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L E C T O R I !
JLut nihil hic praefari, & Lectoris aequanimi judicio omnia de­
ferre, aut fufcepti operis rationes, rnotiva fenfaoue nofira flncere& 
plenius quam ad Partem Í. praefati fumus, explicanda videbantur; 
quod poiterius cum venia Lectorum praeeligentes, haec adhuc in* 
iinuanda habuimus. Nihil pro Concivibus nofiris illuitrius atque 
dignius, fed & nihil pro nobis ipRs difficilius laboriofiusque hoc 
nofiro Hungaricae Stemmatographiae tentamine fufcipere potuiffe 
p u tam u s,— quo tot & tantarum rerum , plerumque fingulis fo- 
lummodo Familiis, ex propriis fuis Archivis fatis cognitarum, va- 
itum fyrtuofumque pelagus ingredimur, ut adeo mirum non fit, 
quod Ii, quo quisque in hoc ftrtdii genere eft verfatior, atque pro­
piorem ad hujusmodi recondita Tabularia habet acceifum, eo 
plures in hoc noftro opere non folum Defectus, fed graviores etiam 
errores fit obfervaturus , quorum tamen eo magis benignam ab 
omnibus aequis rerum talium aeflimatoribus veniam nos impetraturos 
confidimus, quod in Ima Stemmatographiae Parte ante duos annos, 
etiam per publica Novalia , iteratis vicibus fubfidia expetiirnus,& 
declaravimus, promptisfimos nos fore ad omnes noflras aberra­
tiones, quae ab Amicis fincere nobis patefactae fuerint, alacri & 
obfequiofo animo emendandas ; itaque a primordio hic Lectores 
verbis Charfuitii, vitam S. Stephani an, 1096. Colomanno dedi­
cantis deprecamur: Quoniam, inquit ill e,/cepe fiducialiter res acta, 
livoris fomitem generat, precamur Lectorem, ut aequanimiter Jufcipiat 
opufculum, ne male fanantium dictionum pofit io , vel cot fu ß  ordinis 
enormitas Lectoris offendat oculum. — Reflectere velint ad difficul­
tatem laboris, quo alios hactenus deterritos d ix it, & praedixit 
nobifeum eam expetius Cl. Belius, qui poftquam iimiiia in No-
)( titia
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titia Hifiorise fuse ccepiíFet; T om ol. pag. 59. & 61. Feri bit : Hun- 
garicarum Familiarum origines , in canam aetatem ret rufas, incremen­
ta, item & florem , alii explicare fufeeperunt ( Confil. Adamum Raj- 
csányi intellexiffe v idetur) dubito, an Jit Gens, rebus pr ce clare ge- 
f lis  illuflior, ut proinde laborem Jibi co/flaturus f l t  propemodum inex- 
fltperabilem , qui Commentarium Genealogicum fupplere vellet, id ta­
men ut flat, una nobifeum optat orbis eruditus. — E t certe, fi qui» 
vel in Comitatu Zem plén, qui ordine 5tus nobiles 741. Familias 
continere dicitur, bene meritarum Familiarum numerum confide­
re t, fi porro attenta mente recogitaverit, quantae fit molis, tot ve- 
tufiarum illuiirium Aularum Natales, propaginem , converfiones 
evolvere, tot Diplomata & alia literalia Infirumenta feligere, tot 
prifeae Antiquitatis Scriptores confidere, tot obfoleta, lapfuque tem­
poris corrupta, inflexa olim vel in folis baptismatibus fubfiftentia 
nomina, faepe tantum ex Praedicatis, vel Locorum & Poifesfionum 
fitu , in defectu antiquioris Regni Geographiae, ( quam nunc a Cl. 
Vali Pesthini, etiam quoad Tranfylvaniae loca, Korabinfzkiano 
Lexico locupletiorem exfpectaremus) faepe ex fola temporis & 
rerum gefiarum combinatione nobis eruderanda, & Familiis appli­
canda fuifie ; quanta item patientia in correcte efformandis Tabel­
lis Genealogicis, toties apud Familias etiam diferepantibus, uni 
confpectui, & ad Textum accommodandis, & reflexe ad extentio­
nem earum excudendis, vel commode proponendis immorari, St 
luctari oportuerit, in prim is, quod illud Scriptoribus neceffa- 
rium : nonum prematur in annum, nobis officio occupatis defue­
rit , & quoties purizatis , toties novis nominum erroribus com­
mi siis corrigendis, nec typo committendis adeffe potuerimus — 
qui heee inquam recogitaverit, concedet omnino non invitus, de 
difficultate laboris hujus nobis applicari poffe id , quod Scaliger 
de Lexicographis pronunciavit, dicens : Si quem dura manet fen- 
tentia Judicis olim , damnatum JErumnis fuppliciisque caput, Lexi­
ca ( Stemmata) confcribat, nam caetera, quid moror ? omnes poena­
rum
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rum facies hic lahor anus habet / Nobis autem longe plus adhuc 
laboris erat fubeundum, quam multis aliis, quibus, dum ad hu­
jusmodi Publico facratas literarias Lucubrationes accedunt, mul­
tifario librario apparatu inftructae Bibliothecae, nobiliora Tabu­
la ria , Diplomatum volumina patent, caeteraque neceifaria rubfi- 
dia ultro offeruntur, immo erga Commendationem Majorum ad­
ditis honorariis transmittuntur , & communicantur ; nobis foliä 
relictis, & hujusmodi munificorum Mecsenatum loco, Ariftarchis 
objectis, nedum laboris Socios, faepe alias & pag. 12. P a rte i. 
Stemmatogr, invitatos obtinere queuntibus, quos tamen jam fors 
vel erroribus hic noftris provocatos, excitandos putamus. Sed 
patienti haec fuperavimus animo ? poftquam graves, doctisfimo- 
rum etiam, dum in illufirandis rebus patriis defudarent, virorum 
querelas, Belli in Appar. Deer. II. Praefat. pag. 4. & 83. Palma 
Herald, pag. 8o- Severini in Praefat. ad Hifi. Hungar. fub tit. 
Pannonia, pluriumque aliorum legimus, nec ideo illorum fuperci- 
lia , qui errores nofiros perfpicillis fuis majores adaugent, aut 
quorum Stemm ata, aliena non indiga luce, fuapte fplendent, 
aut otioforum, qui nec legunt, & tamen aliena rodunt, judicia 
m oram ur, contra quos tantisper Apológiám in Hifi. Szekér II. 
pag. 52. & Verzprémii Biogr. Med. IV. pag. 4^2. nobis applica­
mus : Fors futura dabit nutum conatibus cequum , aetas., ni fpes 
f n t  votaque vana nimis.— Etfi enim plerique, quibus hocce noftrum 
Infiitutum innotuit, illud approbaverint, collaudaverintque, quidam 
vero etiam adurferint, mutuam cooperationem polliciti; tantum ta­
men abeft, ut uno alteroque amico excepto, quorum honoratis nomi­
nibus fsepe citatis locis gloriamur, datam fidem fervaverint, ut 
potius nonnulli, quibus, pro citius exoperandis promisfis fubfi- 
diis , MSpta nofira praevie communicavimus, eadem fine ullis 
notationibus, alii veroneque refiituerint, atque adeo communica­
ta  denuo elaborandi nobis onus impofuerint, alii fpe, promisfis- 
que datis fufpenfo3, a conclufione operis ultra annum detinuerint:
X ? quod
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quod fi proinde, quaedam hiulca, atque imperfecta etiam hoc 
Torno deprehenfa fuerin t, fperamus aequos Lectores , neceifario. 
rum fubfidiorum defectum, nobis difcere, nofirosque errores in- 
primis quoad recentes & fuperfiites gradus, quos nec ex Libris, 
rec  ex relatione cognofcere potuimus, emendare cupientibus non 
imputaturos, ac ii in delicato alioquin hujus generis, alias in glo­
riam  Gentis fufcepto opere, quantacunque fide & indufiria ver- 
fari voluerimus, non tamen communem (cum non fu it omnium eadem, 
ut Comes Teleki in Praef. Bibi, fure habet, de iisdem rebus, etiamfi 
prce/lantisjlmis, Judicia ) nobis polliceri posfimus approbationem, 
eatenus ratio non t a m a  nobis, quam ab illis, a quibus, in rem 
eorum petita fubfidia maturius obtinere haud potuimus, fit omni­
no repetenda ; fed & a nobis, alias officio incumbenti adfiri- 
ctis, & folum nupera Diaetarum Juriftitia & Infurrectionis otia, 
pro privata hac occupatione convertentibus, quid ex angulo hoc 
literariis focietatibus deftituto amplius, bene merendi de Patrio­
tis conatu noflro, praeftare potuerim us, aequanimitati Lectorum 
fubflernirnus.
Hoc vero rerum flatu fuccubuiifemus fane occcepto labori, 
paratasque jam multis noftris vigiliis atque laboribus Chartas 
abjeciflemus, nifi nonnullorum tam privatorum amicorum, quam 
& pubi icis dignitatibus confpicuorum Virorum exhortationibus 
erecti, labantem animum refumpfiflemus ; auderemusque aliquid, 
Majorum exem plo, qui in hoc fiudii genere nobis praeiverunt in- 
primis excitati. Enim vero Plutarchus illuflrium Graecorum Ss, 
Romanorum virorum , Diogenes Laertius Phiiofophorum , Corn. 
,Nepos excel!, imperatorum vitas defcripferunt ; pari ratione Epi- 
fcoptis Gregorianetz fub tit. Memnojinon , plurium fui temporis 
Praelatorum & Baronum, Vefzpremius Medicorum H ung., Reine- 
jius Jurisperitorum Biographias nobis exhibuerunt.— Bucelino & 
Hübnero debemus Lexicon Genealogicum, Tabellasque Regnan­
tium
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tium fui temporis Principum , aliarumque illuftrinm Germ. Fa­
miliarum Genealogias : Spenems Theatrum  nobilitatis Europcece, 
una cum Hiftor. Infignium illuitrium : Baro Cronberg Comitum 
Goritiee, alii Comitum Stahrenberg & Lam berg, Paulus Kitter 
Illyriorum  , Bucelinus, Jmhoffius & Lazius Germanorum Procerum 
Paproczki & Batbinus Bohemicarum Familiarum, Baro Trips, Fer­
rarius & Aibivius Heroum ac Ducum Chriitianorum, Streinius 
Gentium & Familiarum Stemmata Archi - Duci Carolo 1559. de­
dicata : Fuchfius Aufiriacorum, Zv itt inger, Mikola, Pray, Bőd, 
Horani Hungarorum antiquorum, partim bellica virtute, partim 
eruditione illuftrium memoriam , literis confignarunt : relatum 
accepimus etiam Adamum Rajcsani E. Camerae olim Confiliarium, 
Kaprinaium item aliquid hujus generis paralie, quorum fiMSpta, 
prout & Nomenclatorem illuftrium Familiarum , quem iu Biblio­
theca Cibinienfi in Tranfilvania aflervari audimus , ita & Corna- 
romii, Debreczinii, Czigleri, Uncti, ac Kelerii Confil. olim Cameree 
MSpta, non fecus habitas fimebras confvetas dictiones, in plurium 
manibus p as fini haerentes, hanc in rem confulere potuiffe- 
mus, fortasfis inde multa, lectione digna depromere, atque Fam i­
lias fecuturo Tomo III. quae hic defunt, fupplere ac inferere 
poffemus, fi ad minus a talium Pofíefíbribus, vel Extractum 
eorum oblineremus» —-
Interea Vagnerum nobis praeeuntem fequutis, licebit illud Phce- 
dri noftrum quoque facere: quoniam occuparat alter, ne primus f o ­
rem, ne folus ejfet, ß u d u i, quod fuperfuit. Simul vero calcar no­
bis addiderunt, & illa Cornelii Nepotis, quae de Attico Cap. 
XVIII. commemorat : Moris etiam Majorum, inquit , fummus 
imitator fu i t , & Antiquitatis amator, quam adeo diligenter habuit co­
gnitam, ut eam totam in eo volumine expofuerit, quo Magißratus 
ornavit : nulla enim Lex, neque pax, neque bellum, neque res illu- 
firis c f  Populi Romani, quce non in eo, fuo tempore f t  notata; &
X 3 </u°d
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quod difficillimum f a i t , ßc  familiarum Originem fa l t  exuit, ut ex eo, 
Clarorum Virorum propagines posßmus cognofcere'. fecit hoc idem in 
aliis feparatis Libris, ut M. Bruti rogatu, Juniam Familiam , a 
ßirpe ad hanc cetatem ordine enumeraverit, notans, quis ? a quo or­
tus ? quos honores ? quibus temporibus cepiffet? pari modo Marcelli 
Claudii & Marce lior um , Scipionis, Cornelii & Fabii M axim i, de 
Cornelior. & Fabior. JEmiliorum quoque; quibus Libris nihil patefi 
effe dulcius i is , qui aliquam cupiditatem habent notitiae Clarorum 
Virorum. Haec Nepos de Attico, memoriam illufirium Romano­
rum pofieritati confervante, cujusmodi Atticos nos etiam , illiifiri- 
bus ex Gente noftra V iris, quorum opera Respublica Hung, belli 
pacisque temporibus, a tot jam faeculis floruit, & quorum fa­
mam non idem, qui corpora eorum tumulus obruat! fincere pre­
camur, ad quod immenfi laboris & utilitatis opus, lubenter hafce* 
quantumvis tenues Sj^mbolas nofiras conferimus, in continuatio­
nem etiam Part. I. Stemmatographiae noltrse, in qua , poflquam 
generalem feriem 4. Statuum & Ordinum Regni Chronologice 
exhibuimus, jam hic illorum, ibi recenfitorum dignisiimorum V i­
rorum Biographiam, cum Deductione totius eorum Familiae ex­
hibere conati fumus. Non tamen illis, qui de pane lucrando oc­
cupantur, aut ignoti nulla cupido, has nofiras collectiones obtru­
dimus, fed illis, qui Statum Patriae, cujus bono adolefcunt, ex 
hoc felectorum Authorum eompendiofo Indice, celerius & faci­
lius cognofcere findent, non ingratas & inutiles fore fperamus: nifi 
nos eo confolari debeamus, quod eruditus Vir nobis praedixit, citius 
nempe Collectiones has nofiras ab extraneis oeflimandas, quam per 
Patriotas, quorum tamen memoriae & honoribus dicatae fu n t , legen­
das fore. Sed nec illi juventuti ilia notamus , quae in moderna, 
proh dolor ! realium fiudiorum acedia, juxta Horatium : gaudet 
equis, canibusque & aprici gramine campi ; fe d illis potius fubfiernimus, 
qui exemplo Olahi, Istvanfii, Verböczii, Kittonichii, Forgachii, 
Teleki i &c. &C. Mumerum publicorum acerbam putant, ac trißem
fortem,
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fortem i r/uam non fvavitas lit er arum permulceat, — cultior his vita 
eft, — Quia vero Familiarum Originem multum adjuvat & ex­
plicat antiqua Populorum Hung, notitia, de his etiam^ velut jam 
Parte L pag. 35. & 98- attactis, hic plura fuis locis, citatis ubi­
que autoribus adjicimus ; cum enim varii populi Pannoniam, Sc 
vicinas ejus Provincias, nunc fuccesfive, nunc mixtis Gothis, Gepi- 
p id is , Cumanis, Besiis, Longobardis, Hunnis, Slavis, Avari- 
bus & Hungaris infederint & incoluerint, alii alios pellentes, & 
vicisfim per alios pulli, mox debellarent, mox ipli debellarentur; 
& ilii quidem Populi, illam fub Ludovico I. Rege Magnam ita 
dictam Hungáriám confiituerint, ex quibus plures Hungaricae F a ­
miliae, quarum veftigia hactenus tam in Regni locis, quam & Fa­
miliarum nominibus relicta, ut fuis locis patebit, exfiant, coa­
luerint: (conf. e. g. in Genealogia Hungarorum apud Bonfin. D .I .  
L* 9. nomina Balogh, Patris Zo It ani, Berend, Opos, Uz, Pernyei, 
Magyar , Székely, Ernyeö, yJkos, Pekule, Dobay, Machula , II- 
mer, Bajanus, Piba , Dobo, Póri, item Bessenyei a Bissenis po­
pulis, Raskay a liafeis, Sarmafagi a Sarmatis, Ketzer, ab yícacziris 
populis &c. Stemm. I. pag. 33. ) quorum plura in Hiltoria, cujus 
utilius legendae fcopum habemus, pasfim occurrent, non vide­
batur ab hoc inítituto noíiro, quo antiquitates & origines Sena­
tus Populique Hung, indagamus, abfonum & alienum, etiamfi 
nonnullis extralerialia viderentur, vel in continuationem illo­
rum, quae Parle I. generaliter de Gente Hungara differuimus, fpe- 
cifice aliquid de Populis etiam illis Oras Hungáriáé incolentibus, 
iisque vel vicinis, vel cum his focialem nexum habentibus, colle­
ctioni huic nofiree fuis locis acceíforie interferere, & pro brevi 
illorum , quorum intereft, aut qui talibus delectantur, confpectu, 
notabiliora ex vaftis autorum, qui de his commentati funt, operi­
bus excerpta, in compendiofum Extractum redacta, benevolo 
Lectori exhibere, etiam ideo, quod, cum fuperflua, non foleant 
vitiare Scripturas, fi quos Lectorum Genealogica non intereffant,
vel
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vel minus delect ".nt, penes Origines Familiarum, etiam interca­
laribus his notationibus indem nizentur, Temper prae oculis in fe- 
Jectu narrationis habentes illud . n if  utile f t , quod facimus, va­
na eß opera. OptalTemus fimul horam Populorum migrationes in 
Tabella Geographica, non fecus exoula Ungularum Familiarum 
C upra, Teu Infignia , quorum copiam habem us, addere, fi fa- 
ventiores Lectores fperalTemus ; interea tamen Infignium, quibus 
fe Familiae diitinguunt, & quae plerumque peculiaria eorum meri­
ta fymbolice exprim unt, Defcriplionem etiam hic, ficut Comi­
tatuum & Civitatum in Parte I. adjecimus : adjecturi etiam Supple­
mentis nofiris interea conquifitis, Indicem notabiliorum rerum in 
Parte Í. & II, Collectaneorum nofirorum contentarum, alium item 
Catalogum Scriptorum Hungaricorum brevem quidem 12. filerar. 
fed usque moderna tempora deductum, ut i i , quorum intereft, de 
citatis per nos contracte Autoribus clarius informari posfint. —
Caeterum renovamus hic illud, quod Ceniura. L ibraria Vien. 
pag. i i . ad Prsef. P. I. hujus Stemmatographiae , in duobus Pun­
ctis adjici voluit, quinimo &ipfi lubenter agnofcimus , atque ultro 
declaramus, nos hafce Genealogicas Deductiones fcopo inprimis 
utilius legendae Hifioriae, & plurium Hung, antiquitatum enuclean­
darum caufa fufcepiife , quae omnino per alios perfici deberent ; 
neque per has nofiras lucubrationes ulli praefcribere, multo minus 
praejudicare pofié, autvfcile: fed prouti citati a nobis authores, 
ex quibus eas depromfimus,hiitoricam duntaxat fidem aLectoribus 
poftulare poliunt; ita etiam in Foro contradictorio probam potius 
exigunt, quam praeltant, ea tantum ex parte fors haud exiguae utili­
tatis, quod extractus iite autorum , aliis indufiriis fcrutatoribus, 
haec perfectius elaborandi modum facililare posfit. Interea liceat 
haec monumenta comparare cum pictis ftragulis , quae convoluta 
nullius funt ufus , expanfa autem ofiendunt Imagines, atque non 
folum oblectant oculos, fed & erudiunt animum, dum rerum pri-
fcarum,
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fcarum , quae illic fefe offerunt, renovant memoriam; & propa­
gant ad pofteritatem , hinc, quamvis ultro confiteamur, hiulca 
effe, difperfa & imperfecta, quae ifthic proferimus; tam en, fi uti­
litatis habeatur ratio , putamus anteferenda effe elaboratisfimis 
lice t, ac limatisfimis operibus, eruditionisque Thefauris, qui ab­
diti putrefcunt in pulvere, pafcujitque tineas, ipfis fuis Conferva- 
toribus non raro ignoti.—' —
Audendum eil aliquid, ii velimus alicui utiles effe, & bene 
de Patria m ereri, inventis addat & alter ; plurima fi niteant,m a­
culis quoque venia detur. — Tenuia folent effe rerum omnium 
in itia , fenfimque inventa augentur & perficiuntur. Si cui quae­
dam occurrerint per nos neglecta, aut leviter folummodo attacta, 
n o lit , quae fumus, & illorum oblivifci, quid una manus praeftite- 
r i t ,  aut praeftare potuerit? fi tamen non piguerit Lectores, vel 
citatos per nos autores evolvere, eadem fors voluptate, qua nos, 
Thefanrum Diplomatum reperient, & ex illis facile ipfi vel tri­
plo , hoc noitrum opus poffunt adaugere. Errorum  veniam darnus 
aliis, hanc petimus vicisfim — etiam in Belio & Vagnero eos 
obfervavimus, noftros pariter alii reducent ; atque corrigendos Le­
ctori fubfternimus, nec enim Laborem hunc novum unius manu, 
fed per omnes, ad quos pertinet, perfici poffe, aequus Lector 
agnofcet. Si erraffe deprehenfi fuerimus, infiructos nos potius, 
quam reprehenfos fatebimur; omnia fi damnes, te laudas, fi omnia 
laudes, te damnas, origines & antiquitates Familiarum, fine ul­
lius Praejudicio, ex autoribus narram us, reflectentes ad dicta Isi- 
dori Etym. LXV. C.I. Si in Romance Urbis conditione, inquit ille, 
certa ratio non apparet, non mirum , f i  in aliorum opinionibus dubi­
tamus', unde & hifioricos ( nec alios ex his fua mutuantes) varia 
dicentes damnare debemus, quia antiquitas ipfa creavit errores — & 
Dobner in Praef. ad ann. Boh. Traditio, quce alias veritati cedit,/uo 
non caret pretio, & tamdiu femper veri vejiigia habet,
X  )( Denique
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Denique fperamüs illos, qui his noltris initiis, non erunt con­
tenti, ad minus pro Supplementis, quse tam ad Iman^ quam & 
hanc Udam Partem paramus, fua nobis fubfidia fuhmilTuros , jux­
ta illud : f i  quid tu nofii rectius ifiis , candidus imperti, f i  non, his 
utere mecum — nos, quae habemus, hic felecta damus, & melio­
ran d a , ordinatiusque digerenda ( confcii defectuum ) fiducialiter 
aliis communicamus.
Accipe itaque Lector Hungare ! exanimem Hungarorum, ex 
monumentis &fepulchris fuis, fed plerumque in ficcis folummodo 
fceletis erutorum Chorum! quorum manes, Te, osfibus fuis, nobis 
interpretibus, gemebunda voce orant, ofTfecrant, obteftantur, velis 
nobis ingloriofa eorum memoria, ab oblivione vindicanda defudan- 
tibus, amicas manus porrigere, ut in quantum adhuc feu ipfi, feu 
alii olim dum viverent, celebres Populares, nunc autem antiqui­
tate jam obruti laterent, ex tenebris in lucem protracti, atque ad 
Familiam fuam revocati, dignam nominis fui immortalitatem 
confequantur.
Aba,
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J r L b a  Filius Ducis Ed, dé genere Cumano Sororinus Sancti Stephani: 
Regis. Palatinus 1034. dein Rex 1044. Mentio Filiorum Abas in Pri­
vilegio Epifcopi Agrienlis; ita & Nicolaus & Steph. filii Dominici de 
Aba. Comas item, Filius Petri de Aba. Lucafius, & Sebaftianus filii 
Andreas omnes de Aba dicti ad an.- 1386; dein 1,529. Petrus, & Grega­
rius filii Pauli de Aba, dicti etiam Bachi,.indagandum in Familiam hanc 
Bachi, a qua omnes hactenus fe ita amanter Hungari compellant. De 
Dominiis hujus Aba Familiae vide Dipl. Belae IV. 1261. Schmidt Eppi 
Agr. p, 173. Kapr. II. p. 257. UttgC Wagaptt IV. p.344.
E d & Edamer ex filia Imperat. Henrid geniti juxta Anon. 
Belas R. C, 17. Filii Chabas, filii Atilae, juxta Oláh C. 17. §.2, a Duce 
Árpád, Bona ad fylvam Matram juxta Tocotam, & a Crifio, usque 
Zágyvam cum-Scepufio obtinent Kat. II. p. 615, Item Cafirum Abauj- 
vár, & Saár, ubi Aba Monaiterium fundavit, & fepultus eft ; item ter­
ram Vecseg Eccl. Agrien. collatam 1261. & praedia Keretuton, ac Sucha 
ad Tybifcum, dein ad Abbatiam Pécsvárad applicatam Thurotz Chron. 
C. 32. 37. 39. Horum filii Aba, & Pota in C. Heves, qui Oliverum, qui 
Vattam, qui Budim, & Sikits filios genuit. Badon Oppidum eft inGal» 
licia, item Vidinum dictum Bodon.
Ex hac Familia condefcendunt, & Superfiites funt adhuc Familiae
fequentes :
1. ) Akos, de qua pluribus fuo loco dicetur.
2. ) Bertoti, cujus rami funt : Filii Petri de Szalancz (a) Nicolaus- 
ie  Gogh, Gágy, feu Gereben, unde Báthori de Gágy in Filek. (ó) La-
A dislaus,.
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dislaus, & Georg, de Síroka, poslident cum fuis Lutzke, Zamuth, & Vi­
téz; unde Michael Petencz deSzalancz C. Scep. & Nicol. Csellei de Si- 
Toka; Ladislaus Suffraganeus Agrienfis. j- 1487- (c) Michael de Bertot, 
cujus Abnepotes: imus Stanislaus C. de Saaros, & Comes ejusdem Ca- 
firi, cujus filius Martinus Spiram ablegatus fub Férd. I. 2dus Francifcus 
Heros, ejus confors Catharina Thurócz, Nepos Stephanus 1699. Comes 
de Csongrad. (d) Joannes de Fricsovetz, & Zuhna, Zenje, (e) Petrus 
de Hedri, cum filio Georgio Regi Sigismundo 1403, contra Ladislaum 
Durazo Neapolitanum fidelis. (f ) Comes de Chak, Hor. íuppl. p. 98. 
Uttgr. Wítgajin- III. p. 172. 211. IV. p. 169.310.340. Vagner I. p.349. 
JI. p .337. hinc Familise Zelemer, Zokol, JButkai condefcendunt.
3. ) Bogam-er de Nádas, C. Lypto, posfident Szemere, Enitzke, Szu­
nyává in Comitatu Saaros, ex quo 1226. Demetrius de ßortz, ejus fi­
lius Petrus C. de Abaui , cum fratre fuo Ivanka in bello interemptus 
1288* Contra Regem Bohemiae Ottocarum. Dipl. Untját. SOloga&tn IV. 
p. 344. Dyonifius Palatinus dictus Latzk de Nadas Kat. VIII. p. 252.
IX. p. 528. X. p.92. ejus Bona Michaeli de Csorna collata. Georgius 
Bodon de Zonok, ex quibus fe deducunt familise Sennyei , Baán, 
Smercsány , Poturnyai, Vida , Szent-Iványi, hi in Com. Bihar degen­
tes ; Horum SuccejHores vide in Familia Sz. Iványi. .
4. ) de Buűamér, Petrus de Somos, dcliöfzegh j ciijus filii (a) Geor­
gius de Sumus, Lemes, Küfzeghi 280. in C- Sáros. (69 Thomas Epifco- 
pus Varad, de Poch, & Polgár, (c) MichaelCanonicus Agrienfis de Beret­
tyó & Terebes. (d) Nicolaus de Abus, & Sennye dictus Bodon, cujus fi­
lii Michael M. dictus Csellei, & Rolandus deLapispatak 1373, (e) Joan­
nes deBodomer, Cafiellanus deTerbes 1388* posfidebant hi Kirá/ypapa 
in Comitatu Beregh, & alia in Comitatu Borsod Kat. VIII. p. 402. Mar- 
gonya, Kerefztes, Radoma, Sido-Pataka, in Comitatu Saáros, & divi­
dunt eam Omodseanis : de quibus infra. Vagner Saáros p. 62. 75.
5. ) Csapi Andreas de Polanka, filius Nicolai, quem Rex Sigim. 1418*
in Annalibus Aulicum, & Familiaris Regias Societatis Draconicae Colle­
gam domeliicum, & continuum Commenfalem vocat; vide Familiam 
Bocskai, & 9Jeu Uttgr. p. 115. •
6. ) de Csobanka, Paulus Nittriam occupans, amifit Pofiesfiones Vi- 
fonta, Karácson, Adács, Zádan, Kürtth, Hajonta, Lak, & Haláfz in Co­
mitatu Heves, Thomse C. de Zonok, & Emerico de Kompolth collata 
1323. Kat. VIII. p. 467.
7.) de Kom*
■a A B  A,
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Steph. dict.J Laadisl. JPanhis 
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7.) de Kompolth, Zaka, Csath, & Nana, quod ad Familiam Losoncz 
devenit. 1542.
HartvieCaitell.  ^ Stephanus ^Paulus Magr5 Ladisl. Steph. Spf*™* fJfF*  
inTubul, 1380. 1 ^Pincernarum ^Emer. + ^M.Pinc. íg j“®" J.Cur.
_Petrus de EörsMagr.Tavernicus posíidetFilek,
Simontornya,Diósgyőr, Caftell.inTubul.t1317. 
Nicolaus.
I  Venceslaus posfidet Áldozó,Felek, Büdös, Til* 
Steph. jPetrus kein G. Heves Kapr.II.p.576. U.QJsag.lIIp. 169. 
de Saar.) M. Pincér.
! Stephanus Judex Curiae.
CJoannes MtPincernarum, f  ad Losontz 1451* de his líttgt*. 
«SKagajin III. p. 17t.
5.) de Lipotz, Alexander 1312. filius Demetrii, Comes de Bara­
nya, obtinet terram Szent-Marton Crucigerorum, feu Templariorum.. 
Kat. V. prsef. & p. 703. Ejus, frater Petrus de Szurdok, Radván, & 
& Ketzer dictus. Kat. V ilii p. 540. posfidet Adorján & Csatár, in. 
Comitatu Baranya 1245, Zohna, &. Túr - Pafztoh ,,
9. )  Omodc de Felso-Lendva, & Marczaitö, niger dictus.
Lotardus (^Omodeus de  ^ David ( Haba Palatinus (  Nicolaus.
de Alpár & 1 fejes dictus<jNjcoiaus ja22.Banus,Comes de Sopron Comar, 
BoosComita Palatin,Ifloo. r ,
Pofon-, prius) adislaus» C-..,.- M . ..
Jaurinen. u t\  [Dominicus de Hafznos Palát..Fiba cons; Mauntu
kábel Privil. |; £  * Csáki.
I.73. JJoannesdéVarkony,Keled dictus,confer FamiliamOmodé infra.
Jlfacus dictus Csirke^ Joannes de Omode - Ida, alias Györkén*
L I falva.
Stephanus terram fiiam Ben; ubi' fepeliatur, fundat Claufiro de Ságh. 
Omodeus iylvas Cafiovienfes aggreflus, & contra Carolum Régem , cum 
Filiis, Matheo Trenchinienli adhscrens, ad Rozgon caelus, Bona Gontz, 
& alia amifit. Kat. VII..p. 215. collata- Comiti de Zonok, Bona vero 
Petri Csirke, Demetrio Semfei. Vagner Saáros p. 377. . Joannis defici- 
eniis filiae Petro Gogh deBertoth, Ladi&lao Bubek, & Henrico Tarkó' 
de Berzevicz nuptae.
10. ) de Rede, DyonifiusDeseö, videfam; Banfi, Benkö L p. 120. Bel. 
appar. p.243. U t t g . I V .  p, 356. de Ratold ex Oliver filio Aba 
nt l’upra, condeicendens, vide Ratold familiam.
11. ) de Zeer Pousa in Comitatu Csongrád ad Szegedimim, ubíAr- 
padus Coniilium celebravit, inde Zeer-Monoftra Abbatia 1315. Kapr,
II. p. 120. donantur villa Sidó-Patak in Comitatu Saáros pro fervitiis 
ad Jaurinum, & in Coetum Servientium Regiorum de Jobbagyionihus
A a Caltri
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Cafiri Aba exempti transferuntur, 1274. Ugrinus Posa -de Cilák, & Do­
minicus frater posfident Enitzke, Újlak. 1287. Stephanus deZeer, Co­
mes Solneníis ftatuit Nedeczkianos 1412. vide ibidem, & Posa de Zó­
lyom Magr. Agaz. in Comitatu Neograd. 1229.
12.) de Zegnye, vide Sennvei , plures in fubfequis memorabuntur, 
qui tamen potisfimum cum prasmisiis nexi funt, fpeciiice autem de his 
fcribit Ungor. íJíagajin. ív . p. 339. ■—36o. Simoni in Differt, de genere 
Regio Palat. Pesth 1795.
Praeter praemiffa, adhuc notandum : hanc familiam Aba, pro ratione 
Comitatuum, in quibus ejus Succeffores poslidebant, confideran- 
dam effe ;
I. Linea Saárosfienfís de Budim, feu Budonvár , de Somos , dein­
de Sennye, de Lapis-Patak, de Köfzegh, de Lipotz dicta. 1229. Deme­
trius dictus Sikist emit Cafirum Lipotz a Colomanno R. Rufforum, & 
Duce Slavoniae pro 1000. Marcis, & Andreám II. Regem Hyerosoli- 
mas comitatur, ibidem Ducis Sultani de Babilon caput Regi prasfen- 
tavit. 1246. ejus filius Alexander Regi Belae IV. contra Tartaros ad 
Sajo adfiitit, eum in Dalmatiam fugientem fecutus, ibi Ducem Tarta­
rorum Vul praefente Rege occidit. 1288- C. Dyonifius de Budun , Co­
mes de Bach, Magr. Taver. vendit Poffes. Vitéz-Mező Merfio de 
Sinye, confer fupra ad Num. 4.
S '
Petrus de |GeorgiusjPetrus Com. Ábaui, Heros contra Ottocarum, & Tartaros 
Bodonvárj c i 7C0 . an. 1280. dividunt Poffes. Lernes, Obus, Szinye, Bo-
Scinos, &j deiner, Bereiyo.
Kölzeg. jiiujus Georgii Fratres Nicolaus, Thomas, Joannes, Adam & Michael 
i tenent Pallár & Puch, Praepoíitus Ecciefiae de Misle, quam üli 
 ^ fundarunt, obtinent Király Popa. Kat. VlIIr p. 4,2. anno 131-9.
II. Linea Abaujvarienßs, ex qua 1255. Ifac filius David, filii Ábra­
haiti de Ida, vendit Poffes. Mikluch, nunc Mindfzent dictam Ecciefiae 
ibidem, pro captivitate Praepofiti, 300 marcis, ejus filius Joannes Com. 
de Gömör 1343. confer fupra ad N. 9. 1330. Petrus dictus Peunecz de 
Arce Szalancz, & Ladislaus frater ejus; filios vide fupra ad N. 2. hi cum 
Gallo Szécs quoad Zuhna, vei Senye litigant, & villas fuas Bertot, He- 
dri, Frich, & Siroka cambiant pro Rumantelke, Olafz, Olcsvár, & Re- 
gete cum M. Vilh de Druget coram Capit. Agrienfi.
III. Linea ad Mátrám , in Comitatu Heves dicti de Csobanka, de 
Kompolth, de quibus vide fupra dicta ad N. 6. & 7. quibus addimus : 
1301. Ladislaus, Samuel, & David filii Joaimis de Czobanka, Cafirum
Bene
4 A  B A,
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Rene cum 9. Turribus , item villam 'Gyöngyös cum Po/Tes. Arolc, U»- 
la'z, Rodan, Paan, Nogutli, Finta, Piildösteleki dividunt. 1304. Petrus 
.& filius Paulus terram Vörös-Marth, & Bene in Comitatu Heves cedunt 
Capit. Agrienfi, & Claufiro S. Joannis Bapt. 1341. Comes Steph. de 
Bede, Comes Benenigh, & Stephanus Kompolth de Solymos litigant, 
cum Thoma Vaivoda quoad Somos. 1482. Joan. Kompolth de Nana 
M. Pincér. Po/Tes. Taxon Joanni Zamolya vendit.
-de Abony in Csallóköz C. Pofon. Homines Jakó, Martzel, Mat hé, 
Cezyla, Dug, Andr. & Joan. Musga in Coetum Nobilium recipiuntur lub 
vexillo Regio militaturi ; ob merita Joannis filii Nicolai cognati ipforum 
in bello Alberti Ducis contra Rudolphum Imp. cum M. Demetrio, Co­
mite Pofon. & Zolyom, egregie fervientis an, 1299.
A e ac ii j, Populi Hunnici ad Pontum, inde dicti : quod rei nau­
ticas periti fuerint, vide fam. Keczer, eorum Dux Elach filius Atilae. ex 
his erant Chazari arenali Cozakorum : Rex eorum An. 443. Curida- 
chus , deferit Romanos, iSfAtilas fe iubmittit. eumque foli & Deorum ma­
ximo asfimílaf.
A c h a t ÍQS, Ákos in .familia Aba, Bocskai ad N. 6, & in familia 
Barcsai occurrunt.
Achilles, filius Jakó, Dux Regis Coloilianni 1103. Palma I. 
p.445. Csiba Achilles reípectu Pifcationis ad Jaurinum , cum Hectore 
Joanne .in Duello fnccumbit de follennitate hujus Duelli, vide Exempla 
apud Bel. III. 13.97. 100. Kat. V. p. 524. Kollár, amoen. II. p. 103. 
Kapr.Lp.46S- Kollar.II. p. íog- Filii Achillis Potha, & Csumur dicti, 
Praedium Aladar tenuerunt. Bel in Judicio ferri candentis §. io3-Conf. 
Stemm. I. p. 123. & Supp. Duellum abrogatum ar, i8- 1347- Smidt 
Epifcop. Agr. I. p. 262.
A dalbcrU lS , Slavis Bela, alias Belad, & diminutive Benin di­
ctus, fient Rusfis Repnin, Gallicin, baptizavit S. Stephanum, fuit Epifc. 
Pragenfis an. 997. apudPruffos Martirium fubivit. Die 23-tia Aprilis ei- 
demSacrato, Canonici Strigonienfes indifpenfabiliterconveniunt, ejusdem 
Icone Collo appenfa per Mariam Therefiam, qua diftinctohonoris figno 
donati : alter Adalbertus erat Epifcopus Rugorum, feu Rufiorum & Sve- 
cortim, poftea Epifcopus Magdeburgenfis An. 931.
A koS  in C. Ungh, alias Achatius Mojolt de genere Cuma­
no, Akics Dux Belte II. Tluirotz C.64. Stephaniis Banus , Comes Sza- 
ladienfis, M. Favcrn. Reginalde genere Aba Cumano. Congeneratio- 
nales cum familia Hahót, feu Banfi, confer ibidem, dictus de N. Ida,
A 2 & Pe-
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& Feleske, C. Abaui. Ejus Antenatus 1092. Akus Dux Cumanorum 
in Valachia, contra Ladislaum Regem pugnavit. Palma I. p.99. Tliu» 
rotz C. 57 Ex hoc genere funt Emericus, & Laurentius de Beche, feir 
Beke de Balvand, & Georgius de Ernyd, Banns in Bosnia fub Carolo
I. Thurotz C. 32. p. 196, Palma ad an. 1074. nomen accepit aPrae- 
pofitura S. Irenas i in Syrmio, Salamonis Regis Aulicus. Thurotz C.52. 
S. Ladislaus eundem ad Vaczium occumbentem deflet, exofculatur & fe- 
peliri curat, pofiquam Regi contra Tartaros pugnanti Equum fuppedi- 
taíTet, 1123. Acufcs vir inter- H ungar os magni nominis, captus per Ro­
manos. Thurotz C. 71. ex hoc defeendit Stephanus Palatinus 1303. cu­
jus Sigillum C. de Ratthyán p. 429. ubi crux dupla, homo galeatus cum 
alis & criftis ; Ejus filii (a) Michael Ákos Magr. Tavern. 1315. C. 
Saáros & Zemplén, de Brodarics dictus, (b) Petrus,, ex quo Georgius, 
de Nempti & Peleske. C. de Abaui, vide familiam Mikk ; posfide- 
bant Káinok, Cheche, Újlak, Kubin, Caftra item Hofzufalva,. Eden; 
falva, Egres, C. Simegh, Ribnik, & Harkan ,C. Rfctanya, nec non Ca- 
ftrum Csefztnek & Labod 1400. C. Zagrabienfi, ifa & Ujodvár, Ochna, 
feu Delna C. Crifien. Ungr- SOlctgflJ. 111. p. 172. W . p. 1691 310. Hue 
pertinere videtur Diploma illudy quod Andr. Hiifzti ad familiam Bett­
lern applicat, quo. anno. 1253. Rex Bela Apás filio Comitis Joannis 
Dyonifio, & Joanni, ac Ernyeö,. Laurentio item Praepofito S. Irenaei* 
omnibus de genere Beche condivifionalibus Duellum. adjudicat iuper 
Patronatu Petri , & Dienes Monolira Boti Comitis. Dfe eodepi gene­
riere fuit Aladarius, filius Lodomeri de Rezna, & in Bü  ad fluvium 
Hedus, alias Kozmatelke C. Simegh t 260. unde etiam defeendunt Iseph,. 
feu Jofeph Bii, ejusque filius Trepka, dicti Isep de Kürtös, de Mester, 
de Szécsén, & deKölked; inde etiam Petrus Deés de’genere eodem 
Bö 1350. posfident Kökezö C. Honth. Inde videntur etiam fuiíTe Pe­
trus, Chrilt. & Michael de Deés fratres anno 1387* antenati Derfiani 
de Szerdahely. C. Simegh Pray II. p. 177. & de Delnafö, Ladislaus, & 
Nicolaus dicti Dersfi qui in Algpts, Dobos, Szöllös, Bicske, Mitkutz- 
telek, Kozmatelek posfidebant.
Horum, nonnulli* etiämfi de eodem genere non fuilTent, in iis certe 
locis CompoíTeíTores. leguntur.
Alii funt Akats, ex Achatio Csapi, de quibus in Familia BocskaJ, & 
Nicol. Akáts de Örs, in Priv. Un3*. nett ÍJI030J. p. 115. his familia*. 
Sárkány de, Akosháza fuccesiit.
Adoria»
4  A R O  S.
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A d o r ia n  in C. Szalad erat tribus una ex 6. SäXönum, de qui­
bus iu fuppl. Stemmatogr. noítrae ad pag. go. cafirum Adoriän in Tran- 
fylv. Vajvodae Rorandi de Ratold Koller 5 Eccl. Epifc. p.421.
A k to n  Heros Csanadini, ubi Monafterium Graecorum aedificavit 
fiib S. Stephano de eodem Dugonics Jeles Történek If. p. 11.
A la d a r iu s  filius natu major Atila?, idem'nomen in familiis Var­
da , Apón, & Akós occurrit, Franc, de Alad'ar in C. Vefzprin. 1494,
A la g i  ^Nicolaus^Filia Maximina, Confors Petri Draskovics.
de <(Dionis. de^Cafp.ConsXJoan.CAndr.f 1571.posfidet Szépiák inAbaui. 
Boldogfal.p Veronica j  jjuditha C. Sigis. Rákóczi, Vidua Andr. 'ni,-a Pof« S Cs- ‘ - - -  ■Bökény trans FI, 
körös 
prius de 
Bal dog- (J_ 
falva di- 
«cius.
*55«- filia CafpA ('Magócs,cum qua obtin. Pvegetz&Talya 
! Seredi. ÍGeorgJjStephanus f  
I I ^Francis. ( Cathar.C.SaraPraepoftvári,
I ^Melchior f  Confors Anna Erdödj.
I  « A Wolffgangus,CaftraejusPacsinet,&Csergö. 
C Bened‘ctuO Baroni Alex. Senyéi & Nicoúo Efzted 
 ^ házy collata.
Melchior obtinet Bőkén, filius Calparis, filii Dyonifii Alagi, Judex 
Curia? Regiae 1625, JVlagr. Janitor. & Tavern. C. Zemplén, Generalis 
Partium fuper, & Ductor trium Legionum ; Haeres in Regétz, S. Pa­
tak, & Talya, pofi matrem fuam Veronicam, filiam Cafparis Seredi; 
alta? Staturae , pinguis & nigris capillis fcribitur. Icon ejus apud Köven- 
hüller. Anal. Tom. IX. p. 1471. in Patzin i6gi. aetatis 44. Sepultus 
cum Epitaphio in Lélefz. Huic Magocsiani, Dersfiani «Sc Homonnajani 
fuccelTeriint Art. 12. 1606. 23.1625. 51. 1690. Cafira ejus Patzin, & 
Csergö: Baro Alex. Senyei, & Nicol. Efzterházy obtinuerunt.
A la n i  ex Alia, eorum Dux SáragoíTa, eorum Legatus Candich 
ad Imp. Juftinianum an. 557. Sabiros & Unogoras evertunt : alii erant 
Afiatici, alii in Alia minori, Albani dicti ad Caucafum.
Dyeniíius & Stephanus Dómbö de Alaph, filii JoannisJud- 
lium C. Albenfis 1395. Cafpar, & Nicolaus filii Joannis, filii Balthafaris 
“1560. filii Pauli, poftea de N. Kemlek, in Comitatu Criiienfi, dein etiam 
de Battyán dicti : in eodem Kemlek habitabat Rex Sigismundus cum 
Conforte, fuit Ladislai Ducis Sabae, feu Chulmiae in Bosnia, dein ad 
Joannem Corvinum devenit, qui ceslit idem Balthafari Alapi, pofi: 
hunc alii, de quibus Kerch. Hift.p. 167. nunc Erdödiani tenent per Bar­
baram filiam Joannis Alapi, confortem Petri Erdödi. Joannes heros 
fuit ad Krupam, cum Thoma Erdödi 1564. Confortem habuit filiam Ni­
colai Zrínyi. Ejus filius Cafpar, Banus & Praefectus Canifae, Dux con­
tra
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tra Rufricos, Heros cum Nicolao Zrínyi ad Szigetit & Siklós, obiit 1566. 
Filias Barbara, Con fors Petri Erdödi, & Margaretha , Francifci Orelo- 
chi. Kerch. Hifi. Zágráb, p. 162. — Statura pufillus vultu deformis, 
vitiofoque corpore , ideoque polt expugnatum Sziget lytro minore fe re­
demit. f 1584. fepultus in Monalferio Remetlienfi. Rat kai p. 137. De 
Nicolao, & Georgio plura Forgach Hift.p. x 16. 339. Vagner anal. p. 121. 
De Andrea ejusque Gonforte Margaretha- de Batthyán. Kapr.II.p. 430. 
poífeditMóhr in C. Albens. & in filiis Stephano ac Benedicto deliciti460,
A lm a s i Petrus de Eörs, & Kukoly,. Dux Colomanni, Thurotzi 
C. 60. Pray Ili. p. 16. 61. Jula Palatinus, & Euzen Capitaneus de, ge­
nere Almas fub Ladislao Rege 1094. caeli per Ru/Tos. Palma I. p. 40g. 
1448. Ladislaus Deputatus Albenfis. 1601. Paulus Epifcopus Vatzien- 
fis, & Canonicus Strigon. Artic. 64. 1609. in Armalibus 1593. per Epi- 
fcopum Zágrábién.. Georgium fubfcriptis, etiam Kukoly dicti. Vide 
Tapson de Alma.,
Almus, filius Eleud filii Ugek de genere Atila primus Hungaro-- 
rum Dux 900. Vide Gejieal. Partei. Stemmat. p. 33.
A l th a n  V ol%  152,5* Baro de Goldburg & Murfietten ih Au­
fidam venit ex Svevia,. ejus antenati ab Heroe Ditmaro Than, ita di­
cti, art .77.  1550. in Indigenas recepti : eorum Genealogiam exhibet 
Liepoldt Viennae in 4-to fub tit. 9ft»el4~ item Sinapi incuriofis,-
Bucellinus in Sciogr.aphia Hübner, fub tit. 2)urcf)leucf)tiqe ©eit. B.Hoehe- 
neg in Biograph. Auitr, &. Kövenhiiller in annak FerdinandeisTom. IX, 
p.369. ubi etiam Mich. Adelphi jam Comitis & an. 1638- mortui Ico­
nem exhibet : fuit hic Generalis Campi Marefchallus, Commendans Stri- 
gonii, Confil. Bellici - Confilii 1619. inftituit ordinem Chrijiiance Mili- 
tice cum Carolo Gonzaga Olomuczii, qui intercidit: ad Albam fluvium 
transnatavit, ad Strigonium Strenuus Istv. p.369. ejus , filii Mich, Joan. 
Colonellus Stipr. Aulae Magifier, & Mich. Vene. Franc. Legatus in 
Pólón. & Sveviam f 1691. Confers filia Ferdinandi Afpremont : hu­
jus filius Mich Vene es laus fuit Conferentialis Minilter f 1738- Confors
i-/na C de Paár. a-da Drugethiana, Vidua Nicolai Pálffy. Fratres 
ejus Mich. Ferdinandus Commendans Brigienfis in Silefia & Mich. Fel­
der. Epifcopus Vaczienfis unde peculiari fato difeedens, de quo Ribini 
in Memor. Aug. Conf. II. p. 263. legere eit, Romae Cardinalis, Vice 
Rex Neapoli & Maltenlis Eques creatus elt. Conf. Rieger Jus. Eccl. I. 
p. 410. ejus Fratruelis Mich. Car. in Epifc. Vaczienii fuccesfit. Mich. 
F.oan. collatam accepit Infulam Muraköz a Carolo VI. quem ex Hifpa- 
jjja commilatus eft. 172,1. fuit aurei velleris Eques, Prasfes Supr. JuiF
Tribu-
s A L M A  S I  — A L T H A N.
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Tribunalis. Comes Szaladieníis. Nota : Infulam Muraköz cum Csak~ 
tornya posfidebant olim Teutonici, Priores Aurán* & Farn. Farkas, 
de qua fuo loco. Poitea an. 1260. Demetrius Csak Banus. 1300. Steph. 
Latzk de quo fuo loco. 1405. Hermannus C. Ciliae, cui Rex Sigismun- 
dus pro mutuatis eidem in expenfas belli Bosnici 43. mille florenis ven­
didit, jq^ta Pray II. p. 2 2 2. an. 1550. Joan. Ernust Banus. Petrus Ke- 
glevics. C. C. Zrini, Camera Graecenfis, & tandem ut fupra, Comes 
Althan, nunc C. Georg Felietics posfidet. Conf. Kat. IX. p. 3. & ad an. 
1606. p. 513. Istv. L, 34. Timon purp. p. 326. Bedekovics de S. 
Hyer. Patria p. 216. 226. De altera Linea ab Osla dicta, & Bonis 
eorum in Auftria Lichtenau, & Lobvein, eorumque ibi Oratoriis vide 
Raupach (Stt'attq. Öeflettetcf) p. 267. 240. 299. Mich. Anton obiit 1774. 
fuit Generalis Proprietarius Regiminis, Confors filia Prine. Nicolai Efz- 
terházy : in Bono Svobhaiz in Bohemia fideiCommiíTum initituit. Conf.. 
art. 63. 1622.- ejus Frater Mich. Joan.Parens moderni Jofephj.
A lvinC Zi Petrus, Director Caus. Regalium-, qui an.. 1678. in­
hibet a Violentiis Kaesmarkiui Stephanum Tököly. Vagner p. 6g. ex 
hoc condefeendunt Jofephus Generalis Baro & sldamus Prothonotarius: 
Ule 1763. Generalis  ^Marefchaili Locumtenens, & rei Tormentarias Prae­
fectus, clarus Heros contra BoruiTos ad Reichenberg, Töplicz, Görlicz, 
Torgaviam, Prágám , & Svidniczium: ob merita in bello moderno gal­
lico praeftita, Confiliarius Confilii Bellici Viennae & an. 1797. Commen­
dans Budae & Supr.. Armorum- Regiorum in Hungária Praefectus con­
ii itutus.
* Leonardi in gr. ult. Confortes r.) Helena filia Dionifii Por­
koláb de Bor & Neboifza. 2.) Dorothea Nyári. Stephanus ejus Frater 
ex Cöns. Sufana filia Georgii Thurzo Palatini genuit: (a) Stephanum, 
qui Joan. & filiam Juditham Cbns. x) Joannis Pálfy. 2. Gabr. Erdödi. 
(A) Joannem, cujus Confors Helena de N. Mihály. (c)  Filias Elifabeth. 
& Cathar. Joanni Balogh, ac Matthiae Hatalmi dein Steph, Szerdaheli
B nu-
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imptas. 1580. ex his Steph. Afle/Tor Senatus J. Confultus, Commi/Tarius- 
& Legatus Férd. II. ad Bettlemianum Generalem Thurn. Pray V. p. 
173. de Joanne & fratre iWe. V. Comite art. 82. 1659, & 23,1602. Kov. 
Veit. Comit, p. 731. ubi ad eundem Rex fcribit, Petrus filius Thadaei 
dicitur per Istvanfi ad an. 1544. p. 163. fuit Commendans in OvárC» 
Pofon, dein in Viffegrad, tota vita abftemius, ubi Deditione facta, eo-. 
clem tantum fervato, reliquos Turea trucidavit.
Moderna Familia ita deducitur.
$ T. 2. c 3. 4- c 5- C a. c 7. c
^Nicolaus^ Rolan- J Petrus^/ Bar- )Ao\on.)
aTart. .^dus Ca-^Palat. "foliol.M  ^ f  ad ^
3.
lVIatth.
----------- r*\> -i ui iviw j v_» u i 1. atal, i LllUl.tli i j etU ^
caelus lpit.1282. 1300. I Pine. INicop, I « 9-
■=4 «. d . i i  i  i PT o SJ c s
Laurentius 
deCofulum Konti.
Tgenere ex Italia
venit & R. An-J _ _  ^ _
dream II. Hyero- obtinet Várkon in C.Pcson ab Varkonitis Äva 
folimas cum too. ribus dictum. Infigne Fatu, DentemElephantis 
equit, comitatur, eum Grypho alato gladium vibante refert.
io, C I i. C 12. (, 13- < 14-  ^ 15- <! i6.
Georgius i Francis, j Leonar, Toannes ' 1 
Oo. j 1596. j V. Palat, j .
i  • B. 1628. I Adam, f  CLeonar. 
i  [Georg, f  o —^
Petrus f  Í.
M dam usJ Anton. <J Ladisl, BaroCon- 
, ’ Adam. +( fii. Camerae Poeta
ici. ! magnus.
In grad. 12. Leonard. Confors filia Urfula de Getzei,
Ingrad. 13. Joannis Sorores: Maria C. Lad.Forgach. Magd. C. Stephan. 
Zichi. Helena C. Franc. Efzterházy. SufannaC. Steph. Morocz. 
Eva C. Georgii Recsei & Alberti Senyei. Confors vero dicti Jo­
annis, Juditha Eízterházy.
In grad. 14. Adami Confors Elifabefha Viczai, Sorores ejus Elis. C.
Sigisrn, R.evai, Chriftina C. Gabr. Bolfani V. C. Nitr.
In grad. 13. Antonii Confors Rofa Horvath Simoncsics : Petri C, Elis, 
Somogi, Soror Elis. C. Joan. Maholani.
Ingrad. 16, Thadoei Baronis, dein Comitis Confors filia Jofepli. Nyári. 
Filii■^ranc’ Mhitiae Infurg. Comitat. Pofon. Supr. Vig. Mag. 1797. 
‘ Anton. Baro Tabulae R. & Adminifir. C. Varasdinenfis.
Andrassi  ^ T 2- H K  ^j  Josa j o 1 .I .- ,- ,1 Lazar.
S Viri a b *Andoras
7. <[ 8. «I
Mart. )  Petr, de 7 
Krafzna- »
) m , j
.luuui a i , luo {3 j (yo j Jg • ■* “ul11. j de Szt. i m uu  I
Fräs dictus C Ladisl. ( £  C-fg t pq t  Kmer. [ Király j Horka. ü,ros dictus. r I0. <; u . <; i  1530. t
iNicolaus7 Petrus. Carolus Ge- Cc . ,
j i6j6. I \  -aU , ^Spid.
9»
Matth.
Joannes,
< :  : 12. v. ,
Joannes S Georg, \  Clara C. B, Barkótzy. 
(Georg. 7 Nicol, f  S
£ i Matth. <| Antonius Epifcopus Rosnav.
JPetrus. Francifcus.
CStepn, f  £ Jofephus.
t
Deducta haec eh in Praef. Kat. ad Tom. VI, Hiftor. crit. item in Praefar, 
ad Hungar. Caricliam Gyöngyösii.
Ad i um i ooo Ändoras confanguineus Ducum e Scjthia venien­
tium, Erős dictus fuit Vaiv. Tranfyl. poll devictum Gyulám Ducem, 
& occafione Coronationis Sancti Stephani, pugilem quendarrr exterae 
Nationis jactabundum, uno ictu capite Galeato, & humero dextro ita 
privavit , ut partes defectae huc, corpus illuc dilapfae Tint. Quo facto 
pro infigni Virum loricatum inter duos Leones, Coronam tenentes itan­
tem accepit.
Ad 2dum Erős Jósa in belio contra Henr. Imp, fub Andreái, ad 
Strigonium cadit, Vida in pugna conira Belam Ducem, ad Tybifcum? 
caefus. Ladislaus Vaivoda Tranlylv, & Comes Siculorum.
Ad 3tiurn Simon, fub Andrea II. Dux Siculorum, dum eos adDa- 
miatam animat, in Affultu ad Muros fagittis ccmfoffus eil.
Ad 4tum Sigismundus Vice-Banus Temes, italico bello, fub Rege 
Ludov. 1. in Tranfylvania, Moldavia militavit.
Ad jjturn Rarholomceus, Berta dictus, Capitaueus fub Joanne de 
S. Georgio, Vaivoda item fub Matthia Rege, contra Stephanum Vai- 
vodam Moldáviáé, & contra Bohemos , Germanos, Tureas ad Semeu- 
driam, Albam, & Haemum, ac contra Venetos ftrenuus, caefus in cam­
pis Merularum, "
Ad 6tum Lazarus, Thomas, Emericus, prior quidem ibidem caefus 
fub Stephano'Bathori, Thomas ad Saaros occubuit, contra Bohemos. 
Emericus Enfifer Michaelis Szilágyi, in Servia ad Pofaíin 2, telis vul­
neratus , obiit in Temesvár.
Ad yum Martinas 1560 obtinet Szent-Király, Bonis iiv Traníylva- 
nia donatus, bello contra rufticos clarus.
Aci Sum Petrus bello ruftico bene meritus, tranfivit ad Maximi- 
Itanum Regem, Comes Siculorum, Arcem Bebekianorum Krafzna-Hor- 
ka obtinet, ubi Praefectus fuit 1580. Kat. p. 108- 237. cum CafpareBé­
kés egit pro Maximiliano contra Bathori Regem Poloniae. Confors So­
phia Betz. Kat, ad an. 1600. p. 705. 1642, p. 224. Judex Regius Se­
dis Csik in Tranfylvania.
Ad gam Matthias, Confors 1. Anna Pálfly ; 2. Confors Anna filiaNi- 
colai Monoki, ex Anna Csetneki, foror S afannae confortis SiglsmundiTö- 
)sö\\,Joa>u Agriam defendens, de muro Catophracta inductus, lapfus, &cap- 
tus e ft: fecesftt potius in Poloniam, quam factiofis in Hungária adhaereret.
B a Ad
A N D R A S S I .  rí
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Ad io«'« Nicolaus Comes de Gömör ftrenuus ad Illők cui Gj Öei- 
gyösi Caricliam cum Biographta Familiae dedicavit. Ex his moderni 
jSuperfiites C, Stephanus C. de Borsod 1775. degit in Monok C.Zemplitn 
Coníbrs C. Francifci Döry filia.
Ad 11 um, Petrus Colonellus ad Canifam fub Adamo de Batthvan 
Grálé Comes dé Gömör. Cons. Barbar. Orlai. ad 12.Carolus Generalis.
Apafi r ‘ S
Petrus de  ^Dominincus, ex quo Familia Bettlern, de qua fuo loco.
de
Apafal
va,
Iktar, M  T 3* Í  4. c; 5. <J 6.<j 7. ^ 8- C 9.
u J  Joanes 1 Georg.; . )  Petrus j j  Ladis-
. .£ dictus ] S 1360, j * ; Ladisla, , § } laus. I O L Apa. r'ir-S r1 J i o /  i i
10. a . .12. c; 13. c 14. 9 15. r is.
Michael j Leonardas f  j Leonar.f Nicol, f  Mich. I. j  Mich. IÍ.
filius j  Par l i n s  ^Gregor. ABalth. f  j Georg. jPrinceps'l f  1713. 
Ladislai, \ }  Nic.i6a o . \ f  i635ATranfyl. j Princeps
fub Grad NkoU LWoIff> f i  Steph 1
Vajvoda j • ( ^ 1584‘
Tranfyl. ( 'Franc, ( Nie. ( Franc, f
Franc, f  
Cubicul. 
Prin.Gab 
Batori 
Steph. 7
Nota: alia eil Fam. stbafimC.Arva, 
de qua ad Tom. HI, refervamus.
Tranfyl.
(Georg, f  
Steph.(Nie. (Gerg.f 
v.Com. de Szoln.
__  , Cons. Telekiana.
I Georg. CubicuJar.
Georg.I.Rakotzi. 
Balth.f in captiv. 
Turcica.
Ad 1 um Petrus condefcendifle dicitur ex Marihardo , aliis Mar- 
quardo, qui natus ex forore confortis S. Stephani genuit Salamo­
néin, & Laurentium, ex quibus ejus Nepotes dicuntur filii : Bontz, vel 
P eck, Chák, & Bettlern, conf. fam. Bettlern.
Familia haec, cum Bettlehemiana ex eodem fiipite condefcendit; 
Joannes enim fub gr. 3. ob pietatem Slpa nomen accepit, unde Aba- 
ffiana familia dicta efi. SucceiTores ejus usque gr. 10, erant potisfimum 
Aulae Praefecti, & Cubicularii Principum Tranfylvaniae, ita ék Supremi 
Comites de Kükellö. Benkö Hifior. Tramylv. II. p. 369. de iis plura.
Juxta Diploma 12581 Per Andreám Ilufzty in MS. notatum, haeceft 
hujus, & Bettlern Familiarum origo ; Beta Dei gratia &c. Quod cum 
sipam filium Comitis Joannis, Dyonifium, filium Dyonifid , Joannem, 
&'Krnyc'6, ac M. Laurentium Prcep. S.lrcenei, ac cognatos alios fuos de 
genere Becha , & Laurentium filium Laurentii de eodem genere, ex 
altera parte. Super Patronatu JMonafieriorum Pciru, & Dienes - M.o~ 
nofira, & Pofs. Ium on , yuce fuerat Boti Comitis, de generatione eo­
rundem, Duellum adjudicajjemus &c, confer Famil. Bettlern, cum I am. 
Akós. In
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In gradu 12. Gregorius Ephorus, dein Aula; Praefectus Regis Joan- 
nis Zápolya.
• Ad 14. Nicolaus V . Comes de Kiköllö, de cujus virtute ad No- 
gradum 1653. Bel. Tom, IV. p. 140. Confors ejus Margar. Orbai, Re­
licta Valentini Török herois, habuit fratres : Georg. Franc. Stephan. 
Balth. forores Georgio Lazar, Joanni Henberg, & Gregorio Giilani dc 
"Bernicshaza, ArendatoriXmarum fifcalium elocatas,
Georgius de Apanagvfaiva , Comes de Küköllö, Intimus Confilia- 
rius Gabrielis Bettlern Prine. Tran !y Ivan iae, AÍTeífor Tabulae Regise 1630. 
cetat.47. pertinaci ex capitis dolore obiit. Confors Barbara filia Joan- 
nis Petky, Cancellarii Principis Gabrielis Bettlern, & Capitanei Sedis 
Udvarhely, C. Doboka, Epitaphium Bod exhibet p. 97.
Ad grad. 15. Michael L  1661. Princeps Tranfylvaniae, obiit 
1690, astat. 58- hic inter plures fenior.es fratres Cubicularios GeorgiiRa- 
kótzy, natu minimus fuit. Confors Anna filia Pauli Bornemifza Capi­
tanei arcis Jenő; de eodem Horani mem, Hung. Stephanus Comes ZoI- 
nokienfis , confors Lorandfiana, foror Georgio - Rakotzianee.
Mich. Cserei in MS,. Hiftoriae Tranfylv. inter alia feribit de eodem & 
Fratribus ejus :
Apaffi István nagy taruitsú , és tekéntetií Uri ember hirtelen meg-hala, 
ki-is ha élhet vala ally an könnyen nem vehették válna reá a Feje­
delmet, amire akartak az Urak, az-is árt a a fzegény Apaffi Ist­
vánnak, mert egykor egy ebéden a Fejedelem afztalánál lévén, az 
Urak a fejedelemnek jó  kedve érkezvén és innya kezdett vólnaf mint 
hogy a’ bor-italban gyönyörködött, és ollyati keményen ivott, hogy 
egy illő hellyében az afztalnál könnyen egy veder bort meg-ivott)  
kínálni kezdék az Urakat, kik örömest nem akarnak inni. Kérem 
kegyelmeteket igyanak jobban kegyelmed. Apaffi István fe l-á ll  az 
afztalnál, és azt mondja a' Fejedelemnek : kegy elmes Uram ! ne kér­
jen kegyelmed minket, hanem parantsollyon , mert azért Nagyfagod 
Erdélyi Fejedelem. E zt a fzó t a"1 több Urak nagyon reproehendalták, 
kiilőmben-is midőn látnák hogy a Fejedelemtől akármit el-tsalhatná- 
nak, de Apaffi István fzüntclen mellette lévén ő miatta nem boldogul­
hatnának , akar practicalodnak vala, miképpen ejthetnékei lábáról, és 
végliez-is vitték válna a Fejedelem előtt könnyen, mert a' Fejedelem 
AJzJzony-is nckezteli vala, hogy u dolognak ereje Apaffi Istvánnál 
volna, és inkább akarja vala a’ maga attyafiát, de kivált Teleki M i­
hályt promoveálni, mint fém az Urának A tty  áfától függem. El-is
B 3 hez-
A P A F I. j j
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kezdették vaia a Fejedelem Afzfzony által az Apaffl István degra­
dat lóját. Vagyon igen nagy gyanúfág felőlié , hogy meg-ét ették 
volna. A ' bizonyos hogy Erdélynek nagy kárára és romlására lön 
annak az embernek értélén halála. Ennek fia vált Apafid Miklós; a' k i  
annakutánna Teleki Mihály Leányát vette Fclefégül, és az én időm­
ben Ifjú  koréiban hala-rneg.
Ad grad. 16«'« Michael II. pariter Princeps Tranlylv. mortuus Vien­
nae 1713. habuit Fratres adhuc feniores Gregorium, Georgiám, & Frau- 
cifcum , Sorores Mariam, Evam & Magdalenam. Confors lilia Georgii 
Bettlern Generalis fui.
Iniignia Familias Poeta his verfibus complectitur: Casflde, Vexillo, 
Batro, Murone, Corona protege, conferva, dirige, vince, bea.
Haereditarium eorum Caftellum fuit in Ebesfalva, cum Curiis in 
Catona, Gálfalva, Banyabük, cum Bonis ad Sajó, & Apaaugyfalva, 
quae nunc Comites Kemény poslident.
Vitam eorum deferibunt inter alios Lebrecht, Palma, Gulacsi in 
MS. Cibinien. Zvitting. p .ip . Felmer Hilt. Tranlylv. ^
1. { 2.  ^ 3, C 4- C 5- S 6. C 7. 8. C 9. ("Helena
A n n o n v i 1 „ r 1 • iNic. diet. iPetr. iStep^Joannes jBlas ; cons.p p o i iy 1 I . Jg L g | 2NikosdeJ l S 520.Ba-G620.'Gabr.
[Appony. j/»ara. infra ro j Palot-
lls ^  2 's ' i5 «- £pl_,, Sioismun. Stephan. isaiEva
Íh  iá ° “ “ “I Georgius, d.cujusfuc, icons.
infra. { Emer.
Czobor.
In gr. 3. Thomas Rufus Caííellanns de Cseite, Újvár, Berencs 1347. 
aquiritVecse, Mező-Kefzi per defectum Bartholomaei filiilbande Vecse, 
in Pofon, item in N. Leány, Széplak, Nadan, Sipkó, Vefzka in C. Ni- 
trien. Megyer in C. Pefth. pro Eör in C. Nitrien. item cambiat Hemet, 
Kulpud, Baab ex Nota Mathias j Trenchin, & Abrahami de Bozin pro 
Cafiro Csekléfz , nunc Efzterháziano , Appony Lehotka , Körtvéles pro 
Vörösvár, & Curiam cum Navigio Pofonienli 1392. ita & Sempthe pr& 
Csekléfz Regi tradito, cambiat.
Buken j«  /j«  C. Me-CAIadarius dePéch Bel.lV. p. 429.
Acauißt b— 8 I B « — I noId /  CLaurent.Cu -g C Anglis
- * 1 3 M 1 1 aliasMeq AbrahamusRufusi Leökös | o-ij 3 1 Coniors
U([ grus I de Csekléfz  ^ 1358. ( y  E [ Petri Eör
de 
Caftro 
Appony.
in
Csekléfz
1162.
3 S I «043 jo to Si <u!tU iO
-] b j )
^ , „ . ------------
Mainoch.([ Vörösvar Sempther, quod 1323, i ut fupra
Condefcendentia Angelica Con- Per defeCtum lP°m  01ivé* a1uirit* 1,1 gt'4" 
fortis Petri de Eör in gr. 4.
Hujus
t
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Hujus Anglicae Parens Nicolaus Comes de Honth, habuit Curiam. 
Pofonii, cum integra Platea,quamPP.Pauliniposiidebant, ad Adorján vul­
neratus, impetrat Tarnotz, Vecse, Mezö-Eefzi, K. Telek, Jordán.
Sorori uni ejusdem Angelicae Margarethae, Conforti Benedicti de 
Thurótz obtigit Perefzlén, & Körtvéles; alteri Ann«, conforti Thomas 
Vefzös de Ziliz, obtigit Kovács, & alia Avitico-Materna.
a- 7. C8.c 9. «; 10. C i i . r  12. C 13. 14.
Joan. lEmer. j u‘j Matth.jGeor. 1  ^ g Step, f j  Adam.(Georg.f C
Nicol.d C C la fi.)  C *3J r a d is .
ut |Sigis. (  Barb. Confors Emer. Ujfalufi. t.Lad.(BlasJCari^aro,
jfupra in | jGeor,.
crad. 5. f 6. C 7. 8. 9. IO. C 11. I C t
6 [Geor J Maur, (Tob.(Nicol.jPetrus/Paulus 1625, 13.
G ' “ S  F‘i  Franci, t  r  ^ -fP -r CNicol.
Joannis. J C 8- J 9- C 10. .Georg, j Anton.
vAmbros.tBenedbJoan.f INicolaus. 1718. Lad. f  j 1700.
C t  t  t  CJofeph.
In gr. 6. Joannis confors Urfuia filia Benedicti Bekeny, ex AnnaDotzi nata.
Ad nam Nicolaus cecidit ad Budam 1687. fub eodem grad. Pau­
lus Coronee C u ß o s fuccesiit Petro de Róva 1622. & quietat-us de refi- 
gnatis clavibus S. Coronae Art. 41. 1622.& 25. 27. 1625. fubfcripfit Pa­
cificationem Viennenfem 1606. captus per Bettlehemium, Ivtro 30 Mar- 
carum fe liberavit, f  1623. aetate 60. Ejus Epitaphium in Kovartz Co­
mitatu Nittrien. Bel. IV. p. 428- Kazi Hifi. p. 143
LStephanusCHelena Cons.CEftera Confors ("Filiae horumnupferunt Emer.Ordody. 
Confors pSteph.Bossan 1 Nicol, ForgachlCafpari Georg. Frangepan & Georg. 
Ettera j  ^ C Illésházj.
Szunyogh.CSufanna Confors Balthafaris Semberi.
jBiajius Baro , cum Francifco Zaj obtinet Körtvéles, Zomorfalva, & 
Perefzlén, Comiflarius Metarum ad Moraviam, & Baro Tabulae Regiae 
art. 23.51. 1625. dedicavit anno 1624. Férd. III. Pfalmos interpreta­
tos, applaudentibus Condifcipulis Steph. Bosnyák, Francifco & Joanne 
Lippai, Petro Gubacsóczy, & aliis. Confors ejus Barbara Serény. Laza- 
rasBaro 1718- Comes factus 1739. conl°rs ejus Rebecca Vitzay.
A d itu m  Georgius Equitum Magiiter contra Gallos, Camerarius, & 
Act. Intimus Confiliarius, Comes CC. Maromaros, & Tolná, ubi Bona
Högyéz posfidebat, empta a Generale Merci.
Confors ejus filia C. Francifci Lambergh, Maria Jofepha , ex Filia 
Rosina Prine. Jofephi Antonii Efzterházy genita. fPofonii 1782.
Ad
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Ad r4um Antonius, filius ejusdem Georgii, Cönfiliarius A/Teflbrin 
Gubernio Fluminenfi, Cönfiliarius Confilii Regii Locumtenen, Hungar. 
& Supremus Comes Comitat. Toinenfis. ö
A p o r  Andreas ^ Petrus Raro aofephus^Stephan.Thefaurarius, Judex Supr, 
de Bálványos de Altorja. I Ladisl. j  Sedium Csik &c, '
caefus cum Moyfe, gJoan, f  jLazarus.fl’etrus Baro (Woiffgangus..
Siculo 1603. Cons. 1 Michael Contors (.Joannes/Cons Barb. |LazárdeKi- 
Barbara Lazár. Jiarba, Andrássy. ^Kálnoky. (_ kellő.
In grad. 4um Joannes Sc Stephanus Barones de Altorja, & Harom- 
fzegh, ilte Thciaurarius, C. Tordenfis ; honim Antenati 1Ó07. quinque 
uno praelio caeli, Timon in Append. Kázy.I. p. 28- II. p. 244. icripfit 
Geneal. fuam , & Metamorphofim Tranlylv. item de vefiitu Itinere & 
Moribus Hungarorum in MS. de quo Dugonics in Notis ad Arany Pe- 
recz, & in MS. Kapr. de hac Fam. Szegedy fub titul. Decreta & vitae 
Regum Hung. p. 300. ubi eam ad Opor deducit, vide Opor. Confors fi­
lia Sigismundi Korda^
Arany adi Damianus, Proto - Notar. 1545. Confors Martha fi­
lia Petri Zsambokreti; filii ejus Petrus, Emericus, Abraham in Comita­
tu Nittrien. & Catharina Confors Francifci de Tapolcsán, ille in filio 
Petro & Nepote Matthia, ac Nepte Sufanna, Conforte Calparis Ócskái 
deficit.
Armem in Moldáviám venerunt anno r4'ig, graecae Religionis, 
inde per Principem Hetikul pulfi 1668, ad Siculiam , & Sedem Csik 
migrarunt, nunc in C. Aradienfi degunt; Pray Differt, p. 171. Cap. 7. 
§.11. habebant Judicem proprium. Szegedi. Tripar. adP.3 &4.§ p. 11,
Árpád 872 Capitaneus I. Hungarorum, Filius Almi, filii Elad,, 
filii Uger de genere Turul, ex Ruthenia per Comitatum Ungh intra­
vit, & Sedes primas ad Albam fixit. Keza Chron. p. 67. exmiffo Bul- 
eso & Botondo Ducibus Dalm. Marit, cum Spalato, & Croatian!, feu 
Medit. Dalmatiam eum Poffega Zagrabia & Valko, occupavit,
A r ta n d i  de eadem in Comitatu Bihár, Paulus & Blafius C. de 
Marmaros, tenent Tokai ex Donatione Zapolyana 152g.
A r tn e r  ab anno 1600. Armaliftae plures eorum Aulae Csefareae 
Familiares, & fimul Judices, ac Confules & Senatores Sopronienfes ; in 
Sebaldi linea jam prius etiam S. R, I. Nobiles creati leguntur.
A ru m -
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Arumprufter Judex Saxonum in Tranlylvania, de quibus 
littet, ftlíagíijiti III. p-4i3- Francifcus 1646. Preefectus Emerici Thurzó 
in Academia Vittembergeníi. Chrilioph. de Cibinio in Tran ly Ív* edidit 
Viennae 1550. fub titulo: Ének a’ gonofz Afzony Embereknek erköl- 
csökrűl: nunc in C. Szalad. & Vefprim, polt Kaldianos posfident.
A ftricu s , feu Anaftafius Abbas Brunovienfis in Bohemia , dein 
Archi-Epifcopus Coloceníis , anno 1000. Monachus S. Montis Panno­
niae, & ad Cafirum fejreum, feu Pécsvarad. S. Coronam Roma tu~ 
liiTe perhibetur Palma I. p. 204.
AÜ1 a Dux Hunnorum de genere Erd ex tribu Kadart feu Cha- 
ralonis feu Turdae a fluvio Tanai, feu Etul ita dictus. Keza Chron. p. 
33 ' 37- Atelcusu, feu Atilaefiuvius Marufius, ubi Hunni per Parfinatitas 
pulfi confederunt.. Plura de his in Prolegom.
A tz é l  de Apostägh, & Erdős-Kerék. C. Bihár. item de N, Bár,- 
&Sull in C. Pofon. Stephanus 1525. Praefectus Arcis Pofonienfis, caefus 
cum Sigismundo Fratruele ad Mohács 1526. Ejus filius Gabriel. Joan­
nes Vice-gerens Camerae Praefidis Alexii Thurzó. Ejus filii Francifcus 
& Georgius, de quibus Vagner II. p. 143. Thomas 1711. Agria inTran- 
fylvaniam ivit, ubi Filius ejus Gabriel Perceptor Fodinarum Salis & 
Medicus, Vefzprem. I. p. 15. Confers filia Danielis Diofzeghy.
Avares, alias Obri dicti fub Ducibus fuis Chaganis Dug. II. 
p. 172. vide Prolegom, ad Partem II. Stemmatogr. Principes eorum in 
Con/tantionola , nunc Ujpalanka refidebant, inter quos erant Ernach fi­
lius Atilte, Almus, Mikola, Bajanus, Mufakius, Hudinus, Batbajus Ge­
ner Regis Bulgarorum Cubrati, vide Dugonics Etelka p. 244. vocem 
Avar ab Hebraeo abire, vel robufius deducit Otrokocsi p. 149.
Azó Marchio Italice, Geyzse I. ad Papam Legatus. C. Battyán 
de Legibus Eccl. p. 417. Azor, feu Azur Locumtenens Hunnorum in 
Tab. Ducum Part. I. p. 34. unde Chazares, fei^  Csáfzár.
Babindali Petrus, 1523. de eadem, & Kis-Surán in Comitatu 
Nittrienfi. Cujus confers filia Petri Forgach : Andreas cesfit Perk, & 
félsö-Dovorán Matthiae Zongor 1629. collata ejus Bona Ludán & Csi- 
tár Stephano Oflrofits, dein Erdödiis rÓ87-
C ßabcv
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B a b ó c s a y  ex CC. Liineburgh & Sonenburg in Aultría. Lazius 
p. g. 434. Francifcus Commendans in Kefzthely, & Vefzprim, confors 
Catharina Rumi, Relicta Alexandri Bakáts; ejus filius Franc. & Nepos 
WolfJ’gangus Barones Generales, t  ad Berolinum 1720 , ille ex conforte 
Marfiana ; Filium Ladislaum, & Nepotem Carolum, cum Paulo, & 
Alex. Patruelibus. Infigne Plisenicem Pullos lactantem exhibet.
B a b o n e g  Comites de Vodicha, & Plagai dicti, 1218- in con­
gregatione Generali Regnorum Slav. Croatiae & Dalmatiae pro Liberis 
Baronibus declarantur. Koller Hifi. Epifc. Quinque-Eccl. I. p. 353. II. 
338. Kov. Veit. Comit, p. 147, igS- Rat. VIII. p. 535. X. p. 74. ad 
annum 1353. Plura vide in Serie Banorum Par. T. Statu II. & III. in fi­
ne. Ex hac familia Radoslaus , & Stephanus de Vodicha Banns Slavo­
nian 1280 emit Dominium Ratcha, & Polyana : erant Praefecti Arcis 
Krupa & O liro fach, Comites Zágráb. 1424. Ladisl. & Anton, impetra­
runt Cafira Kofztanitz, Jamnich, Magbich, Gradech, Zalathnek, & Par­
tem Petriniae. 1515. Georgius amilit Cafisum Plagai. 1545. Francifcus 
a Tureis pulfus venit in Carnioliam. Conlors Jofephi, filia Baronis Lam- 
bergh Capitanei Carniolae. 1660. Eberhardus, Leopoldus Prauor &Ma- 
refchallus Carnioliae, dein V. Dominus, ac Locumt. Capitaneus, in fi­
lio Francifco Vice-Domino Carnioliae, & Nepote Veichardo Leopoido, 
.cum cons. Margaretha Cobentzl 1673. defecit. Confer Fam. Urfini infra.
B a c h o  Michael, alias Dragon de Deferich Comes Trenchin. 
158°- Baco in Moldavia Civitas Epifcopalis. Francifcus' Bakó V. Co­
mes Honth. 1600. Joan, de Dezer in C. Nittr. Int. Confil. & Comes de 
KralTov Regius Commiflarius 1789.-
B áC S m egyei Francifcus de Paris in C. Sáros 1583- venit in 
Comitatum Caftrif. impetrat cum conforte filia Gregorii de Markalotz 
eandem Poflesfionem, & Zondi-Ujfalu : Paris olim posfidebat 1330, 
Dru geth familia.
B a i 'Michael in familia Czobor, de eo, art.91. iÓ47.Timon epiít. 
Francifcus heros ad Agriam 1553- Bajanus Dux Avarorum An. 371. 
pofi Chabam & Mikolám ante Ernachum, & Almum ab Hungarico 
bajvivo , id elt : athleta, dictus.
B a ic s i  Martinus Orator in Germaniam Spiras milTus, pro fub- 
Edio contra Tureas, quas fiepe fugavit. Confors Cathar. Thurzó, fi­
lius
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lius Stephanus Comes de Csongrád, nunc dicti de Getzelfalva ab anno 
1387- in Comitatu Arven fi.
B akáC S  Alexander de Szt. György-Völgye 1521. equum Joanni 
Bánfi Palatino fugienti fuppeditavit, poíl’edit Baltavár, Űzd, Pataka, & 
Füred C. Siimegh, diftinctus ab Archi - Epifcopo Bakách, familiae Er- 
dödy Antenato.
BakicS Paulus C Angelica Cous. 1. Emerici Révay. 2. E.-ner. Czobor, 
cujus Frater (
Petrus Cons. x. Urí’ula Sárkány .((Michael ( Petrus
2. Anna Pilisperger. (Paulus. (Margaretha Confors
Melchioris Balassa, hi dicti de Lak arce C. Siimegh. Timon ad 1522. 
venerunt exThracia. Pculus terror Turearum,Urbi Viennenii adltitit 1525. 
Istv. p.174. Vefzpr. Biogr. III. p. 87- ubi Ekius Poéta Bartphenfis ca­
nit: Praeteriens forfan Turearum exercitus urnam , condita qua Pauli 
membra fuere Bakics, invafit fubito terror jumenta, hominesque. — Pe­
trus, quem Carolus Imp. ex bello Saxonico reducem 1548, Ferdinando 
fratri commendavit pro obtinenda hasreditate in Holies, ubi cum Czo- 
borianis Condivißonalis fuit: Szegedi Rubr. p. 70. impetravit Raro, & 
reliqua: de cafu ejus, cum SufannaForgách, Francifci Révay conforte, 
quam ex Detrekő abiiulit. Vde art. 28. 49.1542. 26. 1608- 49.1625. 
Ejus Epitaph. Bod. Tymb. p. 14. de ejus virtute ForgáchHift. p.42. de 
Paulo dicit Verantius in fuo Itinerario : quod in Maefia ad Fluvium Je- 
zerniza in Livida, & Lomnicz habuerit Domum apud Tureas, quos 
deferens, ad arcem Erancifci Zay Ivankam in C. Valpo caefus élt. Mol­
nár Könyvház II. p. 261. Paulus Bakics in Diplom. Capitan. Hufzarorum, 
Aulae Regiae familiaris, feu Turmae R. Praetorianae Eques. Poll cladem ad 
Mohács, Epifcopatus Jaurinenfis Bona poffedit 1557. cccifi caput, cum 
aliis captivis, & fpoliis Conftantinopolim miiTum.
B a k o s  de Osgyán, Caltellanus in Tokai & Dobroniva. Confors 
ejus Urfula, filia Joannis Lorantfi, ex Barbara Derencséni genita. Kapr.
I. p. 136. Filii Joannes & Paulus. Nepos Gabriel cepit Filek. Vagner
IV. p. 27. Ejusdem Gabrielis filiae Barbara confors Emerici Marjassi,& 
Sufana confors 1, Ladislai Vefselini. 2. Andreae Zay relicta : Conf. 
Fám. Derencséni. „
Balamber 570. primus Hunnorum Dux, de quo fuo loco, jux­
ta Bardofii Bela, feu Bal-vam-ur dictus. Pray I. C. 15, not. n.
C 2 Balas»
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I.  ^ ' 2 .
Balassa i M*ko
Detricus, U V 0™*’ Zolyom
aÜ1S <L I3°°*' Henricus Tetrus /  
Comes f n‘
de
Zolyom.
M. Deme­
trius
1290.
<1 .3* .
Mich. Dominus laArcium inTraaí’yl. Cons. Ciis.Csáki.
Nicol.f  f Mich, fC S' - 6' - 8‘ g­! 1 T__í I ■*> v n ’ ip 1ÍGeorg.jDwzc.I , I
»* jSteDti. |Bern.
JS^Clem. ■' Nicol.
Joannesf jjoan. f  Joaa. f  
n  ,, i Mikó f  I n
C< Co- *,•»„: iGeors* +marom,
& Krafz - 
na.
Nicol, f  
Dettric, 
Com,
(Pofon. f i
Georg, f
Kékkeö, 
C. Bars, 
& Hont
1354.
Blaíi,
Lad. fBitter J _ (
de Nicol, f  1 j^cojaus Joan.f
Petrus. S j  N
Com. I r C Eme-t Gyár-
Honth. ! math, iGeor.f
l (■} l
Mich. [Georg.
^  . i
Sigis, [Joan.
Ladis ! de! Sku-
; bina.
apud Bél. II. p. 404, IV. p. 130. A Vagner IV. p, rqg.
 ^ 10,
Francis. J W olffgang f  11. 
qui. ^Melchior) Melchior t
fupra in *j ^Balthas. 1562, ad Hadad coram Fatre laefus, & in Tranfylv.
’ ’ abductus.grad. 9 .Ifranei. j-iStepiian5 Melchior de Detrekö, (Franc. + 1,,. ,
• C <■ Cons.Margar. Bakics. JPetrus. f  I Vienna: delece-
Balthafar f  c c ruut*
Sigism. 1540. C. (Valentinus ( Joannes f  Vratislavice 1607. 
de Borsod, I 1I.
Joannes Comes < FrancU™s, de quo Istv. L. 28. föl. 409. & 4(3. p.39<- 
w , o „ 1 magnae Expectations adolelcens,Praefectus in To-
noath osZoIyom. kai.dum extrema Tartarorum agmina lacelTendo 
infeftaret, fagittisfub cingulo per Ventrem, & ilia 
e ictus,magno cum dolore interfectus eft 1590.
Í E ^ c ^ L n « .  ad o lefc« .
Bm Í °  & ’■ 'B im /át lf( etruí ( Georg, t
ar<! s C nő C 14. 15. 16.
Sigism. jJoan. C. ! ® ÍGeorg,(Franc.(Franc, C, 
Sufanna iFlis Zai. >. 51 ’Ladis. ( Alexander.
Bernar-
dusf
Capit.
Buden.
ííicol.
f
Geor.
- gius f 
M. Cubi 
cul. C. 
Honth. 
Confors
a n a  ex 1 Q rá ' 
AnnaSo-l^p rs* 
mi. l r  Baro-H. omes,Úriul a
Újlak. I
7 CWolffg. f  Ca-Joannes pit. ^ g'riiB.
JLadisl. Magr.de
Sklabina ; Cubicul. & 
in Com. de 
Thurotz.
t
Tavernicus. 
Nicol. Praef« 
Comaromii.
Conlors
Princip.
Polomae
Januiius
Comit.in
Ofztrov,
Zaczlav.
et Tarn.
El , j, i S ) . l<; cGabriel. Colonellus.
Fancifcus + CValentinusf 15.
L a d i s l a u s f  1 Adam. + ( JT° fePhuS + 
•p t • i ./Joannes f  
Andreas. Gabriel.*, paulijs pofihu_
i Epuirc.s l mus + J7*°-
cum quä(J8imoa* ( Sigismundus. (Andreas f  
aquirit Makovicza, & Budamer, ex quo inSexu 
Uemiueo Priucip. Radzivil condeicendunt.
Ad grad-
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Ad gradum \um Detricus, hungarice Detre, aliis Henricus dictus. 
Comes de Zoljom & Scepus, de Vitán & Vékony dictus, Arbiter in 
can fa me tali Berzevicziana, cum civitate Késmárk. Vagner II. p. roö. 
Ar x Detrekeö, alias Blafenitein in Comitatu Pofon, ab hoc nomen ac­
cepit, ajinon Infigne familiae Banfi a Tri/tani illius Judicis, quod Uri 
caput refert, & quod Vagner Coll.geneal. p.p. exhibet, depromptum 
fit, aliis relinquimus. De Heroe Hunnico Balas fub Belifario militante 
legimus. Caeterum Detricus hic 1262. itatuit Ruthenum Maladik, cui 
RexBeiaiV. pro^o, marcis mutuatis,terram Tarnótz in C.Thurótz con­
tulit. Vagner ÍV. p. 131. 193. Bél. II. p. 404. item Terram Kolcsva 
Nadasd ad Olafzi & Görgő, Sia e is in Scepufio collatam reambulavit 
t -58. Bardossi amtnadv. p, 30. Confors lilia Nicolai Borthz Comitis 
Sopron.
Ad grad. y lin Bitter dictus de Kékkeö 1334. Comes Bars, & 
Honth.
Ad grad. 4u,n Petrus Comes de Comarom, & Krafzua: occifus 
in Palaeliina per Saracenos.
Ad grad. ^um JVieoiaus Comes de Honth, & de Sklabina in Co­
mitatu Thurora, poslidet Hradek, quod poitea Zay, & Ofztrofics, ut In- 
feriptio ibidem docet, accepit.
Ad grad. 6“"* Blafius magnus, 1385- a quo Balassa Gyarmatit 
praedicatum invaluit, obiit Jadrae ; Confors ejus filia Bani Steph. de Latzk.
Ad grad. 9>umLadislaus 1409. Confortes ejus 1. Juliana, matertera 
Matthias Corv. 2. Euphrofiua, filia Damiani de Lytva Bani. 3. Barbara 
filia Emerici Derencseni B ani. 4. Sophia filia Matthaei de Palocz. 
5. Sophiam deMartzal. Fuit idem Ladisl. Aulae Reg. familiaris, a Si- 
gismimdo Rege Ordine Draconis decoratus; (hujus Ordinis Diploma 
vide ttett Utigr. JJJatjajitt p. 115. & infam. Gara & Bocskai productum.)
Ad grad. ywn Francifcus animo magnus , rei militaris & civilis 
jieri tus, Banns Zeverinenfis, & Croatia; 1504. cui tamen ob carentiam 
PoiTefforii cedere debuit, ut feribit Rattkai L. III. p. 100. & 117. cas- 
fus ad Mohács 1526. ejus Icon apud Ortelium ; Filius & Fratres Ca- 
pitanei Agriae, & Budae erant. Vide de his Elogia in Nadani Floro 
hung. Libr, 4. Confortes ejus 1. Margaretha, filia Ladislai Ficsur Bani 
Zevrinienfis, relicta Matthiae Parvide Csicsó, Comitis Lyptov. 2. Su- 
fanna, filia Stephani Peréni, Soror Palatini Emerici Preni, ex Urfula fi­
lia Nicolai de Újlak Regis Bosnias progenita. 3. Elis, de Batthyán.
C 3 Ad
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Ad grad. i oum Joannes 1562. Magr. Janitorum, & Praefectus ci­
vitatum Montanarum, quas ex arcibus filis Dcvén , Kékkeö, Dobroniva, 
& Gyarmatit defendit. Comes de Honth, & Zolyom ; Maximiliano 
Regi fponfarn, filiam Caroli V. deduxit : idem quendam HifpanumPro- 
cerem Donfranco de Lazó dictum, ulturus contumeliam contra Hunga- 
ros effufam, lingulari Duello, & Monomachia fuperavit, de quo Istv. 
Libro. 2!. p. 207. 256. 273. ad annum 1362. Confers ejus Anna, fi­
lia Rlafiii Sulyok; filius ejus Ladislaus, domum fuam Trenchinii vendit 
Emerico Zrini. Kat. p. 161. ad an. 1582.
Fratres ejus, Entericus, de quo Arlic. 11. 1355. 17. T366. Vai- 
voda Traniylvaniee, Arces Diod & Almas acquifivit, per factiofos Bo­
nis fpoliatus, accepit litteras 1344. 1. Octobris, ab Imperatore fcriptas, 
ubi inter alia Itipendium annuale 2400. fl. eidem refolvitur, cum De­
claratione formali l Tibi etiam, atque etiam perfvafum volumus, Nos 
impenle cupere : pro iftiusmqdi animo, meritisque tuis, infignem per 
omnem occafionpm Gratiam bltendere, beneque memoris, & grati Re­
gis ligna-, Argumentaque praebere, ita, ut Te iítiusmodi in Nos fidei, 
devotionisque Tuae nunquam poenitere poslit & c.
JMelchior Aurei Velleris Eques,. Comes de Honth ,7 Bars Sc Neo­
grad, de quo Istv. Libr. 24. p.314. ad an. 136g. Cons. Anna Turzó. Poít- 
quam ad Ferdinandum, tranfivit, donationem fuper Szatthmar, Tasnad, 
Detrekö, Nagy-Bánya,, & Nagy - Tapoltza obtinuit, pro amisfis tnTran- 
fylvania Diód & Letha,. per Zapolyam Joanni Gétzi collatis ; obiit 
Viennae 1368. sétát. 62. de hoc, & filio ejus Stephano infra annecti­
mus, quod Petrus Bornemifza ad Poftillam fuam anno 1384. in Dedica­
tione ad cum, & filium Stephanum induxit. Pray V. p.392. de eodem 
fcribit : Melchior per Tureas oppreifus arrepto gladio fere nudus cum 
paucis holti fe objiciens , pro arcis, porta acriter dimicavit, donec ad­
vectis machinis holies rejici potuiiTent... Forgach Iliit, injuriofe, ut 
felet p. 217. 494. 498- Istv. L. 20. p. 140. L. 24. p.314. adan. 1361
L. 22. p.442. L.24.P.312. Art. 37. .1.623.
De Balthafare, eodem fere die mortuo 1367, ihjuriofa multa, <& 
invidiofe, licut & de Prenianis, ac aliis pro allectu fuo fubfumit For­
gach in Hilhp. 217. 494. 498- 691. de ejus virtute ad Levant Pray V. 
p. 392. 429. Bél. II. p. 238. Istv.I. p. 140. 314 442. 512. & Artic. 7. 
162. obiit Vindobonae 1568. alii cum matre in Trairfylvania captum in 
praelio ad Hadad, hortante Patre itrenuus 1562.
Ad grad.
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Ad grad. 11 um Stephani, Confors i. Anna Csórón, e. fdia Ste­
phani Bebek Vaivodae ; 3. Helena a Zrini. Melchior is confors filia  
Ambrofii d e  Leva.
Valentinus & Francifcus, filii Joannis , ille Poeta magnus, inde 
Pindarus dictus, ejus Carmina Nadáni edidit Leuchovise, in t2-mo de 
iis Rimái in Praefat. in Cantionibus Eccl. multa Elogia, item Horani,& 
Bod Libr. IV. in Coronatione Maximiliani I. faltu fe produxit lstv. fo­
lio 344. trajectus in utroque femore ad Strigonium 1594. de eodem Va­
lentino lstv. Libro eg- ad annum 1594. p-387- Peribit ad munimentum 
lapideum in aquario oppido, utrumque femur Valentino , Martis fimul, 
& Palladis Alumno trajectum, quo vulnere, intactis licet osfibus, pau­
cos pofi dies interiit. Reliquit ex conforte Chrifiina Dobo filium Joan- 
nem idot. in ftudiis Vratislaviae mortuum ; cujus elegans Epitaphium 
Bod. Tymb. p.  71.  exhibet; item Bartphse excufum 1595. typis Davidis 
Gutgelchl autore Chrift. Darholz de Tóth Lipcse, filia nupta Michaeli 
Mérey Pro-Palatino. De lite inter fratres Valent. & Franc, circa Bo­
na. Kazi. VII.“ p. 174.
Andreas Baro, Magr. Cubical. Comes de Nograd, & Bars, cum con­
ib rte iua Anna filia Michaelis Mérey Propalatini, Vidua Cafparis Sze­
red/, Eberhard, Makovitza, Befztercze, & Budamér aquirit. Dipl. Kat. 
ad annum 1371. p. 788- In Calice Csütörtökien (is oppidi vidimus in- 
tlufam Cubicam aleam cum nomine Comitis hujus Andreas Balassa, an­
no 138+- lignatam: adPalankam per Bettlemianos captus fuit.
Ad grad. 12um Sigismundus 1612. Kékkeö reftaurat, Fata ejus 
arcis Inicriptio ibidem enarrat. Captus Pofonii, dein hoftis Bettlemii. 
Kazi Libr. III. p. 191. de ejusdem Fatis, in Decr. Corp. Juris1. Bél. IV. 
p.i aő.Confors Elifabetha filia Sigismundi Przborovfzky,obiit in Befzter­
cze 1619. nuptias in prasfentia Regis Poloniae Cracovise habuit, pera­
gravit experientiae caufa Germaniam, Italiam, Romam, Gallias, Sabau- 
diam, de ejus Controverfiis cum fratre & Noverca , vide Závodfzky apud 
Belium ad annum 1603. fcripfit Diflertationes de recreationibus illnltrium 
Virorum, de feudis conferendis, de mutatione legum; vide eas inter ora­
tiones Junii, Argentorati editas 1620.
Ad grad. \3un1 Emericus fenior, Vaivoda;de eodem feribit Mich. 
Cserei in MS. quod iverit in Tranfylvaniam pro recipiendis a cognato 
fuo Georgio Kapi Bonis, disgultaverit Palatinum, & Caefarem, quod 
captum Tuream dimittere noluerit: Kapi ejus Bona retenturus, eum 
tam cum Caslare, quam cum Principe Tranfylvaniae territaverit, dum-
que
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que eurrr qua infimul'atum fpeculatorem deferret , & ex Tranftdv. au­
fugeret, captum effe,. tandem ad gratiam Caeíaris rediviffe Kapium in 
carcere Devae mortuum poenam injuriae recepiíTe. De juniore Enterico, 
ístv. 147. eximius miles , fed cupidus rerum novandarum, amifit Bona 
in medietate Zichiis , & Szápárianis coliata , defecit in filiis fuis, 
filiabus Paulo Mottesitzky, Nicolao Illyesházy, & Steph. Koháry nuptis.
Francifcus, filius Sigismund!, de quo Barovius Peribit: Cafpar Kor- 
nis Praefectus■ Hatvanieniis, foluta ibi obfidione, cum Francifco Balassa, 
in militia exercitatisiimo, Tartaris occurrere itatuit, qui excelfo animo, 
in Antecurfores Tartarorum invectus, cum nec Thoracem, nec Galeam 
haberet, ab iis circumventus, Nimbis fagittarum confectus, magno omni­
um defiderio interiit, ac vix corpus ejus afportari potuit 1594.
Ad grad. 14«^ Valentinus Comes de Honth, Imperatoris Leopol- 
di Confiliarius, Camerarius, fidelis Csefari, Bona familiae per. tnale 
contentos arniiit, miles & Dux prudentisfimus, imprimis adLevam,.&: 
Kékkeö, contra Tureas fub Duce Lotliaringico» »
Adamas Capitaneus Ilaereditarius Praefidiorum Karpona& Kékkeö, 
in recuperando Újvári 110 primus ad muros aiiultum fecit, robore pol­
lens , & laborum patiens.
Gabriel arcium Kékkő & Dévén haereditarius Capitaneus, Tabu­
las Regias Baro^& Juris fcientia clarus, fvavifc & placidus Regis Confi- 
liarius, Vir fimul militaris , ftrenuus, fortis, imprimis in Expugnatione 
Budenfi & Agrienfi ad latus Generalis Stephani Koháry Sörorini fui. 
Obiit 1700. Confors ejus Maria PrénL
Paulus Epifcopus Rofonenfis, Praepofitus Orodienfs, Archi - Dia­
conus Safvárienfis, Archi-Epifcopi Strigon. Vicarius, & Generalis Au­
ditor, Regis Confiliarius , Reftaurator Bonorum Famíliáét 1705. Tyrn. 
in Turri ClariíTarum Poíbniénfium, infra Cupulam legitur: V. Mater 
Abbatifla Barbara Balassa reltauravit 1702.,
Ad grad. 15«'« Paulus, fequenti pofi mortem Patris nocte natus 
pofthumus, ad Excelfum Confilium Locumtetentiale Confiliarius, Como 
de Gömör Magr. Pincér. Reg. pro Religione Catholica Zelofus ; Con­
fors filia Sigism. fen.,Batthyán. In  alio grad. Francifcus, cujus Coa- 
fors C.Tolvaiana. Ladislai Confors Agnes Stefzel. Gabriel Colonelliis 
Commendans Jaur. cujus Confors Joanna a Schvanenberg defecit.
. In grad-
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In grad. 16. C. Francifcus, cujus Merita & Characteres verba Regia 
Diplomatum fatis declarant : lingularibus quippe ingenii Dotibus prae­
ditus, gravisfima Regis & Regni negotia, innata fibi facilitate őt 
dexteritate, &, quod rarum elt, conjuncta asfiduitate ac coniiantiaper­
agere adfvetus, in intimam C. Georgii Fekete Judicis Curiae Regiae, Pa­
tris Patriae familiaritatem devenit, ab An. 1757. Camerarius, Confil. 
Locumt. dein AcP Iniimus, ex Raronatu ad Comitis dignitatem in Li­
nea fua, addita ex Regiis Infignibus Aquila & M. T, nomine evectus, I. 
Örd. S. Steph. Commendator, Prov. CommiiTarius ; ita & Studior. Di­
rector Supremus S. Coronae Cultos, Thefaurarius & Camerae Praefes, 
Banus Croatiae, Dalmat. & Slavoniae, ac Praefes Tabulae Banalis, Can­
cellarius Regni Galliciae & Illyricae Nationis, Comes Supr. CC. Sirmii, 
Cris. Szalad. Zágráb, Pofega & Zévrin. Praefes, Com nilfarius in multis 
Regni & Regis negotiis, omnibus denique muniis gloriofe & meritisfime 
perfunctus, Caelebs vixit, & I. Familiae fuae, veterem Gl,oriam auxit, ac 
coronavit, magnáe Eruditionis, memoriae Jtupendae. Plura de meri­
tis Ejusdem Dedic. Szklenár ad Libr. de M. Moraviae litu. Icon ejus 
per Kovachich in Mercur. t>. Ungarn exhibetur.
Ne nofícis utamur, Verba DipL & Decr. Regia haecfunt :
Diplom ddto, Hiten tfflaif 1762. über bie in alíergnabigfíet (£rroe? 
gang eigener alá f. fungar. ©tattljaíterep < Slot fj iné fecf)fle ^afit, mie audj 
tn jmcien Commisfionen, unb jmae gelegenijeitlid) jener in -tßläljren jti 
íörtínn, unb ber 2* ten im $6'nigreief} feibfi gefammeíten, aíé aucf) ber befont 
been 9 3 erbienfle ber Voreltern , bte fd^ on int 3 ^* * 253. t>etfcf)tebene Síttegé* 
unb o^iitifcf)e Srfiere Chargen im $őntgmcf) bereiteten, »eriie^ cue Ad- 
miniliration béé Syrmier-jtomitaté.
Diplom dd. 14. 2 >ecemb. 1762. uber bie Ernennung jum mitfli* 
á>tti Dbergefpann béé Porbefagten Syrmier-femitaté in alletgnabigjfer Et* 
megung ber aíé ©tattIjaítetepíDiatíj, tmb Adminiftrator bee nemlidjen @e< 
fpannfcíjaft erprobten getreuen/ unb eifrigen 2 5 ien(líeijlung. '
Decret t>om 2 4 ;ten 3 unP J769- bi® bon SOOaííanb &  Sftajeflat 
Maria Therefia, unb Jofeph II. im atlermiíbefíen 9 ínbetradjt, bafj einige 
biefer uralten Familie fdfjon im j^a^ r 1230. bie etflen Chargen tm Só'nig= 
*®idj fungam «lé : ber Henricus bie Palatinal, anbere bie SBairooben in 
©tebenbirgen, unb Bánnál Dignität in Kroatien, mié niefjt ntinbee in SfRiíí? 
tat 2)ienfíen begleiteten, álé aucíj felbjl eigener rajtíofen 12 jährigen 
ítiflung; aííergnőbtgjl betíieljene geheime 9 ífltíjé>Si)íítbe.
D Diplom
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Diplom $>om 6;ten \UÍ<tj> 1785. ííbct bie roegen »on SSaiíatib 
jtcffat in Söettad[)tung gejodenen feítenen @efcf)icfíící>Feit, gtofíen, unb auéí 
gebreiteten Sőnntnű /^ unb (£tfű§tung in őFonomifcfjen , Littoral, unb 
íitifetjen Qíefcfjáften, nietjt minbrt wegen bet geíegenl^ eitlicfj bet i^mfcbett 
bem Königreich Schlavonien unb bem SyrmierDiitrictűuéetnanber jufe^ en« 
ben/ unb ju bejlimmenben ©taniÍ5öitgeíegenfjeiten aufge^ obten Commisfion 
mit diet ©enauigfeit, »diet guftiebenljeit be$ alletljőchflen ^ofí/ unb 
junt SJítflíet emberit getreuen ©taatébtenet beanbigten @efol)äften, unb all# 
gemein erworbenen Siuíjm unb Söeíobung »ettieljene S&annd Söűtbe in ben 
^Őnigteid)en Schlavonien/ Croatien unb Dalmatien.
D e Melchiore Balassa heee continet :
Ad grad. 10. Petri Bornemifza M. Aug. Conf. in Detrekö C. Po­
fon. Dedicatio ad Poítíllam fiiam an. 1584. editam, fab tit. Preedica- 
tioc egéfz Efztendö által minden Vasárnapra rendeltetett Evangeliom* 
bid, ivatott B. P. által, nyomtatott Detrekoebe : Elöl Járó beízéd, 
Becsületes N. Urfinac Gyarmatin Balassi Istvannac, Detreköi és N. 
Tapolcfan Váránas fzabad Wranac : jó kedvet, BékeíTéget és öröc E­
letet kévanoc, és kérec az Isteniül á mi attyinktnl, ez az Ur Jel’ns 
Chriítustul: — — Az ajandoc fzerint, a mivel Ifién kegydtis f z  er ette, 
ha elő fzámlálncím egy nihány efztendeig a mi e konywre és ez mellet 
töb lelki épületre kültet foknac czudalkozására lenne. JVÍetly elő fzám- 
lálásfal az én tiztem fzerint tartoznám is , de kegyelmed meg ellenze 
róla. Sőt tfac a Nagyfágos nevet is, és egyéb Titulus nevö fzó  kát 
említeni Jeni hagyod e könywbe, cet. Hasonló képpen indítót fok há- 
borufrgirn közt az ö igéienec terifztésére, és e könywnec ki nyomtatá­
sára tengetóket. Mert a Nagys. Linduai Bamphi Lafzlo kVram, ki 
immár tj'ac moßanaba el aluit az JVrba : Bezho várából minden efz- 
tendöbe e munka közt is aprónként Jzekereken tengetésre valót kidde- 
zet. Azon Varba két hólnapik titkon róytókbe tijitesfégésén éltetet, 
Béczból való ki J'zaladásom után. Es ott kezdtem el irnijs ez könyvet, 
és onnét tértem Detrekö Várába. H i az előtt öt efzlenáúvel az ö 
idvöziilt társánál Nagys. Somi Borbála Afzonval úgy an fokát is köl- 
tettet közel ezer forintig az öreglic öt réfzei PußiUünac másodic réjzé- 
re , Es egyéb fzükfégemre. cet. Időre a Nagyfc gos Nadasdi lerentz 
IVram is, Czeytéröl, korontali Achat ins IVram Tizttartoia által, ö 
maga mefzfzeb való jójágaba 7 öröc ellen Jerénkedién : Nun minde- 
neßülfeletközett el ennec fegitfegébe, cet, Ennec még az Atya is a 
Tekintetes és Nagyjág. Nudasdi Thomas VA am Magyar Crfzágnac 
f o  Nadari Hifpannya Bétsbe, meg tanuló ifu  koromba is tenget et, cet.
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E z jó Wrac fe lő tt az kegyelmes W r IS T E N  nagy mefzűnnen is gon­
dot v i f  élt etet ez kónwbéli munkámra, fzepes Vármegyéből az Nemes 
Mariási T á l Sógor Wram által, Marcus falvai kafiélyából, Saaros 
Vármegyéből, az Nemes Napi Ferentz régi bízott Barátom és Wram, 
és tanuló paytarsom által, Napi Várához váló Tölczeki hazabol, kic 
azon Varmegyének Hi/pani leyielnéc. Es a Nemes Ezterhas Ferentz 
Wram Pofon. Var még)'ei Vice Hifpan által. És az Nemes Debre- 
czeni György Wram, az Nagyfágos Zrini, György W r am után Ma­
gyar Orfzagnac 7 harnoc JMestcre által, cet. De ezt is félbe hagyván 
némellyel ítéletiért , a helyet illendőnec ítélem: Hogy a fe  kegyelmed 
A T Y A R O L  is a Tekintetes és Nagyfág. B A L A S S I M E N Y I!A R 1  - 
R Ö L rövid fzoval emlékezetet tennéc ió példa adásért is, iá emléke­
zetért is. Kiről is foc rendbéli dolgot el hagyoc, hanem czac imezt 
említem.
Hogy S W E N  D l  Lazarral, a Felféges Másódic Maximilianus 
Czafzar, Orfzagos Hadanac fő  Capitányával, midőn együtt hadakoz- 
néc : Ackor én magam is beszéltettem mind kettővel Vngvárt. Az 
Swende okos és Jókba forgott ember vala, kinek végre, egy nihány 
Orfzágbéti K i rá fo c  éltec tanátsával követec által is. Ez hazáiaba 
Német Orfz lgba meg tértébenn is, mind aztala fe lö t t , és mind egyéb 
időkbe foc f o  helyeken, nagy betsülcttel emlegette az ö benne látót ha­
dakozó jófzágokat, kivel Ifién ötét is meg ékesitötte volt. Kiről olly 
diczökedesfel is fzólt, hogy fohol éltébe másfát hadakozásba nem látta. 
Azonképpen egyéb fő  népek is kic egy hadba velevoltac czudáltattyáe 
tébolyus nélkül való elméiét, és bátorfagas fiivet, mind a Had viselés­
ben, mind annak rendelésében, mind az hartzolásban. És még a tör­
tint változásokban is. Kiről amélkodasfal befzellic, hogy noha foc  
czatákon, és deréc hadakban volt, de fóha meg nem gyözetet, mikor ö 
volt fő ,  hanem ó gyözet meg mást mindenfzer. Kiről a Nagyfág. Eor- 
gats Simonnac Magyar Orfzági f o  Capitánnak is láttam iráfát ( kijs 
vele forgott egy hadba) Mellybe emlekezic : Hogy ha a Deaki tudo- 
mán is mellette lett volna , és élne, ez mostani Világnak Czillaga 
volna, cet.
Rarbochon iratot magam házába Kegyelmed Faluiaba Böyt más 
honac K K V . napion 1584.
B O R N E M IS Z A  P É T E R .
Clm^tophorus C‘^ teP^anus’ ^Theodorus* ^Joannes (  Sigismimdus , ifié
de Tövis Ba- refignarit 1552. Joanni Zápolya Baronatum, & eatenus
ro 1344. Afíeníum petit, fímul deducit .* quod Avus íuus Ste­
t i  a pharnts
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phanus fu^fit Cataphractorum Tribunus, & Partium inf. Capitaneus, 
Heros ad Varasdinum 1545. in loco angufto hofiibus fe opponens, 
multitudinem eorum proftravit, & aliis evadendi modum fecit. Belli- 
ducem Bildenltein in Szelnitz, ab 11. Tureis, equo occifo, ad paludem 
circumventum liberavit, e palude eduxit, aiTecuratus ideo de Caltro S. 
Georgii ad Maros fluvium a Bela IV. Antenatis fuis dato , & Icone Cas- 
faris cum Galea, Adamantina Craticula tecta donatus fuerit. Subditos 
ü_500. amiferit, & nil praeter Portiones Tövis, Vadverem. Gulács, Szil­
vás, N. Kerek, & Betefztó retinuerit. Quoad petitionem relaxandi Ba- 
ronatus, Joannes Zápolya eidem refpondet. Petitae refignationi Baro- 
natus aflentimur hac lege : ut li Pofteri veflri hoc titulo uti voluerint, 
nova Impetratione non indigeant, verum tantum id publice declarent, 
neque tunc pro novis , fed antiquis Baronibus haberi debeant.
B a l o g h  Dibit. de Neboifza C* Pofon. Keza Chron. p. 137. ab 
Altmon de Friburg ex Turingiain Sax. eos deducit, ab arce Balogh in 
Comitatu Gömör, olim Sinißri, ab hungarico Balogh dicti. Francifcus 
1332. Cafiell. inSemphte; alii de Galanta, deBabolna, & de Gyalakutain 
Comitatu Cafirifer. dicti; item deHedervár, de Sáp.
j C Thomas 1 5 0 8 * ( Dionis Porkoláb,
s   ^Petrus. ( Joannes. ( Benedictus de Neboifza, cujus filiae 1. Laur, 
 ^ de Hedervár. 2 . Leon,. Amadé nuptae erant,
Andreas 1556. ftrenuus ad Agriam, hift. Forgach p. 85* Georgius 
Proto-Notarius art. 89* 1574- 6. 1582.
Nicolaus Epifcopus Csatiad , & Vefzprém art. 11. 1681. i» Diaeta 
eadem Orator. Alii etiam de Czempeház, & Teleki Székel dicti ; ex 
quibus JVLichael 1630. ad Agriam per Tököli cumKoliari captus. Fju* 
Filius Cafpar V. Comes Honth.
Daniel Capitaneus in Gyarmatit, & Végles, Filium Hyeronimum 
e captivitate turcica liberavit, ex quo condefcendit Petras Balogh de 
Ocsa, Alfeflor Curialis & Septemvir. Referendarius, ac Supremus Co­
mes Torontal 1790. Balogh de Sélpe Vefzpr. III. p. 25.
 ^Nicolaus^ ^
Balogh Dominic. J  Michael.J  V.C.Gö-  ^ Nic.^ Petrus V.C. de Cömör Yaivoda
1 2 9 3 . in 
C. Gömör.
X JS,.Dionis. } n*ör j , r „  j aliasí^eiö dictus 
C c 1 3 9 6 . L v * "C. Ladislaus deDerecsen.
B á n  de Nádasd, exBagomero degenere Aba, vide ibidem.
B á n k ,
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III. Desö
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B á n k ,  feu Benke Benedictus, Benna Benedicta i inde nőméit 
Bankbani fub Andr. II. Palatini & Báni an. 1212.
B a n f i .  de Lofíbncz, nonnulli hanc Familiam a Tuhutum primo 
Vaivoda, de qno vide Suppi, ad p. 34. Alii ab Equite Tomzoba, qui 
Bona ad Tybiícum, a Duce Hungarorum Toxis accepit, cujus Succeifor 
fuit Dionißus 1228- Comes de Zolnok, & Palatinus Thefaurarius Re­
gius ; incurrit Papas excommunicationem 1231. de quo Dipl, in Hilt. 
Pray Tom. I. p. 24. 235. Kat.IV. p. 165. de hoc Palma p.24. dicit* 
Dionißus ad Syrmium, Mich. & Georg. Duces Graecorum vicit, & e ca?- 
forum cadaveribus tumulum ad victoriae magnitudinem exagerandam 
excitavit : Vide plura in fine, fub $ Ejus Succeffores ex tribus Filiis 
Thoma, Stephano & Desö dictis, ita fequuntur :
I. Thomas^Stephan.C Ladisla.C Sigism. CLadisl. ([ Steph, ("Ladislaus.
J Banus. ^  U 89 :■(.418. t g  
K icoU usl Isteph. + 1 ° " " * -  i f i S E t
iDion. C .,, .CLadis.rSigis. ^Andreas.
I 2. d Í427.C (Jud.C.jPrsep.(jSteph. + ejus filiae
I « C 3-  ^ 4. (j 5.  ^ 6. r ^BudaeiAnton.t praefeci,
jgvDioD. jL adis.jStep.fi Ladis.I 7. <j 8. 9- LoiTontz:
l®^BauusjiSa/jA jLadis-") d ictus'StephZLadis.(Ladis. dicta;.
Ü-A *383- Cdictus.C C Nagy, (, jJoan. f  1552,
•5 . r 1 Michael Banus f
3; ^  I io . C II . 13, 14. 15. ([Georg. ( Stehp.
*5*0 IPaulusiBaltht CSigism.deN.Falu &
äo ' ^Gabr.+ 12. Maros-Király dicti.
■=<3 [Nicolaus (Geor.(Joan.^Chrift.jSigm. jo rff,c^cui  *
,/delVIogyoros. V * l  IßSro. CBalthas* +
C C C 13. 14. 15. l5. CLadisl.
♦ to. iL  I 12. CVolfg. +1 Volfgan.
ft. a, C CW olff.C Volfg. J MichaelyPaulus.
/ teph’(WoIff>f 8isi sl8is' d
S *  I |Mich.< dc Bonczhida dicti. ^ ^ r g A ig ís ,
J lp  13. 14. i i ,  [Jos. & Ada­C (_rrunc. J * 3 c W 1 c
II. Stephan. 1332. Comes Sicui. Baro CGeorg/jDionis, f  mUS ra res'
S. Comes Caitrif. Banus Ze- ‘nionisyGuber.j 17.
veriaen. defecit in filio Z W / .  1+1674." Comes^Geor, (  t6. CDionifius. 
Jio Vaivoda Traniylvaniae. <[ (Dion. (Georgius,
30 B A N F I de Loffoncz.
III. Desöjen Dionifius, c A Michael+  CSíephan.C Ladislaus (  p  .. 
de Bereeh. dictus Batus 1 4 0 * 1  D. m T r a n f | ^ ^g ,
de Loffantz, aliasVas.de 
eodem Thurotz, & Fray 
T. II. p.25. refert: quud 
Carolum Regem 1430. in 
belío Valach. cum Baza-< 
rado circumventum, ve­
lle Regis,& armis a Iliim- 
ptis , i'alvaverit , feque 
imolaverit. Sever, confp. 
hifi, p.72. VideLiepold, 
.Adels Lexicon in 4 - to. 
Viennae typis Hofmeifte- 
rianis 1789-confer Desö, 
& Fám. Farkas, cujus 
Succeíl'ores dicti de Los- 
íbutz.
Dioni íius 
Jud. Cur.
1330.
Vaivoda
Trani’ylv,
Ladislaus 
Banusi377<( 
Vaivoda 
Tran íy Ív, 
de Czege 
dictus in 
Bálványos 
&Szt.Gott- 
hárd«
I
impetrati
Csicsó j
Kat. XI.! Benedictus f  1448- in Cam­
p. 634. t- pis merularum.
Joannes(Joan.^Mich.(JJoan.CFran.fVa8 
J Cde Csege. 
’ jEmer. posfidet 
C Mikola.
Nicolaus 159O.derelicto 
Praedicato deLoflbntz, 
dicti de Bony ha.
Fancifcus 
caefus, cum 
Fratribus 
in bello Mo- 
ravico.
C^m°Sicul DionifiusC^Ladislaus Thefattrarius.
’ V livodaySigism. 1456. amiferunt 
Desöffy de Tranfyl. '’Csicso.aquirunt Balvanyo« 
l  Lofontz l  l  m  C - Z o ln o k ’
Ad grad. \um Thomas Comes Siculorum, & C. Caftriferrei, Cafiel- 
lanus in Saar 1319. fidelis Carolo Regi in bello contra Vaivodam Tran- 
fylvanias, ivit cum Rege Neapolim, vindicaturus Necem Andreas Regis 
Neapolitani.
Ad grad. <2um Stephanus de Loflontz, & Regun dictus, Banus Sla- 
voniae. Thurotz Chron. IV. c. 17. Thomas de Szent Marton , & Mo­
gyorós dictus.
Ad grad. $um Ladislaus, Banus Slavonias 1389. Confors AnnaTe- 
legdy. Stephanus Banus Zeverin. 1387. defendit Mariam Reginam, con­
tra Joannem Horváth, Banum Machov. Dionifius Banus Dalmatiae, 
educatus in Aula Mariae Reginae, Comes Neofol. ( confer Deso de Szép­
iák, ad fluvium Maros;) Confors filia Joannis Genyö, Supr. Comitis 
Comaromienfis, & Krafznenfis , Bona Genyö cum Conforte accepit. 
Vagner annak IV. p. n .  Kát. Hifi.IX. p. 50a.
Ad grad. 4um Sigismunchts Capitan. in Orfova 141g- Confors 
Chriftina de Jeneö. Dionifius fubfcripfit fcedus inter Regem Sigism. & 
Pólón. X412. Ladislaus primus Banff i dictus.
Ad grad. ^um Albertus dictus Magnificus. Stephanus mortuus 
in Valachia.
Ad 6 um
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Ad grad. ßum Ladislaus Jud. Curise, jLegatus ad Uladislaum TI. in 
Regem Hungáriáé vocandum 1490. ejusdem Thefaurarius, & Vaivoda 
Tranfylv. Siculorum Comes.
Ad grad. yum Sigismundus Praepofitus Budenfís. Confer in gr. 13.
Ad grad. gum Stephanus, Comes Neograd. Praefectus in Temesvár, 
quod ftrenue 1552. defendit, Generalis Capit, occubuit ibi, Filia ejus­
dem in Bonis praefectae. Ibidem in alia linea Ladislaus de Mogyoros, 
occubuit in pugna cum Joanne de Szent György Vaivoda Tranfyl. ,1468. 
Joannes Baro Regni in Decr. 1505. Michael Banus, Georgius de Bontz- 
hida Matthiae ftrenuus Capitaneus.
Ad grad, cyan Ladislaus, ejus Cons, filia Thomae Farkas de Kurima.
Ad grad. io«m Paulus Capitaneus Joannis Zapolya, & Aulae Magi- 
fler Stephani Regis Poloniae.
Ad grad. iim »> Balthafar Comes Tordenfis; Legatus Andrese Bá­
thory, ad Sigismundum Ili. Regem Poloniae.
Ibidem in alia linea Georgius de Loffontz, Hynyad & Maros Szt 
Király, comitabatur cum copiofo patricium numero Joannem Zapolya 
ad Solimannum & Stephanum Báthory Regem Poloniae. ‘
Volfgangus de Szt.Telke, Co'nfiliarius Sigismundi & Chriit. Bá­
thory, Comes de Doboka, Commendans & Judex Regius in Maros-Ud­
varhely, adftitit Principi Tranfyl. Bátori poll mortem Joannis Regis 
contra Bekefium, caefus ad Szent Pál.
Ad grad. 12um Joannes comitabatur Stephanum Báthori Regem 
in Poloniam, ubi Bonis donatus. Sigismundus cum Zrini pugnavit, 
per Principem Tranfylvaniae Sigism. Báthory miíTus; in obfidione Stri- 
gon. occubuit 1594. Michael Comes de Kolosvár, Confors 1. Euphrofi- 
na Karolyi.. 2.Kapiana.
Ad grad 13um Sigismundus Pracfes Statuum in Judiciis, Confiliarius 
Principis Apaffy, Comes Alben, ex Confirte Préniana genuit Filios: Ga~ 
őriéi. Balthas. Paulum, Sigismundum & Ladislaum : Balth. in filio, & 
nepote Petro. Ladislaus vero in filio Joanne , Paulus cum cqnforte 
Catharina Teleki in filio Sigismundo defecerunt. Alter Sigismundus 
Jefuita , dein AiTelTor, & Comes in Zolnok; Societate relicta, duxit 
Claram Nemes. Dionißus Comes de Kolosvár, Sc Doboka, Capit arcis, 
& civitatis Kolosvár, ac Somos-Újvár, Baro , Legatus primum per
Joan.
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Joan. Kemény Principem, dein Michael. Apaffy Viennam, per Leopol- 
dum Aureo Numismate donatus, dein infimuiatus una cum con forte fu a 
Catharina BornemifVa forore Principis, interfectus 1674. Kazy L. XI. 
p. 166. posfidehat I 'örmenves, Segesvár. Hili. Bettlilem ad an. 1672. 
particularia de eodem ejus que filio, ex Hilt. Mich. Cserei in fine addimus.
Ad grad. 14um Ladislaus Comes de Krafzna, per Cárokon VI. cre­
atus, vixit annis 84- Sigismundus Baro factus, contra Tökölium ad 
Tertzburg pugnavit. In alia linea V o lf gang. Cornes de Zolnok, & 
Dobokat 1706. Cons. Elifab. Bartzay. Georgius Comes Albenfis , & in 
Doboka, Capit, in Kolosvár, Confiliar. Principis Apaify, Prsefes Statu­
um, Tutor junioris Apafiy, Comes & primus Gubernator Tranfylv. per 
Leopoldum renunciatus. ( Gubernatores ei JucceJfere : Sigismundus 
Karnis 1701. Joannes Haller 1734. Ladislaus Kemény, Buccov, Ha­
dik, Odonell, Muerfperg, Brukenthal, & prodemus Georgius Bánffy.) 
Exequiale Numisma exhibet Kölöferius, f  Cibinii 1709. aetatis 47. con­
fortes 1.Filia Mich. Daniel. 2.Filia Georg. Betthlem.
Ad grad, \egnn Francifcus AfleíTor, Adminiftrator de Krafzna 1658. 
Volfgangus natus 1700. Secretarius Gubernii, & Tabulae Regiae Prae- 
fes f  1751. in alia linea JDionißus Comes Dobokienfis. Georgius Co­
mes de Doboka , Confers Agnes Torotzkay. Sorores horum : Catha­
rina, confers Vesseleniana; Maria, Generalis Gyulay. Clara C. Ada­
tni de Betthlem, Sufanna Petri Jósika.
Ad grad. 16um Volfgang. AÍTeflbr Tabulae Regiae, Comes C. deKo* 
losvár, Comiflarius, & Praefidens Statuum, Curiae Regias Magifter, 
Thefau rarius, 41794. setat, 70. Michael Camerarius, Confiliarius, in­
terfuit oppugnationi Genuenfi in Italia, 1746. Confors filia Ladislai Ke­
mény. Georgius natus 1739. Collonellus, Adminiltrator Krafznenfis. 
Confors Barbara Vefseleny.
Adgrad, ijum Dionißus. S. R. I. Eques-Camerarius , Confiliarius, 
Act. Int, Status, Agazonum Reg. Magifter, Comes Kolosvarienfis, Di­
rector Regius Univers. Claudiopol. fcripfit Orationem firb tit. Herma­
tena , Claudiop. 1747. in 4to. item Monita paterna cum refponfis filii 
edita ibidem 1787* Georgius modernus Gubernator 1787* Comes 
Kolofienfis.
Inlnfigni Familiae, Gryphus coronatus, & alatus in Diademate Regio 
Hans, gladium evaginatum firingit.
# Memora-
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Memorabilia funt, quaé de duobus in hac I. Familia Dionißis ; de An» 
tenato, nempe in exordio, ftella * lignato, & altero ad grad. 13. au- 
toVes referunt: de illo fcribit ex Script. Byzant. Stritter in mem. Pop*
III. pag. 685. memoranda etiam ideo, cjuod antiquam Hungarorum 
cum Graecis militandi rationem, vix alibi ita ’defcriptam, nobis ex­
planent: conf. Kollár amoen. I. p.55. an. C. 1161.
Andronicus Dux Imp. C. Politani trajiciens contra Hungaros fluv. Sá­
vúm, & 1500. bellatorum ejfe cognofcens milites, arma capere jus- 
Jos, caßris educit, aciemque hac ratione infiruit. Scythas & ma­
ximam Perfarum partem, cum paucis equitibus, qui haßis decertant, 
praecedere jubet. Inde a lateribus Romanorum Jequebanturque Pha­
langes. Horum a tergo ibant gravioris armatures. Poß ißos utroque 
a latere Jofephus Rryenius & Georgius Rranas incedebant. Item  
Demetrius, ejus fra ter,&  Conßantinus Afpiet es, vir Sebafii dignita~ 
te auctus : inde Andronicus Principis Chartularius, cognomento Lam- 
pardas, cum delectis ßmul Romanis & Alamanis, nec non & Perßs. 
In poßrema denique acie erat Andronicus Dux , cum aliis multis in­
clyti nominis viris Cquales Imperatori in bellum eunti femper adejfe 
moris efi) & Italisßipendiariis, itemque Servi is , qui pone feq neban­
tur, haßis armati, & longioribus Clypeis itßructi. Hunc in mo­
dum ordinato exercitu, Romani iter inßituunt. Ubi vero ad locum 
venere, in quo Dyonißus occiforum militum tumulum erexerat, equis 
deßlientes, graviter ingemuere, fidemque fibi invicem obfirinxere, pro 
contribulibus ac confanguineis fie quemque moriturum. Dionifius ve­
ro ubi adventare Romanos audivit fiducia quadam praetumidus , cum 
multa irrifione vinum ebibere Hungaros jusfit, & ut pocula ad Ro­
manorum fanitatem & incolumitatem propinarent. Illi fiurgentes 
confefiim ea haufere, fiumtisque armis, confvetum ordinem r(finnjé­
re. Mos enim femper apud eos obtinet, ut praecipui optimique in 
prima phalanga locentur. Quod jam pridem edoctus Imperator, con­
trario, aciem modo iufiituere Andronico praeceperat. Haec locutus, 
fiuas copias in patentem campum educit. Idem contra & Dyonißus 
fa c it, hilari vultu, cum plaufu & laetitia, quafi ad ludum iret. Unde, 
quid agendum effet, in prcefentia ignarus, fuas copias neque in dex­
trum finifirumve eorum difiribuit, neque in difiinctas turmas St 
Rhalanges dejcripfit : fed  tantum exercitum , in unam quafi turrim 
globatum ac denfatum, atrae nubis inßar abduxit, cum fiummo &  
acerbisfimo nofirorum contemtu. Vexillum ejus in crajfa & alta 
trabe , quam rotis impofitam quatuor juga boum trahebant, fubli-
£ me
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me aventis agitabatur. Erat ea acies omnino horrenda vifu, tota  
equeftris & hajlata. Nec viri tantum armis egregie ad pedes usque 
muniti, fed  & equorum pectora, & frontes ferro contra ictus arma­
bantur. Ad hcec equorum hinitus , armorumque fulgor folis radiis 
everberatus, ut propius ventum e ß , utrique exercitui maiorem 
admirationem terroremque afferebat, fub meridiem in medium pro- 
ceffere : Contoßephanur, ubi tempus vifum eji, dextri & ßnißri 
cornu milites proximos, extremum barbarorum agmen jusßt caedere: 
Jagiitarios vero equites inprimis crebras fagittas ut conjicerent, hor­
tatus e ß , eo conjilio , ut Pannoniorum continua Phalanx diffolve- 
retur. Juncta equi capita habebant, atrox pugna haßis horrebat, in- 
ß a r draconis, fquamas attolentis, undabant exercitus. Dio/iifius ve­
ro velut turris firmisßma procedens, haßam in Contoftephanum & 
ejus exercitum vibrabat. Ubi ad manus ventum e ß , primo haßis 
rem gerunt, urgentur aliquamdiu. Haßis fractis & tanquam fepes 
in medio exaggeratis, praelongos enfes ßrinxerunt, ac denuo congres- 
f i  pugnaverunt. Quibus hebetatis ( nam tota acies utrinque fe r­
rea erat & cerea ) Pannonii ceßuabant, quippe qui Romanos fuum im­
petum minime toleraturos putarant. Romani ferreis clavis, quas 
in bellum ferre fo len t, arreptis, Pannoniorum capita & facies 
opportune caedebant. Unde multi, oborta caligine, equis devolve­
bantur, multi fanguinis profluvio examinantur. Ita firmis fima illa 
acie perrupta„ Romanorum nemo erat, qui non Panno ni um feriret 
ac dejiceret, proflratumque fpoliaret, nec aliam panopliam indueret, 
equumque confcenderet, cujus Jefforem occiderat. Pefperi receptui 
canebatur, fub limi illo Dionifli vexillo fub lato, & exercitus navibus 
impoflti Iflrum trajiciebant.
DeDioniiio in grad. 13. Mich. Cserei in Hiit. MS. particularia recenfet fub 
tit. Pera & genuina Hiß. Tranfylv. & fcribit de fatis ejusdem fequentia:
„ Banfi Dienes naponként nagyobb nagyobb Splendorral kezdéUd- 
j, varát nevelni, el-anyira, hogy a’ Fejedelem Udvarát adaequálja va- 
„ la, nem fzámmal úgy, mint pompával, maga-is minden napon Feje- 
„  delmi köntösben mutagattya magát , kivált minekutánna a’ Barona- 
„ tusi Titulust publikáltatta, a’ több Urakot pedig és a’ Fő-Rendeket 
,, contemnálni kezdé. A’ melly fzegény nemes emberek közel Jakta- 
„  nak, akoknak Jófzágaikat, Jobbágyaikat erővel el-kezdé foglalni. 
Mikor utazott nagy kéfzülettel, és fok hintokkal, ’s Tárfzekerekkely>
„ járna, akár melly nemes embernek Lovait, és ökreit Vectúra alá ve
,» tette
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„ tette, fót az afféle dolgokért parafztokat erőssen meg-vetette. És. 
„ mivel a’ Kolosvári Kapitányfág Auctoritássa kezében vala, mint a’ 
„  Somijai Kapitánjfággal. eggjiitt, feles vitéz emberek lévén directió- 
„ ja alatt a’ Váradi Safsával-is keveset gondol vala, ki Pogány mó- 
,, dón a’ Hódoltfágot naponként fellyebb akarván terjefzteni, BanfiDie- 
„  nes pedig nem engedvén, abból közöttök fok vefzekedések támad- 
„ tanait és a’ Basa, mint a’ Budai Vezér előtt, mint pediglen a’ Por- 
„ tán vádaskodván, BánfiDienes ellen a’Fejedelemnek, és azOrfzágnak 
,, gjakron fok btisulása, és költfége esett miatta, hogy a’ Török Ud- 
„  vart meg-tsendesítse, noha fokfzor meg-intették Bánfi Dienest, hogy 
„ annak a’ nagy kemény fégnek hadjon békét, mert a’ hatalmas nern- 
„ zetet irritálván , az orfzágat igen könnyen vefzedelembe ejti, de Ő 
„ fe az Orfzág, fe a’ Fejedelem intésével nem gondolván, minden dől* 
„ gokat a’ maga fejétől kíván vala igazgatni. Az-is igen nagy gyűlöl- 
„ féget fzerze Bánfi Dienesnek, hogy a’ Porta a’ Fejedelemnek, és az 
„ Orfzágnak fok inftantiájára refolválta magát, hogy Zólyomi Miklóst 
„ ki-küldi Erdély bői, ha a’Fejedelem hit által aíTercurállya, hogy fém- 
„ mi bántodása nem léfzen, és minden confifcált Jófzágát vifzfza ad- 
„ ják, a’ minthogy az orfzág kéfz vala aflecurálni, és Jófzágait-is vifz- 
„ fza adni, hogy inkább bévehetnék Zólyomit Erdélybe, és a’ Porta ne 
„ kereskednék véle azOrfzágnak nagy kőltfégével. De a’ Gyulai fzép 
,, Jófzágot BánfiDienes obtineálván, femmiképpen kezéből ki-adni 
„  nem akará, a’ Szamos-Ujvári Jófzágot kérvén egéfzfzen érette tseré- 
„ ben , melly a’ Fejedelem fuítentatiójára lévén egéfzfzen deputálva, 
„ az Orfzág nem adhattya vala. ,De femmi dolog meg-nem árta úgy 
,, Bániinak, mint az hogy fzent Páli Ignátz házát prastendálván, hogy 
,, annak holta után az ő Feiefégét illetné vérre, a’Dotalist kezéből nem 
„ tsak hatalmason ki-foglalja, noha az Orfzág indáit a fzegény özvegy 
„ Afzfzony mellett, hogy via Juris procedállyon ellene, azzal nem gon- 
„ dolván, hanem reá kűldvén az Udvar házra , fundamentomából ki- 
„ hányatá azt mondván: Tégyen rólla az Orfzág, ha bánnya és építse 
„ meg a’ házat. A z-is igen meg-fzúra az embereknek fzemeiket, 
,, bogy Fejedelmi módon Udvari Gj^alogokat, fogadatt és mint Házait 
j, azokkal ftrásáltatta, mint utazásaiban azok voltak mellette. A’ Ta­
j, náts híre néki'il mindenüvé a’hová akart expediáltatott: Követeket 
„ küldött, egyfzoval mindenekben nem úgy viselte magát mint Pri- 
„ vátus ember, melly dolgával igen nagy károkat fzerze magának, és 
„ fokán irigykedvén reája, fokán pedig félvén tölle, vefzedelmét ki- 
„ vánják vala. Látván azért Teleki, hogy az egéfz Orfzág el-idege- 
»> nült Bánfi Dienes tői, és minyáj an panaízolkodnak ellene; efzéhez ve t­
E 3 „ te*
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te, hogy könnyebben hozzá férhet a’ Bánfi Dienes romlásához, mínt- 
fem a’ Béldi Páléhoz, a’ ki-is néha nagy Méltófágban és Urafágban 
volna, de fokkal tsendesebben viseli magát Bánfinál, meg-betsülvén 
az orfzág rendéit, azok-is meg-betsűllik, és igen kedvellik vala ötét. 
Teleki Mihály nem késik fokát, hanem valójában hozzá foga a’ do­
loghoz, és immár nem tsak Béldi Pálnál, hanem a’ több Uraknál-is 
iníinuálván magát, fzün telem vádollya vala Bánfi Dienest, a’ Feje­
delem előtt pedig, mind maga, mint Naíátzi István által, ki a’Fe­
jedelemnek kedvesfégében vala, és immár napról-napra nevekedik 
vala betsűletiben Hop-Mestere lévén a’ Fejedelem Udvarának, és 
a’ Török Portára-is gyakorta járt vala követfégben, mint pediglen 
Székely Láfzló által, ki-posta Mester vala éjjel nappol nehezíti vala 
Bánfinak dolgát,
„ Bánffi Dienes rab lévén, a’ Fejedelem Orfzág Gyűlést hirdet Fe­
jérvárra , a’ Státusok előtt proponáltatik a’ Bánfi Dienes Dolga, és 
noha mind maga a’ Rab Úr fok Inltántiával azon könyörgött, mint 
pediglen Béldi Pálnak a’ vala a’ voxa, hogy mivel már Bánfi kéz­
nél volna, a’ Hadak fzállyanak-le, és a’ jó rendfzerént Evocáltatván 
a’ Gyűlésre jó Cuftodia alatt hozatassék az Orfzág eleibe, és a’ Di­
rector ágálván ellene, lássuk-meg, mivel mentheti magát, ’s annaku- 
tánna úgy tegyenek Törvényt reája, de Teleki Mihály, és a’ kik 
többen véle egy faction valának, a’ Fejedelmet le-'verék rólla, meg- 
íjefztyén, hogy vagy az úton mikor a’ Gyűlésre hozzák, vagy más­
képpen el-talál fzaladni, a’ második tévelygés nagyobb lenne az es- 
sőnél. Másoknak-is mint Horvát Kozmának, és vele eggyiitt több 
Erdélyi Törvényt Tudó igaz Haza Fiáknak-is tettzik-is vala, hogy 
jelen légyen Bánfi Dienes mikor perük. De prmvaleál a’Teleki Mi­
hály Factiója, és 37 Punctumokot íratatának, mellyekkel vádoltatik 
és az ítélő Mester Sárpataki Márton által extrádáltatván, azt küldik 
Postán Bethlenben, hogy replicállyon azokra, mellyekre noha alkal­
mason refolvála, de vifzfza hozván a’ Puncturnokat a’ refolutióval 
együtt, Vox fzerént meg-notáztatek , a’ vádok többire effélékből 
állottának, hogy Fastussal viselte magát Privátus emberhez illetlen 
fplendorral járt, a’ Fejedelmet, és Orfzagot nem betsüllötte, főt fzidta 
és motskolta , a’ Nemes embereken fok potentiát tselekedett. Ezek­
ből vólt-is vétke fzegénynek, de a’ Fejedelemfég keresést nem bi­
zonyíthatván reája, nem-is vették a’ punktumok közé,
„ Immár tsak a’ vala héjjá, hogy a’ Fejedelem confirmállya a’Bán­
fi Dienes ellen való Sententiáját a’ Statusoknak , de tartván, attól,
» hogy
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hogy a’ Fejedelém Afzfzony el-veri az Urát rolla, újjabb practiká- 
hoz nyula Teleki, a’ mellett valókkal egybe, és úgy a’ Fejedelemné 
Afzfzonyra annyira fel-ingerlik a’ Fejedelmet, hogy egy nehány na­
pig még házába fém mért menni Felefége, az alatt a’ Fejedelemmel 
fubfcribáltatván a’ Sententiát, és Csáki Láfzlot expediálák Bethlen­
be, hogy Bánfinak Fejét eliitesse, ki-is felettéb fietö Poftán, éjjel és 
nappal égetést és nyargalvást íietvén, és a’ Nemes Emberek ’s Pa­
pok lovait-is Postára el-vévén , Bethlenibe érkezik, késön éjfzaka, és 
a’ bé-botsátatván a’várba, kapukat mindjárt fel-vonata, és erős Strá- 
’zát rendelvén , meg-parantsolá, hogy hirenélkűl fenkit bé ne erefz- 
fzenek, és mingy árt Pataki Istvánt a’ Kolosvári Ref. Profelfort, ki 
Bánfi Dienes mellett vala bekűldé, hogy a’ Rab Urat fel-koltvén 
imádkoztassa , mert miilgyárt meg-kell halnia, és mivel a’ hóhér je­
len nem vala, egy vakk Czigányt hivata, és azt meg-réfzegítvén, és 
ajándékozván reá vévé, hogy Fejét üsse-el az Úrnak.
„Pataki István bé-mégyen’tsendesen , fel-akará költeni az Urat* 
hogy Felefége, ki mellette vala, éfzre ne végye ; de az alatt amaz- 
is fel-ébredvén ; Deákul mondja néki: Nagyfágos Uram! kellyen-fel 
Nagytfágod és kéfziiljön a’ halálhoz , mert eljött Csáki Láfzló a* 
Sententiával, és meg-kell halni Nagy Ságodnak. A’ Felefége gyana­
kodván, hogy Deákul kezdőnek befzélleni, valami rofz hír érkezett 
vólna, tudokozodni kezde, és noha fokáig tagadák mind ketten* 
de utollyára tsak kikelle mondaniok, mivel rövid vala az idő. Az 
Afzfzony mivel az előtt-is gyenge Szívű és félelmes Afzfzony vala* 
halván a’ dolgot leg-ottan el-ájul, és más Házba bé-vifzik, az Ur 
pediglen buzgofágosan imádkozván, midőn meg-parantsolnák, hogy 
tsak jöne ki, egy háló mentét vetvén tSak nyakába, ingbe, lábrava- 
lóba, és egy Paputsba ki-jöve a’ pitvarba, ottan egy fzönyeget terí­
tettek vala le , mellyett háromfzoris meg - kerülvén nem akara Je- 
térdepelni, de Csáki Láfzló meg - riafztya mondván: Uram ennek 
meg-kell lenni. Pataki hátmegiíl bíztatván és vigasztalván, nagy ne­
hezen le-térdepie. A’ Czigány kinek az előtt ollyan Hohérlo actája 
nem volt, mcg-íjedvén ollyan nagy Úri embertől, rezketvén a’ Feje 
keze nem tudá a’ Fejét elütnni, hanem mikor kétfzeri háromfzori 
„ vágása után a’ földre le - ült (o ttan-is martzongolva.) Azt-is mon- 
„ gyak hogy Csáki Láfzló ki - köfzörűltette vólna a’ kard élét, hogy 
„ annál kínosabban hallyon-meg az Úr, a’ melly bizonyos-is. —
Conf. Felmer & Lebrecht Hift.Tranlylv. edit. Cibinii p. 244.
E 3 A’ Fia
»
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„ A’ Fia Banß György Erdélyi Gubernator hala-meg, míg mió!« 
ta az előtt ío. EfztendövelBétsben járt, foha egésfége nem volt, tsak 
köhögött télbe nyárba, most pediglen fzemei kezdettenek vala fájni 
egy átkozott Prinz nevezetű Német Borbély curálá, el-altatván, hogy 
meg-gyogyítja, ollyan erős orvosfággal, hogy minden húsa el-apada, 
és tsak a’ tsontya marada.
„A ’ Gubernátor vévén efzébe iítollyára, hogy igen rofzfzúl volna, 
a’ Borbéllyt nem admittála, hanem Köleséri Sámuel Excelfus híres 
Doctort hivata, a’ pedig meg-monda , lehetetlen már curálni, mert 
a’ Borbély minden réfzeit el-vefztegette, azért ő Nagyfága tsak ha- 
Iáihoz kéfzüllyön. A’ Gubernátor General. Krichpaumt magához hí- 
vattya, és fok bő befzéddel Erdélyt nékie ajánllya, és tőlíe el-bu- 
tsuzék. Annyira-is busult a’ General rajta, hogy látta, hogy tsak 
meg-hal, két nap enni fém akart bánatyában. Azután a’ Guberni- 
umot, kimár egy Magyarból Haller Istvánból, és két Száfzból, a’ Sze- 
beni Király Bíró Weder Péterből, és ugyan Megyesi Király Bíróból, 
Konrád Sámuelből áll vala, magához hivatván azt mondja nékiek : 
Énnékem már meg-kell halnom, tudom hogy fok bal ítélet vagyon 
felőliem, hogy én restféggel fok álommal mulattamel az Erdélyi dol­
gokat, de én azt fzánfzándékkal tselekedtem, mert ha fok dolgokat 
eíféle praetextusok alatt el-nem hárítottam volna magamról ’s az or- 
fzágról, még régen abba a’ Labyrintusokba jutott vólna az Orfzág 
mellyben most vagyon; azért kegyelmeteket-is azon kérem, ne prae- 
cipitállyák a’ dolgokat , hanem a’ miben lehet tsendesen bánnyanak 
minden accuratiókkal, mert a’ Német hamar alájok önti a’ Forovi- 
zet. Azzalis fokát moltskoltak engemet, hogy Religiom ügyét nem 
fojtattam úgy a’ mint illett vólna, abban fém vádol a’ Conícientiám, 
mert Religiomat igazán fzerettem, de mikor láttam hogy ellene való 
dolgot nem lehet meg-orvosolni, hafzontalannak tartottam a’ fzóval 
való vefzekedést. Kegyelmedet pediglen Haller Uram azon kérem, 
hogy mivel holtom után kegyelmed léfzen Erdélyben elsőbb ember, 
és tudom hogy a’ Pápista Ifjú Urak könnyen le-tsallyák a’ lábáról, 
és minden dologra reá vefzik, kegyelmed úgy moderállya magát, 
hogy ne kívánja maga Religióját más Religiók opprefsiójával promo- 
veálni, mert kegyelmedet az Isten bizony meg-bűnteti. Végre fok 
fzöval intvén a’ Guberniumot, az egyesfégre, egymás fzeretetire, és 
a’ közönféges jónak ki- fzolgáltatására, el-butsuzék tőllök-is. Azután 
maga Deákul dictálrán hofzfzu levelet irata a’ Csáfzárnak, hogy mi­
vel úgy tettzik, hogy egy hafzontalan Borbély által végeződjék élete,
' „bán-
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bánnya bogy többet a’ Csáfzárnak nem fzolgálhat, eddig való fzol- 
gálattyában esett fogyatkozó sóiról alázatosan botsánatot kér, és'ö 
Felfégétől bustuját véfzi kérvén azon, hogy ö tekintsen kegyel­
mesen erre a’ nyomorult Erdéllyre , meg-emlékezvén a’ maga Di­
plomájáról és Királyi Fogadásáról. Utollyára a’ maga árván ma­
radott hazáját és Házát ajánllya a’ Csáfzár kegyelmesfégében. A’ 
melly meg-lévén egy Borbélyt hivata, és meg-beretváltatván egy 
Tallért ada nékie ezt mondván : Mennyel édes Barátom miglen 
mondhatod, hogy te beretváltad - meg az Erdélyi Gubernátort. 
Azután maga javairól és Jófzágairól difpofitiót tét^t, mint írás­
ban a’ Fiainak meg-irattya, végre egy afztalost hivatván és ko­
porsót tsináltatván , azt bé-vonattya maga előtt, lepedeit, vánkoS- 
sait, és fzemicdeleit maga Leányival meg- fzabattya, ineg-varattya, 
és úgy kéfzen el-téteti. A’ két Fiait elő hivattya, és két Donatioját 
kivévén a’ ládából ; mellyek által az egyik Fiának a’ Kolosvári, 
a’ másiknak a’ Dobokai Fő - Ispányfágot adta vala, a’ Csáfzár 
örökösön Familiára , mert foha az előtt több ollyan perpetuum 
officium nem volt Erdélyben , noha M. Orfzágban fok vagyon ; 
azokkal a’ Fiait meg-ajándékozza , és el-rendelvén mitsa köntös­
ben öltöztessék holttestét, és így minden világi javait el-rendel­
vén a’ Papját Télehi András Tudós kegyes Embert bé-hivattya 
és mindeneket Házából ki-kűldvén, fokáig befzélle , és imádkozék 
azután fzép Rendesen meg-hala, kinek nagy bátorfágán, refolutió- 
ján, és olly nagy halálos kinyaí között praefens elméjén, és bőlts 
Difpofitióján a’ Német Urak-is álmélkodással tsudálkoztanak. Bi­
zony méltán-is. Életében fösvényül éle, külömben az egéfz Ma­
gyar Birodalomban annál gazdagabb Úri ember a’ Kurutzok Irru- 
ptiójáig nem volt. Tovább lön a’ Teste a’ Földön efztendonél 
Szebenbe, onnan nagy pompával vivék Kolosvárra, és ott temetek 
a’ Felefége és Gyermeke mellé. Két Fiai maradtanak, Dienes és 
György; a’ nagyobbik mikor az Attyát el-temették meg - himlő- 
zék Kolosváratt, a’ nagy hidegben ki-indíták, Tsanádig jőve, ott 
meg - hala.
B a n f i
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_ \  ^  3. <; M  5. í  6 . ^  8. c 9.
Barifi de H j Arnold.[Michael | g g |_- 0« I 3  (Ladisl, VSlf5,sm-*
Alsó Lénává) **<> T  •« <r,-„u +■( Ü ,H 2 s §<<;, . v  I^I° ’f1 Hahóid ' 'a  i Trilla- Jacob ,-fm v « j s  “ pq J «'.Stephan, f  1448*L. Hahóid ^  Dus> [ f a n  ^  «  ( o ^ a n ^ N ico l. CBarbar,
’ '' ' " ~  ' " ‘ "  ' JC. Nie.1 192.] Lucas caDonifatus Kat.I.p.782. Schmidt J. 
C 1157. p.76. Epifc.Agr. Zech.
c«J •je ®0
f^<(!0X5
í  9- í  10. <1 i i -  j  12. <; 13.
Paulus. Joanes  ^Franc,; ^Paulus +
de < Sisak <­
j Sigism.f 1526.
Confer 
Vagner 
Collect, 
geneal, p.
7-
Retjko. jí dictus
Ladisl, -f 1477«
Antonius f
Anna Cons. C AnnaCons.Daniel. 
Gabr. Mai- <" Pongrátz.
lad (JHelena I. Moyfisi
Paul. +1576. Szúnyog. 2,Joan. 
(Joan.+í595. Horetzky.
I
Laurentius ex quo Zayani. 
Doroth.Conf.CClaraCons. 1. Ladisl. Egervári.
Joannis > : .G eorg ii(T CtJrful.Cons.
1 Rozgon. ) Kanisay( aQ18V Thomae
^  10. > , /  ,1.  ^ l Md- « / •
j* pi^Nicol.í S L T a r  ^ nn m* r _-  J a  co Steph, Jud. C f  3. j  Chrift. f  15.
: S -  I Curiae f  (N ico la u sI646. /Nicolaus f
iCafpar. L "^Stephanus, -f-
CL«s o- ^  m m c
ccS ÍJ a co b .i,o + -d 1568.
Ad gradum 1«'« Hahold primo miles Religiofus , venit cum Ste­
phano III. Rege 1172. in Hungar. ejus copiarum Dux, coutfa ChakComites. 
Hahold dictffs a hodold id eft: fubjugatus,feu homagio adftrictus,emiile 
legitur in Privilegio. Praedium Lénává & Fenethi, nunc Nempti, in Co­
mitatu Szaladien. Comes ejusdem; Sol Socer Banfianus, Teftamentum 
condit Kat. V. p. 512. Thurocz Chron. II. cap. 19.
Ad 2um Buzaá Cyriacus, latiné Dominicus, ex eadem Rom. Torqua­
torum Familia nobili, Magifter in Infula Cypro. Banus Slav. Croa. 
Dalmat. cum Rege Andrea urbem Damiatam in iEgypto occupavit. 
Dominicanus factus, tradidit Filio Zobor in Nitrienii, & Fratri Michaeli 
Vizmet 1239. Per Tartaros Pefthini ad Aram occifus. 1241. ideoque 
inter Sanctos Martyres refertur per Tarnótzi. Buzad eft Familiae no­
men etiam in Germania, quae ex hac Familia originem duxi/fe 
videtur,- Lazius de Migr. Gent. p. 8- Peribit: a Comitibus de Orlamund 
& Pleflenberg, Oftro-Francis Andacenfibus, & Meraniae Bavaricis 
condefcendere. In fcuto dentes gerebant , ut Familia Báthory,
Ifte Buzad fuit ex Biffeaorum gente , de qua infra fuo loco.
Polle-
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Pofledit Szigeth, Gelse & Bogata in Comitatu Szalad. De eodem feri- 
bitur: quod pronus in oratione &lachrymis, in Monafterio fuo Domini­
canorum Pefthini remanens, in modum Crucis extentus in terra, a Tar­
taris occifus fuerit. Sigillum ejus Filii, Triftani, tetricum Bovis caput 
refert. Vagner Coll. gen. p. 9.
Ad Arnold, germanice (Sfytenfjolt» fundat Patres Dominicanos 
in Peleske.
Ad 4«/« JYlichael fundat Patres Francifcanos, & Prasmonftrat. in 
Semenye, & Raik Comitatu Szalad 1248*
Ad 5WW1 Stephanus Banns Slav. 1282- collata accepit A.Lendva & 
Nempti, Balatintz, Csernefzegh & Verocze ex defectu Filiorum Jurk, 
Gyurk Ratkai Hiit. p 79,
Ad 6um Nicolaus a Patre Bano , Eanfi dictus, 1343. Comes- 
Szalad, & Agaz. MagilL posiidet Solmos in Comitatu Arad.
Ad 8um Ladislaus ; de hoc hi ft. Forgách p. 453. 493. plura me­
minit : C. Verötzc fu i t  B an fartorum, dein ad Zápolya devolutus, & 
ex ejus defectu, Annas Reginas per Ferdíti. Collatus Ratkai p.79. Ste­
phanus Banns, occifus in Bulgaria in campis Merular. 1448.
Ad c>um Sigismundus, ex hoc condefcpndil Sexus faemineus For­
gách, Pogány. &c. In alia linea Filii Stephani, Paulus, Agazonum 
Reg. Magr. cum Conforte fua, filia Stiborii Bona ad Vagum Familiae 
Bánfi attulit. De ejus meritis Vagner Collect, p. 13. & Kapr. Dipl. p. 
372. Caftnim Betzko obtinet 1437. Kat. XII. p. 784. De Stiborio So­
cero, ejus memorabilia vide fuo loco, & Vagner Coll. gen. p .98.
Ad 10um Joannes Sisak dictus, Palatinus 1530. & Pincér. Magr. 
per Joannem Zapolya Vaivoda Tranfylv. creatus; Ex Mohaífieníi Cla­
de falvus rediit, Alexandro Bakács eidem equum fubminiftrante: ex vo­
to Ecclefiam Lendvae conftruxit, Poeta de eodem tanit : Si virtus, f i  
cana fides vel in hofie probatur, Banfius Aufiriacis Vir pretiofus erit. 
Laudem Conltantiae eidem Bettklem hift. p.41. tribuit ; Strenuus, rufti- 
cum bellum confecit, de quo Taurinus Poéta haec canit: fiiic ubi Bragfium 
Socium cecidijfe Joannes - Banfius ad/pexit Comes junctisfimus illi Gen­
tilis , veri nec disfimulator amoris, non impune fin it cecidijfe, citatum 
pulfat equum, plebemque feram mucrone cruento propulit ,&  mecum T i­
bifint certamina dixit, protinus hunc. — Habuit Sorores Georgio Ka- 
nisay, Joanni Rozgon, Nicolao Batthory, ac Szechio nuptas; t  m arce
F fua
B A N F I de A. Lendva. 4*
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fua Soprontz 1535. Ejus Infigne, ubi bos erecto pectore, exhibet Va ­
gner Coll. gen. Nicolaus Mattbise Regis Cubical. Janitor. Mag 1504. 
Comes Pofon. & de Verötze. Bel. Tom. If. p. 149. IV. p. 141. & Va­
gner p. 16. Bél. appar. D. II. p. 1 12. ubi legitur: qualiter Lippam, & 
Solymos in C. Temes propter collifionem cum Rege Matthia, qui ejus 
Uxorem Sylefiticam adamaverat, amiferit.
Ad 11 um Francifcus, Jan. Reg. Mag. Confors Anna, filia Pe­
tri Kéglevics, Vidua Cafparis Ernu/t.
Ad 12um Ladislaus Agaz. & Janit. Mag. 1574. Confors 1. filia 
Bla fii Raskai. 2. Barbara Som. ex filia ejus Anna fexus faem. 1Ste­
phanus Judex Curiae f  13Ó7. Confors Orfzághiana.
Ad íyun Nicolaus Comes Szalad, Pocillator Regius edidit Po- 
ftillam Lendvas per aul. Cone. Georgium Kulcsár. 1574. Cons. Urfula 
Zrini , relicta Joannis Preni. Cafpar, de eodem art. 13. 160Ó. condii. 
12. 15. Confors Catharina Filia Petri de Gerse.
Ad 14um Chrißophorus , Pincém. & Tavern. Mag. deficit. Plu- 
res aliae Familiae Banfi dictas, fed cum diverfis Praedicatis, ut Banfi 
de Gara de Nagyfalu, de Banfi Ilunyad de Magyar Almás, de Nagy 
Mihály, ex qua fuit Elifabetha, Confors Ladislai Rakótzy, quae pro In- 
íigni duas picas, annulum fti roítro habentes gesfit, ex Familia Sztaray 
Banfi de Thallolz. de hac Eam. Bucelinus III.
B a n o , easdem Familiae funt de Ba^os, de Kiikömezö , de Kál- 
nás, de Gyarman, de Körtvéles, de Adorján, de Komlos dictas, poífe- 
dit in Dienesfalva , Pósfalu , Salomonfalva, Istvánfaiva in Comitatu 
Saaros 1413. Familiae hujus lníignia confirmantur 1576. per Stepha­
num Báthpry. Vagner Saaros I. p.427. ubi urfus dextra gladium, fini- 
ßra ejus aciem tenet,
B a r c s a y  Marcus, Banus Croatiae 1216. Saul, Sombrac, Rubin, 
Matthias 1370. feripfit de Joan. Hunyadi ; de reliquis 1370. Benkö I. 
p. 291. Achatius Filius Alexandri, Banus in Lugos, & Karansebes, ubi 
occupato per Tuream Temesvario, Bani refidebant, dein PrincepsTran- 
fylv. Patrocinio Leopoldi competebat cum Principe Kemény Turcica 
cliente, qui illum in venatione ad pagum Repa C.Tordacum fratre An­
drea fuftulit lóót. Ahrahamus Pra;torianus de quo Horani mem. hung. 
Benkö I. p. 291. Brachium fagitta transfixum pro lnfigni gesfit, Filius 
ejus Michael Confiliarius Principis Apafi Confors Chrifiina Banfi. .
Bar-
4* B A N F I de A. Lendva.
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,  ^ Stephan. Comes de Szabolcs.
Cons. Cathar. . _ . .
filia Sigis- I jlJoannes.
mundiRaskai. |Francis> ^Joannes.frrancis-faigism. fam er. Generalis.
I I I I ([Carol. Baro Tabulae R.
Barkótzy de Palótz, de Szala in Comitatu Ungh. quod prius Prse- 
pofitus Scepufien. Familia Palótz, & Georgius Rakotzy posfidebant. 
Vagner II. p. 43. Nonnulli ex Familia Varkotz Familiam hanc deri­
vant, quam vide infra : N. & K. Barkotz datur in C. Caftriferrei prope 
Murai Szombath.
In gradum 1. Ladislaus V. Comes Zemplen; prifeae autoritatis vir, 
Supremum fu um Comitem Nicolaum Drugeth, quod fratrem Georgium 
Drugeth cum uxore ex Terebes ejecerit, in praefentiam fui citavit, & 
convicit.
In grad. 3. Ladislaus Comes de Zemplen, & Beregit, Mag. Cu- 
bicul. Judex Appellationis art. 29. 51. 1635. Ejus effigies apud Orte- 
lium, t  1659. aet. 58. in Bakta. Gábrielem Preni Ferdinando concilia­
vit, & ab Ifabella reduxit Istv. p. 238- Confors 1. Elifab. Jakufics. 2. 
Catharina N. Mihálj. 3, Anna Péchi.
In grad. 4. Stephaniis, Sigismundus Comites de Szabolcs, & Ugocs, 
per Tökölium occifi. Vide art. 15. 1687. Georgii confors filia Nicolai 
Koháry, Francifci Anna Koháry, Soror Catharina confors Sigismundi 
Csákj. in gr. 6. Franc. C. de Ungh Comes 1Ó87. '
In grad 6. Francifcus Archi - Epifcopus Strigonienfis &Emericus 
Comes de Maromarosf 1764. in Imregh. ex C. Julianna Zichi nati.
B a r tó k , id eft Bartholomaeus. Barson de Lovas - Bereny C. 
Alben. Georgius Tricefimator Verbovienfis 1561. acquirit Rozvatz &Pat- 
varotz. in Moravia. Georg. Praep. Scepus. dequo VagnerHI. p. 114,
Klein p. 19.118- '
B a s o  Capitaneus in Murán Istv. L. 16. Vagner III. p. 157. Bas, 
feu Bafilius, Jac.'de villa Basth in Comit. Nitrien. dictus Jffamod, exCa- 
ftro Bec/ko nobilitatur 1266. Kollar amoen. p. 88*
F 2 Báthory
I Si§is> ^ 5- 6. 7-
^ \t p  e\T „ Somsmundus,
I Georg-JFraOC-(FranN jo llp h u s. /  _
j Francg Enier, (Ladis. |Franc. Archi-Epis. 
I I Emeric. ( Ladisl,
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Báthory vide de eadem Parte I. Stemmatogr. p. 54.
Batiz, & Eginda Marcus, posfident in Bérén, Comitatu Sümegh, 
ex his Marjassy Marcus , qui tenuit fylvam Csetene in Scepufio. Va­
gner Scepus III. p. 244. 1326. de C. Botiz vide Fám. Apafi.
BatO, dignitatis nomen, ficut Tureis Sultan, Severini de Panno­
nia p. 98- 103. Rex Dalmatiae fub Chrifto nato, rebellat contra Roma­
nos. Vide Báthory. Ovidius L. 2. de Ponto Epift. 1, Schönviíher p. 83* 
de Sabariae. Alter Bato Dux Tartarorum 1242.
Batthány Fam. Genealogia Parte I. p. 39. in Stemmat. noftra. 
exhibita elt, locum Batthyán, a Comitatu Bach, & a Battanatio Galla- 
tar. leu Gallo-Greecorum Rege derivat Lazius inMigr. Gent. p. 35. Conf. 
Severini de Pannonia p. 70.
Bebek
feu
Bubek
. ,  , >  1249
Matthaeus 1
Philip­
pus.
3-
Nie. + 
Lad. f  
Joan.f
jDetri- <( de
Domin.PA ~ * ♦ f0
C C 6* C 7- C 8- C * .i. : 5. Emer. j L a d i s . j E m e r . v j
Steph. Georg. J.Cur.b 1417.S 
Banus \  C. Ly- j Vaivo.jLadis. j s
Slav. ' ' .....
1300.
Ratkay
Pelsöez 2
1320, '°
Cumanus £ cus.
Patre opilione na­
tus, qui in monte 
adSajó,Thefaurum 
reperiffe dicitur, 
dein arciumDo- 
minus in Torna, ex qU0 
Szadvar, Murán, jFamil. 
Kralzna - Horka,  ^Esetnek 
Csetnek &c. ejusJSepotes de 
Pelsöcz d icti, posíidebant 
Gombafzegh íeu Zavalya 
Kat. X. p. 495 ad an.1320. 
eadem cum hac Familia 
eft : Csernekianu, quam I 
hic connecümus.
I 'S
4 3  t i
 ^ Georg. 
Petrus fDapifer.
de p Magifter 
Csetnek
Ladisl,
Praepos.
Budenfis
ptov. I 
1360.. 'Oetricus.
CTJ
. . IßanusCNicoI. Ar, Epif.Colocfa?, 
Dqminic U^jat.pPetrus 1424. C. Sicul. 
Kpifcop.^ b  T. . o ___ x*
Csanad 6 .
^deBorsod.&Taver.M.
7- 8. 9*
Anna. C.rGeor.-|-<rj0an. jE nier> r 
Nicolai Taver.i Pra-p. '.Join.
Forgács, j Magi-' Nie. f  Aibae 
Stephan,^ fier. Jul. fCathar.
Judex j jSteph.
Curiae C. 'Ladis.’ f  1451. Franc.'/Georg. 
N!rn7 . Lyptov.l 1416. M.Da- f  15580+1567. 
NlCoI-+ l  1360. I Jpifer. i  t
Sigism. f  CIVlich.fSteph. +
Joan, f  ^Ladis- (Bern. (Ladisl. £gte h < 1588.
l (SophiaC.
Nicol. (N icol,; Sigism, f  [ Chnftop.
jPetrusf 1550. i Görgei. 
(Emericus, LMarg. C,
 ^ Andr.M ariasy,
Í1460. ^Joan.1 CatI,ar- G. Nicolai Lorárdfy.
i <(Dorothe, Cons,Ladisl,Loiándfy.
A d
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Ad grad. Nicolao, Joanni & Sigismnndo de CsctneJc, Nun­
dinas in Dobfina, Tomae & Zalonae, Rex Sigismundus concedit an, 1417. 
Mineras obtinent a Rege Mathia an. 1474. Nicoiaus Caítellanus de V i­
tán ín Túr & Varsan 1,34s- Conf. Balassa in gr. 1.
Ad grad, gum Stephanus Judex Curiae , cujus Infigne exhibet Va­
gner Coll. Gen. pag. 57. ex Epitaphio Csetneki: Homo coronatus, Pi­
lees utraque manu ferens, infra crux Hungáriáé. Georgius Mag.Taver. 
Reginae, Comes Lyptov. & Thurócz. In Regeftr. Bebek in Privil. Villae 
Mojus, feu Mosocz 1377. Vexiliferi Regii dicuntur.
Ad grad. 6um Emericus Comes Liptov & Sáros. Comes de Dubi- 
cza & Prior Auranae, Capitaneus Rusfiae, & qua talis fiatuit ibidem in 
Bonis Palugyianos An. 1385- in Diltrictu Premifzlienli eisdem coilatis ; 
Judex Curiae Regiae, Vajvoda Tranfylvaniae ; inveftigavit Jusiu Regio 
1391. Nobilitatem Thuróczienfem, vide eatenus confectum Regeítrum 
Thurócziénfe : Caftrum Tarno in Polonia poífedit, quod ob Adhae- 
fionem ejus Duci Ladislao de Durazo, Rex Sigism. Joanni de Mároth 
Bano donavit. Palma II, p. 115. posíidet Trenchin. Confors ejus fi­
lia Matthaei de Palocz. Dctricus, Banns Zevrienfis, & Illyrici, ac Pa­
latinus An. 1400.— Sigillum ejus exhibet Vagner in coli. Gen. quod 
praeter Pilees, Virum coronatum refert, alibi Matronam cruce &6.plu­
mis ornatam habet, lltigt. tOicigojin. HI* pag. 270, C. de Battyán in 
Legibus Eccl. pag. 471. In alia Linea Ladislaus Comes Abaui «St Sce» 
pus. Mag. Tavernicor. Confors de N. Ida.
Ad grad. yum Ladislaus Comes Gömör, Vaivoda Tranfylvaniae 
1417, cum filiis Emerico & Ladislao casfus in Campo Merularum 1448-
Sub eodem gradu Nicolaus Archi - Epifcopus , & Petrus Comes 
Borsodiens. & Siculor. Tavernicor. Magilter 1424. Joannes Agazo- 
num & Pincernar. Magilter, Comes Gömörienfis.
Ad grad. g“7” Emericus, Confors ejus Veronica filia Palatini Mat- 
tyus, ex qua praeter filium 'Paulum, juxta Vagner Collect, p. 176. ha­
buit Sorores Urfulam Emerico Zapolya, «St Sophiam Simoni Drugeth 
nuptas.
Alter Emericus fub alia linea, Praepolitus Albenfis & Secretarius 
Ludovici Regis 1530. duxit Uxorem Annam Kreta, Relictam Orbonas, 
tandem Petro Dobronoky nuptam , ex qua Proles Joannem & Elisabe- 
tham genuit. Vagner ibid. & Vall. p. n ő .
F  3 Sub
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Sub eodem Tr anci feus Comes Scepus. impetravit Szadvar, cum 
Conforte filia Blafii Raska, posfidebat Filek, quod dein Famil. Szech, 
nunc Koháry posfidet. Legatus Fabellae ad Tuream, filiam elocavit Fran- 
cifcoPréni. Ejus, & filii Georgii fata deícribit lstvánfv p-338- Forgách in 
Hifi. p. 501. vide art. 24. 1556. & 19. 1339. 17. 1604. Bel. IV. p.
76. Vagner IV. p. 212. Ob adhsefionem Joanni Zápollya 1536. ad 
Diaetam citatus, quod Dicatorem Regium in Arcem fuam Boldogkeö iu- 
captivaverit, dein in Traniylvania trucidatus 1338^ Confors ejus Marg. 
filia Chrilt. Varktics. Art. 24. 1336.
Ad grad. 9um Georgius Comes de Gömör, tenuit Abbatiam in 
Szerencs, de eodem Forgács in Hifi. L. 17. feribit: eundem Patrem 
Ditionibus exclufiife ; & ad inopiam redegifie. Vir alias militaris , ac­
cepit a Rege Oppida Epifcopi Varadiens. captus ad Filek, delatus cu n 
Michaele Sárközy & Cafpare Magócsy Byzantium An. 1367. per Mel- 
chiorem Balassa julTu Ifabellae caefus, quem tragicum Actum deferibit 
Vagner in Coli. Gen. \ 1369. improlis. Confors Elifabetha filia Stepha­
ni Hedervári, cujus lexus faem. condefcendentes ibid. Soror ejus Ca- 
tkarina, Confors Francifci Préni, ex qua Préniani, Forgácfiani & Erdö- 
diani condefcendunt.
Sub eodem Stephanus de Csetnek deficiens, filia ejus Stephano Mo­
nok nupta, reliquit Andrafianis Succesfionem in Csetnek, de quo Vagner 
Coll. Gen. p. 33.
B e c h e  Comes de genere Comes, dein de Sárkán; Vide Ákos 
ex Francia orti Keza Citron, p. 137. ejus filius Teütös M. Janit. 1330. 
de quo nota in Stemm. P. I. ad pag. 10. in fuppl.
B ed ek o v icS  de Kumur, quam terram anno 1367. obtinet Kat. 
Dipl. p. 802. ad eundem annum.
B é k és  Cafpar de Komjathi, filius Ladislai, Comes de Fogaras, 
Cubical. Regius 1371. cui Valkai Chron. dedicavit. Bona in C. Cris pos- 
fedit. Vide Dragfi.
' B e ld i Clemens de Uzor 1333.Filius ejus Paulus Confil. & Ge­
neralis in Tranfylv. Comes de Zolnok int. Mag. Dapifer. Judex Sicu­
lorum, per Principem Apafi proferiptus, per Tureas invinculatus, 1678- 
Caftrum Zonok, & Bodok refiauravit; de quo vide Famil. Banfi, ex 
cujus Sorore Steph. Daniel.
B e lez-
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B e le z n a i  Joannes Regimen 1711. erexit, quod 1754. Moritzio, 
1759. Adamo Betlhleni collatum. 1736. aureo 1 orque donatus; ex 
Conforte Grassalkovicsiana habuit Filios JSicolaum Generalem, & Mi- 
chaelem V. Colonellum.
B en d cg llZ  Pater Attiláé, alias Mundzukus, a quo sEtius Dux 
Romanorum artem militarem didicit 412.
B e n itz k y  polt Comitem Rado Palat. 1235. posfident Pribotz 
in Comitatu Thurotz, An. 1,344. CompoiTelTores nominantur in Regeftr. 
Bebek filii Csernik de K. Rako, Iso, Bachov, Madach, Desk, Mikes, 
Subraha, Tompos, Vaikán Sc Ravafz. JVicolaus de Benitz dictus 1362, 
Pleros ad Belgradum, & Temesvár Bel. II. p. 330. V. Comites plures 
ex iiac Familia vide in Parte I. 1596. Martinus Vice - Palatinus, truci­
datus per Praedonem Hrubi Duro dictum 1622. qui dein per Bicsenfem 
Proviforftm Drofzdik captus, & fupplicio affectus eff. Stephanns No­
tar. V.Comes, & Affeffor Tabulae Regiae 1760— 1790. Carolus 1770.
V. Comes Zolién. 1780- Samuel Affeffor Tabulae Regiae & Septem­
viralis.
B e n y o v fz k y  Famil. in antenatis Mjchk feu Mieh. Uri Ban, 
dein de Urban & Urbanos dicti, fub Ludovico I. nobilitati An. 1423. 
dicti de Benjov, ex quibus condefcendunt Mauritius & Emanuel filii 
Samueiis, filii Pauli, filii Michaelis, filii Georgii, filii Buriani de Benyov 
A-c. In alia Linea Joan Generalis & Georgius Praefectus Bonorum in 
Csekk-s t . Poton. ac Mich. Confiliarius & V. Comes Comitat. Pofon.fratres 
fiin Pauli alterius praedicti Pauli de K. Klégh. Samuel porro Fifcalis Regius 
filius Calparis filii Fmerici, Mii Adami, filii Joannis, filii Adatni fratris 
fupra died Buriani &c.
De Comite Mauritio 1777. multa legi poffunt apud Horani. in 
novae mein, hippi. pag. 413. ita de eodem Generalis Gvadani carmen 
feripiit apud Weber Pofonii editum hung, ex germanica Berolinenfi 
ejusdem Biographia, hungarice nonnulla vertit Molnár Könyvház V. 
P 32Ó. VI. p. 176. Matre Róla Révai vidua Jofephi Pecsvármegyei Ge­
neralis propr. Reg. natus fuit : de eodem dici poteft, quod Cornelius 
Nepos de Alcibiade : in hoc natura quid efficere posfit videtur experta, 
magnam reliquit Tui famam felicitate non minus quam virtute partam. 
Emanuel frater ejus-, factus Comes 1793. Capitaneus, & Infnrgentium 
Nittr. 17Q7. Colouellus : in Infignibhs Diplomati infertis femiluna tri- 
/ colli viridi cum 2 itellis adjacet.
B e n t z i -
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BentzilaS, alias Vindislov, fen Venceslaus. Beöd, villa Regi- 
nalis in C. Alben. 1382. confer Büud.
BerenCS Georgius de Kaproncza, Summus Majeftatis Difpenfator. 
Kat. XI. p. 773-
Bercsényi Ladislaus de Székes, Banus in Zevrin. Emericus 
Eques auratus, Camerae Conliliarius 1633. Capitan. arcis Nograd, cae- 
fus 1638- a Svecis in bello. Bel. I. p.437. Bomh. Topogr, p. 586. Ejus 
filius Ladislaus Capitaneus in Damasd. Nicolaus Comes de Ungh. Ca­
pitan. Szegedini, posíidet Termetvén, Brunotz in Comit. Nittrienfi. 
Kazi p. 151. Confors 1. Filia Georgii Drugeth, prius Andreae Forgácli, 
& Francifci Pállj vidua. 2. Csákiana. 3. Sufanna Köízeghi ejus Ca­
meraria, quam in Afia duxit , de qua vide Mikes Epiít. Rakotzi p. 1 14» 
obiit 1725. ejus fi i itis Ladislaus Capitaneus Caefareus Szegedini, Gene­
ralis obiit in Gallia 1761. Palma IIT. p. 297. Bona in Pél, Mártonfal- 
va, & Besse fub tumultu plura poifedit. Filius ejus Antonius Viennae 
f 1794. Soror ejus Confors Petri Zichy.
Beréni de Karancs Bérén, Comitatu Neograd. 1231. Michael 
fundat P.S.Antonii Dominicanos Peíthini, V. S. Ivani in MifcclJ. Nepotes 
ejus Job. Kuncsed, & Ders dicti 1266. venatores Regii.
48 B E R C S É N I  — B É R É N  I.
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f  ^Jobus C. de Zolnok exfiruxit Caftrum Bodolo , & in Há-
Antoniusj romfzek, obiit in Conitantinopol, 7, turribus Confors Yi- 
teziana potens.
ÍDers feu Defiderius fub Stephano V. Rege militavit contra 
J Imperator. Palaeolog. 1265.
^Kuncsed*) w *} Joan, (  Paul. ^Steph. ^Ladisl. (Joan. lit.
de ^  V Ha?»
Barthol. Berény.^ ^  "f qBlafius.
Ir a- W CjFrancif. ^Balthas.  ^Fancif. j 'Ladis.j Simon. dg ^
i  1440.I I  I  Bodok. i Andreas^SiSism*'
De his p’ura Bel, 
IV. p. 98.
Francifcus
qai fupra.
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Franciícus1
1580. 
Coas, filia
<T Andreas, cujus Filia; Paulo Csúzi , Georgio R e v 'y , & Georgio 
Rudnay nuptae, Notar. Pofon. Confors filia Sigismundi 
Ócskái ex matre filia Stephani de N. Szelesen 1633.
. Thomas caeíus ad Uyvár.
Steph. de jGeorg.V.y C , ^Sorores Ladislao , & Gabr. Spléni,ac 
TÖkes Uj-^C, Nitr, ^hranc.^jAdam.^ ^ndreae Zay nuptae. *
falu.relictal It54 >^ Petrus Comes +
.. Baro Ta- r . ("Sigism. CThadaetis f
Georgn w 'lEmenc. j f,„„c j_. . . 1
Sárkán
Prov, in
Bdimotz
Nemsich &
Patzolai.
Sigism, t i
bulae R. 
Cons. r. 
Filia Ke- 
relzttúry 
Protono 
tarji.
2.Sophia 
Efzter- 
hazy.
Pan- Í ConsT < |Sigis«nundus f  „
lus. ^Barbara I T • iCons. J u l i a n a * P ' 
l  Zichy, j Lr" i“ ' I VCCS'M.
Georgius -^Thomas C, (j ^Franciícus.
17x3. Ti- qZempl. Aff. JFranciícus,IGabriel.
Tab. 7viraPMich. t  ^Valeminus.mon p.324 
Cons, filia 
Andreae 
Ujfalusy.
An. 1431* pro Infigni Scia­
rum coronatum cum Stella 
obtinent. Bel. IV. p. 98.
Franciícus
t  1710-
ad Landau.
I
Thomas,^ Georg.
Gabriel f
jiAndr, ^Nicolaus.
Andreas. ^ Joannes Canonicus Budenfis.
Sigism. Epiíc. V. Eccl. Int. Status Confiliar. 
Georg. Cons. Filia Pauli Efzterhazy. art.' 
Jofephus t  30.105.1715.
Elifabetha Cons. Nicolai Zichy,
Ad grad. 4«'« Diploma Stephani junioris Regis & Domini Cuma­
norum haec habet : Kuncsed & Ders, ex eo, quod ipfi mille Martis 
Articulos pro ipfo Rege diverfis Calamitatibus coarctato fubire non for­
midantes, eidem adhaefiílent, & omnia fervidorum genera juxta bene­
placitum ejusdem , prompte & viriliter exhibuiűent, fignanter in confli­
ctu Ernei Bani, in bello ipfius Regis Geneiali in Ifzaizeg coram oculis 
ejusdem commiiTo, fortiter pugnando, idem Kunched more Leonis 
eiiirientis, in medios heiles fe imififiet, cuneosque hoftium viriliter tur- 
bailet, ob quod etiam heroicum facinus, fed notanter ob mortem an­
notati Ders fratris ejusdem,qui nimirum in Graecia iiib Vexillo Regio con­
tra Paleologurm-Graecorum Imp. transmilTo fuifiet caefus, terram Szt. 
Ersebetlvfn C. Neogradienfi donati fuerunt. — 1266. ,
Item Andreas Ders 1274. Ladislaus Rex, fidelia fervida & obfe- 
quia tam ipfi Regi& Patri luo praeltita in diverfis Regni expeditionibus,
■ ... G cumpri-
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cumprimis in expugnatione Caftri Jaurinenfis eotum per Teutonicos con- 
tingenter occupati, dum coram oculis ipfius Regis ante omnes alios moe­
nia dicti Caitri, non fine letalibus vulneribus conicendere non formi- 
daffet, Caitrum Neuna in C. de Valko exifiens, dono dat : fant 
verba Ilegis, quibus enumeratis , addit: aliisque militiae multas virtu­
tes exhibet iaude dignas, quae longum ellent enumerare per lingula fuo 
modo — interea grata volentes, vicisfitudine ocurrere , ut tenemur, li­
cet majoribus dignus habeatur, & noltrae Intentionis lit, loco & tempore 
libi in potioribus providere. —
Bereczk, id efi: B riccius in Familia Báthori, Bocskai occurrit: 
vide Bread populi. — Ohm in Pannonia ad Szifzek.
Berend, ex quo Epifcopus Vefzprem. 1323. de illo Thurotz 
Chron. P.II. 97. quod in bello Valachico omnes ictus gladiorum, & 
fagittarum fuper fe receperit, velut imbres pluviarum, ut Ivegis Caroli 
vita a mortis impetu fervarelur.
Berifzlo de Graboria, Con.es Pofega Paulus 1376. Mag. Dapi- 
fer. 1490. Bartholomeus Prior Auranae. 1514. Petrus Epi/copus Vefzpr. 
Alter Petrus 1540. Banns Segniae & Dalmatia:, Thefaurarius, qui in 
Sz. Mihálj C. Bodrogh poíTedit. 152Ő. Stephanus Defpota Ralciae. 
Georgius Berislóffj de Piriz defecit in filio Michaele de Szt. Ivan. 
Francifcus Banus Jaicza 1500. Laus & carmen Alberti Pereg. Praep, 
5.Eccles. fub tit. Pannoniae luctus ad Petrum Berislo, EpifcopumVefzpr. 
Pray Indice p. 174.
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Berzevitzi B u t tk éri confers fuit foror Adolplti Praep. Seep, 
cni primo collata eft Prsepoíitura Scepus. ob refpectum etiam, quod 
Confers ejus, Gertrudi Reginae familiaris fuerit. Kapr.II. p. 186. Va­
gner IV. p. 103.
InGgnia Berzevitziana renovantur 1550. p. 178- ubi Draco ignem 
eructans, & Diadema Regium, cum rupi capra. VagnerIV. p. 178- 
quod ibi eleganter explicatur, & Genealogia deducitur : ibi de Georgio 
itrenuo Capitaneo fub Andrea Bathori Judice Curiae & Martino ejus 
Fratre Secretario Palatini Nadasdy, Cancellario in Tranlylvania. Con­
fer Kapr. I. p. 45. Vagner Saaros p. 53.322.337. Kat.VlII. p.459. XII. p. 
464. Richolphus 1312. caefus ad Caftrurn Saaros. Vagner Dipl. Saaros 
p. 31g* ex Nota Georgii' N. filii Pauli Gölnitz oblinet 127g. Kat. Hifi. 
Prag. í. p. 875.
i a I  C k> ( »Vn , /%, /'Caharina Confors Ste-tiessenyei I g 6 J 3 S Petrus ( l  hornas Q phani Balogh.
Joannes de Athya< § q»|
Bessenyö. 1$  " 1 % 1 Paulus (ßmeric. ( ^ ^ ( p o S n t i a  Cons.
Mich, Fekete.
Bessenyei ex Bissaus orti dicti de Alhyain Comitatu Beregh 
& Szatthmar , item de Bodrogh dicti, ex quibus Michael 1400. cui 
Michael Orfzágh Palatinus Molam in Gyöngyös donavit. Vagner IV. 
p. 573. & Andreas, cujus filii 1. Ladislaus 1488. polledit in Galantha, 
Födémé^, Újfalu, Baksai, Seprős, Süli, Baka, Bodok in Comitatu Po­
fomén. & Valkátz, Comitatu Barfienfi, cujus Icon apud Videman#um 
Symbolo : Sapientia, non vi gubernatur. Ex his Balogh de Neboifza, 
Fekete, Dobfa, Hegyi in Comitatu Pofonien. 2. Stephanus Dapifer 8t 
Capit, in K. Komarom; ejus Icon apud Ortelimn 1647.
J. 3- 4- 5. 6. 7. 8. 9. 10.
2.<l .(^wCGeorg. COominicCjGabriel. c . . (^ Gabriel. CGabrf 
a I «  I c T452. ; Vaivoda iConfors \ — £1 Princeps\)
** ® I 0 ‘ 0 -----  ' D- ,: ,riiaFaulJ ;> ^  j JTranfyl. l Michf
> T620. C
Betthlem
Manhard,
aliis
Marquard.
/•>----------- _____ —Z-'
Salom. Lau­
rent, Buk,
ex his
Bontz, Chak 
et Betthlem 
dicti.
<
o
Banus } Buti pfi  , 
í  ••ß (. ° c Severin, c dictus. Kinisi. [ 1
Linea Principis Gabrielis.
S
-4 .  ? J
u^Joan. i Mich A  Abaffi.
2= ) A pa I 1
O C dictus.l
Gregor, 
vide fam.
pteph.(- Sfeph.
IPrinc. jGeu.Va- 
i^Tranf.', rasd,
7, r 8,r Q.rior II. (^Petrus f
C  I giglStj&ä
I Jacob, de, . 
Betthlem . § o
G
£ magnus.
2
v O /-*». ! ,
12. 1646.
»3*. . 
Dominic,
iSami
C 1767.
o-i-3  C 
£ "l <« uel
CjAnton. i^ pALexNaiv. 
I JJoannesf
^ i ^ ° i Greg° t,>B laß u s  M.
o ta j m; cc ir-j co «1-1,0'
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Hiítoric,
Linea Alexiana dicta.
T303
a
I I .  12. 13. 14. 15 . 16 ,
Alexius S Mich, f  (j g ( Wolfg, (j­
ut prius JGeorgius<( ^  | n 
in grad.jFranc, f i g  
I3» £
Ladisl. +/V .
. 1716, ( Gres
1679. <■
(jLudovicus, 
1 Ladislaus,
* iGregorius.
18-
Linea Blaßana.
jFrancifcus. 
(Michael.
Gregor. ( Francifcus.f
15. 16- 17. 18.
(Alexius. ( Alexius, ( Paulus. /'Paulus Colonell.
V.Wolfgangus.
I I .  12. 13. 14, 15. 16. 17. 13. 19.
Blaßus C C fy ^Joannes C C A
ut prius Gregor. iMich. (Joan.  ^+ ^ Lffg’ | t  1678. (Nico. (Mich. < ^  I 0 I 1+ 1615. i Cancel- Comes )
l  ^Georg.(Mich. t   ^ iarius. ^tivió.Jjofeph.in gradiS*
fas
De hac I. Familia vide pmilegttíe Sínjéig. Felmer Hiftor. Tran- 
fylv. Benkö Hift.Tranfylv.il. p.365. Horani inMem. Hung. & Suppi, ejusd. 
Praef. ad Hiftor. Joannis Bettlern, Czvittinger Hifi. litt, p 61.77. Praedi­
catum habent de Iktar Poífes. in C. Temes, ad quam ik appertinentias 
fe reponi petiit familia fub Diaeta 1792. vide acta ejusdem p.501.
Ad grad. 1 um Manhardus natus ex Adelhaida altera conjugeGev-- 
Ducis juxta cit. Benkö. Conf. Palma I. pag. 42. caefus ad Jaurinum 
per Teutones.
Ad grad. 2u'n Petrus, Nomen Bettlern, non a Betthlekent, fed 
a be étien, hoc eft hungarice: quam fabrius? derivat Benkö Le. fuit Co­
mes de Temes. Iniigne familias 2 Cygnos, feu Anfcres , collotenus li- 
mul trajectos, antiquius habuit ferpentem coronatum, Pomum aureum, 
Iniigne Hungáriáé tenentem. De nobili Juvene Bettlern Parifiis 1175. 
ftudente vide Kat. IV. p. 241.
Ad grad. $um AeG<:orgio,Vetxo & Ladislao, filiis alterius Joannis ia 
Euch, Borgo cum nova Donatione 1326. ftatutis, hat. XI. p. 137.
Ad grad. 6“'« Dominicus, Vaivoda Tranfylv. 1452. habuit fra­
tres Gábrielem Praefectum Budenl'em . & Gregoriánt Bamtni in haian- 
febes & Zevrin, Coníors Agnes, filia Benedicti Nafta.
Ad grad.
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Ad grad, yum Gabriel, Praefectus militiae fex millium Equitum ha» 
Patorum Joannis Regis, ftrenuus ad Mohács, Gregorius de Bettlern*. 
Szt. Miklós & Kápolna, caefus ad Nicopolim 1393.
Ad grad. gum IVolfgangus, Praefectus Gyuláé , pofi ejus expugna­
tionem , ubi 17. Vulneribus affectus eit, Supremus Capitaneus Princi­
pis, & Regis Stephani Báthori, ad Dantifcuni, Mofcovitas devicit, coq- 
fors ejus Druiiana, filia Stephani Lazar deSaarhegy, ex familia Kor- 
nis defcendens, Caítro Hlye donatus,f 1590,
Ad grad, gum Gabriel S. R. I, & Tranfylv, Princeps, electus Rex 
Hungáriáé ió?o. Coronam non acceptavit. Confiliarius ejus fuit Francifcus 
Daniel, cujus SuccefTores Infigne Bathorianum gerunt ; Confortes i.Su- 
fanna, filia Ladislai Karoli. 2, Catharina filia Joachimi Sigismundi 
Brandeburgici. Ejus Manifeftrum belli Kazi p. 240. tenuit Comi­
tatus Szatthmar , Szabolcs , Ugocsa, Beregh, Zemplén, Borsod, 
Abaujvár, Bihar, Krafzna, Zolnok , Maromaros, & Cafsoviam. Duca­
tus k-Bohemis receptos Ratibor & Opaviam in Sylefia, quorum loco 
dein 1627. Arcem Ecsed, & Munkács accepit polt pacem Niklsbur- 
genfem, cum titulo Serenisßmi f  1629. aetatis anno 49. Icon ejus apud 
Brahel p. 190. ejus confortis Brandeburgicae flaturae parvae in Tokai ha­
bitantis Icon in Moneta, qefeljtte ‘Mrifteigett Tom. VI. p. 89- Conforti 
liuic legavit Munkács,Tokai, Fogaras, & 100. mille Aureorum, totidem 
Talleros & florenos.Imperatori Turcico 40.mil!. aureos, cum equo. Fun­
dationes ejus vide Vefzpr. Biogr. IV. p. 69. Ejus Epitaphium Kazi p, 
236. Laudes a moderatione, & alias p. 114. 21 1. <265. ejus correfpon- 
dentias Kat. ad annum 1621. exhibet. Cum Comite Thurn, Friderici 
electi Regis Bohemias Generale, qui primus Miniftros Ferdinandi c fe- 
neiira anno 1618- Prague ejecit, correfpondebat, cujus vitam, & Iconem 
Kevenlmller exhibet, Tom. IX. p. 183. Confer art. 6. 29. 1622. 46. 1630. 
Frater ejus Steoh. Perpetuus Comes CC. Hunyad, & Maromaros, Trau- 
fylvanke Principatum poll unum menfem cesíit Georgio Rakótzi. 1630. 
t  in Ecsed. aetat. 06. fepultus Albae. Kazi Hifi. p. 311. qui eundem ar­
cis Huizt Capit neum, ac leni, facilique ingenio praeditum fcribit. Con- 
fors ejas 1. Chriftina, filia Gabrielis Csáky de Mihályi. 2. Catharina 
Karolyi, Fratria- Sufanna; foror, vidua Francifci Rhédei. Epitaphium 
ejus apud Kazi Lib.V. p. 120. Appar. BéJ. de utroque Zvittinger íh 
Hilt. Jitt. p. 70.
Filiae Gabrielis 1. Catharina Confors D ividis Zolyomi, cujus Suc- 
ceifores Ladislaus Vécsei, & Adam Keglevics. 2, Anna Confors Sá­
muelig
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muelis Gyulaffh Comitis de Szolnok, & Capitanei in Kővár, cujus Suc- 
eefíores polt Stephanum Tököli, Efzterháziani. 3. Drußana Francifci 
Rhédei, ex quo Ladisl. íilius Stephani posfidet Hufzt, Déva, Hlye.
* Ad grad. 10«?« Petrus, Supremus Comes CC. Hunyad, & Marma­
ros ; oblinet ASS da - Hunyad. f  1648- in Lifzkafalva , ad Rofember- 
gam , de ejus funere Vcfzpr. Biogr. III. p. 34. ejus itinerationes defcri- 
pfit Kecskemétéi fub iit. Ulifses Pannonicus. Confors filia Cafp, Ulesházi.
Ad grad. uw» Stephanus, filius Dominici, Supr. Comes de Hu­
nyad , & Marmaros Gubernator Tranfvlvania; ; Confors ejus filia Ga­
brielis Csáky, f  in Nyir-Bátor. In alia Linea Alexius Vaivoda Tran- 
fv Inania1, a quo linea Alcxiana dicitur. Blafms Cubicularius Uladis- 
lai Regis ; Conibrs Angelica Turzó, a quo linea Blaßana.
Ad grad. 1 a urn Samuel AiTeflbr Tabula?. Reg. Georgius Confilia- 
rius Joarnis Zapolya, & Ifabellae, vide Hifi. Lit. Vail. p. 163. Fran- 
eifeus Dapiferorum Magi Her. Gregorius Confiliarius 3oannis Zápolya, 
Confors Anna Leökös de Kalló.
Ad grad. 13 -un Michael, Supremus Comes Albenfis; Confors An­
na Bornemifza, Soror PrincipilTas Apaffiana?, vitam fuam edidit in Bibi. 
C. Teleki hungarice exftat.
Ad grad. í^um Francifcus, Supremus Comes Albenfis, AulseMa- 
refchallus Georgii I. & II. Rákótzi, fexies ad Ferdinandum III. & ad 
Regem Poloniae Legatus , Unitárius. Confors ejus filia Balthafaris Ke­
rnen , qui eundem 1678. Conftantinopolim cum Clemente Mikes able­
gavit. Joannes Supremus Capitaneus fedis Udvarhely.
Ad grad. 1 gunt Wolffgangus, filius Francifci Comes Albenfis, Con- 
filiarius Principis Apafly, ob Hiftoriam fuam celebris, quam Legatione 
fua Cpolitana feripfit ab anno 1526— 1609. adjutus opera Vengerfzky 
& Gronfzky, Autoribus Bruto Sámosközi , & Sümeghio ufus. Vide 
Pray Tom. V. p 112. haue Frater ejus Alexius imprimi curavit in Ke­
resd, fed perierat fub Turbis Tökölianis, nunc Cibinii in 6.V0I. in8-vo 
impreifus. Cujus Extractum per Thomam Szirm*v, aliis per Gronfz- 
kium, aliis per Nicolaum Székely elaboratum, & Typo dignum habe­
mus in 15. Phileris. vide Ungar. Sftaciaim, I. p. 6g Ung. Sínjei;}. III. p. 
156. 163. Val. p. 209. 225. Continuatio ejusdem ad annum 1730. in MS. 
haeret. Confors Barbara, filia Nicolai Ofirofits, Cultodis Corona?; plura 
de eodem Benkö, & Horatii fuppl. p. 469, Filios habuit Francijaim, 
Ladislaum & Georgium, Filiam Torotzkajanam & alias.
Grego-
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Gregorius Comes de Kükiilö , Capitaneus Arcis Fogaras, & Sedis 
Udvarhely, Supr. Dux exercitos Tranfylv. Confors Maria Torotzkai.
Alexius Comes de Szolnok, Confiliarius Apaffianus, & Leopoldi 
fmper. Statuum Praefidens, Scriptor Genealogiae Bettlemianae, Confors 
filia Thomae Nagy.
Subeodmgr. alter Woljfgangns, Capitaneus militiae Aulicae, & Ar­
cis Somos-Újvár. Confors Anna filia Balthaíaris Kémén, Sororina Prin­
cipis Bettlern f  1615.
Ad grad i6u'u Ladislaus, Comes de Küköllö, & Confiliarius Gu» 
bernii defecit 1717 in filio Ladislao, ex Conforte Barbara Foity fufcepto, 
Alexius Confors fitia LaurentiiPel ri de Petrovina. Joannes Cnncellar.15 
annis in Tranfylv. C. Albenlis, fcripfit Hi ft. a morte Gabrielis Bettlern 
1Ó29.— 1663. ac ita pro Continuatore Wolffgangi halieri poteit. Con­
tinuatio ejus ad annum 1674. in MS. haeret; Collegium Enyedienfe re- 
ftituit, eidem 1000 florenos, & Maros-Vásárhelyenfi 3000 florenos le­
gavit. Val. p. 163. 246. Confors filia Civis Claudiopolitani Nicolai Vá- 
radi, quae eidem 60 mill, flor, attulit "f* 1678. ex phtifi. poli mortem fa­
ctionis cum Beldio contra Principem infimulatur; Vidua pro indultu 
Exequiarum 7000 flor, folvere cogebatur. Gregor. Cons. Barbara Nalatzi.
Ad grad. iyum Nicolaus, per Praeceptores Kerefzturi, & Apátzai 
(qui raram Encyclopediam hung, fcripfit*. ) educatus, fiuduit Viennae, 
Heidelbergae , Leidae, Trajecti, Venetiis, in Anglia , Gallia 1662. Socius 
Nicolai Zriny in venatione illa fatali, Capitaneus Sedis Siculicae, Udvar­
hely, & Arcis Hufzth, Comes in Maromaros, Confiliarius Intimus, & 
1689. Cancellarius, Comes Dacice ditisfimus, Solon dictus, cuiTranfyl- 
vania Privilegia Leopoldi in acceptis referre debet *. dein infimulatus, & 
Viennae captus, eliberatus, 1677. contra Tokölium militavit, Viennae 
manfit dicens : ingrata Patria ne quidem osfibus meis glorietur; ibique 
obiit 1716. Scripfit luam Biographiam gallice 1736. fub tit. Revolution 
dVngrie, Tom Vf. Hagre 1759. item legimus MS, fub tit. Sudores & 
Cruces Nicolai Bettlen : Vir ingcniofus, fed Michaelis Teleki, & alio­
rum aemulus, multas fibi apud Caelarem & Principem Tranfylv. mole- 
itias confcivit. Confors 1. Helena Kun, 2. Filia Stephani Franc. Khédei, 
ex qua filios Michaelem & Jofephum Comit, de Marmaros, & filiam 
Catharinam Boltanices gnaram, nuptam (a) Ladisluo Haller, (b) Com. 
•Jofepho Teleki, quae Bybliothecam fuam Collegio Enyedienfi legavit. 
Vidua rnanfit 27, annis, Scripfit fub tit. Védelmező Pais Késértetek el-
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len. I 1759- Cibinii. Val, p. 246. Benkö II, p. ßSß- Horani Mem.Hung, 
Ejus fratres 1. Paulus, Judex Regius in Aranyos, M. Janitorum, Tabu­
lae Praefes C. Torda, fimul ex officio Gubernii Confil. ConforsSara Te­
leki, cujus filius Joan, nepos David, abnepos Alexius. 2. Samuel f  1700. 
cujus filii (a) Adam Heros, C. Albenfis, Conf, Camerae, Statuum Prae­
fidens j- 1748- Claudiop. Confors lecta matrona Clara Banfi; cujus filii 
Gabr. Cancellarius, Adam Generálist 1772. & Nicol. Thefaurar. (ä) Sa­
muel junior, ejus Epitaph. BodTymb. p- 100. ubi Infignia & tota Ge­
nealogia carmine deducitur, (c) Georgius, qui praeter filios : Georg. 
Ladisl. Gabriel. Nicol. & Adarnum, filiam Barbar, confortem Ladisl. 
Banfi C. de Krafzna, nunc dicti Adami, Confors fuit Barb, filia Georg. 
Banfi, vidua Petri Kemény ; horum foror nupta Ladisl. Haller Sa Joíe- 
pho Teleki, (d) Steph. (e) Emer, (f ) Volffg. defecere.
In grad. 1 8um Jofephi filii: Samuel, Alexius, Oliver, Georgius őc 
Colomannus.
In grad. 1 gum Stephani filii: Mich. Steph, Ladis. de Benye Con­
fil. Gubernii, Franc. Comes deZolnok Commiff. Provinc. Joannes Alles, 
Tabulae R. Samuel Alles.Tabulae R. C. de Kiikellö, Capit. Sedis Maros.
In grad. 18. Samuelis junioris filii: Franc, j Sam. f  & Joan, qui 
filios A.damum, Emericum & Volffgangum.
Recentiorum graduum adaequatam deductionem erga iteratas re- 
quifitiones hactenus non confecuti, eam ad fuppl, vel Partem III. re- 
fervamus.
Bezeredy Emericus Centurio fub Gabriele Efzterházy ad Lan- 
daviam contra Gallos 1703. redux Salamonfalvam in Comitatu Sopron, 
per Rakotzianum Nicolaum Sibrik in militiam tractus , forma quidem 
parvus, fed gravitate magnus ; pulcher, oculis nigris & vividis, fermo- 
nis parcus, audax, una die ter captus, ter fuorum accurfu liberatus. 
Styriacis Partibus infefius , dum ad Caefareos tranfire parat , captus in 
Szántó Comitatu Szalad, cum Affine Adamo Boda, Sc Patakini fen- 
tentionatus eft. Verba ejus erant: dum potui nolui, dum non potui vo­
lui fidem dare cui debui, (Kolinovich ) Ignatius Prothonot. nunc Se­
ptemvir, filius Michaelis pariter condam Septemviri meritisfimi.
Billa & Búcsú Duces Saracenorum & lsmaelitarum , de quibus 
infra, vide Sareceni & Bulcsú. Bilochi , de his Kollar amoen. II. 
p.29. 46. Andr, D. II. art. 5. erant Judices Furum.
Bissenij
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Bisseni anno 947. per Ducem Hungaror. Toxum in Tranlylv. 
& ad Tibifcum in regiones Grani, ac Zsitvae fluviorum inducti, confe- 
derunt in Locis, quae Anon. Belae Regis C. 3. ,-7. Remei & Obad 
nominat. Hi Graecis prius fubjecti, per Salamonem Regem 1070. cum 
Belgrado fubjugati; Affines erant Cumanorum a fluvio Piczina in Bul­
garia Pacsinacsitae dicti: palus B id s  ad Moeotidem dicta.
Adhibebantur Bisseni feu Rutheni, (vide de Ruthenis fuo loco) ple­
rumque ad Regni fines tuendos, fignanter in Comitatu Moson , veftigia 
eorum erant in Telek, Barati, Comitatu Jaurinen: dein Udvarnicis ad­
na menti , Privilegiis donati cernuntur Kát. Ii. p .5 4 7 . HI- p .5 4 7 .
Pray Diáért. VII. §. 10. p. 170. Thurotz II. C.5. 53. 65. P a lm  I. p.
27. 355. 3Ő0. erant Sagittarii, ut Siculi, & Saxonos in Tranlylv. Pro­
culcatores dicti, quia Itabant in prima acie Equites longo fago veftiti. 
Bonfin. Dec. II L. 4. Differt, de Bifsenis, Pofon. aut. Szafzki apud
Länderer: Engel Ungr. ©efd)id)tc. pag. 352.
Duces Cumanorum vide fuo loco; DucesBifsenonim leguntur inter 
alios iogi. Tomizoba, ejusque Filius Urkun, Antenatus Banfianorum 
de Loffontz, & Familias Tomaj. 1192. Mogh. Palatinus, & Comes de 
Bach. 1217. terram Legnithon, feu novum Praedium in C. Moson posfi- 
dent, quod Rex Abbatiae S. Crucis in Auftria, cum villa Vinden C. 
Sopron, prius Saton & Podersdorf dictum, donat 1216. Ochuz Comes 
Curiae, Buzad Banfi 1265. Salamon de Padan Comit. Pofon, Taver- 
nici dicti, 1269. Mattyus de Fanch, feu Vassaföld, item Machov de 
Fanch, & Tebercsek, de Dergh , de Sar, de Bugar dicti. l^^g^Mychk 
Banus Slav, de Familia Akos. 1330. Steph Bikule de Fors, dictus Fo­
dor CafieJIanus in Simontornya. 1338? Georgius de Sadány, de Bes- 
fenyö, de Hatvan & Egres, quae poiTedit. 1382. Matthias, Bissenus 
de Nezde, Aulae Familiaris; Joannes Bissenus Comes Vcfzpr. Bonf. 
Dec. 2. L, 4. longis veftibus & barba provifos Peribit. 1406. Paulus 
Bissenus de Ezdege, Comes Nittrien. Banus, posfidet in Kaprontza , & 
Torna, Kat, XI. p.774 ad annum 1409, Joannes Maroth de Ilvegh, 
Comes Vefzprém, & de Baranya, & Machov. ejus Dipl Kat.XIÍ. p.48. 
vide Maroth. 1411. Stephanus Bissenus Dapifer, & Difpenfator Re­
gis. Pray Difs. p. lóg. .
Hi Bisseni diíiinguendi a Besßs de genere Slavorum, qui circa To­
mos agebant, quive oiim in Thracia regnarunt, de quibus Ovidius: Vi­
vere quam miferum inter Bessosque Getasque; hos Luculus Praefectus 
Romanorum in Macedonia, in monte aEmo fuperavit, Oppido eorum 
Ufcedana capto.
H Bitovecz,
B i s s e n  i. 57
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' BifOVeCZ Comes de Zagoria in C. Varasd. ride Gereben.
B oC S kay  de eadem in Comitatu Marmaros; alii melius in Zem- 
plinien. alii in Comitatii Bihar, ut Bielik in Confcript. item Bocskó ad 
Fluvium Alutam in Valachia collocant.
Antiqua Traditio efi ex Epitaphio in Szerdahely, quam etiam Wolffg. 
Betthlem VI. p.328. Utigr. II. p. 161. nec non Buccelin de
ComitiiTa Izenburg forore Imperatricis Caroli M, narrant.
Quod videlicet Dyonifius JMicsban Comes Hifpanus contra Batum 
Tartarorum Regem pugnaturus, cum Simone filio, & cum Confiantia 
Conforte Emerici Regis Anno 1200. in Hungáriám venerit; Hic, vel 
ejus nepos Danes, feu Daniel de Szardahély in Comitatu Zemplin. 7. 
Filios ex Uxore fua in Borostyánkéi), vel Purustyan C. Zemplin. uno 
Partu acceperit, quorum 6. Famulo fubmergendos Uxor tradiderit, quos 
tamen Maritus, cafu ex venatione Domum redieni, famulo obviam fa­
cto, cuftodiendos commiferjt.
Septem hi Filii, in 7* Familias abiverunt; cujus ultimam Fami­
lias Bocskay homines conftituunt; de his Kat. VI. p. 901. pop. p i i .  
J004. VIII. p. 433. & Kapr.II. p. 205. plura referunt, ubi omnes hi fi­
lii accurate enarrantur, confer Dipl. UtlflC. jDíaqöjítt II. p. 167.
imus Briccius de Boksa, & Szerdahely 1280. cujus condefcendentes
hi funt :
Nicolaus. ( Franc. ( Nicol, ( Ladisl. 11525. Cons, filia Lad. Verebély.
Francifcus. ( Petrus (Joannes (Ladislaus. Ex his Familias Siirtey, & 
Seredy de Kövesd, in C. Scepus. cum Bocskaianis litigahant. Hi 
Bocskaiani tenuerunt Patak, pro quo fubfeque acceperunt Caltrum Po- 
rustyan ad Bocsko. Kat. VIII. p. 433. Item cambiant fuas poflesliones 
in Bache, & György ad fluvium Rima, cum Matthia, & Ratoldo fi­
liis Palatini Rolandi, qui eidem Boxa & fratribus vendunt poíTesfio- 
nes Kövesd, Sömjén & Halafz in Szabolcs , Ungar.SDlagojttt II. p. 168. 
& 172. Arcem Kövesd, Seredi. Drugeth, Németh, Sóós, mine Szir- 
may posíident. Szürtei pagum vero in Comitatu Ungh posfidet iám. 
Vécsei, De fám. Seredi infra fuo loco.
%dus Dctri-
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fxdus Detricus 
Filius 
Lorandi 
de
Gutkeled.
^Simon
I Nicolaus^Georgius^Joannes 1316. de genere hoc Gutkeled, 
I (f v vide fuo 1. plúra.
<!Stephan,^ , Gallus (JTetr. (Sigis. (jCafpar. 1540.
I dictus Heros <|Lorand.Mag, j . C . (j Cj" d
<| i  I S ■ " ■
?
Pop. Tavern.i I338. N ico l./'Bias, j 2 
i  Cl44y A i 496/ °  l
Oa:spj £)  s
«Ö
B. T3 (8 
Cd
Hi funt Raskaict.no - Szerdaheliani ; Blafius R ask ay po.Tedit Anno 
1500. Raska, Ácsa, Szent Miklós Csővár; item accepit Végles, & tra­
didit in Cambium Regi Uladislao 1496. Caftrum Solmár, Kovácsi, Boros- 
jenö , Bagh, Szent-Lörincz, Kapofztás, Nestye, Fél-Egyház, & Gör- 
gén in Pesthienfi. Filias habuit Francifco Pétö, Francifco Bodó, Fran­
cisco Bebek, & Francifco Bánfy elocatas, e cujus Nepte SucceíTores 
Bosnyakiani funt. De his & Raskaianis diftinctim alibi plura.
ratius Georgius, ex quo Familia Soos condefcendit; de cujus me­
ritis fpecifice Kat. Hiít. Prag, p, 873*&VI. p. 909. 911.952. 1004.1198. 
refert, quod Lefcum Poloniae, & Cracoviae Ducem, Generum Belae
IV. contra Conradum Massoviae Ducem debellare juverit, & 5. vul­
nera receperit 1285. Rolandum filium Marci, Scepufium cum Göl- 
nicz, & Nyir, usque Tranfylvaniam occupantem, una cum M, Finta 
occiderit, ejus que filium Gregeni ceperit ; Cunum Bohemorum ad 
Lacum Hod vicerit , & multos captivos ex iis praefentaverit ;
Vaivodam Lithen , & Cumanos , item Pormandum Bulgarum ce­
perit , unde Polfesfionibus Borfos, feu Salgó , Deine, Sóvvár, 
Enyicske, Soópatak , Terra Rath in Comitatu Ungh ; item in Po- 
Ionia'Bonis, Sanchech & Veglova pro fe, & Fratribus donatus, his 
tamen An. 1290. Nótám incurrentibus, Bona eorum Paulo Ubul de 
Kálid collata funt Kat. Vagner Sáros p. 48- 80. 294. 998. 301. 304. 
310. 313. 393. & Scepus. annal. p. 115. Epitaphium in Sóvár Geor- 
gio Soos, filio Chrift. ex Elis. Berzeviczi nato, an. i6i7.pofitum, quod 
exhibet Bocacius L. V, p. 199. traditionem illam de Simone Miezban 
refert.
H 2 Georgius
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Georgius j  Joan( ( LadisI> f
qui fupra^ p etrus.^ Thomas Cofors (JXndreasCLadislaus f  1506.
” ' Margaréta filia j de <(Dyoniíius inGelle Comitat.de quo 
excitatis 
íupra pa­
ginis plura 
colligi pos- 
funt,
ex
Ä  mcoU Garazda < CsaP°” I. S Ä u i l
de Istvándi.
^Cathari- 
na Cons.
Thomae
Synkade Andr.+ 
Sebes in C.
C, Sáros 
de quo
Kat. IX. p.41. 191. 
203.
Vagner Sáros, p.
3r5- 333-338-326.
C Valent, f  
Joannes^Barth f
Bias, +
d
* in GálfzéchC. Zempl. in- 
1 4 3 0 . ! terfectos referunt per Jo- 
annem Kanisay.
^Lucia \ ^ ar^aret^a ^onfors Pauli 
Conf.La-1 Magyar Praefecta in Bo- 
disl. To-! nis Sopron. & Caltrifer. 
rök de , Joannis Kanisay,
Helena Cons, 1. Georgii 
Fortier de Sz. Ersebeth  ^
2. Joannis. Bornemifza 
in C. Pofon. Comitis.
Elifabeth. Confors/
Alberti Lonyay.
Lád, & < 
Paty. r
Joannes ^Leonar- 
> dus.
fors/\,. . 
Urfula Cons.Eme- yay .\ 1 ’
riciBenkede Apolonia, Confors Joan 
C Vencse 149p. t  nis Botth.
4tus Simon, ex quo Familia Efzekiana : defecit.
gtus Demetrius, ex quo Kövesdiani, cum Serediauis, ut fupra li­
tigantes, Slötzer íínjetgen Tom, XII. frufir. 2. ad Annum, x782.p. 171.
6 tus Thomas ^Ladisl. f  Thomas^Emer. f  ^Achatius]
de Csap , & de J i ,
Szerdahely ín C o-1  ^ * 1 e ■
mitatu Zempl,  ^Danch.+{ Efzen.
v . , IA kacs. 1 Nicolaus  ^ I44U ^
Andreas £  I <u
1290. Patronatum de Lelefz Michaeli Kallay de Ubul collatum amit­
tunt Ungt. SKagaj. II. p. 171.
Infigne Csapianum per Sigismundum Regem 1418- Andreae filio 
Nicolai filii Thomae de Csap collatum, ubi per Regem Societatis no- 
firae Draconicae Collega, & continuus Commenfalis dicitur; convenit 
cum Bocskaiano, vide Dipl. in 9?eu Ungt- í.l»agrt$. p. 115. in quo etiam 
dicti de Strithe, Akacs, Csap, Szerdahely Zéch , & Sops pro Condivi- 
vifionalibus refeeruntur, Kapr. I. p.113. eisque 1441. Patronatus in 
Lelefz, nova Donatione reftituitur. Uttgv. SftagdJ. II. p. 173. Baro Jo- 
fephus Vécsey Privilegium illud, qua horum Csapianorum condefcen- 
dens comunicalTe dicitur ibidem.
Franci-
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Francifcus Csapy Maria Confors ^ Alexander 
Cons. Juditha, filia q Alexandri 
Joannis Bakos. i  Vécsey.
B O C S K A Y. 6%
I Ladisi. Vécsey.
Gregorius (JPetrus ( Joannes f  Petrus. Csapi, plures in llttgt. SJiagaj.
Confors filia Mi- 
chalis Butkay, ^
ex conforte filia 
Ladislai de Sem- 
sey.
Volffg.
i
II. pag. 173, de Polanka 8c 
(jGhriftoph. Ezen dicti,
'iFrancis ^Clara confors Franc. Ibrányi.
I ^Dorothea confors Steph. Melith,
ytnus Dyonißus ^ C C
8*1 1- k  ( aj
w Dionifi. (]■ a  ^ Georg.  ^Jeremias
Ladisi.
ü 7 p Ü ^ ( Steph,t
Confer Geneal. Cornides 
in Ungc. SJiagoj. II. 
p. 160.
-ca. I
a I
de i Helena C,
Somos I Nicol. ; Joan Mo- 
1500. I  ^ noky.
(Stephan Princ.
de I
Bocsko, <
in Comitatu 
Zempl. a Pago 
eidem obvenien­
te ita dictus, I
De Stephano & Joanne ultimis deficientibus Ratkay p. 2122. Soro­
res eorum nuptae Stephano Barcsajet Joanni ac Chriítophoro Csapi.
Petrus Banus Sclav.1476
La- /'Gre-CAndr./'Nicol., a  
(idisl.V. gor,(i579. \1621.
Q*
Georgii vero Secretarii Cancellariae, qui in Armalibus Gilligianis 
fnbfcriptus vifitur, SucceiTores e Chriftina filia Blafii Sulyok praeter Ste­
phanum hos adhuc narrant : Elifabetham Confortem Chriit. Batori 
Princ. Saram Cons. Georgii Bagdi velBogadi. Juditkám Cons. Chriftoph. 
Banfi, qui filium Dionifium. Chrißinam Cons. Georgii Horvath de Pa- 
locsa, qui filiam Annam C. Gabrieli Batori nuptam , & Helenam Cons. 
Gabrielis Haller. Istv. L. 24. Claram confortem Joannis Csapi.
Stephanus Princ. Tranlylv. de K. Maria, Generalis M. Varadini 
matre Juditha filia Martini Berzeviczi Cancellarii Stephani Batori na­
tus, habuit Cons, viduaui Cathár, Nicolai Varkucs, filiam Euftachii Hagy- 
massi. Istv. p.520. improlem. Idem Steph. natus 1557. die Vene­
ris, quo mortuus, & varia fata fubivit, f  1606. aetat. 49. non fine veneni 
fufpicione, fepultus in Telegd. De eodem plura alii, fignanter Bettlern 
IV. p. 13. VI. p. 464. Bel. p.377. ejusCapitaneus fuit Georg, de Széch.
Coronam a Turea acceptam, & arcem Szathmar PrincipibnsTran- 
filvaniae legavit, illam pofiea Georgius Turzó ab Orphanis Valentini 
Drugeth receptam, Viennam detulit 1610. Imperatori Turearum Unio­
nem legavit in forma Draconis per Romanos Caefatres affervata dicitur.
H 3 Rudol-
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Rudolpho Imp, Turcicam frameam Unionibus difrinctam cum equo pha­
lerato : Valentino Homonai , & Siglsmundo Bathori Sales Tranfylr.
legavit. Diploma Turcicum ei milium vide apud Kat. ad an. 1603. p, 
315. 419 Pacis conditiones per eum propolitas Kat. ad an. 1605. P­
436. 602. Ribini I. p.341. Tractatus ejus cum A.Duce Matthia; Kat. ad
an. 1606. p. 445. 494. De legatione ad eum Epifcopi Pyber, dnm Co­
ronam Pofonii oecupatam & ad Ecsed delatam ab eo recepiffet, vide 
apud Pray Hyer. p. 190. & Kazi p. 104. 211. 265. plura de eodem Al- 
vinczi in concione funebr. Sufannae Karoli viduae Gabrielis Bettlern dicta.
Stephanus idem contiilit pluribus armales, ut Petro Fekete de Ha­
las Ductori Hajdonum, ubi coronatus Leo dextra clavam Ducis, fini- 
/tra Vexillum tenens vilitur, item nobilitavit Andreám Móricz coquum 
Georgii Rákóczi & Petrum ZomborDeak dictum. Judicem Tartzalen- 
fem. Oppidum Szerencs libertate donavit. Oppidum Kölöfor, ita & Am- 
brofinm Éles de Szt. Miklós. Kat. ad an. 1605. P-6o6. Praetenfionem 
ejus & caufam belli legefis apud Kat ad an. 1606. p. 453. Istv. L. 33,
Infigne ejus fuit Leo Trimonti infidens cum cauda in 7 ramos di- 
divifa, qui totidem familiae ramos fupra notatos declarant, convenit 
cum Csapianis, Confer Lebrecht §urjl fcctl (Siebenbürgen.
Bona ejus uti Caltrum Bocsko Baroni Fifcher Camerae Scep. Ad- 
miniltratori collatum : Gal. Szécs & Pagi Agyagos, Radio, Zarnnito, 
Par no, Joanni Molnár Capitaneo. Szécs Polanka Franeifco Barkoczi, 
Szerdahely, Szűrtél, Baroni Vécsei , Kövesd, Szathmar , Hufzt 
Tokai, Sz. Jobb & arces Solyomkeö ac Kereki Soíiauis & aliis pos- 
lidebat item Görgen, Egres, Sajó, Kaplan & alia ad Varadinumprae­
ter CC. Marmaros, Bihar, Krafzna, Szolnok med, Szathmar, Beregit, 
& Szabolcs, cum oppidis circa Tokai, Arad, Zarand,
Mich. Horvath in Hilt. erit. Viennae 1770. p. 107. feribit : Bocs- 
kaium nil cogitantem accepifle occultas litteras, ut libi a Balta caveret, 
Baltae vicisfim idem infimulatus fuit, & fic odia accenfa fuilTe.
Ejusdem Bockaianas miHas acceptasque Misßles ad Confoederatos 
Moravos, Silefitas & Bohemos recenfet P. Gefaíkís in monum, Bohém.
II. P.45Z. fequ. ubi inter alias pag. 464. Archi-Duces Aultriae Matthias 
Maxim. Férd. Max. & Erneltus declarantes, quod cum rerum prcefen- 
tium deplorato Statu perdita jam pene Hungária, / .  Domus Außr. Pro- 
vinciis Hungáriáé vicinis devaflatis, conßet S C. Majeßatem B. Fra- 
trem & Patruelem fuum, ex quadam animi indifpoßtione & infirmita­
te, quot
U  B O C S K A Y.
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le , quce fua peticulofa intervalla habet in gubernatione Regnorum & 
Provinciarum minus fujficientem & idoneam effe, — Caput & Columen 
Domus Noßrce Ar chi-Ducem - Matthiam fecundum noßri Ordinem, & 
avi noßri Imp. Ferdinandi difpoßtionem felegijfe 1606. Viennce, 
Confer Proleg. Partis I. Stemm, p. 30.
B o d o  Cafpar de Györgyi, Mag. Taver. & Agaz. 1458- vocat 
Bartphenfes ad Sedem Tavernicalem. Kapr. II. p. 184. Kat.VIII. p.440. 
carus Dux Mathias Regis. Matthias Dux Zápolyanus , filius Andreas, 
de quo Pray V. p. 181. feribit ; quod ebrius captus, poftquam ad fe 
rediit, datae fidei memor, ad carcerem rediverit, Viennae occifus. Pe­
trus de Bodofalva nobilitatur 1225. Kapr. Dipl. p.5.
Bodojani in Comitatu Thurotz de eadem: dicti Buzenai & Va- 
chod, alias Zernovitz 1266. Bodiani, olim Comites Ratisbonae. 
Bodislaus K is , Pannon. Prine. Banus Slav. & Illyrici An. 780.
B o d o r ,  & Lodon Dominicus 1355. in Arva de Horecsin, ex 
quo Familia Dedinfzky. Kat. V. pag. 1048. Lodon ex Bohemia. Ke- 
za Chron. p. 138- ex reiiqtilis Tartarorum fub BelalV.
B o d y  alias Bachond Michael, Caítellanus in Munkács, impe­
tra t Rofali in C. Szatthmár 1555. ex Nota Pauli Kun de Rofali, vide 
Fám. Csapi & Bocskay.
B o g a d i  Michael in Tranfylv inclaruit, ex defectu ejus impetra­
vit Balthafar Kemény Radnod 1600. Balthafar Heros juxta Istv. L. 
29. p.412. ad an. 1594.
B o g d a n  Vaivoda Vallachiae & in C. Marmaros. Chron. Thuroce
III. c. 18- 108.
B o l o S U d e S ,  alias Bulcsu, Dux Hungarorum , cum Gilas Con- 
ftantinopoli per Monachum Hierotheum baptifantur. Peltz de Vaivo 
dis ex Confiant Porliyr. p. 52. vide Saraceni. BolufesBanus dictus 1154.
B o r n e m i f z a  Joan, de Berzentze in Comit. Zágráb, quod dein 
Szalajo , & Kechetys donatum fuit , olim Epifcop. Zágrábién, perpet. 
Comes de Berzentze dictus, qui pofi Priores Auranas illud tenuit. Da­
tur Berzentze etiam in Comit. Siimegh. Fuit idem Joannes Thefaura- 
rius, & Comes Pofon. Pater Gregorii literati Praefecti 1555. Agriae, de 
.quo Hifi. Forgach p.92. & art. 5. 1625. Nutricius Ludovici Regis, lin­
gularis prudentiae vir, exiguae Staturae. Hifi. Forgach. p,30 o. Iovius p
2 34 -
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334. Heredem in Caítro Berzentze fecit Joannem Nagyfzalaj de Kere- 
chen, «que Comitem Pofomén ex quo Kaidiani, Horvath de Szent- 
^György, Nádasd & Pokiani condefcendunt; confer Art. 21. róo2. 12. 
lóig- Laudes ejus in Hifi. Forgach. p. 300. Istv. L. III. p 24.
Alii Bornemifza de Ternye, de Adamfölde in Comitatu Saáros, 
ex quibus Stephanus V. Comes Abaui 1723.
Alii de Tolna, de Hetes, de Kálna, de Som, de Valatha dicti. 
Gregorius de Kálna, & Kefzthely Comes Szalad, fuit ítrenuus Caítel- 
lanus Agriae 1555. ubi cum Sociis a Tureis captus, ad Mohi ítrangu- 
laíus, natus V, Eccleiiis ; Ejus filius Georgius fepultus in Bartos, ubi 
1553. ftatutus fűit. Confors Magdalena Semsey. Istv. L. 13. Vagner 
Saaros p. 403.
Infignia ejus, manus cum vexillo halta tranfixo referunt. Hifi For­
gach p .93. Art. 3. 1623.
De Joanne Bornemifza : Michael Csáfzár Secretarius Regis , in Diario 
fuo de Conventu Hatvanienfi 1525. ita feribit : Joan. Bornemifza 
Ducatum Fogaras, Arcem Pofon. & '[ricesßmam ibi 16. mille 
fiorenos facientem , cum Ambroßo Sárkány, ßmiliter Officium 
Budenfe , quod prius duo Barones tenuerunt, folus tenet, de 
quibus omnibus nullum denarium neque dabit, neque dedit, neque 
Arcem Budenfem aedificat : idem Provifor Curiae Budenfis efi, 
.de cujus Proventu alias Suae Majeflati, & Cubiculariis Regiis 
ad duas menfas coxerunt, Servitoribus & Prcebendariis Regiis 
annue folverunt, ac Ruinam Domus Regies folerter cedificarunt ; 
nunc autem nihil coquere fa c it ; imo quamvis tanta Ruina Au­
lae Regiae f i t , ut non una feneftra integra efi, & cum pluerit, 
cum Puna aquam pluvialem a Domibus absportant, ita , ut f i  Suce 
Majeflati idem Joannes fidelis fo re t, non, ut Regia Pecunia non, 
fed  etiam propriis Pecuniis ruinam aedificari faceret, nuito modo 
aedificer e fa c it Domum, quin d icit, fe  ipfum fiiam hactenus fer- 
vajfe & educajfe, cum tamen IVLajefias Sua, & Serenifs. Princeps 
dignae memoriae Ladislaus R ex , olim Pater celfitudinis carifs. 
eundem Joannem de Ignobilitate ad hanc ajfumferunt Dignitatem, 
alias in tota vita fua ligonizare, & fic  victum quaerere eum opor- 
tuijfet. Homo ponderare nefeit, quantum proventum Regium fibi 
ujurpavit, & tamen filio caret, neque etiam Fratrem fuum pau­
perem adjuvat, & utique nefeitur , Pecuniam quo facit ? Tempo­
re M atthiae Regis, feptem Annis cum Germanis Sua Majefias ha-
lu it
» 4  B O R N E M I S Z A .
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lu it bellum , Provifor Curiae Budenßs Blaflus Ratkay fu i t ,  qui 
illis annis omnia necejfaria coquince ac Praebendarum ac Domus 
mdminiflravit, infuper flabulum unum Budae Regium , unam Cu­
riam Regiam in civitate ViJJegrad, una cum Abacum Regium 
Suae JMajeflati de Proventu Curiae dictae ordinavit, & quamplu- 
res Servit ores & Exercitum tenuit, fuper haec omnia Suae Celfi- 
tudini decem mille flor, in puro auro proefentavit, Sua Majeflas 
omnia praedicta parvi faciens, uno baculo eum viriliter perc affe­
rat. Idem Joannes Judicibus Civitatum Buda & Pesth omifit, 
ut fiquid faciendum Sua Idajeflas fine Senatus voluntate jufferat, 
nullo modo adimplerent ; idem Joannes a fua Infantia Ablaturam 
tenuit, & fle  Proventum. Ecclejice accipit; hinc patet Reipublicce 
Deflructor quis fit?  o tempora! o mores! haec Secretarius Regis. 
— vide Literas Regis in fám. de Batthyán. MS. apud Kovachich.
Paulus, Generalis Rákóczianus. Pray IV. p.318. V. p, 417. Tho­
mas, Generalis CafToviae 1628. Ladislaus , Caltellanus in Efzek, pos- 
Ixdet Rofali in Comitatu Száthmar. 1555. Paulus, Epifcop. Tranfylv.
1555. petit Alhenfe Capitulum; ut Georg io Vernher, Hift. Epifcopor. 
feribenti asliíiant. Ejus Sigillum exhibet C. de Batthyán in Legibus 
Ecclefiaiticis. p. 638. ubi Cignus expanfis alis.
B o r b é l y  Georgius, miles Cafparis Magocsy, Praefectus Gyuláé, 
de eodem Istvánfi L. 29. p. 411. Banus in Karanfebes, Jacobini Script. 
Svandr. II. p. 33. Betthlem III, p. 512. V. p. 526. occupat Lippam 
cum 18. Arcibus 1595,
B o r s  Filius Dominici Bani 1224. Borsa & Opar in fam.Nadani, 
Kopafz de genere Borsa 1307. in Fám. Balogh ; Borsa in Comitatu 
Marmaros ad Bukovinám. Simon de Bors, dein de N. Mártony vide 
ibid. Dominicus fundat Clauftrum Ciltercien. in Bors-Monoitra ad Gin- 
iium, aliis Ketthelly, i. e. hung. Clauftra art. 47. Férd. Deer. VI. Ante­
natus ejus Comes Borsod dictus Borsu Filius Bunger, Anon, Belae R. 
Cap. 14. 18.34. mifliis per Arpadum ex Miskolcz ad Salanum, & Du­
cem Menoumerot in Comitatum Bihar, cum Capit. Tousu, Zabolcs, Tu- 
hutum, Gyula, Zombor. Vide D. Stemm. Partei, p.33.
B o s n i  Chrovati & Illyrii pasfim dicti, iidem cum Serbliis, a qui­
bus an. C. 1134. fub Duce luo Borife fepatrati funt: fubjugati an C. 
1463. per Tureas. Regia eorum Gaitia, dein Sandalis ad mare Jonium» 
hic Caftriotis Regio fuit, Ibanis dicta : in his habitantes populi Cutu- 
geri dicti. Bosni Regibus Hung. An. 1136. fubjecti erant.
I  B o s n y á k
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B o s n y á k  de Bufznitz, in Prusfia , Dux Poloniae 1310. dein 
1500. de Magyarbély in Comitatu Pofon, de Ambrofio Hill. Forgách, 
p. 39. Thomas Capitaneus in Filek 1580. Confors Sophia Kenderesy; 
ejus Sorores Brigitta confors Cafp. Trfztyanfzky Perfonalis, ex qua 
Fanchiani ; filius Stephanus Cancellarius, Epifcop. Nitrien. f  1644. Fi­
lias Emerico Balassa, Francifco Prényi, & Francifco Vefselini elocavit, 
cujus SucceíTores funt Illesháziani, Mottesiczky, Koháry, Barkóczy, 
Károly, Efzterházy, &c.
B o f s a n i  ex Falkmanno condefcendunt 1136. cujus Suce. 1.) Do­
minicus Banus Severinenfis. Timon imago p.6. Bel. IV. p. 432. Katona
V.pag.528. Anno 1228. 2.) Bán Bartholomteus Vice-Palatinus 1240.
Filius Bitrold de Dévék, unde Bofsányi de Pravenecz, ’& N. Bofsán 
1332. dicti. 3.) de Budamér in Família Aba, ex quo de Tőkés Újfa­
lu dicti, 4.) de eadem & N. Ugrócz. An. lóig. celehres Joannes Ta­
bulas Regiae AÍTeíTor & V. Comes Nitrien. Confors Sara Dóczy, prius 
Ladislao Zelemery nupta, Gabriel, Capitaneus Comarom. 1664. Art. 
15. Joannes Epifc. Váczien. Michael Orator ad Bohemos 1635. Art. 
23. In loco Italiae; Bajfano per BaiTam erecto, Antenatus eorum verfa- 
batur, inde nomen familias adhaefit. Idem lnfigne cum dictis fam. Urfum 
nempe arbori aditantem gerunt, vide fam. Majtheni.
B o t t ,  Filius Butonis, Dux Salamonis 1083. de Harapko in C. 
Sáaros. de Baina in Comitatu Strigon. de Tusai 1423. dicti, Andreas 
Capitaneus in Újlak 1490. Joannes Bands Dalmatiae & Belgrádi 
1493. Confors ejus filia Andreae Csapi, Ratkay pag. 103. Frater Erne- 
ricus Comes de Ungh, illius filius FranciJens Banus 1504. Confors, fi­
lia Balthazaris de Batthyán , & alii deficientes in Francifco & Cafpare 
1558- Injignia : Brachium coronatum fagitta transfixum cum Hella 
habent. SucceíTores ejus Nicolao-Istvánfiani, & alii.
B o t t o n d  ex hoc Familia Aba, Tutor & Dux Zoltani, filii Ar* 
pbdi 900. Dalmatiam maritimam cum urbe Spalatro tenuit: fub Arpa- 
do Slavoniam occupat, an. Belas R. C. 41 -43. 1285. Stephanus & 
Myuch filii Matthaei, Petrus de Toldi Comes Zemplén. 1324. ex cujus 
Nota Pofs. Beretyo, Lazon , Laczk filiis Monak conferuntur. He­
ros antenatus , Dolabra portam Coniiantinopoli excusfit. Vagner II. 
p. 74. Keza Chron. p. 75, Botondus a germanis Scriptoribus dictus 
ÁÍTur, a voce A i Úr, caefus cum Lehel per Bohemos.
B o t y « ,
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B o ty S  Comes, legat Polfesfionem fiiam Getitene Ordini Sancti 
Benedicti de Stole 1,319. nunc fam. Mariasi tenet. Vagner I1L p. 244. 
vide fam. Ahos, Betthlem, ab eodem Batisfalva C„ Scepus.
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Prim! hi Comites dicti , Groff ; Orti ex Comitibus de Artenburg 
& Reitenberg, in Carniolia juxla Lazium migr. Gent. p. 8* & 186.
Paulus Volfart. ejusque Confers Juditha de Opa via in Silefia,pos~ 
fedit Vöröskeö, Ovár & Sz. György P. item Jahndorff in Comitatu 
Moson, cujus fiiia Hedviga Confers Nicolai de Hedervára, deinde Ni­
colao de Bozin nupta fuit, an. 1440. Bel. II. p. 260.
Ad 2“"1 77íomas fi!. Alexandri is ió . Comes Nitrienfis. Alexander 
Praedium Csötörlökhelly in Comitatu Pofon. 1216. obtinet ab Andrea
II. cum Tributo fori; ob merita Regi in carcere, cui per fratrem Eme- 
ricum digne inclufus dicitur, praefiita in Proc. Boros-Somogyano fub D. 
Sebus fenior 1217. impetrat terram Udvarnicorum in Szőlős Monor & 
Gyiroth, erigit Caltrum Hedervár.
Ad 2>um Sebus Mag. Pincernar poífedit Sz. György & Bozíni343. 
cum Fratre Petro dé Bozin dividit coram Cap. Jaiir. ita, ut Caltrum 
Bozin cum Villa adjacente, item Villa Sumberg & Újfalu, ac Polfesfio 
Szeles, cum Polfesiione Zemeth in Csallóköz Magiftro Sebus; Cailrum 
▼erő Sz. Györg/j cum viila adjacente, villa item Ziki, Ivand & Ebe*-
I 2 b- *'
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hard M. Petro cedant ; quam divifionem Ludovicus Rex Nicolao & 
Joanni in gradu 4-to confirmat Au. 1371. convictus in caufa Civitatis 
Tyrnavien. cui fe C. Mag. Donch. Comes de Zólyom Sc Thurócz in­
terponit , & in Pignus villam Somberg & Jus Montanum Tyrnavia?, 
Gerencsér, Vogyerád, Porno, Siki recipit 1335. ita & Cosmas ac 
Achillasus terram Bozin recipiunt, ex meritis contra Tartaros pradtitis 
1256. Thomas frater eorum Judex Curiae, dictus Csellei 1275. Jus 
Gladii in Csytörtök obtinet.
Ad 4 urn Joannes Banus Croatiae & Praefectus Illyrici, Aulae Regiae 
miles, dividit An. 1343. coram Cap. Pofon, cum Fratre Petro in Bozin, 
Sumbergh, Újfalu, Szeles, & Szemeth in Csallóköz, Caitro item Sz. 
György, Ivand & Eberhard. Statuitur in PoíTcsfione Torony alias 
Eybaris C. Pofon. 1371. Petrus obtinet Privilegium 1361. Caßrum 
Hedervar, & Pontem in Eberhárd fupra Danubium exftruendi. Alter 
Petrus filius Petri, cui Sigismundus Rex 1390. Caßrum Purustyán in 
Comitatu Pofon, donat, quod fibi ad Regnum introducendo adftiterit. 
Idem Georgio & Nicolao in gradu gto oppignorat An. 1421. Nyárasd 
ad Vagum, Sárfö , Csolnok, Goznod, Griinau & Fél. Ejus filius La­
dislaus litigat refpectu Zamol in Comitatu Pofon, quod dein 1439. La­
dislaus & Stephanus filii Michaelis de Kapolna impetrant.
Emerieus & Tcmlinus Banus 1384* Poflesfionem Udvarnicalem 
Regalem Semplicer dictam, ad Caftrum Pofon fpectantem , a Rege Si- 
gismundo obtinet. Fcederi pro Succesfione Auftriaca 1452. fe fubfcribit. 
Pray Tom. Iil. pag. 89- Confors ejus filia Georgii Rozgon.
Ad gum Georgius Donationem obtinet fuper Po/Jeslione Goznod, 
Királyfalva, Nagy & Kis-Szarva, Eisgrub & Magyar in Comitatu Po­
fon. ex Defectu Ladislai, filii Pauli Parvi de Királyfalva 1409. Item 
An. 1420. impetrat Polles. Regales Nagy Légii & Nagy Tárnok in C. 
Pofon. 1449. ex defectu Ladislai Tárnok. PoíTedit item An. 1421.cum 
fratre Nicolao Sumbergh, Limpach, Schvanczbach, Eisgrub, Újfalu, 
Paka, Fél, Csütörtök, Némethsok , Egyhazaskürth, Szemeth, Tökös, 
Udvarnok & alia in Comitatu Pofon. Confors Georgii Klifabetha Íratna, 
cujus Sorori, nuptae Paulo Ozdravfzky Aulae militi, dicta Bona prius 
collata fuere; Confors autem Nicolai fuit filia Jacobi, filii Demetrii de 
Hedervár. PoíTedit porro praedictus Georgius Jure privato Pignoratitio 
Vedröd, Nagy & Kis-Szarva, Nadasd, Nagy-Légh , Magyar, Ki­
rályfalva, Csaté, Körtvéles, Csötörlökhelly in Comitatu Pofon. & 
." sploncza in Slavonia.
Ad grad.
6s  C, de B O Z I N.
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Ad grad. 6um Eberhardus ímpignorat Petro filio alterius Petri 
medietatem in Goznod, Csanak, Sárfö, Kuze, Csat, Nyárasd, Istak, 
Nagy-Kürth, feu Vámosfalva, Király-Kürth, Paka Nemes Csők, Csö- 
törtökhely, Pruk, Eberhard, Félistái, Semplir, Iván Béke & Grünavam : 
ab hoc Poffes. Eberhard in C. Pofon, dicta fuiíTe videtur ; hujus Soror 
Juliana Confors Nicolai Desö de Bohna in C.Kikellö filiam Elifabeth. 
Stephano Amadé elocavit , cujus Succ. vide in eadem fam. p, 9. ex 
cujus filio Ladis. Elifabetha Confors Georgii Somogyi de Derg.
Ad grad. yum Joanes 1451. Vaivoda Tranlyiv. adhaefit Frideri- 
co Caefari, per factionem Benedicti Vörös in Regem & Vaivodam Tran- 
fylvanias eligitur 1446. de quo Felmer & alii ad hunc annum: captus 
cum fratribus ad Szakolczani, Tyrnaviam deducitur Kapr. II. p. 249. 
pofledit 1449. in C.Moson Óvár & Luepersdorf: impetrat an. 1471, cum 
Fratre Sigismundo pofi. item Tamasfalva , cum Vado Danubii, non 
obfiante Competitore Petro Nehéz de Sárosfa & Korompa 1481. pos- 
fedit Óvár, quod Stephano Hederváry oppignoravit, cujus appertinen- 
tias in Sz. Miklós Lében See. Maria Regina reluit , Sc Joanni Pok tra­
didit 1516. Impetrat poiTesfionem K. Viefzka, ex defectu Ladislai de 
Viefzka in C. Nitrien.
Sigismundus Dux exercitus Friderici Casfaris, in cujus Aula fuit, 
Infignia ftellam & Aquilam referunt, hactenus in Porta Ovárienfi fpe- 
ctanda, & apud C. de Batthyán in Leg. Eccl. p. 551. item Öeflerrecfjé* 
QjfjtensiSpieflel. P,669. Capitaneus Tyrnavias & Szakolczaa, Praefectus 
dein Aulae Ladislai Regis Hungáriáé, a quo 14,55. Donationem obtinuit 
fuper Bogdanócz , Selpicz, Koltsova ex defectu Georgii de Bogdanótz. 
1458« Mandatum Matthias Regis, quo e Bonis Nifider & aliis exire 
jubetur , & quam durum per Capit. Pofon, dederit refponfum. vide 
Vefzpr. Biogr. Med. IV. p. 220.
Diplomata duplicia de an. 1459. quo iiti cum aliis Imp. Frideri 
cum in Regem eligunt: & vicisfim idem Imp. Infignia eorum collata 
corona auget: exhibet in extenfo Kapr. Dipl. II. p. 249. &3 25.
Georgius legat Ecclefue Pofonienfi S. Georgii Capellae SS-mae 
Trinitatis 2g. libras Viennenfium , libram a 6. Penfis computando; 
Pifcaturam item in Hochfiatteu ad fluvium Moravam 1465. pofledit Csö- 
törtökhély C, Pofon.
Petrus ob fidelia Servitia contra Husfitas & Tureas, & fignanter 
fub Cafiro Galambos Regi praeltita, impetrat poiTesfionem Elő-Patony 
& Ternye in Comitatu Pofonienfi 1435- Fuit Judex Curiae Regiae St 
" 1 ^ Vaivo-
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Vaivoda Traniylvaniae 1504. reacquirit Caftrum Vöröskeö, Borostyan- 
keö , Elopaton , termit Köpésén , Dévén, Szered, Kapr. II. p. 325. & 
Bel. II. p. 171. Confors ejus Hedvigis, filia Dionifii de Marczali Báni 
Slavonise. fcripfit An. 1505. cum aliis 100. Conventionem de non eli­
gendo Rege extraneo, de qua art. 20. 1505. Vofgangi Confors Sophia 
Zablath, Ita tutus 1511. in Cseklefz, Szencz,Beke, Pray V. p.406. 
Franc, fráter Compater Férd. I.
Ad grad, gum Thomas Prior Auranae, de quo Art. 22. 1498- & 7, 
1518. Ejus effigiem, in forma Leonem calcantis exhibet Pray in Differt, 
de Prioratu Auranae, cum Infcriptione : Effigies Thomce Comitis de 
S. Ccorgio & Bozin, Domus Hofpit. S-cti Joannis liier, per Hangar. 
& Slavonian1 Prioris kumilis, & pauperis Cußodis f  1457. esc eins 
marmoreo Maufolceo deprompta. Vide de Prior. Aur. poll Epifcopos 
Zagrab. P. I. Ifte legavit An. 1453. Joanni filio Viti de Mohora, fa­
miliari fuo fpeciaiisfimo Sollicitatori & Provifori Caufarum Ecclefice 
noffrae(ut ibi dicitur) Poffesfionem Mohora in C. Neogradienfi. Pray I. 
pag. 49. in Synodo Pazman apud Peterfi : de nota ejus vide Diplom, 
in .fam. Sztarai.
Ad grad, c/mi Bartholomaus Comes de Bozin pariter Prior Aura­
nae, in conventione 1305. pofi Epiicopos fubfcriptus vifitur. Kat. IX. 
p. 136. in grad. 9. Georgia Sorores: 1. Barbara Confors AdamiPuháim. 
2 Felicitas Cons, (a) Volfg. Balassa (h) Ladisl. Zay. 3. JudithaCons. 
(a) Andreae Aiching (b) Trautmansdorf. Conventio illa , de qua fu- 
pra dictum eft, apud Pray IV. pag. 3 13. Kerch. Hifi. p. 306. & Gánoczy 
Epifc. Varad. IÍ. p. 276. Jegi poteft : item per Le'henei in edito hung. 
Anoninr o Pelee R. exhibetur : Vigore fiujus Decreti ifatuunt : quod 
cum obfirvent V  Ladds la i Regis in mafculis defeci um, experti autem 
fuiffent jub extraneo Regimine magnas Patrice Calamitates, ut futura  
Incommoda antevertant, unanimiter & fipula tis manibus, Prcelati 
quidem ad puritatem confeientice fuce, Barones vero, Magnates & cast. 
j\ obiles ad fidem C hrifi, honorem & humanitatem f b i  fpondent, ut 
in cafn, quo fa tus R ex , absque Haerede deficeret, in campo Rákos 
Hungarum eligsre , & contra omnem Potentiam , hoc impedire volen­
tem , mutuis confliis & auxiliis femet defendere velint ; talis autem 
contraveniens perpetuo Infidelis Regni habeatur, cui nec Rex novus, 
neque totum Regnum gratiam facere posft , fed  perpetuae Rujticitati 
fubjectus fit. Huic , utlstvánfi Libro IV. dicit, caufam dedit : 1.) quod 
Rex Moraviam, Silefiam & Lufatiam , contra Art, 20* 1504. ßohemiae
adjun-
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adjunxerit. 2.) Verböcziana factio, qua jam in Joannem Zápolya pro­
pendebat. Aliud vero docent Diplomata pro Domo Auftriaca apud 
Kollar in Hift. Urfini Velii Parte I. Stemm, p. 31. citata-.
Bradacs Stephan Caftellanus de Lipocz intimus aulicus Re­
gis Uladislai 1494. faspe occurrit in Rationibus Regni apud Engl in ©e* 
fct)tcf)te t>ott Uncant pag. 125.
Brankovich G eorg. Defpota Rafciae, vide Urankovich infra 
Georg, art. 123. 1659. Indigena factus, Privilegia Illyricis procuravit, 
de quo plura Horani in mem. nova Hung. p. 770. Braslavo Dux Sla­
vonian an. C. 870.
BreilCUS Bato Rex Dalmatiae, a quo populi Breuci olim ad 
Savum fl. inde fors nomen Briccius : hung. Beretzk in fam. Batori & 
alibi occurrit.
Brunsvik Thomas Aulicus Stanislai Turtzo, fub quo Synodus 
Semptaviae celebratus 1622. plura Hift. Dipl. p. 35. & Ribini in mem. 
Aug. Conf. Nepos ejus Antonius , Prothonot. V. Palat. Comes, Admi- 
ni/tr. C. Strigon. ejusdem lilii Anton & Jofephus : Act. Int. Confil, Se­
ptemvir & Comes de Csongrad.
B ü  Isep feu Jofepli. 1260. filius Stephani Trepk de genere Akos 
& de Bii, alias Kozma Telke ad fluv. Hedus in C. Sürnegh. Mich. 
Pnep. in Traniylv. Petrus C. Siculorum filii Steph. filii Ders de ge­
nt re Bii Conf. Akos. Biiud Matth. Comes de Zongor 1222. refidei 
circa Dravum fluv. impetrat Finta alias Bőr terram Spiculatorum in 
C. Calirif. Vagner Sáros. p. 2gő.
Bllbek vide Bebek ; Budamer vide Aba Nro 4. ibid.
Bllga & Babai Sarmatarum Slavorum fupra Tibifcum inter Ja* 
zyges, Reges, per Gothos pulii verfus Sirmium. Sever, in Pann.p.281,
Budai Petrus 16Ő3, multis rebus exercitatus, fagacique ingenio, 
Joan. Betthlem L. IV.
S u g a r  Mart, de Mikertye & Ölei Kuttya in Csallóköz 
C. Pofon. 1360.
Bulchtl & Dehel Duces Hung, per Ottonem Imp. ad Auguftam 
caeli an. C. 843- Conf. Zudar, fub Arpado contra Svatoplugum pugnat 
Anon. Belas rv. cap. 41. 43.
Bulgari
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Bulgari populi celebres a fluvio Volga vel Rege Vulgar ita 
dicti, alias Geögeni, id eit Pfevdo avares Sarmatae, an. C. 501. adDa- 
nubium & in Thraciam primum veniunt. Dux eorum Salanus ad Tibi­
iéitől juxta Anon Belae R, quod Sklenar de Situ Mor. difputat, ad 
Vincz in Tranfylv. recepti juxta Pray Differt. p. 170. an. 1700. Civita­
te donati, cum Judice Camerae Praeíidi íubjecti: Reges eorum antiquos 
ab an. C. 539. recenfet Stritter in mem. Popul. II. 9.441. & Engl ©fi 
fd)icf)te »on Ungarnp .305. & feqn. ex primis funt Vulger, Drongo, Cu- 
bratus feu Chrobatus: ex celebrioribus & ultimis notandi: Confiantinus 
Toechus an. C. 1:257. Michaeli Palseologo Imp. Conft-Politano contra 
Tuream adftitit, cujus dein Vidua nupfit Lachamo, alias Cordocubae 
dicto, prius fubulco, fed per Bulgaros in Regem proclamato an. C. 1278- 
reliqui Reges eorum cum Regibus Serviae & Turearum ac Grmcorum 
affinitate juncti erant .• orto tandem bello civili Cantacuzeno , Tureas 
Bulgáriám fubjugarunt. Refidentia ordinaria Regum Bulgáriáé erat 
Ternobiae fupra Sophiam Urbem ad fluvium Jatrum. Bulgaria antiqua 
orientalis dividebatur in Bafchiriam, Dendriam & Magariam a fluvio 
Irtifch ad fluv. Oxus verius Perfas extenfa .- recentior fub Atila, Den- 
tumogoria, olim Onogunduri dicti. P ra j IV. p. 76. Telericus Rex 
an.C 774. baptizatus factus Patricius C-Poli duxit ibi Principiffam Ire­
ne. Steph. & Lad. R. Hung, titulum Bulgáriáé gefferunt, dufresne p.no.
Buslai Blalius, filius Thomas, Eques auratus de Perpignan in 
Gallia 1415. in Concil. Conflant. Infignia cum Nadasdianis obtinet. Va­
gner Sáros p.242. 371. Kat. XII. p.337. Cons, ejus Anna Podmaniczki,
Burgunziones Populi erant Gothi per Pannoniam in arcibus degen­
tes, Jurger id eft: Cives a SÖUtg, arce dicti.
Blltkay, Buteko, Banus Tragurien. 1259. de genere Gutkeled, 
poffederunt Báth in Comitatu Albenfi, dein ad Ugrinum deChák, & 
Stephanum Banum devolutum. Idem poffedit in Hatzok, Micsod, 
Hatvan, Sepfe & Borsonod. de eod. Lucius L.IV. c.9. p. 174. 176.
But< ko f Joachim  ^M  ^ (^Petrus (j
, 5 . 7 . ^ ^  12 ' ? ' A°dreas,fi35'
C. mes 
Coibav. 
Kerch.
p. 220.
« 7 8 . . I  !i
*73 ( :~ M i 1540. l ^ l g i
JC
Jud.Cur.ig !<q | ,
cumiococ C CAndreas,(  Benedictus f
Artic. 72.
^Marcis Comes de Moson,
Andreas
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\  Andreas pofledit Ásván in Comitatu Ungh, ad fluvium Tibifcum, 
Kat. VI. p. 927. 1256. Ludovici Confors Barbara Bodó . Ladislai 
Confors Clara Viczmandy. Petrus 1517. Cafiellanus in Tata ita & 
Comarom, Comes de Siimegh, Magifter Tavern. Confors Veronica, 
Soror Stephani Zápolya Palatini. Fuit Coufiliurius Matthias Regis a 
quo obtinet Turrim cum Caíiello Jigneo in Butka C.Zempl. Infignia tres 
dentes Lupinos ( ut in familia Báthory) Sidus aureum & galeam re­
ferunt. Vagner IV. p.30. Kat. XI. p. 62. Kapr. II. p. 485. Butkaiani 
de Csatár dicti , in Comitatu Szaladien. posfidebant Zeretva, K. Vár- 
da, Dorogh & Omode. Stephanus cum Catharina Berzevicy deficit 
in filio Andrea & filiabus Anna & Margaretha, Francifco & Adamo 
DesöffV nuptis, quas Thomas Szirmai adoptavit. Butko fignificat Croa- 
tis anatem. Butko dictus Hunyadi.
B ü Z ad  a Comitibus Orlamund & Pleflenberg, Ofiro-Francis 
Andacenfibus & Meraniae Bavaricis condefcendunt, vide fám. Bánfy.
Buzich Mich, ex Slavonia, Zrinio acceptus in Muraköz, Cal­
vinus factus. Kerch, p. 500.
Cabari vide Chazari. CaboI in Bach.
Cadusa vide Zuard. CanalitfiC vide Chrobati.
Carchan , feu Karchan, Chori Dominus, fuit Judex Hunnor.
Carlovicz, vide in K. Cesinge, vide Vitéz.
Cetina, vide Familiam Draskovics & ThaUócz in finibus Dal­
matice & ßosniae fupra Dreznik.
Chahol, in Comitatu Krafzna, posildent Chise, item in Comi­
tatu Szathmar. deficiunt An. 1556. Chak vide Csáki.
Chapo. feu Csapó Michael, nobiltatur. Kat.p.720. ad an. 1672.
Charaton, alter Dux Hunnor. 380, de genere Kadar & Turda 
*11.373. avus Atilae.
Chazari & Cabari Tureas orientales ex Sarmatia venientes vi­
cini Uzis, eorum Philofophus Slavus Cyrillus ; Graecis Albani feu Lyth- 
vani dicti, quorum Dux Onegefius fub Alila apud Prifcum. Hi Hun- 
garis focietate fe junxere , qui Chagani Chäzarorum autoritate Princi­
pem Arpadum libi conflitueriint. Origo eorum haec eft ; An. 626. per
K Hera-
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Heraclium Tmp. vocati e Cafpiis Portis Perilam valtarunt, tandem ex 
Berczilia Caucafi Montis regione ad Pontum veniunt, Bulgaros fubigunt, 
an. 700. C. in Cherfonefo Taurica Doros dicta "Regionem tenent, an. 
728. Arabes debellant, ipfi an. 888. per Bulgaros debellati Imp. C-Po- 
.litanos affligunt, tandem Chaganus Rex eorum, filiam Conftantino Imp. 
in Matrtmonium dedit. Urbem Sarcéi, id eft Albam, ad fluvium Ta­
naim exftruunt contra Paczinacitas cum Hungaris amici, quos utrósque 
Pacsinatae dein expellunt. Bafilius Porphyr. Chazariam eorum Regio­
nem , ope Rufforum fubigit, & ex Hifioria evanefcunt. ab Azur Locum- 
tenente Hunnorum dicti. Stemm. P. I. p .34.
Chech de Leva, alias de Sáró, Antenatus ejus Comes Myckh 
de Bede & Ságh dictus. Petrus an. 1405. Banus C. Machov. Vaivoda 
Tranfylv. Maglfter Agaz. Comes de Bars : pofiedit in Bodrogh, quod 
vendit Petro Koroghi: Item poffesfiones Pafztó, Zakal, Mikola, Ve- 
röcze, Conto, Lissov, Zalaba & Orsan in Comitatu Honth. Kat, XII.p. 
787. Revistye Joanni Maroth cedit. Confors ejus filia Nicolai Treutel 
Comitis Pofonien. Francifcus, ex cujus Nota Joannes Dolgos de Ko- 
monfalva fuccedit An. 1603, Joannes Epifcop. 5. Eccles. Vaidafi di­
ctus Art.37. & 41. 1638* Alii Chech de Hui & Jablonicz, feu de Lu- 
dan dicti 1512. haec Familia defecit in Joan. Levay dicto, fi lio Sigis­
mund!, filii Joannis, filii Ladislai, filii praedicti Petri, Filia Joannis 
Sara Confors Francifci Forgách.
Ched de Csege Jacobus, ac Georgius de Conditione Bucarorum 
ín Köröshegy, C. Sümeg in Nobiles rocipiuntur ad commendationem 
Prsepofiti Albenfis 1291. ex C. Szabolcs orti.
C h é l Sy dlinus Scultetus de Kaproncza, C sepes, Komlos, Cser- 
nicz & Kerengel in Comitatu Saaros adíluv. Topoly tenent 1335. V a­
gner Sáros. p. 363.
Cheleus vel Silyeus in Familia Bozin , & Aba ad fluvium To­
pol in Comitatu Saaros, vide Csellei. Duces Hunnorum Bela, Kerne, & 
Kadicha filii Chelae dicuntur, per Olah in Hilt. hung. C.3. ex tribu Ze­
nien orti, ex hac famii. erant Alexander, Joan Nicol. & Jacobus fra­
tres, qui an. 1300. Familiam Regiam e manibus Feliciani Zach libe­
rarunt, donati «poffes. Harkan C, Nograd.
Chenke Simon & Vadafz, filii Chenke m Comitatu Bihar de 
Judicio ferri cand. in app. Belii §.346.
Cidaritee
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Cidaritce Hunnis äd Perfiam juncti, quorum Urbs Boehan ad 
fluvium Sogdó, inde Sogdaitse dicti. Rex eorum Cunchas amC.457.
CilifiC Comes in Styria Hermanus 1405. Comes Diftrictus Zago- 
rise in Comitatu Varasd, Rex Slav. Banus Dalm. & Croat. Dominium 
Muraköz pro 4S000. flor. emit. Pray II. p, 222. poffedit Varasdinuni 
ejus frater Vilhelmus flrenuus ad Nicopolim 1398- Filii illius t.Frider. 
Banus SIavon. cujus Epitaphium exhibet Fuger in (Sljteit ©piegefp- 616. 
a. Hermannus. Filiae 3. Barb. Confors altera Sigismundi Kegis. 4. 
Anna Confors Nicolai Gara Palatini, & 5. SophiaConfors Jagellonis 
Regis Poloniae. Kapr. I.95. II. p. 144. Ulricas feu Őrlik, filius Fride- 
rici, Praefectus Bohemise, caefus a Ladislao Corvino , dein pariter Bu­
dae caefo, odium in Ladislaum Corvinum concepit : quod Ladislaum 
polthumum, a Friderico Imperatore in Regnum reducere voluerit. 1446. 
Hermannus ex defeetu Ladisf. .Toth de Szomfzedvar impetrat Ko- 
fztanitza Kollar de Patron. R. Hung. 213, Infigne tres ftellas & flinvios 
iepraefentat. Fugger p. 642. 664.
Clcmentinonim Populus in Syrmio 1737. ex Albania emi­
gravit, a Clemente Epifcopo Duce eorum, fub Scanderbergo ita dicti, 
per Patriarcham Arfenium Csernovics, ex montibus Servias Albaniae 
vicinis allecti, fed inv ia , ad fluvium Colubram, penes pagum Raiko- 
va a Tureis caefi; reliquiae funt nationis illius itrenuae Illyricae Sc Ava­
rorum. Lingua, veftibus & inflitutis fe diftinqmmt, fimiles Scatis, Äm­
ter fe folos matrimonia contrahunt. Privilegia habent, Regimen Hu- 
fzarorum /tatuunt; Forma eorum depicta in Unge. 9)?aqajitt Tom. III. p. 
7 Pagis eorum nomen efl : Herkovfzke, Nikintze in Syrmio. Ab illis 
oves Clementinae dicuntur: Eorum cognati Montenigrini ad montem Ze- 
raunis in Albania degunt.
Chrovati Slavi, dicti ab eo ,/juod  multam terram pos/ideant, 
ob crudelitatem Francorum ab iis deficientes , ex Germania partim in 
Italiam, partim ad Illyricum & Slavomam, repugnantibus licet Avaris, 
demigrant, impliciti dein an. 931. bello Bulgarico & Servico, in pote- 
flatem Romanorum deveniunt an. 1019. Principes eorum dicuntur: 
Clueas, Lobelus, Losentzes, Muchlo, Chrovatus, horum forores Tuga 
& Buga, ab his hactenus fluvii ad LolToncz in C. Nograd nomina ac- 
cepifle dicuntur : nominantur item circa an. 800. Duces eorum: Pori- 
nus, Porga, Borna an. 838. Tirpimirus, ab an. vero 1087. Reges 
Crefimirus, Dircislaus, Crefimirus feu Petrus, Stephanus, Slavizo, Znoi-
K 2 merus
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mirus, Demetrius, quibus etiam Dalmatae fubjecti erant,LuciusIL cap. i. 
& g. Inter Croatas & Serblios degebant etiam Zachlumi á fluvio 
Chium, velut pofi Collem habitantes, dicti, quorum in medio Urbs 
Ragufa. Terbuniatae, item & Canalitce feu Epidauri ex non baptiza* 
fis Serbliis orti, dicti ideo Pagani & Arentani, quorum Urbes Moerum 
Oftrog &c. & Infula Meleta, Corcyra, Phara, Dioclea vicina Dirra* 
chio, de his Lucius II. cap. 3.
C'Orvino-Hunyadiana Familia, Parte I. pro fpecimine annexa 
Stemm, nodrae pag. 71,
C ro v ia c a  Familia in Gallia , polt Andrea* III. Venete® filium 
Marcum propagata; de qua Dugonicis Etelka not. 3. Decsi de Reginis, 
p. 46. Köpi Svartner Budee, Szekér Hiitoria.
C ru c ia t i ,  eorum origo fub S. Ladislao & Colomano , per Dug. 
Jeles Történet II. p.30.
C s a b a ,  Filius Atilae, Fratrem Aladarium vicit; Hungaris Uracs­
ka, Germanis .£)ectl<uf) dictus, victus per Detricum , ad Avunculum Im­
peratorem Henricum abit : Filii ejus Ed, & Edemer, ut infra. Keza 
Chron. p.63, Olah. Hilt. C. 17.
C s á k i ^Deme-C 2. 3. C 4- C 5- 6* 7* 8, 9*
trius I
de r.arnlns Nicol. / Ladis. /'Franc. /"Gabr, /  . « .
1435* V* V. W S S S
(j -fj . . 
C o u
Sancti 
Steph. Maurit.
Kerefztfzeg 
in C. Bihár.
Dominicus <JComes<] t  *336.
Mag. Agaz. de 
1265.
vide Dipl.Ga* 
noezi Epifc.
1
Faivo.
1405.
«V A1
6
« <jGreg.
5 ' o» 1 « / 2t Petrus«2 ^
<{ 0* qu» »1
H—
Geor.fC Cr ,. /'Demetrius 
1 Bene. ; LadlS' (  15*6.
E. J dictus..Franc, t  
* ranc-h (.Nicol. Epif. Csanad.
1 Michael (  Paulus K jranc* 
t V V.+1570.
Temes
_ _ & I
Varad. p. 104. 1 Bihar. I
O 9‘ c I a u c . 11-. I2* ,  To *4 - *5*. r wrSteph.j.Steph.^gtephan.C c . . d* /  Anton. /'Joannes Nép.
i f f )  *640.1 Ma- ]  J u d .C J aigI8“ * VCalTovirev,Antonius,
IJJ C. V I +1702. '-Steph. f
' IScepus Taver<ip etrus -j- Emeric. Archi-Epifc. Colocsae Cardin.
iFrancifc.íMich. fCjAntoni. /'Joannes.
General. Thom. -J-jGeorg. v E manuel 
cLadisl. f  Nicol. A.'Joannes ( Jofephus ( Colomanus. 
<L _ Ep.Strig.'
i
Georg, f
c jL a d .f  o< 1tu 1 -  , ADDas. vjen
LC; (.Mich.fi. 1654* ISigism. + -j-
• I t j j J j i j  I t  i g i  i •
L a d i s . . -fjGregor. S C 14. C 15, CNicolaus 
J. Cur,' bb G eral.^ iLadisI. r ^
ISigism. + f  1 7 4 1 * /Gabriel.
C PaulusfC Joannes j.
iFrancif..'IT ' JJ
(Em enc^Ladisl.
i Franci«!  ^Stephan. I Emeric. graneis. £ 1 CAloihus.
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Hujus Fám. antenatos ex Szabolcli Duce Hungarorum defcendere 
fcribunt ThurotzTI. cap. 4. Kapr. II. p.343. Bombardi Topogr. p.557. 
Kat. IX. pag. 111. poílederunt fubfeque Chaktornyam Conf. fupra cit. 
& pag. 9. ab oppido Com. Szabolch Cseje olim Chakvár dicto deri­
vant. Sete nepos Ducis Szabolch ad lacum Ferteö Caftrum conltruxit, ut 
feribit Anon. Bela? R. qui Sac ex Sacis Scythicis populisderivandus 
Scribuntur Chaz, Chaak Joan, Petrus & Jacobus de Hodos, cujus filii; 
Jako magnus & Chiko dictus : an. 126g. R. Andreas Joanni Chaak Co­
miti de Bodrogh, ob praeclara merita Pols. Vifzk ex nota Nie. Csótnek 
& Zumur, conf.' Kat. ad an. 1296. & 1302. VII p.30, 53. Kerch, pag. 
123. an. 1269. fratres Chaak de Caltro Bihor in numerum Equitum re­
cepti Timon, II, Thomre Chaak relicta Reginam in Galliam comitatur 
Kat. VI. p.501. Plures alii in Hilt. occurrunt, ut , Petrus & Marcus fi­
lii Petri de Chaak . item Ugrinus Posa filius Magifiri Chaak de Parafzt. 
Kat. VI. p. 1082. Paulus filius Gyürke de genere Chaak de Parafzt 
cambiat Veréb pro Reginali Sóskút in C. Albenfi : item in fam. Aba 
& Bettlern Chaak nominantur 1250. Chaak de Gara enfifer Regius. 
1284. Stephan. C. de Bokon filius Marci de genere Chaak posfidet Ka- 
bold in C. Sopron. 1291. Ugrinus Prior Praedicatorum in Ins. Lepo­
rum Smidt. Epifc. Agr. I. p. 200. an. 1303. Fuldricus filius Chaak Bá­
ni de genere Buzad Banfi 1309. Petrus & Marcus filii Steph. de Chaak, 
apud C. de Batthyan in Leg. Eccl. pag. 461. 1316. Joan filius Mich.
Chaak, posfidet Catty in C. Caftr. 1322, Gervafius Budar, Franc, de 
Sz. Iváu. Paulus Nagylabi de genere Chaak. 1316. Greg, filius Bandur 
de Chaak cum Marcello de Paghia in C. Caftr. accordat. PelczdeVaiv. 
pag. 92. Etiam Zache Palat. 1055. & Felicianum illum fub Carolo I. 
notorium & Matthiam Treueiden. Thurocz, Chron. p. 256. 261. huc re­
ferre videtur, de quibus tamen vide fuo loco fub tit: Matthaeus & Chel- 
leus. De Petro, Jacobo & Benedicto filiis Chaak Jobbagyonibus Caftr. 
Bihár legitur in Scarteta quadam , quod eos Rex, ob praeclara eorum 
merita, prifiinae eorum Nobilitati reftituerit, ex qua per quendamavum 
eorum, qui cupiditate imbutus, Jobbagyionatum allumferit, exciderant. 
Cum de his nihil Authentici nobis pridem follicitantibus fubmiiTum fue­
rit , ab his ulterius progredimur.
Ad grad. 1 um & <^um Demetrius & Stephan. Filii Dominici Mag. 
Agaz. uterque Palatini circa annum 1248. exTranslyl.venilTe feribuntur,
Demetrius per Europam , & Aliam notus , Banus Sclavoniae & 
Dalmatiae, in Infula Muraköz Arcem Csáktornya aedificavit. Ex Dal­
matia cum Bela IV. Tartaros fugiente, 1247. in Hungáriám venit. Lu­
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cius ob defectum Pofleflbrii in Sclavonia Banum dubitat fuiffe, fed Ta- 
vernicorum & Dapifer. Magifirum dicit: de eodem RatkaiHift, p. 73.
Stephanus Tavernicus Reginae cum 400. Marcis & Agazonum 
Magiiter, C. deTrénchin, pro ejus meritis Caiiris Agas, & villis Ihdr, 
Kutasa & Bárkán donatus, in Diplom, apud Ganótzv p. 104. & Svart- 
ner Diplom, p 323. ubi ante Ducem tialliciae Radislaum, fubfcriptus 
vifitur. Laudes ejus 1271. Rex Stephanus recenfet ibidem, eundemque 
a Judicio Comitis Caltri Neograd. Palatini & Jud. Curiae eximit, quod 
a generatione filiorum Abie multa damna pertulerit ob fidelitatem.
Ad grad. 2>um Mauritius 1-265. Infulam fuam Halmos-Szigeth vo­
catam, pro Claufiro B. M. V. in Ravek ad fluvium Kanifa legat & 
fundat , in Privil. 1331. Poflesfiones fuas in Comitatu Szaladienfi Ka- 
már & Galambok , Nicolao filio Stephani de genere Petk, proximo co­
gnato fuo donat. Kat. VII. p. 662. Conforte fua, filia Palatini Domi­
nici Omodaei deHafznos, ad Infulam Leporum, inter Moniales dimis- 
fa, & propterea carceri per Socerum inclufus, liberatus, Ordinem 
Praedicatorum ingrelfus, Jaurini in vitae Sanctimonia obiit Bel. I. p. 73. 
Ibidem etiam frater ejus Carolus mortuus, uterque Cathalogo Sancto­
rum adfcriptus per Tarnótzi in Indice Sanctorum Hung. 1289. Joan, fi­
lius Sidou Chak Comes Praeconum Regalium ; fiatuit Nobiles de Uzd 
in Comat. Tolna, vide pag. 17s. Stemm, Stephanus de Sidov, & de 
Chak, Comes Temes. & Bihar. 1405. «ujus Caftellanus in Haren Gre­
gorius Filius Bricii de Baka fuilTe legitur, polTedit PoiTesfionem Kutke 
in Comitatu Temes. in S. Steph. Deer. Vli. cap.42. in aurea Bulla Be- 
lae IV. pro Praep. de Thurótz, vocatur Summus Camerarius. Nonnulli 
Scriptores, altius Familiam non ferutantes, hanc exilio ComiteTemes- 
fienfi deducunt. Kapr. II. p.343.
Ad grad. 4um Nicolaus Vaivoda Tranfylv. Comes Biharienfis, 
pollesfionem Adorján, Csenke & Kerefztfzegh, obtinet ex nota Palatini 
Kopafz, ejus mentio in Privilegio Sztáraiano, & Kat. XI. p.517. quod 
contra Tureos, & Moldavos firenue fe gellerit 1396. ibi laudatur.
Gregorius Comes Siculorum, & Comitatuum Szatthmár, Ugocsa & 
Krafzna , Cafiellaniis Villegradienfis, collata habuit Bona Pcfihienfia, 
vide Kapr. I. p.448. 1422. Kat. XII. p. 387. Heros ad Szigeth Istv* 
L. 22. p. 317. Kitton. in Dedic. Bona eorum in C. Bihar plura oftenclit 
«onferiptio, autore Bielik Peftini 1796. fub tit. Majores Hung. p. 112,
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Ad grad. gúm Ladislaus Vaivoda Tranfylv. 1435. Comes Biha- 
rienfis, & de Zolnok 1426. educavit Joannem Hunyadi, Fratres ejus 
Georgius, Francifcusy Joannes, Sorores Helena Confers Ladislai filii 
Joannis de Tamassy Vaivodae Tranlylv. Kapr. II. pag.343.
Ad grad. 6um Francifcus Comes Biharienfis, de quo Pray ad an­
num 1455. IH. p. 160. Olomutzii tractavit cum Podebradio Rege Bo- 
hemiae, de filia Matthiae Regi tradenda.
Benedictus Confers Apollonia, Filia Joanni de Rozgon nupta.
Nicolaus Eplfcopus Csanadienfis , alias Joannes dictus 1314. in 
bello ruftico infula & fiola per ludibrium indutus , Sude tranfixus, 
Domum a Matthia Filio de Maroth habuit in Vico Mind-Szent dicto 
Budae. Michael Cancellarius Zapolianus. Aulae familiaris Matthiae Re­
gis, filios habuit: Michaelem, Emericum, Paulum, magnae Authori- 
tatis apud Joannem Regem, de quibus Hifi. Forgach. p. 24. 211. 287. 
337. 610. Istv. p. 254. fcribit de eodem, quod Sumo nobili loco na­
tus, duxerit filiam Francifci Zay , prius Praefectus Epifcopi Varadien. 
Georgii Martinufii.
Ad grad. %um Francifcus Cafioviae 1570. mortuus, ejus Epitaphi­
um Vagner Part. II. pag. 335. exhibet.
Ad grad. gum Gregorius Comes Siculorum, legatus Principis Si- 
gismundi Báshori ad Rudolphum 1595. multa de eodem Wolffg. Betth- 
lem, Tom. V. posfidet Fogaras, In alio Ramo Georgius, comes he­
rois Nicolai Zrínyi, ad Sziget occubuit 1^59. Dyonifus MagifierCu­
riae, Confiliarius Stephani, & Chrifiophori Ráthori, cujus ex forore ne­
pos fuit; pofiedit Egres & Almás in Tranfylvania, Confers 1. Barbara 
de Mailáth, ejus filia nupta Stephano Kofztka, 2. Helena Némethi, 
Ladislous, Confers ejus Sophia Balassa. -
Ad grad. 10um Szephanus Generalis Principis Sigismundi Báthori 
impetrat novam Donationem a Principe Tranlylv, fed poftquam cum 
Principe conflixit 1601; ejus Arx Almás diruta eft, magnis difturbiis 
Tranfylvaniam manentibus, fuit Rivalis Bocskaianus veneno exftinctus 
in flore aetatis 1. Confers ejus Anna Veseléni. 2. Clara Bánffy , dein 
Stephani Toldy relicta. Ladislaus, Symbolum habuit; nec profperis,  
nec adverfs. Ejus Icon apud Ortelium, defecit. Michael Comes Bi­
harienfis 1343. Cancellarius, apud Zapolya contra Epifc. Georgii Mar­
tinufii Intolerantiam fe oppofuit. Vide Pray Tom. III. pa. 160.
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Ad grad. l i um Stephanus ex Tranlylvania redux opulentus, Ar­
cem Scepus, Tartja], Szendröp & alia 1646. in 160 mill, flor, com­
parat, Tavernic. Magifter, & Comes arcis Scepus, quam prius Familiae 
Thurótzi, & dein Bathori posíidebant ; poífea Zapolyio & Turzonibus 
collatam. Confors ejus 1. Éva Forgach. 2. Maria Préni. 3 Ghriftina 
Miudfzenti Commiífarius Regius refpectu 16. oppidorum Scepus, relu­
endorum 1654. qua occalione eidem tam de 100. mill. fl. quam 25min. 
fl fuper oppido Tartzal,per Principem Tranfvlv. occupato prastenfis, 
folennis aflecuratio Regia data eit. Szendroviam in Comitatu Borsod, 
item Szadvár in Comitatu Tornenfi obtinet. Ladislaus, Judex Curiae 
1655 Capitaneus Levenfis, Confors ejus Magdalena, filia Francifci de 
Batthyán. Linea haec Tutaj ana dicta ab arcibus Léva & Tata, quae 
poiledit in 180,000.fl. Comes Comitatuum Comarom. & Zolyom, ejus 
Icon apud Ortelium cum Symbolo • non efi virtutis coacte Jervire, 
Jura fua tuetur apud Kázy p. 211. j Pofonii 1-655 fepultus apud Pa­
tres Francifcanos, vide art. 103. 1647. & 15‘ 71- *687» ab hoctempo- 
re 1638- casperunt elTe Comites arcis Scepus perpetui : Vágner
P. IV, p. 233. & fequentibus , ubi merita ejus ennarrantur ad Szendrö, 
quodve fub Rakotzianis turbis conflans, & fidelis permanferit, 18mill. 
Polónis militibus erogaverit, to. mill. fl. in Legationem ad Poionos 
confumpferit , & 6000. Praefidiariis Scepufieniibus diftribuerit. Eidem 
dedicavit Paulinus Lobsintzky fiifioriam de rebus anno 1648. & fequ. 
contra Cosakos in Polonia geftis 1653. Viennae in4-to.
Ad grad. 12um Stephanus Judex Curiae Regiae 1687. in Viennenfi 
obfidione llrenuus , Comes de Beregit, & Praefectus in Szathmár, ob 
peritiam linguae hungar. Cicero dictus, magni ingenii Vir & Poéta. 
Confors ejus 1. Margaretha Lányai, mater 9. Prolium. 2. Clara Melith, 
mater 10. Polium. 3. Maria Barkoczi mater 8« Prolium, f 1699. videar- 
ticul. 105. 1647. 11.16. 23. tógi. Filiae Nicolao Bercsini, CafparoKor- 
nis , Stephano Palocsai, & Alexandro Erdödy elocatae. Petrus can­
didatus pro Palatino 1681. Francifcus Generalis 1650. |  Cafloviae 
1671. in Filio Stephano defecit ; Confors 1. Elifab. Czobor. 2. Elifa- 
betha Jakusits ; Bona ejus in Fifcum redacta ob fufpicionem Societatis 
Zrinianae. Kazy L. 9. p. 99. Ladislaus, Generalis Leopoldi, Confors 
ejus 1. Catharina Kubufzky, aliis Kálnoky, posfidebat Bura. Ejus filii 
Gabriel, Nicolaus St' Stephanus Comes Collofienfis , f  in Szurdok, 
s. Coiifors C. Haller de Kapiány , ex Agnete Mikola genita , ex qua 
Sigismundum & Emericum filios deficientes. Vagner IV. p. 223.
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Ad grad. 13«^ Sigismundus TavernicorumRegalium Magiíter, Ta­
bulse Septemviralis AÍTeíTor, Praefes Commisfionis Neo-aquifticas, CaíTo- 
viae Artic. 10. 1715. Symbolum ejus : Pulchrior e Pulchro veniens de 
corpore virtus. |  1738* in Scepufio ; Epitaphium ejus Vagner exhibet
II. p.342. Confors Magdal. Sereni.
Thom-ts, Ejus Confors 1. Juditha Spleni. 2. Elifabetha Károlyi, 
filiumFrancifcum reliquit, cujus Confors Julianna filia Petri Zichi.
Michael 1700. deficiente aqua in oppugnatione arcis Scepus, arce 
& dein Patria ad Tnrcam excesfit. Ejus filii \. Stephanus Capitaneus 
in Regimine Alex. Karoiiano Moguntiae occubuit 1734. 2. Entericus
Romae \  1763. Filia Chriltina nupta Francifco Károlyi.
Stephanus, ejus Confors filia Stephani Zichi i ex quo Petrus Co­
lonellus. Joannes Confiliarius ad Confilium Locumtenentiale Hungar. 
Ladislaus & Georgius Fratres, Soror Rofalia Petójana.
Georgius, vir manu fortis, & ftrenuus contra Tureas, & Gallos 
1741. Militiae infurectionali Tibifcanae praefuit, Generalis Campi Ma- 
xefchallus , & Reg. hung. Equeftris nunc Erdödiani Proprietarius. f  i74i • 
aetat. 64. Confors ejus Helena Ebergéni.
Nicolaus, ex Abbate Scepus. & Epifcopo Varad. 1738- Archi-E. 
Strigon. ab an. 1751. —■ 1770. quo obiit.
Entericus, ex Praepofito Pofonienfi & Epifcopo Varad. 1710. Ar- 
chi-Epifcopus Colocenfis, & Cardinalis 1717. j 1732. 28. Aug. vide 
Artic. 24. 39. 43.39, 17 l 5 ' Debreczini apud Piariltas fepultus, exPle- 
bano Caflbvienfi Canonicus Agr. Epifc. Varad. A. Epifc. Colocsae Ab­
bas S. Gotthard. Praep. Pofonieniis ; plura de eodem Horani in nova 
mem. p.6pi.
Joannes Confil. ad Cons. Locumtenent. 1748. Confors Barb. Efz- 
terházi. Soror eorum Chriftina, Confors Petri Bercseni, cujus filia Su- 
fanna nupta Comiti Petro Zichi.
Ad grad. 14«*« Antonius Adminiftrator Camerae Regiae Scepufi- 
enfis, Comes Comitatus de Abaujvár Confiliarius Intimus f  1764. CalTo- 
viae. Confors ejus Anna Beréni, Soror ejus nupta Comiti Jofepho 
Illyésházy 1723. Antonius alter, Confors ejus Catharina filia Georgii 
Erdödi, & Gyulaiana. Francifcus, Confors Anna filia Petri Zichy. 
Joannes, Corona? Cultos, Jud. Curiae Regiae 1772. qua Comiflarius Regius 
recepit oppida in Scepufio a Polonis ; Candidatus in Palatinum 1790. 
cum Archi -Duce Leopoldo; Supremus Comes Scepufienfis ; Confors 
ejus 1. Barbara Efzterházi. 2. Jofepha filia C. Stephani Zichi.
Jofephus Pro Cancellarius Hungarico - Aulicus, act, int. Confil. M. 
Cubic, R. C. Scepus, perp,
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Ad grad. i Pjum Emericus, Confilíarius Confilii Regii Locumtenent 
Hungarici ; Confors ejus Rofalia ab Engel. Stephanus, Confors Julia­
na Erdödy.
Ad gradum 16um Nicolaus, Praepofitus Ujhelyienfis, & Canonicui 
Strigonienfis. Sorores habet Comiti Jofepho Haller, & Petro Szapáry 
elocatas. Francifcus , Actualis Camerarius Suae Majeftatis SS-ma;. 
Ladislaus, Canonicus Magno-Varadienlis. Emericus, CamerariusActual 
Suse Majeftatis SS-mae.
Csanadi, oppido Csanad nomen dedit, fuit Heros fub Steplia- 
no. Vide Dugonics Jeles Történetek, Peít. 1795. II. Vagner p. i i.Conf. 
Fam.Telegd, & Thurotz II. cap. I. '
Csapi, de his ex familia Bocskai defcendentibus, vide ibidem 
pag. 60. 61.
C s a p o n  de Gelse in Comitatu Szalad, Dionifius & Ladislaus filii 
Andreae, per Salamonéin Rufum í’ervum Joannis Kanisa caeli, hujus 
Confors filia Pauli Magyar, poífedit Bodrogit, Adorján, praefecta in Bo 
nis in Comitatibus Caftriferrei, & Sopron. 1330. vide Magyar & Na 
dasd. Csupon fuit tribus Pacsinacitarum.
Csécsi Leonardus Praefectus Caflbviae fub Ifabella, Hift. For 
gach p. 37. 219. Uxor Emerici Ducis fuit: Csécse filia Regis Dalma 
tiae , alias ChigeKhikadicta, de qua Decsi Ant. p. 20.
Csellei Thom, de Bozin pag. 6g. dictus a loco Chelle C. Po 
fon. feu Csallóköz, aliud Csellei eft in C. Zcmpl. conf. Chelleus, Csel­
lei Alexander dictus Atz, fuit V. Dapifer Reginae, dum Ftegem Caro- 
lum e manibus Feliciani illius Zách 130Ó. ab intentata nece liberaiíet : 
donatus ideo Poflesfione Harkan in C. Nograd & ftatutus per Nicol.Ba- 
logh de Almád; quantopere Regnicolae idem facinus damnaverint, 
elocet fequens lata contra eundem Zach filium Chazmer fententia, 
cujus Extractum ob alias etiam notabiles antiquitates hic exhi­
bemus :
Pannonici Regni univerjee Nobilitatis communitas, 
Baronum, Procerum ac primatum idemptitatis 
coiiform.itas 5 de deteßabili & inaudibili crimine Lcejce
M aje-
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M ajeßatis infententiam proferendam , atetnumque
duraturam congregatio : Univerforum notitice , praefen- 
tium videlicet & futurorum, ac poßerorum prcefenti pagina de­
clarant , ac prafentis decreti inßnuatione manifeßant eo modo, ut 
dum primitus miferabile Regnum Hungarice fu i veri Rectoris 
tramite prorfus deflitutum , itfinitarumque tribulationum & an- 
gußiarum fluctuationibus exagitatum , jam ad tirranidem, princi­
pali defiderantium potentia & infultu , a fu i  veri Gubernatoris 
clypeo liberatum & protectum, inter circumjacentia Regna quafi 
Regnorum Regina, prccfidente Domino noflro Carolo gloriofsfimo 
Rege Hungarice fcecundiore pacis, & diu deßderatce tranquillita­
tis pulchritudine jubileis organis Icetabundum gratularetur, in 
fuoque bono ftatu congauderet : ecce hujusmodi pacis habilitati 
Felicianus filius Zah de genere Zah, cujus parentis nominis voca­
buli interpretatio incentive dolorem ßgnificare videtur, ( Zagen 
Germ, angi denotat) inundans fomes in f 'amice, perfida fordes ge­
nerationis Regnicolarum, plebis abjectio, cceleflis curiae abho- 
minatio, viae virtutis funefius gladius & pudor orbis, quafi ex 
abyfifo puteo erumpens , quia primaevis fuis annis usque ad gradus 
fenectutis juce deteflabili cogitatu in multorum hominum confan- 
guineorum & provincialium fuorum interemptione & cruentatio­
ne in contumeliamque divini nominis, & perniciem, ac pernicio- 
fum fcandalum Regnicolarum, multipHcare non fiv it dies fiuos 
ipfius contagiofce diffamationis probrofa fed itio , dum in Regia 
Aula Majeßatis ipfum Dominum noflrum Regem cum Excellen- 
tisfima Domina tiofira Regina Elifabetha filia Serenisfimi Prin­
cipis Domini Uladislai Inclyti Regis Polonice, ac duabus Laios 
& Andre prolibus fu is , tertia feria  proxima pofi octavas fe fli  
Dominicce Refurrectionis comitaretur, infatiabilem fuce cupidita­
tis infaniam Jacri Cruoris effufione cupiens fa ti  are, licet ab eo 
tempore, quo a caterva Mathcei quondam de Trincinio notorii 
infidelis Regni fequeflratus , collateralium Infidelium Regiae Ma­
jeßatis adhaerens applaufit, non fotum dignitatum ac beneficiorum 
honore eundem dicti Domini nofiri Regis benignitas infignivit.&c. 
Quorum omnium beneficiorum immemor, fed  folummodo dignita­
tis fuae ablationem omnibus prcemisfis beneficiis praeponderans, 
vulpinae dolofitatis afiutia domum Regiam ingrediens, aufu te­
merario Domini fu i naturalis & Reginae velut canis infania infe­
ctus morfu celeri, vibrato & evaginato gladio eruor e fe  deterfit,
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per quod praedictus Dominus nofief R ex manu dextera grave vulnus 
fufcepit, praedicta vero Domina noßra Jiegina perpetuae, proh do­
lor ! privationis manus dextrae maculam deflet & deplorat. Cujus 
inquam Feliciani contagiofa & crudelis impietatis vefanies, non 
folum divinae M ajefiati, fed & coeli civibus ac hominibus cun­
ctis odiofa , dextra Domini, qui perpetua mundunt ratione guber­
nat , faciente virtutem, frondofae vitis ftirpem , & Regier pro­
paginis originem exterminare penitus cupiens, & animo defideran­
te ac anhelante fuplicium mox meruit dirae necis fupportare. Nam 
ibidem armorum inaudibili plaga una cum filio fuo  (Sebe ) doloro- 
fce doctrinae fuce nequitia educato , praemisf nefandisfimi & dete- 
fiabilis criminis perpetrati Principe interempto, per canes, quorum 
vefania fuerat infectus, ad plenum ex ter minio devoratus exfiitit; 
ipfius quippe regalis benignitatis pia patientia, cunctis Nobilibus nobis 
&Baronibus ac Primatibus Regni fui, cujus inquam potentiae divyia 
favente clementia , Regum & Principum circumjacentium Regno­
rum genua curvabantur, fuperborumque elata corda & cornua 
dejiciebantur, non folum fuas , fed & aliorum injurias juxta exi­
gentias demeritorum vindicantis gladii de jure fufeepti regiminis 
geitans ulcifcendi facultatem  in praedicti morbidi & impudici ca­
nis generationes , confanguineos, & proximos, & qualibet affini­
tate (ibi connexos manus non injiciens, ultionis injuriarum fuarum 
vindicativas ipfius deteftabilis criminis laefae Majeftatis in Curiam pro­
ducens expofuit, dexteramque manum fuam diro vulnere, in con­
trarium praemiiforum beneficiorum eidem Feliciano per ipfum Do­
minum Regem impenforum laefam, a fua, & ipfi Domina; noitrae 
Reginae, nec non duorum filiorum fuorum prasferiptorum veltimen- 
ta, facri cruoris effufione fere in toto juxta aquae inundationem in­
debite fimul cum quaternis digitis ipfius Dominae noftrae Reginae, 
& capillis dictorum filiorum duorum per enlem dicti Feliciani in­
cilis in medio nofiri propria altans in perfona domonfiravit, & tam 
horrendi fceleris & violentae manualis injectionis nefandislimum & 
inaudibile facinus impune non tranfire fatisfactionis congruentiam 
praefiari fibi pofiulavit, juris moderamine mediante. Verum quia 
praenominatus Felicianus fngulariferocitate ultra morem humanae 
conditionis, pejora femper praeteritis flagitia coacervando, multo­
rum & innumerabilium hominum & comparium fuorum haereticae 
pravitatis enormitate imbutus , innocentum Janguinum effufione 
infatiabilis voraginis Jitim extinguere non valens, non JoLum Jc,
Jed
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fed  omnes Hungáriáé Regni Cohahitatores decollorare per veri & 
naturalis Domini fu i cruentationis afperfonem ; niß divini conßlii 
providens altitudo de fua benignisßma providentia & mifericordia 
habenas fuce periculofce peßilitatis prcefumptionis & perverfce co­
gitationis refrenans, ac in altisßmis habitans, humiliaque tantum 
profpiciens, commodius prceordinajfet, intendebat. Igitur Nobiles 
Regni cum Baronibus & Proceribus, videlicet Joanne Drugeth 
Falatino Judice Comatiorum, Comite Simigien. Tolnen. Bachien. 
Alben. Zemplinicn. & de Ungh, Thoma Fajvoda Tratifylvano Co­
mite Orodien. Chrongradien. & de Zounuk, Ratio totius Sclavo­
nics, Joanne Bario de JMachov, Comite de Bar ani a , & de Bud- 
rug ; Demetrio JMagifiro 'Fav er nie orum Regalium & C. Trencin. 
Paulo filio Simonis Judice Carice Regalis pietatis, Defeu Judice 
Cur ice Dominos Regince, JVIqgifiro Wilhelmo C. Scepus. Jaurien. 
Cf de Zarand, Joanne filio Bobonegh, JMagifiro Tavernicorum 
D. Regince, JMagifiro Wilhelmo C. Újvárién {Sáros) Sir mien. 
& Borsod. Danch. C. de Turocz, Solyom & de Arva, Joanne 
Rectore Cafiri novi montis. Pefihien. C. JMufunien. Dionyßo JM. 
Dapificr. D. Regis, Nicolao dicto Treutul, C. Pofon. Nicolao 
filio Stephani C. C. Szalad. Lafzk C. Siculorum, fecundo JMagi­
firo Agazonum Regalium , Poja de Zéch, C. de Horom, Ladislao 
& Ebardo Comitibus Bozin. Dionyßo de Futagh C, Bihar. 
Defeo C. de Beregh, Stephano filio Dionyfii C. Fasvar. Domi­
nico C. filio Osth Comite Vejzprim. Emerico de Becha Comite 
Bars. & aliis quamplurimis honores & dignitates Regni tenent. 
ac jam nominati Barones nobifeum aequa proportione, fuorum ÍI- 
gillorum impofitionibus approbantes perpetuo praefentes robora­
mus , ne prasmiiTa diffamationis nota aliqualis Regnum ilium & 
nos denigret, & ne praedicti Domini noltri naturalis, cruentationis 
nefandisfimae feveritatis crimen totum Regnum iuum decoloret, & 
palmam fidelitatis, praerogativam Hungaricae Nationis, deteftabi- 
lis ignominiolitatis macula deformet, ne ipfius Infeliciani beltiali- 
tas, infaniae rubigo, infectivas lincerae felicitatis -favore praefulgeri, 
rubiginet, ne alicujus temporis in eventu alii fimili opportunitatis 
contumelia in fnum Dominum naturalem facri Chrismatis unctione 
manibus quorumlibet correctivis fequeltrati, manus violenter ex­
tendant injectivas , fed hujus fententiae editio perpetua tranfeat 
cunctis in exemplum, in ipfius Feliciani flagitiofum & contumelio- 
fum facinus ac nefandislimum crimen exfiirpandum & exterminan-
L j  dum
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dum plurimorum dierum providae deliberationis maturiori coniilio 
& tractatu unanimiter confugien. & conformiter in eum , filios & 
filias generationem , neptes & nepotes aut qualicunque affinitatis 
gradu annexos; talis Jentcntice vigore plectentes, duximus con­
demnandum, quod primo & principaliter univerfce generationis 
fuce homines usque ad tertice tinece generationis gradum ßbi an­
nexi, dir ce necis Jupplicio condemnentur, filii vero Sf filice Carna­
lium fororum prcefcripti Feliciani ac filiarum fuarum ipfam capi­
talis Jententice vindictam Jupportabunt. Fratres quoque & pro­
ximi maritorum filiarum jam dicti Feliciani extra Curiam Regiam 
perpetuo exclufi, in eorum proprietatibus pacifice maneant, & in­
demnes, nec Begioe JMajefiati aut Baronibus fu is adhceren. Regiam 
Curiam ullo unquam tempore audeant fubintrare. Si aui vero 
horum hujus detefiabilis -criminis confcii reperti fu er in t, eviden­
ter comprobari. Jiiplicio mortis puniantur, pojfesfionibus & Bonis 
juxta Regice Majefiatis voluntatem priventur univerfis : ceteri au­
tem ejusdem Generationis Zah ultra tertiam tineam oriundi, per­
petuer fervit uti juxta Regice JMajefiati dijpofitionem redigantur, 
Pojfesfionibus omnium hominum preedicta ratione capitali fient e ti­
tia condemnatorum & in perpetuam fervitutem redactorum Regiis 
manibus perpetuo devolutis : Reptes & Nepotes dictarum fuarum 
Sororum Carnalium hujusmodi condemnationis macula expertes 
fieri volumus eo inflanti prcefertim, quia innummerabiles JDomi- 
nce prcefatce nefariae Generationis, legitimes matrimonialis copu­
lationis foederatione a lie n is  G en era tion ibu s J u n t coniu n fits , ne 
p e r  hoc S ta tu s  d ijiu rb e tu r ,  m a rito s  d ic ta ru m  D om inarum  &  
e a sd e m , ac filios &  f i l i a s , nec non hceredes eorundem nullo 
modo prtem ifiis condem nationibus app lican do  innodam us ; nem­
pe, ut ipjius Generationis homines, ubique in Regno exquiri & 
invefiigari fubtiliori via valeant. &c. &c. Datum in WiiTegrad 
XXII. die fefti B. Georgii Martyris An. MCCCXXX. ex Arch, 
Civ. Sopron.
Alia fimilis eft proferiptio de Confilio Prcelatorum & Baronum; qua 
Carolas Rex 1321. Petrum filium Petene, infidelem, quod in Re­
gnum Ruthenorum profectus, Ducem, qui Regis viventis Diade­
mate infigniretur, in R*egem fuperinducere nitebatur, cum Dosa 
VajvodaTranfylv. pro formatione Status ejusdem Provinciae trarvs- 
milTo pugnare non expavit, non attendens, quod qui naturali Do­
mino
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mino refiftere moliuntur , divinis difpofitionibus videantur obvia­
re, ne itaque facti perverfitas per impunitatis audaci m tranfeat 
in exemplum, eundem Petrum Ca/tro Porostyan cum Caftro Pa­
tak privat, & Bocskaianis confert. Ungi- Äb'agaj. II. p. 171.
Csellei etiam Vicus ad Nicopolim, Joannes, Filius Alexandri, 
alias Atz dictus de Patak, Dapif. Mag. Regium, in Familia Ujfalusy 
occurrit 1260. donatus Po/T. Horkan, C. Nograd. Bel. II. p. 476. Caro- 
lum I. a Nece Feliciani liberavit : fuit de genere Abba, & qoffedit ii* 
Siroka Comitatu Saaros. Hujus Notorii Feliciani cognati : Csiga, Chu- 
du & Berendi dicti, in tertium Generationis gradum pro Notoriis de­
clarati, tandem nobilitati 1563. PrayI. p. 25.99. Confer Dipl. Pray
Il.pag. 27. Pfclcz deGeysap.8.3- annectit hanc Profcriptionem Zachasi.
C s e m e  Dionifius villis Csepel, & Mofchia donatur in Comita­
tu Ungh, ftrenuus contra Cumanos 1281- de Csenkefölde Stephanus 
Comes Pofon, ftatuitur. Cheme & Kadicha Duces fub Atila filii Cse­
le juxta Bardosfium.
C s e r i  Blaßus Legatus Petri Keglevich in Jaitza 1522. Betthlem 
pag. 114. -
C s e r e i  Blafius de Baroth 1393. Sigismundum Regem ad Nico­
polim fugatum , in Cymba per Danubium falvavit, & comolitis tritic’ 
granis Regem fufientavit, per Valachiam Budam cum Joanne Banfi d- 
ThaTlotz, & Stephano Kanifa reduxit; inde Infignia, quibus unr 
manu Turcicum caput gladio transfixum altera tritici fpicae confpiciuntur 
ac dominium Balasfalva, cum tribus pagis in Traniylvania, & tria op 
pida Szt Dömötör, Szt Kelemen & Kopien accepit.
Nepos hujus Lucas, qui Bassam ad Albam detruncavit ; hujus fi­
lius Antonius Vaivoda Tranfylvaniae, qui filium Francifcum, Joannis 
Zapollya Cubicularium, ac nepotes Matthiam, & Paulum Banos Croa- 
tias genuit, lite cum Nicolao Zrínyi heroe ad Szigeth 1566. occubuit; 
reliqui Succeifores Principum Tranfylv. Capitanei, Bona & Praedica­
tum de Nagy-Ajtlfa Familiae aqui(iverunt.
Joannes in Hifpania ad Barcellonam, & alibi Carolo VI. Itrenue 
adfuit. Mich, filius Joannis fcripfit MS. Hifi. Prine. Abafi.
1785• Volffgangus Referendarius Confiliarius aquifivit Tasnád, 
Krafzna, Szokoly, &Ziláh; vertir in Hungaricum Valerium Maximum 
& complura juridica opera, de quibus Benkö II. p. 440. Szegedi ad 
vitam BelasIV. p. 333. quantus vir fuerit? vide etiamPalmá Herald.p.
7 8 ‘ C s e r -
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C sern o v icS , eorum ge?i. du Fresne lllyr. pag. 135. Forgachp. 
353. Edvardus Legatus Maximiliani, aquila bicipiti infigni decoratus, 
de Csernahora Venetiis orti jSfobiles.
Cserödi Joannes obinet Annales, & Infignia cum trijugo viri­
di colle coronato, & Leone vitem tenente, ac Unicorni 1375.
Csetnek, vide Bebek. Csiba, vide Achilles,
Csirke de Alapsan, Comitatu Zemplen. de Familia Aba,
Csobanka. vide Familiam Aba,
Csóka Joannes Familiaris Stephani Hedervari, de quo dici a 
vide in Familia eadem , & Thurotz Hifi. Parte IV. Cap. Vili. maluit 
mori cum Domino luo, quam per gratiam Regis Dominum in morte defe- 
rere. vide ibidem.
Csomaközi, de hac Familia fcripfit Dobai Stephanus inTran- 
fylvania, in MS. Kaprinai Tom. 30.
de Csorna in Comitatu Mosson vide Kanfsai.
Csornok de Septe in Comitatu CaJtriferrei nobilitantur 1200. 
Bardosi de Inlur. p. 10. Kerch, p. 221. Koller. II. p. 89* Kollar amoen.
II. pag. 89* ,
C s ó ró n  Andreas de Devecser; Comes Vefzprem, pofledit 1364. 
Caftra Ugód, Devecser, Egervár, Jánosháza, Lefsencze Tornai, Fü­
red, & alia complura in Comitatu Szalad, dein in Nadasdianos de­
voluta.
C su p o r  Nicolaus 1331. Archi-Epifcop, Strigon, & Frater Xho­
rnas Jud. Curiae, Dux contra Venetos. •
Paulus Vice-Banus Bosniae f i4 i5 .  fidelis Mariae Reginae, captus 
per Ducem Bosniae Spalati, & infutus pelli bovinae, quod vocem ejus 
prius bovi asfimiiaverit, de Monte Claudio, alias MquoIzIo in Comita­
tu Varasd dictus, Thurotz C. 16. Ejus filii Achatius, Demetrius & 
Georgius posfident Lovafz-Patona in Comitatu Veízprém. 1436.
JVicolaus 1471. Vaivoda. 149,3. Stephans defecit, & polTesfioMo- 
nofzlo in Thomam ab Erdőd devoluta ; Domum fuam Budae legat Ec- 
elefiae Budenfi. Kat. VIII. p. 732. ' • ■
Demetrius 1343. Epifcopus Tininienfis & Zagrabien/is.
Csúzi,
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Csúzi Joannes 1357. Dux contra Venetos; Palma II. p. 99. 
Banus Dalmatiae.
Cumani a fluvio Cuma ad Caucafum dicti, ex Kazaribus , feu 
Chabaribus, a Csaba filio Atilas condefcendentes an. C. logi- inno­
tuerunt. conjunct! cum Pacsinacitis, & Uzis in Bulgaria, & Moldavia. 
Cuni, alias Crini , feu Hunni, quorum Chanus Trumel in AfiaTarta- 
rica: Kun Kalmukis & Mogolibus virum denotat.
Sub Rege Ladisl. Cuno 1279. recepti inter Nobiles fervientes Regios. 
Ordinatio Regis Belas IV. circa eos, legitur apud Pray, Differt, de 
Hunnis p. 119. Palatinus eorum Judex fupremus, qui cum asfidente ei­
dem proprio Cumanorum Judice , feu Principe , ex qualibet eorum 
Generatione conftituto, inter duos Cumanos ortam litem diremit: fal­
va ad Regem appellata. Vide dicta parte 1. p.253. Bona iis, exTer- 
ris Caiiri conferuntur, ibidem. Voces Cumanorum, cum hung, collatas 
vide Pray Differt, de Hung. p. 113. Cumania magna, tempore introitus 
Hungarorum a Tanai fluvio & a Palude Moeotide usque fluv. Pruth 
extendebatur. Eorum Regionem ad fluvium Alutam , & Zevrinum, a 
Brailia, usque oppidum Roffava, in Valachia, & Moldavia confert 
Bela IV. Fratribus Hofpit. Hyer. 1247. Pray Differt, de Hung. p. 134. 
Ex eadem Donatione tenentur ad limites Pofon. Mosson, Sopron. Ca­
llium ferreum, & Újvár, ac alibi fmgulos 50. armatos (latuere. Smidt.
I. p. 165. Kat.VI. p. 97. Stephanus filius Belas IV. Judex Cumanorum 
& Tranfylv. 1264. Pray de Hunnis Differt, p. 55. Timon Imago Hung. 
P. II. cap. 14. De Cumanorum in Hungáriám Introitu, Molnár Könyv- 
házllf. p.557. Duces Cumanorum, juxta alios Hungarorum ex primis 
dicuntur : Neka e, ex Familia Aba Megy ere , Kuturgeniti, Tarian, 
Genacs, unde Gacs, Kare, inde Karancs, Kozar.Vide Dugonics Etel­
ka pag. 70.
Cund vide Kund. ClltlirgUri vide Uturguri.
Czibák Emericus ex Italia, de genere Hunt-Pazmán, confangui- 
neus Ludovici Gritti. Istv. p. 84. fedem fixit in Comitatu Bihar 1527.
Czikó Nobil. Pray I. p. 25. 95. ,
Czikulini, Ratkai p. 34. Kerch, p. 449. 459. ,
Cziráki de Dienesfalva in Comitatu Szalad, aliis in Bach ab 
Antenato Cyriaco, feu Dominico ita dictus, Gregorius Antenatus fub Lu­
dovico, Ratkai p. 73. ante annum 12Ó4. de Vezekény dicti. Szegedi in 
vita Regn. Hung. p. 332. eos a fám. Traníylv. Czirják deducit.
M JMoyfes
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Moyfes Perfonalis & Prsefes Commisfionis, ac Pacificationis Art. 
<tß. 1625. Orator ad Betthlemium militis. Horani Supplem. Confors 
ejus Helena, filia Joamnis Kéri ex Urfnla filia Emerici Czobor, hujus 
filius Baro Adamus Art. 91. 1647, 103\ 1662. 28. 1655.
Jofephus & Ladislaus Capi tanéi Infurgentiiim Comitatus taftrifer- 
rei , ad Prágám caefi. Vide Horani fuppl. in mem. Hung. Hujus Filius 
Antonins Eques auratus, de quo Ordine, item Hiftoriam Juris Civilis 
eleganter fcripfit 1792. Filius Ladislai filii Jofephi , filii prsedicti Moy- 
fis. Pro Infigni habent Leonem vexillum ferentem, •
Czizel, feu Cascilia. Czirjek, feu Cyriacus, Latnis Dominicus. 
C z o b o r . _ . _ , ,w  _^jMartinus Banus in Belgrad 1492
iJ~  *
Joannes 
__—
2 .
Stephanus.
Nicol. Czu-
1448.
4.CMatth A  Andreas f  1481. Confors Veronica N. N,
6. 7.
Joan.FjAnna Confors Joannis Amadé.
N ic f  ? g.
Paul, f  1591. Confors Sophia Mérej.S< 5- Emer.1 J CtJ
Mich, < Cons, <, n. 
I.Hed '
vig. 2. 
Anna 
Cser-
novics
bur da Ja- 
nosfalva in 
C.Bodroght.
I4ÍO. cujus Soror Eva 
nupta Ladisl. Szilágyi 
Parenti Michaelis Gu­
bernatoris Hung, dicti 
deinde Halmos & Sz.
Mihály , ubi olim Fa- Fleskö 
miliae Berilzlo, &Thu 
róczy poffederunt.
, , 9-
w\Joan. f  Martin.o '  1 r
i i
6 .
Martin, 
de
Felicitas
Emeric,  ^
Pro - Pa 
lat. 1572
1558.
funeric
Mart.T
«!
a  \
Cons. 1 Anna ^Paul.Ba-<j 
Volfg.Pi Confors I kics- < Laurent., 
lifperger. I p . jAnna C. jEmer. Czobor.
j em  jMich Af-jPetrus. C 
C Bakics, (. vay, C
Anno 1463. ex Defectu Matthiae Maroth Báni, acquirunt Pofies/jones 
Zaka, Arányán, Gergel , Baja, Pete, Hethes, Bozonka, '1 apol- 
cza , Sz. Pál in CC. Bács, Bodrog, & Baranya, item Egyház, Cj ong. 
&c. C. Tolnen. c "
Michael < Joannes 
Eliíábet. I
C.Georg. Emeri?* y cujus fexu 
Thurzo. dfk-m.infra
i i  CSteph. fit
j * J Anna C. 1 Stephanus Bay.
' ^Michal. I Sufanna Confors Joannis
V alentinus. ^  
12. Adam. 
Emer.
Marcus.
r ---^
14.
1 Joféph. f
Bay. Kettlevics.
^Eva Coufors
Ad grad,
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Ad grad. 5um Michael Calíellanus Budas & Csejth« Palatini olim 
Orfzág, poíTeditColocsam, & Koltam in Comitatu Comarom. Lörev & 
Simonfalva C.Baranya, Kinth C. Borsód: iiteCaptivos Huslitas cumDa­
cé eorum Svechla ad Kofztolán C. Nitrien. lapidibus per g. & 10. alli­
gatos merfil; obiit 1442. Confers ejus 1. Anna filia Philippi Zevlös Ca* 
ilellani Budens. 2.EJifab. filia ChriJt. Báthory.
Ad grad. 6um Joannes pofledit Csif & Pazman in C. Bihar. & 
Orev. in C. Baranya, a Turcis ceefus 1556.
Entericus Comes de Bodrogh, Legatus Conflantinopolim 1494. 
Banns in Illők in locum JofaeSom, qui duos Comitatus contra Legem 
tenebat, factus Comes deTemes , poflerTit Bessenyö & Solyom in Co­
mitatu Sirmien. Fortalitium in Yereknye Comitatus Pofonien. exftruxit. 
Katona IX. pag. 904.
Martinus, Confors filia Ladislai de N. Kalina, dein Martino 
Majthéni nupta 1491. Conventioni illi pro Domo Auílriaca fubfcripfit. 
Fratres hi" acquirunt Eleskö, Sassin & Holies juxta Donationem apud 
Katona, ad an. 1656. pag. 884- & Art. 90. 1655. Soror horum Juiiina 
Confors Petri Markus de Melegh.
Ad grad, yam Cafpar 1537. difpenfatur per Regem a fubiidio 
praedando, ob expugnatum Cafteilum Zambokreth,Confors ejus Urfula fi­
lia Francifci Sárkány. Succeslio in Eleskö alterius Lineae Pilispergeri- 
anae deferibitur apud Bel. Tom.II. pag. 150.
Ad grad. 8um Entericus Pro - Palatinus 1572. pofledit inter alia 
Pomogy in Comitatu Sopron. Ide an. 1579. de Bonis Bodrogh, interea 
per Tureas occupatis Conventionem de iis recipiendis, cum milite Agri- 
enfi Francifco Szegedy inivit, eidemque recipiendorum partem pacta- 
vit; ha>c tamen nunc jam Danubius etiam abfumfit. Confors ejus 1. fi­
lia Pauli Bakics. 2 Barbara Prényi, prius Nicolao Dersfi nupta. 3. Ca- 
tharina filia Francifci Frangepán.
Ad grad. M artinas, Confors Urfula Soror Francifci de Na- 
dasd, dein Cafpari Pető nupta.
Michael Baro 1617. horum Soror Elifabetha Confors C. Georgii 
Thurzó Palatini ; eodem Marito mortuo, fuprema Comes in Comitatu 
Moson. proclamata. Vide Bel. Appar. p. 377. & Art. 63. 1625. te­
nuit Zólyom & Dobroniva.
Ad grad 10«'« Emericus magnus Jurilta 1652. pofledit N. Szőlős 
& Gyula in C. Ugocsa, Szerdahely & Pufzta N. Kiirts 1638- Ibidem 
in alia Linea Joannes, cujus confors Anna Barkóczy. E jus Frater Emc-
M 2 ricus
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ricus pofledit in Hrieso & Bitse C. Trenesin. Confors Eva Aponyi, ex 
qua natas filias, Phancifeo & Paulo Csáky, Carolo Magni & Jacobo 
Lövenburg elocavit.
Ad grad. \ \um Valentinus de eodem Art. 90. 1655. & 128.1659. 
Confors ejus 1. Chriftina ’Senyei. 2. Barbara Draskovics. Sorores a) 
Anna Confors Stanislai Tarnovfzky, b) Uurfula Confors Joannis Kéry, 
ex quo Toldiani. c) Elifabetha conforX Andrese Méhes.
Ad grad. 12“"* Entericus f  & Adamus Generalis contra Gallos & 
Tureas itrenuus, Legionem in Holies erexit, Tyro olim Herois Nicolai 
Zriny. Ejus confors Barbara filia Gabrielis Erdödy, ex qua a) Eva 
Confors Nicolai Keglevics. b) Marcus, ut in Tabella, c) Therefia con- 
fors Joannis Pálfy (qui filiam Thereíiam Leopoldo Draskovics nuptam, 
& ex hoc neptem Therefiam, Michaeli Viczay elocatam habuit) d) 
Chriftina confors Adami Kolonics,
Ad grad. i$um Marcus Generalis Heifterum ad Tyrnaviam ab 
ictu Rakoczianoruin preefervavit 1704. vide Art. 59. 1715. De cafu ejus 
cum Rege Sveciae, cujus Legatum Strahlenberg liberius loquentem 
percuslit, & a Rege citatus, loco Poenae, Enfe donatus eft, vide Gva- 
dani in vita Caroli XII. Regis Sveciae p. 153. Sándor Sokféle II. p. 84- 
Molnár Könyv. Hafz. V, p. 320. Confors ejus Chriftina filia Joannis 
Adami Lichtenftein. Infigne Familia habuit Leonem cum Unicornu & 
tribus Rofis.
Addimus adhuc antiquas Familias : Csanad de Ruda C. Terres. Csato 
de Fige C. Gömör. Csethe de Györgyfalva C. Beregh. Csima de 
Petri C. Szabolch. Csire de Almosd C. Bihar. Csirke de Nagy 
Ida, ex Farn. Aba. Czigany de Karicsa C. Zempl.
Daci, nunc Tranlylvani : Graecis : Getce Sarmatce, origine 
fua Thraces, per Pannones Romanos Davi dicti, inde Urbes eorum 
plerumque in Dava exeunt, ut Petrodava, Marcodava, Sandava, 
Decidava, &c. Regio eorum extendebatur per fup. Hungáriám , Tranfyl- 
vaniam, Moldáviám, & Valáchiam, ab hac, Bulgaria Moelia dicta per 
Utrum feparata fuit. Cum Romanis bellarunt. Confer. Horatii Odam 6 &
8. L. III. an.C.30. 1. Dacia Ripenjis ab occidente a Carpatho ad Ifirum & 
Pontem Trajanum intra Tibifcum & Manilium extenfa. 2, Dacia M e­
diterranea,moderna Tran!) 1. ubi Urbes Alba olim Apulia, a f irv.Gmpulgy 
dicta Ulpia Trajana feu Zarmis Gethnfa, id e 11 Sarn.alico-getica, 
Decebaii Regia, de qua plura infra. 3.) Dacia Campejins, yllpejiris & 
. Lolli-
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Collina dicta ab Aluta fluv. usque fluv. Pruth in moderna Mold. «ScValach 
fuit. Regi Daciae Gothifoni defponfata dicitur Julia filia Augulti imp. 
Reges item eorum Baroblta & Doropanaeus celebres. Arpadus contra 
Ducem Ultranfylvaniae Ge'onem mifit Ducem Tuhutum, de quo Anon. 
Belae R. cap. 23. -— 27. praedicta Urbs Zarmis Getusa, alias Zegae- 
thusa, item Ulpia Trajana dicta , nunc Gradifch fen Varhely aliis Co­
rona, a Praetore Scauruuo aedificata, celebris eft ab Infcriptionibus, qui­
bus bellum Imp. Trajani & Domitiani cum Decebalo Daciae Rege circa 
an. C. 100. geiium occafionem dedit : Decebalus nempe adjutus per 
Scythas & Parthorum Regem , multum incomodabat Moefiae & Illyri­
co Romanorum Ditionibus , quem nec tributo promilTo, nec ligula ca­
piti ejus milia, fedare poterant, Stragatemate ufus truncis arborum ar­
ma alligando, Romanos faepe terruit, donec Ponte, medio Apollonii 
Damafci per Utrum, erectis ab utrinque littore Caltellis, inter Orsovam 
& Nicopolim ad Vidinum lirato cum Infcript. Providentia Aug. Traja­
ni , ver e Pontificis, virtus Romana quid non domat, fub jugum ecce 
rapitur Danubius ; Decebalum deviciffent, qui fe ad Devam ipfe truci­
davit : reperit Trajanus infinitos Decebali thefauros, quos ille fluvio 
Sargetia, nunc lltrig & Strehl, aliis Pruth dicto, qui Regiam ejus prm- 
terfluebat, alio traducto, & fovea, in alveo excavato lapideis tabulis 
obftructa , recondiderat, per captivos , quos abfoluta opera, ne arcanum 
proderent, interfecit. Familiaris tamen ejus, thefauri ubi reconditi gnarus 
Bacillis nomine, eundem prodidit, haec ex Zonara Gebhardi & Felmer 
Hilt, Tranlylv. p. 42. & fequ. unde Infcriptiones fequentes : Jovi In­
ventori , D iti Parenti, terree Matri, detectis Dacice thefauris, Cce- 
fa r  Trajanus pofuit: item invictum Decebalum, Cives Burgi monetam 
e Privilegio cudebant cum Infcript. Jovi Statori , Herculi Victori, 
Ulpius Trajanus Dacicus Ccefar : ajpice Romule P  ater, gaudete Qui­
rites vefira illa gloria. Item'. Fortunae Auguflee omnipotenti, ubi eras 
Rhamnußa ( vindicta, quantum abfuit, nce Roma lugeret, fed  vivit 
Trajanus, vae Tibi Decabale, Milites hoc monum. pos, Plures hujus­
modi Infcript. collegimus ad iuppl. Partis I. p. 20.)
An. 238. Daciam Gothi & Gepaedes occuparunt, eamque & Moe- 
fiam multum afflixerunt, an. 1274. Imper. Aurelianus Dacis inMoefiam 
deductis, Herulis in Dacia fedes attribuit, donec an.376. Hunni&Turcas 
Daciam & Moefiam infeitafient, Gothis etiam expulfis. '•
- Bellum Trajani Imp. cum Decebalo delcripfit inter alios Felmer 
Hifi. Tranlylv. p.40. & Columnam Trajanam ibi erectam Severini Hilt. 
Patmon, p. 137, De Tranjylvanis fuo loco. ■
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DaCSÓ, 1243. Ejus Filii Dona, Vaczik, Dubák, & Tyba , pro 
Poífesíione Hieron , in Comitatu JNitrienfi, Matthaeo Magiftro Tavern, 
collata, obtinent a Rege Béla poflesfiones Efztergar, in Comitatu No­
grad , item Palota, Nenye & Kiikezzö in Comitatu Honth. Kollar Dipl, 
p. 42. Kat. VI. p. 255 Bel.IV. p.552. Joan. Dacsó 1663. Aulicus & 
Legatus Michaelis Apafi. Hifi. Joan. Betthlen,
Dalmad Sebafiianus Perceptor de Alba , Domus Crucigerorum 
í'euHoípitalis, 1791. Albae reperta efi ejusdem Infcriptio Literis Arabicis.
Damoslaus, Dux dives fub R. Steph. Patronus Ecclefite de 
Caltro-ferreo feu Pécs Varad.
Dalmatae a Civitate Dalmis dicti, in cujus exufiae Joco, Salona 
furrexit : pertinebat Dalmatia ad occidentale Illyricum, quod cum ma­
ri Ionio feu Adriatico, ab Atria Tofcanorum laxa Civitate dicto, (inde 
Aula Atrium & Jadranomen acceperunt) primo per Illyrios Reges, dein 
Pelasgos, Liburnos, Dionifium Syracufanum Tyrannum, Carthaginenfes 
Graecos , & dein per Romanorum Imper, posfidebatur & ad Italiam re­
ferebatur An 774, Carolus M. Imp. ejecto ex Italia, ultimo Longobar­
dorum Rege Dedderio, Venetis navigationes ibi liberas permifit, & Grae­
ci intefiinis difeordiis agitati ac Bulgarorum bellis implicati, Adriaticum 
mare & hanc Dalmatiae oram neglexerunt : in Orient. Dalmatia Chro- 
vati & Avares per vices regnarunt, Dalmatae partim his, partim Fran­
cis & Romanis fubjecti erant : Bani occid. Dalmatia; recenfentur ad an. 
800. ex genere Arpadi. (Conf. fupl. & Stritter II. p. 400.) t.Pha len. 2. Pe- 
trislabus a Regia Bulgarorum Pra;ftaba dictus, 3. ejus filius Uladimer, 
4. Goislaus, feu Nefiongus pofi bellum Bulgáriáim, 5. Svetoslabus a 
Svet Slav, mundus & Cosmicus dictus an. 994. ac Sermo, fratres Regis 
Croatiae Cresimiri. 6. Otto Urfeolus Venetus Banus Slavoniae & affinis 
Regis Stephani , qui eidem Dalmatiam titulo Dotis inlcripfiffe dicitur. 
7. hujus filius Stephanus dictus Botislavus per Romanorum Praef. oc- 
cifus. 8. Emericus filius Stephani Dux Slavoniae; Scriptores Venetici 
orae maritimae Duces fuos inter alios Dandalum & Contarenum nomi­
nant, qui an. 1066. Jadram a R. Andrea 1. recuperarunt, an. 1087. S. 
Ladislaus Rex Almum Ducem Croatiae praefecit: ab eodem petiitZo- 
lomerus Rex Dalmatiae Affinis ejusdem S. Ladislai, fubfidia contra 
Graecos , quibus Venetae Dalmatiam cellerant : ita mutuo femet laces- 
febant, donec 1105. Colomanus R. Jadram & Traguriam occupaffet, 
turri Jadrenfi Infcriptionem impofuiffet, & Jura Ecclefise Arbenfis confir- 
»naßet,nominando in Priv, dato, Clifsam, Licam & Bucariam &c. adeo-
que
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que etiam maritimam Oram, de quibus Pray I. pag. 105. & licet polte* 
Jadram iterum Venetae occuparint, Spalatum tamen Tragurium & Belo- 
gradum recepit, ubi etiam 1124. coronatus eft. p. 113. 1. c. Disfimu- 
Jarunt hoc Grseci Imp. bellis fuis diftracti, ob fubfidia etiam Venetarum 
libi in bello Afiatico praeftita, eorumque Duces non iolum Dalmatiae,- 
led etiam Patriciorum & Protofpatarii Imperialis titulo exornabant. Ad 
Jura Hungarica perLinet inprimis id, quod air 1357- Venetae per fol- 
lennem juratam transactionem Ludovico Regi omni Dalmatia Juribus 
& titulis hactenus ufurpatis, refervato unice Tarvifio agro cellerint, 
quam vide apud Pray II. p. 110. quibus Ludovicus etiam Privilegia 
conceslit vide Lucii L. VI. p. 265. Acta circa Dalmatiam fub Ladislao 
Rege, vide Pray ad an. 1406. & 1409. & Lucium L. IV. cap. 4 5. prius 
vero Croatis fub Herorya Bano rebellantibus & Breberienfibus Zrinianis 
Comitibus, Loca illa maritima occupantibus, inter turbas continuas A l -  
mifianis etiam pyraticam exercentibus, hisque mox Imp. Romanis,, 
mox aliis potentioribus Comitibus conniventibus , dein Tartaris fuper- 
venientibus, & Regem Belam usque Infulas Cliflam & Pharo perfequen- 
tibus, Venetae quidem Dalmatiam reoccupare facile potuerunt, Jadram 
tamen diu Regi Hungáriáé intactam relinquerunt; donec Conft-Poli per 
Tureas occupata, & amisfis etiam pluribus ad Hung, pertinentibus Pro­
vinciis, Dalmatae derelicti protectioni libi vicinorum Venetorum femet 
fubjecerint. Conf. Palma II. p. 102.105. 16i. notabilis elt antiquus illa 
de laudibus illis , quas Dalmatae Ducibus fuis, magnis feftis, ad mo­
rem Romanorum Imperatorum, quorum Imagines exponi folebant, ca­
nebant, nempe Pontifici , Duci fuo, Epifcopo Tragurienfi Capitaneo. 
Arcis Praefecto, Canonicis, Judicibus , & collegio Tragurienfi, ac uni- 
verfis civibus praevie Canonici acclamabant, prasmiffo titulo: Laus, ho­
nor, decus ac perpetuus Triumphus, item aliis , vita & gaudium, digni­
tas falus & pax /emptierna , cui refpondebat Ghorus : Chrißus vincti, 
Chrifius regnat ,^ChriJius imperat : vide plura apud Lucium L. II. 
cap. 6. pag. 73.
Danch, Danaus velDaniel. in Fam. Dercncheni. Conf. Dipl.fub 
titulo : Egyed.
Daniel Joan. Senator Civ. Schemnitz. Kat. ad an. 1597. p.384. 
alii in 'i ran ly Iva n ia.
DarÁS Steph. Proto-Notarius 1657. SuccelTores ejus, Rumiani 
& Antonio Szluhajani.
Dardani
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Dardani in Illyrico & Bulgaria, Epifcopatus An. 49a. vide 
Batthyan Leges Eccl, p. 270.
D a rh o lc z  Chriít. de Finta inC. Sáros, cujus Bona in Sam.De- 
söffi derivata i'unt, filius Francifci, cui libellum: Novisfimi JudiciiTuba 
1639. dcdic. Caflovia; in 12-mo. .
Darouz Francifcus de Deregnö in Comitatu Saaros, & de Fin­
ta , tenuit Zeretfa & K. Tokai, de C. Beregh ortus, fub Balta Cancell. 
Traníylv. ex Prtef. Camerae Scepus. Istv. XXXIIi. p. 489. & Kazi Hifi.
I. pag. 124. edidit Defcript. rerum pofi Moldav. exped. de aucupibus 
Regis in Darotz. Comitatu Scepus. Vagner I. p. 295. Kat. VI. pag.429, 
Bard. p. 13. Tibold de Darotz. C. Borsod. videDravecz.
David de Szt. Péter in Comitatu Thurocz , Paulus Epifcopus 
Tinninienfis , ad Tractatum cum Betthlemio 1620. Neofolium delegá­
tus. Infigne Urfum medium, Coronam et rofas tenentem habet.
Deák Blafius & Andreas, Heroes ad Szigetit. Forgach p. 60. 78* 
de Csertös, & Szöllös in Comitatu Szalad. Georgius alias Bornemifza 
Praefectus Agria; 1555 Georg. Deák Cam. Comes. 1441. impetrat Fe- 
jerház in C. Bifztricz in Traníylv. Eder. p. 226.
D e b r e n th e  Thomas 1453. Gubernator S. Montis Pannoniae.
D e b rö  Stephanus Notarius 1403. cujus Bona N. Ida , Tarczal, 
Tokai, Tállya, Petro lzep, & Antonio Kornis de Tibaid , & Prénia* 
nis in Comitatu Abauj. conferuntur. Prajril. p. 210. Kat. XI. p. 563.
D é c s i Joannes & Michael Heroes ad Kővár 16Ő0. Hi/tor. For­
gach. p. 480. Entericus Dapiferorum Magilter.
D ees  Petr, a Capella illa Deés- Vár in Tranüdv. de qua Ung¥«
II. p. 66. Chriít. & Mich, de Szerdahely. rray. II. pag. 177. 
Fratres 1387. adjuvant liberare Mariam e carcere Croatico : donati id­
circo Bonis per Steph. LolTbntz; Banum Severin. & Tentes. Kat. D. II. 
p. 169. de genere B ii  & Akacs, vide fuo loco.
D e in e  de genere Tekule. Demetrius occurrit in. Farn. Semsei 
Raska, Denk & Tekule. Vagn. Sáros p. 317. 447-
D e m e k  Simon de Kuchina, & Hartamanfalva in Comitatu Saaros 
& Ungh 1320, Socius Philippi Drugeth Palatini pro Carolo Rege con­
tra Matthaeum Threnchinienlem. Nobilitantur 1320. Vagner iV .p .206»
Demendi,
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D e m e n d i Benedictus Praep. & Epifcop. Nitrien. 1294. Medicus 
Caroli I. & Chrirnrgus ex Italia : Fratres Bartholomaeus, Nicolaus Sc 
Ladislaus, Vicarius Colocsae, a Sigismundo Rege 1371. in Comitatu 
Nograd Halafzi, Ludan, Galatoth, Godor, alias K. Magyard prope 
Demend & Pravolicz C. Trench. Hebatz Semjen Újfalu, C. Pelt, obti­
nent 1419. De his Bel. IV. p. 319. Vefzpr. Biogr. III. p.64. etiam de 
Tefzér, alias Benedekfi, de Demen dicti. Horum Antenati Ibur, Bek, 
& Drag!nth de Demend. Ad utrbmque Sexum ftatuti. Vefzpr. 
Biogr. IV. pag. 69.
Dengelegh Joan, ex C. Nograd., Vaivoda Tranfylv. filius 
Matthias, filia Catharina. Confors Ducis Laurentii ab Újlak, vide 
Pongratz.
Dengesich filius Atilae, ab Anagaftro Praefecto militum Thra­
ciae caefus eft, cujus caput allatum Conlt-Polin, dum Circenfes agerentur, 
& per mediam Urbem traductum Palocsy affixum. Chron. Pafchale p. 
323. ad an. C. 468. Prifc. p. 45. Conf. Proleg. 33.
Denk de Nekse Alexander , filius Nicolai de Komlos Kerefz- 
tes in Comitatu Saáros, 1343. donatur Villa Hanusfalva. Frater Deme­
trius Magifter Tavernicor. 1332. Kat. IX. p. 10. Baro de Hanus­
falva. Vagner Saáros p. 317. 447. vide Aba.
D erenC S én i Petrus Vice-Vaivoda 1290. Danch de Balogh, & 
Derecsen dictus in Comitatu Gömör, Emcricus Filius Joannis, Caftel- 
lanus Tatenfis , & C omarom. Comes de Siimegh, Vice - Tavernicus, 
Banus Croatiae & Bosniae 1491 Ratkai p. 106. Comfniflarius in Polo- 
nia. Istv.II. p. 19. Captus in Croatia, obiit in Infula. Confors Urfula 
Soror Stephani Zápolya. De refignatis Literis ex Arcibus Saaros Sc 
Pofon. Art. 71. 1548. quietatur. Fit Capitaneus in Sceptis poffedit Sal- 
go in Comitatu Nograd, quod Simon de Radits Filius Konya Báni te­
nuit. Vagner IV. p. 209. dein Verböcz, Comes Volkra, & Francifcus 
Szluha 1726. hujus Neptis Barbara, confors Joannis Lorandfi de Ser­
ke, ex qua Sufanna, Confors Georgii Rákotzi, Sc hujus Soror Ca­
tharina Confors Michaelis Szentiványi, utraque praefecta per Principem 
Apafi in Bonis Lorandfianis in CC. Gömör & Nograd. Vagner IV. 
pag. 6, Ex ejus Joannis Lorandfi Filia Bakosfiani , de quibus fuo 
loco, #
N Dersffi,
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Wolffg. ( Steph. +de quo Hifi. Forgach.p, 472, 
Sophia Confors Petri Pálfy 1537.
([Elifabetha. Confors Petri Pogány.
Ders alias Doroslaus, Praedicatum habuit de Szerdahely in Co­
mitatu No gr ad. quod Andreas Dersffi impetravit 1205. Kat. VI. p.215. 
Infcriptio in Caitello Tepliczenfi, deducit Familiam ab Ottone de ge­
nere Geör Palatino & Comite de Siimegh. fub Bela I. 1061.
Antenatus Mauritius Mag. Dapiferorum , Capitaneus Sigismundi 
Regis, Filius Georgii Dersffi 142g. Confer Akos. Thurotz. Chron. I. 
p. 24. leguntur etiam Ders 1482. de Peturi, de Petri in Comitatu Sza­
bolcs. de Poch-Petri & Erpal. Demeterfi de Dersfalva 1482 dicti.
Ders Nicolaus & Ladislaus in Comitatu Ugócs, Dobos, Szöllös, 
Bille, Miskutz Telek & Kozma-Telek posfidebant, an ad hanc Fami­
liam referri posfint ? fuperandum reflat.
Ders eit etiam in Siculia ad Udvarhely ; ad fluv. Sámos. Imréfiani 
etiam de Szerdahely dicti. Pray II. p. 117. Item Ders in CC, Nitrien. 
Jaurin. Pofon, Szalad. Tolnen. Heves. & Szathmár. reperitur.
Certiora funt ad gradum 9. 1420. Stanislaus Dersffi acquirit Stre-
csen, Confors ejus Éva Gyulaffi. .
^Ad grad. 10«'« Nicolaus, cujus Confors 1. Agnes Aradi. 2. Fi­
lia Lupi de Batthyán. Mart. Ders V. Palat. 1400.
Ad grad.
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Ad grad. \\um Stephanus tenuit Kaposvár, Praefectus Cafíbviae, 
Zapolyianos ad Zelnicsam, Tokai, Szegedinum profligavit, Partes 
Jaurineiifes defendit. Confors í.AnnaPaxi. 2. Anna filia Petri Er- 
dödi. 3. Kofztkaiana, cum qua acquirit Strecsen, art. 55. 1569. Soror 
Sophia nupfit Petro Pálffy. .
Ad grad. 12«« Francifcus Comes de Honth & Saaros, ad Papam 
1597. Heros, Baro de Landfee. Confors 1. Magdalena Turzó. 2.Urfu- 
la, Filia Nicolai Olah, ex Anna Frangepan nata ; quse filiam Urfu- 
lam Francifco Magocsi, dein Nicolao Efzterházi nuptui tradidit; poífe- 
dit Zolyom , &  Dobroniva. Art. 1 2 . -i 6 o 6.  Frater ejus Nicolaus Pin­
cém. Mag. Comes de Saaros ; Confors Barbara Préni, relicta Emerici 
Czobor; Filiam Gabrieli Efzterházy elocavit.
Desházi Stephanus de Szomfzédvára alias Szufzed ad Zágrá­
biam , Comes de Comarom. ejus Epiitola ad Joannem Katzianer Ca- 
pitaneum Carinthiae & Carnioliae 1530. & Sigillum ejus Leonem ere* 
ctum, pedibus Coronam tenentem, refert. Kerch, p.357. Bona Erdő- 
dianor. in Csabrag & Zehn impetravit ibid.
Desk Nicol, de eadem ad Csanadinum conf. Fám. Rozgon 1300.. 
Joannes filius Michaelis, Comes 'femes & Zolyom. Kat. VII. p. igo. 
Derk fam. alias Dersenich de qua Kerch, E. Z. ad art. 1619. Detk in 
Familia Tekule.
Desö Dioniiius, ejus filius Desö Thurocz. Chron. II. cap. 97. ad 
fam. Bánfi. Joan. V. Banns Croatiae, posiidet in Szotina & Ronafalva 
Comitatu Nitrienfi, cum Sárkány & Csiizi 1340. dicti etiam de Emő­
ke, de Pata, de Bánfi, dePukr in Comitatu Jaurinen. posfidebant Csó­
nak, & Ménfő: in familiis Gara, Bánfi, Loífonz, Puki, Rátold, no­
mina Desö occurrunt: dicti de Felső Széchén, de Emőke, de Szinye 
hung. Dezmert, Zemert & Szemere appellati, Latinis Dioniiius aliis 
Dejideriu?. 1228. Dionifius ex nota Simonis & Michaelis Báni feu
Bank Báni fiatuitur in Szépiák ad fltiv. Maros penes Gyeke per Alko- 
bodum Comitem filium Leuftachii de genere Aba : Orig, aflervat B. 
Volffg. Bánfi, excudit Fridvalfzki Soc. J. Sac. Claudiop. cum Notis. 
Conf. fam. Banfi ad grad. 3. Joan. Desö Vaivoda Halliciae feu Rus- 
fiae 1382. Pray Dili. p. 131. Dionifius Palatin, fub Andrea II. quodEc- 
clefia/ticum Forum ab Seculares derivaverit, & Judaeos toleraverit, per 
Pontificem excommunicatur; vide Hifi. Palma I. pag. 629. Kat.Prag, 
k pag- 781- ad an. 1225.
N 2 Desöífy
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Desőffy, nomina occurrunt in Familia Banf?, Desö-de Loflbntz, 
vide fám. Bánfi, p. 30. & Gen. Corv. Hunjad. í. pag. 71. Pnedicatum 
habet de Csernek in Slavonia 1447. in Decreto fubfcriptus Paulus de 
Csernek Bél. III. pag. 207. Linea una de Kriván , altera de Tarcza di­
cta , ex hac Adamus ejusque filius Thomas, per Comitem Stephanum 
Szirmaj adoptati funt, Habuit Adamus confortem Margaretham filiam 
Stephani filii Ladislai Butkai, Conf. familiam Szirmai.
Ex Linea de Kriván occurrit : Joannes filius Francifci, ad Plesotz 
penes Levam occumbentis, Hifi. Forgach. pag. <52* 64. 134. Magifier 
Curiae Regiae , & Praefectus Camerae Pofon. Comes de Posega. Te- 
ftamentum & Armales ejus apud Palma Herald, pag. 98. & Vagner 
Sáros p. 85- 415 ubi Fratres ejus Stephanus, Georgius, Francifcus, Ni­
colaus, Ladislaus, ac hujus Nepos Joannes nominatur, ex Nota Geor- 
gii Tarczaj in Tarkő fiatutus : poiledit 1525. potisfimum ex venditione 
Francifci de Hedervár Posega, Csernek, Dinovetz, Podvertza, Brefz- 
totz, alias Eleskö, Lubovacz, alias Vaskapu, Valko , Orbatz, in Co­
mitatu Posega, item Tartza, Tarkó, Hunsdorf, Kis-Lomnitz, & do­
mos Pofonii , ac Szakolczae, in Kriván, Barth, & Pasuth , Coufors 
ejus Maria, filia Francifci Paczoth, in filiis Sigismnndo , Stephano , & 
Adamo defecit: Bonis fuis per Tuream occupatis. Stephanus ad Ka­
posvar firenuus 1360. Forgach. 1. c. Nicolaus Hajdonum Ductor fub 
Bocskai 1600. Bettlern VI. pag. 317. Emericus, Generalis in Vurm- 
feriano Reg. trajectus ad Lille in Hollandia aetat. 72. 1739. Stephanus 
Generalis, 12. annorum jam miles, totam Europam emenfus, ad Bu­
dam IÓ8Ó. inter primos in Moenia eluctatus efi, ad Zentam 1697. pri­
mus inchoavit pugnam, ad Landaviam 1702. feliciter militavit, & 
Belgio recuperato , Parifiis magnam pra;dam retulit; Caelebs frugalis 
vixit, in difciplina militari rigidus, & licet martern toto vultu praefer­
ret, Duellum tamen abominatus efi, obiit in Finta 1742. aetat. 75.
Jofephus filius Francifci ex Anna Buttkai natus, Generalis pariter 
& Proprietarius Regiminis 1744. moderni Graeveniani. Comes factus 
in Dipl. dicitur, quod haec familia duos Generales, 22. Praefectos, ex qui­
bus 9. fub Moeniis Prageniibus gloriofam mortem oppetierint, produ­
xerit. Filius ejus Francifcus Ludmillám Forgach duxit , dein Stephano 
Efzterhazj nuptam. Fratres ejus Thomas mortuus caelebs, & Andreas 
Collonellus, ex quo moderni fuperfiites Succeilores in Hanusfalva C. 
Saaros & Kriván C. Borsod, degunt, vide Horváth Biblioth. Juri* 
Confult. Hung. Tom. I. in Append.
Dethmaru s
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D eth m caru s  Banus & Dcthmar filii Detrici de genere Borick 
bene meriti in pugna ad Ifzafzek C. Pefi cum Henrico Bano 1270.
D e tr ic u s  in fám. Balassa & Bocskai occurrunt Hungaris Étre 
dictus.
D eveC Ser Comes Petri Regis 103g. Thur. Chron. II. c. 39. 120Ó. 
Tiburtius Jud. Curias & Martinus Eimech de Devecher 1296. Vice-Ju- 
dex Curiae, posiidet terram Reginalem Hefzar ad Papam..
DíeiieS Ambrofius nobilitatus, Kat. ad an. 1613. p. 475. cum 
Matthia Kovácsi.
DioS Joan. & Stephan. Judlium. Hifi. Forgach. p.359. art. 49. 
1618. '
D ioniilllS  M. filius Stephani Vaivodas Tranfylv. 1263. ex 
Latzk. de qua luo loco, vide item Dionifium in fam. Banfi, item Erd- 
Somlyo, &Desö, Nie. Dienesfi de Zapolya. Vagner IV. p. 2.
D o b a i  de genere Tekule Scythico, Jtemer etiam dicto, ea­
dem eft cum familiis Uz, Gombos, Fekete, Buzinkai, Sz. Györgyi, 
Roskováni, in C. Saaros, olim de Dobov, Lopov, Filii Chenk, La­
da, Chama, Motzk & Palk, dividunt 1337- i» Koskovicz, Tekelaka, 
Bodo Laka , Peter-Mezö, Hofzu-Mezö, Dobo, Eniczke. Kat. Vili. p. 
465. IX. p.114. Vagner Saaros p.291. Hic menfura Regalis medium 
aratrum conftituere dicitur. De Michaele , Hifi. Forgach p. 184. Tho­
mas mifiiis per Bocskaianos pofi mortemBockaianam C-Polim. Ex hac 
fuerunt 1272. Nedelicz, & Lodomer, filii Itimeri, posfidebant etiam in 
Zarnovitz, alias Vachotfalva, in C. Turótz & Hodoslin, unde etiam 
Dedinfzkiani in C. Arva. confer Itemer & Tekule.
D o b o  Dominicus de Rufzka in Comit. Saaros 1460. Confors fi­
lia Thomce de Báthor & Rufzka. Stephanus ultimus VaivodaTranfyl. 
1561. Comes de Bars, Praefectus Agrienfis 1352 cum Stephano Miskei, 
Francifco Bay, Georgio BornemiTza & Cafparo Pethö ftrenuus, Lite­
ras hoftium ad dedicationem provocantes, Legatis vorandas dedit. Pos- 
fedit Lévám polt Melch. Balassa, & per Uxorem Saram Sulyok, item 
Végles, Göntz, Telki - Bánya, Zredna, Pray V. p.518. Istv. p. 244. 
ob non collatum fibi cum morte Gabrielis Préni Patakinum, ad Joan* 
nem Zapolya defecit: Duellum' ejus cum Tarczi deferibit carmine Ga­
belmann apud Kat. ad an. 1581. P-139* dehocGregorianenecz Epis. & 
Istv. in notis ad Hifi. Forgach feribit : excellens V ir, pofi defectionem
N 3 ab lia,-
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ablfabejla captus in Újvár, multis virtutibus infignis claruit confervata 
arce Agrien. futurus Vaivoda , nili per Collegam fuum Kendi fuifiet ca­
ptus. Francifcus ejus filius Comes de Bars, Bona Tua Lednitz, IJpor, 
Ónod, Patak, Szerednye, Palótz & Levam forori fuae nuptae Joanni 
Zelemér legavit: cum conforte Chrifiina filia Valentini Balassa defecit 
in filia Chrifiina Conforte Michaelis de Varda ; ejus Bona, Frumentum, 
ac Pecora in 40 mill. fl. abaeftimata, Sorori relictae Prenianae, dein nu­
ptae Sajfrido Kolionics tradita funt. Bél.IV. p.247. Istv. c. 16. p.275. 
& cap. 20. p.396. ejus merita ad Levam, Forgach Hifi. p. 71. Betthlem
VI. p.^óa. art. 26. 1567. Levam pofi eum poifedit: Emericus Jaku- 
fitz, Csáki, modo Prine. Efzterházi tenet.
Doboczi Michael 1526. Conjugem fiiam equo rapuit, & dum 
evadere nequiviifet, caela prius Uxore, ipfe per Tuream casias elt. 
llngr. f.kagaj. ex Hifi. Zermeg I. p a g . ^ .  Istv. p.83.
Dobor de Liefzkocz, & filius Mikucs de Nemsits in C. Nitrienfi 
135° clllo<^  Pr>us Ivanka, ex defectu Cumani Koncha 1264. tenuit.
Dobos Nicol. &Ladisl. in C. Szabolcs posfident Szőlős, Bicske, 
Miskutztelek, Kozmatelek C. Sümegh. ad fám, Préni.
Doczi de N. Lucse in Csallóköz in C. Pofon, etiam de Lipcse 
ad Neofolium, de Becskedháza C. Torna, Bodóbar, & Zegvar C. Cson­
g r á d i  Szalad dicti 1595. Urbanus, filius Philippi, Epifeopus Syrmien. 
Varad. Jaur. primus Locumtenens 1480. Quaefior Camerae, & Sacrae 
Coronae Cultos, Epifcop. Viennenfis, eidem Matth. R filium fuum Joan, 
pro Rege commendat. Pofs. Revistye in Comitatu Bars, Kiliti, Csele­
im, Kondoros, Galós Comitatu Mosson. Szt. Miklós, Szt. János, Hencs, 
Kerekegyház, & Harafzt CC. Pefth, Nyárosd, K. Sáp, & Radvan in 
Comitatu Jaur. Re'fidebat in Revistye, & Zernovics C. Bacs, Bél. 
TV. p. 234. tenebat idem Revistye, prius familia de Zechen, vide Loflbntz 
& Farkas. Nicolaus & Gabriel filii Francifci, ex Anna Erdödi nati. 
1362. ille Dux Art. 6. 10. 1542. Caftrum Lipcse acquirit, quod tenuit 
Cafpar Tribel Capitaneus , cujus Generos Cafparem Révai, & Stepha­
num Orlay, Georgius de Széch exolvit; fuccesfit Vesseleni , ducta Szé- 
chiana filia t Frater Gabriel de cpio Istv. p.277. Confers filia Laurentii 
Nyáry, cujus filia Sophia Confers Stephani Tököli : Nepotes horum 
Ladislaus aquirit Sáskö art. 96. 1659. & Andreas Comes de Bars, & 
Szathmár Judex Curiae, f  in Fogaras 1620. Alter Andreas Praefectus 
Cafíbvienfis 1607. dictus Nicol. Dotzi cum Conforte Helena filia Pauli
Artandi
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Artandi habuit Proles 1. Francis. 2.Emer. 3. Laurent. 4 Andreám. 5. 
Stephan. 6. Margar. Cons. Ladislai Péchi. 7. Doroth. Confors Pduli 
Sebesfi. 8- Frufinam Cons. Georgii Homonai, & 9. Claram C. Pauli 
Zeleméri. G e o rg . Doczi Praefectus arcis Világosvár, 461.
Domonya Martinus, Mixa & Chund, e Jobbagyionibus Caitri 
Karákó, in numernm Servientium recepti 1272. fuerunt prius Servi Le­
ctoris in Titul. C. Bach.
Donch, feu Dominicus alias Dósa & Domokos, filius ejus La­
dislaus de genere Aba & Tekule, occurrit in Familia de Macedonia, 
Drugeth, Derencseni, Ekcsei323- Magr. Donch, bello Valach, clarus, 
Juci. Curiae, citat paries perfonaliter ad comparendum, diem praefigen-' 
do 1324. Baro dictus C. de Zolyom & Lipto. Thur. Chron. cap. 97.
Döri Familia, de qua fuo loco ; interea vero notamus : fuit 
maritima Regio Dori dicta , per illos Gothos habitata , qiii Theodori­
cum in Italiam non fequebantur : Romanorum Socii & Bellatores opti­
mi , erga Hofpites omnium mortalium humanislimi, Cafiellum nullum 
habentes, ruri femper degentes, ita fcribit ad an. 547. Procopius L, III. 
cap. 7. pag. 63. *
Dousa Dominicus, Jac. Paul. & Thomas C. de Szabolcs 1330. 
filii Dousa de Debretzen Palatini. Draganics fam. Dipl. Kerch Epifc. 
Zagr. p. 333. 35ß. ad an. 1571.
Dragffi a Dragomero Olaho, ejusque filio Balk de Szafzbe- 
regh, Comite Marmaros & Szatthmár 1381- condjsfcendit, ubi Joachim 
filius Petri de genere Gutkeled 1334. legitur : Dracula Defpota Rafci® 
a Drag Diabolo, de Dragulis Vaivodis Valachiae, Bonf. Dec. IH. L. 6, 
& L. VIII. vide Fam. Corvin. •
Bartholomceus alias Bertoldus Daragffi de Bőitek in Comitatu Bi­
har, feu Szathmar Vaivoda Tranfylvan. alias de Kővár & Erdőd ih C, 
Szathmár artic. 22. 1498- Comes Szolnok & Krafzna 1527, Conventio­
nem pro Domo Aufiriaca fecundat. Palma IV. pag. 522. Heros cum 
Siculis contra Tureas. Ejus filius Joannes Mag. Dapifer & Tavernicus, 
Judex Curiae, Comes de Temes & Szolnok med. Ad Mohács vexil­
lum geslit, eidemque ne de fuga cogitaret, more folito , Calcaria de­
tracta , ibidem occubuit. Tenuit polt Stephanum Egervári libi collatas 
arces Velike & Stencsmak in CC. Cris. & Zágráb, quas dein Ladislao 
de Kanisa Affini cesiit : prius Familiae Beke & Maróth eadem tenuerunt.
N e p o s
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Nepos Cafpar, relicta ejus Georgio Bathori nupta, Dominium 
■Erdőd ad fam. Bathori attulit, pofledit etiam ad Bodrogh, magnus ibi 
Scholarum Maecenas, in filiis Georgio & Joanne 1550. defecit. An Tho­
mas Dragh Perfonalis & Cancellarius 14.64. cui Turotz Chronicon fuum 
dedicavit, quique 1325. Zolusan, Koros & Raicsan Koncsekio juxta 
Bél. IV. p.452. vendidit, huic, vel Raicsanianae familiae applicari pos- 
lit ? incertum.
DraskoCziTiburtius, Nicolaus, & Draslc, obtinent Romániái­
vá. Rél. II. pag. 336. IV. pag. 405. 1282. Bela IV. confert eis terram 
Drask, quod Matthias Rex Eliae confirmat 1487. Georg. 1662. Com- 
miliarius Regius. Stephan. Baro 1706. Samuel Praef. Dominiorum Ko- 
hari in Murany & Balogh C. Gömör 1792. Samuel modernus ex C. 
Thurocz fua virtute emerfit in Generalem.
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i.
Draskovics ^Geor8ius Archi * EPirc0Pus Colocsenlis 1579,
Bar tholo maeus «'Petrus ^Petrus C  Cafp. Comes de Lottenburg. Ratkai p, 234.
+ a. «. 6. ,.ISIIT 
Confors Helena 
Utesinovich.
Cafpar JGeo^^Nicolaus^joannes Joannes ff® “1“8, W
|EPlfc‘ Legatus. . .  j  Mae. JoaD- + l?25-, l5<57-
Cfit Ba­
ro, C.
Cathar. filia Jaco­
bi Székéi de Or-
mosd, iT aver.i 1612.I
Jaur.
1635.
Joan(<;j0annes.^
Banus’- 1
Mag. &jJofephus g.
Curiae. Locumt, Cafim. Cp.- 
Bani. ^General.iCalP‘
8.JclElUS j . j 5 *
Mag. j Palatin. I i i ico|. JAdamus ;Leop.( Xorber. 
" j Paulus f.Joan / i e  nat.
<i *  C %......... j 1 tq_ v______
Antenati ejus Hudina, & Dragos, Belae IV. contra Tartaros asii- 
/lunt. Kerch, p. 83- 329- 1300. Antenatus Dragos, id eft, Andreas; inde 
Draskovics, educatus per Michaelem Epifcopum Zágráb, duxit Pauli 
Bani Croatia; filiam, de Cetina dictus, Ratk.p. 73, vide fuo loco Cetina. 
De Ducibus Bogdan & Dragos, fub Epifcopo Graeco Duce Munkatsienii 
Keriatovits, ex Valachia in C. Marmaros venientibus feribit Thurotz 
ad an. 1360. Nicolaus fub Ludovico I. Cafiro Biline donatus, ad Sa­
lerno Neap, vulneratus. Pipi. Kerch p. 237.
fn grad.
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In grad. 1 um fíartholomeeus 1522. ex oppido Dalmatiae Tinninio, 
per Affinem fuum Episfc. Vara dien. & Cardinalem Georg. Martinusius 
educatus, dein a Tureis fpoliatus 1527. mortuus: unicum gladium filiis 
Georgio Archi - Epifcopo , & Cafpari reliquit. Georgius Praep. Pofon. 
1546. dein 1557. Epifcopus V.Eccl. Zágráb. & Jaurin. 1378- Colocsen- 
fis Archi-Epifcop. Cardin. 1531. & Cancellarius, Locumtenens, Banus 
Croatiae ; rebellanies Rulthos ad Stubiczam, cum collega Cafpare Ala­
pi debellavit, Regulum eorum Gubetz cepit , & ignita Corona redimi­
tum fuftulit 1515- Banatum refignans , ad Concilium Tridentinum 154g. 
profectus eff. De fundatione ejus ad Domum Regnicolarem Art. 21. 
1662. & oratione, qua Praerogativam Regni Hungáriáé prae Legato Por- 
tugalliae in dicto Concilio, manutenuit, Kerch, p. 242. Timon. Pupur. 
Pannon, pag. 191. mortuus .laurini 1588- Ejus Epitaph. Horani mem. 
pag.532. Soror Juliana Confers Erane. Kéri: Fratres ejus 1.) Petrus, 
Confors filia Nicol. Álagi. 2.) Cafpar Capitaneus ad Jaitzam, dictus 
de Lottenburgh. Ratkai p. 234. vertit in hung. Vincentium Lirinenfem 
& Lactantium Viennae, 1561. Kerch, p. 233. 238. Reliquit fi hos
1. Georgiám Epifcopum Jaurin. ^.Ecclefien. &Vácz, Abbas de Csorna 
& Cruciferrorum '■opron. Schmidt. A.E. p. x 12. 1650. Ratkai p. 226. 243. 
& art. 93. 1647. ejus Oratio de moribus Eccl. corrigendis apud Peterfi 
in Cone. p. 426. 2.Joannem Comitem deUngh. Mag. Taver. Banum
1637. qui Defenfor Croatiae dictus, Sifciam Sc Pofegam Tureis ^o.an- 
nis obnoxias ademit, Canifam liberavit; Ducem Bocskaianum Németh, 
Körmendino usque Sziget repulit; Arcem fuam Rechiczam reftauravit. 
Vertit 2 dum Tomum ex Guevara Principum Horologio, Comaromii 
in 4-to 1613. eumque Conforti fuse, E vae. filiae Nicolai Istvánfi dedi­
cavit. plura Ratkai p. 169. lgp. 209. Sorores horum Comiti Emerico 
Forgács, Valentino Czobor, ac Nicolao Zrini nuptae.
In grad. 4. Filii Joannis Bani, 1.) Nicolaus, Legatus ad Tureas, 
contra eos & Tökölíum Itrenuus , Confors Elifab. Erdödi. 2.) Joannes 
Palatinus 1646. Banus, Comes Arveníis & Moson Ejus Icon apud 
Ortelium, uterque adeo Religionis Zelo percitus, ut alter tribus Croa­
tiae fluviis Acatholicos mergendos, alter malle fe Croatiam a Regno 
avellere, quam eosdem admittere declaraverit. Sorores C. Nicolao 
Erdödi & Julto Mufcon nuptae. Dominium Ovár ad 10 annos emit f  
1648■ ex Colica. Vagner IV. p. 136. art. 120. 1659. Ratkai p. 210. 
226. 246. Confors Barbara filia Georgii Palatini Turzó, vidua Chrifto- 
phori Erdödi ; alii Epifc. Georg, fratrem hujus dicunt.
O In grad.
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In grad. 5. Joannes Mag. Curiae Regiae f  1692, Confors ejus Mag­
dalena filia P’ranc. Jud. Cur. Nadasdy, ex quo 1.) Joannes Mag-. Cu­
bi cul. f  1733- 2.) Nicolaus Judex Curiae , Mag. Janitorum j 1687. ex 
quo in grad. 6. filius Adamus Generalis Jaurinenfis, cujus Confors
X. Maria Rumi, quee dirortiata Francifco Csáni nupfit. 2. Barbara ab 
Herbeville, cum qua non convixit. 3. ex Frifchenhaufiana , cum qua 
poll mortem prioris ex Polonia rediit, genuit 1.) Leopoldum, cujüs 
Confors a) Therefia filia Leopoldi Pálfy. b) Barbara Vizner, 2.) Fme- 
licum Capit. 3.) Joannem, qui cum Grafsalkoyicsiana, Ignatium, Eme- 
ricum, & filiam Jofepho Csákianam, Sorores Damifiaua, Szintzendorf- 
fiana , dein Adamo-Iwglevicsiana, LadislaoSzecseniana, Carolo-Felteti- 
tsiana & Leopoldo - Styrumiana ; alii ex fratre Adatni, Paulo, ej us­
que Conforte Margaretha Erdödi, relicta dein Joann/s Kéri, filiam Leo- 
poldo-Styrumianam genitam referunt. Scripfit de hac Fami!ia 1675. 
Piratic. Ladani Regni Slay. Notar, fub tit. Fructus honoris in arbore 
Illyrico-hung. Domus Draskovics. Vide etiam Horani in mem. Hung. 
Ratkai in memoria Regum habet yerfum ; O Draskovics dent fecula 
pojiea multos, Gloria prifca Hunni, Alariis & Artis erit.
In grad. 7. Jofephus e conforte Marg. Alapi genuit Cafparem & fi­
liam Nicolao Zrinx nuptam.
Dravetzki Í
Joan.1334, 
Scop dictus
1 3I JS jstanisl. j 1 | |  |Cafp‘ CSam< ( Carp- ( Ladis'5 |  
tc<  dictus<J § ^
OÍQ
i  l
Tluk. ^  iSigism.
i  io'\ to
e.-'*
Vefzprem. Biogr. II. p. 43.
Joan, prius Scop in Silefia 1,334. a multa peregrinatione SIavis 
CfuP dictus de Tessinovetz , Praefectus Pragae : Caftrum Bellovár in 
Bohemia & Tessinium in Silefia poffedit.
1460. .Melchior in Hungáriám venit, Bona Dravetz & Bokus, in 
Scepufio ad Xenodochium S. Antonii pertinentia ( quod contra Luem 
ignis, ad exemplum Gallicum fundatum, de quo Vagner I. p. 295. IV. 
p. 171. 224. Kat.VI. p.429,) 1,553. ab Hyeron. Comite Lafzki Scepu- 
fienfi obtinuit. Confors Euphroiina Veleskovna. Balthafar 1590. Com- 
miliarius, Cataphractorum germ. Praefectus , in Poloniam Legatus. 
Cujus Epitaph. Vagner If. pag. 34g. t  159.3* Samuel V. Comes Sce- 
pus. 1628. Confors Anna Parvi. Cafpar cujus Coniors filia Ladislai 
EödenfFi, ex familia Sztarai. Ladislaus in Gálos - Petri, C. Biharién. 
Colonellus. Confors Anna Horváth. Sorores ejus Ladisiao Bonis, & La- 
dislao Boronkai nupta;. Pro inligni Lilia cum Ramis habent.
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Anteuatus horum venit 
ex Salerno Italiae feu 
Apulia cum Carolo I. 
in Hung.
j Step h. 
Gabr.^f 1599,
Georg.
t
^ 8* ^  9.
7 Valentin \  Stephan. 
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v' s■ w
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Sigism.I ?D I I o a j
s t o o  t  Joan, f  1655,
Epifc, Coi^baV. 
/"Clara Cons, 
V Petri Zichy,
X  M  i
j Valentinus Judex Curiae f  i60t).
1344. Donch feu Dominicus filius Thomae , Comes de Thurótz, 
Lypto , & Zolyom poITedit Bela , & Lehota; ejus filii 1. Ladislaus repres- 
fit Patakino filios Omodaei Palatini. 2 .Philipp Pa-lat. Comes de Scepus, 
tk Abaui, defendit Scepufium contra Matthaeum Trenchinienfem, collata 
poITedit Makovitza, Lublo , & Palocsa, ac Sylvam Ponik in Comitatu 
Zolyom. Vagner III. p. 205. ob Servitia contra Regem Bohemiae, & 
Cumanos p radi ita. obiit 1327. 3. Joannes aeque Palatinus 1330. Co­
mes CC. Aíbeníis, Bács, Sümegit, Tolna, Ungh & Zemplén; ejus fi­
lii Villermus & Nicolaus , ille in Tefiamento fuo 1330. apud Vagner 
Scepus p. 127. Sáros p. 230. & Kat. IX, p. 115. PolTesfiones fuas Sza- 
lancz, Barkó, Pans, I ublyo, Jefzenov, Dunavetz & Ujbek ad Da­
nubium, Fratrueli fuo Nicolao legat ; Conforti vero fuse Mariae Folyk, 
mobilia in Caltris Göntz, Terebes, Szomolnok, Domahidi, & Ohfa- 
lu : Pro expiatione fufpenfi per fe Judicis Eperjesfienfis 10. miifas de- 
ftinat : Ob praefervatum Carolum Regem, contra Feliciani feralem 
ictum, Infignia Rex confert : & Sturnis, Botris, vitibus, ornat eum 
1632. Frater ejus Nicolaus 1350. Comes Zemplin. Banus Zevrin. Mag. 
Pine, acquirit Patak, Ujhely, Borsi, K. Tornya, Ordo & Szinnye in C. 
Abaui, Comes Ludovici Regis Neapolim, itidem Salerni Praefectus, 
habuit fratres Benedictum f- Nicolaum f. Balthas. j  deficientes.
O 2 Ad grad.
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Ad gradum Sum GabrieCComes de Ungh , redit a Zápolya ad 
Ferdinandum : Epiftola ejus ad Petrum Préni 1541. VagnerIV. pag.217. 
Confors Euphrofina Gyulaffi. Ejus Fratres 1.) Antonius, posíidet arces 
Jefzenö, Bara & Köpesd in Comitatu Zemplén. 2.) Francijcus, arcem 
Unghvár, Literae ejus ad Eperiefienfes apud Vagner 1527. p. 254. 3.)
jEmericus, 4.) Georgius
Ad grad. yum Gabrielis filii Stephanus & Georgius C. de Zempl. 
Mag. Pine, tile Comes Zemplén & Capit. Cafibviae 1526. lite Judex 
Curiae f  1620. Cujus Confors Catharina filia Francifci Nádasdi ex 
Elifabetha Bátorinata, cum qua Csejte accepit art, 44. 1625. Hujus 
Filius Joannes etiam Judex Curiae, & Comes de Ungh & Zemplén 
1632. Confors Anna Jakufits. Ratkai Hiit. p. 215. Arx ejus Tokai 
per Rakólzi empta, Art. 44. 1625. 27- 1638* Soror Elifabetha con­
fors Ladislai Révai. Filii Emerici 1.) Nicolaus Comes Zemplén, Baro 
Tabulae R. Gener Nicolai Zrini, dum Bafsam Szolnokienfem transfu­
gam Chriftianum, Sgsvári prius dictum, cum Banderio Comitatus Zem­
plén perfequitur, antequam Diosgyörienfibus & Szendrövieníibus fe­
met jungere potuiflet, captus ad Zolnok, C-Polim deductus, cum neg 
per Comitatum redimi potuilTet, ibi mortuus eft ; eodem Sasvári dein 
Canifae Praefecto, per Georgium Zrini fugato, femet veneno enecante.
2.) Georgius Frater hujus Comes Zemplén, Eques Auratus, Mag. Pincér.
rium fuum Joan. Tussai ex fe-
ad certas feribendas literas demulciret, ille refponderit : ne fe  multum 
demulciret, eo quod. Catti naturam haberet, id audiens Dominus, eum 
cum verbis : Si Cattus es,pedibus inßße ; praecipitavit. Mortem ejus gran­
di pecunia, per V.Comitem Ladislaum Barkótzi fupremo fuo Comiti 
impofita, expiare debuit. Idem ob percuifos Petrum Zokol & Simo­
nem Banótzi notam incurrit art. 23. 1600. Patribus Paulinis in Ujhely Bo­
na reltituit, Jefuitas ad Homonnam induxit. Ex Bonis Tokai Decimas 
400. 11. folvit Epifc. Agrienfi. Kat. ad an. 1642. p. 225. 234. ad eum 
datas Belarmini literas vide Molnár Könyv-ház 1793. V. p. 48-
Ad grad. gum Georgius, Judex Curiae Comes de Ungh & Zem­
plén, Generalis CalTovienfis, obiit Juvenis ex febre in Unghvár, Confors 
Maria filia Nicolai Efzterházi Palatini.
Valentinus filius Stephani, Judex Curiae defecit 160p. Cömes de 
Zemplén, Ungh, Marmaros Se Hufzt, per Bocskai Begni Generalis, & 
Succeifor defignatus Diarium ejus rerum geltaium ad Újvár 1606. exhi­
bet in parte Bel. IV. p.337. quod nos in reliqua parte habemus. Ejus
Confors fu a Euphrofina Dotzj
Epitaph.
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Epitaph. BodTymb. p. 39. Confers ejus 1. filia Sigismundi Rakótzi, ex 
Juditha Alaglii nata. cum qua accepit Régétz in Comitatu Abaui. 2, 
Chriltina filia Georgii Horváth de Palocsa.
In grad. 10urn Valentinus Epifcopus Corbavienfis 1681. Frater 
gismundus, qui AÍTefior Tabulae Regiae, Legatus pro redimendo Lublyo 
ad Polonos fuit, Artic. 23. 28. 1681. Scripfit Nucleum, feu extractum 
Bonfinii in 12-mo Tirnaviae, interemptus per Tököli 1634. setat. 87. ad 
Unghvár cum Andrea Csemnitzki & Barkótzi. Confors ejus 1. Eu- 
phrofina Török, poíTedit Remete, Pasika, Raho, Lipótz, Cseite, 
Vranó & K. Várda. 2. Therefia filia Ladislai Keglevics, ex qua fi­
liae a) Clara Confors Petri Zichi, ex quo Maria Confors Francifci Csá­
ki, dein Francifci Efzterházj. b) Julianna Confors Michaelis Altbán.
Sorores 1. Catharina nupta Andreas Forgách, dein Francifco Pálfl'i 
& Nicolao Béreséül. 2. Catharina Confors Pauli de Batthyán.
Posfidebant hi cum Revaiánis & Erdödianis Dominium Cseite C. 
Nitr. Bel. IV, p. 475. quod olim Czobor, Orfzág, Kanisai, Nadásdi 
& Préni.
D u b m v i tz k i  Michael, ejusque filii Mart. Bened. & Uriel con­
firmantur in Curia Dubravicz C. Zolyom. Kat. ad an. 1582. p. i 6q. 
Dipl, hungaricum. Ejus avus JMarcus Mag. Agazonum Reg. cujus Con- 
fors ex Gynecaeo Marite Reginae, quae eidem attulit Szelye, Györgye 
Félegyháza &c in C. Pelt, .
D lld ith  Andreas ab Horechovieza in Comitatu Varasdienfi, de 
Smigla & Pafcovia in Moravia, natus Budae 1530. Patre Jacobo, 
Contiliario Uladisl. II. Regis, Matre Veneta, e genere Scarbellatorum. 
Avunculus ejus eundem per Henkelium Canonicum Vratislavien, edu­
cavit : Inde ivit an. 1550. in Italiam, Angliám, Galliam, ubi orien­
tales Linguas didicit, commendatus percelebrem Cardinalem Polum 
Aldi Manutio , ex multis Aulis redux in Hungáriám an. 1357. Praepo- 
fitus ad Thermas Budenfes, & Canonicus Strigonien. an. 1558* Ivit 
altera vice ad Italiam, Pataviam, Muretum & Manutium Doctores na- 
ctus , ita & Condifcipulum Stephanum Báthori, dein Regem Polonise, 
ibi vertit Dioniiii Halicarnasii & Thucididis Hiltoriae 3. Libros polterio- 
res, Diodorum Siculum & Apianum. Alexandri Cardinalis & Poli Pa­
troni fui vitam ex Italico vertit. Inde redux, Epifcopus Tinninienfis, & 
an. 136]. ex conventu Tyrnavienfi, ad Concilium Tridentinenfe cum 
Joanne Syivellro Kolos vary Epifcopo Csanadienli miflus, ubi Oratio-
O 3 nem
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nem pro concesfione Calicis dixit, ita & demonftrationem de matrimo­
nio omnium Ordinum homini permiffb fcripfit , & Maximiüano II. ex 
Polonia mißt. Ejus orationes quinque cum duabus Draskovicsianis, edi­
dit Lorandus Samuelfi Halis 174,3. vide Epiit. Julii Lipfii ad eundem 
Nro 92. Hunc Pater Fandl in Hiftor. Slav. pag. 234. Dictatorem Pa­
trum in Concilio dicit. Avunculum habuit Auguítinum Epifcopum Va- 
cienfem, 1564. factus quidem Epifc. 3. Eccles. in locum Draskovics; 
fed ob Tureas Szigethum fe transtulit ; inde ablegatur ad Regem Polo- 
niap Sigismundum, ut controverfias cum forore Maximiliani Regis Hung, 
quae Sigismundo Poloniae Regi nupferat, compoiiturus, eandem redu­
cat , nec fui ibidem oblitus , ex Gynecam Poloniae Regis duxit uxorem 
Straziam puellam , ex qua Andreám filium fufeepit, Vratislavia? per 
Gesncrum 1583 inftructum, Eadem uxore mortua, duxit alteram Eli- 
fabetkam Zboroviam, dein obiit Vratislaviae an. 1589- an- 69. Epita- 
pliiurn ejus exhibet Horany, vitam Thuanus. Brutus feribit inter alia de 
eodem : unus mihi vir cupidus Patriae illultrandae vifus. vide Istvánfi 
Lib. 22. pag. 27g. & Peterfi Concil.pag. 183. & 428- StietDudits Seben 
äircölou 1736. in 8 vo. fufe de eodem Horányi mem. Hung.
Secutum eft erga ejus Orationem, in concilio Tridentino dictam 
an. 1564. Decretum Maximiliani II. ad Civitatem Tyrnavienfem, quo 
calix admittebatur. In hanc rem vide Draskovisianam Orationem eate- 
nus dictam , Keresel p. >242. & Péterül, pag. 207. II. p. 160. 165 - 426.
III. p. 138- Lünig Epift. I. p. 762. 769. 782. 804. 8^8 Istvánüpag. 278. 
Klanicza de Tol. pag. 72. 75. ThuroczII. C.49. Vefzpr. Biogr. 1. p.36.
III. p. 428- Nec uxoratum hunc Dudithium quisquam ex puncto hiltori- 
co mirabitur, vide de conjugatis Clericis Decreta antiqua, & Benkö ad 
an 1447. Hi itor. Milkov. P. I. pag. 231. Pray Hier. 1 p 292. de Joan­
ne Horváth de Lomnicza Praepos. Scepus. Vagner IV. pag. 74. 1351. 
de B. Troches de Valburgh Archi-Ep. Colon. Chron. Chytraei pag. 776. 
952. & Lünigii Epiít. I. p. 24. 1538- de Gerhardo Archi - Epifc. Colon, 
Slaidan pag, 434. Lünig II. pag. 796. 8^4- Péterfy Concil. pag. 207. 
1558- tie Comite Georgio Frangepan, Abbate de Lud my. 1360. de 
Emerico Bebek Praepos. Alben. Vagner Coll. Geneal. p, 50. 82- 1360. 
de Martino Kechety de Kyres,cognato Stephani Báthori Epifcopi Vefz- 
prémien. quem Defericius fulcrum Archi-Epifcopi Varda nominat, fi­
liam Antonii Drugeth duxit. Timon ad an. 1358- 1600. Marcus Dal­
mata A.Epifcopus Spalaten. Horány fupplem. pag. 292. Sigism. Bánfy 
S. J. duxit Claram Nemes. Caßilion Cardinalis, Hifi. Forgács p.326. 
Erane, Thurzó Epifcop. Nitrien. dc quo vide fam. Nicol. Akács Paro­
chus
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clms Sopronienfis duxit filiam Cafparis Misko. Secuti nempe funt exem­
plum Clericorum, de quibus S. Stephan. L. II. cap. 3. Decr. 1. S.La­
ciis!. & Colom. II. cap. 4. 9. 10, Palma I. pag. 40s. referunt Jstvánfi 
p. 278- 436. Vag-'-’ II. pag.54. Péteri! Concil. p. 230. 253. 291. Szenti- 
ványi in F  Paral. p. 217. fcribunt: circa an. 1559. nonnifi tres Ma­
gnates Rc „atliolici munerabantur ; quid de Nobilium Catholicorum 
numero, qui tunc adhuc Juperfuit, concludi hinc poteft ? ex Acatho- 
licis tunc Palatini erant : Thomas Nadasdy 1554. & Stephanus
lllesházy 1603. Georgius & Alexius Turzó. Locumte/ienies Regii, Ale­
xius Turzó 1336. Schmidt in Palat, pag. 130. Vagner Scepush pag. 
lóg. Podlusany p.496’. Locumt. Palat. Franc do Reva 1543. Mich. 
Merev 1560.' Emericus Czobor 1572. Judices Curiae, AlexanderTur- 
zo, Thomas Nadasdy, Gabriel Préni, Nicolaus & Steph. Bathori 156g. 
1387. Banns Croatian, Chriitoph. Ungnad, Socer Petri Erdödi, Vai- 
vodee Tranfylv. Petrus Préni, Stephanus Dobo 1553. Mag. Tavern. 
Thomas Nádasdy 1340. Gabriel Préni 1534. Nicol. Zriny. Mag. Ja­
nit. Joan. Balassa 1377. Ladish Bánfi, Mich. & Franc, de Reva. Mag. 
Agaz. Ladisl. Bánfi 1374. Franc, de Nádasd 1387. Franc. de Batthyán. 
Mag. Pincer. Nicol. Bánfi 1374. Simon Forgács, Franc. Dersfi. Mag. 
Dapifer. Stephanus Bánfi 1334. Barth, de Batthyán 1378. Georg. Turzo 
1602. Mag. Cubical. Emericus Czobor 13Ó8. M. Curice /{. Francis. 
Turzo 1369. Stephan. Illesházi 1385- Cancellarius Petrus Préni. Ca­
meras P  reef es Francifcus & Alexius Turzo. Thefaurar. Andreas Jaku- 
fith. Supr. Comites Abaujvar. Petrus & Gabriel Préni 1326. 1367. 
Arven. Turzones perpetui. Bars. Steph. & Franc. Dobo 1360- 1602. 
Melch. Balassa 1343. Beregh. Caipar Magocsy 1563-1579. Art.33. 
1579. Borsod. Sigism. Balassa 1540. Cajtrifer. Franc, de Batthyán, 
Franc, de Nádasd 1588- 16Ö3. Heves. CafparMagocsy 1563— 1579. 
Honthen. Melch. Balassa 1533. Franc.Nyári 1543. Joan. Balassa 1562. 
Nicol. Dersfi 158,3. Krafzna Cafp. Dragfi 1527. Lyptovien, Joannes 
Krusich 1574. Stephan. & alii lllesházy. Nograd. Melchior & Andr. 
Balassa 1575. Sigism. Forgács 1604. Pofon. Eccius & Nicol, a Salmis 
15.52*158°- Sáros. B. Joan. Ruber Gener. Capit. 1573. B. Franc, 
Dersfi 15 99. Scepus. Turzones. Silmegh. Nicol, de Báthor 1568. Sza­
bóié; & iizathmcir. Steph. de Báthor 1587.-- 1605. Sopron. Franc, de 
Nádasd 1588- Franc, de Batthyán 1604. Szalad. Stephan. Bánfi 1567, 
Szolnok Med, Cafp. Dragfi I527. 'Lernes. Petrus de Perény 1526. Tá­
ró ez. Barones de Reva oerp. Torna. Cafp. Magocsy 1563. Trenchin. 
Enter. Forgács 1582, & Steph. lllesházy 1585. Cngh. Steph. Drugeth 
I571. Zemplén. .Ladish Drugeth 1599. Zolién, Joan.Balassa 1562,
D u f s e -
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D uP sen ic i exequiales pro anima orantes a Slavonico dicti, de 
quibus Kollar amoen. 11. p. 124. Bel. in app. p. 223. dicit fuiíle fertos 
Ecclefias , Sacerdotibus pro defuncto victum & pecuniam, die Mi/Ee 
Sacrificii fubminiitrantes. -
D v o rn ik o v ic h  Nicol. AÍTes. Tabui. R. art. 37. 1622. Mich, 
Praep. Sccpus. Epifc. Csanad. art. 15. 1687. Vagner anal. II.
& Praeter has Fam. antiquae occurrunt : Daan de Dobos 1462. in C. Be- 
regli. Darabos de Mogyorosd&Taskany 1433. C. Siimegh & Ungh 
&c. Darvas de Csatofzeg 157o. Deak Paulus de Chertös & in 
Szölö-F.örs C. Szalad. Debrethe Albert, de ead. C4 Borsod, őt 
Tordafalva Lengyel. C. Szalad. 1466. Deli alias Chiorom de 
Haimai 1348- Deregnö in C. Zempl. vide Upor. Dienesß de 
Hideghét, alias Szölösfi deZölös Eörs C. Szalad. 1539. Domi­
nicus hungar. Dósa, Domokos & Desö. Didacius, Dedacs, De­
tritus Detre, Dionißus Dienes & Desö. Damianus Demjén. 
Dániel Dán dicti.
E b e rg é n i  Ladisl. General. Campi Marefch. & Colonell. Equit. 
Hungar. Confors Juliana filia Georgii C. Szecseny matre Helena Mo- 
rocz genita, reliquit filias I. Helenam Georgio Csáki Generali. 2. Efz- 
teram C. Jobo Viczai nuptas.
E d e c o n  feu Flaccithaeus fub Rege Italor. Odoacre Dux Rugo­
rum, ejus filius Phoebus Felethceus, feu Föbe-felekes, Főbe vini, Prae­
fectus Pannoniae per Theodoricum conftitutus, aufugit Viennam, & 
contra Odoacrum infurrexit, inde F őbe-vini, feu Fö-vinye, feu Fa­
bianam Viennam dictam putat Bardossi. Conf. Thurocz. cap. II. p. 12. & 
Calles annal. Aultr.
E d  5 E d u m e r , Antenati familiae Aba. Ete Comes C. Bárány
fub Arpado juxta Anon. Belae R.
E le u d  Leuftachius posfidet Prufzka in C. Nitrien. 1244. cui de­
ficienti fuccesfit Bogomér de genere Aba & Sz. Ivány.
E d le r b a c h  Joan. 1438- Caftellanus in Trenchin. 1438* Coeno­
bium in Szalonak C. Caftrif, fundavit Pray IV. p.139. filius Bertoldi 
Mag. Agazonum & Comitis de Veröcze, Vaivodae Traniylvanias, filii 
Conradi militis Teutonici, occifi ad Jadram 1337. confiruxit Monyoro-
kerck
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kerék in C. Caftrifer. mine Erdödianorum; habebant pro ínfigni glandes. 
Eorum Geneal. deferibit Lazius de migr. Gentium L. VIII. p, 477.
Egervári Ladislaus Tavernicus 1494. Banus Slavoniae, Guber­
nator Lufatiae, ob incaute amiíTum Caítrum Meretva notatur ; Filius 
Stephanus aeque Banus Dalmatiae 1513. Arx ejus Velike in Comitatu 
Cris. confertur Dragfio. Nicolaus & Michael Judlium art. 36. 1622.
Egyed feu iEgidius filius Dofas, vide Danes fupra, fuit Job- 
bagyo Caíiri de Abaujvár,innumerum Servientium Regalium Nobilium 
recipitur 1 274. cujus ob antiquitatem , ex primis hujusmodi nobilitati 
Diploma hic fubjicimus: funiles apud Kerchelich & Kollar amoen. legun­
tur quidem, fed tardiores funt, confer Stemm. Part. I. p, 223. & fupph 
ad eandem pag.
Diploma de an 1274. ob antiquam nobilitandi formam notandum.
fubjicimus♦
Ladislaus Dei gratia Hungáriáé, Dalmatice, Croatke, 
Rama>, Service, Gallicke, Lodomerise, Cumanise, 
Bulgaria; Rex. Omnibus praefentes literas infpecturis, falutem 
in omnium Salvatore. Cum ab exordio rerum human« conditionis, 
libertatis omnium una eademque fuerit conditio : divina permittit 
pietas, & id ipfum regalis jubet annuere benignitas, ut , pro qui-‘ 
bus propria, vel aliorum merita fuffragantur, ad priltinse libertatis 
aera reltituendi fore cenfeantur. Proinde ad univerforum, tam 
praebentium, quam futurorum notitiam harum ferie volumus per­
venire. Quod cum Paulus filius Ivanka, Petrus JMikou, Joannes 
& Nicolaus filii launch, & JLgidius filius JDusa, de Jobbagy io- 
-■ nibus Caliri de Aba-Újvár oriundi, a temporibus pueritiae fuse, in 
diverfis expeditionibus Regni Hungáriáé, tam noiiris, quam Cle- 
mentisiimi Patris noltri, Regis Stephani felicis recordationis tem­
poribus, fideles famulatus, & obfequia impendiifent gratiofa, fpe- 
ciariterque fub Caltro Jaurienfi, quod per Teutonicos cafualiter 
captum fuerat, üdém, pro fidelitate, regno debita, & coronae, 
morti fe intrepide exponere non formidantes, viriliter, usque ad 
effufionem fanguinis eorumdem dimicaverint; praefatis Petro, Pau­
lo & Micou in expugnatione Caftri ejusdem laetaliter vulneratis, 
coram oculis noftrae Majeltatis remanentibus femivivis. Nos, qui 
ex debito noitro officio metiri debemus merita fingulorum, ut eos,
P & eorum
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& eorum exemplo reliquos ad fidelitatis opera devotius invitemus, 
licet potioribus & majoribus digni haheantur , & noftra; fit inten­
tionis ipfis in pluribus providere, cum fe locus & tempus obtulerit 
opportunius in recompenfationem fervitiorum fuorum aliqualem 
eosdem Petrum , Paulum Micou, Johannem & Nicolaum ac Egi- 
dium, & per eos haeredes eorum haeredumque fuorum SucceiTores, 
de ipfo Jobbagionatu Caitri jure & fimpliciter eximendo cum ter­
ris eorum quocunque jufio titulo poffesfis in castum & conjbrtium 
Nobilium fervientium regalium, de plenitudine noftrae gratiae duxi­
mus tranfumendos. Volentes , ut de caetero de priftioae conditio­
nis onere penitus exuti, aurea libertate perpetuo gratulenlur. Ut igi­
tur feries gratiae noftrae hujusmodi robur obtineat perpetuae fir­
mitatis , ne procellu temporum posfit per quempiam in irritum re­
vocari, praeientes concesfimus literas , duplicis figilli notin' muni­
mine roboratas. Datum per manus Magiftri Benedicti, facrae Strigo- 
nienfis Eccleiiae electi, ejusdemque loci Comitis perpetui, Budenfis 
Praepofiti & aulae noftrae Vice Cancellarii, dilecti & fidelis noftri. 
An. Domini 1274. Indictione fecunda, duodecima Calendarum Se- 
ptembr. Regni autem nofiri anno fecundo. Venerabilibus Patribus, 
Stephano Colocenfi & Johanne Spalatenfi Archi-Epifcopis, Lam- 
perto Agrienfi, Benedicto Chanadienfi, Jób Quinque-Ecclefiarum, 
Philippo Vacienll Aulae Dominae Reginae, carisfimae confortis no- 
ftrae Cancellario, Paullo Vefzprimienfi, Aulae noftrae Cancellario, 
Lodomerio Varadienfi, Timotheo Zágrábién!!, Dionifio Jaurienfi, 
& Petro Tranfylvano Epifcopis Eccleiias DEI feliciter gubernanti­
bus, Dionifio Palatino, Comite de Oklych & Judice Cumanorum, 
Henrico Bano totius Sclavoniae, Nicolao Judice Curiae noftrae, Co­
mite de Guerche (Cris vel Görcz) Joachimo Magiftro Tavernicorum 
nofirorum, Comite de Plys, (Pilis) Nicolao Baeboda Tranfylvano. 
Comite de Zounuk, Renoldo Magiftro Dapiferorum noftrorum, 
Comite Zulgagyeiirenfi, Herbordo Magiftro Agazonum noftrorum, 
Comite de Baranya , Paulo Bano de Scennerio Nofiris Magiftro 
Tavernicorum ipiius Domina; Reginae Comite Simigienfi Dedalo 
Comite Zaladienii, Gregorio Comite Caftriferrei, Johanne Comi­
te Suprunienii , Jacobo Comite Nitrienfi & aliis quampluribus Co­
mitatus Regni tenentibus & honores. Vide fimilia Diplomata, li­
cet tardius emanata apud Kollar amoen. III. p. 87- 35°- & in Stemm. 
I. p. 223, Palma Herald, p. gő. 89. 93. Kerch. deDaJm.p. 190.
Ékese
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É k e s e  Petras de Csakan iii C. Borsod. 1,333. Filii ejus Donch 
Detricus, & Demetrius. Ecke in fam. Kubin.
Elach filius Atilae, Dux in Azov ad Tanaim fluv. dictum ab eo, 
quod vado tranfiri posfit. Hübner Geogr. II. p. 548. vide fuppl. ad 
pag- 33 ,
EleUS feu Elias filius Moys. Comes C. Szathmar. litigat quoad 
Bohna in C. Kükellö cum Thoma Bakach 1319.
Emich vide Vas. Nicol. Caftellanus in Csicsó.
Emöd Farkalius filius Pafchalis, terram fiiam Toron pro Gene­
ro fuo Michaele Ompud legandi facultatem obtinet. 1276. Item pro 
Alexandro, filio Joannis Nepote fuo 1116.
Endrödy Jofephus, filius Emerici cambiat cum Abbate Tihan, 
in Apathi-Telek, & Török. Kapr. II. p. 177.
Engifcalcus & Radbodus Praefecti limitum Pannoniae & Auftriae 
an. C. 870. fors ab iis Odefcalcus Prine. Bracciano dictus, de cujus an- 
tenatis Rattkai Hifi. pag.38. nunc Comes Sirmienfis. Skalkus Dignitatis 
nomen, inde Senefcalcus, Judex Curiae & M. Curiae olim ita dicti, vi­
de Parte I. p. 78-
Enyedi Joan. V. Comes C. Cafir. & Paulus frater Sabariac mor­
tui 1Ó81-vide Schönvisner p. 330. 333. Infigne Gryphum refert.
Eödenfi Ladisl. ex fam. Sztarai Dux ftrenuus fub Andrea Ba­
ton Vaivoda TranJyl. Forgach p, 67.
I Eölvegyi Proto-Notarius 1503. impetrat Némethi, Confors 
ejus Anna Gacsali.
Eördegh deGyapol,C. Zempl. de Bús, C. Sümeg, deTrstyene 
C. Torna Caftr. & Trench, dicti 1406. Michael filius Nicolai de Pölos- 
ke in C. Szalad. 1459. Kat.II. p. 249. Eli Croatica familia a Vragovich 
feu Eördegh, ex qua Joannes & Andreas posfidebant in C, Varasd, 
Marasotz. Kapr. II. p. 140. Francifcus Colonellus & Commendans 
in Kofztanicza 1705. qui Libellum fub Titulo Arena Martis Joanni 
Pálífi dedicavit.
Alii deLáfzlófalva in C. Thurocz, cujus Antenatus 1250. Otthman 
de Bobovnik, item de Jak, de Latzk, de Bodófalva.
P % Lauren*
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Laurentius filius Herborti 1,381. de Vlada, feu Vidafalva in C.TIm- 
rotz, in Regefir. Bebek Thurotz. Horum Succeffores Velics & Muren, 
item Theleus, Gyurk, Thurotz, c. 90. & Gyuge dicti, ex quo propagati 
Nicol. & Andreas 1283. dicti Eördegh, quos Comes Nicolaus de Zó­
lyom, de genere Balassa in terra duorum Aratrorum prius ad Fabian, 
& Gáli pertinentium, fiatuit. Daniel V. Comes in Szabolcs, Adamus & 
Nicol, in Zolyom 1651. posfidebant F. Sok, Átrak, Vasard, Ramocsa in 
Comitatu Nitrienfi. Steph. Eördeg, qnem ex praecipuis Dynaftam inCC. 
Bihar, Krafzna & Zolnok dicit Joan. Betthlem ad an. 1663.
E ö r i  Nobiles Spiculatores, Cufiodes limitum & viarum, Capi- 
tanei eorum Eör Nagyfágh dicti 1327. inter Caíira Újvár & Borostyán 
Dipl. Kat. VIII. p.577. de Gatha in C. Moson 1383- -Eör Scythis no­
tabat Dominum.
E ö r k é n y  feu Urkun filius Tomizoba Dux Biffenorum, vide fa­
miliam Bánfi, Befsenyei.
EötveS Joan, fubmerfus per Budenfes germ. Thurotz cap. 25. 
an 1437.
Ephtalitse albi Hunni, a Rege fuo ita dicti, alias Sabiri, fedes 
fixas habuerunt in Afia, dein Tureis fubjecti, fub politicis Legibus vi­
vebant & cum vicinis contrahebant, non minore laude, quam Roma­
ni : vicenos ex opulentoribus fibi adjungebant convivas, facultatum fua- 
rum participes, & mortui amici tumulo inferebantur. In bello contra 
Perfarum Regem Pcrozem an, 476. in locum lilvis tectum fugiunt, cu­
jus in medio lata patebat via, ab utrinque autem aliae anguftiores, lon- 
gisfima nullum habuit exitum montium ambitu claufa, ita vero in Caifes 
eorum incidit Rex Perfarum, .dum longius cos perfequentibus perviam  
latam Perils , montibus ab exitu exclulis, ipfi a lateribus viarum a 
tergo initarent : Rex Perfarum pacem petere coactus, hanc Ephtalitse 
eidem conceflerunt, ita ut pacem Jurto, faleque vexillo fufpenfo firma­
ret, & fuum Regem adoraret. Rex Perfarum confullis Magis luis, qui Jur- 
tum ejusdem arbitrio detulerunt, adorationem vero ad folem, quam 
orienti praeitare folebat, eidem, & non Regi Ephtalilarum prseltitit: 
dum vero Rex Perfarum indignitate hac motus bellum renovaret, illi 
ad urbem fuam Perfis finitimam Gorgo dictam, foliam altam latamque 
fed tectam duxerunt, relicta in medio intercapedine pro 10. Equitibus 
qui dum arcte progrediuntur dc mox refugiunt, hos infecuti Perfae in 
effolla & fubacta terra perierunt ; ab hoc tempore Perfae a perfeq.uendO 
liolte defiiteruut. Conf. Stritter in Mem. Script. Byzantinor. 1. p.,59°.
* Érd-
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Érdfomlyó Paulus, Thomas & Georgius filii Dionifii de ea­
dem posfidebant in KralTo, Iregh, K. Völgy, Cserig, Horsankér, & Nyék 
in C. ßacs. 1300,
E r d ö d i  Thomas Archi-Epifcopus Bakacs dictus, fors a Bagáth Fám, ex 
 ^ Bohemia, juxta Keza Chron. p. 133. cujus Iníignia Peterfi 
Cone, I. pag. 1.
lile filius M. Nicolai de genere Erdőd, litigat quoad Pofi". Boh- 
na in C. Kükellö cum M. Elleus de Regen coram Vaivoda Tran- 
fylv, ex hoc patet, Nicol, non Valentinum, fuiffe familiae Sti­
pitem,
t Valent, f  <jStep^». +
I Paulus f  [Joannes Epifcopus Agrienfis.
y ^ P ^ X F « , . I I .7 horaf ‘8“ “ ' ®ay * U S 39-Rattkai
í ' S l  •• 1 Banus * 89'Ban.
Nicolaus 
Caftellan 
inKecske 
a liis  V a­
lentinus,
Aulicus 
Bartho­
lomaei 
Dragffi 
juxtaTu- 
beronem 
Lib.V. p.
Ig2.ideo  
ab Erdőd 
loco 
Dragfia
no, in C.!pauj^  
Szathm. 
dictus.
1566.Si­
mon+ i
Franc.Praep.Bu­
dae Epis. Jaur.
t
1624-
([Tobias +1518 
£ |Joan. Praep, 
o < Strig.E.Zagr. 
Í> (Kerch, p. 24. ,
7
Petr, f
de Csa- 
brag 
dicti,
CLudov. V, 
i Cancel. 
iTherelia 
I Cons. P. 
Efzterhaz.
c\c^ °:j -(! i  i  l a u d o v i i  j ^ ^ .ftoph.j Mag j x j
filia 1 I Joannes
Georg.) i Alexán.
^Turzój^ j/ Sigismundus»
iEme.-j-[Geor.f ![Ladis. (Adam.Epis. Gabrf^
jChrift. f
JCame.
ÍPraefes
Nitr. Canc.
1725«
Gabriel. Epifc.Agri,
Georg.
Petrus^Geor.frNicol.CNicol. T a r  
III. IVolfgJ i67i.<Barb.C. Jud- ^
BannstTh° m-( Geor^AUerSb’
x \  + , .°:eorgi.____0  Prjefes.
f  Nic.+ cPetr.f Franc.fi , „
I iValent.f ‘(1 + 1758.
Antoni.
V
Camerae  ^Joano'f° S*
Ant.t
Chriftoph.
fupra dicti V>lfg. Báni virtus & mors ad Caní- 
Stepli. + fám j ö n .  Hatkai Hifi:, p. 178. 220. Cons, Barb.
j Volff’e CSteph + Thuroczi. Georgii Cons. Elis. Keglevich, Nicol, 
- ’ Ifabella Gallenberg.
-<( - rr* I 's
Th oma
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Thomas Praepofitus de Titiil dictus ab Erdőd 1583. quod in 
Comitatu Szathmár, familia Drágfi, dein Báthori posfidebant, alii in 
Comitatu Tolna locant : Secretarius Matthiae Regis, Epifcopus Zá­
gráb. Jaurinenfis, & Agrienfis, S. Coronae Cultos, Archi - Epifcopus, 
Cardinalis 1300. Cancellarius & Patriarcha C Politanus, Guberna­
tor Regni : Ludovicum II. ex Baptismo fufcepit ; Bimulum coronavit, 
Ferdinandum cum Anna forore ejus copulavit. Palma II. p. 322. 552. 
Sacellum Slrigonienfe ex Marmore Auro illito reftituit. In bellum Tur­
cicum, in eliberationem Emerici Bercséni, urbis Jaitza reftaurationem, 
multa erogavit. PofTedit Polgári, Margitha in Comitatu Szabolcs, Zen- 
ger in C. Scimegh. Kat. XII. pag. 213. inter alia ibi, montem Claudium 
feu Monofzlo in Croatia, prius per familias Zudár, Csupor, & Kanií'a 
tentum, impetravit. Schmid II. p. 136. Teftamentum ejus apud Kat. XII. 
p.46. 171, 180.2X2. Kerch.p. 211. Bél. I. p.66. Ranzan. Ind.3. Rat- 
kai p. 113. Korányi mem. Hung, ubi Laudes ejus. Obiit 1521. fe- 
pultus Zágrábiié, Oratio ejus apud Tuberonem Libro. 10. idem de na­
talibus & Charactere ejusdem Libro 5-io. maxime ltunc egifle in Diae­
ta pro Maxim. & Domus Auftriacae in Hungáriám fuccesiione, refert Tu­
bero IV. §.14. Palma II. p. 466.
Frater ejus : Valentinus , hujus filius Stephanus, cujus Confors fi­
lia Petri Korlatkeö, nupta dein Francifco Székel ; tenuit Csabragh, 
Szituvá, Zelin in C. Honth & Bars : quae dein, quod Joanni Zápolya 
adhaeferint, Stephano Désházi collata funt. de quo Kerch, p. 358.
In gr. 3. Petrus I  Magr. Cubicul. & Agazon, Comes Cafirif. dis- 
guftatus per filium, Venetias abivit, ubi mortuus. PoíTedit Körmend 
pofi Thomam Archi-Epifcopum art. 46. 1569. 22. 1.378- Confors x.) 
Sara Bánfi. 2.) Barbara Puchaim. Frater Simon Epifcop. Zagr. te­
nuit Chazma. Istv. p. 151. 169. Vinidolam contra Joannem Zrini de­
fendit, ubi trajectus. Ejus Epifiola ad Capitaneum Carniolae Katzia- 
ner. Kerch, p. 354. Iliit. p. 213. Tolvai Imago Heroum 17x9. Tirnav. 
Uetrus II . fervidi ingenii, quo Patrem abalienavit 1557- Banusi557. 
Comes de Szalad. Magnificus, hoc uno tunc, Croatia nitebatur. Rat- 
kai p. 131. Kerch, p. 51. perFerd. Regem Torque aureo donatus, ob 
itrenuam in Saxonia operam ; Heros ad Kofztanitzam , Gradiskam, 
Velkam & Krupam. Confortes 1.) Magdalena Tahi. 2.) Barbara Ala­
pi, cum qua Kemlek accepit; filiam Stephano Dersffi elocavit. Hifi. 
Forgach. p-389- 440. Virum domi forisque clarum Peribit Istv. de eo­
dem in notis coaevis : Unus hic ex optimis militaribus Magnatibus
amplis
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amplis in Slav, decoratus poffesßonibus, quo vix alius quisquam au­
dacis & intrepidi animi conflantia plura exhibuit militias Stratage- 
mata, Velikam őt Gradiskam uno infultu cepit & combusft, magna 
in omnibus authoritate & gloria perfunctus,
Thomas Comes deVarasd, ab Eberau fen Monyorokerék dictus; 
bis Banus, Mag, Tavern. Arces Krifztaletz & Zluin cepit, Heros ad 
Petrinam art. 64, lóig. 69. 1622. nunquam lufit, nunquam pecunias 
tractavit, nec potu excesiit, ut Secretarius ejus Spissits fcribit: Aurei 
velleris & S. Redemptoris Ordine a Rege Hifp. donatus. Rattkai p. 
14 6. Tandem refignato Ban atu, Mag. Tavern. Gyníium & Monyoroke­
rék , prius Edlerbachianorum Arcem, a Comite Zrini acquifivit. Szegedi 
rubr. If. p. 44. Zamabor in Croatia po/t Socerum fetum Ciirifiophorum 
Ungnad accepit; cujus pofiesfiones fpecihcat Kerch, p. 457. ibi fepultus 
1624. annorum 46. Literas Ferdinandi ad eum feriptas, quibus in Re­
gem eligendum fe commendat & Gratitudinem peculiaribus cum ex- 
presfionibus offert, hactenus nullibi productas hic exhibemus :
Spectabilis & Magniflceßncere dilecte ! pervenit ad aures noflras Clades, 
quam Seren. Princeps & Dominus Ludovicus, fel. mem. Rex Hung. 
& Roh. <'v’c. Frater &  Sororius noßer colendisßmus, ab imrna- 
nisßmo Tur carum H ofe  accepit, quee Nobis certe auf am dedit 
magni doloris & luctus , a quo , cum propter arctisßmam fa n ­
guinis & amoris necesßtudinem , qua mutuo juncti eramus , tum 
Hegni hujus,&fubinde Herum communium, totiusque deniqueReipu- 
blicce Chr fiance jacturam, necdum temperare quimus. Sed quo­
niam H ofis ille Turea tanto nunc inflat apparatu Bellico , to­
tum hoc flb i Regnum per fa s  & nefas, manuque violenta fuppe- 
ditare cupiens, Nos proximum fore  arbitrari, ita ut ea, quee per 
obitum prcefati Regis, optimo Jure & Titulo heereditario adNos 
devoluta efljent, acquirere primum, & deinde ab ingruente Hofle, 
ac Retentore eorundem liberare conemur. Vosque Nobis omnem 
operam , fludium , & diligentiam Veflram obtuleritis, fleut ex 
propofitis Veflro Nomine Nobis exhibitis intelleximus : Eapro­
pter Vobis gratias agimus ingentes, & nihilominus Vos maxi- 
mopere hortamur, ut Noflro Nomine, Loco & Vice apud Regni 
prcefati Primores , & Danubii potisfimum Accolas, qui non par­
vam Nominis & Authoritatis Veflrco rationem habent, inflare, 
atque agere velitis, quo Nobis pro voto Noflro adimplendo, omni 
ope, &  auxilio fuo ad fn t, mittentes etiam Vobis ob id litteras
Creden-
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“ Credentionales ad Comites, Barones & Nobiles aliquot inibi ha­
bitantes , ut res eo facilius, & majori cum reputatione confici 
queat. Quod Vobis admodum facile erit, f i  prifiinam Vefiratn 
in Nos fidem & affectionem ficut indubie fac ie tis , in his conti­
nuaveritis. Quibus omnibus a No/tra parte fiant ibus N oftram  B e­
n evo len tiam  &  G ra tia m  plen isjim am  offerre  & d ec la ra re  po­
t e r i t i s , ita , quod f i  Nobis in adeptione Regni illius faciles, ac 
ut ipfa velut jufiitia & aequitas adfuerint , illud E is  <5? Pofleris  
E orundem  olim , dubio procul bonum, honorificum & utile fore, 
nec qui equam eos fentire debere , quod ffu rib u s  ta m  R e g n i prtZ- 
J a t i , quam Su is &  Suorum , v e l  in  minimo e tia m  praejudicare
V ideatur. Vos itidem hortantes, ut in hac Vefira erga nos cum 
affectione obfervantia perfifiere, & in finem usque perfeverare ve­
litis. Nos etenim nulli operae, labori & fiudio parcemus in hanc 
usque horam, nempe ut Jubfidium aliquod non parvum, quod a 
Nobis petiifiis, paremus, & in defenfionem Regni illius, ac Pa­
triarum conterminarum mittamus. Si quidem illud diutius tarda­
ri non potuerit, ob evidentisfimam rerum omnium necesfitatem. 
Macte ergo virtute, atq. animo eJiote,quo Magnanimos decet Heroes, 
qui meritam propterea gloriae Coronam reportabitis. Nos vero ul­
tra haec omnia, quidquid operae & diligentia; in rebus Nofiris 
p ro fiteris , omni Gratia , Clementia & Benevolentia nofira, 
ta m  e rg a  R o s ,  quam  F ilio s  ,  Heere d es  qu e &  Fofleros Veflros 
recogn ofcem us , i t a  u t Vobis in n o te fc a t ;  N ih il  Vos in  hac R e  
N o b is  absqu e d eb ito  F ru ctu  p r o f i i t i f f e , f e d  p o tiu s  i l l i  G ra ti-  
tu d in em  N o jlram  p e r  omnia p a r e m ,  a u t m ajorem  e tiam  fo re . 
Ut autem Cafirum Giinfiz commodius tueri, & defenfitare posfitis, 
Camerae Nofiirce in slufiria injunximus per annexas Nofiras, quas 
hic Vobis mittimus, ut Vobis fe x  centenaria pulveris Tormenta- 
rii tradant, juxta Vefiram petitionem & requifitionem. Datum 
in Oppido Nofiro Lincio Die 28- Men/isSept. 1526. Verdinandus m.p.
Eidem alias feriptas Regis literas vide apud Kerch, p. 386. conf. Dipl. 
Kat. ad an. 1580. Roka Epiit. Vefzpr. p .373. Frater Thomse PetrusIII. 
cujus Confors Sufanna Stumberg. Filii Chriitophori, ex Barbara Tur- 
zó, a) Georgius Mag. Tavern. Confors 1. Elifabetha Kcglevics. 2. 
Elifabetlia Batthyán ; Ejus Icon apud Ortelium. b) Gábriel Confilia- 
rius Camerae, Mag. Janitor, & Commiffaiius Regius art. 71. 1647. obiit
in Szo-
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in Szomolán 1650. Confors z. Maria PálfFy. 2. Juditha Amadé. Alter 
Gabr. f  1745. c) Emericus Capitaneus Petrinae, Magiíter Xavér. Tur­
earum Malleus, de quo eximia art. 76. 1655. Ratkai p. 200. 204
Nicolaus Banus, Chrifiianorum in Croatia defenfor, quos eidem 
Leopoldus i6g6. literis, quas habemus, commendat. Correfpondentias 
ejusdem cum Pontifice & Ferdinando, Kazi ad an. 1601. art. 62. IÓ8I. 
22. ZÓ87* Arcis Petrinae Praefectus, obiit 1693. Confors 1. Juliana 
Draskovics. 2. Ifabella Gallenberg.
Filii Georgii I. Alexander Camerae Praefes, Capitaneus Petrinae, & 
Commiflarius art. 30. 1715. ex Conforte Chriíiina Csáki filii 1. Alex.
Camerae Praefes 1723. cujus Confors Joanna Beatrix a Trautmans- 
dorf. 2-dus Adamus Vagner II. p.334. Filii Ladislai Nie, C. de Zó­
lyom 1751. Joan. Banus, Alex. Generalis, Joan. Fratres.
Filii Gabrielis, a) Georgius Jud. Curiae, Mag. Tavern. Comes de 
Arva, Bars, Varasd, & Saaros , aquifivit Galgócz, quod poli Matth. 
Trenchin. 1480. Laur. Újlak, Alex. Turzó, Adam. & Simon. Forgach 
poflederant. ) Director Dominii Arva, obiit in Szomolán 1612. attat. an. 
66. Ejus elegans Oratio fub Diaeta 1715. Bél. I. p. 400. Confors 1. Ju­
ditha Rákótzi. 2. Therefia Jakufics vidua Adami Zichy, b) Chrißopho- 
rus Camerae Praefes S. Coronae Cultos, Mag. Dapifer. art. 36. 1Ó81. 
obiit 1704. Confors Sufanna filia Joan. Antonii Pálfy. Filius Ge­
orgius Cameras Praefes, & JudexCuriae, qui contra Gallos pugnans vul­
neratus 1758- obiit, & Confortem filiam Pauli Efzterházi habuit,prater 
Fratres in Tabella Filios Jun. Chrifiophori expolitos utpote Ladislaum, 
Gábrielem , & Georgium addendi, Emericus Comendans ad Savum» 
Jofephus f  1722. cum Conforte filia Petri Beréni defecit, Sorores: 
Therefia confors Emerici Zichi & Catharina Confors Venc. Marczin,
Ladislai Confors Anna filia Nie. Illesházi, fuit Capit. Petri 11304650. 
Ludovicus Centurio 1 1725. alter Ludov. V. Cane. C. Vefzprem. Confors 
Nadasdiana.
Antonii C. de Zolyom, Confors Jofepha filia Jofephi Erdödi Joan. 
Nep. Camerae Praefes. Cons, filia Nicol Pálfi.
Nicolai Confors Therefia filia Ludovici deBatthyán Palatini. Fi­
lii Joan : Jofephus ad E. Confil. Locumt. & Act. Int. Confil. Comes de 
Hont & Pofega, nunc Nitrien. & Antonius Cons. C. Herbenltein.
Infignia Cervi ab Arce Jelen in Comitatu Crifien. ad montem Clau­
dium, recepiile Familiam, refert Kerch, p, 207, 21 x. Armales 1580.
Q quibue
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quibus Iníignia confirmantur Thomse & Petro Erdödi explicantur ita . 
quod Cervus omnium animalium diutisfime vivat, perpetuum fecundum 
curfum rerum heroicarum delignet, & moderatione animi elucefcat. 
Rota vero demmifiret, quod Nomen gentilitium, confervare & illuitrare 
fiuduerint in hoc Mundi volubili curfu, quem Cervus refert, item 
Galeae tres coronata3, 3. Regnorum Banatum, Aquila animi magnitudi­
nem & dignitatis eminentiam indicarent.
E r n u s t  Joan. 1467. ex Judaeo baptifato Aulae miles, vulgo Ham- 
po dictus, Vectigalis Administrator fublato nomine Tricelimae 1467. C. 
Batthyán p. 504. multa ejus Bona vide in Dicatione 1494. Engel Ungr. 
(§>efct)iif)te.p.l4l. Ejus lilii: Sigism. Epifcopus V. Eccles. Thefaurarius , ac 
Joan, impetrant ex Nota Nicolai de Vízakna Bona in Sálgo, Fejéregy­
ház C. Sümeg, Monyoros-Riva in Comitatu Kükellö, & Torcla ; fuit 
Gener Petri Keglevics, Comes de Thurotz, & t.e Csáktornya art. 42. 
1542. Bél. II. p. 307. reliquit 200000. aureorum, ut feribit Tubero L.IV. 
Ejusdem Joannis Ernust Thefaurarii Ratiocinium expenfarum excudit 
Engel in Ungt. 0 5 efcf)icf)te p. 17 —' lgt- Cum fiatiltica Differt, ibidem.
Ernyeö vide Akos. Banus in Bosnia de Soo feu Zolnik.
Eízterllázy : ex profeffo pro Specimine exhibita eft Parte I. 
Stemm nofir. p.i. corrigendanefors, fatis fuis locis follicitavimus,quaanobis 
adhuc occurrebant,hic addimus: & quidem adpag 3 ibid. Si adhuc erratum 
eft, in fupplementis, quas ad Partem I. & hanc paramus, addipoffunt.
Ad pag. 3. ibidem Parte 1. in Tab. Gen. ad grad. 9. Demetrius 
Pine. Mag. in gr. 26. Filius Pauli adde: Nico'aus Epifcopus Tinninien. 
in gr. 26. adde filios Ladisl. IV. Francifcum & Alexandrum: de hac Fa­
milia feripiit Leipolt Viennae Tomos duos in 4-to Typis Hofmeiíter & 
Humel. Item Imhoff. Notitia Procerum. Item Spicilegium llittershufii, 
Zvittinger. Hilt. Litt. p. 141.
Ad pag. 4. qui cum Pray Differt. IV. p. 75. & Bél. I. p. 65. hanc 
Genealogiam fub'umere voluerit, prius Andreae Privilegium p. 19. in­
ductum refutet & nos edoceat, ad quam aliam Familiam illi Heroes 
ibid. p. r -20 .  cum deductis meritis applicari poslint, gradus hos al Oporex 
Bonfinio deductos videDec. I. L.9. coni', p.33. fuppl. Non tribuimus autem 
Tabellis illis fidem, qui ab Efzterhaj antiquo loco ad Alutam finv.Syl, 
feu Magyar dictum , ubi nunc Claulirum Caiugeror. non procul a Ponte 
T rajano e it, aut a nomine Elzter hanc deducunt; veru.ni inhaeremus count- 
ni Traditioni & citato Andreae Privilegio. Si familia Venetica de t o r ­
naro,
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naro, ad Scipionem & Hannibalem fe deducere potefi; Nos quoque iri- 
pitém hujus I. Familiae unum ex feptem Hungar. Ducibus Eörs, p. 
4. ultro credimus, cujus unum Ramum filium Efztoras, alterum an- 
tenatum de Batthyán fuiße , & illum Annos 120. vixiffe, ejus porro fi­
lio Ludovico confortem Lucretiam, filiam Ducis Gyuláé fuifle, ex plu­
rium relationibus referimus.
Ad pag. 3. Frater Michaelis Albertus Epifeopus Anno 1090. vixit. 
Andrere Confors Anna Kotzka vixit 1112. Soror Barb. Confors Leon. 
Serényi. Fratres Ladislai Mag. Curiae Regiae in grad. 5. Stephanus, 
Paulus, Laurentius., Petrus & Michael 1125. In grad. 6. Stephanus Co­
mes de Soltb, frater Sigism. esefus a Bulgaris 1139. In gr. 7. Georgius, 
Confors Alaria Bors. Francifcus, confors Veronica Dobo. In gr. 8. Lu- 
dov. Cons. Barb. Frangcpani. ingr. 9. Demetr. M. Pine. In gr. 10. Emer. 
Coas. Helena Bogdan. In gr. 11. Petrus Praef. Semendrise. in gr, 12. Eme- 
rici, Confors Helena Cantacufeni Imp. orient, filia.
Ad pag. 9. in grad. 24. Gabriel Perfonalis coelebs, ultimo duxit 
adultam Matronam Annam Boka, Viduam Cafparis Hölgyi, seque Per­
fonalis, quae 1675. mortua.
Ad pag. 10. Daniel, Arbiter pacis cum Turea initae 1642.
Ad pag. ii. DePugna ad Kerefztes, praeter citatos Aut. fcripfe- 
runt adhuc Janfonius, & Helius.
Ad gr. 21. in Adjudicatoriis ex Defectu Abrahas Tankházi pro Geor- 
gio Szathmári Epifcopo Varad. & Andrea Csorba 1504. legimus Mar­
timim denotatum, filium Ladislai dici, in Cap. Pofon, ubi fe idem 
Mariinus Serhaz penes In/trum. Salamonianorum ex C. Vefzprim ad Bo­
na Tankhaziana, Vatha & Salamon &c. ingerendo, fe filium Ladislai, 
filii Blafii, filii Nicolai , filii Jo annis , f iú i  Petri de Salamon, fuifie 
medio Procris fui Georgii Ulyésházi, referebat. ( De genere Salamon 
erat an 1291. V-Judex Curiae ) Confer dicta Parte I. p. g. ad grad. 
21. quia tamen Martinus ejusque Parens Ladislaus Bona in illis circum- 
itantiis amiliíTent, ab hoc tempore Grationalibus ibi productis 149g. 
definio Familia effloruit.
Tabellam Genealogicam priori Partei. Stemm, exhibita, in nonnullis
pleniorem, utinam accuratiorem, fi a 2. annis petita fubiidia cornu-
nicata fuiffent, hic fupplemus,
Q 2 Ad pag. ii»
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 ^Gabriel ut in Tab. pag. 9. f  1619. Confors Barbara Új-falusi.
^Steph. V.Capit.Papjef 1641/UrfuIa C.Princ.Mich.Efzterh. 
Nicolaus |Ladisl. Cap. Pap ae "f ad Vezekény. 
de hujus  ^ Epif.Tinnin. Ladisl.C&mn. Pofon.
Ad pag. 
II.
Partis I.
F ranci- 
fcns
hujus 
Conde- 
fcen den­
tes
accura­
tius jux­
ta aeta­
tem ita 
hic
deduci­
b u s.
Succeffori-
bus
videpag.il.
Sophia
Cons.Mart.
Révai. 
AnnaQ,ons. 
Jofephi 
Kéry. 1
Jul.Cous. Franc. , . . .  , ,, , . .
Nadasdy. IMlch-
Paul, Palat.Vv'mc^Jofephus 1 n*-0D« piincipes de quib. 
C, Maria Druget.^ ([Nicol. p. 17. & 19,
_  ~ (A nt.& R ofa Cons.Franc. deBatthyán.Franc. Capit. Pa-1 - -  ‘ranc. y a p i r . r a -  -  CjoanAj\ic . Franc, co
pae, de hujusSuc-j Jofephus f Jos. f  jjofephus f  “
refTm-ihus vide j Frandrcu>  J  Micha el + £
3* j 3 ]Carol. Epis. Agr.-s
 ^ CLadi.slaus + ^
rJoan. VCap. Jaur.fJoannes + (.Stcph.Comes. Einer, Can. 
jDaniel l&Csetn. C.Magd.ypranc Capit.zClar.C. Paul.Mednyanfzki 
'Confors MOcskai p. 15. ^ Alben, ^Juliana C. Lad, Szúnyog,
Juditha
Rumi Thorn . Cap. Le-(^Daniel deCseznek 
dehujus ' 1 " ■ - ^
SuccelT. 
vide pag,
13. P. I.
de Micol, 
& Paulo 
confer 
Horani 
Memor. 
Hung.
de horum SucceíTor. 
Stemm I, p. 16. 18,
ven.f  adVezek./Petrus Capit, Cu- 
Sigism.Capit.in j  manor.C. Chriiti- 
Verebély p.ló. i-na Török p. 16.
Cafpar. Eques Aur. + ad Vezeken.
Michael Baro p. C - 1 C P  •
16. Cons, i ,Mariad DanieL j  Francis'
Darabos. 2. Cath. { Ladisl, j Alexand.
Hölgyi. 3. Barb. Prényi. (.
Georg, Epifc. Semendr. caefus ad Parkan 1663.
Emericus 5? afPar- Capitan. jGeorgius t  1734. Unencas Legrad<Conlbrs
p. 16. I Judit. Révai. I 0 ‘
(JEmer. Ar.Epis.Sirigon. +1745. 6.Dec. 
{.Magdal, Cons. Andre* Seren/.
de his-Stemmatog, 
p. 16. ‘
.« eu 
^  Svo-S s ~kJ
Paul. V.fFrancis. f  
General.! Eiifab. ConTors 
Újvár, t  j-iteph.IHedervari.
‘ .sophia. C. beor-
164t' C. J g - Beién/.
I. SufanajNicolaus Capit, iny 
Karoli 2.' Buják Comes de j 
Solthf [669. C 
C. Agnes Prény.
i
Eva 
Viczay, 
de his p 
14-
(j Antonius
Cathar. Cons. Joan. Pinyei Direct, 
Helena Cons. Valent. Balassa. 
Agnes Confors Simon, Forgács. 
Volffg. trajectus in Venatione.1690.
P- »7- ,
(.StephaD. Cons,
Alexand J  
Comes ' 
de I 
Zolyom I 
([p,i6, Ste,(i.
Antonius +
Stephan. ^Stephanus.
c -  V  i Alex ria Zichi, i r  „ . (Joan2. Maria
filia Joan.Efzterh.
Ciid.qui in Tab. P.l,
, line.
LutímillaForgach 
dein C.Orali Fran- 
'cilco Desöífi nu­
pta, ir: C.serep & 
lidtiin in Comit, 
Borsod.
c!
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Ad pag. 13. Francifci Confors Catharina Turzó, prius Caroli 
Jörger vidua. In grad. 26 &p. 14. Mich. Confors Anna de Blandrata fi­
lia Comitis Tefsana Pedemontii, Marchioniffa de Rhodis. Gabrielis 
Confors Marg. Chriftina filia Ottonis Traun. Ibidem Antonius filius 
Franc. Capitanei Papens. aeque Papae Capitaneus, ejus Confors de Ni- 
grelli, de qua Mikes in epift. Rakocz p. 92. 107. ex pefie mortua. So­
ror Rofalia nupta Comiti Franc, de Batth/án. In gr.28. & p. 15. Jofeph. 
filius Francifci, natus 1632. Camerarius , Confiliarius & Tribunus Le­
gionis 1708. Comes Comarom. 1711. Mag. Curiae Regiae & AffefforSe- 
ptemvir. 1720. ad Confiiium 1725. Banus 1733. Generalis Marefchalli 
Locumtenens 1739. General. Equitatus ac Partium Transdanub. Judex 
Curiae Rcg. obiit 1718- cujus filius Jofeph. cum Conforte ab Eg genuit 
tertium Jofephum, qui Confortem Mariam Anton, filiam Caroli Pauli 
Pálfj duxit. De eo Bel. in Appar. Dec. II. in Praefat. ad Prifcum 
Rhet. fcribit : Accepimus Editionem Parifienfem Bizantinse Hiltoriae, 
benignitate Comitis Jofephi Efzterházi, ex inftructisfima ejus Bibliothe­
ca, quod mirere, fub idem tempus communicatam, dum Hungaror. Exer­
citum in expeditionem Sileiiticam An. 1744. duceret, de cujus incom­
parabili? Herois erga /ludia no/ira voluntate certi fumus redditi. Strata- 
gemate ejus an. 1717- contra Tureas tentato, ufus fuiffe feribitur Beliza- 
rius contra Avaros, vide Hifi. Severini ad An.558- Pag-5o.
Ad pag. lő. Emericus Abbas, Epifcop. Nitrien. aliis de Sibenico 
feribitur; de Sacello S. Joannis Eleemofvnarii Pofonii, fcribit Bel. J. pag. 
384. & Kat. ad an. 1632. p.516. miffum nempe fuiffe S. ejus Corpus 
Conftantinopoli Mathias Regi , affervatum in Mariae Thal ad Pofonium 
1341. inde Comitem Pofon. Szalai dediffe Capitulo Pofonienfi, & 
Ar. Epifcop. Pazman an. 1622. ad Maufoleum Pofonien. depofuiffe.
Ad pag. 17. Paulus Anton. Prine. Mag. Cubicularior. & General. 
Campi Vigilar. Praefectus.
Ad pag. i8- In Linea 3-tia expungenda verba : genuit alterum 
hujus nominis Francifci. ibid, loco : Equitem , corrigatur Eques & Re­
gni Cancellarius, Sorores nupferuut C. Adamo de Batthván, C. Paar. 
C. Königfzeg, C. Vindischgracz.
Ad pag. 24. in fine, loco Bafsce Pofon, corrige Bosnetifis.
Ad pag. 28. Dominium Buják, cujus Praefectum prius Nicolaum 
Efzterházi 1660. pag. 14. diximus, qualiter ex Nexu cum Bathoriauis 
Rozgonianis, S: aliis familiis, ad hanc familiam devolutum iit ? conde- 
fcendentia iequens docet .
Q 3 Andreas
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Bathori Andreas Confors Catharina filia Steph. Rozgon.
* Comites de Frakno, prius 
erar.t Kanisaiani, dicti de 
A rce LSponheim & N, Mar- 
touy, de quibus nlura Stem- 
in^ ft. Parte IS. infra. 
Catharina Confors T. Pauli T e le g d i .  2 . Pauli C.Nyári, fChriftina Nyári Cons, 
de Arce Frakno ultra pag. 2g. inducta vide Lexi- j i. Emer. í 'u rz ó .  2, 
con Geogr. Andrere Vali Budae edit. ) C Nie. Fi'zterházi. "
Epifiolas elegantes Nicolai Palalini ad Georg. II. Rakoczy ex K. Mar­
ton 1643. (criptas, quibus eidem Arma dislvadet, vide apud Dugo­
nics tub tit. Arany Ferecz in notis p, 125. 132. & Molnár Köny- 
liáz 111. p. 292.
Ad pag. 29. circa finem Card. Ditrichjlein corrigendus error Typi.
Ad pag. 36. Principibus creatis collatam eífe facultatem Numisma­
ta cudendi, docet Diploma ad an. 520. Arclii - Epifcopo Juftinianeae I. 
in Bulgaria, per Juliinianum Imperatorem conceíTum. Pray Difiért. V» 
pag. 86. . ^
Frakno & N. Marton arces pofledit 1230. fam. de Bors & Boyod 
dicta, dein fam. de Sponheim feu Kanifa, de qua vide ibidem, tan­
dem fam. de Marton, de qua fuo loco
E l i s e  &  Usubu primi Comites C. Vefzpr, & Caftr. usque mon­
tem Pafztó juxta Anon. Belae R.
E z g e d e  Paulus Banns 1409. Torna, pro Kaproncza a Rege 
obtinet. Kat. XI. p. p. 774.
# Antiquae hic adhuc occurrunt Familiae fequentes : FndeS de Földes 
1463. C. Szabolcs & de Sz. Simon C. Gömör. Eódenfi de N. Mihály 
in fam, Sztarai. Ftheley de Syul 1526. Fok er de Perén 1412. in C. 
Abaui & Cafirif. 1472. Eösi de Sz. Péterfalva in C. Cafir. 1454. No­
mina baptismaiia Heta id eil Elifabetha ; Farns Euphrofina, Lestar he. 
Euftachius, Házmán i. e. Erasmus; Enden de Kopcsan& inGede, Abel- 
földe ac Beche C. Nogr. Bach. Pilis.
F a i  Dominicus & Barnabas, filii Rugacs dicti I241» Bete Regi 
a Tartaris fugienti equum fuum fubdidit, ipfe inter cadavera delituit, 
accepit terram Fay. Kapr. I. Farkas filius Fay de Vigmand, Kat. V".
P- 953-
Georgius 
____ /v—
Clara Cons. 
Cafp, Drugeth.
Clara Confers
------------------rv Antonii
D o ro th .  C. LofiTontzy. 
Nicol.V a rd a .  ’
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p. 953. & IX. p.347* Stephanus 1672. 200. modios tritici exercitui 
Regis fubminifiravit, infimulatus, fed per Leopoldum R. abfolutus. Ejus 
filius Gabriel V.Comes Abaui. Praefes Tabulae Diftr. Debreczinen. & 
Coniiliarius x733. Infigne refert, Hominem equo petulco fraenum in­
jicientem.
Fail'd Elias Notarius Comitatus Saaros, alias Tratzi dictus, 
nunc de Bethlenfalva in Comitatu Saaros, ex Turzoianis condefcen- 
dit : Nie. de Varadino 1396.
F a n c h l  de Gordova & Déna in C. Crifienfi, ex quibus Ladisl. 
Banus 1400. posfident 1591. in C. Nograd : Bozok, Arányos, Köröfz- 
tös, Kat.Xlli. p.994. ex his dicti Zul, Ipcch, Truno, Bernath, Om- 
puth, Cosmas feu Zenke de Csecse & Tebercsek Fratres, vide Bisseni.
Farkas slavonice feu ECXlfti), Nicolaus deKarimne, Co­
mes de Arad, Bars, Syrmio, Judex Cumanorum, Caftellanus in Lub- 
]yo, Hafznos, & Zolyom , 1319. obtinet Bona deficientis Petri Pelin, 
Hollokeö in C. Nograd. Kat.VIII.p. 265.406. ita & familiarum de Cse­
rép & Fekete Matthaeo de Trenchin adhaerentium.
Ejus Filius Thom as, Comes de Zonok, Vaivoda Tranfylv. Comes 
de Cibinio Saxonum 1335. impetrat ex nota Urban & Mikus : Urbon, 
& Struts, item Caitrum Hollokeö in Comitatu Nograd, ob merita circa 
Cafioviam, Comes de Trenchin & Budamér. Hujus SuccelTores antiqui­
tatum Scrutatoribus fubmittimus.
F A I G E L — F A R E A S ,  127
^NicoIaus^Frank *lLadisl. ^Hedviga. Confors^j " 3 ^ 8 ^
G2 I. vaivodaI de ! A ^ ^ i  kofrontzi | xj <j ■§, <» Ladislaus.
Thomas 
ut fupra<
13*9.
Michael
Prsepos.
Pofon.
Thomas 
Joannes 
Com. de
Saaros,
Nograd.
Francifc. 
I Senior.
Judex C. Szecsen
>495
* L
1420.
) posfidet. Ságh, &J £  l  % 1 
' TolmacsC.Nogr. j i
Anna, C. Joannis 'Steph, Banus ia 
Orfzagh Kapr.II. I ~  „
p.575. Valkovár l  TemeS r532* 
j amittunt & con­
i' fertur Nicol, Lokös de Kalio.
í
iThomas.
Simon - 
de j 
Szetsen |
ad Csa- <J Nicolaus rDorothaea , Confers Ladislai de 
nad* * LoíTontz, unde Familia Bánffi
de Loil’ontz.IOláh. Hill c.17^2. i
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Nicolaus in gradu 2. de Gefzt in CC. Borsod, Arad vel Biliar, & 
Konya de Szécsén dictus 1390. Comes de Heves, Magifter Dapifer. 
comitatur Regem Neapolim , posfidet Csáktornya, Istrajov. in C. 
Szalad. Benye in Slavonia, Tapolcsan in C. Bars, pro Bonis Revistve, 
& Zarnovitz in C. Bars eidem per Elifabetham Reginam 1388- coíla- 
tis juxta Bel de Maria R. p. 44. & Horvath Statili. II. pag. 17. dein 
ad Famil. Dotzi devolutis.
In grad. 3. Simon, Radies dictus, Mag. Janitor, poffedit Sálgo, 
Kapiath, Torna, Patzola ip Comitatu Nitrien. Item polt Thomam de 
Torna, Köpesd, Zilad, Kozma, Kajál, Hódi, Barakon, C. Pofon. 
Szegedi Rubr. pag.321. Infigne ejus Leo cum cauda reflexa 1421. Va­
gner. IV. p. 209. Frank ejus Frater Vajv. 1395. Judex Curi« 1405. 
Confors Gerebiana.
Alii Farkas de Skaros C. Aba, Gömör 1436. de Morotzhel C. Ba­
ranya, Marm. 1433. de Beken, C. Sümegh vel Ugocs 1464. de Dobza 
I500. de Hasfágh & Delue C. Saaros. nobilitantur 1418, cum Komlós- 
fianis, & Ufzianis. Kat. XII. p. 296. Vagner Saaros p. 363. 372. 378. 
Ladislaus 1335. Legatus Elifabethae Reginae ad Fridericum Imperato­
rem pro 3000. aureis levandis. Pray III. p. 59. Joannes Farkas de 
Besse Familiaris Joan. Turzó. Vagner annak I. p. 46. Thomas de Besse 
1779. Palatinus in Sede Vajka praediali, per Regem, A. Eppatu va­
cante, conftitutus. Farkas de Födémes Bél. II. p. 232.
Fejéregyházi Valentinus filius Michaelis ex C. Sümegh, filii 
Valentinus & Georgius Comes Camerae, Kat. ad an. 1386. novam (quod 
notari meretur) Donationem impetrat fuper Ud'rárnicali Pofses. Fejér­
egyház a Carolo parvo Rege: fed obftante Privilegio Bi/triczenfium 
de non abalienandis eorum Juribus, non venit in effectum. Eder in 
Script. Tranfylvan.
Fejérvári Joan. Confil. 1569. filius Stephani, de Nekes in Ser- 
via, unde capto Belgrado venit ; cujus Succedor modernus Carolus in 
Komlos Kerefztes in C. Saaros habitans, de collectione rerum hungar 
ineritis limus.
Fejes Benedictus Familiaris A. E. Colocsenfis Petri Varday, & 
Caflellanus ejusdem in Caftro Barics. Vagner Epift. p. 119, 271.272.
Fekete de Sádan dicti 1550. vide Bessenyei ; Petri Fekete in 
Tranlylv. ablegati orationem in Hilt. Joan. Betthlem L.III. ad an. 1662. 
Nicolaus Fekete Familiaris Regis Sigismuudi 1418- fiatutus Kat. XII,
Alii de N.
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Alii rle N. Iván in C. Saaros posfídebant in C. Baranya : Sorok, F. 
Versend, Balassa, F. Ormend, Berend, Bald, Bodnyr & Matza 1550. 
Feketeiar.i in C. Vefzprim ex quo Comes Georgius Fekete Judex Cu­
riae R. de quo vide Mercur bon Unqfittt Tom, II. ad an. 1787- p. 40. 
44. ubi ejus Icon. Scholarum melius ordinatar. Difpofitio eidem tribu­
enda : plurimarum Juridicarum Decifionum per eundem conliabilita- 
rum idem autor fuit, quippe celebriores Advocatos multum audiebat, 
factus ex Advocato, Fifcalis Regius, Perfonalis, Vice Cancellarius & Ju­
dex Curiae, Philofophus literatus, & magnus Juriita : ejus Iconi I.c. ve­
re fubfcriptum legimus Ars vultum potuit, non magnam effingere men­
tem, quas Phoebi & Themidis, viret Imaginibus , obiit 1 7 7 3 . Confers 
Niczkiana : Ejus filius Joannes Generalis.
Fe-cd de eadem in C ,Gömör, de familia Ratold, vide ibidem: 
Joan. Vaivod? de Feled, de Serke & Kapla ibid. 1382. filius Benedi­
cti, filii Desb, filii Leufiachii Comitis de genere Ratold. 1283. item 
fam. Lorandfi de Feled dicta 15x1.
F e s te t ic s  Stephan. & Paulus Fratres 1640. in Croatia Aulici Co­
mitis Adami de Batthyán ; posfidebant Czelin, & Poganchez ibidem. 
Patre Paulo, Nepotes dicti Pauli 1.) Francifcus Capitaneus in Reg. 
Darmstadt. 2.) Jojephus Generalis 1742, & Proprietarius Reg. nunc 
Blankeníteiniani, de quo vide Gvidonem Ferrar. & Kat. Hilt. prag.il. p.83.
Cum oppido Tolna , quod olim Familia Bornemifza tenuit, Prae­
dicatum, item Poli. Lovafz-Patona, Szécsén, Egyed, ac Baltavár obti­
nuit. 3.) Chriflophorus Confiliarius, Tabulae Septemviralis AfleiTor, 
aquirit Kernend, Kefzthely; Vasvár, Tatika &c. & Majoratum inlti- 
tuit. Ex hoc Paulus Camerae Regiae V. Praefes, ac Ludovicus V. Co­
mes, cujus filius Chriftoph. Ex Jofepho Paulus & Carolus Comites, ille 
in filiis Jofepho & Petro, ilte in Ignatio & Francifco. Pro Infignibus 
gruem vigilantem, duplicem Leonem gladios itringentes habent.
Figedi Gabr. & Joan, in Hifi. Forgách p.72. 88- 14 18- Joan. 
Ladis. Georg. Filii Petri, filii Fabiani, impignorant Polles. Kisfalud in 
C. Szabolcs, Stanislao & aliis Báthori pro florenis 30.
File Andreas de Eör, a Ferdinando II. 1628. obtinuit Armales 
publicatas in C. Beregh, republicatas an. 1700. inCC. Zolyom &Honth. 
Pro Infigni, fuper Scuto habent Lupum divaricatis pedibus, finiltro ad 
rejiciendum extenfo , dextro autem Frameam itrigente , ore patulo, lin­
gua exerta. Jam an. 1333. legitur Petrus File de Chege in C. Siimegh. 
item an, 1382. Steph, FileBanus tranfigit cumEpifc. Tranfylv.
R Fogas
F E L E D  — F I L E .  *s£
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Fogas de Tarkő 1445. nobilitatur. Pray I. p. 25.99. ad Fara. 
Berzevitzi.
Földvári Nicol. Colonellus Hung. & Croatar. 1646. ejus Iconem 
exhibet Viedemanp. 26. Steph. Heros adTemesvár. Forgach. Hifi.p.48.
Folkusfalva Nicol. & Petrus de eadem, & in Bifztricska iá 
Comitatu Thurotz 1300. Folkus & Paulus de Kefzi 152g. Ladislaus de 
eadem & Raksa, Confors ejus filia Nicolai de Benitz 1528.
/ . Linea.
I .  Forgach
Jvanka
de genere Hunt- 
Paznan Mag. 
Agazonum
( 2.
Andreas I. Comes 
de Banya M. 7 
Tavern. 1247.
‘(Thomas f  caelus 
per Tartaros 
Ivánkái dictus 
Révai adan. 1241 
i P- *5-
f 3. < 4- f  5-
K l  ~
T3 N  I a 1 e  *
< d < t ^  i
Joannes 1341. (jAndr 
•Sicol. deLekenye
c F- s
E rn
6. r 7.
> dAndr. V. 
£  /Joannes
' rí
H £a —
2 m Blafius II. 1395.
IV. vide II.Tab.
in T. II. gr. i : < Nicolaus(Blatius T* 
1361. (M.Pinc. 
de Koz- I -f-
ma]- i 1335.
^Thom. -j- 
Ivanka f i
Andreas de Banya dictus, filius Ivanka, feu Joannis de genere 
Hunt-Paznan Italus, Terram cum Caftro Gym a Bela IV. impetrat 1200. 
quod Cafirum Turotz & Znio exftruxit, & in bello Tartarico Regi equum 
ad Pelthinum fubdiderit. Bél. II. p.350. IV. p. 36. 54. 379. 383- 386. 
708- Kat. VI. p. 2 52. Capitaneus Jaurinen, Theiaurar. Taver. & Judex 
Curia?: impetrat Aranyláb & Barth, quod ad Ilsvafzegh, Henricum Pa­
latinum , csefis 3. hoftibus liberaverit 1262. •
Ingr. 3. Joannes Archi-Ep. Colocsse, Comes Capellas Regiae, La- 
dislaum Regem coronavit, cum fratre Nicolao in bello pro Carolo Re­
ge contra Matthiam Trcnchinienfem militant & occumbunt-; poffede- 
runt Högyéfz , Lekenye in C, Gömör, Kozmái, & Zitkovfzke ad Bro- 
gyán , qua; dein 1640. ad Fancianos devenerunt. Nicolai Confors fi­
lia Benedicti Bebek.
BLafius I. filius dicti Nicolai de Kozmái, Magr. Pincern. Mariae Re­
gina;, Carolum Róbertom 138Ó. coopcrante Palatino Gara fu/fulit; 
de quo Dipl. Pray, de Prior, aur. p, 23 Cui & Petro filio Andreas, Ca- 
lirura Gymes ex Nota Matthias Trenchin confirmatur 1384.
II. Linea.
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II. Linea.
Nicol.I-\ £.\  
de
Lekenje 
dein
Forgach 
qui fupra'
■; öo jLad.f jLadis.
^P etrusi +
I.
1411
1412
Joan.
CPetrusf
IF. J f i l í i  Franc.■+ L adisl, f  Seb aß. f
1500. (_ ó „
r c . . ^imon^Sigis. C&<; Cg<;Ant.(-- |
<
o
tO
í  l
<Z < lo I.I 55°' +I i 5S°-( Emerfi Franc
jEran.f I A.Ep.I.
° ^Fr.f ^ >-*
Joan
in
,  „  , I Nie. /Blaiius + 1386. iN ic .f  Epifc. M ichfi 
LTab. V- . _  , T C /Varad.jJoan .f|S ig .
gr-3- i in Tab. I.
MS-< •
im
Francifcus t
-Sój Jofephus.
I  h
S i r  %. /N icol. 
f  |Jo-ePhusUoan.Np. 
K J Ignit. General.
Petras I. Mag. Janitor. & Curias Regiae 14.I8. Comes Nitrien. 
pugnavit contra Polonos, & Moráviae Ducem, ut laudatur in Diph Bél.
IV. p. 36. 884* aedificavit Ecclefiam in Elefant. Confors 1. Clara Thurotzi.
2. Helena de Senye. Petrus II . 1505. Comes de Bars reiiauravit Ar­
cem Komjáthi art. 17. 1567. cum Fratre Georgio Comite de Bars 1515. 
art. 47. lógó. 5. aquifivit Gács, ambo S. Coronas Cuftodes. ConforsSo- 
p h i a D o b o “Sigismund. I. Quas/tor aerarii Regii 1547. art. 9. ad Lipam & 
Temesvár naCo mutilato per Tureas captus, Heros in pugna adKerefz- 
tes 1572. -Capit. Varad & Agria;, Mag, Pincér, ejus Bona in C. Bihar, 
B i élik , fub tit. Majores Hung, enarrat. Confors filia Ladislai Solyom, au­
lica Reginae Poloniee Stephano-Bathorianae, ( cum Francifco Forgach 
Pocillatore Reginae , fua Infignia, quibus Regina coronata exprimitur, 
& Jus Gladii renovat 1525. Ivanka antenatus medium Lupum album in 
clypeo habuit.) Ejus filius Simon 1560. Capitaneus Varad. & Agrias He­
ros ad Kerefztes & Lipam, ubi lance vulneratus, Mag. Pincém. Lega­
tus ad Pacem Tranfylvaniae, art. 24. 1578- 4- 1582. Vefzpr. Biogr. III. 
p. 462. proprio milite defendit, Temesvár 1555. Confors Orfula filia 
Judicis Regii C" 'nienfis Pemphlinger : Ejus frater Emericus Tabulae 
Regise Baro art. 17. 1567. Eques auratus Comes de Trenchin, degebat 
in Biese. Confors 1.) Elifabetha filia Mich. Pretii C. Zempl, &M. Pine.
2.) Catharina filia Heroiä Nicolai Zrini vidua Franc. Turzó. 3. Sido­
nia Catharina Principiffa Saxo-Lövenburgica, Neptis Caroli V. Impe­
ratoris : cujus Matrimonii occaiione datas ad eum per Regem Poloniee 
Stephanum Bátori non fecus per Electorem Saxonias, & Cancellarium 
Tranfylvaniae Kovacliochi feriptas literas in fine annectemus : reliquit 
filium Simonem t. Ejus fumptibus Sommer vitam Jacobi Defpota; Mol~
R % daviae
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davia? edidit 1584- in 4-to Infcriptiones de Confortibus ejus in arce 
Lendvenfi exhibet Vagner annal. IV. p.104.
Francifcus Ituduit in Italia & Batavia expenfis Ólain Praep. Pofon.
I556. Epifcopus Varadienfis , Cancellarius, Legatas Ratisbonam, fcri- 
pfit Hilt. Peliini editam per Horani 1788. ubi Parentatio ejus CaroloV, 
p. 360. cum praemifla ejusdem Icone. Pofiquam Archi-Epifcopus Oláh, 
& Delphinus Epifcopus Jaurinenfis , ad commendationem Ducis Hetru- 
riae Cosmi, praselectus fuilTet, defecit ad Joannem Zápolya, qui eim- 
dem in Eppum Varadienfem, & Cancellarium fuum recepit. Plura 
in Preefat. Horani ad Hilt, ejusdem. Pray Hyer. p. 139. Vagner IV. p.
9. art. 8. 1537. Vefzpr. Biogr. III. p. 9p. Révai Gentur, p.73. Sambu­
co DecadesV. ultimos Bonfinii excudendos dedit, notat Istv ejus fra­
trem Simonem. Temesvárim cum Steph. LolTontzi captum faille, & re- 
demptumVaradinum defenfalfe. addi; item, eum,'oannis Zap lya,mortuo 
Steph. Batori Cancellarium fuifle, rediifie ob morbum in Italiam, & ibi 
apud PP. Jefuitas fepultum. Ejus fratres Joannem & Paulum nominat.
Sigismundus II . iu Aula Regis Polonia? Stephani Báthori verfatus, 
dein Comes de Nograd, Saaros , & Szabolcs 1607. Thefaurarius, & 
Mag. Pincernar. Judex Curia? R. 1606. Palatinus 1616. Diaetas qua 
Plenipotentiarius interfuit, & Regales expedivit. Kovacsich veli. p. 779. 
781. huic Kittonich fuam Methodum Juris dedicavit p. 65. Aquifivit 
Tapolcsan, Somoskö, Szecsen, Szalantz, Szt. Márton, Galgótz, Arva, 
polt Turzones. Scriplit Hiftoriam fui temporii de an. 1618- in Epiftolis 
MS. Involutus Turbis illis juxta Art. 7. 88- 1622. ex Újvár delatusTyrn. ibi 
mortuus 1621. astat.56. fepultus in Hertnek. Bél. app. p■ 335-377- RE 
p.350. Vail. Hilt. lit. p. 344. Confors x.) de Loffontz , cum qua Jura 
fu a in Gács confirmavit, 2.) Turocziana. 3.) Catharina filia Nicolai Pál- 
fi. Andreas Marusii Tricelimator in Szőlős, eidem pro novo anno gra­
tulatur CalToviae 1613. Pray Indice p. 91.
Francifcus Archi-Epifcopus Strigonienfis 1610. Cancellarius, Epis. 
Vefzprimii & Nitríae 1588- Cardinalis, cum Bockay tractavit Nitriae. 
Obiit ex febre in S. Cruce 1613. aetatis an. 63. poffedit Herinek, & 
Sebes ex defectu Joannis Tarczai, reliauravit Arces Tavarnok & Szt. 
Kér. vide Horani in mem. Hung.
Michael ituduit Vittenbergxe cum Sigismundo Marjássi. Sigis.Pechi 
öc Franc, Bánfi i388-Rector ibi Magnificus fcripiit de laude peregrinationis 
1387. item de magnanimitate Regia virtute Vittenbergae 1389- in 4-to 
fol. 3. vide Pazman Praef. de cultu SS. Confors ejus Catharina Kerecseni.
Adamus I.
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Adamus 1 . Comes factus cum Fratre Joanne 1640. Comes de 
Borsod: de eodem Bél. IV. p. 36. Kat. ad an. 1640. p.i 79. Horani inPrse- 
fat. habet : Forgachios jam anno 1200. Comites dictos, fuit Capit. Caj- 
foviae 1644. Generalis Marefchallus, Comes de Nograd, Mag. Pincér. 
& Cubicular. Capitaneus in Szécsen, & Újvár, Legatus in Poloniam, 
quoad redimenda oppida Lublo &c. &c. Art. 72. 1649. Judex Curiae, 
Palatinus candidatus cum Joan. Draskovics. Eundem Chymiae peritum 
oftendit Vefzpr. Biogr. Í1Í. p. 100, obiit 1687. eet. gi. in Raika , fepul- 
tus Tyrnaviae. De eodem Kazi Lib. V. p. 126. Confers 1.) Homonnaia- 
na, cum qua Cseite accepit. 2.) Barb. Szécs. 3.) Joanna Révai. 4.) Ca- 
tharina Rechberg. Accepit Guígótz pofi: Turzoianos. Kazi L .X 1I. p. 
245. Plura Vefzpr. Biogr. Ili*, p. 100. ejusque opera Medicinalia recen- 
fet. Adamus II . Generalis, Comes de Nograd, Confers Comitií'sa de 
Brenner & Valterskirchen. Obiit .1710. Frater ejus Simon posfide- 
bat Afzaló in Comitatu Abaui : Generalis Varadini, edidit Zrinianum 
Libellum Francifco Rakotzi dedicatum fub tit. Nebdncsd de arte mili­
tari 1705. in 12-mo. Ex Conferte Agnete filia Nicolai Efzterházy fi­
lium habuit Sigismundum, in Gallia dein Generalem. Soror nupta 
Adamo Zichy: de eodem Simone Evangelicis addicto. Kat. ad an 1369. 
p.48. 67. 28p. Filii Adami II . Joan.Comes Nograd, aquifivit Szécsen,obiit 
1725. Confers Cziráluana. Franc. C. de Nograd. Cons. Theres. Hartl 
formofisfima. Jofephus Generalis Propr. Regiminis. Ignatius General. 
Rei torm. Praef.in eset. gr.vide Tab. Joan. C. de Nograd Cons. Grafsalk o- 
viesiana. Frater Sigism, Cons. Nadasdiana. Anton. Cons. Grafsalkov. 
Jojephi Cons. Kohariaha. Nicolaus Comes de Nitra, Literarum Fau­
tor , & de Orphanis ibi inltituta ordinatione, meritislimus. Confers 1.) 
filia Adami de Batthyán Tavernici. 2.) Vidua Joanne Kohariana.
<; 3. s *•III . Lincat
^Aadr ^Ladis.^Ladis.^Stephafi.
etrusj^/j” S* ^ *5.
i S Anvi‘ IPaulus 
111 • S^ +i68*4 t^ I I
^^Cotnes^ 1703.
Colaus
V.
idem 
qui fu- 
pra in 
T. J.
V. 
inTab. 
I.
gr- 7>
<| 7. C^ Ladisl, f 1723. in Morav.
Ignatius. Ladislaus + ad 
Paulus Joan, Nepom.d ad Fiume. 
Epifcop. Ltnanuel + 1727,
Nicolaus.
Ladisl. 7 Juditka Bertalanfiana.
C
v - 6- 1 1  < s I
uCc- • TT C rrfCSigi8.fTj Sign. II.; „ )  ». 1S p<! CJ' Fran.f
<1 (Uofephus f  Carolus.
7*
JofephusVhephan/j Thad- Franc.
2 > £ j Nicolaus «j ! © j 
' General.^ ^
Cafiov. 1633. C.
Pre. 1 Matty a - 
mana, fovfzky. L aulug
í  (Canon,Varad.
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In grad. 5. Andr. VJ. Comes in Dip]. 1640. ejus Confors filia Georgii 
Driigeth Jud. Curiae, f  1 633.
In grad. 6. Vanius, mortua Conforte Emerentia filia Alexii Révai, 
Canonicus Strigon. Prae pofi tus Pofon. Epifcopus Rosnoienfis ejus, filius 
Paulus Epifcop. Varad. & Vaczien. obiit 1759. Cujus laudes Infcriptio 
per Cardinalem Vaczii pofita continet: Frater Ladislaus f  in Gallia, So­
ror Sufanna Confors Petri Ziclii.
In grad« 7. Ladislaus in Cseite & Vrano, Confiliarius ad Confil. 
Locumtenent. fepultus in Elefant. 1778, Confors 1.) Maholaniana’. 2.) 
Szt. Iványiana. 3.) Filia Balthafaris Révai. De hac familia Bel. IV. 
plenam exhibet Tab. geneal. Laipold s3ít>eU#'}Itd)tö. Viennae in4to. 1791.
$ Litera per Juftum Lipiium Michaeli Forgach
ad Bilicz in C. Nitr. fcripta.
Amanter valde me provocas ad fcribendum , pariter & amandum, quis 
Tu es ? Ignotus m ihi, imo notus , vel ex una Epiflola ifia , in 
qua Faciem video, pulcerimce mentis ; Etiam ne ille ve fler remo­
tus & vere JMartiatis Tractus educat, ac profert Palladias ifias 
proles ? Gratulor Tibi hanc indolem , Te Patria: : quos profecto 
prcefidiurn grande & lumen expectat ab ejumodi Alumno: Quod f i  
hanc , directam ad laudem & virtutem viam, plerique e tua clajfe 
ingredi vellent, quid Europa beatius? Quas nunc jacet mifera, 
undique telis confixa civilium Turbarum! fed fürgét profecto ali­
quando, & ea certa fpes me tenet: ejusmodi adminiculis & fu l­
cris. Tu perge, & Te liter as, & fapientice fiudiis primum, mox 
. Patrice trade: palam facturus, quantum interfit inter doctos cut- 
tosque Nobiles, & ifios qui nihil lucis habent, nifi a luce JMajo- 
' nim ; meam quidem amicitiam quod appetis, ita cupide offero, ut 
ipfe proprior appetenti fini, & in tempore offendam. Lucubratio­
nibus noflris , quibus delectari Te fer ibi s , utinarn & juvari, Jpero 
tamen id facturam opus, quod nunc edo, in quo Principem fo r ­
mo, & eos qui ad Gubernacula rerum admoventur ; laboriofe mi­
hi opus feriptum fateor, fed  vobis, vobis, non huic vulgo, qui nec 
capiet, nec f i  capiat, fructum facie t, in praeceptis, quee nihil ad 
ipfum: regendi,impetrandique munus, vobis convenit, Plebi obfie- 
quii gloria, ut ille inquit, relicta cfi. Nobilisfime Baro vale. 
Nonis Junii 1589.
Vide Epiftolam 81- Juiti Lipfii. Kat. pag. 464. Vefzpr. 
Biogr. III. p. 95. & Correlpondentias ejus cum Bocatio Poeta fub tit.
H ero i-
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Heroidos p.gő. 418. 456. Notabilis haec fám. vel ideo, quod primam fiiam 
lisereditariam Arcem Gymes polt 500 annos hactenus posfideat, illuftra- 
vit notis fuis hanc familiam, adhuc 1634, Jacobus Nemeth S. J. Sac. & 
Eel. 1. c. ad quos Lectorem inviamus: nos ea, quae ibi defunt, hic 
iiipplere conamur : & cooperante 1. Fam.fuo tempore addemus.
Epiftola elegans Volffg. Kovachochi Cancellarii ad 
Emericum Forgach.
Litteras Dominationis Vefirce Spect. ac Magnifica:, reddidit mihi f a ­
miliaris finis , ex quibus quantum voluptatis hauferim, difficile eß 
verbis exprimere. Nam ut tefiificationem ipfam fingularis fu i erga 
me amoris, cujus equidem- vel memoria ipfa mirifce Jemper recreor, 
taceam , illud plane novum mihi laetitia? fenfum indidit, quod cum 
ad evitandas vitee moleßias, conjuge f b i  opus effe putaverit, fin- 
gulari Dei providentia, Principem f  caninam , claris natalibus or­
tam , caßisfimisque moribus ornatam, novo Matrimonii foedere 
f b i  junxerit, ac diem quotjue certum nuptiis dixerit. Equidem 
nihil hoc nuncio, gratius hoc tempore accidere nobis potuit : f i  
quidem , cum id animo antea meditarer, ut dolorem tuum, quem 
ex morte optimae conjugis cepiffe te , intellexeram, non medio­
crem , f i  qua ratione pofi'em, levarem, commodum advolavit nun­
tius ifie tuus, qui nos ex follicitudine ifia jam prorfius liberavit, 
ac aliud infuper, longe jucundius feribendi ad ie argumentum prae­
buit, EI ce, tu fapienter, uti fio les omnia, fic hoc quoque pr eevi di­
f i i , non poffe unquam commodius tolli malum, quam boni iterum 
alicujus, quod priori refpondeat, compenfatione, & ufu. Si ma­
lum fu i t  orbitas , ecquod aliud remedium afferri, & potuit ma­
gis oportunum celeri, & aujpicato matrimonio? Nam quod tem­
poris longinquitas minuere, quod mora Janare potefi, id vir ma­
gnus , & Excelfus proprium fibi fa c i t , moerorem Jiatim compri­
mit, affectibus moderatur, ac vim omnem confilii ad eomponen- 
dum vitee fiatum , depromit. His opinor rationibus ante annos 
jam complures, Vir Jummus in omni virtute Andreas Dudicius, 
( de quo vide fupra fuo loco) quem honoris caufa. nomino , isque 
tam mei amans ( qui ejus amor in omnes, & humanitas efi) 
quam tui amantisfimus, invitatus pofi mortem conjugis optimae 
ad oquin, & lectisfimee Fcemince, ducta alia, cum qua nunc quo­
que, ut opinor vivit, & dul ut vivat opto, mature moerori fuo
modum
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modurn impofuit. Sapientes vos certe, & merito omnibus imitandi,, 
quieunque malunt ad Dei voluntatem vitam eorum componere, Ji- 
bique ipfis, ut poffunt confulere, quam in lutu , & fqualore con- 
fenefcere , verum non hoc tantum eß in rebus tuis commendandum, 
quam id potius inter rara felicitatis exempta ponendum, quod, 
quamvis duas priores uxores, & generis claritate, & omnibus 
aliis animi corporisque dotibus tales nactris fueris, quales, qui 
habent, merito Je beatos effe praedicant, in hac tamen pofrema, 
non id folum , quod in Superioribus es confecutus , fed  hoc etiam 
infuper pror/us inußtatum, quod fortunam ipja/n quodammodo fu- 
perare, ac ad prifiina familiae tuce ornamenta, novum jam decus 
adjungere contendis, quamquam enim multa in te f n t  illufria di­
vini favoris Documenta, multaque tu Jimul posfdes, quorum fnguta  
alios claros reddunt, tamen in hoc, vel te ipfo beatior jam es, 
quod famam nominis tui ad Exteros etiam transtuleris, ac eo­
rum vicisjirn luminibus, fiyrpis tuce Nobilitatem auxeris, decora- 
verisqae. lntellexifi nimirum id laude demum, id po/ieritatis 
memória dignum cenferi, quod a nobis f t  partum, a nobis aliis 
traditum , non a fortunce benefciis acceptum. Habes tu quidem 
a tuis Majoribus pr cedar as imagines, quas illis tantum debes, ha­
bes etiam a natura multa eximia, quce cognofcis ejus effe munera, 
at f i  ea cum his conferas, quce virtute tantum tibi tua compara- 
f i i ,  ut bona ingenii, ut opes, ut clientelas, ut necesfitudines, ut 
affinitates , aliaque multa non parva , nec vulgaria vitee adminicu­
la, equidem arbitror te ita animatum fore , ut non tantum prcefenti 
harum rerum voluptate gaudeas, quam cupias certe, ut amplisfi- 
ma ifta fortunae, dignitatisque accesfione, te auctore parta, Jera 
etiam Pofieritas tua perfruatur.
Quod igitur uxorem adeo amabilem tanta virtute praeditam, 
tam tui cupidam aetati, vitee, moribusque tuis convenientem Dii 
tibi dederint, magna efi haec felicitas tua, fed ea quoque maxi­
ma, quod genus uxoris ad tot Principes Imperii, Electores opibus, 
& authoritate potentes referas, eorumque affinitate, & prcefidio, 
te , tuosque omnes, qui tibi najcentur, & qui rutfus nafcentur ab 
illis, ornes deinceps, atque munias D ii fa x in t, ut quod omnes 
fperamus, optamusque tibi conjugium hoc tibi ficuti tertium, ita 
perfectum etiam, & omnibus, uti ajunt, numeris abfolutum fit ,  
quod te beet ;&  ornet; omnibusque bonis locuplet, Icetisfmos Dies
omnes
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emnes veßros fa c ia t, pectora veßra mutuis amoris facibus fubin- 
de inflammet, animos denique omnes fenfusque vefiros ita conjun­
gat, ut nullum vos unquam taedium, nulla veflrifacietas capiat. 
Quod autem petis, u t Princeps nofier aliquem ex fu is  ad nuptias 
tuas mittat, cujus prcejentia, in ea magnorum Vitorum frequen­
tia , & jucunda tibi, & honorifica Jit futura, Dedi Percie, ut vo­
la f l i , operam, infiit. ique quantum potui, ut dejiderio tuo mos ge­
reretur , fed multa jun t, quantum video, quae o [flant, atque im­
primis temporis brevitas : Atqui inquies iter ejt paucorum Die­
rum? Verum, fed antequam deligatur aliquis , isque ornet, paret- 
que fe  , menfis erit? Quod f i  dies nuptiarum paulo Longior eflet, 
video fane Principem, eo in te ejfe animo, ut nequaquam te fpe  
fruflrari pateretur , quin teflaretur potius omnibus amoris, & be­
nevolentia? Jignis, quantum necesfitudini, quantum optimae tace erga 
fe  voluntati, tribuat ! Quid vero de me tibi dicam, gratias impri­
mis tibi ago immortales, quod mei non fueris immemor, quam­
quam, qui pojfes unquam hominis tui amantisfmi, fiudiofisfimiquc 
memoriam deponere? Carl erum , quod me quoque tam amanter in­
vites, agnofco amorem in me tuum. Ego vero, ne te multis mo­
rer, f i  mei Juris ejfem, qui pojfem tuae honejtisfimoe Voluntati 
refragari ? darem hercle me fiatim  in viam, & ad te primo quo­
que tempore accurrerem , ut jam tandem, quod a multis annis in 
votis habui, hac tam optata occafone, qua vix unquam melior, 
gratior certe nulla fe  mihi offeret, jucundisfmo illo confpectu tuo 
me totum explerem, fed  quid multis? nec pojfum, nec licet. Vita  
hoec mea, quam omnibus molefiiis, C? occupationibus, plenam du­
co , me nustjuam pedes efferre fin it , hic hcereo femper, cs? nolens 
volensque hoc continue faxum%olvo, ita , ut qua ratione fpartam  
'hanc, vel ad tantillum temporis, inconfulto prcefertim illo, a cu­
jus nutu pendemus, derelinquere pojfem, ne videam quidem, quod 
te pro tua Prudentia fa tis, fuperque perfpicere, ob idque mihi, f a ­
cilem veniam daturum ejfe certe fcio. Libellos ifios paraveram, ut 
tibi mitterem, etfi alieno jam fo r t  asfis tempore, cum fciam tamen 
tuum inexplicabile legendi defiderium, non invitus, tibi mitto, eo 
tantum nomine, ut cum multa identidem ex diverfs oris ad te 
mijfa, doctorum Virorum , his longe meliora feripta legas, Dacica 
quoque nofira ijla levidenfa, tanquam animi caufa, & aliud agen­
do interdum manibus teras. Vale, & vive felicisfime. Datum in 
oppido Regen X I. Januarii an, 1586. Wolffgangus Kovachocius 
Cancellarius 1  ratify Ivanice.
$ Epiftola
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Epiftola Mich. Forgach ad Bocatium Laur. Poétám
. ex Bocacio : fub Tit. H e r o i d o s ,  p .456.
Salve mihi plurimum Majarum Alumne ! Nimis folicite meam amici­
tiam affectas, tu .tot doctorum magnorumque Virorum amicus, (/uos 
nec Apollo ipje aut Pallas afpernetur amicos. Habes me ultro 
offerentem, quod petis : toto finu te admitto. Quidni autem 
cum per tuiJimiles potius, (piam per me ipfum liceat mihi clarum 
evadere. Nam quod vos amici, amore verius, quam judicio mihi 
tribuere folatis , ßudiojum me earum rerum profiteor, non pojfes- 
forem. Arno Literas, colo Iit erat os , quid mirum, f i  mea nubes 
a tot folibus colore tincta efi , non fio . Sed ut boni Duces in ipfo 
fervore pugnee, fugere iioliem, incitandis animandisque militibus 
proclamant: ita vos fegnitiern meam lentis pasf bus contendetis ad 
illa edita Doctrinae Sapientium templa f rena,  velut jam con- 
fcenderim, inftigare. Paratus ego /equi bene monentes , fed multa 
fu n t, quae curfum tardant: fed  hic querendi non eft locus. Pati & 
ferre nati Jumus mortalia : quousque Deus & fa la  permittent, 
enitemur. Ego ab acceptis tuis literis, in Caßris verfatus fum  
temperantias tuae, nam quid aliorum dicam ? nulla efi virtus, quee 
his moribus, his temporibus plures defert or es , pauciores cultores 
habeat. Jam vale, Heliconcas Deas in Hungáriám nofrarn revo­
ca. Datum in Valetudinario Noßro, Hertneko. 16. Sept. 1598. Ami­
cus tibi & Mujls. Mich. Forgach. Alia ejusdem ad Eundem.
Plange Bocaci ! & omnes fuce Mufce ! amifmus heri Heroem ma­
gnum, Patrem meum carisfimum & omnium Bonorum. Datum 
Hentuckini 2$. Scptcmb. l s Refponforias in Laudem ejusdem 
Simonis Parentis, vide ibidem, quibus Bocatius annectit Carmina 
funebria p. gő. 41g. ubi inter alia haec diiticha: Non tua Pannoni- 
bus virtus Heroica folis, nota, fed in toto nobilis orbe fu it . Quas 
gladio plagas & vulnera, frag is in actu ? e f  Heros paffus 
corpore multa fuo  r Hoc truncata fero tejiantur Acinace membra, 
Hoc quoque profecta, verbera , nare elocent. Hic cum vulneribus 
minime cesfjfet tionejlis, Captus in humano carcere vincla tulit. 
Gesfit in egregio Divinos Pectore M ores, Queis folet illußres 
nobilitare Deus ! Qua tuor hic genitor Patrios vos clara reliquit, 
Lumina Forgachice fulcraque certa Domus —
Frange-
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F ra n g € p a n  : fub Romanis, ex Liburnia & Carnia in'Aufiriam 
venerunt, de Veglia , Segnia & Modrufia in Dalmat. died : Horum 
Antenati Opard & Pierlon^k Rom. Torquatorum Anicia Profapia, or­
ti , quorum mentio in Dipl. Kund feu Vifa de Matta. C. Batthyán de 
Leg. Eccl. p.440. fub Andr. I. DePirleonibus, bis, eorumque Infigni- 
bus, ubi Leones globum cruce lignatum fervant. C. Fugger in ©piegel 
@í)veit tied Oc(Terteicf>. p. 8- Nomen hoc eis Romae, quod' mul­
tum beneficii fuerint, & panem pauperibus fregerint, aciharii/fe dicitur.* 
Verius ab Italico Frange, id e it Uberi, quod eruitur ex Dipl. Belae Re­
gis, qui 1255. 1263. Fuldricutn & Part holo m ce um ab omnibus Regni 
Judicibus immunes, & folurn a Rege judicandos proriunciat. Bél. IV. 
p.462. Kerch, p .  8,3-210. 216. 149. 193. 169. tg8* 209. 225. 329.
384. Kat.V. p. 101, Ratkai Hifi. p. 69. 102. toy. 191. 207; 176. 
'193. 199. 218- Kapr, II. p. 252. Pray I. p. 297, Comitatus de Mo- 
drus Fuldrico confertur ita , ut intra Regnum cum 10 , extra vero cum 
4. Loricatis ferviat 1193. Petrovics Jus public. Viennae 1790. p. 23. & 
art. 32. 1649. vide Stemm. I. p. 165. Obtinuerant etiam Segniam, Vi- 
nidol, Vegliam ac Jerimlo, quod Bela; IV . contra Tartaros adßite- 
rin t, eique magnam vim pecnnire in Scyphis aureis, dum Hex ad littus 
maris in Infula Clijja femet occultaret, attulerint, ideocpie eos tan- 
quarn Angelos Protectionis de Coelo & Arce Poli rnijfos fatetur, in 
Dipl. apud Lucium L. IV. C. 8- p. 160. 170. 172. quae legi merentur.
Frange- \ 
pan
Gvido
<jUdalri- 
cus feu
Dionifius^Joannes de Medlitz in *}  ^ ’S ^
Fuldri- <J 
cus
Bartholomaeus
Carnia. 
(jStephanus 
< f
< _  ) P- ^GJ f
c£
03a
L eq t
Matthaeus
Comes
1494.
L 1240.
Simon de Land- 
rofi in 
Carnia.
1339-
Joannes
'Bernard. Ottofrifing c.
I 28. Pe his Lazius p, 
l 186. Aventinus,
(J' Nicolaus de Brünlein in 
<J Carnia. Hujus SuccefTores 
 ^ infra.
In grad. 4. Joannes cum Conforte fua Comitifla de Cetina & CliiTa, 
magnas Facultates Familiae attulit.
In gr. 5. Stephanus in Decreto 1435. & art. 24. 1492. Stiriae Ca­
pit. Kat. Dipl. p. 8oo- Nicolaus Banus po/Tedit Caftra Klokocs, Ozol, 
& Ribnik, in Comitatu Zágráb. Kat. ad an. 1398* p-4 0 i. Comes Cor­
S 2 baviae
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baviae art. 12. 1495. Filii ejus recenfentur in Dipl, apud Kat. XII, p.704. 
Joannes a) & Nicolaus ßani Barthol. Sigis. Stephanus Banus, b) Mar» 
tinus, Andreas, Damianus, feu Dominicus, (c.) filiam Elifabetham Co­
miti Friderico Cilias elocavit, quam maritus occidit, de quo Kapr. II. 
pag. 145*
Ho F R A N G E P A N .
1.) ex C C ("Petrus Medicus 1543. Vefzpr. Biogr. IIÍ. p, 37,
iGeorgiusjJoannes (v  ,f  . '
Joanne j J j  6* fFrancifcus Archi-Epifcopus Colocsen-
\  i a « o . V  • -  -- -■ -  -+
1475-
Bano 1
fub (a) 
nunc no­
tato £
Filio Nicolai
in Tab. I. ad 
gr. 5*
I49°- jjoannes 
Andr, f  ([Georg. f  ([
fis 1540. Pray Hyer p. 79. Ratkai 
p, 17fr. Horani mem. Hung.
Beru. fr Nicolaus ad Mohács ca?íi 1526.
t^Nicolaus <Toan. f  Ratkai pag. 176.
Icaípar. ^MaUh* +
 
- In grad. 3. Idem Joannes Frangepan de Tersatz dictus a Monte 
& Arce in Dalmatia prope Carololtadium , in Comitatu Zevrinenli, ad 
fluvium Reka , e Regione Portus flumine fita, ubi idem cum fratre 
fuo Nicolao Comite de Breber, & Martino Zrini, Ecclefiam & Do­
mum Nazarenam, quae 1292. ex Galiaea hunc transvolafle dicitur, fun­
davit Kerch. p. 467. Kat. Vf. p. i t .  27. Francifcus occupato per Tur­
eam Archi-Eppatu . factus Epifcopus Agriénfis , Legatus Joannis Zápo­
lya, ad Sigism. Regem Poloniae 1227. Istv. L .1X. p. 92. 96. XIV. p. 
127. Schmidt p. 3 27. 331. De ejus Bibliotheca Vail. Hift. Lit. p. 140. 
obiit 1541. confer, art. 21. 1404. 22. 49g. Vefz.pr. Biogr, III. p.gő. Ejus 
Oratio in Comitiis Ratisbonenfibus fub tit. Conßlia bellica, p 190. in 4to 
edita & Kerch, p. 336. 376. Correfpondentias ejus vide apud Schmidt,
2.) ex  ^
Stepha­
no
fub (b)
fupra 
notato 
F ratre 
prioris.
C CChrifto- C fjCatpar. phorus Nicolaus,; 
T erfaczJ f Banus. <
[Pray V.
Bernard,<<pj g3. Cathar.
Joannes »78. R at­ Cos.fors
Michael
kái pag. 
103. 114. Nicolai
149 3 -j
120.
f
Ziini.
(herd. f
Nicolaus QFrancifcus Notórius.
(| Cafpar.
gangus. jCatharina Cons, 
Geörg. f i  Petri Zrini.
Sie pii. f
.-díj» :í*\ jb>.‘ his Rattkai p. 
I 192. 19,: 2/9.
r rad.
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Ad grad. 5. Nicolaus Confors Catharina Sinkovich, habitavit Alti- 
chias in Croatia, ferventis ingenii, dum 1616. a Proto-Notario Stepha­
no Patatich, quem Scribam appellavit, repeteret íigillum; arcem Fran- 
cifci de Batthyán Gereben occupavit : Betthlemii Ducem in Lecto tra­
jecit; 1622. a Dia?ta remotus, mortuus Viennee apud Jefuitas, fepultus 
in Tersatz, Lupas Frater ejus, Praefectus Opuliae, & Limitum in Croa­
tia obit 1654. quem Ratkai holtium Lupum vocat, p. 176. ig i. 191. 
Franc, Notórius, aliiGeorgii, alii Volffgangi, alii Cafparis filium dicunt.
Georgius Cubicularius, & Capitaneus in Túrán, effigies ejus apud 
Videmann ; Tureas ad Kora nam profligat. Kazy L. VII. p. 163.
”•) ex c (1’°  J © jMichael ;
Domi- ] + sJtiico \ 1520. j
fub (c) Georg, tl
fupra ■ 1525-notato
Fratre prioris. C
Ad orad 3urnO
rp .r rp, . ^Francifc.i Anna Cnnfors Nicolai Csafzár, jbrancijcus Zlui- j  j
 ^ Banus. ^Cathar, Cons. Mich. Czobor.nus.
Sigirnuadusi
p. 212, Filia Joanni Corvino Duci 
nupta.
Dresnik, vel ab oppido Zluin in Moravia. Kat. XII. p. 8,35- Martis 
lumen , terror Turearum, Clypeus Illyrici. Ratkai p. 135. obiit ex im­
peritia Chyrurgi in Niklsburgh in Moravia 1571. aetatis an.36. fepul­
tus Zágrábi se. Istv. L. 74. Voljfgangus Orator Croatiae ad Carolum 
V. 1530. quae legi poteit, edita Auguftae in 4-to apud Veifenhorn cum 
íeíbonl’o Marchionis BrandenburMci.Í O
Maria Regina vidua Ludovicill. Chriftophorum Frangepan ad Co­
mitia vocat : Spectabilis ac JYLagnifice &c. &c. Inßat dies Conventus, 
quem Nos una cutn Domino Palatino ad Oppidum Comarorn, juxta  
veterem confvetudinem liegni celebrandum indiximus, feci quoniam 
multis impedimentis occurrentibus, eo loco celebrari non poterit, hor­
iamur vos, ut fa it em ad (stum & yarn diem Fejli B. Cathar. Virginis 
proxime venturum, Pofonium Vos conferatis, tractaturi nobifeu/n & cutn 
1). D. Praelatis &c. de rebus o •v.nibus necejfariis,quce ad Liber tat em,defen- 
jionem Cf prijiinam famam Nationis Hung, reßituendam , & ad recu­
perationem Arcium his annis per Tureos occupatarum pertinebunt. Sci­
mus Vos Patriam Vejiram & Libertatem publicani & privatam dili­
gere , Jecus it at.ne ne Jeceritis. Datum Pofonii in F. B. Clementis 
Papie sin. D^num 1 52Ő.
S 3  P. S. ©rof
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P.S. ©caf (Sfjuftcplj ! tiniét &egefjten iff, ií)t roollt unfrnt $I6teb 
ttací), unt) (£ö. SBetroilligung, ju biefen Rakufch fornmen, mennie t>a' 
túrd) ben (£!jciffe?>í)ett unt) biefem Cattb nicht eine Reine ©utóéit tabued) 
etjeiqen tueeb : tef) njííl foícbeé in allen guten unb gnábigen Sßillen gegen 
euch unb ben íStuetn jufammt meinen 2>rubec eefcmieu. Maria Kunigin.
Similes Literas Regales feribit Ferdinandus 1527. Civitati Sopro- 
nienß. vide in fine Status IV. Diplomata Archivi Frangepaniani re­
fert Catalogus Libror. Kollar Nro.35. & 46. 70. ex quo , in tanta va­
rietate, de hae Familia elaboratam Genealogiam, authenticam ha­
bere optaremus.
F rank  & S imoni Fratribus confertur Zarnovics in C§m itatu 
Bars 1388* occurrit in Farn. Farkas, Salgo, Széch, Szócsőn, Konya.
Friftadfzki Nie. cum Joanne Hunyadi contra Nicolaum Gara 
pugnat. Callimach Libr. II.
F Ug’g e r i  e germanico 333ud[)eP dicti, Angufiani Mercatores, ex 
Germania intrantes, arendabant montanas Civitates. Ludov. Decr. 1525. 
art. 4. Jacobian Fugger de Kirchberg & Veisenhorn, Lazius in Praef. 
de migr. Gentium dicit; unicum faeculo noítro Mularum Doctorumque 
omnium ’ íoecenatem An. 1333. Affinitate Turzoianis & Pálffíanis jun­
cti. Eorum Inlignia in Tormentis arcis Vöröskö fpectantur. De eadem 
Farn. Fugger, vide Szegedi Rubr. ad art. 40. 1542. Sigisrnundo Fug­
ger Confiliario CaroliVI. &. Ferdin. I. dedicavit Apianus totius orbis 
Infcript.
$ Addimus aliquot adhuc antiquas Familias cum Prasdicatis fuis: Fyas 
de Jekelfalva i486. C. Scepus. Fifchur de Chula 1504. C. Bi­
har. Földes de Sz. Miklós & Téteden C. Szabolch Füsi de So­
mos & Magyarad 1318* in C. Alba, Sümegit, Szalad. ' Fodor de 
Babonák & Sz Imrei 1306. in C. Szalad ad Lendvam &CC. Bi­
har, Cahr. Heves & Sáros. Forma de N. Körös 1330. C. Pelth. 
Ferko, Frank & Ferket, ideit: Francifcus de Zarnovics C. Bars 
1380. Felkes de Rákotyás 1523. in C. Borsod. Foday de Toron. 
C.Zempl. Caíir. L u  de Apagy& Somos, C. Szaboch & Saaros.
Gabriel Steph. Senator Rufztenfis, Sopronienfis Nobilis 1652. 
in Armalibus fulvus Leo divaricatis pedibus, dextro gladium vibrans 
inter duas alas Aquilas, item Monoceros, Joannes Juraffor Comitatus, 
«Sídéin Judex Sopronieniis.
Gallo
14S F R A N K - G A B R I E L .
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Galfi defcendunt a Nadasdianis, quorum Gallus de Elüjáró Affi« 
“is fuit 1400. vide ibidem.
S. Galienfes Priv. Nobil, 1330. Kat. VIII. p. 577. Butonarii 
dicti , in Venatores Regios creati ad fylvam Regiam Bakony.
Gallo-Grieci feti Galatae, longa Stola, brevi thorace, conchat» 
caputio pinguntur apud Lazium de migr. p. 20. conf. Gothi,
■ GálfzéCS Nicol, pro eliberatione fui ab Husfitis, vendidit Pos- 
fesfionem fiiam K. Kerei/.tes in C. Sáros Francifco Semsei 1440.
G aepedes aliis Gepidi Populi, éx gente Gothorum, & Vandalo­
rum, feu Getarum, a Sarmato-Slavonicis diftinctorum, natione Ger­
mani, quod nomen etiam a G-,:pas, id elr, feftina lente, indicat. De his 
Lazius in migr. gent. p. 597. 604. 697. multa paucis Felmer Hilton 
Tranfylv. p. 58. & Severini Pann. Atila filiam eorum Regis Adairici du­
xit. Ofztrogothis fuccelferunt, pullis e Sirirdo & Singiduno ac Dacia 
& Filio Atilae Eiacho an. C. 490. ipfi an. 626. per Longobardos & Ava- 
res in Thraciam depulii, eis iubjecti funt : eorum Reges : Mundus, 
Elemundus, Cunimundus. vide Gctce.
G a ra  de Valpo in Slavonia, in C. Horom. oppidum Gara fuit 
in C, Verötze ad Diakovár : Kapr. II. p. 11 1. in C, etiam Caltriferrei 
vide Olt.
1. *) 2' jStephanus Banns
I 3'Paulus
<u 'i in Machovia, c c03
i
En fi fer Regius de 
genere Durus- 
rna.
■'Joannesf 
Georg. 
Nicolaus 
ßanus.
4-  ^ 5* 6« 6.
J Ladisl. ^Joan. f  '"i Laurent.»^iLadislausf 1 «28.< l l i ' '
/Desii Banus. /'Joannes r  Jeremias f
L
C, Banfi.
S  A‘ 5- c
Thomas + |p etrus f  j 
Nicol.Palat.  ^Nicol. f  Jjobus
6.
I’
+ M4T I Ladisl. 
Joan. C. de /pafetia, 
Tomes*
Emeiicus f
iMichael f  1480,
Tn grad. 3. Nicolaus Banus, Mag. Agazonum, Confors Anna filia 
Hermanni Cilim Comitis; Soror Reginai Sigis. Cons. Regis, cujus Cu- 
fiodem egit in Siklósiéul! captivitate.
In grad. 4.
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In grad. 4. Ladislaus, & Desö Banns Machovienfis: C. de Ba­
ranya 1440. Nicolaus II . Banns & Palatinus 130.5. qui Elifabethse & 
Marias Reginis, cum Blafio Forgach, contra factiofum in CroatiaHor- 
vathium adiiitit, ibi prope Gara caefus : Totam Hiítoriam, Diploma
Joanni Maroth collatum enarrat KoJIer Eppi V.Ecc.1. Ill, p. 2^8- Kerch. 
P-385* Thurotz Chrom p. 240. Pray II. p. 177, polt eum Siklós poffe- 
dit Joannes de Hunyad, Préni, Kaprara, modo Comites de Batthyán. 
Olim Ju!a & Gyula, de Siklós, qui{ Nicol, d Petrum C. de Baranya 1313.
Fratres: Joannes, Comes Temesfienlis, & Corbaviae, e captivi­
tate liberatus, compedes affixit ad Aram. Palma p. 99. du Frcsne p. 167. 
220. & limericus de Verötze Diploma elegans his collatum 1416. de 
Bonis in Slavonia , & Comitatu Caíiriferrei, ac Baranya, Csongrad, 
Comarem. Kat. XI. p. 756. XII. 339. 842. Cons. Joannis Helena, filia 
Lazari Defpotai Servian
Ad grad. 5. Ladislaus, Comes de Baranya, Banus Belgrad, & 
Machoviae , Palatinus 1449. tenuit Papam , Simontornyam, & Gyanth 
in Comitatu Tolna. Bel. III. Kapr. I. p .356.36t. II. p .iii. 250.369. 446. 
Confors Alexandrina filia Ducis Tesfinienfiß. Cum fuis Friderico ad hadit 
Imperatori, eumque 1459. Regem eligunt; dein reconciliatus Matthias 
Regi, ejus Fratri Ladislao filiam elocavit. Conf. fupra p. 69.
In grad. 6. Johns & Michael posfident etiam Somlyo , Apacza 
Somlyo dictum in C. Vefzprém. quod cum Papa Udvarnicali oppido 
per Cambium pro Bonis in Valpo a Rege aquifivit, (dein devolutum 
eft in Paulum Kinifi, Stephanum Zápolya, Thomam Bakács, & 
Erdödianos, Andreám Csórón , Joannem Lifztius &c.J PoíTedit item 
Csefznek in C. Vefzprem, Csőrök Sz. Lörintz in CC. Tolnenfi, & Sza­
lad ; item cum Ladislao Kanisa Vasvár, Fraknó, Kobelsdorff, Gynsium, 
Rohontz, 1464. Dipl. Veiii apud Kollar, p. 217. Ladislaus \ 1528. cu­
jus Sorores Barbara Francifci Zay, Anna Emerici Kende, Catharina Pe­
tri Markos, dein Joannis de Macedonia, ac Petronella Pauli Istvánt! 
Conthorales. Caetera vide apud Vagner in Coll. Gcneal.
Infigne ejus Vipera Po*ium tenens cum cruce aurea, ad quam Rex 
Galliae Carolus 1415. Coronam addidit ; hanc addidit etiam Sigismun- 
dus Rex 1416. Rarum Diploma, quo praedictus Nicolaus Palatinus, 
ex primis in Ordinem Draconis, afliimptus eft, ita fequitur :
Sigismundus Dei gratia &c. ac Barbara Regina ipfius Domin. Sigismundi 
Regis Conthoralis, Univerfis Chrilti Fidelibus praefentibus pariter 
& futuris praebentium notitiam habituris falutem in faiutis Largi­
tore;
144 G Á R A.
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£ilore. ín Throno Regiae Majeftatis, ipfo difpenfante collocati, qui 
pro redemptione noltri generis, a fnpernis Coelorum habitaculis in 
has exilii mundani pasfibiles habitationes defcendens, Chriftianas 
Religionis normam fuo pretiofisfimo effufo fanguine, & multorum 
Sanctorum iuorum Martyrio dedicavit, ejusdem nomine firmamen* 
tum factis & exemplis operum fuorum in perpetuam obfervantiam 
demandando, cupientes Regiminis ab Alto commisfi nobis curam 
juxta ipfius nutum felicius , uti eo permittente poJTumus , ad fa- 
lutis fructum gubernare, illud inter alia Temper praeftantius adverti­
mus, quo ficut bonam famam noftram, & fub noftrarum Majefta- 
tum nominibus militantium in fecularibus negotiis augmentamus, 
eo uberius & perfectius ad aetefni Regni praeparandas vias non fo- 
lum factis, verum etiam fignjs palpabilibus, ab aeterni Regni Gu­
bernatoris exemplis ortum ducentibus, nofira & nofirorum corda 
fufcitemus in laudem, gloriam & magnificentiam Nominis Salva­
toris & Redemptoris noftri J e s u  C h r i s t i  Filii Dei vivi, qui poit 
Affumptionem fragilis humanae corporalitatis, pro noiiris repa­
randis incommodis, vivificae crucis vexillum fua gloriofisiima pas- 
fione fanctificavit, ejusdem quoque Sacratisfimce Crucis, quam, 
idem Dominus nofier Jefus Chrifius ad infernalis claufiri defola­
tionem pofi rejurrectionem fuam ferens, antiqui hofiis illius 
Draconis, tortuofi inferorum malorum Patris caput, ipfius crucis 
myfierio deflexit, in cujus falutiferae crucis auxilio gloriofisfimus 
Dei Tiro B. Georgius Martyr Draconem contra fe  venientem 
aggrejfus, fe Deo commendans, lancea vibrata vulneratfim in ter­
ram projecit & pro fi ravit, & fanctislima Virgo, & Martyr Marga­
retha pro nomine Chrifti , hoftibus ipfius Jefu Chrifti ttadentibus, 
ore Draconis abforbta fub vocatione & fperamento admirandos 
crucis, Dracone divifo per media, exivit illcefa ; Una cum Praela­
tis, Baronibus & Proceribus Regni nofiri, quibus participandum 
in hac parte ducimus ob fignum & effigiem purae nofira: verfatio- 
nis & intentionis in clifionem pernicioforum ipfius perfidi hofiis & 
antiqui Draconis jequacium, & militum paganorum, ut puta, & 
Schismaticorum, aliarumque Nationum orthodoxes fidei, ac cru­
cis Chrifii & Begnorum nofirorum cernulorum , ipfius quoque fan­
et ee & falutiferae fidei Religionis, fub vexillo crucis Chrifti Trium­
phantis, toto nifu fervationem, augmentum & defenfionem, fignum 
feu effigiem Draconis incurvati per modum circuli caudam fuam 
collum circumgirantis diverfi, per medium dorfi ad longitudinem 
A fummitate capitis & nafi usque ad extremum caudae effluente
T fangui-
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fanguine, ín interiori rima iciflurae alba & fanguine intacta, per lon­
gitudinem rubeam crucem ficu ti , & quemadmodum fub ipjfius glo- 
riofi Martyris Georgii vexillo militantes crucem rubeam in albo 
campo ferre fo lent, geflautes & habentes per nos, ac fideles Re­
gni nofiri Barones & Proceres apparentem & publice portandam 
& ferendam eligimus, acceptamus, & per modum Societatis, ac 
conformis decoramenti ducimus induendum. Verum quia fubfcri- 
pti fideles Majeftatum nofirarum& Regni nofiri Barones & Proceres, 
a primaevo felicis noftrae coronationis tempore, quorum praeiidiis, 
induftriis ac confilii maturitate, virtuofisque actibus, & compla­
centiis Regimen noftrum gubernamus, non folum affectionem fince- 
ram & fidelitatem ad nos continuando folitam, verum etiam tam 
in nofiris relevandis oppreslionibus, feu fufferendis incommoditati­
bus, quam in nofiris utilitatibus ampliandis, eorum fidelitatis de­
bitum exfolventes, majora folitae devotionis procul dubio mani- 
fefia nobis exhibuerunt argumenta, nofiris beneplacitis votis & ve- 
itigiis jugiter inhaerentes, cfc nofiris aemulis tam intra, quam extra 
Regna noftra fednie repugnantes. Praegratum itaque & accepta­
b le  obfequium, & praeclarae fidelitatis fincera ftudia & fidelium 
Servitiorum virtuofa, & perfpicua merita in omnibus nofiris & Re­
gni nofiri creberrimis, afperis & profperis, validis expeditionibus & 
fuccesfibus , fic & adeo provifionis confilio nobis afiiterunt, quod 
nobis frequenter in multa necesfitate pofitis, divina favente clemen­
tia & periculis exftitit obviatum , & nobis favor accrevit, & multa 
provenerunt, & nunquam devotio ipforum, quam ad nos geftarunt, 
alicujus diminutionis fenfit detrimenta, fed asfidue de bono in 
melius ftifcepit Incrementa , & nofier Regius animus in eo­
rum firenuis actibus, & virtutum eminentia, amoenam quietem 
& pacis pulchritudinem eft confecutus. Denique de virtute in vir­
tutem fe transferentes, facro Regio diademati, & Regni nofiris, an­
tefatis variis hofiium infultibus lacesfitis, uberrima commoda & 
laude digna fidelia fervitia fine temporis intervallo, non fine 
perfonarum, proximorum , bonorum & complicum ipforum morte, 
interitu & periculis fiuduerunt, & adhuc anhelant , impendere in 
futurum. Quibus omnibus in arcano noftrse Regias claritatis per­
fpicua animadvertentia penfatis, continuatis ad nos, imo auctis 
indefefle lineeris eorum affectibus, in votis habemus , votiique 
defideramus , eos provehere ad fublimiora, ac majori honore & re­
verentia praevenire, ut qui alsioris gradus fiatum afeendent, & 
fructificent uberius , eo majora apud nos praemia comparent, eo-
que
»4-6 G A R A .
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«ue pateat latius ipforum claritas meritorum. Infra fcriptos fideles 
Regni noitri Barones in praefatam noftram Societatem adfcrendam 
ipfam formam, feu fignum Draconis animo deliberato duximus re­
cipiendos , imo recipimus per prsefentes, promittentes & expreile 
fpondentes bona fide nofira, praefatis nofiris fidelibus Baronibus, 
& eorum cuilibet in hujusmodi Societatem receptis, honorem & 
reverentiam licitos exhibere, eosque & quemlibet eorum ad fnb- 
limiora provehere pure & jufie prout decebit, absque fraude V i­
duas & Orphaicos eorundem cujuslibet, qui ab hac luce volente Deo 
decederent, in pojfesjionariis, & aliis ipforum Juribus & caufs 
quibuslibet, ac f i  proprie nofiri Orphani & Viduce cenferentur, a 
cunctis Imp et it oribus, feu molefiare volentibus pojjetenus prote­
gere & defenfare, ipforumque, & cujuslibet eorundem oppresliones 
relevare, ac a verecordia, damno, nucumento gravaminibus & 
aliis quibuslibet eis imminentibus periculis, fecundum posfibilitatis 
noftrae exigentiam cordialiter praecufiodire, ita tamen, quod ea fe­
cundum Deum cum honore facere nos conveniat & expedire. Vo­
lumus etiam, ut ubi contra aliquem ipforum fidelium nofirorum Ba­
ronum, vel communitatis in ipfam Societatem receptorum, quali­
cunque ingenio directe, vel indirecte noftram Majefiatcm indignari 
contigerit, tunc non cum vehementia, vel furia  contra talem pro­
cedere queamus, fed  dictis fidelibus nofiris Baronibus Societatis 
prcemijfce, pure redicere teneamur : Et ipfi Barones noitri Socie­
tatis prseattactae, ex parte talis , contra quem noftram Majefiatem 
indignari contigerit, plenam jufiitiam Noftrae Majeftati adminifira- 
re teneantur, Nosque ea, quae in talibus ipfi Barones dictaverint, 
grata habebimus & accepta. Et Nos praefata Domina Barbara 
Regina, fimiliter per praefentes bona fiele nofira promittimus, & 
afiumimus omnia, & fingula praemiffa per dictum Dominum Re­
gem Sigismundum, Dominum & maritum nofirum charisfimum 
promifla, & alTumpta, temporibus femper fuccesfivis pura mente 
inviolabiliter obfervare, in omnibus fecundum confilium & directio­
nem ipforum fidelium Baronum procedendo. Nos vero Steph. 
Defpoth Dominus Rafcice, item Hermannus Comes Cilice & Za- 
goriae, Comes Fridericus filius ejusdem , Nicolaus de Gara, Regni 
Hung. Palatinus, Stiborius de Stiboricz, alias Vaivoda Tranfyl- 
vanus, Joannes filius Henrid de Thamasy, & Jacobus Laczk de 
Zantho Vaivodae Tranfylvani, Joan, de Maroth, Machovienfis, 
Pipo de Ozora Zewrinienfis Bani, Nicolaus de Zéch Mag. Taver.
T 2 R. Comes
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R. Comes Carolus de CorbaviaSummm Theianrarius Reg. Simon 
filius condam Konye Bani de Zechen Janitorum, Comes Joannes 
de Korbavia Daptferorum, Joannes filius Gregorii de ALsaan Pin­
cernarum , Petrus Cheh de Leva Agaz. Reg. Magi/tri, Nicolaus 
de Csák alias Vaivoda Traufvlvanus, Paulus Rijfienus, a i ter Pau­
lá idé  Pech, pridem Dalmatia;, Croatian ac totius Sdavoniae Re­
gnorum Bani, Mich, filius Salamonis de N adasd Comes Siculorum 
regalium, Petrus de Perén, alias Siculorum, nunc vero Marma- 
rolienfis Comes , Emericus de eadem Perén Secretarius Cancella­
rius Regius, & Joannes filius, condam Domini Nicolai de Gara Pa­
latini, praefcriptomm Regnorum Barones, ad praemijjam Societa­
tem electi, fane confiderantes qualibus quantisve benevolentiis, ho­
noribus, reverentiis & favoribus praefati: Dominus Rex Sigis nun­
tius, & Barbara Regina Domina nofira conthoralis fu a, erga nos 
cordialiter afficiuntur, penfantes etiam, quod ipfe Dominus noiter 
Rex nofira fidelia fervitia, nofirorumque fratrum, proximorum 
amicorum & complicum mortem , & fanguinum effufionem in ar­
mario fui cordis recondita habens, nos & nofirorum quemlibet 
quamplurimis Bonis antidoto Regio remuneravit, & adhuc fecun­
dum exigentiam nofirorum Servitiorum, prout decebit, ad fublimio- 
va provehere, noiirisque necesfitatibus obviare, noliros etiam Or- 
phanos & Viduas eodem modo, acf i  propriiß ii ejfent, a cunctis im- 
petitoribus protegere, noftrasque & nofirorum quorumlibet op- 
presfiones revelare , a verecordia, damno , nocumento, gravami­
nibusque & quibuslibet imminentibus periculis praecuftodire anhe­
lat, pura fide nofira, pariloquio, voluntate modo fimili promitti­
mus, & absque fraude & dolo ajfumimus, praefatis Domino noftro 
Regi & D. nofirae Reginae Conforti fuae, ac Prolibus eorundem 
fexus utriusque veram obedientiam , fide Ut at is que confiantiam 
confiervare, fidelia etiam fervitia exhibere, & in eorum cunctis 
bonis protegere, ac ipfam D. nofiram Reginam, f i  cum Prolibus, 
vel absque Prolibus a praefato D. noftro Rege Sigismundo rema­
neri contigerit, in omnibus finis dotibus, & aliis bonis fiuis ?na- 
jiutenere & defendere pure <k fideliter pofié noftro, infuper ad hujus 
nottr® Soiietatis augmentationem & honorem, ac Status duratio- 
iiem & confcrvationem femper toto ni fu, bona fide promittimus 
intendere & verfari. Et quod omnia & lingula, ex quibus prae­
fato D. nofiro Regi, aut D. nofira; Reginae, vel eorum Prolibus 
verecundiam, damnum, nocumentum vei periculum aliquod unde­
cunque
i 4$ g a r a .
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cunque &  a qailuscunque evenire pojfe agnovim us, ea eidem Domi­
no noßro Regi vel D. nofirce Reginae, /eu eorum Prolibus pure 
&  fideliter redicere, in hisque fanum & fidele confilium eis praebe­
re & ab omnibus, eis contraire volentibus humanitate, induftria, 
viribus & toto poffe, noftris perfonis non parcendo ac fortuna? ca- 
fibus nos exponere non expavefeendo , eosdem D. noftrum Regem 
vel D. noitram Reginam, eorumque Proles fideliter protegere cu­
rabimus pariter & defenfare, confiliaque Secreta in Secreto tenere, 
& habere, nemini revelando. Etiam nos Barones, totaque Com­
munitas Societatis praemifiae, univerfi univerialiter & finguli fin- 
gulariter bona fide nofira aflumimus, quod nobis ipfis mutua vi- 
cisiitudine veram & puram fraternitatem obfervabimus, prout &, 
in quantum fecundum Deum cum honore licite facere poterimus, 
ubi autem cafu accidente aliquem ex nobis in dictam Societatem 
electis, adverfus alterum ex nobis, aliquam materiam controverlio- 
nis fufeitari contigerit, tunc hujusmodi controverfionis materiam 
dicto noftro Regi, caeterisque Baronibns iplius Societatis fignifica- 
re teneamur, ex eo, quod per ipfum D. noltrum Regem Sigismun- 
dum & Barones prasmi/las Societatisunanmiter deliberetur, quid in 
talibus fieri expediat ? & quidquid deliberatum fuerit, firmiter ob- 
fervetur. Ubi vero aliquem ex nobis de Societate adverfus alium 
extra focietatem exifientem cafualiter Guerram feu Rixam fubire 
contigerit, ex tunc etiam in talibus per praefatum Dominum noftrum 
Regem, & nos communiter deliberetur, quid juvaminis , confilii 
vel favoris feu auxilii tali focio rixam habenti praebeatur? & quod 
quilibet Socius nolter rixam habens, ea, quae libi per praefatum 
D. noltrum Regem, & nos commiiTa fuerint, facere & obfervare 
teneatur. Nos iterum Rex Sigismundus & Barbara Regina , Ba­
ronesque prrealtacti , ac tota Communitas praemifiae Societatis 
unanimi voluntate fub bona fide allumimus, ut univerfos & iingu- 
los Ditioni Sacrae Coronae Regni Hung, fubjectos, cujuscunquc 
Status, Gradus, & praeeminentiae exiltant, in antiquis bonis, ve­
ris , jultis & legitimis confvetudinibus confervabimus indemnes, fi 
vero aliquas legitimas, bonas & jufias novitates pro communi bo­
no, commodo, utilitate, augmento tSc honore Status prasferipto- 
rum Regnorum- excogitare poterimus , tunc circa id unanimiter 
femper cum bona dilectione & affectione intendere debeamus: Affu- 
mentes Nos praefatus Rex Sigismundus, omnibus hujus noftrae So­
cietatis Baronibus id volentibus , quod nunquam aliquod Con-
T 3 filium
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ßlium feu negotium hujusmodi noßram Societatem concernens cum 
paucioribus Perfonis, quam cum 5. ad minus eorundem Baronum 
ipfius Societatis difcutiemus & finiemus. Nosque praefati Rex Si- 
gismiindus & Barbara Regina, quia hujusmodi Societatem ad glo­
riam & exaltationem nominis Chrifii Jefiu, ut prcemittitur, animo 
deliberato habere inßituimus, ut ex eo, Regnis nofiris antefatis fa- 
lubris unio, commoda & tranquilitas Status proveniant, & in eis­
dem habeantur, & fpecialiter, quod ipfa Regna noßra a paganis 
defenjare & melius tueri posfimus, promittimus & fpondemus bona 
fide noftra, ut quidquid pro tuitione dictorum Regnorum nofiro- 
rum contra paganos fieri pofié excogitare potuerimus, contra ipfos 
laborare & excogitare volumus, toto nifu: Et nos praeattacti Baro­
nes , totaque Communitas prasnatas Societatis promittimus bona 
fide noltra tam contra hujusmodi paganos, quam etiam alias quas­
cunque Nationes his Regnis nocere volentes, pro tuitione eorun­
dem, Temper confilio , humanitate & fatigiis propriarum noftrarum 
perfonarum, juvamine tamen & fubfidio praefati D. noftri Regis, vel 
D. nofirae Reginae, aut Prolium feu Succefforum eorundem me­
diantibus, cum eodem D. npfiro Rege, Prolibusve feu Succeffori- 
bus ejusdem, & hoc Regno Hung, line recufa, velle laborare, ita 
tamen, quod locus ad quem quisquam Societatis prasmiffas per R. 
JVIajeftatem pro tuitione Regnorum prasmifforum deputabitur, & ju­
vamina ac fubfidia ipfi deputando, ad tuitionem Regnorum prae­
benda & asfignanda, fecundum confilium , difpenfationem & mode­
rationem prasmifforum Baronum & Communitatis Societatis prae­
dictae deputetur, & prasbeatur. Nos iterum Praetitulati Rex Sigis- 
mundus & Barbara Regina, Baronesque hujusmodi Societatis vo­
lumus , ut quoscunque virtuofos & bonas humanitatis Viros in hu­
jusmodi Societatem habere voluerimus, Temper tales virtuofos, & 
bonas humanitatis Viros in hujusmodi Societatem recipiendi & ag­
gregandi plenam, liberam ,& omnimodam habeamus facultatem, 
ubi autem aliquem in hujusmodi Societatem modo praemiffo re- ' 
ceperimus, tunc volumus talem ad licita Confilia poffe intrare, 
eumque in lingulis praenarratis confervare, tueri & defenfare, fed 
quod idem in hujusmodi Societatem recipiendus fuper eo juramen­
tum prsefiare teneatur, quod omnia & lingula praemiffa plene, & 
irrevocabiliter obfervabit, & quod infuper, fi fuper aliquibus fa­
ctis per nos & Barones praedictae Societatis quicquam delibera­
tum & conclufum fuerit, & ipfe recipiendus id fimiliter facere,
obfer-
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obfervare, & ipfis Conclufis obedire teneatur. Si enim elapfo 
anno hujus inltitutionis aliquem Baronum praenarrat* Societatis 
nutu divino ab hoc feculo decedere contigerit, tunc unum, alium 
de praemilTa Societate, qui in ipfa Societate ultra anniverfa- 
rium fietijje dinofcetur , in Baronem eligere, & ßb i de aliqua 
Baronia providere teneamur. Si quem autem dictorum Baronum 
praemiffa? Societatis mori contigerit, tunc finguli aliorum Baronum, 
& communitatis Societatis hujus, ii tamen fieri poterit, ad exe- 
quias feu fepulturam talis defuncti perfonaliter tranfeant.Si vero 
non irent, vel aliquibus praepediti ad id ire non pollent, tunc qui­
libet talium ob remedium animae defuncti triginta Miffas celebra­
ri facia t, quanto citius poterit, pro comparatione cujus libet M iff ce 
4 .denarios majoris monetae foluturus, & quod quilibet Societatis 
praemilTa? in lignum mortis talis Socii veßem lugubrem uno die ferat, 
quam elapfo die pauperi Chrißi det & largiatur. Volumus etiam 
quod Ungulis feriis fextis quilibet praefcriptae Societatis veltem ni­
gram ferre teneatur. Si quis autem hoc facere neglexerit, tunc 
quinque JViilTas in laudem quinque Vulnerum C h r i s t i  faciat ce­
lebrari, fimiliter 4. denarios pro qualibet Miffa perfolvendo. Si 
qui vero prasfatas Societatis fupra defcriptam Draconis effigiem, feu 
ßgnum in aliquo die per oblivionem ferre neglexerit, fimiliter 5. 
Miffas celebrari facere teneatur, pro comparatione cujuslibet Miffae 
4. denarios foluturus. Ubi autem infirmitate, aut timore aliquo 
vel captivitate praeveniente, pragmiffum Societatis lignum, quis­
quam Sociorum ferre nequiverit, nullius ex hoc gravaminis onere 
afficiatur, caufa vero quacunque aliquem Sociorum lignum hujus­
modi contigerit deperdere & amittere, & tunc tamdiu, donec hu­
jusmodi lignum reparari facere poterit, pro non portatione ejusdem 
gravamen non incurrat aliquale. Nos infuper antenati Sigismundus 
Rex, & Barbara Regina, Baronesque ac tota Communitas Societatis 
praefatae fimiliter bona fide promittimus , omni modo, via & for­
ma, fi, & in quantum licite facere poterimus, ad haec cogitare, 
quod etiam alii fu tu r i Reges Hungáriáé, fignurn dictae Societatis 
tempore coronationis eorum cum Regali diademate fufcipiant, & 
acceptent, & quod ipfi Reges tempore adeptionis Coronae, «St de- 
pofitionis Juramenti de obfervandis Statutis & confvetudinibus 
Regni fieri debent, hanc Societatem in omnibus fuis Claufulis & 
Articulis obfervare & confirmare jurent, & promittant bona fide. 
Et Nos praefati Sigismundus Rex & Barbara Regina, Baronesque 
■ ■ Regni
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Regni & tota Communitas Societatis praenarrat* omnia prmmilTa 
& fingnia praemiliorum promittimus & aflimfimus bona fide nofira 
tacto vivifica? crucis ligno, pure & absque fraude ac dolo inviola­
biliter obfervare, praebentium liturarum patrocinio mediante, fn 
eu jus rei memoriam & robur perennale, prasfens Privilegium Nos 
Sigismundus Rex, & Barbara Regina praefati, nofiris & dictorum 
Baronum nofirorum hujus nofira? Societatis Sigillis authenticis pen­
dentibus de certa nofira fcientia fecimus communiri. Datum per 
manus Reverendi in Cbrifio Patris D. Eberhardi Epifcopi Varadi- 
enfis Aulae noftrae fummi Cancellarii dilecti nobis & fidelis. Anno 
1408. pridie Idus Decembr. Regni nofiri anno 20. Ab extra autem 
fubfcripti erant fequentes : Dezpoth Comes Ciliae, Nicolaus Pa­
latinus, Stiborius, Joannes Vajvoda, Jacobus Vajvoda, Pipo, Ni­
colaus de Zeech, Carolus Simon, Joannes Groff, Joan.de S. Georg, 
Petrus Cheh, Nicolaus de Chák,Paulus Biflenus,Paulus de Pech, Mi­
chael filius Salamonis , Petrus de Pereny, Emericus de eadem, 
Joannes frater Palatini,
$ Locus emanati Dipl, hujus, qui cafii ex copia ejus emanfit, 
JBuda videtur, unde coaeva ejusdem Regis, Diplomata emanarunt. Cse- 
terum Ligam aliquam refert, & ad illius temporis circumffantias colli- 
mat; non folum ex Zelo contra Husfitas inita videtur, fed Juribus etiam 
Reginae, quas illo anno nupferat, fecurifandis accomodata, Regem por­
ro paulo ante ex factioforum manibus liberatum ex Hifi. confiat, quor» 
fum fors pertinent verba illa Cruci, ovali forma infcripta : O quam mi- 
Jericors eji Deus, jußus & pius, & punctum illud, ut Rex injuriam 
fuam Societati decidendam committit &c. De hoc Ordine Draconis, Or­
dini S. Georgii in Anglia Draconem occidentis fimili, inter alios fcripfe- 
runt Böhmius, Vindek Ungtr. IL p. 115. III. p. 123. Mancini
fub tit. Lit. hung. Pofonii : conf. not. nofira Stemm. I. Proleg. p. 2 2,_ 
& p. 39. Equites Stola rubea adTalos dependente, tunica induti, Cingu­
lo cincti procedebant, ab eorumque collo, Draco, languidis alis, e feri- 
co viridi ac catena duplici dependebat: dicitur quidem, ut haec focietas 
occafione Coronationis per futuros Reges Juramento firmetur, fed jam 
fub Alberto Succeflbre, nullum ejus vefiigium apparet: in an. 141 g. 
adhuc idem Rex Sigism. hujus meminit, dum Andreae Chapi Concli- 
vifionali Bocskaiano ( vide in fam. eadem p. 60.) ultra Leonem gra- 
dientem fagitta oculotenus transfixum, ad Clypenm ibidem, Draco­
nem cruce rubea in dorfo ßgnatum confert, eundemque Andr. Chapi, 
in exordio Dipl. ( quod UtltjP P*115- in extenfo exhibet)
R egies
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Regies No fir ec Majeßatis Aulicum , & noftree familiaris Societatis 
Draconicce feil Draconißarum, collegam & domefticum ac continuum 
comcnfalem nomina-t. Nobilitavit fimiiiter idem Rex Sigism. multos, eum 
ad Concilium Conliantienfe comitantes, conf. Siemm. I. p. 39. et Suppi. 
Ungar. ^Jiagajitt IV. p. 240. imo jam pridem Nobiles effectos, Infigni- 
bus novis more Imp. Germaniae pro decore fuo, & Nationis Hung, con­
decoravit, & ex fpeciali etiam ratione inductarum Roma per nonnullos 
imunitatum, Armales contulit, de quo plura Kerch. Iliit. Dalm. p. 262. 
de antiquis ex Jobbagyionibus in Numerum fervientium Regalium re­
ceptis an. 1176. 1274. 1343- videfis Palma Herald, p. 90. 83- 93- 103. 
116. Thurocz P. III. cap. 4. & I. Stem. p. 166. II. p. 113.
Garazda de Kerefztur nobilitatur 1409. de Mecsenicse & Za- 
gorhina, vide fam. Corvinianam , Teleki, Vitéz. Mich. & Dion. Ga­
rázda cum Ladisl. Szilagyi Condiviíionales, posíident in Bosnia Zvornik. 
1407. Caftro Zrebernik. & Pols. Balasfalva C* Doboka & Sz. Imre C. 
Alba in Trani'ylv. donantur.
G e c z i, vide Getzi. Gelad, vide in K.
G e lo u  Dux Tranfylvaniae fub Arpado, vide Gyulai, confedit 
ad Sajo 872.
G e o rg iu s  Defpota Rafciae, vide Vrankovits.
Geöge, feir Gyug Laurentius, & Ugrinus, filii Joannis posíí- 
dent titulo pignoris Z rin , a Comite Baboneg 1328. Item Bodoföld in 
C. Caftrif. alii Eördögli, de Gyugh dicti in C. Thurotz. Avares prius 
in Alia Geugeni, id eft pfeudo Avari dicti : vide infra Gyögh.
Gerardus Venetus, Abbas Benedict. S.Emerici Ducis Praeceptor, 
Epifcop. Csanádién. Hungaris Gellert.
Gereben, alias Gardon in C. Sümegit Urbanus de Bitovetz 1222. 
filius Emerici de Vízakna, &Gerebháza., Benkö I. p. 169. Gener ejus 
Franc, in fam. Konya 1332. Magr. Hector filius UJkozlou de Gereben, 
feu Gardon in C. Crifien. C. Ponik de Gereben, & Zamlacha in C. Vá­
rasd. 1404. Ladislaus filius Hermanni filii Georgii, filii Lorandi de Ge­
reben. Fratres Georgius éeVilhelmus de Bitovetz, C. Zagoriae de Szt Ja­
kab & Boritza, filii Joannis Báni Slavoniae 1458- & C. Zagoriae 1463. 
filii Hermanni, filii Georgii, filii Lorandi. Horum lnfignia rotam mo­
larem, Leopardum & criltatum Pileum referunt. Qefletcetcfjé (Sfjtetts 
(Spiegel, p . 643, tres V ulpes currentes adddit; infigniaBulgáriáé.
U Joan-
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Joannes Gerebus ex família Aba de Gagy, Vingarth & Bertoldt 
dictus-, Palatinus & Vaivoda Tranfylvanias. Ex Conforte Sophia filia 
Ladislai Szilágyi Filios
i . Petrum Palat. /'Emer. /Tetrum /Andr./Joan. /'Stephanum f  
»498* M 1526.M 560, M608.M650.V 1683.
1. Matthaeum, fuit Banus, Judex Curiae, 1484. Eques auratus, So­
cius Matthias Regis perpetuus , obtinet Valpo cum Conforte Dorothea 
Kanisa. obiit 1493. Bassam in Duello ad Jajczam profternens, Equo & 
calcari a Rege donatus. Rattkai p, 100. vide Salgo.
3. Ladislaus Archi-Epifo. & Epis. Tranfylv. Bybliothecarius Buda? 
t  Albae Julia1. Horum Inlignia Bocskajanis & Salgojanis iimilia: vide 
C. cleBatthyán. Leges Eccles. p. 540.
G e r é b  de Kelementelke 1570. Hermanfi de Gereben 14 S I .  
C. Sümegit- .
G e r e n d i  Nie. Thefaurarius Epilc. Tranfylv. 1531. Gerend. nunc 
Caftellum Comitum Kemény in Tranfylv.
G e r e t z  Nicolaus, filius Philippi Saraceni deGrieci, Comes de 
Brassó inTranfylvania, fratrem habuit Praqtos, Albenfem, his, & Jofas 
Török, Rex confert cum mutua fuccesfione Dominium Krifialovecs in 
C. Crifienfi, propter merita in Ablegatione ad Tartaros feliciter peracta, 
& ne converfus a paganismo, & DEUM Verum Creatorem agnolcen- 
do, pofi mortem Regis, ex defectu alimentorum a fide Catholica deviet 
an. 1428- de Gerecis nobilitatis Graecis Rafcianis.Kollar I. p, 117. amoen.
G e r m a n i  ab initio Regni, ex vicinia in Hung, plures advenere: 
fere primi ex iis erant Duces, Palatini & Barones Regni, frequentes cum 
Gifela Conforte S. Stephani, Sorore Henrid Imp. intrarunt. Conf. S. 
Steph. Decr.I. c. 6. art. 87- 1550. 18- 1572. TO> 1723. ex his plures 
Gothorum, Gepidarum, Gallo-Greecorum erat generatio: In Alia omnes 
Peregrinos nomine Németh venire, pluribus docet Scherer in Neftore 
p.99. Vocabula eorum Lazius de migr. Gent.p. 21. 19, partim ex Grae­
cis deducit, utSiocf/ ©írauá*9!}?títter, ©alj, ©tűben &c. partim He­
braeis, ßeißrwonb/ Ächten/ ^fű^en, -£>ut/ © run , fcfpeben/ fc l^ftcfjten/par­
tim ex Perficis , ut £ocf)tet , ®acf)en &c. ex latinis vocabulis totam Di­
ctionem recitat Balbinus, de lingua Slav. pag. 105. ex gr. id) will fttC 
fctcf) eittiU ©arten bereiten &c. conf. Latini Gallo- Francorum Rex Ca­
ballus, Germanis vocem ©abet reliquit, quod prius arcem, nunc Co­
lumbarium denotat. Laudes eorum debitas vide infra fub tit. Tran- 
Jjlvani Saxones, Quantum Hungáriám, qua eorum antemurale contra
Tureus
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Tureas juverint, docet Hifioria , ideoque in Indigenas cooptati funt. 
Thurotz I. c. II. 23. 28. Pray I. p. 2. Vide etiam novisfimum opus
A. L. Schlözeri, Göttingenfis Prof, fub tit. ätitifdje (Sammlungen jut 
fcf)ícf)íe bet: $mfcf)en in Siebenbürgen, Göttingae 1795—97-
Gefzt Joannes Heros ad Krupam fubThoma Erdödi 1564. vide 
Konya & Farkas.
G eíse Germani Gothici Populi, de quibus Lazius 1. c. p. 555. 
Eorum Reges an. C. J80. Oreles, 200. Cotifes, tícerebifles pro Ma­
cedonibus contra Romanos pugnat: alii Getae Slavi Sarmatae, in Dacia 
Graecis Davi (ut Servi Serblii ) dicti, de his Ovidius : Exercent illi So - 
cice commercia linguee — 7 hracyaco & Scythico circumfonor ore — 
jam didici get ice,Jármát icei/ue loqui — huc quoque Mileto misß venere 
Coloni, inque Getis Grajas conßituere Domos.
Gétzi Francifcus Summus Belli Dux Bathorianus, imperterritus 
Miles, t  1597. Gétzi dictus a Gregorio, 1362. Wolffgangus Capitaneus 
in Érsek- Újvár, emit a Matthia Sibrik Pritersd C. Nitr, 1567. anon.
IV. p.120. Georgius Capitaneus in Újvár. Kat. 1571. p.298. Joan­
nes Gubernator Tranfylvaniae 1582. Andreas Gétzi conftitutus per Tur­
eam Gubernator Tranfylv. 1600. Joannis dicti Gubern. & Pradecti Va- 
radienlis fratres: Volffg. Georg. &Jofeph. ex quo moderni Succes.
Geysa Dux Hungarorum , filius Toxi 900. alias Jesse, & Geytzas 
quod Hungaris Gregorium denotat.
Giláni Simon de Lázi in C. Lyptov. 1460. Antenati ejusdem 
Sibran & Mravik dicti 1230. Frater Berisló, Pater juxta nonnullos 
Matthiae Trenchinienfis, Bernitzki, alias Gilén dicti 1370. Nicolaus
V. Comes Trenchin, Eques auratus, Villam Tepla in C. Lyptov. ob­
tinet 1521. Georgius Confiliar. Camerte art. 23. 1687-cujus Icon apud 
Videman. cum Fratribus Baro 1608. Alter Georg. Epifc, Tinnin, 1715.
Gilás idem, quod Gyűlés, maternus Avus S. Stephani dicitur per 
Zamofcium cap. 9. fub Ducibus Hungarorum Palatinum notabat, qui 
congregationes indixit. Gilás & Carchas erant conftituti Miniitri mi- 
norennis Zoltani filii Arpadi, Gylas fuit dicta Regio, feu Thema Pa- 
csinacitarum, vicina Tureis feu Hungaris.
Giletus, a germanico Gelait, id efi Comitiva, aliis a nomine 
bapt. Cletus, Nicolaus Palatinus Dux Syrmii, B anus Temes , cum fra­
tre Joanne comitantur Regem Neapolim 1350, Filii ejus Joannes Co­
li 2 mes
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flies in Nograd, de Baimotz, & Privigje. Dominicus Comes inHonth. 
Thurotz C. 227. Keled Familiam e Marchionibus Misnite, Bavariae. & 
Norici Praefectis, Lazius p. g. deducit* Conf. Ke(ad.
G ilig h  Chrifiophorus Sopronienfis, Buda ortus , in filiis Chri- 
fiophoro, Matthaeo & Wolffgango nobilitatus 1588* habet Gryphum 
expands alis, ore hiante, lingua & pede florem lilii tenente. Anno 1572. 
Joannes Filter Senator Poibnienfis, cum Gonforte Anna Gilgin iisdem 
Infignibus nobilitantur, Samariae publicatis, 1623. jacobus Giligh inter 
Aulai Regias Familiares & Domefiicos recipitur :
G is k ra  Joannes de Brandeis Bohemus, C. Sáros Generalis Ca- 
pitaneus Regis Ladisl. Polthumi 1447, confirmat Privileg. Késmárkién- 
fium. Vagner P. I. pag. 60.
Göböl Joan, de Bettlemfalva C. Scepus, impetrat PoíTes. Pot- 
tendorf alias A. Borgo, ad Jaad, & Alpes in C. Bifztricz. 1311. Edét 
fcript. Tranfylv. pag. 226«
Gombos de Szt Mártony 1361. Dobai, Uz, Fekete, & Gom­
bos,hi a veruca in Capite excrefcente dicti, omnes de eodem genere. Eme- 
ricus 1708. Capitanens in Putnok, & Onod, /trenuus in Bavaria, Baro, 
Generalis.
Görgei Stephanus & Arnoldus 1312, filii Elias, filii Jordani, fi­
lii primi Arnoldi 1240. Arnoldus C. Saxonum de Scepus, cui & filio 
Jordano Bela IV* in Görgő degens, confert Toportz, in C. Scepus Dipl. 
Vagner I. p. 119. 12I. 139. IV. p. 20g. 24. 251. Item Sylvam Répás 
& Montes Tatra ad Poprád, obtinet Görgő & Tamasi 127g. Kat. Prag.
I. p.872. Vagner I. p. itg . confer Familiam Tamasi. Ectricas, ejus- 
que filius Jacobus de Stepanfalva, Comes Scepus. & Judex Curiae 1370. 
prius Proto-Notarius Palatinalis. Stephanas 1312. Viliam Görgő im­
petrat, Vagner Scepus I. p. n g . 120.199. firenuus ad CaiToviam, con­
tra Matthiam Trenchinienfem, Proto - Notar. Palatinalis. Vagner III. 
p. 211. 249. 1583. Ladisl. deputatus ad C. Gömörienfem. Vagner I. 
p. 41. IV. p .gt. Plures dein ab an. 1375- V. Comites inC. Scepus ex 
hac Fam. fpecificantur in ferie Parte I. Stemm. Ezechielis Vice - Comi­
tis oratio apud Liinigh II. p. 248. art.32. 1659. Datur Görgő etiam 
in Comitatu Torna & Gömör. Olsavitzam cum Bertothianis de Familia 
Aba, tenuerunt: fors a S. György in Scepufio , quod per Familiam 
posii detur, nomen retinuerunt.
Gofz-
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Gofztoni Nicolaus & Michael filii Nicolai an. 126g. nobilitan­
tur. Palma Herald, p. 56. 87. ob merita in Bulgaria, fub vexillo ./Egi- 
dii Magifiri Tavernici prseltita, donati terra Kutzor inter villam Csá­
kon & Gufztum. Antenati Spiculatores C. Caliriferrei, nunc de Krenes 
dicti in Comitatu Nitrienfi.
GotthardllS, Hungaris Kocsard.
Gothi Germani Populi ex Svecia & moderna Gottlandia, cu­
jus hactenus Rex Svecite Titulum gerit, per Borusfiam in Pannoniam 
& Illyricum venientes, victi dein per Hunnos an. C.367. in Italiam & 
Hilpaniam demigrarunt. Visßgothi & OJlrogothi in Daciam 6c 
dein in Pannoniam intrantes, habitarunt in partibus Moeotidis Septen­
trionalibus, Tetraxitee ibidem & Burgunfkiones, ab arcibus 23utg dicti; 
eorum Regum Geneal. exhibet Stritter in mem. Pop. ex quorum pri­
mis Valamir an. C. 46g. Filio Atilas Keve Duci fuceesfit, Soror ejus 
nupta Afpari Duci Moefise, de quo Carmen Sec. VI, per Fifcher Lipfiae 
editum habemus. Filius Valemiri Regis Theodoricus, alias Delricus 
ab an. 488- — 526. regnavit Rex Ofztrogothor. & Italorum dictus : 
Ducem ejusdem nominis celebrem habuit Theodoricum , filium Triarii 
juxta alios Aladarici filii Atilse ; poli hos Reges an. 526. Atalaricus, 
an. 534. Theodatus, 537. Vitigcs, an. 542. Totilas, an. 55 3. ult. Rex 
Tej as fuit. Visfigoihorum, vero Reges nominantur an. C. 410. Ala-
ricus, Adulphus, Singericus, 415. T^alias, 416. Theodoricus , Alari- 
cus, Giselinus & c. ex quorum nominibus apparent voces germanica?, 
de quibus plura Lazius in migr. Gentium p. 21. 551. 604. ßusbek in 
Fpiit. p. 191. Felmer Hifi. Tranfylv. p .58» inter hos Gothos erant Van­
dali, Geptedes, Sarni a tap Heruli, Scirri, Rugi, Burgunziones & Alant 
&c. Galli, feu Gallo-Gra?ci, in Galatia Afise, (quorum Du x Bat/la­
natius ) B oii, Scordifci, Marcomanni , Svevorum Progenies, Seve* 
ríni Pann. p. 67. an. £3 25. Epifcopi eorum Sirmii; Theophilus, Nice­
tas, Ulphilas, qui'Evangelia vertit & alTervantiir in Acad. Uplal. Sve­
cia?, tandem Epifcopatus cum Dominio eorum TheiTalonicam trans­
latus efi, donec in Italiam & Galliam ac Hifp. demigrarunt. Caftrum 
eorum erat Dori in Chersoneso Taurica : Religione Ariani : quos fae­
pe in Exemplum virtutis, Romanis objicit Salvianus p. 298. 314* De 
his Stritter in mem. Pop. II. inter alia notat ad an. C. 485- ad Theodo­
ricum accesfitfaemina Senatorii generis Rom. Juvenalia nomine, Regem - 
que his verbis allocuta efi : tertium jam annum cum Formo Patricie 
controverfiam habeo, fac, ut expediar. Rexaccerfitis utriusque Partis Ju­
li 3 diciis:
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tliciis : nifi, in quit, intra craßinum diem Sententiam tuleritis, &  liti­
gantes dimiferitis, plectam vos capite: ii vero, biduum invicem con- 
gresfi, Sententia ex legibus lata, utrumque dimiferunt: tum Juvenalia ac- 
cenfis cereis Regem convenit, ut gratias ageret: ac Rex indignatus Judicibus 
accerfitis : quare, inquit, quod uno biduo confecißis, protraxißis, 
in triennium — — an. C. 1498. Theodoricus Africae Dux, quj
Arianus erat, Diaconum quendam fibi perquam familiarem, & in fuam 
gratiam Arianismum amplectentem occidit : neque enim ßbißdemfer* 
vaturum , qui Deo non fervajfet.
Ad an. C. 526. Mortuo Theoderico, in Regnum fuccesfit ejus ex 
filia Nepos Atalaricus, qui annos tum 8■ natus, & orbus Patre ab 
Amalafuntha Matre educabatur, adminiftrabat Regnum eadem, quip­
pe-quae filii tutelam gereret, prudentia pollens, aequi fervantisfima ac 
virilem fupra modum animum ofiendens : quamdiu rem tractavit pu­
blicam , nec pcena corporis, nec mulcta Romanorum quemquam mul- 
ctavit, iniquam nocendi ipfis cupidinem, qua ardebant Gothi, represfit: 
aliquando Mater colaphum illi impegit ; tum Gothi, in quos incidit, 
excandefcere in Matrem: — fubinde collecti fpectatisfimi eam adeunt 
& queruntur: nec honefte Regem, nec commode fibi educari, litteras 
a fortitudine longe eile disjunctas, traditamque a Senibus fn/titutionem 
in timiditatem & animi humilitatem plerumque verti, itaque oportere, ut 
in re bellica futurus animofus gloriaque infignis, amoto Doctorum me­
tu , armis exerceatur : Theodoricum Parentem allegant, nunquam pas- 
fum Gothorum Liberos ad Ludi Magiltros mitti, cum diceret omnibus; 
eos nunquam haltam aut gladium defpecturos mente intrepida, fi fcuti- 
cam tremuilTent : ergo, inquiunt, hos Domina! Paedagogos,in praefens 
valere jube, & filio convictores aliquot aequales adhibe, qui aetate cum 
ipfo florentes , ad generofe & more barbaro regnandum impellant. —
Ex genere & natione Gothorum erat etiam Maximinus Throx 
Imp. an. 265. Populi hi ita potentes effecti funt, ut Imp. Aurelianus 
an. C. 274. Romanos ex Dacia in Mcefiam & Thraciam traducere de­
buerit, ubi hactenus Valachi in Tranfylv. reliquiae eorum effe dicuntur.
Quales Regiones in Hungária Ofztvogothi fcec. VI. & VII. tenue­
rint, Mappula Szafzkiana fub tit: Hunnia occid. an. 1731. Pofoniiex- 
cufa explicat : Ofztrogothi nempe prius Atilae Clientes in Dacia, dein 
fub Rege fuo Theodemiro, Diflrit. Cis-Danub. usque Arhabonem fl. 
fub Rege vero Valemiro reliquam partem incoluere. Rugis, Herulis, Scir­
ris, Supr. Hung. & Aufiriae partes Montanas, Gepidis porro cum Hun­
nis & Sarmato-Slavis Regionem Tibifcanam & Daciam Allidentibus: 
dignum ellet has Mappulas jam rarefeentes recudi.
Horum
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Horum Populorum figuram & habitum etiam Lazius exhibet, Gothi 
caput & corpus lupina tectum, ferebat ha/iam fupra utrinque unr 
catam , infra aduncam p. 111.539. 1. c. Vandalis & Gepidis a 
ventre pendet culter, gladius a latere, halta clavus ferreis exltanti- 
bus munita, capucium ab auribus etiam quafi conchatum p, 594.
Gozlep feu Gozl Henricus Banus, vide Henricus.
G rü S S a lk o v ich  Gregorius de Krisakov in C. Temes vei Sza­
lad» 1405. Antonius Praedicatum obtinet de Gyarak, in C. Nitr. quod ex 
ceslione Pauli Forgach, in recognitionem revindicati Gym es 1722. fui 
Juris effecit. Iníigne Heroem, Leonem & Leopardum evaginatis gla­
diis refert, addita fagitta, luna, & itella cum literis M. T. Laudes vidq. 
in Praef. Svartzii ad Topeltini Difs. de Orig. & Occas. Tranfyly.
Antonins, idem natus in Ürmény 1694. Fifcalis Cameralis Budenfi* 
1716. Director Caularum Regalium 1720. Perfonalis 1731. Actualis 
Intimus Confiliarius, Camerae Praefes, Cultos S. Coronae, Mag. Agaz.R. 
C. de Nograd.
i.)Confors Elifabetha filia Adami Lang, Praefecti Cameralis, äc 
Vidua Stephani Baitai Vice - Comitis Pelih. 1729. f improiis, ex mortuo 
Baitai manferunt : Therefia Confors Michaelis Sándor. Elifabetha 
Confers Ladislai Baranyai. Antonius Piarilta, dein Epifcop. Tranfylv. 
£.) qua Perfonalis duxit Ghriitinam, filiam Stephani, filii Francifci, filii 
Andreae Klobusitzky, in Puerperio 1738. aetat. 24. mortuam ; ex hac 
fex filiae, inter quas Francifca Confors Joannis, filii Adami Draskovics, 
qui reliquit Annam Mariam, nuptam Comiti Jofepho Csáky , nunc 
Regni Cancellario. Inliituit Majoratum pro 1 -/no filio in Gödöl­
lő , Hatvan : in Komjathi pro 2 - do filio , cum definita filiarum 
exolutione. Ad cafum Defectus 1. filia in Gödöllő fuccedit, Dominium 
Hatvan filiae Annae Mariae Conferti Gabrielis Haller legat: The» 
refia Confors C. Joannis Forgach C. de Csongrad, Debrö obtinet. 
Clara Confors Comitis Gabrielis Efzterházy, Dominium Baja.
Notabilia funt verba Teftamenti fequentia ad Filium: Nobilitatem 
cole, cujus amori & confidentiae in gravioribus & trijiisfimis Domi­
nae nofiroe circumfiantiis, Statum fortemque meam tribuo.
Filius ejus Antonius Princeps creatus, prius Camerae Confiliarius, Cu­
bicularius Reg. Comes de Bodrogh & Zolyom. Act. Int. Confiliarius, in 
filio fuo Antonio vivit, cujus Confers filia Prine. Efzterházy.
G reece
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Gfáecí, Monafterium eorum in C. Arad. S.Ivan 1007. Kát. Ií. 
p. 138. Batthyan p. 514. confer Rafciani ex Valachia Duces Bogdán 
6c Dragos venerunt in Comitatum Maromaros, ubi Graecus Epifcopus Ke- 
riatovics Dux Munkacsienfis, Thurotz ad an. 1360. veniunt ad confinia, 
presfi per Turcas, & Sesiionem obtinent qua boni milites 1 5 3 0 . Kerch, 
p. 344. de Monafterio Munkacsienfi. Schmidt Ep. Agr. I. p. 2Ó9. ad an. 
1360. Vide Regulamentum Graeci ritus non uniti. Viennae 1770. in 
folio. Confer dicta deValachis.
G re g o r ia n e c z  Paulus Epifc. Jaur. Frater ejus Ambrofius Vi- 
ce-Banus 1560, In figillo avis ramo hifidet, fagitta transfixa; Curiam 
Sabariae obtinet. Schönvisner p. 286.
G llg  Comes de Bakon, reambulavit metas Eccl. S. Mich. Vefz- 
primii, mandante S.Ladisl. Rege 1082. per Curiam Regiam in caufa Zi- 
chiana Habilitas,
G u tk e le d  vide Kelad Comes fub Petro, de Svevia ex Stof. 
Keza Chron. p. 137. 140.' ex fám. Staufen Brisgavia juxta Lazium p. 
8. n o . inde filius Pethe , Comes de Bach Pálmái, p, 306. 351. art^  
14. 1558- ejus filius Vida, ex eodem genere familia Bulkai, Raskai 
Dragfi , Giletus, Ramocsa, Zeretva, Báthori. confer familiam Bocs. 
kai p. 59. poíTederunt Buch in C. Albenli, dein Joannes filius Ugrin| 
de Chaak,
G v a d a n i  Familia ex Hetruria, Alexander Commendans in
Szendrö in Comitatu Borsod 1600. Comes, Generalis, qui Regem Po- 
lünise Szobiefzky, Vienna in Poloniam reducem Hofpitio excepit. 
Confors filia Adami Forgach. Filii ejus Alexander, Adam & Joannes 
Capitanei. Confors hujus, filia Joannis Pongralz.
Joftphus Generalis, prius Capitaneus in Regimine Baranyajano, a 
Meritis & multis Scriptis hungaricis clarus.
Gvazdanovich ex Albania , Petrus Capitaneus in Croatia, 
Paulus Banns Croatice, ejus filius Petrus t  ad Colin in Bohemia. Vi­
tus Baro 1779. vide *&t>eté#9lvcf)tí> Leipold.
G y á r fá s ,  ideit Gervafius, G yÖ rfl, id eft filius Geronis : fim 
Gregorii Vice-Jud. Curiae, art. 23. 1625. Thomas Györfi.
G y ö g h  PoFesfionem ad Velencze in C. Siimegh Andreas Rex 
1269. ex notaCuftodis Albenfis, quod Carolo Regi exhumato, Coronam
* auream
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auream abftulerit, confert Reginae, quse dein Claufiro Monial. Clarifs. 
Budenfium 1549- donavit. De hoc Caíu meminit. Thurotz Joan. C. 39.40. 
Pofs. Gyöd in C. Baranya, Hont. conf. fupra Geöge.
Gyöngyösi Stephanus t  sétát. 84. 1704. Confors Sophia Be- 
kénv, (cujus filius Cancellariae Referendarius,) Poeta Hungaricus recufus 
cum ejus Biographia, & Icone per Andreám Dugonics, fuit Camerarius 
Francifci Vefselénvi Capitanei in Fiiek. Pro Carmine Mur dny Venus, 
accepit Pagum Balassa, quem dein Comes Koháry reluit 1697. Vice- 
Comes Gömörienfis.
G y il la  Socer S. Stephani : alter jun. Gyula filius Zombor, quem 
S. Stepli. devicit, de quo Partei. Nro. 6, p.34. ejus filius Bue : alter item 
Gyula Gelen dictus Prine. Cumanorum fub Rege Salamoné, de quo 
Palma I. p. 307. Hungari tub nomine Gyula, Julium denotant.
Gyulán de Ratold : in qua celebriores occurrunt : Ladislaus 
Dux Férd. I. dein Joannis Zapolya, de quo Bőd Tymb. V. p. 20. cu­
jus confors Marg. filia„Sigism. Forgach, filius Stephani, filii Ladisl. filii 
Euftachii, filii Joannis, filii Balduini de Gyula & Ratold 1274. in Comi­
tatu Pe/f. Ca/tr. Velzpr. vide fam. Ratold & Kémény : dicti Joan. Con­
fors Dorothea Csórón de Dcvecser pofledit in Czobancz C. Szalad. Rapo- 
k a , Gyula Kefzi, Lad, Tornai &c C. Szalad & Dios Lappa C. Sii- 
megh. Rußachius Baro 1590. & celebris legatus Principis Batori ad 
plures aulas, ex ejus M.S. hifi. multa Bettlern Volifg. excerpfit. Conf. 
Horani mem. hung. Ladislaus Academias plures peragravit Cancella­
rius in Tranfylv. I725. auxit Infigue, ex Trunco quercino foliis virenti­
bus conflans, aquila Leone & 4 Coronis. Conlors filia Georgii Hal­
ler : juxta alios dicitur filius Ladislai filii Chrift. 1610 filii Georgii, cu­
jus frater Euftachius ponitur; in alia Linea Maria Confors Stephani Tö­
köli filia Samuelis filii Ladislai. filii Stephani I550. exponitur, certiora 
& plura ad Partem 111. iperamus.
Gyulai, Familiam hanc Istvanfi, qui Matre Gyulaiana natus 
fuit, ab Ottone Palatino fub Rege Salamoné derivat: 1513. Philippus 
Prasp. Agrien fis , Legatus ad Venetos, huic & fratribus ejus Ladislao, 
Georgio & Nicolao, Beroaldus Venetus Ciceronis Tufculana dedicat 
1499. Pray Indice Libr. Univ. Bnd. p. 264. Volifg. Epifc. Zágráb. 
1554. Paulus Secretarius Stephani Batori Regis Pol. & Cancellarius 
Tranfylv. magnas eruditionis V ir, occifus per Prine. Sigism. Batori: 
fcripfit Comentarium rerum Steph. Batori in Molcovia geltarum : conf. 
Horani mem. Hung, ejus Epiftolam ad Georgiitm Sibrik Praefectum
X ■ Vara-
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Varadienfem datam vertft in hung. Csepreghienfis Minifter Turkovics 
fub tit : Tanács adds, quae fubfequis Praefectis, ob praeftantiam ejus pro 
Inftructione relegi folebat, cujus etiam extractus ex Hifior. VolfF. Bett­
lern III. p-38i- infra annectimus: Stephan, de Maros Németh 1495. 
Praef. Varad, ejus Confors filia Simonis Pechi Cancellarii , cujus filius 
Franc. Confil. Princ. Apafi reliquit filios Franc. Generalem & Stepha­
num , qui ex Conl'orte filia Pauli Banfi filios Jofephum & Ladislaum 
& Catharina'm Confortem Gabrielis Alvinczi. Joannes Vice Banus 
1564. Heros ad Krupam fub Bano Petro Erdodi, formae prsefiantia 
omnes fibi aequales íiiperaífe feribitur: Steph. 1661. dum Principi fuo Ke­
mény equum fuppeditafiet, ipfe cum Domino caelus eit; huc fors refe­
rendus Franc. V.Comes Strigon. & Comarom, factus Baro 1732. Co­
mes de Ungh,
Epiitola Pauli Gyulai ad Georg. Sibrik 1585- ob Prse- 
uantiam Ungulo electo Capitaneo Varadienfi, dein
perlegi folita : inter alia hecc habet:
*
Ex Literis Tuis intellexi, initium Tui Capitaneatus Varadienfis, omni­
bus Ordinibus fiiilTe gratum : faxit Deus— JVle Judice, in officio Tuo 
femper mente revolvas , tibique quali refonent hasc tria : Novitius 
fum, Varadino praefum, Joanni Getzio fuccesfi.
Primo : Novitius fum \ quo admoneris , ne praefumas Te probe 
omnia nolle : juvat quidem Hominem fagax ingenium & rationibus 
fubnixus intellectus, ut tamen tutius in rebus Tuis procedere poslis, 
ne tantopere proprio ingenio confidas, verum de omnibus rebus dis- 
fei •as, feruteris, confilia expetas ab iliis, qui in ejusmodi rebus magnam 
rerum experientiam jam fibi compararunt. Plurimi Te iaspius acce­
dent, qui vel rumores adferent, vel querelas deponent, vel judicium, 
vel opem, vel aliud quodpiam a Te expetent, quibus Tuam prae- 
fertim initio rei, non debes praecipitare, Rcfolutionem , quale enim 
prius refponfum aliquis dat, faepius juxta illud totum negotium agi­
tatur , in finem deducitur, Quodfi in eo erraveris, id alteri in Da­
mnum, Tibi in dedecus cedet : fi vero pofi* datam alicui per Te re- 
folutionem, aliquis Tibi fuggeret, quod aliis in fimilibus non fic Tere- 
folveris, & fi luijus rei, contra femel datam refolutionem mutabis, na­
turae praecipitantia, verborum levitate, & rerum infipienlia notabe­
ris. "lutum eff ergo, confilio aliorum liti: — fi enim ex aliorum 
Confilio deliqueris, id non tantum Tibi foli imputabitur, verum con­
tegent errorem commiffum & ii, qui Tibi Confilium praebuerunt: quodfi
vero
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vero confilii Tui nullos participes habueris, gaudebunt Temper igno­
minia Tua, & eo libentius delictum Tuum vulgabunt , quod cum il­
lis non comunicaveris.
Intelligo Te in hoc recenti officio amore & honore ab omnibus 
excoli: Scio tamen Te perpendere, amorem & honorem noitrum 
in exordio rerum nullo fundamento niti: crede, nihil in mundo tam 
arduum eile, quam comparare, tanto magis retinere amorem Hominum: 
cujus rei nulla alia caufa eff, quam varietas naturae, Hominum mores, 
defiderium & in his inconitantia : tres enim Homines in una re non 
confentiunt, quod hodie placet, cras difplicet : quidquid agis, hic in 
bonam, ille in malam partem accipit : fi alicui quidpiam contuleris, 
alterum vero participem beneficii facere neglexeris, quafi vi ereptum 
id fibi exifiimat : fi familiares fermones mifcueris cum uno vel altero, 
& confilia cum ipfo communicaveris, caeteris neglectis, hi autu- 
tumabunt, fe a Te flocci pendi : & fic fenfim decrefcet amor Homi- 
minum, odium vero & invidia fuccrefcet. Nunquam tam humanus 
& fufficiens in officio reperitur quispiam, cujus mutationem fubjecti 
ejus non expetant; quodfi etiam alterum nacti fuerint, nec illo con­
tenti, rurfus a l iu m  defiderant. Inveteratus enim eft mos Hominum 
praefentia defpicere , futura ambire, praeterita laudare. Hinc vete­
res Sapientes, amorem populi, tranquillitati maris, aurae aeftivali, & 
aprico hyemali foliti funt asfimilare. Haec Tibi propterea tantum 
fcribo, ne nimium exultes recenti Hominum amore, quem — nec 
ignoro, Te ea exactius me fcire, fed ut cognofcas, id quod Tu ipfe 
facis, me etiam eadem tecum cogitafle, te facere debere , non enim 
poteft id unius amor& confilium, quantum nocet multorum odium.
Sequitur alterum : Varadino prcefum. Praeclaro officio funge­
ris : non enim folum arcis Varadien. Supr. Capitaneatu, fed & C. 
Bihar, pariter S. Comitis dignitate : — Comode id olim & fapienter 
Principes no/tri decreverunt, ut eundem crearent S. arcis Capit, quem 
Bihar. Comitem, juxta illud : Inuno ClauJlro,non fu it duo Abbates.
Tertio revolve quod Joanni Geczio fuccefferis , qui nunc Gu­
bernatorem Tranfylvaniae agit, cujus recordatio quomodo te linat 
dormire, nefcio. Joannis Gálfii magnum & fagax. ingenium, ma­
turum judicium, falubre confilium, humanitas, & magna omnium rerum 
experientia non te latent; ea tamen occafione, cum fama circumferri 
caeptum fűidet, ipfum promotum iri ad Capitaneatum Varadienfem, 
in hunc modum me elt affatus: En, inquit, vulgus <opinatur, Me f u ­
turum. Capitaneum Varadienfem, hoc autem ignorat, nullum me
X 2 hercti-
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hercule repcriri ejusmodi officium, cui praefuit Joannes G/czi, quod 
ego poji. Jpjum fnbire velim. Idque multis tandem rationibus pro­
bavit, nimirum praernemorati Joannis Géczi folertisfimum ingenium, 
in provifione negotiorum prudentiam, vigilantiam, in laboribusinde- 
ieflam agilitatem, magnam rerum bellicarum experientiam, omnes- 
que easterns ejus virtutes tantis encomiis recenfuit, ut expers ipei 
eilet, fe illum alTequi, tanto magis antecellere polle.
Nec Samen haec ideo a me funt prolata, ut vel timore percel­
laris, vel ad defperationem perducaris; verum ut meditatio horum 
te in horas excitet, ad imitandas Gubernatoris Géczii virtutes, iis 
enim melius milium peleit tl' i ob oculos exhibere exemplum.- Nam 
cum Varadini rebus cum iaprema authoritate praefuit, vitam cum 
prudentia, .proviiionem cum igilantia, legum adminifirationem cum 
aequitate, fermonem cum finceritate conjuncta habuit, & ob Principis 
& amicorum reipectum, privata fua faipius neglexit commoda : Adu­
latores fcurrae, mendaces nunquam in eo fpem pofuere tuam; verum 
omnes favorem ejus modefiia libi aucupari fluduerunt ; videbant 
enim apud illum nihil aliud praeter candorem & modeltiam habe­
re locum ; neque enim infipienler dicitur; Similis fimili gaudet : cer- 
tumque elt, honorem , concordiam, bonum ordinem ibi tantum ha­
bere locum, ubi urbanitas in pretio elt, & ubi non fcnrrilitate, non 
lufurratione, noti obtrectationibus, fed perfecta virtute Praefidibus 
fuis fubjecti eorum complacere conantur. Ad hoc autem Ipfe Magiftra- 
tus fuo prasire debet aliis exemplo, quibus enim rebus perceperint 
eum delectari, iisdem cupient favorem Ipfuis libi demereri.
Sed forte prsemifla non egent prolixiori interpretatione. Itaque 
neque me minus neceflaria feriptione, neque (e ejus lectione amplius 
onerabo, praefertim quod & Ugrón, qui haec tibi relaturus elt, im­
patienter expectet refolutionem, quo citius redire ad te posfit.
Ego te hifce literis meis perinde tractavi, atque Quintus Cicero 
Marcum Ciceronem fratrem fuum, vel Salultius Julium Caefarem. 
Quintus Cicero confcripfit Codicillum Marco Ciceroni, quomodo Ro­
manum posdit confequi confulatum, qua in re multos Quintos prse- 
celiuit eruditione Marcus : Salultius vero Julium victoriofum ac fa- 
pientem Imperatorem informabat in eo, quomodo imperium Roma­
num in bonum Ordinem effet redigendum.
Si igitur illis gratum erat conhlium ab imperitioribus animo 
fincero datum, tu quoque a me recipe coniilium licet mimis neceffa- 
i'uim, fed tamen prout ab amore erga te profectum; ego enim ad
profpe*
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profperitatem, & praeclaram Nominis tui famam inftaurandam liben­
ter omnia, quae fcirem, & dicerem, Sc fcriberem. Cum his Vale &c. 
Dabantur Niepolomici, 29. Auguiii 1,585. Volffg. Bettlern Tom. III. 
hanc in extenib exhibet, videfis ibid. p. 58t.
Gyurak Petrus Canonicus Zágráb, firenue defendit Sifciam. 
liat. Hifi. Crit. ad an. 1595. ,
3 Familias antiquas adhuc addimus: de genere Gusics Bodislaus 1380. 
Comes Corbavise art. 21. 1492. vide Lucii Hifi. p 1, & p. 166, 
Stemm.P. I. Gabys de Kerch&Tiba 1545. C. Abam. conf. infra 
Tiba. Golopi leu Pohernok de eadem 1595. C. Abaui, Gombás 
de Sz. Marton C. Saaros, vide Dohai. Gyolcsi de Lipcse 1575. 
C. Marni. Zolyom. Lipto. Gyepes de K. Herestven & delimer 
C. Bars & Nitr. 15x3. Gafor de Paar 1560. nobilitatus Gedei Nie. 
de eadem & in Abelfelde ac Beche C. Nogr. Bach. Pilis, pofi de­
fectum filiorum Eüdön de Kopcsan C, Nitr.
* '
Hadik, ex C. Thnrocz, de hujus Fam. Antenatis plura Klein 
fuh Titulo: £ebetléí@efd)id)tc t»ec II. p. 202. Andreas celebris
Generalis Campi Marefchallus, Comes de Bach, bello Borusfico & Tur­
cico inclaruit, ita ut ex Hungaris electus fuerit in Praefidem Confilii bel­
lici Viennae ; impetravit pofi Csernovicsianos Dominium Futak, ejus 
filii Franc, pariter Generalis, & Joannes Camerae R. Confil. Infignia 
Leonem freneam firingentem referunt, addita funt : moenia, brachium 
cum ramo & dupheata regia aquila.
H a  ge il nobilitatur 1712. cum Infignibus, quae gruem, rofiro 
ftellam, pede Sapid cm tenentem, infra propugnaculum & Virginem 
anchoram referunt.
Hagymás! Nicol, de Sz. Groth C. Szalad Banus Zevrinenfis fi­
lius Stephani de Ungh & Beregfzo 1416. ejus filius 1.) Eufiachius ge­
nuit filiam Margaretham Cous, a.) Nicol. Varkucs. b.) Steph. Bochkai.
2. ) LadisU ex Conferte Lucia Thuroczi, filiam Annam Cons. Joannis 
Sarkan: tenuit in Tranfylv. 30 pagos, ctefus per Tuream Conft-Poli.
3. ) Joannes Cafiellanus Budas, Confors Dorotixea de Leva, ex cujus 
per filium Petrum Nepote Gabriele, Majtheniani, Viczaiani & Efz- 
terháziani. 4 ) Chriß. Comes Zoiuok & Generalis, ex Conforte Elis. 
Stanislofi de Bathor filios Joaimem &. Stephanum Capitaneum in Sz.
Groth,
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Groth , ex quo Emerico Torökiani & Paulo Szegediani , Joan­
nes 163a. aulicus Pauli Nadasdi & Adami Turzo, captivos ad Sz. Pe* 
ter a Tureis liberavit, ltrenuus ad Kapornak & contra Svevos ac Fran­
cos ad Turinum, & Lipftam : torque aureo donatus, cadus ad Canifam: 
poflfedit Hufzt, Déva, Kővár, Telegd, Kereki, Lugos, Karanfebes, defe- 
fecit in filio Nicolao, equo ad Kővár prolapfo.
Halani, vide íupra Alani Popu/i a Tanai ad fluv* Gangem, us­
que fe extenderunt, a voce Slav. -^Olt feu calvis alpibus ita dicti, ante 
Hunnos in Pannoniam cum Vandalis amari Cafpio venerunt, eorumque 
Rex Sangibanus cum Atila pugnavit, Populi alti, veloces , fuppares 
Hunnis, victu & cultu mitiores feribuntur. Conf, Pray Anal. Hunno­
rum pag. 60. 66. 146. 171.
Halapa Matth, de Bohumicz Comitat, Nitr, & in Apón, Pruska, 
Tuhina i 47°*
^Petrus, Confers (; $ Stephan. + ( Steph.
Elifab. Kakoni,  ^ Gabriel.xjoannes +
C . tr
«j- ^Michael ) Alexand.
lGabriel- > ■ » “ > t J Ä " -
“^ Paulus f  tMaria Conlors Comitis Michaelis Karolyi.
r.
Haller
de '
Haller-
keö
Petrus
t
1510.
Stephan
Baro
!j
(^Jofep,-}(| Joan.f CSteph. f  CJofephus.
<i 3-
öjC 
O 1
O)3
£
CO
oannes ^ Lacp p [Gabriel.<J Julianna Cons, Petri
\ j j  ( -Szapári
CComes v. Gabr. “j Alex. ( Caecilia C. Torocskai. 
r - „ Ladis. f  1710.Cons. Catharin;
 ^ t  V 5. <; J  Betthlem.
i '& <Sf  T643.1Mich‘ ( ä n e Ur a l . ( Emeric- 
< [ J L  ^Franc. CAmon. ( J 0fep hus(5« ^ » c>
([.Georgius ppau]
de 
Kaplan.
(Petrusf
ir  ( Joannes. /'Barbara Confors
Í 1 ''Julian-C. V Daniel, Efzterházy.
■^Ladisl.Gyulafi.
Rupertus 1x90. Eques de Griinsberg, Kalkreith, Hanfegh ad No- 
rimbergam 1566. Chrilioph, & Balthasar Legati Emanuelis Ducis Sa- 
baudiae , ad Maximilianum II. & Ducem Saxoniae. Liinig Ep iß. I. p. 17. 
I507. Jacobus Arcem Hanfegh vendit Reipublicee Norimbergenfi.
Biifching
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Büfching Geogr.IIL pag. 1889- Lit. Auguftiiii Haller Soc. J. de Chinis 
1743. vide Molnár Könyvit az V. pag. 84-
Ad grad. 1, Petrus Thefaurarius 1552. de eodem Eder in Script. 
Tranfylv. pag. 122. Comes Judex Cibinienfium, & Saxonum in Tran- 
lylvania Regius, posfidet Fejéregyház, Longodar, Zoltán, Balas-Tel- 
ke I 1570. Confors 1. Catharina Kemény. 2. Agnes Schirmer.
Stephanus Baro, Comes de Küköllö, Generalis Statuum Praefidens 
t  in Szt. Pál, ad Maros, Confortes Juditha Kende, & Juditha Palótz. 
ltngv. Wíogaj. III. pag. 141. Saivert. -
Georgius Capitaneus Arcis Szathmár , & Partium Cis-Tybifcana- 
rum 1633. in Léléíz, Confers filia Pauli Nyári , Soror Anna Hor­
váth de Palocha. .
Ad grad. yun. 1.) Gábriel, Confiliarius Rakotzianus, Capit. M. 
Varadini, caefus a Turcis 1663. ícripfit Diarium 1630. — 1644. quo 
uíus Volffg. Bettlern, Confers filia Georgii Bocskai. Kazi I. p. 301. 
ejus fata ciefcribit Hifi Joan. Bettlern L.II. p.90.
2. ) Paulus Cancellarius & Comes de Küköllö in Fejeregyház.
3. ) Joannes Confiliarius Apafianus, Thefaurarius & Comes Tot- 
denfis, Confers filia Francifci Kornis. Scripfit in carcere Fogaraslia- 
no Hiftor. Hung, fub titulo: Harmas Hißoria , recufa Pofonii in 4-to 
& Tolerantiae Clypeum.’}* in Szt Pál 1695. ejus filium Jojeph. Emer. Tö­
köli trajici curavit inTergoviste Bulg. quod Viennae Patrem accufaverit.
Ad grad. 5. Sámuel Prasfidii Diósgyőr Capitaneus f  1643. csefus 
ad Agriam per Tureas aetat. an. 30. Confers Éva Károlyi. Alterius 
Samuelis Generalis filiae, Thomse Beréni, Joanni Hunyadi, & Colonel- 
lo Bruder nuptae. Samuelis Epitaph, in rubro vexillo Lelefzini legitur 
fequens : Memoriae S. ac M. D. Sam. Haller &c. qui pofiquam 10 an­
nis laudabiliter fa-rpe victorias reportalfet, g-tia Octobris 1643. 'n Ho­
lies arci infultantes facta eruptione, inipfo Victoriae curfu, novercante 
fortuna , Agriae trucidatus, aetat. 30.
Hampo Erneflus, C. Zolién. 1475. Banns Slavoniae, PolTeífor 
In fui as Muraköz, Agaz  ^ Reg. Magr, fub Uladisl: Rege, habuit filium 
Cafparem, qui Petri Keglevics viduam duxit, quo deficiente, Petrus 
Kegievics Muraköz occupavit. Vide Keglevics & Ernust.
Hamvai
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Hamvai de Hamva, & Scaros, feu Iscaros C. Gomör 1250. 
Nicolaus Vice Comes de Houth 1280. Stephan. V.C. de Gömör 136J. 
Joan, ibidem V.Co'mes 1378- dicti Fodor, & Fitske.
Hanoid Honorius V. Colonellus, fii ins Francifco Veres, Albte 
Regali, Adamo Németh, & Joanni Smiliar Notario Vaizienfi, ac Joanni 
Lifzkai CommiíTario Honthen. elocavit, dictus Vörös, alias adoptatus 
Hanoid, a Tureis captus, Aradini natus fuit, per Joannem Lafzkari in 
C. Honlh educatus j 1734.
Harafzt Francifcus, C. Arad 1581. cujus filiae Michaeli Pakos 
C. de Zevrin, & Sigism. de Léva, alias Vaidafi nupferunt. Erasmus 
pollcdit in C. Beregh 1416. Geleites, Papi, Barabasi, Csonka, Kyr- 
vo , Harka, & Jand, dein ad Fám. Prényi, Sárkány, Dobo, Zekel, 
Czobor & Turzó devolutas, fub nomine Harafzt apud Hungaros nomen 
Hyerajus denotabat, etiam fluvius Pruth in Moldavia Romanis ita 
dictus legitur : fors inde orti.
Harthai Georgius Vice Comes Zemplen 1646. Poéta magnus, 
de quo in Comitatu Zemplin Parte I. pag. 221.
Hartvig Caftellanus, de TubuI, & Filek, ac Henricus fratres 
filii Kompolt, vide Familiam Aba 1265.
Haság, vide Soós, Sinka, Farkas, Beke. condivis & compofs.
Haserhag Stephanus M. Proto-Notar. Judicis Carice, cui Thu- 
rotzius duos Libros de Carolo Rege, & Coronatione Mariae Reginae 
dedicavit.
Hathna Pan dictus, Ladislaus filius Georgii , filii Joannis ob­
tinet Budetin ob merita in Italia, Thufcia, & ad Galambotz Regi 
praeftita, quod item Coronationi Imper. Sigismundi Mediolani, & Ro­
mae interfuerit 1430.
Havares vide Avares, & fub titulo : Hu/ino Avar es.
Hector, Hedor e Comitatu Jaurinenfi, de cujus Duello 1231. 
Dipl. Dugonics II. pag. 251. Bel. III. p. 97. vide Achilles, ab hoc de- 
fcendunt Comites de Martzalteö Palatinus 1400. & de Hatalmi dicti.
Hédervar
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H É D E R V
■Hédervar
1.
Hedricus
2.
Maurus
3*
Stephanus
n 5o*
Alexius 
Seraphin<(Konth.
R.
io.
169
ír. ^ 4.  ^ 5 -  ^ 6 . 8 -^  9 - ■
Nicol. _
_ Ke- ^ f l i j o a n .  W o n .^ DeSŐ+JudeX
Stephan. (Both,  ^ men
1 2 6 4 . It'- ^  Laur. ex quo Familia Újlak.
<
Palatin. paIat. | DJ°-  
1206. C.
Laurent. 
Botth 4 
Palatin. 
(Saulus 
(A-Epifc.
3 i S I "  ’ 1 «e 1 u ) C 
-5 C W ^Dominic. +
Djoni- ((Nicolaus 
fins <( Bako 
1280. I dictus.
(nifius 
| Vaivo.
([Vialka >.
dictus.([ C
In nonnullis Vagneriana Coll, gcneal. ab his 
differt, nos acta Proc, /acuti furnus.
Curiae R. 
Hedricus. 
Henr. f  ad 
Varnaml4 4 4 , 
Nicolaus.
Í.Des'ö 
qui fupra 
&
Nicolaus 
I
C. Jaur.
1330
in gr. II. 
acquirit 
Barathi, 
Eörs & 
Lipotfal- 
va C, 
Jaur.
Jsteph.J 1 3 7 8? ( Paulus+ ^Stephanus f  1 4 5 0 .
Emeric. S
Nicol
II. ^C. No­
Mag.
Janito 
1364.
, (Ladislaus Epifc. 
graa.^ Agrien.
Dioniíius C. Jaur. f
JDorothea Confors Bar- 
Banus. 't tholomaei Dragfi,
‘ Emerfl Nico1m r . ^Laur. ^Nicoiaus^nurentius captivus per 
I III. ) Nlco1* ^PaJat. C l  Imp.Maxim. in Ozora.
Mag. j IV.
Georg.f 1 3 8 2 .
.403. I I  j j  j S[ j  7,*0,  ^ ___In___ 1 * ' 3cOsval^pranc^|Georgt| ^  
(Banus^ + <j,° C g  ’
1570.Hedric. CjacojjUS de Tamafi^Joannes f  de j V.
' T ( N i c o l . f  ^joaunes ^Heur.
JOanneS<t- -  ___j-Nt -J 1436.
Tamasi 
£ Banus. ^
i Henr. Vaivoda^Lad.
Emer+j ^
FraD-t| u \,r 
Joan. IJ  g 
^Epifc. £  
Scodrien.
Konthianum Infigne Leonem coronatum in Arca craticulata refert
Ad grad. 4. Hedricus & Voljfger de Houmburgh, obtinent a Gejsa 
Duce Infulam ad Jaurinum Szigetköz, qui Diftrictus ab eodem Hedrico 
Hedervár dictus 113Q. Pro Infigni Stellam cum Luna habebant in 
Scuto. Thurotz P. II. C. 11.14. ibi in Caenobio per eum extructo tu­
mulatus. Keza Chron. p. 136. conf.Fam. Pálfi.
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In grad. 4. Fratres Stephanus & Laurentius 1206. Palatini 1209. 
Bótth dicti, feu a germanico Nuncii, deputati ad Regem Salamoncm.' 
Saulus Epifcopus Csanad. Archi-Epifcopus Colocen.
In grad. 5. Nicolaus Capitaneus Sicilias fub Andrea Rege, Palat. 
Vaivoda, Stephani uxor, Epifcopi Colocenfis Bertlioldi deferta eon­
jux. Infigne alatus Angelus. Vagner coll. gen.
In gr. 7. Laurentius Judex, & Rector Aulae dictus, Comes Mo­
son, & Zevrin 1241. Duci Galiiciae Ratislao, genero Bela; IV. Regis 
contra Imperatorem Fridericum, & Ruthenos acfiiitit, Tirnon Epito­
me Chron. p. 135. & Imag. C. V. p. 35. 39. 194. ad annum 1264. ubi 
Donationes eidem conferuntur. Dyonißus Deitam in C. Nitrien. tenet; 
ejus filius Kernén, alias Clemens de Baranja, reduxit a Venetis Regem 
Andreám in Regnum contra Rudolphum, Mag. Pincernarum , Comes 
de Baranya, posfidebatTurdam, Cons, filia Nicolai Siniítri,Balogh dicti.
In grad. 8- Nicolaus, Jaurino & Sopronio Regem Bohemias Ot- 
tocarum repulit 1270. vide Donationem apud Vagner cum Dyonifio 
Bor de .Neboifza Confanguineus.
In grad. 11. Desö, feu Defiderius, Comes Sopron. 1342. Carolum 
Regem , affumpta vefie ejus, a Valacbiae Principe liberavit; Nicolaus 
Mag. Janitorum, Comes Mofson, Alba & Tolna. Joannes Vaivoda 
Tranfylvania;, Mag, Janitorum, per Confortem Tamasfianam Bona T a­
masi in Comitatu Tolnenfi aquirft: pofi: Confortem de Bozin in Heder- 
ra r fuccedit 1370.
In caeterisgr. Ladislaus, Mag. Janitorum, claudus captus a Giskra, 
Confors Helena Csáky. Stephanus Konth dictus, quem Rex Sigismun- 
dus 1390. ex Bohemia redux, cum aliis 32. fibi contrariis decapitari 
curavit Budae in platea S. Georgi Martyris, ubi nunc Armamentarium, 
hic ictum lupinus excepit, quem a viribus, & virtute celebrat Thurotz 
P. IV. Cap. VII. p. 276. Eberhardus, filii Petri Judicis in Civitate 
Reginali Lubrechtháza : horum nexus dejideratur.
Laurentius Mag. Agazonum, Palatinus , Confors Marg. filia Alb. 
de Plagai 1447. Infigne ejus Aquila, Leo coronatus cum tribus fluviis, 
vel fafeiis, Nicolaus, qui i49i.O zora in C.Tolnenfi, Pofíegavár,So- 
mador acquirit, & Emcricus 1480. Banus.
Francifcus Banus in Belgrad, notam contraxit, ob amiflum 1521. 
Belgradum. Pray V. p. 54. 64. art. 21. 1098- & 60. 1522. ejus que Bo­
na in Ráró & Hedervár, Iregh, Iregh, Fíevistye, Sárfö, Som, & alia,
in Co-
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in Comitatibus Pofon. Janr. & Comarom. Paulus Bakits obtinet, 
Emerici Cons. Garaiana. Laurentius traniigit cum Bakicsianis de Ráró.
Stephanus, Capitaneus Papas, cujus Confors filia Pauli Efzterházi, 
genuit filiam Catharinam, Confortem Joannis Vitzai, in Bonis praefe* 
ctam, Sorores ejus Anna Confors Andreas Kerekes Proton. & Sufanna 
C. Gabrielis Kapj. reliqua vide Vagner Coll. gen.
Cum in Donationibus hic citatis, faepius Friderici Imperatoris, & 
Ottocari Regis Bohemiae fiat mentio, nota: Bélám IV. contra eos bel­
lum gesfi/Te, pro occupato Jaurino, & aliis injuriis fub bello Tartarico 
per eos fibi illatis : Ottocarus habuit Confortem Margareth. Sororem 
Friderici occili, Viduam Imperatoris Henrici, filii praedicti Friderici.
H e e m  Paulus (Benedictus 1366. Comes de Keö, Krassó, acTe- 
mes, Banus Caliri Horom 1371. & Bulgáriáé, cum obtentis Caltris 
Temesvár, Gödövár, Sebusvár, Miháld & Orsóvá.
H e n i n g  "Laurentius de Villa Sz. Petri, Saxo id Tranfylv. dictus 
de Szomfzédvár, C. Zágráb. 1351. poffedit Tárkö in C. Saaros ; dein 
Nicol. Tartzai, ejus Gener Nie. Lobótzkj & Desöfi. Vagner Saáros p» 
351.415. I. anal, p.351. ejus filius Thomas. Joannes Hening tenet 
Zamobor. 1497. Mag. Agazonum, dictus Csernin.
H e n r i C U S ,  Joannes filii Henrici Báni 1300. dictus Gozl de ge­
nere Gozlep poliedit Köfzeg &. Vefzprim 1294. Nepotes ejus Joan. &Nic.
H e n tZ  de Afzupatak Matthias, cujus filiae Nicolao Gofztonyi, & 
.Tofepho Gétzy nuptae 1540. Sigismundus filius Pauli 1489. ex Cathari- 
na Derecsen natus.
H e n t e r  David Proto-Notarius Baro 1750. inTranfyl. de Szepfi 
Sz. István, vide Fám. Apor, ex qua condefcendit: filius Sigismundus.
H e n y e  Nicolaus, filia Confors Nicolai Kamaras de Zelemér 
1569. de eadem & Benedekfalva C. Szalad 1538-
H e r e n i  Andreas de Brezno-Bánya, cum fratre Stephano, & fi­
liis Elia, ac Joanne nobilitantur 1612. publicati in Comitatu Pofonien, 
Infigne Anchora cum Delphinis.
. H e r m a n n  & Lentek, Comites trium generum Siculorum, de
quibus vide fub tit. Tranfylvani, Conf, Thurotz Chron II. p. 18­
. 0
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Hertzegh 1324. Emericus de Enyruch (videPogan) impetrat 
novam Donationem fuper terra Apsa, in Comitatu Szalad. 1279. 
De Szekcsö Ladislaus, ex eodem genere cum familia, de Zagoria,vide 
ibidem de Tamasi, cujus filii Raphael Epifcopus Bosnenfis, & Philip­
pus 1440. Comes de Zagoria. Raphael Archi-Epifc. 1444. Petrus de 
Miskólcz 1480. etiam de Felső Lindva , & Zech dicti 1422. Dipl. Pray
I, pag. 193. Infigne ejus Falco. Kat. VIII. p.533. ad an. 132Ó. Stepha­
nus, lextam Uxorem Virginem duxit. Bel. app. 9.364. (fere tot habuit 
Ladisl. Balassa, p. 21. de illo in Norvégia Surington dicto, hung. Hír­
mondó Nro 40. p. 652. quod 1 60 annorum ex 7. Confortibus, filios anno­
rum 103. ac 9. reliquerit.) Paulus de Hegyesd, Comes de Szalad, filia 
Simoni Préni nupta,
Heruli ex Infula Thule ad Ifirum confederunt, a Romanis ad 
Gothos deficiunt, per Longobardos presfi, in Dalmatiam, Italiam, Au- 
ftriam demigrant, in Valeria fitos Reges habebant: an. C. 267. Naulo- 
batum, ari, C. 491. Rudolphum, qui tributum a Longobardis exegit, de­
in inter Rugos &Gepidas íeec. V. difperfi, cis fluvium Vagum & inDa- 
cia ac Illyrico degentes, an. C.362. evanuerunt.
Heroianas Hung, vide in familia Rozgon, Zrini, Rakotzi, 
Szécsi ad Szigeth 1566. Ultgt. Wagajift I. p. 127. 230. Ili. p. 236. in 
Obfidione Agrienfi 1335. de quibus Istv. Forgach. Sambuc, ubi faemina 
marito occifo, a matre monita, ut eum fepeliret, prius arrepto mortui 
mariti clypeo aTurcis vindictam fumfit, filia lapidem, quo mater enecta 
elt, in Tureas de moenibus demifit.
H íd v ég h . Ludovicus 1584- ex quo 1630. Michael famofus Ad­
vocatus Caitellum in Patzolai Comitatu Nitrienfi erexit, dein Joanni 
Hellenbach collatum. Leonem, frameam pede vibrantem pro Infigni 
gerebant. Succeffores in Szt. Kerefzt, & Szelecsén degebant. Hidvegh 
Arx cfi in Comitatu Honth.
Hodosy de eadem in C. Pofon. 1279. exempti a Cafiro Pofon. 
& in numerum fervientium Regiorum relati, ad InJtantiam Vincentii 
Ordinis Praedicatorum, cum confanguineis Porfe, Endernuk dictis. Bél.
II. p. 244. Hodos etiam in Comitatu Nitrienfi, alias Bobrovnik, a Ca- 
iiore germ. Biber dictum. ßlich. 1332. Adminiíirator Tricelimae in 
Ujhely Confors Elifabeth. Borjú de Eörvistye.
Hoffmann
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Hoffmann Georgius de Csator, Generalis Partium fuperiorunt, 
Coufil, Camerae Scepus. Confors Chriltina filia Gregorii Horvath- 
Stanfics de Gradetz , ex Euphrofina filia ßalthafaris Semberi fufeepta^ 
vide Bocatii verfus p. 259. 454. impetrat Szedekert Patrum Domini­
can orum 1617. in Comitatu Sáros in laudes Joannis Hoffmann B. in 
Grienpul Panegyricum feripfit Opolitanus 1550, Viennae.
H o lló k ő  arcem in Comitatu Neográd pofiedit 1300. Mikus, fi­
lius Petri , ex cujus Mathaeo de Trenchin adhaerentis nota 1323. con­
fertur M. Thomas Caftellano de Lublyoin C. Scepus. Infigne Holloja- 
liorum. Vagner II. pag. 336. ubi aquila, crux & corvus.
Horeczki de Horka arce ad Olomuczium , ab illo Horlca fili» 
Tuhuti, qui Ducem Traniylvaniae Gelonem devicit An. 890. dicta vi­
detur, conf, Stemm. I. p. 34. Georg. Vene. Jac Joan. & Nicolaus 
filii Petri, filii Joan. 1455. filii Stiborii, 'filii Herberti & Jos. filii Laur. 
1464. filii Nicolai, filii Joan. 1408. filii alt. Joan. 1355. filii Jeska feu 
Jofeph, filii Janus Parducz ab Horka 1200. dicti, de his ex Pesfina fub 
titulo: Mars Moravians 1677. Pragas pag. 317.344. 411. 565. & Barth. 
Paprotzki Cub tit. Slav. Speculum March. Moraviae pag. 294. & Hayek 
Hili. p. 411. pro illis, quorum filtereit, plura deduximus f Fabianus Par- 
\  ducz 1231. defendit Olomuczium contra Tartaros, Caeteri Clauftro 
Praemonftratenfium Hradiftenfi legata fecerunt : Podebradio adfiftentes 
1435. Kaesmarkini & in montanis Civitatibus, ad Ipolim & Granum 
verfabantur, telte Infcript. in templo Leuchoviae. Pro Infigni Unicor- 
mi & partem Propugnaculi gerebant, quod primi ftrenui in murum as- 
filiverint ‘. ad rem noftram propius pertinent SuccefTores iupra dicti 
Nicolai: moderni nempe fratres Joannes Florianus Ant. & Joan, fi­
lii Joannis, filii Maxim, filii Franc, filii Gabr. filii Joan, filii faspe di­
cti Nicolai ejusque ex Conforte Marg. filia Ernefti Folkenhan de Glofz- 
ka fufeepti : hujus quippe filius Joan. V. Cancel. Moraviae, ex Con­
forte 1.) Cathar. Zubkovna de Zdetina, genuit filios Joach, Nicol. Er­
lieft. Venc. Car. mox deficientes, ex 2.) Helena filia Gabrielis Majlad 
de Fogaras in Tranfylvania matre Anna Bánfi genita (vide fam. p.40.) 
reliquit Fil. Gabr. cujus Confors Catharina filia Cafpar. Ecsi de Maj- 
thén ; Franc, ejus Confors Marg. Sereni, qui filios 1. Gábrielem Ba­
ronem Confil. & Indigenam Hung. 1638- de hoc Kazy L.VI. pag. 126. 
in filiis Car. Vilh. & Anton, Emeric. deficientem. 2. Joannes 3. Ma­
xim. qui ex Catharina Jarost. Joan. Max. qui ex Conforte Angelica 
Majthénj, fupra dictos modernos : 1. Joan, in Bucsán C. Nitrien. cujus
Y 3 Con-
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Confors Maria filia Stephani Jezerniczki. 2. Florianum cujus Coníors 
Barbara Pestvármegyei. 3. Anton. Confors filia Generalis Adami Ke- 
glevich. 4. Jofeph. posfidebat in Czifer C. Pofon. Confors fiiia Jofephi 
Nyáry. Sorores Comiti Gvadáni & Baroni Odonel in Holies nuptae.
Horvath Fám. plures funt diverforum Praedicatorum. Ex his 
dicti de Aitich, in Comitatu Szalad, de Barbaries in Comitatu Zoli- 
enfi, de Bessenyö, de Bolya, de Bonich, de Borivich, alias Zkub* 
litz, de Brutotz, de Tinninio, de Csaba in C. Síimcgh, de Csun, de 
Bifznos Greg. M. Curiae Regiae in C. Bars, de Dobsa, de Dulepfzka, 
de Gradetz, de Grapsics in C. Scepus, de Kar math , de Lak in C. Sza­
lad, de Gecseg, de Jelse, alias Baling, de Karanchich Bartholomaeus 
Capitaneus Levae 1500. de Kisevich Perfonalis 1720. de Keserű, de 
Lomnitza, Vagner III. p. 74. IV. p.78. deLithva, de Csabrdgh Comi­
tatu Hont, de Lovatkovich , de Markolotz in C. Caftrif. de Marovitz 
Emericus Baro: de Meletz & Csaba in C. Abaui. de Mladosovics Ni­
colaus. de Körmönd 1625. poifedit in Putnok, Aulicus Capitaneus 
Georgii de Széch, de Monak, alias Pestyen, de Maravitz, de Mileth, 
& Mislenicz Marcus, cujus Confors relicta Herois Pauli Kinisi. de Mit- 
ranich, Comendans in Szatlimár 1636. de Pa/ocsa in C. Scepus. Vagner 
I. p. 385- de Petrinia, de Petricsevics, de Petropola , fen Szarvaskeö, 
de Zalabér, deSzt György in C. Szalad, de Szeremlak in C. Siimegh, 
de Stansics, de Simonsics Joannes Perfonalis, cujus filia nupta Ladisl. 
Amadé: domum Kerekesianam pofledit Tyrnaviae, & Fabricam ibidem 
160o- ex quo Kvassai , Amadé, Szunyogh. de Skublics, de Terény, 
de Teplitze, de Vegla, Cafpar de Kingarth inTranfylv. Praefectus Ca­
merae 1624. Mag, Cubicul. impetrat Zapolyana Bona in Murán & Rá­
kos, in C. Gömör & Sard in C. Torna, in ejus corpore unius digiti ex- 
crefeentia deprehenla dicitur, quse faciem ejus expresfit. Unftr. SEUciqüJ. 
III, p. 254. de Kason, de Koxith & Csalárd in C. Nograd. Bel. IV. p. 
148. de Zaberdino Joan, in C. Zemplén deputatus ad Diaetam 1572.
Interea, donec de his nobis plura communicata fuerint, addimus 
aliqua de Marco Horvath, ejusque filio Gregorio Stansics de Gradecz,
Marcus 1556. Praefectus in Szigeth, C. de Baranya, fuccesfit La- 
dislao Kecheti, ad commendationem Francifci de Batthyán Báni, prius 
Jaurini Capitaneus: de meritis ejus Istv. ad an. 1556. & VagnerI. p. 
177. ipfe Diarium obfidionis defcripfit, excufum de anno 1557. Vittem- 
bergae (quod habemus)  pro fuis meritis accepit 1556. Bona Michaelis
V arkoch.
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Varkoch in C. Bihar, & Scepus, Kerefzt, & Nére, feu Straska poA 
Berzeviczianos.Vagner I. p.408- SncceíTor ejus in Praefectura, magnus ille 
Heros Nicolaus Zrini , Gladium ejus & Loricam a filii Tutoribus emit 
pro 100. aureis. Baro factus 1559. Confortes ejus l-ma Chriftina Ha­
hold , ex fám. Bánfi de Alsó Lendva. a-da Elifabetha Botth de Baina 
in Comitatu Strigon. prius Pauli Bakics Confors, quae mortuo. Marco, 
nupfit Nicolao Istvánfi Proto-Palatino, ad quem praedictorum Marito­
rum fuorum facultates attulit, obiit 1561. Soror ejus in Croatia nupfit 
Georgio Vaikovics. Gregorio ejus filio, minorenni Tutores dati funt 
Georgius Draskovics Elpifcopus V.EccIes. Francifcus &emsey, & Tho­
mas Törjék. Vagner annak pag. 182. fiuduit in Academiis, ipfe in 
fcliola fua Straskenfi laepe docuit penes Praefectum Graver ex Germa­
nia vocatum, fcripfit contra Lamium Tomos 3. Vall. hifi. litt. p. 107. 
136. & Bel. Prodr. p. 105. fuit V.Comes Scepus. accepit Abbatiam Ba- 
tha inC. Baranya. Obiit 1597. Confors ejus 1. Euphrosina Amadé. 2. 
Euphr. filia Baithafaris Semberi. Filiam Chriftinam, Georgio Hoff­
mann de Csator in C. Bihár, Confiliario Camerae Scepus. St Commiffa- 
rio in Tranfylv. in Pacif, Vienn. fubfcripto elocavit. Bokacius de eo­
dem Carmen p, 259. 321. 454. Dip 1. Baronatus familia haec 1622. ob­
tinuit, non publicatum deducit fe a Gallo anno 12Ő4. vivente. Vide 
Zeiler Lexicon Tom. VI. Hujus Nepotes & Succeffores funt moderni 
in Comitatu Scepus. Emericus Confiliarius & V. Comes Scepus. caelebs 
& Balthafar Fratres.
Hofzutoti Marcus Capitaneus 1305. ejusque filius Ladislaus 
Epifc. Varadien. Georgius 1645. Camerae Praefectus, Capitaneus Vefz- 
primien. Forgach. Hifi. p. J37. Icon apud Videmon. Fors a Ilufztot 
C. Baranya dicti, poffedit Csefznek cum Papa Ugod & Simontornya, 
&per Daniel. Efzterházi amicum ex captivitate Turcica liberatus,eidemBo- 
na haec reliquit, ( prius Csefznek 1314. Sigis. Gara, Verböczi & Ste­
phan. Török poffederant.)
Hulei Martinus, ejusque filii Joannes & Paulus nobilitantur cum 
brachio Spinas tenente, & Sonipede medio erecto 1679.
Hunni, Sinenfibus a Septentrione vicini an. C. 104. a fluvio
Irtifch nimc Obi, ad Jaik nunc Jaxartem feu Tanaim fluv» fub nomi­
ne Hiongnuorum, an. C. 134. ad fluv. Volgám, inde an. C.374. in Eu­
ropam transeunt, pellunt Ofztrogothorum Regem Hermanricum, & 
Visfigothorum Athanaricum, eorum Duces Alaricus & Phritigenes in 
T.liracia confident ; an. C. 404. Sarus Dux Gothorum in Societate UI-
dini
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dini Ducis Hunnorum Romanis asfifiit contra Gothicum Scjtham, Rada- 
gaifum, Italiam depopulantem : Hoc tempore regnant Hunnorum Du­
ces Ralamber, Charaton, Uldin, Bendegúz, ejusque fratres Octar , Sc 
Ruas usque an. 434. de quibus P. I. Stemm, p 33. & Felmer Hifi. ex 
PraiDifs. p.75. & fequ. An. C. 446. 452. Atila cum Gepidis, Ofztro- 
gothor. Rege Valamire ex Dacia fibi juncto , occidentem & Italiam de- 
vaftat. An. C. 530. poli Atilae, filiorumque ejus mortem, Gepidarum Rex 
Andaricus, aliaeque Gentes Gothicae, Hunnos verius Daciam removent 
in C. Hunjad vel Hunnivar, ubi inter Slavos & ad Pontum Euxinum 
fub Rege lito Gordas degebant : hinc reliquias Siculorum in Dacia. 
An.-475. Gothi fub Theodorico in Galliam Visfigothos fequuntur partim, 
partim in Italiam demigrant, indeque Herulorum Regem Odoacrum 
pellunt. An. C. 499. Gepidas ex Sarmatia, Polonia in Daciam fe ex­
tendunt. An. C.564. Avares per Tureas afflicti ex partibus Cancafi ve­
niunt, & juncti Longobardis in Pannonia, Gepidas ex Pannonia remo­
vent : fed brevi polt Longobardis in Italiam evocatis, foli Avares eje­
ctis Gothis &c. in Sjrrnio dominantur,Romanis cum Duce & Chagano 
fuo Courfan dicto contra Perfas an, C. 379. asiiftunt. Timon. II. c. g. 
an. C .593. cum Slavis Thraciam depopulantur, imo C-Polim an. C. 600. 
&pl uries capturi erant, nifi Romani 100 mill.aur. annuos paettaffent; &quia 
pro redemptione captivorum i.denar, folvere recufabant, omnes trucida­
runt, tandem per Carolum M. devicti. An. C. 887* 892. Arnulphus Imp. 
Hunno-Avares contra Slavos concitavit, qui ex Juhria mofcovitica per 
cogi.atos fuos Hungaros evocati dicuntur. Hungari hi Duce'Cusal, feu 
Kosel juxta extraneos Scriptores , juxta vero Hungaricos fub Arpade Sc 
aliis 6. Capitaneis Judicibus, Gilas & Karchan coniiitutis, quorum finguli 
30 mill, ductitaffe dicuntur, in Daciam venerunt, unde (fi non ab eorum 
Civitatibus) Tranfylvania 7. Caftrenfis Germanis ©te6ett6itcgC!i appella­
ta fuerit : alii negant cognationem Hunno - Avarorum cum Hungaris. 
{Thira. infra , defngulis hic attactis Populis dicemus.)
Hungari porro juncti Romanis contra Simonem Bulgarorum Re­
gem pugnant ita & Graecis contra eosdem Bulgaros asiiftunt, dein con­
tra Bavaros, Francos, & Svevos, imo & in Italiam contra Longobar­
dos an. C. 902. progresfi, inde an. 907. recedentes a Bavaris caefi, in 
Hungáriám redierunt, & fub Capitaneis Kund & Szabolcs adTibifciun, 
fub Lehel ad Galgocz, fub Arpado ad Albam, fub Verbutch ad Balato­
néin, fub Rörs ad Sávúm, fub Gyula in Dacia confident, an. 913.de- 
nuo in Germ, irruunt, fed ad Rhenum victi, Ducem Cufalem f  Kosel Sla- 
yis ) amittunt, cui Tursacz & Buga fuccesfiffe, apud germ. Script, re-
i 7 6  h  u  n  n  r.
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refertur : an. C. 933. loco petiti tributi , ab Imper. Henrico Aucupe 
canem cauda & auribus mutilatum recipientes, exafperati, bellum re­
novant, fed ad Merfeburgum concifi funt : iaepius etiam poftea an. C. 
937- 939- 944* a Germanis, Italis & Saxonibus, quos infeliarunt, ma­
le excepti, imo fub Duce Tpxi an. C. 955. ab Ottone Imp. prope Au- 
gufiam ad internecionem deleti, tandem Ducibus eorum Bulesu, Bolo- 
lofude & Gyla baptifatis, ac Gyula Duce, Epifcopum Hyorothaeum, Mo­
nachum Conft-Poli adducente, Chriftiani effecti funt. His pro notan­
do nexu & ordine praedictorum populorum,fibi in Hungária, fuccedentium, 
generaliter preemisfis, iisdem in fpecifico adhuc fequentia addimus :
Hunni fupradicti, Chun-Kun, Cumani, etiam Tureae dicti. Eorum 
Reges in China , Severini in Confp. Hifi Hung. & Szekér ex profeffo 
enumerant. Dubitant aliqui contra Dequinelium, Hunnos a Sinis pro­
fectos. quod nec Tournovius, nec Mediobardus Legati ad Sinas, nec 
alii religioii Viri, id referant. De lingua eorum Pray Difs. p. 61.
An. 210. Teuman Rex in Tartaria, ejus filius Meteus, (qui contra 
Matrem fibi infidiantem, in teiferam fidelitatis a fibi adhaerentibus ne­
cem fuarum Uxorum pactavit, ) a Populis ad Chinam vicinis Hiomnu, 
dicti Hunni, de quibus Amianus ita: Omnes ßne Sedibus fix is , absque 
lari vel ritu fiabili difpalantur , jemper fugientium fimiles, cum Car­
pentis , in quibus habitant, in equis ipfis quivis pernox & perdius emit, 
& vendit, cibumque fum it & potum, & inclinatus cervici angufice ju~ 
menti , in altum foporem ad usque varietatem effunditur fomniorum ; 
fenefeunt imberbes absque ulla venufiate, carnem inter femora fu a , &  
equorum terga fubfertam calefaciunt brevi. ( inde efus carnium corpore 
fuo calefactarum per Sympatiam explicatur. ) Ungat. 9D?figajtn II. p.560. 
ex Dequignes : primus Rex titulum Tanjou, i. e. coelo genitus, vel 
a fole & luna in folium evectus ufurpavit} cum Kaotio Sinarum Rege 
bellum gesfit: ultimi in Hunnia Reges Panuchus in Septentr. & Pexus 
in Merid. Hunnia : hi a Sinis & Tartaris Topais, vexati, & ad Vol­
gám profligati, femet ad Aftrakan infundunt, & an. 374. cum Rege Ba- 
lambero ad Europam veniunt, remotis a Tanai Alanis, & Ofirogotho- 
rum Rege Ermanarico, i. e. £etmamitetcfj, fe ipfum fufferente, ac Offro*- 
gothortim maxima parte in Moesiam ad Vifsigothos diffugientibus-
An. 377. Hunni veniunt a Tanai, Jaik & Volga fluviis ad Ifirum& 
Tibifcum fub Rege eodem, Ducibus Keme , Karaton , & Kadika, Ke- 
v e  e Tribu Kadar, feu Turda filius Chele , e Tribu Szemen ortus, 
conftituto Judice Kadar de eodem Jgenere Turda. Keza Chron. p. 37. 
Oláh. C. 3. Ducem Slavorum, feu Marahanorum Maximum dictum, &
2  k Rom-
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Romanorum Detricum, ad Tulnam fupra Viennam profligant, Gothos 
ex Moldavia in Thraciam pellunt : ad Utrum &Tibifcum fe iis jungunt 
Visigothi, contra Valentem Imp. Rom. fed poft pugnam ad Köpésén 
in C, Moson pace inita, eos Imperatorad Societatem Belli in Galliam 
pertrahit, unde reduces facti, Gothos a Romanis deficientes compefcunt, 
& pace facta, idem Rex Balamber, Gothorum Regis Vinitarii neptem 
ducit. An. 387« Rex Hunnorum Charaton asfiliit Theodofio Imp. Rom. 
contra aEmulos Maximinum & Eugenium : fub hoc Theotimus Hunnus 
& Nicetas Chrifiiani facti funt. An. 400. Princeps Hunnorum Ulditi in 
Dacia, Arcadio Imp. Romano asfiftit contra perduellem Ducem Gainum, 
hujusque caput Conit-Polim mifit : Alarico Visigolhorum Regi, contra 
Occidentis Imp. Honorium bellaturo, & in Italiam proficifcenti, tranfi- 
tum per terras fuas admifit ; alteri Gothorum Regi Radagaiso hoftis fa­
ctus, Duci Romanorum Stiliconi, contra eum adftitit. Multa paucis ex­
ponit Felmer in Hift. Tranfylv. pag. 69. Conf. Geneal. P. 1. Stemm, 
pag. 33. An. 411. Rex Mundsukus, &. ejus Frater Dux Bukás, i. e. 
veltitus, aliis Rugilas & Ruas, ac Rugas, Rugorum feu Rufiorum, feu 
Svecorum Dux, ad Pontum & Cherson^fum Tauricam regnavit,. (Hun- 
garis Rugas Deputationis Legitimationen1 denotat:) Thraciam popu­
latur, & Conft-Polim oblidet ; fed Rubas Dux ibi fulmine ictus, & mi­
lites pefteabfumti funt. Sever. Confp. Hifi. p. 28.30.46. Octar vero Frater 
prioris, Dux in Burgundia, cum Keve , Kerne, Bela & Kadicha, an. 
428. caefus elf. Atila Duces habuit Alaricum, in orientali Dacia, Be- 
richium in feptentrione Gepidis Praefectum , « Valemirum Kioviae, qui 
Ofztrogothis praefuit, Asparis & Trastila uterque Gener Atilae, inMoe- 
fia inf. & Exedimus feu Eumedzur filius Bledse fratris, in Moefia fuper. 
regnavit. An. 434. yltila, natus an. C. 398- & mortuus 454. primum 
in Valeria Pannoniae, dein in Dacia Reiidentiam fixit, eidem Romani, 
pro redimenda pace 700. auri libras pacti funt : idem aetio Romanorum 
Duci auxilia contra Göthös mifit, Moefiam & Thraciam aggreflus, Sin- 
gidunum & Sirmium urbem cepit. (De iEtio nota, datus ille fu it , in ob- 
fidem JYlundzuko Patri A t i Ice, in ej usque Aula educatus, tandem ex 
Paiceflra Hunnorum contra eos Dux Bomanorum fa c tu s; pofiquam 
an. 431. cum Bonifacio Praefecto militiae Urbis Romae collijijjet, ad 
Jflundzuki Fratrem Ruam confugit, qui eum cum Valentiniano Imp. 
reconciliavit. Conf. Sever. Iiiß • ad an. 411. p. 28. <£”31. Oláh. Hiß. C. 
5. §.2. C.6. §.3. Bielik. p. 64. poß pugnam Catalaunicam JEtius a 
Gallis redux, Conjurationis contra Valent, Imp. accujatus, interfe­
ctus ejje dicitur. ) Loca antiqua hic pasfim citata, vide explicata fub 
iit. Pannonos, An. 440.
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An. 4.4.0. Atila pactat cum Romanis de 6. mille auri ftipendio pro 
praeterito ; pro futuro vero annue 2:00. ibi vendo, cc de refiituendis 
fingulis fub mulcta 12. pondo, nec amplius fufdpienciis fuis profugis. 
Legati Scytharum leguntur Mania, Attica & Scotia : idem Atiia poiiea 
an. 447. ftipendio'per Tlieodofium Imp. non foiuto, Moefiam, Mace­
doniam & Theflaliam, aflumptis Gepidis, Gothis & Alanis , Thermo­
pylas usque populatur : Legatum Scytharum Edeconern feu Odoacrum, 
i. e. Edék Úr Regem Rugorum, ab Odera fluv. dictum, C-Polim mit­
tit : Imperator vicisfim Legatum fuum Maximum cum Prifco Rhetore 
(adjuncto Bigila fermonis Hunnici gnaro) ad Atilam, cum dicto Ede- 
cone Legato remittit. Atila a Legato fuo Edecone, ( quem Otrokocsi 
ab Idegen & Hegedűs derivat II. c. 12.) auro perBigilam corrupto, re- 
fcit infidias fibi a Bigila irructas fuilTe; nihilominus Legatos ex Cathedra 
lignea exaudit; Uxori autem nomine Creca intus in molli ßragula ja* 
centi, & ancillis, telas colore variegantibus invigilanti , Donaria exhi­
bentes, cum Bigila convivio excipit, Pacta confirmantur, & Bigilam 
cum Esla ad repetendos profugos C-Polim, acceptis 100. auri libris,& fi­
lio ejus detento, ad Imperatorem remittit, & Chryfapium Eunuchum, 
qui ad perdendum Atilam aurum miferat ad fupplicium depofeit : Ati- 
Ise Camerarius fuit Ore/les Pater Auguftuli Imp. ( prius Romanorum ad 
Savum poiiea Jadrae in Dalmatia Hunnorum Praefectus.) Plura in hanc 
rem vide ex Prifco Rhet. inBelii App, Dec. II. p. 74. & 84. Severini p* 
40. Olah de Atila. Schönvisner de Antiqu. Sabariae p. 170. iequ.
An. 450. Atila relicto Bleda fratre in Dacia, cum Gepidis, O/trogo- 
this, Sarmatis, Quadis, Marcomannis, Herulis, Rugis & Scyris, iterum 
verfus Rhenum in Galliam contra Francos, & eis adhaerentes Visigo- 
thos ac Alános progreditur, & in campis Catalaunicis, cum. AEtio Rom; 
Duce confligit : de qua pugna & Aquilejae expugnatione, vide Olahum 
& Calanum in Bel. app. Severini Confp. Hift. Hnng. pag. 44.
An. 454. mortuus eft Atila, dum contra Perfas bellum parat, eadem 
die, qua Julius Caefar natus & denatiis eft, Atila dictus a fluvio Etel, 
nunc Volga, unde Etelcusu locus ad Marufium feu Alutam C ficut Mu­
raköz & Rábaköz ;)  ubi Hunni primo a Pacsinacsitis pulli, confederunt. 
Juxta alios ex pia gente Ephtalitarum , feu alborum Hunnorum, de 
quibus fupra pag. 116. feribitur, dictus, & progenitus nomen ac­
cepi fle, Avo Nimrod in Provincia Evilet, aliis Enyed, natus, plus per 
factiones occidentalis Imp, Valentiniani, ejusque Sororis Honoriee pro­
vocatus, quam cupidine Dominationis allectus, in Galliam irruperat.: 
cum prima Conforte ex Sorore Detrici Ducis Svevias de Verona, geniti 
funt filii Irnachf ei carus, dictus aliis Chaba, & Dengisich Dux Cuma.-
Z 2 nise-
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nise ac Aladarius quos dum ejus Dux Sicambriae, Detricus de Verona, 
in difcordiam induxiflet, Chaba fuperavit fratrem, qui dein ad Leo­
nem Imp. Orientis , fuum Avunculum in Thraciam profugere debuit, 
ubi Avum Bendegúz reperit, & duxit ex Gente Corosmar.norum Uxo­
rem : Hunnis tandem per Romanos, fubfidio Gothorum & Gepidarum, 
qui magis Romanis, antiquis fuis Dominis favebant, devictis, Ofztrogo- 
thorum Reges Valemir in defluxu Danubii, Theodemir ad Lacum Pel- 
fodis vel Balaton & Vindemir in Slavonia regnarunt : vide eatenus 
Szafzkii Mapp. fub tit. Hunnia Occident. Ex Atilae filio Irnacho, Ger­
manis ^etmacf), Hunnis Inas & Uracska dicto an. 550. Populi adMeoti- 
dem Uturguri & Cuturguri, quos Bardossi a Kotorok, & Ufió-torok 
derivat, & Reges Chibalos, Sandilch& Zamerga nominat. Uger, gur, & 
ger, quae juxta Bel. Dominum , juxta Salagium altum, Haebraeis ex­
traneum vagum denotat, Hung,aris Necromantam, Pray Difiért, de Hun­
nis p. 61. inde Regio Juhria, & Hunnogori initio dicti, Slavis ti 
iilvam denotat. De Atila Jornandes, licet natione Gothus, adeoque 
hofiis Hunnorum fcribit: Atila bellorum amator quidem, fed ipfe ma­
nu temperans ,fupplicibus exorabilis, propitius femel in fidem receptis. 
Prifcus in App. Bel. D. II. Fesler fub tit. Atila, in 8*vo Vratislavias 
edito, pfychologicam Defcriptionem actorum Atilae exhibet, ubi inter 
alia pag. 112. eundem excufando, opponit Confiantini contra captivos 
Francos Treviri commiliam crudelitatem, Valentis caedem in Rege Ar­
meniae perpetratam, Valentiniani Regis necem in Quadorum Gabinio 
ad convivium commiliam, Valentianum II. multa millia Gothprum 
Romam allecta interfecifie, & Theodofium 15. mille innocentes in Circo 
Thesfalonicenfi occidifle, Stiliconem Ravennae interemille &c. de Atila. 
Conf. Chron. Idacii, Marcellini, Alexandrini, Callimachi, Fifcheri, Ru- 
dolfzky, Canonici Olomucii, paucis multa exhibet Bielik fub tit. Majo­
res Hung. Pefiini 796. Dequines ex Sinenfibus & Arabicis Scriptoribus 
certisfimus Scriptor, cujus Extractum vide Untjt:. -sOIagaj. II. p-355. inter 
alia de Atilae moribus & ingenio, animique dotibus fequentia fcribit: 
Atila coluit virtutem quam maxime, in hofies autem inhumanus fu i t  
&  immanis. Quoties itaque cum illis res ei f u i t , fuperbum & arro­
gantem fe  praebuit, erga fubditos autem humanitatem & clementiam 
exercuit; pretiofis rebus & magnificentice, inimicus, eandem uxoribus 
& amicis fu is concesfit. Qui ipfius potefiati fubjecti erant, eos com­
plexus efi amore tenerrimo : audivit querulantes, iisque fatisfecit, nec 
quemquam in poffesfionibus fu is perturbari, nec pauperes fupprimi pas- 
fius eft. Ad condonandum fu i t  paratisfimus, nec civitatibus fu is into-
lerabi-
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lerabile tributum impetravit ; alienis autem metum & horrorem injici­
endi, fumma flagravit cupiditate, quod & cesfit ex votis. Bello dele­
ctatus eß, fortitudine omnes anteccsflt fine ulla temeritate ; fumma 
coepit confilia, & eadem perfecit. Hoflibus fu is mqnfirofus & pro- 
digiofus vifus eß, qui quidem magnopere fib i ab eo metuerint, minus 
tamen cequi ejus Judices fnijfe videntur. Confer dicta ad Tabellam Du­
cum Hung, Stemm. P. I. p.33. & fuppl, ac Orationem Pontificis Rom. ad 
Atilam Olah. Hift. C. 15. §. 4. Hunnis Gepida: & Longobardi inter­
mixti erant, de quibus fupra fuo loco , & liis pofi 40. annos demigran­
tibus fucceiferunt Hunno-Avares a novemHringis fuis, feu arcibus (K á­
ros) dicti, quorum Hringos Slavis Fora deferibit Severini de ant. Pop. 
pag. 83. Avares feu Obri & Ogri a Rege Avare, five ab Hebraico 
abire vel fortis, five ab Atilano Caftro Etelvár, Avar ad Alutam fluv. 
exftructo, fic dictos putant. In Afia Avares Geugeni dicti: de his Otro- 
koesi pag. 149. An. 310. Reges Mokol, Tolunus, omnes Chagani di­
cti, (u t apud iEgyptios Pharaones ) cum Sinis & Tartaris Topais bel­
larunt : Duces eorum Musokius, Hudinus, Batbajus circa Sirmium de­
gebant. An. 500. Avares per Tureas pulli, ad Tanaim cum Cuturgu- 
ris fecedunt, feque, cum Hunnis ex Illyrico conjungunt, ac Gepidas pel­
lunt : majori vi intrantes ßelifarius Dux Rom. compefcit; interim illi 
fe Saxonibus contra Francorum & Thuringorum Regem jungunt: a Ro­
manis tributa exigunt. An. 560. Hungáriám per Longobardos in Ita­
liam demigrantes fibi cellam cum Sirmio occupant, contra Slavos in 
Ifiria bellant, mox eos contra Romanos follicitant, in Thraciam ac Moe- 
fiam irruunt an.597. usque C-Polim omnia terrore replentes. An. 640. 
Imperator Chrobatis & Serbliis concedit Dalmatiam, qui Avares Lau- 
litanos, abinde & ex urbe eorum Sifcia depellunt. An. 7 8 2 .  Avares 
evocati per Ducem Bavariae Tasfilonem, qui necem Soceri fui Dcfide- 
rii Regis Longobardorum ulturus, contra Carolum M. infurrexit. An. 
824. Carolus M. Rex Francorum eos debellat, de quo multa paucis in 
Hifi. Severini pag. 67. 80. ubi inter alia de Ducis Forojwlienfis Uxore 
refert, quod Urbem Cremonam fub conditione pactati Matrimonii fibi 
tradentem, occupata Urbe, palo vivam tradiderit: eorum voces Paripa, 
a Graeco ,&  Ser Cerevifia, a Turcico Scherbet: plura Bel. app. p. 41. 
48. His Slavi an. 853« intermixti erant, fub Regibus Mojmaro, Privin- 
na, Raftice & Svatoplugo : qui eosdem Avares Tolna, Dravo, Sabaria 
& Veiprimio removerunt: de his fuo loco. Eginhardus Secretarius CaroliM. 
in vita ejus pag. 102. feribit : Carolus Bomce, Imperatoris Augußi no­
men accepit infeius, nec tunc Eccleflam intraturus fu ijfe t, f i  id fcivis- 
f et ; invidiam tamen Jufcepti nominis ab Imperatore Conflantinop. ma-
z  3 gna
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gna tulit patientia, cum Avaris feu Hunnis maximum omnium bellum 
gesft, quod ille & animofus, & longe majori cum apparatu, quam ce ­
tera adminißravit : quot Froelia in co commijfc, quantum janguinis 
ejfufum f i t  ? tefiatur vacua omni Habitatore Pannonia, & locus, irt 
quo Chagani Regia erat, ita defertus, ut ne veftigium quidem in ea 
hurnance habitationis appareat. Tota in hoc bello Hunnorum Nobili­
tas periit, tota gloria concidit, omnis pecunia & congefli thefauri di­
repti fu n t , ut merito credi posfit, hoc Francos prius pauperes vi fos, 
Hunnis eripuijfe, quod Hunni prius aliis Gentibus, {modo etiam Ava- 
res inter Georgiám & Circasfiam degunt. Pray Diis. II. p. 75. ) An. 84-* 
Bulgari Avarorum vefiitum aflumunt, eosdem poftea profligant, capti­
vos Cremiis Rex Bulgáriáé interrogavit de caufa eorum excidii : Ava- 
res refponderunt : quia mutuarum accufationum & litium numerus ex­
crevit, injufii homines & fures Judicibus affociati fant,fa c ti ebrii,mune­
ribus corrupti, omnes jam mercatores , alii alios decipiunt, Stritter I. 
p. 733. His demum an, 889. fucceilerunt .*
HUNG A R I, Rusfis Ugri a Jubaria ad mare glaciale dicti, exFinnia 
& Laponia a Septentrione venientes : hos negant Scriptores moderni, 
efle Hanno-Atilanorum progeniem. Originem Hungarorum ex I innia 
& Laponia ob fimilitudinem linguae, morum , habitus, & quod regioni 
Juharse Finnia limitanea Iit, populumque fuum fimiliter Tsud, ideit, 
Scytham compellent, convivia eodem modo, fxcut nunc Tor Hungari 
inftituant, ad fontes, arbores, faxa, Hcut illi juxtaDecr. S.Ladisl. cervos 
loco equorum facrificaverint &c. Scriptores plures ftatuunt Vocabu­
la Hungarico Finnica, vide Sajnovich, Pray Difs. I. p. 15, H. p. 16.
III. p. 47.53. IV. p.53. Sándor Sokféle III. p. 119. 203. Molnár Könyv­
ház II. p. 310. Nil obftare videtur, quod comixti,cum aliis Gentibus, 
ab iis voces retinuerint, ex gr. Plogolico-Kalmuco - Hunnica vocabula 
(ad Hunnos referenda) recitat Pray Difs. p. 62. 63. 82. inter alia : arok, 
alma, arpa, orofzlan, búza, kender, ifzom, ökör, esiiz &c. item Turcica 
& Perfica referunt Vefzpr. Biogr. IV. p. n  8* Cornides gen. Regum p. 
206. Molnár Könyvhaz III. p. 533. ut kalpak, kucsma, fapka, csizma, pa­
pucs, papion, fzatyan, kapocs, dolmán, köpönyeg, mente, falavár, köntös, 
kos,csap,kapu,taliga, kalauz, vásár, Isten ab Izdan iEgyptiorum Ifidé,Ger­
mano gothica-. Var mentre»! bmoíjren, defendere, varta fpecula : Slavo- 
nice (Iratra, id eft, convivium & trteb i. e. mei apud Prifeum Rhet. 
in Bel. app. Hungari Graecis Scriptoribus Turcoe dicti, id eft fugiti­
vi juxta alios a monte Turk albi, vide Fphtaiitae : facti Chazaris feu 
Mazaris vicini, eorumque amici & focii in bello per Pacsinacitas con­
tra
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tra Chazaros moto, impliciti, ac fimul victi, pars eorum verius occi­
dentem Duce Lebedia ab Urbe Novae Rusfiae ita dicto, in terram Atel- 
cr/su, ( id eft, inter fluv. Alutam circa Pontem Trajanum ad fluv. Pruth 
& Sered in Moldavia & Valachia hung. Atelköz, ficut nunc Rakoköz 
& Muraköz dicimus :) alii verius Orientem in Perfiam demigrarunt, Sa- 
bartheophali ibi dicti ( de his fors relatio illa Dominicani, qui fub Bé­
la IV. inter Tartaros Hungaros reperit, intelligenda videtur apud ffé- 
fericium pag. 160. & Hifi. Szekér p. 297.) hos Anon. Belae R. Jietu- 
moger nominat. Confiant Porphyr Imp. fcribit cap. 40. Stritter mem. 
pop. Hungaros hos, per vicinos Pacsinacitas inter fluv. Tanaim <5c 
Jaik degentes, fedibus luis remotos ex Regione Lebedias dicta in inf. 
Ukrainia ad fluv. Csingul, aliis Chidmaz, nunc Ingül in Diftrictu Je­
les & Gubernio Rusfico Voronovienfi fita, verfus Crimiam ac Mol­
dáviám ad Atelcusu & vicinam Chazariam depulfos elTe : Nulli tunc 
adhuc Principi paruifle Hungaros, fed Duces pro tribuum munero 7. 
habuifle : hi fuifle videntur' Capitanei, illi, de quibus fupra ex anon. 
Belae R. & Thurotz II. cap. 3. 4. meminimus, conf. Parte I. Stemm, 
pag.33. Primum Principem Arpadum fvafu & auctore. Principe Chaza- 
rorum fibi elegifle, fub quo Cabari a Chazaris popularibus fuis hacte­
nus fejuncti, ad 7. Hungarorum tribus accesfiflent, quorum tribuum no­
mina funt : 1. Nece. 2. Megere. 3. Cuturgermati. 4. Tariani. 5.
Genech. 6. Care. 7. Cafe. 8- Cabari fupra dicti. Conf. fub tit. Cu­
mani. Principum & Ducum Hungarorum Series & Geneal. haec eli juxta 
Conft. Porphyr, apud Stritter mem. Pop. III. p. 390. 607.
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A lm us
Confiantino
Imp.
Salmuczes 
an. C. 895.
Arpad 
Anonimo Be­
lae R. Salanus
jTarcetus^Tebele ^  Termaczus an. C, 949.
^Liuntine ^ Coursan Dux 888- inde Csőrös & Coursan- Arok ad Csath. in C. Heves.
Jelech f  Thases, Phales, & Ezelech Praefectus Dalmatiae.
Conf, fnb tit, Dalinatcs,\]
Jutozafi  ^Phalicis Princeps Cumaniae an. C, 949.
^S. Stephanus Rex.
(Toxis /'Geysa ^Gisela Confors Ottonis Ur- f  972. V f  997. j feoli Veneti Ducis Dal-Zoltan
fgoy.conf.iu-l . ^Petrisla-/  '  maÚSe< Rex Petru^
pra p. 16. & ^FiliaNN.r vus f  Vladimer Praefectus Dalmatiae.
P arte . I .p . 33. *
Scriptores ex Nefiore & Byzantinis autoribus triplicem Hunga­
rorum migrationem ad an. C. 6 iß. <k 63o. & 888* referunt, & fi tem-
. /pora
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pora diftínguerentür, controverfiae illas tam de Origine agminum Na- 
tio'nis hung, quam de loco introitus eorum inter Eruditos noftros, fignan- 
ter Katona, & Sklenar intercedentes, fors conciliari polTent. vide Kat. 
I, p. 75. prol. Iliit. litt. p. 26. Sklbnar de litu Moraviae p. 136. Anon. 
Belae Regis Notarii. Introitum per Kioviam conciliare videtur etiam 
Mappula Szafzkiana fub tit. Cumania Magna, feu Hunnia Orient. quae 
Iter Hungarorum a fluv. Atel in Mare Cafpium a Septemtr. influente, 
per oltia fluv. Tanais in terram Chazarorum & Pacsinacitarum ad pa­
ludem Moeotidem defcendendo, per Oltia porro fluvii Danapris & Bog 
in terram Atelcusu per Cabaros Turcicos feu Mogores inhabitatam du­
cit, & abinde adfcendendo penes fluv. Pyretum nunc Pruth per Kioviam 
Hungaros intraffe, offendit.
An. 829. Hungari primum Romanis innotuiffe dicuntur, dum Ma­
cedones fub Bulgaris viventes, & cum indultu Imp. C-Politani per 
Utrum in Patriam redituros impedire voluiffent.
An. 888- per Leonem Imp. contra Simonem Bulgarorum Regem 
evocati , Ducibus Arpade, ejusque Nepote Courfane (utfupra in Tab.) 
Utro trajecto, Bulgáriám vallabant ) vide Kollar amoen. ubi ejusdem 
Leonis Imp. Hilt, de Hung. ) polfea vero dicto Simone, pace cum Ro­
manis facta, Hungaros alibi bello occupatos, & terrain eorum junctis fibi 
Pacsinaciüs affligentes Hungari, fedes fuas ultro proferebant.
An. C, 895» poll mortem Svatoplugi Slavorum Regis, filiis ejus­
dem inter fe disfidentibus, Hungari per Imp. Arnulphum evocati, 
Slavorum terram in Magna Moravia ad Pontem Trajani circa Sirmium 
& Belgradum tunc habitatam , Ducibus Bulcsu & Lehel occuparunt, & 
Hungáriám vocarunt (fors tantum fub Steph. II. juxta Timonem Imag. 
p. 319. nomen hoc invaluit. )
An. C. 894» Pacsinacitae per Chazaros a fluv. Volga pulii, Hunga­
ros ad Valachiam & Tranfylv. dein ad fluv. Temes, Maros & Tibifcum 
retrudunt.
An. C, 895- Hungari Graecis contra Bulgaros C-Polim infeftantes 
asfiftunt, mox ipfi Conft Polim opugnant. Pray Difs. p. 82.
An. C. 948- Duces Hung. Bulcsu feu Bolosudes & Gylas C-Poli 
Chrifio nomen dederunt, inde ab Epifcopo Theophilacto datum /ibi 
Monachum Hyerotheum in Patriam deducunt, & captivos fine pretio 
Romanis reffituunt, teftante Conft. Porphyr. 1. c. filius Bolosudis di­
ctus Carchan ( Karcha, Gylas feu Cales erant nomina Principatus, inde 
Karchan Cales, id elf Karelian Princeps.) Lad. Deer. III. cap. 2.
An. C. 954 '
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An. C. 954. Bolosudes pactis cum Romanis diflutis, Francos in- 
feítavit, & C-Polim etiam oppugnans, captus & in crucem actus elt.
An. C. 955. Hungari, ut prius ad Merseburgum , iterum adAugu- 
ltam, ut fupra attactum eft, ad internecionem delentur : De his multa 
paucis recenfet ex Hi ft. Byzant. Gatterer Synchr. hift. If. p. g6o. 915. 
94,3. 988- 996. 615. 630. 888* Severini de incolis hung. p. 100. 107. 
313. 366. De his Epifc. Otto Frifing nepos Herici IV. Imp. ad an. 
1137. fcribit inter alia: tellus Hungara tanquam Paradijus Dei\, vel 
SEgyptus fpectabilis >— Ungri facie tetri , profundis oculis, fa tu ra  
humiles, moribus & lingua feroces, ut jure fortuna culpanda, vel potius 
divina patientia admiranda , quae talibus tam delectabilem expofuit 
terram : in hoc tamen Grcecorum imitantur Jolertiam , quod nullam 
rem magnam fn e  crebra & longa confultatione aggrediantur, 
ex lignis, rarisfma ex lapidibus habitacula, toto cefatis veirqutumni 
tempore papiliones inhabitant, ad Curiam Regis f u i , fngulis ^px pri­
moribus feliam fecum portantibus , conveniunt — omnes f c  Principi 
fuo obfequuntur, ut eum & occultis fufurris laceffere nefas arbitrentur, 
exJO. Comitatibus, de omni jußitia ad ffcum  Regium duce Lucri par­
tes cedunt, tertia tantum Comiti remanet, nullusque in tam fpaciofo 
ambitu, Rege excepto , monetam vel telonium habere audet : fi quis 
ex Comitum ordine Regem vel in modico offenderit, vel de hoc quan­
doque non juffe infamatus fuerit, quilibet lixa a Curia miffus eum com­
prehendit nulla fententia a Principe, f c u t  apud nos moris e f , per 
Pares fuos expofcitur, nulla accufato excufandi licentia datur, fed fo~ 
la Principis voluntas apud omnes pro ratione habetur, ( conf. Dipl. 
Andr. II. & Keza Ch. c.37. ) Siquando R ex exercitum ducere voluerit, 
cuncti fn e  contradictione adunantur : Coloni quidem in vicis 9. vel 
lO-mum , vel etiam 7. & %-vum, vel infra cum fuppectili in f  ruunt: qui 
vero de militum ordine fu n t , nulla n i f  gravisfma occafone, domi re­
manere audebunt : at in ipfa Regis acie, Hofpites, quorum ibi magna 
copia e f , & qui apud eos Principes dicuntur ( extranei) latus Princi­
pis ad muniendum ambiunt : tetri omnes in tetris armis procedunt, 
n i f  quod jam ab Hofpitibus, quos Solidarios ( ©óíbttec ) nominamus, 
educati , vel ab ipfs etiam geniti , quandam non innatam, fed  quafi 
extrinfecus affixam virtutem trahentes, Principes tantum & Hojpites 
Tioftros, in pugnandi peritia armorumque fplendore imitantur. ( Conf. 
Keza Chr. p . 3 7 .  I34- anon. c.46.) Hase Otto, qui tunc Imp. Conradum ad S. 
Expeditionem per Hungáriám comitabatur : plura fimilia Severini de 
Pannonia pag. 378. Kat. VI. p. 94* Pray I. p. 236. Gebhardi I. p. 500.
A a qui
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qui cum Schlötzer ($5efcf)idjte bet $>etttfdjett pag. 230. in extenfo hxc Ot- 
tonis verba recitant: de modernis autem Hangar is, nobis tacentibus, lo­
quuntur teßimonia Regum noßrorum in Froleg. Part. I. Stemm. &  
juppi. Deo favente dandis. Hic Documenta dabunt, qua fimus origi­
ne nati. Conf. Schlötzer ©taatíb^efdpcfjte p. 249. Lehmanns-Steifen 1785. 
p. 45. Kaitar alt unb neue uttgtifdje $28eít. Vien. pag. 94. 314. 23cvt^ ct# 
bigung Ungarn« mibet iíjte íöeneibct Peft. 1791.
Addimus Spitleri & Szlötzeri, quorum eruditione multum res hun- 
gariese illuftrantur, Judicia: ilie in @taat«?©efd)icf)te p. 249. feribit: (5« tfl 
einfdj&'ne« Phcenomen, mie fief) ein íBoíf, fo biebee unb fapfetr cultivirt, af« 
unjireitig bie nngtifdje Nation tjf, tent ftnnifdjen ©famm au« fcobe bitben 
tonnen. 2)te Göltet * ©efcf)id)te íjat menige fbepfpiefe einer földjén 2Ser* 
• ebtung, unb man tttufj biefc« f>ettlid)e Phcenomen ntcf>t babutei) frfjmadjen, 
bajj man gfeidj bie etjlen Magyaren / bie ba« ßattb, jmifdjen ben Carpa- 
fen unb bem ©aufíroljme eeobett ijaben, ber @efd)td)te $umibet, red)t tor* 
ju fd)ilbern fud^ t. — SBatum ben Ungarn ber Piet:, fünf lefjtmt 
3;afjt!junbette babutd) einen mobfeerbienten öiubnt rauben, bafj matt tljte 
■aJoreltetn unljijtorifd) ergebt — & pag, 252. feiber, mar aud) bem ffűcfqi- 
gen Magyar, ber oft ttod) int $1 iei)en fiegte/ fein beuífd)er, iíaíiemfdjet 
ober franjőfijcf)ee Slitter gemadjfen: am SJftutlje fefjfte e« biefen nic^ t, aber 
bie 9 írt be« Eingriff« uttb ber 2 3 ettpeiDigung marén ju ungfeid), bi« ftőnig 
*^ >einricf) I. non £5eutfcf)ianb bem §einbe ben 3 3 ottfjeil abfaij* ©eine unb 
feine« ©oijn« Otten« I. (Siege (bep Augufia) nad) einer Sßiebetlage auf 
bem ßerefefeibe im fjalje 955- ben 10. 2luguji. rnufte bie fu^ ttffe |>otbe ben 
í.h'utlj oeríie^ ten. — @efd)id)te iíjter ó'jificbcn ©tteifjöge/ bie bi« Thes- 
falonich unb fclbjl faji bi« oor Conliantinop. an. 963. giehgem sJiid)t bie 
©tofe bet ©d)aac mar« / fonbern iljt 9 J?ut$, ber bie füf;n(fen 2)inge uns 
terna^ nn Item Kaitar fub titulo: VltU unö alte Ungi*. tX)elt Viennae 
1796. pag. 114. 2)ie erhabene 2 )enfart, bie bep manchen anbern Sßölfetn 
feftne Qiufticfjtigfeit, unb nid)t feid)t, erfdjütterenbe £teue , menn ©ie je» 
manben im iSrnjte iljt SBort geben, ttid)t mettiger bie ©ajifrepljeit mar 
fdjon unter ben Hunnen , unb 2 lt>atn ein ebfer Äarafter bee bajion. S£»ie 
ctnjlroden 9 Iatutgaben ber Ungarn ftnb faji unter allen Golfern ßuro> 
pen« bie bejten, ifjte ©emfítlj«aet mar ron jefjer friegetifd), aber nid)t grau* 
fam t mie j, S4L ber QtHjenienfer, ßartaginefet/ unb aucf) ber 9 i6'mer : benn 
mie fie einji beim Vergießen be« feinblidjen Sßlute« feine ©d)ranfett fannten» 
fo marén fie bennod) bereit in bemfelben 9 iugenb(tde, a(« ber $eittb nur 
tijte Obetntacfjt anerfannte, unb i^ nen freublic^  begegnete, mit bemfelben, 
au« einem ©lafe ju trinfen» 3^® SSutf) baurie nur fo lang, bi« fid) ber getnb
miber*
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roit)€tfe($te, unb iíjc eígcueá Cebcn ín ©ffaíjt ffunb, unb ciné gefcbtuocue %(í)Ur ebet unau4 íőfd)íicf)e 9 ?ncf)6 cgietl)e o^t man bei Ungarn wenig ge* 
fuuben» She 9Md)(lettlíebc, Sceue, unb eine unöetííeüte u^fticfjtigtcu mac 
í»ep ben eilten Ungarn eine ©aefje, bic mau niefjt aífogíetch begteijen fonni 
te, inbem fie t^ te UJertvauten nicht nur äuffedich, fctibevn nach ben fatten 
thtcó <£>ecjen fennen wollten, fc^ meidjlen, beulen unb t>teí fommpíimcnticen 
ijf ti}* natíídtcfjeJ Qöefen nicht, beffen ungeachtet, wenn bie gdtumffanbe eá 
erfobern,(tnb fte auch nícf)t ungefcf)tcft,unb befonberá, merni fte gewifferUtfachen 
halber bee Stfothwcnbigfeit bienen, ober ein« feembe ßebcnevjlrt, ein frem* 
beá (Seremomel nadjahnten muffen/ in becgfetcf)e» fallen íj! bet nur ménig 
erfahrne Ungar auch je£t ein SOíeiffer ; unb mei§ fiel) fo feijr nach Umfian? 
ben $u menben, ba§ man nicht fo leicht aus ihm flug werben fann: hutge« 
gen aber, mo er nicht fontplementiren barf, mo et mit greunben natürlich 
fei)n fann , unb feine befonbere ißerlegenheit ju fcheuen hot/ ba tff er wirf* 
lieh bie (^ufrichtigfeit felbjt, unb mit @uten fann man t>on ihm feinäMut 
unb Seben haben t TO0 '&** fontf 6w 9 Cfin9 tfe B^ang ju £aetuäcfigfeit ge* 
bracht hätte» — item Schlötzer l.c. p. 174. legi meretur.
H unth 'Paznán fratres Carnales, vide Páznan, de quibus Thu- 
rotzius CJiron. C. 13. quod ex Germania venientes S. Stephanum teu­
tonico more gladio accinxerit : & ab eodem latas Sc amplas haere- 
ditates obtinuerint : Invictisfimi Heroes Keza Chron. pag. 1 3 6 .  dum 
volebant per Hungáriám ad Mare cum fuis militibus tranfire, per 
Geyfam & S. Stephanum detentos fuiile feribit. In fcuto fuo pro Iniigni 
deferebant caput Canis exerta lingua 1312. Nicolaus filius Stephani de 
genere Hamva , Huntli Paznan , quod in C. Vefzprimienfi futile vide­
tur. Vide Csanadinus & Fam. Forgach.
Hunyadi Capitaneus ad Budam, per Tökölium captus
1684. V. Comes Bars, dein Vice-Judex Curiae, Vice - Palatinus 1716. 
Filii Franc. & Ladisl. V. Comes illius filius Ardreas atque Vice Pala­
tinus & Frater Ladislaus Perfonalis. Icon ejus apud Videmon, qui fi­
lios Jofephum Confiliarium, Stephanum V. Comitem, & Antonium Ba­
ronem habuit. Infigne horum refert arborem viridem, cui hifidet avis 
alis expanfis, obverfus fiat urfus tres fpicas tenens.
Familiam Corviniano-Hunyadianam Parte I. Stemm, pag. y i. de­
duximus quidem, illis tamen addimus pro fupplemento adhuc fequ.
Joannis Hunyadi Parentem fuilTe Sigismundum Regem, Palma in H|ft.
II. & in Tab. Geneal. exponit pag. 316. eidem adftipulatur etiam Saj- 
rertpag. 157. & Bayer de nativitate Joan. Hunyadi Jenae 1708- Czwitting;
A a 2 p .  107.
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p. 107. In Diplom. 1448- Joan. Hunyadi Condivifionales fuos appel­
lat Ladislaum & Alexandrum filios Vojk de Csonok, item Bantun fi­
lium Jarifzlo de Clionok, quibus Protectionales elargitur, eosque exi­
mit a Daciis, collectis, & expeditionibus autoritate fua Gubernatoria 
addendo minas DEI & V. M. ac SS. Petri & Pauli, & 0 0 . SS. Dat. 
in Karanfebes. Hactenus Cholnokiani Corviniano Sigillo utuntur. Joan­
nes idem Hunyadi natus an. 1394. mortuus 1456. partim per Nicol. Csá- 
ky, partim Dionifium Széchy Epifc. Zágráb, an. 12. ab an. 1375- 1379. 
educatus fuit. Pray III. p. ig6. & Kat, II. p.331. in dubium vocant, eun­
dem filium Sigismundi eile polle: Bonfin. interim Dec. III. L. 59. non 
reticet, eum in Italiam , qúa Ephebum Sig. Regem comitatum fuifie, & 
narrat Germanos Joanni objecifie, eundem Patre Sigismundo Rege, & 
Puella Valacha natum, ac oftenfo, per Matrem libi concredito iponfalitii 
annulo, praediis donatum eile. Kerch, in Epifc. Zágráb, p. 135. Peribit r 
jBonfinium, ijtii in gratiam Matthice Regis fuam Hifioriarh fcripßt, 
Nativitatis Sigism. Regis , e,x aula M atth . R. notitiam habuijfe, & 
filium Sigismundi credidifie. Etiam Lifztius in MS. ad Bonf. annotat: 
potius Patre Sigismundo & matre Valacha natus: heee vera efi Genea­
logia, inquit; necMatthiam puduit hoc unquam fiateri : de eodem Joan. 
inter alios fcripferunt : Steph. Dobay in Tranfylv. MS, Kapr. Dipl. 
Matth. Nagy Debretzini, Adam Horvath Carmine Hung. 1787. Jaur. in 
g. Andr. Valkay 1573. ©iebenbürg. CXuattölfcijtift X790. p. 28. Engl 
Utlgr. @efd)i(^te pag. 468. Chron. Varesti in coll. vet. Hifi. Gebhardi, 
Balth. Valerius Max. Chrifiianus, item Jovius de viris illuftr, Csernovics 
fub tit. Columen Orbis Chrifiians Joan. Huny ades. Tyni. 1724. in 16-to 
Bayer Jense 1704. in 4-to. Item difs. de Corvina geqte Jenas 1708. Ho- 
rani in mem. Hung, f. 1. an. 1453. impetrat Ca/ira Görgén in C. Torda 
& Deva C. Hunyad cum Difir. Valach Svadnya, Monofior, Bosar & 
Szwpan, in C. Temes. Eder Script. Tranfylv. p. 230. Donatio fuper 
C. Bifztric. vide Unge. SJIagdJ. II. p. 62. 173. Kat. XIII. p. 883- Eder 
l.c. pag. 30. 223. Sigillum ejus vifitur in Peterfi Conci 1. T. II. in 
Praef. & Kapr. Dipl. p. 1. peculiare eft, quod eadem die 23. Novemb. 
qua eidem Rex Ladisl. pofth. cavit, de non ulcifcenda Ulrici Comitis 
Cilias morte, Rex etiam ipfe anno fecju. 1457. mortuus lit. Idem Joan. 
Hunyady an. 1446. in Gubernatorem Regni electus, ie obligavit ad non 
conferendas ultra 32. Sesfiones. An. 1447. confert Polono Petro Pande 
Jarofzlav Civi Budenfi omne Jus Regium in Halafztelek C. Alben, au- 
tbritate nofirce Gubernationis nobis in hac parte concejfee. Rex 
Matthias fuum Patruum Michaelem Szilagyi an. 1458- conftituit aeque 
Gubernatorem, cujus Dipl, vide apud Kapr. II. pag. 124. 195. & Eder
feript.
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fcript. Transfylv. p. 242. crnn expresfionibus: ut pro commodo noßrcc 
ßlajeßatis circa Regna tioßra & Jura Regalia curam habere debeat,— 
ejusque univerfas Literas tanti ejusdemque vigoris, roborisque reputa­
re &fufeipere, tanquam proprias, omnes debeant. In grad. 3. Geneal. 
pag. 71. Partis I. Stemm, in mortem Georg. Bona de Lanzer Adole- 
fcentis Tranfylv. an. I559. mortui, vide Epigrama Nicol. Istvánfi. 
Vefzpr. Biogr. Med. IV. p. ,379. familiam Bona Ragufinam f 11 ille, do­
cet Horani nova mem. Hung, in fuppl. p. 5I3. Urfulae Soror Helena 
Confors Michaelis Oláh ; item ex Lucretia, praeter Franc. & Steph. 
Lillius, natae funt filiae Sophia, & Agnes Georgio Szunyogh, & Sta­
nislao Őrlik nuptae, de quibus fuo loco. Maria Confors Nobilis Vala- 
chi ab Argyes in Tab. Geneal. in gr. 1. Argyes erat locus in Valachia 
ad fluvium Alutam, Sedes Vaivodarum, inde Eppatus Argen fis feu 
Milkovien. in Tranfylv. Parte I. Stemm, pag. 56, hujus Nepos Dantis, 
in gr. 3. ibidem habuit fratrem Petrum 1480. in gr. 6. Franc, idem De- 
söfi fuit filius Desö feu Dionifii vel Defiderii, vide Fám, Bánfi fupra p. 
30. Fam. hanc deducit ipfe Oláh in Hifi. de Atila cap. 12. Confirma­
tur autem haec Genealogia Oláhi pro Mich. Kelemessi expedito & Geor­
gio Balogh de Nebojfza Prothrio Judicis Curias, ac Emerico Pete de 
Hethes prasfentato & fubfeque pro Georgio Horváth dePalocsa, qua 
Prolium fuarum Michaelis & Catharinae, ex Clara filia Michaelis Bodi, 
ex Anna Olah Conforte fua filia Matthiae Oláh, Fratris Archi-Epifcopi 
Olah procreatarum Tutore tranfumpto, ubi Arclii-Ep. Nicol. Oláh So­
rori fuse Urfulae & filio ejus Nicolao Oláh Csáfzár , Ladulam cum 10. 
mill. aur. flor. Hung. & alias res aur. ac arg, legat, cum mutua ad Mich, 
ex fratre Nepotem & Lucretiam Confortem Joannis Lifiius, usque 3. 
mill. flor, difponendi facultate accesiit confenfus Regis in idem Tefta- 
mentum 1561. item de an. 1382. ubi idem Archi-Ep. Nicol. Oláh ad 
cafum in utroque fexu Defectus Nepotis fui Nicolai Oláh-Csáfzár, legat 
Caftrum Laiizer, quod a C. Nie. Graffeneker emit, cum Polfes. Purpach 
& Baumgarten , Sororibus fuis Urfulae relictae Georgii Bona , & Hele­
nae relictae Nicolai Oláh, item Nicolao Nepoti ex Urfula genito, qui­
bus etiam in Mafculis deficientibus, Annae Conforti Michaelis Bodi, & 
Ilis quoque deficientibus, Lucretiae Conforti Joannis Lifiius, ac his denique 
etiam deficientibus , Collegio P. J. Tyrnav. Verfus Joannis Hunyadi 
tumulo additos, legefis apud Bod in Tymb. & Szeredai coli. mon. Alb. 
p. 48- Ad pag. 75. Partis I. Stemm. De JAatihia Rege, qualiter Tur­
cicum Ablegatum fub oppugnatione Neoftadienfi, inter Ignes ad fe ad- 
miferit, vide Bel. app. Dec. I. pag. ii. & II. p. 114. plura apud Ga- 
leotum in Script. Sclxvaudt. Ad pag. 76. De Statu rei Literaria* fub
A a 3 eodem
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eodem Rege vide Vall. p. 51. & Pauli Fabri Difs. 2. fii. in 4-to Lmfse 
1756. in natali Prof. Boérner edita. Kat. Hifi. Dipl. II. p. 403. & 467. 
ubi inter alia Celtes ad Societ. Litter. Budeufem fcribit : Amici Pan- 
nones claris Jiudiis faventes, fub coelo meliore nati auream terram co­
litis beati. Item Lobkovics an. 1501. fcribit : inter omnia Pannonice 
mihi potisfmum placet, quod multos inveni cupidos Literarum, & omni­
fariam doctos, quorum colloquia & familiaritatem in deliciis habeo. 
Vall. Hilt. Iit. pag. 74. Schier de Acad. Iliropol. p. 723. conftituit ibi 
Rex Georg. Somberg Praep. Pofonien. & Acad. Iliropol. ad vicinamPrae- 
politurae domum locavit, conftituit Cancellarium ejusdem JoannemVi­
téz, & Prof. Müller , Regio monte ex Prusfia evocatum, Schier p. 17, 1. 
c. reccnfet ; Praefectos Academiae Ugoletiim, Fontium, qui Matthiae 
Regi Librum Thadaei dedicavit, — Galeotum, Felicem Ragufa Dalma­
tám, Atigtjiinum Oiomucen. Brandolinum Lippum pro Prof. Rhetoricia» 
Florentiam evocatum. De Bibliotheca Budenfi fcripferunt Brasficanus 
in Epiit. ad Epifcopum Auguft. Stadion Viennae 1530. per Mader edi­
tis, ubi enumerat Chrifofiomum, Athanafium, Cyrillum, Nanzianze- 
num, Bafilium , Gregorium Nifienfem , Theophonis & Dorothei opera 
&c. Scripferunt item de Matthia : Fontius, Helius , Naldus, Florenti­
nus, vide Bel. III. p. 589* Pflugius Eques Saxonias in Epifi. ad Lud. 
Vitum Szekendorff Jenas 1688- Oláh Archi- Ep. anon. Caffovieniis. 
Vefzpr.Biogr.Med.III. p. 42. 130. Bekenfiein Lipfiae» JMoller Tho- 
runii an. 1717* Libri ex eadem Matthiae Regis Bibliotheca plures con- 
fervantur in Quelferbitana Bibliotheca, quos bono pretio ejusdem Prin­
ceps emit *. tefiante Coringio. vide collect. Maderianam Jenae 1688- & 
Helmfiadii 1702. item Libri ad Poczdam per Generalem Schöning illa­
ti, fignanter Marfigli Ficini Literas ad Matthiam Regem in Holoferico 
cum Icone Regis. Molnár Könyvház II. p. 280. & Vefzpr. Biogr. Med.
IV. p. 277. Pray Indice Libror, p. 291. p.482. meminit etiam de Helio­
dori Hifi. iEthiopica 1534. in manus March. Brandeburgici per fervum 
ejus Budas ei tradita : Comes item Valther Leslaeus íőóg. Legatus, tu­
lit Viennam C-Poli Sermones Nanzianzeni & Auguftini, item Carmina 
Joan. Pannonii Nicephori Hifi. Eccl. ex praeda Militum raptos, quos 
Richelieu Parifiis recudit, & Joan. Lang, in latimim vertit. Prae esete- 
ris delectabatur Rex Xenophonte, Ariano, Curtio, Frontino, Vegetio, 
Lucano, Virgilio, Piutarcho, Apulejo : Prasceptores ejus, abfente Vité- 
zio, Paulus Ivanich & Thuroczi. De pretiofo Breviario Matthias Regis 
1485. Briifieliis affervato, & per Mariam Reg. Gubernatricem Belgii 
eodem translato, vide Sándor Sokféle p. 76. Busbequius etiam Legatus 
C-Poli & Faber E^ifcopus Vien, Sambucus item multos receperunt.
Icon
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Icon Matthiae Regis exftat apud Kapr. Dipl. pag. i. & alibi pasfim, 
de eodem fcripferunt imprimis Heit ay, Cortefius, Galeotus, Bongarfíus, 
Janichius, & Rotarides, qui eundem vivam Ptolomcei Philofophi Imagi­
nem dicunt : Ifabella Silefitica ejus mulier fuit ex fam. Comitum San- 
dretzki in Bohemia, quse hactenus Infignibus Corvinianis utitur ; vide 
Melien p. 62. & Szeker Hilt. II. p. 200. hanc Fesler in vita Matthiae 
Corvini II. p. 239, dicit Militis filiam , quam reperit Rex vulnus fratris 
fui obligantem, Inlignem ejus moralem Characterem defcribit idem Fes­
ler 1 . c. Ifabella &em>ai(Te £ocf)tec eines topfetn ftttegeté, tils fie bíe fíöutt* 
fcc ífjteé Söutbető in Silódén »etbunbetn — Gabriel v. Verona ä)ifcf)t>f 
copulirte ©ie: tí^ tre unbefangene©cele jattéin jebeníon feine Smpftnbuttg, 
bie SOBaljtljeit iljtes Characters in jebe feinet großen ©ejtnnung gejfínimt: 
tijt gebiíbeter ©eift íjat fo mandje fcíjatfe S<£e feiner ráüljem SOIanníic^ feit 
( beá Matthias Corvin.) abgerunbet/ tlje tuljrenbet fölicf, baé o^íbíacf)eí« 
ifjreS föepfallS fo oft feinen ungejlümmen Sljatenbcang, gemőffigt. De Uxo­
re Joannis Corvini Blanca filia Ducis Mediolan. idem Fesler. II. p.357. 
Stephani Bathori Palatini elegantem Orationem cum motivis pro eli­
gendo Joanne Corvino in Regem, vide apud Tuberonem L. I. p. 23. 
Edit Ragus 1784* magis videtur ibi, pro Fratris fui filio Georgio Ba­
ton egi/fe. Tenuit Joannes Corvinus Curiam modo Szeleczkianam Po- 
fonii 1552. juxta Unge. 9D?aga$in I- pag. 478. III. pag, 389.
Nepos Matthiae R. Chrißophorus in Tab. geneal. Partis I. p.76. in 
pueritia mortuus eft, Ladislai Corvini ex Conforte 1. Flia Ladislai 
Gara. 2. Filia Boleslai Ducis Tesfin. fu it: filia Chrifiina Confors Felicis 
Panovfzki, quse genuit filios Sbigmceum, Venceslaum, Janda & Geor- 
gium, quorum Uxores erant plerasque filiae Cafiellanorum de Halics, 
Oleska, & Krakovfzka : Vencesl. genuit Melchiorem Capitaneum Zi- 
dakovienfem, qui Cafparem & Melchiorem, cujus Confors filia Prin­
cipis Moldáviáé.
Hufzar Georgius , ejus Teftamentum Kat. IX. p. 459. Stephanus 
ex captivitate liberatus, a Laurentio Nyári, donatur in Kerepla, Kontzka, 
& Szucsán. Plures ex hac familia Vice-Comites in Comitatu Thurotz. 
vide Seriem Parte I. Petrus 1594. Praefectus Papenfis , Heros ad Al­
bam , in finifira ad Cubitum grasfiori Sclopo, fractis osfibus vulneratus ad 
Jaurinum. Jstv. L. 17. ad an. 1543. Vali Lex. Geogr. I. p. 659. Alter 
Petrus Comendans in Lugos 1600. cum Ceremoniis Marti devotus & 
immolatus. Pro Infigni Ponipedem erectum habent.
Hufzti,
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Hufzti nobilitantur cum Infignibus, ubi Vir cana barba, & lau­
rea viridi tectus, ac cerulea vefte indutus , lilium Croceum tenens, infra 
ex unda rupes eminet, cui inlidet Columba botrum uvae tenens 1565.
# Addimus antiquas Fam. Hasag de eadem C. Baranya, vide fam.
Sós, Farkas, Beke 1419. Hedrich Nie. Mag. de Beken C. Caftr.
1326. conf. fam. Farkas, Alagi. Hegyesi de Jeno C. Nogr. He­
réid de Szakácsi C, Borsod, Siimegh. 1550. Hetid de Csafzta C.
Baranya 1512.
Jak Comites ex Comitatu de Veisenburgh in Germania conde- 
ícendentes. Lazius p. 8- de migr. Gentium, vide fam. Sztarai.
Jákoíi Thomas de Rabo in Comit Kis Honth, ejus ex filio Petro 
nepos Francifcus cum Conforte Jud. Dersfi an. 1662. inTefiamento Stu­
dioforum Vittembergenfium meminit. Filii ejus Petrus & Georgius, ex 
quibus Nepotes Catharina Confors Emerici Kohári I560. & Sophia nu­
pta Cafpari Jánoky. Antenati, Szuha Sr alia Bona in Comitatu Horth 
tenebant. Bel. IV. p. 761. condefcendunt ex Anna filia Francifci Orba- 
nas de Szügy 1570. Georgio Jákofi nupta, ex his Cafpar Janoki, qui in 
filio Ladisl. & nepotibus Ladisl. ac Volffg. def.
Jaks de Kusal, Georgius Mag. Tavern. Comes de Beregh Dyo~ 
nißus Epifcopus Varadien. 1436. Michael Comes Siculorum 1436. 
polTederunt Hadad, Kafzon, poltea Vefselenio collata.
Ja k s ic S  Petrus de N. Lak inter fluv. Maros & Körös degebat 
1330, cujus filia Scholafiica Confors Dominici Dobo , Filius Marcus 
Zovana dictus. Baro Nicol. 1687.
_ .  C v u u i d i i / «  s
JakU SlC S 1 Andreas Baro 7c onfors<^ art.39.
™ X  , ,  r v i  n  »i  11 r  1 Z’ .
(Emeric. ^Georgius  ^ Poli- (J’Marg. C. An
Franc. Cumanusi 1606.
Ladislaus Socius Hunyadianus 
1431. Kat. XIII. pag-788- 964-in 
Servia Kupse dictus, a nomine 
Jakus feu Jakob dicti de Orbo-
Juditha
Filia
Georg.
Turzó
va in Comitatu Posega, item dei . . 
Bohanitz & Nemsova in Comita- a cl im* 
tu Nitr. 1430.
1630. 
Epifcop. 
Vefzpr, 
Em eric.
Joannes <( 
Nicolaus^  
Cuftos S.
xena dreaeKoháry.
PolixenaCon- 
Cons. fors Kö-
Joan- < nigsaker. 
nis jFranc.C.Lad. 
Keglevics. 
Ther.C. Jofe-líohá-
rX' ^phiKegievicli
Sufan. C. r.Cj- Carolus 
AdamiZi-j Cath. C.‘11 / A - J
iCoronue. jchy, 2. Ge-j PauliBa 
" ^org. Erdőd. C lassa,
Francifcus
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Francifcus aquirit 1577. Orofzlyankeö, & Prufzka, Andreas cum 
Cons, filia Emerici Thurzó; & Emericus cum Conforte filia Georgii Pethe 
d e  H e t e s  plura Bona aquirunt, posfident Kis-Tapolcsan in C. Bars & 
Ormos in Stiria Bel. p. 362.378. art.12. 1618. &37'39- 1658. Dipl. Ba- 
ronatus apud Kat. ad an. 1606. pag. 612. Horani mem. Emerici fili« 
Joanni Kohári, Adamo Zichy & Joanni Drugeth nupta».
Jazyges & Phylisthsei, a pharetris armis, Jdfz, dicti, vide fu- 
pra Cumani, & Stemm. I..p. 253. quibus adhuc haec addimus: Cumani 
illi dicti etiam Polovczi & Osi ad Jaik & Ural fluvios, pars erat Pa- 
csinacitarum, eadem lingua uli, Stritter III. pag. 908. a Moldavia us­
que mare nigrum degentes: Dux eorum primus Sokai Rusfiam invafit 
an. 1061. alter Dux Osulxoyo. irruit ad Mezes in Tranfylvaniam, quem 
R. Salamon compefcuit. Pray ann. I. pag. 61. Kat. II. pag. 227. De 
Ducibus eorum Kutesko & Kopulch an. 1089- Kat. II. pag. 497. 547.
III. pag. 547. 552. Thurotz II. c.56. S. Ladislaus eos in Regiones Bi- 
hár, Tokai & Bekes irruentes, ad Temesum usque, verfus Cumaniam 
profligat ; de Regione eorum Cumania vide Stemm. I. pag. 68- eorum 
reliquiae erant Valachi, |qui an. 1352. Ducibus Bazarad & Dragos ex 
Marmaros in Moldáviám redierunt : baptizati Cumani fub Ludovico I. 
Thurotz Chron. III. p. 46. ex his Siculos derivat Schlötzer, qui ex Neftore 
& Stritter acta eorum defcribit: <2 5 efcf)icf)tc bet£>eutfdjen itt (Siebenbürgen 
pag. 504. Rex Ladislaus fceminam Cumanam duxit (fors exemplo Moa- 
bitarum Mois. 4. c. 25. i — 6 .) 1223. p.erTartarum Kingis-Chan ad Da- 
naprim profligati, in Hung, fe receperunt, & ab Archi-Ep. Strigonien. 
datum /ibi Monachum Praed. ord. Dietncum fufceperunt Kat. V. pag. 
534. Vagabundi dein per Macedoniam & Thraciam 1238. per Belam
IV. cum Ducibus Bato & Kuthen recepti, Rege etiam, tit. Regis Cu­
manorum aflumente, Kutheno vero ex fufpicione per Hungaros inter­
empto, Hungáriám valiant: an. 1272. regulantur , ne amplius in filtri- 
nis tabernaculis Vesh dictis, habitent, & Privilegia obtinent. De qui­
bus Pray. I. p.336. Difs. pag. 114. 118- posíidébant terras promifcue in­
ter Hungaros. .Conf. Pafcinacitce. Ex his inquam Jazyges moderni & 
Siculi, Alii erant antiqui illi Jazyges, Jassi & Osi, mixti Slavis Me- 
tanaftis & Svevis Quadis, prope Carpathum a fluv. Vago ad Bodrog, 
inter Danubium &, Tibifcum degentes, Slavis a Jazyk i. e. lingua di­
cti , illorum Reges & bella cum Romanis, Schönvis. de antiqu. Sabar ex 
Marcellino pag. 166. defcribit. Conf. Severini de vet. pop. pag. 24. 
48. Socii A tii«, poli cujus mortem fe ad Daciam receperunt : Marti 
Peo fuos captivos immolabant, de iis Juftinus fcribit : quod nonniß
B b cum
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cum vita ferrum dimiferint, gravius nil perpesf, quam dum hofies vi­
ctoriam gratulantes audierunt, conf. Uzi.
I b r á n i  Antenatus ejus dicebatur Bassa Ibrahim, Chxiftianus fa­
ctus. Lucas aquifivitSzt György, Ibram dictum: exConforte filia Simo­
nis de Kalló 1400. filia Catharina Confors Steph. de V a i, cujus linea 
dein Ibrani de Vai dicta 1582. Franc.Y.Zudex Curiae 1640. Franc.Y. 
Comes de Szabolcs, vide Fám. Pogány 1524. A-Epifcopus Bakács, 
coram Stephano Ibrani Canonico legat Caltellum Zinyér Capellae ibi­
dem. Fridvalfzky pag. 119. De Michaele fcribit Bettlern Joan. Hilt, 
L. III. p.24. ad an. 1660. Inßgnis quidam Nobilis M . J, fupra omnium, 
opinionem Vir fortisfimus, in oppugnato per Tuream M , Varadino, 
Officialium, qui fe  fubduxerant, fupplet defectum) multus & indefes- 
fu s  undiquaque egefia e propugnaculo terra, contra Minam promovere 
nititur — & pag. 2 6. Magnanimus Heros Mich. I. in prima acie fo r ­
ti sfime dimicans, puljo extra propugnaculi ruinam hqfie, letaliter vul­
neratus, eadem die Deo , cui Je devoverat, reddit animam &c.
J é k e lfa lu s i  1284. Ladisl, Rex confert Hekulio Civi de Gölnitz- 
bánya familiae Antenato, Sylvam Eremitarum deíertam, a fluvio Co- 
chensif, feu Kaiso ( qui ad Jekelfalvam Hlineczio, nunc Gülnitz fluvio 
comifcetur:) usque viam de Jafzó, in Scepus ducentem: nomen a Joka 
vel Ilka, id eft Jodoci vel Helenae olim pago acceperunt.
J e f z e n á k  de Királyfia in Comitatu Pofon. 1540. Blafius Jefze- 
nitzki dictus, ex C. Temes, venit ad Pritersd inComitatum Nitrienfem, 
ubiTardianis contra Nyarianos, in certa controverfia Silvarum asfifiens, 
caede interventa, ad Steph. Báthori Regem Poloniae in Tranlylvaniam 
fe recepit, hic virtutem fuam militarem probavit, in Duello Tureae ca­
put praefeidit, unde Infignia familiae enata : Tapes Turcicus hactenus in 
altari Pritersdenfi vifitur, redux inComitatum Nitrienfem, in Moravia 
Centurionem egit. Paulus fenior Juris Confultus, Principum Eugenii, 
ac Schwartzenburgh, & Nicolai Pálfy Plenipontentiarius f 1762. aetat78- 
Merita in Diaeta 1723. quoad fucceslionem Domus Aufiriacae ad Sexum 
foem. extenfam, Donatio refert. Filius ejus Paulus Refidens Rusficus 
Mofcoviticae Imperatricis & Generalis. Baro 1780* Joannes dicti 
Pauli fenioris Frater, celebris aeque Juris Confultus, magnus Aquilitor, 
Director caufarum Prine. Efzterházy, & aliorum, obiit caelebs 1776. 
dicti B. junioris Pauli Fratres: Stephan, f 1784* flui & Joan, cum 
Cons. Joanna filia Gabrielis Pronai defecerunt, haec dein nupta Joan- 
ni Calilius' -filiam B. Emerico Zai elocatam reliquit. Sorores B. Pauli
D. D.
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DD. 1. Emer. Gofztoni, Stepli. Szilvái, & B. Alexandro Podmaniczki
nuptas. De his plura Dipl. Baronatus hic annexum refert. Conf. item
Literas in fám. Pálfy, Stemm. I. p. 89-
Jofephus I I .  &c. Nos Majorum & Glorioforum Prcedecefforum 
Nojirorum hoc in genere Laudis Veßigia /ectantes, “Tuis Paule 
Jefzenák de dicta Király - fia provocati virtutibus, Te ejusmodi 
fpeciali Gratia Noflra, Noßroque fingulari favore dignum exißi- 
mavimus, qui alioquin de nobiii ortum ducis Profapia, ac Majo­
res Tui pro communi Bono Publici, continuo inprimis fervat a 
in prcefentaneo etiam periculo intemerate homagiali, erga Divos 
pice reminifcentice Prcedeceffores Noßros Fidelitate, benignas In­
tentiones Regias, ea promptitudine, ac indefejfo Zelo promoviffe 
perhibentur, fignanter enim Genitor Tuus Paulus Jefzenák, qui 
occafione Regni Comitiorum, fignanter annis 1715. 1723. 1729. 
celebratorum, ubi de ßabilienda Sexus foeminei Domus Noßrce 
Außriacce perpetua fuccesßone agebatur , eximiam , indefeffam- 
que navavit Operam, per pice reminifcentice Carolum VI. Rom. 
Imp. & Regem Hung. Noßrum vero Prcedecefforem, & Avum de- 
fiteratisßmum in C. Pofon. Bonis donari, fiubinde vero, prouti 
etiam hujus Frater Joannes Jefzenák Patruus videlicet Tuus, in 
ultimis Regni Comitiis ad Actum- Metationis exmijfus, Regiique 
C ommiffar ii munere defunctus, Confliarii Regii Charactere de­
corari meruerint, Tu ipfe vero prcememoratorum Ant enat orum 
Tuorum laudabiliter infißere fa t  agens veßigiis, inde ab ineunt c 
astate, poßpoßtis omnibus, quae a Virtutis & nobiliorum Scien­
tiarum ac Studiorum Palceßra, animum Tuum quodammodo aver­
tere potuiffent, Deliciarum blandimentis, difficultatis, laboris­
que plenam ad Virtutum & omnigenarum Literaram iter ingredi 
prceelegifli, abfolutoque Studiorum Tuorum curfu, ut ad proefianda 
fuo tempore Regi, & iiegnofidelitatis obfequia tanto aptior red­
di valeas, atque effici, adnancifcendas quasvis Scientias omnes 
conatus impendifii , in quo etiam eo fructu  jecifti fundamenta, ut 
Charactere etiam Confliarii Nofiri Regii infignitus, pro qua­
rumvis circuwfiantiarum ratione, & occafionum exigentia multifa­
ria fidelia non minus, ac utilia , curnfiúmmá alacritate exhibue­
ris Servitia ; His itaque tum Antenatorum Tuorum cum & pro­
priorum in Domum Noßrum Aßriacam, ac jam Majeßati quoque 
Noßrce prcefiitorum, ac impofierum quoque prceßandorum Servi­
tiorum meritis clementer inclinati, Te Paulum Jefzenák de Király-
B b s fia,
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fia, ac per Te filios Tuos Joannem &  Paulum, Filiasque Caroli- 
nam, Annam, Ludovicam &  Julianam jam natos, & natas , nec 
non Haeredes & Pofieritates Dei Benedictione ex Te impofierum 
legitime nafcituras, utri usque Sexus univerfas, animo deliberato, 
& ex certa Nofira Scientia, ac Potefiatis Nofiroe Ccefareo-Regice 
plenitudine, gratiaque Jpeciali e Statu, & Conditione Nobili, 
feu Equefiri, in qua hactenus perfiitijfes, clementer eximentes, 
in Numerum, Ordinem & Consortium praedicti Regni Nofiri Hun­
gáriáé, Partiumque eidem annexarum Liberorum Baronum feu  Ma­
gnatum rubra Cera in Literarum fuarum obfigillatione utentium 
recipiendum, evehendum, aggregandum & annumerandum duximus. 
Viennae 1781- 28- Decem br.
Infignia hic iimul confirmantur, quae referunt Virum Cataphractum 
capite galeato & crifiato, dextra frameam Turcico capiti infixam, fini/tra 
clavam feu cambucam tenentem.
SSott © o tm  @ mUn m t  p a u l  p e t r o w i t z  ftaiferlicfcr Sttm*
jm nj, Sfimifaljjer uni) 0ro0í$íirft aüer Üíeu0en,&c. í^unfunb 
(jiemit SBa$ gejtaít Sötr Un$ in ljpc |^fen ©nahen betoogen gefunben, 
Unfern »otmaíjlígen ©tofj* ^űrjfíicf) = @cf)feétüig *£oííffeinifcí)ett ©e< 
fjeimen Legations-Diatíj unb Minidre am Sió'mtfcf) * Jíaiferlidjen -§>ofe 
Paul »on Jefzenák, in iöetracfjt feiner tűíjmlicíjjí geleiteten 25íen{le, 
aí$ Unfern (£onferenjí9tatlj mit bem SKange eines ©enetate * 9ftajot$ 
feulbreicfjft ju beabfdjteben. Urteilen folcfjemnacf) líjiebutcf) unb Sraft 
biefeá in ©rotfűrffíidöen ©nahen benifeíben hen 5íbfcf)ieb afé 
© rő t« gűrjtíicf) í @d)íeőroig í ^alljleinifcfjen Gonferenj # 9íat^  ah 
lergnahigjf roolíenbe, baé er »on Obermann haftír geachtet roetben nnh 
ficL béé Síangeé álé General-Major ju behienen £aben folíe. Urfunb  ^
IicL untét Unfetm »orgehrucften Conieil - jjnfiegeí. ©egeben ouf hem 
®cf)íojje JU Kiel, ben-12. Januar 1771.
Jefzenfzky de Nagy & Kis-Jefzen, illi Paulovitz etiam dicti: 
in Infigni cernitur homo cum fecuri Cervum perfequens, an. 1253. dicti 
Obad, Preslo, Billegen, in Regefiro Bebek.
In linea de Kis-Jefzen 124.9. Obisk, & Tenk dicti, impetrant Di­
ploma fuper Jordan, Bél. I. p. 332. 1274. Stephanus, Michael & Pe­
trus filii Magya impetrant Armales , per Ferdinandum Regem 1563. 
confirmatas, Vefzpr. I. p .97. Bel.II. p.312. ubi dicitur: q 11 od eorum 
Parens Andreas Temérdek dictus, in filio Michaele, & Nepote Nicolao
V. Comi-
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V.Comite, huj usque filius Stephanus Judlium, 40 annis, contra infide, 
les Kotzka & alios, Tuam fidelitatem probaverint, obtinet pro Infignibus 
Fraxinum, cujus ramo, hafta, manu e nubibus emifla, infixa apparet, 
denotans Majorum fortitudinem & audaciam, quas de nubibus, feu coe­
lo dantur, cujus in adminiculum adjuncta arbor Fraxinus, quae Slavis 
Jefzen dicta, eam naturam haberet, ut eam tantum fcelerati fu­
giant, ficui ferpentes, qui etiam ipfam Fraxini umbram fugere 
folent, Leo autem de ramo Fraxini, ceu virtute illorum, devictum 
fe fugere fateatur. Sunt verba Donationis. Filii ejusdem praedicti Ste­
phani a) DanielV. Comes 1558- b) Laurentius, cujus filius EfaiasPrae­
fectus Monetarias Viennae c) Balthasar, cujus filius Joan. Cancellarius 
Pragenfis, qui Vratislavise, Matre Martha Schiller natus, Lypfise Ro­
mas & Pataviae fiuduit, unde 1592 redux, Medicus Vratisla viae, dein 
Vittenbergae ProfelTor factus, 1Ó02. per Tihonem Brahe, Rudolpho com­
mendatus Archiater ejus, «St Matthiae Regis fuit; dein Rector Collegii 
& Cancellarius Academiae Pragenfis renunciatus, a Bohemis, Frideri- 
co neo electo Regi adhaerentibus, ad Comitia Hungarica milTus, Pofonii 
1612. captus, Viennam deductus, licet poli 20 hebdomades, permuta, 
tione certi Jfalii oblidis Pragam reverfus fuerit, pofi cladem tamen Bo- 
hemorum , fupplicio affectus efi eodem an. 1621. astat. 55. Parieti car- 
cerum Literas I. M. M. M. M. infcripfiiTe dicitur, id e it: Imperator 
Matthias, Menfe, Martio, Morieris. Cui AD. Ferdinandus retorfiffe di­
citur : Jefzenfzky, Mentiris, Mala, Morte, Morieris; quorum utrumque 
evenit: linguae libi extractae indoluiffe dicitur, qua tantis Legationi­
bus firenue perfunctus fuiflet. Effigiem ejus exhibet Ens fub tit. Fama 
Außr. ita & Balbinus in Bohemia docta, fcripfit Libros 25. de quibus 
vide Horani : correipondentias ejus cumThurzo & Petro Révay Vefzpr. 
Biogr. I. pag. 100,
Iff) 11 Joan. 1594. Vitricus Stephani, Balthasaris, & Andrea* 
Báthori, clarus ad Szigeth in Tranfylv. fub Sigismundo Rege meruit 
fiipendium ; Confors Margaretha filia Stephani Mailad Vaivodae, re­
licta Andreae Báthori. Vide Wolffg, Betthlem Tom. III. filius ejus 
Joan, in Hifi. celebris, occifus per Mich. Vaivodam Tranlylv.
I lm é r  de genere Cumano, feu de Ürmény in C. Nitr. conde- 
fcendit a Comite Korch. Bél. IV. pag. ,399. Andreas 1212. filius M. 
Leuffachii, Confors de Magya, ex fám. Jefzenfzki. Jofephus, & Si­
mon a cufiodia fylvarum Regiarum in Nyas liberantur, & nobilitan­
tur 1283. Vagner Sáros p, 193. Kat. VI. pag. 881.
Joannes
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Joannes dictus IImér Archi Epifc. Colocsae 1278. Doctor Decref. 
Prwpofitus Burlas, Vice-Cancdlar. Vindex Potefiatis Regiae & Liberta­
tis Hungáriáé ; fidelis Andrew III. contra Carolum Robertum, mortuo 
etiam Andrea III. cum Demetrio de Chaak, Henrico Osl, & Dominico 
de Hedervár, liberam Regis Electionem manutenebat, & Venceslaum 
in Regem coronabat; de quo plura Palma I. p. 724. 534. 762.761. 771. 
779. ILpag.7. Joan. Ilmér de Ivanko-falva 1470. ex Conforte filia Ni­
colai Dementi de Bryganth, genuit Andreám & Osvaldum, ac filiam 
Annam Ladislao Zsambokreti nuptam 1590. Ex his Jofephus Ürméni 
de eadem, lingularis talenti, ac activitatis Vir, fifcalis Regius, Protonota- 
rius, Referendarius, Perfonalis, Adminiftrator Com. Pesth, int. Confil. 
nunc Comes Supr. de Bach.
Ilosvai, fub tumultu Rakotziano, cum fuis Cumanis Pagum 
$zoiczin in Moldavia inter fluvium Prulhum, & Danaprim fub Prote­
ctione Bassse impopulavit.
IlSVa Georg. Magr. Pincér, filius Palatini Leukös, feu Leulta- 
chii, filii Petri de Baimotz, ubi, & in Privigye, C. Nitr. Priv. Nundi­
narum impetrat 1350. Kat. XII. p. 214. ex Familia Rátold defcendit, 
de qua fuo loco, ab Illava in Comitatu Nitrien. vel Jolsva in C. Gö- 
mör dicti, quod utrumque poflederunt, alii Ofztrovitzam in Dalma­
tia Ilsvam dicunt.
Ilyésházy ^Georgius t  ád Mohács 1526.
' Stephanus I550.1.
Nicolaus 1400
2.
Elias 140O.
„  3‘ .Georgius
4-
Michael. 1460.
Georg, t
1509. <
Cons. 
^Magdal, 
'filia Ge-
t
orgii Va- 
tai.
CCatharina Confors Andre® Bosnyák de 
Magyarbél,
Stephanus Palatin.
Francifc.^Volfg, +
6.
Thomas 
V.Comes 
Pofon.
1540.
Cons.
Sophia 
Földes 
de K.
<F ancifc.jBernaTduS +
Sophia 
CoDfors 
— Fanc. 
([Magyar. (Efzterh.
Horum Antenati de ge­
nere Salamon in C.
Vefzprim.
Nicolaus de Vatta in Csallóköz Comi­
tatu Pofonienfi.
Elias unde Ilyésházy dicti de eadem in 
Csallóköz. Bél. I. p. 67. & 176.
CThomas 1650.
Franci- ^Adamus + 
feus, i Q. ^ io . <;ii,Ci2.
8 . i F r a n c i f c * i l  E < j H  a
Calpar  ^ Baro. - °
t  tÓ48. ^Stephanus Com esi^3»
de itio 3
Horanyi jGabriel. 
in Mem.Matth. Praep. Albenfis inTranfylv. i49o.| ‘ ^Georgius
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ín grad. 5» Georgius de Borsa , fuit advocatus Martini Efztoras* 
1509. Aulae familiaris. Confors r. Margaretha de Tonkháza. 2. Mag­
dalena de Vajas-Vatta, & Egyházmagyar, fubfcripfit Decretum 1505. 
de quo in Familia Bozin. Huic & Fratri ejus Mathias coram Capit. 
Pofon, legat deficiens Abraham de Tankháza, in C. Pofon. 200.fi. quod 
illis in fiudiis , & Aula Regis Matthiae educatis, ipfe Proventus ex Bo­
nis eorum indebite perceperit. Ejus Soror Paulo Csorba nupta. Volfg. 
filius Franc, filii Georgii poffedit Znio C. Thurocz & Tejed C. Pofon.
f  ,
In gr. 7. Stephanus Palatinus 1608. de quo Bél. app. pag. 33Ő. 
360. 419. prius V. Comes Pofon. Confil. Camerae, GeneralisTrans-Da- 
nubianus, poífedit Szt György & Bozin in C, Pofon, item Trenchin, 
Suran, Lypto, Körmend, conf. art. 22. 1578- in Poloniam fecesfit, re­
dux arbiter Pacis Bocskajanae, Matthiae contra Rudolphum adfiitit, mor­
tuus 1609. Trenchinii, fepultus Bazinii , Teflamento coram Perfonali 
Jó 1600. condito , fratri fuo Francifco ex Bonis Trenchin 2oo.florenor. 
& Bona Lótz in C. Pofon, legavit, alia Cafpari ejus filio. Confor­
tem 1. Catharinam Pálffy Haeredem infiituit, quae dein 1613. Dominium 
Szt. György, Nicolai Pálfly, fratris fui filiis reliquit. Surány affini fuo 
T  hornae Bosnyák ; Eberhard Francifco Fancsi donavit. 2. Confor* 
ejus fuit Catharina filia Joannis Krulich de Lupogfalva, Comitis Lypto- 
vienfis -& Capitanei Karponae, fub quo ipfe quondam militaverat. 
Bocacius in App. Bél. p, 336. eundem exactis Sapientiae, & Patrice 
amantisfimum dicit, a cujus fere folius ore, & arbitrio Hungarice falus, 
f e n t  olim Athenienfes a Solone pendere videbantur, pro hoc in Palati­
num ultimo loco candidato, Archi-Epifcopum & Clerum cui favebat vo­
ta dediffe, Kovachich fub tit. InauguraliaV. pag.52. refert: ejus Ora­
tio Caffoviae Matthiae II. dicta 1608- apud BergerinPray Indice Libro­
rum. Istv. Lib. 34. Sorores ejus Sophia, Confors Francifci Efzterházy
V.Comitis Pofon. Catharina Confors Andreae Bosnyák, Sufanna Con­
fors Francifci Pataky.
In gr. 8- Francifcus, prius Gvardianus in Filek, per Stephanum 
Palatinum ex acquifitis exhaeredatus, filiis ejus Thoma, & Francifco 
fubfiitutis , cujus Confors" 1. Catharina Szirmai. 2. filia Petri Kemen- 
d i : Junioris Francifci Confors Elis. Sárkány. Cafpar Comes, adopt. Hae­
res Stephani Palatini, Comes Trenchin, & Lypto 1610. Confors filia 
Georgii Thurzó , Lypfiae itudiorum recepit teftimonium, videHorani 
& Vall. p. 138« Scripfit Manuale pium. Bél. I. pag. 69. 71. Prilefz- 
ky Quadripart. I. p. 18- Filii Cafparis Stephanus, Gabriel, & Georgius
Mag.
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Magr. Dapifer. lógo. de cujus fatis & actione fifcali eidem intentata 
KazyXII. p. 243. 255. 258* 271. & Bél, I. p. 69. (Filia ex Conforte Ni­
colao Forgachiana nata, Petro Betthlem nupta, de cujus nuptiis, & 
Epitaphio Vagner IV, p. 138. t  Trenchinii 1648.) edidit Trenchinii 
Orationem, fub tit. Quadriga Columnarum Ethicam m, quibus Imperia 
Jolidantur ; P raj Libr. Indice p.339. dicti Stephani Confors filia Joan- 
nis Lengyel; Gabrielis Magri Cubicul. Confors 1. Ujfalusiana. 2.Eva 
Szécsi, quae filiam 1. Paulo de Batthyán. 2. Ladisl. Csáki elocavit.
In grad. 10. Nicol, Baro, & Comes de Trenchin, & Lypto, Regni 
Cancellarius; cujus Confors Elifabetha Balassa f  172^. astatis 70, Hu­
jus filius Jofephus Magr. Dapifer & JudeX*Curise Regiae, ex Conforte 
filia Sigismundi Csáky modernum Comitem Joannem genuit. Soror 
illius Anna Confors Ladisl. Erdődy, hujus, Adamo Principi de Batthyán, 
& Comiti Joanni Balassa nuptas.
Imrefi Joan, alias Fekete de Szerdahely Praefidens SS. in Tran* 
fylv. filius Petri filii Mich. 1552.
Imregh, ex Comitatu Zempl.
Jobbagyones S. Stephani, feu Liberi S. Stephani, (talis fám. 
Rofos de Szt Iíirály-Szabadgya,) a reliquis vetuftate magis, quam con­
ditione diveríh Altiores Jobbagyones de Basth. p. 88- dicti Údvarnici, 
prius Barones Regni compellati Deer. Andreae II. art. 10.30. conf. Diplo­
mata apud Schmidt I. p. 102. 171. ad an. 1217. Koller II. p. I8. 73. 
167. Similes hi modernis Prasdialibus Archi-Epifcopi, Confiniarii nunc 
Slavoniae, fpeciem Jobbagyonum Caftri referunt. Bél. app. p. 213. Pal­
ma Herald, p. g6. art. 11. Lud. I. an. 1270. ex his Nobiles creati, vide 
fupra pag. 153.
Jóka feu Jodocus ex C. Pofon, vide Farkas , eorum Antenati 
1197. & 1342. Bél.II. p. 232. Ilka id eft: Helena.
Joó Joan. Perfonalis, ex Conforte Barbara Balassa, in fillo Mich, 
defecit 1600. notam incurrendo juxta art. 58. 1609.
Jordanfölde in C. Thurocz Andreas de eadem 1235. impetrat 
polt defectum Thomas Mafztya & Benue, ubi nunc familiae: Krafznecz, 
Ilgo, Milko, Dianis, Czeper, Ivanka, & Bohunka posfident.
J ó s a  Lucas Capit, fub Petro Bakics cepit Ducem Sax. Frider. & 
Carol. Imp. Hátúit. Jósa de Som Banus Comitatus Temes. 1300.Ulad.
Deer. IV.
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Deer. IV. Jósa, alias Isó, 1 eph, feu Jofephus, Jasa de Orof/vir, 
alias Tömpék in C, Moson, ex quo Comites Zichy, & alii Compos- 
fores in Orofzvár defcenduiit.
Jósika de Braniczka, CaneeNarius Princ. Sigis. Báthori, ortus 
exKaránsebes, Confors Barbara Fii; i , relicta Pauli Gyulai caeli.
Iregh Jac. Comes films Marci, ilii feri. Marci I297. Dionis, filius 
Steph. filii Joan, filii Marci. Rodaldus filius Laur. filii eiusdem Marci. 
Isabor de Komlós & Kapafok C. Sáros cum fratribus Renardo & Juntf 
per R. Belam ad Ducem Ruthenorum David ablegantur 1241. ex Ser­
vientibus Caltri in Jobbagyones Regis recepti. Ispán de Andrashaza 
C. Zarand. Regem Sigism. ad Concil. Confiant* comitatur, ibique nobi­
litatur. Ungt. SJlagaj. IV. p. 240.
Ismaelitee Ducibus BiRa, Bocsu, Ethei, & Heten ex Perfia, 
Graecia, Valachia & Befsarabiä venerunt, eis Toxis Dux. Sedes in C. 
Pesth. aafignavit 947. Ladisl. Deer. I. pag. 19. apud Graecos Kalifii 
dicti, ab Hung. Kalaifz Negob'atores. tlngr. SERcgajtn II. p. 233, an- 
non Belae R. C. 58. Andr. Deer. art. 24. Colom. Deer. I. cap. 46. vide Sa­
raceni Salagi IV. p.ß28. 333. hos ad Volgám fluv. degentes, ChvaLifios 
Engel Uttgtr. ©efdjtcfffe pag. 253. dicit Afiaticos Bulgaros : His affines 
erant Judeei, qua Populi Hungáriám incolentes, faepe in Legibus occur­
runt : S. Ladisl. I. c. 10. & 26.prohibuit eis Chrifiianam ducere Kat. II. 
p.585. fuas vero filias Ismaelitae elocare jubentur Chrifiianis Kat. III. 
p. 103. Colom. Decr. Libro I. Cap. 46. 47. 48- 49§ 74- 75- Thurotz P. IL. 
Cap. 22.41.8i. HI. C.40. Rieger Juris Prűd. Eccl. P. I. Lochner Juris 
pubi. C. 8- Propter toleratos Judaeos & Saracenos, Dyonifius Palatinus 
fub Andrea II. per Papam excomunicatur. Cornides de iis fcripfit pe­
culiarem Tractatum ir^Bibl. Comitis Teleki. Pray I. p. 232. 235. 701. 
Horani in Suppi. I. p. 460. Privilegium obtinent a Bela IV. Kapr. I. p. 
461. Dipl. IL pag. Í81* de an. 1251. per Reges usque annum 1464. 
confirmatum. Kat. VI. p. 138. 1362. Jacobus Saracenus Comes Came­
rae Sirmienfis, & V. Eccl. Tricefimas omnes impetrat, [n exilium acti 
per Ludovicum I. Thurotz III. C. 41. de eorum Teloniis vide Palma I. 
Pray II. P.57Í Andr. II. art.3. 21. Decr. IX. Bel.I. p.56. art.39.1649. 
Svant. Script, p. 523. 1511. C. Moyfes Buslai Mag. Curiae Regiae, ad 
mandatum Regium, Medicum Zachariam Judaeum Pofoniejtfem; ita & 
15 17• Ladislaus Szalkanus Epifcopus Vacienfis, aeque ad mandatum 
Regium Jacobum Mendi Budae, & Pofonii comorantem a portando 
Capucio Kulya dicto, Judaeis impolito dilpenfat, contra morem Vene-
C c tiis,
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tű s , & Romae folitum titiat. 90?aga$in I. p. 146. plura Bél. I. pag. 648. 
Vefzpr. Biogr. Med. IV, p. 13. 197. ubi celebriores ex iis Doctores Me­
dicina enumerantur. Palat. Laur. Hedervar eorum Judex 1480. Pofonii 
ex Pileatorum Piatea , ad Veidritz pulii, in Domo Skaritziana nunc Ur- 
-fulitarum, Synagogam habebant, cum defoíTa pro mulieribus balneato­
ria domo; folum in fedibus Epifcopalibus tolerabantur; Colom.Decr. 
I. C. 73. a Teloniis amoti, & in exilium acti art. 2. 1570. 10. 1595.39. 
1655. 13. 1639. Tyrnavia expulli ob cafum interempti Infantis: Bonf. 
D .V. L. III. Bel.I. p.56. exhibuit civitas fub Diaeta 1790. impreffam 
Informationem, in qua accludunt mandatum Ferdinandi 1539. quo eos 
Tyrnavia exelfe jusfit, & loco eorum 50. fl. annuatim , titulo cenfus 
Civitas obtulit, quod ipfum Leopoldus 1686. confirmavit, cum relaxa­
tione cenfus 5ofloren. reftituti tamen fub JofephoII, Tirnaviae: judicati 
funt Judaei ex fasfione fufpenfi Judaei Galgotzeniis, & convicti per Lo- 
cumtenentem Alexium Thurzó eatenus conftitutum CommilTarium Re­
gium. 1650. Concilium in N. Ida habuerunt, an Mesfias advenerit ? 
de quo gricfjtte ilnjcigen Tom. V. p. 13, Urania. Pesth. II. pag. 282. 
Ungr. SBagflJ. I. p. 247. Ernlist de Csáktornya, & Emericus Szerecsen 
a Compatre Emer. Zapolya nomen nactus, Thefaurarius 1525. Judcei 
convertitae erant: Cenfus eisdem art. 6. 1578. imponi coepit.
Telonium, & ipfam Civitatem Comaromienfem exarendabant. vi­
de Stemm. II. pag. 231.
Notabile efi, quodEridvalfzki in Mineral, p. 92. & Parochus Clau- 
diopoli in ©iebetlimtg. 0 .uattalfcf)tifi p. 145. de Judaeis quafi Religionis 
Chriftianae adjutoribus^notat, ex eo nempe, quod Paulus Apoft. jux­
ta Epift. ad Titum C. 3. v. 12. in Illyrico & Nicopoli Chriitianos effe­
cerit, & exVeftigiis vocum Hebraicarum circa Toroczkö, ubi ferri fo­
dinas colebant, de pago Talmuth, & familiis ibi Atzel, Lazar, Czupor, 
ac aliis, quas fuse enumerat, ita & ex Sandii Hili* Eccl. p. 114. qui Ju­
daeos regiones has incoluiffe feribit, probabiliter infert , eos velut 
in unum Deum credentes, facilius profelitas Chriitianos factos ethnicis 
Romanis exemplo ad amplectendam Chriftianam religionem preeiviffe; 
id quod fors initio , eis apud Reges noltros, aditum in Regnum conci­
liaverit : de iis in Theffalonia Istv. L. 32, ad an. 1600.
I s e p , J ó s a ,  Isó , id eft Jofephus, alias Jodocus»
Ispány Joannes, ex C. Zarand, comitatur Archi - Epifcopum ad 
Concilium Conftantienfe 1414.
I s tv á n f i ,
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r.
Istvánfi
Joannes
150O.
2 . I Franc, f  
Stephanus Offia-<^LadisI. f
lis Salis in
Tranfylvania
(J' 3. C Stephanus, & 3, filiae Balth. Eor. Steph. Zo-
Joannes <f ^ol ^  Petro Lonyai nuptae, hunc Tho- 
j mas de Nädasd vulneratum ad Joka in 
Cubicul.Reg. e C, Pofon in Danubium praecipitavit 1542.
Istv, L. XV. p. 158.
4' ^Eva Confors Joannis Draskovics. 
Joannes
íEmeric. C
15 T9
/Paul. V .( 
|Com. de 
^Baranya
dicti de Afzjzonyfrdva in C. 
Baranya nunc Princ. de 
Batthyán posfidet, conf. 
Proc. B. Malakoczi 
*752.
^Urfula Cons. Joannis Lipcsei feu Doczi. 
o  Palatin C Cathar. Cons. Georgii Keglevicb.Pro Palatin. \
Stephanus V.Comes Vefzprim. Confors Juftina 
Jakab 1583.
Catharina Confors Joannis de Markfalva.
I Sophia Confors Michaelis Dóczy.
In gradu 3. Paulus V. Comes de Baranya , cujus vitam defcribit 
Szent Györgyi Epifcop. Bosnenfis Vall. II. p. 163. & Uttgc. SOlagajm I. 
p. 21. Confors 1. Hedviga filia Joannis Gyulai, matre Sophia de 
Batthyán genita, cum qua Vinitzani obtinuit. 2. Elifabetha filia Ni­
colai Gara, ex Fratre Émerico filii Joan. & Stephan, Notar. CC. Bor­
sod, Gömör & Torna, Soror Cathar. Confors Benedicti de Batthyán. 
De Nicolao Pro-Palatino prius Capitaneo Civitatis Sopronién. Pray 
Differt, p. 155. Kazi p. 122. Pray IV. p. 328. & ibi in Praef. Patroci­
nio Archi- Epifcopi Vardai, & Nicolai Olah ex Acad. Bononia redux 
1579. Secretarius Olahi, dein Regis cum 8oo.florenis, Mag. Janitorum, 
& Pro-Palatinus ; Confors filia Andreae Botth , ex qua filium unicum 
Paulum in Föl-Baár fepultum genuit. In Hiitoria fua defcribit Lega­
tionem fuam Lib. 26. pag.351. & 34. pag.516. Rudolpho contra Mat- 
thiam adhaerens, ideoque per Ilyesházium infeftatus, equitans fub Coro­
natione ejus, ad Danubium apoplexia tactus, obiit 1617. Bona fuaPan- 
kovich in Slavonia Collegio Zágráb, reliquit; in Croatia ad Varasdinum 
Vinitzae fepultus. Bél.II.p.242. Utlg.SOíűCjaj. I.p.21. 465. II.p.ilo. Infigne 
ejus habet Lilia, ftellam, femiiunam, aquilam coronatam. Ejus filiae Bano 
Joanni Draskovics, JoanniLipcsei, & Georg. Keglevics nuptae, neptis Eli­
fabetha Baroni Malakotzi nupfit. Interfuit Tractatui cum Polonis, dum 
Maxim. A. Dux Regno Poloniae renunciaret 1588- Pro redemptione 
item 13 oppidorum Scepus egit : recepit pro Rudolpho Rege Vala- 
chiam, a Sigism. Bátthori. Plura Horani in mem. Hung. 1792. Petrus 
& Thomas Istvánfi falis Officiales in Traniylv, Annales impetrant.
C c 2 Ite,
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Ite, Itemer de Delna C. Sáros, vide Uz & Tekule, nomina Bul- 
garica: nova Donatio in Czukallya C. Sáros pro Thoma Ite 1274. 
Confer Familiam Dobai.
Jula, vide Gyula, unus ex Capitaneis Hung. an. 872. inErvöl- 
ges, & in terraNyir Sedem fixit, vide Tab. Ducum P. I. Stemm.p. 33.
Jurisics Laurentius, Zrinio ex Szigeth erumpenti vexillum prae­
tulit. Nicolaus Legatus prius apud Solyimannum in Thracia, Gynfium, 
viriliter defendit. Diploma eidem collatum, & merita apud Pray V. 
p. 262. 9<eu Ungt. 1. p. 298.
Jurk feu Georgius, in famil. Radvanfzki, Erdögh &c. occurrit
1273. eorum terram impetrat in C. Szalad. Michael Banfi.
Juroviüh Mich, pro Infignibus obtinet Falconem in rupe ex­
pands alis , & Leonem cum franjea 1662.
JllSth Ladislaus de Netzpál, C. Thurocz Capitaneus inTrenchin 
1437. Andreas de quo Istv. Libr. 26. p. 355. Filius Jodoci de Kusan, 
inde Justh, qui'Capitaneus Cafiri Vegles , Matre Elifabetha Pongratz 
genitus, Veglienfes a Tributo Carponenfium liberavit art. 10. 1503.44. 
1599. ab ejus nepote Francifco redemit Rex Uladisl. Vegles 6000. fl. 
& tradidit Blasio Raskai Art. 72. 1605. Poflfesfionem Neczpal aquifi- 
v it, quam 1287. Comes Joannes Martzunka tenuit, & metas cum Joan­
ne Nekrus & Mikó de Gyulafalva, feuDulitz, in fylva ad fluvium Chmel- 
nicze renovavit, in Rcgeflro C. Bebek 1490. Joan. Dapifer. Regius. Engel 
Utigr. ©efcí)trf;te pag. 53. Andreas cum Conforte Barbara Rubini, genuit 
Melchiorem, cujus Confors Hedviga Bettlern, cum qua jura in Netzpal 
firmavit, funt in Nexu cum Ujfaluiianis, & Getzianis. Inligne eorum 
Leo crucem tenens.
Ivánka Dominicus de eadem, occurrit in Familia Forgach, 
Széch& Kubini.
Izdentzi Marcus, Abae Regis aulicus : Petrus Caftellanus, in 
Szolnok an. 1170. Emericus & Andreas Internuntius C - Poli, defecit 
in filio Petro. Kat. ad annum 1640. p. i 84- 194. Joan. Praef. Jauri- 
nenfis, de quo Bocacius p. 21. Equeftris Turmae Praefectus, per Com­
mendantem Hardek Jaurini detentus, reliquis Hungaris aliorfum diljeo« 
fitis. Istv. ad an. 1594. Demetrius Capitaneus Szegedienfis 1365. Do­
minicus Caliellanus Albas. Plura de hac Fam. parat Kovachich^mo­
dernus Jos. Izdenczi, Referendarius & Status Minifier obtinet Monofior 
in Comitatu Temes.
204 I T  E - I Z D E N T Z I .
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KclCZianer alias Kacz Janos dictus, multa de eodem Kerch, 
p. 3x5. 337• 342. Eques auratus, Capitaneus Carniolim 1530. ejus cor- 
refpondentiae cum Ferdinando I .& aliis Ducibus belli: vide Kerch, l.c. 
particularia ex notis Istv. in Bibi. C. Szécse'ni. haec addimus ; perdidit 
Exercitum, & Viennae incarceratus, laterculis fenefirarum effosfis, & 
praebito eidem per matronam in argentea lagen a, feu pileo cerafis tecto 
pefte, Belgradum effugit, apud Joan. Zrini in Kofztanitz fe detinens, per 
eundem ex mandato Férd. I. medio Georgii Crabus & Joannis Hojzich 
fuorum Jobbagyonum interfectus, corpus Viennam miffum, per Soro­
rem ibi Ulrico Aitzinger nuptam fepultum : haereditate ejus in Carnia, 
in filios Balth. Volff. & Joan, devoluta. Infigne Andrem Kaczianer de 
an. 1493. exhibet Fugger Űe|Rmtd)á (SÍJten; ©piegeí pag. logs- ubi 
Leo & Pardus feu Tigris itantes vifuntur. '
Kádár Stephanus,.de genere Turda, Rector & Judex Hunno­
rum fub Atila. Keza Chron. p. 37, Epifcop. Turda, de quo anon. Be- 
lae confer Pray Dtfs. p. 71. Oláh Hifi. C.3. ex tribu Kádár deducit 
Atilam. Keve, & Budam fratres. Cantilena hung, valedictoria herois 
Stephani Kádár Budae 1730. excufa, refert ejus Socios Petrum Széki 
Joannem Végh, Paulum Szabó, & miütaíle eum ad Filek Pánótz 
Szécsén, Gyarmath, Szeiidrci, & alibi contra Tartaros. Vide Regionem 
& Peninsulam Kádár, ad Sinum Perlicum. Familia Kádár habuit Pa­
tronatum Eccl. Bened. ad Kapornak fub Bela III.
Kadicha •& Kernen Duces Hung, ad Tanaim, filii Chelae : an. 
370. vide fupra pag, 82.
Kakas Ladisl. de Kéza, & Solyom, de genere Rátold*. Aulrn Re­
giae miles in C. Nográd^ 1383. Lorandus de Pafzto obtinet Kesselökö 
1403. Joannes de DelneHn familia Berzevitz & Farkas. Infignia eadem 
obtinet 1418. Kat. XII. p. 296. Ratold M. Stephanus dictus Kakas 
1301. Kakas de Kaza, cujus ex filio Ladíslao Nepotes: Gyula Aulae 
miles, & Lorandus, qui Regem Sigism. ad Concil. Confiant, comi­
tantur 1414,
Kaldi Nicol, e conforte filia Emerici Pogány, habuit filios Fran- 
cifcum, Sigism. & Georgium de Kaid & Kerecsen dictos. Paulus Do­
mum fuam I cum appertinentiis Sabariae Epifcopo Nitrien. JakJin 20. 
mille fforenis vendit 1694. Schönvisner de antiqu. Sabariae p-33^.
Kallai Antenati Ubul dicti de genere Balogh, & Somjen in C. 
Szathmar. Kat. X. pag. 313.
C c 3 Alia
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Alia Linea deßvr in C. Szabolcs, de Dobos, & Beebe in Comi­
tatu Ugóch; vide fám. Ákos. Michael Upor Comes de Ugocha 1262. 
Patronatum in Léléfz pro filiis Stephano & Paulo obtinet. Uncjr. SJioqaj.
II. p. 173. posfidet Napkor, Szt Miháfy & Tusche: eidem Steph. Dux 
Tranfylv. 1264. terram in Cafiro Potok, difiinctum a C. Zemplen, Di- 
ilrictum confert, Kat. VI. p.354. 388. 907. item 1271. obtinet Nuku- 
pol, & Toth, prius Báthorianorum, dein Orfzagionum in C. Szabolch: 
Cafirum item Somos,ut ibi Caftrum aedificet item Baranka,Domahida, & 
Gutth. Kat. VIII. p.338. item 1282. Panjala & Kér, in eodem C. Szat- 
már : ita & Szt Mihálj, & Turuch ; Filii ejus Stephan. Ladisl. & Mich. 
1300. vide C, Batthján in Leg. Eccl. p. 472. ad petitum Regnicolarum 
haec eis collata funt. 1427. Nicolaus, filius Ladislai, íeu Leokös de Kal­
ló donatur PoíTesíione Vásáros-Kallo, ob merita ibidem. Kat. XII. p. 
490. 1463. Filiis ejusdem lucrum Camerae in C. Szathmár confertur. 
Kat. IX. p. 661 item Bona Joannis Treutel ibid. pag. 763. Kálló, & 
alia Bona familiae reitituuntur art. 29. 1723. In Infigni habet pendulum 
Pifcem, nec non Brachium cum framea, cui adhaeret caput.
Kálnai de NemesKalna, in C. Bars, dictum olim de Zend, feu 
N. Kálna in C. Abaui, posfidebant etiam 1480. Geletnek in C. Bars. 
Almás, Borfii, Szökeháza in C. Borsod, Földvár, & Szádvar in C. Zem­
plén, Kürth & Halgats in C. Nograd , & alia in Comitatibus Nitra & 
Honth per Kat. IX. pag. 476. recenfita. Emericus Confiliarius Ludovi- 
ci II. de quo Velius fub tit. Noenia Marice R. Viennae 1526. Proto- 
Notario Békén dedicat. P raj in Indice Libr. Univer. Buden. II. p. 425.
Kálnás Matthias de eadem , & in Dákófalva, Nádfii, Lucska, 
Cserveles .1399. Caitellanus in Makovicza, eadem familia cum Bano, 
de Kükömezö. Antenatus Garman, filius Visibori de Komlos, Lega­
tus in Rusfiam. Poffesliones familiae enarrantur per Vagner Saaros p. 
365. 381. 405.
Kálnoki de eadem in C, Beregh Ludovicus Generalis, filius An­
tonii Generalis, filii Adami Supr. Comitis in Csik. de Szepsi-Körös-Pa- 
tak in Tranfylv. Merita eorum Benkö p.451. Stephanus fcriplit Diarium 
ad an. 1643. vide Obusk. Infignia referunt Urfam rapacem, quod An­
dreas Nemes de Káinok Regem in Carpatho venantem, ab urfo libera- 
vérit 1345. Similia habet familia Raicsáni & Majthéni,
K a m p e r  a quo Curia in arce Pofon, nomen retinet : fuit Tri- 
cefimator, ex fexu faem. Ketzeriani, Semberiani & Arumpruster &c. de- 
fcendunt. Kanisa,
so 6 K Á L N A I  — K A M P  ER.
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i. { a- <; 
Kanisa Beiud.
Henric. 
feu
Ladis.
3. CStephanus Praep, & Epifcopus Zagrab, 1350*
Laurent,] 4. C 5. CToan. Vaivoda Tranfyl.
de i  Joan, j Nicolaus L di ] C 7. C 
Csorna, Bened, ’ Mag. * ^Ladisl. J Ladislaus f
Henri-^ dictus de t
Emeric. < cus‘ i K" ” a 'Ge?rg'
de gene­
re Osi 
1280.
Joan.
de
Csőm, i eo j  
( Ii»n. § 1 
dictus, £ ü  ^
1310,
j  . ,
^ . 3  1
c t
Andreas
+
Antenati horum Marchiones dicti 
velut Limitibus ad Stiriam tuen
Tavern. Comes 
Comes L  
Sopron. ^ ° P ron-
Joannes A-Epis.
+ 1418.
Laurent, f  6. 
Stephan.Cj Ladisl. 
Mag. ^Com. de
Janitor, j Siimegk 
1 1421. <-M. Jani­
torom.
.
Vaivod. jjoannes 4.
TBranu7s!'!StePhanus + 
Emeric. ( N“£ a> +
I ^ J o a n .   ^Ladis. C< 
’S »>/-» i  Cathar.I -
Urful.C. 
Thomae 
Nadasd.dis praefecti ('uti CC. de Pofon. & Nicol.M./'Joan.CEmer.CNicol. f  ~ f 3asT  
Tem es.) ( Tavern.^Stephan. j “ ‘ *
De horum Antenatis Lucius in Migr. Gentium p. igg. dicit : quod 
Hartvig de Sponhaim Praefui & Archi-Ep. Salisburgeniis, an. 996. a 
Rheno venerit in Carinthiam ad Lavand, ac cognatam fuam Comitis- 
íam Richardam de Lavand elocaverit cognato fuo Sigism. de Sponhaim, 
plura ibidem. Ex his juxta Lazium 1. Sigism. deLaubenau in Styria. 2. 
Henricus, qui primus Feuda in N. Marton Matersdorf, Gisfing, Kirchs­
lag & Rohontz, Stob, Szalonok, Leucam, Borostyánkő, Fraknó, Ko­
berSdorf, Katzldorf in C. Sopron. impetravit, adoptatus, per Henricum 
Ducem Carnioliae f i  161. Filius ejus Udalricus Dux Carinthise, condi­
dit Königsberg in Franconia, casfus in Alia 1197. Fratres dicti Henrici: 
I. Hartvig Archi-Ep. Magdeburg. 2. Bernhard tenet Nemeth - Újvár.
3. Sigfrid, cujus e filio Simone Nepotes Henricus • & Ibo 1250. Belae 
R. cum fuis Equitibus contra Ducem Auftriae Ottocarum asfiftunt ; ho­
rum fratrueles Kußachius & Laurent. 1330. in Hung, militant Sopron. 
Eifenburg & ad Dravum fluv. PolTefs, item Ankenitein, Rohoncz & 
Svartzenbach in Stiria posfident. Paulus 1360. Judex Curia? R. Nicol. 
Cons, filiam Thomae de Bozin habuit. Joan. & filius Georg. Hoflein & 
Artan tenent, Cafpar filius Petri Kis 1350. Henricus de Borostyán & 
Neukirchen , Iban de N. Marton : Pauli Confors C.de Bozin mortua 
Viennae cum eadem accepit pro Dote, Pagos Schadendorf & Dransdorf ad 
Sopron, ab ejus filiabus Albertus Dux Auftriae redemit Frakno 14X8- a 
Vilhelmo Kobelsdorf & Landfee 1445. Joannes ex Emeric. fratres Co­
mites de Leuca & de Kanisa dicti, qui Frakno pro Neuburg ad Oenum 
fluv. cum Imp. Maxim, cambiant : ille filiam, Thomae Nadasdi elocavit.
Simon
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Simon , de quo fupra Judex Curiae , qui Rohontz j Wattersdorf, 
Szalonok, Borostyánkeö , Antan, & Kábold, in C. Sopron, cum filii* 
Paulo & Laurentio poffedit 1319. contra Germanos Jaurinum,ita&So- 
pronium contra Urőfium Regem Serviae defendit: pro eo Hoff. N. Mar- 
tony, Pomogy, Rabold in CC. Mosson & Sopron, Stompham item in 
C. Pofon, obtinuit. Kat. VIII. 404. 415. Pálmái, p. 705. 1323. Pa­
cta de his arcibus 1463. vide Palma II. pag. 370. Frakno Maximilia- 
nus Imp. pro Bors, - Monoftra, ad Gynfmm in C. Cafirifer. cambiavit. 
Istv. XII. p. 192. Forgach p.409. de Cafiro Kábold Frider. Imper. op- 
pignorato Palma II. pag. 369. In gradu 2. Hernicus, feu Emericus, 
ejusqiie. frater Joannes amilit Bona in Comitatu Sopron. & Caffr. 
collata Blafio Magyar. Kat, IX. p. 6.
In gr. 3, Laurentius de Csorna in C. Moson 1324 Kanisam in C. 
Szalad obtinuit Tlnirotz. C. 12. Pray de Priorat, aur. p. 21. Kat. VIII. 
p. 303. Hujus filii (a) Stephanus Epifcopus Zágráb, Praep. Budenfis 
1330. t* {&) Joannes Comes de Orbáz, oppidum Höflein ad Viennam, 
& örményes in C. Szalad, item Baráth’ a Caftro Gefztes abfiractum 
in C. Jaur. Purpach. Csákán, C. Moson, & Caftrum Gefztes obtinet, 
quod Elifabetham Reginam cum Nicolao Gara defenderit 1087» Kerch, 
p 337* In gr, 3. (a~) Nicolaus Mag. Tavern. C. Szalad. Caflrifer. & 
Sopron. Confors filia Thomae de Bozin, (b) Joannes dictus Hanslein 
A.Ep. Strigon. 14I3. Primas & Gubernator Regni, ac Reginae Cancel­
larius, abfente in Confiantienfi Concilio Rege. Pray Hyer. II. pag. 85. 
172.Hift.IV. p. 163. 183. cum Placeto Regis, art. 19. 1404. conltitutus: 
'pro tutatis ad Poloniam limitibus, & Rege ad Nicopolim in Cimba, feu 
utribus falvato , oppidum Bajom in C. Pilis , Szt Miklós, Korpád in 
C. Siimegh, Curiam in Vifsegrad, Szt Endröd, Szercglén, ex Nota 
Joannis Szenche obtinet: obiit 1418- Idem ejusque Nepos Joannes co­
mitabantur Regem Sigism.ad Concil. Confiant. 1414. Ordini Draconis, 
ex primis inferti; vide Dipl, in fam. Gara fupra. (c) Stephanus Com. 
Siculor. Mag. Janitor. Comes Siimegh, & Sopron. Cafira Csetzt, Borics, 
Dobor in Rafcia recepit : litigat de lacu Ferteö, cum Civitate Sopron, 
de quo in Supl. Stemm. ad P . I. p. 221. item Nicopolim, Vidin , Or- 
sovam expugnavit, pro Reginis quatuor annis in captivatis eliberan- 
dis occupatus : ob haec merita in Dipl. Vagner coll. gen. fpecificata 1390. 
eidem & Fratribus Pofs. Barbács, Sárkány, Kisfalud, Karad in C. Sopron. 
Korpád, per Notam infidelis, Korpád, Budae quadripartiti, St. Péter in 
C. Siimegh obtinet. Kerch, Hifi. p.337, Ratkai p. 106. Kat. XII. p. 
336. Eray Differt. 143. ubi virtus ejus contra Valaclios recenfetur.
In gr. 6.
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In grad. 6. Ladislaus Kanisa Mag. Agaz. obtinet Caítrum Debreri- 
te , cum PoíTes. Jakó, Remete, Megyer, Szerdahely, & Kaid &c.
In grad. 7. LadisL Vaivoda, & Georgius Banus 1490. iile Vessen 
dictus, de quo Kapr, II. p. 294. & Epilt. Matthias p. 74. Comitatum 
Corvinianum Neuburgh in Aufiria aquirit. Uitor necis Ladislai Corvi­
n i, Uladisl. Deer. III. 1498. art. 22.74. Comes de Sprinczenmark crea­
tur 1505. Emericus posíidet Szarvkeö C. Nogr.
In grad. io. Filia Francifci Urjula in Mafculum praefecta, & Tho­
rn* Nádasdy nupta , Bona ei attulit. Sororem habuit Dorotheam, Pe­
tro Gereb, dein Emerico Perén Palatinis nuptam , quas ex caefis ad 
Mohács 400. fepeliri curavit. Infigne Kanisajanum pectus Aquilae plu­
matum, cum fole & luna refért Péterfi in Cone, Hung.
Kapi Joannes, Domus ejus Budae a Judaeis inhabitata, collata 
Laurentio de Hedervár Judici Judaeorum. Andreas dictus de Koka & 
Kaprontza Capellanus Budae, & Thefaurarjus, pro Tétény, Sámbok, & 
Koka in C. Pefth. recepit Sambék , Almás; Podlusan in C. Nográd. 
Regi 8000. fl. mutuat, Vagner Sáros pag. 369. 402. Ex nóta Os- 
valdi, filii Poháros de Kapi, Arcem Kapivár in C. Sáros, cum Infigni- 
bus coloratis Gruem, & Galeam referentibus 1405. accepit aSigismun- 
do Rege ; Vagner Saaros I. pag. 59. 40. 345. 362. Arcem Kapi de- 
feribit Calimachus. Gabriel Proto-Notarius Art. 16. i6gu  Kazi Libr. 
XII. p. 226. Joannes & Sigismundus , filii Francifci Kapi, ex Con- 
forte Helena Ormandi fufeepti 1604. de Georgio vide fám. Balassa 
pag. 23. ad grad. 13.
Kápla Leonardus, & Leuliach filii Joannfs Vaivod. Gallici*, 
& Judicis Curi*, filii Benedicti, Comitis Bisseni de Baranya 1390, item 
Nicolaus Epifcopus Tranfylv. filius Ladislai, filii Ludovici, filii Deseö, 
filii ejusdem Benedicti, ex quibus erronee aliqui familiam Zápolya de­
ducunt. Thomas Archi-Epifc. Strigon. frater dicti Joannis.
Kaplirs Joan, de Köpésén, fubícrípfit pro Frideríco eligendo 
1459- Kovach. Vest. p. 352. idem & Petrus filii Petri Kapler, Capit. Po- 
fonienfis, Oppidum Kecz , Pamer, ac Kfetendorf in C. Moson. impetrant 1426. Kat. XII. p.459. Gelafii Monum.Boh.il. p.408.
K á p lo n ,  vide Familiam Károlyi, & Sztáray, de his Koller 
Epifcopus V . Eccl. pag. 417. Pray de Prior. Aur. pag. 55. Kaplan Ca- 
ßellum tenent nunc Hälleriani in Traniylvania. Andreas Káplon amit-
D d tit
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tit Jakovár, quod Regem Ladislaum port coronationem Sambuca per- 
cuíTerit, 1278.
K a p o l c s a  Georgius a Duce Cumanorum Kopocsi ita dictus. 
Palma I. pag. 397. Kapr.III. pag. 440.
, K a r á c s o n i ,  ( derivatur a Gratiano ) Georgii cum Ladislao Szüci 
ad Szilágy Tragsediam, Kat. ad an. 1570. pag. l ó i .
K a r c h á n ,  dignitatis nomen Chori, vel Damni Judex, alias Sarchás 
feu Sorfos, a divifione juxta Sortes dictus. PrayDifs. V. p.93. S. Lad. 
Deer. III. c. 2. Kalchas apud Homerum Iliad. V. n .  qui fuit Vates 
Achillis in Troja. Cale-Karchan, ejus filius Buczus, Principes Hung, 
an. 949. apud Conft, Porphyr.
3. <[ 4.\  2. <i 
Károli Sl“°® II magn.dej w 
< Kaplon <(, jj.g o
6. C 7.
Joannes |Ka^ J 3  H o  !* ” ! N- Ká‘ ! Bagos* íquandus.H i
1 1291- l  '
„ X  n . C 12. r 13. C 14. .
2 v<! -* js1« I Ladisl. T<(sufanna Confors Gabriel. Bettlern
i63q*
*  CS -  j Nicol.f
j
De Simone in grad. 2. re-( Adamus^
t; 8.^ 9.<j io-
Michael JBarthol.Jjoannes 1 j »
magnus^ 1378. | ‘ m 1 390< isHr 1 ó/ I Mar- 1 « <u
‘ l  “■
.dcl» á  „
“ < 
ja
c o  r  . ,
C £ roly, ([Thomas Vitéz.
Principis Tranfylvaniae. 
Alexand./* 1 5 . / 1 6 . f  1 7 .
Comes V .Francifc\Anton.Vofeph.
i d m a ^ •.^«.««0 . .
fert Biographus hujus famii. j at'iarma Cons. Pauli Zichy.
Steph. Göncz, eadem quae in ^Barbara Cons. Steph, Palocsai. 
familia Bocskai dicuntur.
Kár oli olim de Káplon, in C. Szathmar prope Károly, conf, Fám.
Sztáray.
In grad. 6 . Bartholomceus dictus Bagos, cum Condivifionalifcms 
Vitéz, Csomaköz, & Lántz de Károly 1418. Donationem impetrat in 
C. Szathmár: in Tranfylvania Káplon, Halleriani tenent. Vide Farn. 
Rátold & Feled de Káplon.
In grad. 10. Petrus, Confors Barbara Kun de Rosáli.
In grad. 11. Michael fenior, Confors Elifabetha, filia Joannis Préni, 
ex filia Michaelis Mérei Pro-Palatini condefcendens.
In gr. 12.
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In gr. 12. Michael junior 1626. Pocillator Matthiae II. Regis, Con- 
fors filia Nicolai Senyei. Sorores ejns Ladisjao Forgách , Paulo E s ­
terházy, ac Euphroíina Michaeli Bánfi nuptee.
In grad. 13. Ladisl. Comes de Szathmár, Praefectus in Káló f 158?. 
Confors Clara, filia Alexandri 'Senyéi, ex Juditha Paczot genita. Ada- 
mus Praefectus in Szathmár f  1661.
In grad. 14. Alexander 1736. Baro Tabulae Regiae, Generalis Cam­
pi Marefchallus. Arbiter pacis Szathmarienfis. 1710. milites fuos 
ad Majthén in Comitatu Szathmár exauctorat. 150. Vexilla Viennam 
mittit : vide Relationem ejusdem de profligatis a fe Rakoczianis ad 
Dolham in fuper. Hung. 1703. 7. Junii in Catal. Libr. Kollar Nro89. C, 
Szathmár ejus Infignibus utitur, ubi Vir loricatus, Gryphus, Aquila, 
Cervus, Leo, & Grus confpicitur. Confors Juftina filia Georgii Bar- 
kótzi. Stephanus Frater caefus ad Zentam 1681.
In grad. 15. Francifcus Generalis f  1758- «tat. 54. Confors filia 
Michaelis Csáky, de quo Horani in Mem. Hung. Confil.,int, M. Dapif. 
Deputatus ad metas Styriae & Traníylv. ad Belényes in C. Bihár: Apo- 
flolus Provinciae fuae.
In grad. 16. Anton. Generalis, Confil. int. M. Dapif. Praefes Ta­
bulae Septemviralis, de quo & ejus moderno Comite filio, Kollar in 
Praefat. ad amcen.
Karlovicz Joannes de Carlopago in Croatia, Banns, affinis 
Nicolai Zrini, ex Romano Ciriaco de Hahold. Bánfi deducitur, Ratkai 
pag. 113. 121. posfidet Medved, Muraköz & alia. In Infigni Cignum 
eum crocodilo, torquem, & 3. Coronas, ab ore ejus pendentes habuit.
Kafza Steph. Comes Trenchin 1421. ejus Dominia tenuerunt, 
1553. Petrus Petrótzi 1375. Zapoiya ; dein Paulus Kafza, nunc Co­
mes Illyésházy.
Káfzoni Martinus, Canonicus Strigon. ejus Oratio ad Michael. 
Apafi, inter Lunigii Orat. II. pag. 258.
Katái, aliis Chatai Franc. Secretarius Bocskaianus in frufia con- 
cifus, ex Conforte Margar. filia Franc. Magocsi Mich. & Franc, f  1670,
Kazinczi Petrus, Confors Catharina Makai, Sacra mutans fub 
Sophia Báthori, fuit V. Comes Unghvár 1635. Confors ejus Elifabetha 
Eödenfi de Vinna, foror ejus nupta Martino Tussai, qui Affinem ad re­
formatos revocavit. Filius AndreasCa.pita.uem in Zemplin, Daniel filius 
Andreae genuit Andreám Poetam hung, cujus Carmina vide in Orplueo
Pas - 143. D d a Kaz-
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Kazmér feu Calimirus, Kech vide Tekulc.
i .   ^ 2. r  3.
Kegle- j Petrus,! Petrus ^Geo^ - f4 <.
Banus SimonC
530.^ Matth^Joan. < F r & c .< J o &  ( Linea k a t i c a . ' )
+ jPetrusj 5* ^ La7dis>(  Petrus.
jLadisI. j Petrus j Alex f  Julius. 
(. <- ' \Jofepfi.
vich <
de Buzin
in Croat. I '  ^Georg.C
dicti, quorum Antenatus Pe* sPetrus
 ^ Joín.
trus Keglevich dictus c 500. Linea Hungariea.
7-CAdam, r ,1 «'Jotephus
6. IGabriel.
^Sigism.t
Steph.f 
Sigism.f*}
Adgrad. 1, Petrus i33°-rVicoIaus |
Banus in Jaitza, de quo Rattkai' gar<) 7 
Hifi. p. 111.123. Kat. XII. p.j I N ico ls j
231. Dipl. 1326. CaftrumJai-1 * [ 
tza cum Dominiis Lobor, Tuteflevina, Blingen - Újvár. Fejérkeö inC. 
Crifienfi; item Sambok, Thaik in C. Pesth, & Perbat in C. Pilis cum 
300. Colonis acquirit; exhibet Kerch, p. 315. Eidem fcriptas Literas 
Ferdinandil. X540. vide apud Rattkai p. 40. Filiam Cafpari Hampo 
Ernuft de Csáktornya, Comiti de Thurotz, & Sklabinya, Thefaurario 
& Bano Slavoniae elocavit : cujus Infulam Muraköz & Bona in C. Cri­
fienfi, Kaprontza & Szt György idem Petrus Socer, fub fpe nafcendi 
pofihumi ex Filia fua Nepotis apprehendit, & Filia etiam fua Ladislao 
Banfi nubente retinuit, quae tamen Rex recepit juxta art. 42. 1542. 5, 
1547. Istv. ad anniim 1343. p. 8* Rattkai Lib. IV. Icon ejus apud Or- 
telium. Confers Barbara Stresemley. Filii ejus Petrus, Simon & 
Matthias, Heroes adKrupam 1364. & Comites de Pofega, f  annorum 70.
Ad grad. 2. Petrus Dapifer R. 1360. giganteae Staturae, lingula­
ris elegantiae & virtutis Juvenis, omnibus inprimis Caefari Regique carus, 
Istv. L. LXXIII. Kat. ad an. 1366. in fine Matthaeus, qui cum Dras­
kovics Rufticos rebellos ad Stubudciam vicit.
In gr. 3. Georgius Dux ad Levam 1555. Pacem Viennenfem x6ol. 
fubfcripfit. Hifi. Forgach p. 62. Confers Catharina Istvánfi. Joannes 
aquirit Dévén in C. Pofon. X609. pro meritis in Bohemia, & 40 mill, 
florenis infcriptum. Confers Sufanna Bay. Georgius omnibus gratus, 
Vir gravis de eo Rattkai pag. X23. ad Plefsocz firenuus, Forgach Hifi. 
pag. 64.
In grad. 4. Petrus, ex quo Linea Croatica defcendit. Franc. Ab­
bas de Fopotzka 1348. Sigismundus Equitum Ductor, Praefectus Prae-
Ildii
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Ildii Kaprontza. Icon ejus apud Ortelium 1649. Cons. Barb, a Strat- 
tenbach. Filiae Francifco Czikulin ; Stephano Orcsotzi & Georgio Er- 
dödy nuptae. Nicolaus Capitaneus in Ónod, & Diósgyőr, Comes de 
Torna 1636. Baro 1649. Camerarius. Confors filia Petri Moritz, cum 
qua, velut ex Familia Magocsi condefcendente accepit Bona Fabian Se­
bestyén &c. in C. Torna. Filius ejus aeque Nicol tus Colonellus Croa- 
tarum, flrenuus adBerzentze, Babocsam, Kofztanitzam, Turanovetz, 
Efzek, V. EccI" & ad Viennam, Eques Auratus, Cubicularius Regius, 
obiit & fepultus Ginfii 1701. Confors filia Valentini Czobor. Sigism. 
Frater ejus Comendans in Kofztanitza 1700. Filiam ex Barbara Kohari 
natam elocavit C. Carolo. Styrum; hujus filius Adamus V. Colonel, in 
Legione Kollonics, & Czobor, ftrenuus ad Csáktornyám , Generalis, 
Vice Praefectus Camerae & Confil. Regis. Ex Conforte Maria Pető ha­
buit filium Jofephum, fex annis in Aula Caroli VI. educatum, Act. inti­
mum Confiliarium 1741. & S. Coronae Cultodem, Frater ejus Gabriel 
Colonellus in Legione Kchariana, dein Generalis.
Floret nunc Familia in Filiis Jofephi & Gabrielis; Illius Filii funt*.
i-mus Jofephus Ord. S. Stephani Comendator, S. Coronae Cufios & 
Magifier Agazonum, Comes de Torna, a-dus Sigismundus EpiTcopus 
Makarienfis , & Pra3pofitus Major A. Capit. Strigon. de cujus meritis 
Kat. XII. j). 231. 3-tius Stephanus Cubicul. R. Generalis in bello con­
tra Gallos ad Landaviam 1793. tormento in finifiro brachio perculTus 
aetate 51. an. obiit. 4-tus Carolus, Colonellus , Confors C. de Zichy* 
In eorum Infignibus duplex Leo vifitur.
Kelad, nomen baptismale, occurrit in Familia Amadé, Stirps 
Marchionum Misniae de Staufen in Bavaria per Lazium p. 8- ita dicta. 
Vide Gutkeled. Keza Chron. p. 137. 140. ThuroczII. cap. 20. inde Ce- 
lades, Vir illuitris an. 1123.
Kelemen", feu Clemens. Kelemecsi Mich. V. Comes Sáros, 
Oratio Cracoviae 1395. Bél. in app. pag. 440.
K ém én  de Magyar Gyerö-Monostor, Nicolaus deDezmér, & 
Samosfalva, qui Fridericum Aultriae Ducem duello fuperavit. Palma 
Herald, p. 75. ex hoc fam. Mikola infra. In hac Familia Rami legun­
tur : t. Gyerő, ex quo Gyulafi, Komis & Györfi. 2. Kabos, 3. Rádó,
4. Kémén dicti, ex hoc Simon ille, qui fulcrum fuit Joannis Hunyadi, 
cui Matthias Rex nomen indidit per verba : Kemény Kitéz a Simon. 
caTus ad Rigómezö, ex quo Kitézia/ii, in familia Károli; ex his Joan'
D d 3 nes
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nes Princeps Traniylvanias 1660. Patre Balthafare Comite Albent Capi- 
taneo in Fogaras , & Udvarhely, Confiliario Gabrielis Báthori, & Bett Il­
lem, matre vero filia Thomae Tornyi Praefecti in Gyula, Lugos & Ca- 
ransebes natus: de Joanne illoBenkö II. pag. 24. & 394. Pray Hy er. 
p .7 5 . fub Patrocinio Leopoldi aemulus Principis Barcsai fuit, quo occifo 
& Abafio per Tureas fubftituto, idem in pugna ad Szöllös 1661. con­
culcatus efi: fcripferat vitam luam in Crimia 1655. captivus. Uttqr. tmt 
5>?(tgojtll I. p. 129. Infigne familiae: Cervum, Capram & Aquilam nigram 
refert. Palma Herald, p. 85* Liber ejus fub tit. Gileádbéli Balsamom : 
item in Geresd Geneal. familiae fuae concinavit. Confors ejus AnnaLo- 
nyai, Mater Anna Lázár, de qua Gyöngösi fub tit. Phoenix. De Nepo­
te Principis hujus, Ladislao Gubernatore Tranlylvani* 1 762. Confors 1. 
Sufanna Kallai, 2. Anna Lonyai, Stephani Vefselényi vidua. Sorores 
Joanni Szalanczi , Valentino Német, Siculo Mikes, Francifco Betthlem, 
Stephano Apafi, Wolffg. Betthlym, ac Francifco Macskasi nuptae. Fra­
ter ejus Petrus Dux G abrieli/Betthlem , ejusdem Filii 1. Franc. in 
Hofzufalu, in Difirictu Kővár 2. Simon, cujus Confors Catharina Préni. 
vide Hifi. Joan. Betthlem JuL II. III. Semonis filii 1. Joan. Tab. Regias 
AffelTor. Comes de Szolnok/ cujus Uxor Anna Teleki, Nicólai Apafi 
vidua. 2. Ladisl. Conlil. ad Gtrhemium, cujus Confors Cathar. Pekri.
3. Simon, cujus Confors Anna Vay. Infignia eorum corvus, luna, fieila.
Kemendi de eadem Henr. & Andr. adhaerente« Ladilao deDu- 
razo amittunt Bona, collata Joanni, & aliis Pető de Gerse 1403. Kat.
XI. pag. 565.
Kendefi Ladislaus, Joannes de Kenderes, & Nicolaus filii Joan- 
nis Kende de Malomviz, impetrant 1439. Pontem ad Vaskapu, & Ví­
zakna. Kat. XII. pag. 918- Paulus Dapifer Michaelis Apafi ; Joannes 
Caftellanus in Munkács, Banus in Szabács 1494.
Kendi de Bolyár , de Posváralya, de Sz. Ivány, de Kellemes 
dicti, ex Kund Duce Hung, originem trahunt, Nicolaus Cafiellanus de 
Sáros, Fratres ejus vide Vagner Sáros p. 3 16. Antonius & Francifcus 
Fratres 1557. caeli per Ifabellam, ill* podagrae doloribus miferere di- 
fiortus, ifie Confortem 1. Drugethianam 2. Viduam Epifcopi Vefzpr. 
Kecheti duxit. SuccelTores Alexandri Bani Croatia;, qui 1562. obiit,in 
Sz. Lörintz fepulti. Alexander, Gabriel & Stephanus Fratres fub Ste­
phano Bathori Rege caeli 1394. Alexander fuit Praefes Tranfylv. in filia 
Volffgango Kovachochi Cancellario nupta defecit. Forgach Hifi. p .214. 
Betthlem III.
Kerekes,
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Kerekes Paulus Caílellanus in Tata 1483. Portionem in Teleki 
C! "Vefzpr. ex defectu Georgii & Ladisl. filii Steph. de eädem; item 
in Apoftágh C. Albenfi obtinet. Kat. XIII. pag. 803. Andreas Proto- 
Notarius, Confors Elifabelha Amadé. Infigne Leonem coronatum, ere­
ctum enfem tenentem refert.
K ereC S ény i Ladislaus Praefectus in Szigeth, & Gyula, ubi a 
Tureis ftrangulatus 1566. Paulus de Kányafölde, Comes Crifienfis, Vi- 
ce-Banus 1414. Ladislaus, Andreas, Joannes, Matthias fratres posfi- 
dent Czirquenno ad Zagrab. Istv. p. 234. item Vörösmaróth, Demat, 
Újfalu, vide Fam. Szalai.
Kerefzturi Ladislaus Vice-Comes Nitrien. Vice-Palatinus, Able­
gatus ad Dietam 1655. art. 10. Andreas Proto-Notarius 1612. ex Judi- 
tha Elefant natus; item Ladislaus, Andreas & Sufanna Confors Geor­
gii Berényi 1638*
v  Kéri Benedictus Proto-Notar. 1464. poíledit Berki, alias Kaza- 
pálföld in C. Pesth. poftea de Ipolyké dicti. Blafius 1524. Legatus Pe­
tri Keglevich ad Jailzam defeendens de laiTato equo, Tureas diiellanti 
crus cum vita ademit. Filius ejus Joannes, filius Francifci Capitaneusin 
Gyarmatit, S. Coronte Cufios 1647. effigies ejus per Viedeman excufa. 
Confors filia Emerici Czobor, filius ejus aeque Joannes cepit, & tradidit 
Petrum Zrini ad fe divertentem 1671. ex quo Tolvajaid per filiam ejus­
dem Joan. Generalis PP. Paulinorum Epifcopus Csanad. & Vatz. t  
Tirnav. 1702.
K e se rű  de eadem in C. Bihar. Stephanus Pro-Palatinus 1526. 
de Gibarth, filius Michael Epifcop. Bosneniis, de quo Horáni in fuppl. 
Stephani Palatini Zapolyiani 1570. Confors Vidua Stanislai Nisovfzki 
Zapolyani Confiliarii posfidet Szt György & Valva in Tranfylvania. 
Forgach Hilf. pag. 230.
Ketzer de Lipoltz, vide Fam. Aba, de Székudvar, Kutas & 
Radván dicti, a Populis Hunnicis Akacziris feu Chazaris ad Pontum, 
quorum Dux Elach filius Atilse ; Horum Antenatos Vagner Saaros p. 
438. recenfet in Armalibus ibidem. Andreas 1600. penes Georgium 
Turzó Palatinum, Caltrum Biese, contra Bocskai defendit, ex 17, Co­
mitatibus miffus Orator Viennam & Pragam. Parens ejus Andreas Ca- 
pitaneus, Generalis in Filek. Avus Ambrofius fidelis Ferdinande I. Cee- 
fari, Capitaneus Cumanorum, trucidatus in Lipotz. Scripfit Diarium
ab an-
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ab anno 1600. *—.1662. In figillo 4. Aquilae coronatae, Leo & cruces per 
obliquas areas.
K e v e  &  K e m e  Duces Hungarorum fub Balambero an. 377. 
Olah. Hifi. Cap. III. 1
K e v e l Benedictus & Stephan. Jobbagyones deSzelnitze, C.Ly- 
ptov. nobilitantur per Comitem Zolyom. 1297.
Kinga, feu Cunigunda, Kilianus de eadem in C. Zolnokmed. 
Kiquiti aliis Kikinda, & Renold Comites de Hifp. cum Coniorte Re­
gis Belae Marg. venerunt in Hung. Thurocz cap.13, fors inde Diitrictus 
Kikinda C. Temes.
Kinisi Paulus Judex Curiae. Pray V. p. 203. Comes de Bach, 
Comitatum cesfit, Archi-Ep. Varda, erga literas Regis 1494. Vagner 
Epift. p. 1. 72. 80. ejus victoria ibidem p. 156. Albae praefectus fub 
Maximíliano. J479. ad Kenyérmező 60. millia Turearum concidit. 1482» 
Temesfienfis Banus, Tureas e Servia ejecit. 1502. vaftata Maelia, Sen- 
deroviam cepit, & ne holti ufui ellet, evertit. Conjuratos Belgradini 
fupplicio affecit : ob inauditam corporis, animique furtitudinem contra 
Bohemos 1468- conteftatam, Ajacis nomen retulit. Socius ejusdem 
in Banatu fuit Blajius Magyar, Socer ejusdem. In morte ejus Uladis- 
laus Rex, ingemuiffe dicitur, apudJubero Lib. II. p. 10. humili quidem 
loco natus, Molitorem agens, dum lapidem molarem ferre a Matthia R. 
vifus effet, in militem conductus per omnes gradus militiae afeendit, 
nulli inter Duces fua aetate fecundus, femper rdetor , & line vulnere 
evalit ; t  1494* in Vason, aetat, 90. nunquam aeger; Ejus Epitaphium 
in Eccl. PP. Paul, quos ibi fundavit. Relicta ejus Marco Horváth Ba- 
n o , dein Gregorio Kereki nupfit : de eodem Istv. fcriplit : Vir f u i t  
memorabitis, reique bellicce peritisfmus, qui per omnem cet at em Jum- 
ma felicitate arma tractavit, ac e manipulario pedite , omnibus Ho­
norum gradibus, fola virtute duce , 7 emesvario & cceteris in f  Panno­
nice limitibus per 2 f . annos cum imperio prcefuit, nec unquam adver- 
J am fortunam expertus, terror certe Turearum pasfm audiebat. Tur­
eae, cum quo duellabat, ita compresfit manum ante duellum, ut prius­
quam gladium fuum vibrare potuiffet, caput ei praefeiderit. Ejus Di- 
fcipulus & Succeffor in officio fuit Josa de Som.conf. Carmen Vitéz 
Kinisi Pál, Hamvai, per Joannem Horváth Plebanum Vefzpr. 1797. 
editum.
Király,
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Király Albertus ex C. Gömör, Generális; Sigis. Báthori, Lip­
pam cepit. Istv. Lib. 29. pag. 411.412. fcribit mullis praeclare geltis 
Clarisfimum & 1594. a Stephano Rege Poloniae, bello Mofcovitico ad­
hibitum , eidemque & Nicolao Pálfy multum tribuiíle A. Ducem Maxi- 
milianum.
K is de Nemeskér, Dániel , filius Ludovici 6. filios reliquit, in­
ter quos Alexander annis 35. Confiliarius, & V. Comes Vefzpr. 1780.
Klobusitzki Andreas obtinuit Zetten pofi Fam. Telekesi, Le­
gatus Rakotzianus ad Leopold. Imp. Antonius Comes Zemplén, Con- 
fors Thereiia Szapári. Francifcus frater ejus Epifc. Zágráb. Franci­
fcus alter Perfonalis 1700. Comes deNograd. Generalis 1750. Chrißina 
filia Stephani, filii Francifa, filii Andrese nupta fuit Comiti Antonio 
Grassalkovics f  1738* seSat. 24. frater ejus Emeticus V.Colonellus.
Kohárí Georgius 1470. Matthiae Regis Aulicus. Emericus cum 
Conforte fua Catharina JakofFiana, Bona in C. Honth aquifivit. Filius 
ejus Petrus de Léva, Notarius de Honth, Capitaneus dein in Érsek­
Újvár, Aquifitor Dominiorum Csabrágh & Szitnya , per Gábrielem 
Betthlem captus in Újvár 1629. Confors Barbara filia Emerici Balassa, 
relicta Joannis Joó Perfonalis, ex quo Stephanus Colonellus, & Capita­
neus in Szécsén, ac Filek, (prius Familias Bebek, Raskai & Szécsi) 
Majoratum in Bonis Gömör , Kecskemeth & Sz. Antal in C. Honth 
inltituit. t  ad Levam 1664. Stephanus jun. Generalis Partium Antemont. 
Globo ad Agriam dextra ictus 1086. accedente Chirurgi imperitia, ner­
vo manus contracto, factus Judex Curiae, medio Laminae nomen im- 
presfit juxta Art. 29. 1715. dum militaret, a Tökölio Varadini captus 
in Munkács, & Rogetz cum Joanne Karponai incarceratus, &faepeten- 
tatus refpondit: Tóth Királyt nem fzolgálok, liberatus Patakino ex vin­
culis, pofi tres annos fcripfit: JVIunkácsienfe Sa/icetum, feu Anthidotum 
NLelancholice. Pro fpeculo Fidelitatis a Leopoldo declaratus, &Domi- 
nio Filek donatus, a Pontifice literis, & Pileo condecoratus eli. Funda­
tiones magnas Capitulo Strigon. Societati Jefu, & aliis Ordinibus ad 
600. mill, fecit, de quibus Timon fub tit. Posth. mem. Steph. Kollárig 
cum profixa ejus Icone Bél. IV. p. 728. t  Celebs 1731. fcpultus in S. 
Benedicto. Symb. ejus : dat Deus cui vult. Nicolaus Bercsényi Csabra- 
gum diripiens addidit: accipit cui vult, Nicol. B. de eodem Horani in 
mem. Hung. Frater ejus TVolfgangus Comes de Honth, reliquit filios 
Georgiám Capitaneum. Joan. Generalem, caeli uterque ad Belgrad. 
1710. Ignatium & Andreám ; Andreae Nepos modernus Comes de 
Honth, Francifcus ad Cons, Locumt. Confil.
E e Koláw,
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KoláW de genere Pousa , in Fám. Aba p. 5. filius Comitis Na­
na, ejus Confors filia Palatini Moys. de quo fuo loco.
I .
Kolonics
de
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Nicolaus 
Capit. Segniae 
Gons. Mar­
garetha
Krusich,
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Erasmus Otto 1 1664. 
Georg. Capit. Agriae. 
Sigfrid. Capit. Hufzaror.
C 10.
Poli- 
j  xena 
] Cons. 
Ladis.
Zay. 
Joan. 
Sigis. 
A. Ep,  
Vie- 
nenfis 
( f  *734
In grad. 3. Ottonis Soror Joanna nupta C. Turi,cujus,filia Sophia 
nupta Stubenbergio genuit Margaretham nuptam Erdödio, ex quo Pe­
trus Erdödi & Raro Confors Alapiana condefcendebant.
, In grad. 6. Sigfridus Dominus in Léva, Generalis Civit. Monta­
narum, Capit, in Frakno, & K. Márton, Dux belli art. 41. 1598. 63. 
1609. 56.1625. Eques auratus. Bél. app. p. 372, 379. Klanitza p. 
58- accepit Tokai & Patak 1605. Confors 1. vidua Nicolai Turzó. 2. 
Maria Barbara Préni , prius Jacobi Székely, dein Joanni Forgach nu­
pta. lite fub Arce Pofonienfi in Curia Kamperiana , dein Armbrufte- 
riana Sacra concesfit Evangelicis 1582. t  Viennae,
In grad. 7. Erneßus Comes Colonellus Praef. Comarom. Familia­
ris Leopoldi Imp. & Indigena art. 5. 1618. ejus & Georgii effigiem Kö- 
venhiiller Tom. IX. p. 339. f 1634. Viennae ; Confors C. Elifabeth. 
de Kuffltein.
In grad. 8- Henricus Ulricus Baro de Slainitz, Jedenspein, Hein­
dorff, N. Lévárd in C. Pofon, ejus frater Henricus Carolus f  1562.
quorum
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quorum leones Ortelius exhibet, ifie in Cripta Priletzkiano-Lehótzkiana 
Pofonii in aenea Tumba 1652. fepultus.
In grad. 9. Filia Joannis Henriéi Polixéna, nupta Ladislao Zay, 
adoptata per A. Ep. Joan. Sigism. quorum Succelfores 1. Carolus Ge­
neralis & Filius ejusdem Ladislaus- 2. Joan. Canonicus Olomutzii. 3. 
Ladisl. Archi-Ep. Colocenfis. 4. Sigism. Colonellus. 3. Jofeph. Ge­
neralis. 6. Maximil. Colonellus.
In grad, 8- Leopoldus natus Comaromii 1631. Cardinalis, A. Ep. 
Strigon. Epifcopus Agrienfis, Vefzprim & Jaurinenfis, Caftellanus Me- 
litenfis, Camerae Praefes , Viennenfibus obfesfis 1679. & in Pefti adfti- 
tit, multos Chriftianos a Turea liberavit, Tutor Francifci Rákótzi, 
Valachos convertit. Timon Purp. I. p. 269. Bél. I. p. 530. Pray Hyer. 
p. 132. 387. Horáni mem. Hung. Adamus Capit, in Szádvár. Campi 
Marefchallus, Cuflos S. Coronae fi720 . Confors Chriltina Czobor.
K o lle r  Joannes Chriftoph. fub Ferdinando II. Jofephus de N. 
Mánya, Confors ejus Juliana Paluska, Filius Francifcus Xaverius, Ba­
ro, Comes Baríienfis, Perfonalis 1763. Intimus Confiliarius, Praefes 
Illyrici & CommiíTarius. Frater ejus Ignatius Epifcopus Vefzprém.
K o l l o s  Claudius, vel a Slavis Klacs, id eft, Ciis, inde Clau- 
firum & Caftrum Monoftra, qnafiClavis adDaciam, uti Paifus Branics- 
k a , Porta vocatur in Dacia ; hung, nomen Kolos, id eft : Scholaftice. 
Kolos de Néma C. Comar. Georg, fuit S. Coronae Cuftos 1491. Kokos 
vide Ratold, Berzevitzi, Komlósi&c.
K ö l l ö s ö r  Villa in C, Bihar , quam Princ. Steph. Bocskai 300. 
militibus fuis , ob arcem ibi Kereki ftrenue defenfam, cum nobilitate 
contulit 1606.
K om lÓ si, Infignia eadem obtinent cum Farkas de Hasag, Joan­
ne Kakas, Joanne Mochola, & Paulo de Ufzfalva 1418. Kat. XII. p. 
296. vide Isabor, Bano &c.
K o m o llo , feu Camillus, inde Kompoth, vide Fam. Aba, p.3,
K o n d é  Andreas de Pókateleke, & in Tökes. 1459. Kapr* II p- 
*79. vide Zomor.
K o n th ,  vide Fám, Hedervár & Pálfy.
E  e  2 K o n y a ,
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Konya,' ex C. Marmaros Konya Banus, de Salgó & Szecse'n 
dicti, vide Farkas Joan, de Budamér, Banus, Vaivoda Tranfylv. Co­
mes Pofon. & Zolnok, comitatur R. Ludovicum Neapolim. Ejus filius 
Thomas Vaivoda Tranfylv. Comes de Zonok, Saaros, & Nográd 1347. 
Nepos Francifcus Vaivoda, Judex Curias, Janitorum Mag. 1405,
K o r d a  Sigism. & Ladisl, de Borosjenö, filii Stephani Judicii 
Udvarhely, Barones ab an. 1730.
1200. Adamus ex Ducatu Sylefiae Opavia veniens, Eccl. in Poruba 
fundat. •
In grad.' 2. Fratres TVolffg. Franc. Mich, de hoc Hifi. Forgachpag. 
298. In grad. 3, Franc, ejus Confors Juditha filia Simonis Pechi. In 
grad. 5. Balthafar de Szt Benedek 'dictus, fubfcriptus in Pacif. Vien. 
1606. Confors Kerefzturiana. Georgius miles Cafimiri Regis Poloniae. 
CzvittingHiit.lit.p.77.eundem aTrivultio Scytharum, & Sicul.Capitaneo 
deducit; pofi’ederunt dein arces Papmezö, Zamodin, Decsin, in C. Bi­
liar, item Blinye Újvár in Croatia, & Szihnyer-Váralíya in C. Szath- 
m ár, Báthorianorum fub Joanne Zápolya in Tranfylv. venerunt, & 
continui fere Siculorum Comites in Udvarhely degebant. Praedicatum 
de Homorod Szt Pál, & Tybaid acceperunt. Cafpar, Confors filia Ste­
phani Csáki Judicis Curiae, & Balthafar de Szt Benedek, Comites de 
Marmaros, Capitanei in Hufzt, & Kővár, poifederunt Radnod ; Hi., & 
reliqui Principum Tranfylv. Colfiliarii 1600. Comites de Kolos, Alba, 
& Maros. Sigismundus 1731. Gubernator Tranfylv. Sexus fasmineus 
Halleriani, & Gabriele Préniani. Stephanus Comes Albeníis, Commis- 
farius Provincialis. Antonius Comes de Hunyad 1740.
Korlátkeö , feu Caroli Arx, Osvaldus de Búcsún & Laps, alias 
Zaki dictus Difpenfator Regius 1512. pro redemptione Cafiri Berencs, 
in C. Nitrienii, vendit Dominium Hegyesd Ambrofio Sárkán, quod
Kornis
Nicol.
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í a. 3- 4. 5.
» ^ j ^Balthasar f  7. g.
« j  I  J I  jsigis. + C 6. Stephan (Antonius,
^ -3 1 2  I 'w |Georgius , Cafpar, F ranc.JCathar. Confors 
’i >  h  1 °  J l \ Joan. Haller.
L <■ C C r 1*}*' U nna Confors
C l Gabr*Préni«
Nicol. Ujlaky, Pázmán & Franc. Gjula tenuerunt: Filii ejus Petrus, 
Joan. & Ant, Filise Chriltina Stephani Maithéni, Catharina Cafparis, 
feu Nicol. Pongrátz, Sufanna Petri Apponi, Barbara Hyeronimi Hrus- 
soi Conthorales. Ladislaus Korláth Judex Bifztriczenfis in Tranfylv. 
1453. impetrat a Joanne Hunyadi Privi legitim pro eadem civitate Unge. 
9JÍr.gajm I. p- 62,
K o ro tn o k i;  antenatus eorum Mich. Gurech dictus, fub La- 
dislao Rege /irenuus, Thurotz C. 90. filii ejus Marcus Canonicus Scepus, 
őc Capcllanus Andrere II. Regis. Petrus 1350. dictus Lengyel, Dux 
Neapoli. & Michael ob fervitia pro expugnato oppido Rorau in Au- 
ftria, filva Korotnik donatur 1292. Vagner Scepus. p. 1 13. IV. p. 210. 
Petri filii Stephan. & Joan, qui an. 1490. Proto-Notarius Palat. Cons, 
Magdalena filia Ambrofii Botth, cujus Neptis Stephano de Várkon Ju­
dici Curia; nupta 1516.
K o ro g !  Joan. Banus Machovienfis 1393. & Philpes, Fratres, fi­
lii Stepkani Bani de Korogh, & de Caftellis dictus. Filius prioris Ca- 
fpar caefus ad Mohács ; alterius filius Joannes Banns Machov. I555. 
posíidet Harsan, ex nota Joannis de Palisna. Koller Epifcopus V.Eccl. 
Iff. pag.36’2. Katkai p. 90. Conibrs Anna Maroth Bani filia. Petrus, 
Bona Petri Chech Bani Machovienfis in Bodrogh tenuit ; de ejus an- 
tenatis S. Gerardum, fub Andreái, praecipitantibus narratur: quod 
absque vomitu , Sacellum Budenfe S. Gerardi intrare non potuerint. 
Istv. p. 82. Dugonics Jeles Történ. II. p. 21.
K o fz tk a  Petrus de Sedlo & LietavaT 1531. Generalis Polonus. 
Kerch. 374. Infigne ejus Crux & Columna. Matthias Nobilis. Kat. 
ad an. 1613. p. 476.
K o V Á C h o c h i  Wolffgang. Cancellarius in Tranfylv. Affinis Si- 
gismundi Forgách, de ejus caede vide Betthlem I. p. 465. 480. ejus Ora­
tiones ibidem, exilio damnabant Sigism. Principem Tranfylv, negabant 
a Turcico fuedere recedi debere, ille e contra foedus Turearum difva- 
debat, damnatus propterea cum dicterio : ni deprimatur pes alter, non 
tollitur alter, Jic cafu alterius, tollitur alter homo : vide elegantem 
ejus EpiHolam fupra in fam. Forgach. annexam,
K ö v e sd i Albertus 1565. captus per Tureas, ad Erdőd, liberatur 
per Concives fuos Eperienfes , ad Literas Commendantis eorum Petri 
Zay flor. 300, Kat. ad an. eundem p. 94,
E  e  3  K r u s i c s ,
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K r u s i c s  Joan, filius Petri deLupoglava in Croatia. Petrus Prae­
fectus .Clissiae in Croatia ( haec erat Diocletiani Patria, quo fe etiam 
Bela IV. a Tartaris receperat: ) fuit FerdinandiDux, cum NicolaoTuri, 
eo vivente Segnia, & Clisfia nunquam furorem Turearum experta. 
1532. a Tureis caefus, fepultus in Terfatz. Kerch, pag. 2lg. 34.6. Szege­
di Ruhr. pag. 94. Joannes filius, de Szt. György & Bozin, Comes de 
Lyptó, Capitaneus C'arponae, Mag. Curiae Regiae, 153.7. in bello Saxo- 
nico , contra Fridericum, cum Luca Jósa eundem cepit, unde dives re­
diit. Istv. p. 173. Croatas in Comitatum Moson deduxit. Confors ejus 
Catharina Pálfy, dein C. Stephano Ulyesházy nupta. Infignia ejus, 
Aquila vulpi proftratae, expanfis alis adhaerens, & colluctans in porta 
Caftelli Rofenberg vifitur. Bél. II. p. 572. Kerch, p. 347.
R u b i n i ,  dicti in antenatis Ivanka, item Mesk, ex quoMeskoja- 
ni, &Juthafeu Eche, ex quo Knbiniani, Bél.II. p.578. 1232. Comes 
Hudkon in terram Revutza introducitur per Radon Pristaldum Regis 
1279. Belud filius Gorduba, Mich. & Joan. Jobbagyones de Revucza 
in Servientes Regios ad Dravum recepti. 1314. Fabianus Mesk, Ipo- 
litus, & Joanes filii Adriani, cambiant cum Rege terram Kidben in C. 
Arva pro Revutza, ad Dominium Likava, & Rofenberg per Regem 
applicato. 1470. Laclisl. Iit. de F. Kubin Provifor, & Caitellanus Bu­
denfis, ac Regis Uladislai Aulae familiaris, fit Comes de Rivulo Domi­
narum in C. Zolyom. Confors Prudentia Gyalaffi Matthias in Decr. 
1505. fubfcriptus. Pray IV. p.314. Ladisl. poíTedit in Tamashida ac CC. Bi­
har, Zarand & Békés.
K u n v  ex Cumanis, deOsdola Siculus, cujus Nepos Gotardus 
1534. Caitellanus Budae, Dux contra Grittum, caelus ad Szathmár : 
ejus filius Stephanus, Comes de Kükölii, unde Wolffgangus & Gregorius 
fratres ; alii de Rasál dicti, vide Bornemifza, Kun Etu, Locumtenens 
Hunnorum in Tab. Ducum Part.I. pag. 33. hinc etiam 1191. C. Buthlt 
& Jula filii Simonis. Kun-Pcegus a Noacho condefcendens Imp. facri- 
ficulum Lam apud Sinenfes ad facra conltituit : Pray de vet. Hunnis 
pag. 12. 15. & Epift. refpon. pag. 234. unde Bardossi, Lampas hun- 
garicum derivat.
R u n d  Capitaneus Hungarorum, filius Kupani Ducis Siimegh, 
confedit in Nyir C. Bihar, filius ejus Mart, dictus Vifa de Matta ad De* 
bretzen , cujus Dipl. C. de Batthyán pag. 441. examinat; hujus filios 
Puíidus , & Kupán dicit Inchofferl. p. 294, ad Nyir amnem.
R u n i -
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K u n i g u n d a  Hungarís Kinga, filia Podebradi fponfa Matthias 
R. Kapr. II. p. 138. Cunigundis relicta Prine. Boleslai Ducis Gracoviae 
confert in feepufio Henrico Sculteto filvam, vide fuo loco Sculteti.
K Ü rth i Georgius de Kalos, & Lucas fratres 1390. hujus filia 
Barbara Confors Thomae de Nyék, per defectum Patrui Georgii prae­
fecta, ex cujus filio Biaíio de Nyék, & Kiirth dicto, familia fe dedu­
cit. Stephanus & Andreas de Faikürth, & de Nyék. 1290.-in ma­
tre praefecti.
K u r u c z  a Cruciatis rufticis fub Uladislao II. alii a Kurudfchi, 
quod Tureis militem emeritum denotat, derivant, ita Martalos, Beslie, 
Haramia a Tureis dicta. Utigt- 90?ag<t$itt L p- 224.
KuSÍdeS Legatus Hungarorum cum Svatoplugo Slavo tractat. 
Thurotz Chron. II. cap. 3. p. 25.
K u t a s s i  Ladislaus Praefectus Caftri Barich, Archi- Epifcopus. 
Kat. X. p. 770. Vagner Epift. p. 25.
K u t h e n  Dux Cumanorum, per Bélám IV. in Regnum receptus: 
vide Chuni, Cumani, inde Kunigundáé nomen alias Chuniza dicta.
# Item notandae hic Fam. antiquae : Kantor de Jánosi & Komlos. K a­
kas de Deine & Kaza C. Sáros & Borsod. Kardos de Bozitha C. 
Abaui. Kavassi de Ravafz C. Jaur. Kajol de Somos & István- 
föld C. Sáros. Keseg de Buttka C. Zempl. Korlath de Galsa C. 
Abaui. Korpás de Bozokháza C. Hont Baranya. Kovas de Miskolcz 
& Fabd C. Siimegh. Kövér de Veres C. Nograd. Lucas de Kö­
kényes C. Szalad. Marm. Nograd.
L a b a n t z ,  id efi: lakos pedefires, loboncz equefires Milites de­
notat. Ung. I. p. 221. Anon. Belae Regis C. 49. alii ex veteri
Teftam. a Labane, Jacobi fervo , alii a Landsknecht dictos putant: Cse­
rei in MS. derivat ab hung, fel-lobban a puskapor pulvis incenditur in 
Sclopis, quibus germ, milites potius, quam gladiis ufi funt.
L a b a t l a n  Andreas de Kis-Harsan & Sz. Tamas in C. Baranya, 
filius Gregorii de Stropkó, caeli ad Varnam, Comes de Zemplén, & Si­
culorum 1483* ex Sorore ejus natus heros Székely. Gregorius Labatlan, 
& Georg. Dótzi Praefecti in Vilagosvár & Cuítodes incarcerati ibibem Mi­
chaelis Szilágyi Gubernatoris lub Matthia Corvino 1460.
L a i s
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L ais S. Epifcopus Tolosae igoo. a quo Thurotz C. 93. deducit 
nomen Lajos feu Ludovicus*
Lambergh Vilhelmus de Fels 1330. ejus filii Fridericus Au­
las Magifier fub Matthia. Sigismundus Epifcopus in Laibach. Woffg. 
Heros ad Gradiskam, plura liber de familia hac fcribit,
Lambertus Palatinus, e Sorore S. Ladislai natus, cum Conforte 
Sophia, & filio Nicolao fundat Prasp. de Bozok in C. Honth. 1131. 
Schmidt I. p. 52. Decsi de Reginis p. 26.
Lafzki Hveronimus, Legatus Zapolyianps, ad Tuream, Palatinus 
Siradienfis in Polonia, Vaivoda Tranfylv. polfedit Késmárk, Dunavetz, 
Styárnyik, Uebreczen 13. oppida Scepus. Bél, app. p. 189, III. p.276. 
Vagner IV. p. 223. ejus Oratio ibidem, & Liinig Orat. I. p. 52. 285. 
Joan. & Alber, filii Alberti, filii Hyeronimi vendunt Dunavetz Geor- 
gio Horvráth de Palócsa. Bél. Prodr. p. 82. 92. Vagner I. pag.37.77. 
79. 185* 303. II. pag. 297. ille Alchimifta infelix, Vefzpr.Biogr. Med. 
I* Pag* 93* IV. pag. 92. '
Latilli fub nomine plerumque Itali in Decretis Regni intelligun- 
tur, de his Chron. pag. 101. & Kat. I. pag. 595. fcribit : Petrus Rex  
bona terree cum Teutonicis belluina feritate rugientibus, & cum La­
tinis hirundinum garrulitate murmurantibus devorabat. Ad hos refert 
Bel. Prodr. p! 81 • — Incolas in Olafz, Vallendorf &c„ Contra hos vi» 
de art. 32. — Matth. Deer. VI. p. 94. 1647. 12- 1723.
Addimus hic ex curiofitate, cum veniaLectorum, pro exemplo, quod 
Latini plurimas latinas voces cum Germanis confonas habent: e.g.Fgo 
habeo hortum, in eo Junt 6. rotundae turres, & fuper muros 6. portae ; 
in 5 -ta turri f la t in feneftra una Perform ex puro metallo, cum coro­
na, Jceptro & lancea In 6-ta fcneflra offendere eft mulum ex alaba- 
ßro  ; in %-va elephantem ex gypfo, cum longo nafo, & mala, qui fe ­
mellas & fu g it , & forbillat clarum vinum. Habeo etiam in meo horto 
plantas , rofas per longam lineam : habeo buxum, fvavia pyra, mespila, 
cicer, orizarn, fpenot, cerafa, & alios fructus : penes hortum eft ager, 
& fa ta ; fun t pifces in fluviis, in cellariis vinum, in armariis & came­
ris cafeus & butyrum ; habeo anates, pavones, caflas, turnires &pha- 
flanos, qui ova pariunt, & fun t partus fecuri, quia nec grillus, fcor- 
pio, mus, vermis, aut vefpa qftenditur in horto. Elementa funt hic fub- 
tilia, nidice nebulce & ventus, ideo nutlus catarhus, nullus fluxus,nulla
peflilentia
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peftilentia regnat. In hoc palatio Pater meus & mater mea in Janua­
rio & Martio feriari fo len t, poß Pentecofien meus Praeceptor & Mo­
difier nomine Joannes jam viduus & firenuus, inde @eflvena, Patronus 
cum Prcepofito fiudere,fcribere & fefiis diebus in pelliceo , longis pel­
libus , cum duplicata mitra , & faecis federe ad tabulam & mtifium 
propinate folcbat, Ihec erat mea fchola , hic me monebat, quando 
non volebam fiudere, dicebat : Career illi erit pro poena , Jic me tra­
ctabat,ficut afelluscum infala in papyro, fuper caput tyrannice pro eocem- 
plo , ut ejularem: tectum in meo Palatio non habet fcandulas, fed  
efi plumbo contectum, per triangulum fia t in pilis , ficut tripus, Csf lu­
cet in nocte, ficut lucerna , aut fpeculum fitie macula : cufpis efi ficut 
circulus, & habet octo Centenarios cupri. Habeo capellam cum calice, 
& omnibus infirumentis ad mijfarn , in altari fiunt tria corpora 6’S. 
M artyrum, in quibus Chriftus triumphavit, ad hoc a Presbytero SS. 
offertur , & Pfalmi Prófétáé clare leguntur pro matutino , (inde Met­
ten) In una nova Iskatula habeo nuces & oleum. Confer, adhuc voces: 
Cera, coquus, ftramen accendo, calx, premo, calx, fcalpere, fapo, an- 
guftus, medius, flamma, faccus, mola, cenfus, xenium, praeparo, lenia, 
&c. & c.exhis certum efl, Gothos cum Romanis ab initio convixifle, 
populosque germanicos totam Europam occupafie-
Latzk, David de Szántó, ex fam. Aba, Stephanus, Andreas 
Vaiv. Nicol. Paulus, & Mich, comitantur R. Ludovicum Neapolim 1350. 
Steph. de Latzk, & Apor posfidet Szarvaskeö , Praefectus Neapoli, Ma­
jor exercitus, impetrat 135.3- Stridon, Csáktornya, Ostrog, fuper qui­
bus elegantem Donationem, vide Szegedi in Decr. Regum pag. 317, & 
Bernkoph de Dominio Nobilium pag. 553.
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Stephanus
idem
'obtruncatur in 
Körösvásárhely 
Confer famil, 
Opor.
C
Dyonifius jStephan, j Andr. Vaivod, posfidet Lend-
va & Doborgaz.
Dyonifius Archi-Ep, Colocen. 
Nicolaus,
Emericus Kat. IX. pag. 528.
X. p. 9 2 .
Leuftach. M. Pine, posfident Lues* 
kam, Landva, Doborgaz, Csák­
tornya.
Lázár de Györgyö, feu Szarhegy Augidius 1345. Capitaneus in 
Csik. Francifcus 1400. Éques melitenfis, Andreas de Gyalakuth, Györ-
F f gyö.
Palatinus. Banus ^
,  „ „ . Slavon.
Ladisl. Vai-
voda, Tu- 
rotz. C. 15.
17,23. Seve­
ri ni Hifi.
(  p. 88. Lucius.^
Andreas
Ladisl.
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gyö & Maros. Joannes Comes de Szolnok Praefidens Statuum, & Gu- 
ber, Tranfylv. 1750. filius Emericus.de Györgye,
In alia Linea Stephan, arefiatus per Mich. Apafi in Szamos - Új­
vár, Confers Juditha Betthlem, Soror Principis Apafi, filias Volffgango 
Betthlem & Balth. Kemény elocavit. Filius ejus Francifcus AffeíTor, 
Confors Sufanna Csaky, nepos vero Joannes Poéta & Maro Dacicus. 
Benkö pag. 487* Vall. pag. 242. Horáni in mem. Hung. BaroEme- 
ricus, filius Joannis de Gyalakuta ; natus 1743. f 1761. Confors Ca- 
tharina Teleki. ( De pauperibus Nobilibus S. Lázári, ex pugna illa an. 
935. cum Imp. Ottón, fatali fuperfiitibus, videfis Pray Diis. p. 240.)
Lehotzky, ob vigilias ad arcem Znio in C. Thurotz, Belie IV. 
prseltitas, nobilitate & grue, vigilantiae Signo, pro InRgni donati, cui a 
poffesfione Lehota, alias K. Rákó Cancer accesfit, ubi& in Bifztriczka, 
cum fuis Antenatis Béke, Csernik & Lork dictis 1280. & 1324. po/Tede 
runt. Lehotzkianorum genus antiquum dicit in Boh. Pesfina fub fit. 
Mars Moravicus inDedic. in fine. Hanc Familiam deferibit Horváth in 
Biblioth. J. C. Hung. 1785- Pofonii in vita Danielis Lehotzky Juris 
Confulti celebris, cujus filii Andreas & Paulus, ille Tab. Dilir, Cis- 
Danub. & I. Comitatuum Pofon. Thurotz, Comarom, Zemplén &Abaui 
AffeíTor 1765. ac hujus Stemmatographiee Scriptor. Paulus Notarius in 
C. Thurotz, ibidem ac J. C. Zolyom ac Tab. Diftr. Eper. Secretarius, 
deinAffeffor. Martinas Generalis in Saxonia & Bavaria, Baro factus f  
Pofonii 1705, de quo Kolinovics Lib. X. ex V. Colonello Reg. Koloni- 
esiani factus Propr. nunc Regiminis Blankenffein; in Protocol, bellico 
Viennae dicitur: SBegen feinen geleiteten guten Stiegt * 2 )ienfteu/ bezeug* 
ten SBofjtoctfjaltená, unb bepgereoftntcr Äriegö rfa^ren^eit jum reitfiidjett 
Dbtijlen ernannt, unb ifjm jugleídj baá vacant Forgach-Hufaren Regi­
ment ^etlichen reorben. 1711- 4- Apr. item in GEtreagung feiner íren mann* 
baren 3;ugenb on &em OefKetcf) fotrc^l reibet ben (Brbfeinb, alá
bie Äron ^ranfteief) / treu unb erfprieplid) geleiteten 55riegá;2>ienften, er# 
reiefener 2apferfeit, vigilence. unb forttöffiicfjen CEigenfcf)aften unb experi- 
ance, $um ©enetaí $elb=$Bacf)tmeijier. &c.
L é l  feu L é h e l  fub Zoltano, filio Árpád, an.900. Capitaneus 
Hunnorum ad Galgócz, Bohemos expulit, a Conrado Imp. caefus. Keza 
Chron. pag. Ő8- 72.
L e il te n e k  Comes gaxo 1243. a Vaivoda Tranfylvania; Bona 
impetrat, Vide fupra Herman & fub tit. Traníylv.
Lippai,
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L ip p a i  Joannes de Zombor Perfonalis, filii ejus ex Matre Ma­
ria Landótzi Serényiana familia, Georgius Archi - Epifcop. Strigon. & 
Cafpar Praefectus Camerae an. lógo. deficientes, alii in. Tranfylvania 
degunt, art. 4. 1659. 40. 1655.
r T CJoannes C CJoannesuoannesCon- _ |r„a_ I
T iM - ln «  r i Cons* 1 • Chnft-<VoIffg,L llZ t lU S  jfors Lucretza^Cathan Confors ^
Chriftophor.Sfilia Joannis
Senator
Cibinii.
A ndreas
Senator ibid, 
de quo Sai- 
v e rt pag,i78
O lah in fam . 
H unyad i 
qua m ortua 
Secret. Regis 
1558. Epifc. 
Jaur. & V atz . 
fcripfit deS . 
Corona,
Sigillum Fam. tres palos 
& Leonom refert : 
Schönwisner iu anticju. 
Sabar. p. 293.
A polonia Pu- 
cheim.
Sugism.
Francifcus 1630. occu* 
pat Szam os-U jvár.
M aria Cons. Joannis
I M ajihéni.
Anna Rofina
Cons, I. Stanisl. T u rzó . 1, G eorgii 
d. Pogány.
Ct / J o a n .  Bona Köpésén vendit.
^Joannes y t i .__ __ 4-
^Chrilt. +
Franci- (Ladislaus Nótárius, Baro de 
feus. /  Köpésén & Jánpsháza, de- 
Confors collatus Pofonii ob confe­
ctam  m onetam , amifit Köp-- 
csén & Efzterhazianis col­
latum .
filia Ge- 
orgiiSze- 
chi. Bel.
app . p. 
307. Pray 
V, p. 140.
Stephan^)Joannes V^Thomas f  
Coos, 
filia 
Joannis 
Csórón,
•Sufanná
dGyulafi.
t
Sophia Confors Georgii Őrlik, 
^Agnes Confors I. Joannis B otth. 2. Joannis 
Szunyogk*
Lob Thomas ejus filius Csama de Vessed, &Devecser in C. Do­
boka 12 20. item Paptelke, ad fluvium Sijó.
Lökör, in Fam. Újlak & Kollai occurrit , Bökfzeg & Kalló C- 
Szabolcs, Szathmar.
Longobardi Gaepidis mixti, non tam a longa barba, quam a 
campis Bard dicti ex Scandinavia per Borusfiam in Moraviam & Pan­
noniam cum Rege fuo Alboiano intrant: an. C. 494. partim a fluvio Obi 
venientes, Herulos & Gaepidas depellunt, eorum fedes in Norico & Pan­
nonia, indultu Imp* Jufiiniani an. C. 527. occupant, poll 40 annos ad
F f 2 Italiam
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Italiam demigrant an.568. Avaribus fedibus fuis in Pannon, relictis. Reges 
eorum Vaces, Vandaliis, Udifcus, Andoinus, ejusque filius Alboinus,
. Altalfus, Theodatus, quem an. 774. Carolus M. Regno Lombardico 
exuit : depictos exhibet Lazius in migr. Gent. p. 625. Vefiitu brevi & 
laxiori, genua uncatis laminis tecti : Origine erant Svevi ex Scandina­
via & Brandeburgia per Imp. Rom. contra Herulos & Gaspidas evocati, 
quos ex Auftria in Pannoniam, inde Sirmium usque detrudunt, hinc 
etiam eos fubfidio Avarum & Romanorum removent ; horum opera 
ufus Narfes Dux Imp. Romanorum, contra Odoacrum Regem Herulo­
rum in Italia dominantem, fed poltea per Auguiiam, qua; eidem in con- 
fufionem fufum & collum miiit, disgultatus, idem Narfes cum Longobar­
dis in Italia dominabatur. .Severini Pan. p. 29Ő. Lazius 1. c. p. 640.
Lónyai de eadem, Paulus Comes Zemplen, Deputatus adBo- 
drogh. Vagner Epifi. P.-2J3. Sigismundus filius Steph. cujus fibre ex C011- 
forte Varkucsiana natae, Stephano Csáky, Steph. Bocskai & Stepk. Ves- 
selénji nuptae ; datas ad eum Nicolai Efzterházy literas 1645. vide 
Molnár Könyvház III. p. 318- Francifci L ónja i Carmina Vefzpr. Biogr.
III. pag 279.
Lorándfy ex Lorando Familiae Ratold, 1230. Comes deSce- 
pus. Vagner IV. p. 200. Georg, filius Lorandi de Serke. Confors Bar­
bara filia Nie. Kamaras de Zelemer. Joannes de Serke 1580. V. C. 
Gömör, ejus Confors Barbara filia Georgii Derencséni, (Conf. Deren- 
cséni) ex qua genuit filiam Urful. nuptam Joanni Bakos , & filios Georg. 
& Ladisl. Lorandfi, hujus filii Michael & Paulus, Sorores Joannis Su- 
fanna Cons. Sandrini Vecsei & Anna nupta Demetrio Borbéfy; item 
de F. Val & Zagorhida dicti. Michael Lorandfy defecit in filia Su- 
fanna, Conforte Georgii Rakótzi, quae cum Sorore Stephano Abafi nu­
pta , praefectae funt in Bonis Serke in CC. Gömör, Nográd & Borsod. 
Vagner IV. p. 27. Frater dicti Joan, dicitur Chriltoph. ex quo filii Pe­
trus & Sigismundus. Conf. Fám. Csetnek, Bocskai p. 59.
Lossonlzi I
Albertus de < 
Lossontz, 
Conf. Fám. Bánfi 
de Lossontz 
p. 30.
Antonius' 'iClara Confors Cafparis Drugeth de
Confors 
Clara fi­
lia An­
dre« Bá­
ni Bel­
grad.
Homonna.
'jcatharina Cons, 1. Pauli 
< Telegdä. Q. Pauli Nyá­
r i; unde Turzó & Efz­
terházy.
' Vide
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Vide Bánfi de Lossontz in gradu 9. Stephan. Capitaneus ín Temesvár, 
& Famil. Farkas. Ladisl, Vaivod. & M. Curiae-1494. de Lelefz.
Albertus 1380. Confors Margaretha N. filii Ladisl Banns Zevrin, 
& Stephan, in Hifi. Forgach p. 5.39.52. uhimus Banus de Temes & 
Zevrén. Turca 1552. Partes has recuperante, ipfe captus , quia per 
vulnera C-Polim mitti non potuit, Bassa ejusdem decollati pellem mifit, 
cranium hafta affixum ante Tentorium locavit. Soror ejus Joanni Or- 
fzág nupta, de virtute ejus Brufchius fub titulo: Lanriaco fcripiit- Vi­
de Pray Ind. Lib. Bibi. Budenfis. p. 198- de eodem Eder in Script. 
Tranfylv. Cibinii 1796". pag. 136. & 249. — 267. Tinódi ibi carmen 
Lee. XVI. hung. & Seines ró fub tit. Kulacs Pannonice, filiae ejus in Bona 
adoptantur Sambul ad Bonf. p. 81 *•
Ludern de genere, Stephan, filius Alexandri de Csitár, ancillam 
fuam Aglenth, cum filio Csuka, Comiti Folkus, filio Nicolai de gene­
re: Ludan pro 5. Marcis vendit 1283. fuit Ludan in C. Nograd; Prin­
ceps Exercitus 1230. Pray de Hunnis p. 129. Familiam Lodan, Keza 
Chron. p. 138- ex Bohemia deducit. Lodon, vide Bodor ex reliquiis 
Tartarorum Keza Chron. p. 138.
Lusinfzki Steph. Ep'ifc. Varad, ős ejus Frater Emericus dc 
Reglétz & Landek magnus Chymicus. Vefzpr. Biogr. IV. p. 240.
de Macedonia Petrus Belli- Dux Sigismundi Regis, Thurotz 
Clxron. IV. C. 18- P- 291, de hpfm Majoribus refert Forgach Plift. p. 
183- temporibus felicium Kegkm , qui Macedoniam tenuerunt, hos ad 
Epirum, & in Servia amplas facultates pojfedijfe.
In grad. 2. Nicolaus de Macedonia. Thurotz Chron. C. xg. mis­
fits per Regem Sigismundum ad juvandum certum Merse de Szinye in 
Bulgáriám, qui ut paucitatem fixorum falleret, accitis gregibus peco­
rum , Fistulatores & Tympanatores addidit, & noctu aggreffus Tureas, 
1411, quo fui milites melius diitinguerentur, jusfit fuos Isten-Szent M i­
hály clamare, quod Tureae hactenus retinent, qua in pugna Bassam My- 
iiae Ifacium duello fuperavit. Fratres ejus Andreas & Simou ex hoc 
Joan, qui ex Cons, filia Nicolai Gara Franc. f Nicol. Ladisl. Epifc. 
Varad. & Petrum genuit; dictus Nicolaus Affeffor art. 39. 1518. Affi­
nis Nicolai lstvánfi, Mag, Cubicul. & Capit. Caffoviae, ubi apoplexia 
tactus, obiit ; de eodem ipfe Istvanfi in not. ad Hili. Forgach Libr. V. 
feribit : hunc bonum Virum fola virtus prudentisfimo Regi commen­
davit. Filio Volffg. Petro, Joan. & Greg, caefum ad Szigeth 1553.
; ■ . F f 3 Petrus
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Petrus Vir firenuus in Auia Ferdinandi educatus, Cubicularius & a lin­
gua germ, eidem gratus, Praef. Generalis Calfoviae 1556. ex Comitiis
1557. cum Franc. Forgach Epifcopo legatus ad Comitia Germaniae. 
Szikfzó,quod Francifcus Préni amifit, ifie impetravit, cui dein pro 
3000. aureis refiituit : ex Conforte Leonardi Velfii filia, fufceptas pro­
les, in Gineceo Caroli Archi-Duc. educatas, praemature amifit: defecit 
in filio Nicol. & filia Anna ; dictús Polffgangus, Comes de Krasso & 
Zevrin 1552. fub quo Turea Banatum Temes occupavit, ideoque in 
Luges refidere debuit, ex hac Fam. legitur 1672. Hyacinthus Makripo- 
dari de Macedonia Graecus Epifcopus Csanad. Schmidt in Epp.Agr,
III. pag. 309.
M a c h u la  Nicol, de genere Tekule, vide Tuo loco, obtinet Vár­
hegy , alias Bodolofalva in C. Sáros. 1354. Kat. X. p. 93.
M a c s k á s i  Mich, de Szt. Márton, filias Saniueli BettElem , & 
Franc. Rhedei elocavit , de Familia hac fub Principe Achatio Barcsai 
múlta feítive narrat Dugonics fub tit. Arany Perecz. Balthafar Frater 
ejus de Zolnok , Legatus Apafianus 1671. posfidebat Bona in Banatu, 
moderni de Tinkova dicti. Francifcus Comes Albenfis in Tranfylva- 
nia & Praef. Principis Gabrielis Betthlem, cujus ConforsAnna filia Bal- 
thafaris Kemény.
Madács Thomas & Tohias fratres filii Radon 1250, ex bis : 
Paulus 1300 terram Cseren, ex Regali Praedio Zolyom obtinet. Dipl. 
Kat. Prag p. 900. & VI. p. 1240. Benedictus filius ejusdem Madach. 
1293. Mike filius Radon an. 1470. Ladislaus de Stregova Comes No­
grad, cum Cafpare Janofi, filium Podiekradi Regis Bohemias cepit ; im­
petrat 1470 Borsos Burenk-Szomolya in C, Nograd, Bánhalma in C. 
Heves, Perjate & Copoltz Apáthi in C. Szabolcs. Pray IV. p. 56. hujus 
vel alt. Ladislai mater Cathar. filia Ladislai Ratkai; ejus filii Joan & 
Petrus, ille <1383- ex captivitate Turcica redux Capitaneus peditum* 
Confors Anna Sarlai, ex hoc Cafpar ( Joan, I. ( Joan. II. ( Ladisl. ( Joan.
III. ( Alexander modo com pl. I. C. AlfeíTor, & I, Famii. Caufarum: 
in Curia Regia fifealis. Joan. I. Notarius, faepe deputatus, ad Diae­
tam, in qua art. 43. 1639, projectavit 1666. V. Comes. Joan. II . fae­
pe etiam deputatus Judlium lógó. ejus filius Ladisl. 1702. V. Comes, 
Confors Elifabetha Szeléni, dein Adamo Balassa nupta. Georgius de 
Toth-Kelecsen, Stregova & Benitz in C, Nograd, Judlium V. Comes 
1360. Bél. 10. p. 46. Stephanus an. 2303. Judlium C. Nograd. filii Pe­
tri : Georg. Cafpar Medicus, Velpr. Biogr. p. 230. de Alparagi virtu­
' te
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te feripfit, item Herbarium Matheoli vertit in hung. 1628. V. C. Nograd, 
1637. Petrus Colonellus, Socius Andrdas Szirmai in occupanda Cita­
della CaíTovienfi 1682. ut relatio eatenus per Szirmai in MS. perhibet. 
Petrus alter Medicinae Doctor, & Phylleus Lyptovienfis , de quo plura 
Horani in Mem. hung, & Vefzpr. Biogr. Med. 1774.
*De Paulo, initio dicto, Donatio Andr. III. 1300, habet fequentia: 
quod cum idem in diverfis expeditionibus, iignanter cum exercitu no- 
itro , ad coercendam malitiam Joannis filii Henrid infidelis iviílemus, 
fub expugnatione caítri Köfzeg, grave vulnus excipiens, jaculo crure 
fuo trajectus, ac etiam fub caitro Siimegh, quod Nicol, filius ejusdem. 
Henrid faciebat detineri, per graves ictus lapidum exftitit fauciatus ; 
maxime autem , cum M. Demetrium C. de Zolyom fidelem noltrum 
in fuccurfum D. Alberti Rom. Regis femper Augufti, Patris noltri car. 
tum Ducis Aultriae & Styriae contra Odolphum condam Regem Rom. 
mifiíTemus, cum eodem M. Demetrio, juxta fl. Rheni in bello campeftri 
viriliter dimicando gratos impendit famulatus, ubi eodem Rege Odol- 
pho capto & crudeliter interempto, ipfe D. Albertus Rex Rom. trium­
phum obtinuit gloriofum, — — volentes pro tot meritoriis fervitiis, 
ejusdem Pauli, occurrere Regio cum favore, & fudores ejusdem belli­
cos, linteo renumerationis abltergere, in aliqualem recompenfam qlian­
dam terram no/tram filvofam &c. — Heroismum dicti Joannis telian- 
tur notata ejus in Literis ejus orig. ad Palatinum 1Ő88- datae : az el­
múlt &c. Istennek hála, még fiatal koromban Fiiekem laktomban-is 
Török ’s egyébb ellenféget költem ’s fogtam főt az 1676. efzt. midőn 
a’ fok pogány Filek alá jött vala, nehéz febbe esvén, ’s azon febbe- 
sen - is alkalmas fpája Töröknek mentem végére és akkor a’hofzufrigy 
után, leg első Török főnek Fileki kapuban való fel tételétén causaltam. 
— Azontúl hogy holmi aprólékos dolgokrúl halgassak, első Budak-meg 
fzallasakor az Érdi hartzban Isten fegítfége által egynéhány ellen- 
fégnek végére mentem, a’ ki Hertzegféged meltos. fzemelyének, re­
ményiem . akkor-is hírével volt: ugyan azon eöfzel, a’ Török fegítfé- 
get akarván Budára be vinni, az fzölök közt, minemíi derék Törökét 
ejtettem-el, kezemnél lévő Zafzló bizonyfagom , melly hartzrúl meg 
térvén, Hertzegféged elő találván, meg-is fzollítani méltoztatott, de 
mint hogy, a’ Commandom alatt lévő N. Honth Vármegye feregétul, 
az ellenfég után mint egy ordinantia nélkül rugafzkodtam vala ki, Her- 
tzegfégeddel jól Izemmel allanom, ’s anyival inkább nyerefégemmel 
fel ditsekednem nem merefzlettem &c. &c. .
In In;In ni Fám. coronatus’alatus Draco, tenet coronam.
• Mado-
M A D Á C S. 23.!
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M a d o c s a n i ,  in Infignibus habet gruem coronatam & alatam, 
uno pede elevato.
MagOCSI Martinus Porkoláb, feu Cafiellaniis de N. Váth.1550. 
acquirit Fabian Sebestjén C. Terna, habuit filios Francifcum, Cafpa- 
rem, Thomam , & fiiiam Dorotheam, confortem Petri Moritz, cujus 
Neptis Confors Nicolai Keglcvics. Cafpar 1580. Comes de Torna, He­
ves & Beregh, Praefectus Agriae emit Praedium Kígyós & Petervasar, 
Schmidt Epifcop. Agrien. III. pag. 123. Confors Anna Horvath Kisse- 
vich conf. art. 33. I374. captus ad Filek, fl. 14000. redemptus. Franc. 
ex Conforte Sophia lilia Thomae Ujyésházi genuit Andreám, qui ex 
Conforte Juditha Alagi, dein Sigism. Rakotzi vidua habuit: Cafpar. 
& Franc. 1600. Cafparis hujus Confors Urfula Dersfi dein Nicolai Efz- 
terházi, Franc. Generalis, de Unghvar, polfedit Lechnicz, amittit Re- 
gécz f  1611. in Beregfzáfz an. aetat. 30. an. 1300. Nicolaus & Deme­
trius filii de genere Magoch leguntur.
M agyar Blafius Praefectus Illyrici, Banus Slav. Dalm. Croatiae
ac Bosniae 1470. Schvechlam Bohemian Ducem, Latronum in Kofztolán 
cepit 1463. Virtutem fiiam ad Pragam exeruit, Spilbergam in Moravia 
expugnavit,cladem, quam inValachia accepit, in Bosnia ad Verbátz Tureis 
reddidit. Neapolim Regi Ferdin. 1481. in auxilium perMatthiam milTus, 
ab eodem donatus, cum triumpho rediit; Matthiae femper acceptus, 
quem fola virtus e Gregorio evexit, Pray IV. p. 154. ad annum 1459. 
cum Croatis , ob Carentiam PolFefiorii contentionem habuit. Rattkai 
Libr. III. p. 100. Filiam Benignam Paulo Kinifio elocavit, quae vidua 
nupfit Bano Joanni Horváth, qui polfedit N. Vason. Vide de eodem 
Rattkai pag. 97. accepit Strecsán & Szucsán ; Pauli Magyar Confors, 
filia Ladisiai Nádasd de Csupon. 1330. de Valentino Magyar in Hifi. 
Forgach. alii Magyar dicti 1393. de Rede.
M a g y a r i  Albertus 1399. Kossá de N. Sarló dictus, miles in Új­
vár, pro fie & filio Gregorio, ac fratribus Paulo, & Joanne Armales, & 
pro Infigni heroem, frameae infixum Turcicum caput, finiftra manu ve­
xillum tenentem, inferto Leone obtinet.
M a h o la n i  Joan, de Pochrontz-Szelepcsén , Referendarius in 
Cancell. Hung. Perionalis 1690. Confors Juditha Peterfi. Thomas Ca­
merae Confil. Anton. & Jofephus 1702. ab his, C. Andreas Kaunitz, 
Ráró, & alia polTedit.
Mailád,
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Mailád Stephanus de Szúnyogfzegh & in Komona, Fogaras, ae 
Királyhalma 1512. ex Matthia, Bojero Valacho natus, Baro , Thefau- 
rarius Budae & Vaivoda Tranfylv. Coufors ejus Soror Tbomee Nádasdi 
Palatini, in quem poltea Fogaras cum Praedicato tranfivit : captus per 
Joannem Zapolya , Tureis traditus obiit 1562. in carcere. Hilf. Forgach 
pag. 266. 301. Bél. app. p. 8d. defecit in filio Gabriele Comite in Czim- 
burg in Moravia, f  1577. Confors ejus Anna Bánd, Filiae Danteii Pon- 
grátz & Cafpari Szúnyog nuptae. Uttgr. SÜftugaj. III. p. 174. Soror Mar­
garetha Conlors 1. Andreae Báthori. 2. Joannis Ifjú. 3. Stephani Tö­
möri: Istv. in notis fuis ad Hifi. Forgach de eodem dicit: Angußis (pudern, 
ingenuis tamen Natalibus ortus, magnanimus, conßlio celer, & acer, 
prceßans miles, dein Baro & Vaivoda. Stephan, alter filius Stephani, 
filii Gabrielis, ictus Glande per os ad Strigonium. Istv. ad an. 1595.
Maj-
théni
Joannes Zu k 
1436. 
Paulus, ex quo fa­
miliae deMottye- 
sitz, de Bossan, 
de Rudtto, deDé- 
vék,deUjfalú,ead 
Infignia Urii ad 
viridem arborem 
flantis gerunt , 
aliquorum criflas 
habent.
Barones Maj- 
théni adjectum 
habent fcutum tri­
plicatum, aquilam 
nigram & leonem 
flavum cum eDÍe 
in interiori fcuto 
addi’ur reliquum 
Infigne Familiae.
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1411. Mauritius filius Laurentii cum aliis in Kgyhazas Dévé h fia tui­
tur. Thomas de Majthén Admini/trator Conv. Mo naft.S. Stephan. Re­
gis de Sz. Joób : cujus figillum depictum vide apud Pray de dextra 
Steph, pag. 29.
In gr. 2. Gregorius de Kesselökö, 1403,01™ Gentibus infurgit, te­
lte Matthia in Epis. p. 110. 163. 260. 1435. Gregor. & Joan de Új­
falu Caftellani de Cseite, per defectum Stiborii, Zavar & Zuk obtinent, 
ob Cafirum Cseite defenfum. Bel. IV. p. 413. Sub Ludovico, Sigis- 
mundo & Alberto ejus familiae Homines, publicis muniis in bellis de­
functos feliciter & victoriis in Italia, Dalmatia, Bosnia ac ipfa Hun­
gária praeliis interfuiffe, idem Diploma refert.
In gr. 3. Raphael Cafiellanus in Baimótz Joannis Corvini. Kat. 
X. pag. 292. Sigismundi Confors Barbara deLabatlan. Joannes, cum 
Hunyadi ubique praeliis interfuit : Generalis Capit, ad Varadinum. Petri. 
Confors Marg. Pongrátz. •
In gr. 4. Joannis filii Mich. Sigism. & Cafpar defecerunt. Ste­
phani filiae Cathar. nupta Chriftopli. Török de Patth, Sufanna Nicolao 
Pongrátz, Anna confors 1. Steph. Nedeczki. 2. Matth. Kaz’nczki. In 
eodem gradu Barthol. 152g. ad omnem bellicae virtutis fortunam aptis- 
fimus & exercitatisfimus, in Aula Regis Ludov. II. favorem multis pro­
meruit, Capitaneus in Szeged fidelitatis officiis Dapiferi honorem & Cu­
bicularii dignitatem confecutus , ad Mohács praeiens , captus, Bizanti- 
um d e la ^  : idem fuis fumptibus in obfidionem Trenchinienfi contra 
Tuream praeclare fe gesfit, ita & ad Szerdahely, ob quae merita Conii 1 i- 
arius & Capitaneus Szegedieniis creatus elt. Confors Margaretha Pe­
tő de Gerse.
In gr. 5. Ladisl. confors Magdalena, filia Cafparis Tardi, pofi cu­
jus Confors 1. Catharina, filia Petri Korláthi, Jura in Betzkó & Czifer 
attulit, vide familiam Nyári. 2. Magdal. Palfalvai. 3. Barbara Meste­
ri ; fuit Capitaneus Papenfis , in Sziget & Kaiiisa, Comes de Zolyom, 
In bello Saxonico, apud Joannem Petci Avunculum rudimenta militiae 
pofuit, in Hungária fub Marco Horváth, & Nicolao Zrínyi fiipendia 
meruit, ob fervatam Kanisam Praefectura arcis K .  Komarom donatus; 
dein Vetusolium translatus ; fimul Comes Zolienlis, urbes montanas 
defendit.
Uriel filius Emerici, de quo notat Lifztius in MS. ad Bonf. Prae­
fectus fuitLevae, poitea mente alienata, Jocafiae Aulicus Maximiliani,
Chrifto-
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Chrifiophori filiae Cathar. Confers Gabrielis literati de Sz, György. 
Magdal. Confers Andreae Zichi de Czifer.
In gr. 6. Emericus 1582. Tuream ad Balaton duello fuperavit. 
Georgius individuus Nicolai Pálfy, in defendendo Ujvarino, & Stri- 
gonio Socius, Jaurinum recuperare juvit : Baro factus, fcripfit Decades 
fui temporis 1630. .
In gr, 7. Barthol. 1635- ex P. Francifcano in Filek, Director Cans. 
Reg. Confers filia Joannis Tábos, ejus nepos Joannes etiam Director 
Caufarum. Reg. Michael 1654. AJTeffor Tabulae Reg. Camera- Coníil. 
dein Prsefes, Confers filia Perfenalis Benedicti Pakai, accepit Jarndorff 
in C. Moson. Bél II. p. 406. IV. 421. Joannes filius Georgii , Vicer 
Comes, dein Perfenalis 1650. Bél. IV, p. 420.
M a lik  Paulus & Joannes Armales impetrant 1628- cujus filii 
Joannes, Georgius & Rudolphus. ille 1640. Tricefimator Legradienfis 
Catholicus, ifié Judex S. Georgii, eorum foror nupfit Joanni Chrift. 
Koller, ad Cameram Reg. Regifiratori.
M arC O inaiin i a limite maris dicti Germani Populi Svevi, in 
finibus Anii rise, Ba variae & Bohemias, quorum ibi Rex Marobodus, 
propagati ad iylvam Herciniam, Trevirum, Daciam & Pannoniam, 
pulfi per Gothos adSveviam, Belgium, Daniam & Siciliam pervene­
runt. Lazius p. 501. 521. Engl in Ungtr.Q5ef(f)ici)te ex Bois, feu Boernis 
derivat; Atalus Rex Marcomannorum & Quadorum, data Galienolmp. 
filia fu a Pipa in Pannon, fuperiori regnabat. Conf. dicta de Qvadis, 
quorum focii erant.
M a rh a , a pecore, quod Moravi in Infigni geftabant, Moravi di­
cti, inde germ. / íJDIjcer, apud Gallos fub Brunno & Belgio
Ducibus , contra Macedones an. 300. pugnantes, denotabat equum, in­
de Marea pecuniae, quae in pecore fubfifiebat. Schönvisner p.71. Li- 
migantes Sarmatae in Slavonia, in fignum pugnae, Marha clamabant, 
pag, 261. ibidem.
M a rjá s i  Marcus, filius Gala 1323. impetravit Szt. Mihály- Ur, 
Stilbach, Lisquan, Markusfalva & Vagendrüsl. Dipl. apud Wagner P. 
I. p. 126. item Swártz, Topeltin p. 42. 46. Donationem fnper Smisan, 
& iylvam Cetene obtinuit. Marjdsi nomen ab Icone B. M. V. in ve­
xillo fuo inferipto retinuit: in Infigni Heroem loricatum, clavam tenen­
tem habent. Praedicatum de Botisfalva habent; vide fupra C. Botys p.
G g 2 67.
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67. Joannes, Michael & Stephanus , Comites de Botiz dicti, donati 
diltrictu in Tatra Comitatu Scepus. Vagner III. p. 134. 137. 244. IV. p. 
4i3.-32l.24i.244. Petrus 1391. habuit filios Joannem & Stephanum, 
jqui adminiltravit Comitatum Scepus, loco Joannis Zapolya, tune tute- 
lati, Vagner IV. pag. 221. Marcus alter 1422. habuit filium Petrum, iftc 
filios Stanislaum, Marcum & Joannem, Vagner IV. p. 213. Jacobus 
1445. filium Joannem; Ladislaus filios Georgium , Ladisl. & Francifc. 
hujus Confors Sophia, filia Dyonifii Pongrátz de N. Mihály. Vagner
IV. pl 241. 1463.& 1466. Gregorius de Szt Király Vice-Comes Scepus. 
Paulus 1464. Executor teftamenti Joannis Horváth, Praep. Scepus. 
Vagner P. IV. p. S3- 1600. Sigismundus V. Comes, & Paulus ftudue-
runt Vittenbergae 1614. praefentes in lynodo Szepes Várallyenfi. 1623. 
Georgius V. Comes. 165o — 1635. Sigismundus V. Comes. 1647. 
Ladisl, V. Comes, pro Executione articuli Religionarii 13. 1647. exmis- 
fus. Vagner Par. IV. p. 245. Epitaphia _ horum exhibet Vagner II. p. 
352. 1745. Alexander, Prasp. Scepus, filius Nicolai, defeendit ex Julia­
na Petneházy, Parentibus Acatholicis genitus, Canonicus Agr. Romae 
fiuduit, Doctor Theol.f 1755. Andreas filius Pauli filii Franc, filii Ste­
phani, filii Ladislaii, filii Matthaei, ex conPorte Margar. Görgei, dein 
Andreae Bofsani vidua, reliquit ßlium Joannem, qui Gábrielem, qui 
modernos Francifcum & Volffgangum.
Mark, Magífter V,Caftell. de Bálványos nobilitatur Infignibus. 
Pray ad an-1330. Markházi Paulus Ibrahimus Tureis dictus, Praef. Lippae 
Turearum, *Vaivodatum Tranfvlv. anhelavit, de quo Barovius in MS. 
de bello Sinano Lib. I. Cap. X. ad an. 1366. ortus ex Praedio nunc 
Markháza in C. Comarom,
Marnavich Tomko Georgius Niflenfis, Comes de Svotiik, Sta- 
rosta Rafciae, Dominus in Voinitz, Vicarius Vaivoda ultimi Regis Bos- 
nise Thornse 1448- Kerch, p. 272. 280. conf. Vrankovics. Georgius De- 
fpota Rafciae ex Kat. IX. pag.332. 753. XIII. p, 63. 64. donatus Cafiro 
Camerhrad in finibus Croatiae & Bosniae 1469. de hac fam. fcripfit Joan­
nes Marnavich Epifcopus Bosnenlis 1630. de quo Kerch, in Script. 
Slavonias.
Marocsa Vicus in Slavonia, ad Zagrabiam. Francifcus de ea­
dem Proto-Notar. Perfonalis 1320.
M a ro b u d llS  Rex Marcomannorum, a quo Moravia dicta, vi­
de Marcomanni, & Molnár Könyház VI. pag. 97.
Maroth
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M aroth cie eadem in Bosnia Oláh. Cap. IX. §. 3. Joannes de 
Ilvégh Vefzprimii dominabatur, elegans Donatio hiftorica 1408- legitur 
tranfumpta pro Gregorio Gubachi de Kerekegyház, apud Koller in 
Epifc. Y. Eccl. III. p. 288-319- Kerch, p. 385. Pray pag. 202. Thurotz 
Cap. 16. Kat. XII. pag. 482.490. hic eidem conferuntur. Joannis Hor­
váth Notorii Bona in Croatia, impetravit Dragfianum & Egervarianum 
oppidum Velike in C. Cris. Yálpó & Náclasd, in C. Baranya,item Call rum 
Tarno. Palma I. pag. 115. prius Bebekianum; item Revisnye in C.Bars. 
Frater ejus Dyonißus: Filii : Joan. & Ludovicus, qui cum Conforte fi­
lia Nicolai Újlak, poíledit Valpo, & genuit Ladislaum, ac JVIatthiam'. 
ille Matthias 1464, Mag. Agaz. poíledit Sambok, Török & Pelbár in 
C. Pilis, quae emit a Joanne Henye, & Stephano Paha Caíiell. Lip­
pam, item, Vecse, Sz. Márton, Maroth, Lös in C. Baranya, 1509. Nicol* 
filius Thoma? Tompa de Bélád in C.Bars, etiam de Maroth in C. Baran 
dictus; item de Vecséri, de Székel, Porkoláb dicti. Familia haec Sla- 
vonicae originis, & Parens Svatopluchi, Marothus dictus.
Marquardus Dux Carinthiae, Cognatus Henrid, Affinis Sala- 
monis, occurrit in Familia Betthlem & Karoli : Dux fub Andreái, 
apud Thurotz.
Marsovfzki dictus Buttor de Jabluove, de Jaki & Marsofalva, 
1380- Comes Trenchin. Cafpar 1430. familiaris Petri Chech de Léva.
Martinusius Georg. Cardinalis, Epifcopus Varad, erexit Sa­
mos Újvár Callrum in Traníylv. multa de eodem Horáni in mem. Hung. 
Unicornu in Iniigni gerebat ex Societate Joannis Zapolya, & Corvum 
pro ligno Pauli Eremitae, ex cujus ordine erat. De eodem Eder in 
Script. Tranfylv. pag. 114.
Mártony de Nagy Márton, feu Martinsdorf, Michael, Simon 
& Bertramus ex Aragónia, & Hifpania a Caftro Bojot intrant Hungá­
riám cum Conflantia filia Regis Aragóniáé & Conforte Emerici Regis 
1190. eorum merita Keza Chron. pag. 139.  ^Thurotz II. cap. 21. vide 
familiarmKanisa, quod in Legationibus pluribus Sz contra Tartaros ad‘ 
Callrum Strigon flrenue fe gefierint , impetrant 1243, terram Csenke, 
cum Infula, item Jagendorffad 10. aratra in C. Moson. Pucsin in C. 
Sopron, ac Kefzö in Vághköz, a Caílro Comarom exempti item tene­
bant Rutther, Szolgagyör & Család in C. Sopron. . -
G  g  3  M a t t y a -
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Mattyasovízki de Zudina, & Zelnitza in C. Lypto, ejus fi­
lius Mich. & Nepos Matthias , a quo nomen familiae. Ladislaus Epi- 
fcopus Nitrien. i6pő.
Matthaeus Trenchinienlis 13,3-2. hunc deducit Thi trotz Cap,82. 
25Ő. 2Öi.exfam. Chák, fuit filius Őpor, feu Petri Palatini 4302 qui 
Sintaviam in C. Nitr. polTedit. Alter Matthias Palatinus ex Familia 
Omodé, de genere Aba, Confors ejus, filia Comitis Sabaudiae, dein 
nupta Duci Silefia? ; hic Venceslao, contra Carolum Regem adhsefit, 
peculiariter laudatus in Dipl. apud Kat. Vlf. p. 30. VIII. p. 467. Ce* 
reogr.Bung. p. 154. Bomhard. I. p.337. 383.
Martzali Joan, alias Bertzel 1449. Mag. Janitorum, &Vaivo- 
voda 1430. Albertus de eadem in C. Stirnegh in notis Sambuci, ex Co­
dice Caes, 191. fol. 4. p. i. hoc legitur: iße ante pugnam in Mochács, 
cum 32. Equitibus, per medios Janicsáros, ad Imp. 'Turearum pervajit, 
quem appropinquantem telo quidem feriebat, fed eodem a ferramento 
re f Heute, equum cum Valentino Török eliberavit, & retulit : Tur­
eam tunc tantum Tentoria defixiffe, nec praelium para f e , ideo licet 
Chrifoph. de B ozin , qui cum Archi-Ep. Tomorceo competebat, non 
adfuijfet, pugnam Hungaros follicitaffe. Georgius & Steph, filii Dyo- 
nifii Bani 1436. ex C. Siimegh : hujus merita ad Somlyó, ad fluvium 
Nyárad, & in Toth-Chák C. Temes enumerantur apud Kat. XII. pag. 
273. ad an. 1417. Nicolaus de Martzal Vaivoda, Emericus de Ve- 
rötze Mag. Janitorum, aedificarunt arcem Babo.csa & Szegusd. Joannes 
Mag. Janitorum 1417. quibus deficientibus collata eft per Matthiam Re­
gem Stephano Báthori. Lifztius in MS. notat. adBonf. '
Mclfsagetse t Vinipotae Hunni ad Septentr. maris Caijfli de­
gentes, Romanis adfiiterunt, ex quibus dum Belifarius unum, qui So­
cium occiderat, in Colle. Abydos lufpendi curaiTet, eaeteri, fe non ea 
conditione, Romanis femet fociafle quefii funt, quod'patriis eorum In- 
flitutis caedium animadverfiones contrariae fint. Dux eorum Aigan pri­
vilegium habuit, ut in quavis pugna primus hoftem aggrederetur, quem 
dum attoniti hoftes confpicerent in le irruentem, nec refifierent, ille 
redux ad fuos, hofles in ferculum Sociis fuis obtulit-, quo dicto animati 
triumpharunt: fiib Duce eorum contra Gothos Chorfamante, Protecto­
re Belifarii dicto, an. C. 337. difiinctim pugnabant, Bucha Dux eorum 
Cohortem Imortalium dictam duxit.
Mednyán*
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Mednyánfzki 1412. Georgius, filius Thom« de Mezne 1420. 
Sigism. filius Stephani deMegyes, Nobilis de Szabolcs, per Sigism. 
Regem a perfonali Infurrectione immunitatur, ita , ut 4. Equos phale­
ratos mittat. Joannes 1-561. Capitaneus Palotae, ejus filius Nicol. No­
tarius Trenchin 1600. accepit pro Infigni 3. Scopulos, Coronam, 3. Sa­
gittas, & monoterotem. Paulus Baro 1688- Cameralis Confil.
M é h es  Martin. & Paulus filii Andrese ex Elifabetha filia Eme- 
rici Czobor nati : vide Eam. Németfi.
Melith de Priber in Dalmatia Petrus, cujus filia Confors Ste­
phani Zichy 1390. polledit Szeredne in C. Ungh cum Mich. Czobor, 
& Cafpar. Seredi Steph. Camerae CafTovienlis Praefectus 1585- fucces- 
iit in C. Szathmar in Bonis familiae Chahol. .
Menuomorout, Dux Bihar', juxta Anon. Belae Regis, fiibmit- 
tit fe Arpado, cujus filio Zoltano elocat filiam, & Regnum in Dotem 
tradit.
Mérei Michael Pro-Palatinus , de quo Hi/t. Forgach p. 453.& 
Vall. p. 119. nobili ortus Progenie, familiam alioquin claram, & nobi­
lem fua virtute & ingenio longe clariorem reddidit, mirabili pollens 
ingenio, & memoria , Juris hung, peritisfimus, magna humanitate & co­
mitate praeditus, Proto-Palatinus, Locumtenens & Confil. Regius 1543. 
funt verba Istvánfii Libr. 24. & in notis ad Hilt. Forgach in MS. Ora­
tor in Comitiis Ratisbonae 1347. 11372. aetat. 72. Praefes in opere Qua­
dripartiti: Confors Juliana Zablath, filia Anna Confors Cafparis Seredi, 
dein B» Andreáé Balassa, ex fratribus Cafp. & Joan. Succ. fuperfunt.
Mérges Michael de Posalaka & Trochán 1378- Vagner Sáros 
p. 348. vide Nafzvadi. Petrus, filius Ladislai poffedit ad Lacum Fertő; 
vide fuppl. ad pag. 242.
Mersi ex hac Farn. Reges & Marchiones in Normannia fpecifican- 
tur per Lazium p. 520. 523. Thurotz de Francia dicit, II, cap. 15. re­
gnabant fuper Marcomannos, dicti pofiea Brandeburgenfes an- 653. 
ex Lotharingia cum Rege Carolo Martello in Hung, venerunt ; vide 
Sz ínyei.
Metanaftse in Pannonia, inter Tibifcum & Danubium cum Ja­
zygibus & Sarmatis Slavis degebant, vox vagos denotat.
Migaci
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MigaCÍ Tyrolenfis 1598- Nicolaus Epifeopus Varad, defendit 
arcem Sifzek in Croatia, ejus Epift. Kerch, p. 231 Judex Appel, art. 
'34. Decr. Rud.Xir. Facta ejusdem art. 5. 1606. Vagner II. pag, 176. 
pér Bocskai incarceratus, exul in Epifcopatum reltitutus, art-. 71. 1609. 
Chriftophnrus na tus 1714. Canonicus Tridenti Orator, Hetmria, Ro­
mam. Coadjutor Epiicopi Mechlin, Archi-Epifc. Cartagineníis, Epifc, 
Valzienlis , Archi-Ep. Viennenfis, S. R. I. Primas Cardinalis.
Mikes Michael Comes 1660. Leonardus pro Infigni Leonem in 
lignum con (tan tim & prudentiae obtinet, Cancellarius Georgii Rákotzi, 
frater Clemens fub Principe Michaele Apafi, Comes Albenfis, Proto- 
Notarius, Praefidens Statuum ; filius JMichael Capitaneus Siculorum t  
1721. in Csefztve, ex Conforte Betthlemiana filios Francifcum& Steph. 
reliquit; ifte vitam Rákóczii defcripfitj vide Fám. Rákóczi.
Mikó Franci feus Confil. Gabrielis Betthlem, arcem Csik Miko- 
vár feu Szereda exftruxit: dives. Pro Infigni tria coronata Capita -gerit. 
Benkö pag. 402. Steph. in Filiis Franc. & Michael, de Orofzfa defecit.
Mikoczi Cafp. Comes de Zonok 1430. pofledit Slopna, K. 
Dalmad feu Viefzko & Hrabovka C. JSTitr.
Mikola fuit Dux Avarorum, vide Familiam Kémén. Steph. & 
Ladisl. filii Francifci 1521. Kapr. I. p.32. II. p. 500. Ladisl. de Dez- 
mér 1723. feripfit de Familiis Tranfyly. 1731. Stephan. Monetarius Ca­
merae Scepus. fub Matthia Rege. Jacob. Epifc. Sirmienfis 1420,
Mikovini Sam. celebris Mathematicus Cameralis. Infignibus 
Pelicanum cum luna & Hella inferta habent. Mappas Hung. Hiítoriae 
Bélianae inferuit : Antenatus cum-Conforte Catharina Szombatin 1632. 
Armales obtinuit. Filiorum uterque nunc Generales, alii de Abelova, 
in C. Nograd dicti.
Milkovics de Méhkerth Joan. 160Ó. ex Dalmatia fub vexillo 
A. D. Maximiliani in Poloniam ivit, captus, ‘abinde evadens Fluvium 
Vizla, transfretando, omnia fidei fuae commiffa feliciter exeeutus fuit: 
bello Turcico, in diverfis expeditionibus viriliter pugnavit, fumma 
animi dexteritate arcem Stephani, & Joannis Chrift. Lifzthiorum Köp­
ésén , curae fuae cornmiffam, in fide Regi debita confervavit ; ob quae 
merita Rudolphus II. Rex eundem, filiosque ejusdem Joan. & Georg, 
in numerum Regni Nobilium denuo aflumpiit ; ex his Joannes Praep.
Papotzenfis*
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Papotzenfis, Canon. Jaur. & Vicarius Generalis, 7. Lingvarum gnarns, 
finguláris Doctrinae & Lecturae Vir. Michael S. J. Sacerdos, Rector 
Collegii Gynfien. Jacobus infurgentium Nobil. an. 1741. Locumtenens, 
Judex Nobil. C. Jaur. AlTedor Tabulae ejusdem; Confors ejus Rofalia 
Somogyi de Dergh; Filii Francifcus, AiTefs. Comitatus Jaur. Ludo- 
vicus Judex Nobilium C. Comarom. Georgius Capit. Legionis Gyulaia- 
naet Filiae Agnes Confors Emerici Németh de Nyék, E. Confilii Regii 
Locumt. Secretarii. Sufanna Confors Georgii Zámory de P a tkó -Te- 
fzer, C. Comarom. Tabulae AlTeflbris, & Juliana Confors Georgii Ne- 
detzky de eadem.
Miskei Andreas cum Joanne Göntzöl nobilitantur 1632. Infigne 
Leo aperto ore coronam tenens. Joannes 1550. Capitaueus Agriae 
fuccesfit ibi Doboni Hervi, qui defenderunt Agriam : dum demum ad 
Varkon tendit , a latrone occifus.
MlskÓtz de geiiere, Nicol. & Jacob, filii Pancratii 1246, Mich. 
•Philip. Thomas & Petrus.
Mohol Detricus , vide Tekule & Kech.
Mohára Joan, familiaris Regius 1450. de eo conf. fupra p.70, 
& Pray de Prior. Aur. pag. 48. 121.
M ó ll 16 80. nobilitantur cum Infignibus : Leones gradientes in­
tra bina bubulina cornua.
Monoki Joan. CapitaneiTS in Filek 1598. Michael 1609. in 
Zelitze, &Mechk, ac Péterháza Comitatu Tornen. Nicolaus ex Con- 
forte Anna Csetneki habuit filias Sufannam, Sigisrnundo Tököli, & An­
nam Matthite Andrassi elocatas; captus in Monok, Kat. ad an. 1567. 
p.345. Sepulti in Lazon C. Zempl.
Moogh fen Moch de Nádas, Benedictus, Michael & Ladislaus 
filii Lukacs Comitis Szalad 1330.
More de Chula in C. Bihar & de Dada G. Szabolch. Georgius 
Banus Zevrinenfis 1492. Ladislaus 1328- Vásonkö occupat, Dux ßre- 
nuus contra rebelles rulticos. Mich, prodidit Belgradum 1521.
Moritz id eft, Mauritius de Sövénháza im C, Jaur. Conf. Fam. 
■Keglevics & Magocsi. Dorothea filia Martini Magocsi Confors Petri 
•Moritz genuit Blafium &c.
H h MOrotz
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M ó r o t Z  Joannes ex C. Játir. comitatur Regem Sigismundum ad 
Concilium Conftantienfe 1414. Jacobus filius Joan, filii Mauritii cum 
fratribus 1456. nobilitatur per Archi-Ep. Strig. dicti de Megyes in C. 
Caftrif. & Karcsa in C. Pofon. Antonius de Beketfalva V. C. in C. Po­
fon. ejus filius Volfg. 164/. V . Palatinus, Camerae Pofon. Confil. qui 
ex Conforte Kalmaniana genuit Steph. V. C. Pofon. & Vice Jud. Cur. 
qui cum Conforte Sufanna Amadé matre Éva Kerekes nata reliquos 
fuo loco recenfendos.
Mosótzi Zacharias compilavit Decreta Juris 1583* cum Epifco- 
po Telegdi polt Sambucum.
Moys Palatinus, Comes de Sümegh, pofiedit Jgal, Chava, C. Sü­
megit, 1273. Confenfum Regium impetrat de villis Agai, Bezth. Schmidt. 
Epifc. Agrien. I. p. 1O5.
Mychk de N. Ida in C. Abaui. Michael alias Mesko dictus 1330. 
de genere Aba , & Akos Dux Cumanorum, in Valachia rebellis contra 
Ladisl. Regem, Banus de Pöleske, de Brodarich, in C. Zemplén, La- 
bad, Cserefznek in C. Zágráb ; posfidet Kalna, Cheche, Újlak, Kub- 
jiik, Hofzufalva, Édenfalva, Egres in C, Sümegh, item Cafirum Rib- 
nik, & Harkán in C. Baranya, Újfalu in C. Saaros, Vagner Sáros pag. 
343, ejus filii M. Ákos, M. Niol, Demetrius & Petrus, qui filios t. 
Franc, 2. Jacob, ex quo Georgius de Nempti in C. Szalad. 3. Alex.:
4.Ladisl. 5. Nicol.deDragmerPataka. Nicol, filiusLorandi, filii Mychk. 
Báni de Újfalu, in C. Sáros, posfidebat Orofzi cum Színje ; item Oehna 
feu Deine & Ujodvár C. Crifienfi ; alter Comes Mychk Saxo, M. Ta- 
v érnie. Reginas ejus Confors nutrix Ladislai Regis, & Margarethae ejus 
fotoris : Andreas de Ochván &, Jacobus de Görgenfalva , feu Omode 
Ida in C. Abui. Mychk filius Galli de Abaidotz, & Toth-Seljmes in C. 
Sáros, vide Farn. Tartzaj, collata Matthiae de Kavasi & Apród' in C. 
Sáros. Vagner Sáros p. 340.
Item occurrunt Familias : Maciok de Baby 'C. Beregit, Sáros. Magni 
de Berecske C. Zempl. Marki de Isakfalva C. Caltrif. Markus 
de Melegít C. Bars, Sümegh, & de Kanyaföld C. Szalad. Mar­
ton de Sz. Simon & Figed C. Gömör. Muthuznai de Ugod& Ko­
vazó C.Vefzpr. Beregit. Melethei deAlacska C. Borsod. Mes­
ser de Kürtös C. Negrad. Sümeg. Mezei de Bagyon C. Hont. 
Nogr. JYliko de Kaak C. Borsod, Monyoros de Rozgon C.Abaui. 
Mood de N, Hartya C. Pelt,
’ ' Nada-
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N a d a n i ,  cujus Antenati Borsa, & Opar de Körös Nadány & 
Gyarmath 1360. Ladislaus de Nadan V. Vaivoda ; Nicolaus Baro x 639. 
Capitaneus in Verebély C. Nitrien. Icon ejus apud Videmon, virtus ad 
Nograd 1653, Bél. ÍV  p. 140. Filius Michael Capitaneus Levae; So­
ror Confors Franciíci Sigray, dein Baronis Georgii Giláni.
I.
Nádasdi I
Laurentius Co- | 
mes de
Csupon & Ná- 
dasd ac Peteneg 
dictus,
aliis Pecseneg 
a Pacsinacitis,
<f 2. C 3. 4. <[ 5*H I  < £  <M c l m iT3
< í LT3«J
^Mich. C. 
Salamon^ Siculor.
[[Osvald.f  ^ I419'
Petrus, ex quo Fám. Pe­
tő de Gerse, de qua 
£ fuo loco.
f  6. ([ 7. (jFranc. f
|Francifc.< Chrift, <Thom. f
1490. (Ladisl.(Cadis*
r 8. <j 9.C ro.Cn. 
Thom.l-i_ .1 l,o u i s i
Ladisl. ex quo Nobiles jLadis.
de Nadasd & Dara- (LEpifc. 
bos, quorum plures V-ComitesC, 
Caftr, vide Partei, p. 191.
Thom, f  
Abbas.
Familias hujus Nadasd antenatus Ospetinus,Vra.y\\. p. 183. ex Bri- 
tania cum Filio Regis Angliáé Eduardi venit in Croatiam. Kerch, in 
Praef. pag.77. 220. Antenatum Butikonem Banum Maritimum aCroa- 
tis dictum , quod Anatem illis denotat, unde pro Infigni Anatem gerere 
Croatis Butiko dictam, inde Banus Butiko 1250. apud Kerch, p. 200. a 
loco Prodaries in Comitatu Crifienfi, Prodarics de JNadasd dictos Eppum 
Zágráb. 1177. & 1200. Dominicum Banum. Pray Hyer. p. 206.
De Nobilibus Darabos de Nadasd, Kapr. II. p. 447. Kat. IX. p,247. 
Luca?, & Ladislao de Nádasd 1415. eadem Infignia, quae Familiae Bus­
lai conferuntur. Kat. XII. pag. 235. Vagner Sáros p. 371. 1390.
Joannes Maroth etiam de Nadasd in C. Baranya dictus. 1390. de Ban, 
de Nadasd in C. Lyptov. vide Fam. Aba.
Ad gr. 3. Osvaldus de Nadasd, cum Ladislao Pető posfidet in Né- 
methfalva, Endres, Pecsened, Markolcz in C. Caltriferrei 1390.
Ad gr. 4. Michael, trium generum Siculorum feu Statuum Comes 
dictus 1419. in Dipl. Pray II. p. 229. Kat. XII. p.319. conf. Fam. Her­
mann. Eques Ordinis Draconis per Sigism. Reg. creatus, de quo Dipl, 
in Famil. Gar a.
Ad gr. 7. Chrißophorus, Ladislaus, Jacobps & Thomas Fratres. 
Chriftophorus posiidet Dienes, alias Szjt-Péter, alias Arakoyfcaky dictum,
H h a in
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inCaftrif. Sorores Steph. Majlath & Greg. Bezeredy elocatae, Confors 
Margaretha Csórón.
. Jacobus 1553. caefus ad Szigeth cum Nicolao Zriny , vide Revay 
Cent. Thomas Palatinus, Thomas idem perpetuus Terra; Fogaras fcri- 
bi coepit : hunc Diftrictum Fogaraiienfem, Sorori fuse nuptae Steph. 
Majlath tradidit, Hufztum item Berzencze cum Fogaras etiam Joanni 
Szalai adoptato legavit, qui fubfeque ad Cafparem Békés, Bathorios, 
Majlathios, Betthlenios, Rakotzios & Apafios devolutus eit. Foga­
ras nurtc ad praefidium militare applicatus. Vide Benkö , de Milkov.
II. p. 285. Thomas ifte fuit Vir fummo ingenio fingularique pietate, 
complurium lingvarum peritisíimus, in Italia optimis In/titutis imbutus, 
inde cum Cardinale Cajetano Budam reverfus, Regi Ludov. a Secretis 
fuit. Budenfis Praefectus, Dux Cataphractarum, Taver. Mag. Bairns, 
Judex Curiae , Generalis Capit. & Palatinus 1538. Fuit Legatus Ro­
mam & Spiram ad Carol. V. 1526. Buda proditione Certi Besserer & 
Traubinger 1528. intercepta, idem etiam captus & Zapolyae per Tuream 
traditus, contra Ferdinandum ad Szigeth pugnavit quidem , fed poliea 
ad eundem rediit, 13. proelia comifit, Itrenuus ád Peftinum, Jaur. & 
Lyppam, hic vexillum militibus praetulit, & in muris defixit. Calirum 
Csejte 1572. perennaliter acquifivit. Mortuus in Egervár annor. 64. an. 
1662. ex peltis lue. In Epitaphio ejus additur : Patrice illußrator, 
Turearum profligator, non tam vixijje , quam vivendo vitam decorajje. 
Plura de eodem Carmen Martini Rakovfzky, de ejus Laudibus dicatum, 
vide in Fam. Rakovfzky. Eppus Forgach in Hi it. p.301. ita de eo in­
quit : Vir nobili Familia Ortus, fummo fajligio inter odia externa & 
interna prundenter ufus eß , pace militiaque proeßans, cultor bonarum 
Hierarum, ingenio callidusßmulandi & disßmulandi mirus artifex, ad 
acquirendam dignitatem animum ab initio intendit, quod Jic habet: 
Ludovico, cujus Secretarius erat, ccefo, Joanni Bornemifza Caflella- 
no Budenßfe  addixit, hoc mortuo cum Joanne Szala'y Gazce Praefe­
cto egit &c. Diplom. Férd. quo creatum Palatinum cum recenlione 
meritorum confirmat, exhibet Kollar in edita Hilt Olahi in fine, cujus 
Extractum fub C. hic addimus : Pray Tom. V. pag. 198. & Istv.L.IX, 
p. 253. feribit, quod relicto 9. annorum filio Francisco, fuerit pulchra 
Canitie & viridi fenecta confpicuus, ac utraque fortuna exercitatus, pa­
cis & belli artibus pollens; ejusdem Oratio occafione Coronationis Ma­
xim. 1563. qua fuccesfionem inter 3. Ferdinandi filios liberum Statibus 
efie putavit, eidem & officio Palatinali, in quo poitea Locumtenens 
Giah iuccesfit, multum nocuiile feribit. Jufius Lipfius quoque de eodem
Lib.
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Lib. 2. cap.3. Caftra Stensnyak, Glofich, Latonicb & Radonja in C. 
Zagr. obtinuit. 1554. Adftitit poít cladem Mohacsianam & Reginam 
Ludovico ad Mohács abeunte, Comaromium commitatus eft, eventum 
rei exfpectans, Rege vero caefo, eam Pofonium deduxit, tandem ad 
Ferdinandum miflus ; fed Budas in Turearum captivitatem incidens, fe 
in naviculam conjecit, fuga Salutem quasrens, in rippa tamen denuo 
capius, Joanni Zapolya traditus eft, qui eidem Praefecturam Agrienfem 
arcemque Hufzt contulit, & Thefaurarium confutuit : ad Ferd. vero 
rediens, hujus Tavern. & Banus creatus eft. Notanda ejus Tvpogra- 
phia in Szécs-Uj-Szigeth C. Zalad. ubi per Joannem Erdély, Silveftrum 
dictum, prima Biblia in Hung, verfa , medio Typogr. Benedicti Abadi 
an. 1541. excudi fecit : de hoc Vail. Hilt. Iit. p. io6. gelehrte 9lttjetgett 
V. p. 84- Klanicza Fol. p.g8- 8 8 7 - contra hanc Typographiam vi­
detur art. 24 . 1 5 5 3 . conditus. Cons. Thomas fuit Urfula Kardsai, de Juri­
bus ejus in Csejte , (quod prius Chrift. Orfzág, dein Gabriel Prényi te­
nuit, ) ad filium & filiam Homonajo nuptam, & ab his in Revaianos& 
Forgachianos devolutis, vide Bél. IV. p.475. accepit Bona Cseite poli 
defectum Orfzágianum loco Kardsa per Maxim. R. fibi collata.
(a) Cregorianecz Epifc. de Thorna ex Hifi. Gabrielis Sz. György, ejus 
Secretarii, lub lit. JMemnosynon in MS. Bibi. Efzerhaz feribit, cujus 
nos extractum favore amici Kovahich communicatum exhibemus. 
Studuit Graecii Germ. & Italiae, Romam cum avunculo Steph. To- 
rpk profectus, interpres aulicus Secret. R. Legatus Spiram, cum Re­
gina pofi cladem ad Mohács Comaromium abivit: milTus Legatus ad 
Annam & Férd. I, per Caftell. Budenfem Bornemifza, ipfe dein Ca- 
/tellanus ibi per Tuream captus, evafit in Cimba ( Istv. addit, li cre­
dere faselt) Joanni Zapolya reconciliatus, ejus Praef.Agriae denomina­
tus, Thefaurarius in Marmaros & Hufzt, fed obfervando Gritti con- 
filia, quibus Hungaros opprimeret & Tureas Regnum fubderet, di­
recta elfe, idque a tranquillo Andronico Dalmata Secretario Gritti 
refeiviflet, i n d i c t Comitiis facto ejus per Joannem Zapolya revo­
catis, & Turea Ginfium vane oppugnante, Zapolya etiam fpe Re­
gni fruftrato, Nadasdius fub praetextu Curandorum recentius ductas 
Uxoris Bonorum, dimisfionem petiit, ex itinere Joanni valedixit, 
eundemqueFerdinandusI. Tavernicum, Banumque cum Keglevicsio, 
dein Capitaneum Regni & Judicem Curiae creavit; interfuit Pedanae 
' expeditioni fub Marchione Brandeburg, ubi, primus vexillo Signi­
fero erepto, in maenia evafit., dein Palatinus per g. annos, Franci- 
fco Balassa femet astate & Andrea Báthory Podagra excufantibus, 
. H h 3 felix
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felix ad Babocsam & Szigeth, Hegyes recepit, fvafit pacem cum 
Joanne Zápolya , qua inita, Buda amifla non fuiíTet : Affinem Maj- 
lad Diplomati, fuper collato Fogaras cum Joanne Szalai inferuit, f  
in Egervár sétát. 64. I573. addit Istv. in notis ad Hiít. Forgach. in 
Biblioth. Efzterh. Familiam alioquin fá t  nobilem, virtutefua fii- 
blimavit.
b) Literas Philippi Melanchton ad eum datas , Klanicza de Toler pag, 
38- 82- 87- exhibet fequentis tenoris :Mluflris Princeps ! etß ignotus fűm  Celfitudini Tuoe, tamen petenti 
Matthias ad Te lit er as, non invitus dedi : intelligo autem ex 
M att hia, ( Ramafchi dicto Plebano Cibinienß & Decano ; vide 
Benkö Milkovia II. p. 445. Ungt. IV. p. 154. Felmer Hi/t.
Tranfylv. p. 133.) Te magno fumptu fcholam conßituere, & opti­
marum artium Jtudia excitare, quae res cum per fe  magnam lau­
dem meretur, tamen hoc tempore, cum belli cladibus literce variis 
in locis delentur, multo ampliori laude digna eß : videris enim 
profpicere pofieritati, ut cum alibi delet ce fuerint bonce artes, ta­
men feminaria reliqua fin t confervata Tua virtute, unde iterum 
propagari in Pannonias doctrina vitea utilis posßt. Itaque hac in 
re , ut voluntatem Tuam cupientem in re praecipua bene mereri 
de Patria , &  fingularem prudentiam jure probamus. Ego vero 
etiam omine delector : cum etiam tali tempore cogites deßudiis, 
oßendis Te non defperare pacem, & meliorem flatum Pannonice. 
Quis enim , ß  arbitretur perpetuam futuram dilacerationem Re­
gni , aut venturam Patriam in Jervitutem, adjicere poffet animum 
ad fcholas exßruendas ? Proinde hoc Tuum conßlium quafi di­
vinationem quandam futurce pacis interpretor. De qua idem ut 
fentiam non levibus argumentis moveor, ac fee pe Matthias dixi, 
me bonam fpem habere futurum , ut aliquando p oß , iterum fia t 
tranquilla Pannonia, & quidem ejectis Tureis. Quare quodpio
ét ut reor, divino confilio moliris, ut ruentibus ßudiis opem f e ­
ras , hoc inßitutum nec abjicias, nec Te deterreri temporum dif­
ficultatibus finas. Spero etiam Tuis conatibus Deum affuturum 
effe , prcefertim f i  dederis operam, ut Ecclefice purius doceantur. 
Neque etiam dubium eß, heee bella & hanc Turcicam fervitutem 
poenas effe peccatorum noßrorum & idoloatrias. Cum autem 
tantopere faveas honeßis artibus, qucefo, ut me quoque comple­
ctaris inter c cet er os ßudiofos. Olim Graeci Herculem addiderunt
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Mußs, earumque Ducem vocabant, fignificantes defendi oportere 
liter as auctoritate bonorum Principum. Conßat autem majores 
Veftros Paeonas ab Hercule ortos ejfe ; quare gentilitiam & do- 
mefticam virtutem putabis ejfe, tueri literarum ßudia. E t eß 
praeclaram imitari majores. Sed haec fortajfe prolixius, quam 
conveniebat. Matthiam Tibi commendo, Virum optimum, prce- 
ditum egregia doctrina, prudentia & pietate. Joannem Sylve- 
ßrum  etiam hominem doctum Celf. Tuae commendo. Deus fervet 
Celf. Tuam ad fa lut em publicam, Lipfioe nonis Octobris an. 1537. 
addictifmus Philip. Melanthon.
c) Ferdinandus Rex , Electionem Thomas Nadasdi in Palatinum, fe- 
quenti laudis pleno Diplomate confirmat extract, ex Hifi. Olahi per 
Kollar edita, p. 239. 24.U
Ros Ferdinandus & c. confiderata & perfpecta, multisque jam pridem 
■argumentis cognita & comprobata, jingulari fide , virtute, con- 
fid n tia , indiifiria & in rebus agendis folertia, dexteritate, &  
integritate mirifica ; infuper bellicae difciplinoe gloria, militaris- 
que roboris & fortitudinis injignibus documentis fpectabilis & 
Magnifici Comitis Thomae de Nadasd Comitis perpetui terree 
Fogharas, ac Comitatus Cafiriferrei Comitis & Judicis Curiae 
nqftrce Regiae, fidelis nobis dilecti , quibus ipfum Dei optimi ma­
ximi munere donatam & ornatum propria nofira multorum jam 
annorum experientia, in omni varietate fortunae, pace & bello, 
cognovimus & experti fumus; & cujus jingulari indufiria , pru­
dentia & confilio ac opera in magnis nofiris lieg nor um noßrorum, 
atque adeo totius Reipublicae Chrifiiance rebus & negotiis cum 
magno noßro & Reipublicae commodo ufi fumus : intellectis etiam 
& cognitis profatorum omnium Dominorum Praelatorum, Baro­
num &c. votis, fen tentiis, tp fujfragiis , in hunc fere unum ex 
multis, quod ad dignitatem ipfam Palatinatus fpectat, conjectis 
& tendentibus : confiderato hoc quoque, quod Regnicolae ipfino- 
ß r i , nonnifi praeclaris ejusdem Thomae Nadasdi virtutibus indu­
c ti, teßimonium hoc ita concordibus animis de illo facere pojfent, 
ut ipje , qui Familiam fuam alioquin vetußam & nobiiisfimam fuis  
praeclaris virtutibus plurimum illußrajfet, & maximos quoque in 
regno noßro Hungáriáé gradatim honores gesfijfet, hoc quosque Pa­
latinatus honore, quo nullus in ordine feculari poß Regiam, ut
dictum
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dictam eß , celfitudinem major invenitur, dignus judicetur, atque 
expetatur. Eundem igitur Thomam Nadasdi, licet diu multumque 
reluctantem, valetudinemque & aetatem jam ingravefcent.em , & in- 
fufficientiamfuam tanto oneri ferendo caufantem, nobisque, ut 
eum ab hoc officio dementer liberum faceremus , humillime & in- 
ßantisfime Japplicantem : nos tamen Reipublicoe commodum & 
utilitatem privatis ipfus Thomce Nadasdi excufationibus & /ap­
plicationibus praeponentes ; tanquam perjonam optime meritam, & 
omnium votis comprobatam, de dictorum Dominorum Prcelato- 
rum &c. unanimi & maturo con/lio ad honorem ipfum & digni­
tatem Palat inatus Regni noßri Hung, quod fe l ix , faußunique &  
falut are Deus optimus, maximus faciat ! duximus eligendum. —
Ad gr. 8- Francifcus Comes Caftriferrei, Mag. Agaz. Coniors Eli­
fabetha Batori, de qua in Fam. Batori Stemm. I. pag. 60. Bel, IV. 
pag. 472. Thurotz I. p. 189.
In gr. 9. Paulus S. Coronas Cuflos , Comes Caflrif. M. Cubicul. 
Eques auratus, Generalis Capitan. Cis-Danub. & ad Canisam. Con- 
fors Juditha filia Petri de Reva, dein Adamo Forgach Judici Curias 
nupta, Sorores ejus Cathar. Georgio.
In gr. 10. Francifcus Notarius alias Croefus Hung. Judex Curiae 
Regias, edidit Mausolaeum Regum Hung, de quo Kapr. in Praef. ad 
Dipl, item Cinofuram cum Decretis ad an. 1659. Leuchoviae editum, 
arx ejus Pottendorf, ex qua captivus abductus eft Comiti Generali Mon- 
tecuculli collata. Confors Juliana filia Nicolai Efzterházy.
In gr. i i . Francifcus, cujus Confors Rofalia a Schrattenbach : an 
ifie cum priori idem fit, non difquirimus; habuit Fratres : Florianum, 
Confiliarium Confilii Locumt. Thomam Cuitodem S. Coronae C. de Sii- 
megh j  1734. cujus Confors aut Soror Chriftina filia Nicol, Draskovics, 
& Ladislaum Epifcopum Csanadienfem.
In gr. 12. Filii Francifci (a) Leopoldus Cancellarius Regni, Mag. 
Agaz. Comes de Comarom, cujus filius Michael modernus Cultos S. 
Coronae & C. de Comarom. prius Referendarius ad Exc. Cancellarium 
Hungarico-Aulicam. Confors Elifabetha Jofepha a Trautmansdorf, 
ex qua filias Andrasfiana, Szunyoghiana & Lambergiana, (b) Balthafar 
aeque Cancell. Hungarico-Aulicus. Confors Elifabetha Beréni, vidua 
Adami Efzterházi; filia Comitis Sigismundi Forgach Confors. (c) Jofeph.f
d) Francifcus,
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d) Francifcus Banns Croatia:, Gubernator Praefidii Budenfis-, (generalis 
Campi Marefchalius , Comes Albenfis, obiit 1783. annor. 75. de hoc 
Gvido Ferrarius pag. 92. & Kat. in Hilt. Prag. II. pag. 8,35< item Mol­
nár Könyvház III. pag, 213. inter alia feribit : Nadasdius Cafiella- 
num Hifpaniae Ducem per Alpium faltus disjecit , quod multi vo­
luerunt, pauci potuerunt, huic contigit, ut prifeam illam praecla­
ram autoritatem & famam bello Patriae fuse reftitueret : fine dubio 
magna Pannoniorum Natio & manu fortis femper elt habita , fed 
a mullis aetatibus Pannonia non habuit tantum nomen , quantum 
polt Nadasdium Ducem , quae usque eo crevit, ut ex omnibus po­
pulis effe posfit, qui aequiparetur, qui antecedat nemo — hoc a utor 
Italus ; porro idem Ferrarius pag. gp. 95, 97. fpecialiora de eodem 
differens, dicit eum 1741. Bavaria occupata, Rhenum tranfiviffe, 
Lauterburgum Urbem occupaffe, cum Gallo-Hifpanico exercitu fe­
liciter conflixiffe, Genuam occupaffe 1756. Boruffum ad Kolin, Pla- 
nian. & Hochkirchen viciffe 1757* Svidnitzium cum 6000. praefidia- 
riis , .4. Generalibus, 48. vexillis, 164, tormentis & armamentis, Vra- 
tislaviam item cum Generale Borusfico Bevern cepiffe. — -— Fili­
um Francifcum Comitem Albenfem & proprietarium. Generalem 
Regiminis Hung, pedefiris reliquit.
e) Addimus Biogrophiam Bani Francifci de Nadasd ex Libello Guido-
nis Ferrarii (Cornelio Nepoti comparandi) fubtit. de vita Aujlricor. 
Imp. ( feu Ducum) &e. Vien. 1775. edito p. 89. Venio nunc ad fum- 
mum Virum; atque etiam honoratior nefeio an ullus hoc ex/titerit bello: 
nam quod multi voluerunt, pauci potuerunt, huic contigit, ut priftinam 
illam praeclaram auctoritatem & famam bello Patriae fuas reftitueret.
Sine dubio magna Pannonicorum natio, & manu fortis femper 
eft habita ; eorumque res geftae literarum monumentis funt traditae 
cum nominibus clarisfimorum Ducum ; fed a multis aetatibus Pan­
nonia non habuit tantum nomen, quantum polt Nadaftium ducem, 
quae usque eo crevit, ut ex omnibus populis effe posfit, qui aequi­
paretur, qui antecedat nemo. Hic in nobilisfima ortus familia ma­
jorum famam gloria fuperavit. Priori bello, quod polt Caroli VI. 
Aug. mortem erupit, res multas memoria dignas gesfit: illud in- 
primis, quod triennio poll coeptum bellum cum Carolus Lotharin- 
gus Princeps exercitum adduxiffet ad Rhenum, hic primus trajecit, 
& exercitui flumen explicavit. Adverfam omnem ripam duobus 
oblidebant exercitibus gemini imperatores veterani Coignius, & Se- 
chendorfius : nihilominus Lotharingus- rem Nadaftio commifit. At­
que ille deductis fecreto lintribus ad oppidum Schrechium, noctu t
I i alteram
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alteram ripam prehendit, emiflaque Pannonicorum manu in adver- 
farios, qui non procul praefidia agitabant, improvifo impetu legio­
nes tres perculit, & fugavit. Poitea ponte Rhenum junxit, eoque 
in Alfatiam exercitus introiit. Ejusdem tum virtute Lautemburgia- 
nas munitiones capta;, Vaifsemburgium in deditionem acceptum, 
Paltzburgiani faltus infesfi, aditus holti ex Lotharingia irrumpendi 
in Alfatiam prasclufi, Tabernae (Saverne) occupatae, Arcurtius, qui 
contra eum magnis venerat copiis, mulctatus, coactusque regredi. 
Multa alia eodem bello in Germania & Italia praeftitit, quae conful- 
to praetereo : neque enim eft confilium Nadaftii factorum hiftoriara 
texere, fed exhibere exemplum magnitudinis animi, imaginem ve­
teris fortitudinis. Hoc nunc fatis fuerit dicere, Nadaftium illo bello 
apud omnes gentes fama crevilTe. Itaque ad fecundum bellum Bo- 
ruslicum tanta accesfit commendatione nominis, cum omnes nobilis- 
iimi ducis praeftantiam cognofcerent, ut initio Itatim profperi fpem 
belli polt Daunium etiam in illo ponerent. Huic egregie fortis & 
magnus erat animus, acre & calidum ingenium, mens erecta, fern- - 
perque alta cogitans : idem nunquam remiflus, multum belli labo­
rum patiens ; nifi re confecta horam quieti non tribuens ; minime . 
multa loqui: plus facere quam dicere; de initantibus acerrime ju­
dicans, calidisfime de futuris conjiciens ; audax, manu ftrenuus, 
neque minus in rebus gerendis promptus, quam in excogitandis ha­
bebatur. Ex his elucet praecipue virtus ejus in praelio , quod apud 
Cotemitiam fu it, ubi fidente maxime Rege, & praeliorum , quae plu­
rima, & fecunda plerumque fecerat fortuna elato, Borusfi alienis- 
fimo libi loco, contra Auftriacis opportuno conflixerunt. Calente 
praelio admonitus, ut cum lublidiis, quibus praeerat, aciei fuccurre- 
xet, laboranti ob ferociam hofiium, qui pluries pulli, neque eo mi­
nus pertinaciter dabant impetum, Nadafiius, qua minus videbatur 
polle erumpens, ad eorum laevam fumo contectus accesfit ; jusfis- 
que luis rem ferro conficere in adverfos incurrit. Id novum, & 
inopinatum afpero praelio intentis accidit; itaque non fuftinuerunt^ 
magnoque numero caeli funt. Qua fecunda ufus fortuna exercitus 
nutantibus inftidt, omnesque in fugam conjecit pulcherrime victoria 
parta. Cotemitiana clade perculfa eft tunc Regis potentia , qui fi 
viciflet, Princeps erat totius Germaniae : namque etiam, antequam 
bellum ellet, ejus auctoritas, mentisque magnitudo plerisque Ger­
manicarum Civitatum dominabatur confiliis, ut illi contraire nemö 
facile auderet ; fed Borusfici nominis imperiofa majeftas hoc labe­
facta-
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factatta eft praelio. Poftea Nadaliius profufe fugientes infequens 
«ullum illis fui recolligendi fpatium dedit ; eoque major facta elt 
clades, auctus etiam captivorum numerus, & plura relata ligna. Pra- 
ga< obfidione liberata deinceps nunquam difcesfit a Rege, cujus co­
pias fuis praefuliis impediit, ftationibusque obfepfit, ut neque eodem 
tuto manere, neque difcedere facile, aut commeatus adducere, nili 
cum magno poifent periculo. Hoc eo illuitrius videri debet, quod 
levibus Pannonicorum copiis plerumque rem confecit. Sed ille di­
ligentia, ufuque eas adduxerat in confvetudinem cum Legionariis 
dimicandi, ut jam cum veteranis Regis congredi non dubitarent, & 
manus ex sequo conferrent. Ac tantum eorum virtus valuit, ut quo- 
tiescunque imperarentur, li modo Nadaliius duceret, audacisfime 
aggrederentur multo etiam majores copias : erat enim per- 
fvafum omnibus fe hoc duce nihil non polfe efficere. Et Nadaliius 
cum his expeditis cohortibus faepe hofiibus obviam profectus elf, 
faepe Regis itinera intercepit , ubique, qua occatio fe daret, opes 
debilitavit adverfariorum, quibus fere terrori erat ipfum Nadaftii, 
& Pannonicorum nomen : usque adeo venerant in opinionem vir­
tutis. Neque vero a Legionariis hic minus colebatur , atque eorum 
opera faepe fortiter eft ufus ; fed praecipue in Lufatia haud procul 
Goriitia, ubi loco editiore, & munitisfimo caftra fecerant Bevere- 
nius Princeps & Vinterfeldius Regis Duces. Eorum enim alterum 
juITus aggredi tantam, tamque promptam habuit virtutem militum, 
ut difficultate locis, & periculo non territi magno ardore involarint- 
in munitiones holtium, rejectisque telis gladio in adverfos irruerint, 
quorum magnam partem cum duce ceciderunt. Beverenii manebant 
Legiones, magnaque erat fpes obruendi jam morte Vinterfeldii per­
cultas. Nadaliius maxime nitebatur, ut nullo interpofito fpatio vi­
ctor exercitus Beverinum adoriretur, aut motis celeriter caltrisprae­
occuparet Silefiam inced i, quae fere erat praelidiis exuta, & Boles- 
laviae potiri. Sed vifurn eft exercitus incolumitati confidere, ne 
tam magnis itineribus, & expeditionibus defelfum labor asfiduus 
frangeret: Aliae etiam intervenerunt caufae. Ea mora illata Beve* 
renius mire diligenti profectione evafit in Silefiam, priorque Boles- 
laviam occupavit. Proxime infecutus eft exercitus, & Nadaliius 
Schveinitiam obfidione claufit: quam adortus expugnare, arcem 
munitisfimam, praeterea defenfam numero militum, paucis diebus» 
in fuam redegit poteftatem. Ea capta Carolus Lotharingius Prin­
ceps, qui fummo cum imperio exercitui praeerat, motis fignis ág­
i i  a grecU
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gredi cum RatuífTet caítra, quae apud Boleslaviam Beverenius fe­
cerat, in quibus Borusfi maximis protecti munitionibus fe tenebant, 
cum reliqui aliis adorirentur locis, Nadaftius traditam fibi partem 
ad invadendum primo impetu tranfcendit; repugnantes caede facta 
disjecit, fecutaque eft Boleslaviae obfidio, ad quam ipfe Dux de­
lectus eft: atque is urbem ftatim ad deditionem compulit. Diffici­
le elf omnia perfequi, diligentiusque fingula-explicare ; neque vero 
neceffarium. Illud tamen non eft reticendum de hujus viri gloria. 
Hic usque eo commendatione virtutis, & celebritate nominis ubi­
que gentium nobilitatus eft, ut ex .longinquis Regnis multi ejus ap­
petiverint amicitiam, pictam illius tabulam exqui/ierint ; & clarisfi- 
mi viri ad vivum expreifae imagines tota pás fim circumferrentur 
Europa. Re enim vera -fuit talis Dux, & tantum animi ingeniique 
opinione excellens , ut non folum cum primis fuse aetatis compa­
raretur, fed multis natu majorum anteponeretur- Igitur omnes ho­
nores, & imperatoriam dignftat.em eft confecutus. Sed confilio & 
fide in primis praeftitit. Documento fit, quod M There fia Aug. 
eum amplisfimis donatum literis, éc Proregis nomine ( Banum fua 
eorum linqua vocant ) praefecit Liburniae ( Croatiam nominamus). 
Cum enim fecundum Borsuficum Bellum magnis viribus adminiftra- 
retur propter adverfarii Regis magnitudinem exercituum, ftimmam- 
que fcientiam rei militaris maxime Pannonicorum, & praecipue
Croatum copiae evocatae funt, quorum experta virtus etiam fupe- 
riori faeculo Auftriacum defendit imperium , magnumque ad victo­
riam momentum attulit Nortlingenfi praelio. Quam ob rem M. 
Therefia Aug. non minus Nadaftii operam abfentis fore utilem tan­
to putavit bello, fi tali viro, ea nominis fama, rebusque tot ge- 
■ Itis nobili fiimmam imperii in Croatia traderet, cujus acui praefentia 
virtus, poliet provincias clarisfimae. Atque ille expectation! Auguftae 
pari fe fide praebuit : namque ejus opera non folum magna quotannis 
auxilia ad exercitum ex Croatia venerunt, quamdiu bellum fuit, 
fed difciplina militari fic inftructa , ut neque audaciores copiae, ne­
que exercitatiores, .aut magis dicto audientes eile polient. Igitur 
aeque abfens ac praefens nocuit Regi, atque hi^ c magis ejus incla­
ruit gloria. Sed ii Je rerum geitarum cum aliud preernium non quae­
reret praeter fidei, virtntisque fuse conficiendam , poftremo pulcheri- 
mum.etiam fructum tulit,.quod n< itio an illi venifiet in mentem optare. 
Cum enim llabella Parmenfis nupta Jofepho Archi-Duej ^uliriae, 
qui Caeiar elt paujo poli factus , jamque, Auguiius iiorentisfime re-
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gnat, Viennam folemni deduceretur pompa, & Optimates magno 
numero praeirent fplendidisfimo equorum , & pediiTequorum famu­
latu, liic non aberat in comitatu. Qui etfi in publicum prodifTet, 
non ufus exquifitiore cultu, quam folebat, tamen oculi infinitae mul­
titudinis, quae ex Germania, Gallia, Italia vel uti ad ipectaculum 
oculis fruendum convenerat, & omnium ad illum nutus converte­
bantur ; atque ut progrediebatur, magnae excipiebant 1'alutationes 
omnium ordinum Nadaltio fummo viro, Imperatori fortisfimo gra­
tulandum. Idem non pofi multo cum graviter decubuifiet, tantus 
familiae Auguíiae, & omnium maeror fuit etiam in remotisfimis re­
gionibus vulgato ejus periculo, ut fatis intelligi pofiét, hominum 
voluntates fuffragari virtuti, orbemque terrarum nulli amiciorem 
fieri, quam viris yirtute praeftaniibus.
Nagy Stephan, alias Magnus, Comendans in Tubul. C.Scepus 
1270. Valentinus dictus Mjrchae, ex Principe Valachiae natus; Filii 
ejus Stephan, qui arcem Görgő aquifivit, nobilitatus Kat. ad an. 1569. 
pag. S3- '& Georgius Gener. Kovachochii Cancellarii in Traniylv.
Alii Nagy dicti de Alacska, de Dán, de Golop, de Kyrthes, de Pyr- 
!e, de Reznek; de Rosa, deThanona, de Szt. Mihály Ur, ex quo Hi- 
rossiani : alii de Pél in C. Bars, in Tifza-Várkony, And, Péteri, Kal- 
na, Sarló, F. Varad, Győröd.
Nafzvadi de Kürth in C, Sáros, eadem cum Familia Tiva- 
dor, Theodor, Kohan & Trocsani in C. Sáros,
Nata Greg, pofiedit Cafirum Tubul, Pofs. L ezna, alias Cserme­
nye C. Zemplén poll Familiam Mikora de Nyavalád 1254. Vagner 
Sáros pag. 283. item cambiant in Pallya, Hollofzegh , Egerpatak, Gi- 
keö , pro Caltro fuo Tubul, in C. Zemplén. Kat, Hifi. Dipl, p.793.
N e d e tz k i  Ladisl. Petrus & Joannes , Filii Dominici, fiatuun- 
tur in Nedetze pey Nicol. & Steph. de Zeer, Comitem Solnc.11 fém in C. 
Trenchin, ex mandato Mariae Reginae, quod contra Mattheum Comitem 
de Trenchin Zoinam defenderint 1304. degunt in Vadicsov. 1412.
Németh de Nyék, in Csallóköz C. Pofon. Privil. Stephani III. 
1165. pro illius temporis Inhabitatoribus elargitum : eos a Caftrenfi 
■fervido fubtractos inter Proceres ejusdem Cafiri refert, quod relictis fuis 
omnibus Regem fecuti fuerint intrepidi; addita claufula : ut fi quis hanc 
libertatem Regiagratia conceiTamr,a praedictis hominibus retrahere vo-
I i 3 luerit,
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lUerity Anathematis gladio feriatur, & in Cameram Regis centum li­
bras auri perforat. Privil. hoc exhibet Bel. I pag. 114. Il.pag. 2,32.
III. pag. 545. Kat; IV. p. 141. 467. Andreas II. fupra recenfitnm Pri­
vilegium fuo Privilegio confirmat per extenfum fuis confirmationibus 
inferendo, 1298- Ferdinandus III. pro Steph. Takács, Thoma Sze- 
cheny, Laurentio Csaplar, Mich. Németh, Steph. Szabó, Jáeobo Sém­
ije, Petro Takács, alias Kranich, Blafio Phülöp, & Géorgio Ego, Por­
tiones in eadem Pofieslione Nyék, in quarum quieto, & pacifico Do­
minio üdém fuprafpecificati, Majoresque & Progenitores fui inde ab an­
tiquo Temper perfiiterunt, & nunc quoque perfiltunt, novae Donationis 
fuae titulo jure perpetuo.dedit 1655. Comitatus porro Pofonienfis, de­
terminationem fuanv,, quae in facto extradandarum , fuper Nobilitate 
Emerici condam Németh Teftimonialium, anno 1718. die 31. Martii, 
occafione Generalis in oppido Szentz celebratae Congregationis interces- 
iit, fub authentico Sigillo, nobili Domino Joanni Németh, erga ejusdem 
recurfum, ex>. Generali Congregatione fua Pofonii die 29. Aprilis, an. 
1790. extradedit : Ex his eft Joannes Protonot. nunc Confil. & Dire­
ctor Caufar. Reg. & Alexander AÍTefibr Fluminen. Martirt. item Sc 
Andreas Parochi, fratres & filii Joannis, filii Emerici 1741. Infurg, Ca- 
pitanei, filii ait. Emerici filii Michaelis 1655. item Emer. Exc. ConfiliiLo- 
cumt. Secretarius, filius-Martini,. filii fupra dicti Emerici exEva Bakoni 
nati.. -
Rex Andres II. Privilegium Stephani 1298. confirmans, nominat 
Regem Sanctum, quod alias faspe Regibus Noftris datum eife , docet 
Bardos de Infurrect. pag 46. Kov. Veil, pag-58* Pray Differt, de Hun­
nis in Priv. Cum. pag.119. Vagner Anal I. pag. 137. 389. LudoVi 
Deer. I. §.9. Infigne Familiae refert Heroem fonipedi infidentem & 
enfem hung. Capiti infixum , vibrantem, item Leonem fuper coronata 
casfide itantem.
* Ex alia Familia Sigismundus filius Francifci Németh de Zéten 
3563. cujus Confors filia Stephani Balassa. •— Dé jBlafio Németh, qui 
ad Osgyán per Generalem Bafia captus ad fupplicium ductus, manibus 
anterioribus colligatis carnifici gladium eripuit, &plures, nili trajectus 
faiffet, vulneraturus erat ; refert Kerch. Hifi. Dalm. pag-435.
N i t z k i  de Ebed, item dcChak feu Jak & de ferner} in C. Ca- 
firif, ex his Reinoldus 1268. Comes itineris Andreas II. in Palaefti- 
H(tm , in certa caufa coram Banis Henrico & Chak & Laim—PSlati- 
no , ac Ernyeö Judice Curias triumphant contra Pónith filium Arnoldi, 
quoad poff. Nitzk; donec plura de hac I.Fam. recenfere poterimus, me­
morari*
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morandus hic interea C. Chrißoph f  alterius Chriflophori celebris J. Con-
fulti & Septemviraliftae filius : qui acuti ingenii talento excelluit, affinia 
Georgii Fekete Perfonaliscondam & Judicis Curiae, factus ex Protono- 
tario Septemvir; Comes de Verbtze, Director Studior. in Diftr. Jaur. & 
5 Eccl. Thefaurarius, Mag. Tavern, obiit 1787- Infigne fam. Leonem cum 
framea, fluvios & Aeliam referunt.
Nofzlopi 1125. delgland, & Drokisháza in C. Yefzprim, in caufe. 
Martini, Benedicintor. Abbatis de Bél. contra Eliam,&Greg. deNofzlop,& 
Mich, literatum, filium dicti Eliae, in terra novem aratrorum, qualibet 40. 
Jugeribus conflante flabiiiuntur, ex quo praefati, terram hanc cum monte 
Somlyoab ingreflii Scjtharum,Duce Arpad, ex prima Coloniarum, Regni 
hujus, inter Nobiles fubdivifione accepiflent, fun t verba fententice,pexRe- 
gem & Proceres R. & Judicem Curias Matthaeum de Palotz, Judicia octo- 
valia celebrantem latae, quam exhibet Kat. XII. p. 449.
t. <[ 2 . f 3. { 4. 5.
Filii Petri
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Filii Petri 
in gr. 19.
juxta alios 
Francifci 
in gr. 20,
<j 2T.
Joannes
2 1 .
Ludovic,
Coufors
filiaTho-
<Jmse Viz- 
keleti.
fJoannes
Ißernhardus Confors Filia Joannis Pongrátz
23- 25. 26.Francis.
Ludovi-^Emeric. <! A^nna <(Sigism. JJofephus 
cus. I !t I j Carolusj Confors, I Laurent. .
l_ L l  Zay. c (.Joannes
rPetrum+^Steph, + General. CafTov. C. de Szabolcs
Laurent,
+
ISTO-
Steph.f
Lauren.f
<
Mag. Pinc. Reg. Confors Telegdiana. 
Sigism.f ()Nicolaus(Francifcus f
iSicolaus^ Sigt:’in. CFranc, f  pofledit Vrano in C, Zemplén.
I
l
Paulus ^Paul. f' [Maria Confors Andreas Szunyogh.
CJirißina IChriftina Confors Ladislai Bas* 
1 Confors (_ sányi.
femerici Thurzo: 2. Nicolai Efzterházi.
Barbara Cons. r. Georgii Varkucs. 2.Georgii 
Haller, cuius filia nupta Sigism. Lonyai, & 
neptes Georgio Bocskai, Stephano Vesselepi 
j  & Steph. Telegdi nuptae.
Francifcus + Confors ejus Elisab. filia Petri Korlath, ex quo Maj. 
theniani, Horetzkyani, & alii in Czifferj&BerentzPolTeiroreSi
Ad t.grad. Stephan, vir fortisfimus, ex Principibus Sarmaticis in- 
grefTus Hungáriám ut exPrivil. de An. 1457. per Ladisl. Regem elargi­
to, & per Leopoldum 1677. Familiae confirmato patet, conf Troph. 
Efzterház, & Annál. Kövenkiiíler T.DCp.398. Kapr. E p. 216. Vagner 
I. p. 216. ex Gonv. Lelefz..
Ad 16. grad. Georgii Confors Helena Gyuláy.
Ad grad. 17. Joannes, de quo cit. Dipl, quo confirmatur, ejus No­
bilitas ex meritis, quod irruentem holtem, contempto vulnere , in dex­
tro latere accepto Duce Joanne Hunyady repulerit, & ad Albam lire• 
nuam operam praeititerit; Infignibus ejus armorum adduntur 3. rofas cutn 
expresiione: in Originis vitee Imaginem & Studiorum ejus ac fidelita­
tis. Sorores ejus nuptae 1. Thomse Pálfy,. dein Stephano Tardi. 2. 
VolffgangoVratkovits Commendanti Ersekujvárienfi. 3. Bernardo Zichy. 
4>DionilicK Bor de Neboifza.,
Ad grad, lg.
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Ad grad. lg. Gallus Vexillifer Matthias Regis, Comes Siimegh ; 
eidem Matthias Rex ad prcemilTa Infignia a. Leones rofas tenentes ad­
jicit. Confors ejus Sufanna Istvánfi.
Ad grad. 19. Bemard. Confors Euphr. Pöngrátz.
Ad grad. 21. Franci feus cum Con forte Elifabetha Korláthi, pofle- 
dit arces Korlatkeö & Berencs,cui ad liberam difpofitionem legavit ar­
cem Korlatkeö, medietatem vero arcis Berencs fratri Joanni, cum me­
dietate Bonorum Cziffer in C. Pofon, aliam medietatem duabus Soro­
ribus nuptis Dionifio Porkoláb & Bernardo litterato de Széch acCafpari 
Tardi fratri matrueli, reliquit: ex quibus Horetzkianí, Majthéniani, Slos- 
berg & alii, vide Fám. Majthén. Idem Francifcus 1521. ad Belgra- 
dum fub Comendante arcis ibidem Franciíco Hedervári Itrenuus miles; 
ad Aulam Ludovici R. pervenit: praefens in praslio ad Mohács, Magifter 
Agaz, & Taver. R. Comes C. K. Honth art.37.1542. Generalis Capit. Par* 
tium ante montanarum & Ujvárienfis 1546. cum mille militibus Bohe- 
mos & Sannes fugavit, Saxonum Ducem cepit. Confors ejus Marga­
retha filia Valentini Török. Socii ejus erant : Petrus Erdőd/, Petrus 
Bakics, Erane. Zaj, Barthol. Horváth, Franc. Gétzi, Joannes Krusics, 
Joannes Luka Epifcopus Quinq.Eccl. vide, Farn. Petri Erdöd/, & Hifi. 
Forgach p. 67. ibid. Joannes , filius Joannis ex Conforte filia’ Nicolai 
Kofztka de Strecsen natus. Laurentius Capitaneus in Szolnok, ubi cae- 
teris, qui fupererant, arcem deferentibus, ipfe rediit cum vexillo 
in arcem' & clavibus ad cingulum appenlis , cum uno Ephebo 
Tuream expectavit, ibi captus, Temesvárino poll duos annos liberatus^ 
11520. in Helmetz. Confors ejus Martha, filia Nicolai de Thurotz, ma­
tre Margar. Zablath nata. De ejusdem Fratribus Ludovico & Franci- 
fco Nyár/, Pra/T.om. V. p. 392. 405. feribit : Fer di nandus, ne Fra­
tri Carolo U. deejfet, fubßdia ex Hungaris parare conflituerat : mille 
equitibus Francijaim N y dry , fu fis  nuper, cceßsque Tureis, magnam 
nominis famam adeptum, praefecit. Nyárius tametß accutisßmo po­
dagrae morbo laboraret, cum Regis mandata intellexiffet, Laurentio 
Fratri fuo, quem Legatum fibi effe jufferat, eam Provinciam fedulo c ro­
randam dedit brevique felectisßmum Equitatum ex 1150. Capitibus 
conflarat, non armis modo egregie confpicuum, fed Prcefectis etiam, 
qui non mediocrem , ex variis bellis, cum laude confectis, nominis f a ­
mam retulerant, probe inßructum ; inter quos ab utroque Nyár io, 
Paulus Sarkandius-, Jofephus Cavajus, Lucas Farnofius, ac praeter Pe­
trum Erdő dium Pauli Bakics frater, E-ancifcus Ralus, multaqUe fe ­
ned a gravis Joannes, Petrus, Birtholomceus Horvath, ac Sebaßian,
K k Abße-
N Y A R Y. 237
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Abßemius praecipui fuere, qui accepto Timavi ce, ßipendio, facto per 
Moravian! itinere, in Bohcmiam contendere jusß funt, quorum adven­
tu Bohemi tantisper in officio manfere, & pag. 392. ibidem dicitur: 
Anno 1^44. Franc. N y dry ad Lévám 350. Equitibus in Barbaros prae* 
da graves contendens, ad Szálkám numero praevalentes Tureas devicit. 
Item de eapto Duce Saxoniae vide Istv. ad an. 1547. pag. I72. St ad 
an. 1552. pag. 207.
Ad grad. 22. Bernardus C. de Szabolch, cui Mart. Madarafz me­
ditationes S. Benedicti de fui agnitione dedicavit.
Paulus Capitaneus in Szolnok, Agriae & Varadini, de quo Vagner 
analect. p.31. dicit .veundem impugna ad Kerefztes 159Ő. noftris ad 
Praedam Caftrorum turcicorum convertis captum, mox ex Vezirii Tento­
rio liberatum fuifle. Fuit Campi Maréfchallus, Capit. Agriae, Mag. Pin­
cém. Turearum terror, Comes de Bihar & Herves, SzolnoAmed. Mar- 
maros,ac Krafzna. Confors 1 Sufanna‘filia Francifci Török ex Bar­
bara Orfzág nata. 2. Cathar. filia Nicolai Várday , Pauli Telegdi vi­
dua , Sorores 1. Dorothea C. Leon, Arnade, ex quo Sarfiani de Poltat. 
Hatalmiam & Georgio Balogiani. 2. Margaretha Szafziana. 3. Chri- 
itina Cons, (a) Pauli Sarkandi, ex qua Vesseléniani , (b) Gabrielis 
Dótzi, cujus Filiae ; Sebaltiano Tököly őt Stephano üstrosics nuptae. 
Ibidem Nicolaus, Confors 1 /Chrifiina Kanisai. 2. Juditha Bánffi. So­
ror Chriftina nupta Nicolao Efztorházy, Ujvarinum ad maritum ve­
niens Catholica Sacra amplexa 1622. f  Sintaviae 1641. aetatis 36. ex 
partu Filii Francifci, vide Fám. ;Efzterházy, & Vagner IV. pag. 143.
Ad grad. 23. Emeriti fratres : 'Benedictus, Mich. Joan. Sorores 
Magdajena St Sara Thomae Palfy St Stephano Tardi nuptae.
Nicolaus, Confors Juditha Károly, alii Bánffi filia Emerico Hu- 
fzár nupta; ex qua Rakovfzkiani. Törökiani, Czingel Fraisaisen.
Ad grad. 25. Francifcus filius Sigismundi, Confors Sophia filia 
Sigismundi Tököli, vide art. 65. 1715. & 81* *723. reluit Berencs, St 
Szobotifzt. vide Fam. Thurotzi St Vesseleni.
# Addimus adhuc Familias antiquas t Nemes de Györgyfalvt?, St Hid-
veg C. Beregh & in Tranfylv. Németh de Berzentze & Pethry
C. Szabolch. Nemkei de Goiop C. Zempl. Nyakazo de F. Falu.
Nyíri de Alpar C. Péít. Abaui vel Bihar.
' Obisk
25 3 N Y Á 11 Y.
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Obisk Nicolaus de Szud , obtinet Kuarfzeg in C.| Honth. 1244. 
vide Jefzen,Kollár Hill. Dipl. p. 42. Kat. IV. pag. 255. ex meritis ibi 
attactis, quod Bélám IV. ad partes Maritimas fecutus , Epifcopis per 
Tartaros fugatis , provilionem Roma procuraverit, & ad diverfas Pro­
vincias ablegatus fuerit. Obusk terram in C. Thurotz impetrat an. 
1255. Ladisl. Káinok & Dominicus Nagy. Kollar amoen. II.- p.83.
OcilUZ de genere Búzád fen Bánfi, tenet Sziget & Gelcse in C,. 
Szalad., 1313. Thomas Ochuz de Herencse, posfidet terram Tesmagh 
in C. Honth. 1 292.
Ó c sk á i Ladisl. 1608 ad Imper. & Regem Jofephum redit "rces 
Tapolcsan & Ugrocz in C. Nitrien. pro fecuritate Moravia? & Auftriae, 
quas prius infeiiaverat, recuperare juvit , disiipat Rakoczianos ex albis 
montibus ; fed 1710 per certum Javorka mendicantem; redux Ver- 
bovia ex prandio Alexán. & Balthazaris Révai ad Ocsko, - infidioie ca­
ptus , cum Paulo Mirka, Ujvarinum ad Capitaneum Csajági & Fratrem 
ejus AleXandrum ibi prandentem deductus, e veftigio decollatus elt, 
plura de eodem Kollinovich' Lib. 8. MS. & Bel. IV. p. 492.-
Odefcelcus, vide Engifcalus & Rattkai Hifi. pag. 58. Comes- 
Sirimii 1722. .
Okolicsáni Marcus & Joannes Filii Petri, filii Seraphini de 
Akalics, ad Zamabor vel a Dionilio Oklics Palatino 1274. ita dictus» 
Bel. II. pag. 363. an. 1282. Ladisl. Rex terram Chormona de villa ma­
joris Palugya, & Comitatu Liptov. abfciifam confert dicto Seraphino 
Akalics parvo fervienti C.Nicolai de Zolyom, ex meritis ibi deductis. 
Item confert 1284. terram Salamonfölde in C. Liptov. ob merita contra 
Cumanos ad Lacum Hod praeftita 1375. dictus Marcus Aulae Regia? mi­
les impetrat fesfionem in Posa 1367. alias Kovácsföld. Joannes frater 
Marci, impetrat fylvam Rofenberg, Okolicsna & Chrima. Michael 
1415. Ccenobinm PP. Franc. Okolicsnae fundat. Bel. II. pag. 563. 
Joannes obfervationes edidit in Tripart. Verbötz Bartphae 1636. ex- 
penfxs Sig. Lucske dedicavitque Paulo & Matthia? Ofztx'osics. Michael 
& Paulus Fratres celebres Juris Confulti, filii Joannis, filii Ladislai, 
de quibus Joni p.46. Vall. pag. 24. Pauli filius t.Chriftoph. ad Onod 
caefus, vide art, 46. 1715. de quo tragoedia plura in Fam, Rakotzi. 2. 
Paulus V.Comes, ejus Sorores Alexandro Révai & Ladislao Janoki nu­
ptae. Idem Paulus art.24. 1715. ad opus Juridicum deputatus, fepul- 
tus in Ivankofalva, cujus Epitaph, apud Horáni in nov. mem. inter alia •
K k 2 - habet; -
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habet: Mortuus ille quidem, fed  fam a manebit in eevum, Actor donec 
erit, donec in orbe reus. Scripiit jjift. Diplom, cum Baronibus Binen- 
berg & Huldenburg. Infigne eorum panceratam manum in Corona quie- 
fcentem, enfem capiti Tprcico infixum tenentem refert.
Oláh Nicolaus Archi-Ep. Strigon. ex Sorore Joannis Hunyadi 
condefcendit, vide eandem Fam. Parte I. Stemm, pag. 71. 1493. na­
tus Cibinii in.Tranfylv. 1510. Canonicus 5. Eccl. Strigon. & AI ben fis, 
Thefaurarius Mariae Reginae Gubernatricis in Flandria 1539. Cancell. 
Epifc. Zágráb. Agriae 1,583« Arclii Epifcop. in C. Hont, Locumtenens 
& Compater Ferdinandi Regis ita fubfcriptus in Dipl. Leuchov Civ. de 
eodem Bel. IV. p. 472. Horáni mem. p. 694. Vall. p.iog. 123. Kerch. 
p.224. Vagner coll.p. 90. Pray V. p 491. Unqr.Sflíaqap Tom.IV. Scri- 
pfit de Origine gentis Hung.& de Atila in Bél. app. per Sambucum & 
Kollár Viennae in 8vo editus item Chron. aetatis fuae ibidem pag. 38. 
Linguae 'graeca?, item medicinae & artis Spagiricae, Chimiae gnarus. 
Vefzpr. Biogr. med. I. p. 129. Pofledit Szálz - Város in Tranlylvania 
& Oppidum Derycze cum cjuinque pagis ad Váson in Hili, ejus Cap. 7. 
15. §.3. Genealogiam fu am Cap. 12. ibid, obiit 1566. Celebris Ramus 
eidem Hefiodi Clipaeum Herculis dedicavit: Dipl. 1 5 4 8 -  cjno Infígnia. 
eidem conferuntur : Kollar p. 22g. ubi Leo Monoceros rofaeque appa­
rent ; vide ejusdem Oláhi Carmen, in mortem Erasmj Rotterodami, 
iibi in Belgio familiarisfimi. Uttq. SJíogóJ. IV. p. 90. ubi inter alia : Oc­
cidit iß  e Senex claris celebratus Erasmus Eloquiis Fatrum, decidit 
orbis honos. : Ut reor audifti divinum nomen Erasmi, quo nihil hic 
noßer notius orbis habet* — E t Regina fuum magnum cupiebat 
Erasmum, cernere, & .usque fm u l  verba referre facra — Salve per pe- 
tuumque vale, preelußris Erasme., civibus cethereis aduumerate, vale.
O liverillS  & Ratold. de Regno Opulorum de Caferta fub Co- 
Jomanno R. Thur. ii. C. 11.
Qluptalma Filius Ducis Rétéi, ad Ofiia Vagi per Arpadum 
miflus, Comarom. redificavit, anon. Belae. R.
O rn o d e  Palat. notanda eft exprimis Donario Orno dei Palatini 
1295. fuper Pofles. Kajutha in C. Sáros, pro Benedicto Merse de Szi- 
nye apud Kat. VI. p. 1114. Vagner Sáros. Dipl, p. 307. conf. Fam. 
Aba Nro 9v& Amadé fupra.
Opos,
s6o Ö L Á H - O  M 0  D E.
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OpOS Filius Martini, Thurotz C. 52. 54. Antenatus Báthoria- 
ims. vide ibi & Familiam Chak & Gutkeled.
Op or
i.
Joannes <. < A
s 6-
I Helena Cons. Matthaei 
Buzia adoptatus inin  , ) n t } mSStephan,\Pelrus' Alex.<J Stephan/ FamiF 0pori cujus
d. Cons. SucefT, Steph, & La*
Apor
^Mikeian.^ cas Apor * vide inir.
F ra tre s  Joannis & Steph. in gr. 1, erant adhuc x.Ladislaus, 
qui Andreám & Steph. Banum f  Vaivod. 2. Blaíius. 3. 
Alex. Stephani, in gr. 2. F ra tre s  Nicol.+ D em etr.ít Petr.
CAígidius 1324. dividunt in Sárospatak, Fel T o rja , Va* 
Stephan<^ radgya, Pelesnek, Volal, Karotna , K u ta , Szegedi 
d l  ibidem  pag. 320.
r  7. 8. (, 5 r4*
jStephan. | Stephan, <j s _ ]  , 0. <j j ' 3'
)  in g r.7 . <dr .. , J  J  I J > re ,ru s  M oannes 
Apor. ]  Cafieíi. j Alex* ^M ich X A n d rX L azar.^  B aro j Ladis!.
I Vienna;. <• >  <■ <■ C
iLucas, cujus SuccéíTores in B álványos & in Sede Sepfi, Sz. Ivanían i & 
H enter , a  PoíT, ejusdem  nom inis, i ta  dicti,
Opor in Familia Nadani occurrit :fuit Andreae II. DuxinPaleftina ; ex 
eadem Familia 1300. Palatinus Opor : cujus filius Ladisl. aliis Chaak 
Vaivoda, qui 1300. po/Tedit Bálványos in Tranlylvania ( nunc etiam 
Apor familia.) Ladislaus idem exftruxit arcem Fogaras, a folutis li­
gneis grosfis dictam. Haec arx dein per SS. & 0 0 . Tranfylv. Annae 
Bornemifza Conforti Principis Apafi in florenis 8°- mill, vendita eft. 
Idem porro eil Ladislaus Opor dictus Latzk, qui S. Coronam cum Re­
ge Ottone detinuit, eamque dein Carolo Regi reftituit. Plura de his 
Szegedi fub tit. Decreta Gf vitee Regum Hung. Claudiopoli 1763. in 
8vo. pag. 308. & 313* Stephanus idem Vaivoda cum Ludovico Re­
ge Neapoli bellum gerens, usque Venetias penetrafle, tandem Apuliae 
Praefectus & Banus Slavoniae 1347. vide Fami). Latzk. & Apor. La- 
dislai fupradicti, in Conventu de Crifio Palatinali obtruncati fratres: 
Blafius & Joannes : Blaíius fepultus in Infula Leporum, mortuus ín Oclia, 
legavit 1311. terram Sárospatak fuis ex fratre Joanne nepotibus Ste- 
nhano, Nicolao, Demetrio, & Petro. Conf. fupra Apor.
K k 3 Orbo-
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OrbonaS de Szügy defecit 1570. ejus SucceíT. fcem, Jákofi, 
Kéri, Bene, Tarnótzi. '
O r boVei in C. Posega, dicti Kupse, Budák, Nemana, Ko- 
rnandus & Jakus feu Jacobus omnes Cumani 1,340, ex his funt Jakucsi- 
ani fupra ex Fám ..Kupse.fűit .Confors Ladislai Regis Cumanorum.
Orczi Steph. AlTeflor Tabulse,*Regiae, Capitaneus Cumanorum, 
Regni Commiflarius Baro 1701,,quod Rakótzio limilis videbatur, erro­
re captus fuit. Laurentius 1741. Colonellus Reg. Palatinalis. General. 
Vigil. Magilter, Comes de, Abaui. Filii ejus 1. Ladislaus C. de Abaui. 
Adminiltrator C. de Temes. V. Thefaurarius. Confors Eleon. a Traun 
in Petronella Auftriae. 2,-Jofeph. C. de Zemplén, vide de meritis eo­
rum Praef. Kovachich ad Diarium Diaetae. 1741. & Mercur t>ott Utijjactt/ 
ubi ejus Jeon.-.
Ordodi Cafpar Proto-Notarius íöig- ejus Filii Emericus Confi- 
liárius-Camerae. & Steph. V. Palat. 1655. In alia Linea Filii Chrilto- 
phori, filii Ladislai, filii Stephani, filii Joannis, filii dicti Cafparis. 1. 
ChriJIoph, V.Comes Trenchin. 2. Gabr. Epifcopus & Septemvir. 3. 
JLjnericus AlfelTor Tab, _
Orgovan, ,feu Origines. . OrmoS Volffgang. & Emeric. de 
Komor & Thytor 1.548-; . .
OrOS^vel Uros Praefectus Servite & Macedoniae , cepit Ducem 
Germ. Rapold ( vide Radbortus ) qui Pofonium occupaverat. Thurotz 
Cap. 4,3. 64. Palatinus 112,3. exi,l in Graeciam. Palma I. p. 445.463. 
Filia ejus Helena Confors Belae II. caeci Regis, quae etiam per Colo- 
mannum occulis privatur : attulit Hungáriáé Regno Serviae Partem 
Kama dictam 1113.;
Orofz ex Orofzfalva, Rusfis Janitoribus Regiis collato. Orofz > 
ad Vifsegradj'ubi seque Cultodes Regii erant. Pray DiíTert. pag. 133. 
Orofz Poffesfio ad Tibifcum in C. Szabolcs , inter pofs. Nobilium Hunt 
Paznan & Tornai. Schmidt I. pag. 206, Nobiles Orofz de Balasfalva 
in C. Pofon-ex quibus Paulus Generalis 1530. Istv. L.3. Gabriel Orofz 
Praefectus Agrise 1552. 200. peditum 1595. Andr. Orofz fub Nicolao 
Palfy an. 1590. militabat ad Parkán, capto Strigonio Praefectus Vatzii. . 
Istv. L. 29. Paulus Orofz Septemvir. & Epifc. Anfar. Praep. Vefzpr. 
cui Franc. Orofz dedicavit Orat. Regtim & Prine. Hung. 1754. Viennae, . 
Infignia Fam. Orofz crucem dupplicatam referunt: aliaFam. Oros dicta, j
Őrlik.
202 O R B  O N A S  -  O R O S Z .
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Ő rlik , id eit Uiricus, alias villa ad Makovicsam in C. Sáros. 
Stanislaus, Sigism. Joannes & Chriitoph. Fratres, Barones in Polonia, 
Filii Samuelis, filii Stanislai, ex hujus Conforte filia Joannis Lifztius 
procreati, Praedicatum de Lazizka obtinent a Férd. Ií. 1624. Strenui 
ad Agriam, Canifam, & in Moravia.
Orofzlankeö arx C. Nitr. ab Italo Piero-feu Petro Leone, in 
Hung, fub S. Steph. veniente dicta, Melchior de eadem, & in SIopna 
C.Trenchin. 1470. ex Fratre ejus Leonardo filio, Nicolaus Caftellanus 
Budae 1552. Hyeronimus & Cafpar; ex quibus Raicsáni, Aponi, Gofz- 
toni & alii : Orofzlan Tureis Ofzlan dicitur.
Orslch Michael I. de genere Lepfanorum feu Jobbágyommá, 
terror Bulgarorum, ceefus 11.00. ad CaiToviam. Steph. in Szigetit, filius 
Ladisl. in Sifcia Bani, filii Mich. II. Strigonii, filii Joannis dicti Cetine 
(vide ftipra Cetina.') filii Mart, filii dicti Mich. I. alia Linea, in qua 
Chrift. Comes 1744. filius Antonii Baronis 1675. ßl" Georgii Balthas. 
Praefecti in Patak, cujus fratres Francifc. Joannes Dapifer. Ferdin. III. 
filii Antonii.
O r f z a g h  de Gutth in C. Szathmar (fors a Gutlikeled Familia, 
quod prius Ubul de Káló Familia Omode & Upor 1200. polTederat.) 
Kat. VIII. p.338. 1316. Robertas Gutth ex urbe Neapoli in Hungá­
riám venit. 1417. leguntur Entericus , Andreas, Joannes & Ladislaus 
Filii Petri, Item Chrißoph. & Sigism. Fratres 1567. filii Ladislai, fi­
lii Chrifiophori, filii Mich. Palatini 1413. Michael Palat. & Joannes 
Fratres poslident Béke in C. Kiiküllö; nonnulli hos filios Joannis Ma­
roth Bani elfe fiatuunt, fed Thurótz C. V. eum de Tugurio emerfilTe 
feribit. Joannis Confors filia Ladisl. Szétsen. Michael idem poslide- 
bat Bona Stephani Posa de Zeer in CC. Csongrad, Moson & Heves, 
item Csejtam Szecsen. Bél. app. p. 60. Kapr. II. p.-34. Bél. IV. p.473. 
Szegedi Rubr. 107. Kat. XI. p. 118- XIII. p. 118- Vall. de Matthia p. 
32. Fuit Mag. Pincernarum , Janit. Curias Regime Thefaurarius , Patro­
nus Ecclefiae Nitrienfis. Pray Hyet. 1. pag.364. Originem ejus & nominis 
Orfzagh explicant hi verfus : Ille puer de Gutth fibi 40. pufillos jun­
g it , & in campum ludicra caßra movet, caßra Sigismundus Rex 
prope vectus, ludicra vidit, militiceque genus (piale f i t  hocce rogat. 
Militiam Regni patrio Jermone profejfus, nomen abhinc Orfizag, juffus, 
habere novum. Kapr. II. pag. 113. Contra Polonos Regi adliitit, & 
Podiebradii Regis Bohemias Filium intercepit. Soror Dorothea Cons. 
Petri Korlatkeö genuit Filiam Francifco Nyári elocatam; dictus Ladisl.
Mag. -
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Mag. Ágaz. C. de Heves & Nograd. Confors i.Filia LudóviciMaroth. 
2* Anna Pekri dein Stephano Lossontzi nupta, obiit aetat. 32. ex po­
dagra. Scribere nefcientis,nomen Epifcopus Thomas fubfcripfit. Kollar 
apud Vel. pag. 259. Fratres ejus Joannes Epifcopus Vaczienfis Bel; 
II. p. 120. Cafp. Mich. & Emericus; qui ex Conforte fua Anna Dru- 
geth filiam Cathar. C. Stephano Bánfi elocavit, de quibus Kat. IX. p. 
38I. posfident Molam in Gyöngyös Michaeli de Bessenyd donatam & 
Bike C. Kük üllő. Sorores Barbara.Gons. i.Francifci Török de Enying.
2. Generalis a Salmis. Chrifioph’. JudéxCurias C. Nograd. Hifi. Forgach 
p. 501. Bel. IV. p. 473. Obiit in Cseite 1567. tenuit oppidum Modia in 
Comitatu Pofon. & Jenő in C. Nograd: Dominium Cseite, dein ad Ur- 
fulam Kanisai, Viduam Thomae Nadasdi devolutum eft; de Sorore ejus 
1. Helena Conforte. Gabrielis Préni Hilt. Forgach p.500. quod eam ex 
amore veneno, infecifiet», fed fuperftes eidem fuit docente Kat. ad an. 
1567. 2,Soror Barbara Confors Francifci Török de Enying dein Ekio
Salmis Capit. Jaur. nupta. De eodem Istv. in notis dicit: effe antiquis- 
fimce Familia; fuce, unicus haeres, decora & praeclara juventa ,fimul & 
placidis moribus decoratus, Jponfam habuit filiam Nicolai Zrin i; Fra­
ter ejus Sigism. posfidet.Jenő 1490. fuit Caftellanus.in Cseite.
Osi, Osth cie Afzonyfalva & Herbottya C. Szalad 1240. Bela 
II confert Pofs.Razna in C. Szalad, ultra Dravum fluv. Comiti Herbor- 
do filio Ost, ejusque Fratri Benedicto Epifcopo Jaur. magnae Portae 
Galliciae fit meutio. ) item terram Garu C. Caftrif. pro filiis Vitalius im­
petrat 1293. ex meritis in expugnatione caltri Raro contra Albertum 
Ducem Aultriae praefiitis : item Donatio eadem habet , quod reverfus 
in Hung. Jcepe Legiones Regis detulit extra Regnum : & dum Regem 
Judicio Dei, cui refifii non potefi, Tartarica gens peflifera invafis- 
f ie t , ipfe fuos relinquens, ad mare lateri Regis adhcefit, cufiodice pri­
mogeniti Regis fu i  cum grandi fiducia deputatus ad Clyfz ( Kolos- 
vá r) cum eodem habitans, ei Clypei infiar & propugnaculi f u i t  re­
deuntibus autem a Afar i Duce Chrifio, in bello contra Ducem Auftriat 
fub  cafiro Köfzög exfiitit triumphator, decem e confortio fuo vulnera­
tis , per quorum victoriofum conflictum nobis idem Caftrum reddidit 
vis coeleftis — Antenatus Osth Capitaneus fub Duce Gyula Cumano, 
1050. Thurotz C, 40. Nicolaus. & Maurit. de eadem & de Csorna df- 
cti in C. Moson. Fratres vide in Familia Kanisa. Ejus filii Belud & 
Osi 1222, quorum Nepotes Joannes C. de Varasd & de Höffling ad 
Viennam Herbortiis de Afzfzonyfalu dicti, ex quibus Ostfiani, Pogány & 
Nitzki, Viczai defcendunt, de Hetény & Agyaros dicti 1386. Domini­
cas filias Dyonifii, Filii Petri 1346. Banus Machovite impetrat Karakó
■ in- C. Ba-
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in C. Baranya. Item Forod Torrod & Chabalka in C.Válpo, Szerdahely 
in C. Jaur. cum Fratribus Nicolao JBano Machov & Joanne de Né­
meth-Újvár Palma I. p. 741. Dyonißus in bello contra Regem Bo- 
hemiae, Matthiam Palatinum de equo dejectum falvavit. Alii deJa- 
rina, Benedekallya, Kendi & Henye in C. Szalad. 1535* Confinia con­
tra Rafcios tuiti funt Thurotz Chron. cap. 40.
Ofztopän in C. Sümegit. Dominicus prsefentat Privilegium 
Andreaell. Manag Reginae confirmandum. Bardosi p. 84. 1384. Pau­
lus lit. de Poduersia , cujus filius Dyonifms. Familia Pernéfzi> dem 
dicta de Ofztopän 1590*
l. { 2.
Ofztrosich j J1®?1,de Hava 
Joannes ^ & Lipto 
de I Újvár, 
Gyleüntz. I Andreas 
Baro 
1606.
3. $ . 4. C
+ Stephan- j ^icolaus^Barbara Confors VolfFjangi
Mag. <( S.Coroni Betthlem Cancell.
' ~ Cuftos.
CElifab. Cons. 1, Gabrielis II- 
Paulus +<' lesházy, 2. Jul. Szunyogh. 
if>53- 3. JacobiKrichpaum.
I Matth. Cons. Cath. Sidonia Révai.
Dapifer,
Joan, f
1637.
Nicolaus Gereralis, horum Sorores Anna nupta Izdentziana & Marg. 
Jakucsiana,
In grad. 2. Andreas Baro Dipl. Kat. ad an. 1606. p. 612. Confors 
1, Helena Forgach. 2. Barbara Préni prius Emerico Csoboriana :pos- 
federunt in Perefzlén in C. Nitrien.
In grad. 3. Stephan. Mag. Dapifer. S. Coronae Cuftos: acquilivit 
Hradek, Ladan &IIavam, tenuit Levant, fcripfit Diarium ab'an. 1579. 
—1659. in Catal. Kollar Nro 140. pag. 28. ejus Oratio apud Kazi I. p. 
170. Confors filia Sebaftiani Tököli, matre Chriftina Nyári progenita. 
Frater Joannes Camerarius, aurei vel. eques, frequentavit Acad. Lipliae, 
Tubingae, Coloniae, Argentorati, Marburgi, Erfordiae, Helmftadii,Fran- 
cofurti, Vittenbergae , ubi edidit 1616. Disquis. de Majeftatis abfoluta 
Poteftate, in4-to. Conf. Sz. Ivani Paralip. p. 229. f  Caelebs Pofonii 
1637. an. aetat. 38* fepultus Ilavae. Soror eorum Juditha Petrotziana.
In grad. 4, Nicolaus S. Coronae Cuftos 1647. Istvanfii magnus Le­
ctor, Capitaneus contra Rákóczi, pacificus amifit Hradek, fed recepit, 
donatus a Ferdinando II, argenteo proprio lavacro, nunquam medicina 
ufus ; Diarium fcripfit, verfus de eodem Vefzpr. III. p. 85- Confors I. 
Cathar. filia Andreae Kapi, 2. Ludmilla Marg. filia C. Ferdinandi Kol-
L 1 lonich.
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lonich. Paulus 'Capitaneus contra Tökölianos, corpore, animoque pras- 
fians, de quo Epitaphium in Hava habet: Si quis er at Sagax ,fo  lers, 
difcretus, acutus, Religione fide vicit, promovit, amavit, conftans, mu­
nitus , templa lycoea, fora. Coufors Eva Ujfalussi, Matthias tur­
bis Vesselénianis intricatus, amifit Bona, & collatum Hradek accepit 
Lichtenfiein, JtavamSigism, ßrenner, Ludan Chrift. Erdöd/, ad Sia* 
vonica Biblia illa 1722. per Bel. & Keronan edita contulit; caelus an, 
1601. a Tureis ad Albam. Conf. Bel. appar.p.359. 563. 375. &Klein 
Étben bet ^Ptebigetr II. pag. 27. 277. 302. 494. 300. Nomen ejus in 
Lit. init. Cantionis : tTJynj 0 fcraíjy JC- apparet.
O t th m a r  Comes filiusMatthiae 1229. BelaeRegisinDömös contra 
infidias cuJtos. Palma I. pag. 468. Alter Otthmar de Nag/ Palug/a. 
Kat. VIII. p.339. Fratres Petrus, Philippus & Marlinus. 1317. obti­
nent N. Palug/a ex nota Matthiae de Trenchinio.
O z o r a  Henricus Banus de eadem in C. Tolna & de Só &Vo- 
zora in Bosnia. Palma ad an. 1273. Timon Imago p. 50. 1323. M. Ale­
xander de Ozora, filius Ambrofii, posfidet Bád, Kán/a, Eösi, Kér, 
Sárfzegh, Bodlán, Kemethei, Sz. Marton/ & Tanguld. 1407. Pipo 
feu Philippus & Matthaeus Fratres, filii Stephani Scholaris de Floren- 
ti,na. Pipo idem Comes Temes, Judex Cumanorum & Comes Salium 
ac Camerarum Regis, Confors ejus Barbara filia Andreas de Ozora, ex 
qua filiam Barbaram Emerico Török de En/ing elocavit, quae eidem 
adtulit Caftra Ozora, Tamasi, Simontorn/a ac Portiones in Kapofzta- 
falva & Koppan in C. Tolnenfi. (Ozora, alias etiam fuit oppidum, ad 
Oftia fluvii Tanais, item ad Careliam in Svecia, item in Dalmatia Ve­
neta ad mare, unde hi videntur venifle,& nomen pago nunc in C. Tol­
na dedifle. ) Alii hunc Piponem ad Familias Tallocz , He- 
dervár & Gara juxta. Kapr. II. pag. 369. 446. referunt : poiTedit idem 
Pipo in Hofzfzufalu & Baika in C. Albenfi, item Berchtold feu Kis-Kér 
& Beregh in C. Tolna, Somodor in C. Siimegh, 1399. impetrat nun­
dinas in Ozora & Zekeb, Endröd in C. Tolna, De eodem in Dipl. 
Sztára/, &Kat. XII. pag. 435. Proneptis ejus Chriftina de Derecske nu­
pta Joanni Paxi dicti Zubur de Földvár. Conf. Thallocz.
# Occurrunt adhuc antiquas Familiae : Omani de eadem in C. Borsod. 
Ormos & Oros de Csiczer in C. Ungh. de Gefzthel/ C. Borsod. Or- 
ros de Kapolna C. Gömör & de Orsovtz C. Szabolch. Otrokocsi 
de Bir/a C. Baran/a. Olgya Volffg. & Andr. 1256. dicti Csume 
de Cseghe, C. Szaboch vel Szalad, nunc de eadem in C. Pofon» 
Os la deJarma Benedekal/a, ,K end/& H en/e C. Szalad. 1535.
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Hic in media Collectione Partis II. Stemm, fubßflimus .• optaffe- 
mus Alphabetum integrum exhibere, ut benevolus hector 9 ex 
ßmul fumtis ad reßduas L Familias collectis Diplomatibus9 
melius judiciiM de tota collectione, & noßra intentione fer­
re potuiffet y fed quia invitati fiepe concives, ßufficienti prce- 
numeratione & literariis fubßdiis conatui Scriptoris fa­
vere non videntur, differimus interéa & difpefcimus Partem 
hanc II. alioquin plus excrefcentem9 in 2. Sect, id quod in 
fimilibus Lexicis, non inufitatum effe, & olim fuiffe9 CL 
Vali & Mindfzenti recéntius etiam exemplo fuo oßenderunt — 
addenda & corrigenda, interea nobis fubmittenda per nos 
in fine annectenda, lubentes excepturi. —
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P artis II. Stemmat. Sectio H-da*
a d l l  Bernardus & Chrift. filii Nicolai de eadem Paan in C. Abaui 
mutuam fuccesfionem pactant adoptatis Poganianis, in Pofs. Bolthyár. 
BolyC. Zempl. &Paan, Szölöcske in C. Abaui 1512. Soror Marg. Cons, 
Pauli Csahol, ex quo Tarkanyiani.
Pacsinacitfe, Slavis Peczinezi dicti, ex his Befsi ad fhiv. Sá­
vúm & circa INilTam, de quibtis fupra : diftincti erant a Biflenis : de­
gebant illi inter fluvios Tanaim, Jaik & Volgám, mixti Cumanis & 
IJzis usque an- 1 240. nomen jetinuerunt. Herodotus eos ex Samarcan- 
dia 500. annis ante Chriftum natum derivat, an. 915, Byzantinis con­
tra. Bulgaros Adrianopolim infeftantes adftiterunt:, Nobiles eorum Csan- 
gar fen Hanzár, uti fe hactenus reliquia; ant. Hungarorum in Moldavia 
compellant. Unt}r. 5J?aqaj. ÍÍI p. 96. Duces eorum Dyrachus & Keger 
nes facti Chriftiani & Patricii C-Poli : ex his etiam Lucius de Dalrn. 
p. 272, Valachos derivat, an 949. pulli per Uzos & Mazaros feu Cha- 
zaros verfus Tanaim fluv. ad montem Hemum & Sardicam confederunt, 
ubi juncti citm Bulgaris, Arnulpho Imper. contra Slavos adftiterunt, & 
repertos ibi Hungaros partim verfus Perfiam, partim in Moldáviám 
& Daciam-repulerunt. Stritter III. p. 792. an. 1123. per Rufios & 
Hungaros debellantur , eisque Cumani fuccedunt, contra hos vero, ad 
limites tuendos Saxones Tranfvlvani evocati funt, qua occafione etam 
Teutonicis Cruciferis an. 1143. ab Acre ex Syria venientibus, Provin­
cia Barczenfis in Tranfylvania asfignatur, quorumPriv. legas in Ungr-SJIag.
IV. p.2J9 222. & Kat. V. p. 12 1. Lonf. Mappulam Szafzki Cumaniae M.
P aC Z O th  Sigis deBerki in C. Abaui. de hac vide notata in fine 
ad fam. Palocz. Andreas Paczoth Heros ad Szikfzó 1388. Istv. p.357.
Padany de eadem in C. Pofon, infra Szerdahfely Infulae Csal­
lóköz fituata poflesfione orti. Saulus filius Salamonis de eadem Padan, 
Theber item & Elias filii Joka Tavernici 1265. de genere Biflenorum, 
obtinent Jus fub Rege exercituandi : alias etiam Kopech. & Chenken in 
Diplom, dicti.
Palaiti Alnus & Fabian de Goze dicti, Nobiles 1281. videDipI. 
Svartner pag. 286. proftant etiam Palaftianae Armales per Sigismundum 
C'entínuat. P. II. A R. Joan-
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R. Joanni de Palafth Caítellano Moraviae elargitae in Bel. MS. ad C. 
Sáros p.- 56. in Bibi. Card, de Batthyán. Item Eva filia Nicolai Pala­
fii Confors Stephani Sárközi, & Conforte Barbara filia Pauli Turi pro­
creata , filii Joannis filii Benedicti Palafii de Kefziholtz , & Confortis 
ejus filiae Pauli Kovar ; posfidebant hujus SuccelTores Portiones in Pa­
láit, Rakontza, conf. fam. Kovar & Getzi. Familia haec confervafe 
dicitur Privilegium Andreae 11, Beg. in monte Thabor emanatum ,- de 
quo Verbotz ll. tit. 14. quod in Diaeta 1792. Comitatus Scepufienfis 
Archivo Regni inTraniumpto Lelefzienfis Conventus ad Archivum Rá­
gni exhibuit, de quo Kovaebich in fupl. ad veit. tom . Pag-59*
P á i m ,  I. Familia jam Parte I. Stemm, pag. 8 t elaborata eit, 
hic addimus 'de Nicolao Pdlffi Generale Vigiliarum Praefecto, fi lio Ca- 
roli Cancellarii. 7. Junii a. c. per Gallos infra Turimim ad Romano 
& Ivriam irt decurfu fluv, Cbiufella , dum ex Valle ad Aoftam fuos con­
tra hofiem animaret, globo perlatus dextrum trajecto & Turiniaetat. 
fuce 35. fepullo, Epitaphium eidem Comitatus Pofon qua fui Supr. 
perp. Comitis filio, occafione Exequiarum Pofonii habitarum pofiit, per 
Prof. Bucsanfzk.i elaboratum, Typisque datum : meruit is in Regimi­
nibus Riscour, Lobkovitz, Vurmfer & Zefchvifziano, fuit fimu! 1797. 
Infurgentium Nobilium Difirictus CC. Cis Danub. Dux, qua occafione 
eundem Status Cottus Trenchin aurea framea ad Cimelia Famjiice re- 
pofita donarunt, cui incifa erant : f. D. C. N. P. ( Regis & Legis Im­
perio) Infurgentium Duci , Civi, M iliti, bono , fo rti , generofo , in 
fgnum  grati devotique animi. — Virtutem ejus, inligni Epilioia , Dux 
Exercitus Melas ad Parentem data, quae in Novis germ. Pofon. & 
hung, fub Nro 46. excufaefi, collaudavit, dicitur iíte 35-tus Heros ex 
hac Familia fuiífe, cui dulce, & decorum fuit pro Patria mori. — Cae- 
terum addimus adhuc de origine hujus I Famil. Thurotz P. II. Cap.
10. 14. & Liepold ^Ibeíá Archiv Viennae in 4. Typis Hofmeifter & 
,& Humel 1791. Haec Familia Praedicatum habuit etiam de Vecs feu 
Vefchej, in C. Sümegh, et de Telekes in C. Bars. Vecsiani cambia­
bant fua in C. Pofon, cum Pálfianis. Ad grad. 1® Paulus Kontk filius 
Nicolai de Hedervár Palatini, PoiTefibr Arcis Vöröskeö an. 1440. Pau­
lus Polfahrt, cujus filia Hedviga adoptata n up fit Nicolao Hedervár, & 
.dein Comiti de Bozin, ad quos Orofzvár & Ovár devolutum elf. Ar­
cem Vöröskö aedificavit Conflantia filia Belae III. pofl mortem mariti 
Premislai Regis Bohemias Conf. Lex Georg Vali I. De ejus apértinen- 
tiis Vindifch in Geogr. germ & infra fub tit. Vo fahrt. Ad grad. 
K  Pauli Confors Juditha Erdódy de Csorna, filia BJaíii Erdödy ; ex
2 Ő8 P A L F F I.
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hac affinitate videtur nomen & nexus effe inter Erdödianam & Palfia, 
Eam, Huic tardius accesfit Praedicatum Erdöd in Sclavonia, illorum 
Erdőd in C. Szathmar. In certo initrumento de an. 1548. Petrus Pálfy de 
Erdend dictus, frater & nepos Simonis Epifcopi Zágráb, ptro fidelibus 
Servitiis eidem E pifcopo  praeditis, Cafpari Jartaloczi. praedium Gyur- 
gyócz feu Crintz fatetur in C, Crifien. De Petro 1596. caefo. videlstvanfi. 
L.30. pag. 432.
Ad grad. 9. Thomas , & Stephanas , Petrus item Andreas an, 
1637. vendunt Portiones in Agg, Zeliz, Vezekény in C. Honlh. & Bars. 
Paulo Efzterházy. Nicolaus Pálfy elaboravit Planum recipiendi Jauri- 
num, ibi tunc. Commendanti Schvarczenburgio, hoc Kaitar ex Chron. 
Pragcnfi docet in Hiftoria fub tit. 2íít unt* 9ÍCU Ungttfdje 2Bcít. pap. 21g. 
legimus Contradictionem Fifci Regii 1736. occatione Statutionis in 
Arce & Capitaneatu Pofon, factam , ne refervatae Regiae quoad perpe­
tuitatem Arcis praejudicetur : ejus Iconem de Brie excudit, in Hift. Pan­
non. de ejusdem Nicolai funeris folennitate vide etiam Unqt.'JJiagaj. L 
pag. 243, fuit Praef. Comaromii, & Gubernator Tranfylv. Heros ad 
Strigonium & Kerefztes ac Albam , plura lstv. L. 28. 29. Lex. Vali L 
p. Ö39. De Nicolao Pálfy feri bit lstv. L. 32. init. p. 459, ad an. 1600. 
item Libr. 25. in fine pag. 344. Pálfy primo veris initio a Prine, 
jyiatthia ad confultandum de progrejfu Belli, & de ejus ad Tranfylv. 
gubernandam Praefectione vocatus ( ea enim Provincia Decreto Ccefa,• 
ris , nifi mors, ultimus rerum terminus prcevertijjfet, ei decreta erat) 
cum Vienna domum rediijfet, in repertinum gravemque morbum inci­
dit , ac 5-to pofi die, vi ejus exfiinctus f u i t , cum necdum 50. ce tatis 
annos exegijfct, ac incredibile fu i defiderium tam Ccefari , quam Pa­
trice , & omnibus reliquijfet : erat enim magna omnium de eo fpes 
concpta , fore eum in praeclarum & omnibus numeris confuniatum Du­
cem evafurum, quod a teneris annis Hifpania, Belgio, Gatliis & Thra­
cia peragrata, in Laboribus , patientia bonisque militiae praeceptis, 
bene confulendo & fortiter agendo ,fe  atque cetatem omnem exercuis- 
f e t e o  fa tis  concedente , Caejar Strigonium AdoLpho Althan , & no­
vae Arcis Praefecturam Georgio Thurzo commifit. &c. Thomas in- 
filia Sabina, Cons. Stanislao Recsinfzky nupta, hujusque nepte Eleonora 
. Jofephi Zlinfzky defecit, ad pag.'&8- Soror Joannis CaroliMagdalena, 
fuit Confors 1® Auguftini Zinzendorf. 2° Ferdinandi Obizi. Soror Nicolai 
, nupta C. Gabrieli Erdödy, in filia Sufanna Joanni Liptai,nuota de- 
eCu ' hVicolausIP. quantus Palatinus fuerit, conii lia ejus circa Statum 
publicum offendunt in Archivo Jefzenak fub tit. Acta publica Nicolai
A 2 Pál-
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Pálfy, Catharine Pálfy fundationales Scholae in Baan &Trencsm an. 
.slúöí), vide apud Klein ©efdjicftte bee ^eebtgec I. p. 461. ■
ad p. 89. Nicolaus V. Heros ad NiJTam & Belgrad 1689. 1690. 1701. 
Capitaneus Turmae Praetoriana;, ad pag. 90. Joannes V. Palatinus He­
ros etiam ad Csáktornyám N. Megyer, Újvár, liberavit Sopronium, fuc- 
currit Quinq. Eccl. occupavit Nitriam, Leutfchoviam, Cafsoviam, Un- 
guár , Munkács, & Pacem Szathmarien. 1711. confecit. 1716. ad Car- 
lovicz, Belgrad, & Petrovarad. 40. millia Turearum cum fuis lgoo. 
debellavit. Ejus <2-da Confors Vidua, nupfit C. Carolo Zichy. Cor- 
refpondentias ejus cum Franc. Rákóczy, & hujus cum eodem ac Comi­
te Károli circa Pacem Szathmar collegit Joan. Pulay Secretarius ejus­
dem Pálfy fub tit. Szathmar Békesfág, feu Sylloge Epiftolar. vide Ho- 
rani mem. & habentor eae pasfim in Bibliothecis.
Adpag.93. Nicolai V. filias adde : Charlottam Confortem Ludo- 
vici de Kogendorff, & Marianam Confortem Antonii Veifzenvolff.
Ibidem Joannis V I I  Vilhel. Confors filia Ludovici Mallabáille 
de Canal, Legati Sardiniae, alii ejusdem filiam fuilfe, non Confortem. 
Nicolai V II. filia Maria, Confors Jofephi Kinfzky. Carolus I I I .  fuit 
Proprietarius Regiminis, Confiliarius ad Bellicnm, Generalis Campi 
Marefchallus, & S. Coronae Cufios , defecit an. 1774. Sorores ejus ad­
de : Annam Comiti Przikovfzky, Rlifabetham Leopoldo Draskovicz, & 
Sidoniam C. Francijco Efztesházy nuptas.
ad pag. 93, Corrige: Caroli III. fecunda Confors Stahrenbergiana. 
ad pag. 94. Leopoldi I I ,  Confors C. de Valdltein ex matre Bar­
bara Pálfy, genuit Charlottam Confortem Michaelis Komis, & Anto- 
' niam Confortem C. Jofephi Franc, ab Auerlperg. Ibidem Joannes 
V III .  ex Conforte C. Kolloredo, matre Stahrenbergiana nata , filium 
etiam Jofephum habet. Eorum Bona in Auftria Heidenreichltein, Kirch- 
fchlag, Saubersdorf, Veifzenbach, Leben, Vaheg, praeter Hungarica. 
Caroli IV .  Cancell. Iconem excudit 9Jietfuc fcOtt Utigfltn cum Symb. 
'ex Cornelio Retinuit, quod efi dificillimum in Japicntia modum. Ord.
S. Stephani M. Crucis Eques & Regni Cancellarius.
Í654. Joannes & Carolus filii Comitis Pauli Pálfy tenebant peren- 
malifer a Francifco Keglevich Bona Déván, Récse, Sumberg, Újfalu.
ad pag. 95 Joannis Confors non Fekete, fed C, Anna Ei'zterházy. 
Sorores 'ejus adde : Antoniam Cons. Ludov. Cziraky. Mariam Annam 
Confór. B, a Jochinger, & NN. Joanni Erdödy Bano Croatia:, ac Eme- 
rico Prényi nuptas. Filii Rudolphi : Francifc. & Rudolph, an. 1785- 
& 178Ó nati. Reliqua vide inline Stemm. L p. 95.
Palis-
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Palisna Joan. Prior Auranae Notórius, filius Joannis Chriíio* 
phori. De eodem conf. Stemm. I. pag. 67.
Palocsay Horvath Joan. deLomnicza, item Michael de Eadem, 
Caftellanus de Arva, obtinet Jus Patronatus Eccl. Scepuiienfis, abHed- 
viga Duciffa Tesfinienfi Vidua Stephani Zapolja: item ab eadem Hed- 
viga, pro reftituto fíbi per eundem Michaelem Palocsa/ Cafiro Arva, 
quod in pecuniis a Joanne Corvino Comite Liptovienfi asiignatum te­
nebat, & cum annuentia Viduae Joannis Corvini nunc recepit, in com- 
penfationem hujus obtinet Caltrum Zapolljaianum Palocsa 1505. Kat. 
AI. pag. 411. Georgius Palocsay obtinet Dunavecz ab Alberto Lasky 
1589. Vagner Sáros p. 7ó. 185. posfidet Praepofitiiram Lahdek p. 144. 
Gabriel, cujus Confors Helena filia Blalii Aponyi, ex quo filiae Anna 
Chriltophoro de Batthyán, ac Eva C. Emerico Czobor nuptae.
Palocz ÍMímjuA'*"“ . tMa"yus +
Georgius cDuicus ' l <PraeP- ln| (^ Michael.
! Uihely. [Stephan. ^Anton. f  ad Mohács.
Í iCafpar. (Sigis. ut infra.
Simon <,Georg, f  *.
I44t- t
dictus Pank. : Epúcop.
' jR.apr. II. 
<J p. »24-
— — / v --------r
Petrum  
de Pok & Bo 
rostján, di­
ctus Feten 
Kapr. II. pag. 
205. an. 1320.
ceorgius 
A. Ep. c.
Petrus
1409.. jl
+ , T iEmeric. ( Anna Cons, Joan. Emuit. 
T MoV <\)oan. <• . v .
^Sigismund. Epifc, Syrmien.
(jLadis. (j'Sigistn. CjSigis, ( Georg. + 1657, 
Emeric. J Jud.C. j  Cons. J r
' 1440. ''j Pongratz, ^ nc]r  ^Alex.(Franc, tl j , kfors flJiuf. 
Cafparis. 
ut fupra 
' afii hos 
ad Fam. 
Pazoth
Joan.f'Franc, f
Franc.CJudirh.<j Anna 
Cons.^Cous. 1 Cons.
referunt. iBalafsa.
íilia jAlex, áValent. 
Joan. (SenyeidChobor.
ArX eorum Palocz in C. Ungh, nunc 
B-irkocziana quam prius Fam.
Dobo & Pré ni polTederunt : item 
Király Helmen Cserna & Polan in 
C. Zernpl. & Sáros, etiam tenue­
runt, deinde Georgio Rakotzi colla- 
ta. Kapr. II. pag.214 222. 227.
Vagner IV. p. 43. ia Helmetz Eoiericus Turzo nuptias fuas folennes habuit.
In grad. 4. Mattyus fuit Judex Curiae , Palat. Banus, Heros contra 
Bohemum Giscra. Georg. A-Ep. pro coronatione Regis Alberti, Ca­
llrum Dregel acquiíivit, Cultos fuit S. Coronae »trigonii, tenuit S. Pa­
tak & Ujhely. Kat. XII, p. 750. Palma II. p. 407, Emericus« Comes 
Zemplin, M. Agazonum i486, fundavit in Ujhely Eccl. S. Emerici.
In grad. 5. Ladisl. Jnd. Curias, legatus iirPoloniam 1464. Vagner 
I. p, 142, ejus Infigne exhibet C. Ign, de Batthyán in Leg. p. 504. &
A 3 Kapr. II.
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Kapr. IG pag. 375. ubi Vir finifira Coronam & Scriptum tenet, dexftram 
pectori admovet, fupra aquila vifitur.
In gr 7. Michael M. Pincernarum. Sorores Cathar. Confors Geor- 
gii Ratkai : altera Sophia nupta Geor"gio Bebek heroina illa, qua? ar­
cem Szadvar in C. Torna contra Generalem Cses. Svendi , abfente ma­
rito in arce fua Filek , unde auxiliares conquiliverat, an. 1,567. firenue 
defendit, de quo uberiora legas apud Istv. ad eundem annum pag. 306. 
alii tamen hanc Sophiam ad Familiam Patocz, referunt.
In gr nit. Francifci deficientis Soror Anna Confors Sigismundi Pe. 
tő , filia ejus Maria Confors Joannis Desöffi. Condefcendentes ex La- 
dislao in $to gradu, alii ad familiam Paczoth de Böki §Jias Berki in C. 
AbauFőt Sáros dictam referunt.
Palllgyai , ex hac Familia Mag. Othmár, ejusque fratres Pe­
trus Philippus & Mart, filii Marabaei de N. Palugya bene meriti contra 
Matthaeum Trenchinienfem, nobilitantur ad comendationem Magiftri 
Donch Comitis de Zolyom 1317. Item 1385. Ladisl. Michael & Joan, 
fratres , ac Andreas filius Philippi, obtinent Polles. Demetrovich in Hal- 
litia in limite Palat. Smolensko, & Novograd fitam, Difirictu Premis- 
lienfi, fiatuti ibidem per Capitaneum Rusfiae Rubrae & Caltellanum Pre« 
mislenfem Emericum Bebek; item posfident ibidem Pofs. Jesrpanich, 
Plefevich ac Popovich olimper Joan. Desk polTefias. Kat. VIII. p.339- 
& Kollar de Juribus ad Rubram Rusfiam &c. in app. pag. 5. Georg, de 
Palygya 1309. Familiaris Regius obtinet Capitaneatum Civitatis Soprö- 
nienfis, cum cenfu annuali fl, 430. &Tricefima, ab Ambrofio Sarkán 
dt Barone Benes Vaicmüller prius ibi Capitaneis, cum confenfu Regio 
pro mutuatis 4000 fl. An huc referri posfit Donatio illa, quam de an. 
1348. Bogomero filio Laurentii, filii Stephani filii Nicolai collatam le­
gimus, qua eidem terra Palugya, a terra Nagy Palugya diftincta, prius 
per Salamonem filium Bork tenta attribuitur , aliis invefiigandum re­
linquimus, hunc enim Bogomerum alii antenatum familiae Bodo fuiife 
flatuunt. Confer fam, Pongracz, ubi in grad. 4. de eodem Bogomero 
uberius dictum. .
Paly Ladisl* in Alba Csanalos C. Bihar, penes Donationem 
Gubernatoris Michaelis Szilagyi an. 1461. ftatuitur. Kapr, II. p. 497.
Pamkircher Vilh. de Szalonok in C. Caftr. ejus filius Andreas 
Comes Pofonienfis 1450. filia nupta Comiti Stubenberg. Georg. Bona, 
in Slavonia pofledit,
Panno-
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P a m io n e s  ex Pannoné filio Autharii nepote Illyrii, ex Afia ad 
Thraciam, Moesiam, Savam, Dravumque venerunt; a Romanis Pan- 
nones dicti, an a Pan Idolo Paftorum & Agricolarum, circa montem
S. Martini, ubi civitas Pannonia, an ab Pannoné Principe & Nepo­
te Semi, an a Slav. Pán-on-i ja ? non disquirimus, quia juxta criti­
cam Legem : quad multipliciter dicitur, jam aliquid illius ignoratur. 
Conf, Novotni Sciagraphiam I. p. 53 & Katantsich. Philol. Pannon, p. 
29. Bifiincti lii a Poeonibus, qui ex Rhodope, monte Haemo & Ma­
cedonia in Pannoniam venerunt, hi a cantu , Pannones vero a cultu 
divino ita dicti, polbea in unum Populum coaluerunt ; Hos Sallagius 
& Seveaini p 70 Hiß. Pan. Duce Bathanatio Gallo - Germanos, fub 
generali vocabulo Celtas dicit, aliis Graecae, aliis Slavicm originis, ad 
ipfum Ißrum, a Norico , ad Myiiam usque veniffe. Dio-Casiius P ro ­
fectus Pannoniae Peribit : Omnium mortalium vitam durisßrnam agunt, 
neque enim terra , neque acre f  ruuntur temperatis ; non oleum , non 
vinum, excepto paucis fimo , eoque acidisfitno. Per hyemem afiperri- 
mam hordeum folum & milium edunt : fortisfim i igitur ob heee omnia 
habentur, Iracundi maxime, nec non truculentisfimi fiunt, quippe nul­
lo (vanioris vitee lenocinio irretiti. Heve vero non audita fiolám , ne­
que lecta, fed re ipfia expertus ( ntpote , qui & imperaverim ipfis) 
ficio. — Severini a Graecis Poeonas dictos, eosdem cum Pannonibus 
fuiffe adftruit, de genete Thracum. Pannonios etiam pileos pelliceos 
geitaile, uti hodie Tranfylvanis Valachis in more eff, docet Vegetius 
L. I. de re Műit. Cap, 20. Dio'-Catius. Hiß. L. 49. Lazius de Migrat 
Gentium pag, 112. Katancsich Phil. Pan. pag. 26. plura Benkovich de 
nat. folo S. Hyer. p. S °. Poß varias migrationes venerunt Pannones 
ex Illyrico & maritimis Civitatibus, occafione belli per Romanos con­
tra Regem Macedoniae Perfeum g.efii , divifi erant in 4. Provincias. 
I-mee Pannonice Sup. feu Norici Hipenfis, Praefectus perfectisfimus 
dictus, degebat Sabariae, cui fuberant Principes officii, Cornicularius, 
Tabularii, Commentarii, Adjutores, Exceptores, Cohortalini Urbes 
eorum Scarabantia feu Sopronium , Vindobona, Carnutum, Arhabo- 
na feu Jaurinum, & Patavia,— I I - dee Pannonice Confutaris dictae Praefe­
ctus , Clarisfimus & Conrector dictus, Sirmii habitabat, ubi Civitates 
Sirmium & Efzek. I l l Provincia Valeria, a filia Diocletiani Im­
peratoris ita dicta, ab Efzek, usque Budam, per Comitatus Baranya, 
Tolna, Alba, Vefzprem. Pilis, Comarom. diffufa. IV .  Provincia Pan­
nonia Savia Ripenfis dicta , per Croatiam extenfa fuit, mox Pannonia 
Sup erior verfiis Carniolam & Palfaviam , mox inferior dicta. Conrector 
ejus Sificiae fuit; de his Katanchich in Phil, Pann, pag. 179. Sermoen
uii
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lift fimt Italico - Longobardieo, ut "Valachi, qui cum Vallico in Anglia 
convenit. Sallagi p 52. dein Romano fermone ufi, ut Hyeronimus ex 
Tanai a Maffagelis huc veniens ; nec line Romana lingua admisíi ad 
Magifiralus , Diitributi erant in Conventus feu Comitatus , quibus Im­
peratores imponebant Reciores , Praefectos Urbis, feu Proconfulares; 
Pronvincise autem, quos foli Imperatores per militiam fuam regebant, 
Prcefectos Prcetorii dictos confiituebant; qui pecuniam recipiebant, & 
creando Magiftraini praeerant Korúm Metropolim Sirmium , Atila 
An. 476. devaftavit. Eminentiam Graeci Epifcopi Sirmieniis fub Jufii- 
niano Imp. An. 533. vide ex Dipl. Pray Differt, pag. 86. Erant prmterea 
Eppi Chriitiani in Pannonia an 225. poli C. ISI. Sifcienfis, Cibalienfis, 
Carpenfis, Curtenfis, Agrienfis & Braegetienfis, de quibus vide SalJagi. 
Item an. 397. fundavit Fridegilda Moravorum Regina Kpifc. Nitr. de 
quo s. I. Imperatores Romanos in Pannonia natos & refidentes, fignan- 
ter Sirmii, recenfuimus Parte I, Stemm, pag. 20. quibus addimus: 
Maximinum  5. Eccl. natum, Decium Traianum ejusque fiiium Hofiilia- 
num Bubali in regione Sirmienfi. Item an. 200. Aurelianum , 270. 
Probum an. 276. Diocleatianum Salonae in Dahn. Herculinum Sirmii, 
Jovianum ad Belgradum , iValenti anum Cibali ad Sirmium natum, & 
an. 364. in Sicambria in Imp. proclamatum, acBregetii feuSzöny an. 374. 
dum contra Quados bellare pergit, mortuum. Piura & fpecialiora pro­
plena geographico - hiflorica Notitia fuppeditabit Severini fub tit. Pan­
nonia veterum monumentis illujirata, quam fecundum omnes populos, 
Pannnoniam ab initio incolentes , pofi Trojanos nempe Paphlagones, 
Henetos feu Slaves, Gallos Duce Brenno, Bojos denique, Marcoman­
nos & alios ibidem recenfitos, concentratis pluribus sutoribus , elegan­
ter deferibit. Ex occafione vero hac, poitquam Parte 1. Proleg Stemm, 
pag. 20. de Tnfcriptionibus Romanis in Pannonia repertis aliqua attigi­
mus, Judicium Reverendisfimi P. Pray ex ejus Indice Libr. univ. Bu­
denfis addimus , qui pag 63. cum Severini in Hifi. Pann. p. 28- optat. 
Optandum profecto e jl, inquiens, ut reliquiae Romance vetu fa tis , quae 
pasjim in Hungária intuentium oculis fe  ingerunt , quas vifum exteri 
magnis impendiis huc commeant, nosque pedibus fere calcamus, aliquis 
in unum volumen collectas exhibeat, qua in re , ut verum fatear, 
Tranfylvani nos dudum p o f fe  reliquerunt: in hanc rem commenda­
mus Librum Petri Apiani f la t  hem. Jub tit. Infcript. S. vetu/latis non 
folum Romance , fed totius fere Orbis. Monito hoc tanti Viri indu­
cti, praefumimus hac occafione, ex Collectione nofira condam tentata, 
nonnullas in Pannonia repertas Infcriptiones hic annectere , Dacicas ad
tit.
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t í t Tranfylvani fubfeque inducturi : Proferimus aqtern base, ut verbi? 
Bongarfii apud Svandt. Script. I I I .  qui in fine Ihfcriptiones templi 
Coronenfis collegit, utamur : ad aliorum excitandam diligentiam , ne 
fo rte  tot egregia antiquitatis Monumenta jaceant diutius projecta, 
magnam certe, inquit ille, quicunque ea Publico confiituet, gratiam 
inibit ab Hifiorice antiquae Studiofis. — Sirmii Hic- Probus Imp. & 
vere probus, Victor omnium Gentium bärb. Victor etiam Tyrannorum. 
Sabarice in Arce Epifc. Quinti Martii Sexti filius Claudia Florenti­
nus , yi unice vefiificee Natione Pirujce Conjugi, & Q. Mallio quinti 
filio Marcello Seviro Colonice, Claudiae Savarice, an. JCV. & Muttite 
Marcellince Quinti filice nepti. Item Nemefi ( Criminum vindici ) Au- 
guftce Sacrum, Heliodorus ( fuit Praefectus viarum pro tributis & an­
nonis vel denunciandis Malefactoribus , aut curandis pro frumento ve­
hendo jumentis ) Augufti nofiri villicus Stationis Savarice : pro fala­
té Jua votum folvit libens merito. Tab.I p. 45.47. fig. in Schonvisnejr 
antiqu. de Sabaria. Ibidem in Curia Eprfcopi : Lapis fepulchralís 
cum Infcript ; Perpetuce memoriae Aureliae Jufiince an. 40. Conjugi, ca- 
rifs. Aurelius Cajanus & Gajus & Jufiinus filii , matri pientisfimee T - 
vivi fieri' fecerunt : infra Lit. D. M. St duo genii feu filii fe invicem 
trahentes, manibus encarpo tectis aquila infidet, adliat miles galeatus*' 
Tab. 6. ibid. p.51. Ibidem in muro Civitatis ad portam Kőrmendi- 
enfem : Imp, Ccefari Divi Vefpafiani filio ( Domitiani pofi mortem 
nomen hic & alibi ftudiofe erafum feribit Marfiglius ) Pont. Max. trib. 
Pot. Confuli F i l l ,  defignato F i l l .  Propraetori. Tab. 2. ibid, in mu­
ro Oppidi verfus Portám Körmendienfem. Ibidem in pariete Do­
mus Joan. Lévai Civis Sabarienfis : Quintus Gurius Max. & Porcius 
Prifcinianus Scriba; Collegii, Signum victoriae huic Lapidi impoßturn 
dedicant Genio Collegii Juventutis Pannonicae. cum Infcript. & infcul- 
pto alato Leone : Signum victoriae Q. Paviiis Max. Porcius Prifcia- 
Tius Magifiri Collegii , Genio juventutis Pannonicae., Spurius Aelius &  
Titus Aurelius Scribae Collegii dedicarunt modefio &  probo Confuli an. 
Chrifii 22% Tab.IV .  & Muratorius IV. p. 25,3. Ibidem in Domo 
Con/iliarii & Proihonotarii Ladislai Mikos : Titus Gnorius Sabinianus 
ex Profectus alae Coutar iorum Veteranorum ( erant Equites contis 
vel lanceis pugnantes ) & Lucius Valerius Verus Decurio Colonice 
Claudia; Savanoe Sacerdotalis ( qui totius Provinciae, flamines vero uni­
us loci Sacra tractabant) Provinciae Pannonice Super. Cryptam ( partem 
theatri etia o denotat: quod idem Gnorius reflauravit ) 7. Columnis 
exufiam, Sumptibus fu is refecerunt. Tab, V» p. 49.
P A N N O N E S. 3y p
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Ibidem in Eccl. Dominicanorum S. Mart. Soli Deo Sacrum, Pu­
llius Sextus Quinti Romani Heres felicisfimus, pro fe  & fuis votum 
fa lvit libens Ubero mupere. Tab. Vili. p.30. cum ampulla & patera, 
in O Ferent ad Sabariam in Domo Francifci Martinkovich. Municipi­
um Flavium Augußum Scarbantia Item, Colonia Septimia Sifcia Augu- 
ßa . ( Sifcia Urbs in Pannonia Savia nunc Szifzek ad Capitulum Za. 
grab, pertinet, fub Septimio Severo Aug, reftaurata , ideo ita dicta. 
1 ab. IX p-52. ibidem duo fibi.manus fervant cum Infcipt. Diis 
manibus Cajus Julius, Caji filius ex Claudia tribu, Florus Savarice 
■miles Cohortis IX . Prcetoriance e Centuria Aruntii, militavit an. 6. 
vixit an. 36. Tefiator poni jusfit, arbitrio Marci Antonini nigri lite redis.
In  Sz. Király ad Sabariam in muro Ecclefiae: M. Aurelius Roma­
nus Domo Antiochia Veteranus Leg.-jL. gemince vivus fec it fibi & 
Aeterice Sabince Conjugi &c. Tab. X. p. 53. Supra Lepus inter canes 
venaticos, & Caput Medufae. denotant dubiam hominis fortem, ubi fu­
gans alterum fugientem ipfe capitur. . Ibidem Columnae feu arcus templi 
vel triumphales , a quibus Sabaria: @tUll itltt 9ilU}cr dicta. 'J ab XI. 
Item , truncus corporis Herculis ZEgide Minerva? tectus, cum Lacinia 
pellis leoninae, in Div. Epifc. Tab. X I. Alii. Item Lapis in iorma 
Pyramidis, ubi puella Cymbala Cupra caput tangit, in Arce Epifc. Tab. 
XIV. Item in nova Arce tpifc Lapis quadrangularis Stilo etrulco fa­
bricatus : ubi numina valetudinis : Afculapius. qui aerem bonum 
& valetudinem denotat, Graecis Hygias, Latinis Sojpita dicitur: Hy­
gia filia iEfcnlapii per Deas detcnfa picta It. Iß  des vel Serapides in for­
ma vermis pectus Ilidis fugientis It. Anubis feu Cynocephalus .Tab.XV. 
pag. 61. Similis Vacii Inferiptio eit: Ajfculapio & Hygice Augufiai, 
Aurelius Artemidoros, beneficiarius Legati Legionis II . adjutricis, 
pice, fidelis Sev evince, agens Caufariorum ( feu invalidorum } votum 
fo lvit Libens merentibus Modefio & Probo Confulibus. Schönvisner 
iter per Pann II. p. 249. plures Infcript. vide in Lexico Geogr. Kora- 
binfzki ad Sabariam p. 733. Alia Inferiptio legitur in Libro fub tit. 
Animadverfiones in quosdam numos Viennae in 12-mo p X06. quam 
Böhmius in Infula Chio grajce (criptam repertam fuifie , fcribil : Bonce 
fortunae ! Coclefiium omnium Rex , falve incorruptibilis Amibe J 
( Amibius filius Ofiridis & Ifidis, fuit Mercurius ALgyptioruni) tuus 
.P<;ter efi aurea Corona redimitus. multum venerandus Ojiris ; idem 
Jupiter Saturni filius, idem magnus & robufiius Hamon. Coelum prae 
omnibus mortalibus Te celebravit o Serapi ! Tita Mater efit beata Dea, 
muttis nominibus gaudens Ij.s , quam genuit Coelum lata j  acie in f lu ­
ctibus Ponti rutilantibus, ipfi vero Injeri defiderabant lumen, omnibus
l u
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T u  advocata, Te, quoe magnum in Olympo Sceptrum geris, & terra 
omnis & Ponti divam Heginam colimus.
In Finit za Croatiee, ubi Istvanfi fepultus eft, legitur in marmo­
re : Firmia Lucii fida Scarabantina ; an. 35. hic fita  efi : Quintius 
Caefernius filius hoc faciendum curavit
in Sóvár C. Sáros in rubro marmore in Eccl. PP. Minor, Epita­
phium Sósianorum 1617. quod vide in Unqt. SOicigflJ II. p. 155.
.In Újfalu ad Strigonium, in quadrato cippo : Neptuno & Nym­
phis pro falute Imp, Marci Aurelii Aug. Philofophr, Antoninus Julia­
nus Praefectus Cohortis Ulpiae \-tce Germanorum pofiit.' p.123. Schömv 
iter Pann. ad pagum Gsiv. in via Budam : Jovi Opt. Max. Neptuno,• 
Serapidi (id eft Soli ) Alexandria olim Numen fuit) pro Salute, vi­
ctoria &  perpetuitate Imp. Ccefaris Marci Aurelii Antonini pii fe li-  
H.is Aug. (Caracallae ) Antianus Legatus ejus Pro - Praetor Provinciae 
Pannonice inf. p 141.
Tatce in Arce * Sarcophagus multis defunctorum Effigiebus & Equi­
tibus exfculptis, infra quem Canis venaticus leporem perfequens, cum 
Infcriptione : AZtenue Hequieti, & pernetum fecuritati Aureliae ternae■ 
Confugi carisfimae, quoe vixit an. 30. & Tiberio Claudio Macedoni, 
qui vixit an. X. Mens. III . & •Claudiae Jufiinoe Ligur ince, filiis ejus 
& Ulpiae Faventince, Tiberius Claudius - Valentinus Veteranus ex Le­
gione Candidatorum ( qui’ primi proelium inchoantes, candida veite in­
duebantur ) Wefzpr Biogr. I p. 146. & Schönv« p. 267.
Plures Infcriptiones Schön'visner recenfet -eperias Pelthini apud Pia- 
riftas, Budas in Arce p. 145 ig6, 224. in Suburbio p. ig i. apud Tri- 
nitarios p. 22I. Vaczii in Aula Epifcop. p.245. Efzekini in Prasiidio, 
Colocsas in Aula Archi Eppifcopi, ad Szöny p. 208- ad Jaurinum in 
pago Környe prope Tatam, in Erd &c. &c. quas velut minoris confi- 
derationis hic omiflas. ex Libro cognofcere & conferre cui libet, licet.
In E  fzek feu Murfa : Imp. Coe far Cajus Julius F erus Maximinus, 
Pius, fe lix , Aug. Pont, Max. Tribun Póteft. bis, Imperator tertium, 
Conful, Proconful, Pater Patrice E t Cajus Julius Ferus Maximus 
Nobilisfimus C ce far , filius Augußi noftri D aciei, Germanici, Sarma-■ 
t ic i , Imp. Maximi. Katanchich & Molnár Kőnvyvház IV. pag. 2,6$. 
plures in Efzek Infcript. vide infra.
In Arce Comitis Nicol. Zrini Csáktornyáé Infcriptionem hanc 
exhibuit Toliius in E dd pag. 244. Cornelius Clava fortis an. 2$. Clau­
dia Dacumena an. 45 Faventina Heeres faciendum curavit: in angu­
lis , Capricorni & Delphinus vifuntur.
B 2 Inter
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Inter Comaromium & Arhabonem C. Puchaim Prsefecttis Arci* 
Comarom, ex muris erui curavit tumbam per Tollúim in Lpift. pag. 
244. depictam ; Mternie Quieti & perpetues Securitati M. Aurelio Va­
lenti Ulegta, qui vixit an. 53. Slip. X X X II I .  M. Aurei. Alexander 
Primipilaris, fra tri , & Julia Theodora Conjugi, & Aurelia Sosicra- 
tice & Valentina Patri pientisßmo fac. curarunt. Hic lapides quadrat.
4. viridi bitumine compacti, Capita viri, fasminae & 2. infantum, in 
medio cubans, cubito fuo Libro innititur.
In Ulpia Juftiniani Imp. hic fita  eft Animone Marci opt. & pulcherri­
ma, lanifica,piapudica, domiseda. — Super area nofira Plutoni facrifi. 
cent Libertee, de ccetero epulentur. Sándor Sokfele IV. p. 13Ö. plura.
Item ad Aquincum feu Budam.: Imp. Cafi. Julio Philippo PP, 
Pontifi. Max. Trib. Potefi. Confiuli & Proconf. & Marciié Ötacillce 
Severas Sanctifis. Aug. Conjugi. llngr SDíagnj. ill. p. 73. & Schönvisn. 
Iter per Pann P. ti. Similis nferiptio in Csiv ad Budam.
. In Salunké me r í, Marchio Badeníis erexit 1 í 91.  Lcopoldus Trium­
phator Gent. Barb. & Lud. Vilh. A4. Badenfis Tureas Cafiris exuit, 
ceefis 25 mil. & captis i 8.5. Torm. die 19. Aug. 169t- Imperator ca­
pite laureato in quadrigis triumphalibus, Victoriae fimulacrum, captivus 
Turcicus humi fedens revinctis manibus.
In Sificia feu Szifzek in Croatia, inter alios, in ejateMonetaria Ro­
mana excufos numos, Confians Imp paludatus Clypeo innixus Barba­
rum transfodit : cum Infcript. Gloria Militum Horn. Item : Imp, 
Licinius in mimo, Jupiter fulmen & haliam tenet , penes eum aquila 
Cum Infcript. Jovi Confervatori. Sificia urbs. Schönv. 1. c. p. 74.
Ad Efixek, olim Murfa, reperta albo marmori Infcriptio : C. AUmi- 
lius C. F. Sergius Homulinus , Dec. Colon. Murfia , ob Honorem Flami- 
nales ( Priv habuit Flamines conftituendi) tabernas cum Porticibus du­
plicibus, quibus mercatus ageretur, pecuniafiua fiecit. inJNov. Pos. 1785.
Inter Baiafizek & Sexard : Imp. Ccefi. Sept. Severo , Pio , Perti­
naci , Aug. Arab. Parth. Max. Divi M. Aurelii filio , Divi Commodi D. Antonini Pii nepoti, D. Hadriani Pronepoti, Divi Trajani Parth. 
Abnepoti, Divi A'ervi Adnepoti Imp.
Jadrae ; an. 1105. Pofii victoriam & Pacis praemia, Jaderae Introi­
tus a Deo concefifa , proprio Sumtu hanc turrim S. Maries Ung. Dalm. 
Croatiee confirui & erigi jusjjit Hex Colomannus. Fxidvalszkj p, 42. 
Lucius de Dalm. Conf. Anconitani Cjriaci Infcript. in Illyrio repertas 
edit. Florentiae 174.9.
Budas apud PP. Trinit. N u m in i A u g u fii , &  G enio Imp. Caefaris, 
T i t i  A e l i i  H a d ria n i A n to n in i Collegae A u gu fia les  ( Sacerdotes') im peti-
d iis
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diis finis fecerunt, Praefecto Fabrorum C Julio Crefcente lapis pofitus? 
Decreto Decurionum ( hic Caligula Cibi & Namini fuo ipfe Tempium 
ft a tui t. )
In Tarian, ad Szöny : Imp. Ccefaris Divi Hadriani filius, D  Tra­
jani Parthici Pronepos T . Aelius Hadrianus Ant. Aug. Pius Pont. 
Max. Trib. Pote ft. V III . Imp. II . Cons. I I I .  PP. i is , pui militave­
runt in Glajfe Pr cet oria Mifenenfi, puce eft fub Valerio Pceto Jex &  
20. Stipendiis emeritis, dimiffus honeßa niisfione, quorum nomina 
fubfcripta fu n t , ipfis liberis , Pöfterispup eorum, Civitatem Romanam 
dedit & Connubium, cum e f t  Civitas eis data , aut, f t  qui coelibes 
ejfent. — Caetera textus habet. Vefzpr. II p. 148. Nomina reliquo­
r u m  vide P'abretti Infcript. XII. p. ógó. & Schönv. I. p. 884- quae no­
mina tit. D. Vefzpremi 1. c. defiderat, fi nefors ex his, antenatos Fa­
miliarum noftrarum, colligere pollemus. —
Ad Velencze, olim Fiorianam : Aretce Adnameti filice an. cet. 5 1 
— Marcus Ulpius Cafsus, M atri, titulum memorice pofuit Schönv. p. 4.
In agro Vefzprém in Tapolczafő, olim Caefareana 1778. reperta 
Infcriptio : Sybilla Ungventaria , Liberta Septimii. Severi Imp vendit 
erogo magna in Rhyfpia pro Vesprimio explicat. Vefzpr. II. p 433.
in vico Vámos : literis inauratis Infcriptio an 1748. reperta: Titius 
Boetius Miles Legionis vixit, an. 38­
In Tóth Vason, ad Cfator megye in Agy k verem an. 1757* Ta­
bula aenea, &. numus Macrini arg. cum capite laureato Imp.& fcemina cum 
Spicis & Cornucopia, cum Infcript. Claudia Ripis cum filia & filio in 
pace.— Vefzpr. III. p. 440. 462. ‘
In Csaba ad Budam olim Aquincum : Memorice Quinti Muvii 
Ratoei Auguftalis Colonice Aquinci, vixit an. 40 Men. I. Marcia Au­
relia Domo Savana, & Lucius Muvius Domo Savana , Liberti filii 
fecerunt, Haeredes defignati ex voluntate Teftamenti, Curantibus S. I .  
C. M. Dionifto Aug. Colonice.
In Munkács an. 1792. reperta eft moneta cuprea Bonifacii III. 
Pont, an Ó06. 12. Nov. mortui.
Ovarini fub arcis Porta in duohus lapidibus imuratis ab oriente ; le­
gitur : Leg. XIII. Gemina Mu. Vet Anniani Maximi Item Junoni Re­
ginae Minervce cceterisque Diis Deabusque Legio X IV . Germ. pofuit.
In Carnunti Ruderibus fupra Petronellám Auftria; Lazius C. I. § 3. 
Cajus Julius, Caii filius, Claudia tribu, fecundus Savana Domo, Le­
gionis X V . Apollinarii Julii Celerini v ix it an. 21* Men. jr. aliam item 
Szerdahelyi de célebr. urb. legas pag. 50.
B 3 In
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In Dalmatia ad Capo Ißrice, Iiiícriptio legitur in Marmore ad Cu­
riam ibi condam Palladis templo inferta : Palladis cetatefuit hoc memora­
bile Saxum effigies, condam clara haec Urbs , dum Aegida manfit, a 
capris Divo Jic tum de pelle vocata , quae condam reliquos femper fu - 
peraverit Istros artibus ingenii , fiemper caput ejje Deorum prome­
ruit Patrice, cui tot haec prceftitit una ; inde a Jujlino mox, ®fuftino- polis ultro Principe, & a Venetis dicta efi caput Istrice tandem e 
Aufpiciis quorum vivat per Saecula tuta /
In Croatia ad Varasdinum, ubi Thermae, Infcripti® muro Arcis 
inferti eit : Imp. Ccef Flav, Valerius Confiant. Felix Max, Aug, 
aquas Jaffas (funt, thermae ad Varasdinum ) olini vi ignis confumptas 
cum porticibus & omnibus ornamentis ad prifiinam faciem reßituit, 
provi/ione etiam pietatis fuce, nundinas die Solis perpeti anno confii- 
tu it , curante Valerio Catullino viro Pro- Praetore Provinciae Pannon. 
Super. Kerch Hili Daim, p. 23. Schönv. p. 4. Conf, Te/zpr Biogr Med.f. 
p. J42 206 416 Tora. Iil. p .433.442 444. 460. Sc/iönv. antiq Sabar. 
p. 9, 24. 142 Bedekovich de natali folo S. Hjeron poll Indicem Partis 
1, ibidem, item Marjiglium, Muratorium, Fridvalfzki , Lazium, Blas- 
kovich, de quo lio ran i in Supl, Szeredai, Vunderlich deufu Infcrip.Rom.
In Carniolia Invicto Deo Charto Novioduni fiummo , polita in 
Carniolia e regione Gurfeld in oppido Vieden : credebant fodicet in 
Deum bonum feu album , Bilenum dictum , & nigrum , id elt Chartum, 
Katanchich Phil. Pannon, p 104. a Vlada Slavico, id eft Potentia di­
cto. Item Latohio Augujlo ( iEfculapio & Marti Auguftis Diis ) Sa­
crum pro Jalute Namonice Sabinae & Juliié Baßllce Undonia Mater,
Item Uni Deo Phosphoro Attius Italicus. Saivert JNro 12».
Item Imp. Ccefari, Cajo Mesßo, Quinto, Trajano , Decio, Pio 
fe lic i, Augufio Pontifici Max. tribuuitia Potefiate Confuli iterum, 
Patri Patrice , Respublica Anduetium ( ad Varasd. ) Decreto Decurio­
num ;  vide Katanchich Philol. Pann, p, 126. ubi plures etiam Infcri- 
ptiones videfis. • •
. Ad Zagrabiam in Andantonia nunc Stevenetz fen Sülied, 
Herculiae Ftrufcidce Augufioe Matri Caßrorum, Conjugi Domini noßri 
Decii Pii, Fe icis Augufii Respublica Andantonia. Ibid. 1. c p. 130.
Ibidem Herculi slugufto Sacrum, Publicius Atilius Verus Sacerdos 
pro falute fua & fu is voto fufeepto libens pro meritis ad Andantonium 
1. c. p. 139.
In Goricza, Lucio Funifulano Lucii filio ( de tribu ) Anienfi Vet• 
toniano Tribuno Militum Legionis VI. victricis Qucefiori Promncice 
Sicilice, Tribuno PlebisPraetori, Legato Legionis \\-tee Scythicae,
Prcefie-
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Prcefecto Aurarii Saturni, Curatori v ix  AFhniliee Confuli V II. Septem­
viro Epulonum Legato Pro - Praetore Provinciae Dalmatice , item P o- 
rincice Pannonice; item Moeßce Sup. donato bello Dacico Coronis qua­
tuor Murali; Vallari clasfica , aurea ; haßis puris quatuor , vexillis 
quatuor Patrum, Decreto Decurionum: Conflat Lapis ex Alabaltro & 
particulis phosphoriliicis , fupra iitnt 2. genii ,* itat Mulier Panmtnia ve­
lle curta, cum caligis & fubligaculis, caput nuda, capillis in faftigioli 
modum intortis, dextra flagellum Draconi ad pedes lito 'monflrans, lae­
va parmam tetragonam cum f.ce, lauro, tridente tenens, ad pedes rota 
elegantibus utrinque anaglyphis, Katanchich Phil. Pann. p, 140 in Lu- 
kavecz Civitate Turopolenfium.
Soli invicto Mithrae, hic Heliogabalus delignari videtur, cui ab- 
inde nomen, de qua vide Dlfs. Bartalis de Infer ipt. Dacice.
Libero Patri & Diis omnibus, Aurelius Quintus beneficiatus Confu- 
lis, votum falvit libens merito. '
Ad fluv. Samos : Huic uIrci ineß Seúerilla Famula , qitce vixit 
cum viro , 9 continuis annis, cujus poß obitum Marcellianus Sedem 
hanc collocavit Maritus, apud Lazium & Katanch. Phil Pann. p 173.
Jovi Opt, Max. fulminanti , fulguranti Sactum, Flavius verus Me- 
trobanus, Procr. Augußi Metalli (moneta?) Prcepojitusfplendidi fimee 
vteuace ( vectigalium) ferri per Afclepiadem ( architectum fcnlptoriae 
fl.ituariae ) aram cum Statua Sifeice (bzifzek in Croatia) fieri fecit, vo- 
do fufeepto libens merito.
In Petovia Stirice : Jovi Opt Max. pro falute & incolumitate 
Publii Valerii, (gente) liber ina Marciani Jun. Publius Valerius 
Marcianus, Miles duplarius Legionis X , gemince Antoniniance adju­
tricis Prcetorice, & Grcecinia filia Prifcilia, Parentes votum fo h)erunt, 
Ibidem C. ( Icefius Caja Papyria, ingenuus Poetovione fibi & Ulpice 
Adj ut x  Conjugi, & f ,  Ccefioe ingenuce , titulum pofáit de libero.
Ad liemifia nunc Babinecz inter Varasd. & Petaviam, reperta tk 
ad V iniezam translata elt lnfcriptio. haec : Firma Scarabantina an. 35.
Q. Ccejernius Jufius filius hoc fac. cur.
In Kleuovnik an. 35* & Helbonius Maximinus an. 4. hic f it i  
fun t : Hclbonia Flaventina vivens' fibi & Conjugi & filiis , rogata te- 
fiatnento Maximi Voltionis Compatris. Lidern Jovi Opt. Max. De­
po (for i , Cajus, ( gente) Tiberina, Faventinus Decurio Colonice 
Poetovienfis , Prcefectus Fabrum Quceftor , Profi, pro Duum 
viris, pro falute fua fuorumque omnium votum folvit, Katanch, 
1. c. p .3 i 5.
Vindobo*
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Vindolonce plures Infóriptiones refert Laxius , memorabilis hsec 
eíl : de qua Katanchich refert : Aurea Lamina ad Burg hor Palatina- 
]em Auguflalem Portam reperta eíi, dum Leop. J. imp. 1662. remotis 
ibi antiquis moenibus, novum aedificium Palatio Regio adjunctum ex- 
ilrui curaflet, ubi praeter offa ibidem reperta, oblongum aureum rotun­
dum Involucrum, intra quod aliud ex aere, item in hoc aliud argente­
um ,&  intra hoc adhuc argentea tenuis Lamina aurea convoluta reper­
ta fuit, cui minutisfima Infcriptio propter laminae etiam flexuras, vix 
qualicunque microfcopio legibilis fuit : Ibidem aureum & a reum nu­
misma, parva aerea galea, urnula vitrea ceerulea, aeneae thecae inclu­
ta, in duas partes confracta, culter ferreus rubigine fere confumptus, ar­
cas fundus fub capite elevatior erat, extra arcam caput Satyricum aereum, 
iupra & infra apertum, oculis perforatis cum 2. catenulis aureis, urceus 
item aeneus. Infcriptionem Cyrillo - Dalmatico - Pannonicam : ita vertit 
Katanchich in Pann, p. 93 ex Lambecii Coment. Bibi. Vien. L. I. N. 
69 pag... 79. & N. 78 p. 90, Scriptum hoc eß Index Faetorum : limi­
tes efe veßros a Porta Augußa ad Confines Pannonios, Concordia vo- 
vifcum P ax&  Gloria fempiterna. Limitem hic inter Pannones & Mar­
comannos intelligi, idem Katanchich 1. c. explicat p. 97. Similem Dal­
matico - Pannonicum Characterem, Marilláim reperiffe dicit, cujus fen- 
fus eil : Parva Saeva, cur mihi unum tollis germen, an. 4. Item Daci­
co-Illyricam Infcriptionem exhibet Maurus Orbini ex Annalibus Rusli- 
cis in Sede Marcomanorum Saxo infculptam, a Jeremia Ruffo, Socio 
Legati Rufiorum Viennam euntis defcriptam, quam SebalL Dőlni iu 
opere. de.Lingua Illyrica ita reddidit : Lapis hic infertus, Signum eß 
Pacis Cracuvienßs twßri Marcomannior. & Sociorum Slavirwrum an. 
y t o  Held noßri Marcomannici : Marcomannus praeteriit Slavinos, 
Lapidi quies perennis, \ ide Geogr. Dacia; Katanchich C. IV p. 3. & de 
Istro, p. 272. An. nempe 173. Imp. Antoninus, Jasyges Sociosque ho­
rum Marcomannos & Quados petiturus, Urbe luftrata , numerofmn con- 
fcripiit exercitum, noilri vero novo foedere Saxis incifo , veterem fir­
mare Societatem, unitis viribus pro aris foeisqne pugnaturi. Textum 
hujus Illyricum legefis apud Katanchich Phil, Pann. p. 101 Unde pa­
tet, Dacos an. 173. in Moravia fiiperfuiffe , & non multum difcrepare 
a Getico-Pannonica feu Sarmatica Lingua, in Scriptura veteri graecae 
& latinae fimili, licet poilea deflexo Charactere ufos fuiffe, et ante Sae­
culum VI. nullas alias in Illyrico obtinuiffe Litteras, Glagoliticos vero 
Ruffor. characteres recentius inventos effe, & Praesbyteros in Dalma­
tia Glagolico fermone facra peragentes, fcxiptura Cyrillica ufos fuiffe  ^
idem referat,
Item
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ltem Infcriptio Illyrica : Sancte Joannes Clement?, rtjpice famulos, 
Dcfpondina (loco Hofpodina) Angelina m, ejusque munera, Jefus Chrifius 
vincit ! Confer dicta in Stemm 11. fub tit. Dalmata?. S. hic Joan, mis- 
ftis per Imp Turcicum Matthiae Corvino ex loco Amathunte Cypro Infula.
Memorabilis Infcriptio, licet non directe ad Pannoniam pertinens, 
per Romanos tamen & in Pannonia ufu confervata , quae in via inter 
Rimini & Cefena infculpta, omnibus Dis fubterraneis talem Ducem de­
vovebat, qui Legionem ultra Rubiconem amnem eRomania ad Galliam 
duceret : Jujfu mandatuve Populi Romani Coriful, Imp. Tribunus, 
M iles, tyro , Commilito, amate quisquis er, manipularie Centurio 
turmce legionarias hic fi(lito , vexillum figito , arma deponito, nec ci­
tra hunc amnem Rubiconem figna, ductum exercitum Comeatumque 
traducito, f i  quis ergo huiusce jusfionis adverfus 1‘rcecepta iverit f e ­
cerit que, adjudicatus efio S P. Q .R . ac f i  contra Patriam arma tu­
lerit, Penatesque e Sacris penetralibus apportaverit,
In  muro externo'EcliceJaurinen. ad Cußodis Domum : Victorias 
Dece Augufiis Nominibus & Regionis I. adjutricis prcéfidelis , Praef, 
Marcius Publii filius Sextianus Ephefo ( natus) ponendas decreverunt, 
Item : Dedicante Egnatio Victore Legato auguftali Cohortis praeto­
rianae , & Caio Luicio Pifone Legato Legionis. 5ta Idus Junias Árhá­
borúé pofitas, reititueir.te Cetio Max. Confide, ( aut) Antonino Pio Rom. 
Casf & Max Confule. Er.yefei in antrquit. Jaur. p, 11* cum effigie Ha­
driani Imp.
Albas Regali fupra Portam turritam ad Septentrionem,-ubi Victo­
ria alata palmam tenens, alteram manum lapide fuffulcit, cum Infcript. 
Pro Salute Imp. Septimi Severi & M. yhireliae Antonini Aagg. Hic 
effigies Viri Confularis pallio induti, manu finiftra fcytulam tenet, dex­
tram pectori admovet. Schönv. iter Pann.
Ibid*-- in Curia Senatoria 3. tumbae lapideae <2. afinos referunt. 
Item in lapide polito ad murum' Arcis, effigies Sponfi genu flectentis, 
cui a fimltris pallium aliquis adaptat, a dextris tertius capiti mitrám im­
ponit. Ibidem in aedibus Statuarii in loco publico in terra : exhibet 
duas effigies a laeva fedet galerata, pallata, ftolata, & velata, manus 
ventri admovet, finiftra botrum tenet ; in alia parte Vir juvenis fedens, 
complicatis manibus, pectorique admotis, capudo tectus, togatus. Ibib. 
in Curia : Deus Pan, feu Satyr, cum Leone coiluctans, feite exfcul- 
ptus. Porta quoque Romanam Jlructuram refert.
Ad Diverforium aquilae aureae: via publica Romana apparet, ubi 
tria plauftra commeare poffunt, lapidibus praeduris & maxime cohaeren­
tibus in margine itrata. Ibid. an. 1784. in Templo B, M. V. repertum 
é oHtinuat, P. II. C eft
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-eft marmor cum Infcriptione : D. M. Dignius Secundinas natione Rhm- 
tiu s, -votum fec it Jibi, & ylur elice Decire Conjugi , in Municipio piis - 
ßmce, et fee minee rarisjimee ac pudici sfimee, cujus mortem doleo per 
abfentiam ei contigiffe , per culpam Curantium conqueror. Viscit an.
28. M- X . diebus 18. & digno decorato f l io  an. 24. d. 17. & Aurelia 
Secundiaua filiabus.
Budee ad Portam Albenfem Lapis ex S. Andrea in Urbem delatus, 
•cum Infcript. Imp. Ceefari 31. Antonio Gordiano pio , fe t id ,  invicto, 
Aug. Trib. Potefi. I I I .  Coss. R. E. Legio fe lix  Adjutrix pia fre -  
tenfis ( Legio ) Gordiana, Devota Numini Maje/latique ejus. ,
In Buda veteri : Legio Sicambrorum hic preefidio collocata Ca­
vitatem aedificavit, quam ex fuo nomine Sicambriam vocaverunt; plu­
ra Rei. III §. 14. p. 183. ibid. C. Juli Filet io nis Domo Africa 31 edi­
co qui vixit ( in eedibus A . E. Colocs ) Coccejae Valeriee Petanacius. ibid. 
Q, Vatinio Adjutori condam Conturiae Leg. V efzpr. III. 442.
In Addibus Civis Pichler : L. F . Valerio Heliodoro Th. Leg. I I .  
.adjutricis, L. P. \Valerius Chilo filio e/us. Juxta quendam puteum 
in V . Buda: Deo \n-Lib Cornei Pauli —
Jn nova Buda ad rudera Florian* jnxta 7'empl. Q. Vatinio Ad­
jutori qiiond. Centurioni Leg. I I  Diadolus C V  Heeres pius fecrt. 
In  eedibus Palat ini.novae Budee : Juli Athéni Liberto & Heredi Juli 
Crejcentis Q.S. qui pofi obitum ejus vixit An. \. Men ■— In  mar­
more quodam ad Budam : Scola Speculatorum Leg. 1  & II. adjutri­
cium piarum fidelium, refecta per eosdem, quorum nomina in/cripta fiunt, 
dedicante F. Adii ano &  Probo Cofis. ( Optatus , Candidus , Fufcinus 
Sic. funt nomina )
In Csepel Dis Confervatoribus - Capellianus Titius.
EJzekini : Virtuti & Honori L. Ulpius Marcellus Prcef Prartor, 
Pann. inf. Vivens fiatuit vide Szerdahelyi Chronogr. pag. 75.
Ad Ffzek t Sylvano Sylvefiro Sacrum Mefirius Florus Confularis 
(ex Mefteri ad Dömölk ) Schönvisner p. 41. —r ibidem: C. Admilius 
Sergius Homulinus, Decurio Collegii Murjenfis ob honorem Flamma­
tus , tabernas 50. cum porticibus duplicibus 40. quibus Mercatus age­
retur, pecunia fiua fecit, ibid. p. 29.
In .Gjalla C, Comarom. : Adternce Quieti & perpetuae Securita­
t i ,  Aurelice Conjugi carisfimce & c. — vide Siopfctl. 9iltJCÍCjen Vien. V. 
p, 46. reperta 1774. * .
yid Frcsen : Via Romana publica, Columna MiUiarium Romana, 
terrae infixa Cylindriaca 4. pedes alta., cum nomine Severi Alexandri. 
Vefzpremi 111. pag. a i 6.
Inter
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Inter Jaurinum & Comaromium Infcriptionem, de qua Jós. .Torkost 
in Difs. Jaur. 1746- & Tollius in itinere 1654. Comaromii C. Pucheirrt 
reperit. Szerdahelyi de Urbibus celebr. & Vefzprémi Bíogr. III. pag.4i6r 
hic duo tegumenta fepulchralia , ubi 2 Viri palliati & barbati ad Um* 
bicum , manu linifira Sphaeram tenent, dextra pallium aptant, cum Li­
teris D. M. & lnfcriptione : Memoriae Julice emeritae, quae vixit an­
nos - Valeria Mafciennia , filice pii ifimce M. Valeriani , vixit an. —- 
V al. Ulpio equ. pubi, f i l  v ix it an. 8- fimul conditis, Ulpia Par at i ane
marito & filio i, & Ulpia Valeria filia Hceredes f .  C. --- item tumba :
ubi Palmyrius, denotat-Aurelianum Imp. ob devictam Palmyriam Civi­
tatem Syriae , ejusque Reginam Zenobiam, cum lnfcriptione grceca i 
Marco Aurelio $ - to Valenti , Legionis tabulario, Marcus Aurelius 
Alex, Primipilaris, fr a tr i , & Julia Theodora Conjugi fu o , MarCa 
Aurelia Sosicratia, & Valentina, Patri pientisfimo- hoc faciens
dum curant. , . .
Comaromii in horto Hajnal', Tumba lapidea 3. fpitamas lata, 6. 
longa, ubi duo infantes gemelli, Strophium manibus tenent, & fe am­
plexantur. — Item: Adolefcens togatus, braccatus, nudipes casfide 
tectus , pedem dextrum transiinihrum collocat, erectus , <& ardenti ui- 
vcrfic faci manibus innixus ,. cum lnfcriptione : N. O. N. Basfintis S. 
C. Adolefcens, — Item : Columna alta unius orgiáé in media Arce, in 
loco CJternae tedium Praefecti Arcis, cum Infcript. Imp. Cass. Sept. Se­
verus Pius vide reliquá V efzpr. Biogr. IU. p 423.
In platea Varmegye Utza : C. Va gull a &c. vide ibi Codicem' 
membraneum 75. Interpretum graeca manu, auro argentoque diftinctum 
in 1 emplo Kafcianorum Comaromii. Item : in vetere officina Apothe- 
carii Codex veteris Teliam. ex verlione Hyeron. vulgata, ad prima Char­
tae tempora referendus, in Esaia finitur, de quo Vefzpremip. 425.
Jaurini ad coquinam Epifc. Mariae Candidae Matri pientisfimoe,
M. Aurei Laur filius vivus vivae fecit. Item de alia in muro Eccl. 
vide JSnyefsei p. 1 1. Ibid, in Templo : Hadriano Aug. PP. Trib. 
pot. X X I  Cons. I I I . Laelius Ceefareús Sacris faciendis. De tabella 
aetiea Eecl. Schönv. antiqu. Sabar. pag. 245. .
Ad Marufii ripam : Tenaci Vindici Leg, Prine, Civitatis Nicopo- 
h t áriőr um , Gemellinus Libert. -
In  Palota ad Oskü, viae Romanae rudera: Pons fcilicet 3. orgias 
latus, e düris lapidibus cáefis & dolatis, opere fupra terram arcuato in 
cpnvalli fabricatus, cui contiguus murus alto aggere fuffultus, ex levi­
gatis quadrangularibus Saxis atque anfis ferreis coagmentatis, pro ri» 
ruiis ad paludem confiituendam efformatus, ad 1000, palTus longus, in
C 2 me-
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medio ejus porta Cataracta, duplici crena infiriicta, per quam aqua e 
loco claufo , fub ponte arcuato effunditur.
In ta tka  C. Albenfi funt Pontes lapidei e misiario inftructi, cum 
bis annexo muro & aggeribus e terra congeitis communito : fimiles 
Pontes ad Almas C. Comarom. vifuntur.
De Milliaribus Columnis Romanis juxta Ephemer. Vindobon. an, 
1779. frufiris 54 ex Promontario ad Arcem Budenfern translatis, & 
Academiae donatis cum Infcriptione : Imp. Cass Marcus Aurelius Seve­
rus Alex. Pius fe lix  Aug. Pontifex Max, Tribuniciae Poteßatis V1II„ 
Cos. I I I . p. refiituit ab aquis mill. pafs. 8. ( denotat Aquincum feu 
Budam, & Sicambriam. Conf. Vefzprémi Biogr III, pag. 216. plures 
fimiles Columnae 1. c. p. 75.1 g i , & Schönvisner Coment. Geogr. II.
In Vámos ad Vefzprem 1736 erutus INumus i&everi Alex, in Ama- 
sia Capadocice Urbe ad Pontum conflatus , ubi praeter Titulum aedifi­
cium vifitur cum Litteris graecis : vide eundem expreíTum in Vefzprémi 
Biogr. 111. p. 215. 462. ubi Laurea arbor more fcrpentis contorta, fupra 
aquila alis expaniis, defuper quadriga, dextra flagrum tenens confpicitur.
Ad Pent ele infra Budam : Libro Patri Sacrum ( Bacho ) Calventius
B . T. Cons. V. S. L. M .
Strigonii: M. Aurelius Tertulhis Sex- Virum Coi. Aqv. Sibi &  
Juliae JJrfiilae Conjugi charisfimoc. ceternitatis memoriam pojuit.
In Labatlan ad Strigonium : ubi Comercii Ruinae, legitur', Jusfione 
principali Dnor. nofiror,- Palentiani, Valentis & Gratiani Principum 
Maximorum Difpq/itione ,etiam  Illufiris Viri utriusque Militiae Ma- 
gißri Equitum Comitis, Fofcanus Frcepofitus Leg. 1. Martiorum, una 
C/on M ilitibusfbi creditis, hunc Burgum cui Nomen CotneYcinct, qua 
a auf a & factus eft a fundamentis, & conßruxit, & ad fummam ma­
num operibus in diebus 48. Confulatus D. noßri Gratiani Aug. bis 
& probi Viri clari fim i fec it pervenire. — Similis fere lnfcriptio eft 
ad Civ. Ips. quam Schönvisn. 1. c. p. 64. ex Lazio adfcrt.
Sabarice : Cos far i Nervae Aug. Papyrius Augur Sacerdos ex Co­
lonia Savaria. Ibid, in Templo S. Martini : Bene memorandae Con­
jugi dulciss. quce vixit an. 26. Pomentius Aurel. Jußitice maritus & 
lect. ornam. & Protector contra volunt, memor, pofuit. -— ibid. Imp. 
Cres. Nervae Trajano Aug. Parthito, Dacico, Pont. Max. Tribunitice 
Pote fiatis Confuli V. PF. Nerius Augur. . Sacerdotalis ex Colonia Sa­
varia. apud Grutter. Lazium, Schönv. p.55. — Ibid. Herculi Aug. 
Canerius Augußor. noßror. Servus, Domo Savaria votum folvit libens 
merito munere. ( Lazius) — Item : Cajo Ccefio, Caji filio , Claudia 
tribu, Victori an, go. Cajus Ccefius Catullus, & Optatus & Ccejia
unica
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unica Parentibus optimis. — Item : Dis Manibus. M. Coccejo Epa­
phrodito., & Coele ani a; Ulpia, caris Parentibus fu is fe c it , & M. Ulpius 
Profé nes , Cognatis bene Merentibus, Liberis Libertabusque fuis , Po- 
ferisque eorum.
Sub Porta Arcis Sabar. Lucius Valerius Lucii filiu s , Claudius 
( de tribu Claudia)  Cenforinus Decurio Coloniae Claudiae Suvarice. —  
apud Szerdahelyi de Celebr. Urbibus p. 57. — Item : Veteranus Lég.
J. yldjutricis Exbeneficiarius Confidis. Vivus ( votum ) adhuc vivo f e ­
cit fib i, & Flaviae Infequent. Conjugi -- & Valerius Cenforiano adhuc 
vivo - Florentino - Venerio Veterano f i l i is , item Liberis Libertabus­
que fuis — Ibidem plura de Sabaria.
In Szöny: D. Cusi Gallifiionis Q. Aug. M. B. Mariti, & Au­
rei. Claudiani filii Nepotum dignisfirnorum qui vixit an. 33 Aurelia 
Claudi Ita Conjux Carisfimo & filio faciendum curavit.
In Templo Reformatorum. Szöny C. Comarom, Julius Flavius, Clau­
dii Germanici Conjux. Plures de Statuis aeneis, Hereulis & Tritonis, 
Ifidis, Veneris, anularibus item lapidibus Infcriptiones lege apud Vefzpr.
III. pag. 44b.
In C. Szalad, in Salföld, in Templo : Icani &c. item in Kékut : 
fubtus amphora cum Delphino natante, cum Infcript D. M. Dubia Sic. 
fupra Tolnám. D. M. Attice Lamontince def. an. 23.
In Teten , L. Valér. Luciani crefcens vero M il. Leg. I I . ad P. 
Comini Pauli Stipendiariorum.
Ta'ulae Lapideae, 3 homines pallis induti, barba rotunda, LraV, 
in vertice, ftrophum in manu geftans, alter coronatus ventri manus ad­
movet : Sacerdos dola poft tergum rejecta ad aram facrificans, item 
vir brev;ori mnica indutus, & cingulo. Vefzpr, Biogr. III. pag. *06. 
cum Infcript. Julio Proconfulari Civi Honorato , qui vixit an. Aftias 
Coratce, Mater viva, Rokianus Patres, Fratres, Matri viva; curaverunt. 
' Alia Tab. Sepulchr. ibid. Mulier palliata peplo ornata , armillata, 
baltheo cincta, manu lirophium contorquens , a iinifiris vir juvenis im­
berbis palliatus , infra, ad aram tripodem clatratam, itans mulier 
compofuis manibus, vir manum expandens, cingulo inferens, pallium 
poit tergum rejectat, cum Infcript. Quart io Aripan Conjux viva, fibi & 
Conjugi. Item in 3-tia Tab. tres Effigies vir fcemina, filia in medio, 
infra: erectus Sacerdos barbatus, togatus, cum cingulo, ambabus ma­
nibus far in aram tripodem injiciens. Plures Infcriptiones Tra/fyl- 
vanicas vide fub tit. Tranfylvani.
c 3 Loca
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Poca antiqua Pannonice, & nomina vicinarum R egio­
numi, Populorum, ac Fluviorum , m lectione Scri­
ptorum Hung, fccpius occurrentia, pro intelligendo f a ­
cilius, eorum h i c  fcepe ctttaäorum fitu, rz/772 moderna 
nomenclatione collata, hactenus per neminem plene 
’ ’ ' '  ex infranotatis autorihus fideliter
Abdera ad fluv. Neflum urbs Thracia» marit. Abfyrtis'. nunc Ose- 
to Inf. in Dalm. Achrida feu Juftiniana I-n»a9 alias Presba ad Rhodo­
pe in Macedonia, ad Oftia fluvii nigri Drilonis , Regia in Bulgaria Oc-- 
cid. Achillea, nunc Kilia nova, ad- Ofiia iftri. Acimincum nunc Pe* 
jpo Varad, aliis Szalankemen. Acincum prope V, Budam ad Adon 
juxta Kat, Hift. Ducum p. 522. & Difs. Sallagi, juxta Hift Severini, 
aquaticum nunc dictum Strigonium, Transacineum, nunc Peftinum. _ 
Ai/virninicdm ad Titel. A cys , feu ad Aquas, ad Vidinum, Meadia,- 
Aemona Severinum. feu Labacum fup. in Carnia vide Nauportus, Ae­
quinoctium hodie Pflfchament Agathyrß feu Hamaxobii Populi ad 
Maeotidem. Alani pop. ad Caucafum. Alapi Sarmatae, unde Jazy­
ges Metanaftae, Ala Nova ad Mansvert, feu Svechet in Auftria. At- 
crida feu Praebellis etiam Juftiniana 1. Ulpia dicta, ad pontem Traja­
num, Alefia feu Brebir Zrinianum in Dalm. Adcanum nunc Rege- 
de , aliis Csáktornya. Alisca nunc Tolna, aliis Sexard. Almus flu­
vius nunc Lom dictus circa Vidin. Aluta a Slavis fundere dictus AI- 
taripa in C C. Pesth, & Solth eregione Csepel. Altinum , nunc Sik­
lós, aliis Tolna, aliis Palanka. ^Imantini, populi fupra Balatonem,
& ad Sirmium. Anamantia ad Földvar, vide Szerdahelyi. Anchia- 
lus infra Várnám ad montem Haemum. Andautonia ad Zágráb, nunc 
Sztevenetz feu Sülied juxta Katanchich Phil. Pann. p<-i 20. ad Schitarievo* 
uti p 226. confirmat. Andetrium , nunc Clifla in Dalm. Anduetium 
ad Varasdinum , inter Bukovinám & Schitarievo, juxta Katanchich Phil.. 
p. 120. aliis etiam Pofonium. Andizetes pop. in agro Efzekienfi. Ani- 
jfia, nunc Lorch , feu Lauriacum, fupra Viennam. Annia, nunc Enyed 
in Tranlylv. Antas pop. Slavi. Antiana, Alba, feu inter Baranya & 
Mohács ad Batham, aliis Bak monoftra hodiernum. Apollonia in Illy­
rico. Apulum, nunc Szifzek a fl. Ompoly dictum, aliis Maros, Alba. 
Daciae» Aquas Jafce vivos thermée Varasdini aliis Aranykut ad Clau-
diop.
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díop. A'qua nigra, nunc Savus. Aquce vivae , ' ad Varasdinum, Ka-« 
tancli : Pliii. Pann. p. 220. Aquincum hodie Buda, vide Acincium. 
Ararum, nunc il Seret minor, ^ra.r fl. Araxes , nunc Kour ex Ar­
menia in M. Cafpium ad Scirvan influit. Aravijci pop. fupra. fluv. Sár­
víz in C. Tolna. Arzar, fl. ad rudera Ratiarise ad V idin. Afcivi- 
vium , nunc C a taro in Dalm. Arhabona fluv. Raab, ad Jaurinm, aliis 
Körmend. Asisia, ad fl. Drin. Atel feu Til, & Ros, nunc Volga. Aiekrfum  
-inter Maros, & Alutam, alii ad fluv.Bogh. hicAtelköz Regia Aulae, ( li­
ent Muraköz, hic Bogköz.) Augußa Praetoria nunc Kezdi Vásárhely 
in Dacia. Auriana, hodie Batta Autariates pop. Illyrici, ultra fluv. 
Moravam. Azali populi ad Viennam Schönv. de Sabaria pag. 16. 34. 
alii in C. Jaur. & Comar. Azao ad Almas vel Bregetium. Axius fluv. 
in Macedónia Poeonum. Batthanati nuuc Batha. Bacuntia fluv. nun© 
Bofsuta in Bosnia. Boii Gaííi, ex Italia fupr. quibus Marcomanni fucc. 
Bagihora fiivá Scepns. Bagivaria id eft Bavaria, Boiis ita dicta. Bak- 
monoßra ad Sirmium, feu Vidin. Baruch fluv. nunc Danapris, & Bo- 
Tyfthenes, juxta Szafzkii Mappam, aliis Barketz fluv. in Mold. Baskí­
rt pop. adCafan. Baßarni pop. germ, in Oíiiis Jfiri ad mare. Basßana, 
nunc Csepreg, aliis inter Sirmium, Belgradum, ubi nunc Kralyevfztye, 
aliis Pofsega. Behii montes, hodie Vebich dicti inter Sávúm & Dalm. 
infra fluv. Drinum. Belihrad Belgrad, item in Beflarabia fupra Ki­
liánt novam, item ad fontem fluvii Tanais min. olim Sarcéi dictum, 
de quo s. 1. infra : item aliud in Dalm. Bederia feu Vedrina, Patria 
Imp. Juftiniani, hodie Gufztand ad fontes Moravae flv. in Bulg. Ber- 
zellia , feu Berillia, Regio occid. ad M. Capium Blando na nunc Ba- 
nyaluka in Bofsnia. Boas fluv, Phafis in Pontum fluit. Bodon ho­
die Vidinum. Bollia fluv. Granus, liog fluv. alias Hypanis & Cubit 
juxta Mapulam Szafzki Cumaniae VI. Bormannm feu Germanum circa 
CalToviam Bona urbs & f l u v .  Dalm. Bodonia, feu Bruona Melata 
Bonmonßra, aliis Tarfium adFutak, de hac Szerdahelyi Chorogr s. 1. 
Bora vel Bruonia ad Bathan , hodie Bakmonoltra, aliis inter Efzek & 
Belgrad ad Maroth &fluv. Valpo; item mons, nunc Driba in Moefia ad 
Sirmium Bojfuta fluv. olim Bakuntius in Bosnia, Branizova ad Nis- 
fam in Servia. Bontuda feu Bregetium, nunc Szöny aliis Jaurinum,aliis 
Strigonium, aliis circa Sirmium. Bregetion Slavis Brech id eft ripa, 
bregetz diminutivum, a finali tion, velßon  dictum Szöny in C. Coma­
rom , quod Lazius a Brigantibus pop. Britanniae derivat. Bubalia, 
nunc Valma in agro Sirmienfi, feu Anamantina ad Valpo vel Cibalis. 
Brutus fluv, hodie Pruth. Burgenis ad Banovtze. Burgum Burgavia 
in finibus Hung. & Styriae.— Calecia, nunc Petronella, ad Carnutum.
Cam-
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Gämbus fluv. mine Oamp, infra Cremfimm. Campona alias Matrica, 
Tétén ad Promont, ad Budam. Cardaliana, nunc Friburg in Styria. 
Gandanum inter CC Szolnok & Osongrad. Caretha Vallis Carimiana, 
nunc Babocsa. (jaradunum aci Legrad ad Canisa C. Szalad, Carpi in­
ter Maroth,& VilTegrad. pop. Carpis prope >S trigonium-" juxta Ptolomseum 
vel Kruppa fluv. in Búig. Caucafus mons inter Mare itux; & Cafpi- 
ium. Celt ce pop. Gallici inter Illyrios degebant. Cetina adSpalatrum 
in Dalra.' Ceefareana, nunc Tapoltzafö. C. Vefzprim. aliis'i ata, Cce- 
tium, nunc Simering vel Kahlenberg, vel Pölten villa S. Ipoliti fen Túl­
nő, 3 c r^dmauec ad Vienam. Chazari pop circa Pontum Euxinum. 
Chege vicus nunc Szabolch. Chertobalus, nunc Ovar iu C. Moson. 
Ghramus,nunc Ujpalanka. Cetiusmons, unde Zeislmauer ad Viennam, 
inde populi Cecii & Citii, ac Cytuorum Ins. germ. @dS)Űtt dicta, hung, 
Gsalloköz Conf. Bedekovich p. 6, Ghvalifium maré Caípíum, feu Hyr­
canum. Ciabris fluv. prope Sophiam in Utrum fluit, vide Cziabrus. 
Cibale ad Brod, & Efzek in Croat ad paludes Hiulcas, nunc Vinko- 
vicz, Valpo. Qingalus fluv alias Chidmas.apud Porphyr, unde Hun- 
gari intrarunt, nunc Ingül ad Michanovtze, & Ivankova in Sirmio, 
alii Rudera Kolotvyár, in palude Hiulka, Efzek. Comagena, nunc 
Tulna, feu Zislmauer ad montem Coetium fupra Viennam. Commer­
cium. , nunc Labathan in C. Comar, ConftantioLa, nunc Ujpalanka 
Sedes Avarorum. Cornacum ad Opatovacz, feu Vukovár prope lllok 
feu Erdőd in Slav. Coronet olim Therch dicta inTranfyU Copus fluv. 
inter Hung. & Daciam. Crepsa, olim Cherfonefus Taurica. Crurne- 
rum a germ. Ärüttt, ad Budam, aliis Curta ad .Nyerges Újfalu C. Strig. 
aliis Szalavár, aliis Comaromium, aliis Ormos Cub ii fluv. in Mold- 
fluv. Bog ad Alutam influit , ubi Atelcufu , de quo fuo loco. Cucci 
inter lllok & Szifzek in Slav Cuphis fluv. Cuban , feu Vardan fupra 
Cherfonefum infra Afof, alii inter Volgám, & Tanaim locant. Curta, 
nunc Belulia, aliis Csakatornya, aliis Lutenburg ad Ujfalu C. Strigon, 
Cufum ad Vidin, aliis Carlovecz aliis Kamenetz ad Pétro-Varasd aliis 
fluv. Bogh , aliis ad Bakmonoltra. Cujus nunc fluv. Vagus. Cytni in
C. Poson Cziabrus fluv ad pagum Cziber in Bulgar. fluit in Da­
nti b. nunc Czibricza dictus. Cytni ©CÍHltt Csallóköz. .
Danapris fluv. feu Trullus , nunc Boryjthenes. Darocz ad fluv. 
Alutam. Dautonia, nunc Schitarevo-lllyrico, Danubius fluv. a Dan, 
& Biflri , id efl Slavis lucidus, inde lßer. Dardania, nunc Rafcia in 
Servia, aliis Valachia & Moldavia. De/erta Bojorum ad Lacum Fertő, 
niinc Had-JBoden dicta. Dijira urbs & fluv. Seretus, olim Naparis ad
Siliflriam,
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Siliílriam. Docirova in C. Beregh Dóri inTauria, Gothorum fedes. 
Doroftolum feu Diítra, nunc Siliftria. Dracon íliiv. feu ürieca, & 
Rlnbon , nunc Maros. Drilus, Drinus fluv. nunc Kiris feu Cherca, 
alias Cacadrina, Naranna in Dalm. & Albania, ad Stridonem fluit in 
Danub./ Dnbovacz , nunc Carolofladium. Duria nunc fluv. Granus. 
Dyrachium Epidaurum, nunc Ragufa.
Esettan, nunc Fetislan in Servia, ubi Pons Trajani fuit. Ema­
thia feu Egnatia nunc Macedonia, Epidaurus, nunc Oirachium feu 
Ragufa. Sntx  fluv. Pnafys in Pontum fluit. Erd feu Hanftbeg, nunc 
Tötökbaünt in C, Pilis. Etel fluv. Tan ds. Escamus fluv. Ozmán, 
trans Alutam. EskeS inter Vefzprim & Palota. Schönvis. p. to. 45. de 
antu|u< Sabaria. Efaurus vide Ifcha fluv. Bulgáriáé. Efculeö in C. Bi­
har, feu in Dacia ad fluv. Kopus, ubi Gello, ArpaJo juxta anon. Cap, 
26. juravit. Etel fluv. Rha, aliis Volga, aliis Tanais. Etzilburg 
feu Curta, Caftrum Atilae , non ad Budam, fors ad fluv. Hun, penes 
Bihacs. Eurus fluv. nunc Hebrus in Thracia.
Flexum nunc Mosam , vel Ovur, juxta Severinu n infra Pofon, 
transdanub. Florentia e regione Vaczii trans Danub. Floriana nunc 
Velen cze C. Aloen fi, aliis ad Szony 2. mill. Forum Julii, nunc Ven- 
zona, inter Gallium & italian. Forum Siculorum nunc Vásárhely. 
Francohorum , Regio ad Odia Danubii őc Savi. Furnium nunc Bibacs, 
juxta Hauer Script. I pag 228,
Gabovina feu Barbotina nunc Berzentze ad flnv. Dravum. Ga/am- 
botz faepe occurrit in Dipl. fluit ad Vidin & Titul in Servia ubi fluv. Mo­
rava in Danub. fluit. Conf.Pega.Gay nunc Fifchament. GecAfluv. Jaik in 
Tanaim fluit. Germanum circa CaiToviam. Gifsa, nunc Pago , feu 
Clifsa infula in Dalm. Gerulata Chelburg in Aultria, nunc 
vel Ürozvár C. Moson. Gyógy, penes Tordam in Tranfylv. itemVe- 
lentze in Siimegh
Hamazobii pop. feu Agathyrfi ad Maeotidem. Halicanum infra 
Legrad in C. Szalad. Halys fluv. iti Pontum fluit. Hiulcae paludes, 
nunc Paliua ad Efzek , ad Herculem, e regione Infulae S. Andreae. 
Hyrcanum Mare, nunc Cafpium. HyeraCsus fluv. Pvrethus , Pruth. 
Hyrgis fluv. feu Tanais, Don minor. Hypanis fluv. feu Bogh , olim 
Cubu. Haemus, nunc Cumonitza mons Thraciae. Hun fl. ad Bihacs.
Japidia, nunc Carniolia, pars Pannoniae Saviae , aliis Morlachia 
in Dalm. Jadra, nunc Zara in Dalm. Jaik feu Daich, feu \]ra\[\uv.Jalonicza 
fl. Naparis ad Danub. fluit in Valachia Janopol in Servia. Jasi inC, Bara­
nya pop.Pannoniae. Jatrnsft.. ad Nicop. Jaxartes, olim Tanais, nunc Sihon 
fluit in paludem Aral ad M, Cafpium. f  Jazyges pop. Sarmatae & Meta- 
Cimtinuat.P. II. D naltae,
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tiaflae, a Grano usque Tibifcum, Jefzava fluv. ad Sendoröviam InDa- 
nub. fluit: Igen, nunc Kraupendorf in Tranfylv. Igfon lilva inter 
Hung. & Daciam. Inicerum, nunc Csernetz in Slav. Int er cif a , nunc 
Rátzköve, aliis Pentele. Interamna nunc Fizito prope Almás, ubi an. 
254. Imp. Trebonianus Gallus a militibus occifus, vide Enyefei antiqu. 
Jaur. pag.3. Jovia nuncLudbergad Varasdinum. lpek fluv.,feuPega ad 
Galambocz. Ipra fluv. & Colonia ad Vidin & Titul. Irtifch fl. ramus 
ex fluv. Obi etiam Umar dictus, fluit in mare Septemir Ifztrig vide 
Sargetia in Dacia. Julia , nunc Gyula, Juvavie/ißs A Epis nunc Salis- 
burg, Jujiiniana I. vide Alchrida. Jufliniana II .  in Servia, hodie 
Prcesba , feu villa Ulpia.
Kitze Köpcsinum C. Moson. a pop Getii montis ita dictum.
Lacus Felicis , nunc Csiv ad Budam, aliis fupra Viennam, in 
Sfiiefcet Draunfee SCDűíbfíC ad Amltetten, aliis infra Ins. S, Andreae. La­
tovicorum, feu latinorum vicorum, ad Cileam in fontibus Dravi. Lau- 
racum, feu Lorh in Styria, aliis Ens fupra Viennam. Laurinum fupra 
Zemlinnm. Lazi, feu pop. Colchi. Lebedias Regio, unde Hungari fub 
Duce Enden per Canit. Porphyr Lebedias dicto intrarunt, de quo vide 
plura in fuppl, ad Stemm I. pag. 185. Legio 14 Germ, in Ins. S. An­
dreas. Lentudum nunc Lendva. Lentula, ad Legradum. Leuconium 
nunc Lenchovia. Lesina olim Pharos Ins. Illyrici. Liburnia, inter 
Croat. & Dalm. Lirnusa, Moson, a limo dicta, ad Sarviz, vel Fér­
ted, aliis ad Szigeth, aliis Iítvándi, aliis Martzelháza C. Jaur. aliis in 
C. Baranya , vide Szerdahely Chorogr. Urbium, s. 1. Lo/nfluv. Almus 
infra Futak. Lugie, nunc Székes ad Batafzeg circa fluv. Sárvíz aliis 
Mohács. Lugeus lacus in Carniolia , nunc Cirnitzer-©££. Lufsonium, 
nunc Kömlöd ad Földvár, fupra Paks, éc Tolnám.
Maghegy, vide infra Mons aureus. Magniana feu Kralova in 
Slav. Malata , ■ Petrovaradinum,.. Manfvetium, nunc Babotsa ad 
Pofsegam. Margus, feu Mofchius, Marifius, Patiflus fluv. ad Vidin, ubi 
Morava in Danub. fluit, aliis Ibar fluv. in Bulgaria, Maraca nunc Dri- 
nus, & Navana. Marcomanni de his Parte II. p, 235. & Quadi. Ma- 
rofses fluv. ad Ujpalankam in Danub fluit. Marus fluv. Morava deno­
tat Slavis rapacem , olim Marofses, nunc Silnitza Martia Julian unc 
Salona, in Dalm. Matrica, nunc Eresén, Erd, C. Pilis. Melas fluv. 
& fimis Thraciae, nunc Magaria. Melanchleni Gothi, Sarmatiae Sla- 
vi: Merania, hodie Tyrolis, undae Coníbrs Andreae II. Regis. Meru­
larum Campus, feu Rigo Mező ubi Hunyadi triumphavit in Servia, nunc 
Amsfeld. Meßriana ad Dömölk, nunc Mefteri Metanaßce pop, a 
Strigonio inter Danubium & Tibifcum, vide Mapp, Szafzki Pann. Me-
tu b a -
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taharienßs I n s . in Savó, nunc Sabacs. Metulam, mine Metlika ih’ 
Dalm. Moeßa in Bosnia diliincta a Mylia in Bulg. Mezembria, inter 
Várnám, & montem Haemum ad Pontum Eux. Mogentia, nunc Alba
R. aliis Kapornak, aliis ultra Sabariam ad fluv. Giins Gyöngyös. Mons 
Aureus, feu Scardus in Servia, mine Magteg & Egtag. dictus, feparat 
Orient ab Occid. Illyricum ad Efzek & Vidin. Moroftena , nunc Csa- 
nad. anon. C. M.44. Mofchius fluv feu Ibar, & Jefzava 3d Sendro- 
viam, ad Muros, & ad Statuas infra Jaur. Banna vel Gönyii a lapide 
Kőnél dicta. Mplnár K. H. I. pag. 288. MurJ,'a rnajor, nunc Efzék in 
SI av. a Fano Murciae, Deae Deiidum , ibi dicato , aliis Mureola , nurte 
Murau, feu Q3ruF ott bet 3Kuf)C vide Szerdahelyi 1 c Mureila nunc 
Csorna , feu Latzkafalva, in C. Moson, Mutcnum Pruk ad fluv. Lai- 
tha. M ut eum ad Vimpafsing in C. Sopron. M yfi, Daci pop. intra 
montem Haemum & Danub. in Bulgaria & Servia.
Naifsus fluv. Neflus, NilTa inter Macedoniam, & Thraciam, nunc 
Kerafso , feu Polyftilo. Naparis feu Diftra fluv. nunc fl. Seret, vide 
3alonitza. Naprus, nunc Boryithenes fluv. N apocenfis Colonia, nunc 
Balas, aliis Vásárhely in Dacia ad Szamos Újvár: vide Bartalis. p. §6. 
Naranna, vide Drinus, Naupactum, fen Labach inf. Neocomium ig!o~ 
via. Nefactium, nunc villa nova in i firia. Nejfus fluv. nunc Caraflb* 
in Thracia. Noricum, nunc Auliria. Notad fluv. feu Dravus. No­
vas inter Efzek , & Vidin. Noviodunum , nunc Drieuovo ad Vihre, 
feu Gyurkfeld & Marburgium in Styria Carniolia. Katanchieh, PhiloK 
Pan. p. 191. aliis Kerchkö in C. Szalad.
Obi fluv. Irtifch, feu Umar influit Mare Septent. ad Zemblam. 
Oefcus fluv. Iska vel Iskev infra Sophiam, in Bulg, in Danub. fluit. 
Oefcus vicus, mmc Bitinum. Ogost ad Auguftam in Moefia infra So­
phiam. Olbia nunc Ocsakev in Ruliia tar.t. Olimachum, Lendva C.\ Caflr. 
Onagrium nunc Futak, feu Csenn. Opi«!, rume Petavia. Ordijfus, feu 
fluv. Dembrovitza, ad Brahilov in Danub, fluit. Offeriates & Ba- 
konyes pop. infra Balaton in C. Sümegit, & Szalad. Ofones pop. nunC 
Osko, dicti ab Ozolimna lacu in-Valachia, ubi Pruth fluv. in Danub. 
fluit. Oskol fluv. ad Biele grad. in fluv. Tanaim min. fluit. Oßmah , nunc 
Afzod in C. Pelih. Ovilabis, feu Veis- ad Lincium, Oxus fl. alias GU 
hón, nunc Omudarja. ad M, Cafpium in paludem Aral influit.
Paeones pop. Thraces ad Drilo fl. per Albaniam & Macedoniam; 
Pagani Incolae Dalmatiae, eorum Metropolis Ofztrog, Pannonia Regio, 
& Civitas ad Nyerges Újfalu C. Strigon. dicta Bregetion , vulgo nunc 
Palunya, quod Dio Casiius Libr. 71. dicit receptaculum Imp, Ant. 
Phil, dum Marcomannis bellum intulit. Bayeliffum, nunc Mikehaza
D 2 Da-
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Dacia?. Partifcum , mine Porofzlo, feu Ketskemet. Patifcus Tifza, 
feuTibifcus fi. Patroijfa, nunc Radnoth in Dacia, feu BrafTovia Corona, 
feu Claudiopolis. Pécsvarad Praep. C. Caftr. Fega, Ipekfl Per intus, nunc 
Heraclea in Thracia. Per mi pop. ab oriente in limite Rusfise : Pesjium 
a d lib , fl. mine Pefzer C. Csanad. Petovia Petau, de qua Katanch. 
Philol. p 200. Petricum, Petrovaradinum. Peuce , alias Serbimrm, 
nunc Pech , aliis Infula ad Várnám, unde populi Peucini. Pjineufit- 
ad Ifirum fupra P. Varad feu Biztritz. Phafls fi. feu Erax ex Armenia 
in maré Cafpium fluit. Piczina fi. ad Portam ferream. Puelus fl. 
feu Prnth, SIavis praeceps a prutki. Patentiana, nunc Adon, aliis Te­
ten in (J. Alba, aliis ad Eresén, & Tárnok, de qua Szerdahelyi 
Chorogr. Frccsba , feu Juftiniana II. vide Achrida. Prceßlaba fupra 
Mesembriam ad Pontum, Regia Bulgarorum Orient, aliis JViarti. nopo- 
lis. Pr cet oria Angujta Maros Vásárhely, feu pars Albae Juliae. Praeto­
rium Latovicorum, Dubitza in Croatia, aliis Varasdinum, aliis, Vefz- 
primium, juxta Vefzpr. Biogr. II. pag. 433. Pyrhi, nunc tres Reges. 
Prutk fl. Herodoto Porata, Ptolom&o HjeraiTus, Promona, nunc Hu­
men Portus.
Quadi pop. infer Auliri m, Granum & Danub. degebant, vide de 
his fub tit. Quadi & Mappulam Szaizkii Pannoniae. Quadrata, nunc 
Ötevén C. Mosom aliis etiam ad fl. Colapim. etiam Katisbona juxta 
Ranfanum, item Zagrabia, aliis nunc Stenlag in Campo Baradföld, feu 
Litzko ad Jauritium.
Racy Macedonia dicta fuit. Ratiaria, nunc Ariczar, inter Vidin, 
Futak. Recatina, nunc Pofega. Rernejiana, nunc Babinecz ad Vá­
rasd. Rha fl, nunc Volga, olim Atel, '1 i l , a Septemtr. in mare Ca­
fpium fluit. Plhifpia, Leffentzetomai in C. Sümegit ve; Vefzprim, jux­
ta Biogr. Vefzpr. II. p.433. UI. pag 433. IV. p 439. Rhoetinm circa 
Veronam vei Trjdentum in Itaua. Rhodope mons Thraciae, jnunc Ba- 
flifia Curiovitz dictus. Ripa alta, nunc Paks in C. Alba feu inter C C. 
Pelih. & Solth. Ritium  , nunc Szalankemen feu T etei, aliis Beleki 
prope Belgrad. Ruconium, id-elt: Radna in Dacia, aliis in C. Ungh 
vel Borsod.
SaLartheosphali pop. ad M. Cafpium. Sagid fl. in finu ThefsaJoni- 
cenfi , inde Sagiati pop. Salinum infra Budam ad Paks, Arion, aliis 
K orda in Tranfvlv, Salona, ex. Cujus ruderibus furrexit Spoletunt in 
Dalm. nunc Csernitz, Salva ad fl. Drin item ia Infula S. Andreee. 
Sarcéi arx C hazarorum in terra Uzorum ad fl. T anaim, feu fontem ejus, 
contra Pacsinacitas A. 834. erecta, nunc Biolograd, Sardica, nunc Sophia 
in Bulg.olim Triadica, Sardiceniis Colonia ad Bard, in Xranfylv. Surge-
tia
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t ia  fl. Iftrig, vei Strehl, aliiisSynl in Dacia, fub quo aliorfum derivato, 
Decebalus thefauros recondidit. Sarmiz get hús a , a Getico Rege Sar- 
miz, alias etiam Segeflria & Segethusa dicta, nunc Sifcia , feu Seges­
vár, feu Gradifch, aliis Szifzek, aliis Alba Julia, aliis Lansberg in C. 
Zágráb. Scarabantia Csepreg, feu Sopron. Scaurjunga, Slavis ni­
gra aqua Raba, feu Dravus. Scatipunum, Jaur. feu e regione Vaczii, 
Avarorum fedes. Scodra in Dalin. Seg'eßica Infula ad Szifzek, vel 
Muraköz, unde populi Segcßani, vide Szerdahelyi Cliorogr. urbi uni« 
Serapili, inter CG. Baranja & Sümegh. Serbium 5 if.ccl, S retus fl« 
Naparis in Mold, Sergidava ad Sifciam, feu Albam Sezturek fl. ad 
Csanad fluit in Danub. Schmedrobia, nunc Semendria. Schönfeld 
nuncBartpha. Scordifci Gallici populi adDauub. in Bulgaria, inconfluxu 
Savi. Sicambria a Teutonibus Francis condita, nunc Buda. Sicibada, 
aliis Palatiolum in Illyrico ad fluv. Ciabrim,fuit Caftrum Hunnorum. 
Sicile tue -ad Babocsam. Sil. fl. Tanate ad Alutam in Danub fluit. SiM- 
gydon infra Belgrad, juxta Severinum vero Semendria, aliis PaiTarovitz, 
a Pannonico Singidone diftinctum , vide Mercur fcott Uacjcun fafc. 6. Kat, 
Hilf. p. 552. III. IF . in fine. Sirmium Mitrovitz diliinctum a Dalma­
tico ad fl. Zernicz. vide Szerdahelyi Chorogr. Sifcia, nunc Szifzek 
ad Colapim, monetarist ÍJolonia, de qua Katancb. Philol. p. 144. So- 
piana nunc 5. Ecc!, vel in Slav, ad JVloravitz. Sorabi pop. in Dalm, 
Soroga, nunc Zagrabia. Speculo Julium, nunc Dévén, aliis O omutzi- 
um, Regis Slav. Radices Sedes Regia, ad Statuas Cotoffas, nunc Bat- 
tafzek prope Sexard vel Paks, aliis Colocsa, alii inter Jaur & Comar, 
ponunt. Stridon leu Sztremnitza Patria S.Hyeronimi in Dalmatica Bosnia. 
Strymon fl. in Macedonia, fluit in mare iEgrum. Susdalia, vide Alei- 
cufu.
Tanais major fl. Scythis Syl dictus, a Tanyai Sil , quod Hungaris 
ßationariam Ulmorum Silvam denotat, fl. Denecz eft minor Tanais. 
Tamatarcha, nunc Taman in Zicbia, Alia miri. ad Cherfonefum. Tan- 
tantum, nunc Teten. Tara fl. feu Drantza, efl Drinus in Servia. Ta- 
rantum fl, nunc Aluta. Tarpam vide Bononia ad Futak. Taurifci 
pop. Gallici Styriae, alii in Chorfonefo, alii ad Belgrad. Tauriinum 
portus Belgrádi fuit, urbs Taurumtm efl Sémiin juxta Severinum Ter- 
nobia, Regia Regum Bulgáriáé, fupra Sophiam, ad fluv. Jatrum. Te- 
traxrtae pop. Gothici in Cherfonefo. Teutoburgum lad Vukovár, five 
Almás, five Erdőd, five 5. Eccí. fi ve Mohács. Lhema,; ideit, Graecis 
Regio, vei Diflrictus. Thertz, nunc Corona in TraníyJv. Thraces 
pop. ex Regione Phocide iii Graecia. Thulna fupra Viennahi, vide Copia- 
gena. Tiberis fl. olim Serra & Rumon, unde Valachi. Ticium fluv.
D 3 nunc
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nunc Kerka inter Dalm, & Liburniam. Tidricum , feu in
Traniylv. ad Coronam. Tigas fi. feu Körös. Tinia, nunc Kerka fl. 
in Bosnia. TU fi Átél, Volga niger. T iturus fl nunc limus in> Bos­
nia. Timachi pop. ad fl. Timok, inter Serviam & Bnlg Tinacum 
fl. ad Pontem Trajanum. Tifus fl. Tibifeus, feu 7’yphifas, nunc Ker­
ka ad Sibenicum. Tobol in fl. Obi, vel Irtifch fluit. Tranfacincum, 
nunc Peft. Tomos, nunc Prefzlavitza. Tricornium , ad fl. Margum, 
feu Galambotz in Servia, lalii fub Belgrad. Triadica, nunc Sophia, 
olim Sardica. Triballi pop. Getici in Moeiia , & Servia, circa oltia 
Ifiri, & montem Haemum. Trijfum in C. Borsod. Trullus fl. Dana- 
pris. Trulli etiam dicti funt Gothi per Vandalos, alias Menfura tritici, 
trullus dicta. Tyras, nunc Moncafiron, urbs Beifarabiae, hodie Churli 
. fupra C.Polim fl. Cserül in Moldavia.. Tyra feu Dnyefier, videBaruch.
Ulcifia Ca/ira fupra S. Andreám. Ulmus ad Ilmiz, feu PrukinC. Mo- 
fon inter Sopron. & Carnutum y item in Sirmio ad Cibalim,. Ulpia 
Trajana ad Pontem Trajanum, non Alba, aut Corona vel Gradifch. 
Ulpiana, feu Juftiniana I. vide Alchrida in Bulgaria aliis Varadinum. 
Umar fL Obi feu Iflrig. Ural, vide Jaik fl. Urpanus fl. five Sajó, 
nunc Soroyetz ad Belgrad fupra Dravum. Ufcedana oppidum Be/Iorum 
in Mold, Ujcentim, nunc Bars, alii in C. Zemplin.
Vacil Porta Trajana in Dacia, de qua anom. Belae R. Not. Val• 
eum, nunc Canifa. Valdafus fl. nunc Vaiko, Vulka. V ár hely ad Por­
tam ferream. Varoniana, feu Baranya. Tarangi Satellites C. Poli. 
Vercis ad fh Sávúm, ad Sz.György. Vetufalina , nunc Adon, feu Er­
esén in agro Pilifienfi. Ad Vicefimam nunc Varasd. aliis Jafzi in Mold. 
Viliagai ad Svechet in Auftria. Vitam  Vid, ad Somovnik in Búig. 
Viminacium , nunc Vidin in Infula Danubii ad Margum. Virginatium 
in C. Comar. Vifzuli in limite Rusfiae ad Orientem. Volcece paludes 
a pago Velentze ad Balatonem dictae Vefzpr. Biogi. III. p.212. Volga 
«adit in mare Cafpium ad Afirakan,
Xambara, nunc Temesvár. Zara olim Liifa Infula. Zarmis, nune 
Sifcia,, feu Szifzek, aliis Alba Julia, Zingidava ad Schaesburg in Da­
cia. Zoegminum, nunc Sirmium , vel Semlinum , de qua Szerdahelyi 
Chorogr. urbium. Zermitza , Sirmium feu Severinum in Valachia* 
Zeugma, nunc Mülbach in Traniylv.
De praemisfis confuli polfunt : Schönvifner de itinere Romanorum 
per Pannoniam. Severini Comm. de Pann. p. 23. Sándor Sokféle IV. 
p. 106. Cellarii, Haßi, & Szafzkii Mappae antiquae Hung. Item ejus­
dem Introductio ad .Geogr, Hung antiq. Pofonii apud Patzko 1781- 
tum 6* Mapp. quartun Typum inoperofe indagavimus. Katanchich.
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Philol. Pann. & de Iftro p 45. Molnár Könyv Haz. TV. p 261, Män­
nert Georgr. Notit. Imperii. SallagilíI. C. 2. p 273.lV.p-1. Katona 
Ducum Hifi. pag.522. & IV. in fine Gatterer Hili Synchr. II. p.890. 
Stritter, in mem, pop. IV. in Indice. Felmer Hifi. Traníylv. p. 49. Áa- 
cius de Dahn. L. I, C. 2. & 14. Mercur t>0» Ungat» Ví. p.92. Annales 
Schemnitz, Volum. I. p.97. Anon. de Coloniis Hon. in Pann Tyrnav. 
1753. in 8. p. 126. Sz. Ivctni Curiofa Dec. II. P. IU. p. 134.. Raitfch 
Hifi. Servias Tomo IV. in app» p. 229. - 241. de locis antiquis Illyrici, 
& Dalm. vide Indicem Bedekovich de Nat. folo S. Hyeroti p. 28o. 
Item Schönleben de Carniolia ubi urbes in regione CC. Szalad , & Ca- 
ftrif. Szerdahelyi Celebr. Hung, antiquae urbes. Lazius de migratione 
Gentium,
Amplius haec, & utilius, in excudenda per Patronos rerum hung, 
amantes, Pannonice Sí Vicinarum Partium Mappa, quam jam diu de- 
fideramus cum Regione etiam illa, per quam libi contigui fluvii Ta­
nais maj. & minor, Dnieper feu Borifthenes, Bog, Dniefter in Pontum 
Eux. feu mare nigrum influunt, vel ad normam Homannii Ukraimiae, & 
Probftii Tartarian Europae Mapparum, antiquis Anonymi, Kezae & aliorum 
Scriptoribus accomodanda, Mappulisque Szafzkianis Pannoniae, Cuma* 
niae & Hunniáé concentranda, elaborari pollent, quarum typus cum morte 
Steph. Jefz. intercidit, quae notatis his, & Parte II. ad pag. 83. inductis 
fignanterin Suplemento, ficut ad omnes 3. Stemm, noftrae Partes, ita ad 
praemida, Deo dante inducendis pleniorem lucem daret.
Paris de Sz. András & Szalancz in C. Sáros filius Alexandri, 
Nobilis vir dicitur in Priv: 1269. quod ve Hceredem Chrißum adoptans, 
legaverit Monialibus Jnfulce B. M, V* de Buda, Pols, fuas , fignanter 
Benzench in C. Valpó.
Parlagh Ladisl. de Aranyad, Vízakna & Parlag in CC. Al­
ben fi & Caftr. filius Antonii, éx matre filia Ladislai Zeleméri natus 
1458. Comes Cumanorum & Phyliftaeorum Regalium in C. Borsod; 
poffedit ibi, & Kolta C. Comar, item in Kalotz C. Pilis Si plura in 
C, Albenfi.
Pafztoh alias Hafznos in C. Heves Lorandus, Jac. Paulus & 
Desö de eadem & Pata, filii Dominici Magni Palatini de eadem 1332. 
ejus filius Joan. Judex Curi« R. ex quibus Famii. Lorand & Hatold, 
de Hafznos, Porch & Kakas dicti, de his s. 1.
Pata
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P a t a  Olivierius de Fám. Aba. Keza Chron. p. 133. Scythis 
fignificabat homicidam, feu potentem , inde Csatipati , locus proelii A« 
tilae.
P a t a r e m  haeretici in Bosnia, quos Elifabetha Cofors Stephani 
"V. R. Duciffa de Machov. Valko & PoiFega, convertilTe dicitur. 1270. 
ride Decsi de Reginis pag, 66. '
P a t a t i c h  de Zajezda in C. Varasd, quod prius Nicolai Hectfi 
Praedicatum erat. Kerch de Dalm, p. 263. Kat. XI. p. 51 0. dicti olim 
Grafech. 1507. Steph fub Matthia R. Bona in Comitatu Zarand te­
nuit : ejus Nepos Petrus , heros cum Zrinio ad Szigeth & 1555. obti­
net arcem Nyivo, in C. Pofega 1562. hujus filius pariter Petrus, primus 
ad Korotnam vallum confcendit 1556. István!! p. 227. Rattkai Hili. pag. 
300. Frater ejus Steph, Banus Dalm. alter Steph. Perfonalis, 1716. 
Georg. Epifc. Bosnenfis fcripfit fub tit. Gloria Collegii Illyrico - Bos- 
nenfis. 1719. Balth. Comes de Verötze, cujus filius Alexand. Comes 
Zrebernik & Confil. Cancell. Hung. 1747. frater ejus Gabr. A -E p. 
Colocsenfis , infignis ejus oratio occafione translatae Buda Univerfitatis 
fub tit. Eucharijlicon, legi meretur : Magnus in Septemviratu Coju- 
dex 1780 plura de hac famil. Ganotzi inPraef, ad Epifc. Varad. & Zed­
ier Lex. Tom. 26.
PatoCZ Nicol, fepelit caefum cognatum fuum Czibakum Gu­
bernatorem Zapolyiamim in Almas in Tranfylvania. Istv. ad an. 15 34« p. 
12V Clemens filius Alberti, 'defecit in filio Georgio 1583- tenuit Patak, 
filiae ejus Stephano Haller & Paulo Csáki nuptae; de Sophia, quam alii 
Stephani Patotz filiam afferunt, Heroina ad Szadvár, lege notata in 
fam. Palotz in grad. 7,
P a x i  de Pakos , alii Paksi fcribuntur, alios Szemere dictos, ex 
Dalmatia ortos refert Tubero L. 4. ex his 1511. Mich. Banus Zevri- 
nenfis, cujus Frater Joan. Comes de Tolna & Comarom, caefus ad Mo­
hács 1526. cujus filii e conforte fua filia Stephani fiejervari ex matre 
Hening genita, Nicol. V-Comes de Szabolch 1610. & Blaßus Epifc. 
Jaurinenfis aeque caefus ad Mohács. Jobi Succeffores funt Darocziani, 
confer famil Sipeki, de Joanne illo notat Lifztius in MS ad Bonfinium : 
Pojlquam Prcefectura Vefprirnienßs eidem adempta, & hcec PetroPeto col- 
lata fu ijfe t , id Joannes admittere no Init, pr retendens Je ab Epifcopo. 
& Capitulo Decimas emijfe, unde exorta inter eos contentione, arx 
a'lurcis capta e/?, ob quod fufpendium memijfet, Jed bonus Hex Ji- 
lent io transmifit, & ei Comarornienfem Praefecturam dedit. —
P a z m a n ,
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Pazman. Keza Cliron. p* 136. refert : Hunt & Pazman fratres 
Carnales milites cordati , orti de Svevia, palTagium per Hung, cum 
fuis militibus facientes, ultra mare intendebant, detenti per Geifam & 
filium ejus S. Steph. in flumine Gron, quem teutonico more, gladio mi­
litari accinxerunt, conf. Dipl.JFam. Forgach. 1231. Abrahamus filius A- 
brahse de Hunt, pro fe expediri curat ex Cap. Strig. Priv. Joannis filii 
Petri de Sz. György, & Bozin fuper Sz, György, item Sebus de Bozin 
& Sz. György filius Tliomse de Hunt Pazman, gener Dominici BorsBani 
dicitur, vide Fam Bozin. 1275. Hex Ladisl. adjudicando villam Leand 
ad fl. Gron Monafterio de S tag , eatenus Comiti Nicolao filio Mikoti 
de Hunt Pazman fileniium imponit. 1300. Nicolaus Zkoifzlo de genere 
Hunt Pazman , tenet-Kövár, Csalomia , Apathi, Felfzerfalu, Leand & 
alia in C. Hontli 1319. <le Stephano filio Georgii V Cómitis in Tolna 
filii Michaelis, filii Cosmae de genere Pazman, Peribit Thurotzius C. 10. 
63. 140 ad an. 1319. quod pro excusfis libi per Carolum Regem in ha- 
ftiludio 3 dentibus, 3. pagos Pofa, Som & Somogy obtinuerit, defecit 
in Halmi C. Zempl. in Blafio de Rakatvus & TNokhaza 143Ő. Smidt 
Kpiic, Agr. p. 102. Alia vero familia Pazman ita deducitur :
fili »Gabrielis j 
Csáki, '
P e tru s  ^Andreas 3° nes>Jcum<)Petrus de ^ ico1^ V-C. < Petrus A-Epifc,
i  <, fi a,re N'c° i  Bibi Confors< Bibar 1580. < Stngonwnfia.
f t u ^ s ’ ühaG a rie l is i  . . . .  I
- jOons. Caih.
£ Artandi
In gr. 6. Nicol. V  C. Bihar 
fimul Eq ues auratus, i a- 
pifer Regius Capitaneus in 
Vefzprim.
CjNicol. Bona Zerin, & 
^Georg. j Litefseni in Mora- 
£ via poffedit.
Uiricus de quo Kap r. II. p. 201.
Volffg. ex quo Nameaiaoi de Szobofzló, 
Baloghiani de Varadino, de Marton 
Berettye & Belfenyo ac Povaz C, Bihar.I
De Petro Archi-Ep. Strig. vide PrayHyer I. p. i88- Kazi L. V. p. 
3.Peterfi Cone. II. p 226. ejus fundationales refert Timon purp p, 27-0. 
Bomhard Topogr. fe de genere Marchionum Mafla in Italia ortum dice­
bat, unde Cafparis Magocsi etiam Confors, Eulalia Mafla i dicta, ex 
C. Bekes orta fuit : fuam notabilem Romam legationem deferibit apud 
Kovachich in Script, min. I. p. 287.
Pechi, Nomen dignitatis fuit apud Chazaros an. 800. daturvil- 
la Pech ad Orsovam & Severinum juxta Ulah —■ 1231 Jobus filius Pech, 
terram Gombai ad fluv. Maros a Nicol, Rege emptam, vendit Samfo- 
Ci/ntinuat. P. II, L ni
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ni Obus filio Mich. & vicino Pofa Vaivodae ; Evictionem aflumendo, 
cum confenfu Cognatorum : ecce vefiigium ar, 60 & 74. 1-mae Dipl. 
vide Petrovich Jus pubi. p . 173. Fam. etiam Aponi, de Péch dicta, Mo­
biles de Péch & Pribovo in Slavonia 1494* inde Bened, Péch ,Civis 
Bwdenfis. 1270. Comes Marcus de genere Péch. Simon Pechi, Pefiini 
Patre pellione natus, Secretarius Stephani Bocskai, dein Cancellarius 
Tranljlv. Senecio reformatus factus, vertit Biblia & Talmudem, ac Affi­
ni fuo Franc. Miko dedicavit. Pechi Ladislaus ad Hening & Szigetit C. 
Sáros qx Tranljlv. venit, filii ejus ex Conforte Margaretha filia Mico» 
lai Dotzi, & Helena Artandi. 1) Cajpar Orator &, Aulae famii. Ferd. 
I. Capit. Gjulae, acquifivit Újfalu in C. Sáros, ejus Correfpondentias 
citat Praj Hifi. Comp. p. 120. hujus filii Nicol. Cafp. Geor. Joan, Sigis. 
Confil. Ca/foviae & Adminiftrator C. Beregit, Stephan. & Paulus, Va­
gner II. p-2)2)7’ 2) Mart. Confil. Stephani Batori multum peregrina­
tus, vir doctus : obtinet Armales 1555. quas vide cum Inlignibus Cor­
vi Petrae innixi, apud Vagner p. 406.cum explicatione, quod ficut Cor­
vus magis alis quam pedibas fidat, ita quae corpore perfici non poliunt, 
ingenio fuperari debeant. -— filii Si^ismundi , aeque Sigism. & Ladisl. 
filiae: Ezechieli Görgei, Franco Sen sei, Chriftophoro Színjei & Ladisl. 
Ketzer nuptae, ex Margaretha Bornemifza de Adamfölgje geniti.
P e jaC S ev ic ll & Jankovich Familia? ex Cjprovatz infra Vidi- 
num , quorfum ex Cjpro Infula venerunt, prout & fam. Vinkovich 
de. eadem. _
Pekri Ludov. de Petrovina & Razina ad Varasdinum, Mag Da- 
pifer, tenuit arcem Likava pofi Turzo& Uljesházi, captus in Kis Marton. 
Istv. p. 129. 135 an. I537. Laurent, cujus Cons. Sidonia filia Stepha­
ni Petroczi, docta matrona, uti & hujus neptis Poiexina filia Stephani 
Daniel, nupta Stephano Vefseléni 17Ó4.
Pemplinger Marcus filius Judicis Budenfis, Ratisbona orti, Ju- 
*dexCibinii, & Confil. poffedit Balvanjos 1334 Confors filia Valemini 
Török. Uttcjr. SKogoj. III. pag. 1*9. filiam Urfulam Simoni Forgach 
elocavit.
P e r e g  Alb, Pragpofit. jj Eccl. Quagftor Regius, E.GeorgiumMarti- 
nufium Ferdinando reconciliavit, Carmen de eodem vide : Luctus 
Pannonice.
Perén,
3oo PEJACSEVICH & JANKOVICH. — PEREG.
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Perén , vide Préni. Petzel, ex Boherhia Vagnér Iff. p. 217,. 
prout Chazari Hunniciex Berselia Sarmatica ad Caucafum orti.
PemfeTzi Andr. de Ofztopán Praef. A. Lendvae 1577. ex Con- 
forte filia Matthiae Bradarich, ex Sara filia Joannis Pogan de Cseb ge­
nita, natus eft filius Joan, qui Francum, qui Stephanum Pernefzi 1650*"
Petene Petrus ténet Patak Se Borostyán C. Zempl. quod dein - 
Bocskaianis confertur 1321. Uttgr. SJIagaj. II. pag.172.
Péterfi Nicol, de ejus heroismo Thürocz IV. c. ig. Regem 
Bosnenfem interfecit 1437. Carolus Scriptor Conciliorum Hung. & Jo- 
fephus Coitfil. Camerae ac Joannes Baro* Tabulae R. fratres Bel, I, pag. 
73. filii erant Joannis Referendarii filii Petri de Somoskö.
Pethe de Hetes in C. Bodrog, aliis Siimegh & ad fluv. Körös. 
Petrus, Sigism. & Steph. filii Georgii filii Ladisiai, filii Kmerici filii 
And reae, filii Georgii, filii Blafii 1476. ex his Emericus 1570. Praefes 
Camerae CafTovienfis, dein Protrius, po/T Toth , Szigeth in C. Szath. 
mar & Pethe ac Hetes pofi Familiam Csöbör in C. Bodrog. Confofs 
Margareth. Seréni. 2) Anna Kapi. Item Ladisl. Comes de Tolna 
& Prsef. Camera?, posfidet Szadvar in C. Torna 1612. Confors Marga­
retha filia Joannis Peren Matre Catharina Merei nata.- Frater 71lart. 
Epifcop Jaur. Arthi-Ep. Calocsae. Georgii Cons. Sufanna Balafsa, ex- 
qua pra*ter dictos filios, Filiae : Rolina Andre« Jakusich, & Eva Ni­
colao Surman nuptae. Stephani ult. Confors Elifabetha. filia Pauli Ra-" 
kotzi, ex qua Nepotes Franc. Ant. ifte 1710 in Stiria mortuus.
Petki de Ders & Király halma in Tranfylv. Volffg. Banus in 
Lúgos & Karanfebes, Cancellarius Chriftophori Batori, ejus filius 
Joan. Bona Sajo impetrans ad Strigonium casfus; Népos ejus Ste­
phanus Capitaneus Sedis Csik, in Principem per Baffam propofitus, ad- 
monies fe abfcondit. In ínfignibus Pelicanus pullos nutriens viíitur. j
Pető de Gerfe in C. Caftrif ad Sárvár, vide Kat. ad an. 1326^ 
»371. & Tom.IV. pag, 433.534. IX. p. 28. 493,& Hift. crit. iL p .57 ,
P E R É N *  —  P E T  Ö. 3 a i
E s 1. Ladis-
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I. 2 .
Ladisl. Comes j 
Csupon, de gene-j Steph 
Nádasd & del 
Pecsened. Conf. (
F am . de Nadasd.
8-
'J 3' 1 ,4  5* C 6.
I jNicol. ^Marcius ^Petrus» .
Xrentius  ^A0t r^eas  ^^ at*isl.(Margaret. Cons. Pauli Ma­
li
5. C
gjar. Kat. X. p. *93. 
6. ^Stephanus.
*437-
Thomas.
4 -  ^ .
Petrus j  Joan. ^Ladisl. jNicol. linea Croat. 
alias ; Thom.] 1457. ^Georgius.
C
8..Pető del f  ■Francis, juxta alios Peíö feu iDerecske^Emer. L ^ u ^ Joan. <Fran. M.Cub. 
Utfupragr. 6. Petrus, cla-J (j TI394*C S £ Cons. Marg.
rus miles, Kov.Script.min. Cafp. cjChrift.f 1 fil.Rlas.Raskai.
p. 109. hi 1438- impetrant 
Regale oppidiim Vasvar, 
falvo Jure ILcclefice D om i­
nic anorum.dein 1472. ven­
dunt Vasvar cum pojfes, 
Ger se, &  M ar mankó,Pro- 
trio M . Stephano Hajjagh 
2000 fi. fub pcena du­
. pli &fuccubitus duelli.
- , 1304. !r. rJoan.(Pau!.+
Ralth, (.Michael. ( Steph. {_ ^ A n f. (Ambr.t 
t  10. (JFranciícus S. J. Sacerdos,
Joan.<!S ,eph< “ • W #  M 
Steph. I 0*1 a? Ir  J 06 J.4T-J . ,
*• ® G '-Steph.K.lobusitzki
” * S W s ig i s .  Cons.
M£ h- SJ?‘s'<(JlM !ria Kegle-  ^ I63O. J) I686.  ^  ^ 5
Judith.
Cons.
Ladis.
Zele-
Cafp. 
Joan. + 
Chriíf. 
t
„ , n  Franc. Cons. Clara 
0» i^r-iKapi, dem nupta
vich.
 ^Michael. 
Sigsm.^ Julian. C.
me '  ^Franc, Pra?p. in Ja fzó 
{Urfula Cons.Petri Forgách.
- Ladis,'"’. Alexand.
{Steph-RVécsei.
In gr. 4. Thomas & Petrus Caílellani in Csicsó & Csokakeö , filii 
Petri dicti Magni de genere Choe, obtinent Gede in C» Nográd ; item 
Caitellani in Gefztes C. Comarom,
In gr. 5. Joannes Comes Caftrif. Szalad. & Jaur. miles Curiae Re­
giae, llatuitur in Sulyach, & Ecser, ejus Cons, filia Bricii de Báthor. 
Vefzpr. IV. p. 348- item cum Thoma 1403. impetrant Kemend , Olafz- 
falu, & Vasvár, posfident Márton-Vásár in C. Aibenfi, de quo Do­
natio Kat.XI, p .365. Item Peterfalva, feu Saár Miháíyfalva, & Die- 
nesfalva , alias Saárkak, Kaid in C. Caitrif. 1404. in gr 6. J)iarg, 
Cons. Pauli Magyar Kat. X pag. 493.
In gr. 7. Joannes Comes de Zrebernik, Capitaneus coutra Gallos, 
& Saxones, Commendans Sifciae in Croatia, Magift. Curiae Regiae Pray
V. p. 74* Grator ad Carolum V. 1546. Istv. p. 173. Generalis CalTo- 
vienfis, Comes de Sopron, & Comarom. MetasPoiT. Lehota reambulari 
curat. Kov. in Stilo p. 116. de eodem plura in Libello CalToviae, de 
General. CaflTov. Sub Bello Smalkaldico duxit unam Turmam pro 
Carolo V. a quo aureo torque donatus eft, reperto enim in fluvio Albi
Vado,
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vácin , enir.qve trajiciendo , ad Electorem Saxonise capiendum , cum 
Franci.fco Njáry multum contulit. Rerum Áulicarum peritius, Oratio­
nem ejus, apud Carohim V. dictam IstvánSvs exhibet, qua fubfidia 
contra Tureas impetravit : Prágám contra Tumultuantes miffus 1556, 
dein ab obfidione Szigethum liberavit, quorfum Comestum, & Sti­
pendium pro militibus induxit. 155.1. Praefectus Comaromien. 1562. 
ad Coronationem Maximiliani Polonium 400. Equites adduxit, 1563. 
cum Francifcc Zay pro invitando Ferdinando II» delegatus, ubi in Co­
mitiis ab Hifpano Pereira, qui eidem a Praefectura Caflfovienfi infenfus 
fuit, fulie fupra dextram aurem, vibrato, fere profiratus fuiiTet,nifi cele­
ri equo evafilfet. 1567. Magr, Cubicul. & Commilfarius ad Metas ex 
Comitiis 1569, delegatus; Cojudex Appellationum 1572, Confors Eli- 
fabelha Zinzendorff.
In gr. y. Ccifpar Comes, Confors filia Chriftcphori Nádasdi ; cujus 
fi ia 1) Stephano Török de Enyingh. 2) Joanni Török de Telekes nu- 
píit, ex quo Comites Vitzai, & reliqui PoíTe/Tores jn Stropkó. Alterius 
Cafparis Confors Maria Haller. .
In gr. 10. Chrijiophorus, poíledit Tatika, Kemend, Rezi, defendit 
Agriam, Capitaneus in Kefzthely 1582. aquirit Strecsen a Prenianis, & 
Sztropko, quod prius Labatlan ,& Préni tenuerunt, ad Caílrum Bolond­
var in C. Caíir. 'quod recepit, caefus. Confors Urfula JSÍádasd, ex matre 
Csórón nata. Stephanus, cujus Confors Anna Kiska Po'ona.
In gr. 12. Sigism. Generalis Caflovias, & Partium Sup, Comes 
1606. Eques Auratus, Capit, in Ónod. Cons, Anna Patzoíh deJBöki
In gr. 13. Francifci Confors Maria Préni Sigismundi Confors Eva 
Forgách. Ladislaus Capitaneus in Vasonkeo, & K Marton, torque 
aureo donatus, dictus Magnificus, ejus SucceíT Desöffiani, Sennyeiani, 
Palocsajani. Steph. ex Moldavia , & Polonia redux, occifus 1611. So­
rores horum, Sufana Confors Francifci Barkotzi. Eva Confors Adami 
Préni, Clara Confors Semsejana , Elisabetha Confors Ladislai Barkotzi.
Annectimus : Diploma Vladislai I I .  pro Joanne ejusque filio 
Francifco & fratre Georgio Pető de Gerse, in gr.z.exArce Stropko extrada­
tum , nullibi hactenus editum vidimus, ideo hic exhibemus :
Ladislaus Dei gratia Rex Hung. & Bohemias &c. Tibi fideli no- 
firo Magifiro Jodnni Fetheo de Gerse, Magifiro Curias Liberorum no- 
Itrorum charisfimprum , Salutem gratiamque &c. illud , vel imprimis 
omni Jaude, & gloria profequendum , & quodam quali tacitae admira­
tionis arcano contemplandum, & fuijpiciendum eile videtur, quod nullo 
unquam tempore vetus illa & clarisfima Petöarum Domus aliqua infi-
E 3 delita-
P E T Ő .  ß 03
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dolitatis lábé, vei laefae Majeftatis crimine notata, atque obFuícata fuifTe 
inveniatur, cujus rei ipfi quoque Libri annuales Regum Hung, .qui in 
sedibus noftris Tavernicalibus confervantur, in quibusque omnium 
temporum aeta diligentisfime & fiimma cum fide confcribuntur , locuple- 
tisfimi■'Teiles eííe poíTunt ; in his enim nihil penitus reperiri poteft,quod 
Familiae tuae nobilisfimie alicujus criminis notam unquam imi ferit ; 
quam ob rem cum Nos non fotum in T e , verum in tota tua profapia, 
tantam fidelitatis conflandam, atque integritatem femper fuiíTe cogno­
verimus, te veftigiis majorum tuorum infiftentem, fimulac Serenisfi- 
mam quondam Dominam Annam Reginam Confortem noftram charis- 
fimam, felicibus aufpiciis nobis in Conjugem, atque in Thalami So­
ciam adduci feceramus , ipfis fiatim primis adventus fui diebus, ei in 
Magifirum Curice delegeramus, quo in officio te apud illam usque ad 
fnprermim ipfius diem, fumma fide, prudentia, & dexteritate ges/ifii, 
qua tandem e-medio fublata , & Deo optimo maximo ita jubente vi­
ta functa, te in Magifirum Cur i ce Liberorum nofirorum, quibus nil 
charius, nilque pretiofius habemus, deputavimus, ut dum alti fideles* 
noltri, partina bona & reditus noftros regios curant, partim Thefaurum 
ac_fuppellecdlem noftram amplisfimam confervant, ac tuentur, Tu rem- 
omni profits thejauro, omnique Juppelleetili regia pretiofiorem, ipfos 
videlicet liberos noßros charisfimos fub tua Cura, & Ctfiodia ha­
beas , in quo quidem officio, cum te ita femper geiferis , itaque etiam 
in praefentiarum geras, ut nihil posfit amplius defiderari, aut requiri, 
tibi illud exnunc, quam diu vixeris prsefentibus dandum duximus, & 
conferendum, & neminem alium tibi ejusdem honoris live muneris 
participem, five collegam adhibere volumus, verum ut tua proper.fa 
in nos & charisfimos Liberps noflros illuftres, Ludovicum Ducem &  
Annam filiam nofiram fidelitas, & in omnibus rebus agendis, & di­
rigendis integritas, & conflantia non in te modo, fed in univerfam. 
Stirpem & Cognationem tuam diffundatur, ac haeredibus & Fratribus 
tuis decori & ornamento, fit futura, utque amor nofter , quo te ob prae- 
fcriptas tuas virtutes & merita complectimur, omnibus innotefcat, ad 
illa vetufta Familiae tuae Infignia, ( hic Leo coronatus cum Dracone 
alato , ad dimicandum erectus, item anas fruticum folia  decerpens, & 
felice inter lutue cornua, velut antiqua Petoana Infignia recenfentur) 
ad haec igitur priftina & avita tuae Stirpis & Stemmatis Majorum tuo­
rum Infignia haec adjungenda duxmimus, fupra videlicet illam & Scuti 
& Galeae totalem formam, . ac florum lepidisfimum difcurfum, Perfo- 
nam no firce Regice Majefiatis in Solio aurato fedentem, dextra pau- 
Iqlum ad pectus elevata, pomum cruce infignitum, fiuiiira autem Sce-
j p trum
3*4: P E T Ő .
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ptrum regale, peculiare omnium Chriftiani Nominis Regum Infigne, 
tenentem, caefarie demiffa, Capite Corona, ac Diademate Regio re­
dimito , altera Corona defuper in campo aereo, quali in aere penden­
te , & quodammodo in ipfam venerabilem verticem ccelitus defcendeu- 
tem , ad cujus quidem Solii nojlri aurati latere duo infantes Regii, li­
beri videlicet nojlri fvavisßmißare, ac manibus ipfum Solium continge­
re confpicitur: a latere quidem dextro Inclytus Dux Ludovicus Filiolus 
nofer charisfmus Sceptrum fimiliter regale in dextra tenens, capil- 
lulis albis, & nunc primum pullulantibus, Coronam ac Diadema Regium 
capiti impolitum, altera corona fimiliter defuper imminente; a latere 
vero finiltro itat Illujlris ylnna Reginulla Filia noßra jucundisfima-, 
pomum fimiliter aureum finiftra tenens, coma flava fparfa, & per la­
ctea colla fluente, unica duntaxat Corona redimito capite. Quas qui­
dem lingulari ac peculiari noflrae munificentiae dono collata infignia tibi 
potisfimum convenire putavimus, ut cum charisfimorum Liberorum 
noftrorum Magiftrum Curiae agas, & eo munere fidelisfime , limiti & 
diligentisfime fungaris, inde potisfimum infignia & virtutis tuae claris- 
fimae monumenta habeas, ubi omnem cnram , operam & folicitudi- 
nem collocalli, fimulque, ut quemadmodum infignibus, & armis tuis 
nofiras gefias effigies, ita in animo quoque, & in cordis arcano , veram 
illam & incomparabilem nobis debitam fidelitatem medullitus infixam 
geras 1507.
Petráícll Jofeph. Baro de Csernek, & NeuTchlofz, Praef. Brodi 
1715. vide Horani mem,
Petróczi Paulus ex Croatia in Comitatnm Trenchin venit 1526. 
Mag. Tavernicus Reginai, haslit in carcere Grsecii, quod Ferdinand um 
ab adunco Nafo, Pelbarto , Matthias morioni asfimilaverit. Pray V, 
V p 296. Stephanus Baro, Eques auratus, 1Ó6S. Dominus in Káza. 
Ejus Manifeflum Belli Vagner IV. p. I82.
Petrovics Petrus ex C PoTega , Dominus in Munkács, Com­
mendans in Temesvár. Aug. Conf. addictus 1530. de eodem Bel. 
appar. p. 75. 79. 327. Locumtenens in Traniylvania apud lfabellam Zá­
polya : patria & cognatione cum Zapolya eadem. Forgach Hiftoria p. 
211. Characterem ejus defcribit: eumjajtza & Bosnia ortum, multum 
fluctua/Te, virum bonum fed tenacem fuiííe.
P h i l i f t s e i ,  Balifihaei,  vide Cumanos, & Jazyges, in Stemm. I. 
p.342. a Pharetris feu Baliftis armis fuis, ßalißarii dicti, hnngaris,/«/* 
Privil, eorum l.c, &  Pray II. 2 2 5 .  Difs. p. 122. y P i n -
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Pinter Benedict, fidelis miles Joannis BalaíTa in. Dé^én. I/fr» 
P^P- 3 3 4 -
P i p O ,  vide Ozora & Thallotz, Comes de Temes, & Salium in 
Temesvár, vei Décsienfium in Tranfylv. interfuit Concilio Oonfian- 
tienli cum Sigis. Rege, fepultus Viennae in Eccl PF. Augufiinianoruni.
Pirns feu Petrus de Enyitzke. Vagner Sáros pag. 307.
Pi agai in Bosnia ad Bihács. vide Urfini & Baboneg, 1260. 
Albertus Comes, avunculus Stephani V. Regis, Capitaneus Styrias. 
Timon ii C. 17.
Plathy Stephanus Capitaneus Styriae, per Bélám IV. confti- 
tutus, per Andreám II Regem eximius & liber Comes de Vadicka 
compellatur, in Diplom. 1228. quo eum a Jaurisdictione Ducis & Ba, 
ni Sl ivoniae eximit & donat eidem Collectas Mardurinas, feu l'ribu- 
ta Maritima in Dalmatia, & Croatia, in refarcitionem pecuniarum, 
pro honore Regis expolitarum, dum in terram Sanctam feputcri Salva­
toris cum Equitibus 250. propriis expends per iter continuum, nofiro 
felici in aditu, & reditu nobifcum procederet ; fun t verba Donatio­
nis Regiae. Georgius Capitaneus Sopronienfis 1509, Tricefimas ibi 
in pi.>; ore tenet, Succesíit Sopronit in Capitaneatu Sarkanio 1438*
, Nicolaus, Gregorius & Georgius filii Petri & Thomas filius Valentini 
obtinent Donationem* in F. & A, Káinok, D ivek, Comitatibus Lypto 
& Thurotz. Svartner Dipl. pag. 255. Item praedium Paiugya, poll- 
quam jam an. 1317. N Paiugya impetralfent.
Pobur filius Mike, in caufa furti contra Jacobum,'& alios de 
Gyored, pofiquam interrogatus : utrum caufam Juramento, aut Duello 
velit terminare, Duellum elegi(Tet,& Pugilem fuper equo armis muni­
tum in area certaminis itatuiflfet, Jacobo cum fuis non veniente, idem in 
amisfione Bonorum convictus eft 1334. Visegrádi coram Paulo Judice.
Podma- Joan h f  V encesl/ Joannes ( Anna MariaCons.Geor. Maithéni.
r. ^ i cojdUS'Raphae! 1540.
•« „ i,:  , CBlaiius^Ladis. MXMich. -j-(Ladis), CToannes,,mtZKl Andr.l T/1cn. CuBicul. ad Mo- Sara W tchael.io  . £• (  i4 5 0 .<tCubicul.
M ichaeli Mel- I Joannes 
^chior. I +
 ­
hács.
Raphael 
Joan, f
i C
Sara J l,“ t'llc,c,,([Raphael. 
Cons, 'lt,. . .
Moyíis jSigisna.T
SzunyogdStepb. Epp, Nitr, I510. 
Joannes. (Francifcusf 1550.
In gr. 4,
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In gr. 4. R a p h a e l  1550. obtinet Befzteróze, & S trecsen in  Co­
mitatu Trenchin, ex meritis : quod Caftra Palota, Caftella item Szer­
da hely, ac Belus ad Kazár pertinentia, cum armamentis Ferdinando 
refignaverit, pactat Fratri ad cafum defectus Befztercze, ubi refidebat, 
Hricsó & Lednitze, dempto oppido Baan, Regi refignanda. ( Palotám 
olim Fám. Újlak & Túrj posfidebant ) Sorores ejus , Confortes Moyíis 
Szúnyog, & Michaelis Elefant, ex quo Proto-Notarius Andreas Kerefzturi, 
qui Makovitzam Rakotzio vendunt. Vagner Saaros p. 92.
P o g á n y  ^Dyonifius Judex Curiae 1289* 
deCsebinC. 3. .
Szalad, di- Nicolaus ejus InfigGla Falco & herba. Kat. VIIT. pag, $35,
Ad gr. 4. P e tru s  Severus, inde P o g a n y  áicWxs, S tephanus  Caftel- 
lanus in Csicso 1330* Pray II, pag. 25.
Ad gr. 5. P e tru s  1480. Provifor Curiae, & Caftri, novae Civitatis 
Regiae in Auftria, Capitaneus Matthias 1488- Cubicul. Uladisl. Regis, & 
& Comes Pofon. 1499. Confors Jüditha Bánffi. Soror Margaretha, 
Confors Cafparis de íiádasd.
Ad gr. 6. D y o n iß u s  Praefectus Salium in Marmatiä. ibid. E m eri~  
cus Capitaneus in Szigeth ; Confors 1 ) Barbara Oft. 2)Flifab. Filia Pauli 
Bánffi, cum qua obtinet Csernefzeg, feu Balanitz, & Nempti in C. Sza­
lad. 3) Cath. Filia Joannis Bottka , de Ruzina Kerefztur,
Ad gr. 7. G eorg iu s  caefus ad Mohács Confors ejus Zriniana. J o a n . 
obiit 1518- Confors Jul. Batori. S ig ism . Camerarius & Comes Salis 
Marmatici, Mag. Agaz. Capit, in Szigeth, Dicator Regni Slav, i486, 
casfus ad Mohács. Confors Juliana Kanisai, filia- ejus nupfit Aladario 
de Kis Varda. P e tru s  Comes Pofon. 1495. Cujus Succeffores poffe-
j  1
C jjacob ComesCSebaft, I;
I  Sopron. jjCaltell, Budáét*
(sigism. { 9< ([George
(, ([Melcb. I 1581.
Petrus f  jDyonifius/
Continuat, P, / / , derunt
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cierunt in Urmezo, Veresmart C. Marm. & in C. Szalad. Joannis filia 
Sara Confors Matthiae Bradariccs de Polana , Csahol & Urmezö C. 
Marm. cujus filia Catharina Confors Andreas Pernefzi. Balth Mag. 
D'apif. 1582. pofledit Untelek in C. Szabolch. SuccelTores Emerici de 
Cseb dicti in C. This: alii Fmericum deducunt a Sigismundo filio Dio- 
uifiii filii Sigismundi de Újlak.
Ad gr. 8- Petrus j 1596. impetravit ex defectu Nicolai Tankhaza 
Pofies. Belvatta, Gomba in C. Pofon. Coufors filia Nicolai Dersfi ex 
Perpetua de Batthyán genita. Georg. Capitaneus in Szigeth.
Ad gr 9. Melch. V. Comes in Marm. Praífectus Equitum 1566 ex 
quo & fratre éjus Joanne, eorumque Confcrtibus Sara Vecsei •& Judi- 
tha Lengyel, mederni condefcendunt : Sot or eorum Thomas íllyeshá- 
zi,dein Francifco Erdogh nuptae: plures fubfeque ex hac familia V. 
Comites in C. Marm. vide Partei Stemm, f. 1. recentius mortuus Lu- 
dovicus filius Adami, fuit V. Comes & Adminifiratar C. Marm, dein 
Referendarius Confiliarius ad fc. Canceilariam Viennae, Parentis condarn 
mei unamecum Amanuenfis. VoljjFgangi V. Comitis 1799, mortui Epi­
taphium a Piarifta in Szigeth pofitum fequens elt: Unicus hic deerat 
cafus, quo Tu Marmatia dicas Civibus ; Heu vivo , jam fpotiuta bonis, 
parcite viventes, nec enim vos laedere conor, ore meo hoc carmen de­
buit excidere, V ojfgangus Pogány jacet hic, quo Judice v ix it, omnibus 
in caußs mite Patrocinium , qui volet, addat huic mortis, quo deci­
dit annum, nam mihi nunc etiam, vivit is in ’tumido,
P o g r a n i  de Nemes kürt C. Nitr. 1530. Benedictus V. Capit. 
Partium Cis Danub. & Praef. Carponae, qui recepit Filek. lstv. ad 
an. 1593.
P o k a  filius Demetrii de Kodrozon in C, Nograd, nobilitatur ex 
Jobbagyone Cafiri Gomör 1268.
P o k y  Thomas 1286- Portionem in Garalya filiis Marculphi in- 
fcribit. Petrus de Merges in C. Jaur. Praef. Joannis Corvini in Baimotz, 
Comes Nitrienfis, Mag. Curiae Mariae Reginae, quae eidem «526. Poífes, 
Sz. Miklós, Lében, Kemle, Meefer, & Praulia Vithet & Visle in 
C. Moson, a Petro de Bozin, & Stephano de Hedervár relutas infcri- 
bit , quae anno 1362. Cameras Cremnitzienfis Camerario Bernardo Be­
liem de Frifcheim remiííae, Stephano Zichi »634. collatae funt : poííedit 
item Lak 6c Hethes ln C. Siimegh , Kapornak in C. Tolna, Sambek 
Teth & Ferbar in C, Pilis, dein infidelis, & per Joannem Corvinumceefus
5o8 P O G R A N Y  -  P O K Y .
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caeAis 1495* Is tv. L.3. p. 27. filius ejns Joannes, Portiones fuás in Sz. 
Miklós, infcribit Stephano Hedervar & Paulo Amadé Bel. IV, p. 414. 
1365. Michael V. Comes,- item 1644  ^Ambrofius Poki V. Comes Jaur. 
1596. Mich. & Lazarus filii Melchioris Poki , Cafpar item- & Greg, fi­
lii Antonii ex Sophia de Tíburtz nati posfident in Und C Sopron. Ho­
rum SucceiTores in Sexu faemineo Horvathiani de Krapsics & Oftfiani 
eile dicuntur.
P ó ly á n  Andr. 1300. obtinet ab Andrea III. filvam Zemeite ad fir 
Lomnitza. ConfFam. Se/-zew7zr 1278- Rex a Comite Polan villam Da­
man in C. Scepus recipit Vagner I. p. 109, Polani de Taplanfalva in 
C. Cafirif. dividunt cum fam. Tarodi.
P o lo n i, quorum Galliciae & Lodomerire Regiones Rex Hungáriáé 
nunc posfidet, cum Rusfis & Hungaris an. 88p- fecunda vice in Regnum 
Hungáriáé venientibus fociati, juxta Pray Difs. Cap.7. pag. 7 i . & anon. 
Belae R. not. Cap. 10. Ruflbs Duces in Gallicia habebant, nomine Oleg, 
Vladomir, ejusque filium Jarofzalvam. an. ggo. Almus Dux Hungaro- 
rum accepit obfides a Ducibus Ruthenorum, quos in C. Mofon. dein il- 
locavit. An. lOiß. Ladislaus Calvus filius Michaelis Ducis Poloniae , 
Premislavam filiam Magni Vladomiri, Andreas 1. filiam Jarafzlai Ana- 
ftafiam, feu Agmundam. Ejus frater Bela Richefam, filiam Micislai, 
Ducis Häliciae, Colomannus Gener Boleslai Ducis Haliciae , Cafiella- 
niam Premilzlenfem' & de Scepus accepit in Dotem. (£n§i. ©efdjicfjte 
<£alitfd> Utib SetJOtncrien. Jura Hungarorum ad has Provincias, ex 
omnibus polonicis Scriptoribus eleganter concentrat : inter alia p.455.. 
refert Litteras ejusdem Colomanni, Regi Poloniae fcriptas, ubi inter 
alia l Ratio fvadet, inquit, honefias pofiulat , ut communi commu­
niter occurratur incendio, juxta vcrfum : nam tua rés agitur, paries 
cum proximus aráét : nec enim ob aliud Allemannorum locufioe ad nos 
irrepfere , quam ut nofiris ( quod abfit / devafiatis Pineis v vefiris f a ­
cilius infihant olivetis : Quia vero res experta non indiget experimen­
tis , non in nobis amicitiam, fed amicitiae vires in hofiibus convenit 
nos experiri ; etiam nocte fe in t illat, nocte radiat verus amicities Car­
bunculus,— Regum Hung, cumPolönicis Provinciis nexum &Dominatio- 
nem idem EngL deducit, & quidem de an. 1129. fub Borichio Duce 
Halicia? filio Colomanni Regis Hung ejusque Confortis Predfzlavae fi­
lia; Szvatoplugi Comitis Kiovieniis. p. 459. 1182. fub Colomanno filio
Borichii p 495» 1183* fub Andreái, p. 497. & 1206. fub Andrea II. p.
5 12* 5 t 8* & 523- qui petitum a Polonis filium fuum Colómannum re- 
eommendat Pontifici in Regem Poloniae ungendum & Juramentum ab eo
F 2 exci-
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excipiendum, p. 51 $. ÍC523. in nota, cui etiam Socer ejus Boleslaus 
Rex Poloniae, & Dux Sandomirieníis Ducatum Haliciae infcripfit. conf. 
Farlat, de Illyr. Ili. pag. 237. Item 1262. Bela IV .  Dux Galliciae & 
Lodomeriae dictus juxta Dipl. Vagner ill p 19g. eidemque frater ejus 
Colomannus, occafioneCoronationis enfem StiStephari praetulit, Daniel 
vero Kuthenus, equum ejus duxit Thurotz C. 74. huic etiam fiduciario 
titulo, qua Vafalli obllricti erant Principes Ruslias Daniel , Vratislaus 
& Leo Romanus,(  a quo urbs Leopoldipolis) ita & Vladislaus Dux 
Cracoviae & Lodomeriae. Timon. II. p. 13. Pray Difs. p, 131, 1271.
fub Stephano V. in pactis cum Ottocaro confectis, juxta Engl 1. c. pag. 
577. notantur formalia: Vallantes Regna no/ira Hung. Haliciae , Lodo­
meriae, Cumariae &c. fecundum antiquas metas (hic mons Biefzcsad pro 
meta ponitur, qui Zamabor & Comitatum Beregit dividit, in eadent- 
que plaga Urbes Halics, Lemberg, Snatin, Kamenecz , Olesko, Hrod- 
to, Lopatin usque Brodi continentur. ' An. 1355. Pacta inter Carolum 
Regem Hung. & Cafimirum Regem Poloniae vide apud Dogiel i. p. 38. 
conf Palma Herald. Ludavici I. Dominium recenfei idem Engl p. 596. 
& fequ. exhibet ejusdem cum Polonis Pacta p.598 600. 612, in no.tis. 
oilendit idem Vajvodas Plalliciae, per eundem Ludovicum conltitutos, 
& quidem pag. ó i t .  ev 1 hurofz cap, 29.30. 137.3. Ladisl. Ducem
Opuliae , Volhvniae , & Dnum Rusfias Rubra?. 1377. /  etrum Banum, 
Emericum Epifc. Agrien. Georgium, Petrum & Stephan, de Zudar, 
Joan. Kapói. Emer, Betek, qui Palugyianos in Diftrictu Premifzl pago 
Demetrovics ftatuit p. 615. de quibus vide etiam in F m. Palugyai, 
Idem Ludovicus an. 135a qua Dux Rusfiae,& Calimiri Regis Peloniae 
ex Sorore nepos, pactat cum eodem Cafimiro de Ruslia rubra, pro 
cafu ejus in mafculis defectus erga depolitionem too. mi . flór. in fe 
devolvenda. Cafimiro itaque an, an, 1370. absque haerede decedente, 
ceffant praetextus Polonorum de quibus Engl I. p. 60Ő. 616. prout & Ma­
riae filiae ejusdem, dein Reginae Gallicienfes homagium prasititerunt, li­
cet poflea Hedvigae Sorori fua?. Regi Poloniae Jagellóin nuptae, an. 
138.5. Regnum Poloniae cum Gallicia ceflerit, de quo uberiora legefis 
apud Lucium de Dalm. p. 251. Engl. 1 c pag. 613 & Melien, p. 22. 
Non obfiante tameu & hac Cesfione, Scgism, Regem Jura fua an. 1410. 
renovafle docet Engl. 1. c. pag. 627. & 633. Kát. Diliért. Vll. p. 131. 
Idem Galliciae & Lodomeriae defenfionem fufcepit, qua illorum Regno­
rum titulo utens, apud Kov.Supl. ad Comit. 1. p.375. Idem Engl Joco cit. 
ab an. 1430. Jura Regum Hung, eleganter concentrata vindicat a pag. 
667. quae usque finem legi merentur ; inter quae notanda Conventio 
ejusdem Sigism. Regis, cum Uladislao Rege Poloniae in Lublo 14l l *
inita,
*§10 P O L O N  r.
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Inita, qua idem Uladisl. cum provocatione ad Conventionem Iglovieu" 
fern, de qua Dogid I. p 42. Poiíefíbrium Rusfiae , Podoliae & Moldá­
viáé, 5. annis poll mortem fuam pro fuis refervat : Uladisl, pórro 144!. 
in Regem Hung, electus, in Dipl, per Kovach in Sup], ad veil, p 476. 
praemilTa notabili, pro modernis Novatoribus Lectione & Declaratione 
(cum Dominantium Regum Poteítates ad populorum Regimen & tute­
lam fideique defenfionem ac., augmentum confli tutae fint, caruiiTet enim 
hum ma conditio jugo Dominii, nec libertatem a fe, quam eis natura 
donaverat, homines abdicalTent, nili quod impunita licentia fcelerum 
in evidentem humani generis perniciem redundabat, & fic, ex necesfitate 
quadam oportuerit naturam fubelTe julliliae & fervire jultitise Libertatem 
licque non ob hod folum Dominos fubditis Sententia divina praefecit, ut eis 
imperando praeeflent, fed ut ipfis, pacis & amoris copia miniltrando prodes- 
fent, profecto, qui onus , quod non ambigitur conducere ad falutem homi­
num, fubire &fufcipere refugit, fummi Regis dilectionem fe non habere o- 
Itendit ■—) praemittendo haec , in reliquo, quod hic ad rem elt; idem Rex 
Polonus confirmat Jura Hung, refervat libi quidem PolieiToriinn Rusliae <5c 
Podoliai usque futuram Conventionem , Cafirum tamen Lublo in Scepus. 
itatim poli Coronationem cum Litteris Hungáriái reiiituenda pactat, 
absque quavis pecuniarum , in quibus obligatum erat, Exactione. Conf. 
Kollar de Juribus Hung ad Rusfiam , Viennae 1772. in fine p. 18 6c 
Benzur Comp. Georg. Tranfylv. pag. 80. De Caftellanis in Lublo & 
Podolin an. 1403. Vagner an III. p. 212. (de horum 13. Oppidor. Re- 
demtione ejusque caulis; plura vide in Suppi, ad Stemm, p. 38. 254. & 
Schvartner Statiltica p. 408. quorum Redemtionem Regnum faepius 
urgebat propter Contributionem, & quod Milites delinquentes ab utrinque 
Ju/titiam effugiebant, defraudatio item in Tricefima & Sale intercede­
bat, exortoque cum Polonis bello, Civitates in Scepufio , ab his oppi­
dis iutercludebantur.) An. 1589 in Conventione cum Rudolpho , occa- 
fione electi Regis Poloniae Sigismundi, apud Kollar. 1. c. inita, nihil de 
Ruslia rubra & Podolia Regno Hung praejudicatum legitur , quin po­
tius nomina Halliciae & Lodomerias tam in monetis, quam in vexillis 
occafione Coronationis Regum Hung. & Infignia Galliciae & Lodomerias 
hactenus ab an. 1110 continuari, docet Engl @cfcf)icf)te 1. c. pag. 67b. 
Lucius P.3. Cap 12. Maria quoque Thereßa Reg. dum eadem Jura feliciter 
revindicaifet, deduxit fundamenta Juris,quae legi polTontapud Engl 1, c. p. 
678. licet erga Pofiulata Regni in Diaeta 1701. ut haec Regna Neo- 
acquiiiica, Jure poltlimii , juxta Syltema Hung gubernentur, propofita, 
Rex J uri Revindicatiouis in partibus his inhaeferit, & articulum ad id fo- 
lum reftringi voluerit Caeterum de his legefis Chartam magnam Gal- 
liciae, auctore Confiliario Gubernii Curtum, uti dicit Engl, 1, c. p. 666. 
per Grelmann fub titulo ©tatijfifcf)* ^ufffötunä editam.
P O L O N I. 3VI
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P ongraG Z  de Sz. Miklós &*L 
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N óta : ad gr. g. Joannis de Dengeleg , Confors fűit Anna filia. 
Michaelis Zilagyi Gubernatoris, Soror vero, Elifabethae nuptae Joanni 
Hunyadi,- fűit idem Joannes Pongracz de Dengeleg Vajvoda Traniylv. 
Comes Siculorum & Liptovienfis, Banus Zevrinenfis, Capitaneus Sza- 
koltzae , cui Matthias Rex omni quadrante anni 4000. fl. ad bellum con­
tra Imp, Fridericum folvendos pactavit, cognatumque fuum vocat ; vi­
de Kapr. Dipl II. p 356. Decr. Matthias 1464. in fine: adoptatus etiam 
eft per Joannem Hunyadi Affinem fuum , & poíTedit Szabatkam in C. 
Csongrad. 1464. item Övár, Solnam, Berench, & Strechen. Kapr, I. 
p. 119, 197. Bel. Hilf. IV. p.500, Katona XIII. p, 1163. ubi inser alia 
exhibetur Conventio de an. 1457. qua Elifabetha Confors Joannis Hu­
nyadi , Comitilia Bifztriczenfis, Michael item Szilagyi, Banus Machov. 
pactant: Pancratio fub eodem gr. 8- ejusque filiis Svenceslao & Pan­
cratio , ac ejus fratribus Stephano Jacobo & Joanni, omnes cliiTenfiones 
& difcordias relaxandas, Caltra Berench, Strechen, Ovár & Solnam 
refignandas , asfillentiam item contra omnes inimicos : hoc idem pro­
mittunt pro Matfhia de Hynyad, filio & refpeclive fratre, obfervandum, 
bo na fide fua Chriftiana & honore, dolo & fraude, ac novis inventioni­
bus quibusJj/aet procul motis, fub pcena & honoris noftri ac fidei amis- 
f one, tanquam in duello devicti eifemus, foli nobis per hoe fidem & 
honorem abjudicando , f unt verba ejusdem Conventionis, quam in ex- 
ténfo in cit. loco legere eft. Hujus Joannis & filii Matthias, in gr. 9. Bo- 
nä Rex Matthias contulit filio fuo nat. Joanni Corvino, pro reeepto ab 
hoc Opolienfi Ducatu in Silefia : ab hoc locus in Traniylv. in quo Tur­
eas confecit, vocatur Pongratz völgye.
Nro 2. ex Nicolao in Tab. I. ad gr. 10. expolito V. Comite C. 
Liplov, primogenito Pancratii ibidem cumConforte fua Elifabetha Révai 
.geniti condefcendunt plures, cum tamen eorum, nomina duntaxat 
impetrare potuerimus, quorum confignatio Familiae magis quam 
Publici cui Lribimus, intereft, hic tantum nonnullos notamus, & 
quidem : filii ejuadem Nicolai Ladislaus, fuit 14Ó3. Gubernator Clauftri 
Kolosmonoftra , & Chriftoph. V-Comes, plures etiam Jefuitee & milites 
in eadem apparent, fignanter Joannes Capitan. yllexander ad Pragam 
oaefus, Jacobus 1758- ad Sveidnitz cecidit, Martinas fuit Canon, Sce- 
pus. Georg. Praefectus Bonorum in Selye 1750.
Nro. 3. cx Petro fecundo genito Pancratii in Tab. ad grad. 9. 
expoliti filio, qui Stipes fuit Lineae Liptovienfis, fic dictae mediae, de 
quo ejusque Succes, refert Infcriptio templi Nicopolitani 1464. apud 
Bel, in Hili. IV. p. 30Ó. & Lex. Geogr. Korabinfzki pag. 633. de ejus 
, filiis
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filiis Pancratio & Francifco, vide Engl UtlQt. ©efchicftte 11. p. 63. illius 
filius Petrus V Comes Liptov. hujus vero filius Achatius fuit, ejus 
Confors Polixéna Szunyogh. Petri autem filii: Paulus & Greg. ille Prin­
cipis Bettlern, {hic Georgii Rakotzi aulae Familiares, cujus Nepotes 
Franc. Judlium Comitatus Unghvar, & Ladisl. Capitaneus. Ex prodi­
cto Achatio, ejusque filio Jeremia, qui Cafirum Talpas in C. Zarand 
poiTedit, condefeendunt Nicolaus ad Vratislaviam 1758. caefus, cujus fi­
lii Jonas, Emeritus, Petrus & Georgius fuperflites eile videntur.
Nro 4 . ex M a tth s é o  tertio genito illius fupra attacti Pancratii 
in Tab. I. ad gr. 9. expofiti filio, qui Stipes Lineae inf Liptovienfis au­
dit, condefeendunt Balth. Eques auratus, & C. Pefth Aííefíbr, Gabr. 
v - c  o’onelhts , Mich. Colonellus mortuus 1798. Pofonii. Emericus 
S V-Comes C Liptov. in filio Andrea in Andrasfalva degens, & Joan, 
omnes filii Martini filii Balth. filii Petri V-Comitis, filii Matthiae Supre­
mi Capitanei arcis Hainacskeö ,. filii Petri, filii initio attacti Matthaei : 
ex altero hujus Lineo ramo fuperfunt Adámus & Jofeph. Ord. Judlium 
C Trenchin in Raietz degentes, quorum Patruus Fridericus Praefectus 
arcis Baimocz in filiis Joan. & Octaviano defecit ; ex Joanne filio ini­
tio attacti Matthaei fuit Nepos Andreas V. Palat. & Matthias V. Comes 
deficientes : Patruelis eorum. Georgius Baro in Tran/yJv. item ex al­
tero ramo hujus Lineae notandi Ladislaus Prasfes Tabulae Difirictualis 
Debreezienfis 1770. Cafpar Praelatus Tabulae Regiae. & Canon. Striga 
ac Antonius Praefectus in Hradek & Likava.
Nro g-. Cafpar filius Nicolai Pongracz, pariter in Tab. I. Pub 
g r 9 attactus, cujus SucceíTores posfident Bona Ovarienfia , & Lineam
Jlaronum ac Comitum Pongracz conftituunt, Cafparus idem ex Confor- 
te fuaBarh. filia Lad. Szunyogh habuit filios Chriii, f  Jerem f&  Franc, f  
ac Dánielem 151 u illi deficientes imp_etraverant Cafteilum Talpas in 
C Zarand ; item Pyski & Veze in C. Bekes, nec non Szamos Újlak 
cum PoíTes. Angyalos & N. Baka in C. Szatlimar ac Szabolch ex Def, 
Andreoe Szakács & Nota Mich. Újlaki de Bachka dicti Chriít. Confors, 
aliis Soror eorum Sufanna Tlieodofio Sirmienfis nupta fuit : fupradi- 
ctus Daniel cum Conforte fna Anna Maiutd (ex fam.Banfi) genuit filios Dá­
nielem, qui ex Conforte filia Martini de Reva, Georgium Epifc. Va- 
cienfem 1671. frater illius Joan, ex Conforte Ehfabelha Sándor filios 
Dánielem f  Franc, ac Steph. f&  filias, nuptas Francifco Maitheni , Franc. 
Palafihi & Michaeli Medriyanfzki, quae dein Vidua Matthiae Raimanus, 
Sigism. Merei & Joanni Szulovfzki nupfit. Daniel &Joan. fratres, foro- 
'tes habueruntFranc. Révai & Andreas Juth nuptas, Francifci filii fenioris»
i)  Franc,
5 .í'4-. P O N G R A C Z .
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3 »jr
CCarólinaConfors.B.CaroliPongraczjr, ("Stephan. + Confor«
Franc. Jun. j Éva Krufper.
Baronatum  ^ yf„tnn/ljm jAdam .Com esJ  Theresia Cons. Joan. Mótesiczki.
^ejus Confors ^«íou.cujusCons.JoanaMotteficski. 
filia Francifci 
General. For- 
gach, ex Ede­
' lin.
obtinet 1682 
quem jam 
I608. Dänieli 
a Rege in 
Dipl, confir­
matum legi 
mus. venit ex- 
Tranfylv, 
Confors Ju- 
ditha Zay.
2.
Adamus -f
Antonium  
Confors Anna 
Racsai.
Juliana Confors Sigismundi Bereni*
F.lifabetha Cons. Cafparis Lengyel. 
Anna Confors Stephani Bofsani.
Michael gignat. Confors 
Confors Barb. Jakiin. 
I Majtheni j
C l  Anton.
Adam , Confers fRudolphus 
filia Joannis de <[
Zerdahely, |Cajetanu5.
fyfofeph. ad Exc, Cona
CJounne/nCon-\p
^Joannes Cons.y fors B. Joanaj ‘ * 
iChriftina de ' Fifcher, ia IJoannem.
,iD k" iCh- { S “ laSd- 
Magd.RutkaiSC ons.Julia-] Emericus
' - —  Strenuus )
C «pitan.ad N
4»
Emer. Prn»p, 
in Scepus Ep. 
Pharenfis. 
5-
i na Tarno 
jczi.2)Maria 
<■ Sándor, Banyaluk
Cons, fili a B.
Alexandri 
I  Lusinfzki.
 ^Cafpar Act. C
irneric,, n  CFrancifca.* ’ *<^  Anna Cons. B. de
ar. Co- !int. Confil.C. I Valent, in
lonéll, Cons. / c ^ A n t U'ab j  Magujhely 
filiaAlexandfuHörnek Con-A Cons. Ma­
de Réva. I fii. Mont. ria Revai^ 
dLad. *f Jos.-J- ~
Sorores hornm nupferunt 
C. Mich. Adolph, ab Althan,
Paulo Mijtheni, Nie. Apo­
n i , Moifi Kisfal. Jo,an. Ha-
Moravetz. I Bekenzelt ex Bar, 
(Jjofepha.
■Jofeph. in Bi- CjupjQa Cons. Stephani 
csitze Locumtj Körmendi Afles.Tiro,
Thadéus in Becsko Cons, fSophia. 
Addu fiiia Stephani Sigism.
Forgach. (Paulus
Carol, in Ivanocz'pu**ana9 onS-®'eoI’§^ 
___Cons. 1) filia Ad.< de Zerdahely.
Bairb Cons. Pongratz. 2) Bar. I5 Tco *
B Carl. Re-C. de Moravetz, ([Theres. Franc.Sido* 
vai Capitan. Dia- Chriftina.
Ferdinand in NedeczeOWu-Cons.C. {\X\aiJoannem, 
K S l Ä U i i  Cons. Catb. Zirmai. [ Sugk. Aodrofsi.jto ta .
Porch de Tar in G. Heves, tenuit ibi Caßrum Agas ad Pofs. 
H fznos i272. vide de Fam .Kendy. Vagner Sáros p. 316. conf.Fam, 
Jiogamer in Aba, & Pofitok, — PorofiLó, id eft; Bratislaus.
P o s a  de Zéer Monoftra, nunc Pufzta Zéer ad Péteri prope Sze* 
gedinum Kapr. II. pag i2 i. Vajvoda in Tranfylv. ad Maros fluv. ter­
ram Gomba emit 1*231. vide Fam. Aba & Péchi 1270. Hcnricus filius 
Pous de Nadudvár in C. Bihár 1229. Pousa Comes filius Botus, alter 
Pous M. Taver. item Pousa filius Soulum M, Agaz. Gonf. Stemm. il, 
pag. 3. ad Nrum 11.
Continuat. P, JJ. G  P o t a
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Pota de eadem in C. Heves F& Csumur filii Achillis nepotes 
•Ducis Hung, Enden, vide Achilles, & Vali Lex. ll.p. 130. anon. Bel« c.&.
Potth, & Marquardus Duces Andre« I. vide Farn. Pálfi & Heder- 
var. —- Potth de Altenburg Conradus , a germ. jßötljf id eft: Nuncius 
inter Imp. Conradum, & Andr. ac Salamonem Reges. Thurocz II. 
Cap. 14. Kéza pag. 137. Emelins .Potth de Lében dictus ibidem.
Potumyai de eadem , & in Csath , C. Borsod. Vice Comes 
Scepus. 1528. Vagner IV. pag, 24a. Condivifionalis cum Fám. Pongrátz. 
de qua vide s. 1. in Tab, Nro I. in ge. 4* ibidem,
Potyon&i : Lupus, in Nuptiis ad Csákány contra irruentes 
ex improvifo Tureas, fe ftrenue defendit. Jftv. L. a$. ad an. 1384« 
pag. 342.
Pmdauci, a Pridanj, Slavis dicti , id eft : Rafcianis Catho­
lics conjunctis, alias Uzbeg, id eft: Transfug« vocantur in S. Ladisl. 
Deer. III. art. 2. fub Ferdinando & Maxim ilia no ex Bulgaria, & Ser- 
via, a Turcis, ad Banum Comitem Zrini confugerunt, in Segnia 
ac Modrufia confederunt: fub Capitaneis limitaneis liberi, juxta art. 8* 
4, 1481. art. 31, 1641. dein tributarii art.89. 1659. 64. i6gi,
Prsepoftvári Valentinus, Baro de Lokacz. 4589- Confiliarius, 
in filio Sigismundo defecit. 1745. Kazy II. pag. 97, fepultus in Bőitek, 
C. Bihár. Epit, ejus Bod. Tymb. exhibet.
Préni de eadem in C. Abaui, defeendit ex Urbano dicto de N, 
Dobos in C. Beregh. Eapr. II. 1345.
Ad gr. 1. Nicolaus & Joannes 1320. fratres, ille Komlós Sz. Ke- 
refzt, Se Hrapko acquirit a Dominico filio Latzk de JNadasd. Vagner 
Sáros IV. pag. 214. fuit Mag. Dapifer. & Comes de Scepus. Vagner 
Sáros pag. 39. 223. 512. 517. 519- Nicolai filius Nicol, jun. Banus 
de Zevrin 1350, ejus frater Steph. (Vincentium ( Joanem 1366. ( Joan, 
Frater dicti fen. Nicolai 1349. impetrat terram Sigra. Kollár Hilt. Ju­
ris pubi. pag. 91. cujus, filii Petrus, ex quo Linea Palatinalis , & Ói­
mon , ex quo moderna Fam. fuperltes :
S i-6 P t )  T T  H. ~  P K É N I .
Nicol.
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([ 3. (jGregor. + 5. C 6. 7. _
Emer. L , ^ " |e^Petrus<Nicol.Epif.V'acii. (L m e#  P a la - \  
, ;Steph.< Palat.  ^ m  r . V tinalis. J
* i f  X519.C * CGaMff/Jud.Gunse ^efecitf
Jöan. S Stephanus.
o
33O)09»»
cr
3
-i 1438.
iCan- 
jcellar.
 ^ 3- í  4
Joannes f  Petrus fMag. «(Petrus, 1Táv. ^Michael; 6 .
5. (^Gabriel M. Petrus f  Stepanus f  
l^oa»flei^Cubic.ti526. ^
Simony Petrus! Joan. Ja^Jobus + (^Michael. Mkg. Pincér. 1549. f
Banus
Ma-
chov.
II
Jud, C. 
t
1424
Simon
t
Nicol,
' +
l
nitar.
Mtol. 
de Pa­
tak,de­
fendit !
Steph.M<jFranc> M Taver.U  
Agazon,J oan.C Steph, ( f  157°.
■  ^ 7«Petrus J Sigism. cujus abnepotes Stephan»
IV.  ^ - -
Stropko, ac
Hruiso.Richno, Késmárk AKabafalva 
inC. Scepus, contraHulsitas'. Kat.IX. 
p. 507, caefus ad Viennam-1444. Va­
gner Sáros p, iq o . 2 1 7 . IV. 2 1 5  alii 
eum ad grad 4, ponunt, defecit in filio 
Nie. de Etneric. Palat, in gr. g. nota 
hiiac Ducem de Siklós primum in 
Hung, fuifie, de quo Dipl, apud 
Vagner II, p. 135,
Mich. Jofeph. E'ranc & Georg, 
item Bötiani, Szlaviani & Feke- 
teiani, ex filia Alexandri con- 
defeendentes, &_,alii.
(Linea moderna fuperßes. )
f  fEmeric. ^Carol. (Ign. •
Emer. ; Joan. , Prsefes J >C Einer. 
Gons,^ 1698-'.Tab.Diftí fTi Epifc. 
Cath. f (Epeden, c ^  Steph,
E'er- 1 Jti^Mich. Colon.1 1  V-C,
£ gach.^ j £.^ pau| F^ranc> (Ant.ijoan,,.
Ad gr; 2. Petrus I. Aiilse Familiaris, & Öux Sigisrri, Regis, im­
petrat Szikfzó. & A. Vadáfz Calim II. pag. 2. Simon de K. Ida, Ba- 
nus Machovienfis : Aulae ejus Familiares Joan. Deák de Tövis, & Eör- 
deg de Fuzesér. Goafors ejus filia Pauli Hertzeg de Hegyesd, C, 
Szalad, fuit alias Simone fratre natu minor.
Ad gr. 3. JLmer. Secretarius, CancellariuSj Mag. Pincernarum,
Ad gr 3 Petrus II , PoiT. Szikfzó & A. Vadafz impetrat, Comes Si­
culorum, &Secr. Cancel. Comes Abaui, Zemplén, Ugóch, & Mar­
maros, Banus Machov. Judex Curias, in Ofdinem Dracönis per Sigis. 
Regem receptus, de quo vide Dipl, in Fam. Gara, Merita ejus in , 
Donatione fuper N. Ida, Kamarotz, Csecs, Csafzta, Makrantz, Bo- 
dollo^ alias Várhegy, quod Fam.Xekule tenuit, vide Kat. XII. p. 60. con- ' 
tra Thomam Epifc. Agrien. & Steph. Debrö exmüTuS, vocatur in Dipl. 
Propugnator & Rei publicae liefdrmator. Infigne ejus, Leones cum 
alis, Coronae impolitis. C. de Batthyán Leg. Eccl. pag. 562. Connors 
Catharina Frangepan, cui Korniati Epifiolam S .Pauli dedicavit, 1533.' 
de qusuSandor Sokféle V. p, 135. G s Ad grad.
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Ad gr. 4» Stephan. Comes de Zemplén, Mag. Dapifer. factioni 
illi cum Archi - Ep. Vitéz pro Cafimiro contra Matthiam Reg. impli­
citus, amittit arces, art. 29. 1471. Vagner Sáros p. 190- quae ejusdem 
filio dein refiitutae funt, Confors Urfula filia Nicolai Újlak. Fratres ejus 
Gregor, de Hernad Nempti, Sc Joan, Comes de Marm. Mag. Taver. 
Praef. in Kásmark , impetrat Terebes, Szöllös, Fizes, Újvár, Sáros 
1449. Vagner Sáros p,Ó5. in eodem gr. frater ejus Joan, major-dictus, 
M. Tavern. C. de Zemplin, filios Steph. C. de Zempl. Petrum & Ni­
colaum. Nicolaus habuit filios, Ladisl. & Mich. 1438. Vagner Sáros 
p. 190, IV. p. 215. Kat. IX. p. 527. de aiio Nicolao vide notata ad 
gr. 3. in Tab. geneal.
Ad gr. 5. Emericus Palatinus Secret. Cancell, abfente Rege con- 
ftitutus Locumtenens cum Archi-Ep. Bakáts, Mag. Dapifer. Quietior 
Regni, Cuftos S. Coronae, Banus Croatiae, Comes de Alaui, Sáros 
& Segnia, Dux de Sikló*, & S, R. J. Princeps creatus juxta Dipl, 
1517. apud Vagner Analecta II p 135. Kat IX. p 529, XII. pag. 48. 
Eques Draconis Ordinis, de quo Dipl, in Fam. Gira. Tolcsvam acci­
pit a Joanne Tartzai pro cambiato Vámos Újvár, & Újfalu 1512. 
Vagner Sáros p. 78* Kat. XI. p. 646 posfidet Cibinium, Kisfalu in 
C. Borsod, item Stropkó, Familiae dein Pe ö <~o la um. lliv. L. II p ig. 
50. & Patak, de quo Vagner Sáros p, 195 obiit i n l  erebes 1319. $ta 
Febr. ut patet apud Kov. Supl. ad Comit. 11 p. 430. Confors ejus Do­
rothea Kinifi, vidua Palatini Petri Gereb, cum qua Valpo in Sclavonia 
accepit, Kapr.II. pag. 205. Kat. XI. p. 466. Filia una nupfit Franci- 
fco Drugeth, altera Urfula Franco Balafsa Bano,
Ad grad 6. Petrus venufia facie, Bonf. Dec. I. p. 27. S. Coronee 
Cujlos, Secret, Cancell Vaivoda Tranfylv, per Zápolya captus & in Pos- 
felTorio Petervarad. Szalankemen , & Patak confirmatus, filium Franci- 
fcum obfidem C. Polim mifit, nec amplius vifum, dein ad Ferdinan- 
dum rediens, Cancell, factui, Agriam defendit & occupavit* Hilt. For- 
gach. p- 69. 474. 495. 497. iterum adZapolyam declinans, captus 154a. 
Neoftadii in carcere mortuus 1548- an. 47. licet jam, erga interpofitio- 
jiem art. 53. 1543. dimittendus fuerit. Hifi. Bettlern I, pag.414. ejus 
verfus in carcere recenfet Vefzprémi Biogr. IV. p 333. poifedit arcem 
Deda in Tranfylv. item occuupavit Bona Epifc, Agr. de quo Lampe Hili. 
refert, pag. 67. quod illis in circumflandis fecerunt & alii, ut Eppatum 
Nitrienfem Valent. Török, Varadienfem. Emer. Czibák Albcnfem. in 
Tranfylv. Franc. Dobo, Csanad. Cafpar Krulich , aliis Perufich, Quinq. 
Ecclefienfem. Joan. Szeretsen & Eppatum Jaurinenfem, Paulus Bakich,
occu-
j i 8 F R É N I. ”
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«ccupalTe leguntur. Sepulchrum ejus non in Terebes, quod íbi fulmino 
tactum dicitur, fed in Sáros Patak fuilfe, fatis vindicavit. Rotar Hift. 
Lit. p. 147. 180. omnium fua aetate, divitiis, & experientia praeftan* 
tisfimum dicit. Iliv. p. 150. 153. 157* Verba ejus Viennam deducti 
memorabilia recenfet Pray V. p. 110. 174. Gener ejus Georg, Drugeth. 
Terebes accepit, art. 22. l ó 25. Confers ejus Clara Székel, quas Agriam. 
Ferdinando refignavit, & Valpó ftrenue defendit. Pray V. p. 417. Fra­
ter ejus Franc. Epifc. Varad. 1524. celer calamo, arcem fuam Szőlős 
fervavit. Forgach, Hift. p. 199. de eodem Klein CrOen t>Ctr ^tebigec II*. 
p. i i 7. Mich, alter Frater 1559. ad Munkács tormento extinctus.
Ad gr. 6. Gabriel. Prasf. Fodinarum in Marmatia, Legatus ad 
plures Aulas, Comes de Ugocha & Marmaros Mag. Cubical. 1516. 
Hift. Forgach p. 21. 23.47. caefus ad Mohách, ejus Confers Cathar. 
Salgai, ex Sororibus ejus defcendunt Drugethiani, Karoliani, Vitzaiani, 
Steph. Mag. Agaz. Confers filia Stanislai Turzó, ex qua Mich. Comes 
de Zemplin & Sáros , M. Pine, filiam Elifabetham Emerico Forgách eloca­
vit mortua aet. 20. Lendvse, Epitaph, ejus apud Vagner IV. pag. 105* 
Confers Cathar. Székel, dein Cafpari Draskovich nupta : de Franc» 
Préni in N. Ida per Zingaros 1557. deferto , eorumque accepta clade» 
vide ll»(jr I. p. 2.56. Thurotz II. p. 265. ©delete Ílnjetgín T. V»
Joan, ex Conferte Sophia Dragfi, genuit Steph. cujus Confers Anna 
Dobó. in eodem gr. Petrus IV .  obiit in Csergő 1530.
Ad gr. 7. Gabriel Mag. Tavern, Jud. Curiae, Capitaneus Tibifca- 
nus, obiit 1567. Pofenii ex diiTenteria astatis 35. fepultus ‘in Patak, 
( quod olim tenuerunt Ubul, Drugeth, Préni, Palotz, Dobo, Sulyok, 
Lorandfi, Rakotzi, Aspremont) Confers Helena Ürfzágh, de qua mul­
ta Hift. Forgach p.500. quae refutat Vefzpt, Biögr, Med. IV. pag.350. 
Gabriel hic donat Andrea? Iit. civi Patakién!! Poífes, Újfalu cum con- 
fenfu Regis. Kovachich in Stilo p. 535. Fratres ejus. Nicol. Epifcop. 
Vacienfis f  ‘540. item Joan. & Laurent. Soror nupta Drugethiana, de 
eodem Joanne Peribit Tordai in Dedic. Galeoti ad Matthiam II. quod 
M .S. Galeoti ex arce fua Nyalab, quo Frangepan Archi-Epp. Colocen- 
fis depofuerat, Tordaio eommunicaverit. in eodem gr. Petrus V. in fi­
lio Stephano deficiens, filiam Sophiam reliquit Confortem Georgii 2 e- 
k e l, dein Joan. Forgach & Sigism, Kollonich nuptam*
Prilefzki Joan' Polonus, captus ad Mohách. Pray V. p.í i6. Pau- 
lus magnus J-Confultus fcripfit Quadripartitum Juris, fuit Director 
Caularum Prine. Efzterházy, in Dominio Arva, Confers Gofzloniana,
G 3 obiit
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obiit Pofonii in domo Lehotzkiana 1743. in cujus Crypta Epitaphium 
legitur rubro marmori incifum fequens : Hic fitus eft Spect; & Generofus 
Dnus Paulus Prilefzki dePrilef , Eques fplendidus & Dinafia in Nemes 
Podhragy Zagyua atque Korlath bsereditarius., Juris Confultus fine 
dubio eximius, nam quoad vixit, Confiiii plenus, Reipublicae peritus, 
literarumque amator, & quod non fatis demireris, moris Majorum 
fummus imitator quoque, propter integram in Deum, Regem, Regnum­
que fidem, & fingularem in omnibus rebus prudentiam, induftriamque 
Principi a?que ac Proceribus carisfimus fuit. & Ceis. S. R. J. Prine. D. 
D. Jofepho & Pau'o Ant. Efzterházy de Galantha , nee non ab liluPtris 
Familiae Thurzó haeredibus Caufarura Director, & Plenipotentiaries 
conftitutus , cum negotia publica & privata fapienter procuravit, tum 
vero dextram in Syfiemate Jurisprudentiae Hung, cum Juris Patrii pe­
ritis folerter fociavit, & ad extremam fenectutem non minus virtutis
laude, famaque illufiri floruit, quam dignitate, gratia, fortunaque 
crevit, tibi autem diem fupremum, pie placideque obierat, Teligioli 
& conflantis Philofophi exemplum reliquit, cujus memoriae fempiternae 
hoc pietatis monumentum , Alexius filius mceflisfimus pofuit. Vixit an­
nos 79. decesfit Pofonii die 9. Novembr. 1743. neque alibi,, nifi in do­
micilio Praetorii tantus Antilles Juris fepeliri potuit.
Pronai Ladisl. & Gabr. filii Gabrielis de Toth Prona in C. 
Thurocz. Parens Gabriel eeleberrimus Jurifta, & Curiae R. Advocatus, 
ad Diaetas CC. Nograd. & Pefih faepe deputatus, filii ejus ex Con- 
forte E va,. filia Adami de Roth nati. Ladisl. Baro V tom es C. JSogr. 
dein Commiflarius Regius in C. Thurocz, Zo'yom &c. ad Exc. Con- 
filium Locumtenent. . Confil. nunc Comes Supr. de Csanad. Gabr. 
Studiorum per Diflrict. Pofon. Director, S. Comes de Gömör. Ladislai 
prioris filius- Alex Camerarius Keg. de cujus liferatura vide Praef. ad 
Hilf Bettlern Tom V. Confors ejus filia C. Jofephi Teleki, isorores 
Ladislai, & Gabrielis Eva & Joanna, illa Joanni Radvanfzki V- 
Comiti Zoüenfi , haec Joanni Jefzenak , dein B Carolo Califius nupta,, 
elocavit filiam Elifabetham Baroni Emerico Zay in Bucsán degenti : re­
lident Pronaiai in Ácsa, & Almás G. Peflh , haereditarii alias de Tóth 
Prona in C. Thurocz.
Púk NicoL filius Mauritii 1307. Yáivoda Tranfylv. Desö pos- 
iídet in C. Jaur. Csanak, & Ménfő 1352. Thomas Mag. Janitorum, ex 
«juibus modernus V-Comes C. Abaui, Andreas Puki de Bizák.
Pakur. vide Tetun 132.0.
Putnoki
3 '2.@ P R O N A ! . .
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Putnoki de eadem in C. Borsod. Joan. Cafpar Sí Ladisl. Ca* 
ftellani in Hrufso , & Kefselőkö 1447* . .
Pyber Eppifc. Varad. 1619. Deputatus ad Bettlern, pro re­
cipienda S. Corona, ejus oratio & refponfum Bettlemii. Pray Hyer. IL 
p. 191. Ladisl. 1681. art. 15. Praei. Tab. R. Abbas de Lekér, Pleba- 
nus, Si Canonicus Tyrnaviae.
Occurrunt adhuc antiquae Fam. Pakony de eadem & Harafzt C. Pelt. 
Paljfi de Monosbel & Sz. Mihály, Pálko de Dobroka C. Beregit, 
Pati de Bűzlik C. Arad, de Kendi, & Kenisich C. Abaui. Par-
tassi de Szántó. Pafsek de Militze ex Siielia. Paulikocz de Ka* 
polna. Pazdics C Zempl. conf. Upor, Pénzes de Czabai, <5c
Csala. Peres de Korlathfalva C. Aba, & Nogr. Perselth de
Hangon. C. Gömör. Pető de Peki, C Jaur & de Sz. Jakob. Sz. 
Lörincz, Pether de Monosbel. Poch de Kelemes & Sigra C. Sá­
ros. Pohárnok de Berzevitz, Golop, C Aba, de Szaplontza, Sc 
. Kapi. Polagi de Mindfzent. Porkoláb de Btidamet, deGnth, de 
Korneth, & Uj-Nempthy C. Sáros. Pattyo de Kozmás C. Zempl. 
Caltr. Pous de Dobsa , & Kolan C. Abaui. Putnoki de Sz. An­
drás C. Borsod. Pylysi de Benye C. Abaui. Pyfztrang de Senye 
in Fam. Aba, Pysatz de Sténsnak.
Quadi populi, ab' AuRria usque ad Granum , juxta Danubium 
inter'Marcomannos degebant, Metana/tis & Jasygibus intermixti, mori­
bus & lingua Germani, Svevi, qui inde Trevirum , dein in Daciam, 
& ad Bregetium in Pannoniam Valeriam ( a Jaurino usque Dravum) 
venerunt, a Gepidis pulli in Germaniam rediverunt, Marcomannis 
etiam eorum fociis per Marcum Aurelium Imperat & per Sarmatas, ac 
Gothos ex Dacia pullis', eos deicribit Corn. Tacitus de moribus Germ. 
L. tl Lazius de migr. Gentium p.495, pectorale eorum viminibus con­
textum, fuperior pellis ovina, dependente a tergo intra pedes anima­
lis capite: capucium inftar campanae, afpectu infernali, Juftinus fcri- 
bit : quod Marti Deo captivos immolaverint , gravius nil p.erpesß, 
quam, dum hoßes victoriam gratulantes audirent. — Julius Casfar in­
ter eos in villa Bénye C. Jaur. Commentarios fuos fcripfifie dicitur, & 
Imper. Galienus , eorum Regis Atali filiam , nomine Pipám duxit, fub- 
feque ad Silefiam demigrarunt, plura Severini de vet. pop. Pann, pag, 
41. Imp. Marcus Antoninus L. 1. in fine dicit : fe  Librum fuum de Je, 
apud Quados ad Granuam fcripßjfe.
Raak
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R a a k  fett Reck Seraphüus Cómes 1294. posfidebat' terram Toth 
Prona, in C. Thurocz, quam loco Szoczoz & Ójfahí a Rege obtinuit 
fuit Caftellanus in Blatnitza , Comes de 'J hurocz , V. Gerens-Petri 
Berzevicz, IVlag. Taver. poiTedit etiam Polies. Trphnfzt» in C. Turocz 
dein iEgidio Csolko collatam. Bel. II. p 362. ejus fratres Joan Paul. 
Kuprucz ad Viennam Jtrenui Caltrum Prodatyn pro Duce Sendomi- 
rienfi expugnant, & pro defenftone populorum de Thurocz contra Al­
tertum Ducem Auftriae praeclara egerunt, elegantem Donationem cum 
deductis infignibus meritis 1230. filiis Raak collatam,. lege apud Kerch» 
de Epifcopis Zágráb, p. 329..Bél. IV. p. 462,
Radai Paulus de celebri genere Ratoldt, de quo infra f. 1. Alber­
tus , Joan. Thomas, Georg. & Barn filii Mich posíident 1479. Curiam 
in Kada C. Pefth. I592. Matth & Steph. miles Praefidii Agr. Praedium 
Rada impetrant, posfident item Praedia Csebe, Harka , Leeb, & Tete 
in C Pefth. Cafparis item filii: Steph. Joan. Alexander & Andr. ex 
Clara, filia Joannis Bay geniti. Andrere ex Conforte 1) Sophia Ma­
dách. 2) Eüsab. Libercsei , nati filii erant : Andr. Cafp. & Helena 
Confors Joannis Darvas 1656. Simon de Rada Canonicus Scepus. Va. 
gner Sáros p. Matthaeus miles Bathorianorum , quorum arces
Babolcsa, & Köfzegh defendit, item arcis Dévén Praefectus 1363. Ar- 
males accepit 1552, ejus filius Petrus Clafsi ad Iftrum Eraefectus , ex 
quo Cafpar Praefectus in Szécsen & V-Comes C. Pefth , unde Paulus 
Cancell. Rakotzianus 1700. filius Cafparis, filii Andreae , filii alter. Ca­
fparis .filii Steph. ejusque Confortis Helenae fidae Laur. de ujfzáfz. Pau­
lus idem ad pacem Szathmarienfem mu tum contulit, fcriplit iter verfu» 
Bender ,& Arcana fui temporis. Bel. IV. p 2g. Confors Clara Kajali. 
De hac familia vide Koppi Peftini 1-792. apud Tratner, cum praefixa 
Gedeonis Radai imagine; conf Lexicon Mindfzenti fub tit. Ladvocat : 
filius Gedeon, intimus Confil. Cojudex 1 ab Septem. Viralis & S Co­
lonae Cultos, ejus filii ’. Paulus Afs. Tab. Diftr. Eperies, & Gedeon..
Radies Andr. Generalis Rakoczianus, & Praefectus in Munkáé* 
cum Georgio Ordodi obtinet Lipto, Hradek, ob defenfam CaiToviam 
1706, vide famil, Salgó.
Rado Palat. 1236 in Sirmio pugnabat, poiTedit Pnbocz in C. 
Thurocz Monafterium S. Demetrii, feu Mitrovitz fundavit. Kat. Dipl. 
Hilf. p. 335, ejus fundatio pro Epifc. 5-Eecl. apud Smidt de Epifc. Agr, 
1* pag. 27, ad an, 1055. idem Monalter. S,Demetrii ad Savum fluv« 
Henitorio Regni Hungáriáé adjecit,
R a d o r v
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Radon de Egyhá:z»s - Libertse inC . Hontb; conf. famil. Ma* 
dens. Thomas Coroes de Thurotz, ejus filius Philippus Palatinus, pös« 
fedit mrumque Pribotz in C. Thurotz 1230. Fratres ejus M: Simon, & - 
Peteu, feu Petrus, omnes filii Michaelis, filii Nicolai, alias Ilkus, filii 
praedicti Thomae.
Radoslaus vide Famil. Babonegv & fub tit. Ratislaus.
RadoSOvieS M atth, Libák dictus, Gaftellamts in Orofziankeö*' 
Kapr. II. pag. 418-
Radovan feu Radomer , filius Bugar, id eft : Biilgari, filius 
Aaronis, filii Joannis, Thuroczio ifea« dicti Ducis Bulgarorum orient. 
Sc occid. ac Slavorum, contra hunc S'. Steph. Rex bellavit, eumque' 
ad Dyrachium occidit, Aaronis fratres erant Pérüfianus, Alufianus, Sc 
Ibstzes, genere Nobili matre e Graecorum Imperatricis fanguine orti^ 
adh biti contra Pacsinacitas, redienmt in Graeciam , de his vide Stritter
II. pag. 649, 062. IV. pag. 305. Thurotz C.50. 52. plura Bardofsi in* 
Libello Greg. Berzeviczi, de Comercio Hung. p ,2 i8 .
R adul, feu Rudolphns Princeps Valachiae 1602. Radus ex ‘fii 
Ilis Jobagvonum’ S*. Regis de Goricza, condefcendens, terram -Klokove* 
a Rege impetrat. Kollar amoen. II, p. 90.
Radvanßzki Dyonifius/füius Gyurk & Petrus, Comesdé Zolyom, 
filius Thomae 1377« Boleslaum III. Ducem ex Radvän in Polonia a fuis 
pul'iim , in Hiing. comitabatur, vide Lex. Okolfzki, ftremms ad Lacum 
Hódi contra U tocarum Regem Bohemiae , fub Lad. Cumano 1234. qui 
eidem terram Radvan cum terra Pileatorum Regalium ibi adjacentem 
donat. Kollár, amoen II. p. 122. Pro Infigni habent ramum arefeen- 
tem Bel. 11. p .406. 452. lógó. Joannes per Carafam Eperieíini cae- 
fus, poíTedit Lipcse & Debrö, ejus filius LadisL Capitaneus Papae, ad- 
Di.vtam ex C. Vefzprém per Cancellariam 1659. deputatus, proteftante 
Comitatu :Keza p. 138. Familias Radoan &Bagach ex Bohemia deducite
Raqfusanos prius' Epidaurös dictos, Rex Ulad. If. 1493. in fiá- 
dem recipit. Iftv; p. 20 Civitatis Ragufanae Priv. 1488- vide. Kova- 
chich, in Stylo Curiae pag. 549. ubi Infignia cum Phoenice, una in orbe^ 
«ve , quae poft cineres gioriofior refurgit, ad ejus merifa applicantur.
C ontin uat. P . I I . H Raicsanil
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In gr. 3. Kurus Regem Sleph. II. ab Urfo in 
venatione liberat, ut infignia Familiae often 
du nt.
Í 16. y 17.
f = á o p - , ,  , \jfdamns Confil. ad I ve I f t - '  d - C o n s .  R .  Lo ru m t ,  ,qui
hanc Tabellam inCau- 
fa coram Judlium 
Nitriae Alex. Balogh 
17 -7. induxit,cumfequ. 
^antiquis documentis.
Bela Dei Gratia Hung. Dalmatian, Croatia, Rumae, Serviat, 
Galliciae, Lodomeriae Rex. Regia libertas, qua’ frequenter etiam ex­
traneis etia-m bene facit, debet fuis fidelibus, eorumoue meritoriis fer- 
vitiis liberalius , & gratantius porrigere munificentiae fuee manus, ut alii 
exemplo inde fumpto, ad fervitia Principis fortius inflammentur, pro­
inde ad omnium tam praebentium, quam futurorum notitiam harum 
ferie volumus pervenire, quod nos confiderantes devota, & fidelia fer­
vitia Dilecti & fidelis noftri Comitis Bettlern de Krus , qua» nobis im­
pendit, tam ante peltiferum Tartarorum adventum, quam in eorum ne- 
.fando introitu, ac etiam pofi: recefium ipforum, applicando fe Nofirae 
Curiae Itudio fatis continuato in recompenfalionem fervitiorum ejus, fui, 
& lui feminis filiis, totam terram* Raichan, & villas Szeptencz , Újfalu, 
Iliid, Dobozd, Szedelesán, Kedbek, Bereites, Ltiky, Onur & Lipovnik 
in C. Nitr. contulimus, hujus Nofirae Donationis titulo perpetuo posfi- 
. dendas , in quarum pofleslionem per fidelem , & delictum Noftrum Te- 
tus Comitem de Kumarom ipfum fecimus introduci, in cujus perpe­
tuam memoriam praebentes &c. duplici figillo roboratas extra dedimus 
-& C .  An. Dni 1244.
Nos Dei (Sratia Rex Httng. fignificamus &c. quod quia Matthaeus 
filius Betri Palatini, Martinus filius Bogár, & Paulus de B e r c e Z k i  Fer-
vien-
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rientes ejusdem, cum Domino ipforum contra Noftralti proceflefint-Ma- 
je/latem Regnum noftrum fpoliando , Nos polTesfiones, Bettlern Dionifii 
Drag, & Petri filiorum Draag, Rajcsany llluz : Beréncz , <5r Doboz vo­
catas hae redit ari as, fi cut dicebant, quas auferendo idem Matthaeus po- 
tentialiter, indebite praedictis fervientibus fuis contulerat, propter merito­
ria fervitia praefatorum filiorum Drag reddidimus eisdem pleno Jure, & 
ea plenitudine, quemadmodum ipforum fu i fle dignofcebantur ab anti-' 
quo, fine juris praejudicio aliorum Datum Strigonii 1299,
Nos Carolus Dei Gratia &c. quod Bettlern filius Drag fidelis no- 
iter pro fe, Dionifio & Petro fratribus fuis Nobis declarari curavit, quod 
in CC. Nitr & de Trenchin PolTesfiones haberet haereditarias videlicet 
Rajcsany, Szolcsan, Apaty, Lipovnik, item Berencs , Luki &c. no­
minatas, per Matthiam filium Petri de Trenchin infidelem nofirum oc­
cupatas, petens a nobis , ut fi divino adjutorio partes illas, noitro Re­
gimini poterimus fubjugare, eidem reftituere dignaremur^ & quod eas­
dem in praejudicium ipforum, fi qui foríitan eflent petitores, non confere­
mus. Nos igitur &c. Datum Tub Caftro Adorian 1,317.
Rainoldn«, cjusque filius Comes Primez, impetrat Beke acf Ca« 
nisam in C. Szalad, non obftante Regis revocatione priori, de naiv 
facienda perpetua collatione 1245. Renoldus ex Hifpania juxta Chron» 
Thurocz II. C. 15, cum, .Vlargaretha Cous. Belae* Regis, in Hung, venit..
Rakacza Gabriel Caftellanus in Szendrö C. Szabokh, Admi- 
niflrator Bonorum CC. Bebek 1408*
R á k o tz i  Georg, filius Pauli, impetrat a Maria Regina pofles- 
íionem Rákotz in C. Neozol quam 1397. Joan, filius Laurentii de Rá­
kotz, cedit Nico! Zázumerö. ah. 1408 eamdem Poflesfionem Rákotz, 
Paul us de Kővár Proto-Notarius, pro fe & filiis Ladislao & Joanne 
impetrat 1520 Michael filius Francifcr ex cujus Conforte Catharina 
fili i Stephani To nori firceptus leg'tur : Sed haec alia Familia vide­
tur efle a Principum Rakotzi, quorum Antenatos de Rákotz *, in C. 
Siros Se Rákbmáz in C. Szabolch, antequam Praedicatum de Fölsövadáfií 
inC, Abaui obtinuiiTent, dicti funt. Horum Genealogia haec eft :
/
/
- H % , a, Franc*
R A I N O L D ’Ü' S J R A K O ' T Z C  3 1 $
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LudovicCi  fd ^ ^ Joan n es.^ F raD cis. ^Paulus. ^Ladisl. ^Andreas +
Georg. I. natus in Comitatu Zemplin, Strenuus ad Kazam & Szik- 
fzó 1559. captus ad Vicum Balogh.
In gr. 4. Sigismundus II .  Comes de Borsod, & Torna, Praefectus 
Varadini, Agria?, & Szcndrövise, 1588 recuperavi. Fi lek. Baro factus, 
Gubernator, dein Princeps Tranfyl vania? 1607 mox rrfignavn; Poises. 
Szerencs 1583« a Generale Huber emit cum Confenfu Kegio. f  aetatis 
■an. 64 in Vadáfz .dog* ejus Epiis; hiúm in Szerencs, ubi Cepuluis eil. 
Bod. TymK p. 75. exhibet : impetravit cum Szerencs 1592. iViegyafzo, 
■N. Bafs, Zombor in 42 m.fl. ejus Confortes 1.) Juditba A'agi, vidua An­
dreáé Magocsi. 3 . )  Barbara filia Nicolai Yelegdi. 3*) Anna Gerendi, 
ex qua natam fUiam Valentino Homonnai elocavit.
Ludovicus frater , cum Generale Dampier, contra Moyfem Siculum 
& Betthlemium itrenuus ad Temesvár.
In gr. 5. Georgius II. Princeps Traniylv. ab an. >630 — 1648* 
Oomes de Borsod, Sárosát Zemplén; aquifivit Sáros Patak, poli Sig- 
fridum Kol onies, iri 300. millibus, emit Makovitz a J artzajano- Pod- 
manitzkianis in 13 mille florenis. Vagner Sáros p. 92. áit a C. Tar- 
novlzkj. Kat. ad an. 1691 p. 57 unde fe Ducem de Makovicza feri- 
plit, quod olim Zenjei de Lapispatak , Zudár, Tekule, Tartzai , Se­
redi, Pálffy polTcderunt, nunc ab an. 1720. Apermont & Zinnai tenent. 
Donatio ejus quoad Tokai & Regetz apud Kat ad an. 1642. pag. 338. 
Oppida Regetz, Tarczal, Tokai, Szathmár, Munkáts, Sáros, E’.csed, 
Somlyó, Lednitz , (Jnód tenuit; item per pacem Lintzenfem 1Ó47. Comi­
tatus 7. Hungáriáé, pofi Gábrielem Betthlem, curn titulo Ducis Sylefiee, 
Ratibor, & Upaviae obtinuit, Maiiildtwm ejus bellicum, apud Kazi 
Lib ö-to pag. 75. Kat. an, 1644. pag. 266. item Praetenfiones ejus p# 
93. i 47. curn relponfo Caefaris. KaziL.VÍl. p 8- J 43. Biblia 14. vicibus 
relegifie dicitur, monita paterna fcrípíit. iconem ejus exhibet Brahel. mor­
tuus 1648. aetatis 54. Confers 1 ) fi.ia Stephani Betthlem. 2.) .Sufanna 
ilia  Michaelis Lórandííi, quae in Sáros - i  atak, Cselnek, Böifii, hae-
ledila-
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yeditaria; Scholam Patakienfem fundavit : hunc Ltidovicus X I V ,  Sc 
Retina Sveciae 1643. contra Domum Auftriacam , pro cafu etiam exilii 
in protectionem íumpferant ; Rex Gallias annuos 100 mille flor. Con- 
flantinopoli levandos, ha & Regina öveciae 48 mille flor, promifit.* 
J645. cum Ferdinando IIÍ. pacem fecit per Ablegatum fuum Toros, dc 
accepit Tokai, Tartzal jure perpetuo ad Mafculos, pro reparatione ar­
cis Tokaj ^omill. flor, item arcem Regétz, quam Palatinus Pálfi posfi- 
debat , Sexui faemineo, ad Cafum defectus rmfculorum, 600 mill .flor. 
pac:atis. Item Ecsed, Szatmhár, Németh-Bánya, Munkács, Patak, prius 
Betthlemio in 300 mill. flor, pace Niklasburg oppignorata: Haec port a, 
qua Cameralia, a Francifco ll. Rakótzi, velut jam privalo, non autem 
Xranfvlvaniae Principe recepta funt. Vide Diarium Motuum iCkotzia- 
norum in Biblioth. Cibinienfi, 1712. ©efd)icí)te beá Franc Rakotzi, Berlin 
1795. in 8 Georgii I. Rakotzi, Diarum de an. 1663, ‘n Szabacs. 
hen unb späten bei Prätendenten Josef R. Frankforti unb Leiptzig 1739. in 
8-vo fub H. E. S. Theatrum Europae Tom. XIV. pag. 6§ 72. & XVI. 
pag 6 0 . 736.
In eodem gr. 5. Sigismundus, necatus 1620. in Szerencs cum to­
ta familia, posßdebat Kovácsi, Derne, Joles in Comitatu Torna.
Paulus, alias Nalatzi dictus, Comes de. Sáros & Torna, Tabui« 
Regiae AŰelTor, S. Coronae Cuftos, Judex Curiae. Pray Hyer. pag. 197, 
Magift. Janitorum, posfidet Göntz rufzka in Comitatu Abaui , poli 
Francifcum Dótzi , & Alexand. Turzó : Dux contra Betthlemium, obiit 
Catholicus 1656. aetatis 90. vide Epitaphium & votum Csenfzchoviam. 
Vagner II. pag.334. Confors Anna Pethe de Hetes.
in gr. 6. Ladislaus, Roma redux fub Nicolao Zrínyi, ad Kolzta- 
niczam lirenuus, caefus ad Varadinum 1604. Kazi Lio. IX. pag. 16. 
Curiam fuam in Czeilla Comitatu Pofon, vendit Samueli, & Joachimo 
Lusinfzky, Canon. Strigon. Kat. ad an. 1654. pag. 769. ejus Confors 
Elifabetha Bánfi, Infcriptio in arce Xapolcsán, C Bars, quam infiau- 
ravit, ubi 12 Orphani hactenus aluntur. Filiam Adamo Erdödy elo­
cavit, quae, aut Mater ejus, clam e medio fublata traditur.
Sigismundus II .  Capitaneus in Udvarhely apud Siculos, adoptatus 
Haeres in Munkács per viduam Gabrielis Betthlem Calidium ejus Pa- 
takienfe nunc eft Caltrum Trinitariorum ; obiit Albae ex variolis 1652. 
aetatis 29. Confors flenrica filia Friderici Electoris Palatini , dein Bo­
hemia? Regis. Ex Bibliotheca ejus Debretzini fuperfunt Biblia 10. io- 
Jnorum;de ilis vide Lexicon Mindi'zenti fub tit. i’Advocat editum.
H 3 Georgius U I ,
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Georgius I I I .  Capitaneus Varadini, Princeps Tranfvlvaniat vivente* 
Pätre electus , Candidatus in Hegem Poloniae, Cracoviam occupavit 
Duce Kémén 16^8* profligatus a Tartaris, Principatum Francifco Re­
dei cesfit, revocatus cjuidem-, fed a Í «ircis Achatio Barcsai electo, ad 
Cibinium csefus, Varadini mortuus 1660. in fccsed fepultus r!i, Ora­
tionem ejus ad mi ites. Kazi p. 2.37. Iconem ejus, & res gelias edidit, Kö­
pi Peft 1789* In H'ft Gronfzki de bello Cofacorum, Confers ejus So­
phia, filia Stephani Báthori, qnee ad Sacra Catholica tranfivit.
Ih gr. 7, Franc ifeus I. Comes de Sáros, Confors filia Petri Zrini irt 
Therm's 1 renchinienfibus , Factioni illi notoriae involutus, nonnifi ma­
tris monitis,' &: precibus liberatus efi; amiíit Trenchin, Szerencs, Pa­
tak, ÍVlunkacs & Ecséd; ad Masni» CaíTovieníia 400, millia flor, folvit, 
Praeíidium Caefareum ad arces luas admittere debuit; obiit \6j6.  artatis 
.8 1 • in Makovitza , fepultu3 CalToviée apud JefSitas, quos ibi fundavit, 
Vidua ejus Emerico Tököli nupfit, cum quo in Afia mifere obiit.
Ih gr, §. Francifcus I I . natus in Borfii Comitatu Zemplén, per 
Vitricum Tökölkim educatus, mimis in Italiam ; Bona ejus Cardina­
lis Ko Ionics, & Franc. Klobusitzki adminiftrabant, Confortem duxit 
1694 Charíottam Amáliám, filiam Landggavii Hafso Vanfrid Reinfeld, 
Soror ejus Juliana, Ferdinando Goberto ab Afperrnonth nupta, reli­
quit filium Hsnricum ab Aspermonth , qui ex Conforte Cbarlotta , filia 
Marchionis de-Brie, Mongathii captivata, habuit filium Carolum, ex. 
quo moderni Comites Aspermont;
De ejus bello, captivitate, fuga in Poloniam, Kolinovich in MS. 
multa habet. Poll captum Viennae Patrem, Mater Viennae ad Clau- 
ftrum H’melsporten .dictum , filii autem ad Epifcopum Vefzprim , dati, 
filius Jofephus ivit in itaiiam, ubi Bona accepit, inde per Apoflatam 
Bonevallium, cum Engenio competentem Tuream , feductus, venit in 
Afiam ad Parentem , ut infra tie his pluribus. Manifelium ejus Colo­
niae 1704. impreflum in 4-I0. Item galbee fub titulo: Memoires do 
Rakotzi, ubi bellum Tom. V deferibitur Hagse 1739.
De ejus tribus monetis, vide Bel. iV. p, 092- Felmer Hilf. Tranfylv. 
1 -ma earum eft, quas Cremnitzii cufa , minor Tallero, libertatem ca­
ptivam, dextra catenam, finiftra aviculam jam jam evolantem refert, quam 
hinc Leges, illinc jultitia , virgineo habitu , compedibus lolvunt, cum 
Infcript Dimidium Facti , qui bene coepit, habet , inferius Aculptoris 
Varov Notneni additur : Opere Libertatis inchoato, anno 1703. 14Ju­
nii Item Liber cum Infcript- Leges Patrice. Mos addimus: Damna­
ta Libertas i tantarum , quee caufa fu i t  malefana maiorum, n-da Mo­
neta
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ficta exhibet Iconem , cum Inicript. Francifcus II . D. G. Tranfylvanies 
Prine. R. D ux Co nfe der at or um Statuum , in Conventu Szécsenienfl 
fu fa ? tres Virgines veftales, corollis redimitas ad aram facfificantes, 
alendoque igni farmenta aggerentes, refert, cum ínfcript- Concurrunt, 
ut alant, & infra : Concordia Religionum animata Libertate 1705. 
in Couy. Szécsen. huic oppolitum fuit Numisma exparte Caelaris cum 
Infcriptione Chronoftica : Perfida caede lurias, proprius cadat ignis ab 
ara, Marti Jure pio , difee facrare Trias ; viiitur hic miles cataphra­
ctus,& fcutum aquila Ceefarea infignitum, quae gladió ignem arae delimit,
6  tres illae Virgines elatis manibus tergunt. Item aliud anti-Rakotzia- 
num Numisma continet Chronoftica : Vera falus Patrias /pondetur ab 
alboris umbra, fub qua Pax ,  requies ipfa Jecura- virent. Regio 
Tranfylvániae cum arboribus nonnullis fubtus cernitur. Kölöser p. 196. 
3 tia Moneta Herculem repraeh ntat, Clava Hydram profligantem cum 
Infcript. Tendit per ardua virtus, Effigiem etiam ejusdem habet.
Privatum Sigillum Francifci Rakotzi, de an. 1694. fupra habet a­
quilam , vel Griphum expanfis ‘alis, infra, fuper Tricolli rotam, abutriit- 
que ftellam & lunam, fupra coronam, cui globus cum cruce iniiftit.
Epiliolas Palatini Nicolai Jffzterházy ad Georgium Ii. Rakótzi ex
K.Marton 1 Ó43 feriptas, exhibet Molnár Könyv ház T. IÍÍ, his eidem 
arma difvadet. vide etiam Dugonics in Arany-Peretz in notis p. 125. & 
132. Correfpondentias Joannis Pálffy , cum Francifco Rakótzi, circa 
pacem Szatthmar 171O. confcripftt Joannes Pulai ejus Secretarius, quae 
pasfim habentur, vide Horani mem. Hung.
Poft primum bellum oblatas gratias refpuens, in Gallia Bona Clag- 
ni & Grosbois accepit, ibique degebat, filiis ejus Carolus Imp. duo 
data feuda de Rumänin io in Provincia Apruntina Neapolis, cum annuis
7 mill. fl. contulit, praeter educationem annuam 5, m. fl. detinebant fe 
apud Cardinalem Aithan Neapoli, dein Romam ob debita contracta 
fecefferunt, inde ad Galliam profugerunt. De Patre Rakotzi, Camera­
rius ejus M ikes, in Epiftolis ab an, 1712. usque 175g feriptis & per 
Stephanum Kulcsár nuper 1794. Sabariae editis, plura memorabilia re­
fert, fignanter eundem Rakoczium , Gallico veftitu ufum, dietim 60 
Thalleros a Galbarum Rege habuiffe p. 36g. agere Gallos cum eo, ficut 
cum expreffo pomo citreo, quem fucco expreffo , negligimus p. 64. gg. 
Locum refidentiae Radofto in Alia, per anagrama Ofiorod, id eft hung, 
flagellum, appellat, feribit item de Bercsinio & Antonio Efzterházi 
ejusque uxoribus, pag. 92. 102. 110. 114. de mortua 172s. Parifiis Ra- 
kotziana Conforte *t. 43. cum qua vix convixerit. De venatione Ra- 
kotzii, qui ipfe fibi fellas & menfas tornabat, & hortum cum Patri­
bus
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I>us Je fultis cultivabat, p 1250. 359. De morte ejus anno 1731; »tat 6a, 
ex Febri p.^ót. Sepultus Gonftantinopoli in Graeca LcTdL pt-i es ma_ 
trem. De mortuo Bercsinio 1705 ex hj'drope, & in graeca Cape la fe- 
pulto- De Jöfepho filio, qui a nomine Imp* Merch'(le de Carlo 
dictus fuit,;ex-Gallia veniente 1737. 36. annorum-, quem nunquam Pa­
rens vidít.,p. 232. bello Turcico clarus, Hungaros per Literas publicato?- 
Parentis Manifefto concitaiTe dicitur, excommunicatum JulTu Papae per 
Epifcopum Vefzprim. Acsadi, boni quidem ta.enti, fed- mutabilem & 
iracundum fuiife pag. 384. non diu Conflantinopoli detentum ad amo­
liendam fufpicionem, cum tunc pax cum Carolo VI fuerit, Principem 
Tranfylväniae per Turearum Imp. 173a. appellatum efle, dein cum Csá­
ki, Zai, lllosvai, Cafpare Papai Legato, Conftantinopolim, & in Mol­
dáviám iviiTe, ubi 17^8- obiit tumido Jecore, nec penes Parentem 
Gonliantinopoli fepeliri admilTum eile, pag. 414, (alii in Vidin perrAr- 
menum graecum occifum dicunt.)
De Georgio filio Viennae fub nomine Marchefe dfe San Chriftina 
2 nomine Imperatricis dicto, feribit : eundem 1728. ex Gallia ubi Co- 
niitiflam de Bethune duxerat, Patrem vifitatum veniife, nec hunga- 
rice fcivifie nominat Franeifcum Horváth p. 713. aetat. 70. & annis 
43 exulem, alias recentisfimum Seriem, hunc, & a-lios, pofi mortuos 
Csakj, & Z aj 1736. Capitaneos fui/Te reliquorum in Afia fupeKÍiitum; 
Hungarorum, quos Turea bello 1738- recrudefcente velut Urfos ad Ca- 
Itra contra Caefareos , ad'feducendos alios Hüngaros duxerat ; ultimo 
concludit Author his verbis : Boldogok azok-, kik Füsthöz hasonló ok­
búi einem hágják, nemzeteket, és örökfégeket, adja Isten, hogj fen ki 
benünket ne kövessen, és irtózva halljon bcfzélni a’ mi hofzas buido- 
fasunkról, ’s a’ t.
In Tefiamento fuo gallico pofíeriori 1733. in Radólio prope C Po- 
lim ad mare condito, & in iluropaeifch Staats-SecretairTomulo 29. ad an. 
1730. germanice edito, haec inter alia habet: ( Gonf. Frantzii fun tit. 
Polificum Morale Rakotzianum, quod cum deferiptione Tranljivaniae & 
Moldáviáé Rakotzio tribuitur.)
Francifcus I f .  poft enumeratos Titulos dicit : H i fun t Car acte- 
res, & Tituli, quos tu Domine mihi dedi f i  , ut iis in honorem tuum 
utar &c. non glorior illis, fed  Filium irce me profiteor, quia funi 
pulvis, & cinis, &  his abufus fum  contra me, & T e , qua monfirum 
ingratitudinis coram T e , non habuiffem fiduciam ad Te veniendi, nifi 
mifericorditer defiderium mihi indidijfes, reliquias vitoe in falutem  
meam impendendi. Itaque Gratias ago , quod Principatum, & omnia , 
quas mundus bonum dicit, accepifii, & ad hunc locum alto Spiritui
mea;
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«7^ 0 contrarium deduxifii, ubi affectus meos exercendi, a vana animi 
fiducia erga Patentes liberatus, Jpem meam in providentia tua collocan­
di occafionem habeam. Exorat dein ex Pacto Ludovicum X IE . He­
gem Gallia;, pro Jitis fecum exulibus Bungaris, qua Orphanis. Bona 
fua per Regem eundem in Jaroslav empta, ex quibus Principiffa Sint-- 
’ovka eidem Proventus miferat, Filio Georgio reliquit.• &c.
Fx Reflantia 600. millium’Libraruín pró continuando bello, fibri 
a Reo;e datorum & ad nomen Comitis de Sáros, Paritus intabulatorurrf,. 
praeter pia Legata Patribus Camaldulenfibus . legat Nicolao Sibrik Air.- 
]se Praefecto, Camerario Nicolao Mikes, Thefaurario Radovics, qui 
Ordinem Aurei Velleris in Hispaniam retulit; Adjutamio Francisco 
Kaidacsi Patrino fuo , Gregorio Kovács Pincernae, Secretario Krufsaí, 
Colonello Marjasíi, Matthia? Kupái Culinae Praefecto &c , moderno ve­
xo Regi, qui vix fui recordabitur, filios fuos pro gratia libi praeftita 
&c. cornCndat. 1 7 2 7 .
Tragoediae Onodienfis brevem Hiftoriam ex Kollinovichio hic 
adhuc addimus : An 1707. 6. & 8-va Junii ex Diario Cafparis Benitzki 
Principis Secretarii hung, feripto translatam , in MS. Bazin i i Jgnatii 
Nedeczki, de quo Kov, Script, min. 1. p. 73. in fine. Rakotzius in Scis*- 
fiones invectus, graviter narrat , qui deliquerint Turotzienfes , Litera® 
Confoederationi adverfaj ad vicinos ' fpargendo , cui ex parte militiae- 
fubjungit Daniel Efzterházius ; fe in tales legalem prseítolari poenam-, 
quare Rakovfzki prodire in medium jnífus , Chriftophoro Ükolitsanio 
V Comiti , & Melchiori Rakovfzki Tabulae AífeíTori, Litteras hinc jrr- 
de feriptas , fuumque pröfeiffum nomen acerbisíimis verbis exprobrat, 
contra quos negare quidem nequeuntes, quin fua defendere nolentes 
exardefeens. Patria lingua in haec erumpit : Hcec cine multifariis pro 
te Patria laboribus furn promeritus / V itam , fanguinem, & omnia 
tibi confecraVL, Uxorem, Proles , fortunas , laudatisfimo Majorum 
meorum exemplo, qui reducendae florenisfimee olim Libertatis amore 
univerfa pericula femoer fubjerant, fanguinem, fidem facrarant, pofit 
habui, non feram , non patiar, me cum Scarcuphago recondam j quia 
tu Dens nofii me fincero ejfe corde. , privata non quaerere, ne patere 
dulcis Patria hanc injuriam! Quare inftigantibus Senej & Bertsenj 
Status conclamant : ad feruandam fuo in vigore confoederationem, in 
eos, qui author es Scisfionis alicujus fuerint comperti, poenee fia~ 
tuendum aliis exemplum. Quibus auditis Ukolksanj, & Rakovskj fup- 
p'ices. Avertat inquiunt Deus , ut Scisfionem quampiam, fuo feripto 
procurare Turotzienßs defideraffet Provincia, quae eo, ceteris fu i ßmi- 
libus fcripferit animo} ut junctis confiliis & precibus, pro remedio 
tomtinuut, P. II, I malorum
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malorum prcefentium recurrant ad Ducem ; Sed liic productas eorum 
litteras coram Primoribus nonnullis legi pallus, adeo aegre fert, ut cum 
depofito Ducis officio, fe  facilius angulo alicui Patrice 'inhcefurum, 
quam majoris oppresforis nomen laturum profcffus eji, ternis vio­
lentis vicibus foras extra Tentorium fe proripere voluit, nifi per Klubo- 
fitzkium Oeconomici Confilii Praefidem, vi magis, ac reverentia re­
tentus ,&  in Sedem fuiflet rcpoiitus ; quo facto palam conclamatur ab 
omnibus : Satius hominem effe pro populo mori, quam Regnum fine 
capite, fine Duce, in perpetua; captivitatis labirint hum revolvi: ob 
idque Okolitsanium & Rakovfzkium filios mortis effe. Quod vix edi­
citur, illico & patratur, exoritur terribilis tumultus, vibrantur enfes, 
& frameae, invaduntur Thurocienfes: Primus lethalem Rakovfzkio ictum 
in praecordia punctim infligit Bertseni, alterum cae/im Karol i ,  ingerunt 
plura vulnera Valentinus, & Emericus Ilosvaij Aulae Familiares , hic 
etiam manuale Horologium , & Cingulum agonifanti eripit, Satellites, 
qui erectis ad explodendum Sclopis accurrerant, Rakovfzkio quidem 
pedibus foras protracto, fugientem Okolitsanium ultro infecuti, aliquot 
vulneribus afficiunt, non levi omnium atras veites habentium , ac pa­
riter fugentium periculo & terrore, quod cum niger peti juberetur, 
quilibet pelli fure metueret, Turbantur ex eo tota Ca/tra, cum narraren­
tur primarii Regni Senatores in difcordiam prolapli, Rakovfzkio mor­
tem intuliffe, ejus que cadaver jam prae Tabernaculi aditu jacere. Galli 
auxiliares, mortem Rakovfzki fibi imputandam, ac vitam nefors pro 
illo ponendam veriti , majore militis parte in aciem difpofita, bellicas 
manus, in publici Conventus papilationem dirigunt, jamque illas fol- 
vere parabant, cum Confoederationis Primores, cafu iffo nimium per­
turbati; miffo Andrea Zajo Catapultariorum Equitum Legato, motus 
caufam percontari jubent, cui Galli reponunt; audiviffe, fe  Rakotzio 
ccefo , complures Provincias ad Ccejarern redire velle, effe ideoquc 
vigilandum, ut omne periculum antevertatur ; fed cum Zajus retecto er­
rore, non Principem Rakotzium, at Thurotzenfem Deputatum Rakovfz­
kium caefum retuliffet, cadaver femivivum revidendum monfiraffet; ite­
rum Galli in tranquilitatem difpQnuntur, Okolitsanius autem e fuga, 
per Satellites , & Gallos in litum Territorium retrahitur, addito Chi­
rurgo, qui examinis gratia, vitam eidem ulterius confervare ftudeat, 
quod nullum alias lethale vulnus acceperat. Fatetur is : Rakovfzkii 
conceptus f t i f fe  in prcefcriptis Litteris. Rakotzius aegre ut diximus 
in Sedem repolitus docet; non in malum exemplum accipi hunc actum 
debere a caetera Chriltianitate, cum ii tot alios innocentes manifellae 
caedi voluerint exponere, ad quae cuneti mja voce annuunt; pari affi•
c ien dos
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ciendos poena etiam impoßerum, quicunque Duci , aut Confoedera~ 
tioni fe  oppofuerint. Quia vero Rakovfzkius, ante Tabernaculum adhuc 
vivere diceretur, abit Karolius ad examinandam ejus Fasfionem, fed 
frultra, jam enim Bertséniano Saceilano cooperante , animam Romano 
ritu expiatam, Creatori filo rediderat, cadaver autem cunctis vehibus 
hinc inde direptis, nudum , ac nonnifi gramine tectum jacebat. Thu- 
rotzienfis Provincia exftincto lVIagifiratu quadrifariam partita, vicinis 
conjungitur. Sigillum per Szent Peterium allatum detinetur & vexil» 
lum, pro quo, Georgius Daniel Generalis Ducis Audientiarius, turn 
Joannes Levajus Szaboltseníis, tum Solienfis , Arvenlis, Liptovienfis 
Comitatuum (igniferi , misfi fuerant, fuper cadavere Rakovfzkii difeer- 
pitur; ad Okolitsanium vero, Senyei Cancellarius, Adamus Vaj, Török & 
Kajali Senatores, Raph. Sz-Ivani, Joannes Görgei Provinciales deputati, 
e militia praedictus Dániel & Paulus Szalajus. ipíius & reliquorum Thn- 
rotzienfium Fasfiones audire, atque calamo fubjicere jusfi, mortis etiam 
necesfitatem dennnciant, cui tamen ne furore potius ac Jure peremtus 
credatur, prorogatur tantisper vita, fed tertia die 5 nempe Id. Jun. 
Tabernaculum feparatum in patente prope Cafiri planitiem tenditur, in 
manus ferreae laminae conjiciuntur, ac infelix Okolitsanius, qui periti 
manu Chirurgi, quod nullum lethale vulnus acceperat, perfacile prihi- 
na? reddi fanitati potuit , ad torturam producitur, & excarnificatus , tan­
dem hora 12 meridiana a Lictore, qui neque peritiam, neque gladium 
ad id aptum attulerat, fed ex prolatis aliquot militaribus , unum deli­
gere coactus fuerat, iteratis vicibus capite plectitur, cadaver tamen 
non abnuente Rakotzio, tumbae impofitum , in eodem Körömio campo 
terrae mandatur. Confer Acta Onodenfia fub tit. Declaratio Caefareo- 
Regia Viennae infol. 171 1.
R a k o v f z k l  Martinus Capellanus Belae IV. cui idem Rex N , 
Rákó, alias Zalusan in Comitatu 1 hurótz confert 1242. Kat. V. p. 1075. 
Antenati ejus didi Latibor, Zanasan ,& Chama 1363.111 Regeftro Bebek,
Georgius Juris Confultus, Poéta, Secretarius Palatini Francifci de 
Réva, cujus Poemata vide in Farragine Poematum 1540, Pragae ex- 
cula p. 28- 193. 273. Horani fiio loco. De eodem Vagner annal. Sce- 
pus I. pag.28. 1stv. L. 19. p 30. 194. 650. IV.pag.315. V i .p . i u -  
Fuit Legatus cum Georgio Vernher Camerae Prasfide adifabellam 1550.' 
Forgach Hifi. p. 37. 339. CommilTarius Maximiliani Regis 1364. Aulae 
famil. creatus an. 1558. Kovach de Stilo pag. 68- in Cod. Batthyaia 
pag 82. item fuit V-Palat. & V-Jud. Curiae, juxta Kov. Script. I. p.
111. Arbiter pacis cum Zápolya, ad Szőlős in C. Ugócs exmifius 1
I * item
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'item ad Regem Polonia? oratio ejus Bél. appar. pag. 419. ac Prapfe- 
ctus arcis Neofolienfis 1543. idem Commiífarius Regius ad Víolunum in 
Poioniam delegatus in negotio, de quo ad an* 1533. Pray in Hiftor. 
eomp. pag. 97. pl ura refert.
Martinuk V-Comes in C. Thurotz 1374. & 1592. Magifter & Scriba 
Camerae Hungaricas ; fcripíit Carmen, de cauíis mutationum rerum 
publicarum, in 4 to ad Maximilianum CaTarem ; item Carmen adTho- 
raam Nádasdy , & Joannem Desöffy, Camerae Pradidem, plaufum Mu- 
farum in Coronatione Maximiliani Kegis 1363. Carmina haec ejus re- 
cudere parat Tertina Prof. Varadienfis. vide eadem in extractu apud 
Horani mem. III. pag. 139. Laudes Hadasdi enarrat ibi Poeta in 
exordio Unde Tuas laudes, quae primo, encomia verfu incipurm ? 
Belline prius, pacisque labores Inclyte Nádaséi aficipiam ? quos non 
Jlne tefle tidifli &c. enarrat poftea íiudia ejus in academia Patavina, 
Linguarum notitiam, Legationem ejus ad Germ, matrimonium, Di­
gnitates Bani, Tavernici, Judicis Curias, ubi canit : Poflea f i t  Judex, 
lihadamantum to t a falutat I. Pannonici fpectandum Curia lieg ni, 
hic ufiu ingenii totas patefecit habenas ipfie fiui, & quantum praefu­
ret Pallidis arte, pectore qui candor, docto quod flumen in ore,quam 
morum cenfura, gravis defenfio ju fli, incorrupta manus donis, neque 
fletibus auris victa, vel a jufli precibus fieducta tenore, judicium 
nullo odio , nec amore fecutus &c. t-  — dein imp. Turcici bella e­
narrans, canit de eodem : ILt tetricas vellens fiub nafo rnyflacis alas, 
iratis manibus, caput huc jactabat & illuc, quod fibi prajcijjam frau­
dum fipem vidit. — porro de-oppugnatione Lippae & Szigeih ac Ra- 
bolcsa?, & Palatini officium enarrans : non cejjjat (Nadasdii) pofi prae­
lia virtus militis , qua fialtem bello ferroque valentis; nam & confi- 
lio Legumque examine , certe, efl quoque depofitis, non iners nec in­
utilis armis, miles. — Caetera moralibus concludit« De Meichiore 
jteefo ad Önöd, vide art. 46. 1713. & in fam, liakotzi.
Raksálli Steph. loo. Equitum Ductor ad Lévám. *Bél II. p. 
344. Georg, de quo in .Hifi. Forgach. p. 62. Donatio filiis lioak, Regi 
Belae IV. contra Tartaros asfiftentibus data apud Kerch, de Epifc. Zagr. 
pag. 462. an huic Fam. applicari posfit, aliis relinquimus.
R am o C S ai Joan, de Zeretva filius Jac. «398. Blafii Tefia- 
mentrnn 1492. exhibet Kat. X.pag. 328. ejus filius Joan, de Berekfzálz 
1492, ibidem.
R asciani
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R asciani, a Service & Bosnise Regione. Rafcia ita dicti, alii a 
Thracia Racios , dictos putant vide Fechten Ltpfiae 1713. hi eiiam 
Viachi, Serblii, Albanenfes &Bosni, ita & Rutheni dicti, de quibus 
fingulis f. 1. Tub Bela IV. fe ad Com. Mammaros .recipiebant. Pray 
Difs. p 139. Priv. Ducis Munkacsienfis Keriatovich, vide Pray Difs. 
ad vet. anal p. 132. Priv. de Bafiiitis & in Vifsegrad Tub S. Steph Pray 
I. p. 21, Bel. III, p.520 Dugonich Etelka ii. p. 140. Pontifex Lu io- 
vicum Regem an. 13Ö0 figniferum Ecclefiae nominat, quod contra Stepha­
num Rafciae bellaverit. Smidt Epifc. Agr. I. p. 271. i4i2.Sigis. Rex 
Civitati Ragusanae Keve dat Priv. 142g. conf. apud Kerch, p. 433. ubi 
pro fibi concesfis Libertatibus, obligantur ad Centenarium ceree felto 
Circum Regi in firenam novi anni, conferuntur autem.iis villae Balvan 
& Skorenovetz ac itatuuntur in praediis Valvan & Mekenot cum imu- 
nitate a tricefi nis. Item an. 1450. Rex eis concedit, ut fugientes ob 
metum Turearum ex Civitate Homina ad Infulam Csepel , in K. Köve 
( RatzköveJ morari tamdiu, donec ad eandem redire posfint , ubi 
etiam liberam lignationem 1464. 1473 1489. obtinent. Kat. XII. p. 
510. De Defpota Rafciae ejus Bamlerio, vide Ulad. D. IU. art. 27. 1497. 
& tit. 13. %-doe Alberti Deer. VI. p.35. Stephanus Defpotus Rafciae 
Budae mandat omnibus fuis V-Comitibus, Tributariis &c, ne impediant 
PP. Paulinos ad Budam , Sales eis per Regem datos , libere defer­
re 1424. 1446. de Stephano Thoma Rege Rafciae. confer Kerch, p, 
£71. De Relligionis eorum libertate Kollar de pot. legisl. p. 14. 107. 
Item an. 1481. a Vajvoda Tranfylv. ad confinia vocati leguntur, & 
& a Decimis in Berettyó, Befztertze & Lakfág C. Varasd immunitan- 
tantur. Matth. Deer V. art. 3. 4. Ulad. II. art. 45. De virtute Carlo- 
vitzianorum & aliorum, ac eorum Clypeis pluraTubero L 4.6. & i i. 
ubi inter alia addit : quis neget Grcecos ceque Deo acceptos inter D i­
vos a S. Patribus relatos, quorum natales dies, Romani nequaquam 
celebrarent, f i  ab iis religione etitim, prout Ceremoniis dijfentiremus. 
Conf. famil. JMarnavich, Vrankovich, Kerch, pag. 272. — 294, &
433. ad an. 1448. Vide 9Jblj<mt>[ung uber bte SBettienjfe unb ©cf)kffolle 
bec Servifcf)etl f  Ratzi(if)en Nation. Vien 1791. in 8. — 1550- ex Bos­
nia fugientes Uskoki dicti, in Croatico pago Sumberg ad Corbaviarn. 
conf fub tit. Prcedauci. De virtute & clade eorum ad Becskerek in C. 
Torontal. vide Hilt Barovii Cap. X. apud Kovachich in Script, min. II. 
p 334. 1595. fupplebantur per Parochos latinos inGeneralatuVarasdinenfi, 
ubi & in Monafterio Lepovinienfi Simon Vratana, fub fpe unionis Pa­
rochiam admin i liravi t : fuos Epifcopos Kofztanitae & in Plesko ad Ca- 
rofiadium , Corbaviae & Segni ce habuerunt & habent. — 1690. Leo-
I 3 _ poldus
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poldus R. Albanos, & eorum Epifcopum Arfenium Csernovich cvm 
Religione eorum in protectionem Tuam recipit. & contra Tureas hor­
tatur Conf. de Clementinis pop. s. 1. 1706. fub Archi-Ep, Vincentio
Fopovich eorum Priv. confirm, cum exlenfione ad Polles. Slavoni* 
Marcsa. eisdem collatam. vide Bitter fub tit. lllullratio Rafcianorum ex 
Priv. & Scriptoribus Cvrillianis feu Ruthenicis, olim Hyeronimianis, feu 
Glagoliticis ; item Libellus Illyrico lat in Typogra. Illyrica Budae 1795, 
editus, h ngl. UttjJC @cfcf)id)te II p. 198. 47 10. Ifaias Deakovich Me­
tropolis, inflat apud Leopold, imp. donec Sedes Ipekienfis in Servia 
recuperetur (de qua Pray Hver. II. p. 439. & Kerch p. 433. 470. ) ut 
Pasciana gens ad Metropolitanam Sedem fuam Kruffodolenfem in 
Diftr. Sirmienfi & ETzkienfi habitam , cum collato oppido Daly refli- 
tuatur : petit item votum & Sesfionem in Diaeta, quam olim Despota 
Rafciae a tempore Andreae II. habuerit juxta tit. 3. 2-dee Ulacl. D.
III. art. 22. Alberti Deer. VI. art. 35. Pray Differt, de Hunnis p. 71.— 
an 1713. Epifeopi Rafciani leguntur fequentes : Dionifius , Nicanoro 
vich, Domitrovich, Steph. Lubobratich, Andr. Jandrovich, Paulus 
iienadovich, Ifaias Ieanovich Epifc. Jenepolitanus ; Archi-Epi/copi 
Carloviczenfes 1690. Arfenius Ivanovich, Moifes Petrovich, Vincent. 
de Vidak, Vine. Popovich, Arfenius Csernovich, Moifes Putnik. 
Steph Stratimirovich de Kulpin in C. Bacs, vide Calend. tit. Bona eo­
rum in Trebina, Tobufzka Epifcopo Zágráb, tradita funt.— 1723.art. 
25. 85- & 1795. ar. 19. 27. Libertates & Jura eorum refiabiliuntur. 
conf. Svartner Statiflik fcon UltflOtn. p. 357. 556. ubi inter alia Itrictnm 
Epifcoporum Juramentum, Arfenii Csernovich merita, .moderni Proventus 
ad 40. mill. Epifeopi Temefienfis in 20 rn, Budenfis in 3. m. defigit, 
confer etiam Novotni Sciogr. Hung, II. p. 177. & Edictum Nationis Il­
lyricae 1777. apud Luca Geogr. II. p.367. Kerch, pag. 433. 470, C, de 
Batthyan in Leg. Eccl p. 514. Engl. Ungr. ©efcf)idf)te pag. 249. confer 
<de Graecis in monte Athos in peninfuia, Macedoniae ad mare habitantibus 
Sándor fokféle I. pag. 12t.
R a s k a I Fam. ab arce in C. Ungh dicta, condefcendit ex Detric© 
filioLorandi de Gutkeled cpndivifionali cum Fam. Bocskai. 1209. Deme­
trius , pro confervatione Cafiri Újvár obtinet telonium in Kochina alias 
Újfalu. Vagner Sáros p. 46. Kat. V. p. 93. Biajius Caftellanus Budae 
1494. filius Nicolaus Mag. Tavern, filii ejus Cajpar C. de Nograd. 
1 hefaurarius «320. & Steph. poffedit Filek ac Végles; illius filii : 
Georgius V-C. Zemplin & Miclmel , fepulti in Patak, posfidebant 
hednitze , quod dein , ad Fam. Sarkan, Telekesi, Podmanitzki, Bo»
do.
33Ő R A S K A I.
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do, Matíyafzovki, Bocskai, & Aspermont devenit Franc, defecit in 
ßlio S teph. filiabus, Franci fco Horváth Mtaranich, Ladisl. Barkotzi & 
Volffg. Tstvánfi elocatis ; conf. famii. Bocskai.
Ratislaus, gener Belae IV. Dux Gallicias, & Machovise, de 
quo plura Engl @efc|>icf)te &0tt Halitfch pag. 560.
Raszlavitzi 1,345. Petrus & Thomas de Tubul, Tiba & Bo- 
bols dicti, tenent Giralth , Abram, & Lapos in C. Sáros. Kat. IX. p. 
32, Vagner Sáros p. 391. Georg filius Blaíii, filii Petri 1470,
Benedictus pofi defectum Marchionis Brandeburgici, Regis Uladisl IT| 
ex Sorore nepotis, qui Viduam Joannis Corvini duxerat, accepit Bona 
Urbocz feu N. Thabor in Slavonia 1504. Ratkai Hifi. L.3. Kat. XI, 
pag- 389. _
In gr. 1. Paulus & Ladislaus, ille Dux Matthias, Gentium Gene­
ralis Capit. Ratkai pag. lio . 115. Jtatuuntur in Caftello Thabor aliter 
Verbacz adVarasdinum 1504. 1513. defuper novam Donationem im. 
petrant, & auctioiiem folvunt Marchioni Brandeburgico, 1524. Soror eo­
rum Catharina Confors Ladislai Madacs de Stregova excontentatur 
PoJTesfione Gyurketintz.
In gr. 2. Paulus V-C ornes Mag. Cubic. & Prasf. Pap se 1544. Ifiv. 
pag. 237. Petrus CornmiíTarius in Illyrico & Cubicularius Matthias 
Regis, Praef. Caroloßadii, Ratkai Hilt. pag. ig i.
Joan, f  1513.
IViom, t  1513 Petrus i 
Ladisl. & Ca- Commis
i Anna Confors Pauli Gregorianecz.
Sophia Confors Simonis Keglevics.
Urfula Confors í)LadisIai Caitellanfi de Sz. Lélek.fpar caefi ad Mo- lar'us ia 
hacs. i  11!^ rico
t  T 
 ,
, 1'arius ia 
£ lllyrico. i^ 2) Relicta Ladisl. Peto de Gerse.
In gr. 3.
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In gr. 3. Petri Confors 1) E’ifabetha Bánfi de A. Lendva. 2) Bar^ 
Bara Budacskai Vidua Volífgangj Getzi. 3) Cimegunda Heningh reli~ 
cta Kerecheniana
In gr 5, Petri Sorores ; Rlifabetha Confors Francifci Orechoczi. 
Martha Confors Cafparis Urechoczi V-Bani.
in gr. 7. Francifci Sorores : Roßna Confors Ladislai Keglevics, 
Maria Regina Confors Sigismundi Szotaupoth. Sigtsm. ColoneJJus 
PraeGdiorum Kaprontza , S. Georgii, Confors 1) Catharina Erdödi. 2) 
Rofina reücta Gaizruk, prius Pauli Ratikai ; alias Nicolai filii Nicolai 
Confors dicitur : cujus Epitaph, abjecit (corpus) quce prafentem vi- 
tarn brevem, faciunt occupationi, longam, dolori, —
338 R' A T O L  D:
Ratold eft locus in CC. Sümegh & Peft : a quo Familia rfe 
«adern, cujus Antenatos ex Moldavia, alii cum Keza Chron.pag.-137. 
Oliverum & Ratoldum ex urbe Caferta Italia; fub Colomano Rege in 
Hung venifle fcribunt. Thurotz II. p. 17. congenerationales cunrv Fam. 
de Pafztoh in Comitatu Heves.
Leufach j  Rorandus ^Matth. i2fio, cambiat cum Bóxa in Fam. Bocskai,
I Banus 1283* J ejusque fratribus ibid. Pofi-. Somjen, Halafz in C.Sza-
Comes a 1 .• , bolch pro Bachan & Gvörög ad montem Makra. de ^ Palatinus. { flufr> Rfma> Unflt ^  n< Bpag< ^
de
genere
Hatold.
1283. ^Egidins CJDesŐ de F e led , Serke & Pata;
Rátáid. <
{Nicolaus de 
M. Desbl Kaza in 
de ,  ^ C. Borsod.
[BenediGtus .
Hi an. 1283 dt- I de Felelerke|Joannes<( 
vidunt inPutnök- { & Kaplan. ' ’
C. Gemör, Lapa, Patas. N; Ra 
told C. Peft. Sz. György, C. Sü­
megh, Újlak, Kövesd, Olahtelek 
C. Bihár. Selpe C. Pofon. HaláfzC
Ratold l a^'t0 de Kachich de posßdet Somo* 
Palari kö. Antenatus Fam. Ztarai. Kol. 
1320° ler Epifc. 5-£ccl. I. p. 420.
Leufiach de Islva Palatinus. 
Petrus ( Leaftachius.
ke , & Lorandfiani fuo loco.
de
Kapla.
& Feled jLorandus ex quo Lorand, de Ser- 
Vaivoda 
1382- (
C. Szabolch <S Com. Pófega: ex hac Fam. Jaannes Jud. Curi«, filius Domini* 
*i, de Hajznos & Pafztho. Palatini deducitur 1320.
1437. Ratoldus filius GyuLre de Ratold, Portionem in Fayfz Monafterie 
de Katóid cedit.
De Eberhardo RatoldtTypographo Venetiis 1482. Thuroczii Chronicam 
excudente, vide Pray Indicem Libr, Budenfis Bibi, p ,337. & 403.
Rédci
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inf. & min. 1340.
1° gr. 8* Franc. G. de Bihar & Mar-
ji Linca Tranfylv. 
Paulus. (Sigism.
maros.
I l Linca Hungar.
In gr. 9. idem Franc. Princ. 1660. Comes de Bihar & Marmaros, 
Capit, in Hufzt, Joob , Varad, hunc Joan. Bettlern in Hift, L. II. p, 47. 
pium, mitem, omniumque judicio honore Principatus dignum fcribit. 
Confers filia Stephani Bettlern, defecit in filio Ladisl. f de Antenatis 
hujus Familiae plura Benkö I. p. 120. Bel. app. p. 243. Utl£C. 9íftago$. IV. 
pag. 3.56. dicuntur de genere 4 ba Regis, poiTediiTe N. Sc K. Maros, 
Tafs, Berhelj, Szép, Csecs & Boldog Afzony- Réve ; Nicolaus 13,30. 
Mag. Pincém. Jus gladii & nundinarum obtinuit ; Francifeus Aulicus 
Georgii Rákotzi & Gabr. Bettlern. Capita», in Kolosvár. Comes de 
Kolos Generali Bohemio Thurn adftitit 1622. captus per Georg. Széch. 
Ladisl. 1657. fcripfit Diarium ad an. 1657. ejus Confers Agnes, filia 
Sigismundi Bánfi vidua Achatii Barcsai. Joan. Confiliarus Gabrie­
lis Bettlern : ejus Confers Margaretha Kornis ; alter Joan, filius 
Mich, ex Banfiana Matre natus obiit 1797. aetat.27. Conf. Caufam Ko- 
maromianam contra Khedei in Curia Regia 1753. Infigne refert Leonem 
cauda duplicata frameam tenens.
R é v a i , Farn, ex Antenato Jáeobo 1x63. rivftnte coudefcendit, 
qui arcem Reva in Sirmio feu C. Kükelleö cum pluribus Poifes. in C. 
Bach tenuit, de quo &- ejus SucceiToribus usque an. 1500. vide Bel. 
Hili. II. p. 310. & in Praef. Be it ad Hift. Petri de Reva in Script. 
Svandt. Ladislaus 1521. confirmationem obtinuit lnfignium, ubi Lu­
pus 3 rofas tenet, quiex armis Bathorianis defumptus, aviditatem g/o* 
rive denotare dicitur in collato Priv. quibus etiam Comitatus Thuroczi- 
enfis , additis fubfeque poft cafum ad Onod Okolicsanianis & Rakov- 
fzkianis Infignibus, utitur ; ejusdem Ladislai Confers PalfTiana & Ders- 
fiana fuit, ex quo ccndeibendont reliqui ,*
Gontinuat, P. I /, K  I , Révai
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t  jCarol.-j-
3‘ W  «■
<[ io. (-6 
r  7. /"ChriR. f  Faur* V j  
IStephan vL ad .f 1649 Alexaad> f
Mag.Révai <J *•
t j- , IFranc.I.\Jámu 
Ladisl. ^ fis53 < JoaD + 
Pro - Pa-
Mich.<Br[?Ic < Í i F7 " cvNíco!aiis + f  9. .
ü l . ! -w : IV. <1 Einer. ^ Emericus +
1500, 
Confors 
z) Pálffi- 
ana. 2) 
Dersfii- 
aa.
lat Baro,
Joab.  a
T urcis 
occilus,
Laur.f
Franc. 
II. f
CPaul. Co 
jlonell. f
P e t r u s ! .  *63 5 '
+ 1^ 2 SiudUha
Emericus f
Sigismund. +
, 8.
Daniel^
-  , .Cuífos l6~6.{
Mag' S. Co aU]1. Nt  /  
anit. / ron^ ldasd,‘ 2) C 
Adami 
(^Forgach.
3- <; 4. s.
£anus < L a d is .fe ; ' ) Nico!> ;S’ac'Capit. 7 v . -A C
Nasadi- } V-C,
^J ,
Stephan^
L o m es  < Paul.
_ de ÍMoíJ 
Csőn- I íesS t£mer 
] gr«d. J £
Petrus] T C Petrus
Comi.<Joan<J«an*
1 tes í Erorg.
ies- U n t. Ep.Nitr. 
^Carolus,
1 'V* I -r-le 
ftarum I , c,  u'
Cons.So-l Í5ŐÍ< j roCi- 
vé»yházi£ (Cafpai
L a d i s J , , 6* I Alex. (Ludov.  
j. \Alex.s
‘ 162«.’ CAlexius f
+ ßaro-jBarthJ
' C 7. (Carolus, Capitan.íoau.
j Andr.
nes.
f Ladisl. Canon. Strigonienfis. 
Ladis 7 Adalbertus Prsep. in V. Uj- 
)  hely.
*■ ‘ f f
^Adam. f  Carol. ] Paulns. 
]Pau!us flioBezko ’s
Lsigis. ^Joannes.'Joaaiies> j Michael.
Fx Caspare in gr. 4. defcendunt moderni Nobiles de Kevai, in Tre- 
bofztó C. Thurocz & Nograd degentes, quorum lab . Geneal vide 
apud Bel. Hifi. II p. 310. Confortes in gr. 3. Francifci 11. Barbara Gyu­
lai. Francifci IP ' in gr. 6. Barbara filia Danielis Pongracz ex Fám. 
Ban fi. Martini in gr 4 Sophia Fízterházi. Michaelis in gr 8 Con­
fors Benitzkiana ; ait. Michaelis in gr. g. Confors Sufanna fiIia Pauli O- 
kolicsani ; ibidem Petri Confors filia Danielis Kfzterházi, in grad. 10. 
Joannis Confors Juliana filia B. Nicolai Boífani, infra in grad. 3. La- 
dislai Confors Füfabetha Drugeth. in gr. 6. alt Ladislai Confors Ca- 
tharina Jakusich. in gr. 7. Joannes Confors Sophia Ffztcrházi.
FranciJ'cus Pro-Palatinus 1543, prius Secretarius Palatini Steph. 
Balori, inde Lupus Batorianus iu Iníigni Praefectus Camerae Scepus»
D*PlO'
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Diplomata Regia lingularia, quibus merita ejus deducuntur, & Sue- 
ceffores ejus in Supremos perp. Comites Comitatus Thurocz cum collata 
arce Szklabinya creantur, exhibet Bel. Hill. II. p.316.326. & III. p.^oy. de 
obtento item Jure gladii Dipl. Palma Herald, p Ilo Kat. IX, p. 317, Kapr, 
I. p. 387. art 7. 1,548. Szegedi rubr, p. 26 Epift. Férd, I, ad eun­
dem 1344, Timon Chronol. Kovachich fub tit. Inaug. Nro 5, pag.54. 
Istv. in notis ad MS. Hifi. Forgach addit : eum ingenio & indußria 
multum valuijfe ; item in Praef. ad Ouadripart. fub Ferd. p. 113. dici­
tu r: Vir fiimmae prudentiae, excelfi & acris animi, Juris civilis fimul 
& patrii peritisfimus, quem merito Parentem Juris hung, quis appella­
verit. — de ejusdem in Regem fidelitate Istv. Hift. pag. g6. item de 
ejusdem ad Budam recipiendam lingulari conatu, nifi invidia Rogen-- 
dorfii praepeditus fuifiet, tam Jovius quam alii extranei Scriptores teiian- 
tnr: obiit 5 553. serat, an. 64. cum Epitaphio in S. Mart. C. Thurotz poli­
to , de quo Bel. Ii. pag. 326. ex Conforte ejus Clara Drugeth filius 
JVlich Mag. Janitorum R, cujus Confors Anna filia Petri Bakich ex 
Fam. Czobor, quem magni ingenii & doctrinae ac in aula verfatum ap­
pellat. Istv. in not. apud Kov. in Script, min. I. pag 110, hujus vero 
filius Petrus, poft fiudia Argentorati peracta, ubi Orationes de praece­
dentia aucupii & venationis , virtutibus iUußrium virorum, fub Prof, 
Junio & prajfente Duce Brnnsvicenfi dixit, factus Mag, Curiae Regiae &
S. Coronae Cultos, de qua etiam duplicem Hiitoriam fub tit. Cornenta- 
riits de S, Corona, & dein pleniorem de Monarchia S. Coronae, Cen­
turiis 7 ferinfit ; item Viridarium materiarum moralium & politicarum; 
excuia porro eft Va edictio ejus & monita filio fuo Paulo data : 
in officio conlervandornm Regni Clenodiorum ita ft rictus, ut Pallium S. 
Stephani per Pontificem pro delineatione a Matthia Rege expetitum, 
absque confenfu Regnicolarum non extradederit; obiit 162«. Trenchi- 
nii. Confors ejus filia Emerici Forgach, de qua refert art. &6,1608. 
49. 1625. Soror Melchiori BalaiTa nupfit.
Petrus II. in gr. 8- Comitum dignitatem 1711. obtinuit, fim 111 ma­
gnus heros, de quo, qualiter Gallos iu Alfatia 1703. qua Centurio Le­
gionis Forgachianae , dein Colonelius in Reg Babocsiano, cum Simone 
Forgach, Ladislao Ziclii ac Viartino Generale Lehotzki, in Silva item 
Hercinia Saxonice & ad Civitatem Ulman , Hochltadium , Straubiugam, 
Hagenaviam & Landaviam, Ducibus Eugenio & Merci ftrenuos actus 
ediderit , fufe refert. Bel, in Praef. ad Hiftoriam Petri de Révai in 
Script. Svandt applaudente eidem Principe Vittembergico Gubernato­
re Landayienfi ; idem refert Kollinovich ad an. 1704. Horum nepotes
K 2 mo-
R E V A I. J4i
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moderni : P e tru s  Act. Int. Confil. & Referendarius , Stipr. Comes 
de Tburotz. & Joannes Rpifcopus Scopus. Item P aulus  ex Praefide Ta­
bulae Diftrict. Tirnavienfis 1790. AfleiTor & Baro Tabula; R. nunc Se­
ptemvir, & Adminiftrator C. Zagrab. ejus frater Emericus Colonellus 
ftrenuus 1788. occubuit ; reliqua in Tabula geneal. fupra notantur, & 
in Suppi addi poifunt. De arcibus Sklabinya, & ßlatnitza , a 
quibus Familia PrtedicaUtm cum dignitate perp. Comitum ex Priv. ha­
bet , refert idem Bel. plura, PolTeffores ejus antiquos vide Parte I. 
Stemm, in Serie Comitum de Thurocz.
Revitzki Carolus Baro , ex Aula Epifcopi Nitrienfis cum Ab­
legato Casfareo C-Polim profectus, dein & ipfe ßerolimim & Londi- 
num qua Legatus milTus. Vall. liili. lit. pag. 240. vertit Jus ir.i itare 
turcicum 1767. Vienna? ex Arabico ; item Specimen Poefeos perficas 
Muhamedis Haphyzi cum Paraphrafi Viemue 1771.
Rbodienfes feu Maltmfes S. Joannis Equites obtinent Cu- 
maniam ab Aluta fliiv, ad Danaprum extenfam 1217. de quo Pray 
Difs. p. 137. Kat. IV. p 144, V. pag. 27. 283. 643. á. VI. pag. 95. 
Benko de Milkovia I. p. 119. eorum Magi/iri 1 143. Herman de Sal- 
tza & 1233. Rombaldus as fiit unt B ehe J V. contra Tartaros ; impetrant 
item Banatum Zevrin in C. Temes ad Orfovam, 1264. Laurentius 
eorum Banus & Vaivoda Valachiae , de quo Timon imag. p. 26. Kat.
VI. p. 425.. confer dicta Parte I. Stemm, pag. 68. Caeterum Maltenfes 
hi in Europa 8* nationes, & 21. repraefentantes habent, quorum fin- 
guli equitem, Sacerdotem & Servientem , qui triumviratus Reipubli- 
C£e dicitur, quaelibet Natio 2 Legislatores nominat, Nuntium ftuim ha­
bent Viennae, fubditi eorum proprio Jure posfident, M. IVlagiííer 6. 
mille Scudorum & Maltenfis infulae proventus percipit, officium eorum 
eil militare contra pyratas & tueri Mercatores, delinquentes alia poena 
non afficiuntur, quam quod in fenioratu militandi praetereantur.
Rimái Joannes Legatus Gabrielis Bettlern C-Polim. Pray Hill, 
Comp, ad an. 1,621. pag. 219. 221,
RolandllS Banus, Vaivoda 1296. Palatinus 1304. dicitnr Ba­
ro, Oppida Pofon. & Sopron, contra Fridericum imp. qua Ductor Sc 
Major Exercitus praefervavit, & licet per Patrem Regis ( BetcelV. ut 
fu n t verba Donationis ) ob fidelitatem fibi filio preeíiitam, ab aula & Ba- 
natu per Calumnias privatus fuerit, nunc tamen pro Columna Regni,
juftus,
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juííiis, fidelitate purus, converfatione dulcis , omnibus amandus , reper« 
tus proclamaretur, firemius in pugna contra Cumanos obtinet Caltrum 
Kemlek 1270. ,
R o s k o v a n i  Nicol, de genere Tekule; vide Dobai & Kat. XI* 
pag. 73-
R o t t l l  Michael ex C Sáros venit, & an. 1729. obtinet Dona­
tionem ex def. Franc. Galambos fiiper Pofles. Pongyelok in C. Hont 
cum filva Mallinecz, poftquam is aureum torquem teitante Generali Com­
mendante pro Servitiis contra Rakoczianos praefiitis meruiflet, filii ejus­
dem Paulus , Michael nunc S. M-Comes in Kis Hont, & Gabriel,
R oX íH li Antenati RníTorum, a fluv. Rha ita dicti, alias Mocsii, 
quorum Rex Nemann , Pelgradum per Thraces conditum refiauravit. 
Tubero L. ll. vide Spori, Strbli.
t ^  C C CJoannes+ CMarg Cons,
d e e ^ m  > ico0 ^ . < L -  . U  4  ]»icolaiUjlaki.
ad
Cailoviam 
in Comitatu 
Sáros
Ladisl.Mag.^j
Petrus jNicoI.,Ladis.< Joan< .
'v J  1360,  ^ I n_( ic 'c  f loan, ^  v  ir  j1300, <j U  V i5ob . \
Salamon t
Nicolaus 
Cafiellanus 
in Sagvar & 
Bakan C. 
Sümeg & 
Sáros. 
Kapr. I. p.
1 go.
Joannes. 
Ladisl
Joan.f
__ _ Cathar.Cons. 
Steph. CAndr. Batori.
t  (Petrus Archi-Ep. Calocsae 1430.
C 5* C 6- C ^Drufiana Contort
<Geors-+ ii'11439- ISebaft. ICuriae
I4O9. i rtSimon Epifcopus Agriae, GeorgiideZagoria.
I Joan 
Lau- 1414. 
rentius
GeorgiusCj Helena Confors Emerici 
Bozin.
 ^ ^Rainoldus C deTemes P
Judexd 
(Curiae.
Sebafi. f 
Vajvoda.
Joannes. ^Step ián.
Laurent. (  ^ IhC aííelan . V MngoD. 148.
(Ladisl. f  Steph.f(0s,ralc1, C ^ ^ ^ Q s v a ld .  ^ J?aDr,es t
Osvald, f
V ■1 r I '  I
Dionifius Mag. Dapif. & Princ, 1270. filii Rai-C 
noldi deKozgon & Boztech in C. Siimcgh.
In gr. 4. Joan. Cafiellanus in Sáros, Thefaurarius & M. Tavern, 
ibid. Scbaft, Vaivoda Tranfylv. captus a Turcis 1433» Dipl, apud Pray
K 3 11.
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II. pag. 288-294. Husfitis eripuit Patakinum, quod dein Fám, Palotzi, 
I)obo, Lorandfi & Kakotzi poffederunt. 1Simon Epifc. Agrienfis Se 
Vefzprim Cancellarius cadus ad Várnám Pray II. p 288 294 Nepter 
fuam Joanni Giskra elocavit, obtinet Farnos in C. Heves. 1412. Stepk. 
jun. C Pofon. Nitr. & Comarom. fpecialis familiaris & Comenfalis 
Degis dictus, obtinet Caftra Pofon. Diósgyőr, Cserep. Kat. XII. p. 56. 
43.5* Gubernátor Eppatus Agrienfis, tenuit Tatam, Vitán, Gefztes, Es- 
fegvar. Kapr. II. p. 14g. Vagner I. p. 141. IV. p. aiő. Prayll. p. 195,
In gr. 5. Stephan. Comes de Scepus & Pofon. Comitatur Regem 
Conftantiam ; item in Angliám, Aragóniám, Lombardiam iireniuis con­
tra Husíitas. VagnerI. p. 14t. Idem Agriae Praepoíituram erexit. Kapr. 
II. p. 148. Confors ejus Caecilia filia Petri Groff de Bozin, de cujus vir­
tute in expugnando Caftro Galambotz. Pray Hyer. 1. p. J72 Kat. XII. 
p 501. eatenus Dipl, de an. 1435. inter alia babét : ut caderis in Sexu 
f ix  min. conßitutis cedat in exemplum & audacice incitamentum , Co- 
mitijfa eadem, ad Caßrum noßrum Galambotz & Sz. Lajzlovára ex 
oppofito illius f i t  um , Trans-Danubium venire, aufa & unam Galeam 
armatam audacter condefcendcns, cum eademque in dicto Danubio, 
hinc inde firenue currens, inchoatisque Belli prceludiis fe  ingerendo, 
plurimas peregit Scaramutias triumphales de eademque galea frequen­
ter ex bombardis & aliis conquifitis ingeniis ad Caßrum Galambotz 
contra Tureas fagittari facere non expavit ; ideoque obtinet Po/fes. 
F. & A. Ugal in C. Siimegh, Tolna & Vefzprim. &e, — ibidem Georg. 
Comes de Pofon. Nitra & Comarom , Kat. X l t .  pag. ,542. 547- 5.5 2 • 
Schmidt Ii. p. 15. ibidem Joannes filius Osvaldi, 1 hefaurarius Sau- 
rarius, de quo Vagner IV. p. 2IÖ. His confertur oppidum Scmpte cum 
Sopornya, Szered, N. & K, Varas, Stir, Kerefztiir, Farkashida, B. 
Abram, Mácséd, Vezekén, Szeli, Sz. Lörintz in C. Poson. Item 
Kiirth. Taxon, Baka, Nyék, Vizkeleth ; ibidem in Csallóköz. Dipl. 
Kat. Xíl. pag 910. Vagner Scepus I. p. 141. In eodem gr. 5. Georg, 
Comes Pofon, posíidet Eleskeö 1453. Sebafiianus Comes Pólón, Mag. 
Agazonum, Vaivoda Traníylv. reduxit Matthiam R ex Carcere , qu-i 
eidem omni quadrante anni 4000. fiorenos promittit, donec Capitane- 
um Gentium fuarum , contra Frid. Imp. egerit „• Merita ejus expo­
nuntur in Dipl. Kapr. I. p. 347. & 202. 27t- 35ó> 450. quo eidem ex 
Nota Szécsianorum , Cserep in Comitatu Borsod, & Balogh in Comi­
ta ti Gömör conferuntur, a Polono Volgátz recipit N. Vár in C. Lipto. 
1458* Infigne ejus Clavam & Sceptrum transverfim pofita cum fluviis. 
0 cilecceicf>-t£f^ ten (Spiegel p. 642. Ibidem Betrus Epifc, Agrias , dein 
Archi Ep. obtinet Jus Coronandi Reginas. Pray Hyer, Kapr, pag. »48* 
370. öub
344 R O 2  6  O N.
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Sub gr. 6-to Rainoldus Comes Siculorum 1439. Mag Tavern. 
1 4 4 7 .  Comes de Zemplén, & Temes, aquirit 'I at m, Szt. lfivánhegy, 
Szöllös , Gerebegh in C. Comarom. Kap. II. p. 14g 350. ita 6c Gefz- 
tes, Vitám, Esegvár in C. Vefzprim & Gerencher ; nec non ex de­
fectu Michaelis Szilágyi, Péterfzegh , Sz. Miklós, Telke in C. Bihar. 
Kapr. II p, 430. Kat. IX. pag. 480. Statuitur cum Fratribus in Csoka- 
keö. Dipl. Kat, XI1Í. p. gpo. Praylli. p. 12, 130. ubi Singulorum me­
rita recenfeníur.
Joan. Mag. Tavern. Vaivocla Traníylv 1453. Dominium Kapi, 6c 
Bana, Hofzumezö, Újfalu, Kamaras, in C. Sáros, ex defectu Joan- 
nis Zudár obtinet. Kat. Vili. p. 128* Laurentius, Latrones eScepus eje­
cit, eorumque fortaiitium in Szécs expugnavit. Osvaldus Comes Si­
culorum, Venerabilis dictus, Mag. Agazonum 1458- Ibidem Joannes 
Mag. Tavern. Judex Curiae 1479.  Thefaur & Comes de Sáros dictus 
Fekete, tenet Dobos in C. Albenti. Diploma ejus, quo Judex Curiae 
creatur, exhibet Kov. in Stilo pag, 552.
Sub eodem Ladisl. noviter impetrat Eleskeo 1471. Cnriam fuam 
Pofonii Camobio Thalenfi donat; Orator ad Papam in Epiti. Matthias 
p. 402. cum expres/ione : expedimus inter Capita Conßlii noflri pri­
marium , magnitudini return potisßmum parem. , licet Scripturae igna­
rum. vide Kollar Velii Dipl. pag. 260. Regem Uladisl. in Caitro fuo 
Sempte C. Pofon, excepit.
Ibidem Steph. dictus de Manyaros defecit 1492. Latronem Poloni» 
cnm Sefranetz ex Késmárk ejecit. Plura Vagner Anal, p 141. Confors 
ejus filia Nicolai de Hedervár, — Sorores ejus Michaeli Frangepan, 
Petro de Chak, Ladislao Egervári, ac Georgio Kanisa nuptae.
Rudnai Stephani militis Caroli VI. ex Sicilia 1724. Epifiolas , 
& nova abinde fcribentis, exhibet Steph. Sándor fub tit. Sokféle 
Tom. VI. pag. 63.
Rufus Petrus 12Ó3. Vice Magift. Agaz. Thomas Comes itine­
ris Reginae Elisabethae in Italiam cum Gileto Palatino 1330. vide Fam. 
Aponj.
Rugi populi Gothici, quorum titulum hactenus gerunt Principes 
Pomeraniae & Brandeburgici, Gothis & Scyris feu Myris mixti, a Ave- 
cis pulii : hos eosdem cum Rusfis feu Svecis iiatuit Bardossi: olim in­
ter Via'irum & Vifiulam Iluv. degentes, inde Saec. V. in Aultriacum 
ii oricum migrarunt.
R u m i
R Ü D N A I  -  R U G I .  t?45
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Rumi Nicolaus , & Mag. Doroslaiis, filii Theodori de Dorofzló,. 
terram Kum in C. Caftrif. obtinent : comitabantur Hegem Jaurinum 
eum vexiilo in Eccl. Albenfi elevato, pugnaturi contra Albertum Du­
cem Auliriae 1250. M. Durcislai Donatio a Rege Andrea III. 1292. da­
ta , fequ. claufulam continet : Dum M. Joan, filius Henrid Dani 
( Gozlep) aufu temerario Nofiram Majefiatem ( circa Dravum capti­
vando ) impediverat, idem NI, Dur cis la ns propter libertatem noßram 
continuis Legationibus fa tiga tus , filium fuum propterea pro Nofira 
Celfitudme dederat obfidem. Kovachich fuppl. ad Vest. Comit, p. 104. 
Item ibi dicitur : quos generofi animi, alta nobilitas, morumque imen- 
fa  probitas & fudores bellici, prae certeris extulerunt. Georgius Co­
mes C. Caitrif. 1380. ejus filius Joan, in Auia Regis educatus, dictus 
Nemeth, Comes de Csongrad 1357. Filio ejus Paulo Mag. Pincerna­
rum Rex tria pocula aurea, & 7 argentea dohavit, quae hactenus in In- 
figni oftentant. Diploma de an. 1350. refert ♦ quod Rex Joanni Ru­
mi Németh dicto filio Gregarii, & fra tr i ejus Nicolao, Regem cum 
Lorando Comite Cafirifierrei, Neapolim, ad vindicandam ibi ea dem 
vindreee Regis comitanti, & firenuam ibi operam praejiant i , Pontem 
Juper fluvium Raba, Varnogy dictum cum Sylvis & Infulis Herpenye, quae 
prius a Comitatu Cafirifierrei ad PoJfesjiones fluas Rurn, Do do fio Id, 
Gotthardfold, Dais a, & Csókán exarendajfet, eidem & Fratri Gre­
gorio ; ac Patruelibus Joanni, & Fmerico Dorojzló contulerit,
Osvaldus filius Pauli, Capitaneus arcium Tatika & Rezi in C.Sza­
lad. 1461. & Siculorum V-Comes 1471. Petrus M-Comes 1533. in Co­
mitatu Cafirifer. & Hrolfig. V-Comes Mofson 1558. fratres "Lucas 1571. 
Prágám ad Casfarem per Comitatum Caftrif. ablegatus ; moderni funt 
Franc, Ignatius, Antonius & Andreas filii Jofephi de eadem & Raba- 
borofzló filii Lázári Judlium & V Colonelli Jnfurgentium Nobilium C. 
Caftr. an.. 17^ 73. aet. 74. mortui, qui cum fratre Balth. deficiente erant 
filii Nicolai, filii LadisLfilii Georgii f  1696. filii Mich, filii Vclffgangi 1350.
Literae metales de Afzonfalva familiae huic datae 1291. in fpeculo Eccl. 
Jaur. pag. 49, Rumi Lacus & Locus, eft in Turcomania fupra Perfiam, 
unde Hunni venerant*.
Rutheni, feu Rusfi'Slavis mixti, inter Valachos Biffeni dicti, 
quorum dein Epifc. Theodorus Keriatovich dictus Dux Munkacsienfis 
13Ó0. de cujus fundatione-pro Monafterio S. Nicolai ad Munkács, vide 
Priv. Smidt I. p. 269. Collatio Matthiae R. Plebano in Monafterio g. 
Nicol. & Polles. Bobovistye & Lanka 1438- factam, per Donationem
& Sta-
| 46 R U M I  — R U T H E N I .
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R Ü T K A I  — S A B I R  T.
Sí Statutionem coram Comr. de Lelefz confirmatur 1693. Confer dicta* 
Parte 1. Stemm, p. 57, de Epifc. Munkach. Rutheni Sarmatica; ori­
ginis dicti funt in Afia G edge n i , qui ad Csabam feu rifcelen, Imp. 
Hunnorum in Afia fe contulerunt, dein Pfevdo - Avares & Vulgari a 
fluv, V oltja dicti , Sc per Cyrillum converti funt : ita Bardosfi in notis 
ad Libr. Bteazevit/.i de Comercio pag 200. Rujfos germanico - Svecicae 
originis, derivat Pray de pop. vet. pag. 1 88- ab Onegefio, Atiia? Pa­
latii Comite. B nf, vero Dec. ii, L. 4 & Thur. I. Cap. 22. fnb S. La- 
dislao in Rung, inductos feri it, poitquam per Almum Ducem in Pan­
noniam iJlocali funt, Pray Difs, p. 130. hi an 1574 art. 4. a Decimis 
liberantur, quod fua’ Religionis F.pifcopis tales alioquin folvant. De 
unione eorum Kazi H flor, ad an 1651. refert; de Ruthenis antiquis inGal- 
Jicia. vide Anon. Reise R, cap. 9. 10. 57 Almo Duci filios fuos in ob­
lides dabant cum tributo 10. mill. Marcarum ; Colomanni K Confors 
Rusfica dicta C h i a s , filia Jaroslavichii 1078. Pray Difs. pag. 130. Uxor 
Andrea; l. Agmunda Ruthena habitavitComaromii, quam Arpadus ex- 
firuxit , cujus polteritas cum Andrea Rege (ambiavit, quod ad venandum 
eflet utilis, & quod Uxor Andrem R. Ruthena ibi mallet habitare, uti 
refert anon. Belae R, cap 15. In Coronatione Betcv IC . Daniel Ruthemis 
equum Regis duxit. Eorum Priv. quoad Orofzfalva in C. JNograd 
confirm. Kat. ad an. tó 10. p. 317. De ortu & progreflu ac incolatu 
Nationis Ruthenicae in Hung, vide Kollar Cata). Libr. N. 36. & Pray 
Indice Libr, univ. Bud. p. 230, item Colloqu. pubi, in Chiverova Hor- 
ka 1581. habitum, prae len te- Stephano Batori R. Pol. & Bafiiio Duce 
Möfie ac Doctore Antonio Poflevino &c. Confi, Jxafciani, (?rceci, Of 
Orofz Serblii.
R utkai Joannes , dictus Mikié V. Palatinus, fub Ladislao Du­
ces Opuliae Palatino 1372. Comes de Thurotz, Caftellánus in Blatnitza. 
Bebek. Stephan. Korda de Kutka 1503. Kat XI. p ,335.
R uthcr de eadem in C. Sopron. PoíT, N. Marton tenuit, vide 
Farn. de N. Marton.
Sabartlieosphali id eft juxta Pray, Sabiri & Ephtalitce, 
de quibus fuo loco.
Sabiri gens Hunnica ad Caucafum, quorum Principes partim 
Romano, partim Perfarum Regi conjuncti eram, iisdemque folvebant. 
Procop, L. 4. cap. II. pag. 593. Stritter in mem, Byfcant. I. p 576. Rex 
eorum Balach an. 528. per Avaros oppreffus legitur, o
Continuat, P .  I I ,  L  Sabi-
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S cICÍ & Maflagetac ex gente Cunorum feu Hunnorum , Medos 
profligarunt, etiam Parthi feu Uzbegi dicti, in Armenia & Cappado­
cia degebant, Cydaritis, Akatziris & Euthalitis mixti, de his s. 1.
Saghi Mich. Praefectus in Ujvar. Eat. ad an, 1571. pag. 230. 
JEmericus Cubicularius Joannis Bornemifza Thefaurarii fub Ferdinando 
I. Budae.
Salamon filius Miske Praeceptor Belae IV. cui Rex Pofiesfio- 
nem Zelclgek in C. Szalad, contulit, fuit dein Vice - Judex Curiae in 
Caufa inter Uros feu Oroz & Chvba de villa Magyar in Csallóköz C. 
Pofon. 1239.— Nobiles de Salamon triumphant in Caufa per Jobbagvo- 
nes Cafiri Pofon, contra cos de terra Vatha , vulgo Altaltolya, alsó 
hid higya, & atraföid dicta ; poítquam ibi Pugil dictorum Jobbágyo­
mon in decreto eisdem Duello cecidilTel : Ex Salamonianis dicitur con- 
defeendere Mart, filius Ladislai Efztoras 1305. vide not. in Fam, Efz- 
terház ad gr 21.
Salamis nepos Magni Reani, Dux Bulgarorum ad Salankemen 
& Belgrad, ac inter Danubium & Tibifcum an. 888* anon. Belae R. 
Cap. 41. hunc Arpadum deiignare videtur, quod őklenár de Situ Mo­
ravia pag, 167. negat.
ScllgO vide Farkas.
Salmis Nicolaus Comes Pofon. 1565. Confors ejus filia Thomas 
Széch , relicta Comitis Pyrehi ah Areo. Pray V. p. 332 Szegedi rubr» 
p. 78. 91. art. 70. 1550. ejus filii : 1 )£ccius Comes & Capitan. Po* 
fon. de cujus meritis Istv. pag. 263. feribit : Jßo nemo unquam Exte­
rorum magis fide et virtute eminuit , nemo Hungaros majoribus amo­
ris <Sf liberalitatis officiis profecutus efi. 2.) Julius, cujus Confors fi­
lia Alexii'1 urzó. 3.) Magd. Confors Dadisl. Poppee Lobkovicz, cu­
jus filii Joan. & Adamus, ac filia Eva Confors EPanciici de Batthyán.
4 .) JS'icol. Praefectus in Kanifa, Comes Pofion. 1515.0b defenfam Vien­
nam aurei velleris Eques, Szolnokinum aedificavit, ad Levam Heros 
Infignia eorundem duos pifces referunt.
S a m b o k  Comites ex Campania Galliae juxta Thurotz C, 17. & 
Keza p. 137 videtur ex his Familia Sambokrcti, cujus Antenaios con­
tra Matthaeum Trenchienfem falce pugnans, falcem pro Infigni Familiae 
fuae reliquit: Bel, lV, p .42. hujus filius.
1. Mich .
3 4 8  S A C I — S A M B O K.
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■Mich. I',ich- < j Ladisl- <|p«ulu.
IConfors jStephan.S
1360. 
polTes. 
inStritze 
Chino- 
ran , & 
Sam- 
bokrek 
C. Nilr.
_ 149<4
filia Pe­
tri Vaíaffi ex altero Mich. 
Sambokretiana.
^Paulus V-Comes Nitr.1540.
Stephanus + _
. /'Joannes. Vicolausi ;\, oeorgius«
Chriitoph. Percept Gene­va - Com. 
Nitrien. ralis.
Joannes /^Gf0rgius* nes, paulus<
- 5 4.
tf j Petrus ^Joannes f
(^Dorothea 
I Sophia Cons. Franci-J Cons. Fran- 
l  fei Botth, f cifei Balogh
<
«5 £
C
Paul. < Gc0rS-
L ti
£de Neboilza,
l
, 5- 6.
Tpolitus ^Stephan, jLadisl. f
Urfula Cons. Balth. Újfalui! & de Zavar.
 ^ 5CadisI. (Steph. -f
Mart. J Joan. \ ^ j Ta«»* f Pani I I(Joan. C Paul. Ccadisl, 1479.
In gr. 3. Petri Confors Eva filia Ladislai de Koros ex Helena filia 
Emerict Simoni: ibidem Georgii deficientis fiba Davicliana, Bartakovi- 
csiana & Tarnokiana.
In gr. 6. Nicol. Notarius Cancellariae 1548- Novam Donationem 
fuper Sambokreth impetrat. Georg, an. 1700. deficiens a magno fer- 
pente oecifus , dum Damam ad modernam Dornum Jufihianam veni­
entem in 'Uvam infequereuir : Multa hi, fignanter in gradu 5. nominati 
pro Caitello fuo Sambokrek contra Podmauitzki defendendo fubiviife 
pericula , inquifitio Capíi Nitrienfis de an, 155.3. refert, docent id etiam 
Protectionales Regis eisdem elargitae 1536. apud Kat. XX. pag. 983.
S a m o  an. C. 630. Rex & Apoftolus Vinido Carinthio - Slavo- 
rum, Senone Urbe belgica ortus, Francis & Avaribus infeftus, nego­
tiatores in Regnum induxit, habuit ex 12. uxoribus 22. filios & 25 fi­
lias. •
S am p o n  de eadem in C. Nograd, ex Fam. Gerend,
S á n d o r  olim dicti Czibak de Baba -Sz Péter in C. Bach 1422. 
item de Rhéde 1480. de Varos Dobos in C. Szabolch, de Szueha 1396. 
Mag. Sándor de Kisdi fia tuitur in Poll Királyhalma & Galath pofi Pe­
trum Tykut, Fam. Sándor de Matzfalva in C. Caífr. condivifionalis fűit
L 2 Familiae
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Familiae Nadasd 1675. ex moderna Familia de Szlavnitza dicta in C. 
Nitr. 1422. Caipar filius Joannis trajectus ad Selye in C. Pofon, 1.62 £. 
Joan. Deputatus ad pacem Niklsburgenfem Protonot. PAatini. Infig- 
ne Fam. refert cervum e triplici rupe emergentem, fagitta collo trans­
fixum 3-rofas anterioribus pedibus tenentem. Cafpar factus Baro 1 706. 
ejus frater vel ex fratre nepos Aäalbertns V. Comes Niír 1724. cui fcri- 
ptam per Steph. Ruduai in Sicilia militantem Fpiftolam exhibet Can­
dor Sokféle VI. p. 63. hi fuerunt filii fen. Calparis, filii Francifci fi'ii 
Joan, filii Cafparis, filii Martini, filii Alexandri ( a quo nomen Sán­
dor) filii Thomee dicti Bechech de Kafzfza 1430. ex dicto Francifco 
condefcendunt Lukenfes, ex ejus vero fratre Emerico Sztricenfes. Fran- 
cifcum illum, Forgach in Hifi, p. 62, & 64. dicit ad Fdek captum 1532. 
eximias virtutis & animi Ducem : plura ad fuppl. refervamus.
S a n k o  Joan. Ragufanus 1529. Praefectus in Kresmark, Istv. p. 
<96. Balthafar, Steph. Nicol. filii Cafparis & filia Cathar. Confers Ni­
colai Pető, ex quo Marfiani, Babocsdani ac Rumiani, de quibus conf. 
Fam. Fanchi, ex qua Aviam habuerunt. Balthafar idem fuit Capi- 
taneus in Kis Komarom 1638' & impetravit cum dictis fratribus Pofs. 
Marosd, Sz. Mihály, Sz. Király, Hof/ufalu , Praedium Nyír in C. Sii- 
megh; item Pofs, Szél , Szanacs & Cher C. Tolnenfi, qua? prius 1552. 
Joan. Komornik ex defectu Moifis Buslai . & Mich, Mutnoki polled it. 
1721. Nicol. & Balthafar Sankó fatetur eadem Joanni Balogh, & dein 
Hunyadianis, 1727. C. Aloifius Raimundus ab liarrach Stephano & 
Ant. Hunyadi pro 71. mill. 11. cedit.
Saraceni feu Ifmaélitae , degebant circa fluvium Volgám in re­
g io n e  Kama, Kasan ,&  Altrakan, mercimonia- exerce an t, juxta Belae 
R. Not. C. 57. a terra Rular Dalmatiae venerunt, diitincti a noftris in 
Moelia : ante Hungaros erant in Hungária, anon. Bela' R. C. 9 .3g. 
U«ä« Wagaj- II. p. 120. 253. 9?eu SUIagaj. 1. p. 123. Lad Deer. 1. c 9. 
Col. L Í. C. 46. 47. etiam Agareni ab Iiagar uxore Abrahami dicti; 
Chalisii iidem dicti, ex Dalmatia ad Sirmium Saec. XII. venientes fub 
Ducibus Billa, Bocsu, quibus Dux Hung. Toxus terras in Peft asfigna- 
vit : an. 1072. Belgradum defendebant. Kat. II. p. 24.6. per Tartaros 
an. 1243. difpej-li.
Sarkadi de eadem in C. Bihar. Bona eorum confcripta ibi­
dem vide apud Bielik mai. Hung, in fine.
Sarkan
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S a r k a l l   ^ Joan. ^Urfula Confors Cafp. Czobor.< L
(j'  ^ (^Joan.Bariholom.
1453 •
Confors So­
phia Zableth, 
dein Volffg. 
Sz. Oyörgi 
relicta.
Ambr. f Ambrofius 
Baro i
1520. IoU2 <oo Step!
Francis.; _ . Crp r T ,\Emenc. 1 & ranc. 1 Joan. +
! t l
i [Elis. Cons, Franc, Illyés­
ig I házi.
t
r r (J' Joan, Cons, r.) E'is. Fitter. 2.) 
Joan. |Steph.^Nicol.  ^ Pauli Feiletich.
In gr. 2. Francifci Confors filia Osvaldi Darabos de Nadasd alt. 
Francifci Confors Petronella filia Jacobi Banfi, dein Petro Bakics nu­
pta. Ambrofius Baro Comes de Szalad emit Lednitze & Caftra Hegyesd, 
Bech ac Almasd ab Osvaldo Korlatkeö, quae prius poífederunt Farn, 
Pazman , Újlak, Gyulai : terra Sarkan inter villas Köbölkuth & Bela 
C. Strigoiy fita, in qua erant Regis Falconarii, Szolgagyöri & Pincernas 
Bucari dicti ; ha?e olim Nicolao Comiti de Beché collata fuit ob meri­
ta ad Jadrain. Item poffedit Érd in C. Peft, & aliis, de quo Kollar 
in Jure Patron, p. 127.
Sárközi Albertus alias Ercsi dictus, Perfonalis ex Directore 
Cans. R. 1518- Kat. XII. pag. 17 u  poiTedit Slopna in C. Tren-chin ; 
alii dicti de Halmai in C. Abaui <$: Heves ; alii de Doboka & de
.Nadasd.
S á f i  Petrus Cancellarius Joannis Hunyadi, adoptatus per Fi­
liam Gregorii Hegyked in Pofs. Boöd; item Daneshaza alias Befsenyo 
C. Csongrad. Kovachicli in Stilo Cur. p. 344.
Sarmafáglli Nie. filius Greg, filii Antonii Vajvodae TraniylVi 
1486. Confors ejus filia Nicolai Baton. Tragoediam ejus cum Balla, 
vide in Hill. Bettlern VI. p. 606.
S a r m a t a e  Europaei Slavi, & Afiatici, Sauromatce ab oculis 
Lacertarum ita dicti.
Scanderbeg , id efi turcice Dux feu Dominus Alexander 
Cafiriota dictus Georg, filius Joannis, cum fratribus per Parentem 
Tureis in oblidem datus, & p. aji. C-Polv circumcifus, ex occafione in-
L 3 felicis
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felicis fuse cum Hunyadi commifTse pugnas, infidiis etiam Tureorum ex­
politus, a Praefecto Croias in Albania Secretario Amurethi adjutu», 
ope eiiam Chriftianonim Albaniam occupavit, ftrenuus dein ibi Turea* 
rum Hortis , vide ßarletii Chron. Ture. & Kapr. II. p. 134,
Schilson Mich. Praef. Epifc. Sabarienfis 1700.
Sciri, fuit Gens Gothica ex Prusfia ad Oitia Utri, dein inter Va­
gum & Granum Ssec. V. confedit. -
Schönborn, ex hac Fam. floruit 1 110. Eucherius, qui Regnum 
Hung, contra Infultus Saracenorum defendit, & in Infula Rhodi occu­
buit. 1386. Gebhardus , occubuit in praelio Sambacenfi, & Leop, Au- 
/irise Dux in ejus ulnis quiefeens exfpiravit. 1634. Joan, Philip. Ele­
ctor Moguntise collectam a Rom. Imperio ad repellendum ex Hung, 
hohem adurfit , proprias etiam copias ad fedandos motus Traniylv. & 
hung, fuppeditavit, quibus interfuit etiam ejus ex Fratre Nepos alter 
Joan. Phil, vulneratus. 1720. Lotharius Franc. A-E. & Elect. Mo* 
guntiae, pariter autor & promotor auxiliorum ex Imperio germ. Regno 
Hung, contra Tureas datorum, proprios etiam milites & agnatos ad­
junxit, & imperialem Coronam A-Duci Auftriae confervare adlabora- 
v i t : adfuit in eodem bello turcico etiam /hifeltnus Franc, in obfidio- 
nibus Petro-Varadini Temes & Belgrad,- ob quae merita in Litteris In« 
digenatus exprelfa, recepta eft haec fam. inter Hung. art. 6g. 1741. an.
1731. Rex Carolus eidem Lothario Franc. Electori & A-E. Moguntino / 
obtulit Dominia Munkács & Sz. Miklós in C. Beregh ex nota Francifci 
Rakotzi, Adami Vai, Stephani Krucsai & Sam. Viski in S. Coronam 
devoluta , & licet priori Refolutione Regia , onus confervandi arcem 
pro Publico, & praeterea Hofpitia pro Tricefimaliou» & Salinariis offi­
cialibus praebendi, familiam manere debuiffet haec tamen fubfeque re- 
miifa funt, regulato fuccesiionis ordine poll Frid, Car. Epifc. Bamber- 
genfem ita. ut filii Anfelmi Frsncifci, ordine primigeniturae, dein 
Francifci Ervini filii fuccedant. 1731. Frid Car. Prine, & Epifc, Bom­
bergenfis per Regium Hominem Petrum Benitzki in Conv. Lelcfz ftatutus 
eh 1740. Familia obtinet honorem Supr Comitis Comitatus Beregh. 
1792. art. 7. iu locum abjudicatorum Coronalium Bonorum, familia 
alia aepiivalentia Bona in C. Bach per Diaetam asfignata obtinet, & 
introducitur per Adminiftratorem Csató & V-Comite C. Beregh.
Scordirci, Gens a monte Scordo in Moefia dicta, circa Szifzeb 
in Slav, fub Pannonibus degebat, ramus ex Gallo - germanis populis.
Katan-
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Katancsich de Iílro p. 150. item ad Adrianopolim gens Illyrico- Thra- 
cica. Severini de Pann. p, 57. 71.
S c u l te t i  Greg. 1423. ob merita Aia molam in fluv. Grenitz in 
C. Scepus obtinet, Smidt. Epifc. Agr, Jl. p 12. 1-’8,3 Sancta Kuni- 
guudis relicta Princ. Boieslai Ducis Cracov. & Sandomir, Domina in San­
delt pro meritis Henrid Sculteti de Podolin, per eundem in Diftr. 
Tranfyv. fibi praeftitis, Silvam inter Podolin & Gnesnarn, totumque 
tractum in Polonia in C. Scep. juxta fluv. Poprad, donat & immunitat 
erga annuales 3 Marcas argenti & 9. Schottl feu fexagenas.
Sebe filius Feliciani Zach Notorii fub Caroio I. 1302. reliquis 
fratribus cum Parente profcriptis & occiiis, de quo vide fam. Csc/let 
i fle per Crucigeros in Infidam maritimam deportatus eft.
Sebus filius Thomas de Hu nt Pazman , gener Dominici Bani de 
Bors 1231. occurrit in fam. Bozin & Paznen. Sebus filius Buda?. Item 
Sebus fub Stephano, Legatus Gifelae Regina? ad Vazul Principem Co­
rona?. Keza pag. 99.
Scytlise a Grrecis Scydes , id eft pelliti dicti, erant partim A - 
Jiatici , partim Europaeo-Sarmatici ; illi Orientales ex China fub nomi­
ne Sagaflarum & Sacorum , ultra Tanaim ad montem lmaum confide­
bant, ex quibus Maflagetie, Meianchlaeni , & alii, ab initio Arimni,id 
eft Syris vicini, etiam Regii dicti, ab Agathyrfis Thracibus diliincti ; 
hos SuccelTores filiorum Japhet, Gog & fllagog , unde & Deucalionem 
filium Prometei, filii Japhet fuifTe ftatuunt, alii eos per Principes E  hos 
a IViefeeh & Tubal derivant, juxta Kzech. Cap. 38 • v. 2, Apoc. Cap. 20. 
v. 8 a Sagithis, Gothis ®cí)íí^cit dictos. Pofieriores Europaeo- Sarma­
tici Scythae intra iiirum &Borvtthenem fluvios, in hodierna Valachia & 
Podolia confederant, cum quibus & eorum Duce Zopyrione invictisfi- 
mo, Alexander M. Cyrus, Darius & Aigyptii gravia Bella gerebant, 
de quibus Bel. in Prodromo ad Hiit. Hung. & Felmer in Comp. Iliit. 
Traniyiv. pag. 30. Dario Perfarum Regi, qui ab iis in lignum deditio­
nis, terram & aquam petebat, avem, murem & ranam miferunt, Symbolis 
his indicantes : quod niß Perfee prout aves avolaverint , aut ut mures 
Je recondiderint, aut uti rance paludibus injiluerint, omnes eneca tú­
rós , prout & Darius vix eorum iram evafit, Juflinus feribit : plus 
apud eos profecijje vitiorum ignorationem, quam in Greeds virtutis 
cognitionem ; & Anna Comnaena in Alexiade apud Stritter III. p. 853« 
ad an. 1090. nullus unquam eorum in Jide Juarum patiam titubavit,
■ nemo
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nemo tot afinorum fpatio , non dico [p o n te fed ne amplisfimisquidem 
invitatus praemiis, vel clanculum ad nor transfugit. Reges eo nun 
communiter jHaken dicti, inde nomen China; & Chaganorum : pnili 
funt hi ex Sarmatia per Gothos , & ad Boi viihenis oliia verfus Orien­
tem defeendebant, juncti, cum Livonibus & Litvanis, leu Getis, tan­
dem in Cherfonefo Turcica coniederunt in Hordis, id eil; Caliris, ad 
foliatum Crimise, quod slavice Precop hactenus dicitur;
Inter hos erant Vifigoth«, qnos dein Turea , captis Urbibus eo- 
Xium Kaffa & Theodofia, Manroup appellata, debellavit. De his Con­
fiant, Porphyr, apud Stritter mem. Popul. IV. p.537. pro lubfidio gra­
tias agit & C-Polim vocatis nuntiis dicit : Quandoquidem etiam nunc 
benigne pro nobis labova/iis, quemadmodum & pro piis majoribus d i ­
vinitatis nojirce, ecce etiam A'os datam Robis Libertatem, & a tri­
buto immunitatem, per Regiones Imperii Romani' confirmamus , pret- 
ter ea damus quoque Statuam auream, cum Chlamide Imperatoria, f i ­
bulatura & corona aurea ad ornatum Urbis vefirce, Syngrapham item 
nofirarn fuper Libertate & Immunitate tam vefira, quam nautarum 
vefirorum ; injup er propter benevolentiae vefira; Jinceritatem , annulos 
quoque damus aureos, in quibus e.xprejfa AI aj fia tis  Aiofirie Imago, ut 
iis, Relationibus vejiris fipplicationibusque /ignatis, quas per occafio- 
nem miffuri efiis, * vefiros nuntios inde dignofeere posfimus ; proster ea 
damus quoque fingulis annis nervum & lignum tenue , ferrum & 
oleum ad Ralistarum vefirarum confectionem; item in alimenta anno­
nas mille-, ut fitis  Baliftarii , quas annonas & c ait er a conjveta quot­
annis vobis mittemus in Cherfonem. Hactenus ut fupra Coniiantinus imp. 
Hós porro Seythas omnes, ita & Gothos, Hunni fub Afila depule­
runt, donec iterum anno C, 1224. Tartari Scythae fub Monarcha fuo 
Czingis Cham , a'ias Fabro Ferrario, Ducibus Chalon & Batto, afiociatis 
ibi repertis Sarmatico-fcuropads Tartaris, a fluv. Tater dictis, Poloniam, 
Rutheniam, eum *urbe Kiovia everiiffent. Cumanosque & Gepidas 
Intra Iftrum & 'j hyram, feu Boryfihenem fluv. in Valachia habitantes, 
ad Tibifcum & Matram depulillent ; qui tamen etiam, partim per Ta- 
merlanum Scytham Parthicum contriti , quorum reliquiaj nunc in Re­
gione, a Regibus ipforum dicta Nogai & Casan fu periont ; partim vir­
tute Germanorum, Genuefium & Venetorum, ad Liegnicz ex Silefia & 
tota Europa profligati funt : De his Rofenberg in Hili. Ätilae per Kol­
lar edita pag, 199. De eorum reliquiis, Hungáriám aliquoties deva- 
ftantibus t uberiora in Contextu fub tit. Tartari , occurrent. Pray 
SeythasiEgyptiorum eife Colonias fiatuit, ex firnilibus monogrammi*
Chara-»
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Characteribus , & ex eadem annorum cenfendorum ratione , quodvc 
fluvium Nilum Hong appellent ; alii reliquias eile Judamrum in Capt. 
Babylonicam deductorum ftatuunt. De eorum Philofophis vide dicta 
in Prol. Part, i -mce p. 26. fub tit. Zamolxis infra* Berofus an. 284. 
ante C. N. fcribit, fe Hiftoriam fuam ex Scythicis & Chaldaicis Scri­
ptoribus depromfifle. Confer Epift. Decii Barovii ad Joan. Telegdi 
1598* de Scythicis feu SiculiciS'litteris ad morem Hebraiicorum forma­
tis. in Pr*ef. Bod Athenas : Item Bel. de lit Scythica. Orationem Scy- 
thornm ad Alex. M, legetis apud Curtium L. 7. c. g.
S e g n e r  Mich. & Balth. filii Jofephi 1606. Capitanei contra 
Bocskai, Armales confirm. 1641 pro ejus filiis Andrea & Chrift. vul­
neratis per Tureas. Andreas Legati Regii ad Tuream Secretarius, hu­
jus lilii Alex, Judex S. Georgii f  1666. & Jofeph. Judex Civ. Pofon, 
f  1719 hujus filius Andr. aeque Judex Civ. Pofon, reliquit filium Chrift. 
vide Klein '■•Jkefciget Biogr. I. p 389- Infignia familiae tygridem habent, 
qui manipulum fagittarum & gladium tenet annexis rofis, haftis & 
vexillis.
Semberi Fam. Adminiftrator Bonorum Cameralium 1723. Bel.
IV. p. 102. ejus filii Sam. & Ivani qui ex Cons. 1.) Anna Bulyovfzki, 
2.) Anna Maria Sz. Joanni habuit filiam Sufannam Confortem B. Joan- 
nis Heilenbach de Paczolai C Nitr. & filios 1) Joan, cujus Cons. Elis. 
Sz Ivani. 2) Georg, ex quo Andr. & Maria Confors Alex. Földvári. 
3) Mart, iu filio Joan, deficientem. 4) Mich, qui filiam Carolinam 
Joanni Getzi elocatam, posfident VZolii in Szud, N. Rhede Udvarnok 
C. Bars. Kis Térény , Daraffi : alii funt de Dersen C. Hont dicti: in 
Bohemia nonnulli Barones dicuntur.
S em se i Franc. & Thomas an. 1290 viventes Caftellani de Sce- 
pus dicti Zemche, Sl.ivis Patriotae, hungaris Földi. Rattkai Hili, pag, 
123. Kerch, p. 362. Atila etiam de genere Zemene dictus.
Matthias filius Joan, filii Lad filii Joan, filii Demetrii, filii dicti 
Thomae. Joannis jun frater Vilh. Ladislai vero fratres Steph, & Franc, 
item Joan fen. fratres Lad & Nicolaus, an. 1397- Demetrius & Joan. 
Jus gladii obtinent 1401. Joan. M. Pine. & Lad. Heros Nicopol, ul­
tra Nobilitatis Jus & titulum , fquo famofe infigniti erant ( funt verba 
Dip). ) confert eisdem Rex pro infignibus Cervum cum flavo cornu & 
cruce inter cornua. Kat.Xl. p. 719. Vefzpr. Biogr. p. 198 Confors Joannis 
Helena Upor. 1426. Franc. C. de Sáros & Cubicularius Regius, ftre- 
nuus contra Husfitas, miiTus ad Civitates fuperiores pro Nuntio nativi- 
Continuat. P. II, M tatis
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tatis Annae PrincipiiTae. Kat, XI. p 338. item Bartpham pro electione 
-Uladislai commendanda. Kapr. I p. 406. impetrat Alapján & alia in C, 
Heves ex nota Petri Csirke de genere Aba. Vagner Sáros p. 377 item 
Bona Francifci de Galfzéch p. 382. Kat. XII. p. 466. item Pazdics in 
C. Zempl. ex defectu Demetrii Karoli, de quibus Dipl apud Kapr. II. 
p.484. 513* Kat. IX. p.483. Confors ejus Euphr. de Perén, — 1466. 
Pilh. aulae R. Familiaris , de träne. & Chrijí. fit mentio in foedere 
inter Férd.I & Zápolya; Pray Dill. Prior. Aurán,p. yi. Mich. V-Banus 
1539. tractat cum Thoma Nadasdi de arce Jefzenovacz & Caítro Ve- 
like. Kat. XX, p. 1163, Ladislai vidua Lucia filia Clementis de Sz. 
Kelemen , Portiones in Jabufotz , Sz, Kelemen donat Capio Zágráb. 
Sententiam an. 1503. in caufa eatenus per vicinos Thuroczios coram 
Perfonali Verbötzi mota latam, vide apud Kerch de fcpife. Zágráb, p. 
205. 1349- Georg. Sempfe de Satza poff. in Sz. Lörintz, Gard, Bu­
zinké alias Kocsik. Paulus filius Sig. filii Nicolai, Generalis Peditatus 
Tököliani in C. Torna, obiit ex vulnere ad Munkács. Georg, filius Lad. 
Capit. Cumanorom, cujus Confors fiiia Palatini Vefleléni : ejus fratres 
Capitanei in Ónod, Tokai, Szeged & Lugos. Paulus & alii V-Comites 
Vagner I. p. 446. Andreas Colonellus, ejusque filius Andr. Protho- 
jiotarius, nunc Refendarius Viennae.
Senyei ex Segnia in Dalm, Thomas de Csokakeö 1335. M, 
morum Andrea; Ducis Neap, obtinet Dipl, fuper Palatio Zenje Palo­
tája in Segnia de genere Aba ex linea ibidem Som. p. 4, Nro 12. An­
tenatus fub S. Steph. pagum Csecslöds nunc Szecsöd in C. Caíír. acquiíi- 
vit, vide Csécsi Endös dictus, Collaterales ejus dicti Geretz, Ludiger, 
Tiba de Senye.
de
Senye & 
Lapis
Desö ^ 
H°5*
I
t
Patak feu Makovifza in C4 Sáros.
Eva Cons. Petri 
Ketzer.
10.
nna Cons.
Georgii Tur- 
esani.
Nicol.
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i i .
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12
Kicol. 
flilius 
Joan.qui 
in gr. 
io.
Jacob.
Jobus ^
de cujus 
Duello 
Vagner
H. p. 64.
occifus
ad
Agriam
Iitv.L.30,
P‘420, 
ad an. 
i 59»‘ C.
Alex, f  in Lelefz Cons. Jud.Paczoth. 
Steph. Epifc.fj' 13. (j- 14.
Jaur. Can­
cellarius,
Chrift, Cons.
Sigis. Ke-
glevich.
„ n Ladisl. + Franc. Cons.
Franc. Capit./ Ladisl. Cons, Anna SZ' 
in Kalló 1650.  ^ ivani.
14.
^Steph,
obtinet 
Tarkan.
Albert, f
l)Maria Szé- 
csi, 2) Barb- 
Doczi. occ 
in Kalló.
Stephanus.
i
C Elis,Cons. Emer'. 
j  Horvath, 
j ^CRmer. Colonel. 
JgjClara C. Franc. 
LK j Döri. 
a u l.C , B. Lad. 
j Döri.
jAlex. Cons.filia Ladisl. Karoli.
jPancratius Baro.
(Barb. Cons. Ladisl. Véeseh
(jNico!. ^Joa^  ([Elis. Cons.
tSigism. /Comen- Prref. ' in Jeno. dans Mich. Sz-Ivani.CaSvimjHarb. Cons, Mich. Karoli. ^ e o ^ B ^ n h o t i .
de Alex, vexilla ferens turcica, aurea catena donatus. Iftv. pag.
355. Pancratius in gr. 14. Baro Dux contra Bötskai, merita ejus, 
Bettlern Hifi. VI. p. 29. Cons, Juliana Barkoczi, fundavit Prsep. Mi» 
slenfem in Makovifza, 1707. Sieph. Cancellarius Rakoczianus.
S e p e l Hunno-Cumanus Atilse Stabuli Magifter, inde Infulse Cse» 
pel nomen.
S eraph il,v ide  in f&m.PongraczSiReck, Untjftt. SÜÍagflJ.III. p.162*
S e rb lii  Serviae populi, Slavis a fa lce3 juxta alios a’ Serbula 
Calceamento Romanorum ita dicti :
I .  ^ 2-  ^ 3-  ^ 4» 5  ^ 6.
B o is lau s/^ a^os*a‘j Prose‘ ^Blallemerus jMuntimer^Fridislavus
Rex 
Serviae 
an. C. 
600.
vus. <
i
goes, |R e x a n , 870.
Horum Hiftoriam vide apud 
Stritter Script, Byzant.ll. pag. 
, 114. 125. & Kollar, amoen. I. 
t p.73. Ivatanchich de Iflro pag. 
212 .
M 2
[Zupán f  
'Stoemer f
__a „
Zacharias 
an. 920.
/Branus < Paulus an,
!_ . I 917»
Conicus.(^Petrus an, 886.
t C
Paulus
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„  , 5 »• ■<| 9.
raulus /BJadimerjsteph. +
idem > Serviam i
io.
qui fu- 
pra
in gr. 7.
occ, an.
1015. 
Cons. íi
<LStephan Vlk dicfus 108. jTechomil DaíTa.
Mich. Ur'" S 1  ' '‘s.cph. I.^Bodmus<n-1_  t  _  f  ,224.Bodis- 
laus \ an- ío 5°-
R Í i . i“ ->o«o. S * *íia
l  Búig. I
Belus
nR‘o° ^ ;1  fNeaeman Vlk 1250.
{ M ° rorl jsteph  VS. Saba.ßo.Ran Bachmo Dese < P • . [A-Epifc.
ián. logi.C nupta.i 1157. ^exilóó.^ +
15. 16.
fte/;/z.II.|StePh* n I* Dragutin^, Cons. Regis Lad. IV.
Uroíiusy 
filius ’ 
praedicti 
Stcphl R 
an. i 2 7 f.
frater 
Fredislav 
alias Sa­
va sl-Ep.
Service (
Meloti- . 4
nus 
Sanctus
1283.
Urofii di­
cti.
i 18. 19.
u-C
<n
. O-C to a. to<U —
J  Urefis 
Li Oroz 
13*7.
Lazar
(j 20. 
j§teph.VI, aa.iggg^  22,
r Lazar,
M. Con- j 21. 
rorsBul-SG<orgj j
J Cl occ.
i  l  i
“ •'äSS-jdcovfäm
Georg, t
N. Con», 
J  Begis 
I Bosnice,
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^Turc. Sultano,
Horum plerique in Societate Regum Bulgáriáé, eorum etiam filias 
ducebant Duces eorum Zupán & Krales dicti ; venerunt ex Regio­
ne Boica Chrobatica ad Venetas & Dalmatas, ubi per Saracenos in* 
feftati, confederunt in Regione Theflalonicenfi, fubacti dein an, 920. 
per Regem Bnlg. Simeonem, utrosque tandem fibi fubjecit Imp. Graeco­
rum Bafilius an 1153. & Rex eorum ßachinus in gr. 11. fe fervum Ro­
manorum profeiTus eft; an vero 1333. Kantakuzcnus auxiliis Tureorum 
libi adjunctis contra Palaeologum Imp, Graecorum Stephano V. in gr. 
18-adfiitit, reliqui Serviae Reges per Tureas Semendriam a 1438- occupan­
tes fubjugati, eisque Tureae poll occ. C-Polim an. 1453. Michaelem 
Praefectum confiituerunt. In gr. 13. Rex N ecem an , nomen in Aula 
Frid. I. Imp. adfeivit, mortuus in Claultro Serviae Chilander an. 119b, 
Emericus Rex Hung. an. 1203. Stephanum  I, in gr. 14. contra fratres 
ejus & Bulgaros defendendum fufeepit, ab hoc tempore idem R. Emer. 
titu lu m  Service alTumpfit ; de ejusdem Steph. I, fratre Saba A-E. feri- 
bitur, eundem ad montem Sinai profectum Serviam cum orient. Eccle- 
fia univifle, Coronam fratri Stephano C-Poli attuüíTe, 1219. contro- 
verfias fui populi judicafle, & an. 1240. in Bulg. obiifle. Confer Le­
gendam S. Sabae per Epifc, Pankratz Josipovich Viennae 1794. editam, 
item Tomko apud Bolandum, &  Engl „Un^v. @efd)icí)te II. pag. 150. di-
‘ " itinctus
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/linctus fuit a poítcriori in gr. 15. Sava A-E. cujus fratres'i'Ülad. qui 
Germanos ad montana excolenda in Serviam induxit f  1237. item M. 
Urofius mortuus cum uxore filia Baldvini 127a. Dyrrachii, in gr. 16. 
Steph I I I .  Banus de Machov & Sirmii per Patrem conftitutus, Bel­
grádi degebat, occupavit cum fratre Miletin, alias etiam Urozio dicto, 
Skupi & alia loca Graeciae 1282. pugnavit contra Bojaros & Vajvodam 
de Vidin Sismanum , item contra Perfas Andronico Imp Graecorum 
adftitit in Natolia, Clauftro Chilander 30. pagos donavit, mortuus 1321. 
Confor ejus Graeca. In gr. i t. Steph. IV .  Urofius, excecatus per Pa­
rentem, dictus de Vidin, & Zersk, eidem Vajvoda Vallachiae partem 
Banatus Zevrin donavit, condidit Kraiovam, debellavit Prine. Bulgá­
riáé Mich, ad iluv. Strymon, condidit Clauftrum Detsan ad fluv. Bifz« 
trifz, bellavit cum Carolo Roberto Rege Hung. 1331. Confors 1) Prine. 
Bulg Smiltza. 2) Vlaika BeiTaraba filia Vaivodae Vall. — In gc. 18. 
Steph. V. a^que de Dedtsan & Zersk dictus, ftrenuus in bello contra 
Bulg. frater ejus Dusitza ab amore Parentis dictus, bellavit contra 
Graecos 1337. usque ThelTalonicam progreflus, pace cum Andronico 
Imp. facta, Archridam, Prilep & alia fui Juris effecit, concilium in 
Skupi celebravit, in quo conftituto Patriarcha, ipfe in Csarum leu 
Imp. Servia?, Graeciae & Bulg. proclamavit, fimul filium Uros ex Hele­
na filia Joannis Kantakuzeni iufceptum Suce coronari fecit, dc Barona- 
tus officia ad modum Byzantinum in aulam fuam induxit; an. 1334, 
bellavit cum Lud. I. Rege Hung, ejusque Socero Bosniae Duce, ob me­
tas Bosniae, reconcialiatus dein per Pontificem cum Ludovico R. In 
gr. 19, Lazarus Clerum C-Politanum fibi reconciliaturus montem Athos 
vifitavit, multa Clau/tra fundavit, & ita ab excomunicatione abfolutus 
efi ; ejus frater Oros induxit Locumtenentes , fignanter Vukasfin, de 
quo vide notata ad pag. fuppl. 271. ) a Pera urbe usque Danubium, 
Lazarus vero Vaivoda Sironii conftituti funt, qui Serviam debilitarunt, 
& inde Tureis majores vires accefferunt , ipfe Oros Rex ab eodem Vu- 
kasfin ad Koffovo in fuga verfus Ragufam enecatus efi, qui tamen & 
ipfe in praelio cum Tureis an. 1271. periit. In gr. 22. Lazarus filias 
fuas Principi Bulg. Sismano & Lupo Brankovich Domino de Ochrida, 
Kafztoria &c. in Macedoniam elocavit, infelix 1389. in pugna ad Cas- 
fovo contra Tureas. In gr. 22. filia Milifza itudio pacis nupfit Imp. 
Turearum, cui Lazarus omni anno contra Graecos fubfidia dare de­
buit, contra inprimis Tamerlanem 1402. Steph ibid, alias Brankovich 
filios Greg. Georg. & Lazarum reliquit , de quibus vide plura in fam. 
Vrankoviah & Beiachevich de Statu Regni & Religionis Serviae Colo- 
esae in fol. 1799.
M 3 Seredj
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Seredi Nie. & Bened. fratres, condivifionales cum fám. Bocs­
kai. Nicolai filii Cafpar, Georg. Joan. & Veronica Confors Joannis 
Alagi : ex his Cafpar genuit füium Emeric-uin, qui alium Emericum & 
Sufannam Confortem Ducis Ofztrog i  merici filia Elifabetha Confors 
x Nico!. Illjesliázi, Georg, fuit Comes de Sáros, firenuus in defenden­
da Vienna, obiit Bartpba; «557- Cafparis fenioris Confors Cath, Bu- 
ehinfzka, dein Alberti Lafzki , fiatuitur in Kövesd Utigt. 30?ap(O§. II. p. 
167. Cafp jun. Comes deS. Georgio & Bozin, prius miles Zapolvianus, 
qui dein arces ejus Scepus, Likava,Znio, Trenchin occupavit, tenuit 
arces Makovifza, Budamér, Tokai, Regéfz, Stropko , Hangács, Szered- 
n je  in C. Ungh. fub Férd, I. CaíTovias Commendans, Petrum Préni ei­
dem reconciliavit, Croatas Bosnenfes ex Kofztanitza ad Senkvitz, Ba- 
zinium & Reese impopulavit. Confors ejus Anna Merei, dein Confors 
Andreas BalalTa, filias í'rancifco Préni ac Polono Duci de Ofztrog elo­
cavit, obiit & fepultus in S. Georgio C. Pofon. 1530. ubi ejus Epitaph.
Sereni Emer. I305, nobilitatus, quod Ottonem Regem Hung, 
«um Corona captum liberaverit. Palma Ii. p. 12. & Herald, pag. 116. 
jindr. Jadraae occubuit 1345. ejus Epitaph. Kat.IX. p- 389- Franc, di­
ctus, Deák de K. Serén iß 18. ViceTayernic cnm fratribus in Nobilitate, 
Conform. Kat. XII. p.84- ejus Confors filia Francifci Thurzo : ejus filii 
Mich. Prasfectus in Szendro & Filek, Baro, 1620. & Franc, de Svet- 
lau ac Andr. & Nie. per Tureas capti. In funus hujus Andreae , cujus 
filius Volff. & Anna Confors Sigism. Csak ex Barb. Orlai progeniti, 
Palma II. p 12. prodiit Concio an. 16Ó4. de qua Agneteler in Indice 
Smeiczeliano meminit, Sc Hauer Script. Sasc. 17. P. I. p .tóg. Petrus 
fi’ius Pauli aula; miles 1420. Kat. XIJ. p. 36s. Fmericus ad-Gyarmatit 
casfus, ejus vexillum ad S Benedictum 1626. Kat. p. 217 Paulus Vi­
ce-Generalis Capit, in Újvár 1650. mater etiam A-Hpifc. Georgii Lip- 
pai fuit fteréniana mater , plura Vagner íV. p. i 15, & in Libello Cincii 
>086. fub tit. Glorio/'a Fama Families Seréni See. edito, quem Hauer 
Francifco Calin de Marienberg tribuit. Conf. Palma Herald, p. 116.
Serpilius Joan. Quendel dictus, quod nomen filius Laur. in 
Acad. Vittenbergenfi mutavit, primus hie ex miniftris Aug. Conf. per 
Melanchtonem in Hung, millus , obiit in Leibitz C. Scepus 1572. frater 
ejus Mich, 1530. per Joannem Zápolya qua Colonellus Nobilitatus. 
Klein fiiogr. bet'^vebtget: I. p. 325. II. Czvittinger p. 354. ex i lio natus 
Joan. 1623. Judex'Sopronit, cujus filii ij Sigis. CommilTarius bellicus
in
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in Tranfylv «Sr i.)  Joan. Capit, fub Comite Adamo deBattbyan, occifí 
1690. Intignia virum criitatum cum herba ferpilli exhibent.
Sibrik de Szarvaskend in C. Cafir. Nomen a Sigfrid derivant, 
Antenatus Capitaneus dicitur fuiffe admuratae Legionis, ita dictae (Vaf- 
fas Courafier) de hac fám. Szegedi rubr. Ii. pag. 83. an. 1471. Petrus 
Generalis Matthias Reg. contra Caíimirum Reg. Fölön. Praef. Ladisl. 
Albae Julia; , po/Tedit Üvár in C. Cafir. Greg, Prasf. Varadicnfis 1529. 
defendit Viennenfe Propugnaculum ad Scotos. Greg. J-Confultus, 
Coníil. Férd, I. delegatus ad elaborandum Quadripartitum, V *Ju­
dex Curiae R. aquirit Bozok & Szerdahely in C. Cafir. Commiflarius 
ad metas Moraviae art, 42. 1550. arbiter pacis cum lfabella Vidua Za- 
pofyana. Pray Hifi cornp. ad an. 1549. p. 66. Joan. & Cafp. fratres. In 
alia Collat. Linea filius Matthise Georg, cujus Succ. in Trtnfylv. fuit 
Praef. Varadienfis *585 vide elegantem Inltructionem Pauli Gyulai ad 
Joannem Getzi, hujus Georgii Sibrik in Capit. Varadienfi SuccefTorem 
in Stem. 11, fub tit. Gyulai pag. 162. item Vefzpr. Biogr. III. pag. 131. 
Bettlern VI. p. 477. Kat, ad an. 1382. frater ejus Sieph. peregrinatus 
per Kusfiam &c. de Paulo Secretario Vhzirii Bettlern Hifi. V. p.337.
Siculi, vi vocis Cußodes fignificant: 1260. ob merita contra 
Imp. Ottocarum , obtinent in perpetuum Sedem Aranyos in Tranfyl- 
vania : horum heroicum actum, quo an. 1285. Tartaros ad Toroczkam, 
captivos ex vaftata Hungária abducentes egregia clade affecerunt, Rex 
Dipl. celebrat 1289. vide Fridvalfzki Minerol. Tranfylv. p. 60. ideo etiam 
a Decimis immunes. Siculi deVagh dicti, ad metas Moraviae conliituti, 
100. armatos /latuerunt, dein juxta Priv. 1535- prout alii Servientes 
feu Nobiles Regis, in perfona cum Rege infurgebant, de eorum Depu­
tatis Blafio Bernath & Nie. Sándor, vide Pray DiÍT p. 124. III p'. ,388. 
lnfignia fua a Gabr, Batori acceperunt prius mamim, quae cor transfi­
xit, referebant, Timon in Lpifi. ad apor. Palma Herald, p. 75. plura 
fub tit. Tranfylvani.
Sigrai Joannes 1275. de I110 V”agner I. pag. 13. 108* Kollar, 
amoen. p.9«. Nicol, filius Dionilii Cafieilanus & Comes de Scepus ac 
Lubiyo, adhaefit Matthiee de Trenchin 1300. Mag. dictus Pyrin, terram 
Sigra Venceslao contra Carolum I. R. adftitit. Kollar, amoen. I, c. Lcc- 
liam in Ollkvitza dedicat a nomine fuo S. Nicolao. 1718. Joan. Epifc. 
Tinninienlis, Praep, Scepus. Vagner II. p.340. 1727. Mich, V -Palat. 
& C onfili&rius Camerae, 1735. B. Jos. Conliliarius ; modernus Carolus, 
celebris Tabulae Septemviralis, & C. de Siimegh Cojudex, cujus Confors 
filia Pcrfonalis Szvetics. Simon,
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Simon, hoc nomen occurrit in Fam. Rozin, N, Marton, Banfi 
Deső, Kardsa, & Farkas; Simon de Hifpania 1242. in fám. Bocskai 
dictus Mitzban, de quo Thurocz 11. c. 21. Roger, c. 40. Kollar, de Jure 
Patronatus p. 42. Strigonium contra Tartaros defendit, ejusdem fratri 
Bertando, confertur terra Gadendorf ad xo. aratra in C. Mofon cum 
terra Pucin , & Kefzi in Vagköz a Caíiris Sopron. & Comarom ex 
emptis item 3. villae Csalad. vide fam, N. Marton. Dionifins M. Tav„ 
1228* impetrat Széplak ad fluv. Morus penes Gyeke 1394. Mag. Joan, 
filius Simonis Báni de Moritzhida, tenuit in feudo feu arenda PoiT. 
Kabtza (nunc Sövényhaza) proteftante Abbate de Lében, coram Leu- 
fiachio de llsva Palatino, in Congregatione prope Jaurinum celebrata. 
Szegedi ad art. 8 Priv. Andr II. J389. M. Simon filius Nicolai, mi­
les aulae Regiae impetrat villam N. datum inBözörmén, ejus frater Lad. 
1397. Simo» Judex Curiae R. & Frank Vajvoda Traniylvaniae, filii Ko­
nya Báni de Szeehen (vide Konya & Szec/ien ) obtinent a Rege per 
Cambium Csáktornyám & Iüragov in C. Szalad, vitufim cedunt l a -  
polcsán in C. Nitr Pofs. fuas Sárpatak, Dalgach, Cseke & Helmva 
in Tranfylv. De Simoné Simoni Archiatro Stephani Baton" Regis Po- 
lonise, vide in Pray Indice Libr. Univ. fcripfit de morbo & morte Re­
gis, ibidem. Infigne modernae Familice Simoni refert vitem palo circum­
flexam , cui fturnus avis infidet, adjacet fiivá, indufiriae documento, 
hujus modernae fam. Simoni antenatus 1283* Comes de Vosgyan, nunc 
Varsan in C. Hont (aliud Vafsan in C. Vefpr. de quo ixiFam. Ernust: 
ejus frater dictus Gugeban (confer Geuge feu Geögy )■ videtur Comes 
ille Nitr. fiuifle, quem a fluv. Zsitva usque fluv. Thurotz pofledifle anon. 
Belse R. Not. c. 21. 31.37- refert. Simonis vero prasdicti filii erant ; 
Jako feu Jakob , qui a Comite caeco Adorian filio Simonis Belus feu 
Malas, Kér emit 1294. alter Füle feu Philip. & Martonos feu Martin, 
ex quo Leukös feu Lucas, ab hoc dein & aliis de Kereskény & Tur- 
dometz dictis, condefcenderunt reliqui, fignanter 1422. Fmericus Ca- 
Aellanus de Újlak, Rakotza & Galgotz, cui Anna Jaks de Kusal reli­
cta Lad. Újlak Báni de Machov. pro fervitiis, vetus Galgotz , Pafztó 
Sc alia infcripfit; hujus filius Felicianus 1441. Jus gladii obtinet, pro 
eliberatione vero patris fui ex captivitate famofi Capitanei Kremniczien- 
fis Pan Hasek dicti, item pro Sigismundo 1580. ex Turcica AI ben fi ca­
ptivitate liberando bona fua oppignorare necesfitantur. Ex hac porro 
Fam notantur V-Comites & quidem an. 1557- Alexand. & 1651. 
Georg, nec non Joan. Alles. Tab. Diftr. Debretzen ; item an, 1687* 
Adam. Colonellus, & Emeric. qui cum Baroniffa Bavarica genuit fi­
lium Georg. Generalem, qui mortua priore Conforte B. ab Apor ex
fecun-
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fecunda conforte filia Generalis Antonii Kalnoki genuit filium Litdovi- 
cum Supr. Comitem Tordenfem in Tranfylv. horum abnepos eft Simon 
Simoni modernus V-Comes C. Bars. & Confiliar. ejusque fratres Moyfes 
& Alexander Capitaneus, qui caelus per Gallos ad Manheim 179g. ho­
rum etiam Patruus Emericus Capit* cecidit in bello Borusfico 1758* 
ad Landshut.
Sink a feu Simon Thomas de Sebes 1299. gener Georgii Soos, 
de quo in Farn. Bocskai, pofledit Asguth erdő, filvam venatorum Re­
giorum & montem Nerles ; item Adorian. Vagner Sáros p. 123.315. 
Kat, VI. pag. 1097. dein F. Sebes obtinuit, quod ad Viennam contra Du­
cem Styriae & Aufiriae Albertam & contra Korandum Vaijvodam Tran- 
fylv. ad Caflrum Adorian, /trenuam operam Duci Poloniae Ladidao 
contra Ducem deGlogau in Silefia praeftiterit. Koller Kpifc. 5-Eccl. p. 
421. Vagner Saios p.315. filius ejus Petrus, dictus Csorba, pofledit Sz. 
Péter, Muled, Magoshid & HalTag in C. Sáros, de Duello ejus Vagner 
Sáros p. 326. 333 338*345* Kat* VIII. p. 663. IX. p, 41. 191. 203.
Sirchich, hanc fám. ortam ex oppido Scyrzic Ducatus Zator in! 
Pol. quod Theodorus Palatinus Cracovienfís fundafle, & Boleslaus Dux 
Cracoviae gener Beíse IV. cum poíf, Neoforenfi in Difir. Scepus, dotafle 
fcribit. Kat. V. p. 541.
Slpeki, alias Paxi Thomas nobilitatus, KaU ad an, 1579, p.yt.-
Sirmienfís a Sirmio dicti, vide Szulyovfzki, pro Infigni colla- 
ta Hella rubens cum tractibus fanguineis, largam fänguinis effusfionétn 
pro rcelefii ficllifera patria, denotare dicit Dipl, apud Kovachich in 
Stilo Curiae pag. 549.
Skerlecz Nie. filius Joannis, filii Ant. filii Ambrofíii, de gei 
nere Scaligerorum de Verona, dictus Skerlacz, victor in pluribus duel­
lis. ex his Nie. C, de Zágráb. Cohfil. int. cujus Iconem Mercur toti 
Ungarn t  1797. & Franc, Confil. ad Conlilium Locumt.
Skublics Mich* 1650; Provifor Epifc. Jaurinenfis, de quoSchon- 
visner in antiqu. Sabar. p. 329. degunt in C. Callrif.
SIavi, de his Keza Chron. Cap. 4. pag. 64. fcribit: pofi mortem Atilae 
furrexit SvatopltigűíTilius M arót, qtii fuit Princeps in Polonia, qui 
Braeslar fubjiigando , imperabat Buigaris & Mesfianis, (fors Mes- 
fesfinis, unfde Porta Meflesfina inter Tranlylv. & Valachiam ) habita- 
Cmtinuatsr.il. N bat
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ta t  is ín Vefzprim, Hiingari filium Svatoplugum ad flur, Hung. 
unde Hungáriám intraverant, in Societatem allectum, ad flur. 
Rákos juxta Banhidam in certo oppido peremerunt, cujus cafu ex 
dolore Parens Marót mox mortuus, novo filio Regnum reliquit. 
Item pag. 67. 1. c. Hungaii a flur. Hung egresit , tandem vero 
Svatoplugo interempto, per Danubium transeuntes ad Peft, in Por­
tu Zub (Zcb fupra Vatz ) reliquias Svatoplugi & Affinem Atilae 
Marót vetulum occiderunt, rjusque Cattrum ad Danubium expu  ^
gnarunt. — plura vide fub tit. Hunni & Hungária
S Ia v i Sarmatae, Toth ab eorum idolo Mercurio primum an. 
J314. compellati, vide Otrokocsi dc Vagner Sáros p. 323. 32g 340 57], 
bis mixti Vinidi, Vandali, Gotho - Germani , 60 annis inter Jaziges, 
Hunnos & Avar's difperfi , poft mortem Atilae Regnum Mara- 
hanum Duce Samo confiituerunt. Venerunt a mari Balthico, & oliiis 
flur, Viadri : qualia cum Hungaris Svatoplugus Hex eorum , cujus 
nomen Slavis Sacrum germen denotat, pacta fecerit? ferit it Tlnirocz 
t  hron. II. c. 3. Bonf. Dec. 1. L. 9. Nomen five a Cslovek, id eft homo, 
live Slava, id eft gloria, live ab urbe Slavino ad Pomum inter fluv. 
Danafirum & Danaprim lita, acceperint ? non inquirimus : degebant 
a fluvio Dravo usque Albim ; Hutes apud Venetos dici, itu luiUniano 
]mp. adfiiterunt : Inter Getas S/ori dicti, id e ii : fpaiiirn halitantes ; 
de quibus Engl. @cfdi)tcf)te fcOti Ida! i seb. pag. 413. in Thracia Rex eo­
rum Rajlices feu lia dis laus an. C. 463. fuit: multa G atteret Hift. 
Synchr. II. p 054. quos a Palude Maeotide ad fluv. Tibifcum an. C, 
337. veniffe, & per Regem Gothorum Ermanricum fubjugatos Sa?c. V. 
in Illyricum , A ad Semlinum in Daciam Gepidiam intraffe , per Rul- 
garos an. C. 487* & 552. per Juftinianum Imp. debellatos, ideoque 
Anticum dictum, *11,569. per Avaros oppreffos fuiffe feribit: confer. 
Chrobati fupra pag. 75. de lh<atmo eorum Tomis Apoftolo 
C. Batthyán in Leg. Eccl. p. 118. 293. Sevcrini Hift. p. 80-85- Diplo­
ma eis per Alexandr. M ut praetenditur datum; vide in Hift. Ratkai, Ré­
vai Cent. 7. Papanek & Svartner Dipl, pag 31 9. De Regibus eorum 
antiquis inter Rufios, Hurik , Norman & Vareg dictis, vide Molnár 
Könyvház II. p. 275, Hi an 678 cum Bulgaris ad Danubium mixti per 
Belgradum iu Pannoniam venerint, anon Belae R. c. 33. 35. Novotni 
Lex geogr.il. Skleriar delitu Morsviae p. 1 07. ex quibus patet, Marahanum 
eorum Regnum & Sedes fuiffe initio circa Sirmium ad Dravum in Moe- 
fia ac Dacia, fuperiores vero modernas INitrienfes Oras, tunc ad Bo- 
hemorum Regem pertinentes, per Arnulphum Imp fubfeque Svatoplu­
go ceffas efle, prout etiam S. Ladislaum bellum cum Bohemis geren­
tem,
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tem , Szilincs pagum ad Tirnaviam Capitulo Pofonienfi donaffe , át 
Henricum, Sorori fuae & Affini S. Stephano Pofonium in Dotem infcri- 
pfilTe legitur apud Pray Hier. p. 72.— Ludovicus Imp. filius Caroli V. 
an. 0.831. contra Ducem Avarorum Luidevig & Ratimerum ad Sifciam 
in Slav, mittit Rathbodum Generalem ilium, & Duci Slavorum Privin- 
nae concedit Regionem ad Savum 861 ; dein Sventobaldus Nepos Radi­
ci , 'confenfu filii Arnulphi occupavit Regnum a. 884- Slavi dein focit 
Hungarorum facti, juxta anon. fub Duce fuo Salario femet a Bnlgaro- 
rum Poteftate eximentes, Almo Duci Huugarorum fubjecerunt , & cum 
iisdem per Graecos converfi funt. Svatoplugum ex fratre Gothici Regis 
Totilas dicto Oflroilh derivat Novotni in Sciagr. II. De Slavis 
multum potentibus, & gloriolis, refertur, eos dicere folitos fuiife: Quis 
Hunnus , qui radiis fidis tepe/cii, noßram potentiam fähigere potefl? 
aliorum Dominatum acquirere folemus, non alii no/irce Regionis, qui 
Dominatus certe nos manebit, donec erunt Bella & JLnfes — Colo— 
mannus L I. Cap go liberos Hofpitcs nominat.
Slavonicas voces cum Graecis, Illyricis & Vallachicis comparat 
Katanchich de Iftro p. 123 124 & 220. De Slavis, velut Thracum 
Polieris midta idem cit, loco p. 103.
De Slavorum origine Dugonich Etelka I p, 228- Otrokocsi p. 69^ 
Slavos a Scythiae popu is Bullinis derivat.
Ab his populi Dalmata* : Pagani dicti a pohanit, id eft: conte« 
mnere ; inde etiam lacus Balaton a blato feu lntum, & alia slavo-hun« 
garica , uti Med, Ebéd, Barat, plures Sándor fokféle IV. p, 1 18. 211. 
inde Jußinianus Slavis Upravda, inde Lubichia ejus Confors, ideit: 
amata, inde dies veneris piatok id eft 3 - tus dictus; de voce czopak 
vide It. p. 173.
Hi Slavi potisfimum ex Salona urbe Dalmatiae propagabantur, St 
quidem fub Duci! us fuis an, 546. Chilbudio Anta an 563. Lauritas 
Dux. an 383. Andragaflus Prine, an.592. Musoczius Rexan. 1078. Pyro- 
gaflusBorylusPmfectus in aula Imp. Orient Nicephori, Praefectus militiae 
dorongariae, alias Scholarum Domefticus ibi dictus, vide Stritter in 
Script. Byzant. 11. p. 17. ubi res eorum geftas pluribus enarrantur.
In Dalmatia Apoftolus eorum Methodius, Liturgia graeca slavonice 
ufus e/i, de quo C. Ignat, de Batthyan in Leg. eccl. p. 335. de iisdem 
Slavis feu Serbliis Kollar amcen. I. p. 62. 72. Slavos intelligunt Bo- 
hemi , Moravi, Illyrii, Croatae, Dalmatae, Rusfi, Carni, Vandali, 
Lufatii, Circasfii, Poloni, quorum collatum Pater noßer exhibet Pa» 
panek p. 72. HiftoriamJSlavorum occid. & orient, fcripferunt ; Jordan
N 2 Hei-
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Helmold, Papanek, Valvafor, Raich, Stredovfzki, Bedekovich ín nat, 
föl o S. Hy er. p. 234, Anton & Schedelizius, Marcus Marulus, Dio- 
cieas, Frefchot, Lucius. '
•Schlosberg fam. ex fam. Dotzi derivat Bel. in Prtfcf. ad Hift. 
de Reva. Lad. V-Comes Pofon. 1740, reliquos‘Succ. vide in fam. Tar­
di & JSydri.
Snoilfzki Joan, cujus antenati nobilitantur 1610. ob merita 
contra Tureas : fuperfunt in Svecia.
Sol, alias Solyom & Salamon Priv. Epifcopatus Vefzprim ema­
natum in Sol C. Vefzprim 2 mill, ari Abbatiam Birtz in Silva Bakony. 
Cognaius Banfianus Sol dictus a vico ejusdem nominis C. Vefzprim. 
Kat. V. p. 51 2. cujus etiam 1 eilamenlum .1 227. cum ejus poűesfioni- 
bus exhibet Kerch, de Epifc Zagr. p. 322. datur etiam ocus Sol. nunc 
Soifalra in C. Calir. quod fuit familia» ibi ie eadem, ex qua per Sepfia- 
nos & Radotzianos, BazasíLai & Ladislao Gofztoniani condefcendunt, 
vide Proc. Sigrai.
Solymos Blafius lit. Nuncius Ludovici R. cum 20. aureis Ca/To- 
viam milTus. Kapr. i. p. 406. Lad. Judex Cumanorum in Moldavia 
Vallachia & C . Temes, Kát, XÍÍ. p. 433. ex ejus Defectu Pofles. Soly­
mos, Lentpataka, Kápolna, Dob, Benedek & Telek in C. Temes 
conferuntur Rozgonianis. Kapr. II. p. 271.
S o m  Jósa feu Jofephus Comes & Banus de Temes, Capit. Ge­
neralis Part. inf. 1496. Lad. poslidet Gefztes, Cafpur filius Moyfis ven­
dit Gefztes Emerico Török, cujus Sorores Joanni Bebek & Matthiae 
Vasdinyei nuptae.
S o m o g y i  Georg, de Derk 1581. ^ons. filia Ladislai Amadé, 
impetravit Sipos & Egyházkarcsa, filii ejus Volffg. & Albertus ; ille 
in filio Francifco defecit, filias reliquit Sufannam, ex qua Pyberiani & 
Szivasfiani; hujits vero.Alberti filius Steph. genuit Gábrielem, qui Fran- 
cifcum & Georgium; ab illo Infulani in Csallóköz, ab hoc Banenfes 
condefcendunt. Matthias & Albertus circa Pofonium cum Bocskaianis 
populantur 1605. lstv, L, 38« p. 508. dein fideles p. 511. 1. c. fi ia Al­
berti Cath. Confers Mich. Bodo , filiam habuit Claram, nuptam Fran­
cisco Boros. Confer fam. Bozin de S. Georg, ex qua condeicendunt 
Steph. qui an. 1584* ad primam editionem Corporis Juris per Moflotzium 
excuikm elegans carmen in laudem MoiTotzii adjecit.
Soos
3óő I C H L 0 S B E R 6 ,
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SooS Emer. 1760. filius Ladislai filii Steph. de Sbvar poiT. per 
Confortem Szegedianam in Nadasd C. Abaui. & Szabolch, Antenati ex 
fám. Bocskai, vide ibidem p. 60. dicti de Raska, de Poitár & Garam- 
fzeg. Bel. II. pag. 497. IV. pag, 161. de Ladislao Praepofito Pofon. 1390. 
Vefzprémi Biogr. I l i .  pag. 171. Peterfi Cone, I. p. igz. Epitaphium 
Georgio filio Chrift. Soos ex Cons. Elis. Berzevitzi nato pofitum 16 7. 
apud PP. Francifc. in Sovar. vide Un^r SKatJrtJ. II. pag. 113. deducit a 
Milzban, Bocskaiarue familias antenato.
Spatzai Mart, dictus Geth. 1 3 1 <5, i/ioEm erici filii erant: Mich. 
Emer. Georg & Juliana Confors Stephani Gillani, Paulas 1730. Epifc, 
& Vicarius Strigon. fuit.
Spiienberger Fam. ex Veftphalia orta, de qua Klein Sebeit 
fcet ^Jtetugec f. & II. pag. 243.
Spleni de Mihaldi in C. Temes, juxta Hitt. OJah C 17. S. 4. 
de modernis vide Klein Seben ber ^Jrebiqeel. II. p. 261. & Szegedi rubr p. 
267 Jos. Comes de Temes, S. Coronae C.Mich. Generalis & Turmae Prae­
torias hung. Colonellus ac Franc. Epifc. Vatzien/is filii Ladislai, filii alt. 
Ladislai Generalis, filii Joannis Neofolienfis. — In Infignibus urfus erectus 
librum apertum tenet, & cignos pifei infiftit.
Spisfich Nie, armales obtinet 1503. cum Elia Dragisfich de 
Mysfinch & Barth de Bucha Canonico Zagrabienii ; lnfignia referunt 
Leonem cum Dracone de Cucurbita .certantem. Kat. XI. pag. 337. 
Kerch, pag. 300.
S te p f a lv a  vide Görgei.
Stiborius de Beczko, alias Bolondocz in C. Nitr, Socer Pauli 
Banfi de A Lendva, fuit Polonus. Comes de Pofon, Zolnok & Bifz- 
tricz, Vaivoda Tranfylv. totius Vagi Dominus dictus, in Infcriptione 
Eccl, Ujhely, quam ille cum Xenodochio Szakoltzenii & Praep. Ujhe- 
lienfi fundavit, Heros ad JNicopolim 1397. ubi Danubium cum armis 
transnatavit, fiiio fuo per annum nuptias celebravit, hactenus Jufcuium 
illud Cziber&mi ejus nomine ufuatur mortuus a Morfu Vefpae. Con­
fors ejus Magawfica de Dobrocsna. lnfignia fratris ejus Epifc. Agrienfis 
Joannis, exhibet Vagner collect, N.5.& 7. ubi Lupus erecto pe­
ctore, lingua exer t ainf ra Z cruces, Conf. Kapr. Dipl. 1. p. 373, & 
Lex. Valii fub tit. Btczko.
N 3 Subich
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, Subich vide Brebér & Zrini, quorum Antenati Süliek dicti.
Sulyok Blafius, cujus filiae Joanni Bala fsa, Stephano Dobo Sc 
Georgio Bocskai nuptae, Istv. L, 24. p. 307. dicti de Lekcse. Georg. 
Epp. 5-fcccl. 1527.
Svetko Mag, filius Gerardi de Florentia , de genere Cypria­
norum, nepos Baldvini Cameras Comitis in Scepus. 1305. impetrat 
Pofs Sebes , K. Tomafsi, Sáros ac Palota; fuit affinis Georgii filii Si­
monis C. de Szabolcb Caftellani de Potok. Vagner I. p, 113. IÜ. pag. 
»03. ubi Sigillum praedicti Comitis Baldvini.
S z a b ó  Mich, de Pethrj & Ambr. Desk de Merenje obtinent 
Pofs. Nezde in C. Siimegh. 1494* Kat. X. p. 619.
Szakadati Thomas filius. Joan, filii Jac. filii Gregorii de ea­
dem 1448- cujus merita ad Rigomezö. Kat. Xdl. p. 619.
Szalai Joan. 1527. de Kerecsen in C. Szalad, Comes de Po­
fon. adoptatus per Joan. Bornemifza Thefaurarium in Berzentze Cafiro C, 
Siimegh , quod eidem a pueritia & in defendendis arcibus Pofon. & Hé­
vén ferviverit I pro Infigni arborem habuit : ifte vicisfím Ca/irum Ber­
zentze , Succefforibus Joannis Nagy de eadem Kerecsen & Emerici Ka. 
rol de Bakónak Succefforibus cesfit, Berzentze fubfeque, qua Neoacqui- 
fticum 1690 Epifcopo Zágráb, collatum. Hujus Joannis Szalai Succ. in 
fexu fern, inter alios funt : Madarafziani, Horvathiani de Sz. György, 
Polaniani, Georgio- Nitzkiani , Francifdo-Darotziani, contra quos 1731. 
Joan. Szalai procesfit. Confer fub tit : Bornemifza.
Szamaroczi in C. Nitr. de Zamard, hujus Antenati cum Eli- 
fibetha filia Bel« IV. ad Thuringiam nupta, ibi manferunt, hactenus 
ibi Riedesel dicti, & eadem Infignia habent: in Hungária aemanferunt 
iequ,
Joan, (j Andr. + ^Leonard lFlorianus+'1543.
J . r J Tn n n J )
10 ZaluskianI,
Francis. 1614.
Lad. Moteficzki, 
de Deseri c*.
Andrea*
Joanicsko1^ I4 7 5* l
I5° 3 .
j  ^ •> f d  ^ - 
Abrahamb z  2 J g <: o
I « j  « j  ° , " ([0- ([°o
s.
Nicol. (Franc, ex q
<Hjer. tjHyeroslausl
3  'JoannCS (Sara Cons. 
([Hedvig, Cods, Joan.
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Andreas de Zamard & Melchior de Orofzlankeö mutuo fe adoptant ad 
cafum Defectus in Bonis fuis. Conf, Proc-Königfzég c. Vietoris 1753.
Szapari de eadem & Murai Szombath, Andr. filius Stephani 
Confil. Camerae Hung. & Cuftos S. Coronas. Petrus 1650. ad Csakvár 
fanciatus , per Tureas Budae lóga. 4 annis detentus, dein V. Co­
mes Moson. V-Judex Curiae, Eques auratus, Baro, Confors Sophia fi­
lia Balth. Egresdi V-Judicis Curiae ex Sufanna fida Benedicti Horvath 
de Csun in C. Mofson, ( ubi nunc fám. pofiidét) procreata : ex Petri 
fratre Nie. fiilii : Jos. Petrus, Paulus & Joan, hujus filii ex C. Anna Er- 
dödi Paulus & Jofephus, Petri vero filii Nie. & Petrus, cujus filii Joan. 
Petrus, Vincendus, & filias C-ti Aloifio dc Battbyan, ac C.  Jos. a Li­
lien nuptae.
Szathmari Georg. Epifc. 5-Eccl. A-Ep. Strig. cujus Biogra- 
phiam vide Utttpt. SRagctJ. IV. p. 500, per Matthiam Corvinum no­
bilitatus , nepotem Bifztriczium Bononiae erudiri curavit.
Széchi de eadem in C. Gömör & Felső Lendva in C. Szalad, 
in duas Lineas abit, Petri & D ionißi, filiorum Nicolai filii Ivanka 
feu Joannis ; horum fratres : Andreas Epifc. Tranl/lv, Ladisl. Nicol. 
Paulus , omnes deficientes.
Linea Petri 
de F. 
Lendva.
Conf. Vagner 
Collect, geneal.
<JIvanka M. Dapif, qui cumConfenfu reliquorum in Ca- 
Dominicus Epifc. Tranfylv. phnlo Y^efzpr.carnbiant, cum<
J3 S5-
SFranc, f  
foannesf 
Petrus 4.
^Joan. f  
jStcph. f  
T hom as
Nicol.
Barjus S
£  i N i coi.
Palatin.I ) 1413-
Rege pro Caftro fuo Eleskö 
Lendvam & Murai Szom­
bath, quae pofi Def. Nie. 
Konth filii Omodaei ad Re­
gem devenerant, poffedit 
Gaßrum Balogh C. Gömör.
Nicol.
NicoIaus^Thomas 1526«
1493- (jSteph.
Dionis.
Card.
8. Linea Dionißi de Rima Széch, de qua infra.
Ex priori Linea Petrus Comes de Nograd 1336. Cafiellanus in 
Zonda, Confors filia Nicolai Balaffa. in gr. 2 Nicol. Banns C. de No­
grad & Thurocz, Palat. Compater Ludovici R. Legatus in Poloniam & 
Neapolim, Confors filia Pauli Dósa de-Debreczen Palatini, ln-gr. 3.
Nicol.
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Ificol. Mag. Tavern. Banus, Gubernator, Confors filia Nicol. Gara Pa­
latini, In gr. 4. Dionifius Epifc. Nitr. & Agrieníis. A-Epp. Strigon. 
Cardinalis, Cancellarius 1459. Diploma Primatiale & Pifeti impetrat 
1462. Kapr. 11. p. 83. 345. reftauravit arcem Strigon; ejus Oratio a­
pud Calimachum L 1. notanda. Infigne ejus aquilae pedem cum ala re­
fert apud Fugger feu Birken Dcfímeidjtí (Sljten (?pieqrí p-5«3. & 1088. 
ubi etiam tres bombáé bellicae vifuntur : de eodem Horatii in mem. 
Hung. Thomas in filio Stephano defecit : Confors ejus Magd filia Ni­
colai Székel, dein Alexio Thurzo nupta, poft cujus Defectum Thurzoi- 
ani arces Lendva , Dobra, Murai - Szombath , Szécsi - Szigeth & Lele­
nce impetrarunt 1541. íllia ejus Julio Salmis nupta fuit.
Ex bis in gr. 1. Dionifius Banus Zevrin »337. Mag, Dapif. Vagner 
I, p. 68. poffedit eliam Dregel feu Derekhely C. Hont. 1439. Thomee 
Confors 1)  filia Thomae de Batthyan. 2) Marg. Forgach. 3) Barbara 
Préni, filiae ejus vel alterius Thomae, erant Georgio Zrmiana, Ladislao 
Desöffiana , Alexio Kapiana, dein Stephano Sibrikiana , & Ladislao 
Gyulaffiana. Dionißus in gr. ult. praeter filium Petrum , reliquit filias 
Julianam , Comiti Francifco Kéri nuptam, & Marg. Confortem Fran- 
cifci Senyei , dictus Franc. Kéri 1 687. Bona Széchiana ex Del’ familiae 
hujus PoíT. Lendva, Murai - Szombatit, alias Obsincz, ita & Széchi, tzi- 
gcth impetravit, mox tamen Lendvenfia Comiii Francifco Nadasdi 
pro 38- mill. Szigelhienfia vero B. Petro Szapari pro 16 mill. fl. vén­
didit ; ila & idem Kéri Dominium Köfzög, qua gener Demetrii Széchi 
pro Bonis Kabold familiae Efzterltáz cambiavit. Georg. 1621. Dominus 
de Murany, Enyiczke , Czinto , Balogh & f. Lendva, Eques auratus, 
Conlil. intimus , Mag. Cubic. C. de Gömör, Confors Maria Drugeth. 
Thomas General. Regni Capit. M. Curiae & Dapif. C. de Gömör ac- 
quifivit Murán 1612. Petrus & Georg, fratres, ille cum Cons, filia A- 
dami de Batthyan defecit in filio Steph. f  Georg. Capit, dein Dominus in 
Lipcse Kat. ad an. 1648. p.588. S. Coronae Cuftos; Pray Hyer. p. 191. 
defecit in filio Cafpare. Epitaphium ejus in Murán. Vagner IV. p »47» 
Georgius aller deficiens, filias reliquit Koharianam, Bettlemianam, Ves-
altera Linea 
de
Rima Széch.
Dionißus
felénianam,
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febénianam, Paulo Thurzoianam, Lifztiusianam & Gabriele Illyeshá^ 
zianam. de Thoma item Banfi dicto Ihefaurario, Comite Gafirif. qui 
Jus gladii in Sz. Lorincz C. Csongrad obtinuit 1362. ita & de Joanne
W. Taver. & Agaz. 141g. C. CaRr, & de Petro Hertzeg dicto, memi­
nit Vagner in Collect, fed hos non fatis combinare potuimus : elucu­
branda aliis relinquimus.
a. '
^Georg hujus Icctnem excudit Viedeman Francof. cui 
infcriptum legimus : Epifc. 5-Eccl. & Armadat 
per Hung, Vicarius Generalis cum SymB. Si Deus 
pro nobis. an. 1643. fuit Canon. Strig. Praep. in 
Vag-ujhely Epifc. 5-Ecel. 1647. Vefzprim, 1Ő49* 
Jaur. 1655. & 1667. AdminiRrator A-Epifc, Colo- 
csierifis art. 2p. lógi. dein 1685. A-Epp. Strigon; 
obiit 1695. aetát. 75. in HiR. Ihuröcz p. 99, Fro- 
digium munificentiis ' dictus^ qualem fuiffe act* 
fubnexa docent 
 ^Marr/Jefuita f  T<
Szécséni 
Mich. 1566. 
Praefectus & 
Commendans 
Vefzprimii, de 
quo lstv. L. 21, 
pag. 287»
JYlar tinus 
Cóns. Sara 
Baan.
Lauren*1
tins <Elis. Cods Franc; Nagy de Gyöngyös ( Sigism;Con Tors 1 t Epifc. 5-'Eccl; & Vefzprim. A Ep, Colocsa
Juditha 
£ Gallin.
Cath. Cons. Franc. Vifzkeleti. - 1703.
Judi’h. Cons. Georgii Jambrikovich.
Helena Cons, i)Steph, TA’liarr. 2) Nicol. Sankó,
In gr 2. Georg Bona 
impignorata Praep. Uf 
hely fins pecuniis reltPa. 
gratis ad f n r e  transmi- 
litr: 1651. Exercitui Re 
gio ad Sz. Grofh & ad 
Pra?Rdia Papenfe &
Vefzprimienfe, quid con­
tinent ? Littera?’Regiae 
infra fubnexae docent; 
qua? ejus merita identi­
dem Rex in Dipl. A-E pi-C iena Moroez, 
fcopatus repetit, item in
Mart.: alter f  
1. < , 4
Georg
Capha­
reus
Praefi- 
diorum 
Egervár
I.
Juliana
Confors
Geoera!.
(jlgnatium f
j Antonium Annam Cons. Joan.'
^C oos.SuM  Erdödi. Barkoczi, ■
5. . -
Lkdisl. (^Therefiam C. i.Franc,' 
ex . Efzterházi.
Drasko | Ann*”1 Cons. C. 
vich. I Stampher.
Pölöske; ^-bergeni
Sz.
György Cóns, He-
Cathar. Cons. Joan. Zieh!. 
Jos. GC.CJofeph +rLud 0vic,
Frid 
Schtni- 
deg.
Franc. -^Paulum 
Sorores |^tePh-
Colloca tione Abbatiae S.iGotthardi 167$.\sigism.\ in Con- “*!'•
■ t£Xtllr i r  ®de eodem Rex declarat 
Cvntinuot. P. II.
quod plurimas£
o
i i . L L
hujus• '
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hujusmodi in aliis Juis Beneficiis & Epificopatibus defolatas refiauras- 
J e t , Bonaque Antecejforum fuorum tempore alienata , magnis litium, 
fatigiorum & expcnfarum profufionibus redemijfet, fed  <§* certam quo­
que pecuniae Summam, antelatae Famiiiee Csakianae , a Camera nofira 
hung, ratione certae cujuspiam annonae, pro Confiniis nofiris fubmini- 
firatae, debitam & in f i .  Bh. 24000. ab eadem Camera nofisa accorda- 
tam numerajfet, ac taliter memorata Bona Abbatialia e manibus Sae­
cularibus cliberafiet &c. Item , redemptionem arcis Lubljo & 13. op­
pidorum proprio asre fiendam Regno obtulit art. 29. 1681. ultra 600. 
millia fl. per Kolonich in Collegio Pazmaniano depolita, occafione ob- 
fidionis Vienncnfis cesfit, plura anon, fub tit. Decennium A-Ep. Szécséniy 
in 12. item Lad, Thurotzi p. 99. & Karoli in Speculo Eccl. Jaur. Epi­
taphium eidem Prine. Palat. Paulus Efzterházi in Eccl. Pofon. poAiit 
1710. Orationem ejus occafione Coronationis Jofephi I. 1687. per 
eundem dictam ; vide apud Karoli 1. c. Dominium Szécsi - Szigeth ex 
def. Stephani Széchi a genero ejus Francifco Kéri acquifivit.
In eodem gr. 2. Laur. acquirit ex munificentia fratris A - Epifcopi 
Georgii Bona Sárvára Nicolao Draskovich Mag. Janit, empta 1678,
In gr. 3. Paulus ex Ordine PP. Paulinorum Thalenfium & Tirna- 
vienfium, apud quos Philos. & Theol-docuit, factus Prior BondorfenCis 
& Definitor Generalis. 1676. Epifc. 5 .Eccl. & Confiliarius Kegius, Ab­
bas S. Gotthardi, Prasp. Eccl. Jaur. 1637. Epifc. Vefzpr. 1703. A-Ep. 
Colocsenfis, 1704. intimus Confiliarius: Delegatus Schemnitzium & alior- 
fum ad fedandos motus & tractandum cum male contentis Rakoczianis, 
ubi non pauca damna & pericula fubivit: memorabilis eft difeursus ille, 
quem 1704. Gvöngjösfini, dum Rákóczi cum Bercsénio menfae afle- 
diftet, Paulo Széhéni primo loco collocato, de confcientia cum iis ha­
buit; apud Bel. Tom. 3 legendus : hunc etiam in correfpondentiis P a­
trem compellabant, collatum per Regem Principis Imperii titulum re- 
cufavit, telte Beuger in annak vol. 2. licet eundem pasfim Principem 
compellaverint i allecuratus de Cardinalitia dignitate immortuus eft So- 
prouii 1710.22. Maji aet. 63. in Eccl. Bandorfenfi, uti voluit, fepultus. 
Moris prifei & feveri fuit ad omnem gravitatem fimul & Urbanitatis 
Leges ita exactus, ut de eo in vulgsu dictum abiverit, dum aliquis in- 
urbanitatis argueretur, nem volt ez ű’ Pal Érsek Udvarában.
In gr. eodem 3. Georgius, natus Tirnaviae 1656. & Caftra fecutu* 
an. 1Ö87- Capitaneus Praefidiorum Egervár & Pölöske, ob pra?ftita ha­
ctenus militaria merita creatus ea Lege , ut in uno ex dictis Praefidiis
femper
37a S Z É C S K N I.
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femper refidere debeat : 1696. in Protectionalibus Comitatui Caftrifer- 
rei Tonantibus, Haereditarins Capitaneus ejusdem Praefidii, Egervár polt 
Notam Nadasdianam declaratus. 1697. Baro & Comes factus, & mox 
Confiliarius Regius 1705. etiam Praefidii Sz. György creatus Capitaneus 
penes infinuatam mortem Leopoldi, vocatur per Jofeplium I. Regem 
Viennam pro renovatione homagii. Hoc anno ex itinere C. Calir. irr 
Sopronienfem fufcepto, per milites Rakotzianos captus, vulneratus & 
ad Kenveri raptatus, non nili erga folutionem iioo fl & extortam de 
non vindicando afiecurationem, dimilTus eft an. 1706. Rakotzianis So- 
pronium oppugnantibus, & fub cominatione devaftandörum ejusdem 
ibi Bonorum, deditionem ab eodem follicitantibus,. nulla in parte de­
tulit, interfuit pluribus contra Tuream expeditionibus , in expugnatione 
Budenii, oppugnatione Kanifae,. Albae & Szigethi. Confortem habuit 
Annam Morocz,
In gr. 4 Comes Sigismnndus 1. Capitaneus Praefidii Egervár per 
refignationem Parentis; Confors ejus C. Therefia filia Franc, de Bat- 
fhyan ex Ther filia Francifci, filii Nicolai Efzterházi genita, Soror 
ejus Juliana Confors Generalis Ebergeni, (cujus jure familia Csáki Do­
minium Bellatine in C Szalad posfidet )
In gr 5. Ignatius Colonellus militiae Nobilium Infurgentium C. 
Szalad 1743 fub Generali Campi Marefchallo Jofepho Feftetich contra: 
BoruflTum & alios militans dilandatus. 1761. Actualis Centurio & mox 
Supr, Vig. Praefecti ac Camerarii Regii charactere donatus*
Ibidem Antonius Camerarius Regius & an. 1758. Generalis Cam­
pi Marefchalli Locurntenens, Regimen Hufzaronum Prine. Ferdinandi,. 
dein ßiankenfteiniani obtinuit.
Ibidem Sigism.II. miles in Regimine Hufzaronum Nadasdiano an. 
1744. ad Civ Tabor in Bohemia vulneratus, 1748 "jubilatus Centurio. 
Confors C. Maria Cziráki. .
In gr. 6. Franci feus an. 1776. Camerarius Regius & Tabula; Di­
strict. Ginfienfis AlfeiTor, dein Banális Locurntenens in Dalm. Croatia & 
Slav, fubinde Confil. intimus , Supr Comes C. Tolna, & CommiiTarius 
Diiirictns 5-Eecl. munus tamen hoc per biennium ge/tum, ex fui» cau­
lis refignavi*. 1790. fub Diaeta per Regnicolas ad Regem Neapolis & 
Sicilia» pro deferendo memoriali numismate deputatus, iter hoc propriis 
expends peregit, indeque collatum fibi a Rege Sicilias Ordinem S, Ja­
nuarii retulit, & Statibus Regni congregatis elegantem relationem fuper 
peracta hac ablegatione fua praeftitit, actis etiam Diaetaiibus cum ap-
O 2 plaufu
S Z É C S É N t. 3y  iT T
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-plaufu. iri fertam (m oneta illa memorialis aurea & argentea, in pon­
dere 24. item 2 aureorum excufa, altero Jatere imaginemnomen & 
tit. Regis Siciliae exprimit, in altero vero, Pannonia in figura mulieris 
coronata, litat aci altare, libi .Neptunus proci ml ens manu una cornu- 
copi, m tenet, altera ad urnam fe fulcit, cum Infcript Felix adventas 
ad S. inaugurationem Leap II . slugufli i ofonii ( ad quam nempe idem 
Jiex Mciliee comparutrat) infra inicufptnm legitur; ex Decreto SS. & 
OO Hung. i 79a.- ) Caeterum , meri.a C omi is t>am ijti Üaécséni &c. 
modo regnans Majeitas Regia in reflexionem fumendo, eundem OfTIcio 
fupremi Comitis- Comitatus Siimcgh condecoravit, .cujus occatione di­
ctam Orationem 1798. Vienna? apud ''Tv-rti in 8 vo recufsm relegen­
dam commendamus, EjusTeonem , Kovachich Libro foo fub tit. Stili 
Curialis Formulae Sollennes, ctrm-Dedica done eidem facta; item Vali 
ad Lex. Geogr, "Í om. 3 prapfixit.- quibus idem Comes friam, ex Hib io- 
tlieca fua preiiofisfima . cujus Ca alogus nuper typis excufus eft, alias 
etiam erga rem litterariam & litteratos teliatam proptniisiimam libera- 
litatem exhibuit ; & plurima Magnanimitatis liia rponumtnta edidit : 
Hunc talem tantumque Publico natum Comnem, recentius etiam 
fua IMajeitas in Baronem Regni, tVicgifimm Cubicularium & ad Fxc. 
Tabulam Septemviralem Cojudicem & Aiicfibrem di nominavit, ubi ab­
fente Palatino vel Judice Curiae R, Pras/ioium gerit,
.De Magnificentia ejusdem Comitis privata . lege in Vál i'Lexico 
Geogr. fub tit. Czenk, Confors C. Juliana lilia Ludovici Fetletic.h V.Can­
cellarii, Sorores ejusdem Maria Confors C. Kuffftein. Barb Confors 
1) C. Joantiis Forg^ch. 2) Comitis Desfours. Maria Confers Baronis 
Nies nil
Heverendő Georgio Széchényi, Epifcopo Ecet fix  Fcftprémienfis.
Ferdinandus 111.
Reverende Fidelis Nobis dilecte ! Ex relatione Confilü Nofiri Aulae- 
Bellici V ice-Pra;fidis , Camerarii, Campi Martfchalli & Supre- 
-mi Capitanei Comaromienfis Comitis a Puchaimb benigne intelle­
ximus : quod Fidelitas 1 ua, militia- Noftrae prope Szentgtóih con­
gregata; bonam Asfiitentiam exhibuerit. Gratum acceptumque 
•habemus hocce Fidelitatis Tuse in promovendo Noftro Regnique 
Servitio promptum Ubfequium, non dubitantes, eandem pro amo­
re Patriae & Zelo erga Servitium Nolirum ac Bonum publicum, ad­
huc ulteriore fubfidio ad requifitionem prafati Comitis aPucchaimb 
libenter ad futuram. Id quod data Uccaiione gratia Noftra Jm-
, f periali
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periáli ac Regiá benigne Tecognofcere haud intermittemus Fide­
I ita ti Tua; de caetero eandem Gratiam Noftram clementer confir­
mantes. Dabantur in Civitate Nofira Vtennenii die ultima Menfis 
Augufti Anno 1631»Reverendo Georgio Széchény Eplfcopo Eclefice Vefprémienfis.
Ferdinandus 111.
Reverende Fidelis Nobis diiecte ! Relatum- eil Nobis a ConfiHario 
Noftro intimo, Camerario, Campi Marefchallo Colonello, & Prae~ 
fidii Mofiri Jaurinenfis Supremo Capitaneo Spectabili ac Magnifi­
co Noitro & Sacri Imperii fideli dilecto Philippo Comite a Mans­
feld , Nobili Domino in Heldrungen : Quod Fidelitas Tua follici- 
tam ac efficacem Asfiffentiam fortificando Confinio PapecfTprae- 
fiet, ac - fefe ultro offerat, non minorem etiam pro aflecuratione 
. Vefzprémienfis exhibere velle,
■Cum autem Fdelitas Tua ftudium fuum & amorem erga Nos & Incly­
tum Regnum Hungáriáé faepius abunde comprobaverit, nihil un­
quam praetermittendo, quod ad publicum Patriae beneficium re­
dundare posfit;
Eapropter Nos hoc ipfum per gratum habemus , & erga Fidelitatem 
Tuam Gratia JNoftra Caefarea ac Regia, qua eandem benigne 
complectimur, data occafione recognolcemus, non dubitantes, quiri 
idem Studium promptitudinis fuee, etiam impofterum conferv^tura 
fit. Dabantur in Arce JNoftra fLberftorffj die tßya Menüs Septembris 
Anno 1Ó3 1,
Infigne Familiae hujus : Regales Coronas, Infigne Hungáriáé, aqui­
lam & candidas columbas verfus folem volantes refert, quod in Dipt. 
Comiti Georgio elargito, uberius cum deductione praeinfinuatorum Fa­
miliae meritosum deferibitur.
Szégedi, de hac Fam. vide Szegedi Rubr. p. 52g. de Leonardo  
Epifc. Agr. Smidt, Horani, & alii. art. ói. 1Ó09.
Székel Joan Baro de Orrnosd in C. Szalad. & Kevend in Cro­
atia , apud Thraces ‘Secula dictus, poíTedit Petaviam & Rakersburg in 
Styria, Affinis fuit Joannis Hunyadi, catius in c.mpis Merularum 1448. 
filii ejus Nicol, & Jac. ex hujus Conform Cath Széchi natus eh Lucas 
Praefectus Styriae 1333. cujus Confors Catii, inueii : ut Italia nomen in
O 3 (jáí'ei
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Gifel & Leslie mutarunt, unde Comes de Leslie legatus C-Pollin le­
gitur. Szegedirubr.il. pag. 105. Kerch, p. 270. 288. Jtem Steph. ék 
Franc, filii Jacobi Székelj Equitis Papenfis 1590. poiT. Getz a Lad. Ge- 
tzi in C. Vefzprim. 1364. Georg. Székel de Sz. Maria in C. Bihár & 
de Devecher in C. Vefzprim, posfidebat K - Dench in C. Bars, fuit 
Caffellanus in Léva. Confors ejus Anglis dicta ; ex firpradicto Luca & 
Francifco filiis Nicolai condefcendunt ( 1. Helena Confors Kudigeri a 
Stahrenberg. 2) Jac. cujus Confors x) C. ab Herber/tein. 2) Marg. 
Erdödi : ejus Infigne, ubi agnus & aquila biceps, exhibet Fugger 
(Sfjrett ^pteqcí Űejlemk^tL pag. 1088. Nicolai filia Julio Salmis nu­
pta , fuam filiam Lobkoviczio elocavit. 3) Mich, defecit in Italia in 
filio Friderico, fuit Capit, in Szathmar 1600. 4) Cath. Confors Mich.
Prém, dein Cafp. Draskovich. 5) Nicol, filiam Alexio Thurzo, dein 
Thomas Széch elocavit. In Sigillo equum fagitta transfixum habe­
bant. Kerch, p. 259. 336. 363. alia itera haec deducitur i
Székei <; 
Aladaricus i  1 i  V
D em etr .
Ludov.Ranu K ^  
Belgrad. £
o ae« OV. 'uo
S <i I  <i S— .5 I C. de I
§ ISzaboIchlnia. Q l 1560. I l
 ^ 8 0  i ™I S'C E I 3 I o
°
l  s
in gr. 2. Laurentii fratres Paulus, Franc, & Nicol. Epifc. 
Csatiad* Item alii dicti de Dobrakuta, de Gjche C. Ungh. de Tarnotz: 
item de Borosjenö, ubi Adamus filius Adami 1770. filii Ladislai Co­
mitis de Kolos, filii Joannis Comitis de Zarand, cui Hufzli fuam Ju­
risprudentiam dedicavit, posfidebant in Szamosköz, Ban & Hodosi.
Alius item eft Moifes Székel de Semjénfalva Vaivoda TranIjJv. 
& Comes Siculorum, cujus Infigne habuit Leones, gladio coronam 
transfigentes, cum Itella & luna 1603. hunc Georgius Balla ad Enjed 
devicit : de moderna Fám. Székelj in Tranljlv, vide Andreae Hufzti 
Epitome, edit. Cibinii 1742. in 4.
Szeleczki Jacob. Notar. Pofon, cui dedicata eft : Disquifitio 
hifiorica Schödeliana. vide Horani mem. Hung Mart. Coníil. &
V. Judex Curiae, Baro 1727. condefcendit a Matthia de Vaifzkó &. 
Csemoy. 1439.
Szelep-
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S z e l e p e s é n !  Georgius A-Epifcop. Strigon. Comes de Bars. 
Kat. ad. an 1Ő80 p. 245. & Horani in mem. Hung. Belnai Hifi. üt. 
pag. 124. Icon ejus apud Peterfi Concil. .
S z e l e s t e i  Franc, cujus Confors Éva filia Gregorii Zichi, ex 
qua nati Georg, Adam. & Joannes, qui ßrenuus ad Érsek Ujvar, de 
quo Istv. ad an. 1588*
S z e m e r e  Joan. Cafiellanus Strigon. 1640. Kapr. II. pag. 439. 
Confors ejus neptis Georgii Rakotzi, vide Paksi. Szenej'si Matthiam 
fortislimum virum appellat Istv. ad an. 1562. pag. 254. Praefectus arci* 
Hadad.
S z e n t i v a n i  vide Szlvani p. 381« infra.
S z e r e n c s i  Petrus de Mestegnyeö 1460. Emericus Thefaura- 
rius 1524. converfus Judaeus, patrinus Emerici Zapolya, cujus nome» 
baptismale recepit. ^
S z l u h a  Franc, Confil. Camerae, Baro, Comes obtinet Salgo in 
C. Nograd. quod prius po/fedit Fam. Derencseni, Verböczi, BBlafsa, 
C. Volkra, nunc Jankovich. Bel.IV. p.510.
S z o l n o k  alias Zonok Comes de Albania, caefus fub Andr. I. 
cum S. Gerardo in monte Pefiienfi. Thurotz cap 40, 1333. Thomas 
filius Mag. Farkas Vaivoda , impetrat Poll. Urban & Straas C. Nitr. 
& Nograd, Nicol, impetrat Jakovár ad fl. Somos 1377. LadisL de 
Zonok Banus Zevrin, Dux novae Plantations terras Fogaras dictus. 
1381* ejus filius Steph. impetrat Jnfulám í Muraköz pro meritis ad 
Neapolim, fed propter adliasfionem Joanni Palisna, Banatu privatus, 
cum aliis 30. trucidatur. Conf. Fam. de Jíedervár, La tzk , & fam. 
Aba.
S z i g e t h i  Andr. nobilitatur, Kat. ad an. 1651. pag, 751.
S z Ö r e n i  vide infra pag. 381.
S z i l á g y i  Ladislaus Judex Szegedienfis, & Petrus, filii Nicolai 
de Horogfzegk, in C. Temes , ex hujus Conforte Catharina Bellen, 
Nicolaus Cafiellanus de Zrebernik in Bosnia, quod impetravit Kat. X. 
pag. 736. 760. Filii Ladislai i-mus Osvaldus aliis Ladislaus ad Bel­
grad per Georgium Defpotam Rafciee casfus 1438- Kapr. Dipl. il. pag. 
124. 181. 193. impetravit Somijó: Confors ejus filia Stephani Báíhöri, 
tenet Diód, Világosvár, Túr, Varsán, idus Michael, Gubernator 
Hung. i4J8» vidé Dipl. Gubernatoris eidem collatum. Kapr. II. p. 124.
& 193.
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Ä, 19.5* Ttifem Dipl. fuper C. de Biltricz.. Kát. XIV. p. 133. Ecfer. p.34*. 
Gonf. fám. Hunyadi, fűit Banus Machov. Capit Belgrad, Bona Som* 
lyo & Beche impetrat, Confors ejus Marg. filia Stephani Bátori, cin 
Hex arces Diód, Világosvár, poff. Fiir.& Varsán dedit. Kapn II. p. 
lg  t . ejusdem filia .Jultina Gons,. Nicol Erdélyi genuit Cath. nuptam 
Georg. Vafs. 3-tia Sophia Confors Joannis Gerebus. %-ta Urfula, 
THjpta Desházio 5-íff Anna, Cönfors Joannis Pongracz Vaivodae. 
6-ta Elifaoetba,, Confors Jaonnis Hunyadi Gubernatoris.
Szilagyiana.Bona, erant : Szt. Miklós , Telke, Sz. Péter, Szege, 
In C Bihar. Kat. IX. p.480. dein Joanni Rozgon collata. Icon Joan­
nis Gubernatoris in Corpore Juris. Pro infigni capram cum arbore 
ficu t fám Teleki eidem nexa; alibi'Columba cum ramo. Kat. ad an. 
1409. Corf. Fam-Couviiiianam.— Petrus Szilágyi Doctor Medicin« 
15 54. poífeditjn Ugrocz C. Trenchen a fám. Hrufsoi de Zablath. m.- 
Jcriptionern.
Színyej , alias Merse, quos Thurocz C. 16. tg.-p. 2/59 290. 
Fxancos dicit, & ex Bodon de Aba derivat. 1262, Merse Vajvoda, fi­
lius Benedicti, Filii Laikonis, filii Gyama ; litigant cum Zoardianis 
cpioad Szőlős & Igor in C Heves, pro meritis in Bulgaria prae/t/tis 
(Tratte fuo .Nicolao ibidem caefo _) impetrat Pofs. Bankbani Sankfalvam, 
cum Ujfaly & Jernye irvCi Sáros. Vagner Scepus IV. p 61. Sáros p. 
285 307.560, & x258* Viliam Ugroch Kat,VI.vp  g. 347» Xli p rió i. 
Kapr. I. p. 3.61-: 1295* Benedictus pro meritis ad Viennam, Pofs. 
Hajutham, . yicinarn.>ad Sviiinye , Ugroch,: & Sz lvam> impetrat. Kat.
VI. pag.307.•& ,i 144. Vlili p 56.. IX. pag 636.
1320. Petrus , Dominicus , & Merse filii Benedicti,dictiTf>tth,divi- 
áuntPolTésfioives Tuas in Toth y Svinnye, Herman, Bi di ia, Lipolz, Pank, 
Siroka, Lez, Vitéz, Deleta, Radocsan, Csaló th , Henrik, Bertold, 
Kolaz,,Újfalu, Frifch,.Szegekért p. 320. item Caltrum Sáros Vsgner S. 
p. 323. 330. 1364. Joannes & Stephanus de Szinye posfidcnt Orofzi
P 343-346. ibidem 1327. üdém PőíTesfioHem Szilva aquirimt a Michaéle 
Gyula p. 230. Kat,.Vili. p. 562. IX. p. 636. 1377. Relicta Lauren­
tii Merse Poffeslionem Sved:er vendit p. 346  ^ Jacobus Comes de Sce­
pus, Judex Chriae & Civitatum., posfidet Svinye, & Svedler pag. 34^, 
1514’ Caufas Stephani & Ladislai de Szinye , quod in Cancellaria Bo* 
lie mica , & alter in Temesvár occupetur, Mandato Regio prorogantur. 
Vagner Sáros p 400 Kat. Xtí, p. iőt. tóo2. Georg, aulae fanftlia- 
tís , & S. Palatii Lavretani Comes Rom« creatus, Auratus Eques.& 
Sigilli Cancellaria? Confervator, cum fratribus ibidem fpecificatis nobi*
Utatur
3 * 8  S Z  I "  N" Y E J.
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litatur cum cxpresfione : quod Majores fuos ad Familiam Merse in Gal­
lia referat, ejusque Infignia antiqua , cum Corona in trijugi monticulo 
ac angelo laureato, candida velle induto, cruce in capite, & pectore 
lignato,& pifcem tenente, confirmantur; deductis ibidem meritis p .430. 
1631. Alexander fepultus in Lélez cum Epitaphio : quiefeit preevius, vi­
de, ut fequaris providus. 1674. Francifcus Praefectus in Ka 1IÓ , in tu­
multu ibi occifus. 1723. Chriliophorus Színje V Comes Scepus. & 
CommiíTaritis Diitrietus Cis-Tibifcani. Vagner IV. p. 247. cujus Conors 
Eva filia Sigismundi Péchi V-Palatini & Adminiitratoris Comitatus 
Beregit.
1. <; <í 3. C 4. CS.'<Í  ^ 7. C 8-Szirmai! Blaílus <! °«>«»C'Anton. ^Paulus ^  h ;s h
, 1 “ 'l+adJa-i 1417. j e jDuxKquitum] r " F
Joan. ,jram I c.Jacob.+ C <  ]_  Agriae Hift. jDionis.Cons. Sophia
de eadem 
in C. Bors 
prius de 
Hetecös,
aliisHegy-
. d j U * « X I I I , I
CForgach.p.85([ Czabai.
J . .
jGeorgius, Donationem íuper Zinna obtinet.
1350. i-Joan. + 4i
Fabianfr 3­
S Paulus^
2. I Dux in ’Petrus Cuftos Capeliae Regiae I417.
i . <(,, Italia. Joannes, de quo infra.
köz, quo J M ic h a e l^ .»  t  ’ H
in locoPoffesiioSzir ^gjujpjj 4 fj|jos Joannem , Nicolaum , Nicolaum, Petrum 
ma erceta élt 1290. & Paulum + s
C ( II . <[ >2.
0 , *'.r r> n  .Thomas 1 T homas.
idem qui 
fub Nro. 
g. Cons. 
Barbara 
Ongaj.
Steph. J Desqffi 
ComesEdictus ad
Carolus.
Jofepltus.
Antonius,
lPetrus ! com es Joptatus. ([Anna Confors Emerici Barkotzi. t  i659- Sara de
Infignia familiae 
Cancer cum a­
nulo : vide de 
hac fam. Lexi­
con Zedleria- 
num in fol. in 
Bibi. Zsit- 
kovfzkiana.
quainfr^Franc> |^Anna Confors 1) Stephani R ad vanfzki.
? icoh ^ThomasJ 2) Andr. Poturnjai. 
t 1 7 2 0 .  j I
([Anna Confers i)  Steph. Saröfsi. 2) Valentini Ufz. 
1 0 . c i i . (JSteph. & Sorores Darvafsiana, Pechia- 
Petrus i  Steph. ^ na, Plathiana & Okolicsaniana.
(JMelchior ( Thomas. _
AndreasJ Andreas ^ p ^ n°cV*
11724. j Ladislaus ( Thomas Ladísl. Sofiana Confers. 
Emerices ( Thom. ( Thorn. ‘
lAlexacder, cujus 7. filio« vide infra.
P ín
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In gr. 4. Georgius, ejus Donatio i486, fuper Zirma apud Schmidt 
Epifc. Agr. p.3y9. Kat.-XII. pag. 269. Ganotzi Epifc. Varad. I. pag. 97. 
comitatur Regem Sigism. ad Conc. Conltantienfe 1414.
Georgii frater Joannes, comitatur Hedvigam Sponfam Regis in 
Poloniam, ibi in Palatinafu Siradienii Bonis donatus, reliquit filium Ni» 
colaum Praspofitum Agrienfem, & Archi-Diáconum de Partha.
In gr. 9. Petrus filius Stephani, ex Conforte Anna filia Andre« 
Ketzer, Stephanum Proto - Notarium, Baronem, dein Comitem, qui cum 
Conforte Sufanna Eödenfi an. 1711. aetat. an. 65. defecit. Soror ejus 
Sara nupta Stephano Buttkai, filias Adamo & Franci fco Desöffy elo­
cavit, hujus filium Thomam Comes Steph. Szirmai, adoptavit in Bona 
& Familiam fuam juxta Teliamentum Pofonii 1711. conditum, & ex 
ratione fatalitatis luas, quam in carceribus Brunae 16,8 t. Felio Thomae 
fubivit, fanxit, ut SuccelTorcs a vino abltemii (int, & Jobi vel Thomae 
nomen gerant : idem in gr. 10. Thomas factus dein C. Tornenfis & Sá­
ros. Cons. 1) filia C. Bergen, j) Clara Barkocziana. Conf. fam. Desoffi.
In gr. 11. Thomas Colonellus Infurgentium 1740. fiib Cafpare Bos- 
sányi, ad Ambergam in Palatinatu ex febre mortuus, in Oratione Pa­
negyrica, per Academiam Grypvaldienlem, ubi olim /induit, eidem 
dicta; finguli ejus Socii & Officiales ejusdem Inlurrectionalis Regiminis, 
carminibus eidem parentant. Confors ejus filia Sigism Mednyanfzki, ex 
qua filias Stephano Radvanfzky, 2) Andre* Foturnay C. elocavit ; So­
ror ejus Anna Stephano Saarosi & Valentino Ufz , nupta fuit.
In gr. io .Nicolai Confors filia Francifci Semfei. Petri Con. 1) So­
phia Fay. 2) Cath. Szepefsi. Andreas Confors Juliana Rotth, cujus 
filia Therefia Danieli Kazinczi nupta. — In grad. 11. Alexan­
der, cujus moderni filii Emericus, Petrus, Alexandr. Adam. Paulus 
Andr. & Jofephus. —
SzOCSOVfzki de Eadem Benedictus & Petrus filii Stephani La­
picidae, terram 4. aratorum fub libertate filiorum Jobbagyonum de Thu- 
rucz impetrant 1*58- Kollaramoen.il. p. 83. Szolnoki vide 377.
S z v a s t ic s  generatio tenebat Cafirum Tininienfe, & fe fubjecit 
Regi Ludovico 1. Dalmatiam occupanti, vide apud Lucium de oppug. 
Jadrenfi Hift. Cutheis Cap. 4. ejusdem filio Joanni,Rex idem Regionem 
Cetina in cambium tradit. Lucius p. I.
S zIvánj
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Sz.Ivánj
dictus
C. Bogomer 
ex fám. Aba
i. vide Proc. Tranfumpt. Francifci Sz.Ivánj &c. contra 
Gabr. & alios fub C. &NB.  1795*(JJoan. +Laur. f
a< <JM. Steph. 1333 
' 3Georgius-  ^ . 1 4. , jMich.Bogomer 1483
»•"•i* M. rc,rp»r t
'  4-
,  S Nicol. r v ictori-
t.1. 1 \  nus t
L a u r e n t ia s  
Dux ex Le­
gatus Belae 
K. in Pol. & 
Rutheniam 
1230 posfi- 
det Szemere, 
Enitzke, Su-
2.
de Ban & 
NadasC.de
Lip to.
 ^ 3 , -
ßogomer ■ ^DemeterjDominieu* t  SI. Tav.
, o de \ Rat. II. p. 53 Thu- 
Borthz^ rocz Chron. C.90,
1326. I
Conf Stemm.I, p. a. N. 3. item 
fam Pongracz ad Tab. N. 1,
Nicolaus, ex quo Fam. d« Smrcsaoi , Potwr 
nyova &c. d nyaj, Vida , Senyej. Conf.Faro.Po/igrucz.^
inC Sáros Vagner Sáros II. p .»4- 74- Timon p.3 »6.325. ifte fiatutus in 
Caftro Sz.lvan C.Bach. 1254 Dux con-tra Tartaros & Caroium Kober- 
tum Neapolitanum ac Albertum
<i M ich. 5 9. S
Petrus <J q1560^
I °'Í5O0. I Mich. -5 
[,Joan . "
7-Lad, Pleban. deBo 
dofalva.
A ndr. de his alibi in 
c . . eodem Proc. 
lSls' lornenjes.
10.
, 1 Joan. f  1560. inKortveles inC. Zempl. 
idemin <Franc- +| ' '
<
gr. 8. 
tiliusPe- 
tri, ut 1 
fupra
Petrus . <^etr‘  ^
I572- I Mich.
V-C.
i Lipt. 
i  1636.
Frater r 
Joánnes '
l575
bcuo
<
11.
Mich.
Petr, f
IS.5
\C* Ladislaus de Se­
bes Adminiftr. Co-'d 
mitatuum Scepus &
IS­
C' C. Jolephus V-C, 
Bihar, AÍTelí. Tab. 
Septem.+ inSe es 
1734- *x Sorore 
Halleriani, Szta- 
rai, & C. DesofTi 
nupta Siiiidegh
l$6o. Rrafsna Capit. Sup. . condefeendit.
C Civitatum. ^
Joannes/- 12. C 13. Ct n  d
Au!« fa jVolffg) Franc.V-C. |?Joan. V-C. C,Bars,
mii v r  _ . _
Ct3.Os JSÜ
CjNle/oA.V-A.Diac. S.J.Sac.
mch^ Joan. Confil. V-C. 7. Vir.
Franc. Confil, int. Co- 
miflarius Reg. C. de 
Sáros, M. Tavernico- 
rum.
,sei«.
L
i!, V C.( V-C.
Liptov. ( 1650.
Proton. Director 
Capit, in Arva 
Baro.Tim.p.325- 
. - . _  ,ex quoBarkoczia
d ^  d CJ d *  d ^  dn‘ &Okoiicsánia-
ni. in C. Zempl.d >
ingr 7. Mich. deSzJTván 1462.Capit. Bißricenfis&CibinienfisinTranlylv.
S z ö ré n y i  a Sevrino in Slavonia dicti, Petrus Praefectus Te- 
mssvarienfis 111. cujus Confors Laucha Ruthena in Hungáriám venit. 
Deseo & Nicolaus filii Dyonilii, qui 1280. Severini Banus f  1362. 
Sigismundus 1360. liuduit Bononi* , feripfit'Gefta Ludovici
P 2 Con-
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Confors[ejus Elifabctha Cziráki , filius ejus Sigism. Socius Joannis Hu. 
nyádi, csefus in Campo Kenyér : Mező 1480. Hujus Nepotes imus Pau* 
Ius 1580. Generalis in Újvár, cujus Succ. in Moravia, i-dus Baith. 
Praefectus in Filek 1590, cujus Succ. in C. Nitrienfi, pofi Cladem Mo- 
liacsienfem confederunt, fignanter Francifcus 1595. apud B. Petrum, & 
Paulum Aponi, dein Petrum Bettlern in Tranfvlv. aulae Familiaris, 
contra Regem Svecia? Gufztavum pugnavit, Comitem Georgium lllés- 
liázi, cujus aulae Capitaneus fuit, a mánu Turearum ari Parkanv fal- 
vavit, f  in Do voran 1675. Michael aulicus Nicolai Efzterhazy , & Pauli 
Pálffy, Prasf. inTrenchin, & Nitriae, ubi mortuus 1694. Gabriel Pro­
to-Notarius , & V-Judex Curiae. Fjus frater Sigism. Epifcopus, & Alex. 
S. J. Sacerdos, qui ex profelTo de hac familia fcripfit : plura vide 
Mindfzenti Lex. T advocat, p. 390. & fequ. & p. 614.
Sztarai Fam. de Pofs. N Mihály in C Zemplin, olim Perecz 
dicta, cujus Antenatus Vencellinus de Vatzenburg, miffus ex Bavaria 
ab Ottone Imp. ad S. Stephanum. Kupám Ducemde Simegh debella­
vit ; de quo Thurocz C. 12. Koller de Fpifc 5 Fed. 1 pag. 14g 417. 
420. Keza Chron. p. 7. alii ex Bononia Italiae, ad fluv Labortza in C. 
Zemplin & Ungh venilfe, & genuiíTe Radorir.ni Palatinum 1037. qui 
Miske feu Michaélem, ex quo Mart. 1234 de quo 1 hurotz Cap. 37% 
Kat. Hifi. präg. 1. p. 401. & Kupám de Jako, & N. iV ihafy condefcenduie 
feribunt. Mart. idem habuit 3. filios 1) Andreám Kapta, confer tam . 
Kapla & de Bifienis. 2) Mohé dictum, ex quo Petrus Comes de Ipoch, 
terram Sztara, Szüovas, & Galienus in C. Szathmár & Zolnok posfi- 
denlem , de quo Koller. 1. c. & Kat. V. p. 703. 3) Opos de Jako, ex
quo Farn. Batori,ex Kupa vero de Jako condefcendunt fequentes:
Ladisl. Mid,. ( Pancratius ZDionifius dicti Pongratz & Fekete de 
S ^  '  Ivan.
Andreas ^
Jako
^Cunae.
Comites 
de Ungh.
1290.
qui terram Perech 
& Sztara ex meritis 
acquirunt. Kapr. II. 
p.285. Koller. 1. c.
Jako cujus Succ, 
impetrant Apathi 
&Tarcsa C. Bihar 
cum telonio in N. 
Mihalv.
C Erner feu <jex quo Födenfiani etiam Ban-
■ Ernő 1 •j c. o
Judex Banus 1344. £ 1357,  ^ f i  dicti, inter quos Laditl.Vaj- 
voda & Dex an, 1530. de quo 
Hifi. Forgach, pag. 67. ex quo 
etiam Snfanna Confors x)Sebafi.
( Sarofsi. 2) Cafparis Dravefzki.
r  ^Gregor- f  Albertus Prior Aurance. de quo
Joannes.^ * V. W ra. H
{Petrus Banus 1450.
Laur. cujus Succ. in una Linea dicti Erdögh ile Tiba
alt. Linea Moderui de Sztara condeicendunt. '
Moder-
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Moderni Joannes, Anton, & Mich, filii Emerici, filii Francifci, filii 
alt. Franc, filii Steph. 1631, filii ait. Francifci, filii Andreae 1559. de 
quo Hifi. Forgach. p, 448, Emericus an. 1734. fuit Act. int. .Status & 
Cameralis Confiliariűs, Ord. S. Steph. Commendator, Comes de Ungh. 
Confors ejus i)Anna Zichi <1) Barb, de Bois, ejus filii Joan. Comes 
de Ungh. & de 'femes. Ant. celebris Generalis, & propriet. Regiminis. 
Mich. Camerte CaiTovienfis Adminiftrator, C. deSzabolch; de his Kapr, 
ii. p, 485. in nota. De Alberto Priore Aurante, Bano Dalm. i424,Legato 
Sigism, Reg, ad Cone Confiantienfe , fi renuo Duce contra Venetos, vi­
de Donationem Regiam apud Kat. Xii. pag. 304. Koller de blpifc. 
5-Eccl. I. p. 148. 412. qua eidem & filiis ejus Joanni, Lad. & Georgio, 
ac per eum reliquis Congenerationalibus hic deductis, Pofiesfio Sztara 
confertur, & merita recenfentur.
Szulyovfzki Sebaftianus 1530. fiatutus in Szulyov, Luk a, 
Hradna & Marcsek, dictus Sirmienfis a Sirmio & de Karom ad Sém­
iin , fuit Confil. Camerae , Confors Sufanna filia Nicolai de Tökesujfalu, 
filius ejus Theodoßuz I, Afles. Tabulae R. Confors ejus Sufanna Pon- 
gracz. Bel. II. pag. 27. Istv. L. 16, Sorores ejus Petro David, Chrifi. 
Ordödi & Paulo Akai nuptae, hujus filius Theod. I I .  qui Andreám, ex 
cujus Conforte filia Nie. Marfovfzki matre Elis. Goiztoni genita, reliqui 
propagati funt, *
Szunyogh Cafpar 1500, ex Conforte Elis, filia Nicolai de Thu- 
rotz, vidua RaphaélisPan de Hatna, dein Elis. Pongratz, genuit filium 
Moifem, cujus filius ex Sara de Podmanin. Joan , acquifitor Dominii 
Bilitz in Siletis, ex ejus Conforte Angelica Lifztius condefcendentes, nu­
per in Antonio defecerunt. Altera Linea ex eodera Moyfe per filium 
Georg, qui ex Conforte 1) Jul. Efzterházi. 2) Tlier. Horvath, Simonfitz, 
reliquit filiam Eram, Emerico Lusinfzki , dein Lad, Révai nuptam ; 
ex Cafpare filio jun. Moyfis, üliusque Conforte Sufanna Banfi, ac hu­
jus filia Catharina Joanni Jakusich nupta, Succeflbres vide in fam. Ja■ 
kusich, Cafpar fi'ius Moyfis, fi ii Georgii, füii dicti fenioris Moyfis, fuit 
Comes de Gömör , Capit, in Szendrö, Icon ejus apud Ortelium. Se­
nior Cafpar fuit Capit, in Kövar, arbiter pacis cum Turea, Kat. ad an. 
1642 p. 211. de Joanne Patre deficientis Antonii, Vagner anal.IV. 
p. 145. Sub Salamoné Rege Bonfinius Zanuchi militis meminit, non­
nulli a loco Sonnegh ad Cyliaifi in Styria, hos & Ungnadios ita di­
ctos referunt Klein II. p. 518. Infigne Leonem alae appictum,
& equitem cum ile lis luna ita & unicornem referunt; ante acquifitum Bo­
num Budetin dicti funt, de Jefzenitze, moderni Nobiles hujus famiiiae
P 3 Emeri-
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Emericüs & Albertu* de Baban & Aga* Egyhaa in C. Albenfi & Soltk
degunt.
T a h i  Joan, ^Franc.I. ^ iGeorgius^Joaa, ^FrancJT.^Steph. .p'in Traalylv. 
‘340. t I I l f  l573.1 ‘
Joan. Voivoda Tranfylv. Dux. Franc. I .  Banus. Georg. Prarf. 
in Vilagosvár & Canifae f  1568* aetat, 51. Joan. Prior Auranas, qui polt 
Equites Rhodios tenuit Kofztanitzam, quam vendidit Nicolao Zrini 1557» 
Franc. II . Capit, arcis Szigeth, Baro de Stettenberg dictus Regni par­
tium Supr. Capit. M. Agazonum, Generalis Caffovia? 1338. Vagner I. 
p is i .  Hifi. Forgach. p. 454- Istv. in notis ad Hifi. Forgach, apud Kor. 
Script, min. 1. p. 106. feribit: hic adhuc juvenis , in magna habebatur 
militaris peritiae aeftimatione , q)uam adeptus erat partim arcis Szigeth 
optima adminiftratione, partim quod ultimis annis factionem Petri Pe­
trovich circa Varadinum oppreflerat. Confors ejus filia Nicolai Zrini. 
1571. Balih Tahi AÍTelTor Banális ; ex hac fám. fuperfunt in C. Sáros 
de eadem , ex quibus Fmericus Prof. Agrias , dein AÍTelTor Tabulae Di- 
firict, Kperieníis & Tabuke Regiae t  l 775-
T a if a l i  gens Scythica antiquisfima apud Gothos Sec. IIT, dege­
bat in planitie Debreczinenfi verfus Comitatum Borsod, vide Severint 
de Pann., p. 84. .
T á l l i a n  de Vizek in Servia renovant Armales 1610. Steph. 
ProtOHOtarius art. II. lögt. Ignatius, Jofeph. & Gabr. filii Adami. 
Ignatius genuit Joannem , Jofephus V-C. Siimegh, Antonium AlTelTorem 
Tabulae Rcgice t 1775. dictus Gabr. V-Comes fuit
T á l lo t z  Matthias Petrus, Joan. & Franc, filii Joan, dicti Banfi, 
de gente Ragufana. Thurocz Chron. iV p. 19 Socii Begis Sigismun- 
di ad Nicopolim Matthias de Sz. Marton, Comes Pelih, Mattko 
dictus, Banns, Judex Regni cum Hunyadi & Újlak candidatus, Capita- 
neus Belgrádi & Canifae, ejus Literae ad Praefecturo Carnioliae. Kerch.
р .  371. csefus ad Várnám 1444. fiüos Matthiam & Franc de N. Pa- 
lugya reliquit. Petrus Perko dictus Kerch, de Fpifc. Zagr. p. 169. Ca- 
fie lanus Rozgonianus in Helmetz, Cogies Zemplin. Kapr. II, p 225. 
Joan, Prior Auranae, Comes de Cetina, Ivano Som dictus, Thurocz
с. 35. Rattkai p. 90. Kerch, p. 169. 267. Franc. Banus, Comes de Keö 
& I emes 1443 fuperftes manfit ex clade Varue'nfi, tan lern in Campo
Ment-
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Merdarum occubuit 1448- vulgo Frank dictus, (aliis iite fuit Pipo de 
Oxora.) filii ejus Alex, & Laur. Falma II. p. 485.
Tam&si de eadem in C. Scepus, Arnoldus^ Joannes, qui Jau- 
rino Bohemos expulit , Andreas item & Paulus filii Petri de K Tamafi, 
exempti a Slavis & nobilitati funt, Vagner III. p. 200, Kat. VI. pag. 761. 
Bardofsi de Infur, p. 37. Conf, Fam. Gorgei ; alii funt: Hen ficus Ta­
rn a ii de Zagoria in C. Varasd & Lad. Hertzeg de Szekcsö Mag. Jani­
torum, filii Joannis Vairodae 1405. qui pofs. in Ikrin. C. Vefzprim 
1431. Pray II. p. 303. Vagner IV. p. 200. 2-63. Confer Fam. de Za­
goria. Una Linea de Hedervar etiam dicta eft de Tamasi. 1478- Va­
lent. Szabó de Tamassi, cujus filii Mattb. Dominic. Ant. & Nicol. pos- 
fidebant Roman in C. Bars.
T a p s o n  vide Almas > Joan. V-Palat. in filio Ladisl. defecit 1464.
T a r d i  Cafpar de eadem in C. Sümegit, frater Matruelis, feu ex 
Sorore Nepos BVancifci Nvari, acquifivit Berencs &Cziffer, Confors An­
na filia Gregorii Baab ,matre filia Cäfparis Orofzlyankeö nata, reliquit 
filios Steph. Joan. Cafp. & filiam Magd. Confortem i)Lad. Lipcsei. 2) 
L ad Majffieni, ex quibus Schlosberg, Rumi, Balogh, Benyovfzki, 
Trfzryanfzki, Gofztoni őze. Sorores Cafparis Tardi funt : 1) UrfulaF,ons, 
Beraardi Ziclii, ex quo Andr. qui filiam Cathar. Cons. Francifci Turi 
Capitanei in Ujvar & Annam Cons. Gabr. Sz. Györgyi. 2) Cath. Cons. 
1) Dionifii Bor Porkoláb. 2) Laur. Hedervar, 3)Leonardi Amadé.
T a r i a n  & Tarniach, una ex tribubus Avarorum, quae a Tar­
taris Tureis, ex A fia profugit.
Tarrodi de eadem in C. Caftr. alias Lapfa & de N. Szecsod 
dicti, Condivifibnales cum Fam. Darabos de\Nadasd.
. T a r n o t z i  Andr. Praef. CaiToviae 1556. arbiter pacis cum Turea 
ad Gyöngyös & Eperies f  «565. Vagner Sáros p. 212. terram Tarnotz 
in C. Thurotz , Rex Rutheno Mladino pro-mutuatis 30. marcis confert 
in Regelir. Bebek, ejus filia Confors Dersfiana, filiam Barb. Joanni Ba­
kos elocavit.
T a m o v T z k l ex Polonia, vide Fam. Czobor, de meritis ejus Sc 
Geneal. vide Praef. Sz.ivani Mifcell. D. II, c.3. & Hifi Jovii c. 40. pag. 
339. 467. 316. loan, ad, hunc Zapolya victus divertit. 1327. lftv. p.90,
Tartari
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T a r t a r i  feu Mogoles fub Bela IV. Ducibus fuis Bath, Kaidan, 
Fatcan , Chech &c. in Hung, graffati, de quorum immani crudelitate 
praeter Kogerium . horrenda funt, quae fcribit Decius Barovius ad an. 
1592. apud Kovachich in Script, min. II. p. 233.334. 341. item apud 
Lucium Thomae ADiaconi Cap. 37.
T a r t z a y  Gregorius, ejus filiam Sabinam Bela IV. abduxilTe 
dicitur , quam infecutus eft Parens usque Péch-Ujfalu ad Cibinium in C. 
Sáros, ubi mimus per Semfejos &Desöffios, Sabinae Keginae infcriptus 
confervari dicitur, ab ea Cibinio nomen adhaefit ; inde etiam Infignia, 
quae manum Sagitta trajectam, tres rofas & flagrum tenentem referunt, 
& praedictum cafum denotare videntur,, donatus pago & praedicato de 
Gcrgelaka , id eft Gergelynek lakassa.
1288- Rikolphus antenatus Lineae in Fam. Berzevitzf, impetrat Tar* 
tza, quod emerat a Rolando filio Marci de Scepus. Vagner Sáros p. 
300. inde de Tarkő feu Tarcza dicti : ex quorum nota 1366. Tarkő 
Dominium devenit ad Fam, Desöffi.
1400. Nicolaus' de Apród , & Toth - Selymes, quod poft Proton 
Michaelem & Gallum de Abaidotz, ac Joannem Kávást Deák, accepit 
Vagner Sáros p.340. Kat. IX. p. 588* Confer Myck.
1490. JoannesDeák de Toth-Selymes, alias Apród, Comes Zem­
plén & Siculorum, poll expugnatam Viennam, arcis Pruk Praefectus, 
unde egrelTus, cum arce captus eft. Ex ejus filia Raphael Podmaniczki 
condefcendit, Joannes filius Matthaei filii Nicolai.
1505. Joannes idem Tartzai polfedit Tolsvam & Vámos-Újfalu; 
item Oppidum Aldyodin C.Hunyád, ex defectu Ducis Dalmatiae Joan- 
nis Corvini & filii ejus Chriftophori, pro fe Conforteque Sara filia Do­
minici Bettlern & filiis Georgio, Leuftachio & Francifco impetratum p. 
397. idem cambiat cum Palatino Emerico Préni Tolcsvam & Vámos, 
& pro his accepit Újfalu 1512. Kat. X. pag, 646. dein pro Diód. in 
Tranfylv. accipit a Rege Ónod, qui illud Raduloni Principi Vallachiae 
poftea Emerico Balafla contu'it. Iftv. p. 35. 139. Contra Annam fi­
liam Notoriam in Caftro Tarkó Inquifitio p.410. 1522. Steph. Rozgon 
Demetrio de Nyárs vendit Kajutham p. 493. ejus filii Georg. Leufta- 
chius & Francifcus.
Georgius Dux Joannis Zápolya, ad Szöllös casfus, ex cujus Nota 
Hertnek ad Forgachios «333. devenit, de eodem Vagner Sáros p. 87* 
p. 398. Hift. Forgach. p. 201. Fratres ejus Leuftachius & Francifcus,
_ filii
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filii Joa^nis, filii Nicolai, qui Bona Georgii Seredi in Comitatu Sce- 
pus occuparunt, Ejus Duellum cum Dobone vide ibidem 158*-
Thomas de Tarkó pofledit Héthars C. Borsod , ad Comitem Ste­
phanum Szirmay devolutum ; fiilius ejus Nicolaus j ad Mohács. Kat. 
Vili. p. 54a. Vagner Sáros p 33 1. 397. 88.3- Kat.XI. p.414.646.
Bona eorum recenfentur p. 308. 318. 306. Nyárs , Újfalu, Liti- 
ne , Gibart , Veres-alma, Volya, Héthars, Szecsö , Vifzoka, Krivan, 
Tartza, Lubotin, Lutzka, Hernek, Ofzika, Tarkó quod Laur. Hening, 
tenuit Vagner Sáros p. 331. 1498* eadem pro 60. florenis arendata 1572. 
dein Desöífiis. juxta Vagner pag. 308- 318- 415. collata polt Defectum 
Georgii Tartzai 1559. Uiv. ad eundem an. pag, 237.
1611. Succeffores Joannis Tartzai: Podmanitzkiani, Szunyoghiani, 
& Elephantiani vendunt Kakolzio Makoviczam in 13000. flor, p 92.
Tegzes alias Litter de Hollos in C. Cafir. condivifionales in 
Fam. Nadasd. *
Tekule feu Fekete de Straas-Nyomorka , Ratvai dicti , genus 
Scythicum, alias Itemer. Olah, Hiit.'C. 3. §. 3, ex quo Fam .Dohai, Ufz 
&c. Nomen fors ab ilio in S. Scriptura Teket adhsefit. 1248. Detricus 
filius Mohai, impetrat Bacsmezei, Török Völgy & Vörösalma C. Sá­
ros, quod Regi ad Sajó contra Tartaros adftiterit. Vagner Sáros p. 
281 Machala de genere Tekule posfidet Bodolofalva, alias Varhegy, 
dein ad Prénianos devolutum. Vagner Sáros p. 54. 1333, Kat. X. p.93.
1274. Comites Thomas, Andreas & Ite, impetrant Kuchna-allya,
ibidem pag. aßo-
1178- C. Thomas deTeknle, ejusque fratres Lede, Budum, V ö­
rösalma, Petermező, Hofztímezö, ac alia proteftantc Butka frio Sol* 
na impetrat, p. 291 Hill. Pray I, p. 877• & Kát. Vili. p.232. &fequ.
1285-Vörös alma & Tarkő Comes Stephanus Csyze impetrat, p.297,
1296 Dethbor, Simon , Herboth, Detk , Lengeus filii Detrici de 
Kech , cedunt Ricolpho, & Joanni filio Kokos ( de genere Berzeviczi ) 
terram Vörös-alma, & Tarkó, ac^vicisíim cum Tartzajanis cam­
biant Gibarth. pag. 30$.
1310. Simon Endre, & Gregorius, filii Demetrii de genere Teku­
le, protefiantur contra Omodasum Palatinum, PoíTesfionesTuas Mogh- 
falva, Tunene; Lakfalvä, Zilva: Tornya, Kuzi & Zemcre occupan­
tem. pag. i  17 447, "
Continuat. P. II, Q 1312.
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1312. Simon, Langh, filii Detrici, Beke, & Herbold, Myku, .fi. 
lius Deik, Detbor, Bogiizió & Budun filii Mark dicti Nobiles de Kech. 
amittunt ex Nota Pofs. Tarkő, & Vörös-alma p, 318. coilata Ricol- 
pho de Berzevitze.
1314. Paulus terram Szent-Mihaly , & Urkuta impetrat p. 32©. pro 
Servitiis ad Lubijo & Sáros, contra filios Omodaei praeftitis.
1321. Bartholomaeus Praep. Agrienfis, quod Philippum de Dmgeth 
Dominum ilium, a caede Matthias Trenchinienfis liberaverit, obtinet Nád­
fő in C. öaros. plura Vagner Sáros p 32. 60 288- 291. 320. ubi K11- 
ehna, Peter, & Hofzúmezö, Szt-Mihály, Urkuta A aliae eidem Farni- 
1 i se conferuntur; nobilitantur filii Ilemer, Cuftodes fVlvae JYyasfö, alias 
Tothfaiu ibidem p. 293. 327. 335,
1323 Paulus & Petrus de Deine V. Cafiellan. de Régé'z A De- 
dcv, filii Andreáé, filii Georgii Ite de genere Tckule, terram Násfő, feu 
lothfalu in C. Sáros p. 327. a Comite Umodteo Palatino impetrant.
1337. Comes Chama , filius Martini; item Chank filius Lede, cum 
filiis fuis Dobov, & Lopov : Item Joan. Ufz, NicoUus fi iu» Stephani, 
nepotes Comitis I te , ut fupra ad an. 1274 dividunt in Kochna - allva, 
Kis-Telek, Salgo , Dobo, Roskovics . Bodo^ka, Knit/ke, Peier me­
ző, Radoma. pag. 335. poiTedcrunt etiam Makoviiza. Vagner Sáros 
pag. 56. 60. #
1 3 3 9 .  Nicolau» & Andreas filii Joannis posfident Herdegenhan, 
p. 367. De eodem genere funt Eamili« Hoskovdnyi, Ufz, Fekete, Bn- 
zinka , Szent-György, Dohai & 'Lernye: in Divifione medium Ara* 
trum, 39. Jugera, menfursc Regalis conftituiifle, hic refertur.
TekUS Djonifius libertatum, propter Cufiodiam fepulchri S. La- 
dislai ad Varadinum & morieris conftituit Dufseuicum Sacerdotem, pro 
anima , facra facientem. Bel. appar. p. 223. Kollar Jus pubi. p. 129.
1289 Benedictus A  Joan. Comes de Bach dividunt in Gilianus, 
Erdönfalva, & Gagy in C. Szathmar. Kollar.de Epifc.^-Eccl. p 417.
Télegdi Cafpar 1300. A-Epifc. Colocsen. Compater Regis Ca- 
roli, poíTedit Gyruth in C. Comarom. Steph. Confiliarius Camerae, ele­
ganti Oratione difvadet bellum ruflicum 1314. Islv. Lib. 3. ejus Cen- 
fors Margaretha, filia Georgii Bebek, ex matre Hedervariana ; filius 
ejus Nicolaus |  1318» cujus Confors Euphr. Lofsontzi. Joannes Archi- 
Epifc. Coloczen. 1621. filius Francifci, filii Joannis, filii Michaelis,filii 
Francifci, filii dicti Stephani. Nicolaus Nepos ex «sorore Stephani Ba­
ton R egist 1383- Tclegd. Csandcnus de Telegd, Eppifc. Agr,
38jj T E K Ü S  -  T E L E G D I .
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13J0. reftauravit Eccl. S. Alberti Strigonii, de qua Smidt I, pag. 257, 
dicitur filius Thomae, filii Pancratii de Telegd de genere Csanad. Do­
ctor egregius in Jure Can. multum activus in omnibus fuis factis A-Ep, 
Strig. qui etiam novos Canonicos fundavit, cum adjectis ibi nominatis 
Pofs. Maroth in C. Bars, Nándor C. Nograd. &c. &c. Agrienfem dein 
pro Strigon. infula permutavit,
Telekes Michael, filius Stephani, filii Emerici ; Michael ob 
eYceflu$, & in erceptum Horologium Regi Poloniae mifiTum, Fofonii 160. 
fupplicio affectus. Kázi p. *2. art. 22. 1600. lfiv, p. 4.74, plura in Lex, 
Karabinizki fub tit. Lednicze. ex Stephani Sorore Barbara, Conforte 
Stephani Kis-faiudi,natae filiae Petro Efzterházy, Andreáé Nadasdi, &Paulo 
Szegedi nunferunt.
Em'ricNs m gnus Dux & felix ex privato Equite evafif. Bél. appar. 
p. 22,(55, Levae, & Vef/primii Capit. 15,56. Praefectus CaíToviae 1556. 
arces Kővár & . S.zöHös, c*pto Gabriele Pré mo, expugnavit,. Ex arci- 
cibus Olcsva , K. Varia Zeten, Francifcum Németh Zapolyianum Du­
cem expulit, quas dein cum Puchov, de Lednitze Raphael Podmanytzki 
in C. Tr enebin impetravit-, obiit 1560. In Epitaphio ejus Cafloviae, 
Leones cum aquila vifuntur parum decora facie, nec procero corpore 
acri ingenio prae litus P/um istv. Libr, \K , p 242 ad an. 1560. & 
in Libe lo de Generalibus Caflbvienfibus t eidem licet antiquo Mobili 
Rex, infignia confert. 1 ini. in Stilo Kovachich.
Lednitze posrdebant Blafins Raskai, Ambrofius Sárkan 1515. Ra­
phael Podmanitzki, Rodo, Tefekessi , eiusque filiae Sufanna Cons» 
G 'orgii Rakotzi & Joanni Zelerner nupta; Mattjafovsk, dein ratam Ra- 
kotzinam , Bockai, Aspermont ad interpofitionem Epifcopi Akhan.
T ?e k i Rím a loco prope Gyulám & Körös ita dicta, vi de 
Ol-h Hilf. C 16 $. 4 condefeendit <*x Nicolao , & Dyonifio Garazda. 
de K^ r-’fztur, qui de Mehintze & de istvandi dein d iri, (ex hoc ge­
nere fuit etiam Joan Pannonius, vide fub tit. Kit z. ) -Venerunt ex 
T-hrca & Bosnia ad Comitatus Békés. Zárand , Rihár dr Arad. Si­
gh nun.Io Regi comra infidelem Hérhotya Rmum Croatia? adfti'erunt, 
cum Nicolao Szilagyi Patre Gubernatoris Cognato fuo. impetrant Co­
m ia urn Zrebernik , fen Zvornik. Dipl. 1409. apud Kat. X' p. 756, 
76 ). iiern alia iti Tranfvlv. Kapix IL p ivó. In gr. 1. Joan, de Zu­
ga bids, ^zék & Tel“k dietns, ablegatu« interpres in Mofcoviam : fi­
liam fiiam A-n m. per Principem Sigism. Bá'hori praefectam, haere­
dem fcripfit, & Cognato fuo Michaeli Garazda de Telek elocavit, qu.o
Q 2 mortuo
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mortuo, illa Nicolao de Telek dicto, antenato hujus Familiae mipfit. 
Benkö Tranfylv. p. 412. demeritis Pauli Teleki Vice - Dapif. M. Regina?. 
Barbarát, vide Horvath Nat. A-Epifc. Colocsa pag 85. & Smidt frpifc. 
Agr. p.404 Anna filia Dyonifii Garazda , nupfit Michaeli Nitzki de 
Jaak, in C. Caftrif'errei ; altera Sophia Petro Zrini, & Thomae Csapi ; 
praedicti Nicol filius Joannes 1625. jam Comes, dictus deZarand, ex 
Con forte fua filia Ladislai Bornemifza, xSorore Pauli Generalis Bet rle- 
miani genuit Mich. I. S. R. Imperii Comitem creatum, uti ex Dipl, 
infra attacto pro ejusdem Succ. 1697. confirmato patet, quo íimui rtUis 
merita & Infignia augentur, ubi feuto in 6. areas divifo, vifitur fenii a­
quila biceps1 extenfis alis, leo aureus mediae Lunae infi/tens ungue R, 
Coronam gerens, ita & trabs & capricornus frondem tenens, unicornis, 
/iricto enfe caput turcicum perforans— fuit idem Mich I, Comes Supr. 
de Alba, TordaCsik & Marmaros, Capitaneus Siculorum , arcis Kovar 
& Hufzt Praef, Arendator Decimarum Reg Scipio Dacicus dic us, Principi 
Abaffi totus a directione & confiliis, de quo vide dicta in fam; Banji, 
ad Bona fua in CC. Békés, Zarand , Bihar & Arad, quibus in iila per­
turbatione excidit, per Prine. Abaffi refiilutus quidem, fed eadem nec 
tunc manutenere, nec Proceffu an. 1770. infiituto ; Familia, objecta 
Prarfcriptione revindicare potuit. Tranfvlvaniam Leopoldo devicit, & 
Regno Privilegia impetravit, cecidit ad Törts prope Ztrnycft o690. 21, 
April, dum Tök olio cum Generale Haider pectus & arma oppofuiffet, 
Confers ejus 1) Sophia Pekri. 2) Judith. Com. de Vér vidua Tholdia- 
na. Sorores ejus Cath. Cons. 1) Ladisl. Vafs. a) Joannis Kerefzturi, 
Supr. Judicis Sedis Maros, inter filios ejus defecerunt Joan. Capit. Diftr. 
Kővár, mortuus astat, an. ig. i6gi. in Sz. Peter, Beniamin item & 
David. t> reliqui Superfiites^. Fratres, qui Fam propagarunt, hi funt:
3 9 9  T E L E  K I.
1 .Michael. I I .  (jJoanties C Franc emeritus Colonelluj.
Capitan. Diftr. jCatholi-^Paulus  ^ Thomas Capit +
1 . _jcusCons.i Ajex , 1 Michael in 3. fitns ruperfies,
’ I (jJofeph, + Sorores Petro Ranfi , Joanni
Val- J^joan. ' 1 " L -
Kovar & 
njos, Confors 
filia Stcph. To - 
rockai.
2. Ladisl. ConfiJ. 
Gubernii &Com- 
Alb. Cons. Anna 
Vai.___
Anna Cons.
Lazar Prselidi Gubern, &Paulo acDa- 
v vidi Bettlern nuptse.
Mich. I I I .  ) Joannes +
l raefesKxact. |  Mich, cafu lapidis obiit 1762. a Parente
deput. Vien- conicriptos Libros vide apud Bod. Athenas, 
nam. £ 1 *
Lad. Kemény Gu- MariaEötves. ; 
bern, L ^
Samuel Ge- CEmericus C .
neralisCons, /  AfieiTor 1 exius, 1 r'Tab, Reg. i
4. Jofe-
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,  Jofephus Co-^Jofephus Capit, caelebs. item Sigism. Gabr. fratres, őc 
mes Albenfis { Chriftina Soror, Cons. Adami Tholdi.
Heros , AfiTes. J
Tab. R. Cons. - '
1) Barb. Kun. 2) r Adamus Ge" í Adamus
'  i *  p  1 (  . n m t f c  r
Cath.Bettlern vi 
dua Lad. Haller.
neralis & I Comes de /Tiliae ejus nuptae C. Lad:
4. Paulus Heros 
Pater Patriae di- ^
Conii!. Cons.
Sulanna 
Vefseléni.
■ Doboka 
SCapit. Ko­
var Coníil.
I Act. int. S.
\ Commifs.
ctus, Cons. Calh. ' is 1 rov*
y aj . |E va Cons. Nie. Vafs.
^  Teleki. C. Kendefio, 
& B, Degenfeld.
5. Alexander Magnus 
Neftor Patriae dictus, 
Confil. Gub. cui Bod 
dedic. Libr. Athenas in 
Prasf. Cons. 1) Juliana 
Elia Nicolai Bettlern 
Cancell. 2) Sufanna 
Hagy de Pénz.
Sorores horum Bettle- 
miana, Nicolao Abafi, 
dein Joanni Kémény 
nnptas,item Michaeli 
VaijPauloBanfi, Joanni 
Pongracz de N. Mi­
hály, Lad. Vai, Lad. 
Macskafsi & Steph. 
Jofzika nuptae: confer 
Benkö Tranlylv, 1. c.
^Nicoaus Colonellus, Capitaneus Gyuláé,Con- 
I fors Gerebiana ex qua filius Carolus Ca­
tholicus , Thefaurarius, Confil. Act. int. Co- 
ineDdator Ord, S. Steph. reliquit filios Geor- 
gium & Paulum.
Ladisl. ("Paulus Vigil. Magifler t  
Aulae K j
Familiar'Jofeph. L ad isl. Aflefs. Tab. Reg.
S.CoronX auratus Eques Cons. C» 
Maria lilia Adami Tele­
ki. 4 filios habet:
Jopfehum, magnae exfpect. ’ 
Göttingae & Londini 
(. nunc commorantem.
M ag. 
Pincern, 
fupr. 
Commif- 
farius 
Provin, {
Cufios 
de quo 
infra*
Con fors SLudovicus  ^Jofepht na Göttingae ftu- 
Steph.B. Confil. Guber J dentem.
Daniel. Pr*fes Exact j
Cons. Tholdi Paulum.
Dominieus Supr. C. Tordenfis Cons.
•<^ C. Kendeffi,
Ludov. 
Cons. C. 
Bettlern 
de Iktár, Samuel (Jemerit. pJofephum, quorum Parens
Capit. jFranc. Pofonii, nunc 
Camera- i degens, prius in Mo­
rius Reg. I ravia cum fua ComitiiTa 
Cons, C, J Conforte, lndigenatumetiam 
Seréni.  ^ Bohemiae impetraverat.
Michael C r , . - o n  lConfil Ludovicus in Sar.Patak.
Tab.*R.{
{Samuel Tranfyh anise Cancellarius, fupr. Co- 
Q 3  mes
(Alex. 
yj +
~ } Cons.
I Győr
( fi.
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mes de Bihar, edidit lllfrajecti carmina Jani Pannonii, item fu* rar« 
Bibi other« Libro* cum eleganti Praef. & Icone fua per C. Bihár excufa 
& Infcriptione : incorrupt a f id e , fecundis temporibus, dubiisqu rectus. 
ex fonforte Sufanca Bettlern de Iktar,filios Dominicum ti  798 &Franc. 
reliquit; prior edidit fub tit. Ptozasai fuas peregrinationes, Vienn* 
1796, item vertit E pitaphium Palat A-Duci Leopoldo lingulari ermine,
Ad gr. 3. Jofrnhus ibidem, de quo Bori A'henas in Praef. & p 288. 
Vall. Hdt lit p. <229. item Horani in mem. Hung. p. 3^0. vide (.’one, 
funebr, 1797. Feßini excufas ; fuit idem Affes. Tab. R 1766. Admini- 
itraior C.\Békés 1782 ita & Supr Comes dr Ugocha t "87 qua occafio- 
ne dictam\( «rationem infiall, vide in Orpheo hung I.' p, 16 dein lupr. 
Director Studiorum Dioecefis 5- nccl tibi dicta Ora io ejus exntfa eft 
Pefiini apud Lettner 1792. Act. Int, Coníif <& an 1795. S. Coron« 
Cultos, cujus tunc dicta nraelians in arce Regia Bildend Oratio edita eft 
P*'(lini apud Trainer. Ejusdem Sermonem, quem coram SS & OO. 
Regni in Diaeta 1791*31. Martii poft conditum ar Rell. dixit, videfis 
in Actis Diaetae : Orationes porro ejus quas 1782. qua Cotrvn delegatus 
in Tranfv vaniam pro defumendo hrmagio Statuum, item aliam, quam 
ut inftallatus Comitatus Bekes Adminiftraror dixit, hun.: virum, fi cut ab- 
ungue, ut dicitur, Leonem, Lector melius ex propria, quam noftra 
Oratione cognofcet, digne hic annecteremus, nifi tvpis editas cognoveri­
mus ; item fcripfit in Ácadem, Hollandi« gailice contra Deifias.Diploma paper Dignitate S. R. Imp Comitum huic Fam. elargitum.
Uos Leopoldtis: Quando itaque fupra dicti Conrtis Wich Teleki de 
Szék haere les, ac fi ii Michae:, Ladislae, Jofenhe , Paule & Ale- 
aten ier fratres, fororesque benigne confideravi mis. tanta fniíTe de- 
ftinc i Genitoris Veftri inelvta. ac fidelia Servitia nauliis retrorfiim 
annis non minus Nobis, q tam erga univerfam Kern Chrifii.m <.m 
fu ri no Zelo pc«!t:*,a, ut jure merito fempiiema mere.an'u. Caeia* 
reorn 11 Regioru'maue eneficioruna monumenta , ac ornamenta fa­
mae , Notnin'squr in pofieros tranfiiuri ; quippe- ejusdem fttidiofis- 
fima fi lelit.is in diis adhuc temnefiaiibus , dum Rikotzius Prin eps 
in fan ft a clade farum infelix fubirei . & Tranfv Ivauia in funeftisfi- 
mum belli Turcici tbeitem  mutaretur, erga Augnftam Domum No- 
ftram, atque Remmibbr m Chr:fti*ana.m haud obfcure enituit,. & 
inclaruit, ut qui usque eo , donec tota Barbarorum tenvefias de- 
f«viret, in info adhuc juvenilis «tatis curricu o , ac flore in’er 
fidejes iNoitr« -Vlajcftatis veneratores, devotione lingulari nobis ad­
haere-
39* T E L E K I ,
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híereret, egregiaque jam tum exhiberet virtutum faárum fpecimi- 
na ; neque fecus íub Jaudabili Regimine Illuftris quondam Princ. 
Midi. Apafi Traníylvania pacata ( tamqimm univerforum Regni 
negotiorum fidus Atlas, ac praecipuus Regni Adminifter ) re­
bus in omnibus arduis, Nos, ac Auguftam Domum Noftram, pa­
ri erque totam Chriftianitatem concernentibus, eximia fide, ex­
cellenti animo, miro ingenio, conltanti integritate, fagaci coniilio, 
peripicua inteiligentia , rerumque gerendarum dexteritate nudi fe­
cundus , nniverfa fua ftudia, operaque, in falutem, incolumitatem, 
& progrefiun? rei Chrifiiante, Sacraeque noftrie Coronae Reg. prore­
nata Temper direxit, ac impendit, tantopere, ut boni, & fidelis 
Chrifiiani Herois munia , pro voto noftro adimpleret ; inde tem­
porum fuccefiii priorem fui nominis claritudinem, rerum feliciter ge~ 
Ifarum exitu magis, ac magis illuftravit, prudentiaque, - c animi 
excebenlia duce, violentos Turearum furores erga Tranfylvaniam 
faevientes invicto animo fuperavit, facrorumque nofirorum armo­
rum progreffum, ftimma nominis fui laude nutrivit, roboravit, 
ac longe láteque fidelibus fuis fervidis propagavit : quae magnani­
ma Heroicae fidelitatis acta, tandem in illa cruenta ad Törczvár 
Marlis arena, ultimis fanguinis fui guttis generofa conflantia ob­
iig naro" t, aeterno exemplo fuo demonlirando, nihil in hac vita 
efle magis inclytum, ac glorrofum, quam vitam fa 1 uti publicae 
confecrare, proque Patria generofe decertare, ac fi fata voluerint, 
ipfo quoque fanguine, almae fidelitati facras Coronae debitae paren­
tare ; Vos vero ipfos, vel natura, vel praeclara quadam indole 
duce, protinus ab ipfo juventutis flore, veffras Cogitationes, 
omnesque pariter vitae actiones eo potisfimum direxiffe , ut acce­
ptum a Genitore veft'ro , Sc hasreditario-veJut jure in vos deriva­
tum decus domeliicnm , non modo ab interitu confervare, fed 
propriis etiam actionibus & virtutibus, quoad fieri pofiét, magis 
magisque auctum & illufiratum ad pofferitatem transmittere polle­
tis , prouti eodem praeclaro defiderio , veftram nobis devotionem 
& fidelitatem , ac cum lingulari dexteritate, atque prudentia con­
junctam promptitudiuem , rerumque noftrarum promovendarum 
Zelum hactenus variis in occationibus., omni bene merendi itudio 
adeo fpectandum dedifiis, ut Nofirce de Vobis conceptas opinioni 
abunde fatisfeceritis.
Hifce de caufis haud indigne permoti , & merito clementisfime memo­
res , ut tam eximia, pro noffro Regnorumque nofirorum, nec non 
univerfie Chriltianitatis emolumento, continua devotionis ac fide­
litatis
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litatis integritate praefiita fervitia, & indefefla merita gratis Caefa- 
reae - Regiaique nolirae munificentiae donis, atque praemiis, quae 
toti Familiae Telekianae fempiterno famae nominisque ornamento 
exifterent, remuneraremur ; Nos non tantum anno adhuc 1685«- 
eundem jeep e fatum Genitorem , uxorem & totam defeendentiam 
fu  am , ut rins que Sexus per manuales quidem lit eras, in Statum 
& Gradum Comitum, & Comitisfarum, prorio nnjlro motu eve­
ximus , ac Vos noftros, & S. R, Imp, Regnorumque & Provin­
ciarum noftrarum haereditariarum Comites & Comitiffas creavimus, 
fed  id ipfnm etiam nunc rurfus vigore prafentium , & per hoc 
noßrum Diploma Ccejareo - Elegium ( iit Comitatus Veltri dignitas 
magis, magisque pateat, atque hujusce Honoris in perpetuum cla­
rius Pofteritati exliet documentum ) benigne confirmamus & reno­
vamus — 16 97, ,
Tenk vide Jefzen.
Terbimiati Pop uli in Da!m. vide Chrohati.
Tétén Petrus filius Turner. Caltellanus Budae, obtinet Infignia 
Gruis, cum confobrino fuo .lac. Horvath. Kat. I X .  p. 66. Vagner S4- 
ros p. 354. yJndr. filius Nicol, ex def. Usvaldi filii JSicol de Kapi, ar­
cem Kapi impetrat, antiquum genus de Tetun Sc Fukur dictum 1228.
r e t r a x i t s e  Populi Gothici in Tauria Cimmeria Cherfonenli ad 
urbem Dori remanferunt, Theodatus Comes in Bohém, fundat Eccl. 
in Tata. Dipl. apud Smidt de Epifc. Agr. I. p. g.
T e r n y e i  Adamus Polonus, e tribu Avarorum Tarian feu Ter- 
nach dicto ad Caucafum, de genere Tekule . Vagner Sáros p 208- qui 
Regem fugientem cum amisfione membri defendens, obtinet terram 
Ternve.
Teutonici Equites hofp S. Mariae ab Acre inSjmia, quibus 
1143. terra Barcia in Tranfylv. contra Pacsinacitas asfignatur in Priv. 
apud Kat. V p 171. & Ungt. Sttoga j. IV. p. 219. 222.
Thraces Populi prius dicti a Thyra filio Tpheti , unde fl. 
Athjras ad Byzantium & fl. Tyras, nunc Danapris, eorum Nepotes Ge­
tae, Romanis Daci dicti, de illis plura Katanchich de Iftrap, 12.
T h i iz  de Lak Jo^n. Bmus, M.g. Tavern. J a j  14,82. frater 
Osvaldi Epifcopi Zágráb, de genere Beű, feu Akos, Zvech dicti. Joan.
haebraeus
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h&braeus fuit baptizatus & 'Compater Regis, tenuit Csáktornyám , Ka- 
pronczam Sz. György, Kaprina & Strigo &c. de eodem Galeolus cap. 
52g. Kovachich iii Script, min. i. p.336.
Tiba Comes de Ungh, cujus filius Kun de Gacsal & Z aita. 
Confer Farn Szlarai & Dacso. 1352. Steph. filius Mich. polTedit Tifza- 
berek & Szudius in C, Szathmár.
Tibold de gerere Urfur in C. Borsod 1300. posfident Darocz 
Akacs , Gefzt, Nadasd , Ozlar ad fiuv. Tibifcum.
Tiburtius occurrit in frm. Draskoczi, Fálfi , Monok, Devecsrr, 
iio6. fuit JudexCuriae & Cancellar. in Bel. app. de Jud. ferri cand §. 30g.
Tivador, id efi Theodor hungaris , occur, in fam. Nasvad 
& Kokan.
Töke Franc, de Stephfalva C. Sáros. Praefectus rei frumentariae 
Archi-Ep. Varda 1249. cujus ad eum datas Literas exhibet Vagner in 
Epift. Varda. Infigne ejus ferpentem refert. ;
Tököli de Késmark, alii ex vico in Infula Csepel Bél. Iif. p. 
532. alii ex Telek in Slavonia hanc Familiam derivant Vaguer Tom. 
iV. qui de hac fam, fcripfit. p. 160.
I ' 2‘  ^ 3-  ^ 4 - 'jStephanjSteph, ^Emericus f
Jonas. jLeopoldd Franc. “d^ebai!. S .
c d dvalent.+(|Martin•^ ‘('SiSis^,* (ySic®}- t
In gr, i. Jonas Vexillifer 1446. Confors ejus Eva Tardi. Leopold. 
Confors ejus Maria Udvardi, Thurotz. C. 252. ejus fratres Nicolaus & 
Andreas, caTi in Servia fub Duce Kinisi ; de his Bél.III. p. 83^. Vagner 
II. p.344. IV. p .155. Timon Imago p. i 59. Epifi. Matthiie p. 224,
In gr. 4. Sebaß. Quaeftor equorum inter Rafcianos, ex Thefauro 
per Bassam dein mortuum apud eum depofito, ditatus, accepit armales 
in C. Pofon, publicatas 1580« Strenuus ad Jaurinum miies ; ejus Epifi. 
Vagner I. p.311. Juris fui effecit oppida Késmárk, & Styavnik, a Ge­
nerale Ruber empta in 13 mill, florenis, Jure Regio defuper obtento 
J579’ Teftamento ejus Rei. prodr. p. 93. ili. p 132. ‘’iinjfitjen V. 
p. 161. 189. Vagner I. p.311. & II. p.307. 3^4. obiit 1607. Confors 
Sufanna filia Gabrielis Dotzi, cujus Epitaph. Vagner II. p .3^4.
Continuat. P, II. R ln gr. 5,
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In gr. 5. Steph. fiuduit Haidelbergae , & Görlitzii, redux Tabula? 
Beg. Affeffoi 1618. Baro, controverts cum Késmarkienfibus habuit. 
Vagner IV. p. 168.307. II. p. 514. 345. 'Jltlid«}. IV. p. 294, I'orifors 
1) Anna Hoffman, cum qua Bona Styavnik accepit 2) Cath. filia Palatini 
GeorgiiTurzó. Sorores Elis. & Anna Confors Meph. Ofirosich. Gabriel, 
Georgius & Mart, fratres defecerunt, item Nie. frater in ítudiis tiaidel- 
bergae f  1607.
In gr. 6. Sigism. Aulici ejus Sreph. Görgei, Samuel Ürméni. Va­
gner IV. p. 175. Confors 1) Sujanna Monoki, cujus forur ‘ndrafslo 
nupfit. 2) Salomea filia Joannis Pograni, filiam Sophiam F’rancifco Nyári, 
dein Sztárajo elocavit. S ttp h . junior, Comes Arvenfis. 1670. in arce 
Likava, quam olim Zápolya, Pt tcri I lésházi pnffederant, cum Prae­
fecto Ambrofio Ketzer oppugnatus, filiam lit m 4 annorum, per Dá­
nielem Abfolon Secretarium, ad Polonos cognatos expedivit, facultatibus 
ejus in arce, & Késmarkini praeda* expolitis, c.onlors Maria fiba 
muelis Gytilaffi. Sorores Claram Joanrri Onskovics Palatino, h.lifabe« 
tham Stephano Petrótzi, & Mariam Adamo Kamii e ocatas habuit; 
filia? Anna Krancilco, & tv a  Paulo Efeterházv, ac Ladislae Peiö, dein 
Stephano Nadasdi nuptae. Sigism. prarmr fi ium Nico! habuit filias 
Sophiam Confortem Franciíci Nyári & Elis Cons. B.t alparis Sándor.
Notórius 1673 feductus per Regem Galliae, quem Pro­
tectorem Hungáriáé in numo infcripfit Kazi Hilt. Mi. p. 222. de eodem 
particularia. Vagner IV. p. 188- vide Biogtaphiam ejusdem germ. Be- 
rolini editam ex gällico Coloniae & Amitek 1694. Bona Matris Gyuláf- 
fianze in Hufzt & Hunyad tenuit : poll Conforiem filiam infelicis Petri 
Zrini, viduam Prancifci I. Rakotzi, fuccesfit in Munkács,Ecsed, Onod, 
Kalio, Kegetz, Patak, Talya, Benye &c, in fuga per Prine Apaffi in 
locum avunculi fui Francifci Rhedei, Comes de Mai maros dicius : An- 
dreee Radies Capitarteo fuo in Munkács, Poffes. Isip. & Bajor dona­
vit. Vagner II. p. 344. ejus aulae familiaris Joan Komaromi de fi kecs- 
falva in C. Sáros feripíit Diarium fub tit. Panal’z Könyv. Epilioias 
ejus ad BaíTam de preelio ad Vágum 1683. vide in Epiít. Lunigi III. p. 
2 i. 48 52. 58* 74* obiit in exilio Galatae in Nicomedia ad linum ma­
ris C-Poli ex podagra 1747. duobus pofi mortem uxoris, annis.
Infigne familia?, unicornu, rupicapra & lilium, alii tigridem enfera 
ffringentem addunt Bel. Prodr. p. 84. ©«Itfcw V. pag.390,
Vagner II. pag. 344*
T o l d i
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Toldi filius Botond de Toldi, Comes de Zemplin 1,324. ex 
«ujus nota Pofles. Berethe, Lazon, Lafzk, filiis de Monok conferuntur 
Nie. 1460. filius Laur. de eadem & in N. Falu C. Nograd Capit, ni- 
grse Legionis Mafthi« Corvini Szegediui, ejus vitam Petrus Illovai 
carmine Pofonii 1746. recufo & Joan, Zigany Vefzprimii 1794. de- 
fcripfit, vide Dtigomch de eodem fqb tit. Jeles tört, ubi ejus Icon, & 
de ejus hafta , qua vomerem fub Porta Vienenfi Budae hacte­
nus appenfum, in Zsambek transfixit : ibidem p, 59 155. & Hifi. For- 
p. 116. idem Bohemum, hofpitiflfae fuae filium necantem, ad Infulam Le­
porum pro duello provocavit, retrufa una Cimba, quod pereunte uno, 
du« pro reditu neeelTariae non fint: alii dicti de Talpas & Bollyas iu 
Tranfylv. item de Kér & Szalonta in C. Bihar; vide Proc. Toidianum 
1752. _
Tolnai Blafius cum Patruo fuo Joanne Hunyadi adoptatur per 
Hetykeianos in Hettyke, Dancshaza, alias Befsenyev in C. Csongrad, 
& in Verese yhaz C. Bekes, Kov. in Stilo p.344.
Tolpos Thomas de Varhegy ,S y d , Vesveres C. Szalad. i2gg, 
Vagner Sáros p.302. jói.
Tolvai Gabriel an. 1709. Baro creatus, initio Advocatur» In- 
furgentium Equitum Nobilium Ductor ad Viennam & Érsek Újvár 1683« 
dein annis 13. Proto-Notórius Palatinalis, per Rakotzianos 4. annis ca­
ptus. Confers ejus Anna Jáfzi, fuit filius Petri ex Conforte C. de 
Puchaim natus ; filii Francifci , cujus Confers Cath. de Gara , 
Joannes Comes 1754.. cum Conforte Juliana Kéri genuit Francifcum, 
Regium Camerarium , Sedium A-Epifc. de Verebely & S. Georgio Pa­
la tinum , ac 1. Tabulae Di/trict. Cis-Danub. Judriae Tirnavienfis Pro­
fidéin Ejusdem Genitor dictus Joan. Comes creatus, Eques auratus,& 
Cojudex Afleflbr Tabulae Septemviralis, initio Adjntantius fub Infurre- 
ctione penes C. Judicem Curiae Jofephum Efzterházi. Infignia Familiae 
referunt Leonem coronatum Lilia tenentem, falconem item, fagitta trans­
fixum , qui arboris trunco ferpentibus circumdato infifiit. Confors ejus 
filia Joannis Kéri Magiftri Agazonum Regalium, de quo s.l. .
Tomisoba vide fam. Banfi & Bifseni, fub Duce Toxo, terram 
Cumanorum & Pacsinacitarum occupat an. 1000. Palma Hifi. I. p. 27.
Tomori de eadem in C. Abaui, Paul. A-Ep. & Dux infelix ad Mo­
hács, Gömörini natus, dictus alias Tökös de Boldogkeö in C, Abaui, dc
R 2 Nyu-
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Nyúlás in C. M 'son. de eodem lftv. p. 36. Achates Tomoraeus puer 
perverllts, Turea factus, Chnfiianis maledicus, de quo Lifztius in notis 
ad iJonf. 136g. & Kor. Script, min, 1. p, 338.
T o m o y  filius Eörken , filii Tomifoba, cui Dux Toxus terram 
Remei & Obad ad Tibifeum donavit. Palma Hifi I. p. 27. 1296 Lad.
& Dominicus fi ii C, Ompud ítatuuntur in Tolmács, Komár, Kozár in 
C. Szalad. 1404. Lucas in Köbölkút & Gulacs C. Szalad. Francifci defi­
cientis FolTesfio LeíTentze 1 omai in C. Siimegh confertur Nicolao La­
don & Andrece Csórón.
T o m p a  Steph. heros & fignifer in Szigeth cum C. Nicol Zrini, 
Vagner Sáros p. 302. dictus de Boldokfalva, Maroth, Toth Szigeth, 
cui fiífcceslit Emericus Pető de Hetes. Georg. Epifc. Bosnenfis 1338.
Tompus Phil ippus Comes de Libercse in C. Nogr. litigat cum 
Petro Ponyk ad fluv. Granum 1310.
TopO S Franc. Dactor alee equeftris Nie. Palffianse. Iíiv. ad an,
1 3 9 4 -
Tordai Sigism de Gyalii Confli Camerae, po/Tidet Nyeres, Cser- 
nako, Patak, Mocsár in C. Ungh. Galeotum & Bonfinii 4-tum Decadem 
edidit. Ungar. ^«905- i. pag- 421-
Török Jósa feu Jofephus 1428. cum Nie. Saraceno impetrat 
Bona Thomae Kriftallovetz de Vragovetz & Mehemz in C. Cris & 
Zagrab. Kat. XII. p. 507. nomen lö rö k  a fluv. Terek derivat Engl. 
@efd;icf)te pag 310. 310. 371.
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Idem Emer. in gr. 4. Generalis in Belgrad , Banus de Zrebernik, 
posfidebat Futak &c. in C. Zagrab. Sirmio & Bach. Laudes ejus Ifiv. 
p. 242. Gefztcs & Csakvár polt Nie. Újlak a Cafp filio Jofee emit, 
Coniórs filia Piponis de Üzora. Franc, in gr. 6. 1563. Comes de Hu-
nyad
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nyad Capit. Papae, Bona Fancliiana acquirit. Valent. Banus in Bel­
grad, Comes de Hunyad, art 60. 1522. oppida Debretzen & Dobroniva 
a Zapoiya obtinet, arcem item Papa in fortem Stipendii,& vicum Tur­
ba!, I örök-baünt dictum , Bona ejus ob notam ad Be'gradum Franci- 
fco de Batthyan collata. Pray Prior aur. p 95, de captivato eodem Bu­
dae per Tuream <541. iltv. p. 129. Confors ejus filia Marci Pemplinger, 
de quo s.l. Pray V. p.3464. Joan, de Diósgyőr, Siroka & Orofz- 
lyankeö. Szegedi Ruhr, p, 122. Comes de Hunyad. Confors filia Melch. 
Bdafss; alii Török de Telekes Steph. art. 30. 1613. cujus Nepotum 
Adami & Steph. Capitaneor. Papae & inVasonykeö Bona, emit B.Schii- 
son; obiit ille in Enyed 1720. fepultus in Vados - fa ; alii item Tö­
rök de Laad & Patty  ex Csapianis condefcendunt ; alii de Babonak 
C. Szalad, de Moby, in C. Bars, de Szucha Se Hamva, nunc de Szen- 
drö dicti ; alii de Sarfö & Szendrö, ex quibus V Comites CC. Torna, 
Nograd & Hont, ac Jofephus Referendarius & Camerae Scepufienfis 
Praefes 1770,
Toth fuit idolum mercurii apud SIavos , juxta Otrokocsium 
De B. GeneraleToth, filio Agazonis Rakotziani, vide Sándor, fokféle I, 
p 56. & Memoires , de Toth 1785« Joan. Dux Lud, I. PoíTeífor arcis 
Szomfzédvár : de Laur. fub Carolo I. Kov. feript. min. I. p 334. Mich. 
collecta manu 1 urcis Szegedinum occupat 1552, Benedictus caefus ad 
Jaurinum. lftv ad an. 1394.
Tranfylvani ultra ea, quae de antiquis Dacis fuo loco diet? 
funt, commendamus Lectori Andrese Hufzti lib. fiib tit. Ö és uj Dacia 
p.ito,; <98. Viennae liungarice excufum, item R Viri Jos. Eder fub tit.iSc/v 
ptores rerum Tranfylv. notabilia etiam funt, quae iidem , & KovachicI 
in Script, min. 1 p. 339. de antiquis 6. Siculorum tribubus, quae in 
fuas Lineas dividebantur, & antiquas Daciae familias indicant, ibidem 
recenfentur, tribas illae dictae funt *. Halom, Nazna, Tröslik, Jenő, Me­
gyés, Adorian, & Abran, Dipl. illud an. 1339. Mag. Ladislaum de 
genere Herman, Comitem , ( a quo Cibinium Germanis í)ert'ntctn(íafct di­
ctum ) 3. generum Siculorum Csanadienßium , Bijztricz & Megyes no­
minat, bem aliud, ubi Franc. Székely de Strigoiiio, Haereditates fuas 
in Kis-falud & Vásárhely in Siculicis primipilatibus Megyes & Halon. 
ac Linea ejus Naznan aga dicta, Andreae Lazar fatetur, item Dip], 
1419’ in quo Mich.de Nadasd Comes 3. generum Siculorum vocatu, 
apud Pray JÍ, p. 229. Kat XII. p. 319. quod vero fupra de genere Si­
culorum Csanadienfium dicitur, utrum ad Heroem illum Csanad, olim 
Sunad , lilium Doboka, nepotem S. Stephani, qui Ducem Cumanum
R 3 Ochtum
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Ochtum apud an. Belas Reg, C. IT. & 57. &Dugonich, jeles tort, in no­
ta 11. occidiiTe dicitur, referri posfit, fupradictis eruditis viris judican­
dum relinquimus, Csanat etiam filius Bucenis dicitur in illa Geneal. 
Scythica apud Bonf. Dec. I. L. 9, inde etiam villa Saxonum Chanat. 
apud Schlötzer ©efd)idjte ber 2)eutfci)etl p. 40. Quae in reliquo de tri­
bus nationibus Siculica, Hungara & Saxonica ex fupra citatis autoribus 
dici poffent, referramus ad fupplementa fuo loco, inferenda, hic fo- 
lum notamus, Siculos Hunnorum, juxta alios, Pacsinacitarum poRe­
ros dici, 7. arces, unde tardius ©tebenbitrgett Germanis dicitur, per 7. 
Hungarorum Capitaneos conffructas fuiffe, nomen non a Scythis , fed 
juxta Pray Diff 6, §.6. a voce Székely feu Szekalló, alias Czirkalló, id 
ell Circuitores a limitum cultodia, accepiffe, aíii a loco Sedis Hunno­
rum, qui ad fiuv Maros, Alutam & Kükelö confederant, fub.Atila- 
no Duce Ufubu, ita dictos putant, Belee not. C. 50. alii ab Eör, Eör* 
mező, Cuftodes viarum Szekelyios indicari, juxta Eder l.c. p. 63. 295. 
Kovachich Script, min. II. p. 106. 382. quales Szekelii, a cuftodia ad 
fluv. Moravam in C. Moson. & ad fluv. Vagum dicuntur, Palma 1. p. 
101. Kat. VIII. p, 577. Pray Diff. p. 123. Siculorum Priv. in Aranyos 
de an. 1282. Kat. VI. p 996 & toói. eadem confirmata vide in actis 
Dia;tae 1791, & Hill. Dipl, in fine p. 24. Eder l.c. pag 57. 62. 165. 
199. 207. 271. 279. Pray V. p.491. Kollar Hiß. VeJii p. 238- Sa­
xo nes a gladiis, quos Cibinienfes in Infignibus transverfim politos ge­
runt, ita dicti, vox enim Sax gladium denotat, inde Hungaris Szaftok 
dicti, an. 1143. ex Flandria belgica ad metalla colenda vocati per 
Andr. II. deferta Biffenorum hic & in Vallachia occuparunt, eorum Dipl. 
apud Topeltinum p. 16. Pray I. p. 226. Benkö I. p. 439. idem de 
Milkovia p. i78. Kat. V. p. 455. XII. p. 29 . Ungr. 9Jlogaj. I p. 126, 
324. II. p. 201. Schlötzer ©efd)icí)te brr iDeutfdjen p. 511. commentatur 
in idem: @tcbenbűtget Quartal-tgchtift IV. p, 129. plura de his Parte I. 
Stemm. I. p. 79. & 254. ad Diaetam nationes hae Tranfylvanicae vo­
catae leguntur art. 16. 15.52 Statuta eorum per Reges Hungáriáé con­
firmata , tit. 2 3 § 2. Alberti D. 7. Matth. D 11. art 13. VI. art. 3. 
Iliad. If. D .I art. 8* 26. 5 t. IU. art. 2. VI. art. 5 Lud II. D. Ill art. 
12 22. V, ar. 47. de Civitate Kolosvar Hufzti l. c. p. 21. Kapr. I. 
p. 17. & Eder l.c. 213 216. 219. 221. 225. 235, 240, de Cibinio Kapr. 
H. p 504. Eder l.c. p. 240. de Bifztricia, cujus Comes idem, qui Sicu­
lorum fuit, Comitis Bifztritzenfis Hunyadi Priv. vide in Farn. Hunyadi 
Parte I. & Uttgt- -Sftagaj. I. pag. 60. Kat. IX. p. 45. de ejus Privilegiis 
Eder 1. c. p. 227. 240. 244. 246. 248* Uttgtr SOlagttj. I. p. 60. de Civi­
tate Szájivaros germ, Eder I. c. p. 64. 377. de Brajfovia feu
C orona
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Corona idem I. c. p. «78* de reliquis, quae ad topographiam earum 
pertinent, vide inComp. geogr. Pofonii edito,de lnfignibus Tranfylva1- 
iiiae vide Palma Herald, p. 72. Ungt. 3J?agnj. 11. p. 448- titulum Princi­
patus an. 1766. obtinuit, prius alma Natio Siculica & Saxonica dicta. 
Annectimus hic felectas Infcriptiones antiquas Tranfylvaniae, eadem ex 
ratione, qua fupra p 274. Pannonicas exhibuimus, confer nomina 
antiqua ibidem per alphabetum explicat a Sub tit. Pannones p, 288.
Ad Ulpiam Pontis Trajani in Bulgaria.
M Papyrio Praef. Cohortis I Pan. in Dacia, Praefecto ripae Tibifsi, 
Danuvii, Curatori Pontis Aug. in Moeiia Duumviro, Popul, plebsque 
Ulpia Trajana Sar. Patr. hoc. M. P, Ibidem : Magno & invicto imp, 
Caes Aidio Adriano Antonio Pio Aug. Pont, Max. 1 rib. Por. X vl. 
Cofs. III. Patri Patria? pro falute & felicitate Pont. Max, & Anniae Fau- 
Jtinae Aug. Conjugi C. Clod. Vi. Praef, Max Dacorum Jafsiorum, hanc 
Suatuam inauravi nominibus Majeilatique eorum.
Ad Sacellum OJtrohienfe Sergidavenßs Oppidi ad Szifzek vel Al­
bam. Aulus Crispus e tribu Voltina, Praefectus Legionis tertiae decimas 
geminae, Pontem Bellorum Injuria, & amnis violentia diruptum, po- 
pUiO plebique Sergidavenii refiituit. .
In  Valachiae viculo Gradi/lia feu Farhely, dim  Ulpia Trajana. 
Imp. Ca?faris Divi Nervae Trajano Hadriano Aug. Pont Max. ( os. Ill, 
PP. cujus virtute Dacia Imperio addita felix eft, M Arrius Q. R. Coi, 
Ulpiae Trajanae Sarmi devotus numimi ex voto pofuit.
In  Bilice vico ad amnem Sergetiam in aedibus Oßrobini. Severo 
Pio Colonia Ulpia Trajana Aug Dacia Sarmi. Ibidem : J. O. Vt. & 
Fortunae fecundae Cars. Max Antonini Imp. & M. Lucinius Cos. i l i .  vir 
colon. Dac. Sarmiz & Flamendialis, lignum Jovis ex vetufio reftiiuit.
Ad vicum Valachicum Kdrmesd. Imp. Caes, Antonio Pio Aug. Co­
lonia Zarmis Zegethusa. Ibidem; C, Curt. Ollius Trogus viarum cu­
randarum Quaeftori Urbano.
Albce Titius Serranus Exactor Aug. iEfcuIapio, fuper falute con­
jugis Crispinillse B Meritae.
In vico Ofirochienfi C. Antilio coelibi viro Gymnafiarcha?, Leg. 
Imp. Caes M. Aurelii Antonini Aug. propr Daciae honorum omnium 
Candidato Praef. Leg. XIII, donato Sacra Corona Mur*ii, ob rem for­
titer
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titer gefiam in Exped. Dacica S. Q. Q. Ulp, Trajan. Germ. Patrono 
de Rep. B. M. P. Ibidem: M. Licinio Cens. crefcenti rqu. donis 
donato , ob virtutem & fortitudinem Bello Dacico ab Imp. Trajano 
Corona victrici, pura halta, torquibus, armillis phaleris 7 Coh. Vigil. 
Pr. primipilari Keip eadem plebsque ordoque Trajaneri patrono.
In Propylaea Templi Hazekien/i. Cajus Javolenus modeftus Cen­
turio Legionis Vili, gemina?, Mercurio Aug. Sacr. V. L.M, Ibidem ; 
Mercurio & Minerva? Diis tutelaribus S.
Albae Julies in aedibus Praefecti Regii. C Julio C filio Theves 
Corinthiano Praefecto Cohortis V 11 Gallicae , Tribunicias cohorti Bri­
tannicae ; item Velifero Dacorum Parthico, cui ob virtutem oa.-r Imo. 
Coronam muralem, haltam puram erexerunt, argent infigue, dederunt 
Praef. alat campag vixit an XXVIII. Ibidem-. Herculi invicto pro fa­
luié C. Jul & ALüse Bonae Conjugi adamatae. In Suburbio Albae. J. 
(). M .  ex Coufenfu Deorum Dearumve, pro falute Imperii Romani & 
virtute Leg XIII fub M, Statio Prifco Confute, per Aurelium, Jpo- 
phimum- ponenti lignum Jovis & Aram P. S. F. Ibidem : Soli Sa­
crum L. Caecilius laetus Leg. Aug. V. L. S
In Aula Principis Tranjylv, Pubi. A iIio Antipatro MarceUo. Mu­
natius cum Balbino Quseftionum, Caufarumque Judex flamen pro felici 
ex Urbe reditu F. Ibidem in Palatio veteris Cancellarice. Alfculapio 
& Hygiae L Sep. Nigrinus patr. pro falute fua & fuorum pofuit ex 
ro to . Colonia Apulenfis. ‘
Ad amnem Sergetiam, nunc Strehl dictum. Numini a?fcu,api & 
Hygiae ael a venulta votum folvit. Ibidem: Apollini Granno & Sironae 
Diis praefentibus, axeius aelianus, V. Proc. Aug. Fortunae reduci Lato- 
vialti Romas aeternae, Junoni Req. Min. Q. Cornei. Sylvanus Legum 
Genio '1 ib. Claudius Mansvetus optio.
Albce in area Cancellarii. jFfculapfo & Hygiae aeternis Diis Dea­
bus hujusque loci fdutaribus, C Julius Frontonianus , redditis fibiLu- 
minibus Grat, agit, ex vifo pro fe & Car Maxima Conjuge.
Ad Ulpiam. M. Septimius menti, fidisque fidei Deabus prae­
fentibus ex voto S. P.
Ad Sacellum. Victoriae, fpei, virtuti, quorum numine proprietas 
& honor Imp Caes. Trajani fucceiTu felici aucta funt Q Axius ALlianus 
numini ejus. Ad Sacellum Oflrohienfe. Febri divae, febri fanctas, fe­
bri magnas, Camilla amata, pro filio male affecto P.
Aibce
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Alice in Palatio ult. Canccll. Pro fallite Domini Noftri Sanctis- 
iimi Antonini Pii, Nymphis novis Sacrum, RufFinus Leg. Xlit.
SaX'opoli in Templo. Nymphis Salutiferis Sacrum JV1. Lucilius.
Ad Ulpiam. M. Vitio fontis Rubiconis Caftellano ( qui aquas ex 
Ciflerna dividebat in Angulorum ufus ) Agrypina Conjux, marito dile­
cto , fibi & fuis P.
Jn Sacello Pagi Boldogfalva. Quae prior debui mori, urgentibus 
fatis, filius unicus me praevenit, quod miferrimum faHim e!t. Labia 
fola JVlater infelicisfima, Herculi filio carisfimo, vixit annis 9, Mens. 5.
Ulpice. Marcius Turbo Mauritania! in Africa Praefecturam, infulis, 
phaleris, torquibus, armillis, Corona murali, hafta pura , vexi Io lu- 
neargenteo donatus, Pannoniae Daciaeque Praefectus ( addito titulo ) 
Aegyptiacus,
Cibinii ad Portam, morb. Jovi opt. max. Junoni , Minervae St 
iEfculapio, Domino Septimio afc. Hermes ; Libertus numinis aefcula- 
pii habens ornamentum Dee. Colonice Apulenfis aug Coi. ejusdem vo­
to pofuerunt.
E x  Kolo serii Auraria Dacica in Abrugbanya. png. 1 1. Spei, vir­
tuti, victoriae, Deabus, quarum numine profperitas & honor imp. Cae­
laris Traj mi fuccelTu felici aucta funt, Q. Anxius Ailianus Proconful, 
numini ejus L. D. D. D. pag. 12. Fortunae reduci. Lari viali (  Deo 
viarum). Item Dacia Augufia Provincia : ubi Dacia fpicis capite te­
cta, fedet in rupe, dextra fulminantem aquilam tenens, circa eam pueri, 
fpicas & botros porigentes, cum Infcript. Optimo Principi Rejlitutori 
Dacice. Item °. Donum par votis, pag, t6. Pro Jalute Domus Augu- 
Jloc Aurariorum & Argentariorum, Iß  di & Ofiri manfionem aedifica­
mus. (fuerant hic Collegia Fabrorum Inaurariorum ). pag 17. Ex vo­
to XXX. Magno & irwicto Imp. Cee fari Allio Hadriano Antonino Pio 
Aug. Pontif. Max. Tribun. Pot. X V I . Cons, I I I .  Patri Patrice, pro 
falut e  & felici Pont» M ax. &  Annice Faußince Aug. Conjugi Clodius 
Sextum Prcef. militiae M. Dacorum & Jasßorum, ( ad cuítodiendos 
metalli Proventus & Homines in metalla condemnatos defiinatse) hane 
Statuam in Auraria , Numini Majeßatujue eorum. ( hanc Statuam ere­
xit in Búcsúm ex quadratis lapidibus). pag» 19. Junoni Reginae, Mi­
nervae, & omnibus Diis immortalibus. Item : Apollini Granno, & Si- 
ronae Diis praefentibus í Q. Anxius iElianus Procur. Aurar. Ulpio Aug» 
Liberto Hermias Procuratori Aurariorum, cujus reliqui* ex indulgentia 1 
Continuat. P. I I  S Augu-
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Augufti Neroni* Romam la tar» íhnt : Salomina F  alceflricc Conjuec & 
Diogenes Lib. bene merenti fecerunt, vixit an. 55 Item : Jovi O M, 
T abano, & Diis Deabusque, pro falute victoris Domini N. Sanctus 
Avianus Aug Lib. P. fob Procuratore Aurariorum, pag. *23 Fnbio 
Ibiomaro Domo Augußa Treverenft, condam Decurioni Aurariorum 
Fabiana pulcherrima Romana Aquileienfis, per Tutores Juos pofuit.
In  Statua Molina : Pollio Julio Ciementino Subventori Civium, 
necesfitatis avari* Defenfori , Civitatis Redonatori, viae Populi, omni­
um munerum Recreatori, univerfa Regio Romana Statua/n collocavit, 
curante Cl. Plotiniano.
In Fatroi/sa nunc Petrefan dicto pago Valachico, Salinis ad Tor- 
dam nunc divite ; Coccejo Umbriano Decurioni Augurum Item : Pon­
tifici Civitatis Paralifeiifiuin Provinciae Dacicae , Coccejus Severus 
filius, Patri pientisfirmo.
Albce Carolina; : Fortunae Augußa Sacrum P. iEliu« Gemellus vir 
Clariss. perfecto e folo balneo confecravit.
Ad Tordam : C. Marius Drufus ex Provincia Dacia tribus Lati- 
clavialis, Prasf. Leg. XIII. fontium, aquarumque coeleftium ex monti­
bus delabentium torrenti, fuifiamen his muris foil que oppoiuit, & ad 
plana perduxit. Bartalis p. 34. ubi Sacerdos Revirendisjimus dicitur. 
Confer Zamofc. 1. c. Ibid. Vixi dum vixi bene, jam mea peracta, mox 
yeftra agetur Fabula, valete & plaudite, vixit annis LXVII. Sculpi- 
ciae avias C. Plautinus b. m. p. Item : Diis manibus memoriae Caii 
Reguli, moribus, decore, natalibus Hyacintho vel Narcifso comparando 
vixit annis XII. men. 3. ter in publico fpectante .Senatu populoque 
Trajanenfi, quater in Curia, fpectante Imp. M, Antonio Pro - Confule 
faltivit, cantavit, jocis omnes oblectavis, 'felix Regulus, Pater infe­
lix , animas innocentisfimas 1. h, 1 d. Bartalis 1. c. pag 59. Inde ad A­
ranyos in domum B. Jósika translatus lapis cum Infcript. lfidi Mirioni 
IMccc. Julius Martialis Pater , & Lucius Victorinue, Quceßor Colle­
gii Ißdis d. d. Hufzti pag. 30. Ibidem : Deo Azizo ( Deus Martis 
apud Syrios ab ACgyptis Kalipho dictus ) bono Pacatori Martis , pro 
falute M. Domus divinas Gallieni & Valeriani C*s. Aug. & Corneli* 
Saloninae Legionis V. Macedonica II. piae felicis, Donatus Praef. Leg. 
ejujdem templum inceptum perfecit. Ungt. I. pag. 50. Item ;
Jovi Opt. Max. Aurelius Sedatus immunis Legionis I. Imp. Aurelii ant. 
libertus. Item  : D. O. M. Aurelio victori Librarius ( auditor) Legio­
nis V. Maced. Legato vixit an. XXX. Valeria Valentina Pollia Flavia­
na
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na pofáit. Item: Sicinius Lucianus Vet. Legionis XIII, geminas , Ma­
ter pientisíima p. Item : Herculi invicto Q. Ennius Januarius, Item : 
Jovi O. M. Aurel. Pompeius Decurio Coloniae Aquinci ( ad Budam ) 
Item : Imp. Caefari. C. Julius Verus Maximinus P. F. Aug. tribunit. Pot. 
bis Imp. Ul Conful , Pro-Conful PP. & C Julius Verus Max. nobilis- 
iimus Caefaris filius Aug. M. Dacici Germ Sarmatici Imp Max. ab A- 
quinco Mill MCLX. Columna (plures hujusmodi militarium columnas 
refert Szönv. in itin. per. Pann. Coment. Geogr, II. & Ungt. SÖíogaj. III. 
P 75» 181 ) ( D. M ) P. JFJ.io Qucefiori Ii. auri lufiralis coactori,
( ftipendiorum omni 5 to anno Collectori in milites) ac Civitatuum Voi- 
merii ( ad vicum Balamir, ubi fluv. Sajgetia per Ulpianos montes in 
Marufium influit) & Petovii Curatori Q. Laelius JEfopus b. merenti 
pojuit. ( Bartalis p 54.) Ibidem: Soli aeterno Sacrum, pro falute P, 
Valerii Crifpi, Septentrionalis Sacerdotis, Dei invicti Mythrce: Item : 
Deo foli invicto Mythrce. Flavius Septimius Zozjmus, Sacerdos Dei, 
Borontonis & Hecate , ( Dianae praefidis venatorum ) hoc fpaeleum con- 
fecravit ( fo l nempe Jpecie leonis fub nomine Mythrce, qui in urbe folis 
Hccate dicta i regnavit , per Perfas & Romanos in Dacia colebatur, 
pingitur qua cornua bovis prehendens, quod fo l frenet leonem , & cor­
nua lunce obfcuret (de hoc plura Bartalis).
In Varhely: Deo, qui efi maximus Aurelius, Sept. Romanus miles. 
Ex B Capitanei Hohenhausen sJIltctttf)umet Daciens in 4 40 I745, Vien» 
na? apud Trainer. Felmer Hift. Tranfylv. N.43. & Svandt Script, fequ.
In Ulpia Trajana ad Portam ferream in Cafiris Trajani Decebal- 
lum debellantis A. C. 105. Jovi Statori, Herculi Victori, Marcus Ul­
pius Nerva Trajanus Ccefar, victo Decebalo, domita Dacia, votum 
falvit. Felmer p 43. 2^0. Item: Afpice Romule Pater, gaudete Qui­
rites, veßra illa gloria. Item ibidem : Jovi Inventori D iti Parenti, 
Te, ree Matri , detectis Dacice Thefauris, Ccefar Nerva Trajanus. —  
Fortunae edncillari,' Romae aeternae. Q. Axius. Item : Deo Herculi 
pro falute Imp. Divi 7  raja ni Aug. & Marciance Sororis : Colonia 
Dacica Scrmiz. (  a Rege Sarmis j  Item : Fortunce Augufiae Omni­
potenti, ubi erat Rhamnufa ( Nemelis Dea) quantum abfuit ne Roma 
lugeret. fed vivit Trajanus, vae tibi Decebale J milites Legionis V I. 
&  A 111. geminae, devotis capitibus hoc monum. pos. plura Reichers- 
dorff in Script. Svandt. Chorogr. Jranfylv. Item :  In ponte Trajani 
ad Severinum , ex Thefauro devicti Decebali, Daciae Reguli exfiructo: 
Providentia Augufii Trajani Nervae, fili Caefaris, vere Pontificis, vir« 
tus Romana quid non domat ? fub jugum ecce, repitur Danubius, vi de Fel­
S 2 m er
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mer Hifi. Tranfylv. p. 43. Item  inSarmiz: Imperatori, Cosfari, Díva 
Nervee Trajano, Hadriano Aag. Font. Max. Confuli I I I '. Fatri Pa­
trice , cujus virtute Dacia Imperio addita, fe lix  efl. Item ; Marcus 
Arrius Quaeflor Colonice Ulpice Trojanae Sarmiz devotus, numini ejus 
ex voto pofuit. Item : pofiquam fe Decebalus interemiflet Infcript. 
Viet or ice Anguß ce, nonne Tibi dixi Decebale, funrßrum eß Hercu­
lem lac effer e, non recte feeißi, Tua ipfe quod jaces manu, fed te ut­
cunque vicit Ccefar, tulit Tibi femper augur augußalis. Confer dicta 
fub tit, Daci.
Item Deo Sarmando ( Princeps Getarum Sarmiz, a quo urbs gar- 
misgetufa dicta ) fuit Sarmandus Dacorum Deus in Mikehaz , transla­
ta eli Infcriptio ad Caßellum C. Sam. Teleki in Sorostelj Sai vert, N. 231.
In  Ofztrova. Imp. Caefari Marco iElio Antonino pro Aug. Pont. 
Max Tribunitiae Pot. XVI. Patri Patrias, cujus nutu & aufpiciis Provin­
cia Dacica gubernatur, Marcus Sunrianus Praetor, numini ejus. Item 
Marco Papirio filio Cornicularii ( Cornicularii,, ißi vigilias loco Tribu­
norum militiae circumibant, ab inflatis Cornubus d icti, hactenus Pa­
lackiam eußodes ßlvarum , qui tiliae corticem inflare /olent, Gornik, Hun- 
garis Kürtös dicti.) Pra>fecto Cohortis Pannonicae in Dacia, Praefecto 
ripae Tibifci & Danubii, Curatori pontis Aug. in Mociia (Bulgaria.) 
Duum viro, populus plebsque Ulpia Trajana Sarmiz, Patrono faoc mon. 
pos. Item : Lucio Mario Perp. Confuli Daciae III. Legato Augufti, Prae- 
praetori Moefiae Super Curatori rerum publicarum urbis immunisTufculum.
In Niffa. Serviae,ex itineratio Sveigeri ad an. 1576. Divae Marcice 
Aurelias Florentinae dulcisfimoc & Victorinas & Candidant & Urbi 
autori libert. Severo Sibi & Suis pofuit.
In  Caflris ad Ulpiam : Tiberius 3'ulius Flaccius, Legatus Augufloc 
Prvincice in Colonia Ulpia Trajana Augufla Dacica, jlatuit Colu­
mnam Aug. Imperatori.
Albae Juliae : Cajo Curtio Ollius Trogus viarum curandarum 
Quaefiori Urbano , inter Tribunitios adjutores Dadi , ( Infpectori feu 
Curatori Tribuum ) Praetori peregrino, trium Daciarum , trium viro, 
turmis ducendis Praefecto, vim in eo datori, Curatori viae Clodiae an- 
nife Casii<c geminae, Legato Imp. Antonini, Aug. pii Legionis XXX. 
Valeria? victricis, Proconfuii Provinciae Colliae, ( in colle ) Legato pri­
mo imo, Anton. Aug. pii, in Coloniis Rom. Provinciae Daciae, Colo­
nia Ulpia Traj. Dacica Szarmiz Szegetusa Patrono. Felmer l.c. p. 50.
I n
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ín valle Haczekieníi in Eudimora; Divo Vero Parthico Max. fra­
tri imp. Ca?faris M. Aurelii Antonini Aug. Armeniaci Medici Germanici, 
Parthici, Max. trib. Pot. XXVII. Imperaroris Patris Patriae Confulis ill. 
Proconfulis, Colonia Ulpia Traj. Aug. Dacica Szarmizegethusa, Ibidem: 
Sepulchrum cui infidel infculpta Cornix, quae fidem conjugalem deno­
tat, ramus Amarinthi juventutem, Tridens cum Delphino & Neptuno„ 
pacem indicat tempefiatis : triangulum, fati & Deorum fecretum, 
circulus aeternitatem. Item : in Grofoftova in coemeterio Graeco , fi. 
milia vifuutur. Item ibidem : Juvenis depictus alatus aequo infidens fi­
ne f'reeno, denotat bonum genium nativitatis & libertatis, interiores 
equi pedes erecti & elevati denotant cogitationes animos ad aßra ten­
dentes , corpore terree dedito.
In Demfus in valle Hatzek, in area templi Martis, Columna Mer­
curii /eu Hermetis, forma cubica, cum depictis equis. Ibidem : Infcri- 
ptio : Diis bonis manibus aulae candid® vixit an. 26. Severus carisfi- 
mus Conjugi bene merenti pos.
Albce Juliae in adfcenfu ad Fortaiitium : Fortunae reduci Quintus 
Caecilius Laetus Legatus Aug. Legionis XIIl, geminae votum libens fol- 
vit. Item ibidem in Horto Commendantis : Jovi Opt. Max. Marcus Aure­
lius Crefcentinus immunit. Legionis XIII. Coloniae Antoninianae 9 
pro fe & fuis pofuit.
Ad Meadiam: Herculi Sancto , Simonius Julianus Preefes Dacia- 
rum. innititur clava capiti bovino, finiftra infantem tenens. Pray Dili p.138.
In  thermis Meadenfibus, nunc in Karanfebes, muro Proviforis in­
ferta : Publius AEIius Ulpius Veteranus ex Decurionibus, hanc Sedem 
longo placuit facrare labori, hanc requem feiTos tandem qua conderet 
artus, Ulpius emeritis longaevi muneris annis, ipfe fuo curam titulo de­
dit, ipfe fepulchri arbiter, Holpjtium membris fatoque paravit« 1758. 
renovata per Generalem Ariolti.
In Székfalva in fundo Capellae : Diis manibus Aureli® Luill®, vi­
xit an. XXX VIII. Cajus Clodius SecundinusConful. Duum viralis Collegii, 
Conjugi pientisfim® Aureli® Cili®. Sub Imp. Hadriano, {duoviri re curvis 
baculis & manibus fu l t i  a latere apparent, xeftis & baculi Valachici funt.)
Inter Hunyad & Alpeßes: Ara De® agricultur® Cibele dicata, ubi 
fcemina urceum cum lacte, & vir in corbe paneuz , pro Sacrificio 
primitiarum tenent ; bovis caput & funis agriculturam denotat: per
S 3 obion-
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oblongum evacuatum lapidem,ibi vinum vel lac immolatum, ab utrin* 
que in facrum igncnt influebat.
In  Arce Albes Julios : Lucio Januario Romulio, vixit annis & 
Sorori Januariae Papae, vixit an. 14, Januaria Titia mater pofuit : ( ca­
pita puerorum pavonibus, velut vanitatis, & Delphinis pacisßgno tecta. )
Albes Julice in Graecorum coemeterio : Lucio Mario perp. Confuli 
Daciae, tertio Legato Augufti , Propraetori Provinciae Moefiae , Super- 
curatori rerum publicarum urbis imunis Tufculanae, Praeiidi Provinciae 
Armeniae , Legato Legionis XIV, Augufiae, Tribuno Laticlaviculari 
Legionis III, Cajus Coloniae tertiae Italicae Antonianae, cx corde vo­
vit ; vide Felmer pag. 56. Hift. Tranfylv.
In Mitllenbach feu Szafz-febes : Saturnino Legato Augufiali, Prae- 
pofitoque Confulari Coloniae Dacicae Sarm. primo Praefecto Provinciae 
Dracolamarum Ulpianarum Trajanarum, Sarmaticarum, Quaeflori Tur- 
bantum. Item :  AEfcuIapio & Hygiae caeterisque loci falutaris, C. 
Frontonianus , redditis fi ú luminibus. Item : Aureliae Prilcillae conju- 
gi, pietate & caJiitaie incomparabili, Aurelius Sabinus primipilaris in 
Statione Tranfvlv. Item : Deo Herculi, Julia Maximina, Voti fui com­
pos, Herculi confervatori gern, üilian. Legio V. L. S.
In Zlatna : M. Ulpio Aug. Prine, Aurariorum , cujus reliquiae ex 
indulgentia Augufti Romam latae funt. Item : Junoni Reginae Miner­
vae , omnibus Diis immortalibus , pro falutc Domini noftri Sanctis- 
fimi Antonini Pii Aiig.
In Cierlia prope Prez , duo fragmenta Tabularum effolTa, cum In- 
feript. Imp. Cafar Divi V  efpasi ani F. Domitianus slug, germanicus 
Pontifex Max. tribunicias Poteß. X I. Imp. X X I . Cenfor perpetuus 
Conful. X V I . p. p. Item ibidem : l i s , qui militant in C ajje flama  
Moeßca, qua: efi fub  Sexto Octaviano Frontone : idem dimisfts hone- 
ß a  misßone , quorum nomina fubjcripta fu n t , — ipßs liberis poßeris- 
que eorum Civitatem dedit, & Connubium cum Uxoribus , quas tune 
habuiffent , cum e f t  Civitas iis data, aut ß  coelibes ejfent, cum i is , 
quas poßea duxiffent duntaxat ßnguli ßngulas. D. X V I I .  Cal. Julias 
eelfo Polone J. Avito Cojf. M. recognitum.
Plures Infcriptiones Albae Juliae in aedibus £P. Jefuitarum, Praefe­
cti Regii valvis Templi, Cibinii item ad templum, ad portam, ac 
Enyedini in Foro, nec non e regione templi repertas, in quantum hic 
non continerentur, legi poliunt per Rcichersdorff & Bongarfium in
Svandt.
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Svandt. Script. Tomo III in fine recufae. Confer Zamofcium, Marfiglium 
Muratorium Fridvalfzkium , Lazium &c./Idimus Principum Tranfylvania; numos, cum fuis Symh. &Infcriptionibus.
Ifabella Confors Joannis Zapolja Regno excedens, & ex montibus Cas- 
fovienfibus refpiciens, arbori & dein monetae etiam infcriplit S. 
F. V. id eft . Sic Fata volunt. Thuau L. IX. p.249. Istv. Item: 
Si Deus no Life*, tn, quis contra nos.
Sigismundi Rakotzi numus habet : Non tjl  currentis, nec volentis, fed  
miferentis Dei ; de reliquis numis Rakotzianis vide Bel. p. 192. 
& in Fam. Rakotzi.
Gabrielis Bettlern Icon cum Infcriptione habet : Dominus illuminatio 
mea, & falus mea, quem timebo ? apud Melien. Tab. VI. ejus­
dem Confortis Cath. Branderbugicae. Icon gelehrte "Ünjeicjítt V(. p. 89.
Moifis <Székely numus hahuit : Deus Protector meus.
Caßaldi Icon cum Infcript. Dacia recuperata Ungt Wogaj. IV. p. 408.
Jooan. Filch. Vaivodcv Val achias & Mold cum Infcript. vigilantia, 
virtute & armis 1600. ibidem pag. 94.
Chrißophori Rátöri : Virius unita valet, llngr. gííeljrtClt Í^ítjeigett p. ÓS.
Baßce cum Infcript. Valacho profligato , Siculo devicto , Dacia recu­
perata., ibidem p. 25. Tranfyivani repofuerunt : a tergo & fronte  
malum, Deus propitiare ; item Coronae ia numo 1612. Ille in 
equis & currubus , nos in nomine Domini corßdirnus.
Nota : Principes Tranfylvaniae posfidebant in Hungária ex pactis, 
& quidem Joan. Zápolya tenuit to. Comitatus, juxta art. 21. 1352. 
CC. Bihar, Arad. Csongrad. Csanad. Zarand. Békés, Torontal, Te- 
m es, Szolnok, ext. & Zevrin. Confer Pacif. Prágáé art, 56. 1595. 
Bocskai 1606. ex tractatu oum CommiíTario Regio juxta Iftv. L. 38. accepit 
praeter praemiífa, omnem ultra Tibifeum Ditionem, cum arcibus Szath- 
mar Tokai C€. Beregh, & Ugocsa, qui cum defectu ejus ad Hungar. 
redierunt; casterum Donationes ejus faivantur art g. 1610. & a. 3. 
1609. nec Juramentum prajftitit juxta Pacif. Vien. Gabr. Beltlem accepit 
juxta art. 29. 1622. Comitatus VIí. Szathmar, Szabolch Ugocsa, Be­
regh , Zempl. Borsod, excepto Caftro Szendrö .& C. Abau. Georg.
. Rakotzi
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Rakotzi retinuit eosdem 7. Comitatus juxta art. 29. 1625. & j»o 1Ő47. 
nec. hujus Ablegatos'ad Comitia Hung, veniffe , vel eorum Jurisdictio- 
natos labores gratuitos praefiitiffe patet, art. 41. 1638- 86. 1649. 42*
83. 116. 1655. 26. légi. De Donationibus Principum Tranfjlvanise, 
quae nempe valeant , & quae non ? egregie combinat Leges Prof. Sá­
ros Patakienfis Alex. Kövi juh iit. Elementa Infcript hang. pag. 20. 
Vaivodas & Duces olim Tranlylv, vide Stem. I. p 49 79 Series au­
tem Principum Tranfylvaniae haec eft : Joan. Zápolya obiit >540. ejus 
filius Joan. Sigism. obiit 1371. cui fuccefierMnt ex Fam. Batori 1571. 
Stephanus 1376. Chri h. i 3 8 t. Sigism. 1399 Andreas Card. 1691. ite­
rum idem Sigism. Batori , quorum nexum vide in h am Batori. 1603. 
Mojfes Székely. 1603. Staph. Bocskai. \boy.Sigis. Rakotzi. 1608, Gabr. 
Batori. 1613- Gabr. Bettlern. 1639. ejus Gonfors Cath. Brandcburgi- 
ca. 1630. Steph. Bettlern & mox Georg. I  Rakotzi. 1648 Georg. )i.
Rakotzi.- 1638- Franc. Redei. 1658. Franc. I. Rakotzi. 1059. Acha- 
tius Barcsai. i66í Joan Kemény. 1661. Mich. Abafi. 1690. Mich. 
Abafi. 1692, Leopold. Imp. X703. Jos. Imp. 1707.Franc U. Rákóczi. 
17M Carolus Imp. & hujus Succ. Acta & vitam horum defcribit opti­
me hungarice Lofsonfzi Hannas Tükör, latiné Ferner, & germanice 
hung. & Hufzti 1. c. p 203. confer dicta ad pag. 82. Stemm. I,
Traun de Abensberg, Abulinus dictus per Bucelinum, in Stemm, 
ojjui eandem Familiam ex Babone Patre 32. filiorum & 8 filiarum ex 
duabus Confortibus procreatarum defcendere dicit, Ssec. X Indigenas 
facti, relident Petronelláé in Auliria, per matrimonia Hungaris mixti
Trepka vide Akos. Treutel Nicol, de Florentia & de 
Néma C. Comarom. Comes dfe Pofon &Temes, Caftellanus in Jako, te­
nuit Gelse C, Cafir. 1336 Joan. Banus de Zevrin 1393. Nicol. Ba- 
nus de Machor. ejus fratres Joan. «St Ladisl. quorum Bona Georg, de 
Kalló impetravit 1464.
Trefztyanfzki Joan. V-Palat. filius Cafparis filii Joannis, filii 
Palili, cujus Confors Juliana filia Georgii B. Maithéni ex Conforte filia 
Joah. Szunyogh, Georg frater dicti Joannis, fuit Protonot, qui filios 
Franc. & Paul, def. ac filias Kempelianam & Stephano - Gofzionianam, 
qui Stephanum Gofzloni Conii!» Locumt. In alia Linea 1604. Cafpar 
Trfztyanfzki fuit V-Comes. utraque defeendit ex Blafio & Ipolito Nigro 
de Nadas , alias Trfztyine, fub Andrea II Reg. virentibus, Pra-dicti 
Paitli fratres Ladisi. Cafpar, & Sigismundus.
Triballi
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Triballi Populi Vallachiae, hodiernae Bulgáriáé, slim Mcefiae inf.
Tribel 'Oafpar posßdebat Lipcse, filias Cafparo Révai, & 
Stephano Orlai elocavit.
Trumauer & Ocksiani nobilitantur 1639. e Civitate Ruft. inC» 
Sopron orti, Infignia Leonem tulipános tenentem referunt.
Tühufum Dux Tratify Iv. ante Gyulám , ex quo Fam. Banfi, 
Tuhuti Ducis SucceiTores in fupl. ad Stemm. P. I. p. 34.
Turcamm nornen a monte Altai, alii ab urbe Perfice Tare dicta, 
alii a Clipeo turc ibidem nominato derivant, origine Tartari, Per­
fis őt Armenis mixti, circa an. C. 398. Romanis innotuerunt, dum illi 
Legatum Dizabolum & Taufan feu Afan, id eft filium D ei, ad eos 
mitterent turn pro Comercio Serici, tum ut Avarorum in occid» fugam 
& defectionem impedirent, fed poftquamTureae Armeniam & Babyloniam 
occupaflent, & Romani Palaeftinam fibi vindicare voluifient, Tureae in, 
Europam etiam trajecerunt; Stritter in mem. pop, IV. p. 332..
Turda, de hoc genere fuit tribus Hunnorum, ex quo Judex eorum 
Kadar, item Epifc. Turda, de genere Scythico Velequi dicto, fub Almo 
Duce, cui idem Comitatum Zarand donavit, aiion. Belas R. Cap. 19», 
31.32. alter Samson Turda, affecla Borichii fub BelaII. anome. 64-1. Cs
T u r i  Chrift. 1538' natione Sfyrus, Capitaneus Mariae Reg. Neofolii 
Praef. Levae & Lietavas, tenuit a Podmanitzkiis Palotam. Georg. 1371. 
Pannoniae Clypeus dictus, vir eruditus, quem Istv. L. 29. ad an. 1594. 
tenui quidem genere ortum, fed  /tonore militiae clarum & probatisfmum, 
atque adeo totius vitae praeßantisßmum Virum appellat. Pray III. p. 6l. 
Bonf. L. 8, p. 680- Hift: Forgach. p. 439, 701. torque bis donatus , Al* 
baeB-aiTam cepit, arcem Kanifam tutatus. Mart, torque aureo donatus, per 
Generalem Mansfeld ad Strigonium. rtndreas filijjs Ant, filii Achatii, fi­
lii Ludovici matre Kollonichiana nati;, cujus ex Sorore neptis, avia fuit 
Petri Erdödi et Alapianorum, Franc, filius Martini nepos ex Patrue* 
le Georgii, Praefectus ad Strigon. 1603. Benedicti Turi Confors Cath, 
filia Alex. Hatalom , ex quo genuit Volffg. Steph. &Bened. ac Cath, 
Turi Confortem Georgii Tallian.
Tnroczi d$ Alfalu & Sz. Mihály in C. Thurotz 128*. Philip. 
Turchus filvam Ponik ad Zolyom acquirit. Kollan amoen. II. p. 122. 
1269. Eméricus posfidet Benitz. Nie. filius Joannis 1468. Fifcalis Reg. 
*48o. Notarius Conventus de Thurotz; 1454. Protonot. alter Magiftet 
Continuat. P, II. T  Curiae
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& C. de Thurocz , ubi T. Pronam & Szuthan a Steph. Batori ae- 
quifivit. Confors filia Laurentii Zablath, ex qua filiam Martham Laurentio 
Nyári elocavit. Vefzprimi ßiogr p. 85. Joan. 1493. Hiftoricus. Alii 
Thurotz de Lubregh in Croatia, ex quihus I^ndr. 1412. Secr. Reg. Sigism. 
Benedict. Mag. Janitorum. Georg. M. Pine, tenet Szigligeth. pofi 
Laur. Újlak. 1483- Bern. V-Banus Slav. Comes de Cris, & Varasd, ob­
tinet pro Regno Slavonian Armalium renovationem in Dipl Palma He­
rald. p. 59. fepultus in Vinitze tó i6. Kazi Hifi, p. 134. Rattkai p. 170. 
P ra j Indice Libr. pag. 131. infigne eorum Linea» refert. .ií)epetteiíf)| 
<£f}«en ©picgcl pag. 733. .
Turzo de Bettlem-falva in C. Scepus, ex Polonia in Aufiriam 
venientes, ibi Dominium Gravenek ad Cremlium in Moravia polTedcrunt.
1  ^ I Z. J . % il A t  M-U V »
1*
Joan. I. 
1355- 
Mart.
Georg.
Barth, 
de his 
Vagner 
Coll. & 
Gauchii 
Lex. ge- 
neal.
9 .
Sigism. Prasp. Al- 
beiifi s,
Petrus
A
' i
Mart. + 
Cafpar.t
3-
Georg. I 
1460,
Mart. + 
1460.
<1
Alex. I. + 1543. Judex Curiae Reglet.
Joannes III. Epifc. Vratislaviae f  1590.
Stanisl. I. Epifc. Olomuczii obiit, 1540.
7* 8*
C 5. f 6. CStanis.UI.CStankl.lv, 
j  zStanisI Ii.j Pala- J t  1625. 
Georg, jChrilt. j + i.586. J tinus + jAdam.
Alex. 11. 1625. [Mich, fÍI.
oan.II.^ f  1521. ^Bern,+(i f  1594. ÍNicol. f  [ 1630* 
ijog. i  ' H yer.t jChrift.lI.
lTheoph 1490.
Hi fodinas Neofolienles 
a Thefaurario Ernefto t
Linea Scepußenßs.
B.’ , - «5# ' -
4 ^Geor^. *) g, *jj£mer f  1621. defe-
Jo a n n es fra^  ^
Claudus.l&Jp raes. I Palat'd  hazi.
,  o .  ^ l Cam. d. Linea Trenchinienßs,Hampo m 20 rl. auri
exarendant, ibique fodinas cupri excolunt. In gr 1. Mart. Caftel- 
lanus Comes de Scepus, firenus Jad Nicopolim contra Polonos mi­
les, Legatus ad RegeirTPoloniae.
In gr. a. Georgius Legatus Viennam ex Scepufio dictus ibidem 
dePongratz, & Bettlenfalva, cujus merita in Dipl. 1430. aP«d Vagner 
IV. p. 61. Kat.IX. p.369. XI. p.336. Sc XII. p. 538- recenfentur.
In gr. 3, Martinas ftrenue corttraHusfitas Scepufium defendit, obtinet 
Vörösvágás in C. Sáros 1463. Vagnef Sáros p. xao. &anaJ.iV. p. ó t. ejus
filii
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fílii Georg, A bbas Vagn- T. p. 1 6$, & Joan. Conful Cracoviae, Comes Neo­
folienfis , & Cremnitzienfis, cuprum 3c artem monetas cudendi, a Ve­
netis attulit, in Societate Fuggerorum, nomen fiium monetis H. T. 
id efi: Hans Turzo imprimebat f  Igloviae 150g. De eodem & aliis vi­
de memorabilem ReGtionemTinirnsvamianam perEngl in Un$v. @efd)icfp 
te pag 190 — 2G9.excufam. Sigis. Praep. Scepus. Epifc. Varad. Nitrise, 
&T-ranlylv, Pray i V. p. 353. Portiones fuas ex defectu Nicolai Tatár, 
& Ladislai Fodor auget in Bettlenfalva, Kat. XI. pag. 335. Vagner
IV. pag. 72. 89- *«s.
Ingr. 4. Filii JoannisII. JpannesJII. 1507. Epifc.Vratislavien. Lega­
tus ad nuptias Sigismundi Regis Poloniae , monetam cudit, cui prae­
ter nomen fuum addidit : Munus Ccefaris Maxim. I. Vagner I. annal. 
p. 158- vendidit Bona Sylefitica , in Volau Stinau & Raudau Duci Ligni- 
tzenfi p. 160, & impetravit Göntz pofi Zápolyam, ita & Telkibánva. 
Vagner IV. p. 74. Erasmi Epifiola ad eundem. Kat. XII. p. 184. Obiit 
NilTse 1*520. an. 56, 2 dus Stanislaus Epilc. Olomutzenfis, Ferdinandum 
I. coronavit. Kat. XII. p.222. $-tius Georg. Comes -Camerae 'Crem-ni- 
tzienfis ; Confors Anna Fugger filia mercatoris Auguftani. 4-tus Alexius 
1 . Judex Curia; & Locumtenens , Ferdinando fidelisfimus, Thefaurarius, & 
Alag. Tavern, continuavit Fodinas, ejus Epifiola ad Thomam Nádasdi. 
Vagner IV. p 8.5» Cafirum Baimótz, & Scepus ohtinet. Bel. IV. p. 414; 
Confors t) Soror Georgii Szathmar Archi-Ep. Strig. a) filia Nicolai 
Székely, Teftámentum 1549. condidit, quod exhibet Vagner I p. 46. 
lóg. UL p. 224. IV. p, 85. multa millia, & Fundos Leuchovienfibus 
legavit, difponit item de Bonis in Trenchin , Sempte , Gal- 
gotz, Temetvén, Baimoz,. Sepes, Richno, Ozora , Jato , Mezo-Ke- 
ízi, Sok, Maithén , Pöstyén , Rudobánya, Vámos in C. Borsod^ 
Göntz, Rufzka, Telki, Banya, de quibus Priv. Vagner I. p. 162. exhibetj 
quee prius Dotzi & Zápolya tenebant, obiit Leuchoviae 1543. Filias 
Andreae Bathori, & Julio., Salmrs elocardt, Aulici ejus Georg. Sibrik, 
& Mich. Merei. Sorores ejus nuptae Petro Préni, Raimundo Fugger, 
& Cyriaco Popft, cujus filia Petro Eaygel de Bethlenfalva elocata efi,. 
Vefzpr. Biogr.p. 84. & Pray V. p. 130.
In gr> 5. Francifcus filius Joartnis dicti Claudi, fuitEpifc.Nitr 1534. 
emit Arcem Arya 1560. Epifcopatu. abdicato, duxit i-mo Filiam Ni­
colai de Kofztkaj Dorninji in Szedlitz, Strecsen & . Lietava Praefecti 
oppidorum in (^.Scepus. 2do Filiam Nicolai Zrini Herois ad Szigeth, dein 
EmericiForgach relicta. Fuit fimul Camerae Praefes, frater ejus Georgius 
111% degebat in Baimótz. Sorores ejus Cathar. Confors Francifci
T  . 2 Far-
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Farkas, ( cujus neptis Magd. Martino Benitzki V-Palat. nupta fuit 1639.) 
dein Urielis Maithéni, item Anna Gabrielis Chech, & Melchioris Balassa 
Confors. In gr. 6. Filii Chrifiophori l -mus Stanislaus II . mortuus Augu- 
fiae Vindelicorum 1586. Confors filia Joamiis Csórón. 2-dus Alexius
II .  Carne ae Scepus. Praefectus, cujus Confors Barbara Zrini, hujiis 
filii l-mus Stanisl. I I I .  liuduit Argentorati & in Italia ; Orphanus fa­
ctus, per Nicol. Istvánfi, & Ladisl. Bertothi educatus, ftrenuus dein 
miles 1594. ad Nograd, Strigonium, Vifsegrad, Hatván, Agriam; 
Kerefztes, Jaurinum &c. Mag. Pincér. Palatinus 1622. candidatus cum 
Nicolao Efzterházy, obiit 1625. Confors filia Francifci Lifztius. Unge. 
5ínjetgjn V. p, 307. de fratre Hyer. ejusque Succ. Vagner I. pag. 184. 
Chrifiophorus II . Catholica Sacra amplexus, quae iterum deferuit & 1614. 
Varailyae Synodo celebrata mortuus 1614. Confors Sufanna filia Tho- 
mae Erdödi. Bél, appar. p 370, Vagner III. pag. 22g. Sorores Franci- 
fco Dersffi, Gabrieli Dotzi, & Sigismundo Forgach nuptae.
In gr. 4, in alia Linea Georgius Palatinus 1609. per vitcrcnrnF- 
mericum Forgách educatus. 1598 Magr. Pincér. & Dapifer, Generalis 
Partium Sup. Capit. in'Ujvár Comes perp. de Arva Dipl Vagner IV. 
p. 117. aucta Infignia unicorni Leone, & 3 rods, Bei. appar. p. 84. 364. 
& Lakner in Praef. ad deferiptionem S.' Coronae emblem. »Szegedi 
rubr. p. 61. praecipuum pacis N-klsbnrgenfis authorem dicit; ita & Ka- 
zi Hifi, p.64. Gánotzi Epifc. Varad. L p. »94- Vfgqer IV pag. 116. 
Istv. L.39. p. 324. ubi inter alia : praeclaris fuis /ludiis non/olunt fluxam  
in eeneis Machinis 'Trenchinii adhuc videndis, Regum Gratiam me­
ruit , fed  etiam plaudentibus vicinis Provinciis , in PaCatinum electus 
fu it .  Item htva.n&us : mortuus efi Georgius Turzó magno fatifeen- 
tis Hungáriáé damno, fu i t  enim vero infignis Hungáriáé Libertatis 
Defenfor , cujus propterea juftum apud Hangaros eji defiderium , is 
certe f i  vixijfet, motus nunquam evenijfent. — Epiftolam ejus ad 
Abbatem Szalkenfem irtfra annectimus. } 1616. aetatis anno
49. Coloniam in Thurzofalva usque Befzkid montem 40. Valachis 
impopulavit ad fluvium Kifzutza cum terra Markove & Luki. Concio 
funebralis in eundem Höienet 9ítl$etgCtt IV. p. 269. Dipl, ejus 24 Re­
galibus civitatibus Scep, tollatum vide Klein I. o 490. Con­
fors i -ma filia Simonis Forgach. a-da filia Emerici Czobor, de qua 
in Comitem Arvenfem, dein electa. Bél. appar. p.377.
Sorores Agnes Francifco Seréni,Anna Geörgio Préni, Cafh. Ga­
brieli Révai, & Urfula Stephano Gyulaffi, dein Francifco Gétzi de 
Albantzkürt nuptae.
E jus
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Ejus filius Rmericus Eques auratus, ftuduit cum Praefecto fuoFran- 
cifco Armbrufter Vittembergae, ibique Rector Magnificus dictus. Ora­
tionem ejus ibi dictam Richter edidit ill 4-to Vittemb. 1616. vide 
Börner in Epift. ad Paul. Fabric, in DiiT. de antiq. ./Egypt. fub Recto- 
ratu ejus Vittembergae imatrieulati funt , & fiuduérunt Joan Oftrofics, 
F ránc. Paczoth de Pukj, Paulus Szemethei äcc. obiitNiklsburgi fub Tracta­
tu pacis aim Bettlern, non fine fufpicione veneni iőőt. f  astat. 23, ex 
Conforte fua Chriftina filia Pauli Nyári , habuit filiam Elisabetham nu­
ptam Stephano Efzterházi. cujus dein filia Paulo Efzterházi Palat, nupfit.
Sorores Emerici a) Jaditha Confors Andreae Jakusics. b) Sufanna 
Confors Stephani Perén ; dein qua Vidua nupfit Michaeli Czobor. 
Stephano Amadé &Friderico Voifzko, cujus filia Andreae Ujfalussi nupta, 
c) Barbara Confors i-mo Chrifiophori Erdödy, z-do Joannis Draskovics. 
Ex fecundo Matrimonio &) Helena Confors Cafparii lllésházi , cujus ne­
ptis Pauio de Hatthyán nupfit. e) Maria Confors Michaelis Vizkeleti.
f) Catharina Confors Stephani Tököli , cujus Succ. ibidem, g) Anna 
Confors Comitis Joannis Szunyogh ; harum fingulis Parens inTeítamen- 
to decem millia legavit: filio Bonis Arva,Tokai, Biese, Hrisov, Lietava, 
filiabus Sempte,Galgocz,Baimotz,Temetvén&c, Confort« Trenchin relictis.
In gr. g, Stanislaus I V , cujus Confors Filia Emerici Czobor, quaeSta- 
nislao Tarnovfzki dein nupta. Baimótz, Szentz, Cseklefz, & alia 
Fifco refignavit. art. 90. 1655. Mumus mortuus 1633. astat.37, Con­
fors filia GeoTgii Szécsi, dein nupta Adamo Forgach, quireftauravit Ec» 
cle/iam PP. franc, in Galgotz. Michael obiit inCsukard C. Pofon. 1636. 
Confors filia Michaelis Horváth de Vegla Cameras Praefecti. Sorores Ma­
ria Confors Joannis Rothal, Eva Confors Stephani Pográny, & Sufanna 
Cons. Sigism. Forgach, cujus & priorum Biographias & Epitaphia 
Vagaer II. p.330. III. p. »23. & Bel. in Prodr. pag 89- vide Cen­
turiam Epifiolarum Turzoianarum, apud Engl intinge. ©efdjicfjte II. p.Ó3.- 
Olim Dominium Arva & Likava pofl'ederunt an.1300. Mathaeus de Tren- 
chén , Donch de Drugeth, Nicol. Bakich, 1390 Ladisl, Palatinus Dux 
Opulias, 1474. Polonus Komorovfzky , Rex Matthas Corvinus, 1526. 
Joan. Zápolya. 1533. Poloni Dubovfzkj, ftzedlinfzkj, & Zmeskal. 1353. 
Laurentius Újlak, Francifcus Turzo , & pofi ho*, Forgách, Erdödy ac 
alii. Likava Dominium pofi Zápolya, Pekri, Camera, Krusich, Gal- 
venfinger, Ilyésházi1, Tököli, Camara, Archi-Epifc. Szécsénj.
T  3
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Georg. Thurzó Palatinus , ad Litteras Marcelli Nagy, Abbatis Skalken- 
lis conquerentis, quod Epifcopus Nitrienfis Franc. Thurzo, (cui alias, 
qua Epifcopo Niferienfi Jus conferendi Abbatiam Skalkenfem ex 
Diplomate Regis Férd. 1 apud Vagner I V. p i 07. confirmatum fuit.)
Nulla ratione aliquem diverfa? ab Evangelica relligionis, V-Archi- 
diaconatus munere titulo & officio fungi pateretur, refpondet fe- 
cjuentibus : Litteras Rev. D. Veftrae accepimus, ex quibus optime 
conjicere licet, quo amore nofiras Confesfionis homines, Reve- 
rendisfimus D. Epifcopus, Affinis alias no/ter profequatur, neque 
quidquam dubii cft, eos., qui a. nofira Confesfione deficiunt, 
femper majori odio nos perfequi, quam eos, qm ab ineunte aeta­
te in Confesfione Pontificia funt enutriti. Non tamen in nobis 
tantum inhumanitatis fignurn deprehenditur. / Nos enim Reveren- 
disfimo Domino Epifcopo, Epifcopatum Nltrienfem non invide­
mus, neque indignum eo officio , etfi alienum, a nofira Religione, 
fuam Rever. D. judicamus. Quemadmodum ex literis Reveren­
das D, V. patet, eundem nofiros verbi Divini Mlnifiros, indignos 
judicare, immo eos , qui veram Religionem Evangelicam ac Chri- 
fiianam profitentur, ne aliquo dignitatis titulo aut honore fungantur, 
quod nunquam a Domino Archi - Epifcopo ( Kutafsi) aut aliis 
DominisEpilcopisj ( uti Epific. Varalyai Evangelicis aequanimi in p. 
77. ) audivimus, neque in eorum litteris legimus. Quod quam in­
humanum fit , judicio Reverendas D. V. relinquimus., Alias, fi 
opinio Reverendisfimi Domini haberet, locum , Dominum , Paren­
tem fuae Reverendisfima3Dominationis, Socerum vero noftrum obfer- 
vandisfimum(Simonem Forgach)nofiram Confesfionem profitentem, 
indignum illis Officiis, quibus certe ornabatur a Divis Imperato­
ribus , judicaret. Egregia profecto filii erga Parentem effet affe­
ctio Gratias itaque habemus Suae Reverendisfimae D quod omni­
no fuum erga nos hac in re etiam declaraveri t animum. Erit pro­
fecto nobis tam honeft'us, quam etiam utilius, nofirisque Verbi 
Divini ac Sacramentorum Miniftris, fi ii ipfimet , inter fe boni 
ordinis ergo, infalutata Sua Reverend isfixna D quemadmodum 
ipfamet cupit, now Vice, fed vere Archidiaconum elegerint, & a 
Reverendisfimo D hac in re confirmationem non exfpectaverint, 
profecto non invidebimus Sua» Reverendisfimae D.tam in hoc, quam 
futuro feculo Statum , neque exoptamus Epifcopatum Nitrienfeip, 
fatis alias lautisfimum : fufficit nobis Chriftus, in quo tam Miniftris 
siofiris, quam nobis certe gloriari licet. Is nos ornabit in aeterna
beatitu-
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bealitudine, non Epifcopatu,-aut Vice-Archidiaconatu , fed coro­
na immarcefcibili, vita videlicet seterna. Bitsche 28 Julii l598- 
amicus Temper benevolus Georg. Thurzo: exhibet has, Ungv 
fcf)id)te 11 p. 92. & Klanitza de Tol. Regum Auftr. Idem Georg, 
polt defectum filii fui in Mafculis , qui paulopolt evenit, filiabus 
luis, obtenta per Donationem an. 1606. apud Vagner IV. p. 117, 
exhibitam facultate , Bona Arva legavit, interea lingulis earum 
10, m.f!. defiinavit, item Bona pignoris in Dluhopole Geidel, Ste­
panov, Lankov & Svedernik in CC. Arva, Trentchin & Nitr.
' Curatores earum nominavit Franc. deBatthyan, Petrum de Re- 
va, Wie. Zrini & Stanis. Thurzo, ac generum Jakufich. Kxecutores 
Teliamenti Mart, Benitzki V- Palat. Theodofium Szulyovfzki, Joan. 
"Sándor , Georg. Gyurcsani, Georg, és Wie. Abaffi.
Turzol Locumtenens Hungáriáé , an. 891. vide Dunes Hung, 
Stemm. I. p. 33. in fine ibid, accepit Dominia ab Arpado ad montem 
Turfol in confluentia Tibifci cum fluvio Bodrogh, ubi Arpadi Ducalis 
Infula fuit, in.qua militibus fuis Curias diftrifcrait. Anon. Belee Regis C. 17.
TÜtÖS Ladislaus de Bak monoílra C. Sirmien* ejus filius Ente­
ricus defecit in Urfuia Conforte Dominici de Varda, Ders,{& Szerdá- 
hely, vide Vec^sj,
* Addimus adhuc Fam. : Taba de Kalozfalva C. Vefpr. Szalad, Ä1- 
ba. Tárnok de Gath G. Beregh. Tarodi de Szecsöd C. Cafir. Te­
le de Panyók C. Aba. Tegzes de Terjekfalu , Anarch, & Botka C. 
Sáros, Szalad. Teke de Agrad, CC Zempl. Tolna, Nogr. Álba. 
Tekes alias Tömöri & Ujfalnfi de Ilsvafo & Zeen, C, Gömör. 
Terpendi de Sarfzegh. Töke de Stephanfálva C. Sáros. Tokos 
de Boldogkeö Nyilas, Szakácsi in C. Tolna. Tombold de Vezekeny G. 
Bars. Toth de Herecsen, de Hufzth. TormaMe Egreska ta. in-C. 
Sümegh. T i bur ez de Sz. Gyö rgyvölgyC. Szalad.
U d v a rn ic i  a Slavorum Dvor, id élt Aúlici, inde Servi aulici 
Szolgagyör, erant Jobagyones feu llriete Officiales Callrorum Re­
giorum, juxta S. Ladislai III, cap.3. 1234. cap. 15. quos Rex ex Ca- 
líro libi proprio una Sesfione donaverat, dein in Servientes Regales, feu 
Nobiles recepti, ideo Slavis Zeman a terra dicti, Judices eorum Szolga : 
Biró & SJavis ©fuijni modo Judlium, dicti etiam Conditicnarii , qui
arcén-
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arcenfibus aedificiis, armentis & variis aperis dediti erant, ut S. Ga- 
lienfes in C.Vefzpr. venatores, comitabantur ad bellum fupremos Cóm&es, 
Regi Decimam , ac Servitia aulica praeftabant ; quales erant Michael 
de Gófzton & Vermes juxta Dipl. Palma Herald p. g7. 89.93. Radus 
de terra Klokocs, Kerch p 19p. de quibus Palma Hifi I. p. 80. & iequ» 
1270. Petrus dicitur Tavernicus Udvarnicorum Cafiri Szolgagyör Stri- 
gonienfis. Smidt A-JK.I. p. 162. 178.
1301. Andreas de Ghugud, Blafius Bekud, Nicolaus Etye & Pé­
tén filius Cosmae de genere Udvarnicorum, in C. Pofon. Infida Csál- 
loköz, coram Detrico Comite Pofon, contra certum Arnold, terram eo­
rum Kyusfölde, Pratum Lucse, ac Stagnum Fenesár prastendentem, 
comparentes ; idem Comes eundem qua falfarium, projectis in faciem 
ejus Cafiri Pofon, clavibus judicavit, & profcripfit, plura. Keza Chron. 
p, 141* dicit : inter alia : Udvarnicos ex redemptis Captivis , fuis- 
Je Iiegis Gurice Servitores, ad Cafira applicatos, vide Jobbagyo. Ser­
vientes dicebantur Nobiles , qua feudatarii; Donationes enim obtine­
bant gratis, ut Regem ad bellum fequantur. Kollar amoen. II. p .*9. 87* 
Capitaneus Hadnagy dictus, alias Major & Princeps exercitus p. 67, 
alii Centuriones : Setnnici ; dein Knesi; diftinguuntur tamen Jobbagyo- 
nes Caftr. a Nobilibus, ut docet Priv. Andreas R. 1293. Magiftro Pyrin 
(Preni) de terra Sigra collatum, ubi Rex eidem terram eandem non 
in libertate filiorum Jobbagyonum , Jed ea libertate^ qua nobiles Regni 
pojfesfioues. Juas posfident, confert.
Újfalu si dé his Bél.’ IV. p. 435> quibus addimus : 1240. Bla* 
fiús Ratold , BojOn & Nicol, omnes filii Mikov de genere Divek 1240. 
ín C Nitr. in aliis Lineis dicti Csorba, Cselleus, Nefteus, & Klleut de 
Divek 1300. a Poflesfionibus, quas Lineae inter fediviferunt, dicti BoiTa- 
n i. Rudnai, & Ujfaiufsi, 1272. lvanka filius Joachimi de Seeg terram 
Divek impetrat, & eandem Monfierio S. Ipoliti; de Zubur in C Nitr. 
donat, quam ex confenfu dein Archi-Kpifcopi, Stephanus de Divek 
emit. 1295.
1414. Mart, M. filius Laurentii-, filii Joka de Divek & Bossan, 
Aulae Regiae Notarius, in exercitu Regis contra Bosnenfes militans. 
1560. Greg. Praef. Cafiri Galgocz 1560.
U graj fub Rege Colomano Thurotz Cap, 49,
Uhri
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U h r i albi an. 625. bellarunt cum Heracfio Imp. contra Perfas, <5r 
habitabant in Gubernio S. Archangeli & Juharia, diiiincti erant inter 
Utigoros Orientales & Cutrigoros occidentales, Confer. Stemm. 11. p.igo; 
fub tit. H unni, item Ephtalitce & Safari, ibidem fuo loco ; inde Un- 
g r i , Ungaria, Juharia , Hactenus Uhri vocantur per RulTos populi in 
Tungus , Oflyaki, Voguli, Permii & Szamojédig Confer Sándor Sok- 
fé.e 111. p.113. VI. p. 171. ubi voces horum pop. cum hung, confe* 
runtur.
Uilaki de Bőitek in C. Bihar, nomen abopp. Illők in Syrmio reti­
nent, prius fam.Dragffi de Bőitek dicta,de hac fám. Vagn. in coll.gen.p.iog.
Ugrinus Poch de Újlak. Laurentius Toth, alias Kont de Gothard 
dictus ex Slavonia 1322. de genere Hedervár , posfidebat Futak, & Cső­
ről in C. Bács ; cujus fratres Nicolaus de Korlatkeö in C. _Nitr. & Sigism. 
Pogány , qui filium Dionifinm, qui Sigism. qui Emericum genuit. Joan­
nes Konth dictus, Palatinus 1350. hujus fi fii i-mus Lökös Vajvoda 
Tranfylv. Mag. Pincér. Comes de Bars, posfidet Temetvén , Rohontz, 
Hrufsov , Podolin, Lyublyo. Kat. XI p. 571. dein Fanchianis collata. 
a-dus Steph. de quo Thurotz P. IV. cap.3. 17. & Hilf.. Forgach. p, 24. 
in Dalmatia ad Szakáts. 3-tius Bartholomaeus, cujus filii Ladislaus 
Vaivoda, Emericus Banus Machov, 1410 & Francifcus Epifc. de quo 
Bél. IV. p. 90 Bod p 15. de Vasaros : Merenye in C. Si'imegh. 4-tus 
Nicol, cujus laudes Kapr 1. p 366. Bel IV. p. 486. Vaivoda Tranlylv. 
Banus Zevrin & Machov, ac Cumanorum 1450. Mag. Pincern, Comes 
Nitrienfis, Bars, Ca/ir. őc Varasd. nec non Siimegh, Alba ; pofledit 
Gefztes in C. tbauj & Palota, Hegyesd in C. Szalad Kap. II. p. 36g. 
4 '° . 575- Rem Siklós, Simonytornyam, Vecse, Újvár, Csefznek, 
Somlyo, & alia plurima. dEmulus Joannis Hunyadi Gubernatoris, 
Vicarius Regni,dictus de Telcsak'ad Praepofituram Caftri Görcs in Carnio- 
lia, fuit Rex Bosniae 1470 fepultus in Galgotz, Confors Marg. filia Steph. 
Rozgon Jud. Curiae, ex qua filiam, filio Regis Bohemiae elocavit: tradi­
tur eundem Budae ad Regem Matthiam 1420. venientem , & ibi pran­
dentem , eodem venenato ex poculo Regi propinato mortuum eile: 
Ejus Infigne exhibet Fugger feu Birken in Dc(íeccetcf)$ ©picgelÍJec Sejtett, p. 
553 ' ubi Cervus penes arborem quiefcit. Vagnerl c. p. 104.
Ejus filius Laurentius Banus Machov. Judex Curiae ; 70. arces pos- 
fedit, inter has Nemethujvár, Kohacs, Iíiv, III. p 26. Confors 1) filia 
Joannis Pongrátz; 2) Magdalena Bakos, aliis de Széch ; dein Ladislao 
Moraeo nupta. Sorores Stephano Preni, Duci Goriciae in Bosnia & Lu­
dovico Maroth elocat» , ex quo genita Magdalena fuit Confors Ladis- 
Continuat. L, II. U Iái
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lai Orfzag ; ejus arcem Nemethujvar expugnatam Iftv. p. 33. 25. 66. 
n 8 .  Ladisl. Vaivoda, Banus Machov. Confors Anna Jatz de Kufsal. 
Franc. Epifc. Agrien. Locumtenens Regius f  1555. de quo Horani & 
alii Joan. Újlaki Epifc. Tinnin. 1538. reficiebat in arce Csaczin, literis 
& probitate infignis dicitur. Piura leges apud Vagner 1. c.
Ungnad Joan. 1432. in Infigni Lupum erectum habet. Fugger 
(Spiegel bet (Serért, pag. 587. Andreas & David Confilii bellici Prcefes 
in Bohemia 1500. ilie tenuit Kisfutza- Ujhely C. Nitr. dictus deZonek 
& Preuburg. Klein Seben bee ^Jrebigee II. p. 318. Legatus C - Polim ab 
ab anno 1373 - 1578. de'cujus Legatione Gerlach in folio. In Indige­
nam receptus art. 23. 1593. Chrißophorus Socer Thomae Erdödi Báni, 
& ipfe Banus, Agriae Praefectus & Capit, 1369. arcem Zamabor ge­
nero Erdodi reliquit. Confors filia Stephani Lofsontzi. De Bano Un­
gnad fcribit Kerch, in Epifc. Zagr. p.266 eum per Carolum, A-Ducem 
Gubernatorem tunc Slavoniae 1578. majori pompa, quam affectu inBa- 
natum introductum fuiffe; quia nempe & Banderio Sanali caruiffet, & 
Juramentum privatum coram Rudolpho , cum obligatione, dum Regi 
vifum fuerit , refignandi depofuiffet— Conf, art. 15.1378* 1387. Lud.
Chrift. Commendans Agriae.
De Adamo Hifi, Forgach p. 318- de Georgio & Joanne Capitaneo 
Styriae Praj 1327. Andreas fcripfit de recuperato Jaurino Argentorati.
Daniel Commiffarius Regius Caffoviae 1648. Camerae Praefes. Ke- 
venhüll IX. p. 202. Klein 1. c. Szunyoghianos olim Ungnadios dictos 
de Sonegh ; ex eadem radice fuiffe fiatuit. Joan, filius Andrese filii 
Davidis, filii ait. Andreae, filii Davidis Helmhardii Ungnad. Sciurum 
Infignia referunt,— Laziuspag. 20x. ex Carniolia derivat Conradum 1340. 
Viennae apud PP. Minoritás fepultum. Joan, filius Georgii Praefecti fi­
liorum Frid. Imp. 1400.
Upor feu Apor in Comitatu Zemplen, ex quo Familiae Pardics, 
Deregno & Újvári defcendunt. Michael 1320. Comes de Sáros & Zem­
plén, Praefectus Illyrici 1400. Entericus de K. Ida, in C. Abaui, & 
de Kis-Falud in C. Zemplen, Viennae Commendans 1490. Apor de 
Gelenyes, Altorja , Abara, & ín Szaraz Patak C. Zempl. Kapr. II. p. 
475. 492. Timon Imago p. 10.
Urményi olim limer dicti, condefcendunt a Comite Korch. 
Bel. IV. p. 399. Simon limer Cuflos Silvae Nyás in Scepus nob. 1283. 
Vagner Sáros p. 293. vide dicta fub tit. limer«
Ursini
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Ursini de arce Piacai in Croatia Tnrcrca ad Bihacs fita , arm* 
& Infignia Regalia a Bela Ili accepit. Palma Herald p. 109. n 6 . de 
his Partei, pag. <66. & Schönleben : in Ro/a Urfina, Nicolaus Urfinus 
1165. Senator Romanus, ob tumultus ab Arnoldifiis excitatos, inllirianrv 
& Carnioliam abivit, ibi filiam Marchionis Hermann! duxit,, cujus filius 
Steph. Comitatum Vodicha in Slav, impetravit 1212. Nepos Babo de 
Vodicha, a quo nomen etiam Hai>o«<?g,Sacceiroribus reliquit: Marefchal- 
li erant Carniolae, poslidebant Auranam ad Jadram poli Priores aurana» 
Stemm, i. p. 67.
U fz  de genere Tekule, dicti de Machala, Farkas de Deine Lo- 
randus de Komlos, Farkas de Hafagh, de Tamasfalva, Pankota, Ne­
meth, Tothfa u, Kov. vefi. p 439. 1372 Petri & Tobia* Ufz contro-
veríias in fii vis Hatarfamegye cum Buslaianis vide in fuppl. ad fam. 
Buslai Jacobus, Kolinus, & Joannes, posfident Salgo, Radoma, & 
Peklin, Vagner Sáros p.,348- Infignia eorum Kát XH. ad an, 1418. 
Nicolai Fratris laudes in Diph Vagner anal. Ill p. 205. liberavit Phi­
lippum Drugeth Palat-, e manibus Matthias de Trenchino 1310 »425. 
Osvald de Gergelfalva, in C, Abaui, & Radoma in C. Sáros, item de 
Nadasd , & Magyarad dictus,ex quo Füssiani, & Gofztoniani. Katen* 
tinus V-Cornes in Sáros f  1732.
Usubu primus Comes de Vefzprim. juxta anon. Belae R. fub 
Arpado.
U t u r g u r i  & Cuturguri populi Htfnnici ad Cafpium, de quibus 
p. 180.Stem.hos contra fe mutuo concitavit Belifarius Dux Imp. Theodo- 
iii ita, quod aurum uni dederit, & alteri nuntiavit, aurum eis deftina- 
tum per alterum ablatum e/Te 560. Sandele & Zaberga, eorum Duces 
diffentienles , per Avares oppresfi funt.
Uz, Chazaris & Cumanis intermixti, erant in Valachia ; ea­
dem Gens fuit cum Pacsinacitis ; I060, Iftrumlcum 60 millibus trans­
euntes, Thraciam & Macedoniam vaflant, deleti pofiea a Bulgaris Sc 
Pacsinacitis , per Romanos fubacti funt. Uzas eorum Dux fuit, a lacu 
Ozolimna ad Siliftriam in Valachia, ubi fluv. Pruth in Danub. influit, 
Uzi dicti, de his Petrus ShumProf. in app. ad Neftorem Schererii 1774.
Uza P e tru s  127*. donat Conventui Infulas Leporum Poffefsio- 
nes Jenes, Ságh, Gede , Kartal , Bardon, Ofzlan , Czinkota , Nemes 
Nögus, Ugard. —- Tobias Aulicus Regis obtinet Sarosfalva , terram 
Caitri Sáros, Fulcsiira dictam 1279- Uz filius Kiliani de Ságh, miié*
U » Cultri
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Caßri Szólga-györ, cum fratribus fub Jaurino contra Bulgaros flrenue 
pugnans, in Servientem Regium creatur, & terra Kér donatur, quam 
Comiti Dyonifio de Vefzken vendunt 1415 Nicolaus Uza de Panyit 
in C. Abaui e genere Cumanorum, tenet Oroháza. Uzd Nobilibus in 
C. Tolna 1229. Elifabetha Regina donat terram Praeconum fuorum in 
Tutus Bufa C. Tolna, pro fervitiis, fibi per Maritum indigne incarcera- 
tae praeftitis. Ufzd de Nadasd, unde Fiifs& Goizteniani de Gergelfalva, 
Radoma 1425. Martinus filius Jacobi Maj. Cancell. Not. 14 <o. J us 
Gladii obtinet; vide fam. Tekule, Farkas, Komlofi, Mocsola &c.
V a c h o d  de Comitatu Turócz, Jobbagyones 1258. Kollar A* 
moen. II. p. 85. Paulus filius Banana,
V a i  > vide Ibrani 1418* Jus Gladii obtinent, posfident Vilke in 
C. Szathmar. 1552. Michael f  1707. 2j. Junii in Caftris ad Onod. Steph, 
de Vaja Epifc. Nicomedienfis, Vicarius Agrieniis 1500.
V a j k a , Nobile* Praediales Arcbi-Epifc. in C. Pofon. Nomen 
S.Stephano proprium fuit Vaik de illis Bardosi de Infurr. p, 54. Bel. Ii. p. 
282. IV. p. 283. Art. 26. 1647. 6. 1557, Kat, VIII. p. 157. ubi eorum 
Privilegia. Palatinus eorum 1579. Thomas Farkas de Befse. Confer 
dicta in notis ad Archi-Epifc. Strig. Parte f. & fuppl.
V a l a e h i ,  Blachi, feu a Slav. Uléhu, id elt Vagabundi, feu a 
Volga fluv. dicti, a wallen, vagari, inde Vallones germanis, alii a 
Duce Romanorum Flacco, qui Getis fuperatis, Colonias huc ex Thra­
cia , ( inde Rumani Valaehi dicti)  deductas putant Hanc Nationem 
Sac. II» Trajanus Imp. ad tuendam Pannoniam evocavit , quae in Da­
cia, opera Epifcoporum orientalium Pratogenis, Gaudentis , Nica?nas & 
Theotini, Saec.IV. ad Chriftianos converfa eft. Sub Zenone Imp. an. 679. 
Dux eorum Vlach, in Daciam irrumpens a Magyaris pulfus fuiffe legi­
tur. Saeculo IX. Hungari Duce Tuhutum, intrant in Daciam contra Va- 
lachorum Principem Gelo, qui juxta Anon. Belae R. cap 6, propria 
voluntate dexteram dantes, Dominum fibi Ducem Hungarorum Tuhu- 
tum elegerunt, cujus Nepos Gyula lenior C-Poli converfus, abinde Mo­
nachum Hyerethaeum pro Epifcopo adduxit í pofiea S. Stephanus ope 
etiam Sacerdotum occidentalium, Traniylvanos cum Ecclefia occidenta­
li univit' folis fere Valachis in Ritu orientali permanentibus. An. 1437. 
eadem fuit Univerfitas Hungarorum & Valachorum. Pray Hiß. Ccrit. 
Differt. 7. $. g. Privil. Kolos Monoftra ad Diploma S. Stephani , quod 
Jura & Imunitates Valachorum continet, provocat. An. 1160. prima
eormn
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eorum mentio, quod a Ponto Eux in Hungáriám irruperint „• Sklcnar
de Situ Moravise p, 172. Vajvodae eorum fSaec XÜI, Darius, Dracuiat 
M yicza , Bladus &c. dicti , vide Lucius de Dalmatia p' 275. qui eos­
dem a Pacinacitis derivat, ubi etiam Valachicas voces cum latin is 
comparat. 1223. Terra exempta Blacorum confertur Abbati dc Kertz, 
feu de Candelis ad Alutam, in Privil. Andrea; 11, Saxonibus dato art, j}. 
1330, Sub Ducibus Bazar ad & Drogos ex Marmapa, quorfum a Tartaris 
profugerant, in Moldáviám redeunt. Ungar, SPL/gaj. 1, p. 170. 1438.
eadem Natio Valachica, cum Siculis & Saxonipus, tunc in Daciam de­
ductis, de ferendo libi mutuo auxilio unionerp pactarunt medio V- Vaj- 
vod* fui Lorandi Lepes. Ex hac Natione prodierunt dein Joan Cor­
vinus iupr. Belli Dux & Gubernator, ejusque filius Matthias Rex Hung, 
item inter alios Vajvodas Traniylv. Joannes Getzi, cujus Familia ha­
ctenus in C. Doboczenfi floret : Stephanus item Jósika Cancellarius p? 
Familiae porro Kendefi, Hufzar, Nalaczi, Nicolaus etiam Olah, Archi- 
Ep. & ejus frater Matthaeus Judex iu Százváros, vide fam, Olah «Se 
Corvino — Hunyadianam. Accidit qudem , ut occafione Reformationis, 
1540- dum Catholici, Caiviniani, Lutherani Sc Sociniani 4 Status di­
cerentur Valachica eadem Natio inter Status reputata non fuerit, fed 
pro tolerata habita fit, quod alias publicato Diplomati Conventus de 
Kolos Monoílra & Conventioni cum Hungaris, ut fupra, inita; adverfari 
videtur; illi enim, ante Saxones, Armenos & Bulgaros in Trauijlva- 
viam venerunt, adeoque Receptio illarum Nationum, quoad Religio­
nem , ficut etiam antehac Catholicorum, in Tranfylvania nondum vi­
gentium, intelligenda videtur , & hoc fenfu 4 Religiones in Tranfyl- 
vania receptas elfe dici poITe, oflenditur in Initantia eorum Valachorum 
fub Diaeta 1791, exhibita, ad quam edidit notas criticas Eder Claudiop, 
1791. in 4-to. Caeterum haec Natio fere unum millionem conliituit, ha­
bet duo integra Regimina limitanea in Dacia, praeter Regimina campe- 
ftria, Siculis equeltribus immixta. De his plura Lebrecht fub tit. @iee 
fcenbűrgtfdje p. 225. fequ. & Sándor 1. p. 13. IV. p. 213. ubi ex
collectis Valachorum vocibus, eos Bulgaros Slavos effe probat, de his 
etiam Sultzer & *Hufzti in Ó , és új Dacia, p. 135.
Hi etiam Bulgari Transalpini dicti funt, Cumanis mixti, quorum 
Principum Genealogia, inter quos Mirche, feu Mauritius Vajvoda 1553. 
Utiqc. Sftaqaj.I p .31g. exhibetur. Pray Difs, pag. 140. Diploma, quo 
Bela IV. poll difceflum Tartarorum, Valachiam fratribus Hofpit. Hye* 
rofo!. incolendam tribuit, ibidem p. 58- Eorum Italica cum Illyricis & 
Graecis, mixta vocabula refert Pray loco cit. p. 158* Timon II, C. 15. 
16. In Inhgni Valachiae, prius Cumanias Bos ab an, 1418. nunc Corvus
U 3 alis
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alis expanfis in clivo & ramo fedens, & crucem, alibi pomum, alibi amt- 
lum tenens , duae Perfonae penes CupreíTum itantes, de quo plura Uttgv. 
SJJacjflj I. p. 365. Slavonica etiam feu Sarmatica vocabula habent, uti 
Klucs aclaveCiv.Kolosvár inTranfylv.dicta itemUlicze, Sevars,Szíaninar 
Brana, Nevefzta, Szluga, Szluzba, milofztive, Plug, Temnicze, Ovefz, 
Bogdan, Baba, Doika, Gazda, Hromada, Konope, lílcftje, Kremen, 
blahoílavi &c. vide Filtich Schediasma de Vaiachis Jenae 1743. Sán­
dor fokfele ÍV p. 214. Valachi Cumani, a ]>uce Kuman dicti, Rudol- 
pho Regi homagium prseftant. Dipl, Prav Difs. p. 155. Graeci inter eo­
rum Bojaros ad Officia non recepti, ibid Metropolitani A-Kpifcopatum 
Tergoviftenfem Sanetisßmum apellant p. 159. Ibidem Superior Valachia 
dicta Moldavia, cum Poloniae Regno dividitur 1495. P* «4^ dein Princi­
pibus Tranfylvaniae 1'ubjecta, Jovii Hifi. T ii L. 40. aiii JVlauro-Va­
lachi, feu Moriachi Itali, dicti Praedauci. Ufzkoki in Dalm penes Bu- 
carim ; de Michaele celebri Valachiae Vajvoda tdoo. UitgC- III.
p. 179. IV. p. 95. Valachicum Pater nofier, ibi p. »25.
Vandali a SBtinbcttt, i«e. emigrare, dicti, germ. Gothici Po­
puli in Africa ab a 270-343. a Viftula venerunt, degebant ad Viadrum 
fluvium inBurgundia. Reges eorum Genfericus,Gundamundus Hddericus, 
Sigericus, inPomeraniam,HifpanLm, Galliam & Afiicam demigrarunt.
Vendi , erant Slavi. vide Venedi.
Vanyartz Gotthardus 1490. de eadem, & in Dani,Kamatba, 
Vindorna, Sziillö Com. Szalad,
Varady 1635. nobilitantur cum Brachio cataphracto, qui pal- 
mteRamum laurea cinctum tenet, infra ad Solem converfi flores exure* 
fcentes vifuntur.
Varda Paulus frater Petri ex C, Szabolcs, Epifc. Argiae & A-Ep. 
Coloc Conditor Arcis Érsek Újvár 1550. ita cu’tus, ut petulantem ju­
venem dicerent, non ejfe in aula Pauli Varda educahum. Ejus Oratio 
in Bel, App. p-4i8' 437- obiit 1349. de Steph. A-Epifc. Bel. I. pag, 
468. Aladarius Pine. Mag. 1459. Emericus ad Mohács caefus 1326, 
Thomas Protonotarius. Epiffolas Petri A-Ep. edidit Vagner Pofonii.
Varjú Paulus, nobilitatur. Vagner Saro* p. 389« 3y®> M a t­
thaeus frater dictus de Adorian.
Varkucs
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Varkucs alias Stojka de Varkoc* *4.36. Chri/loph. de Nobsütz 
Yenit ex Silefia, Capitaneus in Kaesmark 1512. poffedit Hunsdorf a Ber- 
eeviczianis in C. Scepus. VagnerI, p 164. obiit 1512. ejus Epitaphium 
Vagner Ii. p .344. Confors 1) filia Thomas Tarczai, quae comitabtur 
Hedvigem Confortem Stephani Zápolya Tesfino in Hung, ab ejus ma« 
riti nomine, Varkots nota textura hungarica capillorum ita dicta, a) filia 
Joannis Bebek. 3) Barb, filia Gabr. Drugeth, filius ejus Melchior adhae­
rens Zapolyio, amifit Straskam & SzKerefzt in C. Scepus, quae collata 
funt Gregorio Horvath Stansioh, Biharienfia. protectione Zapolyiana re­
tinuit Vagner I. p. 177. ejus filii Joannes Andr. Chrift. & Bernar- 
dus. Fratres Melchioris, Cafpar & Georgius, de quo Vagner II p 129. 
hujus filii ex Conforte Marg. filia Francifci Bebek. 1. Thomas Praef. 
Varadini & Agriae, q u p a  Prénianis manibus recepit, unde Porta Var- 
kucsiana hactenus dicitur. Sambucus in opug. Agrienfi & Hifi Forgach 
p. 298- Confors filia Joannis Zolomi de Albes. 2. Nicol, f 1583#
3. Georg. Heros ad Albam 1,542 de quo Kovachich in Script, min. I. 
p. 75. ejus filia Paulo Nyári, dein Georgio Haller nupta. Soror eorum 
Marg. Confors Sigismundi Lonyai, cujus filiae Stephano Csáki, Stephano 
Csáki, Stephano Bocskai & Steph. VelFeléni nupferunt. Hactenus Ba­
rones Varkocs in Silefia fuperfunt : unus ex his fub bello 1760, Regem 
Borusfiae ad.Sveidnitz in perfona nobis fere prodidit, vix Rex evalit, In- 
figuia Familiae truncos Liiiarum cum aquilae alis referunt.
V a reo g i' feu Rue fi, quorum Dux Ruricus & filius Igor Sedem 
fuam Metropolim Novigradi habuit.
V a S  de Csege Nicolaus, dictus Emich , Caflellanus de Csicso 
133 i. familiaris Reginae, poflfedit Bóntzhida, Szilva*, Sz-Iván, N. Egyed. 
Kat. IX. p. 128. de Ablanch item & Mihály Úr. & de Gyaiu dicti ; ho­
rum antenatus Leuftachius dicitur an 4176.ex Tranlylv. in auxilium ve* 
niffe Imp; Manueli in Groeciam, ubi cum Ompudino Bano Croatiae con­
tra Tuream militavit. Lob & Thomas obtinent Priv. fuper 9. Pofses. 
quas R. Bela IV. 1230. ei confirmavit, utpote Pofses. Vescef; Ombus, 
Fizes, Paptelek, Csudum, Mohát, Devecser cum villa Igal ad fluv. 
Sajó in C. Doboka. Hufzti in Hill. Daciae nullum hoc antiquius Pri­
vilegium íe reperiíTe fcribit. 1366. Desö de Vafs , Heros in Transfylv. 
occurrit in fam Banfi de Loffontz. Palma II. p. 94. Vafs Ladislaus de 
Gyalu C .C Szolnok ext. 1525. tenet Jenő & Czibakháza, ejus filii 
Michael, Emer. Ladisl. Mart, Ant. & Cafpar: posfident Istranháza & 
Kürth.
N. Vati
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N .  V a t i  1550. Protrius. in Sigillo ejus Clypeum, Coronam, ar­
borem, confpeximus.
Vatta in Farn. Ala. Geyfae I. Dux, item alter Vatta fub S. Ste­
phano turbulentus, cujus filius Janus fub Bela I. qui ethnicas fuperfti- 
tiones reducebat.
V a t ta i  Franc. Praefectus Albae regali captus 1543. Vali Lex., 
I. p. 665. ifiv. ad an. 1Ó00. L , j z .  p. 483,
V écsei Barthol, fii ius Iban de Veche & Mezökefzi in C. Pofon, 
pofi quorum defectum Pálffimi & Aponiani acquirebant, vide fam. 
Apón. ad gr. 3. pag. 14 in fupl. Ladisl. M. Teötös de Földvár & Vizent, 
filii Emeriti deVecech 1334. Veicech deLapispatak , erant degenere 
Somos in fam. Aba. Unge. p. 340. poslidebant Kgyházas Vatta.
in C. Bodrog & Szerdahely C. Zempl. 1690 Baro Alex. Capit, in Hai­
na oskeö , Steph filius Ladislai Tutor fuit Prolium Joannis Préni , cui 
Ferdin I, E piiiolam fcripfit apud Kor. veft. Com.pag. 680.
Véí^h Ambrofius Iit. & Clemens Praefecti arcium Patak & Agria 
1548- t  de quo Vagner IV. p.2t7. PrayV, p. 417. Smidt de E'pifc. II. p. 
36Ó. Ifiv, p. 208 funt alii etiam de Nyék in Csallóköz C. Pofon, quo­
rum Dipl vide in Fam. Németh.
VííglÍA de eadem dicti, Comites erant, vocati dein CC. Fran* 
gepan, quorum plura Priv. vide ibidem & Kerch, de Dalm. p. 193. 
203. 224.
V en ce l] in u s  ex Bavaria Dux S. Stephani, Ducem Kupám per- 
tm it. Thurocz C. ,12. Confer fam. Sztarai. Kat. Hili JJucum p. 670.
V e n e d i  a mari Balihico usque Daciam degebant, alias dicti 
Vinidi ad Utrum, ex bis S ia 'i , Carnioli &c. venerunt ex Livonia & 
Semigallia, his juncti Vandali eram origine Germani.
Veraniius Ant. A Epifc, C ornes de Honth & Borsod 1372, 
filius Francifci, filii Joannis, qui ex Bosnia in Dalmatiam venit ad Ci­
vitatem Sibenico : bis terque Legatus C Poiirn. vitam e us & egregias 
Epiftolas vide apud Kat, XX. p. 1318* & ad an 1569. Scripta ejus plura 
ride Kovachich Script, min. Ii. p. 1. & 440. Oratio ejus inaugurationi 
Rudolphi dicta apud Bel, 1 p. 480. ejus ex fratre nepos Faußus Capit. 
& Adminiftrator Epifc, Vefzpr. Secretarius Regis, de quo plura Ko-
v ac hieb
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vachfch l.c. p .450. & fequ. fratres ejus Cafimirus, Mich. & Petrus, de 
quibus Horani mem. De A-Epifc. Antonio vide Biorgr. Molnár Köny- 
hazll. p. 257. & Kovachich I. p. 194* II. p, 424. 441, Engl. Unqt. ©es 
f(t)ict)te lt. p. 158« Pr@ Infigni Columnam cum 3, liliis tenuit, políedit in 
Dalm. Diftrictum Hertzegovina, Jablancz, Dolna &c. & Bona Zeleme* 
riana.
Inter complura, quae fcriplit: funt Epißolae ejus, plurimum Se- 
lya* C. Nitr. eleganti Stilo & eruditione fcriptae , quas Katona fparfint 
exhibet . fignanfer in vita Férd. I. ad an. 1549. p. 825. 835. 807. ubi 
cum Hontero & Pomario idem de S.Ccena fenfifle videtur : confervantur 
Epiliolae hae in Bibi. Agrienfi, de quibus Kat. in Praef. ad Tom. VII[. & XX, 
p, 1 196. ubi ejus verfus p. 1185. ipfe de fua Hifloria a Matthice tem­
poribus contexta, & Stanislao Latzki cómmunicata, apud Kat. ad an. 
i 54S. P- 800. refert : item res geftas ab an. 1504.- 1566. hung, ftilo, per 
Kovachich repertas ; idem excudere parat, nonnulla jam etiam edidit 
in Script, min. II. p. 589. Idem Verantius, Jovii Hiß. in latinum 
vertit. Item fcripfit Legationem arcanam, áe qua Kat. ad an. 1566.
X. p. 1.15. Kov. Script, min. II. p. 157. 1 $6. 320. 412. 44a. 450. Engl. 
Ullgr. ©efd)td)te pag. 1.58* Item vitam Epifc. Vefzprim. Petri Berislo 
ac Pauli Bakich. Item : Iter Adrianopolim an. 1536. Kat. in cit. 
pag. Item I de ß tu  Mold. & Tranfylv. p. iga. l.c. item, de rebus 
Jbannis Zápolya, de obfidione Budenfi & vita Martinufii Epifc; Varad. 
Plura de eodem Verantio Andronicus & Smidt in Epifc. Agr, Hl. p. 
99. & Horani mem. Kov, II. p. 34, Pray Tom, V. Molnár Könyvhaz 
II. pag, 257.
Verbötzi, prius Zovard de Verbötz in C. LTgorha, de En* 
dröd.item de Király,de Aidó dicti. Verbötz, olim Verbulch , Capitaneus 
Hungarorum ad Balalonem, Avus Kun. de quo p. 176. & 222. fupra,
Stephanus filius Joannis,. natus in A.‘ Petény in C. Nograd juxta 
Belium, a ii exKüköllö in Tranfylv. pago Szökefalu ; alii ex Verbötz 
C. Honth, ortum dicunt Bel. ÍV. pag. 152. Ejus Antenati posfide- 
bant Szt. Mártony, Borzas, Majoshegy, Desfalva, Kápolna, Dumbo, 
Panati & Benye in Tranfylv. 1490. fuit Protonotarius Judicis Curiae, Vaj* 
voda Tranlylv, 1522. Thefaurarius, Perfonalis P. R. Locumtenens, Co­
mes CC. Nograd & Tolna. Tripartitum ejus Typis Viennae 1547. edi­
tum ; altera editio 1345. Eppo Varda, dein 1.587- Thomae Nádasdi 
dedicata; hungarice Leuchoviae, & Debretzini prodiit 1360. 1363.
germanlce Pofonii 1599- Ejus Tripartitum 30-ma die Comitiorum 
confirmatum, & poiiulantibus Statibus impreiTum artic. 6. 1493. 31.
Continumt, t ,  //. X 1304.
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I504. 20.1507. 63. 13 14. 18 T635. ufu praeterea receptum, ad idem in 
Decretis provocatur, vid elndleetn nojirum in Cyno fur a Kabint a na.
Stephanus idem fuit Orator miffus Romam : Orationem ejus Tubero 
Lib. Ii. $.5 6. Jovius JL 39. &40. p. 429. 458. impetravit Dobronivam, 
Babafzék, & Pelf tz, quae dein aci Dersifi, Magocsi, & Nicolaum Efzter- 
házy devoluta funt .’ tenuit item Szente, Peklin prius Herdegensov di­
ctum & Chetez ac Zenlech in C. Nograd a Bartholoma?o Zob. Kat.XÍ. 
p. i 04. 193. & XX. p. 1133 Palatinus in Conventu Hatvanienfi electus, de 
cujus memorabilibus actis. Vagn. lV.p.40. Kov.veft.p 338 Engl Unge. 
CÖefcl)tcf)te II. p. 55. peculiaria habent, quoe a fngulo Politico lectu 
diutia , dijfenfionibus turbatum illius temporis liegni Statum fatis  
declarant , ad Budenfem Diaetam per Ferdinandum indictam ve­
nire nolens proferiptus , per Zápolyam Cancellarius nominatus , 
miCus ad Carolum V. & in Poloniam pro defponfanda Ifabella, ita 
cum Jcanne Elzek F.pifc,3-Ecclefiens. 1340. deputatus efi Cenftantino- 
polim : interea vero Buda occupata, a Tureis ludibrio habitus, veneno per 
Baflam Budenfem fublatus, in Coemeterio Judaeor. fepultus, de quo Kollar 
in fupl. ad Lambec comm. Bibi. Vien. I. p. 707. Confors l) fiija Ni­
colai Zob. 2) Catharina Hertzegh de Szekcsö, cum qua Csabam pos- 
fedit, item Salgo , quod olim Farn, Ufz, Sos, Zob , Zudar, Derencseni, 
Balafsa, Szluha tenebant. Bel V p. 5 1 o Epifiolam ejus ad omnes Comita­
tus, pro refolutis fibi a fingulis Sesfionibus 3. denariis ob fatigia in ne­
gotiis ad Pontif. & Caefarem delatis, an’ 1315, feriptam , exhibet Kov. 
in Supl. ad Comit. 11. p. 427. item aliam C-Poli, Tranfylvanis an. 1540. 
mífl'am de confirmata Joanni Sigis. Zapolya per Imp. Turcicum in 
Hung & Tranfylvania Jurisdictione , refert in extenfo Eder in Script. 
TraníVlv. I. p. 13. Filius ejus Rmericus, Comes de Tolna artic. 10. 
1338. 10. 1342. filia ejus Elifabetlia Joanni Dombo nupfit, cujus filia Ro- 
fina Nicolao Hetyei elocata genuit Margaretham Confortem Nicolai 
Kamaras de Zelemer, ex qua nata Barbara Confors Michaelis Lorandfi, cu­
jus filia Sufanna Principi Rakotzi nupta fuit. .
V e r m e s  Matthias Literatus, condefcendit ex Petro Betten de 
Bndafalva in Csallóköz C. Pofon. 1273. cujus armales Palma He­
rald, p.8p* 93- de an. 1273. <& 1336. ex Udvarnicis in numerum Ser­
vientium Regiorum recepti.
V e m  h e r  Georg. Prof.Gymnafii Eperienfis, dein Confil. & Pracfea 
Cam, Sccpus. acquirit Poűcs. Szedőkért in C. Sáros a Franc. Dobra de
Leznek.
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Leznek. Kat. XII. p. t4>4- Vagner Sáros p.554. Vefpr. Biogr. I. pag. 
199. II. p. 201. íLngi. II. p. 69. Bocat. 11. p. 190.
Família hsec ex Vefselint, pago Comitum Paar in Bohemia ad aulam 
Ludovici I. an. 1345. venit: Caílrum Hadad, & alia in C. Szolnok 
med. tenuerunt per defectum familias Jaks de Kufa!, telte Mikola. In in- 
figni ferunt Delphinum in Corona Itantem. Benkö ill. p.313»
In gr. 1. Nicolaus Protonotarius & Perfonalis j 1384. '
In gr. 2. Francifcus Capitaneus in Sirmio, Stephani Batori Regis Po- 
lonise Cubicularius, Thefaurarius, Confors filia 1) Pauli Sarkandi. 7 )  
Laurentii Nyári. Balthafar, cujus Linea de Gyeke dicta, quod ex 
defectu Familias Fejes impetravit, filiam Francifco Komis elocavit.
In gr. 3. Stephanus, C. de Szolnok med. Confors Sophia Gyulaffi. 
Paulus Thefaurarius Gabrielis Prine. Bátori.
- In gr. 4. Franc. Capit, in Filek , arcem Murány expugnavit & 
obtinuit ; Comes factus , Palatinus 1053. aureo vellere donatus, Gene­
ralis partium fuper, moriturus, an. 1677. commendavit Regnum, Con­
fors 1) Sophia filia Thomse Bosnyák. 2) Anna Maria prius Stephani 
Kohári relicta Georgii de Rima Szécs Confors, quae ad mortem incar- 
cerata fuit, Kazi p. 177. & Zaiier Lex. p. 6ao. ubi ejusdem Francifci 
Icon vifitur, per Dugonics excufa. Stephani Confors Anna neptis Ste­
phani Lonyai & Catharinae Bátori.
In gr. 5. Paulus Heros fub Principe Apáffi, Confors Sufanna filia 
Pauli Beldi celebri* viri in Tranfylv. de quo in familia Bánífi.
Pupus , de quo a< 
varflrenuo Istv. 
X567. p. 306. &
NicoL
de Hadad 1575, t-
Vefselénj ^
Forgach p. 47*.
■ Anna .Conftrs Stephani Csákj,
Adanii Teleki.
Paulus Baro, cujus SuccetTores ln Tranlylv.
X a In gr. 6.
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In gr. 6. .Stephanus Confil. ácl Gubernium, Praefes Statuum & Ta­
bu lae  R. Comes de Szolnak med. Confors i) Catharina fili«. Nicolai Dersfi. 
s) Catharina ídia Georgii Bánfi ex matre Betthlem. Alter Steph. 
vidimus in mortem hujus excufum Tallerum Tirnavise apud Prof. 
Baki, in cujus unaparte Scopulus e mari prominens , fuper quo Ange­
lus cum tuba, urbs fulmine tacta vifitur cum verfu : felTa jacet Siren, 
decumas jactata per undas , furgat ad Angelicae clasiica prima Tubae; 
Urbs habitata vale. —
Ad gr. 7. Francifcus Heros 1725. C. de Szolnok, Int. Confil. f  1770. 
Confors Sufauna Redei, ex qua filium Voiffg. & filias Catharinam Con­
fortem Sigism, Redei. & Mariam, Dominico Bettlern nuptas.
Stephanus, cuju* Confors mulier lectisfima Polixéna Daniel , reli­
quit filium Nicolaum Capitaneum in Regimine Barco, cujus Confors He­
lena Cserei, ex qua filiae 1) Polixéna Simoni Kernén. 2) SufannaGeor- 
gioBánffi. 3) Maria Adamo Teleki. 4) Anna Ludovico Bettlern nuptee, 
vertit illa Stafferi manuduct. ad religionem 1774.
V e f s e n ,  alias Kanisai Ladisl. Magifter Dapifer. filius Nicol, filii 
Dominici Bank
VidllS filius Pethe, de genere Gutkeled Nitrienfium Dux & Con- 
filiarius Regis Salamonis Thurotzi Cap. 5a. citatur in Dipl, de an. 1187. 
Horani fuppl. p. 121. filius de Doboka dictus, praedium Szala tenet. 
Lfi Vid locus ad Nicopoiim in Vallachia.
VillTlOS , ideit Vilhelmus. Vielaild Voiffg. Andr. Senator 
Tirnaviae, dein Notarius Modrae f  1697,
V in g c irth  locus Saxonum inTranfylr. Petrus dc eadem Judex Cu­
riae 1499. ejusdem Sigillum Leonem exhibet, dictus Gereb. apud C. de Bat- 
thvan in Leg. Eccl. p.*»4o. Hortvat de Vingarth Cafpar, Praef. Camerae 
M. Cubic, de quo pag. 174* fi'Pra»
V isa  Mart, vide Matta. Filius Kund Capit. Hunnorum, cum 
Duce Vatta, Caput Selas Ducis Cumanorum truncavit, ab eo quod 
Andr. i. interrogallet , an vifa vel invifa lit Religio Chriltiana ? ita di­
ctus, filius ejus Chritioph. DuxBosniae & inJaitza. Vulgatum Diploma, 
dc eodem erili fubjicit. C. Batthján in Leg. Eccl, pag. 440,
V i s k
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V isk  Come» iu C. Marmaros fub Petro I. Palma I. pag  ^307. 
Andreae I. adKaefit,
Vifzkeleti Thom as de Szeptentz Újfalu in C. Nitrien. Cameras 
Preefes 1609. Confers 1) filia Emerici Ócskái. s)Barb Lorand, ejus filii 
Emericus & Michael, cujus Confers filia Georgii Turzo Palat. & So­
rores x) Ludovico JNyári. 2) Ladislao Zay nuptae, ex quo Ujfalussiani.
V ita l is , alias Sziroczki de Stofzhaza in C. Liptov. tractat 1605. 
eum Okolicsanianis de metis ad Mojsisháza, alter Vitalisovetz.
V itá n  Joan, ex defectu Petri Tóth impetravit Lafzlofalva & 
Hening in C. Sáros, Kat. ad an, 14x0, Vagaer Sáros p. 558. nomea 
hoc in familia Balafsa occurrit.
Vitéz a loco in Comitatu Sáros de genere Aba, tres coaetanei 
fuerunt unius nominis , de iis vide Galeotum Cap. 26. Bod. Tymb.p. i 1, 
pofi matrem Barbaram Vitéz ita dicti, Patrem ex familia Garázda or­
tum dicunt. Vitéz vox a vita venit, ficut a Rév Révéz, Kert Kertefz, 
Jafz, Jafzok. Joan. Archi Ep. Strigon. 14.65, ex Slavonia de genere 
Garazda , ortus, Comes, de Bihar, & Prtefes Academiae Iflropplitanae, 
per Matthiam incarceratus. Kat. IX. p. 688. Pray II p. 76. 154. fubtitul, 
Zredna, id eft Stredni, mediocris inter Fratres, fcripfit Hunyadianas 
Epiftolas in Script. Svandtner conternas, de quibus Kapr. I, p. 6x. & Ho- 
rani. Alter Joan. 146a. Epifcoptxs 5 -Ecclefienlis. Joan. Pannonius Poéta, 
Keposex Sorore praedicti Archi Epifcopi Barbara, Joanni Cesinge nu­
pta ; inde Cesinge dictus, ejus Laudes vide in Horani mem. hung, 
eundem perftringit, ut felet, TuberoI. p. 51. 75. Tertius Joan. Epifc. 
Varadien & Olomuczenfis, ex Moravia ortum dicit Iftv. ad an. 1506. p. 
34 Kapr. I. p. 59. ll.p.372. 39a. Pray IV. p. $6. Bod Tymb. p, ix. 
Infignia ejus Manuxh e nubibus prominentem referunt. Oijletrvdcf)^* 
(Elften ©ptegel p.372. Alter Vitéz Georgius de N, Bekal; cujus Icon 
apud Videman. Alter Simon in Familia Kemény. De his in Eccl. Albenfi 
Carmen fequens exhibet Bod inTymbaulep. 11. Unus erat Janus, pro­
prias qui primus ad oras , duxit lanigeras ex Helicone Deas. Alter 
erat Petrus genitus de Stirpe Garazda tertia Doctorum, gloria ego 
Aonidum Strigonia Petrus requiefcit in arce, Joannem, ipfa fuum Se­
des Pontificalis habet. De Francifco ad Imp. Max. I. Confiantiam ex- 
milTo Iftv. ad an. 1506. pag, 34.
X 3 Vitzai
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V itz a i, de Loos in C. Moson. Mich. Comes , filius Michaelis, 
filii C. Jobi, filii Adami, filii Joanis , ex Conforte filia Stephani He- 
dervar, filii Adami ; vide Farnil. üsl & Hedervar, ex quibus conde- 
fcendit, in quarum una Linea, Georg, de Vitza dictus 1400. filius Joan. 
§lii Thomae, filii Joannis, filii Petri, filii Joan, de Vitza 1300.
Dicti Adatni Confers Eva filia Joannis Török; alterius Adami 
Elifabetba Preni , Jobi Comitis Confers filia Ladislai Ebergeni Gene­
ralis , ex Julianna Szecsenj genita ; Soror Jobi : Rebeca, Confers C, 
Lázári Aponi. Infigne Vitzaianum alam & fluvios refert.
V itz m a n d i ex loco Vitzmand in C. Bach. Michael & Matthaeus 
filii Thomae Capitanei in Kővár, qui 1567. dum ad Szathmár cum 
Michaele Somodi , dolium pulveris pyrei in hofiem demittere molitur, 
accenfo citius pulvere, adufius. Kat. ad an. 4567. p. 345. Matthias 
Vitzmandi Adminiftrator C. Hontb. 1538- pofledit Simontoruyam, 
Confers ejus Sophia Buttkai. infignia obtinet, profigno fortitudinis Buba­
lum coliotenus transfixum, additis 3. lupi dentibus, columba & tribus 
rolls , candidum erga Regem animum denotantibus.
V íz a k n a  Ladisl. Jus gladii in Sóbánya in Tranfylvania acquirit, 
1455. ejus BonaErnust impetravit.
V o d ic sa  Comites in Croatia 1218- Andreám II. per Dalmatiam 
In Palaeitinam comitabantur. Pray I. p. 210. vide Baboneg.
V o g u le s  pop. in Siberia, Htingarorum antenati, de quihu* 
Hufzti de Dacia pag. 78-
V o ik  de Csonok , ejusque filii Ladisl. & Sandrinus de Hatzek 
& Doboka in Tranfvlv. 1448- quos Joan. Hunyadi fuos Condiviiiona- 
le* nominat in Dipl. Svartner p, 330,
V o it ic h  Dux Andreae I. Thurocz C. 43. 57, ejus filius Ernyeö 
Albertus etiam Comes Auítriee & Baro Hung, Slavis Voitech dictus 
1050. in Priv. Abbatiae Tihon, cni S. Stephanus Viennam in pretium 
(hung, becsben ) Dotis contulit, quam inde Hungaris Bees dictam fuiffe, 
Bardoffi concludit in nota ad Berzevilzi Differt, de Comercio.
Volfard
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Volfard deVöröskö, Praefes Neapoli confiitutus cum Steph. 
Laízk Vaívoda Tranfylvaniae. 1350. idem tenuit Ovar & Nemethuivar 
Stemm. 1. p, S3- Conf, Fám Palffi & Hcdervar.
Vragovich Joan. Praefectus Zágrábi* 1597. per A * Épifeop, 
Bakacli educatus, ejus virtutem laudat Kerch de Epifc. Zágráb, p. 216. 
Franc. Adamus ßaro de Marasovech ad Sz. György in Slav. Colonellus 
& Commendans Kofztanitzae 1703. dedicavit Joanni Pálfi Bano articu­
los bellicos Tub tit. Arena Martis Viennae in 4-to: defecit 1720. Ante­
natus ejus dicitur ALthiops , Regem Colomanum per equos raptum fal- 
vaife Unge. III- p. 128.
Vrankovirh a Corvo Croatis Vrana , quem pro Infigni gere­
bant, vel a loco Vrana in Dalm. Slavis, branu branit ( defendere 
portam denotat, ) unde Priores Anranice , ferius Brankovick dicti. 
Lazarus 1342. per Emericum Regem Princeps Servi* creatus, tenuit 
Belgradum & Machoviam , usque mare Adriaticum , caefus
ad Kolfovo, fepultus in Claufiro Ravenitz 1349. Filiam Jelinam 
Nicolao Gara elocavit. Georgius filius VolfFgangi feu Lupi,
dicti F uk , cui Rex Sigismundus Ducatum Rafcia?, ad Initandam 
ejus Patrui Stephani Vuk Defpotae Rafciae contulit. Ungt. SJictgaj. IV. 
pag. 5 & fequ. Horani fupl. pag. 768. Fugger £)e|Ietrdci)$
©ptegd pag. 571. 642. ubi Infignia ejus cum aquila bicipiti tubam ab 
utrinque inflante, explicantur, filiam fuam Matthise Corvino elocatu* 
rus , obligavit Munkács, quod a Rege Sigismundo loco Belgrad cambia- 
verat , tenuit PoiTes. JNempthi, Szathmar, AÍTzonjpataka , Böfzör- 
mény, Debretzen , SzaJankemen, Zem)in, Becskerek, Erd Somlyo in 
C KraiTo ; item Vilagosvár in C. Zarand, Tur item, Varsan, Diód in C. 
Csongrad, & alia Kapr. Í. pag 150. 11. pag. 197, 481. Kat. IX. pag. 
232. XIII. pag. 634. 778. Vali Lex. I, p. 296. Dugonich jeles tört 
II. pag. 26. Kerch, p. 272. ©eleinte $ínjeigen I. pag. 105. 153. IV. 
pag. 297. du Ftesne 11 lyr. pag. 6g. Horani fupl. pag. 76g. Timon 
C. 7. pag. 49. Timon Imago II. c. 7. exhibet Donationem eidem fa­
ctam , obiit 14,57. Confors ejus Irene filia Imp. Kantakuzeni, Soror imp. 
Paiarologi, hujus Condefcendentes juxta Hiftoriain Raillch, qiue in 
Novis lit. Jenenfibus ad an. 1797. fub Nro 369. —— 372. recenfesur, 
fequenti modo deducuntur. Confer p .358. fub tit. 1Serbli in gr, ult.
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Lazarus dictus Georgo- .Demetrius Monachus in Rimnik ad fluv. Alutam, 
vich Dux Serviae, dd- S de quo Iftv. Libr. 22. *
gcbat ia Moldavia.
^jJoanaes ^M aria Confors Ferdinandi Frangepaii.
2.
Stephanusf  1468. in Ita­
lia , Coofor» Angelina 
filia Gregorii Prine. Ar- 
banich, Bonis ob amis 
fűm Szendrö privatus.
f>-"» »" - ■ .......... ..^
Joannes 
Confors 
filia De­
metrii 
Jaksich 
t  in 
Sirmio.
Georg,Mona­
chus Maxim, 
dictus , 
dein A-Epifc. 
in Valachia 
f  1516. in 
SLrufedoI.
GeorgiusKj’
Marcus 
de Vilá­
gos var &
Thrax, 
irruit in 
Bulg. vi­
cit Sina- 
num
1595-
Maria
Irene
Confors 
Amura- 
thi Imp. 
Turcar.
Cathar. 
Cons.Co 
mitis Ul- 
rici Cyl
Aulicus‘jJoan, f  
Principis 
Moldav.
dictus jDionifiusj/firaAom^Moires A-Epifc. in
■ j Tanopol,
I Carolofta- 
Georg, f  dii, Fpifc.
I Árad, 
(jPetr. -f
_ j (^Simeon fe*
•5 j ;Sava A-Ep.
'5 ‘-iLazar, Carolofta»
Q l dii 4- i6go.
C Salamon
Aaron.
Lazar 
dictus 
Longi- 
nusA-Ep. 
in Jano- 
pol fugit 
in Val. 
caelus ad 
Komo- 
£ nam, £
Georg, de 
qtio iufra.
Abraham Aulicus Prine, Sigismundi Ba- 
tori.ejusConfors Anna Jaksich, filii ejus 
Mich. & Bafilaeus , pofied. Janopol Ja- 
nov. Schina, Lipov. Boftya, Ihtar.
Janopol;^ lek (
Gregor. Com- ^Ludovicus Vuk Deipota Rafciae, Commendans in Salan- 
mendans Seme* I kernen, alias Fejerkeö , obiit 1494. Confors filia TI10- 
driae , obiit in . m3e Regjs Bosniae, (_ . . n r
Clauftro Chilan- j j Mana Confers
S-tphatu R, 
Bosniae.dar, Confors
Aulica Reginae 
Beatricis Confor-
Lazar f  1458, Confors Helena filia Tho­
mas Palaeologi Defpotae in Morea. Pirene Cons, De- 
j metra Jaksich.
tis Matthiae C or-Roxanda Confors Alexandri Vaivodae Mol- Mitjtzg Confors 
vini. daviae, confer Pejachevich Hift. Serviae.. /Vaivodae Vall.
i  Nagul dicti.
In gr. ult. Georg. & fra te r  ejus Sava dictus obtinuit 1682. & 
1692. Diploma Baronis & Comitis in LibelJo Illyrico-latino 1795 typis 
Univ. Budenfis edito, ubi etiam Initantia ejus ex carcere Egra in Boh. 
Leopoldo inap. exhibita, & Privilegia alia Rafcianis data continentur.
. Praedi-
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Praedicatum habuit de Podgoritz , H cered ita riu s in H e r tz e g o v in a , Sir­
m ii &  J a n o p o li ,  P rin ceps S. B .  Im p e r ii SLavo - Serborum  B a /c ia n o -  
rum  & O rien ta liu m  I l ly r ic i  ac M yfia ru m  D efp o te s  dictus, Legatus fuit 
Apaffianus & Leopoldi Imp. ad Tureas, ex Servia 35. miJle familias 
medio Epifcopi Rafciani Ipekienfis ex Turcia ad Leopoldtim perduxit, 
dein in disgratiam incidit, ejus hiftoriam Servi« in carcere feriptam, 
A-Epifc, Stratimirovich habere dicitur.
V r c h o v f z k i  Steph, & Bärthol. filii Hyeronimi, dicti P erger  
nobilitantur. Kat. ad an. 1583» p. 177. orti ex Croatia, quorum ille 
Cancellifta Prag« Imp. Rudolphi, ifie in fervitiis Regis Hifp, fuit. In- 
fignia referunt alaudam in colliculo, & manum gladium vibrantem. Ge- 
lafius in monum. Boh. p. 448-
Vurmser Dagoberti Legati ad Imperii Status & Carolum V . Ora­
tio, inter Orat. Liinig, p. 198. 1517. ex quo hodie celebris Generalis.
Z a b l a t h  Laurent, de eadem, V-Comes C. Trentfchin , dictus 
Z a ltz e r ,  Cons. Martha deTökösujfalu 1506 poffeditUgrocz in C.Trenchin, 
filii ejus Georg, f  Mart, t  Matth, f  & H yero n , filiae Sophia Cons. Ambro- 
fii Sarkan, Juliana Cons. Nicol. Forgach, Martha C. Nicol. Thuroczi,ex 
quo nata Martha Cons. Laurentii Nyári.* Ex dicto Hyeron. condefcende- 
bant i)Joan. cujus Confortes Euphros. de Leva, Anna Maithéni, Anna 
de Podmanin def. in filio Matth f  1559. 2) Martha Cons. Ignatii Farkas de 
Belle. V Palatini. 3) Cafpar.f 4)Laur. f  3)Anna CQnfors Nicolai deKofz- 
tolan et in Strecsen, ex quo filiseStephano Dersfi,Joanni Nyári & Francifco 
Thurzo nuptae. 6) Barbara Confors Stanislai Lubomirfzki. 7) Marg, 
Confors Buriani Stilfrid de Sellendorf. 1542.
. Z a b o i f z k i ,  Koffuth & Vaifzlo dicti in Regeftro Bebekiano* 1263» 
Bel. II. pag. 337.
. Z a c h e  feu Zafche , Kafche, id eft : Cafimirus Dux Poloniae 
Gallici« 1055. v ^ e Zach in familia C sellei.
Z a c h l u m i  pop a monte & fluv. Chulm in Dalm. dicti , vide 
Chrobati, Dalmat« , Triballi : an. 610. per Saracenos infeftati ad Ro­
manos recurrunt, an. 1019. per Romanos cum Bulgaria recepti, atv 
1390 per Tureas debellati, Rex eorum B a c h in u s .
Z a ^ o r i e n f é S  Comites, videin*C.Zagoria£temm.T.p. 161. George 
Joan. &  Vilhelm, fratre* 1475, Matthias Rex* Georgium filium Joannix 
Continuat, P y li. Y Bito-
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Bitovetz de Zagoria oblidet in Kraprina, cum mandato Joanni Sfcdkelj 
dato: ne emblem vel unam feíiucam ftraminis posfidere patiatur, iret 
quo vellet in nomine Diaboli 1448.
Zakan feu Lafzan familiam, Rex a Jurisdictione filiorum He~ 
verge  eximit, & in coetum Jazonum Regiae Majeltatis fpecialiter exer- 
cituare debentium transfert 1323. A n d rea s  legatus Rakotzianus 1644, 
(de  avibus in Scythia Zakan dictis, refert Heltai Chron, )
Zcllclházi Thomas Archi - Presbyter in Beregfzafz conftitutus. 
Kat. XII. pag. 174. ad an. 1519.
Zalonk, de genere eodem, Nicol, filius Demetrii de Kaba A 
Joan, filius Henrici de Bela.
Z a m b o  Hicol. de Mezőlak & Ivói in C. Vefzpr, Mag. Tavern. 
& Thefaurarhis Ludov. I. Kat. Xlf. p. 715. huic Rex ex deliberatione 
Praei. & Baronum Vicariorum, confert PolTes. Belych feu Torna.
Zamolxis Phylofophus Scytharum, difcipulus & Comes Py­
thagorae in AEgyplo, ibi Jovis Sacerdos & Confiliarius Scytharum fuit, 
degebat in fpelunca, Rex & idolum Getarum in Dacia, an. 1402. ant« 
Chrifium natum, qui fe non mori, fed ad hunc migrare credebant, 
jconfer Stemm. I. pag. 26.
Zamori ita vocatur Rex in Calecutia Alias, ideft: D eu s terree.
Z a p  o ly a  1' mericus & Stephanus frattes , incertae Originis, illum 
in aula Joannis Hunyadi enutritum, Deák a Deakovar cum tit. E g r e g ii  
dictum eile, cum aliis refert f elmer Hifi. Tranfylv. p. 173 . matre Dorothea 
natum confiat . huic Familiae applicari polTe videtur Donatio 1439. qua 
Rex Emerico filio Ladislai filii Joannis Vaivodee Rusfise & per eum 
Hicolao & Stephano fratribus fuis confert Caltrum Tokai cum apper- 
tinentiis, medietate nempe Polles. Tartzal, Rattka, Kuldo, Talya, 
Kerefztur, Kisfalud, Zeg, Vamosuifalu, Ladan, Mad, Etzed, Cser­
gő en . Karatha, Patzon , Fejen, Sz-Miklós, Berod, Zombor, Szántó, 
A rakó, &.c. ex meritis, ejuod Patri Matrque fuae contra Ladisl, Ke* 
gern adiiiieiit , de Rivuium Dominarum pro Regina manutenuerit. Va­
gner in Analect.1V. p o. Joan. Kapla Comitem Scepus &Jud, Curiae, 
Vaivodam Kusfiae &Galliciae, antenatum hujus familiae fuiífe putat, ad 
hanc etiam refert Xhomam A Epifc. J396.&Desö M. Agazonum ; item
Joan-
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J'oanncm filium Cafparis Zapnlo Epifcopum Varadienfem' 1477. (fed fa­
milia Kapla potius ad fam. Ratoid referri videtur;) Iftanfi vero L IX. 
Patriam Zapolyianorum ad montem Claudium in C. Pofega inter Chas- 
mam & Velikam refert: alii ex loco Zapolye in Bosnia deducunt; & 
impetrafTe Polles. Somogy in C. Abaui. Vagner IV. p. 9. Hat. ad an. 
1388* Thomas vero Nadasdi feri bit ad Petrum Vaivodam Vallachiae 
15I2. in Ungr. ÜOíűtjáJ I V. p.365. neque Proavus ncc Pater fuus ex /fir- 
pe Principis alicujus duxit originem, fed Sceptrum Hungáriáé perperam 
adeptus efi &c. fed boni viri non eft querenda origo , fatis eft Emeriei 
merita in cit. Di.pl. apud Vagner analect. Í. p 145. incomparabilia, per 
Regem Mátthiam praedicari ; poftquam is ex aula Joannis Hunyadi, in 
qua educatus & enutritus ibi dicitur, exiviffet, egit Caltelianum & 
Thefaurarium in N .Bánya & Szathmar, fuit dein Capit. Partium Super. 
Gubernator Bosniae, Admiuiftrator item Prioratus Auranae cum indultu 
Papte ad defendendas Bosniae partes an. 1465. conftitutus. Vagner I. 
p, 145. & Pray de Prior Aur. p 55. Banus Dalm. Slav. Comes perp. 
& DuxScepus, tandem Palatinus 1485 obiit 148?- de ejus meritis cit. 
Dipl. & Pray V. p. 347. Confors Urfula filia Emeriei Bebek, per hanc 
in Bonis Pelsöcz C. Gömör fuccesfit. -Zapolyanurn Infigne curn urfo 
exhibet Fugger Oeffercctcfjá @pieqd ber i££ten. p. 732. Steph. frater ejus, 
unicornem cum Angelo ufuabat Georg. Zápolya leonem, Vagner IV. 
p. 1. Ejus frater Steph. aeque Palatinus. 1492. cum-fl 4000. ex Salibus 
2000. prius Praefectus Viennae per Beatricern Reginam viduam confir­
matur, dein Capit. Partium Super. Praefectus Strigonii , Cuftos S. Co­
ronae: cum 1000. fl. Vagner IV. p. 24. Dominus inTrenchin, Vasonkeö & 
Eberfurth in Auftria i teftamento, quod Papae an.1499. quo mortuus eft con­
didit, apud Vagneri. p. 14g, 150. 161. & Kat. XI. pag 190. Oppidum 
Göntz Capitulo Scepus legavit (quod dein 1678- Alex. Thurzó. & 1693* 
Steph. Csáki posíidebant) dicitur ditamus ex Theláuro Matthiae Regis 
connivente Regina Beatrice, Pray IV. p.264, obiit 1499. fepultus Sce- 
pufii, Soror ejus Emerico deDerechen Bano nupta. Confors ejus i. fi­
lia Simonis Drugeth. 2. Hedviga filia Ducis Tesfin, quae filia fuit Pri- 
mislai filii Bolesbi Ducis Lignitzenfis in Silefia, matre Msrg. de Rati- 
bor mta * de qua condefcendentia, vide plura apud Mellen in numis 
Kegum p. j 25 156. Primislai Soror Alexandra, quae nupta erat Ladislao 
Gara Palatino. De ejusdem Hedvigis nuptiis Vagner it. p. 12.3. Itl. 
p.222. tV. p. 131. 136. hujus filii Joan dein Rex & Georg ac filiae 
Joanni Drugeth, Petro Butkai Caltellano in Tata & Comarom, ac 
Barbara Regis Poloniae Sigismimdi Confors, cujus filia ex 2?da Conforte
Y z Ducis-
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Ducifla Bona Sfortia Mediolanenfi nata, fuit Isabella, Confbrs dei* 
Joannis Regis Zápolya.
Joannes idem Rex, prius C de Scepus & Zemplin, S. Coronae Cu- 
itos, Vajvoda Tranfylvaniae , Banu* in Zevrin ,‘ Generalis Capit, Regni 
confecto ruftico bello, magnam autoritatem fibi comparavit, de divi­
tiis ejus & potentia, qua fibi tmnes Regni tricefimas & Bona defi­
cientis Laurentii Újlak appropriavit, patet ex actis apud Kovachich 
fupl. ad veil. Comit..II, p. 425. 444. Palma 1. p.51. ar.50. Ulad. D. 
Vili. Forgách in Hifi. p. 208 210.213,216 eum vituperat & culpat, 
Bettlern in Hid. I. p. 616. laudat-.Bona ejus praeter Traniylvanica, erant 
in Hung. Callra Lietava , Klabonya , Trenfchin, Lucska, Leva, Ha­
za, Arva , Baimotz, Likava, Ujrar, Dunavetz, Scepus, Kaesmark, 
Riechno, Szádvár, Murány, Rákos, Torna, Kégetz, Boldogkő, Ta- 
lya, Tokai, Papa, Ugod, Czefznek, Kővár, Zelenerar, Civitas Epe­
ries & aliae cum Tricelimis, Verőtze in Slav aetatis an. 50. duxit Ifa- 
bellam, de cujus fplendidis nuptiis Vagner I. p. 165. II. p.,368. dotem 
ei in 140 mill. & medietatem arcium Tokai . Regetz, Talya, Debretzen, 
Solymos, Arad, Lippa, Deva, Csicso & Kikelő in Tranfylv. infcripfit. 
Kat. XX. p. 1210. ad an. 1330. memrorabilia Sc particularia de eodem 
Uttgt. 9ft(tgaj. IV. p. 358. & Lebrecht in Hiit. Prine, Transfyl. Verantius 
in Epilt. ad Statilium Epifc. apud Kovachich in Script, min I. pag. 48, 
Domus ejus Budae e regione Patrum Francifcanorum erat, ad quam 
per liratum ambulacrum tranfibatur: ejus vitam & acta peculiariter Zer- 
megli confcripfit, obiit in Szafzfebes, confecta V aradini cumFerdin.I. 
pace 1538- «tat. 53. translatum corpus Albam 1576. dein per Tureas 
fpoliaturn feribit Pray V. p. 621. Rex electus fuerat an, 1527. corona­
tus per Epifcopum Podmanitzki, Palatinum Joan. Banfi elegerat, in 
Dipl, quo Hyeronionum Latzko Comitem Perp. de Scepus creat 1528. 
titulum habet : Rex Hung. Marchio Moravice, Lufatice , & utriusque 
Silefice Dux , apud Vagner I. pag. 36 literas ejus ad Regnicolas vide 
UngftV. IV. p. 381. item ad Saxones in Tranfylv. Eder Script,
p. 214. monetam ejus ruilicos recufaiTe feribit Vagner II. p. 149. 163. 
Iconem ejus Auguftae excudit Dominicus Cultos 1600 . atrium Honoris 
&c. Parte IV. p. 30. item in Maufokeo Regum Hung. & Kollar Hilt. 
Velii Panon. p. 43. item Lukius. Filter ejus Georgius canitie vene- 
t indus fenex , ad Mohács caefus nec repertus, pofledit Poffes, Pöftyén 
in C. Nitrien. aMicof. Tefzer emptam. Duxit, feu utinlnftr. dicitur, 
contoravit filiam Joannis Ducis Corvini.
Filius Joannis Regis fuit Joan. Sigis. quemThuanus in Hift. Stepha­
num ab avi nomine aprellat, titulum Regis ex pacto retinuit, fimui
Marchio
43$ N A P O L T A .
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Marchio Moravise Lufatias & Silefiae, eodem anno, quo Pater mortuus 
ifié natus fuit, obiit vero 1570. aetat. an. 30. Sponfalia quidem cum 
Joanna A-Ducifla filia Ferdin. I. contracta funt per Comiflarios in Ab- 
bata Kolosmonofira, fed illa tameu nupfit Duci Florentino. Varia funt 
de hoc Judicia fignanter in Hifi. Forgach p. 621. Vagirer IV p. 38 42. 
infignia ejus Lupum & Coronam cum crefcente luna & ftella referunt. 
Ifiv. p. 259. apud C. de Batthy an de Leg. Eccel. p. 5 2§. etiam 4. Leones vi- 
funtur,
Piploma fingularc, quo Matthias Rex pecularia merita Emerici Zápo­
lya recenfet, exhibet Vagner in Analectis Í. p. 145. ubi inter alia 
haec leguntur : — Nos itaque confiderantes virtutes magnificas, 
fortisfima geßa & clarisfima merita, ßdelis noßri, Magnifici E ­
mer ici de Zápolya, Gubernatoris Bosnia?, Regnorum Dalmatice, 
Cr oat ice, & Sclavonic Bani, quibus ipfe omnes fere Status, & 
rerum ipfarum dominationes magno labore, atque ßudiorum ob- 
fequio antecellit. Hic namqnc a juvenili cetate Jua, apud quon­
dam Illufircm Genitorem nofirum, «S'* inter curam, & inter dire­
ctionem ejus enutritus , priusquam ob ingenii, morumque hone- 
fiatem inter fecretaria officia confiitutus, prima fidelitatis fu n ­
damenta jecit, ac futures de fe  fpei, in ipfius Parentis noßri ocu­
lis clarisfimum fpecimen dedit, nec fefellit judicium ejus. Quip­
pe cum 'relictus ab eo inter alios , pofi obitum fuum, ad curam, 
& fufientationem Domus, & families noßree, erat excellenti 
coti flantia, accuratisfime omnia implevit. Non hunc fortuna anceps, 
non incurfus, non amicorum mutabilitas, & ambigua fpes defiruxit : 
quoniam inter cuncta nobis, & domus noßree adverfia, obitum 
fcilicet Patris, necem Fratris, & vincula nobis injecta, fiola Ge­
nitrice fiuperßite, dum jam heee ipfa domus & fam ilia noßra 
ruince & excidio vicina e fie t, hoc uno preeeipue in fidefiua , &  
fipe noßra perfieverante, quadam quafi firma baji, ne ad extremum 
interiret, fiufientata efi. Qua fubfifien}e, dum pofiea ex tot pe­
riculis, fúrtunee cafibus Divina clementia per nonnullorum 
fidelium noflrorum curam educti , & ad hujus Regni noßri ßatus  
culmen, quo nunc fungimur, vocati fuijfiemus : tum demum pa­
lam clarius factum efl hujus viri ßudium , ad formandam imbe­
cillem adhuc aetatem noßam , qui in illo primordio novelli regi­
minis noflri, inter infeßos cernulos nobis laborem , inter infidos 
nobis fidelitatem fiummam prxfiitit. Quis ejus conflantiam? quis 
fiolertiam ? quis indufiriam jdcile exprimere valeat ? Nos, &t
p a u cis
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paucis plura comprehendamus, nihil sum unquam neglexijfc offen­
. dimui , quod homo fidelis obire potuit : nihil intermififfe , quod 
fcrutari, quod aggredi, quodve attingere debuit. Quacumque in 
re, domi, militiceque opera e/us nobis opportuna erat; mox in­
fatigabili promptibudine inter primos nobis primo ufui, exteris 
exemplo adfi.itit ; non labori, non rebus, aut facultatibus , non 
denique fuce , & fuorum perfonis pepercit poffe ejus , & velle, 
par femper, & in cequo fu it , pofi vero, dum altius jam, Satus no­
f ir i  radicibus fix is , bellum contra Bohemos, qui tertiam fere 
partem Regni noftri cum caflris, & oppidis occupaverant, f'u[ce­
pi J f  anus , quid quantumque fecerit, quid egerit, profecerit, in 
aliis locis literarurn nofirarum confiesfi fumus. Hoc repetiife 
nunc [afficiat, hunc unum praecipuum adhcefiffe lateri /tofiro, cu­
jus indufiria, confilio, & fo r ti  asfifientia in expugnatione Ca- 
flrorum, in conflictu, in expulfione hofiium, alacres ubique vi­
ctorias vicimus , novisfime pro recuperatione Sacrofanctee Coro­
nae Regni nofiri , inter alios fideles nofiros, fingulare ejus viri 
fiudium, & diligentia claruit, quae pofi 2^-tum annum e mani- 
Friderici Imp. Rom per ipfnni, ejusque collegas, multo labore, & 
pretio intercedente, in patriam reducta e fi: accedit huc recens 
virtus , ac f  olidior in dies conflantia ejus, quam in expeditione, 
ejus, contra Tureas ad Regnum Rosme facta , magis, ac magis 
experti fumus , in qua quideunque profperi, quideunque nocivi in­
ter illas gravisfimas hy berni temporis, & circumflant i um hofiium 
angufiias, in expugnatione cafiri, & oppidi Jajcza, aliorumque 
cajtrorurn recuperatione actum efi , divinae primum gratiae, dein­
de illius Propugnatoris nofiri vigiliis, & Laboribus tribuimus, nt- 
pote, qui totius folicitudinis, ifihic impenjce, primus Comes inde- 
fiejfus, & adjutor praecipuus fu i t  ; ubi ita eum bene de nobis me­
ritum agnovimus ; ut congruum putaverimus judicio nofiro , qua­
tenus qucefitos ex eo labore fructus, quamprimum eidem referre­
mus, ipfum Gubernatorem illius recuperati Regni , & curae , am­
pliori hac ratione praefeceramus, ut cujus opera maxime ad­
miniculo vicimus, cum eo victoriarum honorem liberaliter com­
municaremus. Hunc igitur volentes dignitatem illam Guberna­
tionis temporalem, quam hactenus dignis meritis, ad praefinitum 
tempus tenuit , in aliam perpetuam commutare, ipjum Emet icum 
de Zápolya, ac filios, &  haeredes fuos uni ver fos Juper Cafiro , &  
difirictu Scepus. in perpetuos, & liberos Comites, obfervatis illis
omnibus
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émnibus ceremoniis, quce in talibus obfervandce fu n t , folémnitsé 
creamus^ (ante eum Huny adi, p oji eum Elmer,Préni perpetui CC. erant.)
Haec lingularia merita, quae uni huic tribuuntur, fubfeque ade­
ptam Potentiam eidem conciliarunt, accedentibus aliis mediis, & cir­
cumdandis, Praefectura nempe Viennenfi poli mortem etiam RegisMat,- 
thia?, Stephano Patri ejusdem confirmata, occupatis item Neofolienfibus 
fodinis, theihuro demortui Viennae Matthiae Regis per eundem rece­
pto & favore Beatricis Reginae viduae ftipalus ita, ut pofi: praematu­
ram & fufpectam mortem Matthiae R an. 1490. ad Bartphenfes inter 
alia apud Vagner tV, pag- 21 Vienna fcripferit : Quod altisjimo 
Dto placuit , completum efl : contra oppresfones Provinciát
vefrec adhibenda uuric remedia funt , propterea f t i s  unanimes & 
hominibus najiris auxiliatores, nam prout antea Provinciam fanguine 
& gutture najiris proteximus , — pro utilitate lieg ni Hungáriáé
hic preefolari debebimus — prcefertim curetis, ne Stipendiarii & ali- 
quce extranece gentes aliquam ibi defcenfonem faciant, & id unice 
preemediterni , ut a tantis angufiis & oppres/ionibus, quibus hactenus 
Regnum Hung, una nobifeum laboravit, liberetur, & Regnum una vo 
bijeum in pri f  inas reflauretur libertates. — videtur his & aliis, fibi 
vel filio fuo eos conciliare, & viam ad regimen praeparare voluiffe; quor- 
fum inita polfea an. 1505. Conventio, de non eligendo Rege extraneo 
in fám. de Rozin pag. 70. producta collineabat.
Epifolam Joannis ' Zapofya, quam Katona Hiflorite fute Tont XX. 
pag. 452. ad an, 1529. inferuit, quave idem Férd. I. ad Duellum pro­
vocat , cum partim de ejus authentica dubitemus, partim cruda multa 
contineat, & alioquin in extenfo ibidem legi pósfit, hic folum in ali­
quot Paragraphic pro Zapolyani, fi ejusdem eli foetus, animi indole digno- 
fcenda , exhibemus'. —
Poftquam ( inquit) in Regem Nationis Hungarica; electi, Te inimico 
animo in nos elfe cognovilTemus, & Legatos nofiros ad Principes 
Imperii, & Poloniae Regem, pro concordia tractanda milTos non fo­
lum irrififles , fed diu'ius in captivitate habuiffes ; nec ceffafti in­
terea gloriolis promisIonibus , fubditos noftros Pollicitare, ex qui­
bus cum abunde Proditorum Tibi paraflfes, invalifti Regnum no- 
ftrum armatus, multa convicia & falfos rumores in nos commen­
tus, dignitatem nofiram fugillafti, quafi relicta fide Chriftiana, Tur­
eorum Sectam induilTemus : foedus quidem cum Turearum Imp, 
quod quidem tu annui tributi oblatione obtinere non poiuifii, Chri«
ßiani*
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fiiam'* conditionibus fecimus , cum alias Regnum Hung, ab ejus 
potentia defendi non potuerit, & eundem Imperatorem Literis tuis 
offenfum feceris , proponimus Tibi medium , quo famam Tuam 
in eo, quod non pro privata, fed publica re chrifiiana, Regna 
aliorum appetere afferis , tibi vindicare, & fubditos tuos ex 
futura clade eliberare posfis , fi nempe Nobifcum adßngutare cer­
tamen defcendere valueris, neque Te defendat Originum Tuarum 
jactantia, ex qua nuper non tuo, fed Cafimiri JVlarchionis nomi­
ne nobis bellum indicandum curaveras, ut ita honorem Tuum Ca» 
fimiro curandum relinqueres, — ex Comitibus Te oriundum , 
ficut & Nos ortos, quilibet in Annalibus reperet, in Regem 
autem Nos prius in Hung, quam Tu in Bohemia fumus corona­
ti — & fi etiam fama noiira ob convitia , Sc tua opinione labo­
raret, Tu omnino ut bonus Pallor pro ovibus animam dare debes, 
& interea Imperatorem Turearum a conatibus, quos contra Te parat, 
detinere laborabimus. — Locus in aequali internos diftanftia, Pe- 
ftinum lignabitur, arma fortiemur , arma pro Te & pro me para­
ta habeas , ut nos tuis, tu noltris pugnare posfimus, fi autem 
hanc oceaiionem eliberandarum ex iminenti periculo provinciarum 
neglexeris , dabimus exemplar harum Literarum ad omnes Chri- 
fiianos Principes , ut cognofcant , nos cum vitae etiam periculo» 
calamitates plebis Clxriitiaiiae evitare voluifTe, te autem iilum eile,
. qui non per ofiium , fed clam ovile Chrilti fis ingreflus , & ea, 
quae in nos conjecifti, tantum abeíTe a veritate , quantum abhor­
ret animus ab eo, ut aliquid tui ipfius incommodo, pro bono pu­
blico agere velles. —■ aliam etiam idem Katona Epiftolam exhi­
bet Tomo XX. p. 5 50. ad an i530.qtiam id em S. Pontifici, contra lui 
ixcommunicidonem, non canvenire ean cum formula Chrißi, qui oves 
md fe  vocat, non devovendo, defiruit > inter alia ibi exprobrat.
Zard fuit Nomen gentilium S. Ladisiai Reg. fnd« Szekfzard, 
Zard fuit unus ex tribus Hungarorum Ducibus, Zard, Kadusa, Cuba in C. 
Gömör, &ad fluv. Japolj. Keza Chron p. 68. Stem. I. p.34. Zaar Dux 
Slavorum, etiam Phaleti dictus Dux Dalmatiae p. 185. fupra.
Zarka Nicoh filius Petri, pro meritis in Auftria & ad Ginfium 
impetrat Valch, Sarmad , Purpach in C. Caftr. 1329. Ladisl. filius Pauli 
«um Mich. Ányos & Jofeph. Vefsei ad Albam per tormentum occubue­
runt, Ifiv. Libr. 27. ad an. 1593. dicti prius de Pechei , de Zieh , nunc 
de Lukafalva 1658. Mich, V. Comes Caftr. Paulus captus ad Purpach. 
c*Sopron, iitv. pag. 129. Z a tu r e t z k i
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Z a t l i r e t z k i  olim Stremen, Marchon & Drachmel, filii Uzdar  
a froeno Slavis dicti. Bél. II. p. 232. Silvam- ad Melki, Vrurh, & Prekopa 
tenent in Comitatu Thurótz. Item Vendegh, íftebne in C. Arva juxta He­
ge firum Bebek. Benedictus & Petrus filii Petri de Űzd fervientes M, 
Moys Tavemici 1289. donantur per Elifabetham Reginam terra To­
tos Busu in C. Tölna pro fervitiis in carcere eidem praeftitis 1245, tcr" 
ra Vendeghi ad fluv. Thurotz, donatur Davidi filio Pauli; Kollar ämaen, 
II. pag. 8»* ,
Zauska de Sumberg in Croatia, de hoc diftrictu Kerch. DiflT. 
Hifi. Eccl. Zagr. I. p. 25 - 30.
Zay Petrus 1335. polTeditTvanka in Slavonia-, Confors ejus filia 
Michaelis Kamarich de Leuka, ex Comite Urbano Jekurd de Sz Péter & 
Domino in Gara, Valko, Kamocs, Peklend in Croatia 12 8o.condefcendens 
Pronepos dicti Petri Franc. 1560; fuitCapit. Nafladifiarum Regiorum, Ge­
neralis Caffoviae, Agriae, in Szolnok & Munkács, Legatus C-Poli 5 annis 
cum Á-Ep. Verantio & Bufzbekio 1552» Kovachich. Script, min. ti. p. 
x8o. merita ejus vide in Libello fub tjt. Bellici Generales Cnjfoviénfes, 
obiit 1369. Confors 0  filia Laurent. Banfi de Gara. 2) Cathar. Mind- 
fzenti prius Andreas Batori, Ladisl Banfi & Andrea? Balafsa vidua ; 
filius ejus Laurentius, cujus Confors filia Generalis Puchaim, gener ejus 
Paulus Csáki. Andreas, cujus Confors filia Blafii Aponi, captus ad 
Ujvar. Iftv. ad an. 1588- ejus nepos Ladislaus adoptams per A -Epifc. 
KoHonich, cujus Sororem Eleonórám duxit & familiam modernam» 
Kottonich propagavit, ejus Succ. vide in fam, Kolonich pag.-2 19.
ZboroV Fam. in Polonia celebris, deferibitur per Mich, Bruturrv 
in Dedic. Hift. Calimachi, in Script. Svandt. Tom. 11.
Zeer a loco Szer, Pufzta Szeer in C. Csongrad, in quo ordinent* 
ArpadusadTibifcum infiituitvideanon. c.40. Palma 1. p. a 1. inde Abbatia 
Puízta - Szer Monofira, Palatino Orfzágh collata. Kat. IX. p. 118. vide- 
Fani. Aba. confer Fosa.
Zsick vel Zayek prope KarAnsebes, M e lc h io r , cujus Conibrs fi­
lia Dionifii de S. Georgio , ejus filius Petrus f' 1393. ad Nicopoiim. 
Joan, nepos, Knefius feti Banus in Karanfebes 1446. Nicol, caelus* ad 
Mohács. M ic h  134a. Theßuirarius flabellas Reginae, reliqui potisfi- 
mum Principum Tranfylv, Capitanei. Moderni Emericus , Pigrsmundus 
& Daniel filii Jofephi, filii Moyfis, filii Ladislai Regalilias. Ex his .fi- 
Continuat. F ,IJ . Z meneus .
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mcricus Capitaneus item Adam, & Sigism. Commiflarius Provincialis, ac 
D a n ie l  Proton. Confiliarius Gubernii, hujus Confors Barbara filia Lu- 
dovici Teleki, qui filios Emericum & Dánielem mortuum 1796. aetat. 
51. praedicti Danielis Proton. Biogr. vide ©ie&enbú'rgtfcf)» Ö-Uattalfcf)cift
V. p .458-l,bi inter alia dicitur, illumParente Moyfe, an. 1758- mortuo, 
& matre Chrifiina Horvath natum, pofledifie in Deva & Pokafalva 
ex Praetoriano AiTefibrem Tab. R. Proton. Gubernii, Confil. Cancellariae 
Traniyiv.Yiennaeiypi. Referendarium & an. 179.5. Prajfidem Tabulas Re­
giae fuifle.
Zelemer Joannes de Kamaras, ex Principe Moldáviáé Ratold 
condefcendere dicitur, alibi & Paleologis Imp. Cons. Anna filiaDominici 
Dobo de Rufzka , cum qua Bona Dobojana in Lednitz, Rufzka, Pa­
tak , & Leva recipit, articulo 26. 1567. filius ejusdem Praefectus Bono­
rum A-Epifc. obiit in Sarfö C. Nitrien. 157,3. Confors filia Martini Jak- 
fich de N. Lak. frater Nicolaus, cujus ex filiabus in Sexu faemineo: Pe­
trus filius Andreas Forgach, B. Michael filius Joannis BolTan, & Nico­
lai Gofztori Suce. 1606 item ex Barbara filia ejusdem Conforte Nicol. Lo- 
randfi condefcendebat Maria CÓiifors Sigismundi Rakótzi, Melchioris 
item Kubini & Cafparis Baranyai SuccelTores ac alii ( Arx. Lednitz in 
C. Trenfchin erecta a certo Bielko, venit in manus Podmanitzkiano- 
rum, dein hmericiTelekes, Dobó, Rakotzi, Zelemer, Mattyasovfzkl,, 
nunc Aspremont tenet.)
Zemere de Pakos, filius Zubur de Foldvár 1470.
Zerdahelyi Petrus 1291. Banus filius Comitis Botond, dictus 
de Bicske in C. Peft. polfedit Ochopol & Homold in C. Peft a Cho- 
polianis. Confors ejus Catharina de Voot & Vaal in C. Albenfi. Lucas 
filius Janus, & frater ejus Gothardus de Zerdahely terram Csalad im­
petrat, illius filii Nicolaus dictus Darabos, Banus 1350. qui defecit, & 
Mich. Magifier dictus Rufus de Bichke Vice - Palatinus 1364. hujus 
filii Nicol 1400. & Steph. de Bichke & Kendertó in C. Alben posfident 
Berzentze in C. Szalad, ifié 1419. pro Bonis Bichke & Sz. Láfzló ac 
Csapol, cambiat cum Rege, & obtinet Szerdahely, Csalad, Kalman- 
falva & Nemecske , hujus filii: Ladisl. Joan Jacob. & Petrus Caftella- 
nus Pofonienfis 1440. & hujus porro filii : Steph. Petrus, Georg. & Ur­
banus , qui 1443, Jus gladii in Bicske &c. tmpetrat, fed per Steph. 
Rozgon turbantur, 1552. Andr. dictus de Csalad, filius Georgii, filii 
Mich, filii dicti Joan, fuit Judlium & Caftellanos arcis Zerdahely in C, 
jSitricnfi quam contra Podmanitzkios firenue defendit,
Andrea»
446 Z E L E M E R  — Z E RD ÄH E L Y.
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Confors «'Cenfors ^
Helena 
N. V aty,
Sufanna 
B aranya 
V-Com, 
N itr. 
1561.
^Emeric. ([ Joan. ([Georg,.
. , ^Steph. <i,l tef ^ a?* 1639. cujus Orationem Lünig exh ibetP art.il. Andreas ^  * ♦ ^Gabriel. > 0 pag ^
idem ex p aujus r ^ndr. rMich. ( Tobias de Katnanfalva,
Conforte ' -  -
I) Brigit, 
de Bos- 
»an. 2)
Cathar.
Vasdi- 
nyei.
G eo rg . <i^ oannes<;Confors <C ons.Ju<A ndr.
Confors
C lara
Gofztoni
Confors
Sufanna
Zay.
filia 
Jofephi 
Boffani.
Laurent.
Cons,
B arbara
P lathy .
liana
Motesi-
czki.
Paulus
Florian»
Gabr. Epifcopus 
Neofolii. ifjoo.
Emericus .
Prov.Com-jIofepb.
mis. Neo N, 
folii Cons.^ 
tilia Ladisl,- 
Kvafsai 
V-Palatini..
Franc.
Mich, f
V-Com. ~ £
Nitrien. & CommilTarius Regius 
( ad T uream .
In gr. 6. Laurentii filii : 1. Alex, qui ex Con­
forte Sufanna filia A/idreae Desoffi V-Co-£ 
lonelli, filios Ludor. Simonem + & Steph. qui ex 
Conforte Sufanna filia Thomae Gerhard, habet fi­
lium Steph. dictus r e ro Ludovicus ex Conforte 
a) Sufanna Sz-Ivani. b) Joanna Soos vidua Andreáé Gofztoni, habet 
fil ios N ico la u m  & Alexandrum. 2. Ladisl. Confiliarius ex Conforte Hele­
na filia Pauli Pronai, habet filios Carolum, Ladislaum & Laurentium. 
2).Sigismundus obiit coelebs, horum Soror Stephano Jefzenakiana.
Zercheki Benedictus de eadem in C. Zemplin; Regius Notarius 
Cancellarise 1460. impetrat ex-nota Petri Anarchi lfabellae adhaerentis 
Po/Tes. Zerches,Bochka & Cygan in C. Zemplin, item in Lezár, Uarok, 
Homok ac Szigethföld C. Szathmár, nec non Pofies. Fanchika,& Bona 
Stephani Ver ötz in Lap & Szölösvégjardo ac Verböcz in C. Ugoch. 
Kor, in Stilo : & Script, min II. p.g. Stilum ejusdem Cancellarius exhibet.
Zerki Jacobus & Ladis1. obtinent Scilovas, in C. Mofson. pro fervi- 
tiis ad Kabold in Stiria 1278.
Z e rm e g h  Emericus 1733. in Bahony filius Cafparis filii Joanis, 
filii Sigism. filii Matthaei, qui an. 1545 cu:n Joanne fratrtí & Conforte' 
Dorothea Babir impetraverat Bab & Zelcsén C. Nitrien. ac Bakony 
C. Pofon, fuit ivlem Confli. & Rationum Exactor Camerae Reg. idem 
Joan de Bothufotz in Slav. 1530. prius Rationifia Epifc Zágráb. Simo­
nis Elrdödi ; dein Cancellifta Alexii I. Thurzo, mortuus Nitriae, fcripfit 
raram Hi/ioriam de geftis inter Feri. 1. & Zapolyam, per Simonem For- 
gach Amftelodamii in 1 %, editam.
Z 2 Ziehi
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Pafcal < J  £.< Slgism- <(®enedlct<;Benedict<paulus .'Georg. eujusSuc«,
de H U ~ l  
J2T/CÁ in C.Siöieg filius Gregorii 
filii Galli de Zaik 1030. cujus 
Cons. fniaCoínitis Corboviae.C
Coníbrs
filia
Emerici
Imr-efi.
Genera­
lis
1480. I
Raph, + 
VComes 
Szalad 
1554.
idem S 9. 10. <í II. <; 12. f *3- S
infra V-Oomes 
Comes Mtífson & 
Caficif. 1592. 
Sigism. Magnus.
Th«»<C at„+*
I4.
Georg. JPaulus J Steph iA  Paulus Z Joannes*' Joannes .'Joan, pojf. in Lang, 
. _ V .____1 Ic- ■ n  Aihin gr, 8 
ut lupra 
Cons, i)  
filia Be­
nedicti 
Josa 2)
AnnaPo-
gan* 3)
Anna
Oftfi,
Soror 
Margar.
Cons. Mich. Vitzai.
General 
Jaur. & 
Vefzpr. 
1630.
de quo 
infra 
Baro.I
MioU’  ^Sigism. 
Benedict^
Adamus (!. Georg.
ex hjs Linea Mo­
bilium de Zieh 
in C. Simcgh.
Paulus jSigism. c - ^ lb•
Canonic. ™er* * ([Nicol, in Palota,
Strig. Comes r Franc. M. Pine. C.
it? X r.* de ■Zempl. &^Emer. + Cons.Ther. Vefzpr.
de Arva, Erdödi, Carolus Comes de 
c , TS  12, d.Stephanus^CJaur.Jud.Cur.R. 
^ epn,J/^ Qeojg, de Vafony\ Steph. poslidet in 
' két C.PefzpACsieso & Megyer
Confors
Cathar,
Karoli.
Ii.
General, 
Jaurini 
t  1700.
Lad. f 13
Í Petrus jLadisl. f
 ^ C. Comarom.
Petrus di  1 Ladisl f
 ^Coloneil. 
Adam C.Cn , ,
S s !d e "1 CatECons.C.Pau £ 
l  Jakufich.C li Balafsa,
Franc. Canon. Vaad, 
Epifc Jaur.
Nicol, t  Cons. Berényi. 
Anna Cons. Emerici 
Csáki.
^Theres. Cons. Vander- 
noth. & de Vafich.
Defcriptionem hujus Familias exhibet Rel. not. Hung. Tomo V. 
Antenatus ejus dicitur ope cervi, quem infecutus eft, Paludem Moeoti- 
dem tranfiifle, & Hunnis viam oftendifle, inde Cervi cornua, intra 
quae crux inferta eft,pro Infigni Familias habentur. Timon C. 4.9. p. 25. 
In gr 3. Pafcal &ejws fratres Ladisl. aulicus, & Jacob. Bona in Szőlős; 
Vaskeny in C. Simegh obtinent 1371, Kat. X. p. 476. item Csokod, 
Gige, IN. Ut, Kér, Szőlős, Gyula, Szala, item an 1-548- PolTes.Zich. 
qua* & plura apud Bel. 1. c. recenfentur. In gr 4. Sigis. acquifivit Daras in 
C. Tolna. In gr. 6. Benedicti Confors Judith, filia Ludov. Pakli de 
Pak os Comitis de Komarom. In gr. 7. Baphaéiis Confors 1) Judith, 
de Szele & Beregto. 2.) Anna Bornemifza relicta Sigism Csáki. In 
gr. 8> J  hornas captus a Tureis 159 3. Confors filia Demetrii Baan de 
Polyan. ibidem Georg. V-Comes C. Mosonft Caftr. Gyulám ftrenue de- 
iendit , inde Varadinum cum Nicolao Seréni, inter carrecta fluvii Crifii 
ad fuos transnatavit. lftv. L. 32. p.473. In gr. 9, Paulus Praef. Jauri«
ni &
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«i & in Vefprim , captus per Bettlemianos an. 1634. acquifivit Liben, 
tsz. Miklós őt Mecser a Leonardo Car. ab Harrach, accesfit confenfus 
Regius 1647. pro meritis contra Gábrielem Bettlern legitimo Regi pras- 
ftitis , (hsec olim cum Abatia per Palat. Steph. Botth de Hedervár, ibi 
fundata poiTederant Petrus de Bozin , Petrus Poki, & Böhm Camerarius 
Cremnitzenfis) ConferFámil Poki, Cons.SaraCsabi In gr. 10. Steph, I. 
Supr Capiianeus Tatae, Jaurini & Comaromii 1633. Baro, Camerae Praefes 
1661. Comes Supr.de Mofson,Cuftps S.Coronas Mag Janit.&Taver. Heros 
cum Adamo de Batthyan CaniiTam recepit, obiit j 693. ejus Epitah,recenfet 
Vali Lex. Georg. 111. p. 719. Confortes ejus 1) Clara Malith de Priber. 
1) Maria Baranyai. 3) Magd, filia Adami Amadé, cum qua Bona D - 
vén in C. Nograd acquirendo, Majoratum ibi inftituit. Soror nupta Step , 
Eízterházi In gr. 11. Paulus cujus Confors Catharina Karoii, & Ä - 
mus Cornes de Moson , hujus Confortes 1) Sufanna filia Adami For- 
gach Jud. Curiae. 2) Therefia Jakusbch, Sorores: Clara Confors Nicol. 
Andrafsi , & Magd. C. Simonis Balafsa. fn gr. 12. Petrus C. de Sza- 
btlch, Ccnfil. act. int Confortes ejus 1) Clara filia Sigism. Drugeth, ex 
filia Ladisl Keglevich nata. *) Sufanna Bercséni ; Stephani ii, filias 
nuptae Stephano Csáki, Franc Barkotzi & Dan Petki.ibidem Carolus C, 
Mofson 1727. Coniil. ad Cons Locumt. Mag. Cubic Cufios. S. Coronae, 
poffedit K. Tapolcsan in C, Bars, ( quod prius Ladisl. Rakotzi pofi: 
Cons. Elis Bánfi poífederat ) defecit 1741. Dominus fvavk. ex Linea 
Nobilium de Zieh in gr. 9 'attacta. Michaelis Judlium Nepotes erant: 
Adamus Capit.& Georg. Colonel, in Comarora, item exhac condefcendunt 
Jofeph. & Franc. V-Comites, ille in Tolna, ifié in C. Mofsoti. Item 
Franc V-Colonellus & Adamus Baro ac Praefes Tabulae Difir. Giniien- 
fis, filii dicti Georgii Colonelli. Michael Zichi Aulae Regiae Fami­
liaris., in Orozvár C. Moson degens.
Zingari in Hungária, Uj Magyar dicti : de hisrelut antiquis, li­
cet vagis incolis, quid alii quoque feripferim, aliqua hic dicenda praeterire 
non potuimus. Conveniunt cum illis Neogaris , qui in Diplomate circa 
an 1274. occurrunt. Dugonich jeles tört. II. p, 340. Engl Uttgr. 
fcf)tc!}te p. 430. Smidt 1 p. 277. Molnár jéles epűiet. L .3. c. 1. Enyesei 
íubtit. Czigány eredetiről, eosdem ex Chamo filio Noe derivat, cui 
tribuit filios Khuz , Mizraim & Puth , ex quo Philifiaeos, Palaeftinos & 
Kananitas, dicti vero Chuz filios fu i fle 1) Szebam, cujus progeniem in So­
doma &Gomora, inde mortem Miera per eos vocari feribit. 2)Havilam, 
ex quo plebs in Zsoar & Caftorianos in iEgypto. 3) ex Ruhama vel Ru­
ma, quo nomine fe vocant, filios Dsedan feu Czigan defeendere pu­
tat, infantibus fuis hactenus acclamare eos folere : no Dsare choi te ,
Z $ id efi ;
Z - I N 6  A R L 4 4 9
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id eß : fupereß adhuc Zovar Regio , plura vide ibidem. In Lybia Afri­
cae, regio Zangara, & terra Zovar eß, ita & in Mefopotamia & Georgia* 
eß urbs Zingara ad urbem Tellis vicina, in S.inia funt montes & urbs 
Zsingan, alii eos ex Aigypto, alii ex Tartaria Mogolia, alii a Malaba- 
ris, alii a monte Senar feu Zingorper Moldáviám & Poloniam in Hung, 
vernile, alii ex Zangitana Tranquebar regione, alii a Caucafo, alii ex 
Chaldaea, alii a gigantibus in Lybia, minio colore infectis, alii a Ha- 
maxobitis Zichis in JSatolia Scythicis populis derivant Grifelini de Banatu 
p. aoo. Severini de pop. hung. p. lio . Se ipfos Rome, utfupra, & 
More appellant, quod nomen impuros fpiritus denotare, ex quibus 
ortos Jornande* refert; confer Hufzti Ó és új Dacia, pag. 67.82. 147. 
qui Populos in Provincia tartarica Jakuth ad fluv. Amur , Kilaki feu 
Kilet dictos, ita alios populos in Regione Perfice Gilania, penes mare 
Cafpium, & Regem Perfiae etiam, Zinchan nominari, in Regione quo­
que Chiantáre, ad urbem Anguriam & fluvium Akarkn, Provinciam 
Romai dictam, cum moribus Zingarorum convenire ; idem Hufzti 1. c. 
feribit ; Privilegia eisdem data per Regem Sigismundum 1423 &Pro« 
tectionales Ulad. II. Regis de an. 1492. Item Ifabellae Zapolyianae 
i 557. exhibent Svartner in Dipl. p, 338- Pray IV. p. 273. Kat XII. 
p. 1416. Enefsei 1. c. p .35. & in fupl. p. 23. lftv.p. 279. ad an. 1563, 
feribit, eos filices in ripis collectos plumbo obducere folitos, i em cafum 
eorum ad N. Ida deferibit Ladisl. Thurotz II. p. 265. ©etcfjrte 5injeigCU 
Tom. V. Fritch diatr. Hiß, polit, de Zingaris, Jenae 1660. Omnia de 
his, exbaulit Grelman, qui p. 2g6 eos ex Indoflaniae infima Clalfe Su- 
derorum Infula Malabariae deducit, cum iis moribus & lingua conve­
nire eos Enyefsei 1. c. p, 13. oflendit, Ducis nomen in ludia Polyar 
dicti, apud Indos divinam Societatem fignificare , locum Cziganon feu 
Tsmgeren ad Oflia fluvii Indiae locat, an. 1418 pulfos elfe per Timu- 
les ex ludoßania per Pertiam, Arabiam, in JEgyptum inde in t.uropam ve- 
nifle. Confer Katanchich de Iflro pag. 252. & Schnitze Lex Orient, 
©prac^metjlet. Horani mem. III. p. 431. Tordai C. 15. 16*
Zirchich , fors aScyrzec Diflrictu ad Cracoviam dicti.
Z lopna de Prufzka in C. Trenchin 1 4 7 0 . quod prius C. Eleud, 
Bogomer & Matth. Halapa tenebant.
Zlunius, in Familia Frangepan Georgius 1533. fulmine ictui 
*553* liiv- Pag* 217- -
Z m e s k a l
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Z m e s k a l  Hieroslaus de Dunavetz, Comes 7. Cir. Montanarum 
Generalis Capit. Matthias Ií. de quo Vefzpr. III. p. 426, impetrat a Ga­
briele Bettlern PoíTes Hidvég Erdő in C. Torna, & MindSz. in C. Abaui, 
Kat. ad an. 1621. p.707.. Paulus Caftellanus in Arra 1545. accepit 
Lefiyin per defectum Joannis Dubovfzki Poloni.
Z o a r d  filius Hubáé Ducis Hunnorum an. 892- Lehelii progenies 
Tburotz L. I. c. 25. Imhofferl. p. 295. Hiftor. Olah c. 15. 5. 4, conf. 
Stemm, f .  p.34. expulit ex Moefia Bulgaros DucesZoard & Kadusa per 
Arpadum exmiffi anno 927. occuparunt Illyricum, ejusque Metropo'im 
Ragufam 1344 De Margaretha Conforte Stephani de Pazman filia Mich, 
filii C. Budim de Zaard litigafle legitur, cum Benedicto Mérse de Szinye, 
quoad Szőlős & Igor in C. Heves. 143°- Zoard Steph, de Endréd in 
C. Szathmár..
Z o b  Michael AÍTelTor Tabulae Regiae 1307. filius Petri, filii Joan, 
filii Barth, de Pattyan in C. Zempl. ( quod nunc B. Senye posfidet ) 
donat Verböczio PoíTes. Zenteh & Chetuz in C. Nograd. Kat. XI. p. 
105. 193. ad an. 1498-
Z o l o m i  de eadem in C, Bihar, hujus .Familiae pofiesfiones Vide 
confcriptas per Bielik fub tit. Majores Hung, in fine. Nicolaus 16*9. 
filius Davidis, filii Ladisl, filii Thomae, filii alt. Davidis ex nepte Ni­
colai Lokos de Kalio progeniti. David idem in Körár in carcere mor­
tuus, ejusConfors filia Stephani Bettlern. Nicol, ad Tureas profugit infi- 
mulatus. quod ambiet Principatum Tranlylvaniee 1665. Confors Clara 
Melith.
~ Joannes ara ^ on o^rs Thomae Varkucs.
ÉThTr <[.GeorS» ^Cadisl^ ^Thomas ^NicoIaus^David. ^
poslident arces Szekelhid , Diofzeg , Egyed , Tulogd, Oltoran , Sem- 
jen, Koly &c. Nicolaus Francifcum Darotzi Affinem adoptavit.
Z o n d i  Georg. Heros ad Dregel 1 5 5 2 .  Iftr. p. 2 0 3 ,  Paulus Epifc. 
Rofonienfis, Praep. in Zágráb, fundum Romae emit pro Hungarico 
Collegio Borinonienfi 1323. Kerch de Epifc, Zágráb, p. 252.
Zoiigor
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Z o ílg o r  Blafius de Bőd & Valpó, Banns ín Horom, miles 
Htinyadianus, gener Cafparis Bobor, filiam B* Andrasíio elocávit; de 
quo vide, fub tit. Urania, p. 162 Villa Zongor alias Bormed i2go„ 
«onfertur Capitulo Strigon. Smidt de Epifc. Agr. p. 199.
Z o r a d  de Abafalva 1545. in C. Gömör, quod nunc Apaffiani 
de eadem tenént ^
Zorkovfzki do eadem alias Zamorka in C.Thurotz, accepit in 
Cambium a Rege loco Bofsan. 1271. Paulus lit. filius Gileti posfidet 
Alfalu , & Zarnotz alias Jezernitze, & Albert feu Deakfölde ad Csep- 
csin in C. Thurotz. 1,358
Z r i n i  Familias Genealogiam ab initio, vide apud dn Fresne 
Ulyr. p. 85* Lucium p. 1. Antenati hujus dicti Subich de Marmogua, Bu* 
fan, & Lika ; Orti e generé Romano Sulpicianorum , & Uríinorum ; 
•tiam Comites de Breber dicti,
Steph. 1270. ejus fiflus Jako Paulus 1330 Báni Slavonisr , in ac- 
quireda Jadra, Bosnia & Dalmatia, Regibus adíiiterunt 1246 Bela Rex 
•os laudat apud Lucium L. IV. cap. 9 p. 173. lingulari encomio.
' Stephan. Praefectus Styriae izgi- Bona ejus in Bér vei, Turian, Pal- 
kona , Dada , & Seller a Fratrum Notariorum Portione fequefirari Rex 
mandat. SuecelTores hujus BelamiV. contra Tartaros -in Dalmatia tutati, 
125I. honorem Comitatus de Breber ad Gradifcm & Civitatem Ma­
ritimam Clissiam , Scardonam , Ofztrovitzam , ac Jablontzam , ubi Rex 
apud eos hofpitabatur, & alias 59 arces in Illyrico adepti, obSerni- 
tia contra Tartaros et Damoldum , ac CC. Bozin, Sibenici dominan­
tes praeitita, Ratkai p. 125 artic.32. 1596. Inter hos, Mladinus, Ivanch, 
Jak filius Stephani, & Spinko appellati , ex his reliqui condefcendunt.
** . S
Mladi- .'Gregor, ^
3-^ 4. <; s. <; 6
nus f  
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In eyad. 1. Mladinus Comes Croatarum, Princeps Dalmatiae di- 
*tus, Dominus Jadrae.
In gr. 2»
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In grad. 2. Gregorius Caftrum Zrin ad fluvium Unnám in Croatia 
accepit (novum Zrin ad Oßia Murasfluv. & Dravi dein exfiructum fu i t  ) 
Prayl.p. 252. Timon p. 95. itemComitatus Bussan, Lika & Oßrovitz poft 
Comites Corbaviae obtinuit.
In gr. 5. Petrusf  ad Modrus, Confors ejus 1) Sophia de Garazda. 
%) Frlia Gregorii de Plagai, de cujus Dominiis in Dalm. vide ar, 32.1594
In gr. 6. Nicolaus cum Conforte fua Sorore Joannis Carlovitz, Comi­
tis Corbaviae & Bani Croatiae , magnis Facultatibus auctus ,Pofs. Med­
ved , Carolopagum , Muraköz, & Kofztanitzam , occifo Katzianero & 
ceffante Prioratu auranae accepit : ejus Filii l-rnus Joannes in oppu­
gnatione arcis Vinidol Epifcopi Zágráb Simonis Erdödi, occubuit 1541.
2-dus Michael caelus ad Mohács. 3-tiusNicolaus, quem Gemani ubique 
Serini fcribunt, & pronunciant, totius Illyrii Banus primus dictus, Mag. 
Tavern. & Gubernator Auranae 1556. natus in Vásonkeö Comitatu 
Vefzprém, Confors ejus Cathar. filia Ferdinandi aliis Nicolai Frangepan, 
cum qua Bona in Corbavia, dein Hamponis Ernuft & Prioratus Auranae 
obtinuit, conf. Kovachich Script, min I. pag. 106. fratres* ejus Joan. 
Epifc Zágráb. c*fus ad Vinidolam, & Mich. f. filiam Emerico For- 
gach elocavit. Heros ad Szigellnim 1566. cum nihil fpei fupereiTe vi­
deret, alTumpta fplendidio-re velle, & galero gemmis ornato, 100. au­
reis & arcis clavibös marfupio impolitis, arrepto paterno gladio, cura 
300. fociis, inter quosGeorgius Csáki, {memoranda Heroum1 nomina.') 
Paulus lftvánffi, Steph. Orfich & Petrus Patatich'erant, ejecta prius 
in hoites porta , in holies irruit, caefus ibi, aetatis anno 58- Epitaphium 
ejus V^agnerp. 121. & Budina in Script. Svartner. Oratio ejus elegans 
apud Iltv. p. 227. Ratkai p. 1*4. 130. Sorores ejus Francifco Csáki, 
Franco T ahi, «Sc Franc. Alapi nuptae Vólffg Betthl. p. 158. ubi elegans 
Oratio faeminarnm , quae fe a maritis , antequam in hoffium poteltatera 
veniant, necandas audiverant, qua deprecabantur manibus maritorum, 
quibus matrimonio junctae fuifient, interire, orantes, ne ex vitae fuse 
propugnatoribus carnifices evadant, fed ipfae alligatis fibi prolibus, & 
arreptis armis in medium Turearum cum maritis irrumpentes occumbe­
re maluerunt. Ferdinandus Rex in Donatione 1534. dicit. Heroem 
iftum fidelitate militari, & virtute bellica, non fiolám no firce ' tem- 
pefiatis Hominibus , verum etiam cum omni vetufiite , fuorum virtu­
tum fplendore, nemini facile conferri pojfe & Kajtar in Libr. fub Tit.' 
Wlt unb neu Ungt. 50rlt- feribit p. 226. Szigeth tf! ein rounberbafjtrea 
íDenfntaí beá un|tec6íic^en Zrini, unb bee Unge. £apfecfeit. vide dc eodem 
Demetrii Honorpofilutmus Nicolai Zrini, dicatus fratri ejus Petro ZriniTu*. 
Continuat. P, IL A a bingse in
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g* in 4-íO* liém monumentum rerum per Nicol. Zrini geftarum 166%. 
Item fub tit. Theatrum in 4 -to, de eodem. Item de eodem Carmen 
Joannis Konyi hung, fcriptum Budae 1779 Tragoediam germ, de Heroe 
Zrini Viennae per Verthes 1790. editam.
In gr.g. Filius ejus Georgius in munere Tavernorum Magiftri fuccesfit, 
obiit 1603. astat. 34. de eodem Kevenhüller IX. p. 2g6. & Iftv. Lib. 
33. refert : quod fitpra peritios militaris opinionem , multo fplendore 
militaris vitee, militariumque Alumnorum copia, cultuque Familiae, 
Pannonicorum Procerum longe clarisßmus habebatur. Confors Cath. 
ab Areo, dein Sophia Stubenbergh , ex qua genitam filiam Georgius 
Lenkovich Capitaneus Carintbiae, & Generalis Limitum Croaticorum 
duxit. Fratres Volffgangus & Nicolaus f  1615. qui Sz,Péter, Peczel, 
Versics in CC» Galtrifer. & Szalad poiTederunt. Raphael in pueritia 
mortuus. Sorores Balthafari deBatthyan, Chriftophoro Orfzágh, Nicol« 
Drugeth, Joanni Freni,StephanoTelekes, Francifco& AlexioTurzo nu­
ptae , de quibus Vagner. Coll. gen.
In gr 9. Georgius. Banus Dalm. Croatia?, Slav. Magr. Tavern. 
Praefectus Kanisae, quorfum 1633. indutus rufiica vefte, per medium 
hofiis, cum Sigismundo Keglevich Legionem fuam induxit, fluvium 
Murám ori inferto Sclopo transnatavit, dein cum VaJlenfleinio Prágái ad 
aemulationem deveniens , ibi ex raphano venato extinctus efl an. aet,
29. an.1626. fepultus Csáktornyáé de eodem Ratkai Hift. p. 177. Confors 
1) filia Thomas Szécsi. 2) Margaretha Forgach» Effigiem ejus Keven- 
hüller pag. 2 8 8 -exhibet.
In gr. 10. Nicol. Banus, Generalis Slavóniae , Mag. A gaz. Comes 
äe Szalad & Siimegh, Capitaneus in Legrad: Infulam Muraköz, ex 
Comitatu Varasd, äd Comitatum Szalad incorporavit. Kerch, p. 565. 
Stripfit Libellum hungarice fub tit. Nebáncsd dearte bellica contra Turcas 
an. 1*703. expenfis Simonis Forgach editum, & Francifco Rakotzi in
12. dedicatum, cujus extraetum recenfet Nicol. Bettlern gallice Hagas 
jp^q. & Palma Hift.111. p.317. Paraphrafim in eundem C, Radai. feripfit. 
Ratkai Hift.fuam eidem dedicavit, vide Lib.VI.ibidem,feripfit item ver- 
fub tit. Adriai Tengernek Syrenaja, Viennae 1651. in laudem Avi fui 
Herois Szigetin enjis. Vall. in Hift. lit. p. 202. Tollius de ejusdem Bi­
bliotheca, & Gazdphilaceo, cujus extractum vide in Molnár Könyvhaz 
II. p.249. Item de eodem Fabricius. Regem Ferd. III. ad Egram in Bohe­
mia  ^a Svecis liberavit, Deputatus Legradum ad tractatum cum Turea, 
idem a Pontifice, & a Philippo Rege Htfp. annuo Stipendo donatus:
eidem
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«dem Rex Galliae, exequias Parifiis curavit, a Polonis in Regem voca­
tus. Kazi Libr. IX. p. 42, Ratkai p. 202, 227. obiit an. 1665. i*1 fylva 
Csak tornyenfi Ótok dicta, ad villam Kursantz, ab Apro,quem equo de- 
fcendens confodere parabat, fauciatus, elegans Epitaphiumsidém Nicolao 
Zrini in Claußro PP. Paulinorum Lepoglavenfi prius Herbipoli fo r ­
matum fequens legitur 1665. apud Berger de Ordine P P . Pualin. I I . 
p. 53. JNicolaus Zrini hic eft, qui animos in pectore, victoriam in no­
mine, fulmen in manu, ferenitatem in vultu, prudentiam in confifiis, 
felicitatem in armis, quacunque greffus tulit, circumtulit^ virtutis Comes,. 
Dux fortunae, illam fociam Temper habuit, hanc Ducem nunquam pas- 
fus eft, ne ccecam fequeretur, unde belli tam ferius in agendo fuit, 
quam domi in pace ferentis , ubique Serinius, nunquam ferus in ne­
gotiis, quam a fronte occupavit Temper occationem, calvam expertus 
efi nunquam : Prudentiam Fabii habuit fine cunctatione, fortunam Ale­
xandri fine temeritate, eum experti funt Tureae in igne Samfonem ad 
5-Ecclefias & pontem Efzekianum , quae flammis- donavit, Tartari in 
aquis Moyfem, quos ad Neo Zrinium in flumen egit, hujus illi vorti­
cibus maluerunt perire, quam illius fulmen acinacis  ^experiri, Canifam 
virtute fua terruit, quam in fatis fuit non vinci (plura hic anforbet do­
lor ) virtus fupra aemulationem fuit, non fupra invidiam, cui etiam 
fortuna aliquando invidit: animi robore fecurus,- ne fui timerent; me­
tum in holles mißt: ut fequerentur in pericula , praeivip, ut vincerent, 
hoftes fuis ante confiliis impedivit ; tantus terror hollium, quantus a- 
morTuorum, Ecclefia fuum Machabaeum credidit,, redivivum Scander- 
begum Ottomannus timuit, hunc maximum Saeculi nolui Heroem aper 
ignobilis proftravit, fic rebus mortalibus illudit Deus, ut maximis ma­
jorem fe oftendat, ne dicas Adoninidis facto periifTe , qui Hectoris 
bella gesfit, confecta pace obiit, ut medus in coelis otia ageret quam in 
terris, ubi Dei & Ecclefiae negotium femper egit : Item aliud itpitaph» 
in loco, in quo ab apro tactus fuit, Pyramidi inferiptum legitur.
Hic jacet invictus condam interfectus at> apro, Zrini, prae­
da filis hoftibus apta magis : qui condam ferox  f e  ro , fupera* 
Verat hoftes victor , ab immani vincitur ipfte fera : ille quidem fin i­
vit opus „ vi t aeque labores, a t  Patriae infelix incipit ejfe labor. I l ­
le quidem noftros mirabitur cethere capis, flebit, a t illius. noftra rui­
na , necem , fors bona nil aliud mediis fervavit in armis, eripuit, fa to , 
fors mala, nil aliud , quam f i t  in humanis fors impia proxima rebus, 
mortis in hos fpeculo, quisque videre poteft. 1665 die tg. Nov. 8e- 
dekovich, de foio S.Hyer. p. 224. & Eagner Coll. gen. p. 123.
A a 2 Confors
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Cöníors i) filia Cafparis Draskovich, 2)B. Maria a Lfiblin, filius ejus 
Adamus 1691. occubuit ad Salankemen.— Petrus Banus Croatia 1666. 
Confors Cathariha filia Volffgangi & Soror infelicis Francifci Frange- 
pan , & ipfc infelix, nam an. 1671. ob denegatam Praefecturam Caro- 
loftadienfem disguftatus, dum Viennam parat, per Hofpitem Joannem 
Kérj captus, & Moliminum cum Tattenbacho convictus, Viennae hip­
piiéin m fubivit. De eodem Kazjp. 8« Rafkai p. 216. qui eidem Hifto- 
riam fuam dedicavit, ut in Praef. ibidem t poffedit idem Petrus Dinaftiam 
SiJbergenfem in feudum cum pluribus Colonis, ex qua 6 centurias ale* 
bat, Tureas ad Ottosátz, & Canifam , ac Padum. Morlakenfem profli­
gavit : de ejus actis ad Zrin, vide Diarium Ungr. ©lagflj II. p íó.Eju* 
Epiftola ad Electorem Saxoniae in Lünigii Epift.II. p.34,8. Filius ejus 
Petrus elegantis & procerae formae, mox Balthasar, mox Joannes Scha­
de a Germanis, id eft: dolendus dictus: 1679. f^b Tökölio in Tranfyl- 
vania fuit ; dein Viennam rediit, Kazj XII. p. 434. mortuus in carcere 
Graecenfi aliis Tiroli 24. annorum f  1703. in quo haerens 15 annis, ob­
mutuit,pilis excrefcentibus. Ejus Cohfors ComitilTa deThurzo, ejus So­
ror Helena Confors 1) Francifci Rakotzi. 2)Emerici Tököli. Conf. Le­
xicon Vali Geogr. I. fub tit. Csáktornya p 560. Alia Soror Aurora & 
& fratres Joannes, Antonius defecerunt. Ipfignia Zriniana Csaktornjae 
referebant tria coronata capita, Leonem, alas, portam & munimentum 
Szigeth. vide Vagner Coll. geneal. in fine.
De infelici Petri fenioris cafu, plura Brever, & Brahel Hift> pag, 
i42.T0m.V-ubi ejus Inflantia etiam, ex carceribus feripta, totam facti fpe* 
ciem pandit, item ProceiTus Criminalis editus Viennae ; incidit in 
tempora illa , de quibus Kazj Lib.X. p. 143. XII. p. 101. 104. 211.217. 
165. & Ratkai p 108. 158- meminerunt; Summa Hiftoriae haec eft: So­
cietas Rakótzii, & Tökölii a Gallis feductorum, eundem quoque ad 
Conventicula Eperjesini, & Neosolii celebranda induxit, ad haec exmis- 
fusCommiffarius Regius Rottal nil cum iis profecit, & Rakotzi quidem poft- 
quam arcem Munkats obftante naatre ingredi non potuit,Patakinum fe rece­
p i t , captosque Comites Starenbergh, & Kollonicb in Regétz eußodi- 
vivit", quod eidem poftea gratiae locum fecit, Hádasdi vero Socer Ra- 
kotzianus , in Croatia & Trans-Danubium, medio Capitanei Bukovatz- 
ki Vallachorum Epifcopum concitando , Temesvárinum & Ca­
nifam occupans ; dein arce ejusMuranj capta, per Mentecuculli ex Pot- 
tendorff abductus eft. Zrini circa Zagrabiam & Kaprontzam, pro ca­
piendis arcibus Petunka & Graecie, cum Comite Tattenbach condii a 
fovit, Viennam, filium expedivit, interea per Generalem Spork cum
Affine
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.Affine Frangepan Csáktornyáé oppugnatus, ex arcé elabendo, ad Joannrm 
Kéry, ad Rabold in C. Sopron divertit, ibi captus, Viennam deductus; 
Turea fpe aquirendorum Fortalitiorum folicitatus, tum ideo, quod, qua» 
volebat, eidem refignata non fint, tum quod in Candia, bello difttabe­
re tor, fpes horum defiituit, & pactatas Caefari inducias, obfervare tu­
tius putabat.
Cseterum in hac Familia, quot viros tot. Heroes legimus, fed & 
Heroinas invenimus ; de Catharina Conforte Nicolai Szigethienfis tra­
ditur, eam pofi mertem mariti, turri pulveraria manu fua accenfa, fef« 
potelfati hoftium exemifle , Helena Tököliana, Petri Zrini Confors, ar­
cem Munkács per 3 annos defendit ; plura Unqt. I. p. 127.25«.
111. p. 356. (aliae quoque fimiles alibi in Hilf hung, occurrunt, vide fu- 
pra fub tit. Heroinae, fignanter de Caecilia in Familia Bozin, Conforte 
Rozgoniana, de Sophia Patotz fuo loco ; de Clara Székely Préniana, 
de qua Pray V. p 417. de Matrona illa ad Agriam, Pray ad an, 1555, 
& Forgach Hilf. ‘
Zuard ScKadusa Duces, vide Zoard & Zardper Arpadum ad Gra­
num fl. conlfituti filii Ducis Igoris Rusfici, ex ejus Conforte Olga filia Olagi 
feu Hulegi Principis Rusliae nati. Coitfobrini Arpadis Ducis, vide fub tit, 
Rufsi, Rutheni & Puppi, adpag, 183. Stemm. Ii.
Z u b u r  de Földvár, Succeflbres Joannis Paxy alias Zemere 147«, 
Zuber alias germanice vocatur Chibrio, certa vini ex Decimae parte 
menfura Magiliro Pincernarum praeitari folita.
Z u d á r  ex Slavonia in Kaprontza, orti, de Onod, Makovitz, & Bul- 
fu, feu Bölcs dicti; Stephanus Mag, Janitorum 1380. Ganotzi de Kpp, Va­
rad. p. 243. vide Bulcsu, Nicolaus Archi-Epifcopus 1350. deMonofz- 
lo, ab Ufzianis Salgó, .& Peklin emit. Petrus C, de Scepus, & Georg. 
Báni 1365. qui Monaíterium PP. Paulinorum in Lad ad Ónod C. 
Zemplin fundarunt, & Capitanei Rusfias, Vajvodae, Rafcia» feu Serviae, 
Filii Emerici: Joannes, Simon & Benedictos comitantor cum aliisRegemSi- 
gismundum adCancilium Conlfantienfe 1414. Georgius M. Curiai Regias 
1376. Emericus Epifcopus Vatzienfis & Agrienfis 1377. omnes Fratres. 
Filii item Dominici, filii Dionifii, erant Petrus, Dominicus, Michael, Geor­
gius, Joannes 1395. hi Makovitza recipiunt, & pro eodem Lorando Akus 
Ujvar in Comitatu Saaros, & Petrinam in Comitatu Zágráb cambiant. 
Vagner Saaros p. 56. Petrus 1346. pro terra in montana villa, terram Újbá­
nya accepit , Caftellanus in Diósgyőr, Comes de Saras 1330. őc de Pilis.
A a 3 diet»«
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dictu* de Bulch Aulae Regiae parvulus. ( *577- vix huc pertinet Ladish 
Zudar, alias David de Miklosovetz Notarius C, Bars,)
Z u m iir  nunc Konde dicti in Csallóköz C. Pofonienli ex C. Si- 
meg. Tobias filius Bench de Jenő & Pokatelek filii Orbaz C. Strigon. 
Kat. VIII. p.564. M. Nicolaus & Laurentius filii M. Jacobi Zumur 
dividunt in Gönyö, Alpar & Bőn/ 1500. 143a. M. Thomas, filius Pe­
tri Caftellani de Csokakeö & Gefztes, Comites de Liptov, poifesfionem 
fuam Pokafeld , quam ex defectu Clementis Poka Jobbagjonis Condi- 
tionarii Caftri Pofon» tenuit, donat fervienti fuo Nicolao Zumur, dein 
Fekete, dicto de Pokatelek 1558. Directori Caufarum Reg. 1541. Pau­
lus & Mathias impetravit N. & K. Ságh in C. Nitrienfi. Joannes Mag. 
Tavernicus 1741. Lazarus dictus Konde V-Comes.C. Pofon. Nicolaus 
modernus Epifcopus M.Varadienfis, prius Praelatus Tubulae Regiae & Co* 
judex in Tabula Septemvirali.
Addimus adhuc aliquot antiquas Familias ; Zöld de Nfalu. Zkaritza 
de Szentes in C. Bekes, Nograd. Zokoli de Zeleud in C. Bihár. 
Zolád de Sz. JBrsebeth, Zolomi de Albens C Zempl. Zoltán 
de Thepe C. Bihar. Zomor de Pethrj C. Szabolcfi. Zoppa de 
Beregujfalu. Zorad de A bafalva Zoard de Ar do. Zuha alia*
Sándor de eadem & Sz. G_yörgy. Zulk de eadem. Zurko de Malach. 
Zador de eadem inC. Gömör. Zalai de Thutor , Apathi. Zamar 
de Napragh in C. Gömör. Zarnbo de Mezőlak in C. Gömör, 
Zaz de Monok in C. Zempl. Zelena de Beretyö.
(Reliquos ad  Supplementa fubmitti expetimus.)
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I  Iaec  funt prima Lineamenta , & Tentamina Stemmatographiae hunga- 
*icae, per Rev. P. Vagnér condam, cum Publici approbatione ccepta, 
hic eodem tramite, fuperata domefticorum non minus, quam Viennenfi- 
cenfuris , hicce continuata. Quae quidem ab aliquot annis, vacuis ab offi­
cio horis, citra operae, & typi pretium lucubravimus & fubfidia fubmrt- 
tenda, a Patriotis ibllicitavimus, imo edito jam anno 1796. primo 
Tomo,& dato in eodem fpeciw.me, ßngalos Status ac Ordines, quibus 
Jub Diaeta congregatis, Librum ab initio dedicavimus, ad cooperandum 
inPraefat. provocavimus, neque tamen erga publice reiteratas, fignan- 
tes in Nqvis hung. Hírmondó ad an. 1792. 21. Octob. item ad an. I793, 
in JNovis ad app. Tudósítás , & an. 1796. 12 Januar, őt 8‘va Apr. pag. 
462, ibidem factas Annuntiationes, & 10, Septemb. 1796. fingulis Do­
minis V-Comitibus per Typographum milfam Infinuationem, ulla un­
quam hactenus fubfidia, praeter plurium Virorum & Patronorum cona­
tus hujus noftri approbationem & typi follicitationem, obtinere potui­
mus. Nobis ergo fob's relictis, fi qui errores irrefpferunt, quibus evi­
tandis alias etiam, nec tota focietas fuffectura fuiiTet, veniam dandam 
fperamus,vel potius libi, quorum interfuiflet,tribuendos habemus erro­
res , juxta illud l fi mala mixta bonis fu n t , — quin meliora dederunt ? 
Errores vero typi, ob Officium abfentibus nobis commiffos, dolemus potius 
quam excufitmus , quos tamen etiam graviores, in ipfo Legum nojirarum 
Corpore committi potuifle, advertit Kovachich in fuppl.II. ad veil. Comitio­
rum p 3,57. & alibi. Et, licet nec erga privatas repetitas follicitationes, imo 
Exemplarium gratuitas fubmisfiones, quidquam fublidii pro correctione, 
vel additamento obtinuerimus, fufceptum tainen femel pro Gloria & 
amore Gentis laborem, vel ex gratitudine erga illos, qui fua approba­
tione , nos ad continuationem fufcepti operis animare dignabantur, de- 
ferere non potuimus. Ut porro illis, qui de Familia fua optime infor­
mati fuut. errores noltros corrigere, vel plura de rebus fuis nddere 
tamen adhuc vellent j! u'tro fatisfaciamus ; hifce ultimo infinuamus i 
parata apud nos adhuc haerere Supplementa, ad editas jam tres Partes 
Stemmatographiae elaborata, quae fub eodem titulo Supplementorum, 
totidem adhuc Tomos facile efficerent, cum Documentis, quae optafle- 
mus, priusquam ifta Cenfurae fubftrata erant, reperire potuiffe, quippe 
quae, notabiliora fere momenta contineant illis, quae in praemisfis edita 
funt, & totam hactenus praemiflam operis collectionem, a^ud Lectores, ut
fpera-
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fperamus, fors excufarent, fimul & magis commendarent. Ad hsec ítaque 
Supplementa , cuique fua addere, vel nofira corrigere, falvum adhuc 
fupereft, imo talia antiquitatum hung, aeftimatoribus , dum & quand® 
•edenda offerimus. — fccrupulofis denique vel Obtrectatoribus , qui non 
advertunt, nos omnia ex citatis Authoribus collegiffe, & relata, tra­
ditione hiftoriea referre, ex illis inquam autoribus , qui dum hactenus 
applaufum meruerunt , nec felecta ex iisdem nofira, Lectoribus displi» 
cere polle putavimus, ( feripfimus hcec illis, quibus aut evolvere multa 
non vacat, aut nequeunt pauperiore manu. ) loco Refponfi ad Praefa­
tionem noltram inviamus, item ad Differt. Kovachichii in Script, min. 
I. pag. io. in fine, nec non ad Literas Cl Vályi in Prasf. ad Lex. 
Geogr. P. II. I-Comitatibus fub Nro 572 ult. fcriptas provocamus, eas- 
que loco uberioris, noftri Refponfi, antequam fubfumamur, relegi eni­
xe petimus. Horum enim Virorum apologiam melius nobis applicare pos- 
fumus, quippe qui, illa fubfidia & Informationes, quales iidem erga Exc. 
Confilii reiterative factas I-Comitatibus Recommendationet a plerisque 
Dominis, V-Comitibus femet accepiffe, in defcriptione fingulorum Co<* 
mitatuuih gloriantur, imo oblatum ad Archiva Regni & Privatorum acces- 
fum obtinuerunt, nulla ex parte habuimus, fed propriis cum expenfis, 
conquifitis ex authoribus omnia felegimus. Sufficere itaque nobia in* 
teiea pro prcemio laboris debent alta Patronorum & Uteratoram Viro­
rum, de hac operatione nofira bene fentientium gratiofa Judicia, & in pri­
mis Primorum & Aulicorum illorum veneranda Nomina, qui partim, 
datis fubfidiis , partim pluribus receptis Exemplaribus, (prouti inter alios 
defunctus Primas Cardinalis, medio viventis adhuc Secretarii fui) par­
tim gratiofis Literis fuis, benignum Calculum operationi huic noftrae ad­
jecerunt, & ad continuandum opus animarunt, quarum extractum, liceat 
nobis, qui hic etiam fuum cuique tribuimus, vel pro confolatione exantla­
ti operofi hujus Laboris nofiri, ab exemplo imprimis aliorum (uti PiDefe- 
- licii, Vagneri, Vefzpremii ) qui fimilia citrafubfumptionem fui, operibus 
fuis pasfim praefixerunt, non vanas gloriolas ftudio , cui nil tribuendum 
vel fidendum fatis didicimus, fed certis etiam de caufis anectere. Et unus 
quidem formalibus inter alia fcribere dignatus eft : Convictus de utili• 
täte operis, laudabilem S. D~ Vtßrce operam promovebo , ac una gratum, 
quo erga eundem feror animum, demonßrabo — M-Scriptorum (  de 
antiquitatibus Juris Hung. ) mihi factam transmisfionem, eo fn e  fa -  
ttam fuiffe credo , ut aliquod ( & fn e  adulationis ßudio dico ) egre­
gium exßaret in Bibliotheca mea S. D-Veßrae in me amicitice documen* 
tum , — quae ad continuandam , maxima cum laude incceptam Stemma- 
tographiam neccffaria fu n t , proxima occaßone remijfurus fum. —*
C Rarus honor, tali fe Pallade poffe tueri,
Rarior a tanto Praefide velle legi. )
4 Ö«-
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Alter item C. Applaudit communit, quo Stemm nt ograph i a S. D Ve/irce 
fu/picitur , eß dignum profecto , labore prccmiutn ; ego ad Id, 
ut opus hoc magis innotefcat, atque hoc modo, labor tit, 
D-Vefirce condigne: praemiari posfit, conferre quod, potero, non 
intermittam. —• Uni ex nobilioribus unum Exemplar donavi. —
Alter C. Ut in effectu etiam contefler, qtiod mihi te fiat um affectum, 
&'ipfum -erudit fini ifihoc opus magni faciam, I5. Exemplarium 
Emtorem me declaro, lubens etiam Librum hunc meis amicis hic 
Viennae commendabo, imo, fi Sp. D - Veßra defideraret, in Vien­
n e  nfibus germ. & hung. Novis publicari faciam, interea Reflexiones 
fúper opus, fiumma cum diligentia, eruditione & judicio confer­
et um, hifce communico, —
Alter Comes, * — Indußriam laudabilem quidem & proficuam, S. D. V- 
quod attinet, fiquid utilitatis flaut ornamenti per me accedere pojfe 
autumat, nullus deero.
Alter item * —- Exemplaria Stemmatographiae, velut proprii Spect. D- 
Vefiroe laboris & operis, certe praecipua cefiunatione digni, fru ­
ctus, rite percepi. Ut opus ißud, quod S. D- P eftrac indefejfam 
Indußriam palam fa c it , per me quoque divulgetur, Viris de 
utraque Republica meritis difiribui, ut hac etiam ratione, tum 
opus ipfiutn , tum etiam fincerum authoris Patrice Jerviendi fiu- 
dium, nomenque inclarejcat, —■
Idem a’ibi : Grata mihi etiam e f t  ejusdem Spectabilis D- Ve firce amica 
recordatio illa, quanqfirce praeteritis temporibus adinvicem, notitiae 
& confidentiae, quae moderna Spectabilis D- Veftrce remotiori /latio­
ne tantisper divellebatur quidem, neutiquam attamen obliteraba- 
tu r , memini(fe placuit. Ego profecto me ce felicitatis effe reputo, 
f i  quid Spect. D Vefirce, vélut tum in Ant enat is , tum etiam in 
Eer/una fiua , de Patria nofira confiant er bene meriti Viri com­
modum , prout jure etiam fieri debebat, conferre potuerim, imo 
Spect. D-Vtfirce folatium meum cumulatura eß , f i  porro etiam 
mihi talem occafionem fiducialiter preebere placuerit, qua Spect. 
D- Véfirce, aut Charisfimorum Succejforum commodis fervit e po­
tuero, & Declarationem Spect. D-Vefiroe eo magis in pretio ha­
beo . quod ex eadem candidum ac promptum S, D-Vefiroe, vehit 
praeclari fu i condam , & longiore vita digni Pattis, itidem prae­
clari f il i i  anim um  Legerim. ■
B b Alter
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Alter Baro & — Opus, quod Sped. D - V e ß r a  m o lir i dignatur, non 
p off um non fa tis  demirati, atque laudare indefejfa haecce moli mi­
na S. D-Vejirce , quibus cuncta Officia, cunctas Familias F at rica 
noßrce illujir.are conatur Sped. D- Veßra ; certe vacuas ab Oßi- 
cio horas, nullo alio modo feu utilius, feu  amcenius & nobilius 
tranßgere pqffet Sped. D -Veßra; quam hoc apparatu, hoc opere; 
qctoa Ji perficeretur, non dubito, multis gratum & utile futurum, 
author i quoque ejus non parvae laudi cejfururn, quod certe JSo illi­
tas Hungara , cui non parvum decus hac re accederet, cum ap- 
plaufu excipere deberet, de quo felici effecta , cum nec dubitem, 
non po f iim non orare Sped, D- Veßram , ut laudabiles hos cona­
tus continuare, ac etiam ad effectum deducere dignaretur, —
Alter item Comes # — Stemmatograpkice exemplaria mihi fubmittere 
non gravetur ; ne autem finceri animi afiectus Jine recognitione in 
animo meo remaneat, ad minus furntuum preli recompenjarn in acclu- 
Jls — oblatum operi non (fi utique cornmenjuraium , quia hoc 
exiguum eß, illud autem pretii imrnenji, nec fa tis cefi imabiie &c. —-
Alter item ex Traniylvauia * — Stemmatographiam volutavi cum ad• 
miratione, hujusmodi nempe labor , a Firo negotiis diftricto, non
t nijj in iß tata diligentia conßei poteß •— citatur haec Stemmata- 
graphia per Kat. in Epit. Hiß. H I. p. 6óü. in carmine Abbatis 
Horvath, ad Cardinalem de ßatthyan, in carmine item Fr of. 
Bucsanfzky ad lnßaliationem C. J  o f ephi Erdő dy , & alibi,
Item aller & — Referendarius N .N ■ mihi refert, fe  opus illud apud 
Exc. Z). Cane, vidifje, qui eidem declaravit, Jibi opus placere, 
& ut illud S. D- Veßra porro continuare velit — item — J u ~^ 
miffa exemplaria Slernm. fua Excellentia gratanter fujcepit, & 
pro continuatione & perficienda eadem, porro vires & conflantem.
■ valetudinem precatur. — Caeteras ali t ; m memoria? gratia con- 
iervatas originales gratiofas Literas taciti veneramur. — Addimus 
folu/n adhuc aliquot Diliicha ex longiori Carmine, ad Nova hung, 
anno 1796. INro. 43. in appendice, per Amicum prius ignotum excu- 
fo deprompta, quibus alter etiam Amicus nonnuiia addidit.
A ttice !  $ nam, quo alio donem Te nomine ? quod fit 
Concors tum Jiudiis, tum meritisque Tuis.
*) Idem Atticus Stemm atographus Equitum Romanorum, laudatur per Cornelium Nepotem 
in vitis £xe, livorum Cap. iy , a isiograpbia eorundem, Conti Jt iad . M cam i.il. p.5.
■ ' Nubi-
4f a  .
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Nobile condis opus, Majorum grande Theatrum 
^Edificas famae, fama Tibi unde venit.
Nec poteras, meliore novo Paradigmate, totam
Quam tali , — Patriam condecorare Tuam.
Hic Patrite veterum documenta fepulta refurgunt,
' Hic virtus, donum Nobilitatis habet.
Nomina dara Viriim ; Patriae quod quisque rependit,
Pro meritis recolit, nobilis ifle Liber.
In lucem revocat longaeva nocte fepultos,
Quemlibet in memori, vivere mente facit. 
Quidquid in Hiftoriis centena volumina fparfim ,
De veteri narrant Stemmate Pannonidum,
Hoc Tu, felectis Autorum floribus, atque
Utiliore palam cum brevitate refers. ##
Promendo e tenebris Veterum Res, lumine per Te 
Multorum lauri, fplendidiore nitent.
Emicat in Patriam Pietas hinc —• -edde vicisfim, 
Pannonis Ora Tuo, prccmia digna Viro 1 
Juflaque pra?fietnr Scriptori Gratia, honorque,
Et Vitam , — in nofiro corde perennis J — agat. *)
**) Reflectit hic nefors etiam Amicus ad Indicem univerfalem, quem fub tit.
Scriptores Publico ■ politico - hiftorico - geographici , phyßci , item ac Hiflorice na­
turalis , de Huns’an a V  partibus eidem annexis, domi forisque, variis fuis in 
lin -uis . editi i f  mamfiripti, ex Clasjicorum Jutorum voluminibus , i f  celebriori­
bus Bibliothecis ac Catalogis , addit> urum brevi extractu i f  recenßone, ac bio- 
grapbica defcriptione, in compendium redacti, elaboravimus, & cum eruditis 
noliris, ii operae pretium fuerit, iuo tempore excudendum communi­
cavimus. Item alium, Scriptorum omnium, lingua hungarica ab initio editorum, 
nec non tertium Indicem Scriptorum &MS. Politico- juridicorum cum Cy- 
nolurajuris Kubioiana editum, cujus etiam Supplementa parata funt.
B b Indes
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inducta, alioquin reperiri poiTunt, memorabiliora tarnen adhuc legi pos- 
funt pag 4, 6. 26. 30. 33. 37. 64. 70. 7.5. 83- 89- 92- 94- » ‘3- 1 19- 288-
3°3' 3 “ * 3 l3"3*5>.33b 34b 363. 374. 377. 384-392-4 i6 . 428. 439*
Populi, Hungáriám partim olim, partim nunc incolentes, juxta prae- 
miffum operi titulum aceesforie hic deferipti, fequenti ordine reperiun- 
tur : in Supplementis plura occurrent ; A caciri , Armeni, Avares, B is- 
J e n i, Bos n i, Breuci , Bulgarin Ghrobati, Clement ini, Cuturguri, D a­
ci,
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t'i, Dalmata, Dardani, Dori, Rphtalitce, G cepi di, Germani, Get ce, 
.Gothi, Graeci, Balani, Heruli, Hunni, Hungari, Jazyges, Jobbá­
gy ones, Is malit te, Judcei, Longobardi, Marcomani, Masfagetcv, Me- 
tanafice, P  annones, Folani, Phylißcei, Quadi, Fagus ani , Fafciani, 
RhodenJes , Poxani, R ugii, Rutheni, Sabartheophali , Saci, Sarace­
n i, Sarmatae, Sabiri, Scordijci, Scythce, Scyri, Sclavi, Taifali,'Tar­
tari, TerbuniatiThraces, Tranfylvani, Triballi, Turei, Ultri, (J. 
turguri, Vandali, Vareogi, T  ogules, Zachlumi, Zingari. confer de 
his pag. 28S-ex ratione in Pra?f. attacta, huc interlerti.
Rota: In hoc Indice quidem, etiam talia nonnulla occurrunt , & citan« 
tur, quae fubfeque amplius elaborari, & ad Partem I;I. iiib tit Sup­
plementorum notabiliorum, refervari, & referri debebant, hanc tamen 
Partem 3-tiam Supplementorum, licet jam paratam, Tjpographus 
non prius exhibere poteft, qu -im de ulteriori favore, & iubfidio Le­
ctorum, per obtinendam priorum jatn editorum Tomorum meliorem 
difiractionem, & divenditionem, in compenfationem habitarum jam 
expenfarum certi r, & lecurior redditus fuerit , quod eo magis , a 
.Lectoribus fperat, cum in his Supplementis, ad integritatem , 6c perfe­
ctionem priorum Tomorum multum conferentibus, & ad iiios cum 
his nexum habentibus, iaepe fiat provocatio, & paginae eorum fiaiul le­
gi , & conferri debeant, nec alias de prioribus nonnullis, qua inexhauftis 
plenum Judicium ferri posfit , nili fors aliquando fuo tempore per 
adornandam novam Siemmatographiae hujus Editionem, Supple­
menta talia cum prioribus 2, Tomis connexa , & quae hic pro com- 
■ pendio ex Autöribus citata, & breviter indicata funt, fufius ex iis­
dem extracta, & adaucta fuerint.
Inter Authores vero, ex quibus hic felecta dedimus, quia non­
nulli faepius citati occurrunt, eorumque nobis alias honorata nomina, 
fola initiali fyJlaba , absque debito eis titulo, tantum breviter & 
contracte citantur, ut notitia illorum & dignisfimorum eorumdem 
Scriptorum ac operum, in quorum meritis, collectionis hujus nofirse 
pretium maxime reponimus , illis quoque fit & confiet, qui de his 
non fatis adhuc informati funt, fvafu nonnullorum, eorundem «omi­
na
'409
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na & Librorum titulos, uberius hifce interea etiam explicamus, do­
nec univerfalem omnium Scriptorum de rebus IJungaricis , domi fo~  
risque, variis in Linguis editorum Indicem , per nos jam paratum, 
diftinctim Publico exhibere potuerimus. — fub Bonf. denotamus Hi- 
ftoriam Bonfinii: fub Dug, denotamus, Dugonich, qui fubtit. Etelka 
in notis, multa rem hung, concernentia continet, fub ©efeljtten^ iln* 
jeigetl, quae Dilfertationes Tomis 6. memorabiles varias res hung, ex­
hibent, reperibiles apud Lippeit Pofonii. fub Ißv , Ilivanfium. fuh 
Kapr. Kaprinai Hiltoriam dipl. fub Matthia Rege, Tom, 2. in4-lo,, 
fub Kát. Katona Hiftoria critica Regni Hungáriáé Tomis fere 40. 
fub Kerch Kerchelich Notitia Dalmatiae, Croatiae, Slavonian &c ; 
item ejusdemHift. de EpifcopisZágráb. Subiiot;. Kovacbich, cjui icri- 
pfit : UJimuv ton Ungarn ; item Inauguralia Regum Hung, item 
Veftigia Comitiorum Hung- item Suppi, ad eadem ; item Script, 
min. Hung, item formulas Styli Curialis, fub Bot. Rotaiides, Hi­
ftoria literaria. Svandt &c. Svanntneri Scriptores, fub Uttgtr. 
ungrifc^eö SKatjojtn; item 9?eu uttgrifcíjcá SSftaqajw. Vagneri analecta 
Scepulienfia Tomis 4. & ejusdem Diplomatámon Fám. Sarofíenfium : 
reperitur apud Länderer Pofonii. .fub Vall, Vallafzki Confpectus Hilf* 
lit. Hung, fub Vefzpr. Vefzprémi Biographia Medicorum Hung, item 
6. Elmélkedések apud Weber Pofonii — Reliquorum autorum nc- 
mina , uti Pray Annales Hi ft. hung. & Dilfertationes de antiquis 
Populis. Lazii de migratione Populorum. Lucii Hilt. Dalmatiae. 
Horani Memoria Scriptorum hung, Thurotzium x Union &c. in 
extenfo citavimus, & fuapte patebunt.
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E X H I B E  N D A R U  M,
annectimus &  praemittimus hic aliquot Principes Fami- 
milias, ut ii, qui Deductionem Familie fuse habere 
voluerint, de concepta Idea & methodo noftra prse- 
liminariter informati, juxta eam nobis materiam, 
fubiidia & prenumerationem aut fubfcriptionem 
nominum , idque quanto ocius fubmittere di­
gnentur.
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GENEALOGIA ESZTERHÁZIANA de GALANTHA.
8. <; 9- <; IO. C t
Ludo-»Demet.j  Emer.jMath.
i. Í 2. r 3- c; 4. r 5: , ^ .6 . ^  ^ . ^j o j j r .
Paulus /Ludovic., Michael j Andreas ' '  ’ *
966.  ^ 1070. VAlbertus j 1IO9. r i u .v  i ' “ J“1] ,,vu" 1 ‘ ‘y ? . 1 ' “ “ "i
^Arch-Ep.C Curiae R. Magiftri.C Cuft. i  C l l jo . lP ia iM - i  C
ic ael j  reas' Ladisla.jSteph. »Georg., ^u,«, x« u,  
lbertus j 1I 9. ) 1 125. j Coronati 150A vicus , 1200. | +I2I0A 1245.
i ' i
j : I
<s i
s  '
T 2. C 13 . <[ 14 .
Emeric. j Petrus J Deme 
+ % 1269. j trius,
Joannes.L C
< L *5. 16. 18. 19. 20. 21.e- »Thom, Praepos. Albeniis.
ius. j Benedic.  ^Andr.^Georg,^ Nicol.(Franc. (/Steph.C Mart,
1300. j/ 1345. Í+  i 386. i i 449-deG aIa ° . C+1 5 2 6 ,/+ 1596 .c
ctf
(j 23. <; 24. C 25.
iBenedict.jFrancifc9Gabriel, (Wölffgangus t  1670.
1 [Jv.Conies' (JudithaFilia Leon. Amadá,
r57 * 'Pos reQ/i. Nicolaus^Ladislaus 4-1652. ad Vezekény,j .1584.
j Stephan. 
Thomas.
NOTA.
De hac I. Família fcripferunt 
Comes Kevenhüller in Ferdi­
nand Annál. Tom. IX. p. 097.
Item fub Tit.Trophaeum Efz- 
terhlrianum Vienna: in fnl. ex- 
iibentur omnium eorum Ico­
nes cum1 Privilegiis, editum 
per Secretaries Principis A- 
íam. Bezerédy, Tgn.Jefzenfzlíy 
-ftFrancifc. Ritter e C. Caftrif.
Plurium etiam Icones exhi­
bet Ortelius in folio Vienna: 
iCii. fignanter: Nicolai, Datii- 
elis, Pauli, duorum Stephani, 
Wolffgangt, & Ladislai circa 
annum 164.5. viventium. Et Pé- 
terffy Arhi - Epifc. Emerici 
Efzterházy.
Vide item Spicii. Rittershuz 
P, II. & Imhoff. p. 652.
Hos fecutus e ft Leopold. 
Fiennie 1789. fub Tit. Adels 
Archiv.
Comes J c
Palatin
+ 1645-
Stephan.CJUrsula ex qua Prine. Mich, infra
+ 1642. ^Confors Pauli Efzterházy.
FrancifcCjAnton.cujus Succ.in Gallia Filius Valent. Vience- 
Gapitan.J 26. 27. 28.
Papae.  ^Jofeph(Jofephus*
JJud. C.
|Franc.C NicoLfFrancifcus.
£ 1695. I (Joannes Tatenses.
24. 25. 26. I 27. 2g. ,Ant
Paulus |Franc. (Franc.\r ’
f68t. <^ Gabr. /Carol.Ejp. Agr.  ^ *
Princepsj Mich.f 1691.
Palatin. IJöi'ephCAnton.f 1762.
+ 1713. C. Nicol. (Anton.(Nicol. (Paulas'..
 ^ I+1790. (Anton.
t  26. 27.' 28- 29. 30..
Daniel, froann, c /J ° ann.es-
[Sigm. II. CSte.VI.CAnton. f  1699.
Cafpar. (  eruSiEmer. iT r  , CCafimirus, 
t ( l6 52. Epifc. J^oaD* (Carol. ,Joanncs>
( Mitr. /Carolus,
Mich.II.CDanlH^Joan. (Joanncs- NeP-
26.- 27. 28, 29. 30.
(Lad.IV.CEmeric.
24.
24. 25-
Georg. Epif. Sa* (jLadis. Epifc. V.Eccl.
mandr.+ 1663. Adam. 1 Gabriel in Patty,
(_ ^Francifcus. 
lEtneric. (Cafp. (Georgius +
> (Emer. Archi-Epif. Strigonien.ti745»
24. j Nicol. ( 26. 27. 28.
Paulus lAlexius (Steph. ( Joan. (Carolus Gatae.
1671. ([Franc. + ad Vezekén 1652.
I. FA-
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I. FAMILIA ESZTERHÁZY DE GALANTHA.
j A lcí Gradum l um* Paulus, Chrifiianus factus 966. annorum 1 17. 
Cujus condefcendentia genealogica per S, Ladisiaum Regem anno 
I09f. in Privilegio Szegedini elargito , & per Andreám 11. anno 
1225. ac Leopoldum 16yy. confirmatur.
Opos , (j <j Torda r
TSc^th; I Sterne- |T * 1"% \ Bende- IImperat, i 'Imperat. Attila.
tempore I ue* Scytha- I 8UZ‘ I
Ctiriiti, C rum. I I
1 . .Csaba, j Edus.
i
(jVegez, ex 
quo Andr. 
Hex.
Fürnek.
Q>O
w
Eömedzúr. Essöd. Eörs Dux Hunnorum 744. Conlors Ida, Regis Dacorum Filia.
Hanc deductionem fubticere non potuimus , nil obltante cryfi Prof, 
Svartner , in libello de Gente Croviaca Pefiliini 1790. edito, p. 52. iu/erta; 
Inéit tamen talibus traditionibus veritas al.qua, cum fera omnis auuquitas 
Iaera non minus, quam profana in traditionibus fundetur. JVlaxirniliauus 
Imperator contexendis Genealogiis imprimis deditus , ejusque Parens Fri- 
dericus Imp. Privilegia Julii Caelaris, & Neronis, quibus Aultriam ornaffe 
dicebantur, Anno 1442, folenni Formula confirmavit, exacto fiagulorum S.R.Í. 
Electorum teltimonio. Ita & hanc deductionem, Andreám II. 1225. con- 
firmafie annexum Dipl. docet. Vide gr, XI.
Ad grad. 2um- Ludovicus, Salomoni Regi ad Belgradum 
asfifiendo, primus in murorum affuilu occubuit anno ÍC70. Con- 
fors Lucretia Regis Hungáriáé cognata.
Ad grad. gum- Michael Generalis fub S. Ladislao, quem ab 
ictu Cuni, dum Virginem cumanam hoftium manibus eriperet, li­
beravit. Confors ejus Anna, Lilia Bazilii Regis Bulgarin; acci­
pit in Privilegio 109 .^ pro In/ignibus Familiae aureum gryphum, 
dextra enfem curvatum tenentem, corona redimitum. Paulus dein 
Palatinus, ex Confortis .Nyarianee lnlignibus Rofas adjecit cum 
v Leone i
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L eo n e ; Hsec Infignia Vicecomes Comitatus Gömörien. Stephanus 
G yöngyösi, Laureatus Hungarise P oeta , occafione electi in P a la ­
tinum Pauli ejusdem Efzterházy ,  his verfibus explicavit:
Strictum Semi Leo gladium quare erigit Ales ?
Et tenet ille luas, ungve premente Rofas?
Eft Rofa carus honos, Gladius defenfor Honoris,
Proque hoc excubias hic Vigil ales habet.
F rate r ejus A lbertus, Epifcopus Csanad. & Archiepifco- 
pus Colocseniis fuit.
Ad grad, 4llm- A n d rea s  Curise Regi ce M agiiter, & Campi- 
M arefchallus 1109. Supremus Comes Comitatus Siimeghien. F ra ­
ter ejus F rancifcus Epifcopus Quinque - Ecclefienfis.
Ad grad. ^um. L a d is la u s , aeque Curiae Reg. Mag. H 2f. D ux 
fub B e la , habuit filium Sigismundum in duello occifum, ex quo
Ad grad 6uai, Stephanus, Coronae Cultos, ejus F rate r S ig is-  
m undus occubuit contra Graecos 1139. Supr. Comes Comitatus 
Solth. 1146. M a tth .  Epifcopus V arad. F rater ejusdem.
Ad grad. pum. G eorg iu s  , Agazonum Reg. M agr. occubuit 
contra Cumanos 1150. F rater F rancifcus Comendans Budenfis, ex 
quo filius Paulus natus.
Ad grad. gum, L u d o v ic o s , B anus, Comes Temessienfis an­
no 1170.
Ad grad. qum. D em etr iu s , Supremus Pincernarum  Reg. M a­
giiter fcib Rege E m erico ; Confors BánlTiana. F ra te r ejus Joannes  
Preemonftr. in Lélefz.
Ad grad. joum. E n te r ic u s , occifus in oppugnatione Dam ia- 
tee I2ig- Secutus Andreáin 11. Hyerofoli mitan um in expeditione 
ad 1 erram S anctam ; Soror ejus Petro de^Hedervara nupta. H o­
rum  in 10 gradibus Confortes , Carmine Tyrnaviae in folio fub 
titulo : ILLuJires E fzterh ázyan ce  G en tis  H eroes  , ita refert Autor in 
honorem  Árchiepifcopi Em erici E fzterházy edito.
a 3 Dictus
F A M I L I A  E S Z T E R H Á Z Y A N A .  f
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Dictus grad. 2 Ludovicus duxit Annam  Bafilii Regis Bul­
gáriáé filiam. Michael Annajn Kofztka, ex Litlivaniee Ducibus or­
tam. Andreas M efeam , Graecorum Imperatoris cognatam. Ladis- 
laus, Bathoriam. Stephanus Reguli ValachicC filiam. Erancifcus, 
Ducis Mofcoviee. Emericus Canteguzenam Orientis Imper. cogna­
tam , alterius Em erici Confors Bogdaniana.
Ad grad. num . M atthias , in Privilegio Andrese II. anno 
12*5. prsemiiTam condefcendentiam geneal. ratificat, & Infignibus 
addit 3 Roias , & Coronam Regiam  auream  , cum expresfione : 
Ixofas confert in Imaginem Originis, &  Studiorum ejus , quas Efz- 
terhdzy Heroes non e fpinis , fed e hojlium telis collectas , eorum 
fangvine tinctas, idcoque rubras ejfe jubet; Coronam vero, quoniam, 
eorum virtute caput Regium fcepius incolume proeßitum fit. A ppella­
tur Cognatus ejusdem Regis. Confors ejus Eudoxia, Ducifla Eiten- 
fis, foror Confortis Andrese Regis. F ra te r ejus Petrus, Agazo- 
num Regalium , & Tavernicorum  Magiiter, cujus Confors fdia N i­
colai Lossontzi P ala tin i, qua Colonellus contra Bulgaros, S e m e n - 
driee occubuit 1230. Privilegium Andrese R egis, per Leopoldum 
confirm atum , fub ( Ad) infra. .
Ad grad, I2um- Emericus, Cultos Coronee, Supr. Com. Co­
mitatus B aranya 1250. F ra ter ejus Joannes Theologise Doctor, & 
Prior D om inicanorum , Pefihini f 1250. Abbas Ciiterczienfium in 
Czikador,
A d grad, Ijum. Petrus, Colonellus 10OO Equitum , Agazo- 
num Reg, M agifter, Supr. Comes Comitatus Siimegh , occubuit
1275. contra Cumanos. Confors M aria Gileta.
Ad grad. i4um, Demetrius, juxta donationem fuper K apu­
vár l6Si* infra fub ( ii .)
Ad grad. i$um. Benedictus, D apiferorum  Reg. M agiiter, Con­
fors filia Palatini Georgii S tiborii, Supr. Com. in Sümegh. F ra ­
ter T h o m a s , P rio r Albenfis.
Ad
6  F A M I L  I A
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Ad grad. lőtum. Andreas, Supr. Com. Comitatus Toínenfis, 
Dapifer. R . Magr. in Privilegio invictisfimus Belli Dux dictus, fub 
Ludovico I. Belgrádi, &Semendriae Supremus Generalis; Neapo­
lim rnilTus 134p Confors Filia Palatini Rozgon, Agnes Rozgon, ut 
Dobner ad 3- Febr. innuit in luo Calendario perpetuo.
Ad grad. Georgius, Eques Auratus, Terror Hoßium,
in Privilegio Sigismundi dictus; ejus fides in Regem ita in Privile­
gio deferibitur : quod dum 311001396. Bajazetes ad Nicopolim rem 
Chrifiianam ad extremum deduxillet, Patriae falus unius hujus He­
rois, quem Rex una cum Nobili viro Emerico Török de Enying, 
pro cufiodia corporas lui applicavit, virtute reftituta fuerit; quip­
pe , qui bene gerendas rei occafionem nactus, dum Regem Sigis- 
mundum cum Exercitu, multitudine Holtium pene oppreífum ani­
madverteret, accurrit cum Legionibus luis, reltauratoque Leonis 
inliar praelio, eousque Furori Turearum reltitit, donec Sigismun- 
dus im perator cum fuis fcapha elapfus, ad tutiora fe recipere po­
tui ffet, quo demum falvo, quali vivendi caufam amifilfet, & polt 
fervatum Regem, gloria viri alioquin per orientem & occidentem 
Clarisfimi, quo crelceret altius , non haberet, in confpectu Galliae, 
& Burgundiáé Principum belli fociorum , in medium holtium inve­
ctus, pro Rege & Patria occubuit. Cujus facti memoria ut ad ie ­
ram polteritatem perennet, Sigismundus idem Rex, & Imperator 
perpetuum eidem ftatuit per id etiam monumentum , quod filio 
ejusdem Nicolao, paternarum virtutum Flaeredi cafirum Galantha 
perpetuo Jure tradideiit, ut habet fuper eo Donatio per Sigismun- 
dum 1421. elargita, ac per Matthiam, & Leopoldum confirmata, in 
qua Familia Efzterhäz , toti Europae cognita vocatur. Confors 
C. a Verthaim.
Adgrad. I8um* Nicolaus, collatum accepit per Sigismun- 
dum Regem, in Privilegio 14a 1. Galantham cumPoflesfionibus Nyd- 
rosd, Ncboizza, & A  Szeli, Baro etiam factus efi, ubi inter alia dicitur: 
quod nullis etiam optimis in tuenda dignitate Begia cejferit. Confors 
ejus Filia Palatini Nicolai Gara,
E S Z T E R H Á Z Y A N A .  7
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Ad grad. 19UK1. Francifcus, Supremus Comes Albenfis, The- 
faurarius, Camerae Praefes anno 1460. fub Matthia* Confors ejus Fi­
lia Thomae Erdödy.
Ad grad. 20um. Stephanus, Confiliarius, & Equitum Colonel­
lus fub Uladislao Rege, cecidit ad Mohács 1526. Confors Filia Eme- 
ric iP rény i, Palatini. Nonnulli Ladislaum loco hujus Stephani collo­
cant , qui dicitur habuifle Confortem Catharinam Filiam Nicolai 
Tonkháza in Posonienfi Comitatu; Soror Ciecilia, Confors Sigis- 
mundi Székel Vaivodae.
Ad g rad .2 il,n>. Martinas I. Confiliarius 1546. ccefus ad Ke- 
refztes 1496. pugnae hujus Defcriptionem optime Tök oly apud 
Vagner Analect. p 3t in Privilegio Ferdinand! »546, quo eidemt 
Conliliariatus confertur, haec inter alia: fedtam ipfe, quam dicti Ste­
phani Agnati, & Prcedecejj'ores Efztorázy, rara,& imortali laude digna, 
tam in hocce Regnum Hungáriáé , quam Chrijiianam rem publicam, ab 
ipfo Hunnorum in Pannoniam ingrejfu ad hcec usque tempora exhibue­
rant facinora; primus de Efzterház dictus, prius de Serbázháza: 
a nonnullis filius Ladislai filii Blafii, filii Nicolai, filii Petri, de Va- 
tha,de genere Salamon: fcilicet: P ag iV atha ,Salam on,Tankháza, 
Serházháza in vicinitate jacent ín Csallóköz C. Poson. & ab his toti­
dem Familiae originem habent. Confors Gyulaffiana ; ejus Frater 
Thomas, circa annum 1546 vivens, Confiliarius, & Preefidii Újvár 
Capitaneus, Vittenbergee fiuduit; Soror Anna Confors Bernardi 
Ulyésházy. Vide plura fub (C.)
Ad grad. 2idwmBenedictus, Confiliarius 1^49. i  1576. Confors 
SufannaFilia Georgii Besseney de Galantha; Frater ejus Ladislaus, 
impetravit Bélvata , & Hódi in Comitatu Pofonienfi, Serházháza in 
Infula Csallóköz, ad Illésházam fita; Hungarice Ház, Domus eíi 
Perfis, Draco dicitur Ezder, hinc Efzterházy fignificata cape.
Ad grad. ajum. Francifcus 1. dictus Efzterházy de Galantha 
Eques auratus, in Galantha Pcífeíforio pofi matrem Bessenyeianaul 
auctus. Confors ejus Sophia, F ida Thomae Illyésházy, Soror Ste­
phani
8 F A M I L I A
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pliani Palatini. Fűit Tricefim ator in Szentz, dein V. Comes Po- 
fonienfis; 1584- Secretarius fűit prim o Cafparis Magocsi, cujus vi­
duam poftea filius fuus N ic o la u s  du x it, ut infra a .) reformationis 
fautor , & fynodum Trenchinienfem  anno 156O. cum avunculo Ste­
phano Illyésházy Georgio T hurzo , Franc. D ersfy, Sigism. Balas­
sa, M oyse, Szunyogh, Jerem ia Pongratz, & T hom a Szirmienfi fub- 
fcripfit. f Galanthae 1595. Frater ejus Stephanus, Colonellus occubnit 
ad Kerefztes penes Agriam anno 1596. Cujus filius T h o m a s  V ittem  
bergae fiuduit , & fcripiit 1601. Galanthae editum in 4-fo librum 
fub titulo : A ' K r iß u s  e Földön v itézkedő  A n ya  S ze n t cg yh d zrú l K é r ­
dések, és Feleletek. L iber fpilfus dedicatus M agnati M atronae, ubi 
neceslitatem Reform ationis fiabilit.
Ad grad. F ilii  F rancija i E fz te r h á z y  I ,  G a b rie l, eques
áuratus, per Gábrielem  Betthlem incaptivatus, f Galanthae anno 
lé ig . Confors B akosfiana, dein Ujfalufiana, ex qua filium V o lf -  
gangum  perfonalem  genuit, j-1670. cujus lymbolum : femper T e  di­
gna fequaris, aquiíitor in Csefznek &  G áth a , 2 -do. N ic o la u s , p e r
Avunculum Stephanum  iily ésh ázy  educatus, ex Barone Comes fa­
ctus, & S. R. I. Princeps anno 1627. cum praedicato de F ra k n o ; 
M agitier Curiae, Comes Com itatuum Beregh, Zolyom  & Sopron; G e­
neralis É rsek Ujvárienfis; J u d ex  Carice, & ab anno 1625, usque 1645. 
P a la tin u s , a Regnicolis art. 2. 1623. expetitus, D iplom a Regium  
fuper honore Com itis, & Comitatus Beregh 1Ó27. ejus m erita 
abundanter enarrat, 1614. Legatus fuit Viennae ad conventum Im ­
perii, 1619. &1622. Commilfarius Regius Karolini, & IXikelsburgii in 
Tractatu cum Betthlem. Baffam Bosniae, ex M oravia reducem 
6000. deletis & 4CCO. captivorum Chriitianorum liberatis, fugavit; 
T uream  Neogrado, rebelles ex Regétz depu lit;ex  arce fuaL euca, 
in Com.caitrifer. erumpens, 5000.hoitium delevit. Quid Cardin.Die- 
trichftein,& Im perator tefiati fuerin t?vide eandem donationem fu­
p er K apuvár, item Ferd.Regis laudes apud Jangell. A Ferdinande 
Rege, arce F rakno  1635. quam 1446, Sigismundus Veifpach, pres
b mutua-
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mutuata, ad redimendam a Friderico coronam, pecunia tenuit; Sc 
per Philippum Ili.Regem YlifianidcAurei velleris ordine 162 % donatus, 
per eumcpae. cognatus, & amicus compellatus , cum expresfione inter 
reliqua : Elegimus eundem in equitem, & confratrem nofiri ordinis, de- 
fiderantes, quatenus hoc pacto ordo magis illußris, & majoris reputa­
tionisfiai*', requifiwimus maximum, potentisfimum Principem Ferdinan- 
dum electum Imperatorem, equitem, & confratrem dicti nofiri ordinis, 
ut complaceat fibi admittere , & in Perjona nofira recipere dictum Co­
mitem Djztcrhdzy in praedictum nofirum ordinem , eique torquem asfi- 
gnare, pofiquam nimirum onfie, honoris, f i  tamen jam antea non fu  iß et, 
ornaretur, juramentum confectum ab eodem recipiendum, in prceficntia 
equitum, confratrum ordinis, Datum Madriti an. 1628. vide ejusdem 
poitulata contraArclii-Epilcopum Pázm án, cum quo collifit apud 
Kázy pag. 2^7. & fequentibus; caulas, ex quibus Palatinatum re- 
fignavit, vide pag. 64. lib. V. Kázy. Conibrs ejus vidua Calparis 
Magótsi Ursula DersíTi, ex Urfula Csálzár genita, cujus memorabi­
lia vide in familia Olali , ex qua fiiium Stephanum habuit : illa 
1619, defuncta, duxit Em eriti Tiiurzó viduam Chriuianam , Pauli 
Nyári filiam, ex qua natus filius Paulus \  íóqj.eetaüs 65. Privignam 
fuam Elifabetham Tiiurzó elocavit filio fuo Stephano Efzterházy. Ho­
rum vitae deferiptionem Kázy lib. I. p. too. & Vagner annal. T o­
mo IV. p. 142. exhibet : hic Epitaphium infra annectimus.
3. Daniel. Eques auratus, candidatus in Palatinum f 1634. 
Posonii eetat. 74. 20prolium pater. Soror Eva Martino Révay nu­
pta, ex qua Pongratziani; ex altera forore Anna, confoite Joannis 
Kéry Czirakyani defeendunt.
4. Paulus. Generalis Confin. ante Mont. Eques auratus. V. 
Generalis Újvár, f  1641. confors ejus i-maEva Vitzay; t-da Susanna 
Károlyi, deinLadislaí Forgách vidua, 12prolium m ater, Aquilitor 
dominii V. Zolyom, ftrenuus miles adN itriam &  Nograd.
5. Magdalena, 1599. relicta Ladislai Kubini, quae fratrem
fuum minorennum Nicolaum Efzterházy , in caiiello fub Kubin 
educaverat. Ad
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Ad grad. 25tun>- I -mo : Filii Nicol. Palatini, I. Ladislaus, Ca- 
pitaneus PapenGs fupr. Comes Sopronién. 1649. coníbrs fiiia Ada- 
mi de Battyán, 24 vulneribus ceefus p e rT u rc a s  ad Vezekény in Co­
m itatu Baríienfi 1652. cum Thoma & Cafparc filiis Danielis, ac Fran- 
cifco filio Pauli Efzterbázy ( ut la p ra ) dum in fubfidium NitrienGbus 
per Generalem  Adamum Forgách Ersek-Ujvárien. Capitaneum  vo­
cati coiiveniíTent. E ran t tunc in campo etiam Joannes, Sigismun- 
dus, Nicolaus &  Alexander omnes Ejzterhdzy. De his Heroibus in» 
fcriptio hactenus in columna ibidem erecta legitur fequens:
Fatalis íanguini Efztoradum Mars turicus*
Erravi ! voluit fatalis efTe, non fuit.
Quia viros, quos necuit, non totos exftinxit,
Hic tergeminaRofa Efzterházya effloruit in novam purpuram,.
Quatuor Heroum fanguine rigatam.
Ergo Martius hic campus eft, quem non fola jam habes Roma, 
Heroibus Efzterháziis debet Hungária..
Sepulti fimul omnes Tyrnaviee anno eodem 26. Novembris, folen- 
nitatem  funeris vidi in charta RegaliPofonii, perM auritium  L ang 
fculptam & depictam  ita : praecedebant 200. Equites palatinales & 
ComitumAdami Forgách,a c N ádasd, palleati nobiles aulici caeli Co­
rn itis Ladislai, Equites aulici Comitis Adami de Batthyán, & equi 
ductiles cum Hafiiferis, & Tibicinibus rubris, fcholae,fodalitates. fe- 
natus, Academia, cum vexillis 7. offorum, cataphracti equites, fce- 
ptriferi Heroes, galeas,enfes, & calcaria ferentes; equi phalerati, & 
rubro byifo tecti, vexilla rubra, & aurea, pauperes in rubris curva­
tis cappis : chorus Francifcanorum , clerus V . Capituli Poson, & 
Strigonien. Legati diverforum , proceres regni affines , cognati, 
quos tumbie 4. heroum nigro folum panno tectse ; ac vidute 4. cum 
prolibus fequebantur. Pugnam hanc defcribit etiam K ázy p. 163. 
L ib. 7. concionem dixit funebrem Thom as Pálffy Canonicus 
Strigoniens»
b 2 Soro-
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Sorores Magdalena, Anna infelici Francifco Nádasdy nupta. 
& Maria, Comitis Georgii Drugeth Caffovite Generalis confors.
2- dús Stephanus Eques auratus, preefidiiPapenfis capitaneus. 
•^ •'1642. í£t. 26. fymbolum: veritas odium parit. Confors ejus filia Eme- 
rici Thurzo, privigna parentis fui Nicolai, ex qua genuit Urfulam 
dein fratri fuo Principi Paulo elocatam. Dominium Sempthe, & 
alia, quod Thurzoiani, & prius Rozgoniani posfidebant, in hanc Fa~ 
miliam devolutum efi.
3- this Paulus Principis dignitatem 1688- accepit, de ejus me­
ritis loquitur idem diploma Regium, & donatio fuper Kapuvár, ex 
nota affinis Nádasdi eidem co llita , hic fub B. annexa. A R egeH i- 
fpaniae Carolo IL eo, quo pater ejus, aureo torque velleris 1681» 
condecoratus elt Epiftolam exhibet Kázy Lib. XII. p. 279. Papa 
eidem S. Conltantini corpus fubmifit. Fuit praetera praefectus Pa- 
penfis, &fupr, Comes Comitatus Sopron. Curiae R. Magr. generalis 
confin. ante mont. qui ejus infigni etiam utitur. Dux copiarum fub 
Nicolao Zrini, Palatinus 168 1, Dicitur ad exaction em pecuniarum 
dixiffe. JSfiß ab hispoßulatis,minißri Hegem remover int, viderit, quis 
Palatinus erit. Breviter annotaffe mihi fufficiat : ad Kanifam 
pileum Chrifiatum globo tormenti amifit; praelio ad Gotthárd in­
terfuit ; ad Gyórk in Comitatu Abaujvár in brachio lsefus ; Tökö- 
lium ad Comitia Sopronienfia filio etiam in obfidem dato, concilia­
re ituduit; Caefarem Lintzium comitatus ; ad eliberandam Vien­
nam , & recuperandam Budam , cum conducto proprio milite, ad­
fuit. Mortuus aetat. 2'S- apud Patres Francifcanos in Kismártony 
fepultus cum hoc Chronoitico :
DILeCta h Vngarla laM  VaLe 
paVLI aVteM paLatlnl reCorDare.
Babay Poeta his paucis magna merita ejusdem complectitur :
Prodigium Patriae, virtus, naturaque Paulum 
Et magno dignum Progenitore facit.
Sene
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Bene puer fummis ornatur honoribus, intra 
Bis quinos annos munera fena gerit.
Bis decies quater  comittit prcelia, Budam,
Crebraque Lunigeris oppida marté capit. .
Infignis Patrium Leopoldi nomine fcutum 
Auratae Jazon vellere fulget ovis.
Princeps Imperii ullos traducit in omnem,
Quem ferie primum gens paritu ra  fua eft.
Proditione fidem p t iu s ,  ac tem erare t ,  ab holte 
Bis fua comburi praedia paffus erat.
Jam  Kismartoni divum requiefcit in sede ,
Ad decus Efztoradum plus fatis unus hic eft.
Ejus cum Rakotzio de pace correfpondimtias exhibet Bél, Hift. pag, 389. 390.
Confors ejus l-m a  LIrfula Efzterházy  fratris Stephani filiaf 1682. 
‘2,-da. Eva, filia Stephani T ököly, ex qua Jofephum  filium genuit.
4 us. F ra n cijcu s, Eques auratus, Capitaneus Papenfis 1675. 
Confors i-m a  H elena, filia Georgii lllyésházy . i - d a  Catharina 
T ö k ö ly , lbror P a u lo -Efzterházyanae. Pretium  amilforum Bono­
rum T o k a i,  & R eg é tz , Sz. M iklós eidem reititui Status fuppli* 
cant 1659.II4. 124.1655.97. Ejus nuptias, & Geneal. deferibit ipfe 
Paulus E fzterházy apud V agner Anal. P. IV. p. 185. 187. & 204.
II. Filii Danielis, ex Conforte Juditha Rumi.
imus. Joannes Comes factus, Capitaneus in C sefznek, &  
lau rin i Commendans. Eques auratus, 1656. poli defenfum contra 
Tureas Jaurinum , quod ex itinere verius V iennam  T urea tenta- 
v i t , Comitis dignitatem  lineae fuse intulit. 1683. obfidioni Buden- 
li interfuit, j  1690. set. 73. Confors ejus M agdalena O cskay.
2dus, T h o m a s , Levenfis Capitaneus, terror Turearum , ad 
V ezekény per Tureas circumventus, 1652. esefus.
3US. S ig ism u n du s, Capitaneus in V erebély 1658* per Rebel* 
les captus 1683. i" Tyrnaviae 1690. C o n fo r s  filia Em erici Balassa.
b 3 'v 4US.
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4US« Cafpar, vernilius ut rofa, defloruit, 165z. csefus ad Ve- 
zekény.
^us, M ic h a e l  II. Eques auratus, Colonellus, t  in obfidione 
Budeníi 1686. Confors ejus Darabossiana de Nádasd.
6US* G eorgius, Canonicus Strigon. Epifcopus Samandrieníis, 
+ 1663. ad P á rk án y , T urca  ad É rsek -Ú jvár tendente.
7 mus* E m e r ic u s , j  in B etzko, Confors Juditha Bucsány, fo­
ror M arla M agdalena, Confors B. Andrese Serényi.
III. Filii Pauli V.Capitanei Ujvárienfis.
imus. N ic o la u s , Preefectus in Cafíro Buják, f V.Zolii 1669. 
Confors Agnes Prény.
idus. A le x a n d e r , i  1679, Confors Elifab’etha M orotz.
3us. F ra n cifcú s , ceefus ad V ezekény 1652. Confors i ma- Ju­
ditha Am adé. ada. Helena, filia Gabrielis Illyésházy. Soror prio­
ris nupta Stephano H ederváry , cujus ultima filia B. Joan n i V i -  
tzay  n u p ta , attulit bona eadem H e d e r v á r  Vitzayanis.
A d grad. a 6um. I. F ilii  P r in c ip is  P a u li , 1 mus. M ic h a e l , Cu- 
rire Regiee Magifier + 1721. Filise ejus Comitibus Afperm ont, Al- 
than , & Joanni Pálfly nuptae. Princeps,
2dus. G a b r ie l , Eques auratus, Supr. Com. Comitatuum Sza­
la d , & Sümegh, Proprietarius Regim inis H ungarici; Confors Co- 
mitiifa T ra u n , defecit in filia Comiti Salm nupta.
3US. Jofephus A n to n iu s  P rinceps, Colonellus , Supr. Comes 
Comitatus Szalad. 171O. j  1721. lym bolum  V iv e , u t V iv a s  ; F ra ­
ter N ic o la u s  Epifcopus Tininienfis , & L a d isla u s  Praepofitus, ac 
Canonicus Pofonienfis.
II. Filii Francifci Capitanei.
imus, A n to n iu s , Rakotzio adhaefit, exui cum eodem in A- 
fia, prius ejus bona in R átzkeve, & Tothfalú exarendavit. Mor­
tuus
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fuus in Alia cum uxore Polona ex Peite; De eodem M ikes, in 
ej3Íítoia Sabariee edita per Kulcsár 1790 pag. 92. 107, n o .
2dus. Jofephus, Supr. Comes Comitatus Comarom. Judex 
Curiae, &.Banus Croatise; de ejus meritis fiifficienter habet liber 
in 4to fub titulo : Poßhuma Memoria Jofephi Efzterházy, T y rna­
vi íe per Kolinovics editus. Hic breviter annotaíTe fufficiet: Eun­
dem appellari erudites, militarisque Hißorice. Romae ftuduit,
vix dies praeteriit, qua non in Csekléfzienfi Bybliotheca fua 6 ho­
ras vacaret libris. An. 17O7. contra Fratrem praedictum Antonium, 
Rakotzianis turbis implicitum, arcem fuam Sintaviam Duce Ca- 
lifio defendit. Joannem Fodor Pufztafödemesienfem manu fua 
csépit. 1^17.Tuream adSalankemen adventantem cum 30000 flra- 
tagemate tali difpulit: quod paucos fuos militum ordines lax a ri, 
tubarum , ac tympanorum fonom augeri, & pulverem excitari 
juslit, ita ut T urea majorem vim libi opponi exiftimans , cafira 
in pra-dam noftris deferuerit. Habuit focios in eadem expeditione 
Francifcum Fodor, Sigismundum Pyber, Georgium Rédey, Joan­
nem Juro, ac Gaso, Sámuelem Farkas de Kafzab; militavit etiam 
in Italia 1719. T atam  cum Gefztes in Comitatu Comarom. aqui- 
fivit, Camaldulenfibus Praedium Maik contulit 1741. Memorandus 
etiam a reltaurata Ludovici Regis Aquisgrani fundata hungarica 
Capella , de qua vide in Familia de Batthyán. Fundationales ex- 
fiant apud Schmidt Agrien. Epifcopos p. 285. Confors filia junio­
ris Emerici Tökély,
30s. Francifcus Comes Borsod, ad excelfum Confilium Con- 
filiarius, AiTeiTor Tabulae Septemviralis, Tavernicus, & Agazo- 
num Magilter , ac Partium Cis-Danubianarum Commendans Ge­
neralis ; cui Bél Diarium Závodfzky in Appar. dedicavit. Con­
fors Pálffyana.
III. Filii Joannis, Filii Danielis I.
imus, Joannes, Supr. Comes Comitatus Albenfis, Coronee 
Cultos 174 r.
idus. Francifcus VIII. ,
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Ibidem Filii Zigismundi.
imus. Daniel II. in Caftelio Domanifienfi , a Kurutzonibus 
concrematus, ex Czirakiana genuit filium Joannem, cujus fymbo- 
lum: Nemo me impune lacejfet.
2dus. Petrus, ex Conforte Cliriitina, filia Emerici Török, 
genuit filios: Stephanum VI. & Emericum, A bbatem , ac Epileo* 
pum Nitrienfem, cujus fymbolum : Fortitudo Ira non cfi. Filias 
Claram, Pauli Mednyánfzky Confortem , Julianam, Cafparis Szú- 
nyogh, Mariam Carolo Bartodetzky, & Magdalenam Comiti Ale» 
xio Efzterházy nuptas.
Ibidem Filii Michaelis II.
Daniel HI. & Ladislaus IV. cujus Confors Catharina , filia 
Joannis Horváth de Szent-G yörgy, Vice-Comitis Caitriferrei, ex 
qua Filium Adamum, & Emericum Epifcopum Nitrienfem genuit, 
Confors Danielis Catharina C Joannem
Filia Moyfis Cziráky, ex j Chrifiianam <j Joannes.
Ludovico de Réva progenita/ Conf. Petri Révay I Antonius omnes de Réva.
Carolus.
Ibidem Filii Emerici.
Cafpar, Vice-Colqnellus in Legrad, Confors Judilha Revay,
Emericus, Archiepifc. Strigon. fuit ex Ordine S Pauli Ere- 
mitte per 26 annos, pofiea Epifcopus Vatzienfis, Zagrabienlis, & 
Vefzprimienfis; Cancellarius; in Archiepifcopatu Strigonienfi ab 
anno 1725.— 1745. prudentia, & fvavitate infignis; inter curiam 
Archiepifcopalem Pofonienfem, & murum preetoriee curise pofuit 
itatuam elegantem, ita & Sacellum S. Joannis Eleemoiynarii ex 
Gand do marmore confiituit, cum peculiari infcriptione , quam 
vide apud Belium , & Bomhardi in Topographia Hungáriáé ; in 
fronte fornicis heec Augufiini verba leguntur:
Nulli Sanctorum, fed  ipfi Deo Sanctorum ,
Quamvis in memoriam Sanctorum conßituimus Altaria.
Frater Emericus, Vide
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Vide de eodem  plura Archiepifcopi Strigonien. Tyrnaviae editum, 
& Bel. T om . I,
Filii Nicolai, & Alexandri.
TVolffgangus globo trajectus in venatione 169O. A n to n iu s , 
& Stephanus V.
Ad grad. 2/uni. 277ri' J o fep h i A n to n ii  P r in c ip is  imus P au lu s  
A n to n iu s  Princeps 1721. Supr. Comes Comitatus Sopron. 1734. 
Statuit in bello fuccesfionali Hung. Regimen fuis fumptibus 1744. 
Eques aurei velleris per Im peratorem  Francifcum  creatus 1747* 
Intimus Confiliarius 1748- Generalis Equitatus 1750. Legatus ad 
Aulam N eapolitanam  1758. Generalis Campi M arelchallus t  1762. 
Confors M aria Louifa M archionis de Vifconti F ilia  , quae vidua 
Lunevillae degebat.
2dus. N ic o la u s  Jofephus Princeps 1 7 4 1 .  C am erarius, & C o­
lonellus; cum Infurgentibus 1756. interfuit bello contra BoruITum, 
& Regimen A ndrásianum  accepit 1758- Ordine m ilitari T bere- 
iiano condecoratus , Supr. Comes Comitatus Sopronienfis , Thur- 
mse Praetorianae Hungaricae Capitaneus, aurei velleris Eques , & 
Generalis Campi M arefchallus. Anno 1778- non folum ex parte 
Comitatus Sopronienfis 10OO milites, fed & pro fe 200 fiatuit Hus- 
faros. Viam  illam publico etiam utilem ex Efzterbaz, ad Pam haken, 
trans lacum Fertő planari fec it; Principis dignitatem  etiam ad 
faemineos defcendcntes extendi p rocurav it, t  1790. Confors fi­
lia Ferdinandi a Veifenvolff.
Filii alterius Jofephi Judicis Curia; Regine.
Jofephus Generalis.
Filii Francifci Efzterházy.
imus. N ic o la u s , Comes Saaros , qui genuit filios F ran cifcu m , 
Comitem M ossonienfem, & Joannem-, Legatus ad Aulas plures , 
G allos, Lufitanos, B ritannos, B a tav o s^ &  Poloniae Regem. Co-
c ronse
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ronse Cuítos. } 1764- Confors A nna L ubom erfzky, Turmse Pree- 
torianse Capitaneus.
adus. F rancifcus , Agazonum , & Tavernicorum  Magifter, 
Supr. Comes Comitatus Borsod , Infurgentium Generalis Mare- 
fchallus 1741. genuit alterum hujus nominis F rancifcum , Supr« Co­
m item  Comitatus Mosson. Ordinis S. Stephani Equitem , & Regni 
Cancellarium. Filius ejus F rancifcus, Comes M osson. Aulicus Con- 
filiarius ad Excellam  C anceliariam ; relidet inCsekléfz, quod prius 
A braham i de Szent-Győrgv, & Matthsei Trenchienfis, anno 1324. 
Carolus R ex  dedit A braham o Rupo Filio M enyok in Cambium 
loco Sempthe. Kat. V ili, p. 506.
jus. C arolus, modernus Epifcopus Agrienfis a 20 annis, prius 
Vaczienfis , & Nitrienfis , ac Praepofitus Pofonienfis. Ecclefias 
infignes Papae, & in Kerecsend exfiruxit; Concionibus d icendis, 
& Confesfionibus exaudiendis deditus, Agriam aedificiis, & fcien- 
liis auxit Kat. IV . Praefat. adm iniitrayit Comitatum Saaros loco 
F ratris Nicolai 1762.
S u b  eodem .
F ilii D anielis II. Joannes.
■— Petri , Stephanus V I. Confors M aria Zichy, & Epifco­
pus "Quinque - Ecclefienlis Emericus,
-— Danielis III. Joan n es.
-— Ladislai IV . /ld a m u s  , & E m ericu s  , ille ex Conforte 
E lifabetha Berényi.
— Cafparis, G eorg iu s, natus 1677. f 173<>- Comes Mosson. 
Janitor. M agifier, & Confiliarius ad Confilium Locum tenentiale, 
cujus Iconem habemus.
H orum , & aliorum m erita , de quibus nihil, aut parum  at­
tigimus, ex fubmittendis per I. Fam iliam  N otationibus, & Diplo­
matibus illuitranda, ad fupplementum refervamus ; haec tantisper 
privati viri collectanea sequi bonique confulant Lectores.
Ad
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Ad grad. aSum' Filii Nicolai Jofephi Principis’. Paulus Anto­
nius \ Dominus in Voksicz , B ratosov, D ilchtik in Bohemia; & 
Dominiorum A. L endva, Biese, B uják, K erefzt, T sobancz, De- 
reezke, D om bóvár, Kismarton, F rak n á , Bóldogh-Afzfzony, Kö- 
fzegb, H ornstein, K apuvár, K aposvár, K is-várda, Köpésén, Ko­
belsdorff, L ause , Lencza , L ak en b ach , Levencz , Lokenhaus, 
Nempsi, O zora, lp o l-F afz tó , Pöstén, S ü ttö ,S zép lak , Sz. M iklós, 
Szádvár, S treczen, Sz. L örin tz , Végles , Á rv a , L ietava in Hun­
gária; D om inii-Schw artzenbach in Aufiria, Natus 1738- Proprie­
tarius pedeítris R egim inis; Eques S. Stephani. Confers ima fiüa 
Nicolai Erdödi; 2<ia fiija Comitis Philippi de Hohenfeld,
Sub eodem a^vo. Joannes, ex ComitiíTa Barbara Préni, ge­
nuit praeter Emericum, & Dánielem in T abu la  notatos, Barbaram, 
Joanni C sáky, Claram, Comiti Caítiglion, Annam, Comiti Pachta, 
Sophiam, Comiti Joan. Nepom. Szúnyogh nuptas» Danielis vero 
praedicti, ad m agna nati, fed in flore retatis demortui Confors ima 
fuit Comiliifa B arbara G yulaffy; 2da Anna E rdödy, prius Comiti 
Joanni Szapáry nupta; Ex Gyulaffiana habuit filium Joannem N e­
pom. & filiam B arbaram  B. Ludovico R évay  nuptam.
Ad grad. nynum. Filii Pauli Antonii Principis', imus Nico­
laus Princeps , natus 1765. Confors filia Francifci Principis 
Lichtenitein , habet filium Paulum natum 1786.
jdus. Aitonius, natus 1767. Eques Ordinis m ilit.Therefiani, 
ad B eigradun itrenuus, in ejusdem anno 1790. occupatione, ac­
cepto vulnere obiit. 3ns Leopoldus natus 1776.
, . . O 9  ' r
Privilegium Andrea, antiquam Matthice EJgtoras
Progeniei originem confirmans.
Andreas, Dei gratia Hungáriáé,Dalmatiae,Croatiae, Ramee, 
Serviae, Gailitiae. Lodomerieeque R ex in perpetuum. Ab antiquis 
mundi temporibus, ex quo Reges, vel Principes divina providentia
c 3 regna»
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regnare difpofuit, multifarie, multisque modis dationes Privilegio­
rum , Deo difponente , p ropter pacis, charitatisque cuftodiam ex ­
ortae, fimulque fufceptae fu n t, quibus vel proprie polfelfa, vel hono­
re , & Itrenue facta posfint in perpetuum  integra m an ere , & per- 
feverare ; Q uapropter cum univerfa, quae regulis confirmat authori- 
ritas, falva femper, & inconcuifa perm aneant, tam  futuris , quam 
preefentibus harum  tenore notum elfe volumus: quod cognatus no- 
fter, & in omnibus fidelis M a tth ia s  E f z te r a s , alias aulicus noiter 
charisfimus, qui magni Edi & E  ursi Ducis condam gloriofi Hunno­
rum  Progeniem  fe elfe g lo ria tu r; fed &  m aximiAthilae generatio­
nem  in majoribus fuis probat, ad liofiram accedens praefentiam, ele­
ganti prece nobis intim avit : quod cum majores fui ab initio in- 
greifus Hungaricae gentis, firenui, fidelesque femper legitimis Hun­
gáriáé Regibus Anteceiforibus noitris, prout tempus, & occallo re­
quirebat, fuerint; fed & pater fiius nobilis vir Em ericus Efztoras, 
cognatus nofter, & in omnibus fidelis, anno ab incarnatione Domi­
ni is i8 , duin nos Cliriiti anae militiae, ab univeriis Ilegibus, contra 
infideles, & Chrifii holies in Ducem creati fuilfemus,inque oblidio- 
ne Urbis ACgypti D am iata, multum fane m orati eifemus, idem Em e­
ricus ad eandem civitatem , in prsefentia nofira militarem fe exhi­
bens, & Saracenis populis circumventus, occifus, m agnam  polieris 
laudem  reliquerit, ideoque intuitu hujus federn majorum fuorum, 
in praefentia nofira exhibitam , & veluitate aliquantum deletam, , 
privilegii loco, authoritatis noftrse munimine confirmari. Eundem- 
que nova nobilitate; & infignibus donari faceremus. Nos igitur ju- 
fiis petitionibus fuis favore debito annuentes,omnia, qme coram no­
bis producta funt, pro laude aeterna familiae fuae, privilegio nofiro, 
perpetua  Habilitate fecimus roborari. Ha'C autem efi majorum fe­
ries: nobilis vir Em ericus Esteras, ad D am iatam  iE gypti, a Sarace­
nis pro Chrifii ano nomine occifus, filius fuit D em etrii, fratris Joan- 
n is , filii Ludovici, cujus pater Georgius Esteras infignis fuit miles 
Belae Regis Hungáriáé, ob invidiam  excaecati anteceflorisnoftri; hic
Yero
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vero Georgius filius erat Stephani , frater autem Francifci patris 
Pauli religiofi ordinis Benedictinorum, & Abbatis in monte fanctse 
Mariae M im hort,&Lafii, Stephanus autem frater Matthiae & Sigis- 
mundi bello occifi, filius erat Ladislai, nepos vQro Andrere fratris 
Francifci & Chrifiinre religiofre ; Andrere autem parens erat Mi­
chael ille Esteras, vir fortisfimus,fub divo Ladislao Hungáriáé Re­
ge, gloriofo praedecelfore nofiro, qui ob ejus praeclara facinora, gen­
tilitia jniignia aureum Nempe griffum fuper fcutum caefii coloris 
coronatum, in dextra Enfem curvatum tenentem , ab eodem divo 
condam Rege aquifivit; fuit autem filius Ludovici, qui, dum Tauru- 
num a Rege Hungáriáé Salamoné occuparetur, in ipfo adcafiri mu­
ros affultu gloriose occubuit, liujus vero parens erat Esteras, qui 
fub duce condam Geysa Chriltiano patre piisfimi condam ante- 
celToris noßri primi Hungáriáé Regis coronati Stephani, in baptis­
mo Pauli nomen libi aífumpfit anno ab incarnatione Domini 965. 
fenexque centum decem, & feptem annorum mortuus efi, filius au­
tem fuit Eurfi Ducis Hunnorum forlisfimi, cujus pater Essod, avus 
vero Eumedzur, filius Em aci Principis fuit, fratris nimirum Vegeti 
Ducis progenitoris noftri, Prredeceflorumque nofirorum condam 
Hungáriáé Regum, hic vero Vegetus, & Ernacus fratres, filii erant 
Edi, filii Ducis Chaba, qui magni, & praepotentis condam Athilae 
filium,nepotem autem Bendegus Schytici Monarchre aNemrodo pri­
mo mundi Monarcha defcendentem fe efie profitebatur. Hanc 
igitur feriem ejusdem familiae Esteras, ordine praedeclarato, coram 
nobis productam; authoritate noftra Regia, non folum confirmamus, 
& ratam ,in perpetuam pofierorum memoriam, a quibusvis haberi 
volumus , imo tanquam veram, & indubitatam, acceptari ubique,& 
in lingulis ditionibus nofiris recipimus, verum etiam dicta infignia 
nobilitaria, quibus AiitecelTores fui ufui fuerunt, eidem Matthias 
Esteras largimur, & quatenus opus, authoritate nofira Regia nova 
nobilitate donamus, videlicet: fcutum creiii coloris, in quo aureus 
Griffus corona Regia redimitus, in dextra Enfem curvatum tenet,
c 3 cujus
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cujus finißrae tres rofas rub ei coloris, infra vero Griffum aureum, 
coronam Regiam, authoritate nofira regia ad di mus, quae, ceu ima­
go originis, & Rudiorum fit, cur eidem Matthiee Esteras cognato,& 
Aulico noftro, ob«*ntemeratam fidelitatem fuam, Pranlecefforum- 
que fuorum fume convenire , quin imo pofieritatibus etiam fuis 
univerfis gloriofum fore judicamus. Ut autem a nobis, haec immo­
bilis hujus privilegii facta donatio falva Temper, & inconculfa per­
m aneat, preefentem eidem Mathiae Esteras aulico dilecto conces- 
fimus paginam , figilli noflri munimine in perpetuum roboratam. 
Datum per manus Magifiri Stephani Pafie Subdiaconi Zagrabien- 
fis, electi Aulae noftrte Cancellarii, anno ab incarnatione Domini
1225.
Diploma, quo Ferdinandus 11. Nicolao Ffitoras,
honorem Comitis cum Free dicato de Frakno confcrL 1626.
F e rd in a n d llS  II. Tibi fideli noiiro S. ac M. Comiti Nicolao 
Efzterházy, Comitatuum Beregh. Zolyom, & Sopron fupr. Comiti, 
Regni noflri Palatino falutem & gratiam. Poftquam — intelligi- 
mus quippe: ubi primum adolevifti, viribus ac ingenio polentem 
non te luxui, & inertiae corrumpendum de di ile, fed animum qui­
dem praeclarum rerum meditatione , corpus vero militaribus exer­
citiis occupalfe , aetate dein m aturiore, in expeditionibus bellicis 
pro virili tuo firenuam operam navafii; talibus itaque virtutis fpe- 
ciminibus editis, altioribusque dignitatis gradibus, virtutibus & 
meritis tuis id exigentibus , per praefatum Mathiam in facro Ro­
mano Imperio, & Regno Hungáriáé Rudolpho fuccedentem, ficut 
& per te reliqui fratres tui carnales , & congenerationales, in nu­
merum Capitaneorum, & Confiliariorum afcitus, & cooptatus fuifii, 
ubi primum Palefiram moderandi & gubernandi flatus publici ag- 
greífus a totius Regni ifiius noflri Hungáriáé univerfis flatibus , & 
ordinibus, ad publicum, & generalem conventum Principum, alio­
rum-
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rumque Regnoruin, & Provinciarum, perprselibatum Matthiam Im­
peratorem Lincium in anno 1614. indictum, ubi nonnifi de arduis, 
Sl gravisfimis Reipublicse Chriitianse negotiis, faluteque publica 
afferenda pertractabatur, una cum aliis collegis tuis , pro felenni 
legatione perfungenda dimiffus fuifti; nec minus poff modum toto 
eo tempore, quo pax alma in ifto Regno nofiro vigeret, & popu­
lus defiderato, & tranquillo ffatu perfrueretur , pro omni occafione 
eum te exhibuiffe: tam veraci, ac fideli aliorumque teftirnonio, ac re­
latione intelleximus, quam etiam propria nofira experientia fuffi- 
cienter, lucide, ac benigna cum fatisfactione nofira cognovimus, 
ut & dignitatis, authoritatisque Regiae tuendae, ac confervandae, & 
Regni, gentisque, ac nationis iftius commodi procurandi, ac juvan­
di cpnfianter Temper animum, & conatum liabuiffe deprehenderis; 
hinc eft, quod majora Temper, ac majora aemulatus, deque fufficien- 
tia , & dexteritate tua Auguita Domus nofira Auftriaca confifa, at­
que fidelitate conflanti aeque, ac finceritate fecura exiltens, officium 
Baronatus magifiri Curiae, cum Confiliariatus honore in anno Do­
mini fupra I618. confectus, in gravisfimis, & maximi momenti nego­
tiis, confervationem nimirum Regni, & communem nonnifi Reipu- 
blicae Chriftianae confiderationem concernentibus, operam, & fiu- 
dium tuum impendendam effe voluerit; teftes ejus rei funt locuple­
tes etiam pofi funefias, & exitiales perturbationes, & civiles difeor- 
dias, quae fuperiorum annorum decuriu, in vicinis Regnis,&Provin- 
ciis concitatae fuerant, eaeque in Regnum quoque ifiud Hungáriáé 
penetrantes, plurimorum inibi animos labefactaverant, qui nimi­
rum Principis Tranfylvaniae Gabrielis Betthlem factionem fecuti, 
a fidelitatis officio, ac naturali eorum Domino, Regeque legitimo, 
debito homagii vinculo aut fecefferant, aut abducti fuerant, Non 
folum autem pro virili tua, boltili ejusdem conatui temet opponen­
do, dum capitaneatu equitum 1500. fungereris, & etiam duram ob- 
fklionem in cafiro JLakompak ab ipfius Principis Tranfylvanire 
Betthlem exercitu lOzo, menfe Septembri fuftineres, auxiliaribus
no-
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nofiris copiis, tibi fubmisfis, per exercitus nofiri generalem, fpe- 
ctabilem, acmagnificum Henricum DuVall Comitem i  Dampierre, 
infigni in holies firage facta, & fubmoto ab obficlione holte, & in fu­
gam acto, liberaveris, verum etiam in diverfis, & pluribus tam in 
publicis tractatibus, Commisfiarii Regii officio perfungendo, cum 
praedicti Principis Tranfylvaniae fimiliter Legatis Commiffariis, 110- 
minatim autem in anno 1619. in oppido Károly, poftmodum etiam 
in civitate Hamburghenfi Auitriae in an. 1622. in civitate Nikelspur- 
genfi Marchionatus Moraviae. 1624. quam etiam expeditionibus 
bellicis, iignanter autem, dum memoratus Princeps Tranfylvaniae 
iterato aliarum quoque ditionum factiofis & rebellibus fele conjun­
gendo, numerofis copiis arcem, & civitatemFofonienfem obfidione 
cingeret, & populabundus in vicinas terras hoftiliter graffaretur, ad 
propulfandam vim hoftilem,exercitu noftro in infulam Csallóköz ex­
pedito, te quoque Commis, praefecimus; tum etiam Majorum, ac ma­
jorum dignitatum. & honorum virtuofa, ac laude digna aemulatione 
ductus, meritis, & virtutibus tuis id jure exigentibus, in anno Do­
mini ró22. te inJudicemCuriae nofirae Regiae in Hungária, &(imul Ge­
neralem confiniorum noitrorum Antemontanorum ac Preefidii no- 
firi Ujvárienfis fiipremum Capitaneum elegimus , & conilituimus, 
in qua quidem functione firenui,nec laboribus fracto animo defudans, 
praeftans exemplum virtutis, & ingenii erga Patriam, & Chriffianam 
rem publicam affectus tui fymbolum exhibuifti. Dum jam fato 
Principe Tranfylvaniae ruptis, & violatis facro-fancti pacificationis 
fecum initae legibus per ftimmum Sacrilegium, neque temerario fo- 
luin, fed etiam plusquam barbarico aufu;&  furore clancularie co­
actis copiis, adfcitisque in focietatem belli Tureis perennibus, & 
naturalibus holtibus noitris,& nominis Chtifiiani, adjunctisque fibi 
numerofis Turearum, fub ductu Baffae Pofonienfis & Agrienfis mi­
litantibus copiis, pervagata Hungária, etiam in marchionatuin no- 
firum Moraviae penetrando, ferro, flammaque iri obvia quaevis fae- 
v iens, ingenii praeda onufti recurrentes, multa animarum millia
absque
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absque difcrimine Sexus, in diram Barbarorum fervitutem abdu­
ci feciflet, in Contractis aliquot Prsefidiariorum, in Confiniis fli­
pen dia nofira merentium exiguis, quos brevitas temporis patie­
batur, turmis, innumeris pene copiis hofiilibus audacter te oppo­
nendo, aperto in cam po, fem el, atque iterum manus conferui- 
fii; factaque in illis infigni firage, vim , & audaciam vindicafti, 
& compefcuifii , ac non folum haud quaquam contemnendis fpo- 
lis, & exuviis hofiilibus obtentis, Vexillis prim ariis, & praeci­
puis Tureis captis, plurimisque caelis, victoria non exigua pofita 
triumphum reportafii, verum etiam magnum numerum Mancipio­
rum in libertatem afferendo, Viennam , in Augufiam Aulam no- 
firam invexifii; Quo quidem heroico tuo facto, nihil omnino con­
tingere potuit aut ad Dignitatem honefiius , aut ad Celebritatem 
illuftrius. Tandem  etiam novi$fime haec, & alia illufiria tua Fa­
cta nos recolentes , quae omnia ficati veraci , ac fideli relatione 
abunde intelleximus, ita propria quoque experientia nofira fuffi- 
cienter, & lucide , ac benigna cum fatisfactione nofira cognovi­
mus, neque concepta jam pridem de te fpe nofira unquam frufirati 
fumus, nihil enim omnino hucusque in te defideravimus, quod vel 
a folerti, & prudenti Duce, vel animofo, & forti milite, aut fideli, 
& conflanti fervitore, in utroque fortunae flatu, cum perpetua, & 
infigni Nominis tui laude exfpectari opportuit, ut & illud , ficut 
ad cumulum virtutum , ac meritorum tuorum , ita etiam decus, 
& ornamentum Nominis tui accederet T e in novisfimis publicis, 
& generalibus Regni Comitiis, in Anno fuperiore 1625. per Ma- 
jefiatem Nofiram indictis, inque Libera Nofira, Regiaque Civi­
tate Sopronienfi celebratis, te unanimi confenfu, & applaufu uni- 
verforum fidelium nofirorum Statuum , & Ordinum praefati Regni 
Noltri Hungáriáé, Partiumque t'i fubjectarum, in Regni Palatinum 
elegimus, & creavimus , in qua quidem primariae Dignitatis Fun­
ctione, & Officio, dubio omni procul, eum T e exhibiturum efie 
concedimus, ut ad infiar exhibitae, & declaratae hactenus in omni«
d bus
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bus occaíionibus finceritatis , & fidelitatis demonßrationibus , & 
tefiificationibus graviter, & pro clementi Nofira íatisfacüone, vi­
res animi promptitudine zelati, & affectu ingenuo deinceps quo­
que progre/furum agnofcamus , & non folum Patria , ac Natio 
Hungarica de cura, & follicitudine, quae in converfationem ejus, 
afferendamque tranquilitatem , & permaniionem ipforutn ipfa Fun­
ctio a Te expofcit, gaudens experiatur, jugique tranquilitate, cum 
fortunarum fuarum inpremento perfruatur , verum etiam exterse 
quoque Gentes , Nationes , Regna , & Provinciae Chriitianitatis, 
apud quos Nos minus ejusmodi virtutum , & meritorum tuorum 
monumenta commendari, & celebrari conflat, deinceps etiam af­
fectum, & propenfam ipforum voluntatem erga te declarare, & 
profiteri m ajorem , ac majorem o.ccafionem fumant, fibique meri­
to proponendum apud fe, vel fponte fua Ratuant; E t quidem ho­
rum omnium tum p ráérni flor um , tum vero aliorum pluiimorum, 
per te domi, forisque laudabiliter, ac utiliter preeftitorum prae­
clarorum Factorum tuorum ergo., ut noitram vicisfim lingularem 
erga Te Gratiam , & Clementiam declaremus , virtutisque tuae 
memoriam nunquam intermorituro TeRimOnio cohoneRemus 
illuitremus,qup Tuo Exemplo aliis etiam fidelibus Subditis noftris, 
praecipue vero Tuis Haeredibus , & PoReris, ex T e legitima ferie 
defcendentibus, virtutes tuas , & fimilia bene merendi Rudia am­
plectendi, & imitandi calcar, & majus quodam modo incitamen­
tum addatur, T e Nicolaum Efzterházy , uti optime meritus es, 
aiioquin etiam honore, T itu lo , Praerogativa Comitis , ex D i­
gnitate, & Officio Palatini, quo laudabiliter fungeris, gaudentem, 
ex Ordine, & Numero fupradicti Regni noflri Hungáriáé Magna­
tum, & Baronum, in quo fuperioribus temporibus Temper verfa- 
tus es , benigne exim entes, ac per Te Liberos tuos jam natos 
Stephanum utpote Filium , & Mariam Magdalenam Filiam , Hae­
redesque, & Pofieros tuos utriusque fexus univerfos, perpetua fe­
rie ex lumbis tuis defcendentes , ad gradum , & ordinem libero­
rum,
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rum, majorum, ac perpetuorum ejusdem R egni noftri Hungáriáé, 
R egnorum que, ac Partium ei fubjectarum C o m itu m , a germ ani­
ca N atione G rof vocatorum , aiTumpfimus, & elevavim u s, atque 
D i gnitatem  Perpetui Comitis T ib i N ico lae  E fz ter h á z y , ac F iliis, 
Haeredibusque, & Pofteritatibus tuis utriusque fexus univerfis, ex  
legitim a ferie defcendentibus. Super C afiro, atque Diftrictu, live 
D om inio F rak n o, alias Forchtenftein T ib i , Hoeredibusque T u is  
m afculini duntaxat fexus, per alias Literas N oftras Jure haeredi- 
tario collato , in perpetuos & liberos Comites folenniter pronuir- 
ciav im us, creavim us, &  praefecimus , T e ,  T uosque Haeredes li­
b eros, & perpetuos C om ites de F ra k n o , alias Forchtenftein ab 
omnibus d ie i, nom inari, & ferib i, ac pro perpetuo dictae A rcis, 
D om iniique F ra k n o , feu Forchtenftein Comite haberi , & praedi­
cari volum us. Datum  Viennae 1626.
Nicolaus Efzterházy 1637. Academiam Tyrnavienfem 
fundavit impenfis fl. 80000. In Ecelefia, S. Joanni 
Baptiftee dedicata, ante Altare, (In Regno fere ma­
ximo) heee eft Infcriptio :
„V iator attende, marmorea ,quam calcas porta, ad mortem eft sera­
rium ; H oc fub L ap ide pretium Saeculorum, & m elior Hungáriáé 
Thefaurus eft abfeonditus, poftquam glor. Sangvine, quia R egum  
S.L adisla i, Andrese II. L udovici I, Sigism undi im peratoris inne­
xa Sangvini. Celebratisfim a Antiquitate, quia 17 ante Ssecula, 
in magno Scytharum  Principe O pos , in Eurfo Hunnorum D u ­
ce , ac tot a liis dom inata celf. & ill. F am ilia  E fztoras locum  
hunc delegit fepulchralem . Jacent hic grandes illae , & vere  
pretiofae Animae. N icolaus Hungáriáé P ro-R ex, aetatis fuae O ra­
cu lum , Ladislaus item , Franeifcns, C afpar, T hom as fufo p ra  
P atria  fangvine, H eroes purpurati , eorum N o m in i, & Pofteri-
d % tati.
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tá ti, fu i, ac praefertim Parentis fui N ico la i P ro -R eg is , & M a­
tris Chriftinae N yáry  manibus fepulchralem  hunc pofuit lapidem  
S. R . I. Princeps Paulus E fzterházy. A bi V ia to r , & cum ma­
gnas abiifie in cineres A n im a s , audis ingem ifcens , ut his ex  
cineribus im m ortales refurgant Phsenices, precare, naM  D eC et.“
N o ta : De Antiquitate Arcis Frakno.
Portae ejus inferiori M arm ori infcriptum legebatur: Traja­
no A ug. T rium phatori P. P. S.
370, in Cam po V ulka  d ic to , ib idem  inter Frakno, & Kis- 
M árton , fub M acrino D uce R om . pugna notabilis fuit.
Sub S. Stephano F am ilia  G ilet ex  G allia veniens , & ex  
hac N icolaus Kletus P alat, 1223. polfedit.
14CO. Chriftophorus V eispruch  Aultriacus tenuit. 1464. R ex  
M atthias Friderico Im peratori oppignoravit P alm a I. p. 705. II 
p. 370. Kanifai pro Bars M onoitra Comit. Cafir. óambiavit.
idao. loco amisíi M unkács, obtinuit eam  N icolaus Efzter­
h á z y . P alm a vide Ferd. III. D , C. 15.
C om ites de F rak n o, v ide in F am ilia  KanKa.
S in ta v ia m  o lim  poiTedit fam. R ozgon , A lexius T urzo, & ab 
A nno 1647- L adislaus E fzterházy. '
L eva m  poslidebant M elchior B alaffa , D o b o , hujus Affinis 
per fororem  S ig . K o llo n ich , E iner. Jákufich , C sá k y , nunc E fz . 
terházy.
Donatio Juper Kapuvar 1681.
p ecu lia r ia  de m e r itis  N ic o la i , &  P a u li E fz te rh á zy  co n tin e t.
NicolanS itidem  E fzterházy  , filius F ran cifc i, Majorum  
infiftens veltigiis eorum nulli cesiit poli multa« de hoflibus partas 
v ic tor ia s, D e o , R e g i, & Patria; carus in Palatinum  R egni Hun­
gáriáé, exigentibus id aliis quoque m eritis, & exim iis fuis qualita­
tibus
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tibus ab univerfis ejusdem R egn i Statibus & Ordinibus fub G ene­
rali eorundem  Diaeta A nno 16 2  f .  Sopronii celebrata , fuit electus 
atque creatus, pofim odum  autem A urei V elleris Equitis , Com i­
tatumque Z oly ien fis, Sopronienfis , &  de Beregh Suprem i C om i­
tis T itu lis ac Honoribus inlignitus & condecoratus , nec non Inti­
m us Confiliarius, Camerarius, & L ccum tenes R egius factus, & fic 
praeclare geitorum, ac virtutum fuarum decus exim ium , illibatam - 
que erga T itu latam  Augufiam  D om um  N ofiram  fidelitatem  hanc 
prom eruerit D ignitatem . H ic namque Partium jam  fati R egni 
Hungáriáé A ntem ontanarum , & Praefidii É rsek-U jvárienfis, confi- 
iiiorumque eidem  annexorum  G eneralis Capitaneus exltitit, Imbra- 
nium Bozniae Balfam , e x  M arcbionatu Moraviae reducere fortiter 
agreffus , polt cruentum cum eodem  initum proelium exigua fuo- 
rum manu fu gav it, fex  m illibus eorum d e le tis , & infuper capti­
vorum Chrifiianorum quatuor m illibus, & ultra eliberatis: alia  ve­
ro occafione Tuream  N ovigradinum , feu N ovigrad obfidentem  re­
p u lit , victorque Caftris hoitilibus potitus eft, quin & perfidos R e ­
gi & Patriae R eb elles faepius fud it, A rcem  L ednicenfem  occupa­
vit , ipfeque ab hoftibus in A rce fua L akom pak  obfelfus , iis ­
dem  refoluta m ente reftitit, &  excurlione feu eruptione contra il­
los fa cta , auxiliaribus fe copiis adjungendo, hoitium ad quinque 
m illia  d e le v it , aliaque quam plurim a bella  feliciter gesfit, pro 
dulci Patria nullis parcendo laboribus, fatigiis , &  fumptibus, aut 
vitai pericula pertim efeendo , ita quidem , ut de eodem  quondam  
N icolao Comite R everendisfim o olim  in Chrifio P a te r , Dom inus 
Francifcus, S. Romance Ecclefiee Praesbyter Cardinalis a D ie, trifte 
in  Tefiim onium , clarum ed id er it, dum ipfi inter alias fic feribe- 
ret: O Regni Defenfior acerrime, optim i ac gloriofi R eg is , ac Im ­
peratoris optim e , & qua Fam iliae, qua virtutum fplendori nobi- 
iisfim e R egn i Praefes, Pacis & Tranquilitatis A lfertor, cujus lin­
gularem  Zelum  R elig io , Csefar illibatam  F id e m , R eges Juititiam  
inconcuifam , Proceres D exteritatem  & Prudentiam  non vulgarem ,
d i  T em -
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T em p la  avitam  Pietatem  prcedicant, co lu n t, reverentur; imo &  
Ferdinandus olim Udus. Auguftus Rom anorum  Im perator, & R ex  
Hungáriáé A vus & Prsedeceifor nofter collendisfim us, piisfimee re- 
m inifcentiie , in certis quibusdam Benignis L iteris fuis D onatio- 
nalibus eidem  Com iti quondam N ico lao  clem enter elargitis, hanc 
ipfi laudem  tribuit fcribendo : „ D ignislim um , inquit, T e  e(Te cen- 
fuimus , qui non folum preeclare Factorum Tuorum  per omnem  
T uam  , Tuarum que Pofteritatem , cum im m ortali & infigni N om i­
nis T u i m em oria duraturum Tefiim onium  a N obis acc ip ia s , fed 
ad altiores quoque H onores & D ign ita tes, ita exigentibus exim iis  
m eritis tuis eveharis : “ Sed  & in aliis gratiofis L iteris ejusdem  
olim  Im peratoris & R eg is  D onationalibus hoc & id per expre/fum, 
de eodem  habetur: ,, N eque concepta jam pridem de T e  fpe no- 
fira unquam frufirati fum us, nihil om nino hu,usque in T e  defide- 
ravim u s, quod ve l a folerti & prudenti D uce , vel animofo , &  
forti m ilite , aut fideli & confianti fervitore , in utroque fortunae 
fiatu, cum p erp etu a , &  im m ortali N om inis Tui gloria & laude 
expectari potu it, ut &  illud fient ad cumulum virtutum, ac m eri­
torum T uorum , ita etiam ad decus &  ornamentum N om inis T u i 
accederet, T e  in publicis ac gratibus R egn i Com itiis Anno 1625. 
Sopronii ce leb ratis, unanim i univerforum fidelium Nofirorum SS. 
&  0 0 . confenfu in ejusdem R egni Nofiri Hungáriáé Palatinum eli­
g im u s.“ Praeterea in L iteris Serenisfimi condam Philippi Hifpa- 
niarum R e g is , ad Praetitulatum olim  Ferdinandum  II. A vum  N o-  
firum , ratione ejusdem condam  Com itis N ico la i E fzterházy  P a­
latini exaratis id continetur: „ H abentes , inqu it, lingularem In­
form ationem  , & Fam am  gloriofam  bonarum qualitatum , virtu­
tum , & laudabilium  actionum , ac meritorum Perfonae Nofiri cha- 
risfim i, & dilectisfim i Cognati D uce N ico la i E fzterbáz de Galan- 
th a , Palatini R egni Hungáriáé elig im u s, & denom inavim us Equi­
tem , & Confratrem N ofiri O rd in is , quatenus hoc pacto , Ordo 
m agis illufiris , & majoris reputationis fiat.
Item
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Item  de P au lo  E fzlerház eadem  D onatio  fequentia re fert: 
Paulus fimiliter E fzterházy jam a 28 annis N obis , antenom ina- 
tisque Preedeceíl'oribus Noftris G lorioiisfim is, fideliter & line labe  
inferviens,m ullis & variis contra H olies victoriis clarus exititit,fuam  
pro D e o , N o b is , ac dulci Patria firenue navans operam . E t eum  
virtus per ardua tendat, in rebusque adverlis m agis illa  elúcefcat; 
poftea quam proxim o B elli T urcici tem pore , in A nno videlicet 
1664. praeterito , Canifam obfidione cingi fecilfem us , ad unicam  
duntaxat Benignam  R egn i lit:011 em N ofiram , cum numerofis M i­
litib u s, torm entisque, ac munitionibus fu is , nullos la b o re s , fed  
nec vita; pericula pertim efcendo , v e l facultatibus , expenfisque 
fuis parendo; eo fe fe contulit, ibidem que prudentisfim i D u c is , 
limul & M ilitis fortisfimi m unia abeundo , prom pto & excitato  
defideratfe F idelitatis e x e m p lo , aliis tanquam  fpeculum  ( cum id  
a com pluribus occulatis H oßibus N obis in n otu it) praeluxit, tan­
toque difcrim ini expolitus fu it , ut tormento holtilis g lo b i, p ileus 
eidem  ex  capite eriperetur, &. dum non pauci fuorum , di vilis in  
praeliis, ac ipfo etiam obiidionis in ardore deliderarentur, im per­
territus perlifiens, de Hofiibus in quindecim  jam congreslibus, & 
dim icationibus in Perfona interfuit, infignique felicitate fem per v i­
ctoriam  reportavit, T urcica vero Praefidia, & Fortalitia  a liqu ot, 
ac inter caetera Segetum , Bartz, T orbek , D arda, & B abocsa prae- 
fubjecerat P o te lta ti, fed & contra P erduelles ac A dverfarios N o- 
itros publicam pacem , ac tranquilitatem  praememorati R egn i N o- 
ßri Hungáriáé , turbantes & m ollientes a N obis expeditus , eos­
dem ,in  aperto ca m p o , collatis fortiter lignis ante fidelita tis, vir­
tutis, conftantiae, fortitudinis m em or, in fracto , & excello  ani­
m o , pro dignitate & aulhoritate L eg itim i R e g is , ac D om ini fui, 
obfervanda . caecidit, fu gav itq u e; prout in praefentiarum coepta 
hujusm odi debitae F idelitatis obfequia, benigna, & om nim oda cum  
fatisfactione continuando ex h ib et, ac im p en d it, & impofierum  
quoque (u ti de ipfa benigne nobis perfvafum habem us) pari in­
tegri-
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tegritatis, & prom titudinis z e lo , coníiantiseque fiudio ac fervore  
exh ib ere , & im pendere non ceflabit.
1687-Diploma, quo Leop . Imp. Paulum Efptcrliá^
P rin c ip em  S . R . I .  creat.
Leopoldus I. Illuftri ac M agnifico Confiliario noftro inti­
m o C am erario , ac fideli nobis fincere dilecto Paulo E fzterbázy  
de Galantha &c. quandoquidem  Im peratoriam  M ajefiatem decet, 
fortunam & falutem p u b licam .— Et quamquam ipfa virtus fat am ­
plum  iibi theatrum fit, aequum nihilom inus arbitram ur, ut illi, qui 
reliquis m ortalibus antefiant, non folum fuperftites fplendore am ­
plioris fortunae gau d ean t, fed profperam quoque fui m em oriam  
ad poiteros transm ittant. — Cum igitur e x  ea te natum confiet 
E fzterházyorum  F a m ilia , quae teftantibus & antiquisfimis hiftoria- 
ruin m onum entis, &  irrefragantibus Archivorum  Feriptis tam ab 
avita  nobil tatis vetu fia le , quam a facinorum  ciarisfimorum fago 
& toga patratorum g lo r ia , editisque innumeris conflantis, ac in- 
conculfae fidelitatis docum entis, jam a plurimorum feculorum cu­
n icu lo , toti fe propem odum  orbi C hrifiiano, potisfimum autem  
Coronee noftree Hungaricee, & D u cis quondam R om anorum  Im pe­
ratoribus , ac Hungáriáé R e g ib u s , Preedecellbribus noftris coien- 
disfim is, Augufiisfimeeque domui noftree Auftriacee com m endatam  
confpicuam que reddiderit. Q ,uippe, quee per A tilam  aliosque re­
tro principes & Scytharum  Im peratorum , virosque illu ftres, ad 
ipfum  & N o e , prim um  poli diluvium  orbis m onarcham  feriem  
fuam  producat , ac ab ipfo filium C h am , hinc filium Chus , inde 
N im r o d ,  atque e x  hoc H u n o r  enum erat, qui polieris Hunnorum  
nom en reliquerit, ac pofi directam  Babiloniee turrim , in p lagas  
feptentriones fe contu lerit, ibidem que fixa fede filium genuerit B o ­
ras  nominatum primum feptentrionis ex  Schytharum , feu Hunno­
rum Im peratorem , unde porro ceteree Schythiae M onarch*, ac
Prui-
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Principes defcenderint, primus fcilicet Celedus, hinc Cenes B ella torj 
inde Czár, pofiea Bella, e x  hoc Bhadar, inde Orhmar Magnus, hinc  
Sarcans, ex  eo Bondofact, inde Chanod, ex  hoc Raid, hinc Ombut, 
ifihinc Chulhöz, inde Leventas, ex  hoc Lehel, inde Zambur, hinc Ba- 
high, duo e x  illo  Bulchus Sultani Schythise Im peratoris pater, inde  
Berend, hinc Cadica D u x , e x  hoc Opos, aut, ut alii vocanL Opos 
magnus Schythltem onarcha, qui eo tem p ore , quo Chrifius D om i­
nus nofier in judea generis humani falutem  operaretur, v ix ifle fer­
tur, hinc Ethe, ex  hoc Stemena, illinc Turda, hinc Bendegúz, &  ex  
hoc tandem  orbis terror A tila , qui B endegúz filius & m agni N im ­
rod nepos ixiEngaddi natus, Hunnorum,Gothorum, M edorum ,Van* 
dalorum, Gepidarum  R e x , Princeps mundi & flagellum  D e i no­
m inari v o lu er it, atque h inc porro D u x  Chaba,. inde Edus ab hoc  
Vegetius & Esnacus fratres , e x  hoe Eumedzur , inde Efsod, hinc  
m agnus D ux, cujus filius Eßeras fub G eyfa  Hungarian D uce, 
an, 966. Sacro Baptism atis fonte ablutus fidei Chrifiianee nom en de­
derit & Pauli aflum pferit, prim um que Familiae tuse cognom en  
E/ztoras indiderit, atque una cum innato fibi laudabilisfim o m a­
gnanim itatis ac virtutum ardore in poßeros tranßulerit, uti literal 
slndrece hujus nom inis fecundi Hungarise R eg is piisfimae mem óriái 
Malthise quondam Efztorasjam  tum ante quatuor & ultra feculortim  
feriem  conceflbe luculenter dem onßrent, in perpetuam  Fam ilise tuai 
Efzterházyanse fam am  hic fubjuncta. (*) N eque tu denique Paule 
E/ztoras de G alantha, m inore ad gloriam  fervefcens im petu lau- 
dabilisfima Nicolai hujus patris tui charisijmi, majorumque tuorum  
veftigia jam tum ab incunabulis im itatus, Vas fem per rationes im i­
teris , quee populo, patriae ac R eg i, praeprimis eflent & decori, & 
com m od o, ac n o s , quod ipfi teßamur , anno 34. & quod fuperat 
annis fummo cum obfervantiae cultu veneratus , proditis innum e­
ris fidelitatis in conculfe lignis indefeflum  conflantisfimas devotio ­
nis
(*) Quae hic continentur in Andreae Diplomate, partim in contextu hic ex­
tracta iunt, partim in Donatione fuper Kapuvár idra adiereuda continens,
e
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n isítu d iu m , quavis oportunitate tefiatum  fecer is , nulliusque vel 
fumptus, v e l laboris pertaefus operam  tuam Reipublicae fummo 
cum vitae, fortunarumque tuarum clifcrimine itrenue navaris, ac 
nupero quidein bello  turcico , cum v ix  nutum dediflem us, proprio 
tuo fum ptu, m ilite, reque torm entaria & com m eatu Canijfce forta- 
litium  recuperaturus, eo te prom ptisfim e contuleris., ac teitibus ir­
refragabilibus, eam  & anim i fortitudinem  & belli p er itiam , quae 
H eroem  d ecea t, in omnibus dem onftraveris, utque aliis exem plo  
eifes generofitatis, nec tela, nec enfes pertim ueris , fed fronte im ­
perterrita primus Temper in aciem  procelleris , adeo , qu idem , ut 
nifi major te gloria manliflet» torm enti b ellic i g lob o , qui pileum  e 
cap ite  tuo eripuerat , prsemature fuccubuilfes, & quamquam non 
pauci tuorum variis ex  conflictibus defiderarentur, tu tam en  im m o­
to anim i robore perfliteris , e x  quindecim  prceliis ipfe praefens, 
victor ab holte recefleris , atque infuper etiam  confinia , quaedam 
turcico fubdita jugo , noftrse fubjeceris p o tefia ti, R egnique noltri 
Hungáriáé perduelles concreditis libi copiis m agnanim e aggreilus 
fregeris, &  fu gaveris, ac porro , quo flagrantisliinum tuum , quo 
n o s, domumque noftram Auguítisíimam a puero pxofequeris d evo ­
tion is effectum .eo teftaveris uberius, om ni itudio collaboraveris, 
ut A ugufia Im peratrix  & conjux noitra am antisfim a M agdalena  
T herefia  facro R egni noltri H ungarici D iadem ate Sopronii 9. D e ­
cem bris anno 1681. publice coronaretur, ac pro inde, ne cceptus 
facinorum prie clarorum curhis, a te Jiiti videretur, anim ofe perre­
xeris , & non m odo finita illa  R egni dieeta , penicaces Hungáriáé 
R egn i p rod itores , & p erd u elles, cum via m itiori ad obfequium  
noftrum reducere non p o ffes , quadam  Hungarorum fidelium manu, 
ab aufu fuo tem erar io , progrefliique ulteriore abarcueris, fed pro­
x im e etiam  anno 1683. qflando im m anis Chrifiiani nom inis holtis 
im m enfa variarum gentium C olluviae, cum R egni noftri rebellibus 
conglom erata, totam  inundabat H ungáriám ,ipfam que Bafilicam , ubi 
vefidemus V ien n a m 3 oblidione c in geb at, ac fparfo quaqua ver-
fum
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fűm fanguine Chrifiiano om nia depopulabatur, tu dehifcentibus 
om nibus paene conterraneis, & Patriotis tuis, om ni deflitutus au x i­
l i o , ac folatio in arcem  tuam  Frakno te recipere coactu s, quam­
quam a primo Turearum  V ezir io  rebellibusque H ungaricis ut tem ­
pori & necesfitati ced eres, cumque tuis illorum  ad partes acced e­
res, munerum & honorum preemiis aut vero lequiorem  in eventum  
om nium  Bonorum tuorum jactura fo llicitareris, rejectis, fpretisque 
pollicitationibus illis seque ac m inis, n eglecta  etiam aliquot m illium  
fubditorum tuorum esede & captivitate, Pagorum que & domorum  
devaftatione , im m enfoque ac duos flo ren o ru m  m iU iones excedente  
damno im m obilis , & inconcuíTus in m em orata arce tua diu per- 
manferis , deinde vero Miniftris tuis , & qui forte adhuc fideles 
reflabant, quo fieri poterat ordine confiitutis , rebusque difpofitis, 
per devia  & avia  viarum , ac Tartarorum  , R ebellium que circum  
quaque grailantium  Thurm as , relictis om nibus una cum chara 
C onjuge, & L iberis tuis ad nos evaferis , ac A ulam  , Sortem que  
noflram fecutus fis. Quibus om nibus non contentus ulterius quo­
que debitam  tuam erga nos, fidelitatem  demonftrare non dubitaris, 
ubi propriis ex p en fis , & cop io fo  m ilite tu o , E xercitu i noflro Bu­
dam oblidenti prsefto fueris, fimulque aliquod Hungarorum m illia  
Infurectione m ediante illuc adduxeris , quin & poft m odum  tam  
in recuperatione N e o v á r in i, quam aliorum confiniorum T urcicorum  
firenuam navaris operam  , ac dem um  , ut iincerse fidelitatis tuse 
erga Augufiisfim am  D om um  N oflram  Auftriacam, m agnum , &  lin­
gulare fpecim en ed eres, indefeffo labore & prudentia tua fueris 
cooperatus , ut in praefenti Diaeta Auflriacae D om us Noftrae haere- 
ditarium Jus in Hungáriáé R egnum  ab univerfis ejusdem Statibus 
&  Ordinibus agnofeeretur , & fiabiliretur , nec non dilectisfim us 
filius nofier Serenisfimus Jofephus communi omnium applaufu , & 
acclam atione in haereditarii hujus R egni nofiri , Partiumque ei­
dem  adnexarum  R egem  inaugurarentur, im o talem  te demonfira- 
v er is , n i quamquam ea om nia tanta, tam que decora lin t, ut nul,-
e  2- la
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Ja ferme ulteriori eneomiorum exorn a tio n e , aut com m endatione 
indigere videantur, ob fallacem  tamen bumanse memorise lubri- 
citatem  p erp etu o , & im m ortali quodam  Im peralis munificentise 
fym bolo  ab ob litione, vel eo m agis vindicanda cenfuerimus, quo 
minus dubitam us, quin non m odo T u  P a u le  Com es E fz to r a s  de Ga- 
lantha , in hoc incom parabilis obfervantiee fidei , & devotionis 
tuse ccepto conftanter iit perfeveraturus, fed pofteri etiam  tui lau- 
datisiim o Majorum exem plo  m a g is , m agisque ftimulati de nobis 
Succefforibus R om anorum  Im peratoribus, ac R egibus Sacro R o ­
m ano Im perio , ac Auguita D om o Noftra Aufiriaca indefeffa fint 
demerituri.
M otu itaque proprio —  te Paulum Comitem Efztoras de  
G alantha verum S. R. I. P rin cipem  fecim us, creavim us, & extu­
lim us «*— armorum iniignia com probavim us, fed & porro etiam  
nom inis nofiri charactere adauxim u s, eam infuper facultatem de­
dimus —  qua prim ogenitum  filium tuum in Bonis tuis praefenti- 
b u s, & futuris haeredem & fucceíTorem inftituere v a le a s , lique a 
Prim ogenito ad Prim ogenitum , durante linea Prim ogeniti in infi­
nitum fuccedere debeat. Iis vero penitus deficientibus, fucc.es(io 
ad prim ogenitam  filiam  devolvatur , -r— concesfiinus liberta­
te m , ac facultatem  officinam  m onetär am fabricandi, & exitruen- 
d i, m onetam que au ream , argen team , & aeream e x  una parte 
aquilia nofira Im peria li, ,& ex  altera armorum tuorum Infigniis, 
nom inis item  proprii infcriptione lignatam  cudendi , & erogandi. 
T e , tuumque Prim ogenitum , ac Prim ogeniti Prim ogenitum  S. L a -  
teranenfis P a la tii, Aulaeque nofirae Caef. & Im p, Confiitorii Com i­
te m , & C om ites fecim us , & C om itatus Palatini titulo iniignivi- 
m u s —  dantes facultatem  N otarios p u b lico s , & T a b e llio n e s , & 
Judices ordinarios crea re , recip iendo ab iis corporale juramen­
tum in hunc modum. —  Infuper elargimur plenam  facultatem, 
quod posfitis naturales Baflardos fpurios M anfetes N othos lnce- 
fiuofos leg ittm are, & ad om nia jura reitituere —  non obfiantibus
ullis
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tiliis legibus , quod tales non posfint, v e l debeant legitim ari fine 
confenfu legitim orum , neque obfiantibus in praemisfis aliquibus 
contrahentium  difpofitionibus fia tu tis, — fimiliter valeatis T u to ­
res , atque Curatores confirmare, dare, conitituere. N ec non filios 
adoptare veniam  aetatis concedere, cum infam ibus difpenfare —  
praeterea D octores T h eo l. Jurisprud. M edie. & Philofophiae M a- 
giftros , & Laureatos P oetas c r e a r e ;—• porro facultatem  damus 
honefiis perfonis infignia cu m , v e l fine corona regia con ced ere, 
dum m odo alicui integram  Aquilam  m axim e Im perialem , aut avi­
ta  P rincipum , & Procerum  infignia non e larg iam in i; — deinde  
indulgem us, quod neque tui a quocunque ad Curiae Noftrae Im p. 
K alt w eilen  fis aut Veftfalicse , aut quodcunque S . R . I. T ribunal 
citari, & judicari posfin t; verum  non a lib i, quam coram nobis 
adverfus v o s , contra vero M inifiros veiiros coram  Judicibus ordi­
n ariis, quibus fubjecti fuerint, fecus irritum judicem  decernim us. 
Infuper arces novas e fundam entis exfiruere, & dominari posfi- 
tis„ —• Pariter licentiam  concedim us in dictis veitris aedibus eri­
gere A quilam  nofiram Imp. una cum n o fir is , & S. R . I. aliorum ­
que Regnorum  noftrorum Infignibus.—  Infignum Salvae Gvardiae 
porro tranfumpta Privilegiorum  facere, & tranfumptis a te  fides 
adhibeatur, ac fi propria O riginalia ad eifen t; in omnibus S .R . I. 
Civitatibus im m unes, penitus exem p ti ex  om nibus muneribus ibi- 
que, apud quascunque Patricias, & C ivicas congregationes ingredi 
liberum fit, —  & quo nofiram benignam  voluntatem  evidentiori 
teftimonio com probem us: quod posfis & valeatis lingulis annis (5 
ignobiles , ex  legitim o m atrim onio procreatos, in N obiles S. R . I. 
creare , & fam iliaria illis arma addere. V erum  enim  vero cum  
plurim os T yrones m ilites albo ordinis Equefiris inferiptos, dignum  
fit , quolibet anno a. ad minimum 3 m ilites conitituere , & pennis  
veftibus, ac torquibus aureis inftruere, uti posfint, juramento adfirin- 
g i , quod a nobis om nia dam na pro virili a v erten t, p u p illos­
que, viduas perfonas m iferabiles, & E cclefias d efen d en t, & tue-
e 3 bun-
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buntur. —  Sim iliter 6 quolibet anno S. Lateranenfis P a la t ii , Aur- 
leeque nofirse Csef. Imp. Confiftorii C om ites , Ordinesque facere  
piosiitis , ■— & dum tu dom inia aquiretis , benigne concedimus, 
ne om n es, a liis R etractus & V ic in ita tis , v e l agnationis jure ni­
tentes D o m in ia , in vos rite translata, irritare v a lea n t, fed jus re­
tractus gentilitium  habeatis, ufu & praefcriptione non obftante.—• 
Porro etiam  ufuras revocare , retinere, fo lutum que repetere jus,. 
& fas e fto , feuda porro concedere. —  Infuper com iifa , &  con- 
fiicata B ona occu p are, p o s iid ere , ulteriusque jure A fy lifr u i, & 
gaudi posfitis. — Porro cujuscunque m etalli fodinas exercere,. 
C aduca B ona noitro ,  v e l Im perii Fifeo com petere polfent. Cse- 
terum ut delicta  puniantur criminalia.^ etiam  infiruere, & in eos­
dem  procedere.. Hujus P riv ileg ii ne amittatur plura exem plaria  
tranfumere, & loco originalium valitura extrahere, nec opus habe­
a tis , integrum preefentis D ip lom atis tenorem  L iteris veftris, quas 
defuper expediri cu raveritis , fed tantum caput ad hoc fpectans 
una cum parte exordii , & annotatione loci , & diei exprimere' 
fufficiat, fed nec confirm ationem  hujus opus habeatis.
D atum  in  A u la  N oitra R eg ia  P ofon ii A nno 1687.
Leopoldus. m. p,
38 F A M I L I A  E S Z T E R  H A Z  Y A N A .
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^  IO. ti* 12. 13. 14.
i-r Francifcus I. Banus + 1566.
Cath. confors 
ThomaeSzecsi
Barthol.
II. GENEALOGIA BATTHYÁNIANA
DE N É M E T H  - Ú JV Á R .
3. _ 4 , 5* 6. __ 7**. - . - o . 8. 9*
 ^ c (j* q c" c ✓
fiainold.j Miske v Matth.^ Michael ^ Nicolausl Georgius [Albertus] Andreas) vfeichiór
:,6° . |  ‘« e .  )  « »  ,  . 334- \  . 3» ^  ■ £ -  < ‘ « * W W
deKovágoEors, [Ballhyá.>.lquo| No.|Joa.m»S.
ut infra.([Petrus.(Benedic, (i
I
de
Eörs.
CChrift^Ada.IICLudovC Adam. (L u d ,Prine.
' 1 ( Ralth I !'™ ’ '* '
IO.
C... , IW.C Joan. CLadis.CChriit. ( ,  '
í M .c h O W o I í f ^ ,^  (+1601. +I?2a
Itt ^.Franci Franc5 Antonius F Franc^ ( (Francifcus +
ejsaro, |Cafpa>
/Bened.
^Georg.
W olffgan gu s.^ 3® ,rUsaNicoI Ders%>
(Sophia coniors Nicol. Botth.
JLICtllll, j j A  i l G U U U l  ^
Cti70o.|Carol. (.Philippus. 
IPrinc.
I +17ÓQ.
15. <; 16. 17. 13.
(PaulusjSigismCAdam.CjFrancifcui, 
'+1728. JTaver., Joannes.
* .‘Franc,'FI­
's -  i 
•*3
td<(
■S ; Urbanus F
-O-
775/jCarolus,
Sigis- ^  Maximilianus, 
mund.<^  Philippus.
(Georgius,
F m e r iS J° rePh u i Georgius.
r Ignatius Epifc.TraniyL 
‘ j Antonius, 
j Paulus Aloylius.
 ^ f  jEmericus.
(Cajetanus,
I. F A M I L I A  d e  B A T T  HY Á N.
.Ad gradum ium. R en o ld u s  de quo K eza form alia habet : quar­
tu s  C apitaneus ex erc itu s  H u n n oru m , E ö r s  e fl d ic tu s , i j ie  c irca  f lu v iu m  
S a jó , f e u  in  T olnenfi C o m ita tu  anno 970. G ubernacula f u a  f l x i t .  H a­
ctenus pars Comitatus Caftriferrei a Cafiro E örs, E örfégh  ap p ella ­
tur, v id e  art. 55. 1681. D e  hac origine Inclytae Familiae legitim at om nia  
authenticum initrumentum, P ro th oc .P a la t.1760 .13. Febr. infertum.
A d
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A d gr ad. 2um. M iska ( M ic h a e l) Refiaurator P alatii Eorfi- 
enfis. M is k e  P a lo ta  d icti : educavit ß e lam  IV . & pro eo arces 
A d erich , & Z eldegeh  in Com itatu Szalad ien . accepit. T im on, ad 
annum 1113.
A d grad. 3»™. M atthias de K ő v á g ó -E ő r s , D om inus in Pe- 
z e i ,  M agifter dictus cum filio M ichaele Frater Paulus 1:272.
A d  grad. 51101. N icolaus firmat avita Jura fua quoad Eőrs, 
& P ezei, confers Catharina filia Joannis defficientis de Batthyán.
A d grad, 6um. G eorgius de K E örs PoíT. Batthyán, Polgard  
ac Csabja im petrat 1398. Caftellanus arcis Strigonienfis 1370. 
confers Catharina, filia Joannis de G uthor, ex  N ico lao  Ivanka de 
U gal condefcendens.
A d grad. púm. A lbertus, Com es P ipon is de O z o r a , in ex ­
peditione T ranfalpina , confors Clara P ogán y . In actis Com itio­
rum 1518. aquifivit polTesfionem M eres. Frater ejus L a d is la u s , ex  
qua N ob iles  de B atthyán adoptati condefcendunt hac ratione:
.Ladislaus idem (jJoannes.tjNicolaus Confors^ Joannes f  (jWolffg. Epifcopus
ut patet ex di 
cto Prothoc Pa­
lat, & citatis ibi 
Diplomatibus, 
vide inCap. Eccl. 
Cafir,
C
J Hedvica Filia Joo ] Zágráb. I553.
|annisde Boi skai. |Sophia Cons.^Hédviga Confors 
^Leonardos t  ^Joan. Gyula, 1 Pauli Istvánffy.
Margaretha, (^Benedictus 151 r. (jJoannes.
Conf. I. Balth. 1 Dicator Comita-; Urbanus. 
deBatthyán. pus de Baranya. ^Georgius ex quo relí-
z. Andreas Alapi. (Stephanus f  C qui Nobiles.
Ad grad. 8um* A n d rea s , confors V eron ica filia E m erici de 
Z erdahely  , ex  L ad islao  de Zakán de genere Com. de C orbavia  
condefcendens; cujus U galianis Juribus, avitas fuas hsereditates 
auxit plus 100. ut dicitur poiTesfionibus.
A d  grad. «jum. B a lth a sa r , Cubicular. R egalium  M agifier, 
Capitaneus Ginfienfis 1484- Banus Jaiczse, & in Bosnia. Supremus 
C om es Com itatus C aitriferrei, L egatus ad plures Aulas, f  1520. 
V agner Gen. p . 123. Joannes Corvinus eidem  anno 1490« poFesfio-
nem
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nem  L a tran , in Com itatu Súneghienfi , quam ex  defectu L ad isla i 
M artzél habuit, confert cum hac expresfione : quod ille  caitrum  
K öfzegh, qua ejusdem C apitaneus m anutenuerit, & in cunctis e x ­
peditionibus anim o ferventi fem per asiiitens, nunc vulneribus m or­
talibus accep tis , nunc in captivitatem  aemulorum in c id en s, illinc  
m agno perfonae fuae detrim ento , ac aerumnis, ac jacturis evadens 
fidelitatem  femper. retinuerit. 1481. arma eidem  conferuntur. Con- 
fors i-m a  Catharina, filia L ad isla i de G ereben. 2 -da  H elena D ó tzy , 
d e N . L uché. 1503, %-tia M argaretha, filia L ad isla i de Batthyán.
Soror C hriltina, confors N ico la i de Kerefztúr; cujus filia L a -  
dislao D ó czy  nupta.
Cafpar frater, cui D octor Prechtius 1558. Pythagorae carm i­
na aurea dedicat. .
B en ed ic tu s  filius P e tr i, Cafiellanus Budenfis , 1563. D elegatu s  
ex  Com itiis ad exam inandum  opus V erb ötzii , cum Praepofito Bu- 
denfi Stephano V arda. P ray  T o m . IV . p. 338. Thefaurarius U la -  
disla i R eg is  1511. Confors M argaretha filia A chatii Caftellani de 
Szent L élek , & confortis ejus Elifabethae IstvánfFy.
A d grad. icum . F rancijcus I .  T avernicorum , & Pincer. M a­
gifier, Banus Croatiae, & Slavoniae : C. fupr. Caftriferrei & Pofon, ad  
Jaiczam  & fluvium C olapim  ftrenuus 1322. In A ula L udovici R e ­
gis enutritus. In prcelio ad M ohács dextram  A lam  duxit. E x  
ejus Equitibus pugnacisfim i : Cafpar R a tk a y , Joannes K allay , & 
Francifcus T őrök  R egem  ftipabant, R ege caefo, Ferdinandi aulae 
fam iliaris. In Palatinum  cum T h om a N ád asd y  candidatus* In co­
ronatione M axim iliani Enfem  praetulit,
Poft mortem Laurentii Újlak D u cis Syrm ienfis, D om inium  N é-  
meth-Ujvár,(dein  fám. O slac Kanisa.) quod prius ad PraepofitumSce- 
pufien fem , & A bbatem  Sancti M artini pertinebat, B e la lV . pro Uj- 
h e ly , L ubov, Podhoriíta, D udvágh, ac D ebrethe 1263. cam biave- 
ra t;  Bél. IV. p. 6. V agner III. p. 8- Ibi ad fcholam  eruditos Frid iin , 
A lb . M olnár, B e ite :  qui primus Herbarium in N ém eth -Ú jv á r
f  &
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(&  inter a lia  Meliifce defcriptionem  edidit* V efzpr. Biograph. 
T om . I. p . 15.) evocavit 1599. M ultos N ob iles  Ferdinando con­
ciliavit. Ad eundem  R eg is  Galliae L iteras Pray T o m .V .p . 122.179. 
E x  K aproncza ad R ohoncz, & S za lon ak , quod juxta art. 69. 1403. 
&  27. 1537. aqu ifiverat, colonos croaticos in d u x it, v ide art. 72. 
1550. unde in Comitatu Caftriferrei Diftrictus T othfágh  , & M os­
lem ; B a fz e r , feu W afzer - Croboten dicuntur, f  1566. annorum  
go. D e  eodem  , ut de aliis afperius Peribit Forgách  in Hifior. p. 
462. & R atkai p. I22. E x  Ginceceo duxijfe eum , ludibus equeßri~ 
bus celebrem, ß a tu ra  , &  robore magnum, fu is  augendis Jolum dedi­
tum. In  octo Olympiadi bus fe re  Nauclerum egiffe , fe d  clavum na­
vis jacta t ce c itiu s , quam debuerit , Sanatum  nempe deferuijfe. V al. p t 
131. D e  eodem  Istv. initio L ib . X I. Iße  qua promisfs, &  largitio­
nibus , qua m in is , &  ferro compulit Illyrios, u t fu b  Ferdinandi Im ­
perium  , relicto Joanne concederent, ac qu.e cis , &  ultra Danubium  
extenditur, tiec a partibus Ferdinandi ullo metu, aut minis avelli po­
tu it. Confors ejus Catharina S veik ov ics,
Balthafar , V ice  - Banus Bosnia; , & S lavon ia;, Cubicul. 
T a v . M agiiter 1520, C om es Comar. Zágráb. & Criíieníis. A m i­
cus B e a  tr ic is  R e g im e ,  quse e id e m  N e a p o l i  f c r ip f í t ,  fu iq u e  m em o­
riam  com endavit. Im petravit cum Fratre Francifco PoITesfiones 
H edervár, E n y in g h , A lap  , & Zam ard. Confors H elena L ip csei, 
& Catharina E rhardi, Sororina Lucae E pifc. Zagr.
Sorores habuit G eorgio B o tth , & N ico lao  D ersffy  nuptas, 
alii ejusdem F i l ia s ,  a lii Sorores W olffgangi fiatuunt. Sub idem  
tem pus v ix e ru n t:
Georgius, Praefectus P etrovarad ien fis, (de eodem  P ra y  V . 
p. 78.) K ésm árk ob tin et, V agner p . 75.
Urbanus, L egatus in M oldáviám  mifTus.
Lupus, t 1552. ad T em esv á r , Confors ejus H elen a  D ótzi.
M ichael, Confors ejus filia Joannis L en g y e l.
Ad
4a F A M I L I A
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A d  grad. iram, C h rifio p h o ru s, M . P iac, CommiíTarius R eg . 
in  Dieeta Slavoniae, ibique Supr. Judex , P incér. R eg. M ag. f  
1570. Confors E lifabetha Szvetk ov ics Fratriae fuse Soror.
W o lffg a n g u s , de eodém  Forgách in Hifi. p. 55. fcribit : fűit 
in T em esvarienfi Praefectura L egatu s Stephani L o s o n tz y , am pu­
tatis am bobus in cruce p ed ib u s, diu in ipfo cruore, faevis crucia­
tibus miferandum in m odum  volu tatu s, & lenitudine m ortis dolo­
rem augente, obvium  quem que, aut rem otisiim um  orans : ut m i- 
feram  anim am  tantis torm entis eriperent, ad petitum  caefus 1550. 
Confors Catharina Csem ete!.
A d grad. I2mum- B a lth a fa r  III. D apiferorum  M agifier , ftu- 
duit P arifiis, fuit Indigena Bohem us , firenuus ad Szigeth  , forti- 
ficavit K anisam . Scanderbegum  Gubernatorem  Bosniee trucida­
v it i f g i .  P er Ferdinandum  R egem  P a tr ice  P r o te c to r  appellatus. 
P er Istvanfi ad Annum  1588- V ir  in g en tibu s p a c e , belloque n e g o tiis  
p a r  d ic itu r . Caput Zrinii C sakatornam  detulit. Confors Cathari­
na D orothea Zrini. r 1590.
Sorores ejus Francifco T u r z ó , E m erico F o r g á c h , N ico lao  
D ru getb , A lex io  T u r z ó , & Chriftophoro O rfzágh nuptae.
F ra n cifcu s , Supr. Com es Sopron. A gaz. R eg . M ag. & A p­
p ella tion is Ju d ex , G eneralis Capitaneus inferioris Hungáriáé. Con­
fors Cathar. Bánffy„
J o a n n e s , caefus ad M ohácsr
A d grad. ijum . F rancifcus  II. Baro factus, M ag. A gaz. R eg . 
Com. de S o p ro n , in proelio 1595. firenuus, D ecr. 1606. cond. 1 j .  
Ferdinando fidus contra B ocskay. M axim ilianum  abfente P a la ti­
no coronavit, laudatus per Ferdinandum : U t p ro b a ta m  f id e m  , &  
f a c in o r a  f u a ,  p ro  P a tr is  non  m inus, quam  f ie m m a tis  f u i  g lo r ia  im m o r­
ta lia  redda t. E idem  R e x  1619. novum  annum precatur in literis 
dicto Prothoc. infertis. Confors E v ä  filia N ico la i P op el de L o b -  
k ov itz  , e x  Conforte M agdalena a Salm is. V id e  F am iliam  de 
Z eech  , & B ánffy ,
f  % A d
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Ad grad. 14*1™, A d a m a s  I. C om es 1630, M ag. D apifer. Supr, 
B elli Gen. Capitaneus Cisdan. V ir  re lig io fiis , E cclefiam  Francis, 
canorum in N em eth -Újvár erexit, cui Gvardianus Stephanus Böj­
té libellum  in 12,-mo, Tub titulo: K ere fz tén  S ze n e k a , in hungaricum  
translatum, dedicavit, recufus dein 174O. P au li Jefzenak expeniis, 
& Palatino L udovico dedicatus. Conl’ors Aurora Form entini, & 
de V ittm an.
Sorores habuit Barbaram  Com. S igis. Forgách, E lifabetham  
G eorgio E rd ö d y , & M agdalenam  L ad islao  C sáky nuptas.
A d  grad. íjtum. C h riß o p lio ru s , Pincér. R eg . M ag. Genera­
lis C apitaneus, in eliberanda V ienna 1683. praeiens , ad Papam , 
V efzp rém , & T ata in  fírenuus, j- 1685. Coniors M aria P a lo csa y ,  
e matre Blafii A p o n y  defcendens.
Soror E leo n o ra , Confers L ad isla i E fzterházy.
P au lu s  III. G eneralis Capitaneus in K an isa , Dom inus in  
N ém eth -Ú jv á r , Szent G rotth , & Burgau in S ty r ia , T urcis Ber- 
zen tzam , & Babocsam  cum Zrinio eripuit, interfuit p ree lio ad Sz> 
G otthard , Capitaneus in Sz. Grotth. Caef. V ice-P r ie les .
Confors ejus Catharina Illyésh ázy .
A d grad. lö-um. A dam u s  II. Supr. C om es Com itatus Caítri- 
ferrei p erp etu u s, M. Pine. Banus I lly r icu s , Capitaneus ibidem  
R egn i, Judex Curiae ij7üo. de quo Officio v ide Kerch.p. 474. G e­
neralis ad Kanifam . T urcas ex  Croatia depulit. Familiae fuae 
colum na, heros in com p arab ilis , nunquam a pugna victus reces- 
iit. Confilio , & manu prom ptus , L eop o ld o  acceptisfim us. Pro  
fym bolo  fuo habuit dictum  : D e o  f a v e n te .  Ejus Effigiem  Ortelius 
exh ibet , t  1702. Confors filia Comitis Straitm an conferentialis 
Miniftri. Inter alia  notandum : quod is an. 1682. rulticos 2coO Sty- 
riam d ep op u lan tes, ad L egrad  p rofligaverit; 1685 in oblidenda  
B uda ad fu it, qua ob negligentiam  Forfteri Annonae Praefecti in 
infortunate cadente, ad expugnandum  Strigonium , & reportandam  
ad N yerges-U jfalú  victoriam  adjumento fuit. A dvenientes ex Er­
csin,
44 F A M I L I A
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cs in , ad Budam T ureas profligav it, & navibus Com arom io acci­
t is ,  e x  Infula M argarethae, & Ercsin 200 m illia  florenorum prae­
dam  percepit. Ita & A lbaregalis eidem , & Joanni E fzterházy v i­
ctas manus dedit. Kanisa quoque eidem  , & Stephano Z ic h y ,  
poftquam 90 annis T ureis paruiflet, anno 1690. deditionem  fecit. 
V icinas ad Carloitadium arces 1696. T ureis eripuit. N uptias Jo- 
feph i I. fub Paulo E fzterházy  Palatino cum 800 equitibus con­
decoravit. E t ficut pro R ep ub lica  tuenda in cam p o, ita in foro  
optim e m eritus. O biit I703. Confors E leonora de Strattman.
S ig ism u n d u s, M ag. D apifer. Conflliarius Iniim us, f  1728* 
Confors i-m a  lla b e lla , filia C om itis a G allenbergh , %-da N ico la i 
E rdödy vidua.
Sorores ejus nuptee C om itibus © rask ovics, & Sigism undo  
S zecsén y i.
A d grad i^um. L u dovicu s, art. 2. 17?!. fatis príedicalus. C. 
Szalad. 1722. Adm iniitr. D om inus haereditarius in Körm end, K a­
n isa , R o lio n tz , Pincernarum  M ag. C ancellarius R egn i. 1732. au­
rei v e lle r is , & 1760. O rdinis S. Stephani E q u e s , P a la tin u s, f 
1765, Confors ejus filia W en cesla i K in fzky , ( e x  qua filia prius 
N ico la i E rdödy Confors, quae vidua Princip i Carolo de B atthyán, 
fratri ejusdem nupfit. )
C arolus, C. Süm egit, 17'47- Gener. M arefchallu s, in  m ater­
nis Bonis Strathm annianis , utpote P ayerfpach, Trauthm ansdorf 
F ifcham ent, ac E ntzersdorf in A uítria, S ik lós p o rro , & Ü fzögh  
in Hungária fidei com m iilum  , feu M ajoratum inltituit ; Princeps 
1764. factus, cujus D ip lom a fub ( A . )  annectitur. Contra Gallos 
in B elgio 1758. m ilitavit. Collapfam  A quisgrani , per L udovi- 
cum  R egem  fundatam  hungaricam C apellam , G enerale E m erico  
M orotz lapidem  ponente , refiauravit 1758. Fundationales v ide  
apud Schm idt Epif. A grien. p. 333. & G an ótzy  Canon. V aradien, 
T o m . I. pag. 2 1 6 . D ip l. perp. S. C. C. Caftr. obtinent 1716.
f  3 A dam us
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A d a m u s , T aver. R eg . M ag. prius V ice  - Cancellarius , ju­
ri ita, & oeconomus egregius. Confors filia C om itis Jofephi E fz- 
te r h á z y , ex  T herefia P álffy  nata.
F ilii ejus i-m u s  F ra n c ifcu s , C apitaneus, dein Supr. Comes 
Sárossienfis. 2-dus Joan n es , Confiliarius ad C am eram , & Comes 
de T orontal. 3~us C a ro lu s , de N ém eth -Ú jvár.
Filiae: S idonia  Confors Com itis Joannis I lly é sh á zy , Juliana 
Confors Andreae B erén i, R egin a  Confors Com itis A fperm onth.
E m e tic u s ,  D apifer. R eg . M ag. m ultis annis Praefidium ge­
rens in T ab u la  Septem virali , sequisfim us, & fvavisfimus Judex. 
Confors Com itiifa A nna Sauer + 1764. ,
S ig ism u n d u s, Confil. R eg. inter A ultriacos, degebat in S za ­
lonok  , F ilii: M axim ilianus, P h ilip p u s, Carolus,
A d  grad. i  8urr>> A dam u s, Princeps i  1787. reliquit filium Prin­
cipem  L u dovicu m .
J o fep h u s ,  C ardinalis, & A rchiepifcopus Strigonienfis, G lo­
ria G entis, & Fiduciae inter R egem , & R e g n u m  Reitauralor 1790.
T h e o d o ru s , Confors ejus filia nata E fzterházy.
P h il ip p u s , C olonellus in  R ég im . S zecsén , & G eneralis , in  
vico fuo H am burgh, & h ic Pofonii habitavit, i  179^. Confors ejus 
B arbara, filia L ad isIa iP rén y i. Soror eorum  A ntonia, Confors Co­
m itis N ico la i E rdödy.
S u b  e o d e m  g r a d u  F i l i i  E m e r i c L
Jofephus G e o rg iu s , Graecenfis Camerae V ice-P raefes, Supr. 
C om es Com itatus N eograd ien fis, D apifer. R eg. M ag. natus 1738. 
com polfelfor in P inkafeld  Com itatus Caftriferrei.
I g n a t iu s , E p ifcopus A lbenfis in T ranfylvan ia  , Studiorum  
M aecenas, clarus libris, & in fpecie fynodis E ccl. in  F o lio  editis, 
Preepofitus A gr. M erita ejus Kat, in Praef. ad T om . V . recenfuit.
A n to n iu s , Confiliarius prim um  ad Confilium R egnorum  Dal­
matiae, & Croatiae, dein ad Confilium L ocum tenent. Hung.
A lo y ß u s , ingeniolis fcriptis clarus, E m e-
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E m ericu s  Capitaneus inSzabad-B otthyánC om itatusA lbenfis.
C ajetan us  Camerae CaíTovienfis Confiliarius, in Csákán Co­
m itatus Caítriferrei.
Sorores eorum nuptae Jofepho N itzky,& C om iti JoanniSzapári, 
D e  hac I. F am ilia  D eferitius, in E piftola dedicatoria D ec. II. ad  
L udovicum  de B atth yán , qui A ntenatum  B a th ia s  vocat. Con­
fer. Bel, T o m .IV . p. 130. Sklenar Carmen. Pofon. 1778* L eop o ld i 
A d els  A rchiv. 1789-
Non h i s , «iui propria fuperant virtute parentes,
Sed documento aliis Heroum damus acta fequenda, - :
0 *)
Diploma, quo C. Carolus de Batthydn S. R . 7 ,
P rin cep s  crea tu r anno 1764. p ro  m e r itis  in d u c tis .
N o s  F r a n c i f c u s ,  d ivina favente clem entia  electus R om a­
norum Im perator —  A d futuram rei m em oriam  agnofcim us &  
notum fa c im u s—  Cum igitur com pertum  h abem us, quo confpi- 
cuo fanguine, Illuftris & M agnificus, fidelis nobis diledtus C arolus  
S .R .I .  Comes de B a tth y d n , R egn i Hungáriáé, perpetuus in N ém eth- 
U jvár, & S ik lós, Comitatuum Caítriferrei perpetuus, Sim eghienfis 
vero fupremus Com es, aurei velleris E ques, G eneralis cam pi M a- 
refchallus , legion is D im acharum  , ejus nom ine infignitae T ribu­
nus, nec non Confiliarius nofier intim us actu a lis , &  fiatus con- 
ferentiarum M iniiter, ortus fit , infignem que ejus profapiam  in  
R egno Hungáriáé, ja m  a  fe x c e n t is  &  p lu rib u s  retro annis inclaruilfe, 
ac nom inis fui fam am , tam  rerum geftarum gloria, qüam inde ob­
tentarum , tum in toga, tum in fago em inentium  dignitatum , fplen- 
d o r e , in dicto R egno adeo conipicuam  fefe reddidiife, ut illultratio- 
nis vetufiate, exim iorum que meritorum preeftantia, inter prim as & 
praecipuas m erito referatur —  '
, Coa-
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Confiderantes praeterea exim ia, utilisfimaque obfequia, qui- 
*bus m em orati Caroli Comitis d eB atth yán  majores omnibus in oc- 
cafionibus , de divis noftris Praedecefforibus R om anorum  Impera­
toribus, nec non de Sacro R om ano Im perio Auguitaque D om o  
Aufiriaca, optim e m ereri, ficque plurim a illibatae, fidei & conflan­
tis devotion is docum enta edere conati funt; quippe jam Francifcum  
d e B a tth y á n , perfpicua B a n i  Croatiae. Sparta, infignitum , pro 
partibus Ferdinandi R om anorum  Im peratoris , Hungáriáé R egis, 
contra Joannem  d e Z a p o ly a , ab hujus alfeclis in R egem  Hungáriáé 
electum , pofihabitis quibuscunque a Suit. Solim ano obiatis com m o­
dis, datisque ad ipfum  a Franc.I. Galliar, R ege literis, fide integer­
rima ad ultimum usque vitae fuae m om entum  fortiter pugnafie, ejus- 
que ex  eadem  nobilisfim a fiirpe de Batthyán Succeflores, Genera- 
latui pro tuendis patriae lim itibus praefectos , pari fide ac fortitudi­
n e , r ep e tito s , acerrim os Turearum  im petus confianter repulfilTe; 
A dam um  quoque C om item  d e B a tth y á n , recenfiti Com itis Caroli 
gen itorem , ad B a n i  Croatiae dignitatem  pariter evectum, a tenera 
quafi juventute, variis in expeditionibus contra T ureas, & prae- 
prim is peculiaria intrepidi anim i & m ilitaris virtutis dedilTe Ipecimi- 
na; dum expugnatis Canifae &Albae R ega lis  m unim entis,illa cum ad­
jacente R egni parte D om ui Aufiriacae v in d ica v it , non minus etiam  
hujus Com itis A dam i filium prim ogenitum  L u d o vicu m , Sacri R om a­
ni Im perii Com item  de Batthyán, perpetuum  in N ém eth-U jvár Co­
mitatuum  Caftriferrei, nec non Pesth , P ilis, & Soltenfis perpetuum  
fuprem um  C om item , A urei velleris E q u item , Camerarium & Con- 
filiarium noltrum actualem  intim um  , R egn i Hungáriáé Palatinum . 
Cumanorum Judicem, & Confilii L ocum tenentialis, nec non Tabulae 
Septem viralis per Hungáriám Praefidem & L ocum tenenlem  R e ­
gium , pari Antenatorum fuorum benem erendifiudioanim atum ,non  
folum anno 1716. in celebri cum T ureis penes Petrovaradinum  
proelio , nec non poitea in obfidione T em esvarien fi, d ivi nofiri ia 
Sacro R om ano Im perio Praedecelforis Caroli V I. armis feliciterpro­
pugna-
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pugnatis, non com m uni fortitudine emicuilTe , fed & dein , penes  
fuprem am  Cancellarium  H ungarico -A u lic a m , tum in AiTeiToris, 
tum V ice-C ancellarii, & denique C ancellarii A ctualis m uneribus, 
tot tantaque fibi cum ulalfe m e r ita , ut anno 1571. com m uni­
bus R eg is  & R egni fuffragiis R egn i Hungáriáé P a la tin u s  re- 
nunciatus fuerit, eodem que tem poris fpatio , quo fupra a llegatis  
honorum  & dignitatum  condecorabatur gradibus , tum R om anorum  
Im peratorum , tum Hungarise & Bohemiee R egum  coronationibus, 
nec non diverfis perarduis com m isfionibus & conferentiis inter- 
fu p rit, praecipue autem  p on deran tes, fuprafati Caroli S. R .I . Co­
m itis de Batthyán praedicti Com itis A d a m i filii fecundogeniti, p e ­
culiaria de nobis de Sacro R om ano Im perio , & A uguiia D om o  
Aufiriaca per longam  annorum  feriem  com parata fibi m erita, tum  
a prim a juventute, nimirum anno 1715. V e x illa  Caefareo Aultria- 
ca fecutus ; annis ftatim 1716. & 1717. in  m em oranda pro­
p e Petrovaradinum  victoria , nec non in T em esváriae &Albae-Grae- 
cae obfidionibus, exim ia jam  fortis anim i praebuit docum enta, in ­
deque pro m agis m agisque exco len d is dotibus praeclaris, cum le ­
gatione Caefarea C onftantinopolim  fefe contulit,: dein etiam  in an­
nis 1734, & 1735. fub celeberrim o belli duce E ugenio Sabaudiae 
Principe primum G eneralis E xcubiarum  Praefectus, & pofiea  G e­
neralis cam pi M arefchallus L ocum tenens, contra G allos in R heni 
partibus pugnavit, fubfecutoque dem um  a n n o 1737- contra T ureas  
b ello , fub celebri quoque K hevenhiillero , Equitatui Praefectus Ru- 
dovatzyi prope Bidinam  , in im ica m olim ina per fufeeptam  p rov i­
dam  explorationem  non folum  evertit, fed & hoitem  caitra caefarea 
jam  depopulantem  forti contra eundem  im petu fu gav it, ficque eo ­
dem  die exercitui, bina falute profpexit. Quem adm odum  pariter an, 
1738. Equitatum alae finifirae ducens, ad reportatam  quinta Ju liipe-  
nesC orniam ,ab iisdem C hriitiani nom inis hoitibus victoriam , tantam  
contulit partem  , ut ab altefato Praedeceffore nofiro Carolo fexto, 
S t quidem  extra ordinem , ad altiorem  G eneralis Equitum  Prae­
fecti gradum , nec non ad infignem Confiliarii A ctualis intim i d i­
g gnita-
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gnitatem  e v e h i, & fubfecuta pace, Caefareus M iniiterPlenipoten- 
tiariu s, ad regnantem  adhuc Borusfiae R egem  ab legari, fubfecuto 
autem dein m ox  dicti gloriofisfim i Im peratoris deceflu,&  reaccem  
fo anno 174t bello , rurfus Equitatui fub Principe Lobkovit?. prae­
fici m eruerit, ac in pugna anni t y ^ z - d i prope C saslaviam , contra  
B oru fios, corporis fubfidiani Praefectus, nec non in obfidione Pra- 
gae contra G a llo s , militiae Hungaricae , Infurgemium nom ine infi- 
gnatae, D u x ,  tam  Equitatum  G allicum , fub M arefchallo Broglio  
in ipfum  irruentem ultra M oldáviám , quam ipfum  etiam exercitum t 
dein per coadunatam  torm entorum  v im , e cafiris in urbem reje­
cerit; quorum benigno intuitu, eodem  an n o28. S ep tem b ris , em i­
nenti BaniC roatiae fparta proprio motu infignitus fuit, & anno 
1742-cfo eJUgua acie numerofum Borulforum exercitu m p rop eB e-  
raunum,,ab ulteriore Bohemias oppugnatione cohibuit, ac fub fiaem  
ejusdem , nec non infecuti anni 1745. in  B avaria  m agnam , ipfique mul­
to fuperiorem  confcederatorum ,G allo-Bavar. Palatinorum  & Halfo- 
rum cop iam , repetitis fuecesfibus adeo profligavit , Ut in  m erito *  
xum prcemium eelfa^G eneralis Cam pi M arefehallis dignitate do­
natus , quidquid adhuc d e Halfo m ilite fu per fu it , arm a deponere, 
.G allus au tem , derelictis torm entis bellicis fugam  trans Moenum 
capeflere coactu s, ficque p a x  cum B avaris interim  conclufa, a o  
ce lera ta , ac alfumto demum a n o b ism et ipfis fupremo exercitus, 
im p er io ,reu n ite  G allorum -vires ultra Rhenum  repulfae, ac ab in i­
m icis contra electionem  nofiram im perialem  conatibus arcitefue*  
r in t : qua feliciter peracta concredito ipfi anno 1746 ex erc itu i, in 
B elg io  tanta praefuit prudentia , ut ipfi in  Miniitrum Plenipoten*  
tiarium B elg ii Auftriaci denom inato , Gubernium harum Provinci­
arum in abfentia d ilecti fratris noftri Caroli Lotharingiae & Bani 
D ucis, delatum  fuerit; quibus fic Temper m agis congeítÍ3 m eritis, 
tam  peculariem  fibi conciliav it exiftim ationem , ut eum dignisfimum  
elfe judicaverim us, cui educationem  perd ilecti filii noftri Prim oge­
niti Jofephi, A rchiducis Aufiriee , ac tem pore ceterorum e tia m  d i­
lecto-
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lectorum  Filiorim i nofixorum Archiducum  , nec non deinde prae­
fati F ilii nofiri Prim ogeniti, fupremam Aulae Praefecturam, ac fu- 
peradductas jam Conferendarum Minifiri , & .aurei velleris prae­
rogativas im pertirem ur, uli & dein a D uce Parmenfi p lena m u­
nitus fuit facultate , ut ejus v ices in celebratis in A ula nofira m e­
m orati A rchiducis Jofephi cum Principe quondam Parmenfi f la ­
b ella  nuptiorum folem niis gerat. Q uo ergo tot-, tantaque m erita  
ad feram transm ittam us Pofteritatem  , fimulque teftatum redda­
m u s, quanti , tam  ejus p rop rias, quam ipfius Fratris peculiares 
an im i, ingeniique dotes, exim ium que erga nos , . Sacrum  R om a­
num Im perium  , & Auguftisfimam D om um  nofiram benem erendi 
jfiudium fac ia m u s, publicum  ipfis gratiae, ac benevolentiae ..no fine 
Gaefareae pignus conferre volum us. N u lli dubitantes , utrumque 
F ratrem , ac eorum defcendentes, ad parem  ipforum , <& A ntena- 
torum fuorum, erga nos , Sacrum R om anum  Im perium , .& Augu- 
fiisfimam D om um  A uftriacam  nofiram  fid em , & .devotionem  m a­
gis, m agisque accenfum  fo r e , .
D ein d e, fim iliter m otu proprio e x  certa nofira fcientia ani­
m o bene deliberato, accedente fano>& maturo confilio, deque ea, 
qua per Oei gratiam fungim ur, Csefarese authoritátis , potefiatis- 
que plenitudine , praedictum C drolum  S. R . I. Com item  de B at- 
th y á n , ejusdemque defcendentes m afculos prim ogen itos, ex  leg i­
tim o m atrim onio nafcituros, ordine prim o geniturae veros S. R . I. 
Principes fe c im u s , creavim us, & n om in av im u s, atqui ad fubli- 
m em  T itu lum , & excellam  D ign itatem  S. R  I. Principatus e v ex i­
mus & exa ltav im u s, aliorum que nofirorum , & S. R . I, Principum  
n u m ero , coetui & confortio adfcripfimus & agg reg a v im u s, prout 
tenore praefentium facim us, cream us & nom inam us, evehim us &  
exaltam u s, adfcribimus & aggregam u s; fiatudntes, ut pofi Patris 
decefium  , Filius ejus prim ogenitus , & fic porro fecundum drdi- 
nem  linealis Succesfionis & Primogeniturae , proxim us Succefibr 
& Heeres in linea  m alcula , a fuprafato Carolo defcedente ,  in
g » hanc
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hanc em inentem  S. R. I. Princip is D ign ita tem , ac Titulum  Tem­
per & infinitum ordine Primogeniturae fuccedat, reliqui vero de- 
fcendentes, utriusque fexus, m afculi ac fceminae, ex  legitim o ma­
trim onio nafcituree, S. R . I. Comitum T itu lo  perm anenter, m eri­
toque fruantur. —  V o le n te s , ut j is  deinceps ex  nofitris , noftro- 
rumque in S. R . Im perio SucceiTorum, C ancellarii t itu li , & ;Pne- 
dicatum  ILlußrisßmi, nec non D ilectionis, ac Confangvinei carisßmi, 
om ni poft hac tem pore dentur & tribuantur, porro geitata a M a­
joribus ejus arm a gentilitia  non folum laudam us, approbam us, & 
coiSfirmamus, verum  etiam  pro S . R . I, fiatu m elioram us, & exor­
nam us, adeo ut ea in h o c , qui fequeretur, m odo gefiare, & ad­
hibere liceat, v id e l ic e t : fcutum erectum , m ilitare erectum  —  v o ­
le n te s —■ ut fupra defcriptis armis una cum fuprafato pallio  , & 
m itra D u c a li , reliqui vero ejusdem D efcen d en tes—  fupra a lle­
gatis arm is, fed dem ptis dictis Infignibus, uti q u ea n t—  quo etiam  
animum noftrum cum ulatius m anifeitem us , Ipfis , ac Eorum  Pri­
m ogenitis elargiti fum usdibertatem , in quadam nofira, aut S.R. I. 
m onetaria officina m onetam  auream  , & argenteam  probam , & 
finceram , D ilection i fuse—  fa c ie n d i, & cu d en d i, ac erogandi,—
D atum  Viennae d ie 3. M enfis Januarii.A nno D om in i 1764.
Francifcus.
" ( * 0
Literne Ludo vici Regis , ad Francifcum de Batthyán, 
Pincernarum noftrorum Regalium Magiftro, fideli 
nobis Dilecto. (A d  gradum 10.)
M agnifice fidelis nobis fincere d ilecte  ! L iteras vefiras a c ­
cepim us , & p lacuit gratumque nobis fu it , vos de peregrinatione  
vefira fanos & incolum es rediiife, Cseterum , ubi quaeritis a no­
b is ,  an debeatis ad nos in g re d i, & fi ad carnisprivium  hic ma­
nere-
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nerem us; arma veftra hafiiludio a p ta , & equum im portare, fcia- 
tis paucos admodum effe hic H ungaros, & ideo op tam us, volu- 
m usque , ut ad nos venire & ingredi debeatis. D e  tem pore au­
tem , ubi in ip fo  carnisprivio futuri fimus , certo adhuc aliquid  
fcribere non poflum us:cum  negotia  noftra Bohem ise necdum  e x p e ­
dire potuerim us. Afferatis tam en vobiscum  & equum & arm a ipfa  
hafiiludio ap ta , ut ubicunque tunc tem poris, etfi etiam  in itinire  
felici nofiri ad H ungáriám  reditus , in M oravia , v e l alibi fueri­
m us, posfim us lseie v ivere, & laetos agere d ies. Commifimus au­
tem  Thefaurario nofiro, per alias L iteras nofiras, ut vob is provi- 
fionem facere, vosque expenfis neceifariis —  juvare debeat: aliud  
igitur ne feceritis. E t bene valete .
E x  A rce noilra Prägenfi 2. d ie E e f iiB , A n d re»  A n. D om in i if2 2 »
Ludovicus Rex. m. p.
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asm
III. GENEALOGIA BÁTORIANA.
D E  E C SE D  IN  C. S Z A T T H M Á R .
T;
Andreas 
13 tO.
r---s/
2,
Briccius 
de Bator
3
Joan
J335^de '•
8-
9- i®- II.
Stephanus Rex Poloniae + -IS8«.
Andr. C Gabr. t  r CSöph. Cons; 
' S Andr. " —
hung, jBator.C* 
Bereczk i 
dictus.
4- Si «t 7 ‘ ..........  _
.CLadis.CStanis.CSteph.  ^ Nicol.CSteph.^f i$6 zJ  , S Andr. iGeorgii Ri
W  I36Q'< So m< U 09'< I464‘ < J o ta  v —  ■ l lu d /^ J r ^  L k0tzl‘
! lyo l  jjoan.+j 13S&
L 1380. I C '
Lin.haec Stanislofi de Bátor, & Somlyo dicta. 
Benedic. jGeorgius^Cujus SüccefToresVagner coll. gen. 
Stephan.; Item. Felmer Hißpr. Tranfylv.+ 1310.
de Rakó. 
máz , & 
Siitentz 
dictus*
Nicol. I  ^ j60{# I Gabriel Princeps 
T- ]Balth. t  1613.
([Ándr.Card.Princ.f 1599.0«^»,
Chriíloph. Prin- rSigism. Princeps 
ceps +. 15^1.  ^ +. 1613.
I
Sóphia Conförs 
IJemetr, Csáky.
Nicolaus + 1577. 
Chrifeldis.
Andreas! Vide etiam Genealógiám ex Archivo Princ, Apafii extractam 166}, 
Ep. Var.C in Ungr. Magazin I II , pag. : n .
3, <J 4. (j 5*  ^  ^ Stephanus f  1493. Judex Curiae,
I Lökös^ Petrus <^Joannes.<JStephan. T , .1325. Jde Ecsédi J f  l 444-< a , * * 8*' 5*
Jud. Cur.lNicolaus^ AndreasC Andreas Judex Curi«, 
l '  lEp.Vatz.j VaivodaJ +1566, 10.
C Andreas^ + 1526. ^ ^Step.Jud Cur,
De alia Linea Pétcrfiana , M  Szineriana dicta ajp^®^*
Cafiro Szinyer in Comitatu Szathmár. prope N„|,gmer>Bányám, vide art. 29. 147h  61. Ferd. Decr. ([Georg. +£ +1588. i
I. FAMILIA BATORIANA.
Georgius,) + 1605. 
Nicolaus 1 Elifab.Confori 
Jud. Cur. [Franc. Nádas*
dy.
J^ L d  grad. tum- Andreas de Bátor, dé qua Thur, Cap. 12. 16. 52. 54. 64 . if  ft 
fob R ege G ejfa  de Batur D uce meminit; ejus Antenati V idu s  & Opos, ille An, 
1072. Palatinus, ad arces tres in media palude Ecsedienfi erectas, fed 1 ? 7 0, 
per R ákotzi dirutas , draconem o cc id it , unde tres dentes pro iniigni ges- 
liffe dicuntur. A lii dentes illos ab aquila Legionis XIII. Romanae , in Da­
cia condam comoratae, quae tres dentes, feu cornua conto affixa habuerit, 
deducunt. Condefcendk vero Vidus ille Palatinus de Genere Gutkeled Sve«
vico,
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v ic o , ex  Caftello ibidem  S to f dicto , per Petrum R egem  in R e ­
gnum inducto. Cornides de R elig . Hung, e C ivitate S cyth ica  B a l th  
dicta : alii e x  O ppido Batth d icto , in Com itatu Honthenfi ad L e-  
*vam, deducunt. B él. IV . p. J t z ,  & R atkai p . 198- n B athofe Prin­
cipe, Dalm atiae eos condefcendere putat, qui T iberio  Im pefatori, 
defectionem  eidem  objicienti , refpondiife d icitur: V o s  R o m a n i  
e jlis  in  caufa , quod non p a jio r ib u s  , fe d  lupis cu ß od icn dos greges  
c o m m itta tis . H ernicum  Im peratorem , infiructa militum  fed ition e , 
•ex H uiigaria abire fecerunt. V id e  de his T hurotzium  loco  citato : 
D ug. Jeles tört II. p. 5g. Ung. M agaz. gelehrte A m .  T om . IV . p. 19» 
Istv. T öm . I. p . 92. 329. V all. pag. 129. fed inprim is adferendum , 
-quod T hurotz Cap, 52. refert: ,, In bellö Salam onié contra Fratres, 
O pos  F ilius M artini de genere V en celin i m iles glöriofus, m ilitem  
„ D ucis Geyfee, nom ine Petrum  audacisfim um  eqwo fubm irteo cöe- 
5> teros praecedentem , fadiänte lo r ic a , & deaurata gálea  perfpi- 
„ cuum , atque ad conflictum m ilites provocantem  , idem  O p6s 
„ fu p e r  equo g ilveo  Jhfidens, indutus lorica cucu lata , in  m odum  
„  fulm inis, ictu lanCese, Petrum  rupta lorica  per m edium  cortrans-  
„  fixit, &  ftragem gladio fecit tantam .*ut prae nim ia reciprocatione  
j, ic tuum , dextra ejus obriguerit, & capulo gladii fui adhteferit.” 
D e horum in N y í r - B á t o r  i n v e n t i s  corporibus incorruptis refert 
Thurotzius p. 15 i. & S z e g .  Rubr. Confer Fam iliam  Sztáray.
A d grad. 3um* J o a n n e s , ejus Confors A n n a , filia M auritii, 
Bani, filii M oyfis Palat, filia R eg is  Em er. filii Belae III. defcendeiis.
L e u k e s , L u cas, feu E uítachius, cui R e x  Carolus 13O7. v il­
lam E ö csed , per notam  filii D om in ici Bors contulit. V ide Fam . 
B alogh.
A d grad. 4 unK L ad islau s, Com es de Szabolcs, qui cum Con- 
forte fua A nn a, filia M auritii de M erges , de genere P ó k  , Bona  
Som lyó  Bátorianis attulit. V al, p. 76. A lter L ad. Bátori Paulinus 
in  Claufiro S. Laur, ad B udam , prim us B ib lia  vertit 1480. Con« 
fervantur in E lefant, elaufiro Com. N itr.
A d
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A d grad. 5 ’,m* S ta n is la u s , a quo SucceíTores Stanisloffi d i­
ed  , pofiquam  tamen in T ran fy lvan ia  fem et fiabiliviífent, de Som ­
lyó  dicti funt. P ray  II. p. 329. frater ejus Stephanus.
Sub eodem  gradu Joan n es, confors Catharina, filia JoannisPe­
to de Szántó . V efzprém i ß io g r .IV . p. 348.
A d  g r a d ,6um* S tephanus Senior, de Bátor, V .V a iv o d a  T ran- 
fylvanise 1422. D apiferor, M agr., Confors Urfula filia Benedicti 
de T h ú rotz ,
Frater J o a n n e s , ex  quo Stephanus filius. G ab rie lis-Drugeth, 
ejusque fucceifores..
In altera linea? alter Stephanus de E c se d , D apifer. Magr. Jud. 
Curiae, Caftrum Buják aquirit, t ad V arnam  1444. Confors ejus, fo­
ror B áni de M artza lly  & K , T ap o lcsán , exh lia J o a n n is  de B etthlen  
p rogen ita ..
A d  grad, N ic o la u s , confors. ejus filia Joannis Bánffy de 
L o fo n tz ; frater ejus -Dow*>z/c#j\Praepofit,Praemoitraten. de Jafzov.
Joan n es, cujus SucceíTores defecerunt, 1590. S tanislofly  dicti.
In alia linea . Steph an u s ju n io r , Judex Curiae, & V aivod a  Tran- 
iylvamae.1486. fupr. C apitaneus exercitu s.+1493., de quolstv. lib.34.
A n d rea s , D apifer, M agr. & C om m endans Szatthm arienfis, con­
fors ejus Juliana D r a g ffy ..
N ic o la u s , E p ifcopus V atz ien . 1474.— 1507. refiauravit p ecu lia ­
riter civitatem , & E pifcopatum  V atzienfem , ac arcem N ograd. Stu­
duit in I ta lia , de quo G aleotus Cap. 31. p. 280.. Ejus laudes B é l.I l l ,  
p. 119 ,132 . . Kat. IX . p. 546.
Soror eorum M a r g a r e th a , confors M ichaelis S z i lá g y i . Guber­
natoris , cui R e x . .D io d ,& .  V ilá g o sv á r , T ur & .V arsan contulit. 
K apr.II. p. 1 8 r» -
A d.grad , gum, Stephanus  V a iv o d a  ' T fa n iy lv . D ip lom ate a 
Ferdin. confiitutus, vide B etthlen Hifi. p. 532. cum Salario 15.m ille  
flor. Bona M aroth aquifivit. 1477. E xpugnationi cafiri S zab olcs in­
terfuit ; B eatricem  R eginam  M atth i*  confortem  in R egnum  comi­
tatus
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tains eft ; T ran iy lv . V a ivod a  Bafaratum, T ureis expulfis fubjuga« 
vit. D e  cujus meritis V agner p. 25. Scribere quidem  nefeiv it, fed 
ejus nomine 1491. T abulas feederis inter U lad. R egem , & M axim i- 
lianum Im peratorem , Patruelis ejus Georgius Bátori fubferipfit, ut 
hoc in D ip lom ate per Kollar in Cafp. V e lii Hilt. p . 259. videre li­
cet. I ad K enyér-M ező 1493. Confors Juliana D ragffy.
In alia linea A n dreas  V a iv o d a  Tranfylvaniae , & Siculorum; 
catenas eidemfdata InftructioV. P ray  V  .p. 4<[6. 489.Com es Szatth- 
m ár, Judex Curiae, Ban us in B elgrad , C om es Tem efienfis, cufios 
Coronae, & R egni G eneralis Capit. Locum ténens R e g iu s , & P a ­
latinus 1529. D e eodem  Forgách in Hiit. p. 49. & 462. Inter a lia  
Peri bit eundem in Juventa m orbo articulari pedum ufum amifiife,&  
ex  ufu m elonum  mortuum 154^. Confors ejus filia Stephani 
R ozgon .
Steph an u s , Judex Curiae, 1489, V aivoda T ranfylvan . I4 9 i.ta n -  
dém P alatinus ultim us, L ocum tenens 1528. cujus teftamentum B él. 
exh ibet T om . I. p. 254 f  improlis^ in D évén , Comitatu Pofonien» 
1534* Confors Sophia filia D ucis Maffoviae, quae M axim ilianum , fi­
lium  Ferdinandi 1. ex  B aptism o fufeepit. Soror E lifabetha Joanni 
T eleg d i nupfit» -
E n tericu s, Quseftor R egni edificavit arcem  N eograd. de qua 
Istv. libro 2§, ad initium , & Bél. T om .III. p. 1x9.
G eorgius, A gazonum  M agiíter, Com es Süm eghienfis, qui nom i­
ne patrui fui Stephani fe fubferipfit in T ab u la  1491. ut fupra.
Confors A nna Bátori, filia Stephani de S om lyó .
Hos Stephanus R ozgon  1^19. pro haeredibus adoptat in V ilá g o s­
vár, C. Zár and, in Bufák C. N ograd  & Isep . C. Szathm ár & aliis.
• A d grad. 9am. Stephanus  R e x  dein Poloniae 1576. prius 155&' 
Capitaneus Joannis Z ápolya , cui in principatu 1575. fuccesfit, clarus 
B e lli-D u x  fub Isabella , & L egationibus m agnis defunctus. iEm u- 
’us M axim iliani in obtinendo R egim ine Poloniae( ut etiam  annexae 
h ic  Iiterae d ocent) dein per M axim ilianum  Im peratorem , & T u r - -
h  cam  n
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cam confirmatus, ab ilfo fo  m ill. T h a le r is , ab hoc vexillo , fceptro, 
& acinace donatus. Sceptrum  ejus 1601. cafu efFoITum ingratus c e ­
pit. Orfj in Danubium  projecit Betthlen V . p. 33. Dantiseum  
ille  M axim iliano adhaerens fubegit, M ofcovitum  Czarum vicit, 
C ofacos com pefcuit, T artaros, S vecos, & Germ anos terruit, Je- 
fuitis collegium  C laudiopoli admifit, A rianos pepulit; Brutus, eun­
dem  m axim orum  fuae aetatis R egu m , m axim um  decus com pellat. 
Lithvaniae & Folpniee fines protulit, fed dum contra R igenfes, Calen­
darium novum acceptare nolen tes,nec com parentes in iram exarfis- 
fet ; in affectu venationi indulgens, epilepfia correptus I1586 eetat.54. 
Grodnae , conditus prim o in Bátor Com. Szabol, dein ad N yitbát. 
translatus. Privilegium  ejus pro A cadem ia K olosvár. exh ibet Kapr. 
P,I. p .4 i.E p itaphium Z am oiscii GancelI.ejusdem affinis in H iit.B elgii 
M eter.p . 543. inter alia de eo h a b e t; V ictor , Trium phator , P ater  
Patriae, natus 1553. f  1586. In teftam ento N epolom iti 1 condito, 
thefaurum T ikotzinenfem , hactenus confervatum , Poloniae reddit, 
item  unicornu a Palatino Lublinenfi 30 m ille fl. redem ptum  Imp. 
T u rcico  leg a t, arCem F ogaras, ut ex  cujus proventibus z o o . m il i ­
t e s  in  om nem  cafum fiatuant, cognatis fürs, & pro cafu éorum de­
fectus,G abrieli M ajlath teítatür, item  pro redem ptione captivorum  
M ofcov.R eip .Poloniae pőm ille fl. legat. R egnavit ille  annos 10, judi­
cia  conftituitjLivoniam  recepit, fines Lithvaniae protulit, Turearum  
Im peratorem  , ut pacem  p eteret, novaque C aftella finibus im po­
ni pateretur, opinione virtutis perm ovit, fiipendio Tranfylvaniae 
im ponendo deterruit, om nium  R eg u m , Principumque ora in fe 
convertit. O mors in v id a ! non exftinxifti virtutem  Báthorianam, im ­
m ortalis efi. V ide A ppar. B él. p .3 5 3 .& alibi. Laudes W olffgang. 
B etth len  Lib. V I. p .383 . recenfet.
Confors ejus A nna, filia R eg is Poloniae Sigism undi Jagello- 
nis. D ix ilfe  dicitur: R e x fu m  populorum , non confcientiarum , tr ia -  
( j u e  D eu m  ß b i  refervaffe; creare a liq u id  e x  n ih ilo  , nojfe f u tu r a ,  &  do­
m in a ri in c o n fd e n tia s . T efiam ento fuo 20000. fl.R egno, & unicornu in
valo-
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valore 3 0 0 0 fi. Im peratori Turearum reliquit. A b Hungaris vulgo : 
NagyLábü B á th o r i  dictus. In N yir-B átor Epitaphium  habet inter 
alia  : Hic Curios v ita  v ic it ,  probitate C atones, sequavitque Nu- 
mam religione D e i.
Ejus fratres A ndreas, C om endans Szatthm arienfis, Confili- 
arius Joannis Z á p o ly a 1 1563. Confors M argaretha, filia Stephani 
M ailáth, & Annae de N ádasd , dein Joanni lffjú nupta.
C h rißoph oru s, ejus nummus apud F elm er p. 207. & gelehrte  
A nzeigen  Part. IV . p . 65, g l .  cum infeript. V is  u n ita  valet* Fuit 
Praefectus V aradienfis, dein  V aivoda , & Prjpceps Tranfylvaniae 
13 7 6 .  f  i j S i -
Confors ejus E lifabetha B ocsk ay , ob quam amiífam, maero­
re contabuit 1581. aetatis 51. Fratri Stephano R egiP olon iae contra 
M ofcovitas aditilit 1580.
Sorores eorum l-/waClara nupta M ichaeli V árdai. 2 -d a S o -  
phia  confors D em etrii C sáky. $ - tia  A nna confors Cafparis D ragfyy 
A ntonii D rugeth, & G eorgii Báthori. \ - t a  E lifabetha confors Lu- 
dovici Pekri, & L ad isla i K erecseny.
Sub eodem  gradu 9 no. in lin ea  ,2-da A n d r e a s , C om es de 
Szatthm ár, & Szabolcs , T aver. M agr. & 1552* Judex Curiae R e ­
giae, aquifivit B ona C sicsó, M agyorás & Urano C serép , ac R oz-  
gon in Comitatu Z em p lin , B orsod , & Abaujvár. N otanda ejus, 
quam pofuit ad arcem fuam E csed Infcriptio in haec verba, ut h a­
bet Petrus de R eva: „ M agnanim us A ndreas de B a to r , pater Pa- 
„ triae , confiruxit hoc caitellum  gentilibus fu is, pro quietudine,&  
„ tuitione eorum , cernens, atque intelligens quandoque paci in- 
„ termifeeri b e lla , & difeordias ; qui rogat fuos haeredes : utno- 
„ minis Bátoréi non velint eife im m em ores; primum inter fe fint 
j, concordes, nam  concordia res parvae crefcu nt, difeordia m axi- 
„  mae dilabuntur. D ein d e ne inventa perdant, nam, non m inor 
„ efi virtus quam quaerere , parta tueri. Poftrem o to lerate, &  ab- 
„ itinete, nam divertere am alo , & facere bonum eit felicitas horni' 
„  nis, n. 1492. 1-1566.
h % Cora,-
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Confors ejus l  -ma E lifabetha T urzó. a-da  Catharina Min eb 
fzenti.
"Non intellexerunt latinum  hoc m onitum  du se hic notoria; fxm i. 
nae Bathorianae, Sophia nem pe, & F.lifabetha Báthori, illa  R akó- 
tz ia n a , haec N adasdiana conjuges, quarum illa  verfatili ingenio  
m o x  Jefuitis, m ox R eform atis adhaerens, hosque perfequens , & avi­
da regim inis P o lon ici maritum perd id it; haec vero fangvinem  fer- 
vilium  Tuarum fitiens, dein per Palatinum  T urzó judicata eft. Co- 
judices erant T heod . Sirm ienfis, Cafp. Ordodi, Georg. L ehotzk i, 
Joan .Zaturetzki, N& oi. H rabovtzk i, Joan. B crcsiczk i, Gabr Illi« 
nitzk i, M ich. Prusintzki, Stepb & N icol. M arsovfzki, G eorg. Za- 
le u k i , B ened . K ozari, S tep lr A k a cs, Joan. D raskotzi : quorum  
Judicio Com itifla perp. carceri a d d icta , Franc. F iczko  Ephebus 
decapitatus & crematus, ancillae H elena & D orotea F iczk o , avul iis 
forcipe digitorum articulis exultae Tunt 1611. D e  qua Tragaedis 
vide Bél. A pp ar.p . 366. 370. 472. Item B él. IV  p .469 . V agner I. 
p. 32. Posfidebat A ndreas Bútorja B abocsam  in Comitatu Süm egit 
Férd. D ecr. XIX» art. 31. R udolphi V II. art,4£. nunc Conies Rinds* 
m aul tenet.
<De eodem  plura V a g n er  IV . p. 95. Confors I -via  fdia A lex ii 
T u rzó , P ray V . p .5 0 t . 1-da  Catharina M in d fzen ti, quae deinde 
F san cifcoZ ay , Francifco Bánffy, & Andreae Balassa nupfit. D é 
ejus fundatione Academiae K olosvár in T ran ly lvan ia  vide D ipk  
K apr.I. p.,45.
G e o rg iu s . Com es de Szabolcs, & Szatthm ár, confors ejus fo­
ror Stephani R egis Poloniae; per notam  , amißt bona; cum ducta 
vidua deficientis C tfpari D ragffy  occupavit Erdőd, in Comitatu  
Szatthm ár. Istv. p. 277.
N ico la u s, C om m endans Tem esfienfis, & a n n o f5 5 7 . JudexCu- 
riae, Com es de Szatthm ár, & S za b o lcs , vir rarae prob itatis, per 
E quos raptus+ 1583- D e  quo Istv. L .  16. initio p. 344. Confors filia 
Stephani L oson tzy  , quae vidua Chrift. U ngnad , dein Sigismundo
F or each nun Or
Soro-
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Sororee hörum e r a n t; Clara & D oro th ea , e x  quibus Efzter-
h ázyan i, & Pogány.
Ad grad. io um« S t e p h a n u s ,  filius G eorgii de N em es -F ü zed , 
Com es de Siim egh, Szaíthm ár, & S za b o lcs , Judex Curiae Regiae 
*383- t  i6yó. i - m a  Confors Sophia B eb ek  : 2 - d a  Sophia R ofztka.
B a l t h a s a r  Generalis itrangulatus 1^95.
A n d r e a s ,  E pifcopusV erm ien lis  in P oionia , dein C ardinalis, & 
Princeps Tranfy Ivaniae , unde in F oloniam  fugiens, a V alach is  
trucidatus. 1557. vide T im on, purp. p. 45. elegantes ejusiiteras Car­
dinali Bormeo 1599. fcriptas, idem  T im on, p. 179. Bettiden V .
S ig ism undus natus 1571. a Patruo luo Stephano B áthory R ege  
Polonite educatus , ante m ortem  Patris in Principem  T ranfy Iv. e le­
ctus , annorum ,9. fub Tutoribus D y oniíio C sá k y  m atruele fuo, & 
Joanne G átzy excrefcer.s, anno 1588* gubernare coepit. 1594. a T ur­
ea d e fe c it , & R udolpho adhsefit. Balthasarem  fratrem h oc difva- 
dentem , cum aliis occidit. Caroli A rch i-D u c is  fdiam, & fororem  
Ferdinandi II. d u x it, fed v ix  repudiavit e a n d e m , iterum  recepit, 
iterum que repudiavit. R udolpho cesfit Tranfylvaniam  1598- in  
Cam bium  pro P a lien li, & Ratiborienfi D ucatibus in Si leli a , fed  
inde m ox redit ignoto habitu, & S590, T ranfylvan iam  recuperat. 
Hanc iterum Csefari offert, m o x  iterum Cardinali Báthori dat, quo 
a V alach is occifo, in P oloniam  peregrinatur, inde 1600. redux, no- 
viter Princeps f it ,  fed profligatur in M oldáviám  per Caefareos, 
inde 1601. r e d it , & T ranfylvan iam  recuperat, fed vincitur a Bafta, 
& Mich. V aivod a , amisfisque iOOOO m illit. & R egno exp ilato , anno 
tandem 1602. arce L ipkovitzia  in B ohem ia a Csefare donatus, ibi 
per annos t i  habitavit qu idem , fed m ortuo Bocskajo IÓ16. redit 
iterum , & poitquam dignitatem  etiam  C ardinalis anhelaflet, Pra­
gue i  1613- fex a p o p lex ia , eetatis fuse an n o4*> Ejus Epitaphium  lra- 
bet: „ L ecto r  d ilee , quibus fortuna humana ictibus p a tea t, S igis- 
„ mundumBáthoriBohemfe tegit terra, hunc e folio ereptum im m itis
„ fortuna dejecit, caruiiiet fepulchro, quifederat in fo lio , n ih fa*h 3 * „ muli
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„  muli fides etiam  in tem peitate inconcuifa itetifiet. ” Plura  
Ungr. A nzeigen . I. p. 177.
Confors ejus M aria C hrifiina, filia ut fupra d ictum , Caroli 
A rch i- D ucis A ufirise, nupta 1595, dein M onialis Halse + 1651.de  
ejus nuptiis Ungr. M agaz. I. p. 32.
Soror ejus Chrifelda nupta D u ci,&  C ancellario Z am oifzky,cu­
jus latinse cum marito dorreTpondentiee in B ib liotheca  Zam oiscenfi 
aflervantur.
S t e p h a n u s  Judex Curiee f  1605. confors Frufina Drugeth.
Soror E lifabetha, confors Francifci N ádasdy.
A d grad. lium . A n d r e a s ,  Confors Anna P olona Zabreczka, 
matre PrincipiiTa de R a zz iv il nata , cujus filia Sophia  confors 
G e o r g iil l.  R ákotzi.
G a b rie l Princeps T ran iy lv . fuccesfit in B onis Stephanse filiee 
G eo rg ii, qui eandem  educavit. G abriel Betthlem  eundem Capi- 
taneum  Sedium  C sik , G y e r g y ö , & Káfzon , in locum  occifi Bal- 
thafaris K ornis, & fupremum militiae Aulicae Praefectum fecerat. 
P ropter acerbitatem  in C ibinienfes .trucidatus 1613.
Plura de F am ilia  hac videris W olffg . B etth lem  T o m .II. p. 115. 
Joan. Betthlen p-5*. V agner Coll. F elm er Hifi. T ranfylv. p. 175 
206.
A lia  F a m ilia  Bátori de G agy, & P etentz de genere A ba, di­
cuntur elfe in F ilek  C. N ogr.
Báthoriana Bona erant: E csed  in C om itatuSzatthm á’r,Buják in 
Com itatu N ograd oppidum  B átor, cum Poífesfione V asvár, T hor, 
M ersezc. O ppida M aíthény, Szent-M iklós, D ob, Sadán in Com ita­
tu Szabolcs. A. F. K eg y e  in Z olnok m ed io cr i, A don, L ugas, Lo* 
rántháza, N y iregyh áz in Com itatu S z a b o lc s , T arpa in Comitatu  
Beregh, B oldoghfa in Comitatu Festh . & alia .
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Epiftola Polonorum ad R. Max. de Stephano Rege Pol.
(fub Grad. 9-no.)
Sacratisfim a &c. In hac R eipublicte noítrae orbitate, cum  
creandi R egis cauíTa , com itia a nobis hoc tem pore haberentur; 
Senatus p a r s , & univerfa fere N o b ilita s , R egem  ex  genere &  
fangvine noitro creandum  cenfuit. Fuere etiam  non pauci de N o ­
b ilita te , & Senatores quidam Polonire & L ithvan ice , qui Majefta- 
tem  V efiram  ad hoc onus fufcipiendum advocandam  putabant, 
quod eorum confilium Ordines refpuebant, non eam  ob cauflam, 
quod illis non Iit optim e perfvafum  , de p ie ta te , ac fapientia, ac 
ium m a jufiitia Vefirae Csef. M ajeit.verum  ut aliquem  R egni C ivem , 
R egem  expofcerent. Eficiebat infitus om nibus hom inibus, a na­
tura pcene informatus erga genus & nationem  fuam amor, & quod 
e x  om nibus partibus exped itionem ,R egni adm iniitrationem , & com ­
m unem  lingvam , cognitionem que’ morum, & legum , & difciplinae 
noitree necelfariam  p u ta b a n t: tum etiam ,quod Turcar. Imperatoris, 
tam potentis P rincip is, arma non lacesfiti ultro exp erir i, & om ­
nem  m orem  belli in Patriam  fuam carisfim am  convertendam  pu­
tarunt. Q ua de re cum am plius a nobis deliberaretur, A rchi- 
epifcopus G nesnenlis de lo c o , in quo com m une concilium  habe­
batur, prseceslit cum quibusdam , qui cum  eo fentiebant. E t cum  
e x  fuo conciiio ad nos quosdam  mifilTet, priusquam a nobis ii In- 
ternuncii recesfiffent, non m odo non confentientibus , verum  in- 
Tcia prope N obilitate  , & m agna parte Senatus M ajeitatem V e-  
Itram R egem  Poloniie a p ellav it, contra leges n o liras , quibus ne 
R e x ,  nili om nibus confentientibus renuncietur, cautum efi. Quod  
illius factum , ut liberos hom ines decebat , aegre tu lim us, & ne  
hoc exem plo in polterum Jus creandi R egis N obilitati eriperetur; 
alio  fiudia noftra convertenda putavim us. Itaque pro nofira erga 
domum Jagerlonum p ietate , Seren. Annam Principem  Poloniae 
R eg in am  declaravim us, ea  conditione , ut Illufirisfimo Palatino
T ranfyl-
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Tranfylvaniae níibat , quem cum ab cognitione M atrimonii R e ­
gem  Noftrum creavim us ; fcimus Majeftatem Veftram pro fua 
prudentia fumma, om nem  fuam dignitatem , om nem que fortunam, 
in Reipublicae Chriitiansc .tranquillitate collocare. Itaque non du­
b itam us, haec paucorum  fufragia M ajeftatem  V eltram  non factu­
rum tanti, ut iis  freta , non m odo R egnum  nofirum, verum  etiam  
C hriltianitatem  univerfam  in difcrim en univerfum velit conjicere. 
Praeterea nobis confiitutum efi ita  L ibertatem , Juraque noftra tue­
r i , ut incendium , fi quod hieec pauca fufragia quorundam noftro- 
rum civium  excitaren t, nonnifi ruina R egn i noftri exltinqui posfit. 
—  D atum  ad V arfchoviam  ex  Comitiis R egis creandi caufa 
h a b itis , fub figillis & fubfcriptis trium Palatinorum : Crakovienfis, 
D ublinenfis, ac B ehenfis, ac M arefchalli totius N obilitatis, ad hunc 
actum  election is com m uniter c r e a ti, ex  com m isfione Ordinum dic 
15. m enfis-D ec. 1573. .
Epiitola Polonor. ad Stephanum Bäthori
Illufiris ac M agnifice D om in e am ice & nofter obfervande. 
L egationem  Ilfufir. vefirse eo loco  apud nos habem us, quo m erito 
habere debem us ejusPrincipis.qui vicinitatis& antiquse amicitiee v in ­
culis R egn o  Polonise efi addictisfim us. Sententiam  vero de prae­
clara ipfius , erga R égnum  hoc voluptate ita ponderavim us, ut ex  
ilia  non habuerimus ad id , quod de illa  dictum, & declaratum efi, 
nih il pofié dici, aut declarari m elius & Reipublicae nofirae utilius. 
Q uoniam  vero judicio & voluntate D e i opt. m ax. R eges regnant, 
& populi dominantur; mirum videri non debet Illuitr. veltrae quod a 
voluntate D e i opt. m ax. nofirum de eligendo R eg e  judicium non  
exftitit alienum . Fatem ur enim  a D e o  opt. m ax. Sc initia hujus 
rei nos accep iííe , & exitum  talem  nactos eífe, qualem  a D eo  optaba­
m us , nimirum exitum  hujus R egn i optim um . Primum enim ele­
ctus efi in R egem  Poloniee , & m agnum  D ucem  L ith . Seren, Sc
Polen*
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Polen . Princeps M axim ilianus II. R om . Ixnp. Temper Auguft. D e  
qua electione non m odo C hrifiianos, verum etiam  reliquos a lios  
P rincipes certiores fecim us, cujus quidem auctoritas, illuftrisque 
gratia, cum Illltr. Veftrse etiam  in Tranfil. perfpectisfim a, ob id  cre­
dimus non m odo nos om nes, fed univerfum orbem terrarum affectu­
rum effe fum m alsetitia llluftr.V eftram  in re hac; fi id fib i gratisfimum  
& Reipublicae Chriftianse utile eife, re ipfa probaverit. N on du­
bitamus enim Illuit.V eftram  ejusmodi aut ingen ium , aut naturam  
alioquin ad res m agnas aptam  habere, ut h o n o r e s  a l t e r i u s  f u a m  e j f e  
g l ó r i á i n  p u t e t ,  haec eo fcribim us,quod fuerint nonnulli ex  fratribus no- 
fir is , qui facta fecesfione, contra i d , quod paulo ante ex  com ­
muni Ordinum R egn i Polon. & M agni D uc. L ith. confenfu, volun­
tate , arb itrio , d ecre to , factum & laudatum effet, in eo  fibi aliquo  
m odo indulferunt,& Illuit.V eftram  inR egem Polonise ex  impetu quo­
dam proclamarunt. Quae res quem adm odum  privata voluntate 
nefcio non m odo fen a tu , fed m axim o R egn i incolarum  numero fa ­
cta eft , ita debet accipi , u t  p e c c a t a  f i l i o r u m  a  p a r e n t i b u s  a c c i p i  f o ~  
l e n t  , quibus fatis eft, íi parcendo S t  indulgendo eos in officio con­
tineant. Petim us ig itu r , ut h oc praepiorum Fratrum  noftrorum  
confilium ita Illuit. V efira a cc ip ia t, ut deberet accipere , fi profe­
ctum effet ah om ni parte Reipublicae , quae confilii gravitate, judi­
cii m aturitate &  M agifiratus R egn i auctoritate, Tahiti Reipublicae 
profpicere folet. Sufficiet certe llluft.Veftrac, fuiife &  eife tales in  
P oion ia , quibus llluftr.Veftra exifiim atione & benevolentia,aut am o­
re , aut a lia  re carisfima eft judicata. Ceterum quod falutem R e ­
gni , quod incolum itatem  omnium noftrorum , quod quietem & 
tranquillitatem  univerfae Reipublicae attingit , id  non debet a pri­
vata  benevolentia aut amore , fed a jud icio , fed a fid e, fed a pu­
b lica  auctoritate proficifci. N on dubitamus ergo Illuft. Veftram pro  
ea, quam exped ivim us fumma prudentia & fap ieotia  facturum eife, 
quod inprimis Principem  & virum bonum facere decet. Qui quod 
ad veram  laudem  pertineat, ibi querit, ubi laus vera eft, non au-
i  tem
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tem  ubi o p in io , aut im ago quaedam oftendatur. M axim e vero  
cum in legatione fua per Oratores fu os,h ic  publice Illuit.Veitra di­
ctum efle vo lu erit, fe ea  conditione eligi c u p ere , ut primum lo­
cum dignitatem que om nem  (v erb a  enim legation is hsecfunt:) Ccef. 
&  celeberrim as A u ßriacae  Familiae cu i f e j e  p lurim um  debere &  non  
parum  tr ib u ere  velle  fem p er . Illuft. Veftra profeíTa efí, & nunc profi­
tetur, am plisfim i R egn i Ordines tribuant & concedant. Tantum  
enim abeft ( dixit L eg a tu s) ut Princeps m eus Illuftrisfimus curium, 
defideriumque invietisiim i Caefari remorari, aut im pedire in animo  
habeat , ut ea m agnis fu is conatibus prom overe , am plificare, 
illufirareque paratus fit, Haec funt form alia verba legation is Illuft. 
Veftrae,in qua etiam adjungit fe operam , & quidquid habet, R eipubl. 
Poloniae, fupra dicta m anente exactione am anter dedicare. Idem nos 
Illufir. Veftrae pro noitra benevolentia  pfficiofe declarare volum us, ut 
deinceps Illuft.Veftra fciat in caufia jufia & confervatione Patrice no­
li rse , tuendaque R egni hujus, & Seren. R eg is  e lecti dignitate nul­
lam  nos unquam intermiffuros eile operam  , fidem , d iligentiam , 
daturosque op eram , ut contra jus & fas fufcepta, a quoviscunque 
confilia, inanes exceflus & eventus habeant. H oc de llluftr. Veftra  
confid im us, & nobis certo perfvadem us llluftr. Veftram non fecu- 
turam ea con filia , quae non m odo V eftram , fed univerfam  Chrifti- 
nam R em publicam  perturbare poifent. Quod fuper eft benevolen­
tiam , & am orem  noftrum cupim us Illuft. Veftrae com m endatum . 
D atum  Varfchoviae in conventu electionis die IQ. N ovem b, anno 
1575. Illuft.Veftrae am icisfim i Sen. & Ord, R egni Poloniae & M a­
gni Duc. Lithvaniae.
Maximil. II. Literee ad Polonos exWolffg. Betthlen.
T om . II. p . 412.
Cum fuperioribus annis Serenis, quondam  Prine. & D om ini 
Sigism . A ug. R eg is  Poloniae o b itu , res Poloniae & M ag. D uc. 
L ithvan iae, ad Interregnum  deductae, ac pofim odum  Seren, fine 
SucceiTore Serenis. Principe D om in o H enrico nunc Franciáé Rege
Chri-
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C hrißianisfim o, in fuum iítud haereditarium R egni reveiTo denuo 
eo redactae eífent, ut ejusdem in cly ti Polonise R egn i &  M. D uc. 
Lithvaniae ordines ad novi R egis electionem  fibi leg itim e transeun­
dum cenfuerint; nos tam  prius , quam fecundi interregni tem pore  
haud ulla am bitione , aut im oderala regnandi cupiditate, a qua 
longisfim e Temper abfuimus, neque privatis alicujus com m odi caufa, 
fed ipfius potius PoIoniae,& Lithvaniae, totiusque R eip . Chriitianae 
bonum, quietem , & tranquilitatem juvandi fiudio ad R egnum  ißud 
animum adjecim us. V idebam us e n im , quantum earundem P ro­
vinciarum  , quantum univerfae Chrißianitatis intereffet, non folum  
am icitiam  illam , bonam que vicinitatem  , quae illis eo usque cum  
R egnis & D om in iis noltris interced'd , totque jam faeculis coaluit, 
ac m agno fubditorum com m odo culta fuit confirm ari, fed utra­
que R egna & D om in ia , uti vicina, ita Chriitianae fidei hoitibus aeque 
ex p o lita , novo etiam  eoque firmisfitno vinculo fibi invicem  jungi. 
H incque factum  eitj, ut utroque quod de R eg e  eligendo agebatur, 
tem pore Serenisfimum Ernefium A reh i-D ucem  Auftriae filium 110- 
ftrum charis, cujus electione R egno ilii ad Reipublicae Clirifiianae 
optim e confultum  fore nobis perfvafum  eifet, R egn i & M agn. D uc, 
Litvániáé Ordinibus proponere voluerim us. E t quam vis d ilectionem  
fuam m ultis gravisfim is de caufis nofirce perfonae praeferendam  
cenfuerimus, exiftim avim us tam en , quodli res eodem  v e n ir e t , & 
Ordines ac Status noftri potius, quam filii rationem  haberent nos 
nec tali cafu R eipublicae deelfe p o lle . Cum igitur divina provi­
dentia fecuta, ut nos fuperiori menfe D ecem bri in R egem  Poloniie  
& M ag.D u c.L ilhvan iaj rite ac leg itim e electi, ac folem ni more per 
eos, ad quos de jure & confvetudine p ertinet, nom inati publiceque  
renunciati fimus : equidem  nihil m agis in votis habuimus , quam  
ut hujusmodi e lection e per ejusdem R egni ac M ag. D uc. oratores 
nobis denunciata , id ,  quod ad capeffenda oblata nobis R egn i gu­
bernacula noßrarum erat partium quam primum peragerem us.
i a Verum
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V erum  cum nonnullos R egn i O rdines fuis rationibus ductos, ad 
contraria noftrae e lection i progreflos eile (S tep han . Bátorig intel- 
ligerem us ab e o , quo primum a d  negotii hujus tractationem  nos 
accesfiffe oltendim us, publici boni & tranquillitatis itudio, haud 
alienum  duxim us, ut primum omnium, eas rationes & vias inire­
mus , quibus res ad concordiam  reduci p o flet, adeoque nihil in­
tentatum  reliqu im us, quod eo pertinere judicavim us. N am  non  
m odo V aivod am  Tranfylvaniae politis ei d iligenter ob oculos d if­
ficultatibus illis p er icu lis , atque ca lam ita tib u s, quae alioquin ex- 
fpectandae forent , tam per literas, quam fpeciatim  nuntium -a R e­
gni minus legitim e delati acceptatione dehortati fum us; nobis fic 
perfvafum  h a b en tes, quod, cum in Varfovienfibus com itiis uter­
que ejus orator ordines ,  & flatus cohortati e ifen t, ut nobis ac D o ­
m ui Aufiriacae primum locum  tribuerent , eorum m em or, noftris 
m onitis minus difficulter locum  daturus e ife t ; verum etiam  ad ju­
dicium  ab iis 5 qui a nofira leg itim a electione diffentiunt Andreo- 
vienfem  conventum  praecipue auctoritatis oratores d e tt in a v im u s ,  
qui nutantibus illorum anim is , ad faniora confilia flectenda ipfos 
inducerent. Tantum  vero abfuit , ut alterültro in loco  quidquam  
profecerim us, ut noftri etiam  oratores A ndreovise non ante ad- 
misfi, auditique fu er in t, quam iis om nibus, quorum caufa illi ib i 
tum convenerant conflitutis, dem um  vero nullo alio, quam tali cum  
refponfo , quod legatos ad nos miffuri e ife n t , recedere coacti fue­
rint; cum tam en nofiri in ititutieifent, ta lia  confilia p rop on ere, qui­
bus & publico  R egni & totius R eip . Chriftianae bono &  quieti haud  
dubie optim e confultum fuiflet. E x  quibus ctfi fatis co llig i potue­
rit parum fpei reliquum efle rem  eo deducend i, quo nos fem per 
fpectavim us nihilom inus tam en nec tum noßrum in Poloniam  ad­
ventum  m aturare, fed ne ulla diflentientibus ejusdem Reipublicae 
civibus in fua vifcera faeviendi occafio a nobis praeberetur, quin 
potius concordiae jucundae tanto com m odius vacare poflent, pro no­
ftra in Poloniae R egnum  R eipubl. p ietate, ac benigna integerrima-
que
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que affectione eundem adventum  noftrum differre , quam fefiina- 
tione aliqua diffentientium anim os m agis exacerbare voluim us, ea  
praefertim fpe, fore, ut alio quopiam  in loco idonea aliqua, ac d igni­
tate nofira haud a liena concordiae ratio iniretur. Q uoniam  vero  
hactenus non is, quem exfpectavim us, fecutus efi effectus, fed G ene­
ralis ad nonum diem menüs proxim e venturi V arfoviam  indictus 
eft conventus: N os etü iis p eragen d is, quae ad nofiri leg itim e quae- 
üti juris confirm ationem  pertinerent , diutius deeffe noluim us, 
adeoque hefferna die , quod fauftum adeoque Poloniae regno, quam  
univerfae R eipubl. Chriitianae falutari fit oblatum nobis ab ejusdem  
R egni, & M ag. Duc. Lithvaniae ordinibus juramentum praefiitimus, 
Bmulque p riv ileg iis ea om n ia , quae a nobis requirebantur , con­
firm avim us, & aprobavim us , hoc demum election is decretum  in  
nom ine D e i altisümí fufcepimus. T am en  cum etiam num  nihil 
m agis cup iam us, quam regni iitius & M ag. D uc. d ignitati & ra­
tionibus , iimulque univerfae R eipubl. Chriitianae quieti & tran­
quillitati confultum effe, idque tanto majori d eü d erio , quo m agis  
nobis ob oculos verfatur ruina & interitus ex  intefiina civium  dis- 
fenfione fp ectan d us, cum  illa  ficut omnibus rebuspublicis Tem­
per fuit ex itiofa  , ita Poloniae quoque R egno alium eventum  non  
videatur allatura , nec nunc adventum  noitrum accelerare, fed  
R egni Ordinibus per nofiros ad V arfovienfem  illum  conventum , 
quem  fuum habere progreffum , im prim is cupim us, ün m inus, con­
tinuandum , v e l in aliud tem pus prolongandum , cenfem us, deitinan- 
dos oratores p acis , & concordiae confilia am plectenda proponere, 
ipfisque perm ittere d ecrev im u s, ut quibuscunque m ediis ex  ratio­
nibus ad fananda R eipubl. vulnera, & concordiam  ineundam con- 
defcendere posíin t, fa lva  tam en nofira dignitate ita fc i l ic e t , ne 
B athorea nobis longe inferior non üne gravisümee contumeliae nota  
ac totius Reipublicae Chriitianae detrim ento & e x it io , cujus aver­
tendi praecipua cura eit, nobis praeferatur; (q u od  tam en cum du­
cta  A n n a , filia defuncti Sigism undi R eg is  in uxorem  factum efi.)
i 3 E t
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E t quia Seren, infantis Perfona huic negotio eit annexa, ut Seren. 
F ilius nofier A rch i- D u x  Ernefius eidem  infanti ( fi ipfis Ordinibus 
R eg n i Poloniae,& M ag.D uc. Lithvaniae v ifu m fu erit:)  jungatur, dabi­
mus autem  oratoribus noitris alia m andata, quibus ad omnia ea, quce 
ad pacem  & concordiam  usque pertinere poliunt, ita iint inftructi, 
ut O rdines & Status nihil p lane defideratos confidamus. Quodfi 
vero pars adverfa his juftis , atque honeitis ration ibus, & m ediis 
locum  dare n o lit , fed in fua opinione perfiitat; utique nec nos 
dignitati & juribus noitris tuendis deeife, noftresque deferere p o te­
rimus, im o quamprimum per e o s , qui noftras partes fequuntur, 
certiores facti fuerimus , de adverfariorum fuo in p r o p o ß to  p e r ti- 
n a tia , in R egnum  prirno quoque tem pore properab im us, neque 
om ittem us , qu in  praefatis oratoribus nofiris inter cetera id nego­
tii dem us, ut quia R egni iftius M agnique D uc, ac omnium utriusque 
Provinciae civium  , & fubditorum quieti &  fecuritaii profpectum  
cupimus; quoad praefidia contra hoftem incurfiones necefiaria, cum  
R egn i & M ag. D uc. Ordinibus & Statibus de iis deliberen t, quae 
im m inentis periculi gravitas pofiulare videbitur. Tum  etiam  ea , 
quae oratores nofiri, quos fuperioribus mentibus in M orchoviam  ab­
legavim us , in  R egn i ifiius, & M . Duc. utilitatem  egerint, atque fe­
cerint Statibus referant, quae cum ad veltrum omnium & fingulo- 
rum notitiam  his noitris literis deducere voluim us , tum vero vos  
benigne hortamur, & requirim us, ut futuris iftis C om itiis frequen­
tes ad elfe , ac negotia  e a , qua dixim us ratione, ad concordiam  
reducendo, om ni majori ftudio incum bere velitis ; in quo uti vobis  
optim e confulturi, ita  nobis rem gratisfim am  facturi eftis, R e­
gia noiira benignitate quavis occafione recognofcendam . Datum  
Viennae die 24. M artii 1576. Im perii nofiri 14- to , Poloniae i-m o
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IV. GENEALOGIA CORVINIANO
H U N Y A D I A N A »
< C
' Hunyadi Ladislaus Banus Dalm. Mag. Agaz. Praef. in Temesvár & 
Joannes Gu-1 Belgrad. Confors filia Ladislai Gara , Palatini. 
bern. Hung.<J
Confors Elis, i C Joannes C
Soror Mich. MatthiasRexjüux Lipt. & J Chriftoph. Dux Tefsin.
Szilágyi Gu-I Hung. 1458.} Silefiae. J
bernatoris, l  C ^
in Silefia.
I
I<
iStanzul.
Stanislaus. 4
Marina ,
Cons. NobiD Stojs
Valachi dicti 
Mamzil ab 
Argyes.
alias 
Stephanus 
Olach Cons. 
Barbara 
Hunzar.
^Danus
r r . n  CClaraC.Georg. Csapi,
jNicol. 01ah.]*n"aC° n.^ ("Mich. art.
j Arch.Ep. Ir i i'  | Cath. C.j 63. 1638. 
i  Matthaeu* Georgii VCath.c.Frai
Praef. inSzáfz) gh* (Palocsaj( Desöffj. 
Város. |Joan. d ictus^jcojt +
(_ Csáfzár. ’
Urfula Cons.C f  CUrful.Cons
Jürfula J i.Cafp.Ma
1' <C! Franr 1 gOCSj
Mich. Vajv. Tranfylvaniae.
I
Hanc deducit ipTe Oláh 
A. E. inHift.de Atila 
p. 12. & cap. 15. §,3.
i-ma Chrift. /Nicolaus _ 
Olach Csá- ’iCons.Anna'
í'zár. 2. Georg. jF rangepan 
Bona deLan-j 
zer & Laken-| 
bach C. Sopr.
2-do
Dersfj.
I
Nic.Efzter-
házy.
I
i i
Lucretia Confors Joannis Lifztii,
J o a n n e m  H unyadi 1394. Patre R eg e  Sigism ündo & N obili V ala- 
cha E lifabetha M artinai ( quae poftea N . V alacho V o lk  Buttkoni 
de C sonok  n u p íit: )  genitum fiiiíTe pluribus probat B enkö T ran- 
filv. I. p. 519. id quocl H eltay  K aprinay, Palm a, Felm er & alii con­
firmant , licet nonnulli e x c o lla to  anno nativitatis Sigism undi 1367’,
& ejus-
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& ejusdem H unyadii 1394. difficultare v id ean tu r, fiatuunlque eun­
dem  Patre N o b ili Valaclvo B u ttk o , hujusque conforte Elifabelha  
P a leo lo g a , quaj tamen eadem  cum priori fuilTe videtur, genitum, 
& an.1375. per E pifc. Zagrabienfem  Dem etrium  educatum. Kerch, 
refert p. 27O. „ab indepta fubfeque arce H unyad in T ranfylvan ia  
H unyadi d ic tu s, Corvini vero n om en , an a g e n te  R om ana Scali- 
gera , ex  qu a M. V alerius C orvinus, a Corvo G aleam  Galli cujusdam  
& vultum , cum quo duellabat im petente ita  d ictu s, vel a M esla la  
C orvino Pannoniam  & V aleriam  debellante : v e l a Corvo anu­
lum  gravidae matri fufferente &  per Joannem defplofo ? vel den i­
que a loco nativitatis fuse H ollo  in T ran ly lvan ia  derivandum  fit ? —  
a liis  relinquimus. A d infignia Corvi Ladislaus R e x  L eonem  co­
ronam  tenentem  addidit. T hur. L ibr. 4. cap. 51. Kat XlLl. p. 867. 
m agnus ille  per m agnos H eroes in A ula  Sigism undi R eg is educa­
tus per N ico lau m , nem pe Csáki V ajvodam  Tranfylvaniae, D io- 
nifium S zécsii & N icolaum  Ú jlaki , de quibus iuo loco. R anza­
nus in oratione ad M atthiam  R egem  Indice j, d icit: A vum  ejus 
in Infula d icta corvina ad Danubium  hab itade, inde in T .a n ij  l- 
vaniam  iviife. C ondivifionales ejus fuerant I adlsl. & A lexand, 
D an de V o ik , posiidebant C holnok, H atzeg, D oboka in C. Hunyad. 
Kat. X III. p. 586. O kolfzk i polonus ferip tor, C rom er, F e lm er , & 
pofi hos Cornides fe r ib it: datur Corvinorum fam ilia  in Polonia, ra­
m us e x h a c  vocatur H rana, quod P olonis Corvum denotat; ex  his 
quidam U k Hrana dictus in B ofnia refed it, cujus pofieri D uces ibi. 
Sabae d ic ti, feu D u ces in H ertzegovina, ex  his quidam in V alach i-  
am  tranfivere & Vajvodae facti , a quibus V alach ia  pro infigni 
Corvum retinu it, ab hoc repetendam  effe originem  Joannis Cor­
v in i, cujus parens etiam  V o ik ,  feu V uk dictus fuit. V o ik  nom en  
etiam  S. Steph: habuit. Inde Fam . V u k o v ic s , B u k ov ics, & Bran- 
k o v ie s , V rankovics. Fuit vero Joannes H unyadi V ajvoda T ran­
fylvaniae , P rorex  S lavoniae, Banus Tem efienfis & Zevrinenfis, 
C apitaneusfN andor) A lbenfis, feu Belgrad. Hungáriáé Gubernator,
Vica-
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V icarius R egn i e tia m -d ic tu s: Cum U lad islao  pro R egim ine aemu­
labatur , per eundem  D u x  L iptoviee & O p av ise , D om inusque i n 
Bajm ocz creatus. D ip lom a , quo e idem  L adislaus R ex  C om ita­
tum Bifztriczienfem  in] T ranfilvania  % Saxonibus abltractum, ex  
fuggeltu publico  Viennae H o f  d icto publicatum  confert, nobis ta ­
centibus etiam  m erita ejus & victr rias ab anno 1442.— 1448- re­
portatas fatis, loquitur apud P ra y  ad annum 1 4 5 3 .  III. p. 
i a f ,  cujus partem  m em orabiliorem  infra annectim us. P a lm a II. 
p. 317. m ulta paucis de eodem  per alios fupra A chillem  
& UliiTem laudatur, quod ille  uno , h ic pluribus bellis incla­
ruerit, enarrat m erita inprim is T huroczius fpecifice 1448- in cam ­
p is M erularum 34 m illia  T urearum , 1456. ad Belgradum  25 m illia  
Turearum  profligavit. Inter a lia  T eitim on ia  Cardinalis iE n eas S il­
vius dein P apa fub nom ine P ii II. fer ib it: cum ejus m o rte  /p e s  quo­
q u e  nofirce emortuae f u n t ,  & C alixtus P ap a apud Kapr. T om . I. p. 
1.6 f .  & 414.« H ercu lem  C h rif iia n ita tis . v o c a t , & 1458- idem  P onti­
fe x  M atthiam  R egem  hortatur , ut d iv in a s  P a tr is  f u i  v ir tu te s  p ie  
t e m u l e t u r a d d en s: „ dum  P a tr is  tu i  in v ic tis f im i m il i t is  &  A th le ta e  
C h rifii ( qualem  faepe alibi etiam  nom inat, v ide Kapr; II, p. 153. ) 
n o b is  in  m en tem  c o g ita tio  v e n it , cujus aeterna f u n t  in  un iverfam  C hri- 
ß ia n i ta te m  fe l ic iu m  g eß o ru m  m onum en ta , aeterna laus &  praeconium  
& T om . II. p. 39O. „ ta n tu m  G u bernatorem  eundem P o n t i f e x  d i c i t ; 
ftt  nec, dum R e x  a d fu it ,m in o r  eo h a b itu s  f i t . ” Epifiolae ejus ad Pon­
tifices & alios per A rchiepifcopum  V ité z  fub nom ine Zrednae in- 
fcriptse, a Svandt. T om , III., editae, m agnanim itatem , & fummam  
in  rebus gerendis prudentiam  d o c e n t, juxta ibidem  E piit. 3. & 
35. ei dignitas Princip is per Pontificem  confertur; R elidentia Bu­
denfis eidem  folenniter co lla ta  e l t ; v id e P ray  T o m , III. p. 207. 
O biit in Z em p lin , de m orte ejus P ontifex  apud Kapr. II. p. 390. 
d ic it:  h ic  p ro fira t is  a d  A lb a m  T u re is  m o ritu ru s  ip fe a d  fa c r a  p erfi­
c ien d a  f e  deveh i i  ft E cclefiam  ju s f i t ,  f e l i x  f p i r i t u s , qu i ta n ta ru m  re­
rum  n u n tiu s &  a u c to r  m ig ra v it in  coelum. V iduam  Joannis H unya- 
dy R e x  L ad islau s frequenter confolatur apud uEneam S ilv . T o m ,
k  II.
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II. p . 39. I lle  H u n gáriám  C h r iß o , m ih i R egnu m  fe r v a v it ,  C h riß ian i 
nom in is h o ßes f u d i t ,  f u g a v i t ,  pacem  H u n g a r is  p e p e r i t , f a lu t  em Chri- 
ß i  f id e lib u s  aperu it. F o r t ia  ejus f a c t a  e tia m  hofies a d m ira ti fiunt, &  
v ita m  &  m ortem  p o f ie r ita s  eq n fecra b it, In  proelio f ire n u u s , dom i mi­
t i s  , in  bello v ic i t  h o fie s , in  aegritudine f e  ipfium fu p e ra v it.  Confilio  
ac m anu fu a s  acies f u f i e n ta v i t , p e r fre g it  h o fie s; non e f i , cur d i­
v in i ta te  f r u e n tc m  lugere o p o r te a t , &  vefies lugubres d ep o n ere , f e f i i -  
vasque ajfum ere ju s f i t . Kapr. T om . I. p. I l f .  M em orabilis eit ti­
tulus, quo vidua haec, dum mariti fui D onationem  L adislao P a ly  
in  A lb a  C sanalos factam  1461. confirmat, utitur: N os E lifabetha  
Serenisfim i Princip is & D om in i D . Matthise , D e i Gratia R egis  
Hungáriáé, D alm atiae, Croatiae &c. G enitrix. Kapr. II. p. 491.
B ona Joannis'H unyady in R a fc ia , d e in , per M atthiam  R e­
gem  collata  funt G eorgio M arnavics, quod Joannem  parentem  fu- 
um per G eorgium  D efpotam  Rafciae captum  e manibus ejusdem  
liberaverit. Kapr. II. p. 565. v ide fam il. Brankovics.
M a tth ia s  prius m agnus D u x  , natus in K o lo s v á v  in  Tran- 
filvan ia , in R egem  electus 1458. de eodem  ex  profeffo Kapr. in  
D ip l. &  K atona T om . V II. VILI. IX . D «  ejusdem m orali cha­
ractere inter alia  G aleotus recenfet, quod, bellum  cum Podebra. 
dio gerente, obtulerit ei quidam ; fe Podiebradum  veneno fubla- 
turum , cui ille  : cave, inquit, ne ullo m odo R egem  veneno aggredia- 
re  , & exem p lo  F abricii R om anorum  D ucis ad Pyrrhum  R om a­
norum hofiem  fcribentis, P od iebrad io; ut a fam iliari veneno fibi 
caveret nunciavit. M onitus porro O lm uczii de necandis P od ie- 
bradii filiis refp on d it: f i l i i  G e o r g i i , m ecum  urbem  in tr a r u n t ,  cre­
den tes verb is  m e is ; apud m e idem  e f i ,  v e l  v u ltu , v e l  n u tu , v e lf ig n o , 
ve l aliquo m odo fp e m  am icitiae &  f a lu t i s  concedere. C aveas in  R egn o  
m eo h is  perfvafion ibu s u t i .  D e  ejus digna electione haec Pontifex  
C alixtus Kapr. T o m . I. p . 390. 414. inter alia: „ Im m ortalis D eus  
,, m iferatus populum  fuum , R egem  dedit, quo neque commodior 
„ quispiam  propuUandis periculis — credibile eit animam invicti 
„  illius Athletae (Joan, parentis ejus) exorafle im m ortalem  D eum ,
ut
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, ,  ut patrise & illi R egn o, pro quibus ipfe tot annos indefefie pu- 
„  gnalTet, eum daret fucceiTorem , qui ab ipfo non degeneret, tu- 
„ telam que R egn i ea conflantia fufciperet, quam ipfe ab ineunte  
„ eetate fufceptam , nifi cum vita  iim ul amifit. E xiftim am us pofi 
„ lugendam  ejus m ortem , te alterum R egn i colum en eo firmius fu­
,, turum, quia ante oculos patris tui gloria propofita efi,quam non 
,, dubitam us non adaequaturum folum  , fed etiam  fuperaturum.” 
M em orabilia  & jucunda lectu funt verba E pifc. C afiellani apud 
P ray  IV. p. 162. —  170. V irtutem  ejus non folum bellicam  , fed 
anim i quoque m agnanim itatem  Epiftolae Tyrnaviae 1745. editae fa­
tis declarant. Regnorum  Silefiae , Moraviae & Lufatiae poifesfio- 
nem , & titulum p ace O lom utzenfi 1479. libi vindicavit. L  ttera- 
torum quoque m axim um  Patronum  fuiife , fatis oftendunt v iri, 
quos ex  Italia & Prusfia Budam  accerfivit. F lorebant fub eodem  
viri docti; inter alios Joannes V itéz  A rch iep ifcopus Strigonienfis, 
ejusque Sororinus Joannes Pannonius, Urb. D ó tz y , N ie. B áthory, 
T h om as & Francifcus E rd ö d y , D ion . S zéch , Joan. Orfzág, T h o ­
m as N yirk allo  ejus S ecretariu s, Steph. V erb ö czy , Bern. B ak say , 
Chriítoph. & Steph. F odor dictus C rifp ns, v ide reliquos V a ll. 'in 
Hifi. L itt pag. 44. ©eleljtte 2ínjeigems P . II. pag . 90. D e  A cade­
m ia fcripßt P ra y  ex  profelfo T om . I. p ag. 186. III. pag, 117. de 
ejus fundatione P. II. pag. IO6. ig6 . D e  fiatu rei litteraria  W al-  
la fzk y  , & inprim is Schier Pat. Auguft. nec non Paul F á b ry  —  
D e  aedificiis. Budenfibus W . pag. n ß .  Bonf. IV . L . V II  B yb lio- 
th eca , de qua B el cum N ald i D efcript. III, pag. 366. 5^9. Schier, 
& Kat. V II . p. 64. IX . p . 73O. Inter a lios libros delectabatur  
F r o n tin o ,  qui fuit Praetor Romae fub T ra ja n o , & de aqiiae ducti­
bus , ac fcientia m ilita r i, firatagem atibusque fcripfit, item  lec tio ­
ne A pu lei J. Confulti fub Im p. A ntonino , qui de D eo  S ocra tis , 
& Platone fcripfit. Superefi e x  B yb lio th eca G o rv in ia n a  T ib u l­
lu s Corvinianus tem pore Joannis Z á p o ly a  in Tranfilvaniam  d ela ­
tus a Suppellectili P . M ich .A p affy  fubhafiatá , Bibliothecae D ucis  
E u gen ii de Sabaudia adferiptus per Sam . K ölesery  Confiliarium
k s Gu-
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Gubernii T ranfilv . ad B ib lioth , T elek ian am  illatus juxta Kapr. 1, 
p.205. I I .p . 124. 194. V agn . anal. p .2 6 . Saivert p .2 4 2 . & V efzpr. 
B iogr.III. p. 128. P iu s  m inus o c to g in ta  exem plaria  librorum  B ib lio - 
thecce corvin iance &  hodidum  in  B ib lio th e c a  Q u elferb ü tta n a  in  Sa­
x o n ia  a jfervan tu r. M e m in it  P flu ck iu s in  ca ta lo g o  eorum  M a n u fcrip ti  
in  quo v i ta  C o rv in i v e r fb u s  la t  in is  d e fcrip ta  co n tin e tu r . P r im a  p lagu ­
la h a b e t effig iem  C o rv in i calam o p ic ta m . Studii Budenfis Infignia 
exh ib et Peterffi I. p . 304. m anum  nem pe librum tenentem . A b  
eruditis quanti habitus fit , docet inter a lia  Epift. M arfiglii, 
ad eum  data , in Epift. P olitian i ad illuftres V iros in Bibi. V ienn . 
item  Janichius. Palatium  in arce Budenfi p ro 4 0 m ill, ftudiofis m o­
liebatur. Florentiae 4. librarios & 30. fcribas pingendi peritia cla ­
ros a le b a t, quibus E p ifc . Ragufinus D alm ata  praefuit. T y p o g ra -  
phianr-direxit Lud. G erebus A E p ifc . C halcographum  Andr. H efs 
ex  Ita lia  e v o c a v it , qui prim um  Chron. Budenfe im presfit 1473. 
K at. V III. p . 633, M atthias Viennae m biit 1490» in  M artio M artius 
H eros , ap op lex ia  tactus, aetat. 49. fepultus A lbae, c u m  E p i ta p h io  
fequenti : C o rv in i brevis  hcec urna e ff , quem m agna f a te n tu r  f a c t a ,  
f u i f f e D e u m f f u ta ^ f u i f f e  hom inem . 'Fratri Mátthiae, L a d is la o , Co­
m itatus de Biftricz dein  colatus fuit, Ejus fororini M atthias & P e ­
trus G ereb, ille  D u x  D alm at. ifte Palat, de quibus in F a m il. Szi­
lá g y i plura. Confers Mátthiae R . I. Catharina filia G eorgiiP od iebrad  
R eg is  Bohemiae , cui D otem  V . Budam  , D ió sg y ő r , Ins. C sepel, 
Cum anos ac 7000.fi. infcfipfit, D ip l, apud Kap. I. p. 443. 2. B ea­
trix  filia R eg is  'Neapolis Ferdinandi de A ragónia, utraque im pro- 
lis. D e  ejus nuptiis B ei. ID . p . 220,366. 589* E x  S ilefitiaca m uliere  
n a tu m  h a b u it in viduitate Joannem , qui dein D u x  Opuli se T esfin ii, Si- 
lefiae & Liptoviae d ic tu s :  D u ce s  in  Hungária ( praeter R egum  filios 
& fratres, fub initium R e g n i)  erant N ic o l .Újlak D u x B o s n is e yP e­
trus P rény  D u x  de Saaros v e l S ik lós Steph. Frater Lud. R egis  
D  ux de Scepus & T h eod or K eriatovics D u x  de M unkács. I s ,  de  
quo fupra dixim us Joan n es  creatus, Banus Croatiae & Slavoriiae, 
anno 15O2. Jajczam  expugnavit, & usque N icop o lim  Tuream reje-
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c i t : accep it S ik lós pofi D efectum  Garajamim item  B ajm ocz KatJ 
X . p. 293* Confors ejus fűit B eatrix  filia Bernardi Frangepan, quae 
vidua nupfit M archioni Brandeburgico fororino R eg is U lad. ob iit  
inJLepogJava, quod prius ad C. Ciliae pertinebat an. 1^04. aetat. 
3<j. D e fe c it  M atth ias, in filio Joannis, C h ri/ioph oro . H icL ip p a m  
m univit, & in Békefienfi Com itatu habitavit D om in i T renchinien- 
lis T itu lo  ufus. N . T a b o r  & T urketin ics D om bóvár & R ofzosn ik , 
cafira, B enedicto R atk ay  donavit.
Extractus Diplomatis anno 1453- quo Joannes Hunyadi
Comes de Bifiricz nominatur.
T )um T urcarum  D om inus fupraattactum  fuorum interitum in d i­
gne ferens & totis viribus ulcifci defiderans, m agnum  fuae coactae p o ­
tentiae robur, num ero octoginta  m illia  hom inum , prout de hoc certa  
ratione edocti fumus, fub ductu Bafsae fui, v id elicet principalis V ice-  
g e r e n t is , armis & n u m e r o  infiruxiflet, ipfeque Bafia in T ranfal- 
pina? d uctaret, ea  quoque fere tota va fia ta , am plisfim am  hom i­
num, & rerum praedam referret/in teritus dehinc e vefiig io  in novas 
praedictas partes Tranfilvdnas vafiandas fuccedere ; praefatus 
Joannes V a iv o d a , agregatis, quibus potuit gentibus inim icam  
m ultitudinem , longe ei im par num ero , ad usque illarum  partium  
extra perfecutus, v e l vincendum  , v e l moriendum  fiatuit. H ic 
vero Tuas artes, fortitudinem & bellicam  indufiriam cernere erat: 
invadere enim  hofiem, quam invad i fatius ducens, arduum & m a­
gnum , ac fuorum 'viribus longe im p ar, bellum  fortiter fufcepit. 
Q uo prudenter adm in ifirato , felicisfim eque gefio & confecto aeter* 
na laude m em orabilem  victoriam  rep ortav it, in qua re & antiqua 
gentis Hungáriáé g lo r ia , fam aque reddita e fi, & fuum nom en  
omnibus in locis eo facto m axim e celebratum , ex im ii cujusdam  
triumphi fpecim en exhibuit. Fufa enim  innum erabilis m ultitudo  
hoftium , m oribundis longe lateque cadaveribus amplisfimum cer-2 
tam inis campum patefecit,indeleb ilem  cunctis miferandae fuse cladis 
hifioriam  derelinquens, innum erabilibus hoftium M ajoribus in ca-
k  3 p tl-
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ptivitatem  redactis , am plisfim isque T hefauris , & omni pretio 
exercitus fuppellectili in praedam nofiram deventis et divifis. T ot 
felicibus autem V ir magnificus anim atus v ic to r iis , a lios aliis in- 
fignes actus grandem , & fumptuofisfimam tandem  egregiorum  m i­
litum exped itionem  c o e g it , cum quo R egnum  Serviae, feu Rafciae 
& Bulgáriáé transgreffus & usque ad Oram Rom anise penetrans, 
quae omn a Turearum  dom inus antiquis ab annis occupata tene­
b a t, civ itatem  S o p h ia m , & quam plures alias c iv ita te s , oppida, 
cafira , totasque fere terras illas fcedae gentis dom icilia  igne & g la ­
dio vafiavit.
In quo quidem  progrelTu, crebris praecipue vero fex  proe­
liis continuas adeptus victorias , ingenti hofiium & hom inum  &  
rerum praeda onußum falvum  reduxit exercitu m , infinitis hoftium  
captis b an d eriis , quae in E cclefia  Beatae Mariae V irgin is Budenfis 
in fui aeternam laudem  per futura fecula pendebunt, utpote tot 
Trium phorum  illufirium  pulcherrim a & praeclara m onumenta. E x  
quibus fecutum eit, ut ipfe Turearum  Princeps trem efactus, to ­
tum R egnum  R afciae, cum ejusdem terrae caitris, quae antiquitus 
occupata , quali R egn i hujus m em bri c laves tenebat, manibus 11- 
luftrisfimi Princip is G eorgii D efpoti Rafciae, hujus R egni membri 
fid e lis , nom ine & e x  m andato R egni Hungáriáé recip ien ti , re- 
fiitu it, quae per eum usque ad haec noßrae aetatis tem pora pacifice 
& fideliter posfidentur. R e x  etiam  Bofniae eo refpectu ad prifii- 
nae obedientiae, quam n eg a v era t, rediit grem ium , in quo huc­
usque perfeverat. Quid m ulta ? horum gloria  meritorum , harum  
fam a virtutum , cum praefatus Joannes W aivod a  non folum regni­
co lis gratisfim us, verum  etiam  rem otis, & externis notus elfet 
brevi altioris d ignitatis fedem  afeendit, & quod laudum  fuarum 
cumulus e f i , una cum om nium  Praelatorum Baronum  & P roce­
rum R egn i confenfu & lingulari am ore in noßra abfentia , & fub 
noßro nom ine to t iu s  R e g n i H ungáriáé  Praefes factus ex fiitit, & 
G u b ern a to r , in quo quidem  o ffic io , quam ju fie , integre , fortiter- 
que R egnum  illud noßro nom ine adm inißraverit , tenuerit, quan­
taque
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taque d iligentia  in tanto R egno verfatus fuerit , fidem 'faciunt for* 
t ia  fua acta & facta tam  adverfus T u reos, quam intrinfece fo- 
pitos autoi’e s , & prsefertim duo alia  quaedam fortisfima proelia, 
quae tandem  grandigentium  num ero fumptuofisfima im p en fa , co ­
acta cum ipfius Turearum principis perfona & tota fua poten tia , 
in propria quoque ipfius terra m ed ia , m agnanim a firenuitate per­
egit. In quibus etfi occulto D ei ju d ic io , qui folus fa c it , ut per- 
faepe fideles fuos in conculcationem  Blasphem orum  nom inis fancti 
fui ex p o n a t, fortunae lute parti novercata exititerit , & plurimi 
egregii m ilites ocubuerin t, duplum tam en dam ni fem per refudit 
hoitibus, qui poenitendas fortiti funt e x e q u ia s .-------- — L au d i­
bus etiam  hujus viri non im m erito adjici p o te it , quod his adver- 
forum cafuum vicibus , ipfoque diferim ine , in quibus non folum  
charisfim os p lu res , & fra tres , & am icos, & fam iliares fib i, belli­
ca  calam itate raptos a m ifit , fed etiam  proprii fanguinis multum  
effu d it, fibi animum defu iffe, aut fortitudinem  laffatam effe, nun­
quam fuit vifum. Quin im o vir fortisfimus m agnanim um  excel- 
fumque quam  m axim e confervans v ig o r em , fua prudentia de ca­
ptiv itate , in quam ultim o dictorum duorum proeliorum inciderat, 
libertati refiitutus, patriae fecum  falutem  reltituit. N ec  folum  
ex ter n is  m alis hoc R egnum  eripu it, fed & interna quiete com po- 
fita effecit, ut tota N atio  & R espub lica  R egn i noítri Hungáriáé, 
fubm otis , fublatisque civilibus bellis & internis turbinibus, qui 
paulo ante & vo lu n tates, & m entes hujus generis a fe difiraxe- 
ru n t, una invicem  nos Dom inum  fu u m —  —  naturalem , & Suc- 
cefforem reg im in is , & haeredem d eclaraverit, fu feep erit, & re­
cognoverit, S ic praefatus Joannes Gubernator R egnum  illud no- 
bis,& fub  nom ine noltro confianti fidelitate tenuit, atque in hac con­
flantia etiam  innum eris bellorum  m otibus adverfantibus perfevera- 
v itjp o ltrem o ipfum R egn i Hungáriáé confinibus fuis dudum amisfis 
recuperatis m agis auctum , m agisque a parte infidelium  T urea­
ru m , quam tem poribus dictorum A v i &  Patris nofirorum R egum  
tenebatur dilatatum  JVlajefiati nofirae fideliter refiituit votiva  p a ­
cis
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c is : tranquilitate gubernandum , quo 1 q T ie  n , ut apertius confi­
team ur,, vei Tola, vel m axim a ejus in Ja H a  , íb’licitu .iiae & belli­
cis artibus fervatum eii. Ut igitur vir tot inclitorum  opsrum  nu­
m ero prae itantis iimus , cui nullus h o n o r , nili m entas referi po­
teft, & qui in tot praeclaris actibus multum Sui, 'k fa or-i n  fangui* 
« is effudit, gratam  íibi VLajeftatem noitra n p arféid at , & ex nunc 
benevolentiae noftrae aliquos v ideat favores in. futurum majores 
experturus, ad om nium  Praelatorum , Baronum & N obilium  R e­
gni noftri Hungáriáé , nunc h ic Peftini congregatura , totum  Re* 
gnum Hungáriáé praefentantium Inftantiam ,, nobis pro ipfo viro  
expresfis tot m eritis fuis factam  ac de confilio, m aturo,, confenfu, 
deliberatione , co llaudationeque, nulla diferepantia fa c ta , vo len ­
tes dignitatem  illam  G ubernationis tem poralem , quam hactenus 
dignis m eritis ad praefinitum tem pus gesRt in aliam  perpetuo  
com m utare, ipfum  Joannem .de H u n /a d  ac filios haeredesque eo ­
rum univerfos fuper civitate: B iß r ic e n ß  &. districtu ac ejus perti­
nendis in partibus T ranfilvanicis, habitis, in  p erpetu os L ib ero s  Co­
m ite s  m a jo re s , dictum  vero diftrictum in Comitatum, perpetuum, 
lie uti pridem  in. civ itate noftra Yiennfi in Cede & habitu Majefta- 
tis regalis fublim i con ítitu ti, asiiitentibus n ob is, quam plurim is 
D ucibus & M archionibus — —•— ■ noftris & toto conlilio noftro, 
obfervatis om nibus illis  cerem on iis , quae-in talibus obfervandae 
fu n t, folenniter nom inam us, praeficim us, & creavim us ita & nunc 
de novo intra m etas R egni noftri Hungáriáé conítituti, de p len itu ­
d ine noftrae Regiae poteftatis nom inam us, praeficimus, &  cream us, 
eundem que C om item  Joannem  ac.filios & haeredes-fuas, Ted & Co­
m itatum  praedictum ab W aivodarutn , & quorum libet judicum &  
juftitiariorum illarum  partium judicatu & a jurisdictione exim endo  
follus noftrae praefentiae,. aut P alatin ali & Judicis Curiae noftrae ju­
d ic io  refervam us , d ecern en tes, ut ip fe C om es Joannes, ac filii, 
&  haeredes univerfi cera rubea, quo adfig illum  in fignum E x c e lle n ­
tiae C om itatus, ac aliis om nibus illis  gra tiis , honoribus, praero­
gativ is  & p r iv ileg iis ,.quibus caeteri m ajores Com ites liberi & per­
p e tu i, de jure & confvetudine utuntur, gau d ean t, utantur & fru- 
antur perpetuis Temper tem poribus univerfis: recepto ab eodem  
C om ite Joanne in perfonaTua & haeredum fúorum firmislimo in 
talibus praeftari folito, nobis & fuccelforibus noftris R egibus Hnga- 
riae fidelitatis & obedientiae juram ento. 1453,
V. GE-
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V. G E N E A L O G I A  P Á L F I A N A
E  R  D  0  D ,AB
1. Paulus
2. Paulus
II.
f - y ________/N -------
2. Nicolaus
4. Lauren.
5. Paul, III.
R.vov
6. Pefru? J 
+ 1569. '
8. 10.
CMichael.(Thom.Ep. Csanad.
Joan. I. j  r W icol y  Joan.VI.
^Thoma, IStenh. + ^ ^ „ V F r a n .I I I .
C 12. f  rg.
C II. |Nic. V III1 Carolus
iLeop. I. ^Jud, Cur5. IV.j +1?20* Paulus, ‘
s jSt p
Thom, + 1+ 1562. ^Petrus + 
l  IA ndr. +
Georg, t
(jMarc. + 9.Steph. I, 
7-
Leop. II,|Leop.III.
+1732. £ Carol, II.£^u^°*P^Rudo]ph
f~y - i Comes CCX“”’ tl<4&
Franc. I. }J°+^ 7 ™ í JoanneS+ 
8* 'ÍNicol.lV IO* I ” • C rr
í +16ra-
Posoni-
eníis.
i Ant. C. Joseph. 
I Efzterház y .
i i . 12.iJoan. VIII.+ 179I.
\t  i7TT [M.Ther.Cons. C. Nie VH.I JoannisE rdödL
• I7a4* j M. Elis. Cons.
I C. Leop.Drasko- 
(* vies,
Joan. II. ^ JFerdin, Epif.Nitr.
S . 9 *
Paul. IV.JJoannes Anton. ,
Palat. ] +1694. C
+ 1650. j IO.
iN i-U ll[JoaD. IV5 “ .Ph’
I Car. 'i
l  +1694. ([Franc. II,
O r ig in e m  Í. hujus Familiae B él. I. p. 60. deducit a Conrado de 
A ltenburg , B o t t h  dein d icto , qui germ, nuntius dicitur, & telte 
1  hurotz p. 140 fub Salam oné R . nuntius fuit ad Conradum  Im p. 
Szeged) Rubr. D ecr. p. 273. deducit ab H ederico  C o m ite  de H o m ­
bu rg , qui cum V olfgero  Fratre in Hung venit, v ide fain. H edervár. 
Scripferunt de hac famil. D obner, B ucellin i item m ata L ehm an Eu- 
r o p .S p e n e r L .i l .  c .64 . Ortei. P .I . II, L ex .B uddaei:Im ago Heroum  
Pálfj & E rdöd i Tirn. in 12. 1729. áut P . S. J. T olvaj.
1 A d
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A d  grad, l um- P au lu s  I. Confors ejus E lifabetha Illés.
P au lu s  II. de K o ji th  dictus , idem  quod germ . Síunbjcfjaft, 
í'eu legatio.
A d grad. gum. N ico la u s  I. de D e r c s ik a ,  & R a ro  dictus, Co­
lonellus in Szigeth  1519.
A d grad. 411m. L a u ren tiu s  I. de K ápolna in Com, Pofon. & 
C selefztö  in Infula C sallóköz, Capitaneus N obilium  Comitatus Po- 
fonieníis i  ad Moháts I f2 6, Confors ejus Anna, filia Joan. Bánfi, 
alias U jlaky Praefecti aulae R eg is L u dovici II. & Comitis Pofon.
A d grad. P au lu s  III. de D e r c s ik a , & R a ro  dictus, item
de B ettle r ifa lva , In pugna ad K o c s in a  per Tureas occifus.
Confors ejus Clara E rdödy de Csorna , filia B ía íii, Erdödy  
dicti T o m p a , foror P e tr i, ,& Sim onis E r d ö d y , ex  Jud. ß itovecz  
m atre genita. V id e  Fam . Corvinianam .
D ip lom a R ndolphi de anno 1581. pro N ico lao  P álffy  renova­
tum , &  Nitriae anno i6 lo .  repu b licatum , inter alia  habet for­
m alia  : Q u o d  M a jo re s  eorum  a preeeipua F a m ilia  E rd ö d ya n a  , a qua 
p a tern am  ; D ersffian a  v e r o , a qua m aternam  du cu n t O r ig in e m , in ter  
jB u n es, &  M a g n a tes  R e g n i N o f tr i  H ungáriáé ordinem  o b tin u e ru n t , 
quam  tem porum  in ju ria  im m inu tum  ejje f a t i s  confiat.
A d  g r tid . 6um. L a u ren tiu s  I I . a liis  L u d o v ic u s  d e  K a p o ln a , 
& ab E r d ő d  ad fluv. D ravum , M agnificus d ictu s, Tabulae Regiae 
Judiciai’iae A lfelfor, v ix it usque 1559.
P e tru s  N ep os e x  forore Sim onis T o m p a  ab Erdőd, de B e t t-  
len fa lva  d ictus, ita & de Z e lin a  , C sa b rá g h , R a ró , D e r c s ik a , vide  
lftv. L ib . 16. p. 38. 2S3. v ix it  ab anno 1500. —  1568. occifus per 
T ureas ad V elitza . Confors ejus Sophia , filia N ic o la i D e r s jfy  de 
S ze rd a h e ly , m atre filia L ad isla i T itk os , & avia B attyhányiana  
nata.
A d  grad. ^nsum. F ilii P e tr i ,  l-m u s  J o a n n e s , Supremus Ca­
pitaneus Praefidiorum T a ta , & L eva, occifus in pugna ad Som os- 
keö in N eogradienfi Comit, per T ureas ; Confors Catharina Kö- 
u ösy , cujus filius T h o m a s &  M ich a e l.
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2-du s G eorgius, hafia ad T öm ösvár per T ureas transfixus 1581.
2,-us S tep h a n u s, Supremus Capitaneus Praefidii Jaurinenfis, & 
C om arom ienfis, dictus de C sabrágh, & Szitnya 15S2.
4 - tu s  T hom as  , Capitaneus Palotenfis , B a ro  cum F ra trib u s  
Suprem us Praefectus, & Capitaneus arcis P alota . f  B azinii 1581. 
ubi ejus E pitap . de eodem  Iftv. L ib . 21. pag. 416. 417. Ejus 
Confors i -m a  Sara N y á r y ,  2-da  A nna P o g á n y  de Cséb (a b  hoc  
nonnulli alium  T h om am , & nepotem  %-um T hom am  deducunt.)
5 - tu s N ico la u s  Ii. natus 1 j  ^ 2. L iber Baro in V örüskeö , & 
S tom p h a , Eques auratus, C om es Pofonienfis , & ejusdem arcis 
C apitaneus, pro quo Regnicolae art. 48. 1599. fupplicarunt. A qui- 
fivit etiam  B o r o s ty á n k é i) , feu Stom pham  , ad liberam  difpofitio- 
nem. D ip lom a m em orat FUL cra tio  nem Jaurinen jem  , e t  com m is­
Jam  ib i J 'o rtisß m a n i, e t in cred ib ilem  unius crepu jcu li p u g n a m , e t m eri­
ta  ad F ilek  , N e o g r a d , S tr ig o n iu m , D re g e l p rcc jlita .
( D om inium  V öröskö  M aria etiam  R egin a  1522. ex  defe­
ctu C om itis Petri de Szent-G j'örgy collatum  habuit. D ein Calpar 
Seredy 1506. KruiTics, & Stephanus I liy é sh á zy  polfederunt: 1440. 
idem  collatum  fuit Jutkáé Relictae P auli W ollfart ,  ejusque filiae 
H edvigae, nuptae N ico lao  de H edérvár. B el. II. p. 26c. vid. fam , 
Bozin. 1206. tenuit idem  Tiburtius , de D evecser  Judex Curiae, 
& Cancellarius , vide in Statu II. & vendidit C om iti Pofonienii 
Matthaeo pro 200  M arcis , & una lorica m ilita r ij  Idem  fuit 
Cubiculariorum R egalium  Magifter , C onfillarius, Supremus C o­
mes Comitatus Com arom . & arcis ejusdem , ac Praefidii Érsek Új­
vár, ita & Strigonienfis , & partium Cis - D anubianarum ; militiae 
item  confiniariae Capitaneus. Auftriae, & Bohemiae indigena 1594.
Poftquam cum T ureis 26 vicibus plurimum feliciter depu- 
gnalfet, fub D uce Svarczenbourgh, artificio Bombardae, qua p au ­
lo  prius Tatae probam fe c it , ufus , Jaurinuin recuperavit, eum  
fociis G eorgio Turzo* Chrifiophoro E rd öd y, N ico lao  Zrini, T h o -  
m a S zécsy  , T hom a N á d a sd y , Chrifiophoro H agym ássy , &c. de
1 2 quo
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quo vide B él. T o m . I. p. 64. 578. Istvánffy  L ib . 25. p. 502. in fine, 
32. init. p. 72, 416. 747. 8 »7 - & in A pp. B elii p. 339. 357. Szécsén , 
T a t a ,  P a p a , V efzprém  Cepit, T urcasque ad A lbam , Felek, P árkán y , 
p ro flig a v it, arcis Pofonienfis Capitaneatum  cum dignitate 
Supr. perp. C om itis, illi conjuncta anno 1599. ad duorum ejus filio , 
rum , pofi ejus m ortem  fuccedentium  v ita m , porro juxta feniora- 
tum posfidendum  a c c e p it , quae dein 1650. Com iti Paulo , & filiis 
ejus confirmata efi. t  160O. aetatis 47, fub arce Papa. Epitaphium  
Pofonii Bel. T om . I. p. 65. & 578. Inter a lia  habet: E ju s  v ir tu - 
tem  g e n e r i, &  t i tu lo  parem , rem  H ungaricam  d iffic illim is  tem poribu s , 
cum om nium  adm ira tio n e , &  g ra tu la tio n e  confervaffe, &  am pl i e f  e \ E t 
Z ávod fzk y  ín A p p . B el. p . 337* N ic o la u s P á ljfy  p o f i  longa bellorum  
diferim in a , a fe p te m  annis d u ra n tia , &  R egnu m  hoc d ifirah en tia , p o f i  
p a r ta s  e tia m  de hofie v ic to r ia s  , laude f i b i , &  P o fie ris  im m o rta li re­
l ic ta ,  tandem  p la c id e  o b d o rm iv it.
Confors ejus M aria filia M arci F u gger, cujus etiam  Infigne in 
crypta Pofonienfi , ad quam eadem  d ie , qua mor-tui filii ejusdem  
S tep h a n u s , St Joannes conditi funt , fepulta efi. JNuinmus de eo, 
B el. I. p. 579.
Epitaphium ejus a Döbnero politum hoc habet:
H ero s  in jign is , qu i fp len dorem  n ata liu m  , c la r ita te  fa c in o ru m  
g e m in a v it : In  ju v e n tu te  lite ra s  , in  ado lefcen tia  arm a tr a c ta v it .  D e o  
a m a b ilis  , R e g i  f id e l is  . P a tr ice  u tilisfim u s , T o g a  , Sagoque cele­
bris. —  A t t i g i t  m etam  glorice m oriundo  , im m ortalem que in  m or­
ta l i ta te  r e p o r ta v it  v ic to r ia m . L u ge H u n gária  , &  fp a rg e  e i r  o f  arum  
f lo r e s , &  odores , erige P y ra m id e s  N iu o  tu o , f in g e  T abu las A lex a n d ro , 
co n tex e  P ep la  u t  D e m e tr io , S ta tu am  pon e u t  J u lio  , curva arcus , u t  
C on fian tin o , nolens vero  in  C olum nis triu m ph are, v iv a t  in  p e c to r ib u s  
N o b iliu m  g lo r ia  P á lffya n a .
6ta. E lifa b e th a ,  Confors L ad isla i de R óva  f  1592.
7«ia. C a th a r in a , nupta 1-mo Joanni K rusics de L u p og lava , 
Comitatus L yptovienfis Com iti, C apitaneo Carponenfi, Confiliario»
'  &
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& Curiae Regiae M agifiro , D om in o  in Szent -G y ö r g , & B ozin  f  
l^ 8 i. refiituit haec T em plum  R ofem bergenfe. 2-do  nupta S te­
phano I llé sh á z y , cujus Epitaphium  B azinii. Quae, im prolis de­
cedens, & folum  H elenam  M axim iliano Ditrichfiein nuptam re­
linquens, D om in ia  S z e n t-G y ö r g y , & B ozin  a M atthia R eg e  60 
m ill, aquifita, fratris N ico la i fuccelforibus legavit.
flva. M a g d a le n a , R udolphi Khun , R egiorum  fiabulorum Prae­
fecti, dein Joannis Balalfa confors, cujus neptis poftea Paulo F ál- 
fy  P alatino nupfit.
A d gradum M ic h a e lis  forores ,• 1. Matthiae A ndrásy
confors. 2. C. Z dendovics, 3 E am b ach , 4. Baroni H odolin nuptae.
T h om as  + 1562. ad S zécsén  cum Stephano Soós , & Caípare 
Csuti ceefus, Confors Catharina Svicsk ova.
F i l i i  N i c o l a i  II.
1- us M a rcu s  •j' C om arom ii 1586. aliis M atthias A bbas facri 
m ontis Pannoniae.
2 - us S tephanus  II. B. in S to m p h a ,  &  V ör'óske'ó, D om inus a Sz. 
G y ö r g y , & B o zin , C om itatus, & arcis Pofonienfis Supr. C om es, 
& C apitaneus, Coronae C u ß o s, Eques auratus, cubicul. Confilia- 
rius intimus , partium C is-D anubianarum  , & confiniorum ante- 
m ontanorum G eneralis , Preefidii Ujvárienfis Capitaneus ; Com es 
cum  f u i s  f a c tu s  1634. f  164.6. fepultus Pofonii. A d  m ontes T a ­
tra , per Bettlenii aifeclas 1621. oh fid elitatem , legitim o fuo R e­
gi Ferdinando II. ca p tu s, in eliberationem  fui folvit lytrum  80 
m ill, flórén. M e tu s  T urearum  d ic tu s . l6o8- Praga C oronam , qua 
ejus Cufios attulit cum Iniigiiibus R egn i Pofonium  pro coronan­
do M atthia II. qua occaiione captus ut fupra. Confortem habuit 
filiam Generalis a Puchaim  ( qui Hungarorum fautor , expends  
fuis Icones Heroum Hungáriáé ultra loO anno 1652. in F o lio , per 
B ybliopo lam  Viennenfem  V idem ann incidi, fibique dedicari admi- 
JGt. Ejus effigiem  K övenhüller T om . IX . pag. 341, exh ibet.
1 3 Z-u s
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^ -tiu s  Joannes  II. Eques auratus , íupremus Com es Comita­
tus] Comaromienfis , S. Corona; Cultos, vide artic. 25. 1625. Cu­
biculariorum  M agifier , Praefidii Ujvárienfis C apitaneus, Camera- 
rarius, & Confiliarius R egius, Equitum Tribunus + 1646. Pofonii 
eadem  nem pe die ut fupra cum matre & fratre Stephano.
Confors ejus i-m a L u c ia  Julianna a M ansfeld , ex  qua filium  
a .)  Ferdinandum  Jefuitam , dein Epifcopum  C sanadienfem , Nitri- 
en fem , & A grienfem , ultim o Preepofitum Jafzovienfem . Qui an­
no 1Ö78. m ortuus, juxta-qmopriam difpofitionem , Caffoviee apud 
Jefuitas fepeliri v o lu it, u b iille  firmatis aP ázm an  univerfitatis fun­
dam entis Fabricam  fuperadd id it, ut infcriptio in Frontifp icio ejus 
legitur : b .) F iliam  F rancifcam  N ico lao  R év a  nuptam. 2 -da Con­
fors Joannis fuit A m a d ea n a , prius Stephani T ú r j , poitea G a­
brielis E rdödy confors.
í^-tus P a u lu s  IV i Perpetuus in V őröskeö Comit. Pofonieníis,&  
in D etrekeő , quod- Férd. III. fub titulo Comitatus contulit, 
M arhek item  & Stom pha , A rcis Pofonienfis Haereditarius 
C apitaneus. R egni Hungáriáé P a la tin u s ,  & Locum tenens R e ­
gius Pincernarum , & Cubiculariorum M agißer, Aurei velleris or­
dine a P h ilip p o IV . Hifpaniae R ege  donatus, uti & auratus E ques, 
C ollonellus , A ctualis Intimus Confiliarius , Coronae item  Cultos, 
Camerae Praefidis officium anno 1605. refignavit. Patres Francifca- 
nos in M alatzka fundavit. + 165O. in Curia Pálffyana Pofonii per 
eundem  aquifita , & a fundamento exfiructa. Cor ejus Malatzkae 
ad C ryptam  P á lffyan am , apud Patres Francifcanos , per eundem  
fundatos , reconditum ; Sym bolum  ejus : O m nia cum tem pore. A c- 
quifivit D even . C .Poson. quod I f 30. L ad .K eg lev ics, Palocsaj, Steph. 
Bátorj poffederunt Sallagj. p. 149,
Confors ejus ComitiffaKhun de B a lasy , haec vidua anno 1666. 
C ollegio , & Ecclefiae in P riv igye  prim a fundam enta pofuit, & pri­
m a in R egnum  introduxit Patres Piarifias. A rcem  R egiam  Pofo- 
nienfem  ad m odernum , quo hodie vifitur fiatum ab eodem  Paulo 
- IV.
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IV . Pálffy fuiíTe excitatam  teftatur T o p o g . R egn i Hung. L ib. III. 
pag. 288-
^ -tus N ico la u s  I I I .  Cum D ifpénfatione C apituli Pofonienfis, 
Praepofit. Pofon, anno aetatis fiiae g-vo j i6 a i . .  Cujus Epitaphium  in 
G hym es legitur.
6 -  ta  C a th arin a , Confors Sigism undi Forgács Palatini f  1621.
7 - m a S oph ia , Confors M axim iliani a Trautm ansdorff Imp. Ru- 
dolphi aulae Praefati, in hunc R e x  ad cafum defectus P álfian i, Ca- 
pitaneatum arcis Poson . in D ip l. cit. i6jjO. extendit.
S-va M a g d a len a , Confors i. Petri Balaifa. 2. M artini M oritz de 
S övén yh áza . 3. G eorgii P rény  f  Tornae.
A d  graduum . T h om as, filius alterius T h om .vel M ich, hic fuit 
Praepofitus Jalfovieniis, & Pofonienfis, E pifcopus Csanadienfis, Vaci- 
en íis , &  N itrienlis, anno 1671. Cancellarius R eg n i, & R eg is , a 
Caelare ob lingularem  vim  ingenii : C on ßlii A n gelu s d ic tu s . Nitriee 
arcem inliauravit. + 1679. Cujus Sym bolum  : V ic tr ix  audacia  f a t i .  
Frater ejus A n dreas  C olonel, veteranorum  Croatorum Equit. 11649. 
Szakolczae, Caelebs , ejus S y m b o lu m : V ir tu s  in  a c tio n e . Soror ejus 
S ab in a , confors L ad isla i R eficzk y  P o lon ici C apitanei. Ejus Icon per  
V idem an excufa. ,
Sub eodem  gradu 9-no N ic o la u s I V .  hoc ordine honores a cce­
p it: Fuit Janitorum M agifier, E ques auratus , C om es Pofonienfis, 
arcis C apitaneus, Coronae Cultos , Cubiculariorum  M agifier, 
Eques H yerofolim itanus , f  1679. Confors ejus I-m a F ilia  Comitis 
Lecnardi ab H arach v id u a , Aulae Regiae Praefecta, quae f 1693. 
Aquifivit D om inium  B ozin, Szent G yörgy, Krumpach, item  Kirs- 
lág , Saubersdoff, & K en itz; M erita ejus v ide Art. 1. 1625. de eodem  
vid e Authorem A nonym um  germ anicum  in 12-mo fub titulo L o r-  
berkran tz  de anno 1662. pag. 96. ubi inter alia : P á lffy  btucfte fcep 
9iculjeufei auf beti tűtfifcfjcn 9infu(jtet feine ^ifiolfen lof , unb meiden iljtt 
tie  Äugel nod) nicf>t ben ©öttel gepöben / jltecfte et iljn mit einet San» 
je boüentá juiÖoben. —
P e t r u s , Conlors ejus Sabina a Kaunitz.
Sub
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Sub eodem grad. 9-no Filii Pauli IV. Palatini.
I -m us Joan n es A n to n iu s , Perpetuus in D etrek eö , Baro ín Vő 
röskeö & Stom pha , C om es Pofonienfis &  C apitaneus, Caefareae 
M ajefiatis , & P h ilipp i V ilh elm i E lectoris Palatin i ad Rhenum  
Cam erarius, f  1694. aetatis annorum ^3. Cor ejus M alatz- 
kse fepultum. Confors ejus l-m a , A nna T h erefia , filia Francifci 
N á d a sd y , ex  qua reliquit filiam , nuptam Comiti V allenltein , cujus 
pofiea  filiam  Com es L eopoldus II. Pálffy ut infra duxit, %-da M a­
ria E leonora aM olard  ; dein vidua Comiti V olkra  nupta.
z-d u s Joan n es C arolus D om inus in Baim ótz , ( quod olirn a 
S la v is  con ditu m  p o jje d it G alea tu s de P r iv ig y e  , L u d is . D u x  Op ulúc  
P a la t , L eu jlach . I ls v a  P a la t. 1387* B a rb o  L ega tu s V en etu s  I43O, 
O iiu p k riu s, J o a n . Coro. Z á p o ly a , T u rzon es )  fuit vero G eneralis 
C am pi M arefchallus, Cataphractorum R egim inis C olonellus, &  
exercitus Caefarzeo R eg ii in Sabaudia Com endans, 1672 L egiones  
duas Equeltres germ anicam  & Croaticam  aereproprio erex it, cum 
quibus, profligatis ad B ran ik , Eperieslinum  & D ebreczinum , ac 
Sanctam  Crucem T u re is , & R ebellibus, creatus eli Generalis v i­
giliarum  Praefectus, & 167a. G eneralis Equitatus, poftea G eneralis  
Cam pi M a r efchalli L ocum tenens. V ictoriarum  ab anno i 683- usque 
1088* ad P á rk á n y , & Strigonium particeps. L egatus etiam ad A n ­
g lo s ,  H o la n d o s, V en a ta s, & E lecto res , inter alia anno 1693.D u­
cem  Sabaudise ad P ignorellam  fa lv a v it, ubi filius fuus F rancifcus 
trajectus eft, ipfe vero tres Equos amifit , tandem factus Cam­
p i JVfarefchallus + 1694 . eetatis anno 49. M ediolani in Italia. 
C onfortem  habuit Principiffam filiam Friderici a L iech tetifte in . 
Piariltse Prividienfes eidem  pofito E p itap h io , digne parentarunt, 
ubi inter a lia  inferiptum  legitur. : O m nium  is  a m orem , cu ltum , &  
luctum  t u l i t , de quibus om nibus m a x im e  m e r itu s ; unus in  om nibus f u i t , 
cum om nes effent in  tin o ; im m o rta lis  n o m in e , quia aeviternus g e ß i t .
A d
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Ad grad. 10-mum. Filii Nicolai IV.
I  -U S  N ico la u s  V . natus 1657. honores ejus ilto ordine feque- 
bantur: fuit C am erarius, in R egim in e Afperm ontiano C olonellus, 
Strigonienfis Prsefidii C om m endans, Proprietarius R egim in is pe- 
deitris H ungarorum , per eundem  e x  ioo® capitibus erecti, G ene­
ralis V igiliarum  Praefectus, G eneralis C am pi-M arefchalli L ocum - 
tenens, Praefidii C alfovienlis G eneralis, M agilter cubiculariorum, 
Com es Pofonienfis, & arcis Capitaneus, S. Coronae Cultos, & cor­
poris cuftodiae Regiae M ajeitatis C ap itan eu s, G eneralis rei tor- 
m entarite Praefectus, C am pi-M arefch allu s , Im peratricis E leon ó­
ráé itabuli Praefectus , aurei veller is E q u es, per Carolum creatus 
J u d ex  Curice R egiae  17 J 3. ac tandem  P a la tin u s , prout & Com ita­
tus Pefihienlis Supr. C om es , Int. Confiliarius, & Tabulae Septem ­
viralis Praeles. A b  ictu torm enti ad Belgradum  Temper claudica­
bat , qua occafione dum  faucius , a rultica cibum petitum  non 
im petraret, dixiffe fertur: e tia m  hoc pro  R e g e  meo tuben ter p a tia r . 
f  17 jZ . 21 . F ebruarii, aetatis 74■ P o fo n ii, fepultus M alatzkae, ubi 
ejus Epitaphium  legitur , e x  quo ejus m erita ad P árkány , Stri- 
gonium , Salankem en, Calfoviam, & Belegradum  fufficienter d ifces. 
D om inus hic am abilis , liberalis , & indulgentisfim us fuit. Con- 
fors ejus E lif. Cath. a V a ix , prius Im peratricis Eleonorae , & P a­
latini R heni Aulse D am a , & Cameraria. A ddim us literas Im p. 
C aro liV I, 4722. 4 .  Julii fcr ip ta s: quibus eidem  pactam  ad utrum­
que fexum  fuccesfionem  im accep tis  refert:
f lle in  lieber, « I t , unb frumber P a la tin e!
SJlit 3«eucfunft Suet roohl recht ,  unb treuen fu n g a m ,  
ttnb béé M an ageth a , habe nicht unterlaßen főnnen, meinem lieben P á l-  
fy  felbjí biefe wenigen 5« fchreiben, unb mich mit mir unb Such
ju erfreuen, über ben fo glucflichen 21us>gang, ber meinem £au é, noch mehr 
jber benen Ungarn felben nű í^iefjen Succeffions#@ach, v»mb welches @ott
m  £>an?
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:£>anf fetjelunb H nid)t klfctr, Pollennet unb fichem gefdjeljen főnné«/ 
«1$ e$ 3 hc gemacht n^bf. 3 $  ^eié, bag in foícfjen (Sachen meht als 
Meritum Ijaben, welches auch erfetme: roeté aber aud), bag id) ba$ SJíeU 
fíe meinem b i f e r i ,  unb beneu ©einigem fchulbig bin, unb roetb mid) 
etfteuen eá hingegen (Such bezeugen ju főnnen ; bann id) baá |>etj meine* 
Pálfy fenne, unb auf ba* aíljeit fonbecn Conto unb 2 3 ertrauen gemacht ha* 
be: idj o^ff Such übermorgen ju embraffiren, mo mié meljt eebett mer# 
ben; beemeii he&ielje mich auf ben Ueberbtinger, nnb mbíeib meine* ah 
ten Pálfy, bee alte gnßbigjle £eee.
SDien ben 4. Jufy 1722..
tfarí. m. p.
2 -da M a r ia  Sufanna, Confors Chríftophori E r d ö d y , D apifero- 
íu m  M agiflri, Camerae Praeíidis, & Coronae Cuítodis.
$-us. F rancifcus  I. C am erarius, & in R egim in e Joannis IV . 
P álffy  Catafractorum Equefiri V ic e  C olonellus , trajectus in pugna 
globo torm enti ad Efzekinum  1687. cujus confors ComitiíTa Dru- 
g eth , cum qua eodem  fatali anno nuptias celebrabat.
4 - ta . M a r ia  E le o n o ra , Confors C om itis V a ld fte in , Im perialis  
Confiliarii.
5us. Joan n es  V . P a la tin u s, Characteres hoc ordine fu feep it: 
V oluntarius in R eg. pedefiri Nauburgho-Iienburgh , V ex illifer  in 
R eg . Caroli P á lffy , C apitaneus fub oppugnatione Viennenfi 1683* 
Caroli D ucis Lotharingiae Adjutantius , Colonellus in R egim ine  
C zoboriano, cujus poftea Proprietarius, G eneralis V igiliarum  Prae, 
fectus , & G eneralis Cam pi - M arefchalli L ocu m ten en s, loco Hu- 
fzarorum , R egim en  Cataphractorum  obtinuit. Banus Dalmatiae, 
Slavoniae, & Croatke, G eneralis Equitatus, loco Haifier, Supremus 
Com es Comit. Saaroffienfis; pofi notam  Francifci R a k ó tz y , par­
tium  fuperiorum G en era lis , Praefectus Caffoviae, Confilii Locum - 
tenentialis C onfiliarius; anno 1731. J u d ex  Curies, Tabulae Septem ­
vira lis Affeffor , C om itatus Pofon, C om es, & arcis Capitaneus.
W -
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1740. aurei velleris Eques , arm orum  Regiorum per H ungáriám  
Praefectus , & P a la tin u s  , Intimus Confiliarius. Leopoldo magno 
Ceefari; in Turcico, Gallico, Italico , & Bavarico bello exim iam  
operam  praefiitit. Jofepho Im peratori victricibus armis, &  coope­
ratione fua in pace Szatthm arienfi omnem fidem praefiitit, Carolo
VI. quietam Hungáriám  re d d id it , Augufiae fiirpis Aufiriacae fuc- 
ceffionetn promovit , M ariam  Therefiam  S. Corona inaugurav it, 
ac ejus hofiium confilia fregit, quae eidem litera ad eum data  prae­
clarum teftimonium dedst, quam attulimus in Proleg. gener. R ex  
Carolus eidem D om inia Sz,Gy orgy, & Bazin, quae Antenati fui titu­
lo pignoris a Ferdinando Rege collata posiidebant, perennaliter in 
150 mil!, fl, transtulit, cum peculiari expresfione virtutis Pálfíyanae. 
In  donatione eadem, anno 1734. inter alia hae funt fpeciales expres- 
fiones: F am iliam  P d lffy  nulla unquam in  quacunque adverfita tu m  f o r ­
te  v e l um bram  perfidiae, a u t malae volentiae erga A u gufiam  P o m u m  ad­
m itte n te m  , cum B on oru m  fu o ru m  h o fiili praedae e x p o fit io n e , f e d  &  
T a rta rica e  c a p tiv i ta t is  e x a n t la t io n e , &  copiofo  fu fo  cruore, num ero- 
fo ru m qu e fa n e  , in  d iverfis p ra e liis , &  corfilic tibu s p ro  R e g e  , &  R e ­
gn o  f u i  fa c r if ic a tio n e  co n te fia n tem \ hoec praeclara , &  h ero ica  f a c t a ,  
&  d i f i  n e t a a c ta ,  ac f in g u la r ia  m erita  in  reflex ionem  funipfiffe M a je -  
f ia te /n . —
N otabile Duellum illud f u i t , ad quod per Ducem  a Vürtem- 
berg cognatum R eg iu m , ex aemulatione militum hung. & germ, 
provocatus, globum, quo alias D ux candelam  etiam  ex tinx it, ca­
pillo fuo abrafo excepit, fed cum caede Ducis refiituit, & usque 
datam  veniam  in Poloniam  fe recepit.
Heros ifte nofier 1704. K apuvár cepit. 1705. ad Pudm eritz 
m ale contentos fugavit. 1708. Trenchinio, N ittria , & ex fua ar­
ce B a jm o tz  R ákotzianos expulit, eorum Generalem  Alexandrum  
K áro ly i, & Otskajum in M aithén penes T yrnaviam , ad deponen­
da arm a perfvafit. Anno 1716. occafione expugnationis Tem es- 
várienfis, cum Joannes Pálífy, certum V ék o n y  cum caeteris erum-
m 2  pen-
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pentem , ex veftitu Hungarico cognitum ', ad Patriam  reflexiflet 
perfvafit eum , u t, dum m ox cum literis V ezirii Belgradum mis­
fits fuiífet, ad Pálífyum divertens , literas illas non folum legen, 
das ex h ib e re t, fed refponforias quoque BaíTae Belgradienii refer­
r e t , unde Eugenius de confiliis T u re o  edoctus, T uream  p ro v en i­
re , & Belgradum expugnare potuit. ( V ék o n y  in prom ium  fideli- 
ta i is , Pagum B u lsó  ad Tybifcum , cum titulo Centurionis accepit.) 
Interfuit iite H ero s  etiam  pugnee ad Petro -V aradinum  eodem 
anno, quo, fugatis, & colis 30 mill. Turearum , m agnam illam m a­
chinam  bellicam c e p it , cui inferiptum  fuit : R e v e r ta r  in  F a tr ia m  , 
quo  fub Ferdinando I. a Tureis in tercep ta , ad Venetos devenit, 
a  quibus in M oream devecta , iterum per Tureas occupata, tan­
dem hic inter co te ra  victorio  monumenta per Pálífyum recepta 
eft. Mortuus anno 175t. o ta tis  g i -m o. Pofonii. Laudationem  ejus 
funebrem edidit Joannes M ufzka, T y rn a v io  1-7$ 1.
Confors ejus i-m a . M aria Anna, filia A dam i C zo b o r , Comitis- 
fa m atre E rdödyana nata. z -d a . M aria Juliana a Stubenberg, vi­
dua Comitis Caroli Zichy, Corono Cuitodis, Ejus Epitaphium  in 
Ecclefia Pofonienfi cernitur,
Sub eodem gradu Filii Joannis Caroli.
-I-m us. N ic o la u s  J o fep h u s, Corono Cultos, Regiminis Defulte* 
riorum  Colonellus; natus 1671. mortuus colebs 1706. in Ita lia  ex 
calida febri o ta tis  35- to . Confors ejus filia Sigismundi Drugeth,
ex m atre Comitilfa Kegle vies p ro g en ita , defecit in Car olo  filio.
2*das. F rancifcus II. in Legione Parentis fui Cataphractorum  
Equitum  M agifter, trajectus duobus globis in pugna ad PignoreL- 
lam  in Ita lia  1693.
Ad gradum ii-mum. Filii Nicolai V.
I -us L eopo ldu s I. Jofephus, Ignatius, Colomannus, natus l£8 l, 
in p ro lio  circa H ochfiät, & Blindheim in D ucatu Neoburgico ia  
Bavaria 1)04. cum Gallis commiflo conculcatus, vide Theatrum
Euro-
F A M I L I A .
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Europae T om . X V II. pag. 92. & hinc contracta labe mortuus 
172O. aetatis 38-^0- Viennae;Cons. Comitiffa, filia LudoviciR atuith  
de Souches, m atre Comitiffa Puchaim  nata.
2 - da E le o n o r a , Confors Francifci Antonii ab A benfpeigh , & 
T raun, f 172O.
3-  t ia , E l i fa b e th a , Comitis de Bucquoi celebris Ducis confors.
4-  tu s . Joannes VI. Colonel. Gener. Adjutan. f 1716. ad Petro- 
V aradinum  in praelio , eodem Augufio Menfe cum F ratre  C aro lo .
5 tn s. F rancifcus III. cum difpenfatione aetatis, Eques ordinis 
M eliteniis, Cam erarius, Generalis V igibarum Praefectus, ac L e­
gionis Gyulaianae Hungaricae Mantuanae pedeffris proprietarius 
Colenellus, + 1734. accepto in praelio ad Parm am  vulnere, fepul- 
tus 1735. Malatzkae apud Patres Francifcanos.
6-tu s. C arolas II. Vice - Colonellus in Regim ine Althaniano 
Defulteriorum, vulneratus ad Belgradum  1717. (vide Fabri @taat$* 
fanjlev» Tom . 30. p. 480.) + Peftini 1720. Idem  Nie. V . alias ad­
huc 6 proles habuit in minori aetate mortuas.
Filii Joannis V. Palatini.
1- us. Joan n es  V II. Colonellus f 1717. ad Belgradum. Confors 
t'rn a  E leonora E fzterházy , ,2-da  Comitiffa de M abaille de Canal.
2- das. N ic o la u s  V II. C olonellus in  A lth a n ia n o  R e g im in e , oc- 
cifus ad Parm am  1734. Cons. C om itiffa de S l ik ,  e x  q ua  Joannes  
V III. & duae filiae, in  T a b .  gen.
l - u s ,  C arolus III. P au lu s , cujus Confors i-m a  Stuhbenbergh, 
2-da a Bergh, filiae C. K oben tz l, & Jofepho E fzterházy  nuptae.
S orores: i-m a  Helena, confors Francifci Efzterházy, 2-da A n­
na M aria Comitiffa Pleskovfzky.
Sub gradu 12 -mo Filii Leopoldi.
l-m u s. N ico la u s  V III. Camerarius , Curiae Regiae M agi, 
f le r , Confdiarius Aulicus , & Referendarius in Canellaria Hun- 
g an ca  , lesfionem poli Cancellarium cepit , anno J762. refigna-m 3 vit,
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v it ,  aurei velleris Eques creatus, tandem  J u d ex  Curiee Regire, &  
Eqites Ordinis Sancti S tephani, obiit 1789. .
Confors ejus F ilia Comitis M ichaelis A lthan Pincernarum Ma- 
giiiri & Grandis Hifpanise, ac Caefarei Stabuli Praefecti f 1789.
i -d u s  P au lu s H en ricu s, Dominii Stornfa haereditarius , Ordinis 
S. Stephani magnae crucis E q u e s , C am erarius, intimus Confdia- 
riu s , Campi M arefchallus, Legionis pedeftris Colonellus, Comes 
Pofonienfis & arcis C apitaneus, Sacrae Coronee C u ßos &  fupremus 
arm orum  per H ungáriám  Praefectus, f  1716.
3. t in s  L copoldus I I .  Ordinis S. Stephani magnae Crucis Eques, 
intimus Coniiliarius , Campi M arefchallus, Colonellus unius L e ­
gionis pedeitris Hungaricae, S.Coronoe C u jlos hac fám. V II. fupre- 
miis arm orum  per H ungáriám  Praefectus, natus Viennae 1716. f 
1773, ejus Regim en collatum 1773. Generali d’ Alton; 1787- Alvin- 
tzio. Confors ejus, i.V ailenftein . 2. Ogilviana.
4 -tu s  R u dolph u s L  G eneralis Cam pi M arefchalU  L ocum tenens, & 
unius Legionis Hungaricae Proprietarius Colonellus f P osom n768. 
Confors a Kaunitz. Soror Auguftina confors Franc. Ferdin. 
Kinfzki Cancelf. Bnhomici.
In grad.eodem : J o a n n e s V I I I . filius Nie. V II.G ener.& prop. R e­
giminis pedeitris hung, m ilitaris fupercilii Dominus. Turmae 
Praetor. Capit, f 1791. E x  conforte nataC . Colloredo, filios Joan. & 
Franc, reliquit. Sorores ejus, ut in T abu la  geneal.
Ad grad. 13-tium, Filii Nicolai VIII. Judicis Curise.R.
l-m u s  C arolus I V .  Cancellarius R egni, natus 1741. Comes in 
Heidenreichftein , prius ad Cam eram  Vienen. Aulicam Confdiarius. 
1782. Ordine aurei velleris per Jofephum II. Im peratorem  con­
decoratus , datis eatenus p ropria  manu ad eundem his literis :
£ieí>ee ©raf Pálfy I kleine iatigroieticje $eeu«bfd)<ift fur ®ie, ber $öettljf 
nacfj welcfjem icfj billig ädeijiete SDtenfre ftf)af$e/unb bereu id) nod) 
»Deitert mit ajerícíft^ fett eeamete / <jíeí?t mir ©eiegeiifyeif 3(>ncn n,,í
äler i
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SJetgníígen ben Toisons Dcben ju betíeííjett. ©íaubeti ©ie, baj? 
u>atm c$ fo angenehm ifi ifjú ju űbetfommen, af$ t S  mit# freuet S^ nei* 
cinen Bemeié meinet Meinung unb ^ teunbfefjaft jn geben, (Sie t>olk 
fointnen jufrieben feptt metben* 2Da$ Uibtige wetbett ©ie fcf)on auf 
bte gemőíjnncfje 2ívt erfaßten.
SBien ben i^ ten Uhwmbec 1782.
' 3 ofep|> m , p .
Confors filia Principis Em anuelis Lichtenítein ex C. Ditrichfiein. 
Filii ejus i . Jofeph. 1764. Confil. in Cane. Hung. 2. Nicol. V.Col. 
in Régim. Csefzvifziano.
2 -das P au lu s Joan n es R a p t iß a  •j" 1752. %-tia M a r ia , Joanni Efz- 
terházy. 4- ta  Therefia> Stephano Zichy nuptas. 4 Antonia cons.Mar- 
chionisR ivs Grandis Hifp. 5. Francifca cons. Lud. deB aithyán.
In grad.eodem L e o p o ld u s I I I .S . Coronee C u ßos, J a n ito ru m  regalium  
■M a g ijter , nat- 1739. Confil. ac Int. Com. Csongrad. Confors Comitiífa 
Daun. Sorores Carolina confors Mich. Kornis. Antonia nuplaC . 
R ichardo ab Auersberg.
Sub eodem Filii Rudolphi I.
1- m us Joan n es Capitaneus G ranadeorum  , natus 1754. Confors 
C.Franc. F ek e te ,forores, Francifca confors C. Caroli Sereni. A nna 
confors B. Hechinger» Jofepha confors Lud. Bornemifza.
2- dús R u dolphu s I I .  Cataphractorum  Regiminis Caroli Pálffy 
Capitaneus, nat. 1750. confors Antonia Kollovrath.
Ad grad. 14-tum Filii Leop. III. Janitor. Regal. Mag.
1- tnus F rancifcus, natus 1763. Confiliarius Fluminenfis.
2 - d a s  L eopo ldu s, V igiliarum  Praefectus Camerarius Palatin i 
A rchi-D ucis Auftrise A lex.Leopoldi,Turm ae Praetorianae Vigiliar. 
Magi iter.
%-tin s  C a ro lu s , Equitum  Magifier in Erdödyano Regimine 
hungarico.
4 -tus-
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tartus E rn eß u s , Capitaneus G yulayani Regiminis & de Vins. 
$ -tu s F erd in a n d u s, in Montanis.
6 - tu s  P h ilip p u s , Locumtenens in Regimine Jordisiano.
lnfigne eorum , cervum cum ro ta  h a b e t, a pagis Szarvas 
& K olovár penes E r d ő d  in C. Y erötze in Slav, a quo Praedica­
tum habent, affumptum. Alii Praedicatum & lnfigne , a iimili Er- 
dödianae familiae, huic familiae affinitate ab initio junctae aifum- 
ptum  p u ta n t: ab arce ejusdem Jelen . Com. Crifienfi , quae Cervum  
no ta t, cum explicatione , in Dipl, Regio tali, qu od  cervus d iu tisfim e  
v iv e n s , p erpetu o  fe l ic e m  rerum  H ervicaru m  citrfum deßgn et in  hoc a lias  
v o lu b ili  a d in ß a r  R o tae  m undi curfu. P lura in F am il.E rdcd i Kerche- 
lich in not, Dalm. p. 307. a n .
Concludimus notata haec noltra, cum verbis Belii Tom . I. p. 61.
Cum H u n garicaru m  F am iliarum  O rig in es in canam  aetatem  re­
trudas , in crem en ta  item  & ß o r e m  , a l ii  exp lica re  fu fc e p e r in t , &  
ja m  in  eo dej,udent, m agna o rb is  H u n g a r ic i e x fp e c ta tio n e , hic la­
b o r i —  fu p e rfe d e m u s— & pag. 63 d u b i to , an ß t  G en s , to ta  
H u n g á ria  rebus praeclare — g eß i s  H lußrior — u t pro in de labo­
rem ß b i  con ß a tu ru s ß t  propem odum  inexfuperabilem , qu i Com enta- 
riu m  genealogicum  fu p p le re  v e lle t .,— id  v e r o ,u tß a t , una nobifcum  
o p ta t  o rb is  eru d itu s ; — idem Bél, cujus vendita MS. utinam 
nobifcum communi carentur.
96 F A M I L I A  P Á L F I A N A .
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H a s  prsemiflas J. Fam ilias pro exemplo folttm, fen qualicunqtie? 
fpecimine aliarum jam juxta A lphabetum  elaboratarum  & P arte II. 
ß vifum fuerit exhibendarum , tantisper hic, ad  minus pro notitia 
illo rum , qui talia  collegerunt, com m unicandas duxim us; ut fup- 
plementis adrecentiores inprim is gradus nobis fubmittendis, easdem 
augere, & auctioreselaboratioresque edere posfimus. E t poftquam 
M Scriptum  noitrum Revifionem V iennenfem , cum expresfione 
etiam illa : „ u t  opus lau dab ili in d u ß r ia  co llectum  im p rim i p o s f it,” tran- 
iivit; animati etiam  per h a n c , annunciam us hifce reliquas I. Fam i­
lias per nos elaboratas , quales funt : A b a f i , Á k o s , A la g i ,  A la p i,  
A lm a ß , A lth d n , A m a d é , A n d rá f i, A p o n i,  A t z é l ,  B a b o ts a i , B a k á ts  
B a k i t s , B a k o s , B a la f s a , B a lo g ,  B á n f i , B á n ó , B a r k ó tz i  , B a r ts  a ir 
B á ts m e g y e i, B a t t y  á n i , B á y , B eb ek  , B e n i t z k i , B e r ts é n i ,  B essen ye i, 
B e r z e v i t z i ,  B e t th le n , B e z e r e d i , B o d ó , B o ro n k a i , B o rn e m ifza , B o s -  
n yak , B o s a n i , B o t s k a i , de B o z in , B ö d i , B u s la i , B u t t k a i , B ű , C saba, 
C sáki, C sanádi, C sapi, Csech, C sellei, C serei, C seröd i, C sé ts i, C sornok, 
C só ró n , Csupor , C s u z i , C z ib a k , C z ir á k y , C zo b o r , D a r á s , D á v id ,  
D e á k ,  D ebrö  , D es 'ö , D es'öfi, D é t s i ,  D o b a i , D o b o , D o b o t z i , D o -  
m onya , D ó t z i , D r ú g f i , D r a s k o tz i ,  D r a s k o v i t s ,  D r u g e t , E g ervá r i, 
E n d r ö d i , E ö r d ö g , E ö r i , E ö r k é n y , F a r k a s ,  F a y ,  F e k e te , F ej érv á r i,  
F e ß e tits  , F ig e d i , F i le ,  F o rg a ch , F ö ld e ss i, F ö ld v á r i, G á l, G a ra ,  
G ereb en , G é t z i , G ilá n i , G o fz to n i , G ő r g e i , G v a d á n i, H agym ásig  
H a ller  , H éd erva ri , H e r tze g  , H íd v é g i , H o d o s i , H o r v á th ,. H o fzu -  
t ó t i , H u n y a d i , H u fz á r , lb r á n i ,  I f f jú , J a k ó f i, J a k u s i ts , Jefze-* 
nah , Jefzen fzk i , J ó s ik a  , I s t v a t ß , K a ld i  ,  K á ln á s , l í á l n a i , 
K á ln o k i ,  K a n is a  , K a p i  , K á r  ö li , K á fz o n i , K e g le v its  , K e m é n y , 
K e n d e f i ,  K e n d i , K erek es  , K e r e c s é n i , K e r e fz tu r i ,  K e s e r ű , K in is i ,
n K lo b u -
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K lo b u jz itz k i  , K o h a r i  , R o to  n i ts  , R o m ia t i  , R o m ló s i  , , K o r lá tk ó v i, 
H o rn is  , K o r o g i  , K o r o t n o k i K r u s i t s  , K u b in i  , Ä«« , K u ta s i , 
K ü r t i ,  L á b e r tla n , L d n t z , L á zá r  , L ip p a i L o ra n d fi, L o s s o n tz i  , M á- 
d á ts  , M a g y a r ,  M a h o la n i, M á j  Iád , M a jth é n i ,  M a r ia s  i , M a rk u s , 
M a r ó ti  , M a rso v fzk i , M a r tz a l i  , M ed n ya n fzk i , AP/ío, M ilk  o v i t  s. 
M is k e i  , M o n o k i ,  N a d á n i . N á d a s d i , N a g y ,  N a fz v á d i.  N c d e tzk i, 
N é m e t, N i t z k i , N o f z lo p i , N y á r i ,  O k o li ts a n i , O lá h , O r d ö d i, O r- 
f z á g ,  O r o jz iá n y k ö , O s l ,  O z tr o s i ts  , O z o r a , P a lá s t i , P a  la tsa i., P a ­
lo t z  , P a ly i  , P a lu g y a i , P a ta s i t s  , P a x i , P á z m á n d i , P e c h i , P c tk i  , 
Peíő , P la t i  , P o g á /u , P o d m a n itzk i , F oka ., P ó k i , P o n g r a tz , P rén i, 
P r i l e t z k i , P r ó n a i , R a d i t s , R a á v a n fz k i , R a i t s á n i , R á k o tz i  . 
k o v fz k i , R a k s  a n i , M á tk á i ,  R é d e y  , R é v a i , R o s g o n , R u tk a i , Sam- 
b o k r e t i , S á r k a n , .S á r k ö z i, Sár ő s i , S em b er i, Sernsei, S e r e d i, Seréni, 
S ig r a i , S o ly m o s , S o m i, S o m o g y i, S p is s i ts , S za k a d á ti, S z a la í, Sze­
g e d i ,  S zék e ly , S ze n t-  I v a n i , S z é ts i , S z in y e i , S z irm a i, Szöréni ,S z ta -  
r a i , S z u ly o v fz k i, T a h i ,  T a ü ia n , T a l lo t z , T a m á s i ,  T a r d i ,  T a r tz a i ,  
T e k u le , T e k u s , T e le g d i , T e lek e s , T e le k i ,  T e r n y e i ,  T o ld i ,  T o rd a i, 
T ö k ö ly j , T ö r ö k ,  T ú r i , T u r o tz i  T u r z ó , Ú jlak i, U rm én i, U f z , Ufza, 
V á r d a , P á r k o c s , V a s ,  P a i ,  V e r b ö t z i , V e r m e s ,  P e fse lé n i, V i té z , 
V i t z a i ,  P i tz m á n d i , V r a n k o v i ts , Z á p o ly a  , Z a y  , Z i c h i , Z m eskal, 
Z o n g o r , Z o r k o v fz k i , Z r in i .  — —•
Séd pro horum fupplementis & annectendis Diplom atibus in­
itamus.
His quidem etiam plures haberemus I* Fam iliarum  T a ­
bellas genealogicas , paucis aut nullis biographico hiitoricis mo­
mentis inßructas , line illis tam en, nullum , qui operis pretium 
p e rfo lv a t, ufum pra 'ítaturi eramus*
Inter alia etiam de P o p u lis  Hungáriám  ab in it io  in co len ti­
bus , fuo loco & ordine alphabetico nonnulla inferuimus ; ut 
de H unnis, G othis, G epidis, Rafcianis, Cumanis , M arcom annis, 
Quadis etc. &c. ad T ab . Ducum itipra P arte I. annectendis.
Anti-
98 ■
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A ntiquitati porro  íiuduimus ; ín eruderandis antiquarum  F a ­
m iliarum  Nominibus, ut talia in D iplom atibus, Legum  Decretis,, & 
Hifioriis fiepe occurrentia dignofci posfin t: e . g .  intereit Hungarair* 
ic ire , Simonem 'Vajvodam vel Paulum Judicem Curiae 1340. &, 
alios plures nomine iblum baptism al! in D iplom atibus & D ecre­
tis, expreiTos ad Fam iliam  Kanisaj, ex qua plerique in finibus Sty- 
riae , ficut ad fines Auitrice Comites Pofonienfes, & Valachiae*
C. deTem es limitanei M archiones erant, quive de arcibus Nem et 
Újvár,Rohontz,Csorna &c. com pellati erant,referendos effe. Intereii 
porro icire Hungarum K o n y a  B an u m  , alias G e fz t dictum filium 
Thomse Farkas de K arim ne , in filiis f r a n k  Vajvoda de Radies 
S i Salgo d ic to , ac S im on e  de Szcésén compellato , in nepotibus 
fucc. Lbfsontzianos habuilfe. Urménianos , porro nomine Ar- 
ch i-E pifc . lim er 1278- appellatos, Palm a I. p.724, — 780. ita 
&  alias diitinctis olim nominibus com pellatas, cognofcere Hunga­
rum intereit familias.
In hanc antiquitatum illufirationem,cooperationem iliorum, qui 
de talibus melius inform ati funt,hum aniter expetimus,in fpecieetiam 
ad Statum IV.Nobilium, defideramus adhuc VVComitum in Diaeta,& 
alias, Nobiles repreefentantium S eriem ; nam praeter C. Bihár, 
H ont, L ipto , N ograd , Foson, T hurotz , Z em plin, &  Zolyom, 
quorum Seriem ab initio deductam habem us, alias ab aliorumC.
D. Notariis fine effectu hactenus follicitavimus.
De erroribus in Tj^po , abfente per officium Scriptore, opinione 
citius accelerato commisfis, deprecam ur:
De Judice etiam contracte hic citatorum clasficorum noftrornm 
Auctorum, quorum  f e r ip t i s  qualemcunque hanc collectionem  in  ac­
cep tis  debere g r a t i  p ro fitem u r , pro illis, quorum intereffet, in 
fine annectendo cogitam us, ita ut aliquot fileris , etiam re ­
liquos editos & non editos Patriae hiftoricos Scriptores in va­
llis aliorum voluminibus contentos, hic in compendium reda­
ctos , alphabetico ordine fuppleamus.
Ceete-
99>
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C e te r a ,  qűae d ic en d a  fo r e n t ,  fo rs T e x tu s  h ab eb it. A n te  operis 
finem  , L e c to re s  p o rro  ro g am u s ; ne culpemur ab h is  
cito, nec laudemur ab illis, — —.
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